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L i c e n c i a . 
OnPhelíppcporlagracía dcDíos, Rey de Caflí-
lia, de Lcoii,dc Aragón, de las dos SiciliaSjdcHie-
rufaléjdePórtugaljdc Nauarra, de Granada>de T o 
ledo,de Valencia,de Galicia de Mallorcas, de Sc-
uilla» de Ccrdcña, de Cordoua,de Corcega,deMurciarelaen, 
de los Algaruesjde AIgezira,deGibraltar,dc las Iflas ¿«Canaria, 
de las Indias O rientalesjy O ccidentaleslílas de Canaria, y Tier 
ra íirmc,del mar Océano, Archiduque de Borgoña,deBrabatc, 
y deMilan3condedeAbfpurg, deFlandes,ydeTirol, feñorde 
Bízcaya,y de Molina,5cc.Por quanto por parte de vos fray Phi-
lippe Díaz predicador general de la orden de feñor fantFran-
cifco déla ciudad de Salamanca, nos ha fido hecha relación que 
auiades compuefto vn libro intitulado fegundo tomo fermona-
rio,defdelaDominica primaaduentus haftala fcptuagefima: y 
atento que era vtil y prouechoíb nos pediftes y fuplicaftes le má 
daíTemos ver y daros licecia y facultad para lepoder imprimir y 
priuil egio por veynte años, o como la nueft ra merced fueíTe , lo 
qual vifto por los del nueftro Confejo, y como por fu mandado 
fe hizieron las diligencias que la pragmática por nos nüeuamen-
tc hecha fobre la imprefsion délos libros difpone, fue acordado 
que dcuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos en la dicha 
razón, e nos muimos lo por bien:y por la prefente vos damosli-
cenciay facultad para que por efta vez podays imprimir el di-
cho libro que de fufo fe haze mención p^r el original que en el 
nueftro Coufejo fe vio, que varuwicadó y firmado al cabo de 
Miguel deOndar^a ^auala nueftro eferiuano de cámara, délos 
que en el nueftro Confejo refiden, y *on que antes que fe venda 
le traygays alnueftro confejo juntamente con el dicho original 
para que fe corrija con el,¡y fe os tafleel precio que por cada vo 
lumen ouicredes de auerfo pena de caeré incurrir en las penas 
contenidas en la dicha pragmática y leyes de nueftros reynosdc 
lo qual mandamos dar y dimos efta nueftra carta fcllada con nuc-* 
ftrofcUo, y librada porlos del nueftro Gonfejo. EnMadrid 
C 2 a tres 
a tres días del mes de Dczícmbrc de mil y quinientos y ochenta 
y dos años. 
E l Conde de Don Pedro ElLicencíado don Femando 
Barajas. Puerto Carrero. Niño de Gueuara. 
ElLicedado ElLiccciadoNuñez ElLiccdadoIuaFernadez 
Mardones, deBoorques. 
Yo Miguel de Ondar^a^auala Secretar jo defu Mageftadíafi-
ze eferiuir por fu mandado con acuerdo délos de fu confejo. 
I 
t ' U T Z t F R Z d W C I S C V S 
burgos ^ r o u i m u fdnhYi h c o h i O r d i n i s 
M t m r u m m i n i ^ e r ^ r o m n c i d i i s d l m o i u m 
Reuerendo f a t r i f r a t r i 'Philijipo Diezjto-* 
B ñ c o u e n t u s S d l m a t i c e n j í s f r a d i c d t o r i f d l m e m . Q u i d 
omncsrndxtmec^ i j , q u i f d f e n h i erudttif i lme lonc io -
n d n t i d j f í i m u s } d u r e u m ^ ¿ j u a d r d g e j í m d h u m concionw 
y o l u í n e n d A e i n j í g n i t e r e d i t ü m leg 'mus 3 Uhores y quos 
a r d e n t í s i m o humdrtdfdlutis B u J a o f u f c e f i j í i s y h e r r i -
m& C h r i d i d n a R e i p u í l i c r f j r u f l u i f o r e í p e r a m u s ' . n u c c ^ 
f e c u n d u m d d u e n t m l m m concionum h b r u m hdbes dhfo 
l u m m } q u e m n o m i n e n e r M d i t t ú n e 2 d c f d n B i m o m d p r d ~ 
d i t u m f ú r e y e x ¡ ? r d d i B i s coifciporejl:per hds l i teras m d 
n u m p r a f t t h f c r i j i t d s ¡ n o j i r o ^ j í g i l l o munitds t ih i l icere 
yolumus^eum^oji ipjtus correcrionem^ddeptdmj^ Reg i j 
f e n a t m ^ t m o r í s ej ¡ - , fdcultdtem typis m d n d d r e , D d t p ¿ m 
i n noftro Ccenohto S a l m a t i c e n j í oBdUo CdteddsJ^Cartif 
. ^ y í n m A 5 83. 
F r d t e r F r a n c i f c u s S u r g e s y 
M i m p e r P r o u i n c u l i s , 
1 1 
4 
C E N S V R A . 
V m nónnulli librifuerlnt mc^fidel 
commifsivtdeillis Praelo mandan-
disiuxta decretümfacri cocil i)Tri 
dentini m eü elogium adijceremdibcns an-
nui5& pro mea te nuitate id non fem el pr 
ftitivirisfanédoñis. Sednüc aufim plañe 
dicere quod eft in Par^mia^Herculé quisvi 
tuperat? Vt opus fit me cenforé adhibcri his 
facriseocionibusauthore viro doftifsimo 
S e ómnibus numeris abíoluto fratre Phi-
lippoDiaz religiofifsimce D . Francifci fa-
mi l i f infigniPrgdicátore.qui fine cotrouer 
fia inter noftraeaeíaíis Primariosconciona 
tores méritorefertiir. Cumob ingenium 
foelix^mulfiplice eruditionc, pr^claramin 
docedo perípicuitatem,ftyli ornatu, apud 
cmnes clarus fit. Pr^efcrtim apud Salmanti-
cenfes^quibustá multis retro aftisannisnuf 
quam nonprofpic t, nufquam no attendit^ 
cuiusvocem vfqja ;eo perhorrefeunt lupi 
rapaces vt ne noftu quidem (idq; eminus) 
eirca Salmantini gregis caulas obambuJét, 
quihacpraeclara euangelij tuba acceníi in 
deílinatumbrauium íupernae vocationis 
p r b m p t í o n a n i ^ 
o mnes docerc non pofsit idpradtitit his cía 
rifsimis cocionibus in luceiu edíti s? in qui-
bus omniaquaecotinentur piaíunt ,ortho-
doxam íídem ftabiliüt:finceros morespro-
mouent, oppoíitosradicitus euellunt3qua£ 
ad huncfcopummiro íunt ingenioperfe-
fefummaq- induftriaelabora^. Vndetan 
tuabeft quidqua in eis eíTe catholicaefidei 
Chriftianae vercligionis, pietati aut bonis 
^noribus aduerfum vel diffonü vt eos quiin 
^ t u t e^&religioneco pitantes funtfirmio 
resreddant^vacillates cofirment^addeuios 
ad viam veritatis reducánt. Etcúhicl iber 
ómnibus vtilís fit^maxime tamen illisqui-
bus praedicatio verbidiuinieftdemandata, 
cosenimfapíenter infiruit^cS: qu^ ratione 




moniü quoniá verü eft proprise manusfub 
fcriptioneconfirmaredccreuiSalmanticse 
in conuentu. D . Aug. die.^xiij. Oftobris 
Anno incarñationisdomiricae.^Sz. 
FJtinnes de 
C h r i f t i a n o L e d o r i , 
^ ^ ^ ¡ C c i p e leftor pie volumen hoc ea^  
i . 3 J 
qua oíFerimus, chariíate : ipfa ct-
fe^Sj enim?vt inlucem ad animar um íalu 
tem prodireí^confecit.Breuifsimé.qu^re-
fíant^volumina (praeuia diaina volúntate) 
percipies.Operari) quidem(tefte Euange-
licopracone) nonmulti,terra autem am-
pia eíi5& ípatioía nim is^  íem en, quodeiin-
ieras?abundat. Ratio ergóiure óptimo i l -
ludEmblematis in memoriam rcuocat. 
Surge igtmr ¿uroc^manus aQuefce Uhori. 
Hac modó^vbertate fruere \ &;talento; á 
Domino accepto negotíare. Inomnibus^ 
& p r o ómnibusfoli Deo Optimo Máxi-
mo honor & g^0^^« Vale & ora pro me. 
D O M I N I C A P R I ; 
ma in Aducntu Domini, 
C O N C I O 1; 
Bruntj¡gminS6le3LmA3&fiellis&c, Luc3C.2T. 
A N C T V S Et Euangelicus Efál . r i^ 
iileProphetaEfaiasait, vifio dura 
nuntiata eft mihi, propterea replcti 
funtlumbi mei'dolore, & anguilla 
poíTedit me, ficut anguilla parturic-
tisj corruicüm audircm, conturba-
tus fum cúm viderem, cmarcuit cor 
meura , tenebraer ílupefeceruntme. 
Quaenam vifio hxc eíTe poterat que 
huiufmodi effeílus in viro Sanélií-
fimo parerepotuit, cuiDcus prouidentis fuaefecrcta detege" 
batfVifio f u i t vrbemHierufalem euertendam eíTej 5c ideó tanta 
admiratione,&timoreplcnusprophetarémaníit. V^vobís & 
mihi quibus vifio hace nunciata eíljquze hodierno Euangclio co 
tinetUi:vifio(inquan))cuerfionisnonvnius ciuitatis aut regni, 
fed totius vniuerfi.Disi: va* vobis 6cmihiJquia ómnibus c 5 mu-
llís eft.Si piares delincuentes morti damnati eíTentjVnusautem 
daranatorumfententiam pronuntiaret, quantocum timore illa . y ¿ 
pronüíiaretí5 hoc idem eít iudicium praídicareeum,qui etiam iu Stmí<i 
dieandus eílju: ideo tremeré omnes hodiedebemus.DiuusIoan 
ííé-sa4f:huacfííij Pé i aduentum fibi fuiíTe in vifione oílenfum. Atl 
Vicfirjnquit,) cáltrai apertUj^: ecceequusaíbus, &qui fedebat ?0C' ™f 
• fupereuxn Vocabstur íidelis-5c vcra3C,5c cum iuftitia iudicat,ocu 
li aütem das íicut fiamma ígnis: & in capite eius diademata raul 
ta, dtYQñkmvczx veñealfería f¿nguine,6c vocabaturnomen 
Adúent. A eius 
% Dominica.!. Aducntus^ 
eius verbü DeiJ& exercitus qui iuntin cáelo requebátur eu^dc 
ore eius procedit gladias ex vtraqj parte acutus, vtinipfo percu 
tiatgeres.O readmirabilé^potetatnchoc myfleviümagisexag 
gerari.EquuvocauitChriíliredcptoEisnoílnjCorpus^pterleui 
tatis dote, Albú propter claritatem^vocatur fídclisSc verax^quia 
proiriiTafsruabitiuftiSiócmalosíinepafsioiiúaíreftuiudicabit: 
oculieius ficut flama ignisjquiaomniaignevaílabit . Signueíl 
I)omlne meus quódifti ocolí non repr f^entant mifeiicordiam, 
millusiam eft venise & mifericordiae locus, qua iam v ti íblebas', 
cúm peccatores peecatoruni fuorum pcenitebat.Ita etiampr?-
lok?. dixit lobdicens^nec afpiciat me vifns hominis - Quaíi dice-
ret peccatorum nomioertanc filius virginis non afpicict nos 
humanis &pijs oculis,quibus DiuumPetrum ,Diuum Pau-
Mdtth a l[im 3 ve^  ^'uum Matthsum afpexit, iam non pios ilIos& 
A-fto * 9 niiícricor^€S oculos inijciet. Sed oculos Ígneos quibus malos 
j " ' torquebit.Tu vero peccator,qui peccatatuacenebris tefta te-
C-** nes,tunc Dominioculosvidcbisfacisinftar fplendeícere, v t ea 
patefaflainlucem prodeant.ln capite eius diademata multa, 
quorum alia dabunturijs qui efurientibus cibo ^alia ijs, qui 
nudis veftitu,alia, qui infomis curando aut viíitando opera 
tuleruntj & fie de fingulis. Diadeniatuin enim &coronarum 
diueríitate diuerfi praemiorum gradas fignificantur , qux 
Deus pro meritorum diuerfuate daturus c í t . Et vefte afperfa 
fanguine:hoc fignificat, quod ibi tune pretioíifsimus lefu 
Chriftifano-uis pro te in cruce cfFufus reprafentabitirr, vt te 
tune pudeat > eoadfalutera tuam vticúm poterasnoliñíTei & 
teaecufans, clamabit vkionera , ka vt tune vtilis tibi futurus 
non íit, fed potius condemnaturus. Et hic eft verus eius loci 
fenfus: voluntarie enim peccantibus nobis poli acceptam 
r tr l o no'itiara veritatisJ(teialeDiuoPaulo)iaiiinonrelinquitur pro 
peccatishoftia, terribilis amera quídamexpeftauo ludicij, & 
•itrnis amulado j quae confumptura €-!| aduerianos. Animad 
¿rtite verbumillud, ignis acmulatio , quafun igne Dei ho-
noris & gloria zelus futurus fit: & príeterea illud, non relin 
quimrpropeccatis hofíia. Ideft altera crux Chnfti fecun-
ñ i v f m t P Ira i Chryfoftomumibi: nihil erit cur fecundam pafsionera, 
J- qure tibi medeatur expedes : prima vero, quaeraeden autea 
potuiíiet i tune te aecurabit. Et de ore eras procedit gladius 
^Concio Prima, 3 
7 ex vtraque parte acutus. O fpe£laculüm horríbilc,lingua il-
la tamamarilis & fuauis, qua nunc acl veniam nos Sí raiferi-
cordiamínuitat, & vocat, tune erit gladius anceps ex vtraque 
parte acutus, quo malorum corpora animafque. percutiet eos 
t^ernis tomiétiscondemnans. Dignuautemanimadueríione 
crcquódcumidem Apoftolusaliameíurderí) mdícij reuelatio- ^ o c * i , 
ñerarefcrret,qua Chrittum viditeodem modooculisigneis,& 
quódde ore eiusgladius ex vtraque parte acutus exibat,addi-
dít:6ccúrnvidiíremeum,cecidiadpedsseiusíariquarn rnortuus.* 
QmdnálioceftMifcipulusnéiiledileílusqui fuprapeO.usDo-
mini in coenarecubuit prse timore nunr, & admiratione cadit ta 
quamnioituus,iudiüeiiieum venturum eíleintelligcns fex hoc 
coiligerepoíTurausqualishic íítfuturusaduentus.itaeumexag ' 
gerauitDauiddieens.roontcshcutc^rafluxeruntaííicieDomi- Pfalm.pd* 
8 ni,afacieDominiomnisterra,,idellA"iriperfefíirsíraifluxerunt 
íicuteerain meditatione tam terribilisaductus Dcmini, nos ve-
ro curnontiraemusf'timebát vir Sanélifsimus lobjqui ait; quid ^.31. 
enimfaciani,cuni funexeritadiudicádum Deus, 6c cúni quxfie 
rit,quidrerponcIeboiUi.''DixitDeus,egoplaiidammanuadma- E7eck¿,2i¡ 
nurn}&impkboindignationemmeá.Percunam(inquit,Deus) 
inuicé manus, ínter illas peccatores includarniá cum ijs indig 
nationem rneam implebo.Sa^piusá nmndi primordio Deusho 
minespunifle legitur, nunquam tamen indignatíonem fuam 
impíeiiiífe dicitur, nifihoc iudicij die. Dei manus mifericordia 
íunt,&: iuíhtia:píaudere manu ad manum fignificat^quód tune 
aderit mifericordia, illinc iuftitia . Mifericordia tot ac tafata in 
p homines collata beneficia in memoriara reuocabit, ilie ego, 
qui te adimaginem fimilitudineraque meara creaui, ille ego, 
qui pro te humanara carnem afsumpfij & crudelifsimammor-
tem fubiui,ijIcego ,quitottibifacramentaadanimstu9 reme- * 
diumlargitus fum , & tor beneficia contuli, vt vix numerarí 
pofsint. Iuftitia vero horum omniura beneíiciorum rationem 
exiget,& preíereápeccatorum, quxin DeÜ, cuitantú debebas 
. coramififti. Et ita ambae raanuseoncmrentad pkufum.Pecca-
tor vero vndique intercludeturJ &: hoceft plaudere manuad 
- nianum.Mundusvniuerfusintermanus Dcieft inftar nihili5c 
ira eum deftruet.tu igitur 6 peccator ínter eius manus cérdíutus 
quiderisfquideiusmifencordi 
A 1 cura 
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ciím cmxfíei n nt qujá'refpondebo illi.ru vero pcccaror quid refpo IQ 
x i lk r^nél-ifsimus- h^fítat, & quid frefpondere pofsit 
0-J' ígnoratfDeliacdieProphetaSophoniasaicjdiesilladiestribula 
, tionís&anguílisruperciuitatesmiinitas&fiiperangulosexcel 
fbs. De hac £ faias inquit :ecce dios D omini veniet crudelis,6c in 
dígnationis plcnus ad peccatores conterendos:dehac etiam Pro 
Mdach.4.. phetaMalachiaSjecce dies veniet fuceenfa quaG caminiis,& eruc 
omnesfacientes impietatem flipula,&infíammabit eos. Vide-
tis quid de hac die D omini Prophcta? dicantr'quani diem Domi 
nivocarefolent.quia prarfentes dics noftri funtjnobis dati vt in 
lilisfalutein nobisfutiiraraacquiramus.InfcElixillcquieos in 
utilesprseterire íinet.Quomodó jgiturfratres chariCsimi dú hsc 
auditiscapilli ipí? prac horrorcnon arrigunturífedira hscabfq; 
vllotimoreaudítisjacíifabuIscírentOiluítiquisvosíicexcfca 11 
Mtclef.j, uitjHocfapiens admirabatur dicens j funt impi), qui ita íecuii 
funtjquaíi iuftorum faéla habeant.Scd & hoc vanifsimum indi-
co.Quse maior vanitaSiSc fíultiría quám cum luxunoíi,fupcrbí, 
& omnestandem,quiin peccato niortalifuntjn fumino pericu 
lo verfentur^hodic aut crasseternis inferni ignibus conflagrandi, 
tamen tantafecuritate viuantf opus hocDiaboli cft, qui diui-
nihuiusiudicij memoriamexanimisnollristollere diligentifsi 
j>faltn.% me curat. HocDauid fignificauit de peccatore dicens: non eft 
• DeusinconfpeftueiusjmquinatsfuntviaE: illius iiiomnitem-
poreiaufercnturiudiciatuaáfacieeius.QniaDiaboliiseosdiflra 
D lAnts de hi^ncdeílliscogitct.Diuus Antonius dePadua in femione quo 
Fadua ' danidciudicioappofítifsimamaífert comparationem. Inlocis 
simil.' vbifitferkuni,fitGnare,&fulgurarecontingit,nc vermesdeter^ n 
riti moriantur,tympana & cymbaia & alia huiufmodi inflrume 
tamúlica pulfantiir, &ítadecipiiintur,'&difi:rahuntur, né ex 
tonitruum ílrepitu aliqua in eisimprefsio fiat;hoc codem artifi-
cio vtiíurDiaboIuSjnsmjCÚm mortiSiáciudicíj horaines recordá 
tur/ftatim doleré has cogitationes íludet humanarum volupta-
tüm3& deleüatioiumimuíica . Cúm agit príedicator de huius 
diei timorequám exa^a vit^ noftrac ratio reddenda fit monet, 
& tormentorum minis3quaemalisluntpraeparatadeterret:tunc 
' Diabolns ty mpanis 6c mundi vanitatibus obflrepit,vt eos tym-
pañis limil'esfa<ftosrapiaíadinteritum » Rogoigítur vosfratres 
pervifcera mi^réricordisd^nQftrijiie^c 
US, 
Cancio Prima. 5 
i f tís,íéd fempcr diem hunc vcftrós habcatís ob (üciifos. D.Ba" A 
íilius fupcrilluci Efai^ : difdte benefacere &c. a d m i r a b i - ^ 
lem ait fententiam l Habete ( inquit) in oculisterribilem d ie c.i. 
iudicijí & habete eumpa^dagogum.Vt quemadmodumpuer 
ante p s d 3 g o g u m f t a t fummocumtimore,nec quicquara face-
re audet,quodmodeftiaercpugnet, ita G hriftianus fe fuofquc 
moresconíponeredebetjhunc diera in memoria perpetuó prae-
fentemhabenstanquam pedagogum. Gúm dixitEfaiás vlula- Efai, 13. 
tequiapropeeftdies Domini, clamores & vlulatus edite tan-
quam fersefylu^rum: dixitpropé eíTcquia ita eumin memo-
ria habere debemus, vt prope fit, & vná femper nobifcum 
vcrretur,&nullo propé temporis momento abeoobliuionfe di 
fcedamus cogitantes particulare vniufcuiufque iudicium ho-
i4dieanteraseüe poíTe. De die illanemo fcit/dicitDominus^e M t r . i i , 
rum quandoquidemquandó erit,ignoraraus: sequiim non eft 
feire quando non erit . Suntenim nonnulli qui cúm quando 
critignorent, íta viuuntjacíi quando non erit fcirent.Non erit 
(inquiunt) hoc annojviuamus nunevt libet^poenitentisetem-
puspofteá'non deerit. Atnon ita fratres cogitare debetisjfed 
potiús quod propé eft dies Domini, óc ideó vlulatc, ploratc & 
poenitentiam agite. 
Emntftgnain Solé Luna.Vxoipomt Sanfta mater Ecclefía hoc 
iudicijEuangeliuminprimahac Dominicaaduentus, vtfígni-
fícet maiorem aecufatorem , quem eo iudici) die habitud fu-
mus hoc tantí& tamexcefsiuiamorisbeneficium futurumeffe 
vt eft Deum pro homine homineni fieri, cui tanta ingratitudine 
ijhoffJorefpondit.AgensChriftus Redemptornoftercumdifci-* 
pulís fuisde vniueríali hoc mundifinedixitjtamoceultum eíTe, 
vt nemofeíat quando futurusíitj necfilius hominisnifi páter. 
Modus hic loquendifuit, vt fuuminhumanumgenusamorem ¿fmik-
. exaggeraret,Qu,emadraodum íialicui dÍGÍt is ; nefeisnéquid i l-
li amico noRro contigeritnile verófefpondeat,ob magnum que 
examicifui infommio dolorecapit/nec fcionecfcire ve l lc .Tá 
tarnoleflia afficítur vteamexaggerandi caufafenefeire dicat, 
quod vcréfcit:ita ChriftiisRedemptor nofter verus hominum 
araicusquamumion ignoret iudici) dieni,&horamnoftram,ta» 
men affíi'£lionem, q u a m co tempore habituri fumus itá fentit 
vteamexaggerandi cáufa ignorare fe dicatj fed patri tantum 
Adueat. A 3 hoc 
<? Dominica.!. AduentusI 
T> chr fofr ^cnot:umc^'e'cíu'a Oeus, vt Deiis eft nullo afíe£luafíícípo-i^ 
r í n f * teft.DiuiisChrvfoftomm 
J * ' - phcatiotiem diceas , quemadmodum cum interrogauit aa^Ie-
fcensille Dominum, migifter bonc quid faciens vitam aeter-» 
i«f.i8. nam poísidebo,dixitautern eilefus,quidmedicisbonum ? ne-
nio boñusnififolus Deus. Qno modo Domine, tu queque non 
neinfinitaesbonitasf'ita eft; Quave quemadmodum ibi ea ver-
ba intdligenda funtmemo bonus nitifolus DeuSiita <Sc iftane -
mo feit niíi pater^quiafoluspater bonitatem habet & feientiam 
ex fenon comraunicatam ab aIio:filiusautem á patre habet, & 
ita nonfeitexfe: & quiaineo fermoneinterrogaueruntdifcipu 
M m h . 24. li eiusjquod fignum aduentustuiírerpondir.Sr^^^w.r^z»-
i.adCm.i'S «^ie^Í?e///f. DiuusPaulusait, videmusnuneper fpeculumin 
a&nigmate:per fpeculum,ideft, per creaturasiin ^nigmate, ideJl-, 
confufe,creatur3c enim funt fpeculum, per quod aliquo modo 17 
Stmiles, diuinacognofcimus.Si fpeculum haberaus ob oculos in eo vide 
mus omnia qua: retró.poíitafuntrexrebus quas homo retro poíi 
•tas «Scoblitas habet,"ha?c eft ratio exaftifsima, quam in hoc iudi-
eij die v i t x í u x eft redditurus,quaré Deus omnia híec fígna ho-
minibus ponetobocuíos,vtftnttanquam fpeculumjin quoeius 
diei horrorem intuentes perhorrefeanr. 
Smile, £rmtJi£namSole}Lma,Crf{ellis.. Cum indomoaíiquaDomi-
iius mortuus eftjplures íblent dari raoeroñs & triftitiae íignaifa-
•* Tunlilugubribusindutiveftibusplorant, virginesraduntgenas, 
foluüt capillos, lachrymis fefe,& fanguinefafdant,omnia querc 
p.^Hgu.U. S^ &fletibuspeifonantrquíeomnia vtaitDiuus Auguflinus ma 
1. décima, gis funt folatiaviuorum, quarafubfidia defunctorum. iMundi 18 
X>ei.i2*c* huiusDominushonioeftí&tÜGomneshominesmoriturifünt: 
fíehr^. nani quod DiuusPaulusdixit :: ftatutum eft hominibus femel 
morijtuncimplebiturínücenim paucipaulatira moriuntur,qiia 
re quiatune vniuerfuni genus humanum raoriturum eft , ideó 
omnescreaturae,qus vthominiinferuirent á Deo créatefunr, 
doloris figna dabunt. Sol taquam lugubri vefte iudutus obfeura 
bitur: Lunaquaíipukhravirgo vnguibusfaciefuáfoedansmu-
tabiturin fanguinemíplorabuntaues: vluíabuntferíe: omnia ta 
dem miferi hominis dolebunt interitum. O infoelix, & crudelis 
peccator,qiiaré tu propria mala non defles,fi. Sol, Luna , ftella?, 
& creaturae omnes tua caufalacrymantur i plorafirater * plora 
nunc 
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jo nuncexanimo ne tune Cit quod plores. Audi quid addatDomi 
ñus ékem',EtmterrisfrejfrrageniniM.háto vtalter alterius vifee 
ribus oceultari vellet jtytrefcentilwshommiks, Qui tanquara ña-
ttls pr^timorc rigebunt videntes ea %na, quae fuorum fce-
lerum crunt quaS feripturs qusdam & libri í vt afficmat 
lob dicens : cadi narrabunt iniquitatem eius,quia obfeura- loLzol 
ri folem, mutaii lunaro in fanguinem , cadere de cario Hel-
ias, ideíí, cometas & aliaomnia fient: vt fignificetur quam 
obfeuri , quám crudeles, quám inconftantes fuerint pecca-
tores. EtSik)Fr<ztimore ^expeBatione, (¡uxfttferueniet ymuerfoor-
fa. E x quo ^olligi videtur, quód ea íigna príefentia non ita 
eos deterrebunt , ac alia maiora , & horribiliora , qua? poftcá 
funt confequutura: Kam^irtutes calorum moftebunturjdeíljinflué 
zo t ix cxleftes diftemperabuntur, á quibus omnis ifta inferior , 
machina gubernatur: 3c hiñe fequetur omniuni creaturarum 
perturbatio. Verúm hscomnia malostantum, timore, 6cad-
miratione afficient: iuítis enim(ait hoc locoDominus) ^/í /e 
r i incifientihs rejfiike , € r leuate capifa yefíra , quonUm approptn-
qitat redemptio yef ra. O rem admirabilem,restam adrairabilcs 
non modo admirarionem Sc tiinorem non parient bonis verü 
ctiam gaudiumj5: confolationem: vtpollicetur Dominus cüm 
ait,vt easrerpicientes Istenturí&gaudeant.Quemadmodum in í/W/?, 
regís alicuius potentis ingreííu plurimapublicae: laetitias ge-
• iÉ^j|aQci%&;astiMc| Í»<Hi»;^imt&^K9iKimj9^¿^^i Huiu-
fmodi alia , ita vt homines noua quotidie fumma cum vo* 
luptate ípe£lent ; ita in filij Dei aduentu laetabunturiufti, 
ai cometas iilos , fulgura , ¿Se corufeationes caeli, terrzeraotus, 
6c quaíTationes, 6c cactera omnia fígna fine vlía perturbatio-
ne ípe£íabunt, ex animalíum vlulatu , ex maris ftrepitu volu 
ptatemeapient. Quám veré Duuis Paulus díxít: diligentibus ^,^.8. 
Peumomniacooperanturin bonum . Quandoquidem extot 
infortunijs vóluptatem ilü 6c confolationem colligént. Güm ^ B o r . ^ l 
praedicaret Diuus Petrus Hebrsis dixit. Poenitemini igitur 
& conuertimini, vt deleantur peccata veRra , vt cum vene- # 
rint témpora refngerij á confpeélu Domini, & miferit eum 
qui prxdicatus eíí: vobís lefum Cliiiílum fupplejbene íit vo-, 
bis. Animaduertite obfecro, vt tempusiliud timendum , re-
frigerij tempus appeiiat, ijs tantum qui veram nunc poe-
A 4 niten"' 
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nitentíam agunt, & diuinae legis pr^ceptis obtemperante ^ 
quia his aitDominusquoniani,appropinquat redemptio ve-
ftra : quihucufque tanquam cáptiui vixiftis . E x his omni-
_ busfratres infertur id quodfemper timendum eíl: ,peccatuni 
Jfalm.42. e{fe j &itainterrogabatDauid,cur tknebo in die mala7 ideft, 
dielaboriofa, quae eft iudicij dies ? 8c alibi reípondens. ait ñni-
quitas calcanei mei circundabit me . O infelices peccatores 
qui nunc tanta peccandi licentia viuitis, recordamini miferi 
quód veflr^ iriiquitates vos ca die circundare debent, non fo-
lum graues fed leuifsimíe queque; mendacium nullius fere 
momenti , verbum otiofum , & huiufmodi alia , quae nunc 
Simile, rniníma videntur. Hocenim fígnificat iniquitas calcanei íriei. 
Iter quis facit, & cuna niinusidcogitabat,adfunt canespluri--
mi, &diuerfigeneris,hiqiiidemgrandiores venatíoni, & gre-2.3 
giscuflodiaeapti^illi verominuti&pufílli,&omnes eumcir-
cundantes latrant & mordent: íí catulorum raoifusille vix po-1 
tefi:eíFugere ,quomodógrandiorum propulfabit im-mas: Hoc 
ipfuni peccatoribusaccidet, qui á fuis peccatisíefe rircumueni-
ri videbunt, itavt fefe néá minimis quidera pecfatis, qua* pee-
cata calcanei ftint, rueri pofsintj qua? fi peccatorem mordebunf^  
Quid facient peccatamaiora,quíc capkis peccata funt/ quistüc 
tibí ó peccator defenfor aecurret f nemo. Et ideo ait Dauid 
invirtutepropria, & in miiltitudine diuitiarum tuneconfiden 
dumnofl eíTe , fraternon redímir,iedimet homo i Fratcrtuus 
lefus Chriftus, qui pro te mortuus efl:, tune te non liberabit 
ab afHi&ioneilla, Se rediment homines? nequáquam hoc ere 
das: inútiles etiam ÍUÍE lachrymse erunt, 6c ideó addit: non da-24 
bit Deopíacationem fuam, hoc quod placare antea Deum fo-
lebat, tune ilíi non offeres, quia fruftra ofFerri intelliges:fruí>ra 
etiam lefuG briftiaranguinem protua redemptione eSufum of-
feresj 6c ideó addi ditjnee pretium redem ptionis animae fuae.P re 
ciu m iUud tam efficax, quod ankns t u x precium fuit, tune tibí 
erit inutilc.fed quod íequetur,efl: Í quódiaborabit in xternum, 
& viuetadhue in finem}quód.malorum quifque vitali quadara 
timilí'.. raortemorieturjquae in t^ernum duratura efl. Et vt intelligatis 
quid nam hoc íít in aeternumjfingite ánimo& cogitatione quód 
debeat quisdecem milliaaureomm &cúm foluendononíit,c5 
^eilatur ia careeremmon multó poíl íbluens quatuormillia ait 
credi*»' 
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afcreditori fuo l 3 c c í p e quatuor milIiaauveomm,fcX mílHaad-
hucmihi Toluenda fuperfum : fi refponderet creditorjalleris, 
de/cm miIliaadhuc.debes:nonnc quereretur debitor nullam 
quatuor millium rationem habedquac iam foluerat? vendit re-
líqua omnia & fex milíia quae fiipererant^oluitraitcreditor ad-
hucdebes decem nn\\hJjanBdMariaSenora.]ciuztuov dcSex mil 
lia folui, & decem millia me adhuc deberé dicisíquaerit alia de-
cem millia & roluit.Idenici'editordicir: foluit viginri millia fol 
uit quinquaginta millía^centum millia, millies milliaíempér 
decem miliiadeberi creditor damat. Hoc eft laborabit in ster-
num.jTnterrogate ludam quamdiu,esiiiinfernólo ludarVerpo 
1 debit. Millequingentisannis: quid debebas initio P pcenam 
JBternammunc quiddebesj5 poenam íEternam . Centum & mil-
z^leabhinc annisquiddebebis? pcenamxternam, femperin eo-
demO:atuen;>& quamuis patitur, & foluere videtur nonreci-
pit Deus, vtpredum>qiná iam nulkisefl: fatisfacíendilGcus.O 
remhorribileni quomodohaecaudientes non perhorrefcimus? 
6 D eií s maieftatis iníinitae! illumina nos Domine, protua cle-
ínentia,vt maturé rot malis imminentibus medeasr.ur. 
Ttmcytdehúntfiüumhomims.Et eiusaduentum ignis pr?cedet| 
horribilis vtaií Pralmographusignis anteipfum prscedet: de Ffalm\$6. 
quo ignedicitBeatus Auguftinusad aquarum diiuuij alíitudi- UiXuguJL 
nemeíTearcéníurum.Hic ignisomnes viuentescomburet, & zo.de duit. 
\ ú ú t € í h id omne , quod purificandum inueniet purga bit 6c Deí.c:íÉ, 
ctit loco pargatorij, vt habet Magifter fententiarum. Tune vt mg.fente, 
aitDiuus Paulus omnes quidem refurgemus, fed non omnes m ^ j . ^ . 
ijimmutabimur. Tune cum animaiuíHcumcorporifuotoniun *..CmhS$* 
getu^quantalstitia 6c voluptateperfundetur?venihuc ( dicet 
iliOcóípusfanciunijfriieremecum gloria, in qua acquirendafo 
ciusfuiííi 6c comes. Cúm vero ex fepulchro excitarus refuro-et,, 
& angelum cuftodem fuüm adílantem viderir,quo gandió éxtií 
tabitf'Venidicet illi ángelus,veni írater, né timeas , pro te hodie 
cftpronuntianda fentétiathodie te in fecura,quiete,&: integra it 
lius corona? poírefsione conftituent,qu^ tuis debetur labonbus. 
A nira ? vero peccaícris quae erit anguftia, quis dolor, q u e triíli-
tiateúra ad corpus fuum animandumvocabituríMalediás cor-
pus, clamabit raifera, maledifta horain qua re primum informa; 
ui,quandoqüidejntua caufain voluptatum panamiquibus fe^ m 
A i per: 
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per titi fum obrequut3,conderanor.4ccc«i<B¿tJC iiiífcrai& ínfoezS 
íixcarOj&poenaiurníisparticeps, qux peccatorumfuiílifocia. 
Omalediílalinguaqua proximis totiesmaledixi,6 makdifts 
manusquibustoteosaííeciiniurijs. Ooculimaledi£limearum 
libidinum mimO:n,o membrainjBrma pretéritas vitae volupta-
tesaeternisígnibus perfoluite.Cúm veioad fepulchrum adftan 
tem Diabolum vident,qui crit terror?qai horrorJtunc congrega 
bunturomnes gentesjnudireges & iraperatores adftabunt; nul-
I s ibi coronscnulla regn^nullafceptra^ullaferuorum pompa. 
Nudityrannidis^&iniufíiticEruaErationemreddent. Nudimali 
pontífices, & epifeopi, & eccíeílae prelaíiadftabuntfínc raí-
tns,íine vÍla authorirate magno cüpudorc voluptuariac 6cpro 
phanx vira: quam Dei fuique muneris obliti vixerunt.Nudi ad 
ftabuntiudkes abfque virgís terifqueimperij iníignibus.Om 2p 
nes denique adílabunt ante tremendum illud iuílitias diuinae 
tribunal : Se vniufcuiufque péceata & federa prodibunt irx 
t.rhejjk. 4. publieum • luíli vero (vtaitDiuus Paulas) rapienturinnubi-
busobuiam Chriftomaerem.Qné tune leticia eri^quoi gau-
dium?cüm miíitantis eceleíie cines triuraphátis ciuibus coniuii'-
gentur?quam dulces, quam charos veri araorís dabünt ampie-
xus,vt nunquam poíleá diuellantur.Humi estera malorurntur 
ba iacebit omniura demonum mulíitudinefepta, qui cu ni iu-
ñ o s arcendentesviderintíquis mocrorem explicare ppíTet, qué 
MaUck^. exillorumgaudio &fcxíIicitatepercipient?tunc quodper Mala 
chiam dixit íJeuSjimpkbirurraccedam ad vos inindicio, & ero 
teílis velox male{ic¡s,& aduíteris, & perinrisj & ijs, qui calum-
niantufmercedem mercenarijsj&humüiam vidgas & pupillos, 50 
& opprirnuntperegnnumínec tiaiiiernntme :dicit Dominusi 
cxcrcitunm.Teñis velox apparébic, quia coram ómnibus citó 
claritatis íuas radio malorum ícelera deteget.O Dei lux, ó fplen 
dor ineffabilisjquis radios tuos eíFugere porerití tunctandem ter 
ribikm illam fententiam diainusiudex pronunciabit, difeedite 
Mdtth%z¿. á memaledi£Hinignem eternum,quiparatuscíl Diabolo. D i -
g^ech.ii- xit Deusad Hierufalemrin via fororistuae ainbulaíii&: dabo ca 
lice eius in manu tua3iden:,quia vixifíi vt foror tua Samaria, pu-
nieris vtilla.Tta hocloco ait Deu$,quia in viaDiaboliambulaíli: 
puniaris vt Diabol9.Hcu qui dirceírus,íien que malediclio,heu 






fan£lis ciusiái malediftionem,an ignem,3n malorum etemita-
tem/heuquám deploranda omnia funt. Lata Cententia , quae 
crittortoramin eaexequenda diligentia ? Cúmrex AíTueriis ^ í l e . j , . 
Aman fupraregineleílíulumvidiíret3 dixitiratus 3 etiam regi-
na vult opprimerc,me prefentc^in domo mea. Nec dum verbu 
deoreregisexierat & ílatim operueruntfacieraeius¿quodmor-
te dignu efeíignitieabát.Nondum iuíTerat rex occidi,&iam tc-
nebantvinflum,quiei pauló anteminiürabant. Cúmimpera-
bit fummus rexleíiis ChriftusAte maledi£li,qua vi, quo fnrore, 
qua feuitia infoelices peccatores demonü turbarapiet adfuppli 
cium,quodtani diucurant)& optaht fíi iíli quiñón optauerant, 
A íTiieri fententiam funttanta curn diligentia exequuti.Hecfra 
$2 tres charifsimi íi raeditari aliquando vellemus, quoties á pecca-
tiSjhuiusfaltemiudicij timoreabftineremus.Cogitabataliquan 
do Safon quoná modo Philiílécos poflct euertere:cumqj ia mef 
Us diesinftaret terceras vulpes cepit,caudifque earum iuníiisi 
faces ligauit in medio / quas igne fuccendens dimiíit, vt huc ill ue 
perphiliílhinorumfegetesdifcnr;rerent:6c ita aceidit. Tgiturig- j ^ t t . i ^ 
ne vulpiumcaudisimpofitovifíorextititSanfonnta 6c vosfra 
tres fivincere vultis, vulpium caudas fuccenderedebeíis; veftri 
aflfeftus veftrae cogitationes, veftre tentationes funt veluti 
vuipes. Exiftit cogitado , vlciícendam eíTe iniuriam jfpeéla 
caudara 5c íínem,qui vltionem confequi folet:exilium á patria, 
& vbicumqjíistimorperpetuusjhuic caudeapponc,Í£ein io-ne 
acternum,& cogita in eopeccato mori tefacile'pofie . Exiílit 
33 alia cogitatio &tcad luduminuitat, yt triftitiam deponas ex 
animo j vulpis huius cauda eft, poít luc'um íequi contentio-
nem, períidiam, periurium.Succendcigitur hanccaudam,re-
cordare íi tuncmors interueniret íEternisignibuste eíTe confía-
graturum: & ita vitiorum tuorum viftor exiftes, Diabolifu-
perabisaftutias, &tead diuinamgratiamrecipiendam di, 
fponesjqua acquiritur gloria,ad quam nos per-
ducat lefus Mariae filáis. 
Amen» . 
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E r u n t j i g n a i n So le )Luna> & B e l ¡ i s . < & c , Luc. zí. 
N N V M E R A B I X E S Suntcaufe, pro-
ptcr quas homo Deum amare , &: ei omnicura 
& diligentia feruire debet: quia nimírum bonus 
eft, quia potcns^quia mifericors, quia liberalis, & 
tándem quia Deuseft. Quia hoc nomine pcrfc- z 
éliones omnes continentur, quae nec hominum, nec angelo^ 
ruin lingua explican poflunt. Hoc Deus fignjficare voluiíTc 
Exoct.i* videtur , cuín raittens Moyfem in vEgyptum dixit nomcn 
fuurneíTe quieft,quiefl: miíltmead vos. Vtoftendcret3quam 
squum eíFet vt ilíi in eo confiderent, & eius fe proteílio-
ni traderent. Acfi diceret,vosiniEgyptum veniftis obfpem 
& fiduciam, quam tuncin lofcph & Pharaonis familiarita-
tehabebads: eius regís virtus caufa fuit, cur domos veftras 
deferentes alienam terram habitare voluiftis. Succefsit po-
íleá alius rcx qui non amabat lofeph , vt prior, & ita vos in 
hoc feruitutis liatu coníliruit. Tara^otuiftis animaduertere 
non eíTe confidendumin hominibus / qui quamuis in ómni-
bus certi eííent faltem mortales funt. Et quia ego fum qui 5 
fum, mihi tantum fidem prasflare debetis: in me omnefpem 
veftram collocare , quia nunquam deficio, femperfum, qui 
MnUch.i. íutUíego Dominus, & non mutorj & ideó neqj promiíTamca de 
ficere poírunt.Hacconííderationejqaifnam Deus íitifaníli om 
, ncs quafi extra feraptiei feruire,(Sc omninoei9 feobedieti^ fubij 
ccreílaítüebant:(5c eó magis}quia araóre;quG nos Deus amat, in 
Mcclu .^ telligebat.Hanc aífert caufam Ecclefiaftictó dicés^ iudicium pa 
irisaudite fili) dilefti, & íic facite,vt falui íitis: acíi diceret cofidi 
te in eius amorejquandoquidem filij eius eílis dileílijquia amor 
fallere nefcit.Parete iíli,ná quod iubet hoc vobis conuenire fcito 
Ecclí.z, te-Et alibi dixerativgdiíTolutiscordcqui no credütDeo.Cordif 
folutqm 
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A folutum & vaguni habct^ qul fe Deo non fubijcit, neq; mtQyVt 
par eft.confidittcffrcEnatienimcordis hoc fignumeíb & íemcra 
ríi C ¿m igitur D cus íit qui eO:,res ©ft omnino indigna & Vihs, 
mouerinotpotiusmalis , qus tiraenius, quam tot iuaifsimij 
cauíWqusenosadeura amandura incitare debeicnt, co quod 
eft,qúi eíl. Sernos veíbos omnia vi , & verberibus pra.'(]are 
adnúrainini,& timore vobis feruire, cum tamcn honiines fitis-
cum vero Ó cus fu qui e í i&tot in vos quotidie beneficia con-
ferat^nihiitamen vobis nifi timore, <Sc minis perfuadere pode, 
nonadmiraniinir'ó humanam Infoelicitaíem . Cúmintellige-
ret Dominus noftram duritiern, vt nos detcrreret, íignisadmi-
ra ^ ili bus quse vlrimi iudicij diera pr^ceíTiira lunt in hodierno 
E uangelio rainaíur,dicens.Er««/'/^/«/o/í,3 crhína.SmñnsVvo 
| pheta DauidmagnoquodaexordioincipitjAuditeh^comnes Pftlm* 4$ , 
gentesjauribuspercipiteomnes, quihabitaris orbera. Onmes 
vocat,nullam nationum aut gentiumdíuifionem facit , qnia 
adomnespertinetjid quod docere vult:ckideó addiditjquique 
terrigena?y& fiiij hominum, íimulín vnum diues 6c panper. 
Qjuod narrare vult dignum etl, vt tam a paupere quám á drui-
teaudiatur. Age verooPropheta inarraíam quod diíluruscs, 
quarauisenimnonadrunt horainesdelicati, qui in ledulbia* 
cent fopiti,nec mulleres quzefcfc coinunt,&ornant nihilde fer-
raone cogitantesjnecpotentes,qui meridie rurgunt,& miíla tan 
tura feftinanter diéla contenti funt. Híc tamen pauci adfu-
mus}qui fummo audien^defyderio teiicmurjhocquodte di-
éturum nobis eílepolíicfris.Os meum (inquit ) loquetur fa' 
6 pientiara, & meditatio cordis mei prudentiam. Dktandera ali 
quid fanci¡fsimerex,quod difturus es, noli eíle in ruó fermonc 
prolixus : namTi hocintclligent,paucos omnino auditores ha-
bebis:fi prolixuseíTe vis in conuiuijs, in ludis in co mtxdijsl&fa-
bulis effe pQterisjDei verbum prolixurn ferré non poíTimt. N p 
lite obfecro defatigari,hoc enim quod dicturus fum Dei docl rí* 
na eíl^nonmeaiacl quam inclinabo in parabolam auremniea,, 
&ab eoedoausaperiaminpfalteno propofitionem roeani, vt 
inanimis yeftris faciliúsimprimatur.[SaxtfaMaría/enora . Ma? ' 
num quid nobis di ¿lurus efiv&ideo ta longo exordio & v crb ó « 
rumambituaudicoru'm ánimos atténtos redditj ¿cita m - o t ó a 
eftSiíbdit eniai ftatimiiuerrogans fibi ipfc ; cur timebo in Jie 
maUl 
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mala? cur in laboriofa mortís die mihi tímcndum efl: 3 m m f 
forte quia diuitias defero, quas tanto laboreacquiíiui .<? nimi 
qtiia vxorem formofam defero? numqnia filiosorphanosí'nu 
quia afanes & amicosfuum quia adloca proíicifcor ignora?idcó 
nétirnendum mihi eft? minimé vero. Quid igiturtimebo ? quia 
fupplejniquitascaicanei meicircüdabit me.Calcaneum eft hu-
man ae vits extremum:calcanei verópeccata funt mortis, qUae-
dum in vltimum vitae tempusprorogamus pcrnitentiam, adue 
niens mors ofFendk:hsec enim ita nos circüdabuntjVt in infernü 
precipitesagant.Hoc ó mortales nobis timcdü eft.O fentctia ad 
mirabile,quá vtinaín veftris cordibusSpiritus Saníhisimprime 
ret-Hac de caufa minatur redemptor noíler, vt peccata timcre di 
fcamus,né mors in ijs nos inueniat:quaré(ait,) Eruntjlgna insole 
p f i l m . i o i . & z^.Hieruntmundi quaíí paroxifmi)&inftaníis mortis in § 
dicía.Hoc íignificare voluitDauid cumdixitjoperamanuum 
tuarum funt csdUpíi peribunt,tu autem permanes, & onmes fi 
simile, cut veftiraentum veterafcet.In feneííute c^cutiütoculi, trcmüt 
membrajnutareomniavidentur, ¿kvicinam raortem innuere: 
ita etiamin vltima mundi fene£lute,cúmiam eiusinftabitin-
teritus, eiusoculijideftjSol &Luna, obfcurabuntur,£/- eruntter 
rtemetus per locd.Homines tanquara arena maris tempe Ha te com-
niota turbabuntur:aEdifícia corruent, & omnia terre hiatibus ex 
ZxoLiz, haurientur.Cúra Deus-ffigypti iam 6c Pharaonisobftinatione 
f'aftidiens,vlcifcifetádemftatuit:vnumex prsecipuis iignisfuic 
Deos,quos adorabát euertere/Sc ita dixit in cunáis dijs iEgypti 
facia indicia egoDñs.Namanteqiiáeáííio£leexirétHebr^iJiEgi 
pti idola omnia ceciderunt:eodé modo ea omnia, quaehomines 9 
tanqua idola venerátur,& colunt diuitias,poííefsiones,^dificia, 
h?c priúseuertetDeus,6cin ijsiudiciü quod efl: de omni carnefa 
¿lurus ofl:e4et,6c ideó fubditDüs:£W« tmk ¡>rejfura¿em Creare-
í ee l i l fcetlhushemimhus.Qii dehacdieageretProphetaíoelaitvineaco 
fufaeít,6cficuselanguit,6comnialignaagriaruerunt,& caufam 
addit, quiaconfufum eft gaudium á filijshominum.Quod fiar-
boreseo diearefcent,quidfacienthominespeccatores?quaré ad 
dií^accingitevos, & plangítefacerdotesvlulateminiftri altaris, 
ingredimini,cubate in facco miniftri Dei mcLqponiáinterijt de 
domo Dei veftrifacrificiüóc libatio,ideft,qiiia tüc no crit facrifi* 
ciüjquoDeúplacarepofsitiSjnücfacerdotes dü tepushabetispoc 
níten-
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KS nitentiafacítcrranaificate íeiuniu,vocate coetííjCogregate fcn?sj 
omneshabitatorcs texvxin doraüDci veftri, Scclamate adDñra. 
AduemteivtfacerdotibusjScfenibusiubetjVt cuteros omnes aá 
poenitentiá prouocet. Statim vero tanquá triftitia plenus excla-
niatAaja. a, dieijquiapropeeftdíesDñij &quafiyaílitasápo 
tente veniet. Monet nos coloco per huncprophetaSpiritus Sa 
¿tus dices 3 cofufuin eft gaudiüá íilijs hominüpropter afBiciío-
iie,inquafeeadievidebunt.SipeSíautmanus,autaliquodaliud Simik* 
Kiembruluxatum eft, 5c éíuolocomotunijVtinfuum locumre 
deatjíine magno dolore fierí nonpoteíl : quid riomnia corpons 
mebra eíiiis locis mota eíTentPquot mébia3tot erset dolores.Co-
¡iderateobfecrofratresomnesmundiftatus^eiusmebra,quae di* 
uerfi hominü ftatus íunt,liixata vjdebitis,6c e fuis locis in aliena 
iiprolapfajecclefiafticijnobilesjmercatoresjartificesjrufticij&feié 
omnesépropijsíocismotiíuntianquam membradetorta. Pau-
ciinofíicio contineniur,paiict praettant^ quod debent-Eo igitur 
diereformator ille vniuerfalisaduenietj&vnum quodcjuemera 
brumínlocum fuünon íine magnodoíorereuocabite jPropnus 
enim locus,quiilÍidebetui'iquiinculpa verfatiu-ertpoena.Heu 
mundus infcxliXjquo dolore in ómnibus tuis merabris mifer af-
ficicris:cúmiurtusilleiudexreddet vnicuiq^ fecundü opera fuaí' 
^refcetihHshommthus pratimore.Aliqua híc videtur cíTe cotradí 
¿lio.quiaalioinioco aitDñs¿íicutfa£lGeftin diebusNocira erit 
ócíndiebusíiíi) horainis:edebác<3cbibebat,vxoresducebat,&da 
banturadnuptías vfqj in dié,quaintrauitNoein arcamj& venit Geh.j, 
diluuium &perdiditomnes.ApudLucádixitjattenditeautevo ¿«f,2i." 
12 bis né forte graoetur corda veñra in crápula,Óc ebrietate 6c curis 
huius vit^&fuperueniat in vos repetina dies ilía,tanquá laque* 
enim fuperueniet inomnes, qui fedentfuperfaciéomnisierr^- -
Híc aute aitjerüt íigna,6carefcent homines príe timorevQ^o'mo 
do igitur edéc,bibct,vxores ducct3li h^c íigna eruntffed facilé re 
fpodetui'jdie 110 vocari tantu vltimü iliu iudici) dié/ed totum il 
lud tepus ab initio turbationis vfqj adaduentum Domini , & an 
tcquámeaíignafian^edenthorainesjbibent^vxoresducct&c. ; 
& ideó páralos nos eíTemonetin id tépuSíquo ca íigna ventura 
funt. Quaii íigniíicet, poílquám ea venerint , & turban ho-
mines incipient, difficile poíle nospoenitentiam faceré. Plu-
rimum autem eotandumcit? quod cum totfutura íint,qua: pr^ 
fentia 
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fentiatimorcm hómihibusaííercnt, aíttamen qiiod timebuntij-
res fu turas pvx timorc^ex'pe^atione eonímífcilicctquae fuper 
mmimt vniuerfo •orbi-Qna'íi diccrct-, quod non ca figna tatiuti 
t tóel ;?:v: quantum rationeíli quadiuinoiudici rcddituri funt. 
. Hocnücpr^uidentes timcre dcbercmus cogitantes, cúm opera 
Stmiki noílra rigorofo Dei indicio tanquam fetaceo cribro decutienda 
erunt/arina «can fúrfur cxibit.Accidit mullen cu farinam áfur 
fare íeparare viilt,inuenirc totum fercfúrfureíTc , alias totam ef 
fe£r<rínam & furfuris nih'il pené habere admixtum.[o yalafmeU 
BeatifshnaTrln¡2a¿~\ Cümeaieiuniameíroratíones^mca:eleerao 
fyn?,meiis ílatus diuiai íudidj cribro purgabútur,quid exibit, 
fariña né,an furfuríinuenieturné totum fuiííe vanitatem &ap-
parentiara^an pura opera & perfefta ? hoc eíl: quod plustimeri 
debet.iV^;» ^ yirtutes cdorum mmebuntur.ldeñ angeli,fecundum 14 
aliquos^quaí magna exaggcratíoeRjdicere quod ipíimetange-
simile. litimebunt.Qjucmadmodum íiquis vrbem arderévideat,quam 
uis in tuto íit, fecuro loco, quo peruenire ignis non poteO-, 
• exipfo tamen ignis afpedu horrorem quendam conciperc vide 
P. Greg.fit tur. Ideó BeatusGregoriusfuperilla verbalob,columnas ca;li 
ferloh. 26, tremunt,&contremiícuntadniitumeius,ait, quidfacicnttabú 
Isqtiandotremunt columnse? quid virgula deferti quando cc-
drus paradifi cocutitur? Uisatttemfieriindjjientihm refpícite, Cum 
hyeme gelat^teílis homines continentur, veré autem incipiente 
cúm virent &florentomnia,tunc cxeunt,&campipulchntudi 
negaudent titanunciuílitanquam hyemeaffliíSli triftes & in-
clütijtunc vero tanquam adueniente veré figna illa fpeftabunt, 
acfi flores,&rofe eífent.Et ita illis ait Dominus, vtearefpieiat, i j 
& gaudcant.^e^/í"^ & huatecaptAyeftrdrfHomamjappropínquatre-
simtle, ¿ ^ m > e f e . S i rcx aliquis ChriílianusTurcarum vrbem obfi-
dctjcaptiui qui in ea funtjcum bombardarum ftrepitum audiüt, 
& expugnan vrbem intelliguntjvtgaudentproximas libertatis 
fpc erefti/oO alterne qua certatuaviéloria efi:,qua mcritó gati 
debuiU'iufti cúm viderint terraemotusillos/ulniina, fulgura, & 
cutera omnia tus potentis fígna,quibus boíles tuos deterrebis, 
cogitantes libertatis ÍUÍE tempus aduentare. Si huius fortis parti-
cipes effe vuhis eílote hícfratres captiui:vnicuique Chriftiano-
Gene* <0. rum ca ver1oa conucniat,a:quuii7 eíf,qu3E dixit P atri archa lacob 
filio fuo Ifachanlfadiar aíinus fortis aecubas ínter términos. V i 
ditre-
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dít rcqtñcra quddeíTet bona,& terráni,quódoptinia:& fuppo* 
fuit humerum fuuni ad portandum»faftüfqj eft tributís fcruies. 
Mundus bonos appellat afi nosirridendi gracia>neq; id^quod di-
cit intelli^it^q1»3 malitioíÍfraudulenti,iracundin5 funt, afinos 
eÍTe putatlac ita eíTe eos conuenit íi faluari debcnt, vt quiCq^ fit ta 
quam aíínusfortis qui omnes vitiorü términos, & extremitates 
euitet quadá niediocritatecontentus. Hoccnim eft accubarcin 
terterminos.Efpraetcrea quiaira rpiritualia,&c«leftiacnrat,vt 
corporis & earü rem quac neceflaria funt ad id alendara, penitus 
nonobliuifcatur & ita cprporalia & terrena curat,vt non obliui-
fcaturcaíledia cogitans autem quárn prsftans fitgíoríae quies 
dinina? legí humeros fuos libcntifsimé fubijcit > & D e i a m o í e . 
facíet fetributarium. Sunt aliqui qui fi ab eis eleemofynam 
i7pro pauperibus petis : quotidie(inquiunt) petereá nobisde-
betisffumurnctributarijfóquantumá vcroerratis , nam fi glo-
riani lucrari vultis tributarij Dc i in hac vita Gtis neceíTe eft. C o-
gÍÉatchaecobíecrofratrcs, qua?magnimoraentifunt, & dicat 
vnüfquique in cordefuoíDomine mcus tributarius tuus fum, 
eributum hoct ib i fo luercvoló , quotidic,mané , & vefperiali-
quantulu m temporis infumam,nie diuinae tuae maieftati com-
niendans,5f vitar mea; rationem difponensj & in raeliorcm ot* 
dincmredigens-.vttuofanfto fcrüitio dedicetun Miflam quo-
tidieaudiam maiori quapotero deuotionc, diebus Dominicis 
fermoné,o/lauoquoq;diec5fitcborpeccatamea,&fan£lifsimg 
cuchariftiae facramcntumaccipiam bisfaltera in menfe , lucri 
quartam paftem pauperibus diftribuam,vifitabo hofpitalia, 6c 
18 carccres,n me iniunaafficientíígnofca.Haecomnia tributa pro-
te Domine foluam,& tanquam captiuusinpoftcrum viuamfa-
ftus, tnbutisferuiens.Ote beatum íiita viues quía redemptio 
nem ea die inuenies. Qupd íi inlibertatehic viuere vis tux vo« 
luntatiobreqiiens,diuin5veróiepugnans,néex-pfétestuncre-
tlemptioneni/ed captiuitatcm 2eternam,quia illis tantum.quí 
hic denuíTo capitei& humilcs funt, dicit Dominus j fyfpidte 
Críeuate captta yeftr* ^«Wdw ri^tt^/»^^^ 
V M u n t jihumhomms o^c. C ur quzdb 6 Damirie tu ipferatio-
néabhomin bi isexigerevis?quisnárcx,quisDominus in hoc 
mudo eft,qui á ícruiiiuisrationé exigat2 Maiordomo id comit 
t e r e í ü k t , vtpoftquacxegitipfevideat.Hocadrairabatur lob lo\,.i¿¿, 
iA.duent( B dicensJ 
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clicciisdiómó inatusdé írfüliere^i-c. •Erdígnum ducis fuperhu-
iufc€íMOfd« apecire oculdstuos ,>& adducerecirrrí tecuminjodí-
cium? v i digneris tu Domineranonem in iudíciorepctere a\t 
tam vili , 6c mifevabiii, v thoinoeí l : & altifsiraa tua maieíía--
te digniim hocéxiíiimesj meliiiscíTe vidcretur, vt angeloHoc 
committeretur ^ & eó inagis, quód aliagrauiísima negotia i l -
lis coiíiniiíra ftmt/vt iliad omitíurn quotquor fuere graujTsi-
lúe'x, mum m b i cíiiiiniiñdarnátionis } quod DÍUO Gabrieli com-
nviiTüm eíl. Ó iaeffabílis Deimifcricórdia,- & bonitas! ipfc ra-
tionem exigcre vuk, qnia fialius exigeret fummo iuílitis r i -
gor e aeqúaret omnia: & ideo ^ vt imbecillitati noílrse com-
párerétur , 8c pluririiüm de eo , quod debemus ignofcendo 
reniitteret j ille ipíe rem noítrarn agere vul t . Prxterca quía 
non modo operum, fed defideri) cogitationin-n rationem io 
Matth. z4. reddere debemus ^ quas folus Oeus nouit non angelí. D i d -
tur etiam quód ante eius aduentum apparebit íignum eius in 
cáelo, quód íah^ifsítnf cnscis fígnum eílíquod malis maiori erit 
'Mx0d.i$. tormentoiColamnailla.qiis die nubes Hebms videbatur,.no» 
.ftuigrtiserat.Heüpeccató^íilij Deicruxj & parsio,qusenunc 
nubes eíl, que o innes vrnbra fuatüeturjac protegit, eo dic contra 
teinignem mutabiturmiíi eanuncadtuani íídutern vti volue-
ris. Vtan's igitut-frarer tanto bono hacenim cruce iter tibí fe-
curum reddes, & tutum . Hínc intelligetis cur Dauid roga-
J>fahn.i4z. bat vehémiehíifsifn'e -Deuiti:dicens : non intrcs in iudicium 
cum Temo tiro, quianón iuftificabitur in conípe^u tuo oninis 
' M m . 4%. viuéns , Q^:taménalibi?aií:iudicaine Deas, 6c difcernecau-
farh hieaíti. Qnomodo vir fanftifsime contraria a Deo petis?2i 
modo vtteiudícct,módoneiudicetívtrumque dico, nectamen 
vllatepügnantia efl-Nam cum dÍG6,non intres in iudicium cum 
fcrüó tuo,quianoniuMcabkur &c.Hp.c dico meatantu pecca-
ta cógitans^Ux rítanm 
vet© t- Bórnínetot actahtaipro me paíTum eíTe recordor , tuis 
mcrítis conlideni-, qu® po&aireniiíe mes valorem íribuunt 
magna cum fiduciá dtóof iudica-me Deus. Etita fanftaEccle-
Ex ~T>. Zkm- fia in íblenni illo caníko , i e Deum Laudamus.cnra diuini iu-
hrof,o*Jtii dicij mentiontem ffeciiTecdicens; iudexcrcdcns.eire venturüs; 
rañquánvméttmi ex eo^ i^ Sc tsrrore-m ccmcepiííct: ad: íacTatiP» 
Üiaain í é J^^hwi^^ngu iaem tari^uam;ad rexnedium humi^ 
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12IÍ rcreinclmatíonédctTiitteiis, cohfuglt cíicens jteei'go qnxíxíh 
iriu5táisfeaH'S:fx3bwiíi-vt|Híys preciofo fanguine redeiniílio 
Prstereá in í)s verbis, iüdica meDeus , & difcerne cauram' 
meam degentcnonfan^a^mcl^ituran-quonammagnaiuílo?? 
rum fíducicE pars confiíiats hoc eft., in fine, proptcr quern om-
nia fuá opera fecerunt. Q p á ñ diceret, né iiídiccs;Doíninel.a-
hores, fudoresjpéricirla, vigiliasrtantum quíah^c-ooinia auari 
etia pecunix eaufa íoierant^giiloii vt edanrr lirxutia^fi 
peiitibusobfequantur,fuperbi&arabitioiigíorie Scdignitatum 
deíiderio.Quare o Domine nc índices opera mea fie anda* fed di 
fcerne caufam mea de gcnte nonfaníladioGeíl inagna ex parte 
fpei mee,<Sc fiduciefmidamemü te folu meoru operñ finefuiíle 
áccaufaniíTuatantñ cauía,tu'0 amóréiab.o&tiiytiimeus es vnus, 
3¿c íblusfinis.Diícernecauíam mea d e g e t e n o n í a n ^ 
fines fuorum operü habet.O qu anti mo niemi ijlud eftjv t pluri-
mü finécuius gratia operamnrfpeftemus, quandoquide iii^eK, 
qui nosiudicaturus eíi-,noPÍt hominu cogitationes^ cordajta-
q; tune non tanmm Vírtutes,&jbonoíi:u opera pa; cfientV qu & híg 
illioccultant,tanquamagrieoía, quifruraeiUumabrcóndit íjub. 
terra}r)é aues illud comedantj verum etiam patefieht corum fan-
¿tír inTentiones ? l i l i vero quibus fatisnon fuitbené operan' pu-
rorác ranílaiotentione/edomniefHcacia, 3c iludió curauemnív 
vtalij quoq; benéoperarcntur,5c Dep feruiíét^quas ibicoronas. 




fuisoculis peccatores videbimt í u a o p e r a d ddigentiaád p<xni 
tentiam coniicríc>ScTnnc dicet rex ijs,quiá dextriseius erunt,vc M a t t h . i ^ 
Bits béncdíai.pátcis iiiéi &.G.efurmi mim.Sc dediílis m h i m H u 
carcO ineffabiíisDeí benlgnitas^quinos de hoc monere v.oluit. 
Gü:in vniuerfitate aliquá iniicentrátorurenumerum alique fecr ^ W/P, 
lüntadmitterceum.prius déftorés fum m© cu-rigor e examinatt 
r.ec monent,qi)a de re argirere del>€.t ..Dicite obíe-crojnonneiilij 
qui gradum accipere de bet r3ngulare|>en.eílci£videretur5ví muí 
toantecómunicarefntcum coqüfííiQíies^uaspropOjíituriíunt; 
vteííetad rcfporiden-duin:paráti^itii.«ftjprofe^di -fi ztí t iox 
hac de refadusineníé antea p^parara > ;n 
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dígivas. Vlt lmai l la íudidj diélicentiatus gradum cxp^^amus^j 
qü ia tune licentiam nobis daturuseO, vtcius faciem c ? m beatis 
videreliceat. Voíüif autem vniuerfalis rnagifler lefus ChriOus 
Rcdeptor nofler fingulaii benefício rnonerc nos antea; quastuc 
quar ibones nobis propofiturusefi:. Q n x fiinét^cfurriM,6 tiuii h o -
fpeseram,nuduseram SccIahis nuncnosexerGeredebemus, ve 
fjdm.i. tuncinterrogati feiamusrerpondere. Et ideó dixii Dauidíucun 
dushonio,qui miferetur,& commodat:dirponet fermones fuos 
iniudicio& quid tune refpoderepofsirjhabebir.Cudícct Dñs^ 
cfur iui jVeré rcfponderepoteritíatego D ñ e , dedi tibi manduca-
re.Cüm dicet liofpes eram, fcicthuicdifticultati refpoíidere, & 
dicetjegote collcgi,& ficdeomnibusoperibiís mifericordia?. 
Plurimumautemnoiádafunteaverba^quod vni ex rnininis 
x¿fug-p.!¡>. ti meisfeciílis/rnihi feciflisjqnae verba deciarat S. Auguíl inus hoc^^ 
lud Matth. excplo.qucadmoduobnaturaléaoioré, quo meaomnia mebra 
25". amojíiquispede premitaut manG^dico,!!^^ tu recede, quia me 
simlle» premis: cum tamen pedemtantum autmanum premcr.Ht h po 
draga pedes laborantjdico meefleinfirmum; & cum invincu-
* l is pedes funt, dico me effe v i n f t ü m . i t a etíam quia omnes lefu 
Chfifli membrafimius,quinostani fingularíamore diligit: aíc 
fe vin^umeíTe , 5ciníírmumcúm fuoruai aliquis viudus efl:, 
ailtinfírmus.Et quemadmodum fipedis vu lnus curamus,ho-
mocuratu^quidicere folet, ó quantum me refeciílis : ita etíam 
tanquam proprium folatíum recipit Dominas , quod paupe-
Efaizü, ti daturjvt ipfemet fignificauit per Efaíam dicens** haE-cenre* 
óuies mea:reficíre lapfum,<5c hoc eíl; refrigenura roeura. Be-
nediftus & glorificatus íittalís Deus^ qui ita pauperes diligit» &z7 
c o s q u i illis benefaciunt seternís remunerat prsmijs. Nam vt 
J#«^. 2^ DauidAbigailobmunus}quodeitemporefuze necefsítatis ob-
' tulerat , in vxorem accepit ita te Deus fi illi nunc in íuorum 
iiecefsitatefuccurres,rcgcm faciet^  ideo enim diélürus es: per-
"* cipiteregna.His igitur quaeftionibas ilúdate fratreschariísími 
diligentereum pauperibus veíha diííribuentes, qui lefu Chri^ 
fti loco interris í u n t . Nolite efles vtanimaliaqusnifi mor-
tua,-Secoilaeomedi nóapoíTantJtadiuitesnonmil l i funt .qui 
nifianteá morte quoquütur nihií profunt. Facite vobisthefaurü 
tiohdeficientein cíEl)s(aitDiis) cu videat hominesthefaurizádi 
aiiíicos eüe eos, tíiefaarizare n6^hibet:f^ 
iubct 
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28 iubetrqiulocüsfecuruscíhvtDiuus Pauluscura víderet homi-
nes tanto cr loris^ honoris deíiderip teneri^ion dixit eos nullo 
modo glonari debere;fed qui gloriatui(inquit) in Dominoglo- z.Or.io. 
neSuperifiaverbaDominLnotare poteftisquára maíum íit pee 
catum,quandoquidem theíauros in diuino peélorc abícodiros, 
quofurnonappropinquatjmortaie peccatum inde auferrepo-
teft. Vt intelIigatis,quato odio peccatum dignum fit, 6c quoniá 
cleemofynaíacienda efl: in gratia & gratiofe cum gaudio &Í?ti-
tia,ideovocaiiit Diuus Paulus ipfammet eleemofynamgratia ^adCer.iC. 
dicens^cúm autem prsfensfuero quos probaueritis, per epi í lo -
Jasad vosmittam perferre gratian^veüram in Hierufalé, ideft, 7 
eleemofynam veílram.QuodTniii hoc fecalares fe &laici exer-
2pceredebent,multo magisecclefiafticijiSe omnium máximepraf- ^ ^ ^ . 
lati.EtitaaitDiuusAuguftinus,bona elcricorumbonapaupe- / ^ 2 
rum funt:vnde cgo,quiepifcopus furu,cauere debeo, né res pau % 
perum diuitibuselargiar. Confanguineos habeoíad me veniunt 
dicentestda nobispater aliquid3caro enim tua fumüs. E t tameri 
Deigratiaconfanguineutn altquemditaíTe non recoló.Chario-
resenim mihipauperesreputo,quadiuites.Heu,heu3heu , qua 
deploranda haec témpora íiint, quantum hodic in fuperflLiitates 
infumiturj cúmin vnaquaqueChritHanorum república tanta 
í i tpauperumroult i tudo.Vcrúmcuró Domineeorum tantum 
retordarisjcpii corporaliapietatis opera exercuerunt?illis tantu 
regnum datur & pr? miumfcur nidlam eonim meníionemfacis, 
qui ruó amore mundüm deferentesjfefe religionura cláuftris in-
30 cluferuntjVÍuentes in paupertate.obedieniia,^ caítitateícurnul 
lam eorunvqui vt legem tuam doceret tot labores fubieruntr'cur 
nullamtotmartyrum qui pro nominis&gloria xux conftfsio-
netotparsjfunttormentorumgeneraíhoc Dpminurn íignifica 
re voluiíTedico vtquaeacquanta horum futura funt prfmia fi , 
proaquafrigida, pañis buccelia, & mínima quaq; re pauperi in 
eleemofynam eiusamoredataregnum largirurafíernum. rfene-
di£la íittantaiiberalitáSj ócmagnificentia^ & bcauilíiiqur huic 
Domino feruiunt. C ú m íta bonos6c eleílos Dominus folatus 
erit,admalos fefe tanqüamleo írarusconueitet^dicensj difeedite ^ ^ ^ T * 
á m e malediíli . Hoc verbo difeeditejdenetatur máxima poena 
damnatoruni,qui' á theolbgis preña damni vocatur, quar no eft 
Aduenr. B 5 xyxi* 
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sequalisomnibuSiquiaeomaioreritdolo^quedánatí exdiuín^ jt 
vihoníspriuationcpercipie^quó plurapeccata, & maiorimalí-
tia,&deprationecomiferint. Vtlapisferturlogius, quó fsepiús 
Stmile. & maiori vi iacitur.In verbo,maIedi£li denotatur lígatio intellc 
Scoms.q. 4. ¿líis,5cvolütatisJquia(vtaitScotus)poenafenfusdánatorum co-
diítm, 44» íi ltitquantum adanimasCquiacorporaeorum pofl: refurrcftio-
f .z , ne veré patientur,&:cremabütur ab igneinfernali)m ligationefi 
ué incarceratione i n t e l l e f t u S í q u i ita eíl ligatus, vt neceíTe ornni» 
no fiteüdepoenailla&igne in quo dstinetur perpetuo cogitare. 
Volutas vero l igataeítiVtmaximéodiati l lam poenara. E x q u a 
fequiturillatriílitia,quatriftantur damnati. Poenam autem hac 
terribiliorem facit hoc quod. akDominusjdifcedite in igné xter 
num.NamfihuicpoeníBcertumaliquodterapusperfcriberetur, 
aliquoddamnatíselTetconfolationisgenus. Conílderateoceani 3» 
in3gnitudmera,quam imraenfa eft aqua,quam continetjfingitc 
animo centeílmo millefimo quoque annofbrmicainexeo bii-
bere,quantum fórmica poteftrdiceret autemDeus damnatis,co-
fidite nam cu exhaurietur a formicamare, tune poenarum veftra 
rum finis erit.Dico magnam ex eo fpem concipere poíTe damna 
tos,& mérito quia finis aliquisfuturuse{ret,imó miliiesJ6c mil-" 
lies milies exhauriri poíTet: & hoc omne nihil omninó el l , fi cu 
aeternitatecomparetur)qiiae nunquammunquam, nunquam fi-
fi em habituraeít . Vtintelligatisfratres quantireferat vigores 
ea dieexiftereí&quamuis igmsiÜe obfeurus eft, &tenebrofus 
MdPth.zi, vteaDoraini verbaiignificanrjeijciteirfctenebrasexcerioresjta-
B*Gre<ro, men quódillispoena augerepoterit ibi videbüt.Etita B . Grego 
riusaitjvt peccatores arapliusin fuppliciopuniátLir>& eorum vi 35 
dentgloriajquoscotempferuntj&deiiíorum torquenturpoena 
M m 111. quo3Íniitiliteramauerunt.Htitadicitur5peccatorvidebit3c ira 
* * ^ eturidentibus fuis freraet 6c tabefcet.X^s tune erit malorü ter 
ror,cu?ii tetribilem illara fententiam audienr.cum vix parua íl i i 
lam fermonis eius audierimus quis poterit tonitruum magnitu-
diriisil l iusintuerifaitíob j omnes huius vitse labores vocat eo 
locülub ílilla fermonis Dei^cius vero magnitudinis toiiitriium, 
vltimam huius diei fententiam .Quare ó infocüx homo fi leuera 
huius vit íedoloremminimamquamqj moleíliá ferré no potes s, 
quid tücfacies,ternbi!i huius fentetia; tonitruo deteríitusfquicí 
sd o o debis í vtobmut^fces cu D sus ülam condemnationis tuaj 
caá* 
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ticaufam affcrctjqula efunuí,& non dediflis mihi niano-iicarcyí es, _ J 
qux tam facilc fieri potuiírent.mutustacebis infelix, quia om- Tjdm. JoS, 
nisíniquitas oppilabitos fuuni- Nunccum peccarriusplurimas 
fcmpcrcxcufationesexcogítaraus? quibus peccata noftra occul 
tarcaut minucre \rolumus:ibi vero intelliget malí cxcufariones 
omnesforc inútiles. C ú m primiilJipárenles peccaucrunr, cúm Gene.f. 
coo-nouiííentfeeílenudosconfueruntfoliañcus, & feceruntFi-
bipcnzomata.Sedadueniente DcoabíconderuntfcJ8c cum cía 
maret DeuSjAda vbi eshefpQndltjtiraui eo quod nudus efse, & 
abfcodi me. Ante quá D eus adueniret folia illa íicus opt imü nu 
ditatis faz remedium videbantunat adftante Deo hoc nihil pro 
ficcre intcllexitjíScideó fe nudum fatetur. í d e m ornnino, pecca-
toribus accidet^namcúiTiadolefcenshoctempore pcccat^excu-
fat fedicens nobilem fe eíTe, & ita fieri inter adolefcentes . M u -
lier,quíEtothorasin feornando confumit^excufat fe 6c ílatum 
fuum hoc requirereait j iüa vero qux caílitatcm fuam turpif-
í i r a o pretio vendit, fefe paupertate excufat. E t hoc antequam 
Deus veniatfit, at cumclaniabit,Adani vbies? tune in diuinae 
í u x maieftaxis cofpeílu excufationum tuarum folia peccata oc* 
cultare n o n poterunt.Ideó Efaiasjerubefcetis^nquit^quado erí Efat.il 
tis ficutquercus decidentibusfolijs.O infoeiiceshuius feculifi-
lios-'qus tune veftraeritconfuíiojqui pudorvt peccatorum ve-
ftrorum grauitatem intelligetis,qu3c n ü n c nulliusferé momenti 
videntur.Literx quae citri íüeco feribuntur legi no poíTunt, niíi slm}l(l 
i g n i admote^ i ta etiá peccata^qu? nunc i n corde concupifeentiíe, 
& fenfualitatis fuccoj&hümore feribuntur á peccatoribus non, 
jtfdignofeuntu^necdignofcentur , doñee inferniignibus admo-
ueantur. V t epulo ille diues cúm eííét i n tormentis tune tándem 
peccati fui grauitatem iniellexit,& remedium petebat ab Abra L U 1 ^ 
haminutiliter.Quis hsEcfratrcs audit, Scnouperhorrefcit^devi ^ * 
tac fuse mutatione cogita sfQuare obfecro vos^de his fep^no agi ' 
musfeur nonhaec quotidié meditamur?quare res tanti momenti 
obliuifdmur2quárc qui paruo dáno mouemurjioc q u o d o m n i ü 
m á x i m u m cft,quo Deus amittiturmon timemusSquis vos itain 
cantauit,& amentcs quedara raodorcddidit; quis metes veftras 
exc^cauitjVt malá tam timenda pauci omnino íintjqui timeant, 
5c ab his fefe liberare ftudeatí'quantae nunc eíTet vtilitatis corpo 
ranoftra affligcrc, animas purificare ,^ antequam hoc tempus 
B 4 adueniat^ 
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adueniatjquodnonpoeníteritiaf/ed iuáícijtempusen-. O tea-37 
tosillosqui a n t e á i u d k a t i & a f e i p í i s p u n m ante rupiemiiudi-
cis tribunaladftabunr. O quantacuiu voluptíRegraíiaiamiufii 
íicatus,recipiesibi pr^aiiaglonae: ad quam nosperducat lefus 
Marix filias. Amen. 
In eadem Dominica Prima 
Aduentus 
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B r m t j l g n a i n S o l e i L u m i ' & I í e l l i s \ & c . Luc.ií. 1 
ExoA. 19. r ^ ^ ^ ^ j V M Daret DeuslegeníMoyfijeura in montem 
Synai iufsitafcendere. Ercúm iam ad mont;S cul-
men peruemíTet, ecce ceperunt audiri tonitrua, 
ac micave fulgura, 6c nubes denílfsima opej iré ra 0-
tem3clangovqj buccina; vehemenris perrtrepebar, 
& timuitpopukiSjqui er'at incafiris, ita vt d ixer in tpo í l eáMoy 
fimonloquaturnobisDominuSínéfortempriamur. Resomoi-
no dignaadmirationcquod vt daiet ü e u s legem t an tam prius 
in monte tempeftatem conciíarit :ita decebat fratres, fciebat 
Deus gentisiliius malitianb^í ad legem frangendam promptitu 
diiiein}& v t t empe í la t em i l l am v i d e n t e s j t i m e r e n t j i d e ó eam an 
te legem precederé voluit.O magna Deifecreta,nouiteccleíia á i 
Spir i tuSanftorefta ,quóddoftr ina , quaminhoeaduentu vo 
bis tradere vuk excidet citó vobisex animo, & i d e ó hodie diem 
illum vobis ponit ob oculos,in quo Deus pluere deber fulgura^ 
6c flilíñma fuper inimiGosfuosilcimcat hodie inmemon 
ribilemillam tempeílatem tubíE illius fonum hombilcm , ad 
quemmortui omnesrefufcitabutur. Hebr^is dedit Deus legem 
cumtempeílate.vtdeterreretjnéearafrangei'ent, vobis fanfta 
iiiatereGclefiadodrinam hanc traditcumhac iudicij tempeíla-
t e j V t d e t e r r i í J o e i u s n u n q u a m o b l i u i f c a r a i n i . Qupd íl dicat ali-
l m á $ . quis,Diuus Paulos ait, non accepiflis fpinrum feruimtis iterum 




cicdi^na timoredetericndiJDico hanceüe fagjttam bathaneta 
retracgrcííam.quaelusminiílridamna plurima ecdefiíE histe-
poribusintiilerunf.quicúmamatorescainis, & clefeníbres fínr, 
non folura verbera^fed né verbaquideraferrépoíibnr. Etitain 
fuisleoibuspr^cipiunt neiudicijlerrnoprardicetur;&quifecus 
fecerintjhommes íine iudicio exiílimandos elTcAi non ira dice 
bán^homines i l l i Dei amantifsimi pr.ímítiua; ecclefiae-Diuns 
Aulftnustotiés huc iudicij dícm in memoriam fuisaudkoribüs D'xAugup, 
rcuocabar, v t cu m prsclicaret aliqaando, fuper ea v erbaM atthei 
cura veneritfiliushominisinmaieftarc fuá &c. rogaueric eos: 
né íitoriesiudicijrecordationeminculcaret rnoleíiusijs videre-
tur.Nam fi id nonfeciffet Deus ncgligcnti-x-füx rationem cxa-
4 duruseíTet.Dicoenim vobis;(inquit iiie) quód ipfemet Chri-
ftusfummus hominum Magiíler fuisdifcipulis hoc perdiuer-
fas parábolas^ rmiilitudines fepirsiméprxdicauit 5 vt in facra 
Euangeli) hiftoria videre eíl . Ñeque mirum efi: hocfecííTe Do-
minum3qí5Íahoc vnumexnegotijs eíl curpater eius mifit in 
mundunnvtafíirmatEfaiaseiusnominedicens:adannuníian- £fai:$Tl 
dum manfuetis miíit me;vt prafdicaremagnum placabilem Do 
rnino/ScdiemvltionisDeonoftro . Etideóviri CcTleftis huius 
Magiíiri feílatores eum inhocetiaraimitantur ; vt dodrinam !f 
hanc llepiusiterent^vt ea auditoresdetei-riri conuertantur ad Do 
minura.Proquoeftnotandiiniduoeíretifnorisgenera. Prirau Pm timcm 
hurnanum eíl & nialum, multorum malorum principium & genera-
Chriílianx übertaticontrarium. Alterum bonum e í i , Spirítus» 
j Sanüieffcftus&donumbonorum omniumprincipíunijprior 
thnor eíiilk,quotemporalia damna íimemus.ínter alias condi-
tiones malorum^quas refert Dauid vna eíl3 quia iiliGtrepidaue- ^fdm.^zl 
ruatíimorejVbi aon erattimon&iíaeiufdem Dauid verba de-
cbratDiuus BaGlius^átimoreinirnlcieripeanimani ineájdeíl, D ' Bafiliml 
libérame Domine vt cirneam vllum raalum, ^uod meiinimici 
mihi voient inferre:quia qui fetimóri dedit,piopc eft,vtiis etia 
rebus fe dedaf,queiíuie oriri j)o{runt:aiiusrifflor eil: fanctus,quo 
his verbis metaphofam defumptamefleabijsjquiclauo confi- r f á m ^ 
h $ : xifunt. 
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xi funtjqtios claui ira cotinetvt prf dolorencq; in Iiac ncqj íníl ¿ 
la parté moiieri audent né maiori afficianturdolorc: itactiá qüi 
diuino timorc configitur fefe moliere non audcr,ncquevllum 
peccatum commirtercrigoris eius mtiúkst] quo ea Deus punirc 
íblet.Taumscúm emktimr omnesintlieatnfcptaintrarc com 
Sfmjle. pellic. Ita iudicij , Se infernitimor fícpirsimc efficir, vt nosad 
poenitcntiae fepta recipiamus. Vt igitur hunc timorem in ho-
niinum aniruis impriraeret, monet nos Dominus de vltimi 
facha.?. ilijus diei rigorc. CumDei nomine Propheta Zachariasmo-
neret Tyrura, 5c Sidonem de onere,quod ijs ventüi'um erat, 
ne miremini^inquit^nietotannis ante monere,quia Dominus 
eft oculus hominis.qui á longé pracuidet periculum,neineo pe-
des prolabantur. B enedi£lus & glorificatus íit ralis Deus,qui no-
bis eft inftar oculij&quo pofsimus oíFendere fpe(ílat,vt moncat 
néo&nú¿mus:&iáeózit ,ErufJÍ£mínSole ,cr Z«^.Exhocappa 7 
ratu^qui in eius aduetu ííeri debet^ eius feueritas colligitur: mouc 
ri cadura & íerram^creaturas oranes vationalcs couenirc.Reseft, 
qus admirationem parit:íingite,quod vellet rex de homine ali-
quofententiamferré^ & hancobcaulamomniafuaconfilia, & 
Jitrmle. regni totius-princípes conuocaretjimó omnes qui eiusiurifdi-
ftioni fubijciúturíquantum haec timorem illi afferrent cuiuscau 
fahociudiciüfieret, SceómagisíiplureseíTecaufas inteíligerct 
propter quas rex mérito eum puniré debet, quas antea difsimu-
lauerat:vtdeómnibus firaul eodiecum illoapparatu iudicaret, 
O infoelix peccatorlru ille es,aduerfus-quem vniuerfus mundus 
furgeredebet, cum quo Deus totíes difsimulauitjquiddc teerit 
rEfai.4z, co dietamlaborioro?5c ita ille dixitperEfaiajtaGuifemperyfilui, S 
patiens fuij íicut parturiens loquar, loquar, vt ille qui peftus vc-
ftrorumfcelerum prsegnans habet^ parere defiderans, & produ-
ccre in publicumjVt fcuerifsimé puniantur, difsipabo 8c abíbi> 
simUe* bebo íimuI.Quemadmodum ñ a u e s dum profperoac fecundo 
• vento nauigan^áf lucl ibuSíÓctempef ta tccum roinusideogitát, 
extoUuntur}Ócturbinefa¿lo abforbentur:ita(aitDeus)curaho-
minestuti fibi eíTe videbuntur, excitabitur huius diei tempe-
fías ,& Dei ira abíbrbcbiintur. Solent é terra frigidi quidam 
:%\, ' , ' \ r vaporesexcitaii,(Scijsalij quidamfumivaporcfque calidicóuo 
• luti frigidi couertñtur iñ nubes,quae calidos,&ficcos in feipfís in 
cluduat:lü exitum tibí qua;runt, á fuis contrarijs recedere ten 
xmtg 
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« tant ,quapugnatonitruafiunt, quasquidcm dctcrrcre folent. 
Sedíiberet nos Deus3cu frangitur nubes, 6c fulracn hucillúcerü 
pít.Itafratres mei in diuin^ mifericordi^ nube iuftitiae fux ignis 
la tc t inclufus.cxitu fibi f ipé iuílitia qusrit,fed cum ibi retinea-
tur,nihil aliud nunc facit q u á m tonare^c ftrepererfatis nunc Deo 
efl: minari,&deterrere ¿{z^vÁo^Eruntfígndm Sole,0^lunA}Y tmt t 
filiushominis.Suppliciactia quibanüchorainesafíicitinhacvi 
ta fulgura 6c tonitrua funt^ne poíleá afficiatur ^ternis.. Verum lí 
beretvosDcuscúm ex nube ignis erunipet:cüiufl:itia miferieoí 
dise nubemfranget. O quas rigoris 5c ira fulminaló quot mortis 
^tems fagitae,hoc eft patiens fui íiGut parturiens loquar. 
Ermt ftgnctin Soíe,®* L u n a ^ c , Siquis crimen aliquod cSmiíít 
quod moitc digaú íit,íi iuftitisminiftri eidicant>captus eftore- smiíe* 
logis nomine, quamuisfortifsiraus fit,ílatim regis nomine deterri-
tus contremiícít. Creaturs omnes, quas dei miniftri funt eo die 
clamabunt,captus efto 6 peccator famftifsimíE Trinitatis nomi-
rícJquis tune terrorerit, 6c horror ó infoelix homo , cúm omnes 
creaturae contratefurgentfquiafcriptumeft: 8c armabiteucatu- Sap.p 
rara ad vitioneminimicorum. O mnia feruiunt ei, qui Deo fer-
uit. Egreíílis eftpopulus íírael ex ^Egypto coelura, terra,iiia- Exo.fertotS. 
re, flumina , oínnia illi feruiebant. Cnslum dabat i l l i manna, 
ignis in itinere prsecedebat: aqus eis erant quafi pro muro, 
aer ficcabat terram, per quam traníituri erant, montes exul-
taucrunt vt arietes, 6c collesfícutagniouium . O mnia Dei fer- F j k l m . i ^ 
uis feruiebant. Eo vero die oranes creaturs eum quideumof-
fendit^oífendent, Sol,Luna,ílellae,mare}flumina fuismugiti-
IIbus,terra fuisterr^motibus.^/- interm prejpira^enfmm pra confn-
fione fonkm mms crfiuttmm. Ñeque folum iníeníibiles creatur^, 
verúm etiam faníli ipíj pietate pleni contra eos confurgent. Cü Kxo£% v f l 
eífenr manus Moy fís graues,eas Aaron,6cHur ex vtraque parte 
fuftentabant.O quám granes manus habet Deus }ad€Ó vtaf ' •* 
fliftiones omnes fuaslob diuinas manus taftum appel{aret,cum 7o&r¿ 
aiebat, miferemini mei quia manus Domini tetigit me. Sidi-
uítiarura amifsioaem, 6Í; filiorum mortem, vxoris perfequu-
tionem, corporis plagas tadum diuinae manus folum appellat, 
quidfuiífet fiverb.erauet/'verúm quamuis h9 Dei manus granes 
fíntjduo tamen nunc funt,quae tanquam Aaron 6cHur easfuft.o 
tant,né fuper nos cadat. Eius nimirum mifericordia,6c fancloru 
oxatío. 
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oratio.Sed veníct illa diesin quamifericordia conuerteturín m~i% 
dicium, &fan¿liíientcxinterceíronbus accufatores, quia fta-
bunt iufti in magna confrantiá aducrfus eos, qui fe angulliaue-
Sap.1)' runt.O miferoshuiusfeculiíiliosícúm mifcricordia&fanélilibe 
ras Dei raanusadí'uppliciuincadere fíriént, qua= verberv^quos 
líebr.io. i£lusvobisinfligentsquám verédixit DiuusPaulushorrendum 
eítincidcrein manas Deiviuentis. Si liomineminimicum ha-
bcsjquamuis ex potentioribus huius mundi (ir, eras tamen eum 
moriturum efie fperare potesj & ita inimicitiasfinís imponetur. 
Verúm h Dcutn habesinimicum, quiínam finis expcdlari po-
teíl:;&: ita eius manas manus íuntDei viuétis, feilicet in aíternü; 
Cúrateigiturfratresmei obfecroyos,inciderehícinnianus Dei 
mortui,quc'e manusfunt vulneratíejá quibusnihil maIi,imQ b o -
" na pliuima vobis prouenient. Incidere in has manus eí\ eius fan i$ 
ftirsirnorum vulaerum meritis ad veílrae falutis rcm'edium vti . 
Qvmd fi in has Dei raortui manusnon inciditismeceíTariocadic 
in manus Dei viaentisincidetis,quodhorrendumefl:.Hanc o b 
caufamhcTC vobis prxdicamus, vt modo vos praeparareincipia 
tis.Sed heti,heu,quisfanguinis lachrymss haberet,vtnegligen-
tiam veílrara deploraret ? & quam leuia iÜa exillimetis, dicen-
tes: non deerit portea tempiis,tunc hoc prseftare poterimus.Car 
nalem videtisjquicumíüuadulterfuerit, mortis fuac temporc 
cr!icifixumample£titur>&diciti^ita6cegofaciam& mefaiua-
bo. O flulteíquomodo fcÍ5r,fifné ad hoc terapus peruenuirusf'an 
repentina , & inopinata morte raoriturus, vt alij quam pluri-
miJquomodofcis,íi poenitentía illajquam peccator illeeo tem-
porefecit^atisfuitad Dei gratiam conrequendam ? puras ne ni-14 
hilaiiud requii irquim crucifixum a m p k í i i , & ideó íandüm re 
manere? nonne audi(l.i!fíepiusdicere rem eiTedifíicilliniam in v i 
tima illa mortis hoiáveram pcEnitentiam faceré, eum quiin o m 
ni vitain peccatosum peiagonatauit^&mmquamfanus abijsrc 
cederé voluitíMultítan^uá boni Chrifliani hominum opinio-
nc moriuntur:& dicimus o imc s: ben ed i t i ?J i (i 1 Deus, moríuus 
ille eft tanquam ran¿:i;us,6c forte in inferno eft, quia illud onme, 
JídL$, quod lucet^non eil aurumXüm maledidíiísiüedux Siíara cdo 
mo fuá exirct aduerfus Débcwaj^íBarae pugnaturusyquadragin 
t<a militum millia,&magna cuiTUum:& ecjuoíum multitudo eu 
íequebanturícümqi Hebra'i pauci cífem,eius niater 6c vxor ccr 
tam 
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i f tam efl> viaoriamcxiaimabant; adeó vt cum tardavct ncc tam 
citojvtill^íperaucran^reueitcreturírefpicicns materperfene-
fíram vnde viftorem eum, & triurnphantem putabat afpicere, 
moramadmiiaretur,ducis verovxordicebatilli,fotíitannunc 
diuiditfpoíia.&pulcherrimafoeminarumclígitur ei, vefiesdi-
uerforum colorum Sifaraetraduntur in praedam, & íupejlex va 
ria ad ornanda colla congeritur.Hoc mulier conijdebat, quia ni 
hi1niripornpaaiillam,cumqúaegreíruseratSiraia,rpeftarct:& 
itah^coninia dedlofoeIicia3&prorperafufpkabatur.Veiúm fi 
quantum mnlier illa deciperetur, fcire optatis, & quám díueria 
Deiiudícia íint5á iudicij í hominum, audite quid de hoc Sifara 
túc fieret fcriptura ¿ícat Volu^batur ante pedes íahcl;&iaecbat 
exanimis & miferabilis^defecit & moituus efl:. O quoties id v i -
i6c!emusaccidere}nam quia aliquismagiium fibiteftamentium fe-
c i t& in eoplurimapialcgata reliquir autaliqua deditpoenitcn-
t i ^ figna flatirn dicitisjhic Dco nuncin cxlo, angelorumqj íbcie 
tate perfruitur}'&: forte ob fuá peccata fecreta,<!k ignota in inferni 
ignibuspalpitansiacet. Ciuaraobremnolitepeticulofum iUüd-; 
mortistempus fpeftaremunc, nunc Deo íeruire incipite, hoc 
cnimtutius efl;,&; certius. 
His verbis, •¿iéfcfcémh&hemmlm Or.Coniungi debet, quód 
ínferiús (c(\\.ñxux,flJsautemfienmcifientihusrcfpKite^ leuate cafitA 
yejírayqmadpproptnijuatredemptio^e&ra.Qnx verba luílisdicuntur, 
qinbusgaudiuim&confoIationemDominus pollicetur.Tunc 
cúm malí tanquam ftatu? prs ti more arefeent. Cúrate igirur fra 
tres,vtcaptiuiinhacvitafitis,&virtutisferui,vttúnc foelic]bac 
17 redemptioneí&: libértate perfruámini.Iufti vita perpetuum híc 
eíl:captiucríum,vtíignificauit DiuusPauIusdicens: humanum í{om4.6, 
dico propter iafirmitatem carnis veftr^e: fícutenim exhibuiílis 
membra veftra feruire immüditi^iSf iniquitatiad iniquiíatcm; 
ita nunc exhíbete membra veftra ft ruireiuíbtjíe in fanaificatio 
ne.Cumenimferuieífetispeccatiíhberifuiílis iuñití<E. Super 
haec verba notant Diuus A mbrofms,Diuus Auguí}inus>6¿ 01 i ^'mhrofÍHs 
genes-.quácacummoderationeloquutusfítapoüolusdicensj vt ^ugujfinm 
co modo Deo feruiaraus <5c víttuti j quo rnodo peccato feruiui- ^ Ordenes 
mus.nédifficiíisGhrilUanareligiogentibusvideretnr. Poterat fip-ea->rh 
jicmimispeticúm Deusfitisjquieft^ virtusillaqiia;efl:,pecca PM.adfio.S 
tumveróidquodeíl?3¿cüihfemiendopeccato aeternapoenaac 
qui 
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qukatürjferuiendo veroDeo ¿teroaglojia.SedperojCÚm^lc^^^ 
Ápoí}oIus:feruire nos deberé DeOiVtfeniieram^peccatOiíiquis 
biennioauttnennio pcccato.fouicrat/atis neerítjVtbicnio quo 
M-mh.io, % virtutiferuiatrrefpódeojfatis no efíc quia, qui perfenerauerit 
vfq> in fine hic fahms erit. Qup modo igir.uriateJügcndü cft. i l -
lud^ita exliibere?'dÍco D.Pauiü ranqi?am ni^gnú tiíeoíogü locu 
tüm eífe proprié & f ormalitenquia ele raiione peceantis mortali 
tér eíl:., quantum m fe efl; faceré fe perleueranfcm in malo , niíi 
Dei miféricordla fubueniat j quia per fe furgerenon poterir. 
Ideo aíc, fafíicere ad falutem fciuirc iuíli¡:i;r , vt peccaío fer-
uiuimííS: quia de ratione ferui eíí:, vtpei petuQ maneat in íer-
uituteíi iioniiber.etur< Ideówsyfteriofedicitj;íicut exhibiiíílís-
vos feruire iniquitati ,ita nunc exhibete vos feruire iuíliiixjí 
ideíl,vtperpetuos nosiuñitias feruos efficianms . Etaliamaf- i 9 
fert rationem dicCiTs''cúm enim ferui eífetis peccati,,libcrifui-
InsiuílirisjidePt, cuminpeccato eratis, abomni virtute alieni 
eratis, vacui, &i ibcn á ¡u.liria: ita nunc feruientes iuñitia;, 
ab omni malo alieni, .de liben- cite debetis . Aliam etiam ra-
tionem addit: quemergo fruílum habuiftis tune in i l l i s , in 
quibus nunc erubefeitisí'ideíl, fi cum res fitpeccatum vtiliratis 
nuliius}damni veióplurimi, ei tamen rain diu feruiftis, quánto 
9quius ellferuire vosiuftitia?, qua? tam vtilisefi:, ¿k fruéluofa? 
qüia gratialleí vita alterna, ideír popera a gratia Se libero arbi-
trio emanantia habent pro p ras mío vitam xtébmm* Quaré fecu 
í Thejf4.4* b^cDmi Pauli verbagratln eft feminariúgloiía'.G beatos 
ilios,qui fefe hic huicf^ 
ptionem libertatemqueinuenient.Idfm DiuusPaulus ait jipfe 20 
I3ominus in iu{ru,& in vdcearchageii)& in tuba Dei defeendet 
decíelo:<Sc mortui,quiin Ghriflo fruit.refurget piimi. [o yMfme 
laBeatifíimdíTrimdddjqnam potentes funt áage^'G dum claraabit 
vnusJ&tuba iignumdabit,vniuerfiím gemís humánum ad eius 
fonumeKurgetrorbem vniuérfura ?.bi<novíq-,ad fummum Vox 
illa pehetrabitíVtinteUigatisquanta ritDeipoteLiajqui vnitrea-
i.adcor.j<¡, tmxtantüpoífededit.Ecqnánis DiuusPaulus iuílorürantüre-
furreftionis mention e facitjO fñ nes ta m é refurgcri r i oíli, Scpecca 
Wfdw'ifi i t^rcs:quauis,vt ide D-Paulus dixit;omnes quidé refurgem^ifedr 
= nouómncsimmutabiram\:Etitaínirdintell!gcnduincfí-:non;r.e 
furgent impij in iudiciqüdefí, nonleuabuiitibi capita fuá-,non 
flore-» 
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¿iforcbiitit vtiurtbqmm^cvitatanquam arbores íahyeni€ ftcci . .. I 
videlaanturrinavirore &foli js . ímraurarionera appe-ll^ /oM4> f t 
réfurreíiioneiiiftiam>qiiiféfehacfpeconfo.labátur dícenscim-
ftis Éeb'ítsíqtiíbiis nunc militoj expeño doñee veniatinimuta-
tio mea.O quaritnmutatio, qui hic marGÍdi,&;ancli erantjbief-
fjorefeent i qui ílóri^ifaerunt, ibiraarcidiexiftent, 6ctrilles. 
Quid tuncerít viclcre Alexandros iiro^DarioSjXeTXes: illosCas 
fares; Romanos imperatores, ilios mundi nionarchas, anisnos, 
quos híc habebatic, & auáaciam depofujíTe , qui eos híc v i -
dit tanta cura pompa^ 6c raaieibte , 6c tanta ibt nuditate Si *" 
confufione fpeftabiti-S i-Ada m.-ad¡ vp.cem tantnm. .Do-rmni fe G'ene,^ . 
abfcoíidicdáterfitusj cum taraeh neíciretadhuc, quid Deus vel-
let fed quod eum coíiíciemia íbla argueretiquanms eriü i í lomm 
22 t!snor3qui vocem illamaudierinrjCura non ignorcnr, adquid vó 
centutiSc eos 8c rauadus vnineríus aecufetí 
Dum fimul híc enmt, aitSaaítum Euangelium r-tme-yide^ 
hmtphum hominis yemtntemi/i pote fíats mdgná maiejhite. O C hri 
ñCiCxlornm potcntifsimeiraperator, qai te íedentem vidít rpir 
ncaeoronacoronatum,conrputum,flageUátwrii,blarphe£aatum 
abimpljsiniquitatismiiiiftris,iScteibimtam ineiíabiligloriaá 
tanta angcloruni & faníloruíii maltitudíne íaudatum^& glorifi 
catum aípiciet,ó qiianta erit bonorura voluptas & gaiidin3óqua 
ta malorú triftitia & maeror! Santosomnesadducet fecü vt te-
ftes íintaduerfuspeccatores.Htita Diuus Paulus cúinde plarit ^ d / I e ^ i z 
bus fanclis locutus eífet dixit: habentes ergó tantarii impoíl-. 
tam nubeni teiliura: vbi fan.ftos teftes, appeilat, quia faikíif-
23 finae Chrifti Redemptoris uo í l d vitae^.accaeleliis '¿Q&tinx 
teftes fimtín terris: cüm eiiis faerint vitse iniitatpres.. Ef ita ^fíe. i l . 
ídem Dominus, dixit fuis difcipulist eritis mihijtsñes vfque 
ad extremum, terrap . Siía enim vita Xancliísinia. nollras con-
demnabít. Eodeiii modo deciafaí Diuus Augi^vlújas ver- d ^ ^ í z ^ U 
ba illa apocalyphs: vidithronuin rnagnura Hn^&vm ¿efedea Ú!d7am* 
teim iiipbr eum' , á^cuius confpe£íu- fugit térra , & carlum : & Da c. 1-4.. 
Vídi mortuos magnos, & puíillqs ílantes in conípefta tjiro- , ApocÁ 
ni, & libri aperti ílmt, & alius líber aperras eíl3c]uieft .V;itaej& • " ' 
••í.uidi:caíífun.^.ijormi ex ijs,qii? rci;i|)ía eiia«.tin übrisjfecundúin, 
opera eonnn. Lrbtoseñ 
ui tcííaa-icii t i , ín quibuís (íiuinielegts pracepta appai ebunt iíi 
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pft l . i i :%, coruracordibusinferípta.ín corJc racoabfeondi cIoquíatuavti4 
j>falm.$9.~ non peccem tibi.Etalibijlegcmtuam in mediocordis mei, quo 
íígnificatiir,iuíli!m diuin^legiscfrcamantirsirnum . Eo igitur 
diefanélorumconrcienticTapcricndxfnnttanquam l i b r i ^ q u á 
fimiles fint v h s libro,qui eft íefus ChriftusjvidebituniSc ex hís 
librishoniinesiudicabuntur.Dirsíniilesauteminiieniniiialorü 
confeientiasá bonorum vita eft^ cíTe bonos teíles contraiIlos,cü 
omnes ex ofsibusc6fl:arent,& carne > omnes iinbeci]Iicfrent,6c 
iníirmijomnes eundem haberent Deura adiutoreni. Ergo néco 
tranosteílesfuturifin^eorumviramTiimmiacura attetione fpe-
JMttth. i $ . ¿lenuís.tanquáexemplarjVtnoílrailliíimüisíiat.TuncDomi-
nus ad e le í loSípios ,^ Isetosoculos conuertetj ita vtincor fuum 
eos admitiere velle videatur dicens; venitc benedi£H patris mei. 
I n malorum maiediíflionc non aitjpatris mei. Cür hocJquia ni- 25 
mírum Deusbenediftionis eftauthor, 6cbonorumoperum iu-
fti Fautor pr^cipuus: vt notat OrigeneSjmaii vero propria malt 
Ona-e.Hsm. tiafefe makdiélione illa dignos efifgcerunt . Perdttio tuaexte 
34. m. ífrael.Non cfl Deus author Ulius. Pofsideteparatum vobis reg-
Mdtth- num.O Deiíeruitolérate, tolérate nunchoc quicquideftlabo-' 
Ofe<*,ii. Hs. Delicia»enimomnes, &voluptatesadhoctempus vobis i 
D eo feruantur. Cum vero ita bonos cxceperitjad malos fefe ira-
to vultuconuertet, quosfeuerifsimaillafententia vulnerabit:di 
fcediteá me maIedi£li.Oquantacílamifsio,Deum quodinfini 
13. tutnefl:bonumamittere,cúai AbfalonabexilioadvrbemHie-
C^^A* ruralemreuocaretiir,hoceacónditionefá¿tutn eíTcvt regís facié 
' non vidcreti&qaamuisdomirueelletídiuitijs^fílueretjíiliosha 
beretpolchros,6c vxorcm dileftamj miíittamenregi nuntium, 2^ 
qui diceret,obfecro,vt videam faciem regís , quod íi memor eft 
iniquitatis meaeinteríiciatíTie. Tantoafticiebatur dolore patris 
pnaatusafpechi, vt morí mallet. O infoelix peccatorquiderít 
Tfdlm^o. faciem non viderer'ab eius afpefíu in perpetuum te eíTereic 
(£lum?ideóorabat Dauidjneproijrias meáfacie tua. Quomodo 
Z>. tAmhr. inquitB. Ambronus proiieiat Deusá fáGÍefua?audidiccntera: 
isípolor. tollitc illum in tenebrasexteriores. Difcediteá me. Quamuis 
Pmid.c. 14 Deusvbiqiefl:,dicifurtamenreccdereámalis, non folumquia 
Matth,z$. eumnunquam videbuhtjverúrn ctiam quia nünqnam auxilia 
Gene a , m eo,5c fauorem inuenient. Peccauit Adam & vniuerfum hu-
manum genus euertit:fedrefugium habuitadai:borcm,quócon 
fugicí 
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%n fuo-íf. quofígnííicatum eíl; eius remecliu in arbore crucís futurü * 
cfle.Cúmeuerfaeft SodomaLothad rnontem r ecur r i r , pccca- Gene.j?. 
uitinundus temporediluuij 8c i n arcam confugit Noc , quae Gene.j, 
fanftifsimx lefu ChriíH humanitatisfigurafuit. Pcccabatpo-
oulus Ifraelí 6crccurrebatad templam.Pcccatis nunc^caddi-
uina facrarnenta recurotis .Verúm tune ó peccatores quo recur-
r e t i s í n o n ad arborem crucis, quae vob i s iuílitiae virga erit, non 
mlfericordiae fignumjVt modoefLEadem virga qua Moyfes 
maris Rubri fluéhis diuiíit^vtHebreos defenderet,eadem pu-
niuit iEgyprioSjita fanftifsinia ha^ c crux , qua? b o n o r u m fuit Exod. 14. 
reniedium}raalorurr i erit quoque fupplicium: no ad Saluatoris 
noílri bumanitatem confii^ietis,ytNpeadarcam,Tanticnini • 
ea tune erit terronSjVtdicat . Diuus Hierony mus da innatos me* p.mert . 
281iusíibieíreinferni poenas,quámeius pra;fentiam tolerare : ita 
eos fuo torquebit afpeílu. Ñon recurretis ad rnontem tanquá 
Loth}ideft,ad angelos, vt vos defendat, quia i l l i diuina: iuftitiae 
miniftrifuturifunt.Non recurretis adtemplum:idefi:3adfan¿í:if 
íimam virginem Mariam pietatisparentem, qusetunc fuam vo 
bis intercefsionem denegabit. Qup igitur ibitismfoeliccscúra 
verba illa audietis,difcedite ame? vtimini igitur fratres his rc-
medijs, quandoquidem, & opponunurn tempus habetis , & 
ca vtilia vobis futura non ignoratis. Malediiftos eosappellat. 
Benedicere Dei fecüduHieronymüeft benefacere,maledicere P.nlerony. 
autemnon eílmalefacere , fed tantum benediélione priuare, 
quamanteádedit.Maledíxitarborenj ficumjideíljprohibuit né 
fruftum afiPerret ita maledicere malos efi:3 eos fteriles relinque-
aprené vnquam poñeá bonorum operum fruílus producanr, 
nec remedium fuum mereri pofsint . Et ita addit in ignem 
xternum. O verbum tímendum ! quiste lapis aud i t^ timo-
re nonfrangitur, tales pcenas , & talia tormenta in seternum 
dum Deus erit Deus,eíTe duratura? aiebat Dauid fagittstuse rfám*76* 
tranfeuntjvoxtonitrui tui in rota. Sagittae .quas Deus inhac 
vita iaculatur,raonentis amicifagittae íun t . Cum carcerequis Stm^e' 
vinítus inciuditur, & quomodo exire & á fupplicío fefe exi-
mere pofsit ignoratj fagittam iacis cura íitenVquibusquid i l l i 
faciendum fit1, mones. A h fratres infirraitates, & trjbulatio-
nes , quas Deus in hac vita iramittit non funt fagittae, vt 
vulnerent, 6c occidant: féd vt moneant quonammodo cpec-
Aduent, C cati 
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catívincuIisexírepofsitisXaborcsfuntbreues,5cmomcntanel/3Q 
Jpfdfm.óz. quiafinieniurbreuijoninesinimicorum veftrorurn iniuriíe, &: 
perfecutiones funt quemadmodum ait Dauid fagitts panm-
lorumfaílae funt plaga? eorum.Si pucr fagittam in vos pueri-
liarculo iacitjfentquidem veftem , fed non elicit fanguinem: 
itafunt malorum inuentionesjSc artificia, quibus bonos perfe-
quunturjnon eliciunt fanguinem, externatantumlaedunt: Dei 
gratiam íinolumusnonauferunt.Liberetvos Deus á tonitrui 
eius Voce quae nullumfinem habitura eft jquia ignem mina-
tur aeternum.Et ideóínrota eíTediciturjvoxtonitrui tui inro-
ta.quajeü horribilisillafententia . O íiex tot horis , quas in-
veííras vanitates fratre§ infumitis, vnam faltem quotidie in 
poenarum » 6c gloriae seternitatis medirationem infumere-
tis. Cogítate íi vobis in alicuius deliítí poenam in molli lc-31 
¿lulo per annum iacendum eííet , quamuis íilij , vxor , affi" 
nes, amici adefTent, & voscantuum fuauitate obleftarent; 
nonne poena vobis intolerabilis vidcrctur , Be eius euitan-
da? gratiaquécumquelaboxem libentifsimé íubiretis f at quid, 
eritnon per annum , non per centum , aut mille annos, fed 
in perpetuum , non in raolli ieftulo, fedinigne eterno iace-
re, non cum fuaui filiorurn & amicorum, fed terribiíi ¿ x -
monum focietate , quas fola tormentum eíTet gráuifsimuni? 
cur igitur obfecro vos paruum hunc laborera , vt eft dininae 
. legis prscepta feruare recufatis, vt mala euitetis eterna ¿ O 
luminum pater illumina nos pro tua clementia , vt quantum É 
hoc íit malum , intelligamusj ¿cnuncploremus, né tuncfm-
Gene.zf, ftra fit, 8c inutiliter plorandum .• Efau lentis edulio vendiditja 
gr.z'y.c. primogénita , <Sc cum pofleá praereptam íibi á fratre benedi-
élionem vidit dicitur, quod eiülatu magno fíebat. Vera híec 
eft miferise noftrsimago, comedimus nunc, Sclentisedulio 
caíli primogénita vendimus. Quidenirn eft ó peccator totuni' 
illud,cuíus caufa Deum offendis, nifi dua? , aut tres lentículae? 
p T i © pofteá vero cúm diuini iudkis decretum audiemus, tune pío-*' 
_ •*l * rabitur, fedfruftra.Verum peto Deus seterne, íi vt dixit Dauid 
iuftuses Domine', &reftum iudiciumtuum ; cur in tua fen-
tentia p^na non eft eulpae squalis? cur cum peccatoris culpa 
íit temporalis , quamuis úmni vitae tempere peccauit, quaí 
inorre Énitur, cur (inquam ) pcenam afsignas aeternam S huic 
Díuus 
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35 Díuus Au^uflínusrefponcíit Deum non foltím peccatumpiini-
re, verum etiara & multó magis malitiamjh^cautem in volunta 
tcconíiftit.qus íi refté aduertitis acterna eft.Cur enim peccato-
rem peccandifínemfecilíeexiílimatisJanproptei: Dei amoréí* 
anproprerodiumpeccatir'minime vero i fed quia ííniri vitam 
videbat,quam íicredidiiTet sternam, aut faceré potuiffet arter-
nan^femperpeccare voluiflet.Cum igitur Deus maiitiam volü 
taris tune puníat^in qua sternurn eíl peccatum J quia xternum 
illud peccator faceret, íi quomodo vitam faceré poíTet acter-
na'm,inueniret.Ideó aequum eíl pcenam eíTe aeternam.Etita(ait 
hic fanclus) vaíi ixx non perpetuas remaneret intcrituSíniíí fpo-
taneumprobaretur habuiffepeccatum.Habetur.i^.q^.c. Na-
bucdonofor.Peto domus veftrae ignis cur extinguitur ? refpon-
debitisquia ügna deficiunt. Et íinunquam ligna deficerent,-
54nun'quam ignis extingueretur: ita etiam in inferno ligna quae 
ardent funt mala voluntas, quae cúm nunquam deficiat, nun-* 
quám ignis extinguitur . Videbitis lufores quofdarn, quilu- simUe. 
do ita deleítantur, vt nunquam ccíTent: doñee candela de-
ficiat,iinó deficiente candela ludendi defiderium non déficit, 
& fefe affligunt dicentes: ó nobis candela déficit, iam ludere 
non poterimus : ita etiam funt daranati , quibus quamuis 
vita deficiat peccandi, tamen voluntas non déficit. Voluif-
fent inquit Beatus Gregoriusíine fine viuere,vt fine fine pof- Greri. 
fentin iniquitatibus permanere. Alia praetereahuius rei ratío 
aífeitur, peccatum feilicet, eíTe infinitíe malitiae, quia infíni-
tum eft bonum , contra quod committitur: & itavt propor-
jy eionatum habeat fupplicium , & culpa pcens refpondear, 
aequumeft pc^na infinita perfolui: infinita eíTe non poteftin 
tenfiuequia creatura rei infinitas fecundum intenfionem ca-
pax non eft, ideó petit iiiftitiá vtpoena fit fecundara duratio-
ncm infinita, lata fententia demittent miferi caput, nec replica-
re poterunt fedeam fefemeruiíFe intelligeijt. Cumfili) lacob 
peterent á fratre in iEgypto frumentum, qui dixit ad eos ex Gene,4il 
ploratores eftis, vos critis in vinculis, doñee probentur,qus 
dixiftis :tuneloquutifunt inuicem, mérito hxc patimur, quia 
peceauimus in fratrem noftrum , dum deprecaretur nos, 
& ñ o n audimrausjidcírco venit fupernos ifta tribulatio . O 
peccatores, íilius virginis , qui frater cft vefter precatur 
C Tt vos." 
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vos,ne eum venderé velitis; vosautem duri, &: obflinatí nonauj^ 
ditistattune vinciri vosj&incarcerern perpetuani detrudi iubc 
bi^veftraeautem eonfcientiae dicent,nierit6 haecpatimur, quia 
peccauimusinfratrem noftrum.Quis igitur eritjqui altifsimam 
hanc Dei maiefi:atem poft hac ofifendere audeat haec intélli-
gens? nemofítjfed omnifpintu , & efficaciapoenitentiamfa-
ceré curemus,vt Deus íuamhicnobis gratiam largiatur, & p o -
fíeá gloriam. Amen. 
Ineadem Dominica Prima 
Aduentus 
c o n c i o . i i r í: 
Erumjígna in SoU^Lumfi^ñellis,&c. Luc. I Í . 
V M In ómnibus Dei operibus infinita eius 
elucetmifericordia,tuminhoc pi^cipuequódnü 
quampunit, 5c vulnerat nifi antea minetur , vt 
minis^uos puniré vult, moneat, vtpoenam eui-
tent,quaravolunt,cuitare facile poíTunt. Cum 
primi noftri parentes peccaíTent, venit Deus , vt puniret, 
ait enim feriptura . Et cúm audiífent vocem Domini Dei de? 
ambulantisin paradifoadauram poft meridiem. Vox illajillud 
deambulare erant q u í d a m velutimin2e,quibuseos,vtadfuam 3 
miferícordiam confugerent, admonebat. Cura peccaííet Cainj 
venit Deus ad ipfum , & pofuit fignum in Caín quod fig1* 
num doftores Hebraei magnum dicunt fuiífe tremorera, qui 
eratDei adrnonitio.vtad peenitentiam conuerteretur; vitara 
etiam i l i i tnbuiífe longifsimam j.itavtfeptera fuas generatio-
D.<jímhr* nes viderit,fuit vt ait DiuusAmbrofius quia DeusrVt fe corrige 
Gene.y, ret expeftabat. Antequa Deus mundu vniuerfali diluuio obruc 
ret^cétü annis ante iufsit Noe,vt arcafabricaretur^qua etia homi 
nes minari voluit,vt íefecouerteret. Antéqua Deus turpifsimas 
, illas vrbes Sodomá,& Gomorrham incederetímiíit antea Loth, 




ris fluaibus mergere^mi fitMoy fcn^qüi coram eotot ügna face 
ret.vtconucrteretur. Haneob cauíam^ E x t . l ^ y f 
tuentibus te figniíicationen^vtfúgiantáfacie arcus> vt liberen- ¿.12. 
turdileílitui.Auceps,vtquiéfeatin ramoauisipeftatAtuncia r f d m . t f . 
culatnr,vtcertior ílt i(5lus,quiaeam optat oecidcce^euSiautem, j/W/n 
non ita íedantequám iaculeturjmonetxScminatun.Víc caúeantil •. 
l^qpos vulnerare yult>6c fagittasfuaseüitfchtsPeen? etiam iftíc 
teroporaíes^quibus nos in haevita punit,mina: iunt , néin arter» 
ñas incidamusjquemadmodum quod natuiía corrurapitjex acci-
denti corrumpitur,quia praecipuus eius finís rei fibi íimili¿ prtí-
du¿lioeft,non corruptio:vtínigneapparer,qui:lignum combu 
rit, vtignem fibi íimilem gcneretjrion vt ligntímiprsicipué com 
4 burat^quod corrumpit,qüia generare non ^íTetniG corrumpe-
ret Jta etia m pr^cipuusD ei hnis in huius vjtac fnpplicijs,eft nos 
Deificare,6c fibi fimilesgratisparticipationeefficere r &quiaj 
vnumex-medijsaptioribusadhocefíiciendumeO:, noscafligan 
do,&flagelládocorrumpere/ideo faepé hoc prsftare folet. D ig-
num antera animaduerfioneeft i Peifupplieiavocari eo in loco 
á Dauid arcu m, diías obeaufa^prímura quia quemadmodura ia 
culator ant^quam fagittam emittat arcu priús feriat fibi peftus 
neccílcertjdumreraittiturarcus & iefle¿litur:ita & Deus ante 
qua pimiathominesrfeipfumpn^ 
vt patet in Geneíi > vbi díciturj taétus doloiecordisintrinfecus, Gen.6, 
d.clcbq(inquit,)liomineni3quem creaui, magnam vim habenfi, 
(Se eraphafim verba illajdelebo homineraí que creaui:ideft opus 
5 hoc,quod prarcipua quadam raticne rneuraeíl, quodtantopei e 
amo,eius peccatíácogor,vtdeftruara, Hocquoddicimus feriic 
fe,dum punit Deusin peaore,fignifícat5 íi Deus triftitiau'ap'ax 
fuiflet raaximara in animo reciperet quod cogatur( fiita dici po 
teíl)eorum malitiajVtpuniat.Secundóarcus vocanturjquiaque 
aelmodü in arcu quómagis retraliiturfagitta, & neruus intendi-
tur eó m^ior eft iftus:ita P e í fupplicium,quo magis diííertur/(Sc * 
expeftatureógrauiuseíTefolet^hbc efi^quodíignificat Diuus ^ m a , z ¡ 
mitatis contemnis? ignorans quod benignitas Dei ad pGéai-tcn^ 
ti?ni;teadduciurecundumauiemduritiain tuamj&i 
f ^ l ^ ^ i g ^ ^ i f e i ^ ^ ^ i ^ r ^ i & reuelationis iuíli iudici) 
Aduent. C 3 Dei, 
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Dei ,qu í t t M t m m c m ^ifecundijíopera ^íüsi'MDtátfr Verbu i l l u d , 
t h e í a u r i z a s t i b i i r a . O re t e r r ib i l c j cdg i t a peccá tórquid faciai: na 
qno p l t í r a f t e c a t a €o'rnittisi€G •máí'óretií i r a m tibi í h e r a u r i z a s ; & 
accumulas in Deipcílore.Ciim v e r ó m i n u s i d c o g i t a b i s m i í e r i -
c o r d i s fe pta frangecur, & repente ira eri impct^vt eum t í i agn i a l i 
cuius fluminis fepta e ñ e l l ú n t n r . Quid i g i t u r t i b i íicr infoeiix: 
c ú m Dei irarot d i e ru jñ fpa r ío a c e ü m u í a r a fupra te eadet ? O Ci 
h x c cogiraretis nec Dei-:baginihiitáteí5tp:atíefitfa, qua vos e x 
pe f t a t i abut e remin i i : ne in n ^ i t í r e m condeínnatíonein poftea 
m m a r e t ú r . QueaTadmodum:d ix i tmi s vnám e x rebus , i n qui-
bus Dei elucet ímfer icOfdia , eíTe qubd m i n a t n r priús,<8c m o -
ner,antcquáin p u n i a t ; k a etia vna ex rebuSjin quibus m i feria no 
í l r a ó f t e n d i t u r efl,{|iio:d/nulIam ex hisádinGniíionibuSj&miriis 
p e r c i p i a í n u s v t i l i t a f emjVtnecpe rce 7 
Cene.4, n e s , n e q u e g e n e n l o t h } n e q ñ e iégyptiji. Et quamuis Deus m i f s -
Cencj, riam n o í l r a r n cognofei t , Sceius minas nos parui facerevidet , ta 
Cene,19, mennon ceífat f o l i t a f u a mirer icordia vtiV&.ita poliiceiurin ho 
Exod.j^.. diernoEuangelio ante v l t í m ü ' r n i l i u d iudicium futura í i g n a , v t 
moncat ñTaloSi«qui 'éátunc v idebun t .E t pra?tereanos,qm nunc 
futura audimas v í£ iUn t - ( i n q u i t y signa-in Solé'-, • & Luna,. Quatí ' 
<dicat> íint homines q u a ñ t U m l i b e t i n a í i , rion i d e ó eos- nioiic-
rc defiftamiNon vacatifsyfterioj quod c ú m veriini íltjOeifecre 
taprophetisperSpiritumSanftum a l í i s a l i a f i ú f l c r e u e l a t a j & i r a 
hi de pafsione fc r ip fe run t , i l l i vero non: hi de inearnstibne, i l l i 
nequaquam,&f ic de alijSi Vcrúm v l t i m u m hoc3 6c terribileiu-
d i c i u m f u i t p r o p h e t a r u m fe'fe n u l l i ó c c u l t u m , omnes de eo f e r i -
p f e run t : quia n i m i r U m v i d i t Deus p l u i i m u rn referre , vt illud 
Efaí.4.0, no,bis femper v e r f á r e t u r o b oculos . Et ita d i x i t Bfaias,Nun- S 
quid non í e i e t i s ? n i m q u i d non aud i í l i s ? nunquidnon a n n u n -
•yK tiatum eíl vob is ab initio ^ nunquid non intelkxiüis funda-
menta t e r r s c í q u i f c d e t f u p c r g y r u m tesrae , & habitatores eius 
q u a í i l ocu í l^que in c é p h i n i s eólligHncur56cmittumur i n f o u e á , 
ñclíedanf terrara. Hoc-o-mnefüit vt -nós d e í e r r s r e t y & a d nos 
i V t i a n . ñ preparandos incitaret. Q j i i a (Vt Pauíusair ) r i n o f m e t i p f o s d i 
iudicaremus,n6 v t i q u e i u d í e a r é m u r Bocauteixi i i i d i c i u m ,¿quo 
nos ip fbs iud ica redebemus , eumiuílkiaÍTeridebeE.:H^cenini 
jfalm,96. d u o n e c e í l i u i a f u n t a d anirnaereparat ionem.Ná(vt ait Danid)iti 
fíitía, 6<; iudicium c o r r e g i ó í ed i s t u ^ 
« o'erditae^&tanquanifedcs frafta íltíaet, v tDcós feácat ín ea> 
eccíTariiinieft^vt dúo i l l i artifices^iuciicm &iuflitiaca iefarci.it. 
ludicium ad intelleauxii pertínet.qu i íi inqu ifitionem faciat co-
fuses,carnal:s,&ri< 
haiusfídeiifsimiaccuíitíoriey&iatafcntentia 
fibi meruiííe vidébitur imponat > A diit mox iuftitia,quaf i u ¿ k á rhom.z. 2,^¡ 
tumfacere,& exequíqübclíEquurn'eft,debetJquod ad volunta- 58^^.4. 
tempcrtinetiúdiciura meiintclleélus raetanquam lafciuum,& 
carnalem condemnat:volo igitur me afBigere diciplinajciunio, 
cilicíjs, condemnat me iudicium.vtfurem, reílituere voló alie* 
na^ Óc mea largiri pauperibiiSj&íícde alijs.HoG enim modoDei 
Jofcdes,qu3eanimaeftjreparabitur, v t in ca dminamáiéftas quiete 
federepofsit.HancobcaufamEfaias Dei nomineaitj fifuerint EfJ .u 
peccataveftra,vt coccinumjquafi nixdealbabuntur; fifue-
rint rubra,qu3Íi vermiculusjvelut lana alba erunt, ideíl, ñ erunt 
peccata veííra fanguine tin<fta,& purpureo colore infecfla, ex ni ' . 
gns vtanteaerant,alba.£eni:vtmx. Itahaec vcrbaexponitTern ^ • 
tullianiis.Qup fígniíicaturfecundum huiusgrauifsimi doifloris- 2;C0-,"rAMítr, 
declarationíibranguinc volütaricproleíirChriíto»e|E^ 6c tmm* 
lafciuientis carnis affli lionera tantae vis cíTc^c efficaci^, vtD eü 
placare poísint 1 8c vtipfa peccata pulchra videantur efficere. 
piónquia peccatum cóloreai vlium habeat , cúm ^einitudinis * 
ptíuatio nrtfedquiacaufaeftcfnciéscu^hoinp.faiig^inem efruíi 
dat,(Sc fe Deo per pcenitentiam reconcüiet, Hoc auté iudiciiim, 
i i quod tecum ipfe faceré débes, ftatim tibí faciédu m eíhc ü nefe ias 
liódiencancrasvocabitteDeusad iudicium» DicitDominus: ta» 
cmn vadis cum aduerfario tuo ad principem m via,dabpcram l i -
beran abillo. Q i i o i n l o c o V ^ 
dum in hac vita iumus>qu2e eíl veluti viajab aduerfario noílro l i 
bereraur,antequamadiudic2Spraefintianjdeueiiiamus.Hocac-
cidere foíet duobus lirigamibus, qui fiepe ab.t?:quam in forum 
veniant de componenda lite confentiunt . Adticrfarius no-
íler fynderefis eít illa rationis, & confeienti^ í l imulus, quí 
ños perpetuó pungit, 6cferopernobifcumeíl: cum hoc invita 
coníemíre debenf 35 , & quod nionet efficere^ vitam noftrara 
¿obigérc > 6ítot «lilparumronera px animó deponere . Syn-
C 4 dere 
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Thom. xx.q. dereíisiniiitellefluen:, vt aít Di\iusThomasip< ScotiíS íDo^ori i 
^ u & s c o t . fut)tilis;Eteíl fcintilla anims; viua, quifcpdper liortarurad b o -
m.2,d.i9. nuiT)j& quia mahisin hacvitafemper huic fyiiitierefirepugnatí 
voluirDeusxquirsimc,vt h^c fynderefisíqu^ in hoc m 
inclinabat ad bonutn , i n alia vita tanquaTn tortor crudelifsiTOus 
Efat.66. noitórqueat,quivermisrernordensappellatm. Dequo Eíaias, 
Vermis eorum non ma r i e tu r , Htideó(ait Qominus)du¡ii fumus 
in via,vt demus o pera m-, 'cum hocaéiierfario tira%ere: & addit 
Ma?tk$. caufam, nefortctrahatteád iudicem.Vbi illud, néfortcfignifi-
catcertc, &abfqiíev:lla diibitatione,né mittas margaritas ante 
porGos,né forte conculcenteas. Mulla enimdubiratio eíl,, quód 
MXtth.y* cortculcabimt. Quod axitcmlnferius a it jquo d iudex cjj ci teiube 
bitin carcerem e quó non e x i b í s j doñee nouifsímurn mintitum 
reddas,illiid donecnon íígniíicatj quódaliquando exibisí&ali-
bidiciturxoruusnoneftreuerrusdoñeefícearenturaqua?: Scta-x^ 
Tfalm, i ip . mennunqiiam eft reuerfus.Etalio inlocoXedeádextrismeisdo 
neeponanrinimicostuos fcabellum pedum tuorum:non íigniíi 
cat quod póft gentiam conuerfionem ad C hrifli fidem non fe-, 
f f i j m . j i ' . detitChriftusaddexterapatris; fedqnodperpetuofedebir.Et; 
iterum or¡eti)rindiebuseiusiuftitia/&abundannapacis3donec 
auferatur luna.Nunquamenim auferetur de ca'lolima : &i,ta 
lud doñee perpetuitatem fignificat. Dininum profectó & cale" 
í l e confilimnjquo vtimini fratres charifsimi per reuerentiam i l -
lius Domini,qui i l l u d tanto cuín amore & falutisnoí1:rx deíHé 
riodédit.Cogitatejquódnifi nunc in via cuinaduerfario trangi-
tis/nullum pofteá céramprincipércmedium erit. Audite quid 
j{oma.i, déhbc caeleftiprincipe Diuus PaulusdicarJqiieni(inquit) pro-i4 
pofuit Deuspropidatorem per fideni i n fanguineipíius ad ofte-
fiqnemiuftitisíiiíe, propterremifsionem praccdentiuiu deli-
ftoruttirin fiiftentatione Deivad'oft^fionera iuftitias eiusin hoc 
temporero verbafuatúfsirnaidignajVt amoris vifeeribus, & gra 
tiarum a l i o n e e H c i p i a n t u r , inquibus ait Diuus Paulus quód 
vnaexrebus^nqttHiuspotifsimum .Ddiunitia coníi í] : i teñ,pec 
cataignofcere36éhomines f a n ü i f i c a r e . luftitia e n i m virtus eft, 
qus ümra vnícuiquetribuit.run!iti£ifpeeies videtur eíTe j vr ig-
l l ís ealefacta^nix refrigere^quia operatioties f u n t , quxhoriim 
liaxútx debéñscür.GurrJautem {it.natui'a:De^?ijfsima , ssquum 
eft,vt peceáta rgnofcat.E t queraadmodura ^enuum m t m ú m 
h • v. D ' . " ' v i s 
Si 
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i? visnulbinrc Tiiagíscognorcitunquám cúm alia in fdpfacpnucr 
tunfita infinira Dei iurtitia cognofcitur plurimum; cúm pecca-
toresin bonita'-is fuae fimilitudinemconuertit,vt jgnis vis ex % 
noigncmeffictt.Et ideo peccarorurn juíiificationem voeat. D , 
Paiilus ¿mmmuílitiaeoftenfionem:& ita dum viuirausinfeip-
fo Deas iuíHriam exercet^poíl raoTlem exercebitín nobis. Qiia-
readdidit.iniipcternporetquianuncDeusefficit quodcius\¡>m 
nitasiúÜifsitne pétit&ideóhoceftbonitati ipíi iui^tUai face-
de/pftea veróid quod malitia noftra merebiturfaciet. Quam ob 
rem plurimum nobisrefeit in hoc tempore hac opportunitate: 
v¿ciuia(vtait SaníVus Dio.nyfiuáOquodangelisfuiccafusy&Qb- S.Dieny.ltk 
ílinatiojhoc hominibus pefsimis cft mors,né potleá á pee cato re, dedmt.nom. 
cederé pofsint.C^iaré verba illarquae rcriprit Hiere¡nias exagge^  Hiere, 17. 
i^rationiscaufa : peccatiniiluda?fcriptum eftin vngueadamanti-
no fty lo férreo.illisconuenire oprime videntur, qui in peccato 
moriunturi&hocertmyfteriumilludjcurcum adduxerunt ad 
Chrifi:uaiRedemptorem noftrumadukeramjipfedígito feribe íodn.%, 
batiaterram,ibienira eorum , quiaderantpeGcataffripfit . V t Glojfatbu 1 
glolTa ait. Eaa-ite interram feribere voluxtjVt fignificaret quan 
tum huiustemporis peccatadifferatabijs.in qiiibus moriemur. 
Nam qtiemadmodumquodin térra feribitur mínimo quoque 
vento tegitur vt non appareat: ita peccata, qu<£ nunc habemus 
jn anima contritionis.Óc poenitentiae adu(vtpar eíi) qualificato. 
tegúatur.Er ideodixit Dauidde veris poenitentibusjbeatiquo- ^ ^ . 3 1 . 
rumremiíTefuntiniquitates)&quorumtedafuntpeccata. Ve-
ruin poft morteferiptapeccata funtin vngueadamantmojácfly , 
17I0terreo quia nunquam deleri poterunt. Quamobcaufani mo-
netnosSpiritusSantTusdicens:mementocrearoristui indiebus EalefAZ.. 
iuuentutiistuae,antequamveniattempus afBiílionistuae; quan-
dotenebrefcent.videntesperforaininajquandóibit homoin do 
mum aeternit atis fuaPjantequárn conteratur hydriaJ& confringa 
tur rota fuper cifternam.Seruias Deofrater iniuuentute tua . \ i 
SpíritMsSan(n:as)magnaomninoeíretimpudentia , íiquisiegé 
inultaretpifcium fpinis corrofís,carniumofsibus, Se pomorum 
cprticibus,quaeomnia ílomachum i l l i mouerentad vomitum. 
A t qúidaliudeíl defatigatafencftiisinifi adolefcenti fpinaf 
os corrofum,cortex putridusíiSc vis tu ó peccator Sa thariáe in iu-
ueniute tua feruire,vt poílea Deo in íenedute fcruia¿ l magna 
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omninJoímpudentíaen; . OíFerj ofFer^ Deo infinita maíeftatls ^ 
staristufoptimumjiSciMi maturefeiuias. Videntesperforami-
na.Xunt animíEpotenti^quíc vídentnunc per foramina, ideí}, 
per bona&malajquíein hac vitarecipimus. Curn magnuraali-
quod vobis foíatium íucceditJ& gaudiuníjforaiL'cn i lkU per 
qupd anima G2dibona,<Scg3udia coníideraredebetjdiceiisiíiih^c 
momentánea,5c corporaliagaudia, ita deleftant, quid éáiléPtia 
facient,&i?tern3?túrn aliqnid aduerfí fuccedif forameneíl, pee 
quod animainlíerni tormenta confiderare debet, dicens: fihic 
labor,&dolor tam pariuis,tam breuis videtur tam durus, & dif« 
ficilis ad tolerandiimjquám duraqiiamque diffxilia alternaia 
ferni tormenta videbuntuj ?i^itur ante quára tenebiefcaní vide-
tes per foramina con uet terc-ad Deufn. Quandóautenitenebrc-
fcent?certc im morte.O quám confáíarSeattonitr tuneeruntanix^ 
me noílra: potentix,cogitantespoíl horam, aut dirnidiam dua-
rum íbrtium tam inaequaiidin , vnam eiTcrecepturaspcenam, 
aatgloriarn aeternam. O Deus immutabilisíquo modoji^ccogi 
tantesnon contremifeimus ? ait príeteréa qnando ibithomoin-
domum stemitatisfus.Aitfus j quia boni aut maü srternitas, 
quam in alia vita habituri íuniusnofíra cP:, quia nofn is clcbetur 
D. lAtigdl. openbus.Haeruntdu.T illaeciu¡tates,quas Diuus Auguílinus 
14. ¿(cmit. ait: dúos amores efficerc . Dúo amores feccrunt duas ciuitatcs, 
peic.zZ. amor Dei vfquead contemptum fui tecitciuitatem:cariefi;em,<Sc 
amor fui vfq; adeontemptu Dcifccit ciuitatem infernalem.Spc 
£la igitur quisnam amor entuorum operumfin}Sv& quam pri* 
niumremediumadhibc, antequam conteratiirhydria, <Scc6tnn 
gaíurrotaíupcrciílernam.Hicmundus ciílernaappellatur,non23 
fonsjquíavoluptates, honores, ¿k estera huius müdi bona,func 
tanqúám aqua ciftenise^quae breiiicoiiíumuntur , omnia aqux 
^imlc ^unt ^ o ^ ^ ^ » ^ corruPt2C»<llJ'c nunc vento, nunc calore íiccan-* 
lur.Eü quis diaes, <Sc profperus vans gloriar, & ambitionisau^ 
ra inflatus,magnos fumptusfacerécoepitjbreuidiüitis exhau-
riuntur.Qm^buius cifternar aquamexíiccáuít?vanitatis, & fu-
perbis ventus. Aliusauaritix calore, & defiderio/'acquirendi 
córreptus piuribus fe negocijs implicareA'oluir., defeceruntij, 
quibusentn negociabatUiV& amifitomnia. Quid ciílemg hüius 
aquaWexhauíi^ni niiiscupiditatiscalor. Videtisigitur quám 
proprie vocetur mundu^eifterna . Rota vero homo eít,qui tan-
quam 
- Concioqúarta, 43 
31 quam rota nunclstusnnnc trifl:is, nuncraiius,niinc ínfirmus, 
nuncpaiipermunc aiues circumagitur. Hydria vero e fragililu 
to, corpus hoc d i : hac hy dría^ &. hoekíteo vafe homotanquaiB, ' 
no'ris rota ex mündi ciíterna voluptatum , 5c vankatum aquas 
haurir» Omne enim quohícfmimurcorporehocmiferabih/Sc 
infoelícicolligmir. Igiturante quam morte hydria confrin^a-
tur Se rota, creatoris noftri priüs recordemur neccíle eft. O íra-
tres mei vllam ne vobis vtilitatém h s c q u s dicirinis aliarura 
fuut 3 quae non íolani carnea, & humana corda, fed lapides pro 
' pe ípf35 mouere poíTe videntur? Cauete obfecro vos, ne verba 
'jilatortores veftri aliquando fiant,ita vt quo píura aucbíliseó 
•etia m plura lint futura tormenta. Hoc vt vobis perinadea^agit 
hoc loco Deus de fignis ,:quac émS'áctuenttim praíceírura funt di- ( 
* cens. Eruntjtgm in Sote & Lmd. Erúnt , vt ait. B. B onauentura, Bonm.¡n,4, 
fígnayquám terribilisfecunduseiosáduentusfoturus fit: quan-
dbquidcm tam timeda figha prscedent. Erunt tanquam admo 
nitioj qi^e cond^nationem praecedent. Qnemadmodum in cae-' simik,. 
l i tempeílatibusantcquam tonet fulgura videmus: itaante hor 
ribilem illius:dieitempeftatt'm-antcigiiam tonitrunm diuinae len 
tentiae audiatur, haec íi'gna taiiqiíánvfíilgura ípcétabuntur. 
EruntTigriítinsole &¿Lima.O Deus rníiñitsmifcricordiaeyquidi1 
nam in re Sol, Luna, & plánetarafij peccaüeruní: vt eos puniré 
velis, &fiia illbs'hicej pükhriíufáine priliare? Non enim ideo 
peccauérunt, quia peccatbribus inferuirent: Vtnjmmim iníeíli-
gatis quanto odio Deus profequaíurpeccatum, tum non folum 
peccatoíera pUniat>íedeaet!aniVqüs|Jcccaíóftruicbant!q 
23 uis iníenfibiliá íint. CtóiHohofeíííes'VÍciííettcrramMadian", I t td.zi 
defeendit in campos Damaíci jfi d-iebiis-mefsis, 6c fuccendítorti 
nia fata, oranefque arbores, 6c vmeasfedt incidí: 6c cecídittí-
mor íllíus fuperomnes inhabiíantes terram: ita omnia deftmcí, 
& euertct Deiís,rnaIos,vt fe cóueitant, deterrens. In regís Pha^ - E^ec'^ j , " 
raonis figura minatur DeüS ) quani eodie ftragem fa6:urü>s¡íí'r, 
his verbis. Et operiam, cum extinftus fuerisjCSÍos v&in'g^ 
re faciam ñéllas éius, folem jiiube tegam,6c Imianon dabit lumé ; 
fiuunjommaluminanacaelxmoererefaciam, 6cdabotenebras^í^^^^ 
.perteíraíri'tiiátii.-cKcit Dominus. O infcjéKxpeccatór^om-ftk tui^ • 
eaufa plorantit-u'Veródurusjmiqiíeóbíitus non ploras? 
' - Emw-J^mrn Sois igr-Lum* • íitticab.te- 0éus-.-me4icum;, • q-ai . i | 
4 4 Dominiea.!. Aduentus. 
Si.nile. cum vícíct infírmum regulan, quam i l l i perfaipíit, obfcmpe- t í 
rare nólk ifed quicqúid libet quanniis noceat,. comcdcrc vel-> 
le : comedat (inquit ) & moriatur. Venit ChriHus redcraptpr 
noíier, in hunc muncium, tanquam lux qus illuminat om- I^B 
ñera hominera)& dilexerunthomines magisrenebras, quam lu ! 
loan^. cem. Qc^ are dixit Deusita tenebras,(5c peccata aiTiatisf'His ta me 
cíbisquamuisnoceant, deledamini, Mutcnturigitur Incidiísi" 
omnium creaturaein tcnebrasj fatiate vos tenebris^Sc curnil 
• lis rnoriamini, quándoquideim tantopere illas arnatis. Et interris 
simle, freflurAgcntíum. Ideo. B. Bernardus a-it; O quam anguftar erunt •' 
tune vice rcproborum,quó fugiet tune mifer peccator^non enira 
poterit afcendere furfurn, quiaibi critiudex iratus, decuius ore 
procedit gladius bisaGUtns^eC;9 dextris,quia ibifuntpeccata • • | 
.eiimaccwrantia, nec a finil lr i^ qi^iaibí funt d^moneseuraaecu-s^ 
fantes, ñeque intra fe, quiaibieriv vermis confeictise remordax. 
Sed quid mirum itapeccatores timere. í^am € r yirtutes c<elernm. 
mouehxntur>a\l Dominus:angelíipíí reucrentilE quodamtimo-
re contremifeent : tanquamfiliusdiledus,quicumpatremira-
Z>. Bernar. tura v idcat feruos virga punirej quamuis certo ícit, quod fe^non -
magis quam pupiílarnociditangettamen detcrritustrcmit.Tüc 
tSZjieca. 20. ítuosfomiscxcitabit omnes. Et vtait D.Ioancs. Etdcdit^arc 
mortuos3 qui ineo erant, & mors. &infernus.dederunt mortups 
íuos^qui in ipfis erant. Quid tune erit videre mareJ& tenamjtot 
niortuorum corpora paiere, 6c tot narionum exercitus vndique 
exdiueríisorbisterraruni partibus in vnum eundemquelocum 
concunere: Stabunt ibi potentes qui hie tanta cum pompa }6¿ iv 
tam inflati fteterunt, inrnagna humilitate confullone. ^ 
Jjrf/.x. (inquit. S. Ifaias.) rublimis hominis humíliati funt,, & incurua-
bitur altitudo virorum3exaltabiturautem Dominus folusin die 
illa,quia diesDomini exercituum fuper omnem fupcrbum,& 
fuper oínnem arrogantem, & fuper omnes cedrosLibani, & fu-
.peromnes quercusBafan, 6c fu per oraiies motes cxcelfos,qui-' 
bus nominibus varia peccatorum genera fignificantur. 
¿íj tune yidehunt f l i um homims cumióteftate magna, malejlate. 
Malorum nullus Chriñi ledcptoris noftri diuinitatem yidebit. 
'tsfuguMk 1 Quia vt ait B. A uguÜinus. O culi eorum erunt improportiona* 
de trímt, c, t i , fed gloriofam eius hiiRianitatem videbünt .-ex quo magno a i 
^e», íicienturdolprei^uia pCfniii^  ínfirraus oiagnum lum^n^iSendo 
oíFenditur. 
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a7 off^nclitur.Et P^tcrca 1 ™ tune diuinaprae'fentk fuxluce om 
neseonim H i a l t o p a t e f í e n t i & m i n i m a e queque cogitation^ 
O quottune ínalainuenientur,quse Hic bona videntur.Aceedi- Stmtíe. 
tis adfrumenti aceruum^qui in área eft, & cum cribrare incipiíis 
nihilexitpraterpaleam: acceditisadalium, 8c exitfrumentum 
abfáue vlla palea: cúmeo die opera noftra diuinas iuftitiae c r i b ro 
decutientuivpalea néanfrumentuni exibit. Cúm facerdotisrc 
li^iofiriudicis, pvarlatijpradicatorisraunus, cüm ieiunia, elee-
líof^n^orationes noffraeeo diuino cribro purgabuntur palea 
exibité multis, qu ia omnia vanitatisplenafuemrir, exahjs aute 
frumentumjqni folum Deum tanquam finem in fuis adionibus 
habuerunt. 
ridehuntfirmmhominis, O Chr i f t e , animarum fponfe fuaaifsi 
aSrae curcum diabolopugnaturustanquam agnus veniftijnunc 
vero hominera iudicaturus tanquam Leo venís iratus?contra dia 
bolum venifti inermiSí&nudus , contra hominem venís cum po 
teftate, 6cmaieftate magna. Similemomninoremiiarratfacra 
fcripturadeDauid, quicum Gigante Goliathpugnaturusarma 1.^.17, 
depefuiti&tanquapaftorpugnauit, &vici t inermís :cúni v e r ó 
vlciíci voluit Nabal Carmelum, quí ruftkus erat, armatus& ma 
g n o fuorura exercitu profeftus eft. Figura hscfuit eiusjquod le 
íüs Chriftus redemptornofter fafturus erat: nam in primo adue 
tu venit, vt culpas rediincretJ&pro ijs labores fubiret^ & morte; 
& ideó ita venit, vt pati pofsit. Sed-in eo iudicij diein quo culpa 
rum rationemexafturus eft, vigore, & feueritate indutus adue-
niet, Pauperem & humilem in príori aduetu veniííe artificium 
ap fuir, vt diabolum fallendo vinceret, (vt canit Ecclefía,) ars vt ar-
t e m falleret, <5c medelam ferret inde, hoftis vnde la'ferat.Et prze 
terea^quia rn prioriaduentu venit nofter: in fecundoautem ve-
niet fuus. E t ideó tune eüm nofter venitj morenoflro venire vo-
luit, fefe miferix n o f t r a accómodansrcúm vero venier fuus mo-
re luoveniet,cüm poteftate magna & maieftate. Ibiclamabunt 
angelí, &iuftidicentes: exaltare quiiudicasterram redde retri- ffil» 
butioneni fuperbis,ideft,conculca Domine hosmalos, q u i fer-
uostuosin mundo itaconculcabant. Hoc illudeft^quod dicitur. 
Stabuntiufti in magna conftantia aduerfus eos, q u i fe anguftia-
uerunt. Idem Moy íes q u i Deumaliquando,rogabat,vt plagas Sáfi-S* -
á Pharaone aucrteret: vt pater in pluribus locis Exodicüm 
eura 
i •46 Dominica. I.Adíuéñtus. 
; eum oíjííinattim vidiryidem exteñdit virgamjVteu'm Deuseiuf^ 
¿mué, que exercitum maris ñuft&us mergeret. Quemadmodü pater, 
qui ppfleajquám filium virga puiiiuit j vt ci blandiatur:.aecipe 
(inquit) filr raí hanc virgatii &proijcein ignem:ita etiam Deus 
iuílosin hoc mundo rnalis tanquá virga verberauitrtunc vero eis 
has virgas íracletj vt in igne proijeiat: per approbatione f e n t e t i ^ 
Tfic bonos pío •& !iilari vtiku refpicils, fiiauifsiaiaiUa:verba di-
Mauh.zf. cet, Vcnitebenedi&i patris mei6cc.O vérb'ü benedsClfi! O inui 
tatomumgloriofura!ó beatos illosj.quihanc vocationem auditu-
ri funt, eíariui enim>&c. O quam faiucaris eft cora m unís illa d i -
^/ínthro.fen ui Ambroíij renrentia}fola mifericordia comes-eíl defuní lorü . 
:tentU, Nec íblura comes eritin iudicio, vcrum étiá in hora mortis- Ger 
tu eft, quotquot hic fu musv ex hae ríiifera vitacitó efle migratu^ 
rosjiii quo difceíTu defertos nosinueniemus, & foloSjReXjan Pa 31 
p3,,& todus orbis monarcha fis nihil referí :folus in eo itincrc pro 
fe£turnsesínontercomitabumiirferui.m5amici,nonaffin 
dileéli filijjno charifsimayxor,n6 diuitisquas tato labore acqui 
íiíl i .Qranishumsyíte popacadauertuumadfepulchrií vfqj co 
iiútabitm-* tua vero anima fola íine vilo comitatu ibit, vt prsteri^ 
taE.vitaE.diuino iudici rat ípne reddatyquíE erit potetiú admíratioi 
qui horror Iqtti'íaatareruom turbain hac vita incedebit : cíiin íe 
inhorribili illaregioiie folos videbunt fintantaigitur folitudmc 
" fola mifericordiacoraejerití&aliajbonaoperaiEtira c?li illa v-ox 
tsffocd^. dixit .O pera enim illorú fequuntur illos. Hsc non folü te feque 
tur, verü etiam defendent, & pro te intercedcnt^non reSjquas taa ' 
ta cu folicitudine accuraulafti,fed quas cu pietatediílribuiíli. Si 
gcclefitZ .^ corra te confurgct dsmonesjaudi quid dicat Spiritus fanclus.Su 52 
per f c M potemisJ& fuper iaiiceá aduerfusiniraicü tuííjipfa pu-
gnauit.Quis tara diiruSí&fibiipfe inimicus erit,qui fefe optimis 
his fo ci j s m un iré non cogite t, qu i tamvtíles eo die futuri funt, & 
quoniá malos iilisdeftitutosvidebitiirato vuku, ¿khorribili vo 
rMdttkiS. ce claraabit^Difcediteámemalediai in igne aeternum.O aequif 
íime iudex}cur ais, aeternüf Repugnare hocvideturilli fentéti^, 
'isfpoc.iü, quantü glorificauit fe, & in delicijsfuit, tantum date i l l i tormen-
tura,&luclura.Ergo.fidele¿tatiotemporalisfuit, cur poena ster 
na? nunquidiniquus eíl Deus,qiii infert irá.ideft, poená eterna? 
W m i Abíit(iiiquit) D.Paulus:Sediiotandumeíl;.3q? ficutcibinififto-
^J / , . . machi calore dscoquücmvaut vomuntur, mortalss íblent in cor-
porc 
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pore morbos generare: itaetiam peccata, qux a h l í ü m pefsinii 
aniinarum, nifiin coíifcientiae ñomacbo poenitentis calore dí-
eerunturjnec cofefsione voniuntiir,crtidá uiíanima per 
fndio-efta remanent. Quare poena ilíis fimiíis debeteffe,& quia 
illa Sternaliter ibi manent.poena quoq; debet eCe setema. Haec ^ 
jila efí admiranda redeptorisnoñrifentetia. Si caeeielTstis no h 0 ' ' 
hexeús peccatü, mine vero dicitis quia videmus, peccatü \reftrü 
nianet.QuOmodomanetí'Manet, quianunquapcenitentiáege 
yunt. Ideó de peccatore dicitur:non dabit Deo placationem fuá, Pfthn.^ 
&pretiurn redemptionisanims fus: &laborauitin xternurn. 
C^iicniaditjodüilk qua: ferunturjfimile fibifruílum aíFcrunrtri-
ikum/mtíeHi hordeurn,hordeum,& fie de íingulis: ita etiam ait 
D. Paulus. Qua? feminauerit homoJiasc & metet,quoniara íi fe GaU.6 
34 minat in carne fuá,de carne métet corruptione, qui autem femi-
natin fpiritu, de fpinrametet in vitam aeternám.Quare quia ma 
la hsepeccatorum femina,perpetuo in anima manenf.ideo per-
petuó exillispoengfruftuscolligeduseft, vtiuftiexvirtutibus 
glorisfmílusperpetuocoliiget.Efuriuienim,&nddediüismi Matthauxt 
hi maducare. Quemo do dñe homicidiorú^ adulteriorú3furtoru 
nonrecordarisf'O incóprehenfíbiliaiudiciaDei) vtfígniíicarct, 
q? G homines pij eírét;6c mifericorcles cú proximis fiJÍs:hacratio 
ne fefead aliorupeepatoru pcenitentia difponerent:ideó operu 
mifericordiaetaníumentioncfacit. Etpra:tereavtíiignificaret,íi 
ignis tlebetur.Tteinus ilíis, qui efurienti pauperi cibu m non pr^-
ber>t,quidijs debebitur^qui eos expibnt, 6c totiniurjjsafficiüt? 
Quid alijsjqui alia maiora peccata comittuntrconclndir.D.Mat Manh<£h2$ 




quo plus aliquera parui fiteiat^quam cúni appcllat, himc,hocno 
mine ibi Dcus raaíasdeáecorat.- Quomodo^ó dñe n o a n é c r n n t 
ibi Reges/PoiJtifiiesJ iiiperatoresícur aisjbunt hííQuja nimim 1 
coraDeo tnali imí&íSSítómm cárer.ttquáuisRcgesíinr.Bonos 
autem quos reundus fíulío^reipubliciE pertuibatores^hypo--
critas vocaUiosapr diat Dominus benediaos,& honorat dices, 
lu í l i auíem in viram ^tsrnam. Intelle^iftis fratres charifsimi 
Um&mmat audiílis q m bonorum ^Cinalorum finís futarus fit. 
48 Infefto.S. Andreae. 
Qu,osigiturfeqiii vultis? pluriraumne vobisreforevideturví-jdr 
tia defererc, & virtutü exercitatione ferió aggredif'deeernite hoc 
aliquando per ChciíH crucifixivircera, vt omnes tantae inaiefta 
lis iudicem praeueniamus/5í: prsoccupemus faciem eius in cofcf 
lionepeccator0m.Ploremusnunc,ne perpetuó plorandum íit. 
Nolite vobisparcerejVtparcat Deus.O portet enim velpocnite-
re'vel in aeternu ardere^S ed hcujieuiheu^quam fecunJ& fine v i -
lo timorejhscaudiinus,^ dkimus,acíires noílra non ageretur» 
vel acíifabuls eírent,&; nunquain diesilleventurus fir. Cúm ta 
men perorauerítDominus dicens.C¿lü &terratranfibunr,ver-
baautera mea non traníibuimquare mérito hac die ecclefia fan-
£ta eam djui Pauíi epiftolá proponit, in qua nos hortatur dices. 
Fratres, horaiam eftnos deíbmnoínrgerc.Qiiifnam haecaudies 
iacerein fomno poteftj Surgendi iam tempus eft & poenitentiá 37 
agendijVtDominus parcat,ác fuam nobis gratiam largiatur3qiia 
acquirit ur gloria. A d quá nos perducat lefus Mariae filiusj Ame. 
In fefto fan¿ti Andreae. 
C O N C I O P R I M A . 
^Amhulans lefus iuxtamore CallU^yidit dúos 
frarres, & c . M a t thsei. 4 . 
H Diuinafapíentiadicitur,attingitáfinevfqueaci t 
finemfortiter,&difponitomnia fuauiter. (Juoíi-
gnificaturj quód quamuis eliuina fapíentia poten-
tiísima íit, nullam tamen rebus vim infert, fed regit 
& difponit omnia fuauiter, Csleíl is doélrinse fcho 
lam inftituit, & adeam mundi magiftros vocauit Dionyí ium, 
Auguftinum, Cyprianum,Iuílinum, & qui mendaciorum, & 
vanitatum dolores fuerant: vt veritatis & virtutis eíTen^eííecit. 
Negociationem fecit fpiritualem,&a(ftoremruum mundi mer-
catorem eíTe voluitFrancifcum. Ratiocinatore egebar,vt fu^ ge 
nealbgiíe temporalis pa rentes nuraerarentur)& virtutes, quibus 
caeleftis beatitud© acqüiriturjreceiiferenturfMattliaíüm vocauit 
^ lio minera 
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2 homínem ratíocínandí perítum. Patienti^ incudc faceré voluit^ SimiU. 
& quemadmockim in fabriferrarij oficina ex malleo fa-pefitin 
cuscitaSauIum vocauir,quicum malicuseíTet, quiSanftos tor-
qnebat, ac verberabat, ex malleo patientiae i ñ c u s i n Ecclefia fie-
rer. Etitacum diceret Ananias, Domine, audiui á m u l t i s d e vi-
rohoc quanta mala fecerir íanftistüis in Hiemfalcm. Reípon-
t l i t Dominus.Egooften'da i l l i , quanta oporteatcum pro nomi-
ne meo patr.quaíi diceret, Si hueoCqi malleusfuit fanftorütor-
tor, poílhacpatienti^ i ncudem efnciam.Pifcarivoluit animas, 
piíciüm vocauit pifcatores.Sciebat enim quanta cum cura,& pa 
tienda triumsaiitquatuor minutorura pifccmpifcantur.Exquo 
imelligitur quanta curr?,& patientia pifcatoribus hominum3quí 
tanti precij í'unt neceflariaíit. Videtis igítur quanta cum fuá-
3 uitate d i u i n a e f a p i e n t i í E regít omnia, n^c fuas hominibus artes 
eripit,fed potius perficit. Eft etiam animaduerfionedignum, 
q u ó d idem Dominus,cumDeus íít, qui lapidesfílios Abrahara 
f a c e r é potefl:, <5c ignorantibus fcientiam, & fapientiam largiri: 
tamen addiuerfa officiadiuerfoselegit homineS.Ita.D.Paulus 
afíirraat,dicens.. Et ipfe dedit quofdam Apodólos , quofdam Ephe.^l 
atitem Prophetas,alios Euangeliüas,alios autem paliores,& 
doítoresjad confummationem fandorum^in aedificarionem cor 
pojis Chrifti. Et hos aliquam humanarum rerum expericntiam 
habere voluitcvtinde ad fpiritualia duceret. A t n o n ita nunc míj 
di Reges, <Sc Príncipes faceré folent, fed i l l i , quem p lus amant, 
omnia imponunt officia > ac íi hominum eífet inopia. Et ira 
homini literato, qui nihilfcitniíilibros fuos' volutare & legere, 
4 belliautpecuniaeadininiflrationemtraduntjcuius nullum ha-
bet vfum,& experientiara: ac íi eíTetilla q u ^ in chartarum ludo 
appellatur Mddk^ quam nunc Regem, nuncequum vt libet fa-
ciunt. Ex quo magna in regnorum gubernationepeiturbatio 
fequítur. Eques íi tobuílus eft, <Sc fortis vna quidem lancea pu-
gnare optime poterit, duabus vero nihil facict, & multó minus 
tribus, Saiptorquamüis fcribendi arte praeílet, vno tantum cá-
lamo fcriberepoteft, &íiduobus fcriberevellct,aut tribus, de-
lerct vnus,quodfcriberetaIter.Eílprstereánotandum, ^ i p í e -
met Dominus elegit, & vocauit ho mines iftos, vteius eíTent mi 
niftri ,&nonperaÍiamperfonam.Quodetiam.D.Paulusnota- G d 4 ¿ 
uitdefeipfodicens.PaulusApoftolusnonabhomiíiibusjnequc 
Aduen. D per 
5o Infeño.S. Andrcae. 
per IiominsSjfedrefura Chriñura, ScDeumpatrem quífufcí j 
. tauit cu ni á moi tuis, & ali jsin vcrbis paulo ante cítatis d ixk : & 
Ephe, 4 ipíededitquofdam apoftoloSjScc. Vbiplurimum ponderandae 
funt^u^illae elisiones, & ipíe^qu^ magnam vim habent, & em 
phafim.Quia cú dixiíTet D . Paulus de ineffabili Icfu Chiiíli re 
clemptoris noftri excellemiaillis verbis, qui defeendit, ipfe e í^ 
8c qui afcendit íuper omnescíelos, vfadinipleref orania: íubdi 
dít ílfatini, 6f ipfe deditquofdamapoÜolos,6cc. Quaíi diceret: 
cútneíTettantas excellentia;, ipfetamcn niinjítros íuos, & 1er-
uos vocauit, & fuá illis miniíieria dífliibuit. Scirene optatis 
caufam, curReges&aiij Principes malos faepifsinic feruos, & 
rniniftras habent? Caufa ea eíl^ quia eorum plures aliena funt 
faíhira,quieosá quibusaluntur in reguni loco habent,ijs ta-
men feruiunt,eos venerantur, ¿¿colunt, quiaeis illue aditum 5 
pr^buerunt: dornefticienira Kegu,&famiiiarssnonlioc tantü 
contentifunt familiareseíre,fedcaeterosquoqueper reipfosvo 
lunt admitti: & ita plures ab his^uam ab ipíis regibus ad officia 
vocantur, & eliguntur. 
Notandum prxterea efl, quód hos apodólos inuenit Domi-
nus j aíios quidem pifeantes, aliosautem reficientes reti%( vt ait 
fanftum Euangelium ) ridit ¡efus simonem & ^ n i r e a m mittentes 
retía m mare,^ Idcohum,?^ lodnnemfratrem etus r eficientes retid fuá. 
Nuncveró íi oculos adaliquam Chriílianorum rempublicam 
conuertitisomnes fere videbitis pifeantes, nemoreficitretia: Se 
quamuisinrepúblicapluriracE ííntfraíturse vix tamen efí-^qui 
refarcire velit:Óc tot malorurn,qus in ea funt, mi ñor i faltem re-
médium aliquodaíferre: hoc etiam fuis temporibus. D . Paulus ^ 
i h U f . i . ¿eplorabar,qui omnes (inquit) qúíe fuá funt quaerunt, non quae 
íeíb GhníH. oyalas me la bedttfsimaTrmddd. quae miferiaeft,tot 
ac ta varios pi fcatores in mundi huius mari videre,hi diuirias,illi 
honores, hi voluptates, i l l i dignitates, hi beneficia & prelaturas 
ílli principura familiaritates piieantur: 6cpropter ha;c omnia ad 
mirationem parit, quotfintreliuro genera,fallada.', mendacia> 
•aífentationes, muñera,hypocrihs. Qupt retía tendit auarus, vt 
€cne,2S* proximi fui pecuniam capiat? Cúm veniífet Efaude agro laíTus 
á fratre lacob petijr, vt íibi aliquiddaret> quo fe reíkcret:cui 
cum diceret lacob vende mihi primogénita tua. Refpondit: En 
monor,quid ni ihiproderüt primogenita?& ita lentis edulio fuá 
ab 
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g Hlo prímogenka cmk :qui quamiiis in hoc non peccauit,cú^ 
fciret Uei fententia :quia feruiet maior minori, idixerar^fiia eflc 
primogénita, & ca pofle fe quoquo modoacquirere. Qucm- n 
admodu ra ñeque Hebrsipeccauerant cúm ípolíauerunt j£gy- E*9'1*' 
ptios. quiaea omnia illisiEgyptij debebanr. Vos tamen grauif-
íime peccatisjqui cumproximuraycftrumnecefsitate compul 
fum videtis,dicitis:vendevinea,autpoírefsione minóris precij,íi 
meas v is ientes co m edere, I ta ne? Vine l né i l l i eripitisí' at diabo-
lus anima vobis(quodpeiusefí)eripieté O infoelices, qui odori-
bus pleni, & feriéis veftibus veíliti fupcrbé inceditis^quas fi quis 
preraeretpauperü(credo)fanguine)(eliceretínec cogites mifer le 
teSj'tantu venoidiífe.fed anima etiamf & vita ipfam fappifsime ve 
didiftirvt affirmat Spiritus fandus^dices: auaro aute nihil eft fcc 
p leíHus.Quid fuperbittérra 6c cinis^nihileftiniquius,quám ama Eccle.is. 
re pecuniajhic enim & animam íuam venaiem habet,quonia in-
vita fuá proiecitintima. Vide, vteoloco Deusauarü quodamo-
do depingat, qui anima fuá in manu venalc habcat: vt mínimo 
quoquepretio vedat.Vbiauaritiaregna^nulla eft cofcientia: & 
ideó nihilfceleílius. Auarus raró ad feneftute peruenit,quia fefe 
lucri deílderio torquet^ac macerar. Ethoc fignificatin vita fuá 
proiecitintima fuá, tanquá fi fe euifceret. A t quid dicade ambi-
tioforuretibus, vt dignitates, & officiaconfequatur? vix ia eft, 
quiobtineat dignitatem,nifieam íibi negotietur,&ambiat.Ait 
D.Ioanes vidiíle íe belluamde térraafcendctem,cuius tanta erat 
potentia, vtfaftura eíTetjnequispoíTetcmere, aut venderé,niíí 
qui habet charafterc beftia^.Et ait apoftolus, híc eft patientia,<5c 
lofides fan^orum, Bclluaambitio eítquse iam ita dominatur, vt 
qui fe i l l i non fubijcit, vix viuerepofsit: & ideó magnara habcat 
fidem,&patientiam fanfti neccíreeft,néaffliganturAdoIeant, 
dum videntprauos hominuni,corruptofqiie mores. Dehisom- Er(í¡ ^ 
nibusdicerepoílumus illud lfais : telas aransae texuerunt. I n ! 
aranea omnespeccaioiesrepr^fentantur, fuperbusfignificatur, 
quia aranea caput habetparuum,pedesautem]ongos,&piu-
les. Solst autem é faorum vifcerum íilis fufpenfa incedere: ita 
fupeibus, quiparuoeíl capitcádeft, parum fapit, tamenplu-
riraa habet, 6i.longa imperandi defideria, & femper éfuorura 
negotiorum, & prsteníionum filis fufpenfus incedit. De api-
P^415:.miül :«s- P1^ noce rcquám fiad «os aranea r l m k s l ' 
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ingreífa fuas ih i telas texat, eas enim fuo veneno corrumpit: n 
apum vasefl:capitulum, coníiRorium, monafterium, vbi bohí 
tan quam apes conueniúrjVt melfabricentur, idefl: vtcacUftibus, 
6c diuinis rebusoccupenturJ& alijs adrempublicam pertinenti-1 
bus, quo íi fuperbu s, aul ambitiofusingrediatur, omnes Vene-
no inficit: 6c negetiorum fuorum teíis perturbat. Inuidus quoq; 
in aran^a figniíicatur, quas Tefe, vt rexat euifeerat, 5c confumit: 
ita etiam inuidus fuapropriaconfumiturj&raaceratur inuidia. 
Iratum etiam repr^fentat, quia vt aranea ore venenum expuit, 
itairatusorevenenofa verba in próximos fuosvomit. Auarum 
queque, quia vt aranea tenuifsimos, & fubtilifsi mos filos texit: 
ita auarusíubtílía machinatur artificia, 6c acutas excogitar inuen 
tiones, vt próximos fallat. Guloíum itidem reprxfentat, & fen-
fuale-.quiavt tota venreref,o&ore texit, & pr^t'erea animal eft 12 
íbrdidifsimimK ita &guIofus totus veter eft,omnis eius a£Ho,& 
loquutioePt comederej&bibere. Se hincfordes, Scfenfualistur-
pitudo nafeitur. Accidioíum etiam,& pigrum repraffentat^quia 
vt aranea fuá ipfius tela capta reraanet, 6c in ea dum fedet vita in 
fumitur: icaaccidiofus fuis ipfius peccatis remanet irrefitus, & 
in ijsvfqjadmortehaErens^efeijsexplicarenon curat. Itaq,- de 
íingulis peccatoribus, & ómnibus fimul dici poteft, telas arañes 
texuerunr,aráñese enim fimt,&: tanquá aráñese texútreorum re-
tía nihil aliad praeter quam mufeas, ideft rnundi vanitates vena 
tur,6c captant. Quanto cum dolore dehoc quereb3turDauid,di 
Pfal. 4. c?n s* Filij hominum vfquequo graui corde; vt quid diligitis va-
nitatem, & qua^ritis mendacium? ait filij hominum, íigmíicans, 
quód íi beftiarum filij eíTemus, quae nihil aliud cogitare debent, 15 
quam nafci & raori, mirum non eíTet: res humanas, 8c terrenas 
tanta cum follicitudine qusrere:cum nihil in futura vita fpeftet, 
&fperent.Sed.O.Hieronymus tranflulit exHcbraeo,filijincly 
t imei , vfquequo ignominiofe diligitis vanitatem f'quae maior 
exaggeratio eíbercaturas tara illuftres res tam viles,tanta cum ig 
nominia quaeíere. Cuigituromnespifcandoíintocciipati,vix 
qui in reficiendo retia oceupetuu inuenies, quod parui omnino 
in Deum araorisindicium eft:cúm tam negligentesineiushono 
risdefenfione fimus, &cümtotfra£lurcE(vtdíxi) fint totmala, 
tot fcelera , tottyranidesin Chriilianorurepública: nenio refar 
cire,nemo remediuai afferre cogitat.Gcntium hiftoris narrant, 
Cioefum 
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j^Croeíum LidíaeRegem íilium ha'buífle, qui tnutuS natus crat 
Gúmqucpateraduerfus Syri^ Regcm proficifceretur/uftulitin 
pugna miles dextram.,vt Croefum ferro percuteret: quem cum 
filius vidiírer,qui patrem comitabaturjingus folutis impedime 
tisederecoepit voces, & clamare, ó homo cáue,ne regem Croc-
fura occidas. Resomninoadmirabilisamoris vim linguaeimpe 
dimenta tollere pomifre: nos vero qui quotidie horaines fuas 
manus videmus extoiiere, vtparentern noftrum cadeilem totin 
iurijs affíciant, & illis filiumeius lefum Chriííum iterum cru-
cifigere, muti tamen afpiciraus, ñeque faltem vt eos lingua dc-
terreamus,in verba prorumpiraus, quamuis enim muti veré 
eííémus. Verus amor lingüae impedimenta folueret:itavtze-
lo faltemproximis noíirisdiceremus, cauetecauete, nolite pa-
í f rentemnoftrum, cui tantum debemus/ofFendei-e. Quantoma-
gis cum muti non fimus, & vnufquifque proximum monere 
tam facile pofsit. Vnum expotifsimismcdijs, vt Deusdéfen-
for nofter ur, & protector, efl: eius honoris defenforesj & pro-
pugnatores eíTe. V t EzcchiasfecitcúmSennacherib , & feruo" 
rum ciusblafphemiasau-diíTet, quem pofteá Deus vltuseft. M i 
fit enim angelum fuura, qui percufsit in caftris A fsynorum cen-
tum oftoginta quinqué milliahominü. Quozelo in honorcRc- 4 . ^ ' . i p . 
gis fui Daum turbatur Abifai , qui cum iíli maledici audiret; 
quare (inquit) maledicitcanis hicmoriturusdomino meo Regi? 
Vadam &amputabocaputeius. Cur igiturnos noneundeani- a.^-.i^é 
mumin Deiiniudjsoftendimus?Curnondolerauscumeum o f 
fendiividemus? Poílquam Dux ludas Machabíeus exercitunl>I••^£•^•Ií• 
fuum adpugnam fanftis admonitionibus hortatus eííet, Cum 
idiam pugnaturus eíret(ait facra feriptura) ílatuerunt dimicarc 
fortiter, eó quód ciuitas fanfta, & teraplum periclitarsntur. E rat 
enim pro yxoribñs,íilijs,itemque pro fratribus, & cognatis mi-
ñor folicitudo, Máximusautem profanditatctimor.erat tcm-
p l i . Haec omnía exempla paruum noílrorum temporum zc-
lum reprehendunti 5c accüfant. Quod quamuis in onmibus re-
preheníione dignumeft: multó magisin PrelatisjinGiibcr^^ 
t o r i b u S j i n iudicibus reprellcdendum efl:, quorum munuseíl rei 
publicaefraiauras refarcire. Vnaautémexrebusjquibusmederi 
príecipué debent, eíl diuitum, & potentium in pauperes ty-
ránnis,&violetía. Cumloqiieretur Dauid de eo > quodMefsias M m i f i 
Aduen. D i fateiw 
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^aélurus erat in mundo, normam pofuít}ad quara fe dirigere vj> 
debenti) omnes,qui.alijs pr^funtcieleílis iliiusprsfidis;&iu-
r •7I dicis imitatione. Deus ( i nqu i t ) iudicium tuura rigi da. A d 
quid? Refpondet; indicare populu m tuum in iuftitia, & paupc-
res tuos in iudicio : in quo:autem hanc cum pauperibus ítiíH-
tiam femare debet? Inhoc quia liberabitpauperem ápotente, 
& pauperem,cui non erat adiutor. Parcet paupcri, t<c inopi, 
& animas pauperum falúas faciet. Ex vfuris', Siniquitate re-
dimet animas eorura: 6c honorabile nomen eorum coram illo» 
V b i quatuor ponit, quibus omnia continentur, quascumpau-' 
peribus prseftari poílunt. Prirnum eíl , vt cúrn diues pauoe-
rem votare vult pauperi fau€atis,&ideó ait: liberabitpaupe-
rem a potente, fecundum eft, parcet pauperi & inopi. Hodie 
legibus pauperes tantum fubijciuntur: at nonitafieri debet: fed 18 
íi frangi aliquando debent in pauperum potius, quam diui-
tum fauorem frangenda? funt. Tertium eít , ex viuns\ Si. in i -
quitate redimefi animas eorum. T u quoque curare debes, vt 
«os exoranivexationeiniqua, Sciniufta tributormn , & o n e r ü 
impoíitione;quibus quotidieaffligLiníur defendas. Quartum 
eftjhonorabiíe noraen eorum coram illo, vtrjimirum íi pauper á 
te aliquid petat,citiiis expedias quam diuitem. I n Hebrecloco, 
lionorabile nomen eorum, fie habetur,pretiofLisTánguis eorum 
coram illo. Sed heu,heu,contrarium omnino hodie fit. Si quis 
morti damnaturpauper eft : diues autem quamuiseadignus fit, 
pecunia liberatur. 
Eft etiam in hoceuangelio notandum Chriftüm redempto-
rem noftrum Ecclefia fuam fundafte in duabus íraternitatibus. i9 
Nara. D.Pet rus ,&0. Andreas fratreserant, D . íoannes>&Ia 
£x$d.4t cobusfimiiiter. Cum Ssynagogaminftituit,eamin vna tantum 
fraternitate fundauit: in Moyfe, feilicet, 6c Aaron, quifratres 
erant: quo íignificauit, in hac gratiae lege maiorem deberé effe 
charitatis vnionem,6c vinculum' cúm maiorem íucem , 6c ína-
iora beneficiaacceperimus. Quantó minor eífet veteiis iegis, 
amor 6c chantas. Cúm amicos tantum^mabant, oderant autem 
Miíth.$.r inimicos"- deciarauit Dñs dicens.Audiftis, quod diftum eft ocu 
Jurnprooculo,dentem pro dente. Ego autem dico vobis,non re 
íiftere malo, fed fi quis tepercuíTerit in dexteram maxillam tuá, 
pr^be i l l i & altera., Ex quo patet aüquo modo Euangelij apo-
i £tata$ 
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'ao .{latas cíTe," & ludaízare illos, qui vlcifci volut íniunasrltno ípíís 
h i á x h deteriores eíre,quiailiiclentem pro dentcoailü pro ocu-
lo petcbantJ nunc vero ad quadruplum. Quis mihi capilliim au 
feret, vitamillieripiam. O faeuitiaj & immanítas diabólica ün 
íjsquitamfanftanij&piam legemprofitentur.Obfecrovosfra 
tres mei per reuerentiam huius domini, qui nos in hac fanda Ec 
cleíiatanro ac tamíingulari beneficio coÍlocauít,vteumíupra 
omnes, &propter eum próximos veftros amare omni iludió & 
diligentia curetis. Auditequid dicat.Diuus Paulus. Pienitu- Z*™-^ 
do legis efl: dileñio. Vtdiífert vas plenum á vacuo, ira cogita-
re debetis, legem (ine amore, & charitatc vas eíTe vacuuracquá-
uis estera omnia legis praxepta feruantur, nifi adfit charitas, 
plenam legem non eífe. Et in hoc fen{uea D i u i lacobi verba DJacokil 
ajdeclaraii políunt: quicúm deproximiamoreloquereturdixit: 
qtiicunqrtetotam legem feruauerit, ofFendat autem in vno fa-
á:us eft omuium reus. Hoc vnum eft chantas, quac omnia ira" m 
piet, fi adefl:: & fi abeO: omnia remanent vacua. Et ira vt cha-
ritas etíara plena íit, non vacua, non foluminverbis eííedebetí 
fed corde, écoperibus: vt afíirmat. B. loannes. Filioli non di- i ' h w . y 
ligamus verbojuequelinguajíed opere 5c veritate. Nolo (inqnit 
Apoftolus) ve verbatantum íínt amore, 8c fuauitateplena : fed 
Vt verusfitamor,nonfidus, & quod verbispromittiruroperí-
busoftendatur. Statimautem^'defeait, & fuisfocijs. Cognofci-
musquoniam exveritate fumus : ideft veritatis nos eíle íilios, 
quiDcus eíl: filios veritatis ideftjveritatisamatoreseó quód ve 
re próximos noftros amamus, & i n confpeílu eius fuadebimus 
22Cordanoftra;ideft,coramDeo, hocitaeíle probabimus, corda 
noílra pro teflibus afferentes: quoniam,íi reprehenderit nos cor 
noftrum, tnaioreílDeuscorde noílro, &nouit omnia. Quia íi 
cúm mentimur cor noñrum nos reprehenderé poteíl,5c tanquá 
mendaces conuiacere, eó quód charitas in eo non fit, quá lingua 
profiteturrquantómagís Deasnos epuincerepoterit, qui maior 
eft corde>& ita decía ra nshüc locum Oechumeniasait: quod di- oechtm fnpl 
cimuSjtanquam Deoinfpectori dicimus. \ ' ' ^ *•* 
*. • • • r r, ~ i- " i - ¡ i „ i.loan.i. A i t igvtur íandm huangelíurn. ^mbulans Iífns, Crc.'yiditdúos 
frarres.h.QC t ñ , m í k o t u m omniü pnntipiu,vtDeusnos arpidat: 
felices illos in qmb9 Oeus fuo.soculosfigir.Hiuc cnim íit, v tvé 
ílrosin eo íigatis, magna profeso res eft, beatos Deumingloria 
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illa c^leílípérpetiiócontemplárjífed mea quidem f e n t e n t í a n m | 
ior eft^uód Deus ipfoscontempletur: n o n dico beatorum glo-
riamin e o c o n f í f t e r e j Y t Dénseos contenipletur,non vt ipíi Deü 
contemplenturj CedíiilliDeum vident, <Scín eofuosoculos per-
petuo habent defixos:&: ex hac viíione fruitio, & beatitudo pro 
cedit: hoc eífe qnía Deiis eos afpexitinde omnia eis bona pro* 
manaíTé, qnia eos przedeftináuit ^vocauir,iuí}ifiGaLJit•yglorifica-
Smike uit. V t fpeculi imago cura intueatur, qui eam fpeflar, neceííe 
e f t o V t q u i eam facit,eam prius intueatur. O anima, qnae Dei 
imago es, 6c oculos hic defixos habes, dé quibus ait Dauid.Ocu 
pfalm* i6t. jos puos flatyej-untdeclinare in terram: omnes cogirationes tuas, 
de aíFedus in htimanis rebns collocatos hábess nunquara eosin 
Deum tolles, nííi in te antea fuos ille demittet. Q£apropteE r o -
TÍaLSt ' Sa etimomni afíeílu, vt te reípidat: vt rogabat.Dauid. Rerpi-24 
¿y/2> * ce i n me> 6c miferere mei. Ezechiel ait defeipfo: mgreiTus efl 
N i n mefpiritus, poílquam loquutus eft mibi : & ftatuitme fapra 
pedes meos. Hocfpiriruaíiteríit i n eo,quem Deusrerpicit,6c 
eidiuinum fuum fpiritüiafandit. Pedes ením, quiaífeftus funt 
ante Dei ingreílam rupra hominem funt, ei dominantur, eum 
premuní, 8c in terram inclinare faciunt. Pofteá vero fupra pe-
des fuos Korao ftatuitur,íuorum afFe£luum fit Dominus,eds 
v t decet , gubernat, 6c regit. Hac viíione vidit Domínus hos 
Smllh, ían£los Apor tó los , in quibus i d f e c i t , quod Sol i n conchisfa-
ceré f o l e t , quas ad littus raaris eljcit refíuxus :.qiias cúm clau-
fae fint orienteSole aperiuntur , quibus apertis Sol reflé^itur, 
6c i t a i n c a s i n f l u i t , v t h u m o r ilkcryfl:allinus, quiintus eft,eon-
geletur, 6c ita margarits'generanturrita dúo h i fratres, Pctrus, 2 f 
6c Andreas tanquamduícconchíecraufae erátjfiraplices, 6cigno 
rantes, ita vt primas Hebraicslingus literasignorarent. Gum-
que fie ftarent iuxta mare v e ñ i t foí iuftitis lefus Chriííus. 
tyím-hdans hfus¡uxta mare GahUá, Qui eos diuina luce i i lumi-
nans, intelleélus eorum^peruit, v t bonum agnofeerent, 6c vo-
luntatem, v t illuctamarent, M o x i n éorumanimisitareflexus 
eíl influendo in eisfidem i n f u f a m , ciiaritatern infufam > 6c t o t 
gratias, 6c exeellentías, vtfa£li reraanferint du^ Apoíjolici 
collegij margarita Sedplurimumnotandum eft, cúm diceret 
D ñ s , Venirepoft m e , i l l i continuó reliáis retibusfequutiTum 
cum.O beatos viros. diuinae voci tam prompte obtéperauerüt. 
Non. 
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. 6N6 refert hic E uangelifta^quid dixerint,fed quid fecerính Qnid 
' di¿crunt?nihilíquidfecerunt?reliquerunt quicquid habebaiit. 
G íratresmei quám caeleftis doarína hxc eft, fcitote ca;lum no 
verbis, fedoperibus acquiri. Gúmrat ionemin indicio cxigct 
DeusquidprodeiitplurimanoseíTeloquutosi'plunmurnlauciat HelrAo, 
DiuusPaulúsChridíiiedernptorisnoüriiobedientiam, & citar pfalm.i9* 
illud Pfalmiiin capitelibrifcriptum eft de rae, vtfacerem volun 
tatem tuamúngrediens Ennndum dixit:eccé venio, vt faciam vo 
limtatemtuariMn qua volúntate fanftificati furaus per oblatio-
nera corporis Chrifi:i}femeí:ideft jcúm hocexequutus eíl tune 
nobisranaificarionem meruit.MSgnaharcefl: DiuiPaulipon-
deratÍQ,n9lüiffe Chriftura Rcdcptore noílium, folo illo volun- . 
tatisatluiiifiniti meritinosrediniere jfed exequi eam voluiíTe, 
^7 vt doceret nos,né bonis tantum defiderijs, & verbis contenti ef-
fenius>féd ad opera veniendum eíTe. 
}{elífiís rhíhus. Omniareliquerunt. Qui magnam aliquam do simile, 
luumfabricat.ur in cellis vinarijs, & reliquislocis fubterraneis 
trabes ponitrudcs, & irapolitas, in coenaculis vero, &cubiculis 
fumino artificio'elaborataSiquiainocuiisomniura funt,¡n fubli 
mion,&nobilioriparte.San¿Hfunt in ecclefia Deijqúi r é g e s ^ 
iraperátoresfuerunt,& pluríma bonatemporaliahabuerunf.il-
l i autem qui in fublimiori eceleíiae parte collocari debebant vó-
luit ChriftuS-Redemptor nofter bonis ómnibus terrenis eílé 
nudatos, vtitaperfeíUfsimi eíTent, horum imitatione plurimi 
nunc facültates fuas,6c diuitias deferunt, & pro Chrifto fe pau-
peresfaciunt:alij vero non modo proprium y fednéaíiénum qui 
28dem relinquüt(quódmáximedolendum eí})De vfurario quoda Exemflnm» 
legitur,pecuniamfuaminmonafterio depoíitaíTejVtibi afíerua-
retur:cúmquc quodam dieeius conuentireíigiofus iuxta arcam 
vl>i eratpecunia oraret>diabolum fupra arcam fedentem vidit: 
deterritus fan^usvidefe crucis %no armauit,6c€Ü interrogaret, 
curhíc íedes? aut quidexpeftas peruerílfsiine diabole Amerito, 
(refponditdiabolu&),& iure óptimo hícfedeo, nam quod meu 
eft, cuftodio. QU¿E cum audiüet rnonachus certiorem hac de re 
abbatemfecit, qui ftatím arcara , & pecuniam extra raonafte-
rium eijciiufsit.Liberetvos Deus á pecunia malcacquifita,qug 
pecunia Diaboli eíí^neque eius-depbfitum domi veftrs confen 
tjre vel i t i s^ o folum a i t ^ / ^ 
D 5 Quod 
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n' r. * Qüodprscipuüeft/NamplunráietiamphíIofoiDhi 
j -r .^ iiquerunt;&taiTien mhaillisproruií;Uio^en 
deht.Phtío ^ • r ^ r • o45 • r n' 
r gene Cynico retert^cum magnam aun, ocargenti lummam i lh 
^ * Aíexanderofíerret,rcfpondiírc Diogeneniítollejtollejnon funt 
híECmuñerahominumjfedoneraiuraeiiroium. E t ideónonfo-
lumtemporalia bona reíinqueredebemus jfedSaluatorem no-
fírum lefum Ghriftu'm vera eius vitae iraitatione fequi,vt hi Sa-
£li Apoftolí v fquead mortem fequuti íunt .Nam ka gratis diul 
tes,ad fruendum gloria ibiinuSiad quám nos perducat lefus Ma 
risfiiíüs.Amcn. 
In eodem fefto Sandi Andrea 
C O N C I O S E C y N D A. 
^Amhulans lefus iuxtd mare GaliU<eyidir duosjra-
tres&c. M a t c h . 4 . 
E S Eíl animaduerfione dÍ2;na,teraDomíno D i -
uum Andreamvocatüeífe.Primócúmftaret glo-
"oí*"5^3?1^3 cum duobus difcipulis fuis,quorum 
^ ^ ^ P vnuserat Andreas, &:refpiciensíefum ainbulanté 
loan.i, " ' i .dixjtjecceagn'-Dd.Ettucdúoillídifdp'ulifequutí 
Luc.f. fuiiteüdícctcs:rabivbihabítas?Secudópifciümiraculo^^^^ 
cu laxare eos retía iufsit,quod cúm fecifíent, coplofam piftium 2 
niultitudíné cociuferüt.Tertió hoc loco cu reliáis retib9 fequtiti 
funt eú.Ex quo colligitur trib9 modis áDeo homine.s vocari.Prí 
mo^ü illis fui ipíius cognition? t i ibuit , Vt exea ad amoretn pan 
latiradeueniátrquin nihii volitü, quin fitp.r^cognitü.GéRtibus 
hac cognitíonera dedit natura lumine: vt affirmat Dmus Paulus 
^m.t , dicésrquod noturncft Dei, manífeílu eíiin iltis, Deusenim illis 
mamfeftauit.Inuiíibilía cnira ipfius á creatura mundi per ea que 
faéla iunt intellefta confpiciuntur: fempiterna quocjuc eius vir-
tus,&4iuinitas, ita vt fiiitinexcufabiles. Notare verbumillud, 
intellefta, q uo docet apofirolus, quod intelligé¿ hu caánus intelle 
¿tusáiatúrali lumine res acatas, per iiias adacatow^. cognitio -
r C ' " n e m 
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3 iiém Venít.Hebraeís p^terhanc cognitioncm alíam dedit clarío 
rem^er Candías fcripturas prophetis reuelatas. Nos vero Chri-
fílanos multó etiara magis illuminauit per fmim vnigenitum , 
filium,vt Diuus Paulusexaggerat dicens:multifar.iara multiíqj &™r.j. 
modisolim Deusloquenspatribusín prophetis nouifsimé die-
bus iftis loquut9 efl:nobis in filio, quod maximüfuit beneficiu, 
quód íi gériles inexcufebiles fuerut^multó magis lud^ij^c maxi 
me omniu erutChriftiani. Secada vocatio cft,íui ipfius eognitio 
ne homini daré, vt D . Petro deditineopifcium miraculo: ita yt 
fíatim ideó dixerit procides ad gemía lefu : exi á me D ñ e q u i a 
homopeecatorílim.Eandecognitionehabuerüteius^focii,cúm z ^ . j ; 
ibi dicatuivquód ftnpor circudederateü,5f oes, qui cu illo eranr. 
Altifsima eognitio efl:>fe ipfumeognofcere* Ada omnib9 anima 
4 libusnoméimpoíiiit. Aitenimferipturaid omnequod vocauit 
Ada animfviuétisiipfum eft nomen eius.Mirü amé ©ft,quód cu Gem.i* 
cgterisreb^noméimporueritjnullü íibiipü impofuit: hoc enim 
riomé,Adá,appellatiuüeft, & omnib^hominibus Comunejquá 
úis primo homini tribuatúr vt propriüvC^emadmodü homo ab 
humo(quod terram latine fignifícat)d€riuatur: ita Ada ab Adá-
matli3quod terram Hebraicéfignificaf . EíTe autem hoc nome^ 
AdácomuneteftaturD.Hieronym? «ScD.Auguftinus.Quodau Hiero* ¿ e m 
te nullü íibi nomen Adaimpofuerit, nofínealiquo myfteriofa- minl. fíehré 
¿lum eílc dicen dum eft. Quod híc folet refponderi eft, quód vt o* ^ u g . l i * 
feiat quis nominarebus couenietia imponere, earü priús efsetiá J$.de m k * 
&naturacognorcat,nec€Íre eft.Gu aute Adain eo ftatu rerüóm 7?«. 
niu,qutTnaturaliter feiri poíerant, ccgriitionem haberet, vt D . Thom, i . f í ¿ 
5 Thomas 8cD.A uguftinusáfHrmate.íaciléillifuit easpropri)sno ^.94. art.^ 
n]inibusappellare.Seautcappellarenoluit,quiafateriaufusn6 Z>, 
eft feipfura cognofeere. Docere nos prim9 iüe pares voluit fui ip 
íius cognitioneadeó eíTe difficile i & philofophiá ta fubiime,vt 
faciiiúsrerü quantumuis abfirufarum naturániíquam nos ipíbs 
poísimus cognoicere. A b antiquis tam fíngularis habita illafen-
tctiaeft;homonofcete!pfum,vtDicat Plato intempli Delphi fUtel 
ciianua fuiftc fcriptamiCaufa autem eíTe illi videtur, vt eíTet 
tanquam Dei falutatio.iis omnibus,quiíép]um ingrediebantur 
Nam quemadinodum cura homines fe'falutatinuice, quod cui 
quevidetur optimum precari folet , i | falutem plurimam r i l l i 
v i t ^ l o n g ^ m M i ) foelicem:^ 
hoini* 
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homines falutat/imt, pctcrevtfeipfoscognofcantrqula h^c plu é 
rimoruni b o n ó r u m fóns.& origo cft. Tertiavocatio cúm Deus 
ita h o m i n u m corda i ncend i t ,v t quse Habent omnia deferant, & 
ita nudi eum,xkliberifequantur^ vt fandiísimi h i dúo viri fece-
runt , & alij p lu r imi . Efís homines inuenietis, qui vitam 
omnem in priori vocationeinfumant, Quas fcire eft vbiha-
2^.4. bitas, noluntaliud íibipraedicari,quám quid íit Deus, vbiha-
bitet, quidipfifint, Se vbihabitentícirenolunt. C ú m i n g r e f -
fus Chriíhis Redemptor nofter efFet in Synagogam Naza-
reth,traditus eíl: illí liber Efaia? prophets, & vt r e fo lu i t librum 
inuenit locum vbi fcriptumera^fpiritusDominiruperTnejpro 
pterquod vnxit me.,euangelizarc pauperibus mifit me.Exquo 
infertur,predicationis fuhdamcntum deberé eíTe facram feriptu 
z.Petr.T, ram'.ItaDiuus Petrusnon enim indoQrasfábulas fequutinota 7 
facimusvobisDomininoftriTefuGhriftijVirtutem.Hodie plu-
rimi vtfcientiam oftentent,nihilfere in toto fermone aíferunt 
prxtergentileshiíl'orias,ita vtfermbgentilis potius quam Chri 
ñianus videatur^Pltirimum etiam notádum eft, quód cúm Del 
filius inraundum venerit, vrtam diuitibus, quám pauperibus 
j t íán. 16, Euangclizaret,& ipfe raet difcipulis fuis dixerit,predieate Euá-
g e l i u m ómni creatur^rcurin eo Efai^ e loco dicat: EuangeHzare 
pauperibus mifítmeí rerpondeo:hoc dicere,quia quamuis omni 
busEuangeliumpraediccturdiuitibus,6cpotentibuseiufdemfe 
re eft v t i l i t a t i s , ?acfinon praedicaretur. Dico p rae te reá Hebraítí, 
verbum,quodeoin loco eft, non f o i u m p a u p e r e S j f e d humiles 
etíam,<Sc manfüetos figniíicare*Et ita diuites etiam, qui his yirtu 
tibus prsditi fint, compi-ehendit. Gaeterienim fiali aquam ex 
praEdicationc voíuptatem capiunt eft, cura in ca agitur , quid Z 
Deus fit,&vbihabiret,fi vero eos tatillumtangis, quinam fint, 
irafeuntur , & fi poíTent praedicatorem víuum comederent: vt 
Lue<4. ^ Nazareni, qui dum declarauit Dominüs Mefsis prophetiá 
mirabanturinverbisgrat:iaE,qux.procedebantíleorecius. Güín 
vero eos reprehenderé caepitrepleti funtomnes ira, & duxernt 
illura vfqueadfupercilium montis, vtprecipitarct eum.Orna-
litiainfernalis, & quámConfuetafemperinomni statefuifti. 
'jB}írt,i6, Gúm pr2dicaret:pre.phcta Hieremias populo verba , quaeillí 
D éus iuiTerat 1 Hace dicit Dñs , f inon audieritís me vt ambule-
tis ió íegemea Scc.vrbemhanc dábo in malsdi¿lionera cunáis 
genti-
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9 eentibüstcrr^.CúiTiqHecornplcretHiereniias loquensomnia, 
ouxpráceperateiDominusj apprehendcrunteum faccrdotes, 
&ommspQpuIusdicens:mortemoriaíur.Semperhuiufmodirc 
preheníiones& minaemaléab auditoribus acceptSE odij caufa 
fuerunt.Volunthomincs, vtlibet viuere'j 5c cúrnin periculofis 
prscipitijs eorurn vita verfeturjde Dei g lor ia^ bonoruni beati 
tudine í ibi prsedicari volunt, & certam eorum poíl'efsionera fu-
turam eíTe dici:amitti éam nulla ratione poíTe. A t fcitote fratres 
tamktosnuntiosveftiiscorruptiSiacdeprauatis moiibus non 
deberijfedreprcheniiones,Seminas, quibusdeterritide veílra 
conueríionecogitetis. Al i j funt, quivitamomneminfecunda 
vocatione infumunt, magnos fe peccatores eíTefatentur, & no-
ícunt^fed nolunt hoc á te dici. Peccatores feipfi publicare volüt 
10 á te vero publican vt iuftos.Itaque omnia facient^omnia dicent: 
fed fieorumnauim,&retiatangis,ferrenon poterunt, quod fu-
perbia^&imperfeaionisfignura eft.DePhilippoMagni Ale-
xandri párente dicitur, inter regios pueros quosnunc Appella-
mus[Prfj«]habuiíre vnum cuius erat munus^ bsec verba i l l i 'quoti 
diedicere, Philippehomoes.Acfidiceretnevinas tui oblitus, 
né tua te foelicitas cgcet :tandc enim vt homo moriturus es.Itaqj 
vtca;teriprincipespueroshabent, quilanceamgeftentj qui po-
culaminifl:rent,&alijsalij fungantur muneribus: itaPhilippus 
puerum hunc habebatjqui fuam i l l i miferiam in memoriam re-
uocaret.Plus hoc Ule prgftabatjquám alij plurimi^quicúmChri 
ítianos feeíTeprofiteatur, ferré nullomodopoíTunt: vtquifquá 
defeftuum fuorum fit práeco^nec etiam vteos folos priuatim ad^ 
11 moneant,&dicant cogita te eflehomincm.Non fatisfuitSanfto 
Dauid hominem vocare hominem , fed fiíium hominis vocare tfalm. 14^ 
voluit:vt magis eius miferiam dedararct dicenstDomine, quid 
efthomo quiainnotuiñieiJautíiliushominis, quia reputaseur" 
íilius hominis Hebrakc íignificat non folura hominem eíTe mi-
ferum,fed miferiarafuam a mare.Hsc quoque ratio eñ, cur cum 
Deus familiariter propheras alloquebatur,non dicebat,audi pro 
pheta;fed fili hominis:né intima illa cum Deofamiliaritasfuper 
biae caufaeíTetjeam hoc verbo fili hoministemperabat. Quaíidi 
ceret,quamuis mecum familiariter loquerisnefuperbias, cogi-
ta te ene filium hominis.O quanti jnomenti eíTet, vt non tantií 
propriamoftra cognitione contentieíTemuSifed vtgaudcrcmus 
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Cjiioque, cum aiijíad «ara nosadmonitionibus, & reprehénfio- H 
níbus excitant. 
Al i ) funt,quivkermsprogrcdiüturnauc,retía>& feipfosqiio 
qj deferentes,vocantc D ñ m fequütur. Aitigitur E uageliüjt^nwr 
íulafi Iefus iuxtct mare GaltUx yidit duosfratres.Primü de quo híc me-
tió fitjefl: vifio D ñ i , quiaex ea duobus iftis fratribus plurima hó 
naprouencrunt:eosenimafpicienscorumintelleftus iíiumina-
ui t ,& cordamolliuit^Cumfugerct Agarédomo A braham mi -
Gme»i(>. íítDeusangelum qui ei reditumfuaderet,&quidiilifaciendum 
efletdoceretjvtDñac fuá? placeré poíTet.Illaauté beneficiü aguo 
fcensdixitrtuDeusquividiílime . Atquantosquiushoc duo 
ÍÍU fan£tifsimi viridicere potuerunt, quandoquide talia iniilis 
operata eft Dei viíio;verba etiam illa, qu« ftatim eade Agar di-
xitrvidi pofteriora videntis me:explicant aliqui hoc modo.vidi 15 
oculorum veíligia eius,quime afpexi{.VidiefFe¿lura, quem in 
meipfaoperati funt.Tátam vim habent Deioculí, vtadmirabí 
les caufentureíFeélusineoruanirnis,quosafpexcrut. Ethoc eft 
Dei oculorum vel}igium,noua defideriaardetirsimi afíeílus, íir 
mifsimapropofita; 6c tándem figna quaedamexquibusfingula-
ri modo conijcitur,Deum animara illam rerpexiíre.Hocea ver 
jfjm. 103, ba íignificant: quirefpicitterram , Scfaciteamtremeré, tangit 
montes &fumigant.Vbiterra,6c montes nihilaliudfunt,quani 
terreni,& fuperbi peccatoresán quibus Dei vifio tot operatur ef 
fe£l;i2s:vt portea inhisfaníl9 quidatimor, &:diuiní amoris ignis 
remanea^quifumOíideftjexternis operibus patefit. Hoccog-
nofcens Dauid magno cum animiaffeíluclamabat, Domine, 
quandó iefpicicsí'reíHtueaniraam mcam á malignitate eorum.ia 
í f a l m , ^ Animaenira plus eílvbiamat,quámvbianimar. Cúm Dauid 
inftigante díabolo^quodei nonlicebat,amauit:fineanimatunc 
fuilíe ipfemet fatetur. Quaréa Deoeolocopetit vt illam íibi 
reflituat,eum diuinae raifericordiae oculisreípiciens. Heu , heu, 
quomodóid dicamfquomodo i o filij Adam! quothícadeííis 
corporibus,qui animas alibi habetis,hi qmdé in pecunia, i l l i ve-1 
ró.in amica,aH) in fuarum ambitionü, 6cpraííefionuDegQti)s.O 
Chriíle,veruscordiüreformatur. RefpiceDñe fuauifsimistuis 
oculíi.refpice meos iílos fratres,& animas illisj quas d^mon eri'» 
puitreítirue.Eia igiturfratresadhoc vnicum, íc íinguiareremc 
aiumaccurrite-.rogate pij Giraum huneDoniíaum,vt vos i k m é 
t i * 
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i j tlx fu¿ ¿culis refpídat: 6c quamuis in malo nunc flatu fiftis, 8c 
ira vos7Ín(floseíTefentjatis,vr explicare vos ignoretis : miífam 
íaltern quotidic audite, coramfandifsimo facraraento vosckuo 
tépronerníte, it>i veftra vulnera detegite ; vt vobis medeatur 
precantes: itaeniraaliquando veftriftatus luifcria ,eiusnTÍferi 
cordixvifceracoffiouebit,quáuisea indigni fitis.Quid merebá-
turHebrsi , cúmomnésferéeíréntiuiEgyptoidololatrsíciini 
Deus miíericordia motus dixit Moyf i .V id i vidi affliftionépo- JExod.f. 
puli raei in iEgypto/Sc clamorem eiusaudiui, propter duritiam 
eomm.qui prifunt operibus: & dcícendi,vt liberarem eum. O 
ineffabilis Dei mifericordialqui perditirsimasgentis clamores au 
diujt,&illiremediuattulir. Qmdmerebaturloachazrexlfrael, . t 
qui vna cu populó fuo i dóla adora tierat?Deustaméitamifertus 
eíbvt dicattextüs'.viditDeus anguftiálfrael.quia attriüerateos • 
i^rex Syrix,5c deditDeus Saluatoré rfraeli,&: liberauit eos de ma I2". 
nu regís Syrise :quáuis certó fciretneq; hoc beneficio á peccatis, 
ídoloíarria Icroboa recefluros eíTe: vt veré accidit. A t quantó 
jnagis tibí opem feret, quamuís hoc non merearis,íi vero i l l i fer* 
uiendi deíiderio teneris. Quamuis vt eíeganter dixic Diuus ^m^r f l , 
Ambrofius:accipimus í inemerítcquotendamus ad meritum. 
Profternite igitur vos fratres coram fanéMfsinio altaris facramé 
to , vt Diuini illius folís radij, qui ibi candida illa nube conte-
¿lusincluditur, aniraarum veftrarumaiuemliquefaciant.Siin simileí 
cera molliíígillum imprimitis, turres, muri, montes,5c quic- -
quid in eo erat, remanet irnprcíTum: Qupd íi eam,ad folem 
ponitis radiorum reflexione liquefcit cera/& turres illas, mu-
lyrMnontes, &caeteria omnia definimt effe. Ita etiam auaritise, 
ambitionesparsiones,Sc cantera omnia, quae in anima Diabolus 
imprimitjdiuinihuius folís luce liqnefcunt. Vos igitur fratres 
qui cófenfum Sathane pr^buiftis, vt incordibus veftris qúicquid 
vellet iraprirneret:petiteab hocdiuino Solé, vt vos fuispotentíf 
íimisradijsferiat^vtnon folumquodin vobis malum eít , lique 
£at:fcdvt i-n-virtutemagis ac magis quotidie proficiatis . Hic m i t í i S } 
cnim pomin9 illc eíl, qui Hebr.'eisdixit,refpiciam VQS,3cGrefce * *' 
refadamí&hocín vobis fpiritualiteroperabkur 
ridit dmsfratres, Amcqua. eos vocaret, antea eos diligcntcrín-
fpexit:vt ille qui cura rém aliquam emerc vult, eam priüs opti-
vobiá 
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vobis d.rinon,& niundüs proponítj&offertjaccipcretís. PcrfuaiS 
cist Sathanasyvr epiícüpaíü^J311^3!^^^ aliam dignitate am-
biasjdjuiiiastibijhonoremj&alia, quaeinde fequuntur propo-
nens.Hortatur vt proxirnitui mulierem habere cures, aut quid 
, aliudjquoDeiisofFendaturjefñciaSjdicensrmagnam teineo va-
luptatem,& deleílationem inuenturum eíTe. Qupd fi rern nuU 
lias pretij empturusjeam priüsdiligentifsirnétentas, & infpi-
cis:cur noneadem vterisdiligentia,tecum ipfecofíderans, quid 
Tohl.S, uzm Dejofifeíiíionibusconíequipofsis ? CüiuuenisTobiasam 
bularetjiuxtafluuium Tigrisjpifcisímmanisexiuitaddeuoran 
dum eum:cui ángelus, q u i eu m comitabatur dixit j apprehen -
de branchiam eius^ftatira fubdidit,exentera huno pifcemJ(5c cor 
eius,§c fel>&: iecur repone tibi:funt enim hsc neceflariaad medí 
camenta vtiliter.Hoc iprura tibi frater dico piícem i f t u m , qui te 15) 
deuorare vul^ideílípeccaturajquod tibi offertur exentera,cogi-
ta quid voluptad illi^quid honori^quid diuitijs fubfit.Hocemm 
animxtuaíoculoscurabit. Cogita, quismalaeilliusconuerfatio-
nisfinisfuturusfitjquidbonipofsisexludojautex vltionepet' 
cipere.Vtcurnhocintellejceris reijciaSjquod tibi magno futurü 
eft detrimento. Nefciunt hsecperditionis filij coníiderare^Etita 
Fjalm.ti. declarauit quida illudPfalmi:incircuituimpij ambulant: ideft, 
externa tantum & quíE circa rern funt fpeftant ma l i , quod in -
tus'eftnegliguntj&ita decipife fxpé finunr.Rem precioíifsiraa, 
vt anima eft, momentánea voluptate, &vilifsimis quibufque 
rebus permutantes-A t non ira obfecrofít fratres: &cúm homi-
nes fitis,& rationis participes,ab ea vos regi finite.^ Nec tanto cu 
impstUjVt bertix ad voluptates, & ali^s resteporales accurrite.iq 
Pofteá quaeos Dominusafpexit,dixitiIIis: Fenl tepí íme^t 
illlcontinuo reliáis retthusfe^ uuti fmteum, O adrairabilis prompti-
tudo,& obeclientía in Chriftianorum confuíionem3quot¡esnos 
Deusinteriiis vocat, Scexterius,&nulluminGordibusnoftris 
i^P6C'3' operaturefFeftum.Deinterioribus vocibus ait Dominus : ego 
ftoad oftium,&pulíb,quasnon audiunt,niíi qui diligentér at-
tenduntjdelícataí enim furitj, & cu plurimi¡alijs rebüs occupati 
íint,non perceptae aure^fepifsimé pra^reruehuntur. Símiles hi 
Símiieé funt mulieribus quibufdam , qu^ diem integrura infumunt in 
feneflra,qu¡d in via fiat aípicientes, qux etíi clamores, & voces 
plurim.aRdoíniedátür exaudiré upnpofl^nt>-quiáíl;r^pir.us/vi»-
irope-
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2l írnpedlt:ita ctiarn anims funtqii^c!a,qua?viíam omncmin fen 
fuü fuorum feneftris infumunt J i a:c quidem in oris fcneflra de 
alienis nionbus,&vita loqucn^illa vero in auriuíeneítra obfcoe 
na verba,& profana audiens: h^eiri feneñra oculorü vanitates 
arpiciensjillarebiisalijsextemis occiipats: & tándem orones ita 
diílra«5l^vtDei voces,quasincórele loquituraudire non pof-
íi^quiadiaboluseas de viaaiioquitur,pertót inürumenta.quot 
fe feoíferut occaíiones, quibus eádiílrahei-e porsit^ic Dei voces 
exaudiat.Oinfoelix anima,qiKe minquam domum fuam ingre-
ditu^cogitationesfuáscolligensívtinediíeturquanam in revira 
infumatur, quam íibi paulatim eripi no aduertit. Ideóait Efaias Efai,^6. 
Dcinomine,rcdite pr^uaricatoresadcorjfatisíithucufquejvaga 
tos efle.Aperiens Noefeneftram arc^dinúfit conuira, quiegre CeneS. 
22diebatur>& non reuertcbatuv , doñee ficcaremur aquas fuper 
terranijideftj nunquam.Biraifitquoque columbam poO: euro, 
qux cúm non ínueniílet v bi requiefeeret pes eius, reuerfa eftad 
eum in arca. Videtis híc quid ínter bonos, & malos interílt, 
maliita extra feipfos égiedíuntur , vt quemadmodum coruus 
fefe cadaueribus pafcens , nunejuam reuerfus eft : ita l i l i car-
nis3 & mundifíxdirsimis voluptatibus paíli, nunquam de re-
di tu cogitant: boni vero fialiquando extra fe egrédiuntur,cuni 
coenura omneefle afpíciant, & vbi requiefeere pofsint, non 
. eíTe : ftatitn adferedeunt. Et hi funt, qui Dei voces audiunt, 
quia á rnundi ílrepitu feraoti íunt. De exterioribus Deivo-
cibus quibus nos perpnedicatores, & qua? quotidicin nos con-
ferí beneficia^ vocatiaicDiuusPaulusaííerens verba quaedara3 •?(f;'í^ TO» 
23 quse Deusdixit per Efaia.Tota die expandí manusmeas ad po ^3-
pulum noncredentem & contradicentem mihi. Tota die, idefl-, 
toío vitae tempore te Deus vocat.Manus expafe, Dei beneficia 
funt3& fupplicia quoqj^qiijbus nos punit • ¿c ta me his ómnibus 
vocibusfurdiíuraus-SenecabonamenSíinquit, neccommoda- Spptc, tp^k; 
tur,necemitur:<Sc puto íi venalis eíTe^non haberetemptorem^at 
mala quotidicemitur.Gentiiisquidemdiaium/edverifsiraum. 
fuaenimnosgratia Deusinuitat, fanftosnos vultprofuainfí 
nita bonitate effícere: tales fumus,vtgratiain gratis nolimus 
accipere . Pudeat igitur nos fratres charifsiini noñxx duritis, 
promptitudinem hanc videntes, qua SuoilHfratres díuinsevo-
ci paruerunt ,quos, B c ú m plures Deusnobisadimitandum 
Ádiient. .E pro-
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B e k ^ . propofiut."EtÍtaait DíuusPauIusraipimus vtiiiniquemqueve-24 
i h m p f m á c m oñcndcre foJicitudinem ad expletionem fpei 
víquein fmem.vtnonfegnesefficiainini: vemmimiratoreseo 
rura>qui fide, & patientiaiiírreditabuíit promifsiones. Ita fefe 
Diuns Auguiimusincitauitquicüm poenitentiaraaudiíTet, & 
conueríloaem DiuiAntoni) Abbatis, feruido aními affe&u 
quid faci nrus(iíi quit Ofurgunt in do fti, & rapiuntcalum, nos cu 
noílris fcientijs demergimur in infermun , quid piget imitarí? 
vtínamfratre's hunc Ipiritum conciperetis, 6í h^c verba ferió di 
ceretis, horum apoRolorum confideratione excitati, qui cúm 
pauperes elTentjrudes, «Se idiota; pifeatores; ita feipfos vicernnt, 
& omnia relinquentes diuinam lucera,quae eos illuminabat, 
- ~ fequutifunt. 
^eliBis mihusfequuttfmt; cumN'x. diuinurn illum ducem, qui ta 
velodterpec vimitumcápuarcurrit fequamur plurimü refes-ta 
humana deponere, qus tanto oneri& im pedimento íunt,vt om 
nes quotidié expenmur. (^are vbi tranilatio noüra habet: erat 
GemjJ. Abraham Diuesvaldé-.verfio Gráe¿a habet, erat Abraharngra-
uis vehementer, quo Spiiitus Sanftus onus, qnodmespremi-
tur íignifkauic .'Quanquam ptifcistetnporibus bona tern pora-
lia tanto vtnuncimpedimento non erant^quandoquide quiiilis 
affíuebanthumilesnihilorainuserant, &charitatiui. CúrnelTet 
Abraháopulentirsimusjta vt femorum tantum fLiorum exerci- . 
cu quatuor regesíuperari^non ideó tamen peregrinorum pedes 
lauarededignabatiu-.non vituium agrege humeiis geflare , vt 
eoillosrefic'eretí nonijs cibum miniftrare j vxor vero eiuspa--
nem,(Sc alias cibos coquerenon recufabat.Nunc vevó (iquisqua z6 
mor habet minuta feruos vult/vt princeps, 6corania humilitatis, 
6c cliarkatisdedignaturoffida. Et ideó plurisnuncrefert, ha,'c 
noftns teinponbusrelinquere.Cúm ad pugnam cum fuo exer-
idfUch 4. cito ludas Machabseus egrcdereíur , dixit : non concupifea-
tis ípolia , qoia beikun contra nos efl:, fed ílaíe ni me con-
tra inimicos noftros, & expúgnate eos, 5cfumetis portea ípo-
lia fecuri. Itack; vos fratres moneo , cum tam feuum be 11 u 111 
contra nos i í t , nenos raundihuiusrebusoneremusjquiafini-
to bello, 5c acquifita vi¿lona,eritopportimitas, vtaiemisho-
nonbus^idiuitijsperfruarnur . Quod fimine vos hisoaeratis, 
Cch.zl pedeaiam erit > né illa anaittatis. íd^ó JDiuus Paulas nos ma-
ne^ 
ConcioSecunáa, ¿7 
Í7n€t, dícens, nctetigeritís^nec gunaucníísjiiecconfreéiaueiúií, 
qus íunt omnia ininteritum ipfo víu. O admirabilis exsggera^ 
ticquanos Diuus Paulus monet, vtquociique moáoab hisrc-
busabílineamus, quibusvtiturdiabolus, tanquam cfc^vlíuis 
nos laoueis in-etircpoísit, Víarborisfruílu vfuseO: : cumpri-
mosillos parentesdecepit, Ñeque folum hamm rerum confide^ Gcn^hr 
-rationc contenti fimusjfcd omni diligeiitia diuini ro3gi0.ri,&du 
cisíequamurveíligia:vt glorio fus hícApoíloíusAndrcasícquu 
tuseftsqui tanto cum gaudio crucem eius amere aícendit, quam 
cum á longe vidiifet,exclamare cepít.O bona crux, quae deco-
rera e membris Domini rufcepifti.-diu defiderata, ibllicitc a ma-
ta, íine intermifsione qua:íita, &; aliquandó cupienti animo pras-
parata:accipe me ab hominibus & redde me magiflro meo , vt 
28 per te raerecipiar,qui per te mercdcmít.Qui liare dicebat, obfe-
cro vos fratres erat né mortalis,an ángelus ? an nona aliqua crea-
tura natura diuerfaJhominemfuiíTe mortalem , & pafsibilem 
país io . Se mors ipfaoílendit. Viide igitur tantum gaudium. 
Se in tanta fragilitate tanta conüantia?mortemjquáraitaom»< 
nes timen^homine exofsibus, 6c carne, vt nos fumus non t i -
muilTef'Belluasipfa?, quae rationecarent, eam veheraéntifsínié 
timent. lea vtadrugitumleonisferíe , ad vocera aquilse volu-
crescontremifcant.Sanftus autemiftevir inflrumentura raor-
tisafpiciens.gaudetj&geftit.Quod autemmaiorem paritadmi-
rationemjeft, quódcúm ChriííusRedemptornoflereíret, qui -^^.14. 
erat, (Se ín ^ tatis fux-flore mortis tempore j céepit paúl re, & tg-
dere Andreas vero iara fenex aduentantemorteletatur. Cúm 
29 equus indomitus e í l , quamuis cquitandi artera quis optime sinñfá 
callear,eumtiraetafcendereratpofteá quamdomituseft,pueri 
ipfi equitarc ineo aucient, Cruz antequameam Chriftus Re-
demptorjnofter afeenderet, equus erat indomitus,qui quot quot 
eam afcendebantiproflernebat,eorum honorcm, & vitara :qua 
re facratiSsima Dei fJij carG,yt vera erat caro fakusiftos 5c fue 
cuíTus pertimefcebat: at poílquam eam aniraofus afcehdit, ita 
domita , & manfueta remaníkj v t pueri, & fenes auíi lint, 
eam abfque vilo timore afcendere . Et vt clariüs loquar 
fecundum dolores inter Clirifti Redemptoris noílri , & 
fanftorum.dolores, hxc vna ex diíícrentijs eí> j quia ChnV 
fíiís Do^iinus, fine auxilio relinquebatur, vt fortis, vt ma-*1 
E ^ g[s 
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M-mh. 27. gis dolores perciperet»ídéo, vtho.c.(!eclararct, dicebat: Vtqoíd 3.© 
<crMárc.i$ cleí-eliquiftime r1 quia quamuis diuinitas mmquam íefeabíru-
nianitatefeparauit, eamtamen ita pati pcrmiíit, acrifecum non 
háberet vnitam. Martyres vero contrario modo pafsi funtjnam 
ex pafsione ChriñiRedemptoris noftri.fuas ipfi coníblationcs 
M a r c i ^ . iiabebant: 6c ho€eíl3 quod ipfe Dominus orabatin hortodi-
^ Luc•22. cens: transfeícalicemhunc á ruejidefl, ovo, vt tranfeat calix irte 
ad membramea, vtinfuistormeníisexhuius calicis eoníxdera-
tione,confoIenturJtaquc ex Domini pafsionefortitudo ad ip-
fosproueniebat, vt nonfolum patieiítcrj fed hilariterpatérén-
tur.Necfoliim mortem ferré potuerunt/ed &3ppetere,<Sc tan-
qtpmad¿pulasinuitatiadire tormenta:in qu.ibus SpiritusSan' 
ftus talerxl rorera, & confolationem in eorum cordibus inflüei 
P> Sernar. bat,vt longé tormenta illa fuperarct.Ita Díuus B ernardas : le- 31 
uabat nempé dux benignus Chriftus intcr ipfa dura tormen-
ta militisdeuotioculos, <5cvültum in fuá vulnera : vtilliusex 
hoc animum erigcretjné fua propría fentiret.Vbi erat tune ani-
ma m3rtyris?nempc inpetra.invjfceribuslefu i; Quidergójmi-
rüra íí in petra liabitans, inmodum peíríe perdurauerit.S': om-
nia ferreí.?quód íi mors crudelifsima , ce acerbifsima tormen-
ta fuauia fanílis videbantur: cur irítur diuinb le2;iobteM!pe^ 
rare, quod ñeque mors eíl-neqiie tormentura non erit, emf-
dern Domini auxilio, & fauore fuaue ^haecíí experiri fratres 
in vobis ipíis aliquando vclletis: vt verifsima eíTe dep rehén-
Mcc¡e.2$, deretis c Cognofcent ( inquit Eccíefíaílicus ) qui dereíieli 
funf quoniain nihilmelius eft,quám timor Dei,&: nihii dulcius 
quám refpicere in mandatis Domini. Poterat ne clariüs di-32 
ci? An i mali a ¡natura ipfa íierbas cognofeum , quae vtiles ipíis, 
auí nociuite funt j & vtiles quibus conferuantur, magna cúm 
Voluptate paícunt. Homo vero qui rationis particeps & a fí-
de do^us, res, qus fibi vtiles funt ad aniráae fus falutem 
'&cchf.2$. cognofeit, vt per illas vitara cónfequatur íetérnam, qua ani-
mialacritateeas exercere debetf ídéóSpiritus Sanílüs ait; n i -
Jlf í lr /} , i^.h'ú dulcius qúám refpicere in mandatis Domini. E-f Dauidde 
iuR^s eum Deo loquens ait: memoriam abundantiie fuaui-
tatis t n é eruñabunt j> & iuftitia , tua exultabbnt. Mira ex-
aggeratio ! tantam éfle iuftorum fuauitateiii i vt cúm eamí 
viM anima capiat , per os éxituin fibí quaMenS erumpatr 
hoc 
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9j h o c e n v - w 'tubunt, & corpracgaudio íalíatjquod íígnífi* 
cancxuítabuíií. Pod hanq veró maximam huius vitac confq-
latií>aein,aliam maiorem in cxlo redpiet, qux eft gloria ad 
quam nosperducat lefus Mariae íilius. Amen. 
Ineodem fefto S m O c i A n á r e x 
G O N C I O T E R T I A . 
^mhulans hfus iuxta mare CaliUa Watt dms jr<t~ 
tres&c. Matth.4. 
A T V R A L I S Vifiofecundumperípe^íuat 
praecepta per intromifsionem í í t , recipiendo rpe-
cies • D ei vero vi fio non ita j fed per extramifsionc 
fitmobis miferícordiae fuse donaconferendo: ita vt 
Deum viderefit bona conferre. Hominesquam-
uisalios afpiciant, non ideo eorum quos afpiciunt, necefsitati-
busmedentur.Dicerefibiinuicem aulici magna cura volupta-
tefolent3rexraeafpexitvQindtum,quodmde bonum cpnfe-
quutumeíl? nullum.At Dei oculustantam habet vim, vt ani-
mam bonis refertam efficíat. Hinc verba illa intelligetis, quac Luc ^ 
fanílifsima virgo Maria domina noftra in fuo cántico dixit: 
quía rcfpexit humilitatem ancillae fuae jecceenimex hocbea-
tam me dicent omnes generationes . Hoc nomen humiliras in 
2 latina lingua varium eft, & íequiuocum j ex quo aliqui in fa-
crae feripturae intelligentia falluntur. Sepe enim pro re vili , & 
ínfima fumitu^vtin illo.faluatore expedamus Dominum no- rh i l tp ,^ 
fírumíeíum Chriftum, qui reformabitcorpus hurnilitatisno-
fírse, configuratura corpoci claritatis fuse, ideft, quamuis cor-
pus noftrum vilirsimuni .fit, illud tamen adlui fimilitudinem 
clarificabit. Dixit etiam Dauid: vide humilitatem meam, & : r fa l ;n , i£ 
laborem meum , ideft , quam vilis, & raifer fim : ita híc 
humilitatem ancilLe fus 5 miferiam fignificat, abiedio-
nem. Quafi diceret fandHfsiraa virgo : Quamuis abie£b fim, 
& vilis, vifio Deiita potcns eft,vt merefpicienstalemeffece-
yit: vtideó beatam me omnes generationes difturae fint. Ita-
Adueiít. É 3 que 
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quetx hocquód refpexit me ,ómne in me bonum prouenif. V 
Tfa!m>ii. i ta etiam Dauid ait: ecce oculiDomiñi fuper metuentes emn, 
vteruat á morte animas eórunu &alat eos infame. Quoin lo-
co figniíicat bona omnia, tam corporalia , quámfpiritualia á 
Dei oculo promanare . Hinc infertur quantum á Deo pe tere 
debeamusj.vt nos clementiíe fuaepculis afpiciat. Quodvtme-
Simüe, lins intclligatis, coníideíate: quód cúm vos ipfos ih fpecufb 
afpicitisformatur in eoimag.OjCiiiiis :omni$exiftentia in eocon 
íiftit, vt eara vos afpiciaíis : nam f i afpicere deiinitis eííeilla 
definit. Fingite igitur imaginem illam ratione pra?ditam ef-
fe, loqui poííe. Dicite, obfecro qua efficacia pcteret, né ab 
eareccderetiSíiiecceíTaretis afpicere í'iníelligens fuüm eíTe ávo -
bispendere, vt nunquam vos dies, noíftefquerogando defati-
garctur.Placeat infinitae Dei maieílatimentes veílras iliurnina 4 
re,vtexhocintelligatis, quanti fít negligentia veílra detrimen-
ti.Dic obfecro, ó peccator,nonnecredis animam tuam imagi-
nem eíle, quasinuilam aliam vitam habet,nequealiud effegra-
tuitum,niíi dumeam Deusafpicitícur igitur ab eo diesnodef-
que non petis, vt nunquam fanélifsimos fuosóculos auertat? 
cur reí tam neceííarig obliiiifceris?ó cselura, ó térra , tanta, ¿k 
tam cómuni miferia óbftiípcfcite . Qum plus etiam hoc ex-
aggerare vplo . Si videretís imaginem illam fpcculi, iionfo-
lüm rogare ab eo, qui eiüs caufa eíl:, vt in ea fuos íemper ocu-
Ips defixos haberet: fediniurijs, &maledidis eum inírare , & 
Vt inde rccederet prouocare nonné eius ftukitiam admira-
•rcmini? máxime Vereíi demeritó.O-infelices, de csécóshuius 
feculifílios' cur vos ipfós.Nóii ádmiramini, qui veñris pecca- 5 
tis diuinam maieftatem qúotidie prouocatis : vt vos afpice-
re, & opern in necefsit'atibusferre ceííet. íntélügite obleero 
fratres mali huius grauitatem , 6c á Deo magno cum af-
ifalm, 24. ícftu dies & noeles petite cum Danid dicentes : vide humi-
litatem meam, & laboreiii metim j 6c dimitte vniuerfa deli-
cia mea. , • 
vidh du(¡¿ fratres Stmomm 0"c, Priúsfraternitatem nomínat, 
quám eo ruo i nomina3eaenim 6camor inutuiis,qup ílmullabo-
rabantjdirpoíitio fuit ad hoe, vt eos C hrifíusRedemptor nofler 
afpexerit,6c vocauerit.Erantenira fratres carne, mente , amore, 
6í officibí 6c tándem in ómnibus, ó íi haec íraternitás hodie Ín-
ter 
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ter CHndíanosíniienirétiirjDeiocuIos vt nos afpiceret, militar 
ret.Hoc verifsimura eíTe inuenictis. Qimmuisplunms fmtvigj 
vt nnuidumfagiamus, vnam tantumeíTc , vtcíclum ingredia-
jnur.Cúm Hebra?! ex iEgypto egrefsi funt,pcrplurimas partes Pfalm. I J J , 
niare diuiftun eft5vt affírmat Dauíd dicens: qui d i u i f i t reare ru-
brum indiuiíionesaquarum. Vemmcúm promirsionisterram, lofue.^ , 
ingreísifunt vnom tantum in lordancfaélum eft iter. Omnía 
ferc precepta decalogi funt, vtpeccatafugiamus, v t , non mx-
chaberis, n o n occides, non furtum facíes &c. yerúm vntím tan-
tum eft.vtpromiíTam gloria; patriara ingrediamur , & hoceíl 
charitaris praeceptuinjad quod estera omniajdiriguníur.Ethoc 
in Dei,&- proxirni amorcconliftit.Proxiiniainortantirnom^ l^omaajl 
ti.efl:,vt in eo totam legem Diuus Paulusineluferit dicens : qui j ^ ^ . p . 
7 enim d i l i g i t p r o x i m ü j l e g e m inipleuit: 5c itaiilud feruauit^vt de 
fe i p í b dicarjoptaba^ego ipfe anatheroaeíTe á Chrifto, pro fratri-
bus raéis. Q u | verba plurib9rnodisexplicátiir.Primü de fepara 
tioneteporali, ideft, á fpirituali couerfatione, qua cura Chfifto 
in c o B t e m p í a t i o n e habebam, aliquandiu feparari deíidsrabam: 
vtfratribus raéis feruirem, tato eosamoreamaba.Secüdomodo 
exponitur de feparatione á bonís ^ternis,quaíi diceret:noloDiie; 
CÍEIÍ tai gloriarajiiifieam nieisquoque fratribusíargiris.TaquaiJ'/WK 
rnater^qu^ puerum l a í l a t ^ nútrit,fi publfcum aliquod fpeda-
culum exhibetur> & ei dicüt:íi eó iré vis^puef t i b i domi reünqué 
dus efl::illa vero.nolo ire(inquit,) íipuer roihi relinquenduseft. 
Ita Paulus tanto filiorum araore incenfus erat, vt dicáí exag;ge-
ratio"nis ,ca'ura:irenoio.,niíi & i p f i quoque vnáeunt .O adrairabi 
8 üsamor! vt quis pecuniam detne Deus offendatur bonumeft, 
8c dicat, accipe foror hanc dotem/quanubere pofsis, n é Deum 
ofFendas.Accipe frater hanc Eleemofynam, néfureris , &pec-
ces. Magna quidera charítashsc eí t , vt vitara etiain quis det, 
néalij peccent raaiuseft/vemiin, vt ca-lum , <Scgloriam recufet 
DiuusPaulu,s:cilm pcaElertimeamiara.aiiteá ad tertinm vfqucí 
c^lümraptus prsguftaíFet &nolo eaMicat: vt Deü f r a t ^ 
oírendere ceírent,no niü vehemetifsimiamoris potuit eíTeeífe-
¿tus. Age vero oS.Apoftole}nQané rcisxslura abfqj culpa amit-
tiiioñpoíreiergodériderasculpaífedrerpondeoyquodamorjic-
fckhabere raodü,non rpeftáíUí;vir fan.diTsin]ius culpara , quá'm" 
»uUq modo liabere voiüijIet;dcfid6rüi'iii tántumfpeéhuit, quo' 
£ 4 vtom-
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VíoníhesboníetTenr)& Dcüamarénttenebatur.Aliactjáaffer- 6 
tur dedarraio^qn^litc-r? videtiirerieconíoririiorJ6c vtinte)ij2;a-
£ud¿JnPa~ tm,notan dum eíl exBudíeo ra P a n d e á i s ; anathema Grxcé 
defl. iclem cííe quocl honio facer t liomo qui propter rempublicam 
fefein faciificium oíFerebat, quod itafoiebat fieri, cum peftis 
in república eratjauc beiliim,aut aliquod aliud infortunium: 
ibat aliquis, & dicebat populo, veítra fcelera huías infommij 
íunreaufa, voló me pro vobis facrificare: tunefacriseum ve-
flibus indutum per vrbem ducebant,fl:abat quifque ante oíliura 
domus fuae, & eotranfeunte, dicebat peccata mea fuper te : i n -
deadmare deducebant, aut ad íubümem aliquem montem, 
vbi non efíet mare, Scinde prsecipitabant dicentésreftoy.iíli-'i 
nía, eflo p i a c u l u m ciuitatis, omnia noftra peccata in te fínem 
habeant.Hic igiturvocabaturhomoracer,Yiuéanathema:&hocio 
íignificás ait Díuus Paulas: cupio anathemaefie. Quaíí diceret: 
oquis mihiconcederet morí, vtfratres mees á peccatis libera-
re in.Quarta ctiara declarado affertunpro cuius iritelligentia no 
tandum eft,inomnibuslinguis nomina eíTe, 8c vocabula, quas 
contrariu(notnnino,&aliud,quám fonant.ngnifícant: vtlucus 
fyluamlatine fignÍQcat,non qaialucetjfedquiaobfeura eR:par-
cx vocabantur á poetis fata, eóquódnemini parcant. Hcbraea 
lingua3qu^non adeó cop io fa eft, plores habet h u i u f m o d i vo-
ces: & ira benediceredicunt pro maledkere, Se pifeinam lacum 
vocant fine pifeibus. Nos etiam de homine malo dicere fole-
muslEs ynhowhre ¿elarracUde Dies.lcnm dicere veii mus Diaboli 
cíTehominera:& ita per an2thema,quod rem remota fignificat, 
reseíialignificatur,Deopropinqua,vt exalijs facra&fcripturseloii 
cisprobari poteíl , inquibuspro anathema in Hebreo habetur 
Her^m ideí^excilTuni, quod res íígnificat ab h o m i n ü m vlu rc-
motas,& gloriae Dei dicatas . Itaque inhoc feníu optat Diuus 
Paulus>Deoiíaeíreprop'inquus,& tanto amorcj^c charitatein 
cenfus,vt ruos etiamfratrespoíTeteodem amorisigne incende-
ye.Eiusigituriiniratiúne,¿khorumfratrum, nosquoquefratres. 
iu perpetua fraTernitatej&amoreviüerecuremus. 
- vriditdiiosfrtttres.mimntes reteinmareerAnf enimpifcatores.CutIJC: 
cd&erat3dicereeosfuiíTepifGatoresínonne fatiserat dixiíTeeoS 
piíia^iínihilcareremyfteríodico.Plurimifuntiquipifcato 
non' í m t - p i k s t o t x s P i ü a n t u r nobiles plarimi recreandi 
' anitm 
' im.i t 
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t i aiilmi caufa, & tamen pifcarores non funt. A t vero duoiíli fra*. 
tres piícabantur, &pifcatoreserant, proprio muñerefnngeban-
tur .Locusvbi le fumChní lumexpetoedebeSief tmunus tuú , . , 
&ófficium.Appari)itDeusMoyriJcúmniinaíretgregem adin ^ « - 5 
terioradcferti. Et D.Paulusait.'Mulierlaluabiturper filiorum 
aenerationem, ideft, viuens ^  vt nupta & matrimoni) leges fer-
uans. Helias reperít Elifeum aráteminduodeciniiugis boum: Z-^g'1} 
vbifpedficattextusjquódipfe vnuseratex arantibus, & time 
cumvocauit *• eó quód Deuseum libi Prophetam elegiíTet. Ita 
ctiam hos dúos fratres ad A poftolatum v ocauit cúm proprijs of 
£cijsoceupari erant. Vna ex multis miferijs quxin mundo funt 
c /hpropmm artem 6c munus deferere, & alienis incumberc. ^ 
Quia fili) Aaton, Nadab, & Abiü,obtulerunt Deo ignem alie- & m , xo. 
ajjnum, quodeisprseceptumnon erat,egreíruseftignis á D o m i -
no, 6c deuorauit eos. Si nuptusesviuevtnuptusnéíoflFerasig" 
. ñera alienum,quia te Deus puniet. Arma Saúl meliora erant, ^ 
quám armaDauidjfed non ideóvtiliora,6c ideó fuisproprijs 1.^.17^ 
armisgigantem íuperauit. Religionis ftatus matrimonioperfe-
£lior eil. Verúm tibi quivxorernhabes, pluste ita viuerc decet, 
vt nuptum,quám vtrcligiofum: rerum quaefamiliaetuae necef-
faris funt oblitura. Sanftaerat lex, quamSichem yolebatac- cen.24? 
cipere jfed quia fui tantum appetitus gratia recipiebatnihil i lh 
profuit. CúmGedeonexcuteret , 6c purgaret frumcnta,appa-7^,4, 
ruit ei AngelusDomini,<§cdixitDeinomine: vade inhacfor-
"titudinetua, 6c liberabislfraeldc manu Madian. O quantum in 
De i feruitio proficeremus, fi in eo tantum nos oecupareraus, 
quod irüneri noftro, 6c officio conuenit r ea vero , qua: adnos 
i4minimépertin€ntomitteremiis.Fatetur Dauidfe amiliíTe.virtu P/4/.37 
t é , cuius rei caufam fuiíTe ait, animi fui diftraftioné: dereliquit 
me(inquit) virtus méa 6c lume oculorü meorum, 6c ipfum non 
noneft mecum. Vbiillud>6c, denotatcaufam. Ac fídiceret, 
quia lumen oculorum meorum non eil mecum, quo non fe es-
cura fuiíTe fígnifícatí fedquod intelleau ,quem cumDeusilli 
dediíTet, vtíeipfura cognofeeret, 6c eo animar íux d^ranis me-
deretur, eo non in feipío, fedinalijs vte^atur.Qu^dindefaaum 
cR? Amici mei, 6c proximimei receííer^cáme. Hocenimijs 
accidere íblet, qui aliena curant,,vf cum omnes, 6c ipfimetami 
é\ 9 ^ ° profequantur, 6c # t o ¿ ^ l i c € t > A bohi funt, tales 
£ s cnim 
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Ecclef. i . enim eífe debebaRtamrci Dauid. Plurímura h$cexaggéíatur i f 
miferiaá Salomone, dumait : propofuiin animo meo qu^rere, 
&: inueííigarcfapienteide ómnibus, qusefiunt fub Solé. Hanc, 
occupationempersima dedit Dcusfilijshominum, vtoccupen-
tur inea. Nótate vt occupationem pefsimam vocat, & ait,quod 
dedIteamDeiisfilj)shominum,ideft,perraiíitilJisinea occupa-
ri inaliorum peccatorumpoenam^ Vtcum tot in animatua,& 
in familia habeas, quas cures, aliena tamen fpeftes, vt yiuitiUa 
mulier, & quis i l l i dedit, quod habet, & alia huiufmodi :ex qui« 
bus tot damna, 5c mala in república coíifequuntur.Obfecro ig i -
tur vosftatres per vifcera mifericordíae D ei noftii^ad vniufcuiuf 
que pedes humilifer dcmiíTus, vt pefsima hác occupationc oraic 
tere , & veílris malismederi omni diligetia poft hac velitis. Audi 
z.MCor.f tequid D.Paulusdicat. Oranesnosmanifeftarioportetantetrii^. 
bimal ChníH, vt referat vnufquifqj propría corporis, proutgef-
fir,fiuebonumfiuemaIum. videtisnéjVt dicat vnuqucmq^ pro . 
priorum operumratione Deo eíferedditummivt prafniium,aut 
poenam, proutilla mcrénturaccipiatf* O verba plufquám^acuti 
gladij acutaló animx sternae,& immortales! animaduertiteh^c, 
recordamini,quód quara fternus efl Deusjtam ^terni vos eritis, 
aut viuis in inferno ignibus conflagrantes, aut incomparabilí cae 
lígloriaperfruentes: & ideó fuá quifque curet. Ingredimini in 
J™h • domumaliquamamplam, &puluerefordidara,videbitiscubi-
cula depila, & aurata arañéis plena , Scfemidiruta, quacingref-. 
íi verpertilíones , 6c aues aliar foedant. Quidhoceíl? Qnaenam * 
eft huius rescaufe? quianimirüDominus in ea non habitat. Pria 
cipís cuiufda eíljquiin regís aula viuit: &i ta cura habitatore ca^ -17 
reatruinaraper diuerfas partesminatur. Huiufmodi efl: anima, K: 
Se confeientia tua, ó infoelix peccatorl nam, quia in canon habí 
tas,foeda eft,fordida,& propé cuerfa. 
cX/V illis. yenke foH mtfadam >w pfatoreshomtmm, Suauem-
D e i prouidentiam animaduertite: qui eorum officia non tollit, 
fed perficic. Eodem modo cúm horainisaífeñus tolli non pof-
íint}cosvult perfíci. Plures funtaífeílus, quibusmoueturani-
nius/fcilicetjgaudiumifpesjdolor, timor, amor, & odium, quíe-
quídeeuelli ex animüir»onpoírunt,quúd curare debemusefl:;Vt 
E x i . f ex malomutenturin bonü. Cumfciret Deus Hebreos edendi: 
amicoseíTe^cumex JBgypto libeiare vcUetiluísit Moj£1 illis di 
i cere 
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18 cere,Deiispatru veftiorum apparuit mibi dicens. Vííitans viíí-
taui voSjSc dixif.vt educam vos de affli^ione JEgypti ad terram 
fiiientem hfte & melle. Videtifne D ei artificium, qui affeftum 
quidem notollit/edab-ffigypticibisadterr^ promifsionis cibos 
immutat. Cúm ad facrificandüidolisindinatosvideret: facrifi" 
care non prohibuit, fed fibi facrificar i infait^vt in libr is E xodi, 6c 
Leuiticividere eft: ita 6c nos affeílus noñros in melius mutarc 
vult.Spcm in hominibus collocatam habes^uta, & in Deo col 
loca, quia malediftus homo qui cofidit in homine,qui ponic car ( ^ 
nembrachiúfuum. Munditimesinfortunia^nolitetimereeos, HtW'iJt 
qui occidunt corpns,anima autem non poíTuntocciderctimete 
eum, qui poftquam occ ider i t habet poteftatem mittere in gehe-
nam,humanisrebusgaudetis. Audite quid fuisdifcipulis D ñ s luc.22. 
Ipdicat:inhocnolitegaudere^^fpirítusvobisfub^jciütur,gal^dete X«r,io 
aute,quód nomina veftra fcripta funt incaelis.Trifteseftis ob da i^Ctr.j , 
na tcporalia,mutate hanc triftitia, quae enim fecundú Deü triíH 
tia eft,poenitentiá in falute {labile operatur: fsculi auté triftitia 
morte operatur. Hoc artificio vfus eí ldñshoclocomonenimdí 
x i r^en i t e poft me, faciá vos principes teir?e,ne officij nouitatc 
obílupefceret: fedfacia(inquit)vos fieii pifcatoreshominum. 
Fenitefoñme, O Chrifte vitae reparator & animarumnoflra-
rum amor fuauífsime! curó domine rem adcódiffícilem vteftte 
fequi hominibiisiubesi'quid e í lhomo, vtfequipofsitRegefa« 
aorem fuum? aitEcdefiaftes. Qupd taquam rem difficilem ait, Ecchf, u 
3nio & naturaGorruptaevicibusiínpofsibilemnam qucmadmo «ft^^-
durn agnusiníirmus, 6c tenerleonem ñeque in fortitudine,neqj tf^-10^ 
3-0 in curfu;neqj in rugitu, ñeque i n vidoria fequi poteñ: ita homo Hehra.jl 
ímbecillis;6c miferte potentifsime Rex fequi no poteíLqui am-
biiiasíuperpenas ventorura.Dequo D.Paulusait: quod 6cfan 
ftus, 6c innocens íegregatus a peccatoribus, 6c excelíior cslis fa~ 
¿kis. Sedrefpondeo vnacum diuinavocationefauoremquoqj 
6c auxilium íuppeditari: v i e u m fequi pofsimus,ilíe nos horta^ 
tur, 6c docet, 6c ita quod ira pofsibile humanis viribus efíet,diui-
m f i t opefacillimum. Qua inreplurimumnotandum eft,quód 
D eus no vult nos e í l e quod ipfe ceneque poíTe quod poteft,nc 
que fcirequodfcit:fed vclletantuquodvult.Pervoluntatisiter 
eünos fequi deíiderat: 6c vt ille omnequodbonu eft amat, ita 6c 
nos ^marcO peribus aute ¡d taaw ^ prgftare poíTuinus exequi. 
filiare 
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Qiiare né queri homo poffer, Scdíceret, quomodo clomine/iu i t 
besómehumilcmeíl^,& me ipfurn contemncre, quihonorem 
8c gloriam tuam ita amas: vt Angelos ipíbs, eó q> in^ ea te la^derc 
vóluerunt deccelo deieceris? lubes vtrneas iniurias ignofcam, 
Pfal. 91 8c Deus vltionum vis appellari, 8c nemote iniuria afíicit, qui 
poenas non det. Pauperem eíTe iubes, qui tam diues es, vt dicas, 
P/4/. 4P. : meus eft orbisterrarum. Iubes me noftes ac dies laborare, tu 
vero tanta cumgloria in cáeloquiefcis. Manfuetum meeííe, & 
humilem iubes, qui tanquam Leo esiratusj& rugiens, cui nemo 
reíiftere potefl:. Hoc idem efl ac íi fcribere nos, aut pingere fine 
exemplari iuberes. Accipit itaque diuina maieftas candidam 
illam facrae humanitatis chartam, propria manu quae eft filij per 
fona,&in eavirtutes omnes, & per{e&ionesfcripfit,quasnos¡n 
de tranfcribere poíTemus. Accipitpulcherrimum illud fanftif-ü 
fimi corporis velum S piritus fandi manibusinTacratifsimae vir 
ginistextrinacontextum :& in eo duris clauis in fanftae crucis 
ligno extenfo ea nobisotnnia depiftapropofuit, quaenobisimi 
tanda funt. Querebaris hominem Deum eííe terribilem, 8c 
tremendum: afpice híc manfuetum, & humilem, tanquam ag-
num, cuius vellerete debes induere,&fang«meiau?re. Que-
rebaris Deum adeó honorem,& gloriam fuam síHmare, te ve-
ro humilem velle,&demiírum: afpice híc humilem, & demif^ 
fum víqueadmortem, mortemautecrucis. Querebaris Deum 
eíTe vltionum: audi voces quas patri pro inimicis fundit, pater 
ignofce illis. Querebaris cúm diues eírec, paupertatemiuberc: 
aípice nudum , &: pauperem , ita vt non habeat vbireclinet ca-
put fuum. En igitur[exemplar quod imitan potes. E n quod 23 
in Deo fequi debes: méritoigiturclamat pijfsimus lefus: veni-
tepoftrae. O ineífabilemDeimifericordíam,qui miferiae,6c 
imbecillitati noftras refpondere voluit. Quac igitur caufa efi:, cur 
Smik* curntani Pauci fequunturf' cúm iter facitis, né aberretis á via ab 
ijs quioecurruntpetitis, vtdoceant. Si isquidoceredebet lon^ 
giús diftatgálerum manu fumit, 6c eo indicat,qua iter fit: quód 
fipropé eft manu indicar: 6c tune íi aberratis maior efl: culpa. 
Eodem modocúmhominesper hanemundi vía m iter facientes 
in caelum cuperent peruenire: petebat Dauid á D eo eorum no-
. mine, viastuas domine]demonftMmihi. ^erúmcúmlongifsi-
pfiti 24. ra¿ peüs diftaje^ qUi npndum bumanam camera aífumpferat, 
nec 
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2¿necc!am tam finguiaria iniios beneficia contulerat, (hocen i MI 
diftare appello.) Calero docebat iter yCon elfomhnro, eon-fowhrdy 
OUSE erat cxremonianmi facrificiorü, & prxceptornm legismul 
titudo. De quibus ómnibus ait D . Paulus: qu.T funt vmbra fu-
turorum. Atvero cumDeushomiriibüs faftuseft humanitare CcloJ-z» 
prooinquus í toí in eos beneficia, & tam ííngularia coníerendo, 
vt rcdemptionis beneficia funt, iam non galero,fed propria ma-
nu5qu2cvnigenitus€íiisfiiiu§ eíl, iter docet. Etitahoce^agge-
ransbeneficium íanaus Ifaias, inquit: non facietauolare á te v i - JJ^o, 
tra doTtorem mu m :&erimt oculi tui videntes praeceptorem tuu, 
& aures tuie audient veibum pofl: tergum monetis. A i t poft ter 
^um, nos eñe fie admoniturum, hác euhdum eft. Quanquam l i 
berum afbita«m non tollit, quia vocat, non cogit. Quam igitur J 
25"excufíitionéafferemus,fitaliauxilioerrabimus? Curnoomnes Hiere.19 
Víae labores, & difficultates fuperare conabiniur. Hoc fignifi-
cat fanílus Hieremi.dicens. Nonfumturbatustepaftorem fe-
quens. Non tmbantur fanfti tejó Domine, in laboribus praecun 
tem. Ha?c omnia his verbis fígnificantur, venitepoft me. 
y^Tt UU continuo rekBis ntihusfeqimt funteum. O admirabilis pro-
ptitudo/quae pigritiam noftram redarguit. Quod íi dicitis ad-
mirabile aliquod Chnftiredéptorisnoílrifaílum viderut, quo 
ad eum tanta cum celeritate fequédum incitati funtmos vero ni-
hil huiufmodi videmus, <Sc ideó mirum non eft íinonitáaccur-
nmus, dico:dubitandumnon efrepluriraa, 5c ftupenda domini 
opera eos vidiíTe: fed certa eí l , & indubitata ventas nihil maius 
vjdiífe Apollólos, quo incitari poíTent, vtreliílis ómnibus do* 
%6 mínum fequcrentur:quam hóc ipfum quod fide credimus,aded 
ceri:é,6{.firmiter,imó multó magis acfi oculís videremús:& ideó 
nulía excufatiónedigni fumus. Hoc verbum, continuó admira-
bilem diurna vocationis effieaciam fignilicát, quam etiam íin-
guíari quadam ratione declaranit fponfa, dicens. Dileílus rrieul CAr¡iu$ 
mifit manura fuam per foramenventer meús intfiemuitadta-
¿lura eius. Venter, ideíl, vifcera mea contremuerunt adtaélum 
eius, vel vt in Hebreo eft, ftipe'f eum, ideft eius gratia. Quam 
íürb'ata diuinoillotafturemanferit, clarius Hebraeum verbum 
íígnificat, hamu, pro quo pofuitinterpres:commota fum, Cum 
proprié fignificet,mfremere,& de mari turbato proprié dicatur. 
Vnde fponfadefumpfir; vt fignificaret, cpr fuum tanquam ma-
re 
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refrcmens, S< turbatum lempcftatercmaníiíTe. O^ítlusme lahed-iy 
tifímaTrinidad, Quarn adniirabilis eft in anima diuinaí manus 
operatio, quse mugiré eam,fremere, & fufpirare cfficit, Irati <Sc 
tuinefaftimarisinílar, quén) quidem eíFeíluni íi faníH viri in 
feipfís oílenderunt}quandoquidem ftatím qukquid habebanr, 
reliquerunt: v teura requerenrur.Cum Abraham íingülare ¿llud 
- - opasscííecit, proprium fiiium Deo ía facníicium oiierendo, c i -
geri. 2.2 e- Angelus. Nunc cognoui, quodtimeas Domimi.ru> ideíl, 
nunc cognofcetmundus, quód timeasDoininum. Tuncpietas 
& verus De i t imor ,& amorcognofcitur rcúmnéeuín oííenda'' 
iTius, res3quas plurimum amanius3araittere malumus.Et hoc eíl 
Lm* 14 quod ipferaet Dominus dixit. Niíi quis renunciauen'tomnibus 
'qux-pofsidet, n o n potcíl;meus e í í e difcipulus. |Quod íl uicitis 
hos pauca reliquííTe: quía nihil p ríe ter retía reliquerunt^ dico, 28 
quod plura reliquiíTent, fí plura iiabui0ent. Deus non tantum, 
quodpraeftaturjfed e t iam quod optatur, fpe^at.Etita dixit A n 
gelus Abraham l oco citato: quiafeciíh hanc r e m , 6cnon peper-
cifti vnigenito filio tuo» benedicam tibí: quamuis re ipfa Abya-
hara n o n facrificauit filium, voluntatem Deus recepit, ae fí yere 
facrificaíTct. Etideóait,quiafcciíii. Si igitur hi ranc^i Apollo* 
litotiusorbis principes fuiíient,eum(credo)rdiquiírent,vtChr¡ 
í lum redemptorem noíhum fequerentúr, & hoc deíidcnum di 
pfd. p, uina m a i e í l a s fpeílauit. Vnde Dauid. D eiideriüm pauperum 
exaudiuit Dominusjprsparationemcordis eprum audiuit auris 
tua. Non ait deíideriam diuirum, quia diuitibus, quiplurimum 
poíTunt, n o n fatis funt deíideria, niíiea exequuntuf: pauperes 
vero plusprsftare n o n poíTunt. Bencdiílus, & gloriíicaíus í i t 
talis Deus. Quis eíl tam durus, Scferreus 3 quí ta ni pió Do ni i - 29 
n o , & t a m grato féruire recufet; Mundi principes quarauis plu-
rima ijs diligencia férulas ,v ix opera,& f a í l a remunerant;hic 
vero n o n folum bona opera, fed etiam bona deíideria magnis 
remuperatpraErnijs; hic grada, i n ca;lo ^loriajad quam 
nos pcrducat idem lefusMariaeíiiiuSi 
Amen. 
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In eodem feílo Sandi 
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r^míuldns lefus mxta m m CaliU^ yidit dmsfra-
• m s & c Matth.4. 
V I columbarkhaíjentjVtcolumbis frequenten-
tur, hoc aitificio vt i folét: columbam vnafn ex üo-
iBeílicis granis odoriferis, & dulcibus paícunt, ro-
i ftrum dcinde & alas melle vngunt: 6c ita cmittunt; 
^ vt ad loca euolet, quó filueftres columbas conucni-
re (o\ent,qux dulcedineillaalleft^eam fequütur: quas eodem 
modo melle liniunt, vtcartens cica fe ita paulatim colum-
barium frequentetur. Creauit Deus cselum, vtcolumbisimple-
ret, & ideo conunbarlum coniicnientifsimé appellaii poteíl, eó 
enim columba tantum ingredícntur. Et ideo Dcifiiiusmonuit , n 
homines, dicens.Eílote í implicesíkutcolumba. Coruisenim Mdtth.io* 
nigris, & feaís in cxlefti hoc colubario locusno eíljniíi prius^'n 
colabas mutetur.Et h.xc caufa t ñ , cur rpbnío no fatis fuitdicerej 
>^ fpofajqus eíl anima iuííi, oculos haber columba verum etia Cant.4, 
columbam abfolutc vocat. Curn enirn dixiílcí ; quám pulchra 
es árnica mea, oculi fui colurobarum. liiferiús dixit, apcri mihi 
columba mea. O c^uot ac quantas excellentias, hoc columbae no 
mine Spsritusfanaus íignificat. Signiíicat fynceritatemj di bo-
us asftimationis fplendorem, quia penns columba deargeíita-
tXy & poilieriora dorfí eius in pallore auri. Signiíicat lacrymarü ^ M ^ J z 
abundantiam, quia columba gemitum pro caníu haber. Signifi 
cat etiam fide^quam anima dnuno fponfo femare dí bet, quia co 
luraba non mifcetur ii 1 di ílercf er, v i ; i í antu in íbciatur.C úmq,-co 
lübus>vtcxpericntiavidereeíí íZelofifsimusfitrcúm forisvenit 
ad locumvbi columba eft, quaíi aliquid fufpicetur, concutirur, 
&. turbatur, attollitpeftus, <3c tanqnam iratus gemit, eamhinc 
inde drcumit, §c roílroaliquaiido fen£: quae omnia lingulari 
raanfue-0 
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inanruetUcliRecoIambaperfert, quianecTugítjnccfe defcndib 4 
doñee eiuspatientiacoluhiimsmanfuefít, irasdeponit, Scfuípi 
cionisoblitusad amores redir.QuKomnia animacfandae man-
fuetuclinem, & patientiam repr^fentant, qua íi diuinus fpoñfus 
eius amoris zeloíífsimus aliquo irafeiturj 8c aduerfialiquidei i n 
hac vita permittit accidere, ne fuú'amorem in alio eollocetj per-
feri 8c rolerat omniaj doñee eius maníuemdine niotus, manfue-
tusfa«fl:usj&mitis,eam fuauifsimiscslidelicijs, 8c amoribus con 
folatur. Vtigi tur has columbas in caclumpater íerqrnus attrahe 
ret, manfuetifsimara hanccolumbam lefum Cliriftutn redem-
ptorem noftrum immií i t ,qux fuit diuinaefruitiohisfuauitare 
JSccle.Z4. depafta ^vt fateturEccleíiaüicus,eius iiomii]e dicens. Spiritus ^ 
mcus fuper mel dulcís. O shabuit fuauifsinium, &ira verba lo-^  
. r quutus eft fuauifsima. Alasetiam dulceshábuit-.quaE; funtadmi- f 
rabilia eius opera, 8c ira & verbis, 8c operibus j ad fanflifsimaru 
fuam legem horainesconuertit,quorum primifueruntApolló 
Üj qui eum reiiílis retibus fequuti funt. Quibusetiam v t alias 
columbas aítraheret verba deditj & opera admirabilia, vt ijs I 
l í i e . z i . poílicitus eft dicens: dabo v,obis os 6c íapientiam, cui non potc-
ruot Gontradicereomnesaduerfanj veítri. Exhis omnibusfra-
rres intelligetis quanti nobis referar, cürare,vt columbíe fiamus, 
idefi, eius conditioneshabeamus, vtfuperiúsdeclaraui: íiin c x -
leíle illudcolurabariú adraitti volumus.Res efí: admiratione di-
gna, q u a m ob cauíam cüm C hriílus redemptor nofter mundum j 
velkt ad fuamóbedientiam redigerchuiusoperis míniílros fibi, 
8c coadiutores elegir rudes homines, qui nihilfere fcíebant,pr5e-
terquam r€tia reíiceíe,& pifeari. Huicdubitationi refpondetur 6 
huiurmodi! elegiíTcjVt admirabilem fuam potenriam magis ofte 
deret, & humanara fuperbiam ita cuerteret: vt inteliigeretur 
Deiopus hoc eíTe/non hominum. I n operibus artificialibus, 
'Síftíje. quó maior lans inftrumeto tribuitur,eó maior detrahitur artifici. 
Si quiscálamo bené praeparato feribit quamuis optirae feribat» . 
díci tamen folet hoc cálamo quiuis oprime feribet: quód fi malé 
pr2epamto optimé nihilominus fcribitjlaus omnis^óc gloria feri-
ptorí tribuitur, qui tam maloinílrumento opusfecit ram b o n u . 
'Hxc isiturfait Deigloriaadmirabiiis,'qui tara vi l i inf trum^to^; | j 
opusfecit tamíingulareA'teftmundí ad ííderacóueríío.Ethoc 
?.>;•>;;4.' eft quod. D.Paulus aichis ve rb iS í Habemusthefaurura ift'um 
^ ' " < " ¿ in 
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invaíisíi^iliÍ3U?¡vt fublimitasfityittutisDei, & n o n ex nobis. 
ra nequaQuam 
cuit, dicens.MifitmeChrií íus,euargelizare,nonm fapijntia *• 
verbi, vt non euacuetur crux Chníli.,ideñ, ne humano artificio 
animarum conuerfiofafta videatur, &z honorIcfu Ghrifl i criici 
detrahatur. Etinferiusfefe magis declaransait: videtc vocatio-
nemveHramfratres, quianon miilti Gipientesfecüdum carncm, 
fed quze ftulta funt mundi elegít Deus, vt confundat fapientcs: 
v vt non gloríeturomnis caro in confpeftu dus,quia fifapientes 
elegiífet: potuiíTent gloriaridicentss: hoc fapientia noftra fa-
£tiimefi:. Ciarxiauerunt filijlíraelad Dominum,quifufeitauit Iud¡^ 
8 eis faluatoremv.ocabulo A i o t h , quivtraque manü pro dextera 
vtebatur, quodfacra feripturanotauit, vtdoceret, quid Princi-
,pes, 8z Gubernatorcs prsí lare debeant, fuosnimirum íubdítos 
ab exterioribus inimicis defenderé, & ab interiorum tytannide» 
Suntenim plurimi, qui vna tantum manti pugnant, & íubdítos 
fuos abexternis inimicis tuenturjiionab internis, qui propria 
cuiufque vitiafuut, &aííeftijs. V b i nos legiraus vtebatur vtra" 
quemanu pro dextera,in Hebríro habetur, erat Aiothinuali-
dusmanudextrazquofígnificaturquam bonusartifexeíl Deus 
qui inftrumentis vi l ibus,& infirmis admirabilia operatur:vt 
eo duce,qui inualidus erat manu dextra3 quod pluriraum ad 
rem facit,dequaIoquimur, Et ideófratres. Cdmnosinutilio-
res, & imbecilliores nobis eííe vidcbiinu^tuncconílderemaxi* 
<? me debemus, conuenientiora diuinae operationis inílrumenta 
forc: vt Dominus iníinitam fuam fapientiam, & potcntiamin 
nobisoílendat. Hancobcaufamaitprophetalfaias. Etnondi- ifá^S 
catEunuchus,eccéegolignum aridum. Quiahscdici tDomi ' 
ñus. Eunuchis, qui cuílodicrint fabbatha mea,6celegcrint,quaí 
ego volui, & tenueiint fedus meum, dabo eis in domo mea lo-
cura, &nomen meliusáfilijs, &íiliabus:nomenfempiternum 
daboeis,quodnonperibit .BenediaaritóDommeaItifsimatua 
maicfi;as,quitantam his verbisíiduciam homfnumimbedllitati 
praebes. Neminem defperare iubet,quamuisfenofcatinfirmura 
eius fe voluntatifubijciat, (¡aires admirabiies ca ípfa iníirmitate 
^óteri t operan. 
\ Aducn. F Aí t 
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^ ' ^ ' GafiUa. Qnxrebat DominuSjCui bcnefacerepoíIer,dequoDi 
uusPetrus. Qnj pertranfit benefaciendo , & íanando omnes 
oppreffos á diabolo. Hac de caufa deambulabat íefus iuxta 
mare :non vt ptiaretur, vt p íunmi/qui doraiDeum oíFenden-
do defatigati per hortos, prata, & alia loca arncena deambu-
lant; vt híc quoque rurfus ofFendant, & alios, vt offcndanr, 
inducant. Quemadmodum Chriítus, Dei DIÍUS lingulis horis, 
& momeníisdomij&forisílans, «Scambulans íanftis rebusoc-
cupabatur. Ita hommes funt, qui ómnibus horis, & in omni 
loco funt ad innumcrabilia prope mala committenda parati. 
Magna eílprofeílo mi feria, vt viuanchodie Chnftiani,coníi-
derare, ;anta cum ncgligentia,acCi3d edcndumranmm adlu-
. . - denduiiii, ad deambulandum ad omnia fcelera, 6c mala oati ef f u 
Sitfhif, feíT¡USíJeh^^ÍQtSapiens, vEñimaueruntlufumeíTevitamno" 
í l ram, &conuerfationem vitas compoíitam adlncrum. O cx-
citatemhorribilemlita viuere acíi alia vita non eíret ,necDeo 
aílionumnoftraruinrátioreddenda. Quainre pliíspeccantno-
^ t _ biles, & diuites, quám pauperes. Et ita de his queriturDomi-
JZiere.^ S. ñus , dicens. Fertilis fu.it Moab ab adolef:entiafua,Screquie-
uit in fecibus fuis nectransfufus eíl; de vafe in vas, & in tranf-
jnigrationemnon abijt, idcircó permanfit guílus eius in eo, 8c 
odor eius non ell immutatus. Hoc ením in nobilibus, «Se d i -
uitibus accidit, qui cum ab adolefeentia fuá in delicijs, 5c ora-
jiium rerum abüdantia educatifucrintrfspces, qux peccata funt, 
ita in hís reíidcnt,vt moresmutarenefeiant: fed feraperineo-
dem vitse fapore, & odore perílüunt, Dei guílui ingrati & in-1» 
terhomines infames. Hocenim Ggniíicar fiporc malum, &odo 
rem habere,pcr fíxces antera peccata fignificauit. Ethocpro-
Sífho.i pheta Sophonias decía ra uít his verbis: & erit inteniporeillo; 
ícrutabor Hicrufalem in lucernis, & vifitabo fu per yiros defi-
xos in fecibus fuis,qui dicunt,&c. O infodices peccatoresi 
in peccatorum foecibus defixos, quid vobis fíet in eo ludid) 
diejniG nunc vos mutare curatis, & transfundí de vafe in vas? 
Omittite igirurfiatresinutiles iílas deanibulationes:fedpotius 
foramen vobis aiiquodquacritcin quo peccata veñra deplora-
re pofsitis. 
^mbuUns Iefus mxtumm GtUUt&t cum diuescíTet thsfaurum 
fuum 
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l i fuüm fecumhabebat,vt rinecersítasaliquaóccurrerctjOpem fer 
re pofíet. Non vt nonnulli faceré foIent,qui quamuis diuites 
fmt, domoexeunt finecrumena,& fipauper ab ijs cleemofy-
nam pctit, promptam habent excufationem, domi crumenam reliqui. Diícite crudelesá diuinohoc pr3:ccptore,quicum de-
ambulatumexibat,thefaurumíuumfecumfemperhabebat:ac 
cum duoshos fratres vidiíTet egentes, vtopem ferret vocauit di-
cens. remtefoñmefccUm'yosferi fifcatores hominum. Qiiah dice-
tcf.finoularia vobis beneficia polliceor. Idem & vobisfacien-
dnmefUvt vos pietatis oculisDeusafpiciat. Audíte quod di- ^ 
catSpiritusfanaus,Fili eleeraofynara pauperis né defraudes. Ecca.4* 
Animaduertite , vt eleemofynam pauperis eíTe dicat. Quod 
fuumeft noneíTeillidenegandum. Ne exiftiraetisbencfidum 
14 máximum eífecúm datis f^edfraudem efle,cum dcnegatis-.quod 
íl ilii, qui rem fudore fuo, labore acquirunt fraudem commit 
tunt1, nifipauperumnecefsirati mcdenturcumpoíTuntcúm 
íierihoc Póminuslubet: quid de Eccieíiafticis dicendumerit» 
niíi p'j funt, 6c mifericordesfHorum redditusiuftiori titulopau 
perum eleemofynx vocantur: & maiorc omninofraudem com 
mittunt. Idolo cuidam , quod vocabatur Bel offerebat popu- x?^;,^ 
lus efcas plurimas, & vinum :quia Sacerdotesperfuaferant illi, 
idolum eaomnia jquaeilii offerebant, comedere)illiautem(m-
quit facra feriptura) fecerant fub menfa abfeonditum introitum, 
& deuorabant ea, ñequefoluinilli, fedeorum quoque vxores, 
& filij, fedexcitauir Deus Danielem, qui fraudem ex veftigíjs 
Regi detegeret,quieos feuerifsimépuniuit. Noftristempori-
i j bus populas Chriílianus multa templo oífert, vtfuntdecimse, 
primit ix, & alia: 6c hsc oíFert fibi perfuadens quod detraíloeo» 
quod adtempli miniftrosalendosneceíTarium eü: quodfupcr-
eft Deus, ideíl, cius pauperes comedunt. Certumenim eft, q> 
coruinnulluSjquifanílisEccleíijs redditusreliquerüt, voluit,vt 
ijs canes venatici alereturmeq; alia fierent vana & profana:taceo 
de mulieribus <3cfilijs, q? de hominibus Deo facris, needum dicí 
ferédá eíTe videtur. Verü ingrediütur plurimi facerdotes per por 
tas fecretas^ abfeóditas, vt redditusiílos comedant, & hi funta 
quiperarabitione,6cíimpniaadecclefiafticas dignitates afeen-
dtint-.de quibus Dñs,qui no intratperoftium illefur eft,5c íatfo. ^«.lO? 
H i ex veíligijs cognofeuntur. Spedate eorum vitara, 3c qux 
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populo praebentexcmpía, & íncíeintelligetísanperoftíüm i n * i $ 
grefsrfint ,an per ábrconditumintroituni.' paftosres nefint, an 
tures ingrefsine fintDeiEccíeíiam, vtorenr,anvtcomedant, 
qus offeruntur, vt facerdotes i l l i B el, qui quamuís poftquam 
in furto funt deprchenfi, raoitepoenas dedcrum.Nuncin Chri-
ítiana república, v ix eft,quimalís nonnullis EccleílaílicisIdi-
catialtein malé agis,fedquamuisin hac vita impune peccent,ni 
fi fefe eraendentpoenaeos expeftst eterna. 
tAtilücontinuo rehBis ret 'ihusfeqtwñfunt emi, O quot híc adefiis 
quos faepius Deus vocaait, & á malo reccdere optantes, pigritia 
Stmite, tamen vos in eo detinet? Sicut oílium volukurin cardínefuo ira 
piger i n l e í l u l o f u o . Devno quoque peccatorum diciturjqui 
Prouer-zC* VW1 í^1^ J & negligentes. O f í i u m quamuis b ine , inde circum-
agitur , femper taraen hsret in cardine : ita piger bon i s d e í i d e - 1 7 
rijs bucillucmoueturjquae Deusincoimprimit,fedniinquam 
exit é peccatOj&in eo tanquam i n cardine oftium voluitur. De 
Traner, z6 1^*s ctiam dicitur. Leo eft in via (dicit piger) & lexnain itineri-
bus. A h füperbe daemon tibi,Leofaélus obijeitur, nec tele-
film Chriílum per bumilitatis, &caíterarum virtutum iterfe-
qui fínit,fiignofeere vis, pufíllanimitatis exiflimationemop-
ponit. Si viuendi mediocritate contentuses, & veftium, & íu-
p e l l e ü i l i s pompamcontemms,c¿Bteris tecontemptuifbrcait. 
Si aliena reRituis, de necefsitatis periculo admonet. Hic eft 
clojfu Leo, qui i n virtutis via oceurrit. Leaenaautcm gloíTa ait:prae-
teritorum peccatorum eíTe deleítationem , quae te nc lefum 
Chriftum, redemptorem tuum fequaris aíacriter remorantur: 
& ita per dirupta, & periculofa rupium, & faltuum itinera va 18 
taris incertus : vt vagari folent ij> qui reélum, & planum iter .eonem fugientcsrcliquerinir. Dicerc vólojquódfilefum Chri 
ftum fequeris, diuins eius legis prscepta íeruans quietus, 6z 
fecurüs viues: & fi hsc, quse diíhcilia quidemvidcntur,fugies, 
inplurima pericula, & labores incides. Hanc ob caufam ínter 
JPremr.^í. laudes,quasSpiritusfanftusanimae iuñaetribuit ,Vnaeft,&po 
tlfsima accingit fortitudinem lumbos fuos, roborauit brachiuni 
fuum : & addit, fortitudo, Se decor indumentum eius. Mérito 
vocatfartitudinem indumentum, quiaqueraadmodum veftis 
non vnitantum membro,fed ómnibus vtileefl:,itafortitudoco 
niiLÍms eft virtus;qu$aovmtaütüyirtuti,fedomnibusinferuit. 
(iuae 
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19 Qus cnlm vírtusjdiciteobfecro fine fortítudineexercerí poteft, 
cu ni omnes repugnantiam habeant? Anima íine fortitudinc 
eft tanquam milesinter armatos hoftes inermis, quem quiuis 
facilíimc íuperare poteft. Rogate igitur fratres p o m i n u m , vt 
vos hac virtuterauníat,quo maiori animo retia ifta, quibus vos 
irrcritos video relinquere pofsitis: & redeniptorem veftrum ma 
gna cum alacntate;fequi. Mundi creatura? omnes retia quas-
dam funt quibus homines leues, & ínfirmicapiuntur.Pulchrí-
tudo illa, 6c voluptas,qua alliciuntureft eíca, vtea inuitatifa-
cilius retibus implicentur, qux non ipfe dico, fed facra fcriptu^ 
ra afíirmat, dicens, Creaturs Deifaa^ funtin tentationemaní . , 
mx hominum, 6c in mufcipulara pedibus infipientium. Quse / * 4* 
non ita inteüigenda funt, ac fi Deus creaturas fecerit, vt homi-
ionibus rentatioeírent, 5claquei.Nonenim easideó tam pulchras 
eífecit: fed vtper easad diuinum eius amprem attraherentur. 
Verüm homines fuá malitia eas fibi retia efíecerunt, vt fefeea-
rum illicitis amoribus irretirent, creatorem fuum propter cas 
deferendo. Etideó fententiam illatn fíatim limitauit, nam cum 
dixiffetjfaélae funt in tentationcm , addidit; 5c in mufcipulam 
pedibus iníipientum : fignifícans iníipientes tantum decipi. 
H x c igitur retia funt nobis relinquenda. Scio hoc hominibus 
perfuaderi difíicile poíTe^quia Sc id quod furati funt non fine 
dolore reíHtuuntJ, quantoma^is id,quod proprio fudore, & 
labore acquiiierunt. Egebat Adam focietatequia, vt dicitur: ^,2." 
non inueniebatur ei adiutor íimilis eius inter omraa bruta ani-
mantia. Decebat au tem^t mulier, quam Deus i l l i daturus 
21 erat in fociam , ex eodem Adam egrederetur: yt eam plus 
araaret,.& vt omnes ab vno principio orti maiori vnitate, & 
concordia coniungeremur. Veiúm ne aegreferret Adam vnam 
íibi decoftis enpi, quamuis in eius vtilitatem fieref. immi» 
íit Deus foporem,ideft,extaíim in Adam, vt hoc modo fo-
pituscoftae dolorem non fentiret. PotuiíTet quidem Deus co-
Itam ei,fine doloreeripere, quamuis fopitus non eíTet/fopirc ta-
men raaluit, vt doceret nos, quod vt homines mundum fine 
dolore relinquantl, fopire eos debemus: & vt dórmiant perfua-
dere, ideft, vt diuinacontemplentur, & orationis, & meditatio 
nis amieí fint: hoc enira;cadeíH fomno,& extafi ab humanis 
rebus fine dolore, imdmagna cúm voluptate auellimur. 5 é 
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alíquo, qui diues fitdicere vulgariter folemus,^ homlrequetíc-iz 
ne coñilU. Hznz igitur coÜara : íi dormiré fcit, ideft>orare/& rae 
ditari fine vüodolore dabit, quoties fratresrogauivos,vtaHquá 
temporis partera in rerum diuinarurn confideratione velitis i n 
fuñiere? íterum nunc rogo, & totiesrpgabo, quotiesfefe oífe-
retoccafio: indeenim dilcetiscreaturarü ainoremex animo de-
ponere, 6c in creatorecollocare- Quod fí hocfomnofopitinon 
eílis, non modo coftam, fed né dúo quidem minuta fine dolore 
vobis elici poterunt. De hocdiuiho exercitio ea verba intelli-
jPrmrLS' Seíl^a eíTe puto. Litare cura muliere adolefeentia? tuae, Cerua 
charifsima 6c gratifsimus hihnulus. Vberaeius inebrient tein 
omni terapore, inaraore eius delegare iugiter. Hmnuius gratif* 
firauseft Spiritusfanñi gaudium,quod in conteníplationeac-
quiritur: vbera eius funt fruélus eiu.s,qui aniraam aluntjiSc admi 2I 
rabili voluptate perfundunt.O verba diuina'.imprimateaDomi 
nus , i n cordibus veílris. Mulieradolcfcentiae tuae vocaturhsc 
caeleílis fapientia, & diuina conuerfatio, quia ab adolefeétia cam 
amare debemus,& in eius fuauifsimis amplexibus exerceri. 
O fanBaMaría fenora. Haec fifacerent homines, qua púntate , & 
araoréjquogaudio,^: voluptate viiierent? Hanc amaui, 6c quae-
fiui eam á iuuentute mea, & quaefiui fponfam mihi aífumere, 
Sapi.%. & amator faítus fura forme iUius>de inflo dicitur.O Deus Deus 
o Deus raaieílatis infinitan inclina Doraineprotua clemetia ho-
rumjqui me audiunt, corda jVthinc pulcherrimae huius mulie-
risamatores difeedant. Hoc optabat Dauidcuradicebat. Vnara 
!Ilfal'.z6. peti) áDomino, hancrequiram, vt videam volúntateDoraini, 
ilíeronj, vbi D . Hieronymus exHebraeo vertit: vt videam pníchrit«di-
nem Domini,quia vnum ex pr^cipuis contcmplationis exerci-24 
tijs efljDei pulchritudinis conlideratione deleftari.Qupd fi ado 
lefcentiam veícram fratres, fine mulieris huius cíelefiis amore 
traníegiílis jíempus adhucfupcreíi:: nunc, nunc quám primum 
Cám amáre incipke, & praetetita damnacompenfabitis, 6c rd i f 
fíis retibus (imó 6c vobisipfis) Dominura fequemini, íe enim 
jpíiim relinquere res cft maioris momenti, 6c quae plus ad diuk 
V» Jír,tonl, nam hanefequeiam confert. NarratD. Antoninus, quod cura 
u a m » Socrati dixiíTet quidam fefe hominum familianratera *dk 
nihil tamenhoc fibi ad anirai quietem profeciíTe^ interrogauit 
Sócrates an feipfura fecura adduxerat, cum ab hominum fa-< 
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a/mníantateíccefsítí&cúm ita eííe refpondiíTctíígíturO'nqnit) 
folusnon eras,adcrat fociu?, v& quod peius eO:, malus focius: 
fi recum tu ipfe aderas, tu ípfe tibi priús reltnquendus eras, 
idcft, p ropr i a voluntas, q u a m (IjeliquiiTes, nec abea te trahi 
íineres, q^ieliorem omnino, & meíiorcm vitam inuenífíes. 
O adrairabilem Gentiíis p h i l o f o p h i fcntential quam quoties 
plurimi experimurjqui mundum reliquimus, & tamcn n i h i l 
in moribusJ& vita profccimus vani jambitiofijauan, eodem 
feié modo furausvt antea. lamfeitis fratresín v n o q u o q u e v e 
ftmra dúos reperirijin vnoquoque hominum (ai tD. Paulus) 
duofünthornines. Hocfcientesquod vetushomo noftcrfimul p^m^l 
crucifixuseíl;, vt deftruaturcorpus peccati, vt vitranon feruia-
mus peccato. Homo vetus cft conuptio illa, qus ex Adam 
t 6 ¿ á nos bsereditario quafiiure peruenit. Homonouuseft reno-
uatío illa fpiritus,quam per raeritaChriíliredemptorisnoftriac 
cepimus. Cúm igitur corruptionem illam velinquimus, &re -
nouationem hanc fequimur: tune nos ipfos rellnquere dicimur, 
SclefumChriflumverumducemhuiusgloriofifsirai Apoftoli 
imitatione fequijqui qnamuis retia leliquir, quibus pifees ca-
piebat, aliaaccepit, vt hoiriinespifcaretur,idcft euahgelicamdo 
¿Irinam, nam quemadmodum rctia ex plurimis funiculis, & f i -
lis conOiat^ ab vnotarac pun£lo inceptain punifíxrtenninantur. 
Ita Enangelij doftrina quáuis prsEcepta plurima,& coníiliacon 
tinet,duobus tamcnpun£lis includitur, quarfuntDeíamor & 
proximi,ineo quodad voIuntatempertinet.Nam quodadintel 
lectüm pertinet,duobus ctiam punáis iricludicurjideftj articulo 
27 fumíidequs addiuinitate pertinent, ¿ X e o r u m quas adhumani 
tatem. Praecereá quemadmodum retís aquam contincre n o n p o 
teO:, ita etia doílrina euangelica non bona hsec temporalia, qu^ 
mundi huius aqus íunt araarifsima! captare debemus,fed homi 
nes pifeari,vt Dci fint cibus. Hancob caufam aiebat D. Paulus. 2 Cor -
Non qusro veftrajfed vos. Hic vefler, ó patresin veílrisprsdi- ' * : 
cationibusfiniscíledebetjiominesin profundo peccatorñ pela 
godemcrfosextrahere.vtpeccato moriatur,&foÍo Deo viuanr. 
Aquasveró bonoiñtemporaliumexirefinite.Etquéadniodum 
pifeatores nauiculá habere folsnt, vt e x ea melius rete iacere pof 
íintj(3cplürespircescapere:ideoglonofushicapoftolus Andreas 
in cruce tanqua in aaui poni fummo cugaudio paíTus eft,6cin ea 
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psr duorurn díerum fpatiurn crudfixiis v ix i t j vtíndefariñifsí-1% 
ITÍX í u x áo&rinx retia melius explicaret, vt prsdicandi munus 
ad quod vocatus á Deo erat, exerceret. O rem admirabilem1, 
Chriítus redemptor noíler crucis meditationecohorruit. A n -
dreas ad crucisafpeílumexiluic. Quia nimirum Chriflus cu ni 
tímebat Andreaeerat humanítat'íveílirus, cúm gaudebat A n -
dreas , Chriíli erat fortitudine veflitus. Timuit enim Chriftüs 
rederaptor nofternénostimeremus. ín hocsquuin eíl,vt príe-
la'U,6c fáníli Euangerij niiniftri veros ícfeChnüiTeruos eíle 
oftendant, vt crucem nimimmarceDdant,& labores libenter fu-> 
beant: vt piícentur animas, qu^ tanquam pifces x'oluptatuiii 
aquis deraerfi natanr, inhoc raundinian. íta enim eum vocauit 
Ffal.joy Dauid, dicens. Hocmaremagnumí& fpatiorum manibus, illic 
reptilia quorum non eít numerus>dixit. Spatio-fum manibus/z^ 
& non pedibus, quia quamuis amplus fit mundus, anguftus 
tamen eí l , vnius tantum auarij & arabitioíí deíiderils, qui i l -
lum vno íi poíTet hauftu abforbere vellet. Manibusverófpa-
tiofus eft , & amplus, tanta enim hominum i n bonis operibus 
pigritia eft, & negligentia,vt fatis fpatij ijs relinquaturquife 
íein virtutibus exercere volüerint. Qui eleemofy nam daré op-
tauerit, faltem hoc non ideo omittet, quia alij vicem praeue-
nientes acceperint, omníum pauperum neceísitatibus fuccur-
rendojplúrimse i l l i fupererüt. Qui orare voluerit Eccleíiam non 
inueniet adeó plcnam, & occupatam, vtlocus i l l i ad orandurn 
noní i t : &i ta de alijs bonis operibus. Hocigitur íignificatfpa-
tiofum manibüs. In hoc mari Dei ferui pifcari debent pecca-
tores,quamuiscruxillis,&morseíretfiibeunda. Et itamutuo30 
nobis auxiliantesgratiam á Deo híc confequemur, 5cin ex 
lo gloriara, ad quam nos perducat leíus Mariac 
filias. Amen. 
Dominica 
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a m áduentü Domini ei: 
C O N C I O P K I M A. 
Cum dudtjfet hannes in yineulis ofera- Chri^ 
fli. &c. Matth.íi. 
V M Memoriam p e í in húnc mundü 
aduentus fanfta mater eccleíia hoc terapore 
celebret:cúra nos red.eipptiirus aduenít,Euaa 
j gelia nobis quaedatn proponit,in qpihxiscexr 
\ tifsitn^hwws, y i^s;^|^.wpma: contincn-
! tur:vtho,diernum. Huius initiura ^ l 3 g n á n o • -
i bis admirationem parit. Resenirn admiratio?* 
ne digna vidciiir,virum hunctamheroicumpiiiü Ipannem Ba-
ptiíUm Deiadeó familiare , in 
vinculisefle.Maríumillarn, qu^ Deum hominemfaélum digi? ^ « i » 
to indicauit dicens:ecceagnus Dei , ferréis manicis elle deuin-
ftamXinguaí illijquae tamclaruro furnmae veritatis dedit tefli-
moniurn,tantum eíTe filentium inipofitum. Libertatem illam, 
quain defertotata cum fandlitate viuebat^carcere eíTe inclufam. 
3 VirumilÍum,quiIordariisa<]uisChnftum Deiíiliumbaptiza-
ueratrdignus á Deo faélus^vt xterfii patris compater eíTct^alem 
{inquam) virum incarcerecrudelifsinii tortoris manu proprio 
íanguine baptizari.O admirabilefpeftaculuralquodrubliíriio-
ra eciam ingenia ílupidareddere admiratione poteft. Et vt adral 
rabilior.res.videatu^animadiiertiteverbaillaCanticorura Cdnt.f 
ftulú Salo monis fexaginta fortes ambiunt ex fortifsimis Ifrael, 
omnes tenetesgladios, 5c ad bella doftifsimi,vniurcuiufq3 eníís 
fuperfemurfuum propter t imoresno^uínos. Quorü verbom 
verus,&legitimus feníusefl:,perle<aulumiuñum figniíicari: na 
in peccatorevideturDéi njaieft^squodanimodo preífa eíTe, & 
contraaa & eius rn^gnificentia inanguflum deduaa, quiaeius 
F 5 opera. 
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opcra/Sc efífcftus írnpecíit, 5c ita vnu m e x maioribus rriálls, qué 
peccatüfacit eft,Dei bonirati irapccliniéto effe Diuin^ enim bo 
nitatis indinatío eíl, fcipfam comunicare,qoa comunicaiionem 
peccatumirrtpedirJniuno veróiaeetDeus tanquainamploie-
ftiilo,& extcndituríSc itaHebríEumnoméquodlcílulum fígni 
iicar,3b extendendo^dilatanílo dcducitur. Sexaginta vero for 
tes diucrfaD ei auxilia íignificant, q u x vndique iuíhmi ámbíúr. 
Quod noUra tranflatio ait optimc:omnes tenetes gladiostíi ver-
bu interpretemur e x verbo,inHebr2Qert,onines capti, í íué ap" 
prehcnfigladijs. Quofignificaturipfa Deí auxiliaabipfaauxi-
liadi mclinatione & deíidcrioapprchcdij qu^ rairaexaggeratio 
eft. Vnufquifq;eníisfuper fémur fuu figniíicar,qua parata Dei 
auxilia fint, vt iuíloaccurrant. Propter timores nocturnos, 
ideíl:, propter dañina, q u x t i m e t iuílus in huius feculi nó£le. 
Q u ^ cu mita fint curtot cnfes adiuftiauxilium parati, virum 
u ^ ^ m ^ ^ ^ í ^ ^ ^ B ^ m M i M ' ' ñ t í t í defenderuntH'erbisdmi-
Sítfi.zí na? fcripturaercfpondebo i luílorum anitti:e in manu Dei funt, 
non tangetillos tormcntuinmortisjideftjmaliris quae pecca-
tum eft. Máxima omninoprsrogatiua , & excelientia iuRoru 
animastalemeruiíre Iocü:vtde i)s dicatur in manu Dei íiint,vbi 
c á s d e f e n d i t j V t non ácorporislaboribus3fed á pcccato tangi non 
poísir. Et Hoc my ñerium illud fuir, cur ipfeD ñs propbetae Eze-
£%ech.l, cbieli dixerit: vt adamante}& vt filicc dedi faciem tuá;ne timeas 
eos. Adamas emm quauis feriatur , nonl^ditnr : inro íi fagittis 
vuIneraSjreriliunt ík reílefluaitur in teipfum fagittar.Ita ác iuflro 
ru perrequutipnesperfequutoribusipíísdetrimento eiTe folent. 
Cum igíturcertu hocin racraferiptura fitjDeü feruisTuistribu- < 
!aí ion5S) & perrequutiÓhes petmittcre:inferri ex eo poteft. qiía-
t i ijs refeiat feféfortitudine armare > v taduer fa foTt i animo telera 
Prmr. 30. repofsit^ijs magnas fibi coronasacquircrr.Hoc illudeíl,qijod 
riiüíiererlh fignificarc voluit Spiritus Sá£lus:de qua dicitur, mu 
lierem fortem quis inuenict ?procul & de vltimis finibus prefiü 
cius.Et cum exaggerauer i t jqua difficilis fitj&rarafortitudojnar 
rat ñatira admirabilcs eius efte£lus dicensj confidit in ea m i v id 
fui,6c fpolijsnonindigebit.Reádetei bonum, & non malújom-
nibns diebus vitae fuaf/QnjEGuitlanam, & linum, ík: operara eíl 
confilip manuu fuaru.Qüibus verbis, & alijs qnas íequuntur fíg 
íiificaífortitudincmeíTe tanquám mulicréjii diBgGntifsimam, 
i i quae 
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7 quáe áomu,5c omncs, qui in ea víüunt rciiis ncccílar3)s inílruit. 
Sermone integro opus efíet ad omnes buius prxílantirsimae 
virtutiscííe¿lus declarandos,quieo in loco á Sf iriíu Sanfío va-
rias &diueríismetaphoris referuntur. Deduce Véneto diciturí 
ciiotannis mari foleni quada ceremonianubere > 6c in huiusfoc 
deris fignumannulu inmareproijcere:quofignificatprarcipuá 
eiuscuram eííe deberé nauium , &triremium ckíTem apparare, 
& inllruere:quia indc lucrum o mne, & vtiliías in eam rempubli 
cam manat. Ita virtutis araicushuic raulieri, qu-efortitudo eft 
patienti.T j &tokrantÍ3e mater nubere debety & eara tanquam 
vxorem amatam ampleíli . Ita enim citó virtutum diues eue-
níct.Cum igitur fd feüs cur Deus iuftos affligi, & tribulari per-
mittitjaEquüeft etiamvtrciamus quáob caufam iuíTeritrexHc 
8 rodes íanftifsimum hüc virum vincirí.Quam refert D . Mareus£ Mdu. 6. 
ipfc(inquit)Herodesmiíit,actenuit l o a n é ^ miíit eum in caree 
re propter Herodiadc vxorePhilippi fratris fuijquia duxeratea* 
DicebatcnimloannesHerodimonlicet tibihaberc vxore fra^ 
tris tui.Plurimos D . loannss reprehendit, vt ex fanftis Euange-
liftis conftat.Verünemo de eius mortecogítauitprxterHerodé, 
neminitam ingrata, 6c odiofa veritasfuit, v t i l l i , quirex erat.O 
quammiferihacinrefuntrcges>&potentes,quibus nenioferé 
vera dicereaudet,hi quidem quianuJlam Píalmura canere volut 
prasterquam placebo EkóvmnoM^ quia né fe audíant,fed potius P f ^ ' 114» 
perfequantur,timent. Cúrn iafciuus iiie rex Baitafar cum vxo'* 
ribus , concubinis, & regni fui bptimatibusin conuiuio pota-
retj 6c vafaáurea, 6cargéntea , q ü s é temploíííerufalem eius 
p paterattulerat, profánaret.in eadem horafinquit textus) :ap- Pftnte,$l 
parueruntdigiti , quaíi manus hominis fcrdbentis contra can-
my ftemim , quo Deus íignificare voluit iEquum eíTe vt in re-
guiTi,6c principnm pabtijs parictes ipEjoquantur: cunrhómi-
nesloquino audeant^veritasinlapidibus manu á 
fcribatur,ciím in tei;Ea ore eam pronuntiareaudeat nemo:. <r|uod 
nam natura fecretum eí ledicemus, vtarbor altifsimis humi s ' m ^ 
í ixa radicibus vénío euellaturl arundo verovix luto inhírens 
ciuí^cm ventíimpetii perculfa euelli :n©ópotefe?dico -quia'ár^ 
^ o r v e h t o r e ^ i r ^ v i v i n i p b p e l i i c v ^ ^ 
pugna^ 
m Dominica.ILAduentus.' 
pugnat/ed infirma &imbec.illainfle£liturj & eum liberé finlt io 
cxcurrerer&ita, cúm nnllam ventus inueniat rcpugnantiam, mil 
larneivim facit.Hocipfum inpotentium domibusaccidere fo-
let,Dei feruum,quifirmifsimasin virtute defixas habet radices 
íbtimeijciuntjhominem vero perditifsimum,qui invitiorum 
luto radices habet, diu i b i pcrfeuerare videbitis. Atquomodo 
cuelluntarborémjScnon arundinem ? quia nimirum ventoar-
bor refiftit, araindo quoquó impiellit ventus,inclinat. luílus do-
rnini vitijs,qux fuperbisei& vaiiitatis funt venlijrepugnatj ideó 
deijcitunpeccator,veró,quitanquam arundo infleítitur, & do-
mini vitia non modo non reprehendit,íed laudatj hic alitur, híc 
Gene, i r , amatur,legitur:Noe poíleros^nofdam dixiíTe: venite faciamus 
nobistiirrim,cuius culmen pertingat ad c^lum. Perfici aute tútn 
risnonpotuityquíaconfudit Deuslinguaseomm.^ l i ' 
rius linguam non intelIigefet,(Sc qui in inferiori turrisparte erar, 
non ea c^iñentaprxberentjqus, qui in íuperiori parte íedifíca-
bant,ab ijs petebantínara fi petebant calcem dabantarenam, cü 
petebantarenamjaquampraebebari&ficmagnaerat rerumom-
nium perturbatio.Turris quam mundaniaedificant, vt nomen 
fuum extollant,&famam íibir6cgIoriamacquirant,tam diu du 
rat,quámdiu qui ininferiori turrispartefuntímateriamJ&: cerne 
tapr^b^tiqu^petútijjquiinfuperiori parte funuM 
&gratia tamdiu durat, quam diunrinores maiorum voluntati 
obfeqtiuntur»Qiipd ipíi volunt loquuntur,vitiaeorum laudant, 
éc-in ijs.opem Scauxiliumpraebent. Hocenim eft materiam & 
cementa pr<Tbeix,q^ 
íivolunt>pra?bent:cúm eosreprehendunt, &eorum vitij 
íeríe recuCantjfl:atiimc©ffataEdificium,&euertitur.Hanc.ob ca 
íara imperfefti pigréfcunt,&veradicere non audenr. A tDiuus 
loannes Spiritu Sanfto plenus fcelusilludnefandum, vtfratris 
fui vxorem viuentefratrepubliccducereauderetHerodes, acer-
rimé íeprehenderenontimuit Jta hoc vi t i 
0/^4, t'esredditivt afíirmat prbpheta Q feas dicens :fornicati6,& vinü, 
&í6brfetasa*&rüt.coi^Qadmira^ilem:exaggerationem! vix po 
tuitfanftusPropheta paucioribus verbis raali huius vim melius 
•simíle, tK$kkí¡é,<{\iámkihái&&xii\lu v Queraadboduni 
cnim ebrietásiüdicipíh©nTHñfispriiiatv.;qui eo tépore nihil á ftul-
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í Í (Jit.Hocreae facrá fcripturaexpcndit, cúmait-.fornícatus eft Mke.zj. 
populuscunifiliabus Móab , qüas vocauerunt eos ad facriíicia 
fuajat illicomederunt,^; biberunt, & adoraueruntDeos carum. 
Initiarufqj eft Krael B ehel Phegor, idolum erar obfcoenifsimü, 
quod ab alijs dicebatur Priapus.Ex hoc igitur, intelligitur, quo 
nos carnalis deleftatiocaceos, & amentesrapiat. Quis crederet 
populum iílum Ifraelá Deo eleaum, & cdoaum ad tantam mt 
tisesecitatem deuenturum, vtobfcoenifsimum idolum adorarctf 
Jibido nimirü,&luxuria caufa fuit. Subdit eo loco textus: quód 
Moyres36c omnistmbaflebantanteforestabernaculi, dum ido-
lolatríE illifaEdifsimeadorationi operam dabant. Nunc autent 
maioreni fere mundi partem eidem Behel Phegor idololatriae 
deditara videmus, & vixeft, quiMoyfis imitatione deplorer. 
14ÍIIÍ DeiiuíTuin eodemloco poenasraorte dederunt, nunc vero 
y ix eft, quireprehedere faltem noftros idololatras audeat.Verü 
non ideó ó miferi camales Dei manus eífugifle exiftimate. Hoc 
enimvitium íeucrirsimé Deus puniré folet. Quod tune decía- Gent.6* 
rauir cum terram lafciuia,& luxuria plenam fpeaanis d ix i t : non 
permanebit fpiritus meus in homine,quia caro eft. V b i Hcbrai-
cé legiturjnon litigabit fpiritus meus cum homine>quia caro eft, 
ideft,nolo cum homine verbis contendere, fed operibus eum fe-
uerifsime puniré, quandoquidem carni deditus eft.Inferiúsauté 
dixit:deIebo hominem quem creauijá facieterr^, ab homine vf-
queadanimantia}áreptili vfquead volucrescaeli. Omnia dele-
uit,ita vt animal nullü(pr?terquá pifees) fupplicij immune fue-
rit .Quianoncarnalicoítu, fedaliomodo multiplicantur. Alia 
t$ peccata folet Deus repreheíionibuspunire, hoc vero punit ope-
ribus. Videte, vtludae filium lacobi nepotera püriijt.Dequó le 3 .^ 
gitur quód quia obfeoenü quídam, & turpecommitteret, ideir-
copercufsiteumDominus^quódrem deteftabilemfaceret:&it3 
infxlici mortemortuus eft.De feptem veró Sara?maritis legitur 
quod dasmonium occiditiilos.Et addituríab angelo illius fuppli 
cijcaufa,quiaconiugiumfafceperant, vtfuae libidini vacarent: 
íicutequus & mulus quibus non eft íntelleaus.fo yalafmetaSea-
tifsima Trinidad.}Quothodie huiufmodipeccata, ¿k fcelera fiunt, 
quxíiD€usftatimnonpunit ,néobliuioneidfieri exiftimetis. ; 
Nam quó magisdiffertur,niíicorrcaio fequetur inaior eritpoe-
^ • ^ r o f i e o 5 ' ^u i to^ ab co beneficia non accepcrat ,pufíxebat, 
quaató 
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quató no agís vos puniet^quos maiori obligatione deuínxit ? ad-16 
U€rtite,obíccro,fratres ha-c, qu? vobis Dei nomine dico, né po-
íleá maioris codenationis caufafíat. Hoc igitpeccatú fuit quód 
infoelice hunc rege Herodé adeó excaecaui^vt propter Herodia 
de virum hunc fanélifsimüin carcere detrudí iuflerit. Ex quo in 
fertur, quód de horaine carnali quodcüq; malüpracfumi potéft. 
£«¿-.7. Ideó de Magdalena díxit Diuus Lucas quód erat peccatrix inde 
finité:quód iipetitis^quo peccati genere erat peccatrix quocuqj, 
quia carnalis erat, & ideó hinc multa alia vitia habuííTe fequitur. 
j)%Márc.i6. Btitadeea dixicDiuusMatcus:dequa eiecerat fepte d^monia. 
D.Grco-o. Pe rqué D.Gregoriusaitjfepté peccata raortaliaintelligit. Mag 
na inter peccata comunio,5c ibeietas efi:,quia íibi inuice difpoíi-
Soma.6. 110 íunt.Hoc íigmficauit Diuus Paulus dicens exhibuiftis mem . 
liic.-'.c, bra veftraferuireiniqüitati ininiquitatem.Et Diuus Lucashanc 17 
Herodis crudelitatera referens ait^adiecit 8c hoc fuper omnia, & 
incluíit loanne in carcere. Animaduertitc verba illa,& adiecit fu 
per hace omniajquibus fignificat plurima alia peccata, qu£ comí 
feratjadhocaditüpatefeciíTe.Peccauirinfoelix adulterio, pecca-
uit mox veritatisJ& reprehenfíonis odiOíinde ira cófequufa eíl-, 
mox carccr,6c vincula,5c tadécapitisampntatio. Cu quereretur 
íofe.^cí propheta Ofeas Dei nomine quód mundus malitia plenus eífet 
his yerbis.iMaledi£lum,&nicndacium,& homícidium,5: fuitu, 
&;adaltenu,inundauerunt:áddidit ftatim,tantorum malorücau 
fam dicens:&fanguis fanguinemtetigit.Vbi illa, 5c, eíl: caufalís, 
idefl:,quia fanguis fanguine tetigit:quia peccatum peccati cauía 
cft.Nara quia homines nafcentibus malis iter non iíitercludunt: 
hinc fitvtijspíurimiobruátur.jQua propter timet€,obfecro,frdiS 
tres prima peccata,neq; peccare audeatis dicedo:hoc tan tü pecca 
slmlle» tucómittáno plura.Peccataenim funttáquam ccrafarnam fiex 
ceraforüaceruovnü tantü fumitis,illud vnüduofecumtrahit: & 
dúo illa tria,&rriailla quatuor,Ócquatuor illa o£lo,&ita fefe inui 
ce fequuntur.Idc in peccatis accidere folct.Quaré fí forte Deum 
aliquádo oífendere aud€tis,recidite ftatira peccatorú fiíu,priuf-
quá voluntas in ijs refídeat, & vires acquirat. Poftea enim a ma-
f j ^ . r t * . lo magna cu difficultate dimouetur, Voluit Aihel vrbcíiierico 
lo¡Ht*G» ref dificaretcü maledixiíTet lofucDel nomine cosqui hoc faceré 
auGefsét:¿k cü vix primü ^dificij lapide pofuiíret,mortu9 eíl i l l i 
íüiuspriiiio|¡cnitus,qui vocabatur Abiram;nec tamen ab opere 
ceílauit* 
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íp ceífauít, fed dü ^diíícabat paulatim eius filí j moríebantur, doñee 
perfeélo opere nulluseifiliusfiiperfuit. Libcret nosDeusabani 
iiiiobñinatione,6cin maloperfeucratiapofteá quámin volún-
tate radicesegit. ^ „ , . . , , 
Quauisin vincuUseíTetToánes, amórtame vincírinopotuir, 
folut9 erat 6cliber,&;ideó in carcere deanimarü remedicSc reb9 
adDeí gloria pertinctibusagebat. Nos vero tara núferi fumus vt 
mínima quaq; aduerfitate á virtutis exercitatione deíiftimus.At 
no ita homines magni,& virilis animij qui quáuisadueila pluri-
jnaaccidat.eataraen quacprxílare debent,non obliuircuntur:& 
hác verá efleexiflímo eorü verborü intclligcntia,anima mea in 
manibus raéis femper,^ legétuá no fum oblit9.Qux phrafis eft Tfalm, 11$ 
Hebraica: ad figniñeandü alique in mortis periculo verfarijVeí 
zomortis perkulo exponi.Vt dixitlonathas patri fuo Saúl de Da- i .^g- . i^ . 
uidjpoüiitaniraa fuá in manutua, ideíl , motti fe fe tua caufa ex 
pofuit. E t pytoniíTa dixit adSaulrpofui ani má mea in manu tua: i . l (eg .z£ 
Se ita h¡c,anifna mea in manibus meis femper,6ílegétua no fum 
obl i f JSjfignificatjquauis in mortispericulis cotinuó verfer cu vil 
diqj ab aduerfarijs meis mihi paretur iníiüia3, no ideó Dñejlegis 
tuf precepta obliuifcor.ídc Dauid deiuOo loquens, taquam fin Tfalm.lzoi 
guiare bsneíiciuniexágger.uiirí per diejnSolnon vrctte.neqjLu 
na per nofte.Qtiafi dicat aduciTs pJurima,& prcfpera resfunrpe 
riculofe.Verü Oeus te feriiabir,nc profpera,cures tibí tanquam 
Soldar^&íjtffuccedcLextolla^neq; aduerfajcúmrestriílesti 
h'h&L obfeurx tanqua nox vidcbuntur,denjittant, &ad impatié 
tiá prouocentjimo vires&auimosaddát.Hocfuítmyftenüillud 
aicurDcusMoyfiin ruboapparuk: narain medio rubi raagnus Exed^ j ¡ 
eratignis.quo rubus ardebat3&noncomburebatur. Quo íignifi 
caui^eodcmodopopulúlfraeltotactantis ^Sgypti affliélioní-
bus, &laboribus oppreííuii} nullú tamen detrimentum recepta 
rü eíle^in'a Deus erat cum eoiergóriDeühabes^tnbulatiorm i ^ 
nis lazdere te non potcnt,fed maiori tibicrunt vtÜitatiV&giori^é 
Mtttcns dúos de difciplisfuis e^¿,.Anim?.rum zelus > qui eum in 
Herodis carcerem induferatjncidc zelus effecit, vt c carcere ad 
Chrilh-] Pvedcptorc noftiü duoshos difclpulos múteret.Vfus eft 
vír fanftus hac cautela vt hi difeipuli D i n fierent difeipuli. V"ti-
na noíirx omnes cautela; in vtilitatéproximorü fierct. Vtiminí 
fratres cu peccatonb9 huíufmodí taucelis^ 
caute-
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cautclxgratia,fortéenim error in quo verfantur íllis enpíctur,V¿ 
forré ad virtutem animura applicabunt. Ideó hoc vcl illo modo 
adducite.CúmvoluitChriftusj Redempror noRcr Lazarum 
refufeitaremifit Martham vt vocaret Mariam, & cum ea veni-
rcnt íimulTudaei,quiadeam conrolandum conuenerant, & v i -
dentes miraculumcrederentin cura, Videtís cautelamcjua vfus 
cft,Vt eosad bonum attrarherer. O ficharitatem haberennus quot 
cautelas excogitaremiis,vtfratfibusnoftns mederemur.Cúm v i 
derétur difcipuiisDini loannis operad miracula Tefu C hriftí, 
nomenD Joannismagiftrifiiiobfcurarcjtaftiinuidia vthomi-
nesimperfe£li,qu3enam melior fcholaeíTet, Chriftinéan loan-
iiis contendebant.Semperhocmalum in mundofuit, vtí ique 
amatis,&illifauctisalteriusdamno hoc fíat. Si deuotusesordi-
nisDiuiFrancifci,& eiusfennonuni,aliorumord¡nes')& fermozj 
nescontemnÍ3,&ccontra:in quo Yehcmentererratis,nam virtm 
fequcnda,&imitandaen:. Pard isné , albis^annigrisveftibusin 
duatur,nihilrefert.Nunquam virtusefl: alteri virtuti contraria, 
fed viriot&tandern hinc infertur3animi afíé£lushomini eíTeim-
pedimentOjné verumiudicarepofsit.Certumenim efl:, opera & 
miracuía ChriftiRedemptoris iioftri praeílantiorafuifle, Se ad-
mirabiÜora&tainen Diuiloannis difcipuliita magiftrum fuü 
amabantjvtnullus eí compararipoíTe fibi viderctur.Quem erro-
remíVtülis D.IoanHeseriperetneceírefuit.vtadChriílum tan-
quam adfolcm eos mitteret, quieosinignorantiss fiiae tenebris 
€ene.$. ^ illuminaret.In Geneli dícitur: vidic mulíer quód bonü eííetlig-
^^Jiumadvefcci idum. Videte quidamorisafFeílusefficeí'epofsit, 
^^uo^ProPriuseft * oculotribuatur.24 
• ^ Ita £uapomuni iiíudamabat,vtillLid videns bonum ad vefeen» 
dum,6cguftuigratumiudicaiiit. Liberetvos Deusabhominc 
afFeélibuscaecojqui vtillibenefaciat> quemamattibi malefacit: 
& in eo fe non errare exi í l imat :óquothac decaufainiuílitias 
fiunt, óquotfuffragia in eleélionibus iniufté dantur indignís 
magna cum D ei oflFenfione3&confeientis onere. Verúmpeto> 
cur ipfcDiausIoanneshuncerroremex difcipulorum fuorum 
ánimiseuelkrcnoluít,fedeosmifitadDominum3 huiedubita-
tionircfpondíripotcft,cognomíregloriofum BaptiO:am hoc á 
feipfo prsftari non patuiíle:quidquid enim dixiíTet, in fui i p -
fius contemptum humilitati tribuillent. Et quo plüs de íua virtu 
te verbis 
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af te verbiVdetraxilTct plus eos míoru opvnione cóf im 
Icfus Chnftusjeius vulncris medicus cífc poterat, & ideó eos ad 
^lümi^lt .Poí^ua Elias%ncoi:úrluáDcoraptüscft, cúmpro- 4 . ^ ^ 
phetarum filij feire cuperent, quid de eo faélum cíTctimiíit eos 
E.Krcuspcrin5rcsy& valles, vteum qusererent: & cúmtres dies, 
acnoftescrraírentjnoninuenerunt.NódubitabatElifeusáDeo 
raptum fuiCe Elia ni,fed vt illorum dubitationcm tolieret, mifít 
eos,vt quf rercnt.Eodé modo DJoánes mifít difcipulos fuoís, v t 
crederetjquodipfe fine vlla dubitatione^redebat. Cauíametiá 
cosmittédifuiírcexiftimorquia vidkD.Ioanespopuliilliusdii-
ritic,&caccitaté,qui fuu de leíliChirifto, Deí filio teftinroniüre 
dperenolebat: &cúmhancobcaufammagnií animo dolorem 
caperet, proximum le morti vidensadmirabile qyoddam arrífi-
s^cium excogitauit, quo Deifilium manifeftarepoíTet.Ethoc 
fuit,mitter€fuosdifcipulos, vt publicchoc ab eointerrogarent, 
Quaíi diccret:iam ó Domineide te teílimonium dedi, me miiíí 
fidcspraeftatur,da tiidetcipfotefi;imonium, & fortafse tibí ere-
dcnt Exiñimabat fanélifsimusvir magna cura prudentiajquod 
diuiní redemptoris refponfum magnam eorum tenebrislucetn 
cílet allaturum . V t quemadmodum pater , 3c Spiritus San-
¿tus, dederant de eo in lordaneteftimonium'ipfc etiam defeip 
ío daretin maiorcm fidei confirmationení. Et ita vereaccidir, 
quia rcípódés lefusait iüis vEumes renuncíate íoami^u^mdijl' ís^ 
yidtfis.CteciyUentCrc, Operahaec quse Chriftus Redemptorno 
fterfaciebat, modus , quoea faciebat feilicet iubendo, 6cim-
perando tanquam Dominus, non deprecando, vt folent fan-
27¿ti reddcbat mirabiiia: & e^magis,.quia eaomnia, á ptophe-
tis antea pr^iñainueniebantur,áMefsiafaciendaeírc.Vtcla-
riús apparet exillo Efaiaí vbi dicitur/ecce Dominus V€met>& ^fi^P 
faluabitnoí , time aperientur oculi carcoium , aum furdo-» 
rum patebunt. Tuncfalict íicut ceruus claudus, & aptrt^ erit 
lingua mutorum.Quaíorania máxime Chnftum3verumDeum 
& hominera eíTc , & Meüiain mundo promiflum confirma-
bant. SedRedemptoris raodefiiam (qugfo) aniíiiaducríitemoft 
aitjcaecosillumino^ortuos refufckorfed, csci vident > mortui 
refurgunt &c. qui veré humiles funtómnibus in rebus, tara ia 
«orde quám in verbis humilcsefTe debent. Superbi quodin cor-
•dchabrat, verbis oftendunt, vt Nabuchodoíiofor» quifuper- • 
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Damel.4, %fa mflatíis dixif.nonn é hzc eíl B abylon cjuitas magna í "quam i% 
egoaedificauiin Domum regnijin roborefortitudim's meae,5c 
ingloría decoris 'fáptfqúx cum tam fuperbé, 8c gloriofe iaftaret, 
vox de cario rLiií:nbi diciturr€x:,regnuni tuumtraníibitátc, & 
ab hominibus eijcient te,& cü beftijsi &feiis ent habitado rua> 
foenurn quaíí bos comedes. Tta Deu,síuperbospunit,etfinun(í 
cura totíint>non eodera fupplicij genere punit^ ne tamen fecu-
ri íibi cíTe videantur.Nam nifi feemendent, eos Deasad maio-
rámala referuat. Qua proprer fraires a vera; humilitatismagi-
ftro difciteJ& íí quae bonafacitis;nolite gloriari dicendo: hoc 
Vel illudfeci, bonorum enim operum ponTsimam partem 
Deus facit, & íi eacum fanftoruni operibus confertis imperfe-
slrmle, (ftifsimavidebuntur.Quodperfe álbum videtnr, iuxtániuem 
poíicüfere nigru videtur.Si hoc facitis vos fagitta illa non feriet, 251 
jfalfn. po. de qua dicitur, Deurn dilectos fuos liberare, á lagitta volante in 
die,quae vanitas e í l :^ diei fagitta vocatur, quia prodit c luce bo-
norum operum,6c herba eft venenofa infeÁa.lnterrogauitPha-
Gen,¿fj. rao patriarcham lacob ,quot funt diesannorum vitaetu^ ? ref-
poditvirfanéHiSjdiesperegrinationis vitíemeas centumtrigin-
taannorumfunt,pariii, 6c mali. Quodiamentempusá pueritia 
fuá Deo féruiendo infumpferat, 6c magnos quos habuerat labo-
res patientifsimétulerat ..Nihilominustamen ait^  parui & malil 
Qu^íiparüillividereturj&imperfeftüíquodfecerat.Ita&vobis 
videri alquil eft.Rccordaraini ca? leftis illius doftrinaejquam no* 
bis diuinus magifler dedit dicens:cü feceritis omniaj quaí praece-
ZaciBl pta funt vobiSjdicite^erui mutiles fumus.QuomodoDñeinuti 
lené eftieíuniúr'inutilis elecmofyna ? minime fed íignificat3 ex 3® 
hís ómnibus nullam Deo vtilitatem proüenire,feruíinütiles fu-
mus Deo fcilicetjcü vtilitas noftra íit.Etideó nihil efl: cur noftra 
laudemus,quia quae facimus bona in vtilitatem nottrá facimus,: 
plurimiiínnotandum e^quodínter figna, quae dedit Domiñus 
áduentusfui3 vnumefl:,paupereseuangelizamur. Sunthomi-: 
iiespropri^vtiiitatístamamici, vttanquam admirabilem rem, 
& aliquo modonouam eíTe dicant, praedicare Euangelium pau-
peribusá quibiísnullumlucrum,nuüa fperaripofsitvtilitas> & 
f)roijslaborespati eosilluminandi, 6cregenclicaufa,caecis etiara 
' vifuin, mortuis vítam reñítuere , quia iri hoc magna erga pró-
ximos chantas 6c amor oÜenditur. Quienim perfede Deum 
LK' ... ' T >;¡5¿Iir: araat 
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31 amatomnes diultes, 5c páuperes ad eundefnámorem vellet aura 
^ere,quamuísde vira periclitandum eíTer. Cúm caufara fuam 
D.Paulus coram Agripa^ Feílo defenderet, & verba quaedam 
interduminterponeret,qu^magnum quotenebatur , deOdcriü 
oftendebantrvt quatquotaderantomnesíefead Chrifii ñdem 
conuerterent. Dixit illi Agripa ; paucis Chriftianum mefa-
cerevis,in módico fuades me ChnfiianGfíeri.Ciii fandlusApo-
íVoluSjOpro^nquiOapud Deum & in modico}& in magno.non 
tantumtcfedetiam omnesquiaudiunt bodie fíeri tales, qualis 
ego fum.Vbi illud & in módico, & in magno fignifícare exifíí-
mo^quocunqj precio vel módico vel magno, etfi vira ipra^ Sc fan 
guinehocmihiemendü íir.EthicintclligetiscuradPhilippcfes ?h¡üpa, 
feribés dicat:teílis eft mihi Deus,qiiódcupio vos omnes habere 
32Ínviícerib9 lefuChriftijideftíVtaraorCjquo vosamo,6cveftrafa 
lute opto viderctis.Neqj bofe folü admirabile eíl, vt Euageliuni 
pauperibus tata cu libertare pracdicataíit, verüctiavt illud pau-
peres ipfi pr^dicauerinr. Inter cxrera enim quar admiratiorie no 
bis parere debet,eft,videre quoná modo vfus íit De9,vt esleíles 
aductusfuinuntijj&Euangelia reciperetur.Elegitforíitá duodc 
cim PIarcnes,an duodecim ,D emofthencs,& Tullios,vr hoc my 
íleriü mudo perfuaderet ? duodecim elegit pauperes, oís cloque 
tiae,6c doñrimEprsclidio defiitutos.Et ita dicitur,g> mirabantur ^ B o ^ l 
fcrib^,&potifices audietes mirabilia,qu^IoquebaturD.Petr9& 
, I)-loanescoperto quód hominesefsét fine literísj&idiotf.Hos 
ígitur müdiiiiiperatores^&rapictes Euageíij iugofubieciíle,íig-
nu eíl certifsimu diuíni fpiiitus afílatu loquutos eífe. Quaré ele-
33 gatiñiméD.Auguftií^dixit-.nScÓuertitDe9 pifeatoreperora 2W/*f. ¿V 
toré/cdoratoreperpircatorcmoarraisjfedfpiritu.Hoceftmira deyerkpHf. 
¿ulorü omniu maximü fufficientifsimü ad^bandü 
ñú>eiVc illüqae íadiu antea müduS Gbi^pmiísüexpeaauerat.At 
vero faciiia erat fortafsé creditu,qu? prgdicabanthiiliil vnqua au 
ditü eft in orani state ta difficiie. Sanaifsims fciIicer,Tnmtatis 
myñzúii}Dci íili) ÍBcarnatiór,faerárifsim¿ mortisj&refurreaio 
^ nismyíleriujVniuerralismortuorürefun^ñio.Q^f fola vtper-
fuaderetur,quotannoru millía neeeílanafuiíTent? Diuinafacra-
mentorum myfteriaprxdicauerimt,& breui temporis fpatio ta-
tos infíde progrcffusfeceruat,vt omnia mundus vera,& iridubi 
t 3 B ^ credidenr. Q ^ f i d k diirat adbuc ^ cft v'[fy ¿¿ 
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confummatione faeculi.Hoc igitur cíl inyí}erium,quod his ver-34 
i.^ eg.yo. [jjs fignificatur, pauperes euangelizantur. Cúm Daujd Amale-
chitas perfequeretur,i£gyptiumquendam inuencrunt in agro 
itinen5labore,3cfame defatigatum. Cui cúm dixiíTet Dauid cu 
iusestiijVclvndeírefpodit-.puer JEgyptiuscgofum feruusvnius 
viri Amaleehíts . Dereliquit autern me Dominusmeus, quia 
írgrotare c^pi nudiustertius.Duc me igitur(inquft Dauid)ad il-
los^Q.uodciim.feciíTet iEgyptius inuenit eos Dauid comeden-
tes,&bibenteSj&quaíifeílumcelebrantesdiem . QiKiréitaeos 
percursit vtnullusexeiseuaferitpríeterquordam, quiafcendé-
rant camelos,& fugerant. Qua in re hoc my ílerium depiélum vi 
detis.Nam cúm vemfTctDeusia mundum,vt mundanos perfe-
qucretur,pauperes quofdam inuenit: qui lafsiac defatigati mun • 
di diuitias & pompam fuá paupertate fequi non poterat.Huiuf- 3 J 
xnodienimhominesa tergo müdusrelinquerefolet.Hosigitur 
áefertos 8z conternptos elegir Deus itineris fui duccs, eos Euan-
gelij fui prsdicatores efficiens.His ducibus mundum vitiis,6cvQ 
luptatibus occupatum inuenif.his eum culpx occidit,5c obedie-
Úx fuae fubiecit, fuauifsimum Euangclij iugum impones. Huíc 
igitur potentifsimo Domino, qui tanto cum amorc remedíu no 
bis allaturusaduenir,omni volúntate pareamus: vtfuam nobis 
gratiam largiatur, qua gloria acquiritur ad quam nos perducas 
XefusMarise filius.Amen. 
In eadem Dñica.I LAduentus. 
C O N C I O S E C V N D A. " 
Cum apiiijjet loanms imincuüs oprd Chri-
fti.&c. Matth.n. 
^#f.'i4, LoriofusEuagelifta Toanes aitjvidiíTe fe angetü qui 
clamabat voce magna. Siquis adorauerit beftia,& 
ímagineeius, &acceperit charaftereinfronte fuá* 
aut in manufua,hicbibet devino ir^Deiquodmix 
tu efl: mero in cálice iraeipfim ,& cruciabitur igne» 
&fulphure ¡11 cófpeftu angelorufaa¿loríí,§cantccpfpeftü agmV 
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a Etfuníüs tormentorum eomafcendet iü fsecula nECuIoru.Et fub 
didit pauló poíbhic patientia faoélorü eO:;qui cuílodiunt rnada 
i ta Dei,&fidé lefu.Quibus verbis Spirit9 Saítus nos docere vult: 
quódeuhomines adid malitie culmen peruenerunt.vt de ea glo 
riétuntunc Dei ferui maximaindigetpatientia.Homincs quidá 
funt^ deo perditi}vt iañent fefe quóiiproximu fuum iniuria affe 
cerintjquodvirginem violarint j quod turpifsirnafua deíideria 
cum nupta expleuerint,quodfratre deceperint; & tándem Chri 
ftumjiterum crucifixiíTegloríantur.De quibus Efaias ait: pecea Efdif* ' 
tum fuum quaíl Sodoma prsdicauerunt, n e c a b f c o n á e r u n t . , 
anims eorum quonia reddita funt eis mala.O peccatorquomo- . 
do verba haec audiens non perhorrefcisJ tolerahícpamm dolo 
ris.,né pofteá patiaris eternos. Ne plurimos patiaris dolores den 
3 temtibifoles euellere, & vnumquamuis máximum pati dolo-
rem'vttepluríbus minoribusliberes. Cur igitut paruum nunc 
dolorenb&laborem non eligis:vtte tot quiininfernofuntma"' 
xiI•^ i1 & aeterni liberes ? h i igitur daemonij charafterem in fron-
te fuá impreíTumhabent . Videbitis aliquos ita immodeílos, 
adeóprophanos,vt vultu ípfo>& oculisí mpudentiam fuam ofte 
dant.Hi[befl:iximaginem infronte habent3&in manibusjpluri 
ma pafsim peccata operando . Hícpatíentíafanftorum eft, híc 
híc Deiamici quitanquám lapides pretioíifírmiinlefu Chrifti 
íide conílftitíSjSc diuinaeiuspr^ce-ptaferuatis, hic néceílariapa 
tietia eft.Cüm virtus deijcitur peccatum extollitur, <Sc homines 
eo deueniunt^vtpeccare glorioíum íibi elTeducant . Wunc daai 
ob res ait AngeÍus>patientia neceírariaeíl:: quicuftodiunt man 
4 data Dei & fidem lefu. Vnaeft Dei prsceptaferuandi cauCucu 
praua exempla ad virium prouocent^altera eft, vt íídeslefuC bri 
fti feruetur.ideftjfidelitas^u^ ei debctureius noshonorisdefen 
foreSjpraebedo/Has potiísimú ob caufas patientia neceíTaria efi:, 
&multó magisob ieeüua,quiaDei defeníbres exiíí £tes,& depra 
uatoS h o m í n u mores reprebéciétes ftatim hominü in nosodiuni 
c6citamus.HincperfeqiuitionesJhinc vincula, 6c tande mors vt 
Diuo loanni B aptift? accidkHíc patientia fan £lorü eíl, 6cquá-
uís vniufcuiufqrpeccati continuatio homines ad hácimpuden-
tiá trahit,eorum tamen,quae máxime trahüt eílfenfualisíurpitu 
dinisvitium , quod homines imbecilliores reddit,6cad rellften-
duminfirmos1Qu<imob caufara,de his fingularí quadamratior 
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MfaUj, nc verba illa Efaiae intelligiltur-(Scentfortitudo vefíra, Vt fauiia 
fiupcTj&opusveftrü quafi fcintilla.&fuccédeturvtrüqi fímul,& 
noneritqui extinguat.PaísimcQburunturmiferi, tanquaílupa 
igni admotameqj plus reíiftüt^qua rcmtilla,neq3 folü infiriui re-
manent, verü etiatauqua infani & amerites. Et ita dixit prophc 
í^echiel, 23 ta Ezechiel de gente libidinofa: infamuit libídine. Cü verohoc 
vitiü toi fautores habeat, 5c hortatores, quia alios alij perdunt,& 
vtpeccadi pudoreamiítantjefficiunt, ideóde bocpríEcipuc que 
tApocal.z. ritur Deus dices de peccatorequodá:habesiílic tenctesdoariná 
Ifum. 24, Balaam, qui docebat Balacmittere fcandalum cora fiHjs Ifraeí, 
25-C^'3i« edere^ fornicari.Nótate, vt poneré mulieres cora hominibus, 
vocet Deus fcandalü/adquodofFendütfaEpifsime.Ideo plurimü 
refert ocuíos ab huiufmodi rerü afpeélu remouere : quia de his 
Threa.2, aitprophetaHieremiaspeccatorumquorundánomine.Oculus ^ 
nieus depr^ dat9 eíl anima mea in cunáis fíliab9 vrbis me^.Qnp 
modo oculi anima depra?dantur;ita efi;,depr^datur, 6c extra ad 
rem vifara,5cdeleílabiletrahunt,vt eam amans ibi captiua rema 
neat. Quia plus eíl: vbi amat quam vbianimat. Qua propter mo-
£cclef.6, neo vos fratres,& rogo,vt Salomonis coíiliucapiatisjqui aitrom 
nis mulierj qu^ eftfornicaria, quafí ftercus in vía conculcabitur. 
Náquemadmodu,cü iuxtafterquiliDiutranfeundum eftoculos 
clauditis, 5c nares preraitis^nc vosfoedifsim^ reí afpeftuSj Teodor 
oífendaf.idc iuxta mulieremfornicariam tranfeütes faceré debe 
tisj&quaíieamftomachantesexpuere :neqj folura oculiabea, 
fed á quacumqj alia remouendi íunt , quia vt eo loco aitfapiens: 
propter fpeciem mulieris multi perierunt. Et ex hoc concupifee 
tia quafi ignis exardefcir.Tdeó vocatur fcandalum^malediftiil 
li funt, qui fcadala proximis íuis obijciut, vt ad ea oífendát.Que 
admodum infidebs ille Balaccjui quidem hoc ideó fecitjVt íilios 
:Ktím.lz* Ifrael hoftes fuos eueíteret. Nunc vero Chriíliani cúm fitis, 
cum ijs quos máxime amatis hoc crudelitatis genere v t i foletis. 
Bona ne vobis amicitia videtur eífe eos, quos amatis in acter-' 
nasinferni pcenas deijeere? ócrudeles^erisí & venenoüsfer-
pentibús crudeliores Imilla né in vobis eft pietas,amicos veftros 
tanto damno afficere 3 ñeque folum eos deprauatis rerumtur-
pium , &obfcoenarumafpe¿lu, fedvbique de rebusloquimi-
ni tam fordidis, vt aerem ipfum corrumperc poíTe videantur» 
O quám veré Sathana?(non Dei) íilios vos , 6í feítatores efle. 
oítea-
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S oftcndítís. CumcrcaíTet Dcus homincm dixit ílatim,crcícire 
& muUiplicaiiiini.Icleni dixitNoc3in quoanimadiiertite, qua ^rie.C, 
honcftéDominus de aílu rnatrimoniali loquutus fif.non di-
xit: iungite vosvxonbusvcftns,fcdcrefcit«,&: nuiltiplicamij 
nirvtdifcanthotnines/idehuiitfniodiiebu^ aliquando agendú 
cft.honeftédeijscffelocjuendum.Et ita ait Diuus Paulus, efto- Efhefa, 
teimitaíores Dei ficut filij charifsimi.Etpaulópoíl,fornica-
tioi'mquiO&omnisinimünditia, necnominetur in vobis,íi-
cut dccetfanélos.Itamundi eífe debe mus , vtnccverbum qui-
dem iramundum eífe in ore debeat . Videíis igi?ur, quám his 
contrariaíint,quxhodiefiunt i vos eniminuicem prophana-
tis,3c beftiarinfemalisimaginem no folum in manibus, íedctiá 
in frontc,& linguis impreflam habere gloriamini, videre autera 
$ D.IoannéAngelüdefcendétédecxlo, quiijs minaretur^quibe 
ftie imagine habercnt,níhilaliud íígiiificat,qua qg quamuis mag 
na íírin mundo peccatiü multitudo, núqua tamen Angclici virí 
deíicient,quieosreprehendát, Scvirtutis iter edoccant.VtHero 
di,quiinnefario illofcelere publiceverfabaturjnondefuit, qui 
cumrcprchcnderet. Gloriofusenira Baptiíla tantum crime ta-
to reipublic.T fcandalo, tanta cum D eiiniuria ferré non potuit. 
Defedio tciuiitrnepro peccatoribus derelinquctibuslegetua. 
Dicebatedefeipfo Dauid vir quiad fuperandos hoftes tantacrat Ffulm, iiSi 
fortitudinepraeditus,Deividensiniuriasanimodeficiebat: ide 
fortifsimo Baptjftae contigit. Verúm híc patictia fanftorum eft. 
Cúraigitur maledift?ishicrexinfanus amore fenfualieílet, 
& carcusiminaSí&reprehenfionesindignatus^'ufsitfanílifsimú-
10 virum vinclri,&:incarcerem com^úli.Et cumaudijfet loamesinyin 
culis ^ r^C^^/Vc^f.Silucemamaliquo in loco includitis,quam simtleí 
uis claufus íit locus lucis tamen radij contineri non poflunt, 
quinperrimas,&foramina egrediantur . En igitur lucerna ar- í^w.^r 
dens, & lucens, deillo dicitur: qui quamuis carcere efíetin-
clufusjinde tamen lucis fuse radios emittit, ibietiam animarum 
remedíum quacuraq;potefi;rationecurat.EtideóMlmn* dmsde 
dtfápulfsfiisc^r.Diu9Gregorius hocinlocodubitaffe aitD.Ioá Grer m m 
né,an veré,&real¡ter adhmbu eíTetDñs defcenfurus,vtindefan inMtttk 
¿los patres educeret,an potiüs hoc erat ex hoc mudo iuíTurus: & 
ideó vthanc vericatem certó fcirerjiniliíTehos dúos difcipulos ad 
Dominum.Nam vt viuoslaetifsimoillo nuntio de íili) Dei aduc 
Q 4 tucon^ 
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tu coíblatus emtn'ta & mortuos folari cupíebat, cerlifsimuni ijs ifl 
* • Doniini deícrenfura prsnuntians.Tañto Dei ferui benefaciendi 
defiderio airdenr,vt non tanta viuis benefacere, verúm etia mor 
tuis velint.Etitaclc quodam diKitNoeminlirui fua::bencdi£lus 
fyth.z* fit á Dño , quoniam eandem gratiam^uam prs-buerat viuis fer-
\ uauitj&mortuis.Qiiampaucihodiehocfaciuntviuorumtantu, 
quosquotidic videtisrecordamini, mortuorum vero , quiforte 
fsuirsima in purgatoriojtormenta patiuntur non recordamini, 
quarauis parentes veflri íint;á quibus vitam > & bona omnia ac-
cepi{lis:quíE magna eíl Í2.'iiitia,(5cinhumanitas.Per reuerentiam 
Dei obfecro vos fratreSjVt mortuorum omnium, quiin purgato 
rio funt}memoriam in quotidianis veftris orationibus habeatis, 
& eoruinpr^ciY>üé,quibusplusdebetis.(^amuisgrauirsimi do 
¿loresideó Diuurn loannem duoshos difcipuIosmiíiíTeexifii-ít 
inanrjvtcertiorempef feipfosredemptoris cognitionem habe-
rent.Quj'.inreprscIaiifsiraunii parentibuSíinagiftris, Se íuperio 
ribus oinnibus exemplu m prebuit,vtde fuisfaniulis,reruis3íilijs 
& fubditis pr^cipuam curnm gerant. Nemo dicat vidum illis,& 
veflitum pracbeojquod ad animam>&: cofeientiam pertinet, ipíi 
viderint:non enimepifeopusfum, nec Parochus. Vehemenrer 
i.TmoJ*, erratisquód fimihi non creditisaaudite quid Diuus Paulus dicat 
fiquis autem fuorum,6c rnaxiraé domefiicorunicurarn«on ha*-
betjfidem ncgauitjSc eflrinfideiideterior.. O verbatimeda,qus 
ijs conueniuntjquifamiliarum fuarúmaiorem curam no haber, 
qua íi Arabeseíient,6cíníideles.Et quamuis fidem habeant, ea 
YírnUe» tamen negare D..Paulus.ait: quia viuunt,acíí no haberent. Si cu 
íueretdomtistuaclamaretquisjexi,exiforas,ruiteninidomus: 13 
tu vero laetusj&feeurus acGuberes,.nec eius vocibus deterrítus te 
áruina íubduceres: none certum eflerindicium fíde te illius ver 
bis non prasflare f ita profeño , narn fi prsftares feílinus aíTur-
gereSj & teex penculoimrainenti proriperes.Ruuntincaput 
tuüdomefticom^Etfubditoiüpeccatarrnonettehacde refacra 
fcripturajiiec vllú remediü adhibes, quid igitnr aliud, qua teño 
credere fignificas et£ veré credashxíoneG itaq; vosfratresDei no 
jnincvtin hoc plurimü vigiletis,né vosalienis peccatis implica 
ri velitis. O praeclarirsinie Baptiííaquaruiipíi9Jcarcerisí& mor 
tis cui eras propinquus oblitus eras,plus te difcipulorum curaan 
gcbatmonvtdiukeseosrelinqueres, fed Chiifto vnires, quae 
' verae 
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i4versanimitliuitiaefunt.LoquensD.PaulustícranaoEuange- x^ma 
lio ait. VirtusDei eftin falutem omni credenti. luíHtia eniín 
Dei in eo reuelaturexfide infidem, ficutfcriptum e í i luftus 
autcmexfide viuit. VocatureuangeiiumDei virtus,quiaagit 
de admirabillbus virtutis, 6c omnipotenti^ Dei operibus. £ t 
pr^tereaeft virtus Dei credentibus,quae eos illuminatjducit^ 
difponitad Deigratiam,& virtutem recipiendam, &in Dei iu-
ftitia reuelatur in bonorum prarmio, & malorum poena. Citat 
ftatimHabacuc dicensJuftusautemcx fide viuit, idefl^iuftus Habíic-1'' 
jam per gratiam, & fidemformatam viuit, ideft, habet ius ad 
vitara seternam. De beatitudine autem loquitur, quae diuins 
iufliti^ effeauseft, qux in Euangelio reuelatur. Etexemplum 
aífert de bonorum praemio, non de malorum poena:quia hoc in 
1$ de neceíTario fequitur. Nam contrariorum eadem eft difcipli-
iia-Hoceodemloquendi modo vfuseft,D Joan.dicens. Quot- loan.** 
quot autem receperunt eum, dedic eis poteftatem filios D ei fie-
ri. De malis, qui non credunt, tacuit: quia certum eft Dei íilios 
non efle, ñeque gloriashaeredes. Hscigiturorania myfteriare-
uelanturin Euangelio de fide in fidem, ideft, é maiorum, & pa-
rentum fidead minores fides peruenit: per do£lrina, quam ma-
iores minoribustradere debent. Ñeque hoc nouum eftjfedan-
tiquifsimum, vt filij religionis lueem a parentibus accipiant. 
A patre Adam filij, & nepotes Dei myftería didicerunt: & ex 
illis ad Noc per Mathufalem eorum feientiadeuenit, diü enim 
tempere Adam vixit Mathufalem, quem Noc cognouit :quin-
quaginta annis antequam moreretur Noc natus eft Abraíiam, 
*6 qui vná cum Melchifedech pluríma á Noc difeere potuit. E x 
Abraham multa accepiíTe lacob verifimiie eft: & ita dealijs. 
Ñeque folum eos ipfi doceredebent, fed ad eos etiam mittere, 
qui plus fciunu N ara quamuis fapientifsimuseíret D.Ioannes, 
mifit tamen fuos difcipulos, vt eos Dominus raagis illumina-
ret. Pofteáquam Moy fes Dei iuíTui patere'decrcuit, tulit vxo Excd. ^ í 
rem fúamí & filios fuos: & inipofuiteos fuper afinum, reuerfuf 
que eft in iEgyptum. O mnesíecum ducebat, vxorcm,&filios, 
aion finecaufa^t Deimirabilia,quae ibi operaturus erat,pro-
prijsoculisviderent: ócin diuino timore, &amoreeducarentur, 
vxorprffertim, quíeágentilibus ducebatoriginem.Sapiens qui 
dem erat Moy fes, verum no fatis illi §rat eos docere,&: inftruere. 
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& antequam aliorurn inagiíler, Seúuiteífet, fuorum príus efle 17 
voluit. Hos igicur gloriofifsimos viros fratres irnitamím , & 
femperillucvxores veftras, & filios adducitc, vbi Dei mirabi-
lia auclirepofsint: no ad theatra.,&comoedias, vbi nuindi vanita 
tcsaudientesdepraucturineqjhoctantum contentiíirjs3 fedeos 
cura necefsitaspoftulatjpunite.Qupt dána euenerunt, eócp Da-
uidfiiij Amnon inceílum punirénoluitíQuarefcriptura ait,no-
2,^',I3 luit conrriflianfpiritum Amno filij fuijquoniam diligebat eum 
quiaprimogenituserarei. Quotindemalaeuenerür?eum enim 
Ábíalominterfedcquicüm Dauid ei nollet jgnoícere,ob caede 
irat us de vita illi, & regno auferendo coniurauiL E x quo tot cae» 
des,tantaeftperturbado confequuta. Et tandemjquiafiliorum 
vnü punirénoluitamiíit vtrofqj. Et itatamfilijsquám patri bla 
dities illa detrimentofuit, & erit i)s ómnibus, qui ea vcentur. 18 
Trouer.iy, Qupd Spiritus fanétus fignifícauit.Qm á pueritia delicatenutrit 
f^ ruum fuum, pofteá fentiet eum contumacem. Vbi alia tranfla 
tío fíc habet. Qui delicate á pueritia fuá feruus erit, nouifsíme 
contriftabitur. Vbi videtis, quám apertc moneamur, ram in 
prion,quam inpofterioritranflatione, quod qui indelicijsnu* 
tritur maiores fuos poílea contririabit,& ipfe quoque contfi-
ftabitur. 
Interrogauerunt igítur Dominum Toannis dífcipuli. Tu es fit 
yenturus es } an alium expeBamus? l(efpondem lefis ait íliis, cuntes, Crc, 
C ur non aperte refpondit,dicens, ego íum?. dico fatis aperte re * 
Stmlle, fp5diíle,Na (i ab aliqua arbore interrogaretis], malú né es, an py 
rú,ancerafum?Satisapertetacedorefpóderet, íipendetesfruftus 
ofteuderet, Aniraaduertite autem, non fatisfuifle Domino vno 19 
tantutn operequifnameíTetteftarijfedpluribus. Aitenim,c^« 
Ifident, dandiamlulant. O admirabilem doftrinam! funt aliqui, 
qui fiyJEIUIÍIJ autalterum opus virtutis exercent, nihil faciendu 
Gm,i* (upereíTe exiftimant: in quo plurimum errant. Dixit Deus: ger 
minet térra herbam virentcmj&fadentesñ femen,&:lignuni po 
miferumfaciésfruftum iuxtagenusfuum. Et paulo poft dixit: 
Producat térra anirnam viuentem in genere fuo, iumentajóc re-* 
ptilia, & beftiasterrae fecundum fpeciesfuas. Faflumque eft ita. 
Quod fi vult D eus terram, herbas,,arbores,fru¿í:us,& tam diuer 
fi generis animalia producere, quantó magís volet, vt tu vno 
— tanrum opere coatentus non íis. Sed vno pcrfeftojfaciasaliud 
& 
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io & allucl: & fempcr ad alia facicnda íít difpoííta ,6c praeparata 
voluntas, Hoc enim fignificat terrac iuberc, vt germinet her-
bam vírente ra, 6c facientemfemcn,6clignum, cuius Temen in 
ipfo fit. Quia íemen eft difpofítio, & principium ad aliara her-
bara ,6c aiiumfiufíum.Et profesó pofteaquamChriftusDei 
filius nos fuo facratifsimo fanguinerigauit,aequuni eft: vtin fan 
Ris , pijfque operibus fertiiífsimi íimus, & abundantifsirai.In 
Canticis|verba quacdam dicuntur, quae fponfi né íínt'an fponíae, Cant.i. 
fcirinonpoteftrfedjfponfsepotms conuenirc videntur, Ea haic 
fun^egofloscampi' 6cliiiumconuallium, &anteadixeratfpon 
fa:leaulus nofter Áoridus, tigna domorumnoftrarum Cedri-
na, laquearia noflra Cyprefsina.JEtilatimaddit: ego floscam-
pi , 6c iilium cornial iium. Vt his ómnibus fponfum inuitarer, 
aivt vna cura ea habitare vellet,quafidiceret. Vides híc fponfae 
leftulum floridum, domum perpulchram , me vetóformofam 
tanquamrofam,hsccomniaaequum eftjVt tehícmecum deti-
neant. His rebus ómnibus diuerfa exercitia íignificantur,6c di-
nerfa iuflorum opera , quac vtDeo placeant faceréfolcnt. Ver-
ba autem illa fponfa;pife,6chanc operum fertilitatcmfígnifi-
care, exHebraeo probari poteít. Namybinoslegimusflos,in 
Hebraeo eft, habaceleth, quodrofacgenus quoddam fignificat 
nigri coIoris:fedegregia: pulchritudinis, 6c odorisoptimiquod 
fponfíB conuenire videtur, quíe antea dixeratj,Nigra fum, fed 
forraofa, 6c vt rem magis cxaggeraret addidit: liiium conual-
lium . Quia m vallibus pulchriora nafci folent lilia,6c pluraiquia 
ibi maior eft humoris copia.Alij vbi nos/egimus,ego floscampi> 
az tianfiulerüt:egoflosfaturitatis,autvbertatjs, ideft, egofum fíos 
optimi>6cfertilisanni.Flas vbcrtatis lefuGhrifti redeptoris mei, 
6c fponfi.Hscbonorum operum fertilitas,6c abundantia anima 
ad altifsiraum perfeaionis culmen excitat.Qupd in his Ezechie ÍTe.S. 
lis verbis, íignificatumeíl. Emifla^inquit)fimilitudo manus 
apprehendit me in ciscinno capitis mei , 6c eleuauit me fpiri-
tus, inter terram, 6c cslum. Eodem modo bonorum operum 
manus á Spiritu fanao reftaj 6c gubernataanimam ad magna: i.Jf^'nJ 
perfeaionis altitudinem eleuat, éfc magnas illi fpirituaíes vido- ' 
rias acquirit, Rex loas Elifci iuíTu íagittam iecit, 6c cúmplu-
res iacere deberet tres tanuuniecit, has tantum fufíicerq exifti-
m n s * Et iratus eft vir Dei contra eum ^ 6c ait , fi percufsiífes 
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quinquies, aut fexies, aut fepties, percufsiíTes Syriam vfqiic adij 
confummationetn rnunc autcm tribus vicibus percuties eam, 
tres tantum visorias de eaacquircSj& fi pluriespereufsiíresplu-
resacquirereSjMdoneccam omninoeuerteres. Ita & nosquiain, 
bonorum operum exercitationc deficimus, 5c quía multum in 
virtute nos eíTe progreííbs exiüimantesríaepe egníiílimusj ideo 
afFeítus noftros vitia noftTa,&prauas inclinationesnoomnino 
euertimus: quód íi perfeuerare vellemus, magnasviflorías con1-
fequercmur,& tándem in mortis n o ñ t x hora fecurum iter inue-
Judúiz, niremus. Cúm Ephrataeipervadalordanistraníituri eííent, vt 
inpatriamfuamproíiGircerentur,tribusGalaad lordanis vada 
occupauit, vt eos infidijs exceptos occideret. C úm igitur aliquís 
de Ephraim accedcbat,vt fcirent Galaadit2e,anEphrataíus eflet: 
hanc vocem lili pronuntíare iubebantjSchibboIethjqus C^écamiÉ 
figniíicat. Nam íi Ephratacus erat, Sibboleth, refpondebat,eó 
quód literam illam non poflet exprimere: vt nunc Valentiani 
cxpriraerenon poíTunt el, Ce, fedeius loco dicunt, Se* Ita igitur 
Ephrataeos agnofcebant, & iugulabantElphrataeifunthuiusfas 
culi diuitcs, qui velint nolint per mortisvadum exhac vita ad 
aliam tranfituri funt: quos daeraones aduerrarij noftri stevnzda. 
hationis poena occident, quia Schibboleth exprimere non pote 
írunt, ideftj fpica fum bonorum operum fertilis: illi vero, qui bo 
norum operum fpicas tulerunt condemnationís raorte non mo-
Mitirh.zz. "entur. Ideó enim dixit Chriftus redemptor nofter fcriptum 
Exo,$. eíTe. Ego fum Dcus Abraham, & Deuslfaac, & Deus lacob. 
Quía non eíl Deus mortuorum, fed viuentíura,quia qui moriú-
tur in gratianonmortui, fed viüi potius vocari debent.Quarein 
^omtf, eo DiuiPauli locoregnauit mors ab Adam vfque adMoyiem, 25 
etiam in eos qui non peccauerunt in fimihtudinem praeuaricatio 
nis Adae. Origenés &Diuus Ambrofius affirmatiué legunt; in 
eos, qui peccauerunt. Nam quamuis negatiueoptimelegatur: 
vtO.Hierbi íy^ 
latus , 6c alij plurimílegunt , tamen non incongrué dici videtur, 
morteminijs propriéregnaCc,qui peccatoresfuerunt,vt Ada: 
nam cíBteri,qui diuírtam gratiam?receperunt, & in ea vfque ad fi 
nem perfeuerauerunt,parum omnino mors potuit. 
' lilis mtemábmnüJMs cájiihlefusdirt^ ^ Oquam 
fideíis amicus eftDojuinus.Xn mundo ílatiniíac quis eft, in ad-
uer-
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a^ueríitate alíqua conñitutus ftarim amicis deílítuitur. Quotlia" Efihtr.?.* 
bebat amicos Aman, cúm regi AíTuero acceptus crat?at cúm 
Rex illi iratus eíTet non dcfuit, qui dixerit, en lignum, quod pa-
raueratMardochaeoftatin domo Aman.-Quaíidiccref.ibi eum 
fufpendcre poíTunt.Quod fi amici tune cúm neccfsitas poftular, 
deficere folent: quidfacient extranci, & ignoti 5 Vt Pharaonis 
mininri, qui italofephdum in carcerc detinebatur, obliti íunr, ^ 
• vt cum adolefcentulus in eam ingreflus eíTet, barbatusexierit? '4 
qus nam eorum temporum iuftitia eíTe debebat^ qu^ ita viudos 
obliuifcebatur? fed 6c noñris temporibus maiorem eíTe, & dili-
gentiorem non exiftimo. Pharaonis vero pincerna quamuis ab Gen^0 l 
co fomni interpretationem aiidierat> codem modo ac exteri eius 
oblitus eft. Plena cft facraferiptura admonitionibus, Sccorifi-
*7li}S, vt homo non confidatinhomine :& ínteraíioslocosvnus 
ex prsccipuiseft. Malediílushomo quicotifiditin homine,& Hltre.-iy 
ponit carnern brachium fuum,ideíl,fiduciam fuam, que eius bra 
chium eft, in carne collocat. Vel ille^qui carne fibi pro brachio, 
& defenfione accipit. Mérito huiufmodi hominibusdicerepof 
fumus rquod dixit quidamregiEzechia?. Ecceconfidis fuper ^ ^ 
baculumarundineum, cui íiinnixus fuerit homo íntrabitinma ^ 
num eius, &perforabiteani. Admirabiliscómparatio,qu3 quo 
tidicpliirimiexperíuntur rquidumhominum gratis, &fauon 
¡nniti volunt,vndeauxilium fperabant,ibimaiorem doloris, 
& triftitiae occaííonem inueniüt. Etideó beatusillccuius Deus ' 
Jacob adiutorcius. Huicbáculo fortifsimo-, & íidelifsimo niti 
vos voló. Videte, vt vinélum loannem defendit, vtin eius lau-
des prorumpit,& toties eius virtutum fitpracco. Benediélafít 
a8 Dominc racus,tua iftalinguafanftifsima, qua doces nos quod 
cúmmundum iuftos perfequi videbimus,tunc eos nos laude-
mus, &dcfendamus. ^quum praetéreaeftfratrescharirsimi, vt 
diuini magiftri imitationc vinélorum recordári,& mifereri dif-
camus:q?.iodmagn2Epietatisopuseft,6cniagnfreraünerationis. 
Itafignificauit D. Paulus, Hebreosenimdehac virtutelaudat Hehr4t,i&, 
dicens: nam & vindis compafsi eftis i & rapinam bonorum vc-
ftrorum cum gaudio íufcepillis. Et poíleá addidif.nolitc ita-
que amittere confidentiam veftram,qu2emagnamhabet rcmu 
ncrationem.Cum patientia vinftorum comparsionem couiun-
gít fanausApoftolusgaudi) plena:tune cum eorum bonadi-
ripic* 
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rípiebantur, qusc ííngularirsítna virtus eft. 25) 
Prorupit igitur Doininus in laudes diuiIoannísdícens, ^«/¿í 
exifiisin defertum'yitlere'i arunÁwem yenfo agitatdm ? Non eft profe-
¿Vo. D.Ioannes aruñdo,fed arbor virtutum fruftibus plena. 
Peccatorarundo cflrnam vt illa non in terrafolida, fed in ftagnis 
&paludibus radices agere folet: ita peccator amorem fuum in re 
rum humanarum luto defixum habet.Et quemadmodum aran-
do cúm femelin coenoj&luto radices egit, cuellidiificilépo* I 
teft: ita & peccator íi femel ad res traníitodas aninium appulit, 
magna cum difíicultate diuelli poteft. Arundo foris quodamo-
do ípíendetvintus autem inanis eft, & vacua, codera modopec-
cator corporis pulchritudine,5c ornatu foris fplendere curat,ani 
tyfurufíu rnam autem inf us virtutum omríium vacua ra habet, & D. Augu 
ftinusaiebat. Cúmmiquisomniapulchra iínt, ipfi foliremanet 3® 
turpes, tandera arundinisfruftuslanugo eft, quam diripit ven-» 
tus. Ita peccatoris fru£his omnes ventus aufert: de iuí 10 vero ait 
Dauid. B eatus vir qui non abijt in coníílio impiorum, & in via 
' peccatorumnonftetit. Beatusnonquia diñes, non quiapotens, 
fed quia peccato caret. Hoc eft beatitudinis fundamentumiCare 
rcrnalo,peccatoris viaeft malum faceré, &in eo perfeuerare: ca-
thedra autem peftilentiaí eft, aliosinmalo erudire.Quapropter 
moneo vosfratres íí veftram fálutem amatis^ vt primura fundan 
mentum fit milla de caufa,nullavtilijare, aut lucro, nullaocca-
íione mortaliter peccare. Ñeque hoc tantum, fed in lege Dorni« 
ni voluntas eius, & in lege eius raeditabitur die ac nofte.Ex diui 
na; legis ara ore diurna, & nofturna eius mediratio fequitur. O 
quantíE éft vtilitatis harc diuinse legisleftio & meditatio I in qua 31 
finos exercerera us quantos in virtute progreílus faceremus.Hf c 
enim eft tanquam aqua iuxta arborem decurrens, quaí cifeumo 
remV& vires priebctad fruétum.Ideo fubdit: erit tanquam lignu 
quod plántatum eft focas decurfus aquarum : quod fru¿lum fuü 
dabit in tempope íbo. Bt quia perfedus veré non eft, qui ope-
ratur tantum, íed qui vna operatur, &docet, vt ipfe Dominus 
MMtk $• ái^^» Qni!fecerit/& docuerit,hic raagnus vocabitur in regno c« 
lorurn/Ideóaddidit, &.foiium ciusnoiidefluerjideftíCuifan^a, 
& proxímis vtilia verba non deíiciant. Et quia iiift us non cref-
cir, & decrefeit vt lona, íed femper in viituíe proficit 1 ideo ait> 
& omnia quaecumque facict proCperabiintur, Hia igitur fratres 
videtis 
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t i viátús hlc.iuílídefinitioneiTi,qui non arundo eft/ed arborplan 
tatafecüs deciírfus aquarurti. Vídeamüs igitur an adfit híc quif-
quam,cuihscdefiniti©conueniat.O Deus'meusDeus meusi 
q.ui cor diumi arnoris igne haberetincéfum, vt hxc magno mm 
dolore diGerepoíTet, qui verba haberet efficacifsiiiia^ vtres-t2nti 
jnomentipoííulaf. At, quid hoceftpateryquódtanta cumeffi-
cacia dicere optas ? dicere voló plures híc fortaíle adeíTe quibus 
plus conueniat defínitio illa, quam ílatim fübdidit Propheta, 
dicens. Non íic impij non fie, fedtanquam puluis,qu€m proij-
cit ventus á facie terrae. O quam verchocdepeccatore^dicipo-
teft. luftus efl: tanquam arbor pulchra, florida, fruélibus plena^ , 
qus magnara VoluptatemjVt^ 
adeam accedunt. Impius verótatíquampuluis ñeriliSjleuísjin-
35 milis ad omnia,prasterquam ad eorum oculos esecaridos^quiiter 
faciunt. Ita malorum conuerfatio eos cascare folet, qui in virtu-
tis viaprogrediuntur, Et ideó prudentes ab hoc püluere quam 
máxime poííunt recedere folent: claudite oculosjné vos hic pul 
iiis caceare pofsit. Nolitcincónftates iños,6c leues afpicere,qüos 
leuifsimus quifqj ventus,TOÍnima quasque tentado proijeerepó 
teft. Suntenim tanquam puluis, pondusillud, 5c humorem no 
habent.de quo. D. Paulus. Optimum efl: enim gratia ftabilire ^hteaj, 
c o r c u m í a l e s fint,ideo nonrefurguntimpijín iudicio:ñe-
que peccatores inconíiíioiuftorura ,idefl:,propter inftabilira-
tem, & leuitatem nunquam mali é proprij s peccatis íurguntjne-
que in iudicio proprio, quando id ílatuunt diuina aliquainfpi-
' ratione incitati:ñequeinconfilioalieno,quodilíisiuílipr^be" 
34 re rolent,ideft3itainconfl:antes funt^ vt no fatisíitipfos in feipfis 
cogitare, quam maíum fitpeccatum, & quo in periculo verfen-
tur: ñeque fatisümt alioru confilia,&praecepta yVtá peccatis fur 
gan^adeó perditi funt,& deprauatii Liberet nos Deus ab infoe-
lÍGÍfsirao hoc rtatii.Curemusfratresomni diligentia & iludió ar-
bores efíe nonarundines: gloriofifsimi Baptirts vitam imitan-
tes,quemDorainustantoperelaudauit. Etitafuamiucno-
bisgratiam dabit, quaacqiunturgioria, adquani 
nos perducat, ieíus Mariíe íiiiiis., 
• • Amen. 
m Dominica.!!. Aduentus!' 
In eadem Dominica Secun- * 
da Aducntus 
C O N C I O T E R T I A . 
£ ^ dudffit loameJ inyimwlis opera Chri- ' 
Jti,<?c. M a t t h . i i . 
&.chrjfoftc2 S C ^ É ^ ^uusChryfoftotntisfuperhocEuangeüumhoria 
loco magnis qtribufdam exclarnationibus immo-
ratur. loaimcs(inc[uit) magiücrium vitaPífaiiíli- % 
tatis norma, fchola virtutis,eft in vinculis? O rcm 
adrairabilel quasipfi quoc[«c Dauid admirationc 
pfd. S/» parir, qui cumDeo loqueos ait.Nüquid cognofcctur in tencbris 
mirabilia tua, & iuftitia tua in térra obiiuionisf' Obliuionistcr 
Tara voeat hanc vitam, qüia Deusbonorum obliuifcividetur in 
laboribus, quos eiusamoretolerant. Maloruniautcm obliuifci 
cumeos, vtcorum pcccata mercntur jnon puniat. Dicitc obfe-
Sitnil* , ü Dux aliquis in hoílium confinibuseílet, qui die acno-
éle ferro oneratus incederet, nunquam cibum &; quietem íume-
tet^ vt arccm regís fui defendcret, Rex autem nunceius bona eri-
peret ,nBncvxorcin,nuncfiliosoccideret :&tandem eum vul^ -
nerare iubcrct,n5né regcm ingratü appellaretis, nonné officio-
rum omniumjScmcritorum huius oblitum cíTe diceretis.?ita pro J 
feéló. Idcmiuílisinhac vita cotingit, qui vthanc animz arcem, 
quam Deus illis mandauit ab hofiium fuoru vi, & infidijstuean 
turtdicac noélelaborar,iciunant, orant, vigilant, &: ían£lis alijs 
cxercitijs occupantur:Dcus vero illis nunceripit bona, nuncfi-
lios, nunc vxores, nüc riaorbisaffligit, nunc doloribus torquer. 
Qu,ae fiquis cófidcrat, nonncci Dcus feruorum fuorum oblitus 
Símik, «fl^ vidcbitut? Si in hac vrbc latro «ífet famofus,honiicida,pro-
ditor, & millics mori dignus, qui adeo impudcns eíTer, vt in ocu 
Hsiuftitixinforodeambularet: juftitis autem miniftri difsímu 
larentj& inipunéhoc faceré fmerent: noné iudicem tanquáiniu 




tcrramobliuionis, quia Deus non íbliúii bonorum oblitiis; eííe 
vi^ctur,verúm etiam malorumiqtii latronesfunt omni fup 
digni.Supcrbus Dco aufeit honorem, & gloriam^qusciüs diuí-
TIX rnaieftatidebetur>& íibitribuk. Garnalis Deo aufertarao-
rem, & in creaturis collocat. Iratus Dy co adimit vltionem, <jui 
cam fibi feruauitjVtait Paulas. Mihi rin^clWtfjylSQftgffláifr%gi¿¿í¿ 
"buara. Auarus Beo adimit óbedientiam, quanliiiiílebitam pe 
cunia; praéííat: &tamen cum latronesfintfamoíi, in diuini iu-
dicis confpeftu, qüi omnia afpicit, tamTeGuri dcambulant, acíi 
Deus non eíret.Deusautem impune eos viucrc finítyac fi eorum 
Tcélera non-eífcnt,nc4ae ijs»ffená€tetur.<^odadimijátís Baunl 
dicebat. Víqüequo peccáíores O ñ e , víquequo peecatoresglo^ ^ f d - ^ 
riabunturPHácigitur^aufam elfe dicoicuriiicmundusterráobli 
uionís \rocctur,in qua'íi externa tantumfpcftamus, n equeocciil 
ta Dei myfteria penetr3mus,non videtur diuina iuftitia elucere« 
ExempIumnobisfanílumeuangeliumpr^bet.Namcúm eflet 
iuftusloannesin vincuírs, impius regnabat Herodes»Verúm oc 
cultum Deilatet iudiciunij quod fuo t^ mpore patcíiet:. Eftía 
vinculis Toannes, vt poílea regnetin eslo. TriumphatHero^ 
des in hac vita,vt inínferni carcerealterna patiaturtormcnta. Q 
fíupendum fpeétaculura! ó timendum exempluin i quoH nobis 
Dominnsin fandis fuis proponít. Cüm bonosaffliftos in hac 
vitajSc tnbulatosvideínus. Tuncplorare peecátores^decon-
üerHoiie fuá cogitare^quum eíl :4ta dixit Ghriftus redéptor no 
<ftcr.:Gámad moritem-Cáluariíkrucc^ncrfftus a íbcnderct- í i l i s^ .^í 
Hierufáiem, nolite flece fuper me, fed fuper vos -ipías fletecquia 
íi in viridi iigno ha?c faciunt, in árido quid fíerí Si talia ipíe 
propter peccata veftraj)aíior. quid quifquepropter fuá patíe* 
tur, cúm ligriuiit omniuni virtutum aridinn? O arbor^irid2S}& 
preciora fanaitarc, & virt ute onuíía i Si tales te/o totiusy ulchrr 
tudinisflos, aliena peccata reddicíerut , quale mepropria pecca-
tajreddent. ofinBdMariafemm Magna profeaceofidcratioVc» 
^úm fanaifsáma Domini paísiotot iachrymis digna íir, vult ta 
men ÍCÍUS diuina maieftas j Vt hociioncontenti ad eiuseaufam, 
qu? noílra funtpeccataprogredianiíín& vt hsc deploremus co 
^itantcs,quia:pfqptcr ca paírurífiirntis,nifiVcra;m ^fritentiam 
•^ agimus: íi pro his inno^ntifjimüs agii^ s talia paííbs eft. fe 
H4 Dominica.11.Adnentus. 
hdc Euangelio aliad etia argumentü huic íimile cfedüci poTeñ. £ 
Si virü fan¿lirsimum qui nunqua moriaiiter peccauit taita Deus 
pati voluit,quete 3c quanta,ó infoelixpeceator ex^ peftat fuppli 
i.Fe,4. «ia? Ideo dixit B-Petrus. Tempus eft vt incipiat iudiciü a domo 
Dei. Siauícpriimim n nobis,quisfíiiiseoru qui noncredüt Dei 
Euangeliur' & íi iuíhis quidé vix faluabitur jimpius 6c peccator 
vbiapparebúr^Vix falaa^ 
putac peccatot-lufu, ¿?£]ocio fine vlla moleiVia,|:£c labore faluarú 
li íoñiis tata cam difficultate faluabitur; Si h*c patítur, qui vera 
dicilrde eo qui paCsim mentitur,& periurus eí^quid fiet? Si qui 
locuíbs comedit, & pilis cameli veÜitur,in vinculis e{l:,quid ga 
lóíi,&delicad?Si quine vcnialiterpeccaret.iti deferti folitudine 
vixit, ocdditur:qiiid illi qui, .vt peccaretiprauis Tefe, 6c corruptis 
fámiliaritatibusdediderunt?veretepuseít, vt incipiatiudiciü á 8 
domo Dei,ídeO:, magniinpmentifuit,.vt Deusamicosfuos,ita 
pdus afíligere inciperet: vtpeccatoresconfundcrentür, «Se cogi-^  
tcnt,íiinhac vita non patiüturjinseterna fe eíTe paíIuros.Ex hoc 
ctia appare^quá íít parui faeiendamundi,gloria &.fauor,cúm vi 
deamus virum tanrx ajftiniationis, & gloii-^ tanta cum ignomi-
nia breuiternpom fpalio carcerc incluium, catenis vinítum, & 
tándem decolíatiiín:qiiia bellc puella faliauerat. Quis nam cogí 
taíretillávniuerfaclude<T admirationeinjquíc decius ortunarra 
tur, hunc finem,(5cexiturTihabitüraiiir) quis hoc de Baptiftae fa-
ma cogítaífet? quid illi Herodisfamiliantas profuit? quid ingés 
illa ho.rninum multitudo^qu^ defertum eiuscaufafrequentabat.^  
O muáernundejtaliscíitua gloria, talisfauor, 5c plaufus, V i r 
Z ^ . j l l quídam Lyílrisinfirmus pedibus, fedebat ebudus exytero ma- 9 
iris fusp, qui nunquaín ambulauerar, cui cúm Paulus magna vo» 
cedixilTetj Surgefuperpedestuosreclus: cxiliuic 5c ambulabat. 
Turb? autera cüm vidiíTent.quod fecerat Pauiusjcuaueronr vo 
cem fuam dicentes: di) íirailes fadi homínibus defeendevuntad 
nos, & vocabant Barnabam louera, Paulum vero Mercurium. 
SacerdosquoquelouistauroSiSc coronas anteianuasaífercns,cu 
populis voiebat racrificarePaulo^c Baniabstanquara dijs. Par 
mnégloria vídetuf hominempro Dco habere, coronasiliitan* 
quam Dco, <Bc facriíicia praebere velleJfed qui ñ n k i Superuenc 
xuní quídam íudiei , &4perfuaíis turbis lapidantes Paulum tra-
pjtékat extra ciukaíem «xiíUmantcs ei^ m mortuum eíTe,, E n fi« 
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ICBÍS, en vt m«níli gloria deíímt. Res efl: confídcratíonc ¿IgñT, smdH 
quanto cum labore, quanta cum diligentía atanca telara ííbi te^  
xereíbleat. Nunc afcendit, nunc dcrceríditi vkió cirroquecur fi-
tat te fempereuírcerans. Poíl rnultos vero labores quid iíli rctt?a 
netJ¿asiíistela, Seadeótennis, vtminímoquoque ventofitfe 
& difijeir. Telas araneac texuerunt dixit de his ífaias, Vnus ex tJ '^W* 
erroribus in quibus gemís humanum verfatur eft, exiítímarc hu 
manasresfirmaseírc,6c ftabiles,exquo errore inalium horaines 
prolapíi funt:vtfalfa nomina rebus imporuerinc: & ka flatus ap 
pellant , res quae nunquam coníiílunt,{ed femper funt in mo^ 
ci tu.tVocant ftatüm principum, ílatiunnobiliun^flatum plebe* 
iorura, nomen quod ab ijs qui fidei lafte, & Ghriíliana do ¿hi-
ña nutiiti funt expcllendum efíet: fi omnia tranfeunt nihil con 
íiftit tiuid nam ftatus appeílari poteflr* homo quomodo díci po'* 
teftconfiftere. De quo lob. Fugitvelut vmbra, & nunquamíin t6**- ^ 
codé ílatupermanetí'non dixit ire,autcuri'ereyfedfugere,vtma<» 
ídre %nificaret veíocitaté. Cum igitur,fraties humanarurerum 
inílabilitatc intsllígatis, curcas tantopereoptarisfeur no eas an-
tea relínquitis ,quá vosipr^relinquant ? Hyberno teporefepé simtlel 
accidit dum ad ignem fedetis pigTefcere,& eum relinquerenolle 
doñee vos ípCe ignisrelinquit, ¿k paulatira extinguirur: ita fri 
gídí dirceditisdormitum,qui raatureca]ididircedere poteratis: 
ita (Se mundus, fi cum relinquitis cura Tefe votas propitium o í l é 
j2 dit, & prorpcrum,res crit vobis magni meriti, & magna di-
fpofitioj Vtdiuíno amore calefafíi eatis admortemi quód íipi-
grefeitisj mundum relinquere dura res videtur. Cum minus 
cogstatis ipfamet profpentas exringuitur, mundus Vos relin-
quit. vita.íinitür: & ita ín'gidi fineamore,&chántate moriemi-
ni.Q.terribilis carcitas i iiluminet vos Deus, vt quarn graueJioe 
malum fit inteiligatis. 
Erat igiturDmusíoannesin vinculis, quiaKerodemrepre-
henderat.^  Omnes enim fine vlla exceptione reprehendebat. 
Verus enimDei feruus nernini parcit. Quafi tuba exalta vo» 
cem tuam, annuntia populo meo fceleraeorum, dixit Ócus . 
^rrtubadixif.qiiiatuba in exercituomnes vocat,omnibus ca- ifv.'iCl 
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}fi&£oi<. n i t , 5c alibi deprardicatoribus dícitu^q.ui fünt iftí, qiií vtnubes i | 
volanífnubes cám aqua demitrunt, non fpeftant diuitirnccam-
pus íir,an pauperis,nobílis an ignobilisjfed \^ b 
Mere. 16 dicatoreseíredebent.DixicDcustmittamultosvcnaro^ 
nabuntur eos 4c omni monte3 6; de omni eoile. Hoc praedicato- i 
rum.débet effe nnm'us.Nam quemadmodum venatoresper fpi-
nasj fentes ingrediuntur feras venandi deíideriorita Deiferui 
quécinTiqj laborem fubeunt, & vitam ipfam exponunt^vt pecca 
tores véñentunquitanquabeíliae rationis^xpertes,pcr pecoto?-
lUrnfuomiiimontes.Scraltusvaganttir. 
Quod autem glorioíus Baptiíla Herodi dicebat^hoc craf. 
Konliect tihíhahsre yx.crémfratrís mi Nótate verba illa, non licct t i -
bí. Reges & potentes omnia fibi 1 ícere putant, nullas eíie leges, 
niíiquas eorüappetitus probat. luiiam Seccri Imperatosis vxo 
renryéc Antonini Nouerca,cüm fepius nefirius Priuignus afpe-
xifletireucrentias tande ius viólans,quá patri, cuius illaTecundar4 
. , vxoreratidebebat:veliem(inquit)fr^^ 
cet, nefeis te eüe ImperatQrem,qüi leges alijs date Gebetj& á n 
lé^c^ipere. Qiijg cúm audiírer ma quam tótiés an 
t^.-optaueratturpitu^ín^^xequütaseft^Hxc ncfandaluliaE- do 
étrina áinaiori principu parte recepta eO:;. Guim rei teílis efl; no 
folú quod gentiliú tempore contigit^fcd quod in ímperijs Ghri-
fííanafeHg-ióne4á'cris fá^uíe'ft^-.quótiáie fit.Itach im principes 
vátiUntjyt mors illiscú ea'teíis non videatu^ cííé-cómunis. Deali 
q\iibusjnon de ómnibus loquorsnortigiturlicettibiVqui Rex es; 
quod diuime I^gi répugnatümó íí plus,6c minus diuina lex aefe-
mittitjcui minushuiul'modifceleracohiitterelicetíquaregijqui • 
plura á Deo accepitbeneficia ? qui vniuerfae reipublic^plufqua 
eseteri icio nocebit excplo.O; quot hominibushodie dicipoíTet,: i | 
no leettibi y ÍCÍBÍ tui>auiamid vxore habere: fedinfcfclicitas ca 
eftsquad taíícquide vnus taritiun Herodes erat, i8c;'vriiisÍ^.'Ioa> 
nes^qui eum repfehendebat: nunc vcrofeXccntifuntHlrodcs 
i n y naquaqúe ei uitate, n ee v llü s c ft, q u i D ; l o an n is z eló^Sc fp í-
l i tu dicere audeat.t Nonlicet vobis. O fcelus horribílelálEnis 
ainiei, aut v icini titulo & colore aíic^ ne 
fanda proditio 1 aniieitiam fimulare > vt fides matrimonio debi-
tafrangatur. Erat Herodes Philippi frater, & hoc titulo máf- • 
gnam cum eiUsvxoíéfaffiiiiaritátem habeba 
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í^pulucreliimmhocfaílumefi:. Liberet vos Deusab hmufraocH 
familiariratibus: vt Dei nomine monet Hieremias dicens.Vnuf Hiere.} 
quifque fe á próximo fuocuftodiat^ck in omnifratrefuo non ha • 
béa t í i i l t i am/quia omnis fraterfupplantansfupplaníabit, 6c 
omnisíamicusfraudulcnterinccdit, & virfratrem fuum dcride-
bi t . Clariufne dici poteratf* viuite igitur caute, Scoccaíiones ma-
xime'fugite:itaenimnon foium xnalaeuitabitis. Verum etiam 
ín virtutc máxime profícietis, vt docet Spiritus fanfluSídicens. 
Qui obturataures íuas, ncaudiatranguinera, Scclauditoculos 
fuos, ne videat malum: iñein excelíis habitabit, muniracnta fa 
xoru ra fubli mitas eius.O verba piurimaanimaduerííonc digna! 
audiftisnevnquam íanguine loqui? Cur iglturait5ncaudiat lan-
guinem? Sangms in facra feriptura peccata íigniíkat, quae miíe-
Yj rara hanc carnem inuirant, & hortantur, vt ea committatjuxu-
ria,gula,liinc clamant, illinc fuperbia, & auaritia,& tándem 
peccataomnia ,iios pafsim inuitant. Beatusillcquifefehuiuf* 
modi vocibusfurdum pr^bet, 6ccbuditocubs jnc quid videat 
quod fe ad malura incitare poTsir:ií}eenim in excelfis habita4-
b i t , ideíl, ad uiagnura perfefiioni s culmen aícendet, & ci us a'di 
íicíum non erít fuperarenám. Muniraenta faxorum fuLliinitas 
eius,id^ft,hacdiligentiaplurinias virtutesaequiretífuperquas 
perfeílionem fuamfundabit. Etqimrauishuiufmodi viriníce-
diísiiTio carcere verferur, taraen in excelfis habitat. QUT verba 
jf i in animis veíiris fratresKaererentfempcr, 6cillud quod íigní-
ficant,praeñaretis: maiori profe£lo virtutis luce vita veftra fulge 
ret. Enlas ^ tarafánas de Malaga^  Quía magna ibifemper pulue- Smilel 
\% ris fulphurei copia eífe folet: mortis poenadicitureíTe ijscóníli^ 
tuta, qui illac igne tranfeunt, né puluis ignem conci|5erepof-
í i t : ad concipiendum ignem raaxime difpofíta eñ: corrupta ho-
minurn inclinatio. Quomodó igitur ignsmpuíueriadmouerc 
audetis? Noncvidetis magna inde incendia ccnfequurura; rece-
dite; recediteobfeero quaralongifsime Heri poteílabigné^clau-. 
dite ocujos^ obtúrate aures, cúm ex hoctanta íeqtaatur vtilitas. 
Itaglioriofus Baptiílanephariü Regem publicéreprehendit^vt 
Lira ait,) &cúm feconuerteredebuiííet, maiorcm animo indi-
gnationemcocepitr&abHerodiadcperfuafusvincináuG loa 
nem.Liberet vos Deus á mulierTsfurore,<&iraiiam quemadmo-
dum cúm amat.vehemeter amat;ita cúm odit, vehementer odit,. 
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ín amorls i 6c odij extrema femperprolaUitur. E x quo ínfertur 15 
praedicatorem,quiDei negotiafidelitertra«^tmortem certam 
_ fibifuturam exiftimare deberé: vt fan£lus Hieremias affirmar, 
wre.j dicés.Formidoí&laqueusfa^aeftnobisvaticinatio.Quot labo A 
res, & iniurias pertulit fanftus Noe centum annorum fpatio, 
^ , ? ! cúm arcamfabricabatur: & homines monebat,qiiam ob caufam 
€am fabrícaretur, immiíTurum efle Deura diluuium, quo éosin, 
fuis peccatis,niíl fe emedarent demergeret.Qupties eum irrifif-
lecredimus: quot affeciífeiniurijs^brepreheníjones, &admo 
nitiones? quanra cum patientia fanftus vir nunquam á fuo mu-
ñere deftitit. Hoc exemplura vobis propofui, tanta martyrum, 
6c fanílifsimoruin virorummultitudinepraetermiíla,qui plu-
rima pericula fubicrunt, quia palam, & publicé vera dixerunt: 
có quód Noélongifsimo temporis fpatio ínveritatis pracdicatio 20 
ne perfeuerauit.Cúm igiturhoc íit praeniium,quod.mundus ve 
ritatis praídicatoribustribuere folet: ideó tam pauci funt,qui ve 
rf ra dicereaudeant, & quod magis deplorandum eft, qui yitia're-
prehendere velint.Plurimi pafsim inueniuntur, qui malis aíTen-
Stmile, tantur, quod magnae efl: crudeliratis genus. Nam fi hominem v i 
deretis, quipelagi fluftibus penebbruitur, alium vero qui cúm 
opem ferré deberet, faxo aliquo, aut pondere, eum magif oppri 
merct: nonné hunc appellaretis crudelera; Si homini vulneri-
buspleno nonvnguenta,fedvenenumimponi videretis,quid 
-. obfecro diceretis ? O crudeíitas horribilisl at crudelior e f t , & 
omnium ciudelifsimus aírentator, natatproxiraustuusínpec-
catorum pelago, & pené demergirur: tu vero, qui charitatiuis 
reprehenlionibus manum ei deberes^porrigere, aílentationibus 21 
tuis depritnis, dicens. Humanum eft peccare, fruere nunchoc 
tempore,quoddatur,poenitentisetempusnon deerit.O crudc 
Ijslquid hocaliud eft,quam eiuseoliofaxum appendcre, vtfa 
r ' , cilius in profundum defeendat. In profundum illiid> de quo Sa 
groner. 18. p|eixS. Impius cúm in profundum venerit peccatorum contem-
nit. Er hoc etiara eft vulnera, quse peccata funt veneno cura-
re , vtpíus corrumpantur.O quam veré de hoc dici poteíl,quod 
'fílere. 20, fanftus Hieremias dixit. Malediftus vir^ qui annunciauit patri 
i^ieo dicens :natus eft tibí puer mafeulus, & quaíi gandió I s -
tiiicauit eum. Eo die quo quis ifiimicuni fuum vltus eft, eo die 
Í^JO myiicri, viin-f«dt ?jeo die quo fubditos fuos tributo onera-
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s í mt imqtio: quae.obnía opera funt effosmínkta , & m u l k h t ú ? 
quia tanquam foemina, & pufillanimus á proprijs effeílikis fu-
peratus eft. Hoc die feriáis,filius, aut amicus ei dicit: natuscft tí 
b i hodie puer rnafculus, virile opus fecifti, virum te cíTe oftendi-
fti. O malediíle itaproximum tuum pcruertere,ac dcprauarc 
non pudet,cuifanftüaliquodconfíliumdarédcbcres^quopcc-
catorum fuorum dolorem conciperct: iílis aíTentationibus 
¿iviSi quibus quaíi gaudio lactificaftieum?* Abftincte vosfratreSí 
á tanto malo,fatis vobis íínt vcílra pcccata ,iiolite vosonera-
rc alienis. 
Cúm igíturin vinculis eíTet loanncs, audiuitopera Ghriftí. 
D . Lucas magis hoc dedarat: namcúmpIurimaChrifti redem-
ptoris noílri miracula retuliíTer, quae tuncfecerat, cum D.Ioan-
nes erat in vinculis/addidit: & nuncí auerunt loani diícipuli eius 
de ómnibus his,&forte alia etia dixemnt inuidiata£li,vtta£lus f 
eafuiííévideturP.Ioaneseuangeliílacum dixitDomino:prae- dj 
ccptor,vidijiius quendá in nomine tuo eijdente dgmoniaj&pro 
liibuimuseumjquia nonfequiturnobifcum.Etaitadilloslefusi 
nóliteprohibere,qui enimnoeftaduerfum vos pro vobis eft, nc 
que vero hoc maiütunc incepit.Cü videretlofue homines quof Nttm.it* 
dáprophetare,currcnsadMoyfem dixir , Domine mi Moyfes 
prohibe eos. A t i l l c , qiiid(inquit)2emularis pro me? Quis trí* 
buat, vr omnis populus prophetet, & det ei Dominus fpifitum 
fuum? noftrisetiamtemporibus pafsim huiufínodi inuidiasvi-
dere eft ínter difcipulos de pr¿eceptoribus , ínter auditores de 
pr^dicatoribus contend^tcs idumquem quifque audit, & fc-
quitur esteros cuines eumaudirc&fequi vult.Hoc feuerc reprc 
.*4henditD.Paulus dicens: fiqui autcmperfe¿liín€odéfenfu,& {,¿(1 Cor.ti 
ín cadera feientia: figuificatum efi: enim mihi de vobis, quia con 
tcntiones funt ínter vos, dum vnufquifquc veñru dicit, ligo qui 
demfum Pauli,ego autem ApoÍo:ego vero CephíE,egoautem 
Chrifti.Diüiiuseít Chriílus,nunqaid Paulus crucifixus eflpro 
Vobis,aut nomine Pauli baptizati eíiisr'Videtis, vtmoneat eó,^ 
vna,&eadcm doélrina eíl .Omnes íint lefu Chrifli minií}ii,om, 
neslefu Chnftiaraorearaarií&honorari deberé, quiomniübo 
norü autor eft 6c princimü.Et vthoc illis magis perfuaderet, d i -
x i t pauló poft: videte vocatioue veftra fratres, quia no muid fa-
P ^ ^ í ^ á ^ ^ ^ ^ S í f e ^ H S S ^ a f w r o d i elegitDcusA'tno 
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gloríct.ui'omíiis caro ín cofpe<^u eius,ideíl, ideó elégit Deüs í n - i j 
feumentatam vil ia , &: illis mírabilia operatus e í l , vt i l l i gratia 
rcferretur: & inílrumenta non propter feipfa, fed quia Deus 
íjs; vfus eft, honorarentur. omnes inuid i^ , 6c diíTeníio-
nes charitati repugnant : & ideópatres prsdicatores, 6c magi-
fíri recordamiñi quid Dominus difcipulis ftiis, Moyfes,Ioíue 
BáuusPauiu&Corinthijsrefponderir. Hoc enim veftris difci-
palis reípondcre debetis: cura ínter eos huiuímodifaítionesex 
nimio amore oríri videtis- Attendite diiigentiam, qua Diuus 
loanescúm in carcere eflet mittit fu os difcipulos, vt cis errorém 
in quó-veríabantur eriperet. O Deus immortalislcaten^, & 
vincula impediraento non erante quo minus fuo fungmturof-
íicio. Nos vero minirna queque tribulatio a bono, & virtutere 
Uocat^SiabaliquopetitiSí curfraternon itafaepe,vt folebas con- 25 
fitcris peccatatua ? car fermones non audis? cur in fandis exer-
citijs,quibusoccupari folebas,faduses negligéfítiorf1 Rcfpon-
detj infortuniiirn mihícontígit híuiufmodi, vtftíei.peneoblitus 
fiin. O fiiulre tune cúm magís Deirecordarr debebas^tunceius 
^xime^bHuircefisfQnid obfecro, equopigror5c vitioíbfa-
\ ceretis, qui l i calcaribus pungitis, vt acceleret, tune máxime cal 
dtrans, aut quiefeit, aut retrogreditur? Quis malam hanc be-
fíiam aleret, 6c non potius quocunque pretio venderct? Cúm 
lentütej&rcmiíTum Deus in virtute videt: tribulationibus qui-
bufdaraquaíicaícaribusincitat.Tu verójautremirsior es, autre 
trogradus.C^iddete dicipoteftjprfterquára monere^vt caucas, 
ne tibi accidar,quod tepído cuidarn &remiíFo dixit Dominus? 
(^matepidus es. incipiam te cuomcreex oreméo. Non itaface 
re íolent viri diuino fpiritu pleni»qui i n tribulationibus mé^O" 27 
res eiTeconantur. Sanélus lonas inventre ceti pofitus fuftulit 
manas ad Dominum in fpiritu>6c tam quieté oráuit>ac fi in tem» 
pío Hierufaiem fuiílet. Orauit lonasad Dominum Deum fuü 
de y entre piféis & dixi t : claraaui detribulatione mea addom i -
nl im,& exaudiuit me.Devcrre infericlamauij&exaudifíi vace 
mea. D .Pau.écarcere catenisvinélus feribebat epiírolas quas ma 
p.chryf.hc~ iore haberefuauitatéJ& eioquentiá,quám esteras. D..Ghry foft. 
mt.i, inept- gcX^opfiilatüsteflatur.Rofasconculca|ae plusolentjquahtoma-
fio%(í¿Colof gispti ífe,Tres 'pueri in camino ignis corapofuerunt,6cceci*; 
nei^nt pfaimum iHíídt Benedicitepto 
. in. 
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aS ínquo creaturaisomnesad Deum laudandum inititaní. Glorio-
fus Baptiftainvincülis fuorum difcipülorum non obliuifcitur: 
íedeos niifitjquiinterrogarent D ñ m : Tu mtjm yenturus esanaiium 
expeftarntis* ait autem D.Lucas ín ipífá hora muiros curauit alan; lue.f, 
froribusfuisj&plagís, <Sc c^cismoltis donauitvifum . Et i tadi-
•xív.Euntes remncidte loanni cpu dudtíiis , & yidiftis j caci yident &-C. 
Hisóper íbus& miraculis doftrinam fuam Redemptor noftet 
cónfirmauit,& probauit eurnfeeffe,qui mundo promiflus fue* 
rat.Nosetiam bonisoperibustéftari vult,quinam fumus,&ita Manh.s, 
dixit . V t videat opera veñra bona^Scglorificent patrem veílrü, 
qüi in caelis efl:.Qví,am pauci hodie hxc de feipfis teftimonia prac 
beant,vos ipfi vidctis. V i x e^quibene operan fciatrex quo ap-
paretjquanto in periculo faluatio noílra verfetur. V t de hoc nos 
apSpirkus Sanftus monerct gloriofum Baptiftam in primo fuo 
fermone clamare voluit: lam fecuris ad radicem arboris pofita 
.eftiOmhis ergo arbor nonfaciensfruftum bonum cxcidetur, 6c 
in ignem mittetiir,ó verba timcnda quisefttam durus, vt ea au- Luc.i¡ 
diensjno contremifcatí'oDeusmaieílatisiníinitae il iuminaDó 
mine animarum noftrarura oculos, vt quanti hoc momenti íitj 
intelligamus.Ponderatefratres vnumquodcjj verbum , non di-
xit:exciditur,fed excidetur: vtcogiremus tempusquidem nos 
habere,fed breue}& incertura, & ideo dormitandum nobis non 
cíie.Per arbores enim horpinesintciligit, per fecurcm vero mor-
tem. A d radicem(inquit)fecuris poíita eft j & non ad ramos, vt 
nullam fpem eíTe íigniíicaret;, arborem denüd püllüíare pofíet 
nara cúm arbóri rami tantúm amputantur, ñatim reuirefcuntcat 
j o ciim radícitús euellitur,nulla fpes eft.Ita 6c homo ab hac vita di-
uulfus nunquam mercripoterit. Ideó addiditiomnis arbor no fa 
ciés fruaum bonum excidstur.Omnis arbor(inquir)modó rex 
íltjmodópaftor^modo diues, modopauper, ómnibus minatur, 
n i i i DG2!mi irLl¿tum in hac vitaaííerent.Fruélüin aurem no fpe^ 
eiíicat, qüia vnaqu^qíi? arborfruélum naturafu^íirailem af-
fert. Pyruspyra:call:ánea Caíhnea;' 6cc, Ita vnufquifque ita v i -
uere debet,vt eius ílaíus pofíuIat.Nuptus vt^^p^s^clerieiis, vt 
dericus-.relígiofns V vtreligiofus: neqj dixit feckír¿vtlimbonü? 
Vélfaciétjftd faciens quia fatis non eíl bené ños cífeo^craíóSi rí& 
qué bene operadiiiipofterum propoíitum habere3fed ín prefért 
t i t e e operan rieceífe e^Non aiftarbor malum fra^üm f a h e í 
n z Dominica.ILAduentus. 
íé¿ arbórnonfaciensfruíliim bonumíquiafatisno eUnon ope-íjt 
rariniakfedbencoperaHdebemus. Quareneniotlicatjnemme 
occidojnon furorjnon ni»chor,no hoc fatis eft abflinere á malo, 
fed bonüetiamfaceréneceíTeeft. Quís igiíurha^cinteliigens ta 
íibí ip i l crudelis erit,vtinferni poenas malit 3 quam res ta fáciles 
prxíiarejVthasfiintjquas DeusinEuágelioiubetr'fcitotefratres, 
fi nunc duai tcmpusíiabetis in ees vanas , & inútiles infumitis, 
quod vos aÍiquando?ffuftra poeniteb¡t,& rabíes mordebit eter-
na Jdcó temporis opportunitate nolite obfecro abuti. 
Ecclef, it , ifliis auteciheuntíbus,C(gj)tt le fus dicere ad turbas de loane. Hinc verba 
D.chryft* illa intclligctis ante morténe laudeshomínc quemqua. V b i B . 
C hryfoftomus legit: né laudauenshomine in vita fuá. A n forte 
ílgmfícantnélaudemus hominem dum viuitrminimeí quiacon 
trariú feciíFeRedeptore noftrum v¡demus,cuius operajVtait.D. 3¿ 
D.\jáii£ufl. Auguftinusexemplarfunt,quodimitaridebemus. In veterite-
¿<¡¡>tu llamento laudauit Job, cuín adhuc viuerct,cum ait,nunquid co 
íldcraíli feruü meu lob,quod non íít ei fimilis in térra homo fim 
plex & reftus&c.Dauid laudauit dicetís: inueni viru fecundura 
corimeü.Laudanit Nathanael diccns'.ccce vir í fraelita in quo do 
lusnon eftXáudauit ChananaraíCenturioné, Magdalenara, & 
íoan.il loco P .loanneXur igitur ait Spiritus,Sa£lus,né laudaucrís 
homine in vita fuafíignificat nimirü homine in alienavita lauda 
r i deberé non in propria.Quid cnim ex nobis habemus. Deus di 
ofe.il, citpcrQfea perditio tua ex te I frael, tantummodo ex me auxí-
ímmtuum.Cúmauari eftis,gulofi, carnales haec vita veílra eft. 
C ú m vero cafti, ir.if€ricordcs,humilcs,hapc yíta aliena eft. I dco 
Cák^. ^ ^ iuus Paulus viuo autem iam non ego,viuit vero in meC hri 
D, Bernar. ftus.Itahscverba declarauitD.Bernardusdicesteü laudaturho 
epifaz^cr mojin quo ía viui^non ipfc,fed C hriftu^no in fuá Iaudatur,fed 
Ser.5, pmn. in Chrifti, vita.Átq; per hocnon laudatur contra fententiá, quae 
jmBo. r prohibel laudare hominem in vita fuá. HaEcille,haeclaud3rioiu 
Trousr, 27. proficit,quia ea incitatur,vt magis in virtute proficiat. Et ita 
ait Spiritus,San£íus:quomodopi*obatur in conflatorio argenté 
simile, & infornace amü;íic probatur homo ore laudatis. Na fi h^c Jaus 
iilimhilprpíicit,veravirtusnoeíl.Náquemadmodúincóflat^^ 
TíOí&fornace quod aurum non eft,<Sc argentü^in fumum,& fpu 
mam mutatur,aiirum veroíucet magis: ita virtus laudata fi fal-
& eft,laude eonfumituií, i&ín vanitatis fumum i^utatur: íi 
verQ 
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Uvero folídai&VCfavirtus efl:,nullumpatiturdetnmentuni. Et 
quieapraeditusctt, viresacquiriti&animos, vtvlteriúsprogrc-
diatur *Queniadmodum venti,quimenfeMaij fpirarefolent, Smtle. 
fruraentisadiumentofunt, vtfpicas cmittant:italaus bonisad 
virtutum fegetem adiumento eftjVttanqnamfegetcs íintfbe 
eundae^ Sc vberesJta igiturfratres viuamus,vt ab eoqaíDiírum 
loannemiaudauitjLaudarinosquoquetncreamur in v l t imoi l - Mátth. 2$, 
lodieicúm di¿hirusefí:yenite benediftipatrismei.Vt laudado 
neilla ¿cbenediftione proteñieiusgloriaperfruamur. Adqua 
nos pcrducat ídem Iefus,MarÍ2e filius. Amen, 
IncademDñica.11. Aduentus 
G O N G I O Q _ V A R T A : 
Cum audijjet loames inVmculis opera Chri-
"i.&c. Matth.n. 
IfceíTurus ex hecmudo Chríñus Redemptorno- umnis. 13^  
fterdixitdifcipulis fuis :inhoc cognofcent om-
nes,quod difcipuli mei eftis, íi dileélione habueri 
tis ad inuicc. Noluit Dñs oues fuas fine figno relin 
quere, quo dignofci pofset, vt fu?, & á diaboli hir-
cís diíFerret.Signü aute eft^amor&charitas.Qiylis auteamor hic 
eíTedebeat^quo vnufquifq; proximüfuú amare debetrideDñs 
ja declarauerat,cúm dixittdiíiges proximum tuüfícut te ipfum. 
Ex quo infertur^quod qui diuerfisoculis proximires, & fuas fpc 
ftatjSc aliorum res alienas putat, fuas vero pfopriastantum á ve-
r a , &GhriíHanacharitateabeft , quantum proximi res extra-
neas, & alienas putat» Etita cum ait D,Paulus chantas non quae 1.^ Ccriii 
ri tquxfuá funt,videturhac voce fuá,vti, vt vulgarihominülin * " * 
guacfeaecomodaret,quifua,ii5nifípropriaappellarefolét. Na 
charitatislingua magis propriédiceremus, quód chantas fem-
per qus r i t ,qüs fuá funt:quia omnia^us^xirao vtilía funt,fiia 
putat, & vocat;& que detrimento illifunt,odit,acfi fibi ipfino-




¡fi. $. liütuíslcm arnorern ciix'it: ex ámorís defeftu iuftitlae ortam eíTc 5. 
£WÍC.C. 4. neceísitatcm, cjniaamorinxqualitatemjcuimedeturiuftitia,fer 
re noa potefl. l^uaré ínter veros amicosneque furta íierent, ñe-
que adulrcnajOcquehomicidía^equealixinfolenti^íSíiniuri^ 
cómitteretur. Quanróminús fi vera in nobis eíiet charitasamor 
lefue.i» bic proximi ex Dei amorc nafeítur. Diuifa: funt aqu^; íordanis, 
&rerrorfum conuerfac funtjVtteftamenti arca tranfirepoíTer^ne 
quefolum arc^traHtum prcbueruntjfed eius caufa(velvtnieiius 
dicamjDomini ipílus caufa, quem área repraEÍentabat ómnibus 
líraelitis: quo fignificatum eflrquodin cordein quo Deo datur 
ingreííus,datur ctiam proximis, fi cor veré Deu amat, veré etiá 
i.Thefi. 4. próximos aniat,quia Deus iubet.EtitaaitDiuusPaulusrde cha 
rítate autem fraternitatis non neceíTe habuimus feribere vobiV 
ipficnim vosa Deodidiciftis/vtdiligatisinuicem, etenimillud 4 
facicisinoninesfratresm vniucrfaMacedonia. Hocnospropter 
pecca tano í l rad ice renópote r imus ,quodmagnum cílmalam. 
Magna eílChriíiianorumconfufio,vt currentesvnáx propriu 
gxed.i$. ^cnaturaleriicurfumdcferant, vtteílamentiarca , & vniueríus 
populusingrediatunhomincs vero ratione, & fide dptati DeoSc 
.^ proximis üjisiterintercludantjquo minús in eorum corda ingre 
di pofsinr.Qnanam poena dicite.obfecro digna eíl: tanta iniqui-
taSjVthomineshoin ines fee í leob l i t i , 6cferisipííscrudelioresfa-
ftijfereinüiccra diícerpant,&vorent? lanélus Apoflolus ait^nó 
necefre habuimusferibere vobis de chántatefrarernitat ís . Ego 
v eró di co neceíTarium m axi ra é eíTc, v t o ra n es prx dica tores ía> 
J^etr^i^ piísime hocprxccptum inculcenr, dicentcs cümeodem Diuo 
Paulorcharitasfraternitatisnianeatin vobis. Ideó rogo vos, vt f 
poílea quam csterasomnesvirtuteseieciftis, hanc faírem reti-
neatiSjtSc fi nihil aliudheroicúmfacitis, hoc faltem íacite^ Hinc 
cnim remediura,6c falus veílra dependetj eó quod Chriftus Re-
demptor hoíler , vthomoerataltiísimam hanc charitatis virtu 
temiñ fummo,5cperfe£tifsiinogradu habuit. ideó dicunttheo 
logi eius mortís ranílifsimíe dolores ómnibus • oloribus , qui ex 
cogitari póífunt, fuirre maiores: no folumpropter tormenta cor 
porisjVerúm etiam prepter facratifsimaí eíus animac trittitiam. 
Namvt nos amauit tanto ac tam íingulari amorepeccata noflra 
accepitfua ; & i t a iücni quod eius ani ma eam Deicognitionem, 
& amorcm habens quemiiabebat,íénriíret, fi in feipfa peccata i l 
la vi-
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lavídlíretyfenfitcamnQbisvidensiEtfipcccataf^ F ^ ¿ 2 § . 
quodfecifset,vt delerftjidertí fecit,vt noftra deleret & Ii^ccoru 
verborum íententiavidctur efleiqux difíicilia funt: & obfcura. 
Pbrtabitque Aaroniniqáitates corum,qux abtuleruní, «5c fan-
aificaiKrLmtfib") í f radin cuniflis muneribus, & donanjs fuis, 
ideftjVt peccata reiJiitteretwr ijs,qui pro illis íacriíicia offerebat: 
neceíTe erat,vt eafacerdóstanquam füa^&propria áccipcret j 6c 
vt talia.Déot)firerret>6c vcniam.peteret:6í: Hoc totum fumma Re 
déptorisnofiri charitatem íignjficabat, qua homínunlpeccata 
accepit vt fua,remifsioneropetijt, & íatisfecit pro illis. 
C um itaqu&DiuusToannes diuino hoc chantatis afFe£lu pro 
xiÍTiosfuosHliligeret,hincfa£tumeft , vtregemHem 
fcruorei& fpiritu, reprehenderit, eius animae remedium deíide? 
r ranstac íi ipíemet in ea nccefsitate veríaretur . Huius charitatis 
defeílu hodie ita obmutcícimus, vt nc vnum -quidcm verbum 
i h noílroruniprúxinlorurn remedium loqui audeamus,6cmaxi 
me íi potetes funt, quia eos timemos. IpíiiEgyptij qüamuisge 
tiles eíTentjauíifuntin rege fuo Pharaone duritiem, & ob'ftina-
tionem reprehenderé , dixeruntautem ferui Pharaonis ad eum- Exed.io¡ 
vfqucquópatiefnur hoc fcandalur1 dimitte homiheSiVt facrifícet 
Domino Deo fuo.Nónné vides,quódperierit iEgyptus? ponde 
rale verbaillaíVfquequópatiemur hoc fcadalum. Scilicet vt pee 
GetreXj&puniaturpopuliiSiVidetisncgentiliumanirrjumjquo 
potentiTsimum regem accufanthionnc vides(ínqu¡unt)quodpe 
rierit^gyptus,idefl:,tam excus es,cü íisinfuhlimi hocloco poíí 
tus,vtpopulidamna prófpicerenon pofsisi tam excuses, vtea 
non videasfdimitte hoinines,vt facriíicentDómino Deo fuo-Et 
nonfuitreprchenílo inutilis: nam dixi t ftatim Hebrícis rex,itc, 
facrificateDomino Deo vcftro. O fiinter Ghriíliano&homines 
tantianimiinuenircntnr^quiregibusj&principibusdiccreaudé 
rentmonñé videSi.cjuodperierit regntimífoftenon parum Ghri ' 
ílianae reipiibiicae damnis prodeílent. Quotbona fecit Saúl quS 
irismalusSámuelisconfília, qusfuá fponrenunquam feciíl'etí' 
cadem charitas^un: cauíafuit,vt regern Diuus loannes reprehé iéJ^-.f J 
k.^i^a4em:ca-a&foit,i¿(if h b s ^ s á l^ i i fó |> ad:Clíríifiái'-Ric-
dcmptoremnoíírum miretit.Nain cúm.eorum ignor 
fentirct,acíi eam ipíemet haberet,cam ijfdem reraedijs curare vo 
luitquibus fuaiip curaífet Jtaq^ 
cura 
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eiíí?i?á propofito üimouere pott i í t , quó minus eí mcdcretun J 
Vna exhiaioribus temationi^us diaboli, quaplurimos dccipic 
cíljus.p.erfuadcrfefvtquam quifq; habetínterhomines exiftima 
tionern, & opiniGnem fuñineant. Accufat príhcipisalicuúis 
tiákümmdt domeíHcus proximi fni peccaturá3mcntitiim fecC-
fe fc¡t,& de fame reñitutionetcncrirfecf tam en ea retraélare non 
VíiJtjnc exiftimatioiiemjqua deeo eiüsDominushabet,amittat | 
eandem ob caufamalieiiabona leíiituerenolunr. Qjjia fi reñi-
tuercat,pompa illis,& fauflus r^íínquedus cft.Hac fagitta j quaí 
acuíifsima eOjdiabolusPilatum fuperauitj cúm fuorum niem-
Udn.19. bromm íinguis ei dixitj íi hunc dimittis, non es araicus Carfa-
n^Gontendebatinfoelix Dominum dimittere„quáminiurfeac 
curar€rur,cognofees.Sedhoci£luefl^cit,vtfevi¿ludsderet.Ma-
luitmalusiudexexirtimationen3,6copinionem,quam de eo 10 
far habebat fuftincre , quam fefe ab innocciuis fanguine puruni 
cofcruarc.Hac tentatione, P harifsi Saíuatorc noftrum fu perarc 
voluerunt: cúm mulkrem adulccram ci obtulerunt, teman- ' 
/ ^ .S . tcseum.Nam cúmDomínus á populo amaretur quia ciim pecca 
toribus pijfsimus eratjexiílimaueruntjVt hanc opiriione confcr-
uare?,iu(íurum eíTenc earalapidarent. Eritaijfdcmlapidibus, 
. quasinmanibushabebant,vtadulterarabpidarent, poile feeü 
lapidarcjeó quód legem noÉfcruareí.H^c igiturarma, quibus 
tot Satanás vicit, gloriofo Baptiíla: noccre non potuerunt,quo 
minus difcipulis luis mederctur. Cú ta me potuerit furpicarihoc 
m agn ó fut uru m e Oe detrimento magnar, quá de eo habebant exi 
ííiraationi,fi difcipiilos fuos mirterct, qui Dominum interroga-* 
rent : Ti* es qm'yenturUsest Hoc enim crat occafionem prsberc, 11 
vt crederentignoráílefejquoddixitjcúm cum dígito indicauit 
dicens jecce agnus Dei, aut ccrtc mentitum eíTe. H^c omnia 
J ^ . i . Dei,5cproximorum fuorum amorepoflpofuit. Dícant,cT£danc 
quicquíd velintiiecum ipfedixitmam cúm hoc ad Dcigloriam 
¿cproximorüm ytilitatem pertineat,hoG facicndura cfl . O ad* 
mirabüem viri fanüifsímí charítatero, quae efficit v tq od ra un 
cbstantifacitiContemnat. Haec charirasfratres.vtinám eífet no-
bís, vtproximorumpeccata propriaeíTe exiflimarcmus, & i n 
remedio diligentiores eíTemus . Quo aniiiii aflfeéla dicebac 
Ffolmjo. Dauidzcormundum crcain me Deusy&fpiritú reélü irinoua 
in vifeeribusmeis. Ec paulo poíl , fpiritu principali coíirma me. 
Cur 
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j iGurvéro tot a Deb muiiera petat5dcclarat á k m s * docebb 
iníquos vías tuas,&impij ad te conuertctur.Qgaü dicerets%uae 
á tepctij beneficia concediso Domine, nonfelum vt ali) in vi|s 
tuisoífendantjnoneffidamíVrontefolebam-íverúm etfamtaii> 
qüat^cidtódri)s,quickieia{fe^ 
viam docebo né e i r e n t . ^ 
pta funtjtSc impij ad teconuertenturíÓc non ad me qui Bnetenj* 
hilíum ad teño ad me, quiain eorum conueríione non raeaglo 
ríam & vtilitatem quaeram . Sed hoc tantum mihí propofitum 
habebo^t meis adraonitionibus 6cdo£lrina ad te plurimi couer 
tatur:nbigloriamdent,&gratias.In Deuteronomio iufsitDeus: Dcut.is* 
íiquis abíqueliberisraoreretür, vtfrater eius defunfti vxorcm 
aaiperet, & íic fratris fui fenien excitaret no pro feipfo/ed pro 
fjifratre fno: 6c ita priraogenitus ex ea fr'atris defun¿ti nomine, 
appellandus erat. Hoc vt Diuus Augufcinus dedarat, íigni- ^uguíi, 
ficat, quód vir Euangelicusdcbet in vxore defumfti Chriíh le-? 
fu , qua: ecdeíla eft, faníla; doílrinae lemine filios fpiritualcs 
generare, non propter fe, fed propterfratrem fuum & Domi-
num íefum ChriftumjCui omnis honov, ¿cgloria debeturjcuius 
virtute omnialiunt .Huno fanélifeíraum virüm , de quoagi- ztfta* 
mus , pater eius Zacharias , prsdixit miíTum á Deo eíTe ad 
dandara feientiam falutis plebi eius» Non dixitad dandam falu-
tem,quod Saluatoris munuseít,íed feientiam , & cognidoncin 
falutis. Ve hoc íigniíicaret in parábola illaEuangdica non ap- Matth.z$* 
peilauit Dominus feruum iiialura (Se pigrum , qi¡ia talentoil-
l o , quod illidederat , nihil erat beratus : fed quodnegociatus 
^noneíTet, & nummularijs non dcdiíTet: V^oílenderetdocendi 
tantum diligentiá adnospertinerejPiüficereautemDei eífe mu Exod.zG* 
xius.Iufsit Deus vt tabernaculí cortins.ita fieiet, vt fefeinukem 
traherent: Í!gniíicans quodin fanOa Eccleíia inuicem nosad 
Dei cognitionem & feruitium debemus attrahcre . Q u ó d ü 
hoceum ómnibusfaciendum e i l , multó magis cumíiliis.pro^ 
pdjs & domeílicis íicri debet; & curare vt ápueritiaúi virtu* 
te excrceantur , Quia vt dicitur : prouerbium eft , adole- Prever. 
fcensiuxta viamfuam, etiam cuín fenuerit^ non. recedet ab ea> 
Cüm ait , prouerbium eft 3 facra feriptura fígnificat vfita-
tum hoc éÜe & antiquum1, vtpucri inquoaluntur,ia co per-
feaerent ^ SUana pura purpura Mcitur, colprem i l l i ím, simifa 
6cfpleíi-
u8 DominicaáLAduentüV: 
• S e fplenclorem diistifsimé conferuattatfi quod nigrum antea fcratij 
purpureum fiatíVi^ nouum eolorem imbibiti& nigrum amittit 
>ta Se hoTtio.qui vihutis colorem á pueritia accepjtíacilc eum in 
onmi.vlta confetuat, atqui á pueritia in peccati & víti j nigredí-
Smiíe. tihjftusfuit.cani poíká magna cum áifncultateamittet. Qua 
diffieíleeüctflum]en,quodin hanepartern longifsiraotempo^n 
fpatioñux.crit adáiiam partem^onuertere:en: noílrá ferifuali-
tas rapidum fluiiÍ£n , & i i i n hanG parte fluere fem^laíTueuítj in 
, aliam difficillime mutari potéíliLiberet vosDeus, vt anima vé-
ftraper vitiacurrere aííuíícatjqua^nim vi opuserit, vthiccur-
fus mutéturl&ided filíj a pueritia in virtute exercendi runr.Ne-
mo cqui pullú linit indomitu m ydoneccquus íiat , tune enim vi 
tía tolli non poíTunt. Memo fuillam camem fale condit, cümpu 
^trida eft 8crancida, fe'dcúin recens eft:itaetiam filij curn pueti 16 
funtjtuncdomandifunt, tune virtutisTale condiendi. Cuna filij 
Dauid maneeIcélulofurgerent, perregis patrisfui cubiculum 
tranííbant, virautemíanélifsimus dicebat i l l i s . Laúdate pueri 
Dominum jlaudatc-nonTcn Domini. Fiiij autem refpondcbanr, 
fitnomen Domini^)enedi£lum,«x hocynuno 6c vfq; inTaeculu: 
ffdm. i i z . E t ita pater & lili) totcimilluniPfalmum decantabant.O quam 
vtiiis do^rinajimprimateam Dominus,incordibus veíl:ris:nui-> 
la enim lingua explican poteft vtilitas/qux ex éius exercitatio-
ne confequiturjueque daranum,quod excontrario fuccedit.Sut 
nonnúlli patreSjquifiliorum fuorum nón maiorcmcurarn 6c foi 
*licitudinem habentjquam íl ChrifUani non eííenuhi funt taquá 
Ioh.i% ñruthio, de quo dicitur, pena ftmthionis íimilis eftpcnis Hero-
dij & Accipitris. Qwandó dereliquit ouáfuain terrajtuforíitan 17 
ín puluerecalefacies eatobliuifcitur, quód pes conculcct ea, aut 
beffiaagriconterat. >Duraturad filiosfuosquaE« fru-
ílra láborauitnüllotimore cogen te. Aitljoc -loco fanñus lob 
quód quamuis lllruthio pennas habeat Herodij pennis fimi-
les,candem tamen>filiorum fuorum curam no hábct.O ua enim 
faciens ftatira^orum obliuifeitur.£t illud9tüfoífan in puluere 
calefacics «a,eft ironiae genus€le^antlfeimum.:Quaíidiceretj 
ouorum obliuifcitur, vt tu ea calefaeias. JEius autem negligentiá 
fupplec SoUcuius calore exeuntpulluilla^nimfrangaturjnecne 
nihilcuratipofteáquamfolis beneficioegrefsifunt:^ 
i£rudeiis,6c crga filios fuos tam impía, aclieiusfili) non eíTentídu 
ratur 
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íSratur adfillos fuos quafino ííntíui. Huiufmoclí funt patresio fi-
liorü cducationenegligetcs.O ftrutliiones,fíriithioncS;nihil nc 
pudetram crudeles cfleí5fi Deus dedit vobisfilioscur nonrime-
tisjnéeos vobisinfernalis beftia conterat, 5c conculcet f9 quod 
fiquis hac in re negligensfuir,6c ftruthioni fimilis, fit íaltem ali-
quis íbU fimilis, quieiusnegligentiae medeatur , Sí pullos fuo 
ealoreextrahat. Cogitate,quódnihilominus corum curaad vos 
iurepertinetí& cum ftatiimalíquern,&nouamViuendiratione 
accipiutjquomodó fe in ea gerere debet, Vos ipíí docere debetis'-
ipfienimrerüexperientiacarcnt. Ita dixit Spiritus Saníhisvir Ecclef.^l 
in inultísexpertuscogitabitmuÍta:&qui multa didicitenarrabit 
intelíeílum.Vxorcm dudtíiiius}diciteillijvideíili vxorem du-
ds,eam vtteiprum amaifidem ferua,\Tttibi feruari vis,íisilli vir-
'19 tutis & fanftitatis exemplum. Qupd íí filia eft. Vidc filia ,iiiari-
tum habes vt focium, fed fuperiorem etiam tuum effe recorda-
rejeiobtépcraieiferu^&fidem fcrua.CúmTobías Sarara,vxo- Teb.io. 
rem duxit,Sarasparentes,eam quid i l l i faciendumeíTet, lon-
ga oratione monuerunt jtnonentcs eam honorarefoceros j d i -
lígereraaritumjregerefamiliamjgubernaredoraum : & feipfam 
irreprehenfibilem exhibere. Saraiamgrandiorerat3fed quia 
nouam vitan-ationé accipiebat, cuius carebatexperientiaí ideó 
id omne quod neceííarium videbatur^ paréntes docebant. 
Mitrenj dúos de'JJfcifuUsfms ¡dtt illi, tu es , quiyenturus es 
Nonmiíitdifcipuíosfuosadamicos,vtfeviferent,de eius libér-
tate agerentj&innocetiam fuám regí probarent, carcevis & vin-
culorumobliuiíciturjomneni curam in Del gloria j & proxi-
aprnorum vtilitatecollocatamhabct. Animaduertitcaute iDvfte-
r ium,quódquíav td ix imus , inhocnullam propriae exiftima-
tionis rationem habet vero hominum amatori fatis nonfuit 
D i u i loannis difcipulos illuminare, totmiracula coram illis 
íaciens in diuinitatis fux probationem: fed ccipit dicere adtur-
bas deloanne. £>ui¿l exifits 'm defermm Videre c^c. Benedi£la fit 
Deusmeustualingua, benediftura fit os tuum, quod italau-
dat eum, qui laudem t i b í , & gloriam quarrit. Creditc mihi 
obfecro fratres, cum res aliqua fe vobis offeret, quse ad Deí 
feruitium fpeftet, quae abfque veílro contemptu fierinon po-
teft, non ideó eam oraittatis: nam prster praemium , quod 
Deus in cslo vobis daturus e í h in térra etiam veílri honoris 
Aduent, l defen-
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dcfenfor erír.Videtis pauperem, orphanam, de lionore Sí m\~zi 
ma peridiuri ? fcitis auxilium veílrum <Sc eleemofynam re-
iTiediiim foreffed íbtus veílri dígnitatem & authoritatem fer-
uare , vt antea non poteritis: non ideó quod nec^íTarium eft,' 
i l l i íuppeditare pigeat, quia nunquam ob hanc caufam digni-
tais veílra & honor minor erit, quamuis pompa íít minor. In-» 
iuriavos quis affecit, ignominia duciris eífe ignofcere, 6c pu-
íiilanimitatitribuí poíTe: fuperate vos ipfos, & cogítate vnam 
exrebus in quibus Deusgloriam fuáiríaximémanifeíbtjquac 
eíljinifereri, de parcere( vt aitfanfta£ccleíia>)Deusquionini-
potentiam tuam miferendo , 6c parcendo máxime manifeftas. 
Eumigitur imitamini, 6cconfiditehonoris vefírieumfuturum 
eíTe defenforem-.vt hoclocogloriofiBaptiílae, exiftimationcm 
tueri voluit^nécrederent homines myfterium il lud, quodabeo 2* 
per difcipulosfuosquaerebat ignorare- O Deusmensquamami 
cus es tuorum amicorum.B eati qui araicitiam tuam magna cum 
efíicacia optant, 6c curant. Honorem Diuoloanni'reftituit, 
quera ipfenon abílulerat. V t intelligatis quanta cum diligentia 
famaillis reílituenda Gt, quos affeciftis infamia. Audietisali-
quos dicere benedi^us fitDe^^tres hodie miíTas audiui,fed quid 
profuntinfoelixnififamaraillireftituis; cui abílulífl:i,reftitue 
priúsjScquodmentituses^etraéla : 6c fictibiproderunc mií^ ae•. 
Cuín igitur Dominus Diuuloannera laudat, prirnum deperfe 
uerantiamentionemfacitdicens: guidexífits in ¿efermm l/idere* 
arundinemyenta agitaram ? Noneft profeíló arundo , fed Eccle-
nierV.i- columna firmiísima. Et ¡ta de eo ipíb verba illa Hieremiae 
canit: ego dedi te hodié in columnam ferream .Mérito eum co- 25 
lumnam appellat, quia ñeque ventismeque tempeftatibus 5 ñe-
que ra un di honoribus^ fauorecoraraotuseíl.In hacperfeuera 
tiae virtute eum quantum in nobiieftjimitari debemus: ideó 
enim Deusnobisinhac vitafuofauetauxilioj vtfemper in eius 
feruitio perfeueremus. Quod fignificauit fponfa dicensjdile-
ftusmeusjquipafcltur interliliaidonecafpiret dies,6c indinen-1 
tur vmbrae>vbipafcitur,fignificat ,quód nosipfepafcit 1 quia 
dum nobis fauetjitaDeusdelesílatur,acfi ipfemeteos fauores 
reciperet.Itaaitfponfa,quodparcitur,cúm nospafeit. Doñee 
afpiréidies, ideft, vfqucaddieiíinerUíquivitaeíiniseft. Afp i -
rare(ait)quia vefperi venti quidam fuauifsiini ípirare folent: 
6c quia 
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246c quiaocclnenteSoie}maioresfiunt vmbríjícíeo \h:indinen-
tur vmbríE. Vb i quodinterprcsLatínus vertitincíinentur,Hc-
bra:uin verbum íignificat,fugiant: quia tune vmbra: velocius 
currere videntur, quám nieridie, cúm Sol eíífublimior. D i -
censigitur: doñee afpiret dies,non folü fignificac, quódDcus 
fauethomini vfqj ad finem vit^jverúm etiam quod tune fauo-
res,quosijs largitur ,quiperfeuer3runt ,fuauiores íunt, íígni-
íicati per auras illas fuaues, quae vefperi fpirare folent.Et dicens: 
quod tunefugiunt vmbrTT, íígmficat,quód cjuiiQ virtuteper-
feuerarunt :quó magis adíinem accedunt, eó inagis ab ijs ím-
perfeílionum, & humanarum infirmitatum vmbríEfugiunt, 
Vthoc íígnificaret Spiritus Sanftus,hismetaphoris vfurncf-
feexíílimo:cüm vno verbo dicere potuiíretjvfqueinfinem díci. 
2; virtuseftperfeuetantiatántae pr^ftantis, vteam DiuusPaulus P\om4.^ > 
inter precipua iuftificationis figna ponat dicens :qui enim mor-
tuuseftiuftificatuseftápeccato . Siautem mortui fiwnus cum 
Cíinfl:o,credimus,quia fímuletiam viuemus cum illo: feientes 
quod C hriílus refurgens á mortuis iam non moritur, mors i l l i v i 
tra non dominabitunquodenim raortuus eft peccato, mortuus 
cft femeljquód autem viuit,viuit Deo.Ita & vos exiftimate vos 
mortuosquidemeífe peccato >viuentesautem Deoin Chrifto 
lefu: quamuis nemo ílnereuelationefcire poteí l inhac vita,an 
iuftifícatus li t . Híc tamen DiuusPaulus tria iuftificationis % -
na ponit,pnmum mori peccato,fecundum viuere cumChri* 
í to ad illius imitationera : tertium mori femel peccato y & 
non ampl iús , quae eft perfeuerantia . Non quod qui haec 
a6habent , de íua iuftiíicatione certi eífe pofsint j fed quod 
figna quedara finí , ex quibus idconijei poteíl r'tertium fig-
num eo in loco ponitur: quod enim mortuus eft peccato, mor-
tuus eft femel &c.vfqueinChnfto leíibideft^cutChriftuSípro 
peccatisgeneris humani femel mortuus eft : ita oportet vosad 
eius imitationem femel mori peccato in baptiímo:ita vtam-
plius mori non íit neccíTe .Nam quipluries peccat, licet plu-
ries perpoenitentiam refurgendo moriaturpeccato.non tamen 
eft perfedlifsimus Chrifti imitator . Quapropter magnum eft 
iuftificationisfignumperfeiíerantiaininnocetia baptifmali:& 
ideó tam affirmatiué (ait ) exiftimate vos mottuos quidem 
I * eíTe 
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eíTe peccato,víuétesautem Deo in ChrlíloIefujCandem oh cau zy 
jjean,i , fam DJoannes demalisquibufdamhominibusdixit:ex nobis 
exierunr^íednoerantexnobisríi enimfuiíTent ex nobis,permá 
fiíTentvtiquenobifcü. I l leDeieft ,quicüDeopernianet .Oqua 
timeda hxc verba funr,cur nullú nobis timore incutiút, qui tan-
qua arundines íumus inanes Sclenes^íiné perfeuerantia,qui mini 
mo quoqj vento mouemur & fle¿limui ?nullus eft affe£lus,nul-
lus amor, nullum deílderiura, quo noíler animus non rapiatur. 
AkprxtetcaDominnsJed quidexiffis indefertumyUere * ho~ 
mmem molhhHsyejlitumiecce molhhus yeftiuntur 'm domihusregum 
funt, O rem magnas conflmonis ait Dominusj eos qui moll i-
bus vefliuntur,in domibusregumeíreNoftrisverótemporibus 
in artificum domo, qui fudore vultus fui vi£lum íibi lucrantur, 
veflesinuenietistammolles&pretiofas,acfiregescífent. CümzS 
eííet regina Sabatam diueS(Scpotens,}pfatamen¿k fui oran es ve 
fíitu vti dtbebant adeó fimplici:vt inter estera quae in regís Sa-
lomonísdomo eftadmirata,fuitferu©rura Salomonis veftitus, 
& regiaedomus pompa. Ex quo inferturñeque ipfam,ñeque 
magis admiraretur regina illa fi videret,non regis Cbri ílianij fed 
mercatoris, autnotanidomum tanto apparatu inftruftara, ac-
fi principes eífent. Cur héecfratres non deploramus, cúm ex his 
plurima peccata & vitia oriri feiamus fnon deploramus, quia 
Dei>qui oíFend¡tur,amorin nobis non eft.SuetoniusTráquiiius 
de AuguíloCaefarerefertj dicerefolitum 3 veftitus infignis ve-
xi l lum eft fuperbise, & nidus luxuriac. Nótategentilis diétum^ 
& hominís,qui fidei lumine carebat. Ideó canta hodie fuperbia 29 
eftítantaluxuria^quiahomines his vitíjs vires dant vefíium fu-
perfluitate.O gloriofeBaptiftatuapompa & apparatus, veftes 
tuae & ornamenta,pili erant cameli: & cúm fie nudus eífes!, & 
v corpus aduftum haberes ¿kfoedum , anirai pulchritudinem & 
Cántl.i» ornamenta quíerebas. luftorum nomine ait fponfajnigra fum, 
fed formofa : ficuttabernacuk Cedar^ ficut pelles Salomonis. 
Arabes vocatfacrafcripturaCedar, quia á Cedarlfmaelis filio 
duxerunt originém. H i autem in tabernaculis viuebant.Notan 
dü autéeft hoc in loco, vt in alijs facrg feriptur^ locis,quod partí 
cula prima, ficut, nonefteoniungendacum propinquiorino-




loficuttabernaculaCcda^rcd diccdurn eíl, nígíafum íicut taberna 
cula Cedar, idc^tabernacula Arabum, qux nigra font folc 8z 
aquís foeda.E t formoni ficut pellesSolomonis^qur erat pulchr» 
nonni^r^ . H.Tcornniacaeleíli huicviroconueniunt, quícúm 
animarn formofam intus habcret, corpus adufluni 6c afpcro vc-
ftitu conteftum erat. Vos autem c contra corporaformofa , & 
molliter veílirapnimas vero carbone nigriores, 
¿itfdexifiu in Jefemm yideret prophetam ? etiam dice yolisO^fluf \ 
^írfmpr^^wJ^lufquámprophetaappellari potefl : velquia 
quec^teriprophetarunt ipfe digito mdk3ui^.Etitaidcm D o -
minus de eodixit: lex & prophetae vfqueadloannem , ideíi:, M m h l l . 
quiaibí paufam quodainmodo fccerunt prophcta; accidit ( in-
quit DiuusGregorius) Diuo loanni &prophetis,quQd ijsac- Grege, 
$1 ciderefoiet, qui balliíía iaculantur adfcopunT-vnus enimpro" 
xime accedit.alcerpropinquius^lter autem attingír, 6c tune ia-
culandi fit finis:fic prophetarum feopus cftChriftus : omnes 
accedebantadfcopum.Alij tamen propinquiusab'js, Diuus ve-
ro loannesfeepum attigit digito,& ita prophetandi de Chri-
fti aduentu adredimendum homines finís tune faílus-eft.Apt 
pcllaturetiam pluíquám propheta quemadmodum, fiquis in 
regis domo cííet, [ Mayordomo Maej¡refiU,y leedor. ] diceretis de ^nik, 
coreftmaiordomo, ¿k plurquam maiordomoúta Diuus íoan-
nes^quia Apoftolusfuit, prscurfor 6c prophetadicitur eíTe pin» 
fquám propheta. Hunc igitur glpriofirámum fanduni , quem 
Deusipfe fuo orelaudauit, patronum nobis 6c interceíTorem há 
beamüs: 6c eiusvirtutes quantum in nobis eft imifemur. 
Etita Deusfuam nobisgratiam daturus eíl^quaac-
3^  quíritur gloria. A d quam nosperducat 
lefus Marisfilius. 
Anscn. 
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In fefto ifnmaculatseconceptio 
nis Beatifsima: Virginis Marix 
G O N C I O P R 1 M A . 
Lihergeneratloms hfii Chripi^ fili] Uauid^líj 
^Ahraham^c, Match.i. > 
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Cine.$l- o ' i i i i i m t>is ^x f i l i j s - .v t poft diem illum infcelícem & t r i -
fi:e, inqiio mucluseius culpa lapfuscftpofteá nul 
lus eo vfq; huk finoilis illuxerit. Hodie cnim liber-
tatis noftríe íignum apparere in mundo coepit:& * 
ideo magna cum laetitia canit ecclefia^coceptio tuá D ei genitrix 
S m l l i virgo gaudiüannütiauicvniuerfo mundo,Fingite animo 5c cogí 
tatione,capíiuü aliqucin mifera feruitute pofitü^qui procerto ha 
betjrege ipfum venturü eíTe, vt eú redimat^fed quado hoc futurü 
fit, neí'ck: cum videret hiccaptiuusregi tabernaculum prspa-
fari,quá obfecrojl^titia animo conciperet,videns libertatis fuae 
tepusinflare; athic dies eft in qua cadeíli regí lefu Chrifto, fan-
iftifsímühoctabemaculumpraeparari cxptum eí l : exquo Do-
minus in natiuiratis fuae dieegreíTuseft, vt mundum redimeref. 
antam celebrifefíoproponitur facrum hocEuarsgcliumiin quo 
de fanftiísiraíe virginis generatione agitur y quo nam modo ex 
fanílis illis regibusjpatriarchis & propbetis defceederinvel ( vt 
ineliusdicá)afcenderit:quia omnesingratia 6c fan£Htateíupera 3 
'jtfídm,%6* üit-Vt figmficauit Dauiddicens:fundamenta eiusin momibus 
fan£lis.QuiquidemPfalmusex omniumferéfacrorura doftoru 
fententialoquituradlíteram de fan£laeccleíia,quíE fundamenta 
foahabetin montibuSiideíljIefu ChriO:iDeifilij meritis.Erdiii 
git Dñs portas Sio fuperomniatabernacula lacob^ideftjprsftá 
tiora funthnius Eccleíiíefacramenta, quae port« funt, per quas 
ad gfütiam recipiendara ingredimur, quám omnia taberoacula 
lacobjdeí^qmcquidlexvetus habebat. Verúm quia quod de 
toto dicitur depríecipuatotius parte dici poteíb prafcipua vero 
Eccíeíias pars eíl: beatifsima virgo, ideó deea etiam dicipotcíl 
adliteramfundamenta eiusin montibus fanílis.Pcr montesau 
tcm 
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4. temres:es,propíietae^ patriarcíis%nÍficantur: quíafuperco-
rtsmculminaacpcrfeaiones virginis huius fundamenta polit* •* 
funt.Funáamenta ínfima íunt a;dificij pars, & quod in tota do-
mo minusperfedum eíl. C^io%nificatur perfeftionisfuaeinfi-
mum fanftorum perfeaionibusfuiíle pcrfeftius. Quo igitur cap 
leftera hanc reginam pcrfefHonum fuaruraculmine peruenif-
fe dicemiis:fi quod infimum in ea eft, 5c minus perfeftum fuper 
aliorum fanaórum capita , ide í l , fupra perfeftionum culmen 
cxtolliturJreítéigitur diximus ex fanftis iilispatribus afcendif-
fepotiuSjquámdefcendiíTe , quandoquidem itaeos fuperauit, 
Additftatimjdiligit DominusportasSio fuper omnia taberna-
cula Tacob.Quac verba dúos habent fenfus. Prior eft, quod dili? 
git Doraimssejcteriorem eiusfanftítatem, & exteriora opera, 
j - qua:portgfunt,perquasadinteriotis fanélitatis confideratione 
ingrediinur, quacineífabilisaliquomodo & inintelligibilis eíl; 
vtex exteriori conijci poteft. Qoíiré ilíuc Déotantumingrcdili 
ect, quia ipfe folus hoccomprehenderepoteft. Hoc fignificauit 
Ezechieljporta híecclaufaerit, & virnontraníibitpercájquo- É^ech^d^ 
niá Dns Peu^líVaelingreíTuseílpereá.QuoddeBcatifsimaDei 
rnatreintelligitur fecundúB, Hieron.de quanihilvideri poteft 
prgterqua portaclaufa,idcfi:,foIus DeuSjquodintuseílcoprché 
dere poteft.Alius fenfus eítrquóddiIigitDe9 fan£í:ifsimac matris 
fuá: portas,idefbingieífum in hanc vita & egreíTumjcóceptione 
&niortenj plofquám aíiorum fan&orum vitam & mortcm. 
Hocenirn primuin redemptiónis noñvz opuseft, quía poft fa-
cratifsimamredemptoris noíbi animara , hscpriraumprsde-
6 ÍHnatafuit . Primum dico: noftro loquendi modo SÍ in rerum 
ordinc . I n Deocnim, & in eius Rienda líihií prins ¿k pofle- simifa 
rmsei , fed quemadmodum in imagine color , quiperfeílior 
eíí-, plusfent oculum , & prius videtur , quámuis in imagi-
ne omnes colores aequaliter aboculo diñent : & cuín vna pm*? 
nesfmt.videnturtamen eórum alíqui cminercalii recedere, ed 
quod alij alíjsperfcdiores íint: ira in diuin<e fapienti^ iuiágí-
ne quarnuis omnia fimul fint ab aeternitate , fine prioris -
& poíleáoris ordine, ea Deus cognofcat: qus tamen perfe-
aiora funt citiüs videntur , & ideo fecúndum earum onalita- Scet, m l u 
tcm príús funtordinara;. Hoc prioritatís genere aitScocus.Do/mw ¿ » 
(Xox fiiné pius & fubtilis,Quó4, prius Chr i f t i , Redcmptoris ^ j , * 
i 4 uoñri 
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i ioflfi í in ímapr^f t ina tafui t ad gloriam quain ómnes fanfti: ^ 
0 í poíl: eam fan^iísimaeios mater,qiiia cúm dccrcuit Deusíiu-
manam cambra aíTumcre'jeam fibi matre eligere decreuit: & ta-
Icni i l l i dignitatemSí exccílentia clare ,qualjs eíns matrem dece 
bat. Ethanc'auiu-;ranftirsira.T virginis pr^ílantiíE caufatnaf-
fcrt inco Píaliüo Daiiid: na'nrcum disifiet,gloriofadiftafunt 
de te ciuitasDei,pauló inferiús dixirrnuquid BION dicct, homoj 
& hónlo na tus eO-.ih eaí&iprefundaoit caaltiísirnusquafi dicát} 
qu!:.l ád'ínirámini ciuitatis huí US excellétias, quia ídem, qui cam 
fundauit, Hbi ín matrc elegir. Sed vidcndum eílcuream ciui-
tarern appellet, quod vi intelligatur, norandum prius TÑ quód 
%ATT¿uflu m D . Auguftínus fcribcnsadMaxiimiíCU qu^rsretantequa Deus 
EP.ad.Max., mtmdü crearet.vbi moraretur,refpondit:in fsipío, in fuáinEní 
•tát€(Sc imnic-fitate: Mórari in feipfo dicitur Deus, quia íneiusdi 8 
íiina cfsctia Caqua in proprio habitáculo diuinus eius intelledus, 
6c voluntas rnorari (Scquiefcere poíTunL Noílrar omnes poten-
tias íua habent obisfta , tanquam domos 6c maníioncs, ideft, 
res illas, in quibus operantur <Sc in his tanquam in pioprijs 
domibus quiefcunt . Oculorum domus & man fio eíl: color 
pulclicr, & benc proporrionatus : quia in eooculí quiefcunt, 
Aurium manfio ellmuíicafuauis & confonans , quiaineade-
le<ílantur:& ita de noftra volúntate dodoresdicunt, quód cúm 
vehementeramat, áfeipfaéxit&adtemamatanitraníi t , quia 
eáeíl: voluntatisdomus, inquadeíedatur, 5c quiefeit. Eodem 
modo dicimus , quód intelleéhis6c voluntas Dei ininfinita 
eius eííentia quiciaint,tanquani in proprio iiabitaculoSc man-
íioné , quia in ea operantur , 6c operationes omnesfuasexer- 5» 
cent, quasoperari poffíint. Poteftíntellefíusiníinitéintellige-
re, & ítanotítiarn producif infinitatn : 6c in eainfinita eíTentia. 
beaíiíicatar.ídem dediuina volúntate dicimus., amatenim qua 
máxime amare potefi:,6c in ea infinita éííentia beatificatur.Hac 
igitur ob caufam Deüs ab arterno in fe ipfó morabatur, 6c mo-
íarur- Verúm poílquám crcaturascreauit, ita raoratuririilíis,vt 
ÍJI feipfo témadeat. Etid eóaitDiuus DionyGús:quod Deuspaf 
fus eííextafinsjdeíl:, quod extra feipfum abftra£lusefi:(fiitade 
Deo di#i poteíl) vt moraretur in crcaturisún quibus itaeft intrin 
fece,vt q,umcunc|iie creatiiraai accipiatis,priüsin ea Deus, quá 
ipíá iíiueüiacur.Morari autem in creatüris D eum eft eíTe in illis 
• \ ' per-
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íopcrpotentTani^prsrcnííam, & 
diciaudiuiílisnercio an omnesintelísxeritis; & ideó íirnilis 
nedeclarabcqnaresofcurs optimedeclararifolct. Fingkeanj slmtle, 
inoKe"-ém intra fuuniíegnum in aliquo palati) fuicubiculo fe-
deve, per eflentiam in fella tantum eñ, quia eara folam occupst, 
¿cimplet,perprsfeníiaiTiíntoroillocubículo, quiainde quic 
quid in eo fit videt: per potetiam i n toro regno eft, nam in co n5 
eftpereíTentiamjquiailludnon implerjVtfelIamjnequeperprae 
fentianij qúja omnia quae in regno fiunt non vider,red per poten 
tian1)quiaí'uapoCetia punir, ignGfcir,&gubernat:& quiaDeus 
iíifinitüsiefl:, in ómnibus rebuseft per eílentiam, quia omnesres 
implet^nelius quám Rex fellám,6c per prffentiam, quia ornnia 
videt iTieliüsquá!r. Rex cubiculum,&per potentia, quia omnes 
i i Greaturseiusconcurfu Scfanoreopcrantúr. Sedmagisparticula 
rítcr moratur in iufiis per aliü illapfurri magisparticularern,fuá 
ijs gratiam, 5c diuina donacomunicando.Et ideó precipua qua 
damrationeiuíli doiiiusDei vocanlur* San^Hísirnaautem vir-
go inrer omnes fangos per excellentiam quandam Dei ciuitas 
appellatur> ób raaiorem ámplitudinem & dirpofítionem^quam 
incius animaDcus inuenit. Et-hocipfamet íigniíicauit, cumin 
fuo canticojdixit. Magnificar anima mea Dominum.O facrafif ^ * 
íima virgo, qiiomodohagcdicereaufa es?Quomodo magníficat 
anirnatua Dominum?Dicam quamuis Dcus in iuílis alijs more 
tur, inueniteorum animas, adeóoccúpátasdiuerfiscogitatloiti-
bus, vxoris,filiorum,familÍ2} &aíiarürerum qnamuis fine vilo 
peccato,vtaliquo modo moreturin ijsDeus tanquam preílus^N: 
contraftus: v tille qui inanguílo aliquo loco verfatu^ideftiipfa; 
la-meranitmenonrinuntoperan Deum c^uodoperaretui fimaio-
rem difpofitionern imieniret. Verum cum in hanc purirsimam 
virginem ingreíTus é0:italiberanvinuenit,6c cxpeditam, adeó ei 
dicatam, vt in illaiefevtvoluit extendere potuerit,ideí},difpo-
fitidnc in ea inuenit tanrara , vt qnicquid voluir in caoperari po 
tuerit. Et ita, Magnificat anima mea dominijra,rigmíicatin ani 
ma mea ita moratur Deus,vtvult,vtinea raagnifíccrur:abef-
fecbi, quia in ea talia operatuseft, vt fuam omnipoténtiam má-
xime odenderit. En igitur caufa cur eam Spiritus fan£his dui-ta-
tem appelletj dicens. Gloriofa difla funt de te ciuitas De i , E x 
quibus verbispfaliiii conftru<ftioincipienda eO: r gloriofa enim 
I 5 qua: 
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quaf de ea áicuntur, funt quíc prafCcdimt, 8c poíleáfequuntur, xj 
pi-^tcr alia multa j q u ^ decatam in vcteri quam in nouo tefta-
menro dicuntur. Ethocfignifícat t Dominusnarrabitinfcriptii 
ríspopulorum, Hoc enimteftamentum nouum efl;,quoclnoii 
yni tantum populo> vt vetus teílamentum datum cft'. Carteri 
enim populipoterant quidem legem illam accipere > fed íinc ea 
faliiari poterant, legem naturalem femando. Euangelium au-
teo? omnium populorum eí l , quia vniuerfo mundo datura cft, 
'ftMthMti» VtdixicDominus. Itcinvniueríkramundüm,príedicate Euan 
geliuraomni cteatura?. Inhisigitur fcrípturispopulorum nar-
lauit Dominus gloríofa de hac duitate fuá ,ñeque íoíurn ibi , 
fed &? principum, ideft,in fcripturis prindpum, qui fuerunt 
i n ea: patrum, fdlicet, antiquiorum, qui in ea per aniorem,& 
defiderium fuerunt. Hoc igitur fignificat, quod in fcrípturis!^ 
noui & veteristeílamenti narrauit Deus rcsglotiofas de hac faa 
¿la duitate,ex quibus , vnara tantum vobis dicam, qua? in 
f f t l^f . PfaImographoeft,vbidicitur. Fluminís irapetu"S|liEtificat d -
Dítatcm D e i , idcft, gratias Spiritus fan¿H ímpetus isetifícauit 
hanc precioíifsimam reginam: pcccatum & grada in eo inftan-
f.i,quo eiusanimacreatafuit/adhanc ciuitatera magno cum im 
p&u cucurrerunt, fed grada maiori ímpetu, & ita citíus perue-
nit ad animara. Etiam glorioíi Baptiftac cúrrcbat gratia, fed 
peccatum velocius fuit, 6Í ita originali culpa infeftus eft, fed ad 
hancduitaíem Dei non peruenit ha'c culpa, quia fluminís gra-
t i s maiorimpetusfuit, qui hancciuitatemlstificauiti&talia ía 
íea fundamenta iedr,vtantiquon! patrum, 5c progenitorumfuo 
rum perfeftioncs exccíTfnt:¿k ideo diximus exijsafcendifíe po 
tius quám dcfcendiíTc. 
Ai t fan¿í:iimEuangetium. Lihergeneratienis kfu chrifti flijDd-
ttid yflíj ^hríihdm, c^f. Plurimum notandum eft, & deploran-
dum ex tot regibus,qui hoc locorecenfentur, tres tantum iu-
ílitiar fuiííecultores,de religíonis, vt facra feriptura tefbtur. 
His verbisrpraeter Dauid,Ezechiam & Iofiam,omnespccca-
tum comrniferunt: nam reliquerunt leges altifsimi Reges l u -
da , Se contempfcrunt timorem Dei. Ex quo apparet non fo-
1 im humanae natura imbedllitatem , venim etiam potcntiam 
6c ¡moenum plurimorum malorum cauíameííe.Nunquam íi-
aem dicendi faterem > ü daouu hic referre vellem, qu«e regnis 
illis 
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'i6\\\ii>& populls ímalorum Rcgum peccata attulcruirtt; quia día- . „ 
" boli fraus eft, vt fubdítos eucrtat^príus capita eucrtcre. Quod ^^ral . it* 
aperte facra feriptura affirmat v Confurrexit Sathan aduerfus 
Ifrael , &. quid fecit? incítauit DauidjVtnuracraretlfrachideft, 
caput prius voluit inficere: vt vniuerfum corpus deftmerct.^ 
Qnx cumitaíint magna cum diligentiaprsceptumilludDim iMTim.z, 
Paiili > femare debemuíi, cum nos monet, dicens. Cbfecro pr i-
mum omnium orationes, Scobfecrationcsfien proRégibus6c 
Principibus: & ijs^qui in fublimitateconftitutifunt: vtquie-
tam, & tranquillara vitam habeamus in omni pietate, & ca-
ílitate. Cúmai t , obfecro primumomnium: quanti momenti 
hoc íit,íigniíicat,<Sc quoniam tantopere DiuusPaulus exag-
gerat:ego quoque elus nomine vos obfecro jVt in veftris ora-
l7tionibus magnae vobis hoc cura fit. Ex hoc praetereá ínfertur 
confolari plurimum nos ipfos deberé, qui pauperes fumusne-
que tantam habemus potcntiam, vt mala cxequamu| .Et ita 
Sanftus quidam vir noftriordinisdicebat,DeiferuosDeodé-
bete gratias agere, cum tentatur, quia peccandi opportunitatem 
non habent: & quando habent agere etiam debent, quia tune 
nontentantur. Ex hoc etiam fequitur, cúm potentes in tanto 
pcriculo verfentur, ¿equum eíle, vt nos príedicatores eos faepif-
lime moneamus: vt meliores fe quám plebei eífe deberé recor- l 
dentur, quiapluraáDeo beneficia,&maioraacceperunt.Csli 
pudores íunt & ptrfefíiores quam elementa. Inter elementa . -
ignis purior quám aer, aer purior ¿k clarior quám aqua,aqua'cla 
hor quam térra: & in ipfa etía ierra inontiu culmina puriora fiínt 
t8 & pukhriora qua valles/qu^ luto & nébula plenae funt.O reges 
& potentes térra?, recordamini obfecro, q) quo fublimiores eíb's 
virtutibus etiam clariores eíle debetis. Imperatores 6c Reges cae 
lifunt,per quos^inferiorhsrc machina gubernatur:&ideo maior 
in ijs ordo requiritur. Virtutibus tanquam ftellis debent efTeor 
n.-iti, quibus bonorum exemplorum iníluentias demíttant ad in 
fcriorarEtita de ómnibus ílatibus fublimioribuSjSc inferioribus 
dici poteft:yt diximus de elemetis. Qui veroin fublimiorcftatu 
collocatieftis,vtvirtutesacquiratis,&in'ijsperfeiieretis:Deilege 
optimeomnium teneredebetis, & femperhabere inoculis. E i 'Vwt.vjil 
qui Rex fuíurus crat, hoc prxccptum deditDeuszpoftquam fe-
derit in folio regni fui, dejeribet fjbi D euteronomium legis, ac-
cipiens 
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cipicnsexcnipiar a Sacerdotilms:&habcbirfeeum,legetqucil-
lud oámíbus diebus v.itíe íiia^vt difcattimcreDominuiii Deum 
fuusu, & cuílodiat verba, quíe in lege pr^cepía funt, ne eleuctur 
eoreius infuperbiam fuper ftatres fuos .necdeelinetinpartem 
dexteramivc! íiniítranij vt logo teraporeregnet ipfc & íili| eius 
fuper Ifiacl. Hoc pr^ceptum diligentiísinic feruabatDauidjqui 
Tfol. i i8e ait» Qupraodo dilexi legem tuani Domineí Tota die meditatio 
mea e i i X t eonBium meuim iuftificationes íu?,&fi atte 
J)faIiiios legtmus, monacbus potius delerti contempIariuuSiqua lex„au£ beili daxefle videbitun Quandoquidemfatis i l l i non 
crat Deum feptksin die laudare, verúm etiam media notfte fur* 
gebat ad orandum. Ponderate plürímum verba illa D eutcrono-
mijifunt enim digna quíein RcgüLm &Principum memoriam fe 
pifsime reuocentur: ¿c praícipuenótate verbum illuda Sacerdoi^ 
tibus» quo Reges docenturfanílorumj&prudentum Sacerdotu 
coníilio vti deberé, loas rex Ifraelcum ppfuiíTet manü fuam fu-
per arcum,vtfagitras iaceret: fanftus prophelaElifeus fuperpo 
4. \eg.11* fuit manus fuas mambus regís. Itáque iacuíabatur rex % fed pro-? »• 
pheta regis manustenebat. Hodiecontrariü fítrregesenim pro-
phetarum manustenent,&eosiaculari, vt fibi videtur,iubent: 
éc inde magna rerum perturbatioconfequitur. 
Fih] D¿í¡ud,filíj tyíhrahd'n. i^ braham autemgemtt ifaac.VA kaf>et 
patriarchas, & reges paulatira delabitur ad fandhim lofeph. 
rirum MañíC} de quo, ndWs eji ¡efus qui ^ ocatur chrifius. Agit in hoc 
. fan¿liisEuangelifta,vtilÍe quiterramcruit, 6: poíltergum deij 
SimiLt, ^ cit,donecperfe£lifsimi'aurivenaminueniat.IntotoenimEuan 
gelionihil fere agit aliudqua terram extrahercomnes,fciücet^i 
iilos terrenos peccatoresrdonecpurifsi mi auri vena detegat,quac 
c.ft faaatifsima virgo María, matergratiae & mifericordiacíquae 
Cm.j* é tot pecGator ibusduxi tor ígincm.Et íiediciturde fponfa. Cpln 
lu ra tu ara ficut turris Ebúrnea. Sponfa eft fanfta Eccleíia,colln 
autem jqüar pars eíí caeterisom-nibus poft caput fublimior, efl: 
fandírsima virgo, quac poíl:lefum Ghriílum Dei filium primü 
in EcGlefialocüobtiíKt, Percollumcaputinclinatur adeorpus: 
,-,itap :rhuÍHSpijfsimsematrisintercefsionem ad opem nobis fe-» 
readam¡nclinatur Chriílus. Eborieamcomparar Spiritus fan-
¿tus, quod os éft candidum,& pulchrum, quod ab elefante ex-
tráhitur, qui animal eílgibofumjnigrumj&foedumritaosiílud 
• pul-
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pulcherrímúm enaturadeformi &peccatríci horum progenito-
íum, qui hic recenfentur extraduni fuit. rirum Maruje fia nam 
tñlefus.lzm adauri venam ventum eft,quae fubhac térralate-
batocculta: iam lux ínter tot tenebras apparuit, nulla iam adúl 
teriahic funt, nulla homicidia, nontyrannis, non idololatr¡a:vt 
in fuperioribus,omnia hic fanfta funt , fanaus lofcph ,Mar ía 
fanftior,fan¿lifsimus &totiusfanftitatis fonslefus. SicutLi-
lium ínter fpinas,ííc árnica mea ínter filias^ait Sponfus.) Trun- Cmt¡ l 
cuseftfpinisplenusvniuerfahaec genealogía: omnes tanquam 
fpinae l^ferunt, & ofFenderuntDeum,omnes peccatoresfue-
runt. Ex fpinis extitit facratifsiroa virgo tanquam lilium, candi 
da, pura, nítida, abfque vlla peccati fpina, De qua nam efi iefú. 
nihil aliud de ea fanélus E uangelifta díxit. D um enim hoc dixit 
25 omnia dixit. Quemadmodum. D. loannesEuangelifta dicens. 
Verbum caro fa¿lum eft, & vidimus gloriam eius,glonam qua- i0íiri,i, 
fí vnigenit iápatre:plus dixit ^ quám pluribus verbis, ímo l i -
bris dici potuiífet. Ita hoc loco D. Matthaeusfanélifsimae vír-
ginisperfeftióneshis vtthis mcXubt.DequanameftlefusS),Va\x {.adcar,^ 
lusait. Idóneos nos fecitminiftrosnoui teftamétí.Quae verba ve 
re fignificant,quódDeusi)s quos elegit,eam largítur gratia,& di 
gnitatem, qualem muneris adquod eiiguntur,dignítas pofíulat* 
Vídetis autem adquam'dignitatem hanc fandifsimam virgi-
nem Deuselegerit.vtnimirumeiusmatereíTet.Tremuntdaemo , 
nes,0:upet Angeli,pofle muliere veré dícere, Deimater fum. V t 
probaret D . Paulus Chriftü redemptorcm nofirú, vt homo eft, Hehra.il 
Angelis eíTe maioreait:tantó meliorangelis eíFedus,quátó prse 
illisexcellentius nome haereditauit. Cui enim angelorualiquan 
a4do dixit Deus, Filius meus es tu, ego hodie gcnuí teí Nul l i ange 
lorum dixit, & dixit Chrifto, ergo maior eft ómnibus angelis. 
Eodcm modo de hac angelorum regina poíTumus argumentan: 
ómnibus angelis meliore eíTe. Qma quis angelorum aliquando 
Deo d ix i t , Fiiius meus es tu, ego hodie genui ter1 O admirabi-
lera mulieris dignitateiTanta harc dignitas eft:vt dicat.B .Tho- D ^ \ ' 
mas.Quod beatifsimavirgodignitatemhabetquandaminfini- * 0'*'j!-' 
tam , quae prouenit ei ex bono infinito, quod eft Deus. Plus, 
diftat Mar i s facratifsims officium á D i u i loannis officio, 
quám príeferuationisgratia, á fanaificationisgratia, ergo íi con 
ueniens fuit Diuum loannem fanaificari; vt eííet Ghiifti.pra> 
cur 
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. ciirrorconueníentiusfuitfanfíirsimam vírginem príefcruari, vt z$ 
Pei.mateneííet . Ex hocínferturíingularis quaedam concluíio, 
qi ix efl.qaód in ijs rebus, quae ad eiushonorem peitinent, non 
requiritur,vtexprefíeeasfcriptasiniieniamusrfed fatis efi fimil^ 
lus ín facra fcriptura locus fit, qui repugnet. Nam íi eam Dei ma 
trem confitemur eandem ob caufam arquura eft, vt ei omne tri 
buaraus honorc, qui ñeque fidei neq; fanftaeEccleu^ contrarius 
.Ideó non eam omnipotetem^neque fummum bonum appel-
labimus, quia íidei repugnat,fed eam ab omni peccato tam aílua 
_ lí/quámoriginali puram pleno ore fatebímur. Etquamuisdicat: 
K0™-!- D.Paulus.C úra loqueretur de A dáiin quo omnes peccauerunt: 
Refpondetur, quafdara eiJe in facra fcriptura propofitiones vni-
, uerfales,qus non ita vmuerfaliter,vt fonant,accipiend^ funt, vt 
^ • 4 _ eft illud Ifaiíe. Videbit omnis caro, quod os Domini loquutum zS 
i.Cor.g. cft.Etiilud D.PaulLOmniafaftúsfum ómnibus, vtomnes la-
fhmjhi. crifaciam: & illud omnes quze fuá funt. Qux loca non de ómni-
bus intelligenda funt. Ex quo apparet, quám infírmum argumé 
tum quo purifsim^ virginis puritati contradicituí íit, citare hüc 
Ucob. 3. D.Pauli locum.Nam D . lacobus etiam dixit: In mulcis oíFendí 
musomnesjvbi depeccatisaftualibusloquitur. Cüdicatín muí 
tis. Griginale autem peccatum vnura tantum fit: ergo fi omnes 
offendimusinmultis,(3cnerao excipienduseftulebentillieode 
modo dicere, quód bcatifsima virgojoffcndit in multis, ídeft, in 
pluribus peccatis a£lualibus. Quód fi dicunt haec.D. íacobi ver-
ba inteliigenda eíTe, omnes, excepta beatiísima vir^in e,cur non 
eodem modo,D.Paulusexplicandusefl::cúm vtraqj propofitio 
vniuerfalis fit,vtraq5 diuino fpiritu diñante feripta fit ? Et quá- z j 
uis verum fit hascD. Pauli verba vniuerfalitereífe inteliigenda, 
vtfanftum conciliu Tridcntinum decIarat,vbieos omnes, qui 
hochegantanatheraatizat: verúm idem Concilla in eius decreti 
Concl.TrUe. fine fie aitrDeclarattamen \\xc ipfa fanfta fynodus nou eíTe fuae 
Sepo* s intcntionis coprehendere in hoc decreto, vbi de peccato origina 
liagitar beata 6cimmaculatam virginem Mariam Deigenitri-
cem. Videtis, vt ean^ fan£lü conciliura immaculatam appelletí 
per huius decreti verba poíTumus fecurefateri libera fuiífe,6c i tn 
muné ab vniuerfali illa D.Pauli fententia .Prsterea non rainus 
repugnare videtur vniuerfalib9 facr^ feriptur?, propofitionibus, 
f fuerit fanátificatain vtero, quám <$ fuerit prgferuata.Nam idé 
D «Paulas 
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28 D paulnsait.Omnesnafcímurfi^^^^ ^om.{. 
cipimurfilij irze: & tamenfatetur omnes vniucríaliter, quodían 
aifsinia virgo ira- filia nata non eft.Cur igitur non fatentur edá, 
i rs filiam nonfuiíTe conceptamf'Qui pie buic veritati repugnar, : 
&eam quae Spiritufanítoplenadefeipfadixit . Quiafecitmihi 
nia^naquipotenseflchacinreadeoinfimarn^vtCcTterosAdsefí % 
lios^fficerevoluerür. VidéturincaEleílihacfuarükudura rauíi Smile. 
ca eam fibi vocem fufccpifTcqu? vulgoappellatur, icontrahaxo.l 
Narn vth?cvnaexvocibuseft,qiiíe muficá foauiorem reddunr, 
ita haec contradiftio vna exrebus fuit,quiE hanc laudum fuarum 
niu{íca,& feftutn hüc f a n t o j & immaculatae C onceptionis dié 
fuauiorcmfaciunt &pulchriorem.Sanaus Auguftinusait.ídeo s.^AuguJe 
permiíit Deus hgrefes in ecdefia: vt difcuterent Chriftiani pigri ^ nümt 
29 tiam, 8c íecreta profunda diuinarum fcripturarum follicite per-
fcrutarentur. Itávtilitas, qua contraria opinio purifsimae attulit / 
conceptionifuitjpluriraas fanftifsimae virginis excellentiasin 
lucehacoccaíioneprodijííe. E t ideo eos vocaui [Contrabaxof,'} 
quiacümmhocDeiniatreinfimam,6calijscreatuns aequaléfa-
cerenr,occaíioneprarbuerunt:vteiusfeüü fublimius efíet & ce- . 
lebrius.D.Thomassin diueríis locis ide quod nos conftátifsime D.rho.ifí® 
affirmatrniniirum fine peccato originali fuifle coceptanij^ccüm ^.^.44. ar. 
dicat, quódnonfuiíret,qualiseaeíreconuenkbat> vtrDei mater ¿.Cr-fett. 6 
eflet, fi veniaíiíerpeccaíTct: ergo íioriginaliter peccafíet ívüS^fopédf . j .ad 
indígnior:nam veníale peccatum nonfacit animam ira? filiam, Gál. 
vt origínale, &. tarnen fanflum Goncilium Tridentínuirij ana- ídem, l.p.ql 
tierna eífe decerniteurn,quieamvenialiter peccaíle affirmet: zy.am.4, 
30 quia cum Deus ex ea humanam carnem aíTumpferit, magna eíl Conc.Tn.fef. 
irreuerentia dicere, quód ex ea maü'e carnem aíFumpíit, qus ve 6*c¿ín. 2$ 
nialc habuí t peccatum. A t cum maius malum fit originale pec-
catuiUsquara veníale: raaior igitur eratindignitas, origínale pee 
catum haberequám veníale. C órtueníentíísimé itaque dicimus 
ómnibus caruiííe.Nam ex omnium íheologorü fententia,Cliri-' 
íhis redemptor noíler venir, vthoniinem á peccato originali po-
tiús quám añuali fanaret: ¿k quiafandirsirRa virgo tanto in hac 
redéprioneadiumctofuit, quandoquídepropter illam ab onini 
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vt frudus l i l i cogercntur, maiorem ex ijs vtilitatem perclperet, ^ 
ñeque eos i l l i , v t alijsanimalibus certa aliqua raenfura prasbe-
rent. Nunquid Deocura eft de bobus/ait Diuus Paulus. Si , 
hCer.p., gnificans propterhomines potius quám propterbeftiaseamlc 
gem á Dco fuifle datam. Cum igítur benedifta ha»c virgo in 
.hoc redemptionis opere Domino in ornni vira feruierit: non 
folum faiiélumei Corpus dando, quopaíTuseíhfedeivfquead 
crucem &fepuíchruniferuiendoJacquumeratí quód non alli-
garetur os bobi trituranti: non eadem menfura redemptionis 
vtilitas ei danda erat, ac caeteris. D i x i t Dominus: qui recipit 
Mátth 10. Pí'ophetam in nomine Prophctae, mercedem Prophets acci-
piet, Et quemadmodum hsfreticorum fautores haereticorum 
poena puniuntur: ita xquum erat, v t maiorem illa, quám can-
ten vtilitatem ex fanftaredemptioneaecipéreti 1% 
De (jua mtus eíilefus, quiyocatur chnñus, Hoceft omnium quac 
dixirausfundamentum,inquonótate obfecromyfteiiüquod' 
áampro totius fermonis concluíione: quódcúm inftitueret Do 
minus inefifabile altaris facramenrum , noluit confecrari pane 
fermentato : fermentum enim denotat corruptionem. Sed cur 
hoc Domine iubesyíiquidem pañis fubftantia non remanet/ed 
accidentia tantumf noluit Deus pañis corrupti accidentiarema-
nere. Sed accidentia te, ó Domine, non tangent. Verúm qui* 
.dem efl:, fed tamen quia debent eíTe veluti cortina? qu ídam,qu i 
bus occuilandus Tum molo'corrupti pañis ibi eíTe accidentia. 
O Dei ineíFabilem puritatem quantum in hoc oftendit, quarn 
odiofa ei íit culps corruptió. Quodíiaccidentiajquaeeumtan 
' • gere non debebant'i noluit tamen corruptifermenti accidentia 3J; 
eíTe creditifne voluifle, quód fingularifsima illa virgo , quíE 
adeó ei contigua futura erat, & ita illumtangere deberet, vrtan-
ti Dei mater fieret, & vehiculum, originalis culpas fermento cor 
rüptaeíTetr'nolite hoc per Dei charitatem cogitare. Cúm igítur 
purífsimac huius Conceptionis feftum celebremus: ftudeamus 
omnesfratres puram quandam huius fanftifsimaevirginis deuo 
tionem & amorem concipere. Conemur eam quantum in no-
bis eft, inpuritate & fanélitate imitari : puros nos ab omni pec-
cáto conferuantes,cúm res^fitDeo vt dixímus tam odiofa,vt 
in pluribus facraefcripturaB,locisvidere eft : & praecipuéinhis 
KaíS verbis. Si voliierkis, &audieritis íjie,bonatérra; comede-
J ' .... :W - ' " " " ' tis 
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-Atís: qubá finoluerítis, & me adíracundiam prouocaueritís, gla* 
3 diiísdeuorabir vos. Vbinótate obfecro, quód noluit dicerc D o 
minustnifimeaudieritis, vtfententia poftularevidcbatuncútn 
díxiííetantea,íi mcaudieritis, feddixit, fi me adíracundiam pro 
uocaueritis. Quia voluit hoc ioquendi modo pcccati naturam 
declarare,quseeft,odiofos nosDeo reddere, á. fimulofende-
ré, quanta cum ^quítate peccatum tam feuere puniatur. Cum 
tantum innos Dci odium concitet: vtadiram prouocet. Prcce-
niur iaiturcaeleílemhancRcgínam mifericordiacmatremjVt á 
Deonobis magnum peccatiodiumobtineat,5cgratiam confe-
quaturrquavnácumeaperfrm aliquando pofsimus gloria,ad 
quam nos perducat lefuseius filius.Amen, 
1 In eode feílio immaculatx Co 
ceptionis virginis Marix 
C O N C I O S E C V N D A . 
Lihergeneratlonis leju Chrijli ¡ f lij Dauid3Jil^ 
^Ahraham, <?c. Match, i . 
¡Nter plurima, quacáliberalifsima Dei raanuaccepí-
[mnsbeneficia: vnum ex prarcipnis efl: redemptionis 
ibeneficium. Duasobcaurasinteraliaspoteft benefi-
'ciumaliquodappellarimagnumjVeljquiaineo plurí 
mumveré datur,vel quia píurimo labore datur,vtaqua illa, quá 
Dauidtresilli,Scgenerofiprincipesobtulerunt. Quamuisaqua 2.^T.a| 
tantura eíTet:tamen quiaalli maguocúm vitíepericulo c cifter-
naB ethlehem hauféranl, tanti eam fecit Dauid, vt Deo eam of 
ferré volueriuSt ita dixir. Propitius fít roihi Dominusne faciá 
hoc, num fanguinc hominum iRoruiri bibara? Redeptionis be-
neficiú magnum eíhvtramqj obouiarn.primum quiain eo rna-
gnumin nos donum collatum ef^donuiirnempé diuíníegratie, 
liberatioa morte acterna,<&:Tum parre ^ r n o r e c o n c i l ú t i o , ^ i u 
aitlfaias Dei nonnine,noneriint in memoria priora,&nonafce- y/^ * ^ 
dentfuperconfedgaudebi ^ * ) ' 
num in his,qux ego creo,idell,taiia in homines beneficia confe-
Aduen. K sara 
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rain redemptoreni ijsdando, vtprsterira oraniabeneficiaotlí-
tuvi ísnr. Magnum etiarn hoc beneficiura fuit, quia magno rede 
f toiisnofiifi laborecollattini fuit. nam vt ait D.Petrus.Non cor 
i.Fet.i* ruptibil ibas aurojVel argento redempti eílis,fed preciofbrangui 
ne, quafi agni imraaculati Chridi. Pro hoc igitur máximo bene 
r . ficio;maximasDeo2;ratias3o;eiedebemus.Htitaait Dauid. Be 
• J *> nedic anima mea Uominoroc omnia qua^intramcluntjnomini 
fanfto eiiis:5c vnaexpríecipiiiscauíis, quasafíert eíl; quiarede-
mit deinietiiü vita tuarn.EtvD.Paulus, deineííabxli^hocbenefi"» 
Kgm.f, C5o agens air. í uíbiicati ergo, ex fide pacé habeamus ad Deü per 
Dominií nortruin lefum Chrirtú,per qué gloviamur in fpeglo* 
rií? fíliorú Dciincn íolum auréjfed & gloriamurin tribulationi-
buscíSc paulo poíl ajt:non folüautc, led (Scgloriamurin Deo per 
Doininunoíbrum lefuni Chrillñ^pcrquc nunc reconciliatione 
sccepimus. Significat D.Paulus hisverbis quodad Chrifíiana 
perfedioné pertiñet propter Dei beneficia^ proprer charitatem, 
Qua nobis pater ^ternus oílédit.-propter eius fiii j morté,propter 
iulH{icationéacceptam,<Sc gloiificatioiiem promillam glorian*. 
Non folum ait fanílus apoltolus.Gloriariin ípe gloriar hliorura 
Dei,&: in tribalationibuscverum quod maius eftiácperfedius in 
i p í o m e t Deo glorian. Hsec igitur verba viri Chriftiani progref-
fumoftendüt,^ de virtutein vis tute afcenfum, q wó nosaccepta 
bcneficiavocat.GloriarijfcilicetJa fpegloria?, & i n tribulationi 
biis:&gloriar! in Dco,&: paulatim ad fublimioraaíccdere. Glo-
dariautein fqlo DecSc nulíáaliam fibigloriam qu2erere,reseíl 
adeóperfeíla, v t ideóaddat ftatim per D ñ m nofíru íefum Chri 
(tu. Quaíi ad hoc particulare auxiliü neccíTariü fit, quod nobis 5 
leíusChriílusluainortemeritusert: &itaquauis v t in fpeglo^ 
rÍ3e 6c intribulationibnsglonemur>ncceííanü etiam eft diuiníí 
auxiliü: tamchkpríecipueaddidit per Dominünoílrum íefum 
Chriftum:vt particulari auxilio híc opuscire íígnificaret. A ddic 
perquenuncrec6cilianonéaccepimus:vtonccleret quod}í,qui 
nos patri fua morte recóciliauit, quod omniü beneficiorü funda 
mentú eft^isetia nobis h^comnia auxilia meruit. Tá t i igitur be 
neficijprincipiú hodierna die celebrara us. Hodie enim plantara 
fui t arbor, quae vitar nobisfruélü erat allatura. Hodié puriísima 
illa virgo cócepta eíbde qua carnca í íumere Deus decreueratjCJC 
^uo efiicacifsiínü infertur argunaetum eius conceptionem fui íTc 
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6 purlfsíniaíqmacúm redemptiofuerit, vtpeccatonoslibcraret, 
Lquü erat huius redemptionis principiu, 6c primum illius opus 
cñetabomuipeccatoalienum. Opustam admirabile á princi-
pio tara vil i vt eft in peccato conceptio incipiendü non erat.Tc- -
pliSaloinonisportaeomnescxoliuafueruntJtaranftirsimxvir S*^*^ 
e ínis conccptio,quas redemptionis porta fuit, ^quum erar vt to-
ta mifericordi^Scdiuinifauorisopuseíret.SoletEcclefiaranftif 
fimamhanc virginem verbisillis ex Proucrbijslaudare. Domi FroMr.B» 
ruspoíTeditme in initio viarum fuarum,qu£ verbaqux iam di 
aa funtconíirmant.Et vt eaintelligatis notandü eO,quod Deus 
vt Dris (Sccreator ius habet,nontantum ad proprietate omnium . 
creaturaruro &praícipuérationalium,vtaitB.Thomas.Verum D. Tht.zzl 
ctiam,ad earum poíTefsione, cura in eius gratiafunt, 6Í amore. .^10. 
7 Cuín vero peccantmortaliteriamittitDeushanc poíTefsione, & 
diabolus eam acquirit. Fruílus vero animam eius femper funt, 
qui poflefsione habet: vt in rebuscorporalibus fieri videmus.N á 
qui beneficiorúEcclefiafticorü poíTefsione habet,eorum fruélus 
percípit.ldé cft in haereditatibus 5c in c^teris ómnibus rebus: ita 
ctiaijí1;ifru¿lus,qui eius bona opera funt,fuos Deusfacit.Gloria 
& honor Deí eíbvtilitas veroipllufmetanimar,imó aíiaetia opc 
ra^ua' ex fe nec bona,nec mafa runt:fedindifFerctia:fí ad Dcum 
referGtur,Deo quidcglori? funtyanim^ vero iufti vtiIitatis:(Sc ita 
dixi t D.Paulus. Diügéribus Deu omniacooperaturin bonu,íi ^ . ^ « ^ 
profpera fuccedunt, Üeñ laudaiit,ít aduerfa eodc modo. V t ídé 
A poviolus dixit ín omnib9 exhibeamus nos mctipfosficut Dei 
ininiftro^.Et paulo infenús per arma iuílitia'ádextris & á fini-
S ftns^pergloria^cignobi!itata,perinfamia&bonafama:exom-
nibüs iuiti ytilitkem íibipercipiunt: di Deogloriam,fcd píuri-
niü n o t a n d ú e í i ^ vbinos legimussomnia cooperan tur iiibonu, 
Gr^cc lielegiturjomniacooperaturinbonú, ideft, Deusreducit 
omhia qu9 accidüt iufto in bon um,&augraetu m gratiae. N 5 air, 
operárur,quia meritoria opera non operarur iuftus fine Deo,ne-
que Ocus line mfto,vtiuftifrLiaus fint maiores vel minores tria 
confiderandafint^vtdocetSanausBonauentura. Primujn eft, S*Bonant£ 
opens diffi^üttas. Secundum , Promptitudo voluntatis. Tct- fenten d zg* 
ijutn. M3gaitüdocharitatis:&itaquanto difficiliusexfeopus f . j , " ' 
eft, & maiori voluntatis promptkudine fit. Se maiori chari-
í ^ ? • ¡ ^ 9 . ínaSis Aieíitorium e i l , & hoc eft animam maio-
2.ddOr.€ 
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rcm fruílum daré. Quam ob caufam cúrate obfecro fratres^vt res 
arduas & difficiles fufcípiatis,6c¡adeas vosincitetis, vt prom-
ptc fiant,& in earum exercitatione magna vos charitatcincenda 
tis,vt vefl:rifruftus& meritafintincofpe^uDeimaiora.At ve«r 
ro cúm anima in peccato mortali eíl, cúm in diaboli poíTefsione 
íitjorania opera poíIefToris íunt:& ita Deus poíTefsione rcmanet 
fpoliatuSj&fru^íibus^deft.operibuSíqusefacic.neqj mercturgra 
* tianijiieq; gloria.ideó diligenter vnufquifqj caueatnefiuftra la-
boret. Vcrü tame ef},quod bona opera in peccato facía bona me 
•£^5-2 .^ rentlir tcporal¡a:vt patetperEzechielcm cui dixit Deus^li ho-
minis Nabuchodonofor rex Babylonis feruire fecit cxcrcitum 
fuutn feruitute magnaaduerfusTyrú, & merce?non eft reddita* 
, ; el^neq^eeXercituieiusdeTyro,proptereá hxc dicitDominus. 
Ecce ego dabo Nabuchodonofor rege Babylonis in térra iEgy-: 
4.^. Je p t i , &accipietinultirüd¡néeius}& diripietfpoliaeius?&c.Envt 
peccatorü mercesfuntbona téporalia, (Scdicitur deillo Naamá 
leproforqui ecat princeps militisregis Syriacquodperillum de} 
dit Dñs falutc Syri^tquáuis infidelis erat,dabat ei tamé Deus v i -
sorias pi optereius bona opera.Cü igitur animae átadiueríís do 
minis poísideatur, fi á faná:ifsirÉ^virginepetimus,quis eius pof 
feíToríit. Reípodebit^Dñ^poíTeditmeininitio viarufuarü Dci 
viae precipua quada ratione redeptionis funtvíg, quarúinitiura^ 
coceptio fuit huius immaculatac virginis.Tücpofsidere eam coe 
pit:vtnunquápofteáamitteret.Hocipfametverbis illishumillí 
anisfignificare voluitrcüdixitadangelu.EcceancillaDñi. O vir 
gofingularisplusin hocdicisquám ingenio noftroaílcquipof-
fumus.Dei ancilia vocatur,per antonomaíiarajquiapríeter Deü H 
nullura aliuni habuit DominüjnecpoíreíTorcm.Nosenim prius 
pofsedit diaboluSjpoíleaDom inü in baptifmo mutam us: verúm 
íanílifsimae virginis in primo fuaj coceptionis inflati poíTefsio* 
nem Dñsaccepit; 6< i taquemadmodüin die, ínquoImperator 
aliquisampliísimi imperijpoíTefsibneaccipit, píurima & fingu 
!ariabeneficiac5f€rrefolet:icahocdieinquoDeushuiusfan¿tif 
íimaevirginispo{refsioneaccepit,credendueft íingularia laetiti^ 
dona caeh angeüs, Limbi patribus,& terrae iuílis largitü eíTe. 
I n tanta feftiuitate proponit nobis Eccleíia hoc Diu i Mat-
' thxl Fuangeliü, in quo de Chriftiredemptoris noflngenerado 
m'aokur,fecundü cainem. Videndum attteeftjcucvoluerit D ñ s 
> gene-
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12 ¿neratlonís fucT memoria fieri. Na D .Paulus ad Timotlieí aic í.rím*. s 
Rosauit te vt maneres Eohefi.cúm veniinMaccdomsm : vtan-
nuntiares quibufda ne intenderentfabulis gcnealogijs.& feri t ^ 
v bcnsadTitum'. Smitas (mquit) quarítiones & genealogíasdeui- ^ .3 . 
ta : funt enim inútiles & vanaf. C ur igitur tanta cum diligencia 
fariausEiiangelifta Chriftiredeptorisnoftri genealogía recen-; 
fet.^nulla dicoeüe inrer D.Paulü,&D.Matth^iimrepugnanti^ 
amboením eodefpiritu fcripferüt.Erant inter luda-os qua-ftio-
nes plarims degenereJcü alij alijs nobiliori fe genere ortos con-
tenderét, & hi quide á lofue, i l l i vero á Moyfe.alij á Caleb fuam ^ 
repetebatoriginc.Et ijs quzeflionibus Deü ófFendebatjVt hodie 
dia fíerifoletrvbiq; enim homines alijs generis nobilitateprffer . 
rivolunt,quauisvirtuteinferioresfint. Silignüaliquodintelle- s¡m¡le-
15 £tum haberet,&cüputridü eflet carie &pulüere corro fu m in re 
gis throno ponendü feeffe exiftimaref.quia é mote Líbano, vcl 
iiioteThabor,velalioaliquo mote iníigniexcifumeíTet, magna 
profe&óelTetamentia. Quid igitur t ib i , o infoelix homogeous 
prodeftjfi tot vltijs putridus Sccorruptus es: ita vt inferni taturn 
titio efle pofsis ad cuterapmnia inutilis;nulla montis habet ratio' 
nem artifex vnde lígnüexcifura fit, fedfecuri tentat, an fír vtiie 
adopus fuü^necne. Tétate veftras c6fcientias,& nobiles né fitís, 
an no, videbitis-Nam vt ait D.Paulus.Glorianoftrahsec éíljíé- i.Cor,t. 
fíimoniüconfcieritiíe noftrae. ofanóía Mariajenora, quam pauci 
nobiles inueniétu^íiconfciétixteílimoniü fpe&atur, quo vera 4 
probatur nobilitas. Mclchiícdec, quifuit Rex Salem & Dei fa-
cerdos, fine patre, fine matre; fine genealogía infacrafcriptura'po 
nitur,vt notat D.Paulus. Vtnimirü íignificarct vera nobilitatc, Hehmh'. 
i4n6incarnalicognatione3fedin virtute confiftere. Iraaffírmauit 
Deusdices. Qnicunqs honorificauerit me,gíorificabo eura:quí 
autcconténuntme,eruntignobiles.PoteratnecÍariiis dici,vtva x*?*. ¿ 
ñashominüiaílatiastolleret.nificarcrcntindicio: Ifaiasetiáait, 
dicit Dñss redéptor í frael ad conteptíbiléanima, & feruüdorai- jf^ .9 
noru.Nótate quibus titulis peccatoréappellet;quauis fír immdi 
Monarcha.Aiiimam vocatab angelis imoab ipíis etiamdsemo 
nijscontéptam mnltorü dominorü qui funt vitia &aíFeftus fer-
uum. Plus dica^ firefte aduertitisinuenietis generis antiquita-
té ignominia aliquo modo in facra feriptura, fignificare. Genüs 
«nim omníuántiqmfsimu eíl genus AékMwpeccatoresigíio-
Aduen. K 3 mima 
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Pf(il,4. minia afficiat:káx filios appellatj áicMs/fijij A dara vfquequo i j 
graui corde. Non negó tamcgeneris nobiliíatem metallum eíTe 
máximeproprium Sc accommodatum; vtineovirtutestanqua 
gemmsinauroinciudantur. Magnaenimauroiniuria ficret,fi i 
a uro plumbum aut ferrummon gema includeretur.O mundi no 
hiles cur non pudetgeneris veítri auro merailatam vilia, vt funt 
peccata 6c vítia, tanquam auro ferrum includeref'curnon potiús 
mifericordiara, humilitatem, caíliratem, 6s alias virrutes, tan-
quam preciofirsimas gemas cum nobilitatis auro coniungiíisícae 
teraenira omnia vana & inutilia funt^ Sc haecea funt^ qua? Diuus 
Paulus locis pauló ante citatis reprehendit. Verum Diuus Maí -
th^us tanta cum diligentia hanc Clirifligenealogiam fcripíir, 
non vt Chriftum honoraret, quia ipfe fuorum progenitorum 
honor fuit & gloria: In alijsenimnobiliras á parentibus defeen ií> 
dit in filios: lili) nobiles funr, quia patres nobiies fuerunt. H ic a 
contra patres antiqui omnernnobiiitateraáleruChnfto, Dei í i 
lio acceperunt,5chiclegitinius eft eorum verborum fenfus Apo 
iApo.$, calypfis. Vicit Leode tribu íuca radixDauid. Videtur enimDa 
«idpotius Chriíl:i radix fuiíTejquia ab eo ChriíluSj fecundum 
carnem duxit originem. Verúm quia bonum omne Dauid a di 
uinoredemptoreaccepitjideó á Spiritu fanílo radix Dauid ele-
gantifsime appcllatur. Non igitur Chrifti genealogía feribitur, 
vt ideó honoretu.^ fed neceíTaviü fui t , vt Hebrxis verus hic eíTe 
* MersiaségeneratíoneAbraiiarní&Dauid inlegepromiílus pro 
baretur. Hincraagnnm facrx feripturs myfterium intelligetis, 
Cen.6* quód cúm reuelaiet Deus fanclo Ñoe. Mund^per diluuiu,eucr-, 
íionéjno legitur rogaíTe vir fandus á Deo,vt peccatoribus ignof 
Ttxod.^ú ceret. At cü dicereí Deus Moyíi. Cerno o¡> populusifte¿mxcer I7 
iiicis fit^diraiítemejVtirafcatur furor meuscontra eosj & deleam 
eos:fadarnq; te in gente magnam,íamé quamuis Deus i 11 i ra ajo. 
rera & meliore populmn polliceretur, vehementer eum orabat, 
vt populo i l l i ignofeeretuta vt venia tandé íit precibus cofequu^ 
tus. Quas igitur cauíaeí^ear Noe mundi vniueríi ruina ihílian.te 
Dei mifericoi dia non precatur, Moyfes vero pro vnius tantum 
populi eueríione, tanto cum aíFe£lu orat^quamuis alium ilíi po-
pulum^cuius efíet dux, Deus pollicereturí Caufahsc fuit, quia 
te rnpo re Noe nondum Deus promiferat ex aliquo genere deter 
mínalo iiumanam fe camera aíTumptumm; attemporeMoyíx 
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igiam promíferst Akal isgentra t íonem miíndum eífetedcptu-
ram,eúm dixit.BenedTcenturin nomine tilo oronesgentes. Qü-a cea.iz. 
re v t hoefierer, & 111 eageneratione, ideó tanto cum nfítün pro 
eo populo Moyfesorabat. V t igitur promifsioncm hanc & alia, 
qtia deludefecitíanao Dauidimpletam iam eiíe. D . Matth^us 
oftetidcret:ideó omnesiílos paires recenfuitab Abraham vfque 
ad íanaifsima virginern, Dequa natus efi lefis. . 
Cura auraer»saliquis, fupputatur, íumma 111 fine npponi [o- Símile. 
let: ka fanñüs Euangelifta cura in Euangelio tot Pairiarchás, 
diProphetas enuraeraiTet, in finequaíiomniúvirrutum <Scper-
feaionumfiimraapofuitranairsimam virgine3dcquanatuscfl: 
lefus.Hanc ob caufam eamtale eíiecit:&ita Salomó ait. De cz- Frouer. 
Jeftj illa mulíere, de qua ibi loquitur de vltimis finibuspretium 
cius,quia re vera ex vltimis duobus finibus» qui funt Deus & ho 
mo íanaifsimx huiusmulieris prefíatíacognofcipoteíl.Homo 
rerum corporaliurn finís cíl,Deuseíl:vltimushomimsfinis&an 
gelí. In his duotus finibus qusná fit fanairsirarvirgo cognofei 
.tur,quia matereleaafuitleíü Chriíl i , veriDei 6c verihominis: 
& vt fola ad altifsima hanc dignitatc ekaa fuit,ita ómnibus fan 
ais fuit virtutefublimior. Qnarc explícans.D.Bernardus verba D.Ber.fuf w 
illa Eedeíiaílici. In plenitudine fanaorum detentio mea,ait:q) ilWyer. BccK 
fupraornnium fanaorum perfeaiones íinguiarifsima harc vir- 24. 
gofundatafuitr&omnesillorumperfeaionesin ea tanquam in 
compendio induduntur . Imó etiam perfeaiores in ea funt, quá , 
in iIíis,hoc fi^nificauittabernaculum illud , quod Deusfieriiuf-
fit, cui omnesofferre voluit, O Deus maieíhtis infinitar, tu qui EX9^% 
ao diues es, & póteos , vt tabernaculum tibí fiat tributa imponisS 
TuncegesiributisíSi mundi Reges hocfuberent, qui vt egere 
fe oftendant, quot annis tributa renouant inaudita, & noua, 
mirumnoneíTet. T u vero qui egere non potes.cur pro taberna^ 
culo tnbutumpetis í auruín}argentum,raarganrk,indi^ac vni 
uerfus orbis eO: tuus, & pro tabernáculo spfasmet animalium 
pelies,& caprarumpilos petísf Hocnimiru tabernaculum illíus 
figura efl^ quas vnigeniti mcifilij mater futura eíl , & quia virtu-
tes omnesomniü íanaorum habere dsbetndeo iubeoi vtoranes ' 
pro hoc fanauario offerár.In ea futura eB patriareharü fides,pro 
phetarü veritas,míl:orü grati^facerdotu reíigio.principum íuíH 
t ia^t tWraíor t i tudo:^ omniain p e i f e a ¿ 
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vos voló my fleriiíqiiodclam animaduerfione dignum/gí totpro ¿i 
eo tabernáculo obtuierunt, vt plurima fuperfuerint: ita vtcúm 
facerdotes auari non eflent monueront populü né plura o íferrer. 
Atnonc dÍMimiiSjquód donaillabeariísims: Deiraatris- v imi -
ta m figura erántíat qu<T vircus inuenirurin eafuperflua? quid i a 
slijs fan£l¡s inueniri poteíl;}quod ia ea no inueniatur perfeftius? 
Dico in'íanftis virtutes quafdavn cíie neceílarias,. qnx eius íunt 
perfefiioni (uperflii^ e. Contritio virtus quidera necefrariaeRno 
bis ómnibus,qui peceamus: at faníiiísims cxlorura regiiicT qu^ 
nunquampeccauit íiiperíltiaelli Cuipíeconfefsiofuo tempere 
neceíiari.i eíl: at columba huic immaculatic fiiperílua fuit.Satif-
faftio ijs, qui aliena pofsident neccllaria eft, at qux nec mínima 
ejuidem in re proximis Tais damnofuit, ei hsec virtus fupcríiíua 
fuit: & hoc perca dona , quae irítabernaculioblationefuperfue-ii 
rom, íignificatum eír: & ita quemadmodum cúm Dei íanclua-
riipra fit J & mateream íincacVualiculpafuilTcfatcamur; itaetia 
eandemobcaufamaboríginali fuiíTeliberamconuementifsimé 
dicimus.Tta vt mérito verba illa dicerepofsit jqux feruus dixit * 
lol. i . lob.ChaldcTifecerunttresturmas,&puerosperGUÍlerütgladio: 
<&ego eííu'gi rolus,quse;vt intelligatis notandum eíljquódait Ec 
Epdtf.zi*. clefiaflicus.Qusiíiromph^abisacüraomnis iniquitas. Duplicé 
> habet acíem eníisifte > yna corpus}altera animam Ijedit, vel bis 
acuta eft,quia gratía priaat & gloria. Enílseíl: tam acutus,vt vix; 
fentiatur vulnus^ dum ea ddetiatione vulnerat, quam in fe pee-
catum haber. Hoc en fe pugnar diabolus- & ideó cürn nos in tan 
to periculo veríari Deus vjderetj alium nobis deditenfem, quo 
y adueríushunchoílem pngnaremus:&hiceft diuinum verbú,de 23 
quo D.Paulus. AlTumite gladium fpiritus, quodeíl verbü Dei. 
Ideó auditis fiatres fermones,vt diuinú verbum in ve lira memo 
riatanquaeníls in vagina inciufum remaneati&tunccum diabo 
lusferire vos vult extrabatiSííi vos fuperbiatentat, defendite vos 
ea fentcntia,qüi íehumiliat exaltabitur» Si íenfüaiitate antauari 
tiaidefendite vosea fententia.OmnisfomiVátorjimmunduSjaut 
Ephe.$. auarusnon habebit hcTreditatem inregno Clinfti,6í D ei. Si ten 
tat gula,defendite vosea fententia,niírtpoenitentiam cgeritis, 
Zwf.ij omnes íimul peribitis. Hoceftenfem extrahere, vtinimici pro-
pulfetis iniurias. Sed quemadmodum aliqui funt adeó timidí, 
"vtquaimiisenfc prsecindi í int, educcre tarae euni e vsmnanon 
^audenr. 
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niijnonnévinci vos & vulneran pudet^cum óptima habeatisar-
liia,quibus vos defenderé pofsitis r'atcauete né vobisDeus ar-
ma eripiat, eó quódijsvti noluiílis ípoenaenim folet Dci ef-
fe squifsima permittercvtqui fcientiaadfuafn vtiliTaté v'ti no- -
l u i t , cam amittat, & inerroaes incidar . Vr affirmat Dauid Tfaím.ZZ. 
auertifti adiutorium gladij eius, 5c non es auxiliatus eiin bello. 
Diximusigitur peccatum effegladium^ queraadmodü Chai-
¿x\ fecerunt tres turmas, & pueros percufferunt gladioj ita dar-
niones rriapeccatorum generafecerunt , origínale, mortale & 
veniales quamuis veniaie propriénon vulneret niíi leuifsime: 
aj'itavt pungat potiúsquám vulneret. V t cúmmulrer acu pun- Stmile, 
gitur non ideó impeditur,vt opus fuum non pofsic efficerc 
quamuis non ira facile,vt antea : ita etiam peccatum veniále 
ita pungir animam, vt eam tanta cu ni facilitate & deleftatio"8 
ne operari non finar . O riginale vero & mortale vtrumque ho-
mine efficit vtiraefiliusíit, 6c gíoriamamittat : quamuis mag-
num fit diferimen inter eos-, qui propter mortale abíjs, qui 
propter origínale eam amittunt. ttitadehisdicipotefbquod 
dixit Hieremiasjmeliusfuitoccifisgladioj'quám interfefíisfa-
me.Nam quigladio occíditur, femel tantuin moríturjatquifá- Thrm.4. 
me raiJÜes mofictunitádehis, quiin peccato mortalí moriun-
tur farne interfíci diciPotefl:, quia millics in inferno moriim-
tur . Alíj vero, quiinoriginali moriumur , ynatantum mor-
ante raoriuntur.quaí eft Deívifione carere: Has igitur, tres tur-
mas tecerunt daemones, omnes gladiopercuflerun^quia om 
nes cuntraxerunt íaltem peccarum originaíe , & venialnerpec-
caueíunt.Paucifsimiaut^máiiiortali libenfuerunt. Solus pu-
rifsimae virginis fpirimsoicere pbteft: Chald;si})<deft.darmones ' 
peixuffcruntomnesgladm^uariegofolu^íoiusabornni pecca-
to líber effügi. Etopt iméíequi türex eo quód peccatoaauali 
C3ruerir,onginaIÍ€tiam caruiiTe, vtpaulo antedicebam, cuna 
deillis verbislob agereccepi. Quodargumétumeíl Diu iAugu D' ^uÍufi' 
fíini, quo probat fi Chriílús Redeptor noíier origínale habuif-
fetpeccatum,aaualeetiam habuiílet; & ideo non lio buiiadua-
le,quia non habuit origínale. 
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Pi-obatur praEter^ a iílud , quia caeleÜis regina non haínut^ 
originalispeccati fequclas. Pro quo cñ notanaum, quod dúo 
y fuiit fequelarügenera: alise, qua; nobis vt mereamur adiumen-
to íunt: vt fames, fitis,labor, & mors,&has ChriftuSjRedem-
ptor nofter habere voluit, vtijs nos redimeret . Suam etiam 
fanftirsimam niatrem cas habere voíuitj vtmaions raeriti can-
ia eíTent.Aliasfequelxfuntjquas impedimento funt, vt igno-
rantia ócíenfualitatisrebellio. í ^ s n o n habuit fanclirsirna yir-
% t/ÍU£u/flé go ? ( vtak Beatus Auguílinus) probaturidera , quia máxime 
lii?.i4..dec¿- a^ ^hr i f t i Redemptoris noítri , honorem pertinebat marrem 
míDel . c .^ Íií3m , quam máxime poterat honorare. Quia in Prouerbijs 
Frcuerh.rj. ciieitur5 gloria filiorum paires eorum 5caIibi,gloriahominis in 
Mccle.-i, honore patrisfui,dedecusfílij pater fine honore. Etitalauda-
Tohi.9, I11135 fihos propter patres, vt fecitGabelusille Tobise; quidi-z8 
xi t TobixiuueniíbenediGat te Deus Ifrael quia filiusesopti-
mi viri & iuftí, Se timentis Deum , 6c eleemofynas facientis. 
Sauí autem vt íilium fuum lonathara iniurioré appellaret: vo-
i . i ^ - . 10. cat filium mulieris vltro virum rapientis. Güm igitur Deifi-
jius fola volúntate talem qualem ipfe voluit matrem fuamef-
ficere potuerír:air non abomni peccati genere puram fecif* 
fe fatebimur f fiDeustantam vobispotentiam concederet, vt 
vnufquirque matrem íibifuam faceret, qualem obfecrófacere-
tisjnonné perfeftifsimam, & punfsimam?cur igitur matrem 
fuam non ita faceret Deus, qui parentum honorem nobis tan-
topere eomeadauit. Reliquum igitur eft, quódcúm Deus hanc 
cadorum regínam tantopere honorauerit: nos etiam eam quan 
tum in nobis eft, honorare íludeam us, eius nos tutelae, & 2P 
patrocinio committamus, vt nobis in noftrís neccfsi-
tatibus faueat. Etgratiam nobisá Deo obtineat, 
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In eodemfeílo immaculatse 
ConceptionisVirginisMariíe 
C O N C I O T E R T I A . 
Lihergeneratlonls le fu Chrifii, flijDamdyflij 
^hraham.&c. Match.i. 
ViusEuangelij enarratloní ín q^a fanausEuange 
Hila per totpatriarchasjreges , & prophetaspaula-
tim f d Xofeph & Mariam delabitur . G primé ver-
ba iila Canticorum conueniuntjvbi ait fponfa,qu9 C<mt,2] 
eft fanfta E cclcíia.E ccé ifte venit faliens in m onti-
busjtráííiiens colles.Montes Sccolles^per quos venit cf leftis fpo 
fus/unthipatriarchi & patresjquos hierecenfetfanftus Euan-
gelifta'.per líos ad monte virginalé peruenit, de quo antea dixe-
ratHabacuc Deus abauílro veníet, & fanélus de monte phara. Hahdcuc. 3; 
A b auílrojideíl: é B ethlehe.Et pro montephara,verterüt feptua 
ginta ínterpretesjde mote vrebroíojideft^de mote arboribus de-
fo,&ideó vmbrofo.Hic mons; efi: facratifsíraa virgo, omni arbo 
rügenercideír, virtutü píenus, qué Deus diuina fuá gratia ¿kfa-
uore obübrat.Hocíígnificauitángelus dices Spiritus Sanftus fu Luctjl 
peruenietinte,& virtusakifsmjiobübrabit íibi:vbinoíádueOv 
no dixilTe veniet,fed fuperueniet: quia in inftanti fuae coceptio-
nisin ea venit,&: fuá diuina virtute r l l i obumbrauitjpofteá noua 
gratia & virtute fuperuenit. Sañus Efaias ait:fub vmbra manus E f a i , ^ • 
íux protexit rae. Quibus vctbisEcclefia gloriofum Baptiflam ' " 
honorat.Hoc autecome vmbraaliquado,proteftione,& fauoré 
in facraferiptura fignificat:& fub vmbraalicui9 eíTe, eftab eo de 
fendij&^tegi-.vcvmbra eos,qui fub ca funt á folis calore áfcndit 
Et ita in ea íudicü parabolajerunt ligua,vt vngeret fuperfe rege: lud.gl 
cü elegifsét rhánü ,d íx i t eís ¡ fí veré me rege coítituiftis venite,& 
fub vmbra mea requiefcitcideíljful) mea proteftionc.EtinTre Thren^l \ 
nis diciuir,fpirit? orisnofir i Chriílús Dñs,captus eftin peccatis 
noftriSíCui diximus in vmbra tua viuemus in^entibus. Per n ía-
niiin 
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1 nütrsaiitern Dci i iuuun facra fcriprura fignificatúr: quia vt m i - ^ 
%^rffl» ñus eft infrru vfíhnx m quo opera ra tir( S: ideo vocat eam Ariftot. 
ínílrumeMtü 5ní}rumetorü.)ita filias Dei manus eft,quia omnia 
peripfumfaftafunt.Huiusigiturmanus vmbraen:diúinus eius 
fauor , Nam quemadmodum res, quae vmbranifacit, eamelius 
propinquiores quá n rernotioresdéfendit-Jta sequum eft , vífa-
teamur potetirsimam hanc patris aeterni manum perfeclius fan-
fti limara hác virginera protexiíTe, ac defendi(Tequám cuteros 
omnes fanftos quia ei cateris ómnibus propinquior fuk, cúm 
eiu?materfue«t.Si igituralij fantli, vt Diuus íoannes Bapti-
íla , &. Hieremias in matrum fuarum vtero huius dininíE vm-
hxx, protedlionis virtute fan£lificati fuerunt: fequitur, fi 
híecrandifsimamater propinquior erat, magis abhac vmbra 
proteja fuit,plüfquára fanftiíicatam fuiíTe. Athoc eft fuiíTc 
prarfernar-am-Adhanc diuinara manum fratres dileélirsimiom 
• nes accederé curemus,vtc<Tleftisfauorisymbran0S protegat,& 
concupifeentisardorem extinguat. Sedfcire vos íequumeft, 
qúod vt bonavmbrainuenitur rita etiam malainuenitur, quae 
pfalm. 43. psccatum,de qua dicirur. cooperuit nos vmbra mortis. Hac 
vmbraraalaomnesfílij Adam infu^conceptionis inftanticoo-
Jol?."'. periuntur : itavtdeijsdicipofsint verba illa lob obtenebretur 
ftélls calligineeius,expe¿let lucem Scnon videat,necortum fur 
gentisaurors.SteU2oranes,ideft,omnesanimachac originalis 
peccati vmbra obfeuratae funt, fola verailla lux , quac ilíuminat 
omne homine veniente in hune mundü Chriftus Redcptor no-
fter ab hac vmbra liber fuit natura,quiano eft conceptus ex viro 
& ita quamuisDeus non fuiiTct,originali ramen culpa canníTec. 
Et ortumfurgentisaurors.O aurorapulcherrima virgo fanftif-
Udthj*.. íima,matergratÍ3eauroraluces,exquaortuscrt SoliuílitiaeChri. 
ftus D eus nofter,neque te mala ha?c peccati vmbra tangere po-
tuít.Onus tuus eft tua concept¿p,ab his tcnebris liber euafít. Et 
quoníamftell£Omnes,ideft,omnesfilij Adam hac vmbraobfeu 
ráti fuerurít j quaro.uis pofteáper baptifmum illuminatifunt, 
simiU* plunraxtarnen imperfeftiones inijs remanfenmt. Cum l ig-
na incenditis , quae flammam magnacum difhcultate conci-
; piunt,fed furaura& humoreai emktunt, fratirn dicítis:haec lig-» 
na ex: vmbrofo aliquo loco excifa funt,in valle aliqua húmida 
vmbfofanaufuntmam qusin fubliirulóconafcuntur,6c folicx 
p o lita 
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n poííta funr,ílatiiiiexcítantflammam.Fruausetla quíínvjnlró 
fislocis confiti funt, nunquá maturcfcüt,fei-nperacabi efíc folet 
&mfipicli:ita etiá omnes homines.qui in peccati origínalisvm-
bra concepti funt quamuis interdum virtutis lucem^emittanti 
jiuiltoruminiperfetlionuni fumo mífceturJ&: bondiüoperíífru 
¿lus fapore & maturitate caientrquam habiuífent, nifi in ea pec-
cati vmbiaconciperetur.Hoccfl:>imperfeaiones onines,quíein 
fanftisvirisfuntjápeccato originali promanant.Hincintellige-
tis,quáminiquefaciantij ,qui aliquasiuflorum imperfeaiones 
admirantur. Videtis aliquem,quidiuinafacramenta frequcn-
tat,quircrumcsleftiura c6templationivacat:fiínleuialíquare 
offendir obftupefcitis,& ftatim; dicitis^nonne vides vt irafcitur.** 
vtindígnatur fnonne audis quamafpere refpondeat? atquo-
% modo,putatísnéhominem noneíTeíAdac filium noncíre?Mag 
nú Dei beneficiúeílpoífcillüfeá peccatis mortalibus diuinofa 
uoreabftinere,&admirabiliproüidétia venialiter eos interdum 
Deus peccare permittit, vt infirmitate fuá cognofeat. Itá dicebat _ 
lobjfí peccaui,& adhorápeperciftimihi,curabiniquitatemea Iw' io í 
mundumme eíTc nonpateris?ideft,figrauiórapeccatameamife 
ricorditer condonaftijeur á minoribus deliélis purus eífe no pof-
fum?cur in ea me prolabi fínis f Hoc Deu cfíícere dico in maiore 
noíkam vtilitatc.Non dico,vt negligentes fitis, & venialia pee-
cata parui faciatis:quia(vt Eccleííafticus ait3)qui timet Deum ni; ^cclef» i j l 
hil negligit. Sed néD ei ferui nimia triflitia obruantur,cúm fe im 
perfeaionibus fubieaos vident: ¿keastam faciíe fuperarenon 
pofsüt.Vos aule miferí peccatoresrqui quotidie tot peccata mor 
9 talia comittitis,íi vofraetipfosnonadmiramini :curmirum vo-
bis videtur,fi iuíhis venialiter aliquádo peccat? Origínalis pecca 
ti reliquias funr,6cearum aliquae inhominibus etiam in gratia co 
írmatis inuentae funt. Et quia mala haecvmbra non viditor-
tumfurgentisaurorae,: hincfaaum efl:, vtomniaimmaculats 
huius virginis opera perfeaifsíma,& fuauifsima fuerint. Vide-
tis igitur quid ínter vtramque vmbram interfití'peccati origina-
lis vmbra,omnium malorüfons Scorigo eft, bonaautéquaceft 
Chrifti Deifilij fauor & proteaioomnium bonorucaufaeft.Et 
hinctotin hanepurifsimam virginern bona prouenerunt, vt 
jnyfticédixitpropheta Efaiasvetbisobfcuris : primo tempore £y^;'^' 
alleuiata eft térra Zabulón & tena Nephthali,ac nouifsimcag^ 
graua* 
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grauata efl via maris.Pi ímo tettiporcideíl, in principio reJem-IQ 
prionisgeneiÍ5 humani alkuiata eft térra Zabulo Se terrs NepK-
thaü peí has duas tenas fanélirsima virgo fígnificatur in vat ijue 
poribus.Atnoné D . Mattíiae9 ait hoc loco cíTeextriburrgalilu: : 
da,quoinodoaiseíTe e Zabulo & Nephthali? dico illudeíie fecíi 
du carné^oc recGdü fpiriturquiaZabulo fignificat domufoititu 
dinis, & huiufraodifuitpurifsima virgo in fuá conceptione, vbi 
cadimus omnes diuina gratia deficiente, quae eftammac fortitu-
do.Nephthali i'gnificatremlatam &ampIam.Ethocin fanftif-
íimaeius mortefaílum efí,cúm tam in anima, quám incorpore 
inefFabiligloria ampbficata eíl. A i t autemprophetaquodabttu 
l i t Deus onus de térra Zabulon,(5conus de térra Nephthali,cjuia 
dúo funt oncra grauifsima,quibus omnes premimurtpriori qui-
dem in vit*e hiiiusirgreííüjquodeftoriginalepeccatiimjói poe-u 
nas quas fecu adducit. Alio vero in egreííu quod eft mortis ama-
ritudo rediré hsccorpora,qu5tátoperé animas in pul ueí é& ver 
niium efeara ficri . írlxc duooneranonabftulit omnino fan* 
Ciiüimx virgini, fed alleuiauit: partem abñuli t , partem reli-
qnit. IningreíTuabílulit partem, quia eam culpaliberaui^reJi 
quit paftem,quiapoenasfamemfcilicet, fitim , & laborera reli" 
qu i t . In egreíTureliquitpartem, quia mori permiíit, abftulit 
partem,quía noluitcius fanélifsimum corpus doíorem illum 
lentire,neque rautari inpulueremJ & ideó ait, aileuiata eft tér-
ra Zabulón 8c térra Nephthali, & nouifsime aggrauata efl: via 
maris. Chriílus Redemptor nofter efl via in man huius mundi, 
Beaíiilli .quiperhanc viam ambulabunt, quia nulia a l iaqu£ 
jiosdeducat adpatrem . Híec via aggrauata fuit doloribus, to r - i ¿ 
metuis & morte-.vt eius mater fanííífsima a peccato origínali, á 
mortísdoloribus &á corruptioneliberaretur. Onus ipfcaílum-
píir,Ócquarauiscum ea concepta fuit, Redéptornofternondum 
mortuus crar,pi opter mortem in diuina ment e pra?uifa hoc ei be 
neficiumfadurn eíuHx hoc igitur,montevmbrofoaiebat Haba 
cue venturum eíTe Deum & luBethlehem narciturum; Ethoc 
efi: quod lúe ait (mCtusEuangelifta.Dequanattis efl lefks. 
Resel^ profe£loanimaduer!ionedí^na tanta cum dilig^tiafa 
cros Euangelifias ve^vtmeliusdicanvSpiritumSanftüD.Ioa-
pisBaptil'lci^vitainfcnpfiíle^oceptionisciusnuntium^anftífi-
cationeoi^orcum, mirabilia qua; iutius drcuaciíione ^cnomi-
nis 
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í? rhínis írtipontione accíderunt: m>dcfertuím cum puer adhuc 
jfTec feceísíonem , veftitus arpeiitatcm , & ipfummet cin-
t is in Euangdio depiaum proponere voluilíe vidcatur , ve 
cius fasiftítraTem intelligercmus . D e hac vero faníUfsima 
caloium reírina quíE Scraphínos íuperar puritate j i i i h i l fe-
re fcribunl Euangeliflfae , á hoc ipíUm quod feribunt, tan-
ta cura breuitate : vt admirationem pariat. Cüm de Bapíiíla, 
JoquütiiT íongtfsimifunt,cúm¿ebeatifsima Deimatreloquen-
duraeft , propé obmutefeunt. Noncarethoc myfteiio. Can-
ia cnimeíl , quia Diuus loannes natus eft 5 vtde Chriíío Re-
demptorenoílrojteüimoniumdaretjvtdigiroeumnobisoften . y 
i4deret, vtexprefsc de eoait DiuusToannes jfuithcmomiíTusá 
Deo cui nomenerat loannes,hic venitin tefíimonium, vt teíli-
monium perhiberet delumine , vtomnes aedcrenrpcrillum. 
Et ita neceífe erat, vt eius ortus 6c vita adrnirabilis hottiini-
bus videretur,vt fidem eius teftimonio prsftarent. Et hanc 
vitar fanditatem prsedicari in mundo opus erat non minori 
cumauthoritate, quám ea iquam SpirírusSanftus fuis F u ' n -
geliílisdedit, vt ralisíuiíTe crederetur illc, qui a Deo eratádrhoc 
rnunus eledus. A t vtde facratíísima virgine maiora , di perfe-
¿lioracrederenturjfatisfuithaec verba fcripfiíTej De quavam efi 
Jefus. Hinc Chrifliano animo philofophari & contemplan l i -
cetjomniilltidquod virtusDeinon eft, nec Chrifti>minuseííc 
€o,quod in hacfanfíifsirr.a virginereperimr. V t Diu i loan-
i ) nis virtutes credara ,Spimus San£l¡ teílimonium necefíanuin 
efl: , fedvt credam quantum hsc diuina mulier pra^flet 1 can-
n i , ómnibus fanílis 6c ómnibus cadi Hierarchijs, fatis eft vt 
dicat SpiritusSandus, Dequanatus eíí íejus. Midieres quse tK\-SmtUl 
gui funt corperis ^gent roctisaÍtioribus,quos(vu1gochapines) 
vocamus>qua, vero maiori funt corpore&cxteris per fe ipff emi 
nentducrum vcltíium digitorum foceulis contenía-funt» AJii 
fanai vt D . loannes D.PetrusD. Paulus né eorum virtutes 6c 
meriiaab hominibusignorarenturjnecefrefuit , vtdeijs eaom-
niafacraefcripturarcnpferií, qu« íciibit:atde fanfíifsima vir-
gine quanmis rahil pr^rerquam ILTC verba, De quanms efl le* 
/w^knptumextaret, fuifK€ret,qmain iilisqua; dicipoilunt, 
omnia^ 
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orania cótíncntur, irró ca etiam,qu2 nec humana, ncc angelical 
linguapoíTuntexplicarinihil d i x i . Matris Deinomine com-
prehendidicequod nec humano ncc angélico intelleétu corn-
prehendi poteft.Qnía Dcus efl:,ciiius illa mater, intelleíhisrom* 
nes creatos tantum excedit, vtncquc cum fide, nec fine fíde 
clara vifione intelligi milla rationc pofsitqualisefl:, folüsipfc 
fe ipfum intelligít & comprehendit. Mater relatíuum efi. adfi-
l i u m , filiuseft infinitus: igirur mater Deidicit quandam infi-
niratcmíCxquo eiusexcellentia infertur,cüm ad altifsimum 
hunc finem eleílafuerit. Homines faepe eoscligunt adoffícia 
8c dignitatesjqui ij s indigni funt, & hinc in fecularis ScEcclefia 
fíicae reipublicac gubernationetanta perturbado, quia propnac 
Fp/'.j. vtiliratisóclucricupiditaseo deuenit:vtquéadmodumaitEfaias 
af prehendatfratre fuü 6cdomefticü patns íui.Quae máxima ef t i j 
Deut.iy. ¡niufíitia: non enim eligí debet, quit ibi videtur, fedvtdicitur: 
x .^- .8 . eum conftituesregem,quem DomínusDcustuuselegerit .Dixc 
runt H ebra^i ad S a muelem,c5fi:itue nobis regem, v t iudicet nos 
fícut vmuerfe habent nationes: 6c cum hanc ob caufam fanélus 
virtriíliseílet, dixitei Deusmon teabiecerunt, fed mejnereg» 
nem fupercos.lmó hoc ipfum Samuelidiíplicebat;itaeos D e ü 
contemnere.Ex quopatet indignatumeífe Deum , nonquia 
regem peticrunt ( hoc enim licebat eis) fed quia eorura finis 
erat propria libertas , non Dei honor , & iuflitía!conferuatio> 
& ita non dixeruntj da nobis regem, vt cum zelo Dei feruitium 
vlteriüs profequaturyfed da nobis rcgéjficut vniuerfar habent na 
tiones.Regem volebant,vtgentilium more viuerent: regem qu¡ 
prophaniscorumdeíiderijs morem gereret.H^ c vnaeflexmaio 
ribus rerüpublicarum miferijs,ex qua pluriraa malanafcuntur; 18 
vteliganthorninesmalialiosmalos,6{: íibi fimiles, vteosin fuá 
illaviucndi libértate viuere finant.Atno ita Deuselegitfedfem 
S.^nfel. íi. per meliores Qliaretalcni íibi matrem elegit,vt dicat DíuusAn 
curVettshei" felmuSjdecuitvirginemeapuritatenitere,quaraaior fubDeone 
m*. quit intelligi.Inomnibusfciétijsprimüaliquod principiüponí 
inueniftisxx quo c2eteraprobátur,& eiufdem feientiac coclufio-
nes deducuntur : ita Spiritus Saníhis hocnobistanquam pr i -
mura principiumpofuiuDequa namsefi tefus. V t fimyfieria& ve 
ritncs feire opt3tis,ex hoc principio deducere pofsitis . H ínc 
^educitur ñne peccato fuiíTe conceptam,cúm ad fincm huneprg 
ílantií* 
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eleftafacrit.Cum referrctpauídiínpenfasinacdi i.Faraiíp. 
xortant^s imuraeleaataent .^utnrererre ivauia i ínpeui^u i ^ 
. ficiuro templi pr3Cparatas,& vniuerfura populumhortaretur,vt ap. 
niirabili. T 
opcribusillis^uaí propter gloriam oc honorem JJei tacimus,di-
lio-entiGinii finjus.Magnaeft enimconfufio viderCíquantacuni 
folicitudinc humana,quantacumncgiigcntia diuinafacianr. 
Cuiufuis artisartitex omncs intchdic vires vtopus fuum prí-
matum intcr caeteratencar. Qnot excogitante vthomines dele - j / w ^ 
élcntveíliumtot varia & diuerfagenera pretioíifsima, vafa áu-
rea & argéntea tanto cum artificio elaborata^vitrea tanta cuele-
gantia con flata:vt iam áurea aliquo modo excedant. Diuina ve-
^0ió opera tantacum moleíb'a &faílidio faciunt, vt coa¿li quodá-
modó eafacere videantur. Si auditis miíTam quse opus Dei eít, 
vbi altifsimum illud myfterium celebraturquamuis facerdosfa 
cíe ad vos conuerfa moneat vos^icens^ominus vobiícum,vos 
lamen non cum Deo, fedeum Sathanaeftis, curo pecunia, cum 
concubina:&tándem vbi cor vcllrum habetis. Quid diceraus 
de inquietudine Se animi diftra¿lionc,qua fermones audiunturí 
De imperfedionequaomnia pietatisopera fiuntío infelices ho 
niíncs,nonnc cogitatis quod opusgrande cftj&quod non homi-
ni pra&paratürhabitatio,fe4 Deoí'non ea faltem düigcntia in re-
bus diuinisvtercniini,quain humanisvtimini? O íanííeDauid P/J.^Z. 
quam diuerfetu id agebas,qui dicebas:fortitudinem meara ad íe 
cuftodiam.C^Ícquidpofíum,quícquidinmebonieft,iibiDo-
11 mine}cuí>odÍQ,vt ubi eoferuiant. Neqj hpc multum eí},cüm pee 
catoresfortitudinem fuara fanitatcmídiuitiasJingeniu>quicquid 
habenttotumdiabolifcruitiodicauerinr.quieosaeternistormen 
tisremunsrabit. Si igiturDauidvidebanturomnesillísimpen* 
fae,quas ad tempii aedificium prarparatas habebat fatis nó eííe & 
omnesbortatusefl.vtoíFcrrcntdonaría, quianon homini, fed 
Peopr^parabaturhabitatiorquaíigiturdonajquasdiuítiasfpirí 
tualcsxqiuimerat fanaifsimam hancvirginemhaberfc, vt Dei ' 
iTiatercífet? opus cnim grande crat,&ncn bomini praTarabatu^ 
habitatio,fed Deo. 
Ad hunc fenfum particularí quadam rationc verba ilía appli-
canponunt.qusdixit Dauid . Tu cognouim otnnia,nouilsi. 
Aduen. L m a & 
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iBa&antiquaJtuformaíHmc/&pofúiftiftiprame raa^ róamlu 
Ex jftimate verba eíTe qua? fanílifsima virgo D eo dicat: tu Diie 
cognGuiftiorniie fene¿luté,quaE; peccatü eíl.Nulla eíl: feneftus, 
qux magis horainc debilitet)& infirmü reddat, quám peccaiü. 
Ciimígitur peccatü hominú cognorceres,cognouiftí 6c fbtujfti 
quomodorenoiJadi erantper incarnatione vi ta ,^ morté vnígc-
iiitifilijtuijperlauacrü rcgenerationis & renouationis fpiritüs 
. faíiéti,queefFuditinnosabúdepcrIefurn Chnftü Saiuatorc no 
4 v ' l ' ílrüjaitD.Paulus.Etproptcreátuformafrinnie:&pofuiftiíuper 
me manü rua^O rn nía quarcüqj funt formauit Deus,&fuper om 
n h pofuit manu íuái-fed particnlari quadá ratíonehoc de fanftif-
íima virgine dici póteft ob fingularia beneficia, quibus ea Deus 
ornanit: praecipué Dei manuíi opüs appellari potett, & ita de ea 
caniteccleíia. Etdixi tmihi creatoromniü Scquicreauitmere-
quieuit in tabernáculo raeo.Gur virgo facrata poftea quámDeü 25 
cieatorévocaftiomnmrerüaddisfíatim:&qui creauit me?cur 
Ecctej.i4. |1gccrcatíon^¿CjEtcrarúrerücreationediftinguis vtniíDiru í ig-
nificaretcreationéfuá aliarürerucreatíonefuiíTe prseftantiorem 
cümineaD ñstara fingularia ei dona beneficia comunicaue» 
r i t : cura propter finéhúctamilluftre&nobiléeacreauerit. Ex 
quo vt diximus fanftifsiraíe cius coceptionis puritas infertur. 
Quod vtclariusintclíigatis quomodo hocex eo principiodeda 
caTur:notate verba illarqux dixit D.Pauli)S,vnos mediator Dei 
i» Ttm, i . & hominü horno Ghriflusleíus^qui nos liberauit á morte & co* 
íecutuseftgratiaá patre,qtj3e eftvita animarú.Ex quibus verbfs 
format Scotus cfficaxargumentü. Na ci*m ChriftusDei filius 
scot9m.i. perfeftifsimu^Redeptorfit,VtD.Paulüs,eoinloGO vocauit di-
I ' cens vnus mediatoijideíl.perfeftifsiniuSíCoueniebat, vt vna fal-
te animájperfeftifsiraé redimeretrquia artifexperfeélifsimusnS M 
vocatLir,nifi vnü falté ©pusin fuá arte peifc£Vifsimum facit, A t 
C hriftiRedéptorisnoílr:imodus,quo nos rédemit perfeclifsim* 
no fait^quiaredemiínos cura ia captiuieííemus, qui minus per* 
feíhis eft redimédi fiiodus:duo enimfuntrcdeptiónis genera, v-
ivüeíl redimerealiquéjqui captiuus iá (it^aliud eft red ímere ante 
. .,, qua lile captiuus fitiquodprioriperFediuseft.Ná diciteobfecro 
Sfmfíe, ^ (¿m rex aliquisnauigaretíTurcf eiushauc inuaderét,vteüc3p 
tiuüfaceréijRegis autc militeseura bpeferre deberét, diceret:fi-r 
namus cücaptiuúduci,& poftea rédirncmus35c ita íierct,duccrc 
tur RÍX captiims,ferro opcratiis,^b lioftibu? co tépms, & irrifusj 
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¿5 /:eó téporccu£BCaptíüarcvolebat}fuÍco pcrkulo libefaffent, 
^ - « i ^JO^tc«^^t.<.r1ímíf^i o-en9: itadíciniuspeifedio 
illoDauiiDe9 redimeranniia mca de manumrcn ce ai '^cnu p/y.g4. 
fíi anima mea ex inferno inferior!. NáDatndnüquáfiiitin infcr 
noinferiori,fedin limbo^ ita ait.D.Hieronymus ($ Abiaham 
¿ i t redéptus de Hur C hald^orü in quo frater eius fuit cóbuftus. 
Cura itaqjhicpetfeftior íitredimendi modus}conueniebcit,vtdi 
uinus Saluator perfeftífsimü redeptore fe eííe oílederet, anima 
falte vnaperfeáifsiméredimcre, 6c ííaliqu^ hoc modo redime-
daeratjnullaequiúsredimipoterat.quámcius fanftifsimaema' , 
a<) tris.De G ermanis in hiftorijs legitur,^ cu pugnaturi crant, i\a^Stmife' 
bat á ter^o vxores in curribus eos ad pugna clamoribu.shortates: 
ci a viri fortes pugnare fortíter,vincitené nos Romanorü capti-
uas vidcatis.Qu? vocestatosillis ánimos2ddebat,vt cu iá inclif 
naretaciesj&jppé vinceretur,fa£lo ímpetu in hoftesruerct & vi 
¿lor a p e iá defperata reportaretJ& hoc faciebát re eoruvxorcs 
inhoíiiüpotenatecaptiue vcnirét.Ná quauisfeirenteasferedi-
mcre poítené rñ,ca ignominia afíicercturjoccubcre in acie libc-
rimalebat.Quódfíhocgétilesfaciebat,quid vnígcnitüDeifiliü 
faceré fquü erat,ne eius mater né pü<ao,quide téporis diaboll ca 
ptiua eíTgtíHoc íignificare videtur verba illa leremis.Torcuiar rhren.i, 
calcauitDñsvirginis filie Iuda,idcircocgoploras)&ocultis me9 
«íeduces aquas:quialogefa£luseílá me Confolator meus. Dñm' 
aitcalcaíretorcularjquiacúmDñsffiittitferuosfuos, vt vuasín Simile* 
7torculat¡caIcet,ipfumtaquaDñm calcare dicim9 feilicetiubedo 
^ íiipfcmetcalcat^calcareeudiciraustaquá feruü. ChriftusRe-
deptor noflertáquá feruqs^ vniuerfohumano genere ca^  
in fanaifsiraccrucis torculariforma ferui accipiésíat p^ fuá (acra 
tifsima matre & virgine filialudacalcauit taquá Dñs: nondum 
aftualiterpatiedó fediubendo (fifíedícercfas^eft) venfors paf. 
|ioni,& fuis mcritispreuifis anima ei^qug fuá mater futura craf, 
praEferuaret. Idem illi accidi^quodeiinrcrdü accidere füic^qui s' •/ 
cum amici fui capiti enfem videat imminete dñ interponit Í€ íc, 
& iaü ab amicQ^pulfat,^vulneratui ita vi v ulgo dici folet. 
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[llena el defpartidor la peor parte.'] Eodk m modo in eo inílanti, í n 
quo fanólifsimaevirginisanima creata fu i t , in í l i t ix fin» enfcrn 
pater xternus manu tcnebar,vt cara vnlncraret comuni ilío cul-
pac originalis iñu; intcrpofuitTefe ciusfiliüS,pocna in fe ipíb tnn 
quam fideiuíTorrecepit, vtpo{}eácam in cruce pelfoluerct, vt 
eius rnater á culpa libera rcmaneret. Et ideocakabat tune i 'íefl, 
redimebattanquaro Dominus iubcndoj torcular virginis filiac 
Iuda,<-üi ait fandíuspropheta dominumacleófuiíTe propinquü, 
vt pjoraret videos fe eius relpeílulongé á Deofaftum eíre. V b i 
doct nos quantum plorandura nobis íit, cura videmus alios no-
bisin viitutcpr^rtare, nonquiailli vincunt, fedquia nosvinci-
mur.Qupd fanfí^ cuiufdam inuidiaegemís efttquara habuiííe fe 
a.Cor. IT. Paulusfateturcwaiaif.iEnuilor en|m vosDeiaemuIatione. 
Qtv'aipfe folusóptabat pracftarequód caeteri omnesíimul prac-
ftabant. O qui hocvirtutisdeíidenurahaberet,dequo Spiritus2^ 
ífí-/^ 4. nraiflusíút-.pro iuílitia agonizare pro anima tua. O verba veré 
diuina !iJgonizaminifratreschanísimi,vtfanélosm virtutcaíTe 
qoaminijVtpeccaioresagonizanturjVteosqucsfíbi in humanis 
i .han.j, tebuspr^ftiievidentjaílequantunAuditequiddicauQuodvi-
dinniSjScaudiiumusannuntiamusvobiSjVt&vosfocietateha-
beatis nobiicum. Ac fi diceretjnolíte dciperare,quía vosquoq; 
5r roartyrcs^abftincnteSj&fanfUefre poteritis: cum omnia 
in veflra volütate fínt pofita, fi proiuftitia vultisagonizari. 
Sed vtadreraredeam,notate,obfecro, Sanftushicprophctii 
Ieremias,fan£li6catusfuitin vtero,&: tainen ait eo loco, plorare 
fe,&aquasdeducere3eoquódlongéfaftus eíícta Deo.ficum ex 
comparetur.Ergo illaplufquám faniftificatafuír.&hocefl; fuif-
fepríeferuatara. Inquooílendir Dei filius perfeéliüimum fe ef» 
feRederoptoremjVteum D . Paulusappeliatcumait;vnusme-i^1* 
Cdnt.C. ¿iatorDei &hominum homoChriílusIefuSj&itaeriamaitfpp 
fusdehacperfcctirsiméredempta, vnaefl columba mea; Ego 
vnusmediator íum tu vnaes columba meajoverba amabilif-
fiíua,q uanta cu ra fuauitat e i n auribus huius manfuetifsimae colü 
bas refonirunt.Ex íingulis veibis ratio deducitur efficacífsihia, 
vtpiah^ c veritascomprobetu» jVt vna.iden-jfingularisqueac-qua 
' lem nonh^betj&ideódeeacaiúr ecclefiainecpriraam ímiilem 
.j¡mjlt yifa-eft,neqjhabere fequenté.Nam vt ih cithara chordac oronet 
binz cóliovantur^ praeter eaiDíquar prima vpcamttitain hac mi 
litanti 
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Íi íitanticcclefia^u^Deiquodammodocithara efl íuíli funtchor 
dsfpintüsfanai cocetu leperats, qux íingulas altera hbííocia 
coiüaahaber.Nullusenimiuílus inueniíur, qui aliü íibi xqua 
lenonhabeat^autmelior^íblahuius citharsprima, quaeeftfa-
cratífsima virgo María Dei matcr nuílam fibi ibciam, & parem 
habet}ipfa pcrfectifsima omniúvna ómnibus eminet.Filius eius 
ui te armca mea. V b i feptuaginta interpretes clariús tranftulcrut 1 
cquo meo afsimulaui te árnica mea.Verbü diuinú eques efl, cu« 
¡usequuseftran£lifsimahumanitas:íiuicequo,huichumanitati 
verbura diuinum prcciofifsimá virgínem íirnilem fecít: non di-
xitmihifimilises,fedafsimilaui te, quia veré anima illa in origi 
3Znalemculpá,vtcseteraeomncsincidiíTetmifieius filiuseam libe * 
raffet. Ule ea íibi afsimilauit,&hacde caufadixitei SanftaEli- , 
fabet,Benedi61:atu in.mulieribus& benediftus fruélus ventris Zuc. i . 
tu i .Vbi particulailla,&,n6 eft copulatiua,fedcaufalis,vtibian-
notauitTheophila£lus,&itafígnificat benedictatu,quiabene- rheobhi, 
di£lusfru£l9 vétristui.Indeintebonaomnia proucnerütrarbor 
es á exteris diuerfa in alijs arboribus térra virtutem á fole & aqua 
recipit,quam radia coramunicatjradixtrunco , truncus diuidic 
in Ramos, Rami in florcs,flores in frudus. A t inhaccselefti ar-
borenonita í i t , quiaab eiusbencdiftofruauin eara manauit 
virtus, ab ea in truncum,idcft,inPatriarchas,6c in radiccm in pri 
mos fcilket, par entes, iraó & in ipfam quoque terram, ideft,in 
, nos infcel^ies & miferos peccatores, qui térra fumus. In nos 
22 enim fan^ifsimi illiusfruftus rcmedium per hanc fanftifsimam 
3 virgínemproraanauit. QuarcaítB.Anfelmus,quddftatiroac tAnfelml 
Adam &Eua peccarunt, annihilari meruerunt: fedmifericor-
diadiuinsíuflitiaeoccürrit,némeritum ab ijs fuppliciumexe-
quereturvíingiilarifsiraaíhuiusvirginísmentaexpeaans, quse 
ab ijs erat aliquado nafcitur3,& íi antequara nafcereturDe9eius 
caufa mifericordias conferebat, quantó magis nunc conferet, 
íi qui eam íibiaduocata eiegerint?idcófratres íi verum eft quod 
^vulgo dicitur. [ Quien a huen árbol fe arrima buena [emhra le cubre] 
A d fanftimara hanc arborem magno cüm affeftu & deuotione 
confugite,& eius vmbra 6c frudu perfruemini, íecundum ver-
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6enef.%. bum en-columbajquaeauiseflíínefelic,quoinnocentia íígíiifí- ^ 
caturnulhim peccati habuifle fel . Huius columbx figura fuít 
columba illa quae ex arca egrefTa cura non ínueniíTet vbire-
quiefceretpes cius, cura omnia luto eiTentplsna , in arcara re» 
uerfa e í i . Ita etiara caeleíHshaec columba a Deo percreatio-
ñera egreílaaJeum eft perglórificationera reueifa : ñeque fe 
nrandieS'no faedlauit, nunquam aftedusfui pedera in creatu-
raaíiquapofuit. O quantoperé deploranáum hoc eft fi con-
íideraraus quam defixi in rerum huraanammlutovcrferaúnvijc , 
vllacreatura eft.in qua pedem non ponamus, eammagna crea-
torisiniuriaiuordinaté amantes. Ideofrarres claraemus: cum 
~, Dauid;ampliuslaiiameabiniquítatemea. Iterura atqjitfrum 
~Jam*S0 Jaua meDeusmens.Cum adedfordidusfitmüdusrtam infoeliic 
ipfe,& m\Uv} vt quicquid v¡deo,quicquid audio, quicquid tan-
go rnefacdet. Tertiura verbum eftjmea, quia foía illa fingalari3J 
quadamratione Dei efle dicitur. Spe£late quicquid in térra» 
quicquid incadoeftjorania inuenietisDeühorainiscaufacreaf-
fe. Hanc vero columba ra fibi ípíi peculari modo creauit.&idcó 
mérito fuaraappcllat. Quodfiea ^quae hominis caufa creauit 
Deusadeó perfeéla creauit orania-.Soli ftatim lucemdedit,Lun9 
& Stellís admirabiles vittutes,6c influentias,(Sc ita easteris ómni-
bus creaturis:eam, quam fibi ipfi cteauitíCur non ftatim gratis 
. fuíefplendbreclariíicaíredicemus. 
Can?. 3. Ferculura fecit fibi rex Salomón, & quoniara Rex potentif" 
firausopusillud fibiipfifaciebat,CFedinon poterat, noefleopus 
í ca maicftate dignumv&ita additur ftatim:de lignis Libani , co-
ium ñas eiusfecit argcteaSjreclinatoriumaureum^afcip fura pur-r 
pareum,medsáchántateconftraúitjideftjipfeSalomónin felia ^ 
fedctmara amatorio quodamniodoamanSjarnor charitas vo- ^ 
catur,ait propter filias Hierufaiern, quae eura amabant: quia di-
gnus crat ab i/samari.Et ita alij tranftuleruntj & médium tenet 
i píe accenfus, feucombuftusamoreob filiasHierufaiern. Quia 
Hebraea verba ambigua funt, & vrrumq; fignificant. Id quod 
alij interpretes verterunt fignífieat, quod Salomón eas ama-
iilcron. ^ar* A t D . Hieronymi tranflatio íignificat, quod ipff eum 
amabant. Siigitur huiusmodi erat Salomonrs opus quale tan-
dera fuiíTedicendum eft, quod potentifsimus Dcusfecit:vt eius 
j^ediumtenerst ipfe amorisigae combuftus, quid á Deo ex-» 
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^peftarípotcra^príEterquam conceptioomrsíurn quotqiiorfue 
runt,6ceruntpur¡fsim.T?Chrifl:i Redemptorisnoíh^noTOine di ^ 
citur:p2uper futí) cgOí&inlaboribusáiüusntutemea. Deco- -P^ -^ S/* 
dcm dicitur:fingularj'ícr ítmi egOídoncctranfeam . Vtrumque 
íimulfignificatjquaniuispauperfuni,íííigularisfutii. Q¿>Í3 lan 
cta,cju^'atusmeumaperuit , nunquara aliud aperuit. Core- . 
na, quaecaput mcum coronauitj nunquam aliud coronauit. l a 
crucein quaaaicifixus fuíD,nunquarn alias crucifixusefljfepul-. 
»• chrüinquopofitusfuftj: nunquamrecepit alium.Domusigirur 
inquaDeusnoue menfesinoraturnserat.córentirené Denude- i 
bebar, vtSathán^priüseíTetdomus ? nolite quaefo íioc perhu-
jus Dei reuerentiam diccre. iEquum efat,vt purpura il la, qua 
fe Deus veílífc debebat nulla e'íTct macula fxdata , afquutn 
crac vt linteum ilíud candidifsimurn, ex quo diuinuín ver 
Sabara precioíifsimarn petfonse ÍUÍE fubuculam conficere de -
bebat nulla vini nigri rnacuia turparetur , quae quamuis la-
ñe tur , femper aliquod fui veftigium relinquit. Has om -
nes ob caufas'Sacratifsinia; huius Virginis Conceptioncra ab 
omni tarn aílualis, quárrh originalis peccati macula puratu 
fuiíTe, mentó fatendum nobis efle videtur. Et íineni iam 
dicendi faciens , obfecro vos fratres , vt fbdeamus omnes 
, Deuna m animis noftris concipere : Cüm ipfe vita illarurn 
l i t , & re médium , ¿k quia irapofsibile eí\ niulierem quae 
prfgnans eft concipere , niíi priús quod vifeeribus fuis con-
tinet pafiat : parere prius debemus prauos animarum no -
llrarum affeétus, vt maliciae vacuiDeum póffímus con-
cipere , hicgratla & poíieá gloria ad quam nos per 
- ¡ducat íefus^ Maris filius 
^ Aníen. 
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C O N C I O Q^V A R T A . 
Lihergenerationis le fu Chriftifilt] Damd3jilij ¡A-
hraham, &c. Matth. i . 
V^ri folet cur D.Mattheus fan&ü fuüEuagelium 
librü generationis le fu Chrifti appellauerit: non 
enirn delefu ChriftiRedcptoris noftri generatio 
ne tatú ín eo agitur,fed de gíoriofo B aptifta,de A-
poftolorücouerfíone,de Saluatoris noftri praedi- ^ 
catióne,de eius niiraculis,raortejrerurre£lione & afeenfione. Hu 
ius rei ratio efi: D iuüMatthaeü ínterHebraeos feripfiíTejquomm 
cofuetudo eratjibros ex eo qúod initiocotinebat, appellare. Et 
¡ta quiageneíisámüdi principio exorditur:in principio creauit 
DetiSjideó liberprincipiüappellatur,&Ifaiaeliber,quiaá viíio 
ne incipít,c|ua íanftuspropfieta vidittvocaturvifío Ifais. Hanc 
ob caufamjquiaDiuiMatthaEiEuageliuá Chf i Redcptoris nri 
generatione incipinideóliber generationislefu Chriffi vocatur. 
AliaetiaafFertur ratiu)3q> queadraodü Moyfescúm Adgcreatio 
necaeliJfolisJfyd(eiü,eleinétoruJ6creruomniüin Genefi feribe-
ret,tñcüin quimo capitenorftélibrovelletimponereaitjhiceíl 
libergenerauonisAdá.Q,uaíí Iioc|íretprecjpuü,cuiuscaüfa es-
tera oninia,creata eíTentnta quauis in hoc Euagelio D iui Bapti-
ílír,ApoftoIoru^Scplurimorüredéptorisnoftri eperümétioíit, 3 
tamcquiahgcomniafecit Deus, vt Chriftus Redéptor nofter, 
cognofcereturinterriSjiíko hoc nomine appelI^rivoluit,«&: quía 
coueniescrat, vtgratiaeleKa verbo ta íuaui& grato inciperet: 
tati actaíingularisbeneficij, vteftfacratiísimaverbi Diuini in-
carnatio,ideó hac fuauitate ordítur fan£lú Euageliú dices: Lther 
generatiomslefti C^r;j?/.Huiuslibri figura fuit líber ille,de quopro 
phetaEzechielait: vidi, &eccemanusmiíTaad me, in qua erat 
- inuolui^liber, &dixitad meifílihominiscomedevoluméiftud, 
& aperuiosmeü^&cibauit me volumineillo. Et díxit ad mefilí 
horai-
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4 l3omínisvirccratüacoplebüturvoluir)inciílo,&comc£Íiíllucl,&: 
faflu eíl in ove meo ficut mel ciuke: ó legiseuagelicg líber admi 
rabilis,quara ex te percipit vtilitatí \s,c\m no modoteviclet 3c le 
git.ícd te etia comedir. No tatú oftedit Deus tan ¿lo prophete l i -
brü,vevuctia dixitillicomecle libru.PluriiuifanftiEuagelij l i -
bra leget,&intelliget:qu¡ tñ no faluabütur,quia eum no come-
düt.Filij Dei doélnna & opera no tátü legi, & atidiri curicfcde-
bentrvcrüctía niádi,gufi:ari,vorari,&;rurninaridcb|t, vtanima 
. cxleíli hoc cibo aiarurí6c pinguefcat.Et ideó ait:coplebutur vjf-
ceratua voUimineiílo.Addit^phetarcomediiliud, 6cfadü efl 
in ore meo ficutniel dulce, G meiRedeptons vita Se amor,quac 
animaeíí adeóficca,&:iníipid3,quefi teguflatj&ruminat dulce 
te & fuaué no inueniat?ita vtmüdi ruauitas,&del chatio pofteá 
arnaiirsirna videaturró quáfuauis eíl ortus tuus animaeilli /quae 
y eücotemplatur .O quam dulcíseft tuavita, dulcístuapauper-
tas,dulcístuadodrinajdulcislabor, dulcís pafsio , dulcís mors, s: 
Se tadem dulcelignum,dulcesclaui, dulce pondus.Hfc verbail i i ^ 
la lunt^usecúm nobilísillerex &/pphetaDauidguííaírct cía- ^ 
raauit.Qupni dulcía faucib9 raéis eloquia tua^íuper mel orí meo. 
Hoc mel fuauírsímü in ore nollro, quod efl: vni9cuiufqj aííe£l$ ^ 
líquefad-ü,&á cordenoílroguftatü,efficít vt oculí anirn^illu*' 
minentu^vtcorporis ocufi lonathe filij Saúl, quicúm c^cus ef-
fet,eó cp paululu mellisguílaíTet illuminati funtocnlieius. Hac i . R ^ - . i ^ 
fuauitate fan¿lí omnes vitae huiuslabcres vorarút, H a^ c dulccdo 
patrc.matr^patriaiafhncs^micos, & nosmetipfosobliuifci fa -
cit. Hac ob caufam^pphete líber ille datus efl, & nobis fanítura 
E uageliü,vt illud comedamus, & eo copleantur vifeera noflra, 
l>ía queadmpdücibus dígeflus vires membrís ómnibus iinparti-
6 tur:itafan¿>ü Euagelíü,ílicomedatur,3nimspotctijsvíresdat,& 
corporís reníibus,vt inDei feruítio occupctur.Comedere autem 
huclibru,mádere,& niminareníhílaliadeft,quamfcpifsiméde 
his rebusque in eo cotinetur cogitare & meditar f.D, Augi)í].ait /?. ^fu^ 
Cferifliani vitaefleperpetuücelefliüremdefideriñ. Atquomo 
do áefiderari ea poterüt fi nüqua ca meditamuríCúm fanél9 Da 
uidhoc ardebat defideriodices-.cocupiüit anima mea deíiderarc pr , ~ 
iufl:íficat¡onestuas:inomnitepore , quonamodoardentifsimü 
hoc deíideriü eflet aírequutus,nifi ea perpetuo animo & cógita-
tione voluiífet/'quod etia magis exaggerat aliorü interpretü trá-
L 5 flatio; 
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ílatio,quí vertcrütratf rita eíl anima mea prse Hcfiderio íuftifíca- y 
, t ionütuarüomi^tcpore.Qupdná 5cquantucler?cjcnüerat,q»io 
fané^irsimi huíusviri anima tata cu vchen)Cíiatoíqucbíitur?San 
¿lanimirü mcditatio diuinü fpiritu adanimaatTrahi"t,& inuítat: 
Vtin ea ardetirsima hec defideria excitet.Hinc fuípiria il la, bine 
gemitusjdequibus.B.PaulüSait: in QUOchmamusAbbapater. 
I n eodc pfalmovbi nos legim^.-ná teüimonia tua mcditatio mea 
cí^cofiiiü mcu iurtificationestij^.ali) verterüttna SE teílimonia 
tua delccíationes mcac funf.&coíiliarij mei.A ptiísime profesó 
legcsDei cófiliariosappelIatjB estos illos.qni cosc6fulüt,cü ijs 
fuá pmnia negotiacomunicár.Qwid enim eíTe potefl tutius^quid 
prudctius,quám aciones íuasaddiuin^ legisnorma dirigereíVe 
TÚM adeonegligétes íumuSiVtdcfaluíe ooüra quám raro cogita 
mus hincappareat>& quám para nos hücdiuinskgis librúgu-
ílemus.HicenimeftfoSíCKquoplurirnaóc máxima mala naícü * 
VFALM.$, turj&iíacün.irrafreíDauidplijrímapeQcaíorismalajaddiditcau 
fam dicensmon eflDeusinconfpeflu eius: inquinataefunt vise 
iliiusinomniteinporeivbialij veiterunt no eíl; Densin vílisco-
gitationibusfuis.idefijitaviuuntac finoncífet, 6c eiusobliuíf-
cuntur. O caeci filij Ada cur re tati mometi paruifaciris? cauetc, 
qüiatúccü minuscogitabitishuiuslibri rationem iprcmetlefus 
Símllcl Chri(}us>Redcptornofter,qui eum ndbis dcdir,exa<fi:urus cft,& 
quéadmodu magineríqui puero excplardat, vtícribat blade 3c 
ainatcr daré foler.Cúm vero ratione exigit nifi refíé fcripferiteu 
, iffJ íeaerirsirné verberat :ita pius ille'IefuSjqüi fuá nobis lege tatocú 
amare dedi^cúm ín müdi fine ratione exiget, fingulas literas & 
virtutesfpe£labit:quasíi ab huiusbbri feríptura diuenas inne-
, |iict,nos fcuerifsime puniet.Ttaqjcum dedit legc/MÍrvel t i ma-
^"•S* giíler,quiexéplarfüisdildpulismagnacíiruauit2tcdat: v t i i lud 
imitentur , &i ta D. Paulusaffirmat diceas; apparuitbenigni-
tas &humanitasSaluatorisnonri Del ómnibus hominibiiseru-
diens nos:vt abnegantes impictatc 5c f^cuiaria defideria, fobríe, 
iuílé & pie viuamus in hoc feculo, expeílaníesbeata fpe, & 
aduentü gloriac magni Dei. Vidctis v t benignitatis mentioncm 
facitj,quanos docuit)& mox dciudicio ag.!í,in quo doñrine fuá; 
ratione cxaílurus eñ itLllibergenerattofis iefu, dmítifilij Dauid,filtj 
^¿ r^ r f . ^Cúmomné Dfii genealogía D.Matthíeusiecéruiílef, 
tresgenerationüordinesí-ffeci^dc iu íingulis ordinibusquatuor 
dccim gencratioaes collocauiu^cv C huc íeruatet ordiue reges aü 
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jo ouosp^termiíít.Tn quo fígniíícaturfvoIuíiTeSpjntü fanflu, vC 
Chrifti Redeptoris n f i , pafsiuagcneratiohoc brdine defcribere 
tunvt doceretnos/nemineaíliuajeiusgenerationispaiticipé fii-
tuiú.nifi qui infuísopcrib9 ácv^uedimDdoordinéferuabit .Ha- ^ -
iasair^^e'c^lú íedesmeaj&quiacclü niagnüinmotu ordinefer 7 0t > 
iMt Jignificare De ' v'oluit}aniina, quae ordineinvitaferuat, elle 
fe,|é c i ' . l n faci'a feriptura dúo caf9 narratur animaduerfíone dig 
iii,vnuscúm^pheta£life9 vaticinan velier,vtvaticinadifpiriíü, ^ pe~ ^ 
qui íopit9 videbatarcxcit3retcitharapuirar¡iufsit.Adduc¡te(in ' ^ * 
qijit)mihipfalté. Cumq; caneretpfaltesfaelaeítfüper eu rnan9 
Diíi &ad fonü,&catu venit fuper eú fpüs fanü9. Alter eíl,c]uod 
amici S aul,vtD^monis furore & Ímpetu, quo torquebatur renri 
nieret.,dixcrüt ci:vt quererethominé feicte pfallere cithara.Iude i «^ |> i ? 
enimfore, vt cútn malo fpü,exagitaretur,caiii labor 5c dolor leni 
11 retur.Cúmq; addiíxifset Dauid, cúm fpiritus Dñi malus arripie 
bat Sauljtollebat cithara, & percutiebat manu fuá : Refociilaba-
turSaulJ& leuiushabebatjtecedebat cniin ab eo fpiritus malus. 
Dabitadum no efl:,cp cúm intelligeret faníhis i lie prophetaeíle 
aliquidinmufica^quod fpiriturafanélumatrrahir, & i n u i t a t ^ 
cüm SaulamiciícirételTe inea aliquid addarmone fugadum ac-
comodatum.ideóilhnn pfalte fibipopofeifíe: Hosvero fuaíiíTc 
# regi.vt pfallétéaudiret.Etíta pfeQo eíl. Muíica enirn tota ordo 
eítí&cocétusita vtíl v e l m i n i m u q u é q 3 t o n u , a u t raodulúcator 
amtitartmuíicacoílarenopofsit. Cúinigitur Deusordine plu 
rimü deleíleiur d x m ó auiecotrarió:vuIt lancíus.-ppheta íibica 
ni, vt cantu eiusfpiritus exciteturjác fpúitu íanítü ínuiteí, & cu 
daemoordinis5ccocetosiniraicus fiíj Víeüíexpellat amici Saúl 
j 2 muíicü accerGri i u béc.Res eíi ordo ad eo pr eíi as,, 8c perfecta : v t 
perfeciiores horainü ílatus^quifuntreligiones^ordinesappelle-
inus,& prsílatioraecclefix- mune ra jqu» funt facra miniIberia, 
ordines ctiá vocem9.Ordo diaGonat9,ordo presbytcraíusjckc.Vr 
intelligatur ordine re eíTe in humana vita pieíí51ifsimam,& ideó 
D.Paulus,monctnosdic^s:oíaauiéhoneíle&fecúdúordinefiaC j cer.íA* 
ín vobis. C^othicdicipofsetdcmagnanoftroru tlpomcófuíio 
ne?nullusiá enirn in viá:u,nullus in veiliti^nuli9 invevbis:nuU9 
in familiaritatib9 Qrdoferuatur.Hinctotinhoneíia,& turpiana 
fcütur.Exordine cnimhoneftas, ex cofufione turpitudoontur, 
Et luc ob caula cúm ^ixiííetP ,Paul9eo ialocoaoíahoiieíi c sddi 
dit, 
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ditj&fccuduordinéfiatroptirneenirn honeftatéordinicomxír, ^ 
CEíl prgterea in hoc euagelionotadücur permiferit Dei íilius, 
in fuagenerationetotpeccatorcsefre,na íire diligeter fpeílem9, 
nullüeílfercpeccatorügenus, quodhic no inueniatur: homici-
d^Idololatreadulteri,&c.Eteo'magis mi^dñ eflquiaChriftus 
Rcdcptor noíler poterat íibi quos volebat patres cligere, cur ig i 
turno oes iuftos elegir 5c fanctosídico hoc iigniíicáre nobis vo-
luiíTe.quatopereno peccara,fedpeccatoresarnet,odit De^pecca 
'lúea, i y, ta,no peccatoíes.Murmurabatde ChfoRedcptore nfoHebrji, 
eóq'peccatoresreciperetj&raaducaretcuiliis. Plusdicerepc-
tuiffent n5 folúmaducare cu peccatoribusfed maducariápecca-
toribtis,& diuinü fuüTpiritü peccaronbiisdcdiíre,& ijsipíispcc-
catoribusjquieú crucifiixcrar.Ná cu fpiritü f a n d ü fuper Aporto 
3 • los miíííTet)egreírus.eftD.PetrusJt&c6cionatusefl:adpopulü:& 
ínter alia plurima dixit,vos auté fanélü & iuftü negaftis, & peti 14 
flis virü homicidadonari vobis.,auctore vero vitae interfeciftis: 
pceniíerainiigitarí&couertimini, vt deleátur peccata veflra. 
EtcúmpcenituiíTentjdatusefleísfpusfaníl9. Qujígiturtátum 
peccatoresactafingularc beneíiciuc5fert,quidmirü eíl fiapec-
catoribus origine fecudü carne ducerc voluií?vt fignificaret quá 
to eos amorCjpfequatur.Etpr^terea ius quod in eo peccatores ha 
bct;íilius de rute naturf patri íliccurrere debet:& pater deiure na 
ture ius habet & aflione ad filij rem. Vultigitur Deus recipere 
peccatores vt patres,vt hoc modo ius & afHonem habeat pecca-
ror adopem petendam á filio fuo lefu Chrifto , qui tanquarn 
íilius patri peccatori opc ferré teneatur.O inefFabilem D ei boni, 
taté/animaduertireartificia,que De^excogitatjVtpcccatorib'ani 
mosaddatiquó cofideterad eü ta qua pacer ad filiü accedant'Eia 
igitur peccatores quadoquide De9 filiusveííercft, quid experta i¡f 
tisícurno adeu aecurritis? O infelix anima que talibus bláditijs 
no mGll i tur ,0 corveré adamatinü,quodtato amorenofíagitur. 
Percurrésitaq;fanft?euageliftaoesiílospatrestadéadfacratif 
fima matré deucnit dkés:i?e quanatus efilefesjdcf^ée, qua natus eíl 
Saluator,&quia verbü Diuinü ex ea carne alTurnpfit, vtinca car 
nepateretur, &:¡tamüdüredimeret:hincinfcrturciusinnoccíia 
Se pantas:quod vt intelligatur,diligeter quaero^attediíeiqu^ cii-
¿lur9 furn.Sáíla feriptura de duob9 vite 6c mortis generi^ 9 agí t : 
de vita corporis & animae, de morte corporis <k ffiortc snimse, 
- <4\ ' 'Vira 
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j^y.jtacovpGíis eíleíTcin eo animam:vitaanima; efl Deum in ca . 
eíre,& iíaak D.A ugufíinus^íiGUt corpus viuit ex animaría ani- p , ^ u g , 
maviuit.cx Dco.MoTSCotporiseft anim^ab eQdilceírus,mors 
anitníe eílDeiabeadifccflus. Dehacduplieimortc dixi tDñs ^ , 
nolite timereeos,qui ccciduntcorpns,animam ante no poílunt 
^cciderc. Dedupücivi tadixi tD.Paulusqpodautera nüc viuo 
in c3rne,ín íide viuo filij Dei,qui dilexit me. HÍE mprtes & vita: ^ at''u > 
' quamuisplurimum interfediffeíátjnhoctamecorporis6caní"« 
n^ ae vitac conueniunt:qiicd eorum vterqjvitam recipere non po 
tel^nifi moriatur ille,qui eamtribuit. Probemushoc,pnusin v i 
tacorporis.quam diximus eíTeanimam,incohabitare,ineo in^ 
flanticúm anima torpus animare jncipit)6cvitarailüdare:in ep 
inftí ntimortuaülaremanetpeccatooriginalij quodomnesocci 
dit. Res profesó admiratione digna eft: artificis lapidarij aniíi-
cium,qüi £w>»Gí«í4</ftf, quamuis exiguo vultumexprimit pul; 
5^chcrrimum,redíiannulodeinde íncluditur ,gemmx artificiura 
obfcürari potefti íiannulum ex aurofalíb cóBauit aurifex, & ita ^ 
gemmailla,que extra annulum perfe¿l:ifsima crat,in annulo ne 
icio quid pulchritudinis fus videtur amittere aurifícis culp^ . 
non lapidan). Eodem modo magnus ille lapidarius Deus in ani 
snanoftrairaaginem foaratanqnamingemmaexprimitj durrí 
crcat,creatautempcrfe¿lam infuonaturali ad fuam imaginern: 
& fimiliti,dínemradam,vcrum aurifices, qui funtcaufaefecun-
daPjpater &matcr annulumfaciütexmetalío impeifeOo ce ma. 
lo,quodeflcorpuS;indiípofítura & corruptiuum: ^cideócüm 
hacgcmmaannuloincluditurjídeíljcücorporianima infundi-
turjperfeftionemiÜamamittitj&originaiiculpamoritur. Non 
adducit fecum anima Culpamneq; corpus eiuscapax e í l ; fedin 
i%animascúmcorporisConiun'ftioiiecontrahítur. Atramentum S}M '^v. 
ex gummigalia,^ vino albo fit^quorura nihíí efl per fe nigrum, 
íedíímtd coniun¿ia nigredinera efficiuntntaciilpsnjgredocó-
icahitiir.ígjnjsexfíliceferroelicitur, & taraeniíecjnfcrrpncqj 
in filiteineft/ed tadu vtriuíque & motu exiÜit: eodem fpodo " 
neqjirfcanimaper feneq; incorporcineft peccatü:fedex v tiiuf-
que con.iun£lionec6trahitur.Ratioautem cur tune & non antea 
centrahatur eft:quia corpus per fe non eft homo ñeque anirna 
per ícfed cum vtrumqiconiüngitur?tunctotum iilüd límuí ho-
mo e i ^& cuca hompeiTe íncipi^tucfilius A d x efí,^; cum Jliys 
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A ¿ x tñfiuñiús originalisoblfgaiionem habcrc incipit, quam ip 
dcditDcus Acif ,5c cius ómnibus cIcfc6detibus.Et vt hoc mclius 
iátelligatur fciendü cftjqüidnam íítiuftitia originalisjex hoc 
r_r; o niminono-inalispcccatico^nitionédeucnietis.Gúm Deus crea 
¿ Hieren Ulthominem,adco perrettura crcauit,vt vbi nos Icgiraus minm 
*• e ' ftieum pauIominúsabangeHs,D.Hieronymus verta^minuifti 
eum paulo minusa Deo. Quo exaggcrauitDauidexcellétiáin 
Eff/ff.T. ^^aDct'shominecreauit. EeclefiaíticusaitjDcuscrcauithomi 
V.UÍH? Í1^rc<^"-Qi?^reftitu^0(ait D^Auguftinus)ín perfeda corporís 
^* ad anima fubjeftione conííftebat: & i t a i n eo fhtu fenfusrationi 
obremperabat. Qt^T tame.obedietía no eratilli naturalís,vt igni 
calor efl: naturaíis,imó fen fui n atúrale eft rationi repugnare, & 
ideóneceíTefuitáoñüaliquodfíipernaturalc in appctiiu po-
neré quod eum rationíobedientércdderec, &hocdonuvocant 
Stmlle. iuftitia originalerfaciliús hoc fímiiitudine intelligetur.E qimsex 20 
natura fuá tuíe voluntati fubie^usno cíl: quaré íi tibí eü parcre 
vis,fr^nú imponis,quo eu regis/vtíibetnta iuftitia originalis tan 
qua fráenu eratjqüod fen fura rationi fubiedu & obediente facic 
bat. VoCatur hoc donüiuftitiaiquia íuftu eft, vt inferiores poten 
tiar pareant fuperioribus. Vocatur^originalisjquia eá Deus Adac 
dederat pro fe ipfo, & pofteris omnibus,íi quod feruádú ilíi erat, 
feruaírcí:& ira omnes á Dcoháciuftitia accepimusin Ada, qui 
pater omniüfuit,& hancob caufam omnesDeo^p illa debemus, 
acfí rex daret parcti tuo comitatüaliquc, aut ducatü pro fe & p o 
Ocrisomnibns. A mí íitpater tuus crimine aliquo l^ efac maiefta-
tisjita vt ad te no perueneritrtam en regi beneficiura illud debes, 
quod tibi in patris tui perfónafecitreodemodo omnes pro co be 
neficio quod nobis Deus in Ada fecit,tenemur. O riginalis ¡gi- %1 
lAlexJe tur peccatifórmale nihil aliud eftpraeterquá iuftitia illa origina 
\Ales.z.j>, í icarcrejCÚmquifqjcamhaberedeteret : vtait Aiexanderde 
Ales&quiaínanimas&corporisvnione Adaí filius cÉíreiiiciá 
pit,id^o tünchaccobiigatio incipit, & quia o 
<SimU, omnes in obljgationcm hanc &-peccatum iricidimiU^. Si cerua 
pr^gnanseft, & venenofafagittaa venatore confígirur, cermm 
eft ceruaj filies vnácutfi matrcinter¡re,q!ióscerua ventrecotinc 
bat: eodem mododiaboíusparéntcra noílrum Adara tentatio* 
nis vcnabulo cónfigens culpa occidit:&: cum-omncJÍr t íóot i^ 
Bálitéi^^cítmihark eíFcnia^cttiii pccidciis ,^R5QS squoqu'éoccidit 
peque 
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i ¿ ñeque folum orígínali culpa occidir,vcrum etíam pluresalías mi 
ferias reliquir. Voluntas enim tara infirmarcmanfit, vt abfq; eo 
iuítitiaeoriginalisfraenofcnfusrcgcre nonpofsit: fed ílatimac 
fuá obiefta apprehendum, ad ea taquam equus efifraenus 6c prac-
ceps aecurrunt. Hinc cft vt taftuslibertatcm non habeat, qüin. 
rebus raolIibus& delicatis deleíleturjuequeauresquin excanta 
& cocentu capiant voluptatéj & íic de alijs fcníibus.Hác ob can j^man^l 
famdixi tD. PaüIus,ego autem carnalis furo venundatus fub 
peccatOjideííjfecundum fenfum carnalibus ík fenfualibus dele* 
¿lationibusinclinatus furo. I n ílatu innocentiaenihil huiuf-
snodifuiíTet: atiuíUtiaoriginali araiíTa, venundatus fum fub 
pecca^ideftjviftafenfualitasmearemanfitj&inclinationisfug 
íerua. Peccatum vocat coloco DiuüsPaulus inclinationem i l -
lam, quam lenfus habet, vtproprijs deleíletur obieftis: non 
%l quódea peccatum fit, fedquiaadpeccandum incitat, Scpec-
cati oecafio eíK Caufaautem cur fenfum adeóhis deleélationi-
tus fubieélum habeam, eft , quia ( i n q u i t ) quod operor non 
inteliigojideíí:, pafsiones illas, quas inrerdumfentio^nonin-
telligo, ideft, appetitui intelleéliuo non obtemperant, qui eft 
voluntas: & itanon quod voló bonum, hoc ago, fed quod odio 
malumillud fació, ideft,italiberifunt fenfualitatisappetitus^t 
me nolente fuas capiant voluptates. Nif i elTct peccatum ñeque 
guftus,neqj ta£lus,neqj aliusíenfüs in fuisproprijsobiedis, nifi 
permittente volúntate deleélarentur. 
Neqjiolumh^crepugnantianGbiscxpcccatorenianíitrVe- £ 
rumetia ignoraíia cura alijs pluribusmiferijsv V :' 
egregié cúm aif.fepulchrü patens eíl guttur eotüjlinguis fuis do-
^4lGféagebát,iudicaillosDeus/Decidátácogkationibusfuis,fiecú 
dü iiiulíitudineirapietatüeorüexpelle eoSíquoniá^irritaucrunt 
teDominejD.Paulus^ cúosdkeretorones peccatores eíTeyin- wowtn,*! 
teraliá-scaufas quas ídducit^vna cftjfepulchrum patens eft gut-
tur eorúvAds peccatum gutturispeccatum fukí&gti l^qu^ 
inosijlosparentes,occidit,&quia non eosfokmi, fed orones oc^ -
cidit:ideó ait fepulchrurn eíle apertum vt deuoret orones. A i t 
pr^terea Dauid,linguisfuisdolüféagebat,quiapoft pecCarúma 
le locutifunt.ÑacumvocareteGsDeusadiudiciüdixit Ayámí r T 
Hiulicr qua dediftimihi,6cc.Qu3Íi diceretroodediíTesmihiDñé CefíeJ'l* 
baiicfQciaiii,haec enim nie adpcccaftdu induxit* Male loqueris 
Adam». 
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Aclam,qiiialiberüra habebasarbitrium& iudícium, ne te vincnj' 
ac decipi íinercs. Rerpondit Euatfcrpens deccpit me, inepta ex-
cufat¡o,mulieráclep prudcnsvttucrasabrutoanimali i t adcdpi 
debcbat? Qu^aré quíaiuftam peccandi caufam non attulerunt, 
adcüt DauiT:iudicaillos Deiis.Sedquapocna eos puniri sequü 
craUea nimiruin , quae á íapiente ponít i i r p e r q u é quis pee-
,Sá¡>ien-%z c^p^^ea torqjjeaturiBlafphemuseSídauo lingua configenda 
«ft.Vna ex poenísquibusillidignierantíell.decidantácogitatio 
nibusfuiscontraac cogitabantífiat. Dei feientiam habere opra* 
bant.cuius feire efhíilium fibi aequalem,& ciufdem fapicntiae ge 
n erare, (ci re hocoptatis?at tantsetemeritatis poena er i t jVtqüem-
admodum Deus íiliü generat,natura fapienté 6cborjú,vosfiIios 
ílultos & malos & miíeriaru plenosgenerctis.Cui datur aliquid 
plurimi valoris&pretij feruandum fiilludeaquadebet diligen 
simile. tía n5feruat:<equum eí l vteiauferatur. Dedifti Domineprirais2^ 
illisparentibusparadifum voluptatiscuftodiendumingraufue-
cíwf/z. runt cufl:odes,quia ab eo quod ill is vetitura á te erat abííinerc no 
lueruntrideó fecundu multitudincm impietatü eorü'expelIeeoS 
<|uoniáirritauerunt te Dñe . Aitfccundum multitudinem, quía 
fi üatim peccatü fuum agnouiírcnt,& vera egiíTent poenitentia, 
neqjpeccatum peccato fuis excufationibus addidiífent: ftatira 
Deus-ignouiíTetjneqjeosá paradifo eieciíTet. Cúm igiturc^rtif-
f imum lit,omnesin peccatocíTe conceptos neceffarió fequitur 
corpus viueré non poíTe^nifi mpristur illudjquod ei vira tribuir, . 
ideft,aníma neqj etiam viuerepotanima,niíí moriaturiüudper 
qUQdviuiL Anim? vitaDe^eftjSc ita air D.Ioanes qui habet Eliu 
i loan < Deí habetvitam. Hsc vita datur nobisper eiusfacratifsimara 
» I* tnortcmrvt áffirraat D.Paulasdicens:reconciíiati fumus Deo 
^ per mortem n]]) eius,cuiusvirtuteanimíeomncs fangar quaeab / 
'^.r*«w% inítiomundifueruntjvitaroaccepcruntj&accipict omnes, quac 
erunt yfq^ad cofuramationem faeculi.Vt igiturDei íílius anime 
inoflraB vitara tribueret,humaná natura decrcuit aíTumcré/ poe-
narura plcnam. Sed poenas fine culpa eílc voluit, quia culpan re-
nvedium futurae erant. Et ideó conueniétifsimü erar, vt fandlifsi 
iíia mater,cx:quacarnem poenarü plena erataíTumpíuruSjOmr 
yii caJpa careret: vtilla fola ab hac communi miferia immunis cf-
^ • * íí^Bé libera,& ita eius anima corpóri vitaín daret, vtdíjutt'a gfa^ 
íi«fvi;uaíéraaiieret per virtute mortis filij fui vnigeniti. Quia vt 
-sfílsbA quis 
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ftS quispcccato ongmali carcat/atiseft haberc aut iurtkia origina-
l^velaliudquiclpiani tanti valoris, autetiam maións:&hxccíl 
(íimna<Tatia3qux fi abrolutéloquimiír pra^ilantioreíl^uám iu 
ftitia onginalis quia peifeaius nos cum Dco coj]iungir,vtait ^ ^ ^ 
1k ficutexcedens & exceflum :quiaiuftiria onsinalis frenabat l9'a 
fenfualiíatcm,quGclríon facitgratiaiedtamen grana exeeditju ¿ . . ^ 
ílitiam inprxftantiori proprietatcquía coniungitr.osíini ^ I t i - ^ lie ,2e 
IDO, vt íummc honcílopropterfe,fummediligencio : atiufti- ¿ l {¿f^0l ' 
tiaoriginalisconiungebatnos Deovtfíni comienícnts^&dele- *• * 
¿iabíli.QuelfíadnLiodiim dicimus hominem perfeñioremeílc 
leone,quamuis leo hominiinfort i tudineprxílet . Etccrtü eít 
quódgraria animam plusad bonum iiiclinat,& excitat , quám 
a.5Íufl:itiaoiiginaIis:&itafortiorcs funt iufti & conftantiores di-
uinagratia muniti, quámfüit Adam, folaoriginali iuílitia ; vt 
experientiapatuit, quandoquidern tot ac tanta pati tormen-
ta maluerunt,quatnDeurnoffendere.Adamautemtamleiii oc-
cafioiKpeccauit. Quapropter iilud dici optimé poteft Efaix Ef<U'9» 
lateresceciderunt, fedquadris lapidibus asdificabiraus. A d a & 
Eua lateres fuerunt, leuifsimo cnim contriti funt: íuüi 
autem nunc lapides funt dunfsimi ad cafli aedifídum reftau* 
randumJ&tales lapides,vttoti<fiusintegn&íoÍidi perferre po 
tuerint .Quotiñustotgiartyrespertulerunt ?quod í ínuncin-
íirmiores fumus, non eftquia nonpoíTumus fedquiadiuinar 
grati^auxilium qLia?rerenolumus,quo animacorroboratur.Au rhiUg,^ 
díte enim quid de feD iuus Paulus dicat.O mnia^nquiOpoíTuru 
in eo qui me confonat. . 
30 Cúm igiturgratia fitiuftitiaongínali pr^ílatior: fanñifsinia 
illam ^nimamab original]peccaío libérate potuit , 6ceampu-
ram & innocentem efficercvt Dei matredecebat. Etideódixit 
Dauidci9nomine.Inhoccognouiquonia, volaiíli merquoniá 1^/^.4©. 
no gaudebit inimicus meus fuper me.Me aute propter innocen 
ticVfufcepiftb&coíiiMnaftimeincofpcautuoin sternum. Quce 
verbaDauid conuenire non videntur.quia innocens non fuit^ne 
qi C hriílo Redemptori noftro,qui femper Deusfuit,& eiushu-
manitas nort fuit antequam vnirctur diuinitati: jgitur propter in 
noccntíamfuam fafcipi non potuit , quia mmquamfuitante-
quam fufcipcrctur.Quaré nulli verba illa tam propric conueni-
Aduent. M rcpof-( 
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re poíTc videníu^qua fan^irsimai vírgini.Meautem propterín 
nocentiam flifcepifti.quia ü cus ralem efFecit, ideó eam ílbiraa-
trefficIegÍc.DicoeuíaIemeíFecl{Te3quiaiprcmetiílam prseferua 
uit per iiieritaprguiíafucpafsionis. Hoc íignificaíTevideturpro 
JlakicM. 3. pheta Habacuc verbis quibufda\n obrcuritsirnis.Sol & luna íle-
tcniatin tabernáculo iuo, m lucefsgittarumtuarura ibunt ,10 
fpkndoreíülgurantis haíte tua^ .Tabernaciilum in quo Deus 
creauit hominem fuít innocentia , quae manfío erat ómnibus 
jiominibus communis, verúmexea illos Adx culpa eiccit.At 
So l , & Luna fteterunt in tabemaculo fuo . De ranftifsiraa 
vírgine dkitur pulchra vt Lüna,ele¿layt Sol. Sol vocari po-
teft^quantumadanimam. Luna vero quantum adeorpus , & 
hic Sol & Luna ftatim in innocentia pollti fucrunt, & in ca 
íleterunt. Ibunt(in#quit)in luce fsgittarura tuarum. Haefagit-^ 
tse dolores funt, ¿c tormenta Redemptoris noflri . O acu-
tifsimas fagittás ad filiorum Adae corda configenda infoelix 
anima,qu^ab ijsfcfe vulnerarinon íinit , nec duci lumine 5c 
fplendorc fulgurante haOa:, quae nihil aliud eft , quam fan-
ftifsima crux . Per hos igitur dolores ,per hanc cruccm rae--
ruitChriílusRedcmptor noíler fanílifsimaeirsatris fuse pra^fer 
CiVíta* uationem. Ideó ait fponfus; ficut lilium ¡nter fpinas íic amica 
mea. Lil ium áfpinisnon Isditur fed cufloditur , né manibus 
coritreftaripoüitúdeó hortifpinarumfgptis niunirifolent.Vt 
igitur lilium ínter fpinas feruatur ; ita caíleftis hace virgo per 
fanftifsimar pafsionis fpinas & dolores eft prsferuata.ttideo 
Cant?, deea etiám dicitur. Comae capitis tuiíícut purpura regís iun-
^árijítte. ftacanalibus.Ait Arifíoteles quód homoefi: arboreuería,cius33 
enimradices capilli funt, & quia radicespriucipium funt ,¡deó 
per purifsims virginis capillos eius principium & conceptio 
fígniíicatur . Ef hanc ait eueSpiritusSanílus tanepam purpu-
ran! recenter egficíTam c canalibus, vbi perfeftifsimo iilo co-
lore tingitur . Quod fignifieat coríceptionem fuam lotam & 
imbutam fuiíTe in canalibus illis preciofifsimrcorporis Chri-
fti, qui funt eius vulnera. O canales ^anílifsimi , vbi Chri-
jftianorum animas lauantur, 5c diuinum colorem acciplunt. Hic 
híc fratres charifsimi fi vos interdum faníla meditatione & 
contempbnone lauaretis , alium profe£lo colorem habere-
JÍ.YÍÍ/.I4. tis ab eo , quera nunc habetis diueríifsimmn.Cúm rexPha-
rao 
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94rao fugíentes íe^uevetur Hckr*6i dmííít Ücus mare, vt Hc-
braei ¿eco pede tranfnent: quod valdc mané faélum eft , & 
per vír»;am : cümquc iam liberí cíTent, María Mcyfis foror 
accepit ty mpamim Scaliarum mulierurn chorum ducens lau-
des Deo caucre cofpit.Quam ob caufam inter alias matronas iu-
niorMaria pulfat tympanü, chorü ducit, & cantü incipit prior! 
niotaniaiirüSprituSanílohocagcbatihuiusfacratiTsima: Ma-
nxfigura,quscuraprxfcruanda eíletáculpa illa fefium prs-
feruationis fíliorura Ifrael celebrare voluit. Prffferuatio fuit illa 
miraculofa , quia nifiDcus eos liberaííct,pcri)ílent omneSife-
quebatur Pharaonis exercitus populum ííracl.-diuidít Deus 
marc, tranfeunt Hebracii obruuntur JEgyptij, inftrumcntura 
Moyíís virga fuit, cuius tachi apertum eft marc & claufum, 
35* 8c hoc vt d ix i , diluculo fuit : eodem modo diabolus 5c pec-
catum fan^ifsimam hanc D c i matrera fequebantur, 5c cara 
aíTcquiiti profeftó eífent, niíi Deus eam facra hac crucis vir-
ga prarfcruaíTet: 5c hoc valdé mane , ideflf , inconccptioncj 
v t prjedixcrat antea Dauid dicens: adiuuabit eam Deus ma- pjalm.^ 
né diluculo. 
FuilTcauteraprarferuationcmillam Hebrarorum huiusfigu- Cant.u 
ram 5ítypumapertédixitfponfushisverbís,incurribu$Pharao 
nis afsimilaui te amica mca.Simatris mc^(aitvcrbum diuinum) 
prsrogatiuas feire optatisj in curribus Pharaonis eam depin-
x ¡ , 5c pr^figuraui . Quaproptcr mérito cseleftcm hanc re-
ginara puram ab omni culpa fuiíTe fateraur, Vcrúm quia de 
onginali peccato eginms : quaero cura parentes noñri pec-
36 cauerunt, quodnam, obfecro, crimen commiferunt;occiderüt 
né aliqucm,fures ne fuerunt,aut aggreflores itincrum ( quia po-
mum tantummodócomederunt:ideó nc ftatim totpoénis á Dei 
¡ullitia íunttanta cura feueritate punitiíadeó feucruseft Deus? 
¡ta né peccatumodit ,irapunit P ita profesó , 5c ideó fratres 
chariísimi íi v t Diuus lacobus delingua loquens d i x i t : par- ^ ^ ^ / . J -
«usignis magnam fyluam incendit: paruum A d ^ peccatum 
vniuerf* huraanae natura detrimento fui t . Quonammodó 
nunc peccare aüdemusf' quod íi dicitisjQuidparuuoi nevo-
cas xAd^ peccatum ? paruuravoco fialijsquám/'plunmis.quE 
vosquoridiecommittitis, comparctur. Peccati grauitasabfo-
luté coufiñit i n obiccti; 5c prscepti prxflantia, contra quod 
M z com-
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comrmttitur (ideópcccatacontra praecepta primíetabulaefunt^-
grauiorajqun contra preTcepta fecücle tabula. Et peccatü, quod 
eft contra praeceptum legis naturxgrauius eíl eo, quod fit c5tra 
folani icgem diuinam pofiíiuam, quale fuitAdac peccatum : ita 
vtgrauius peccatum fit blaíphímiacontra Deum,odium contra 
pioxirnú^quoplenuseft mundus> quárn x^daepeccatum. Etita 
Scotiu'm. 2. Scotusait:quodíi xAxdameo peccato damnatusfuiíTetjmínorcm 
d.z%, pro eo pcenam in inferno habuiíTet, quátn.ali) pluiimi habitun 
funt ob alia peccata. Caiieamusigiturdilígentifsimc né Deum, 
qui peccatum ita odit , &puni t noftris irrite mus peccatis. 
Eumcontiniúsprecibus rogemus: vt nos ádiaboli infidijsfer-
Tfalm.16.. uet, & cuílodíat, & cúm Dauiddicamus: cuftodi me vtpupil- « 
lamoculitui.Petoáte Domine, vtmecufi-odias, non vt caput 
tuum,quod fpinis coronan permififti, non vt manus tuas 5c pe-3 8 
desjquosclauiscoofodendosjnonvtcorpustuum, quoderuci-
figendumtradidiftijfed vtpupilla»ra ocuíltui, vtmatreratuam 
fan¿l:ifsímam , qua?eft oculituipupilla ^uftodiftbVt íite huc 
vfqueoííendiífaltem pofthaccaueamnéte vlla inre oífendam 
grat¡atuacuftoditus,quaacquinturgloria,ad quam nósperdu-
cat lefus Mariae filius Amen. 
D O M I N I C A . I I L 
i n A d u e n t u D o m i n i . 
C O N C I O P R I M A . 
Mijermt ludai ah Hierofolymis Sacerdotes &Lem~ 
tasad loannem&c. loannis.i. 
Elebrathocteporefanda materEcclefia ( vt 
pretérita Dñica diximus)magn¡ illius benefi 
cijmemónájcrzDeusécjeloin térra delapfus 
homo voluitapparere:5cideó his diebusno-
bisEuageliaproponitin quibus lefurn Chri 
wzmm ftú,verúeíreDeuprxclarifsimaaffmmturte 
m m m f M m . ft^ionia. I p íiiperiori Dominica de fcipfo 
nominus teftimoniü dedit,& de diuo Baptifta:hodíé de alio te 
ftimo-
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ftiraonlo agitur/quod Diu9 Toancs de feipro 8z de Chríflo, Dei 
filiodedit.Namponeaquámglorioílis Euangeliíla loáncstres 
illas veritates ^ ppofuiíTet adeó difficileSjVt víx cas müdus deglu-
tiré potuerit:quarü prima fuit^in principio cratverbumj&vef 
bum eratapud Dcum, &Deuserat veibuni>fccunda> dediteis 
potcftatcmfiliosDeifícrijijsíqui credunt in nomine eius.Tertia 
verbtim carofaíium efl&habitauitin nobis. Vthas veritates 
eoníirmaret,addiditflatim , loannesteílimonium perhibctdc 
ipfo.Eteafdem ibiveritatesalijsrepctitverbis, quibus easan^ 
teafanélusBaptiftaprotulerat. Quaíidiccrer:videbuntur vobis 
hzc,qu$ dixi creditu difficilia,at credíte verifsiraa ea eírc& indu 
birata.Quia aliuscui vos fidem prsílatis, ea antea dixit fanílus i 
fcilícetjille^ir Joannes, qui fuitrnilTusá Oco , vtteftimoniurá 
perhiberet deluminc, vtoaincscrcdcrent perillum.Iraq; fubli 
miorafacri Euangelij myfteria fanftus Euangelifla confirma-
re voluit,quia eagíorioíus Baptifl:a,pr2Edicauerat. Tanta cius 
eratauthoritas.Etílatim aitihoc eílteftimonium loannisquaa 
doraiferunrludad abHierofolymis facerdotes&kuitasad cu. 
Tune cnim clarum hoc de eo teftimonium dedit dicens: Jpfe 
e í l j f ñ p o j } me yentums eft}qmame mefafJus f/?. DiuusA uguftinus B> l A u g . t r a ñ . 
Arnbroíius BeatusGregoriusdicunt^anterae,hocloco íigniñea 4.fuperlea, 
re, honoratior eft racimihi in honore & dignitateprxftat. Ve- €r / í m h r o , 
rúm dúo haec verba ante &pofl;,cúfn contraria fint, ^cideo eiu- i i . ^ defide, 
ídem generis,neceíranófequitur deberé fieri circaidem: & ita cf.cr'Úré-
fi vnum prius tempusíígniíicatialrerum poftecius tempus fig-^.^w/.s?. 
nificabit: non remdiuerfam^vt efl:,pofi:nTefaf}:useílhorao,(Sc j ^ . Emn£.„ 
me honoratior eft . Qupd fi anirnadaertimus quonammodo 
Diuus loannes pauló poíl cadem verba retulerit dicens : hic 
€fl:,de quo dixi , port me venit vir qui ante raefa¿lus eft,Vcram 
hanc eíTe intelligentiara inueniemus, quia Chriftus Redéptor 
nofterininftantí fuaeconceptíonisfuit vir,idefhvfuseO:ratione, 
&omncmliabuit fapiendara quaru femper erathabiturus, qus 
funt viri opera:5c ira Ognificat quod ille, qui venit, & natus eft M d r i [entí 
poft eum/aftus fuit vir anteeum . Et ita hoc intelligir Magi- m.^  J . ^ . c , 
fter fentetiarüíScdoftorferaphicus DtBonaucrura:&hácob cau i .cr D.BO-
fam quia fanüus hic vir íisec da Rcdemptore teftimonia daturus nauM.^ . 
€r3t,res fuit conuenientifsim3,vt eum ante quám baptizarit, no in.z.fent.d, 
Tideritnequéfamiiiaritstcnícum eohabuerit.: vtipfemet fate- i.art.z.á.i, 
Aduentt M 5 ' tur * 
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tur paulo inferíus dícens,^ cgonefciebam eum. Etcredendum i 
eíl-,í|uod pluriinum Dominiíamiliariíatem optabat, cum fem-
per audire.ab eo nunquara difcedere voluiíTet Veiü quia preci-
pua cura Deo conueríatio eil^ius prsceptis obtemperare, 5c ea 
Vocatione quanos vocat fequijmaluit D . íoannescü Deo couer 
fanjVtprapcurlbrisofíiciumpoüuiabatjquara vtdeíideriumfuíí 
optsbat , quia qui muneris fui ooli^ationern obaliam rcm, 
qn-e pcrfeélior videatur,relinqiiit:íi ita fe Deum quarere putar, 
failírur,reenim.non Deuquaerit.Fallítur fi diuinofpiritu,{emo 
ueriexiílimat.Pi'oprij enim amoris fpirirus eft, quem iegis obli 
gationianteponit.í mporsibileenim cíl; Dei ípiritu,cotraquod 
( iubetoiouerc j imó quó magisid , quodrelinquinius,vt quod 
cxigitobligatiojfiat, eldefbc, eó maioreílvirtuSícSc magis he-
ro ica^ ita venís DHreruusdüigeutioreOedebet 6cpromptior $ 
ad ea qu^ obedientía pr^cipit pixílanda, quamuis fisa: íint indi 
nariooicontrariajquaadca, qufipremetoptat.Septccsli orbes 
primi mobilis motum vno die perfkíunt, & cura proprio vnuf-
quiíq; mota moueatur, m eo velocior efl; , lunaeO: omnium in-
íimajquar meníis vnius fpatio proprium conficit motumt íb l per 
annumi Marsper dúosannosjupiter per duodecirn, ca'Ium ílel 
latum triginta 6c fex raiilibusannorum mdígctjVt feraelgyrum 
fuum,&orbein fcmelconficiatjita vt quo fabliniíor orbis eílj^c 
á térra r€niotior,eó tardior fitin proprio motujita&Chriílianus 
q u ó e ñ in perfeftione fublimior eó tardior in proprio íme volü-
tatis raotu eííe debet.Et hoc eft quod dixítDorainus:íiquísvuIc 
iHc.gl Yenirepoftrae.abnegetfemetipíum. Et quia Dei pnecepta cetc 
Tfdm.io. risómnibusrebusprarferri debent,ideó Dauid eis perfe¿lionis y. 
nome impoíuit,dicés*.quonia5qu^ perfecifti deflruxcrunt. V b i 
litera Hebraicababet, quonia fundameta difsipata funt3 vbi per 
¿mttch, íundamctapr^ccpta iníelligüturf 6cita Simachus 8c Beatus Hie 
Jgkrfi. ronvmustranflulerunr.-quia ieges diísipataefunt.Fiinclamcta vo 
cantur?qüia hocpríEcipuum eíl: in quohomines fundari debent, 
íed hoc eft raalü,qu¿d vt quenrur eo loco Dauidjfundamera di f 
íipata íunt.Vt appetiíibus fuís homo obfequatur Deiprsccpia 
omittet:necquod mun9 fuuneceílario requirit,preílabit. Quod 
íi reprehendendus eft, qui vt cum D eo in cubiculi fui angulo ca 
ueríetur, officijfuiobligationes prstermittit j quid de eo dice* 
mus/qui easpistermittit^vtludat, venetur, dearabulet, (Scalia 
mala 
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§ malafaciatííiuHuJexritjfiticprarlatus.O raagnumalumjSí: ¿lio 
ruin rnalorí caufa^qui fubcliti, & inferiores ob rnpcrioris abfen 
tia comittét.DixitDeus Moyfij fumes dúos lapides onychinos, ^"*.it. 
& fculpcs in eis nomina filiorum IfracI:portabitquc Aaronno-
mina eorum coram Domino fuper vtrüquehumerñad rccorda* 
tionem.Audiantliocfiipenorcsquomodo portare debentoucs 
fuasfuperhumcvos.Etnotandurneíl,quód iubcbatDominus, 
nomina in iapídibusfcribi,non atramento, fed ftylo férreo , v t 
fuperioresinteíligant,nullam ob caufam inferiorum fuorum me 
moriara deberé eos araittere. Etquiageílansin humeris nomi-
facilé ea obliuifci potuiíTct, ideóiubebatDeus, vtfuprape^ 
£tus quoq; geüarctjVt quocüqj in loco femper ca haberet ob oeu 
los. Quiitaeaincordegcftaret infcriptaoffici) fui & guberna^ 
9 tíonisnegocia;nonitafaalé omitiere > vtfuisappetitibusobfc-
quatur hapcomniadiximus occaíionedefumpta ex magno ani-
" núdolore, qucmDiuüBapíiílácepiíTe vcrifimilceft , eóquód 
diüiní Saluatorisfamiliaritate carcret, 8c hoc squo animo ferei-
l>at,eó quód ííc ofíicium fuum poftulare videbatur, vt teftimo-
nium,quodde Domino daturuserat, omnifufpicione carerer. 
Aitigiturfanftü Euangcliü j Mi ferutI í 'J .¿ iah Hierofolym'ts z r c » 
No ignorabant ifli D.loané non efle Chriftü,Se Redeptoremu 
dopíonuíTum.Nam cumHerodcsdeMefsiaintcrrogaíTet, re- M á t t h . z . 
fponderuntílatim vt homines legirperiti , fic fcriptum eíl per 
propheíam:& tu Bethlehem térra luda. EtquamuisfcirctMei-
liam c tribu luda futurum cíícjtamen Diuum íoanne hi facerdo 
tes & Leuitsiriterrogant, Toquis es ? Quia videbaturilüs Diuus 
lolcaunes fuá intentioneaptuseíTeadregendúpopulu!T¡3eó quód 
femper in deierto ymén&iS& vrbana negotia contemneret. Hic 
aiebatit l i l i in foittudinc clcgens^  quidin vrbe fiar minimecurat, 
liberosnos in vrbe faceré íiUct, quicquid libctí' o yulos meDiosJ 
Quá odiofacft m á l h boni prefenriaj omnis qui m.alc agit odit in 
cem..(3c non venir ad lucemj vt non arguantur opera eíosi Dixic 
Dominus : de eo qui boni prarfentiam <Sc conuerfadonem /^."% 
amat ^aitEctíefiaiticus: pondus fuper fetoliit, quihoneíliori E c c l e f . i f . 
feeoínraunicat. Videbitis pullos quofdam cquorumindomi- S m u h , 
tos, qui fi eos domarevultis, & frarnum 6c equirem faltibus re-
cufanr, 5c calcibus j quare imponunt i]li onus aliquod i & 
m paulatim manfueáunt, etjuitis fubije iuntur imperio ; 
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ka iufli conuerfatío 5c communicatio eftleuibus tanquarn ponu 
dus^ ideó illud deijcere á fe farpe conantur & a Tufli praefentia 
quantum poíTunt recedunt: quod fi cuiufuisiufti pra:fentiama-
lis pdiofa cíljquantó odiofior érit ilBus iuííi príercntia,qui prsla 
tus eíl & puniendi authoriratemhabet! ^ i d e ó hiDiuum loan-
nem pr^latum ííbi voluiíFent3exiUimantes eum femper ínter 
montes &:Ty lúas vi£luriim eíTerquód fi in vrbevellet habitare, íi 
eum Ubi eligercntprxlatuin hoc deuinftum beneficio eonmi 
vitiafimnlatucum eíTefperabant .Qujeynaeüex raagnisAdx 
íiliorum iTiifenjs,eostantuiTi íibi pr^cíTe velle,quos eligunt jita 
enimforeexiftimantjVtorania fibifacereliceatjneqjeosprsla-
tus eiusbenéíicij memorreprehenderéaudcat . Dehoc queritur 
ÉFA¡.$QB. Deus per Efaiadicens;va? filij defertores, vtfaceretísconfiliuiii 
& non ex me, (Scordireminitelam & non per rpintum m e u m í i i 
vtadderetispeccatumfaperpcccatum. Vb' i in Hebraro locoil» 
lius verbi ordiremini eít verbum nafach, idefl:,confl:ituere. V n * 
de aliqui fie vertunt,vae íilij defertores, vt ponerent,idefl:,cohftí 
tueret fuper feprincipesnon recundü volúntate mea. Itaq; elige 
re pr^íatum aut iudicem indignum, vocat Spírítus San¿tusordi 
si telam aduerfas Deum , 8c hoc efficerehomineSjVtpeccatum 
percato addant,ne fit qui eis mate vitac filurn incidat. Et ibi vo* 
cat eíiam Deus malum praelatum^crroris frsnum,&eumfe euer 
furum rainatur , quia- cum framum eííe deberet ad frsnandas 
fubdítorumGupiditatcSjeíifr^num crroris,ideíl:,fíaénum errans. 
Soler enim (acra feriptura genitiiiuraproadieéliuo poneré. O 
quam veré vocatur pr<Tlatus frísnum errans: qui cum fub-
ditosfrcnaredeberetjiiberoseosinomni vitiorum genere errarei| 
fínit irapune.Neqj íbltim eum tantñnobis prslatumvolumus, 
quem ipfi eligimusverúm neq; Deum etiain veiícmus,nii(i eum 
quera nos ipíifacimus:vt infarlices ífti, qui Deo debitum hono-
rem íribuebant Diuaíani . Res profedló eíl admirationedigua, 
quod cüm foleret fenatus Eomanus ( vt humana narrant hi í lo-
rix)cum pracclarum aliquodfaílum dchomine aliquo referre-
tur, ftatim eum in deorum nmnero adferibere Ghriíhrm Rede-
ptore noñrü qui in lud«a tot de poft hominü memoriam inau-
dita miraGulafaceret,incacterorumíakcm deorum ntsméro non 
mulerint. C aufa autem quae aiFerri foíet ea eR, quod cuím delibe 
rarent^ anDcus eíTet publicó decreto dcclarandusr declaráre no-
luiííe. 
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^tuifíc, eo <% fe fine fenatus authoritate D eum eífc dixiíretJ&: pro 
DeoinludaEahabcretur. Itaqj cum tantü Deum volebant, que 
íibi propriaauthoritate eligercnt.O nosinfcelíces qui cúm Chr i 
fíianifimusincodernenore aliquo modo verfaraurjnequevero 
Peoobedire volumus, fed diis', quos nobis ipíi facimus,hi pecu 
niam fibi Deum fadunt,illi ventrem3alij honorem,ali) volupta^ 
tera i & tándem vt Diuus A uguftinus ait, hoe quifqueDeum fa D^H^HSÍÍ, 
cit, quod fupra Deum diligit. O fummaperuerfitashominem fi 
de illuminatum vides creaturas plus amare í quám Deum immé 
fum & infinitum. O csélum, ó térra, ó creaturae íi^fenfibiles ob 
tam horrendum fcelus obftupefcite, ó fcras hominum mentes, 
ó perora cseca ,6 demctiamfanguineisetiamlacry mis deploran 
dam*vbiquaefo feníus,vbiratio, vbiiudicium, vbiconíiliumí' 
15 I n Exodo iufsit Deus,nohabebisDeos alíenos coram me:vbiin Exe'2* 
Hebreo habetur, non erunt, y el non fint t ibi D i j alieni. Magna 
vitiihabet,6cemphaílmverbumilludjtibi. Quaíidicat barba-
ras alias gentes in hunc errore mciderc magnum quidem eíl: raa 
Jum , íed non tanta admirationedignum- A t vero te popule di-
le<fte, qui tot amebeneficia acccpifti in eundcm errorera indad, 
maius omnino malura eíTet. Quid de te Chriftiane dicam, qui 
lefu C hriíli fanguine lotus es? qua nam rationcj hoc tibíperfua 
dere potes Í5 v b i nos legimus^lienoSiin Hebreo eíl ,pofteros. 
Veré enim pofteri Dei fun^idéft, pcft Deum verunuídeíkcrea 
turae, addit coram me, quafi dicat: cogita meomniavidere, n i -
h i l me Iatere,né mínimum^vudem eordistui afFe«n:um, quohas 
creaturas amas, magnara rae exiftimare iniuriam pecunias, aut 
16 voluptatis caufa teiacere, quod mea caufa non facis, & hoc m e 
cílefeuerifsimé puniturumícias. 
Interrogant igitur ,Sacerdotes ocLeuitac 3 gloriofe Baptifta. 
Tu quis es* Malitiofi hominis interrogatió eft, tu quises? atinterro 
gare, quis ego íum, interrogatió eíl hominis JDeum timentis. 
Malitioll hominis eíl aliorum vitara & mores inquirere: alios 
nonfeipfum fpe^are: atvero qui Deu tira etabalijsoculos auer 
t i t , & adfeipfun) conuertit ita ait£cclefiafticus. Quitimet £CC¡er 
Dominum conuerteturad corfuum. Naravtfanélus vir quida 
noílri ordinis dixir. Quauis homo mille annos viueret, nuquam, 
taroen ea perficeret.quaein íeipfo quifquc debetefficere. Quido ¿ m i l t , 
mum haber optimamlibenter domi continetur, raro extra vaga 
M s tur. 
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tur, quía nlhií foris eít, quod ibinon hsbeat, qui vero malam Ui iy 
het domum, domus ipfa eu m foras exire videtur compellere: ha 
peccatormalaconfcientiatanquam maladorootorquetur, 6cita 
extra reipíurn vagatarjVt aliena inquirat. A t vero qui bona ha-
bet confcientiani fecurn ipfemanetDei coucrfationcfruensjqui 
i n matura ínterius íDan€t,quám ipfanjet MI feipfa. 
Exiftimansgioriofus Baptiíla, quód interrogabant an efTet 
Meísias. Confcfjus efl & non negauit, confeffus eft, quia nonftm eg* 
•chriflusi Aniniaduertite humiliimi virireíponfum, & quiburná 
Verbís iliud eícayirerat faníhis E uaníeliñajtoties hanc confefsio 
nemítevans: vt íignincaret quanta cum conílantia honorcm íl-
S.GregmHS* \xxm quem ííli offerebant recufant. Nam vt ait.B.Gregoríus for-
taíTe non eít difíicile^loriam non appetere^íed vaide difficile cíl 
SimiU, non recípere cum oftertur. Maiorfuit Ksctentaticquam Hero-1% 
diís earcer & vincula. Verúm queadraodum in belio milites cütn 
fagittam in aere vident rainantcm vulnus, Tefe demittunt, & ira 
fupra caput volat ragitta,neque eos vulnerar: ita ranólifsimus liic 
vir demifít fefe, 5c huniiliauíCineinanisglonae fagitta damnum 
i l i i inferret. Q^are non modo quodillí oítercbant nonrecepit, 
Verum etiam dixit. Nonfum Mgmsytfokaeius corrigUm calccamcth 
quiverus Mcrsiascü. Át non ita nos fací mus, fed obiatum ho-
noremlibcntiGimé recipimus, & non obiatum optamus,& qu^ 
liraus.lniurias veroqüamuisleuifsiraas quanta cum impatien-
tiarecipirnus.Lepusmagna cumfacilitatcadíiíperiora aíccndit, 
at non ita facile ad inferrora dcfcendit,quia priores pedes breuio 
Smile* res funt^quám poftenores. Hoc virio nos etiam laboramus:ani-
mspedcsaircausfünt,prioresquidcnicarliaffe¿luSjp , 
veróterreni:occu cx\\ afíéílusbreues habeaniusterraér vero Ion-
giores. hiiic fir, \t magna cura difíicultate ad iniurias defeenda 
nmsradhonorem vero^arcendamusfacillime.Vnufquifqueiarn 
Déum ieíe in ierra vult faceré, & praecipue principes &,poten-
res. Prifastemporibus irí histerris,quas habitamus,coIebantge 
tiles varios ac díuerfos Deosceorum loco nunc ñobiles,diuites & 
potentes rnuadi D¿osTefe faciunt, Sctanquam verus Deuscolí 
volunt. Vcrümquinam funtifti Dijf'veiuscnimDeus nihílfa 
cit rnaíuju: In vero nihii faciunt bonurn. Deus nunquam men-
tiínr, i l i i nunquara veradicunt. Deus ignofeit multa.hi nihil 
igaofeunt. Dcus pro omuibiis^qus facit laudar i dignus eí l: iñi 
\ M ' :"" ' pro 
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¿o pro ómnibus qüsc íacíunt vitupcratíone. dignl funt: If l i vixfe-
mel in hebdómada verum Deum adoránt, 6c ipíi decies in dic 
adorarí volunt, 8c qui eos alloquuntur genua fie^ere, qus ma-
cnasíí impudentia&abominatio.LegituirapparuifrcAngelura ^fi . ip, 
DiuoIoanni.Cecidi ( inqui t) ad pedes eius, vtadorarem eum> 
& dixít mihirvidene feGensconíerüus tuusfum. N o l a i t A n -
gelus, vt eum homo flcxis genibus alloquerctur, feddixit, om-
nes Deiferui fumus,Deum adora: nunc veróprophanus homo, 
quia diues eíí & potensgenibusfiexis adoran vult. Cu eíTet D i - i j í f t . ^ 
uüsPetrustatohonore dignus, 6c CorneliusDux Romanuspro 
cidens ad pedes eius adoraret eum, eleuauit illum diccns: Surge 
& ^ g o ipíehomofum, animaduertite faníli viri humilitatem, 
qui cum eí honor iilc deberetur eum tamcnrecufabat.InPfal- Tfal.9zí 
21 mis dicirur. Mirabiles.elationes maris, Quia res videtur admira-
bilis , quod tanta aqua; multitudo, 6c ita graui?, vt cft raaris aqua 
feinimo quoque vento infletur, 6c aítolíatur: ita mirandum prp 
fe¿>o eft, hominemcúm é térra íit, qusegrauioreft, quam aqua 
inanisgloris aura ita extolli vt caclum afcedere velit, 6c taquam 
Deuscoli 6cadoran. Sed quam facilc raarisflufluseuaneftunt: 
ita humana gloria in nihilum fácilíimé redigetur, 6c itadicitur. 
Hoc fcio, q.uód laus impiofüm breuis íit ,íi aícenderit vfque Iel,%%¡* 
ad caelum fuperbia eius, 6c caput eius nubes tetigerit: qusli íler-
quilínium infine perdetur, 6c qui cum viderantdicentjvbicíl? 
velut foranium auoiansnon inuenietur,traníiet íicut vií iono-
í lurna. O metaphoras elegantiísimas í quibus humana glo-
ria; bi'euitas,6c vanirasoptiméexplicatur. Quidfomnioj&rio-
22 i luma imaginatione velocius?Ita ó infoelices íuperbi foelicitatis 
vellriTpompa traniibir. Magnum efldiuin^ gratisargumen-
tum}cum fe quis demittit,6chamiliat,ne luperbiac fagittis vulne 
retur. Cúm Saúl D ei^rat amicus, ( 6c talis vt de eo facra fcriptu- i ' ^ " - ^ 
ra dicat.Non eratvir dcíilijs Ifra^i melior illo)cumdiccretilH 
Samuel, Deum elegilTe illum asrpopuli fui regnum ,refpon-
dit. Nunquid non hlius lemini ego fum de minima tribu Iff 
rael, 6c cognatió mea nouifsima iuter omnes familias de tribu 
Beniamin 5 Quare ergo loquuíus es mihi fermonem iftum ? 
Videtis nc , vt fe vilioíem facit, dum ait: non folum fe eíTc 
de mínima tribu, fed de minori familia minimae tribus,cura 
tamen hlius eíTet Cis, 6c nepos leaiini. Vcrümquia ¿ m i n i 
' geiietiíí 
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gcnerlsfuí truncus fuit3 & homo ínfima; fortis, vt fe magls humí i$ 
íiaretvocauit fefilium lemini non fiiiíi Cis.Quja nirairumDcus 
in eiusanima erat: atpofteá cúm SamueidixitiIli:quiaprQÍed<« 
i . i ^ - . i j . IHferraoncDominúproicdt te Dominus. Refponditipfcpec 
cau¡,fcdnunchonora mecoram feniorbuspopuli mei, & coram 
lírael. Animaduertitc, quantum á feipfo diíferar. CúmDeus 
ipfumamabatj&honorabathominumhonorem contemnebat. 
D e eo enim dicitur: cúm Regem eum elegiíTenr, ecceabfcondi-
i . ^ . i a tuseft domi.Cúm vero á Deo dcieftiisefl:,petitcoram homini-
bus honorari. Honorem hominum quacris? íignum eíl te á Deo 
cíle proieílum. O quam timenda res eíl perfuaderenobisá Deo 
nosamari: cúm tamcn mundiauram tanta cum diligentia capte-
i»I{ejr.i9 mus. Cúm dkcrentDauidgenerum eum futurum eíTe Regís, 
quanta cum humilitate refpondit, Quis ego fum, v t íim gener24 
Regís? Pfudcnsifla Abigailcúm nuntiarent Dauid nuntij eius 
I.J^-^JT. futuram vxorcm, & dicerent, Dauid miíitnos ad te vt accipiat 
te íibi invxorem,ílatimcofurgensadorauit prona interram,& 
air.Eccefamulatua fit in ancillam, vt lauetpedesferuorum Do-
mini mei. Attcndite mulierishumilitatem, vtinam fratres cha-
rifsirai his excitatiexemplisad fuperbiam contemnedamíác hu 
militatem ample£lcndam incitaremini. 
Cúmaudiírent Sacerdotes& Leuitaehumik hocDiai loan-» 
nis refponfum, qui Chriílum fe non eífe diccbat, ñeque Eliam, 
Í dixerunt ^ ^ s e s ^ t r e f p o n f u m ¿emus i j s , quimifemmn$s?Kt(^oiv-
dit vir fan^us,Ega ^cx clamantisin dtferto. Qupdrefponfum fuít 
ctiam humilitate plenum. Duas de D.loanne prophetiasin ve-
tcri teftaméntolegimus, vtrafque in Euangelio relatas: vna eft 
i Malaehis. V b i diciturinperfona Dei.Ecceego mittam Angc- 2j 
luín mcum, & prseparabit viam ante faciem meani. Altera eft 
{/^ •40 IfaiíEjvbi dicitur, Ec;o voxclamátisindeferto,dirigite viam Do 
mini. QuarecúmeíTet D.Io^nnes ángelus& vox,taniafuiteius 
humilitas, vtinterrogatusquifnamelik,nonnobiiiori fenomi 
ne appellarit diccs.Ego Angelus,fedhurailion,ego vox.In quo 
diuinum magiílrulefum Chriílumimitatuseíl ,qui cúm verus 
Deiíiiiuseflet, & facratiísimaE virginisMarías, vt tamen nos, 
quam praedicabat vcrbis humilitate,doceret exemplo, facpe vo« 
cauit fe filium hominis. Nonita hodie homines, qui cúm hono-
íisita cupidiíintfempcr nobilioreíij & prsílantiorem títulum 
afluinunt. 
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^aíTumunt. Vemm attendite Domíni artifíciurOíquií có qúod D . 
' loanncs ignobilioré tituluitíelégiíTet, fevoceri] appcílaiis *• cúm 
Chriflusredéptor nofter eum laudare voluit nóbilioritituio ho-
nororauit diccns.Hiceftdequofcnptlim eftíEcCecgomktoan 
geluramcum.jEligitevosfratresquodinfinuim efi:, tk humile, 
Deus quod fublime eft, vt vos honoret,eliget. Ita etiam quia Matth. 5 
Chriíiusredemptor nofter vocabat fe filium hominis)pater (^ tcr 
ñus in B aptifmo & transfíguratione dixit: Hic eíl filius meus di 
leftus:6calibi ait Dominus,iuftís. Cúmfeceritis omnia ,qü2 zwf.17. 
prxcepta funt vobis dicite, ferui inútiles fumus. S cruos eos fe ap 
pellare vult. Qups tamen iam(inquit)nondicam vos feruos,fed lom.i^l 
amicos. Humiliate vos,nam quo humiliores vos Dorainus vide 
bir,eó magis exaltabit. 
07 Ego yox cUmanfis. A i t vir fanftus. Modus eft loquedi Hebreis 
víifarifsimus,qui vt rem aliquam exaggerenrígenitiuis vti folét; 
vt filius moítis,idefl:,morte dignifsimus £lius huius fceculijideft/ 
nimis dcditus rcbus mundauis: ita vox clamantis,idefl:jVox má-
xime daraans. I n quo docemurpraedicatore, cúm res póftulat, 
clamare & vociferan deberé,tanquam rem agat magnimomen-
tij vocesedere debereaflFe£):uplenas:& hoceíimyfteriumillud, 
cur faníloEzechieliiuíTerit Deus. Coméde volumen iftud, & ^^«J-
vifceratuacomplebuntur. Nam quod caeteris predicare debe-
bat, vr priús ipfe comcderet, iüfsit,&eoillíus vifcera completen 
tur: vt voces exipfis vifceribus magna cum vehementiaprodi-
re viderentur: óc alibi dixit^Qu^fl tuba exalta vocetuam.Orga j f a i ^ 
norum vox vento emittitur, qui ílatfuper terram,at tubas vox 
a8 vento f i t , 8c flatu ex vifceribus extrafto: & ideó pracdicatorem 
non organo,fed tubx Spiritus fanélus comparauit:quia eius vo» 
ees & verba e vifceribus magno cum feruore & fpiritu exire de-
bent: 8i hanc ob caufam fandi prophetas ab indofto vulgOiqui 
myn:eriumignorabantftulti& dementes exiftiraabantur: tanto v 
cum affedu, & vehcnientia Ioquebantur,6c íacrali apoftoli cúni 
repIetiSpiritu fan(ftopr2dicabant:EbrijámultisappelIabátur. 
Muflo pieni funtiílijfedquod plusidconfirmat eft,quód fum-
muspr^dicator, &pr^dÍGarorumomnium magifter lefusChri 
ílus redemptor noíler: tanto cum fpiritu, & cfficacia przdica-
bat: vt fuae praedicationisinitio dicatD.Marcus. Qijódadmira- mr.j* 
bantur fui eum ita loqui audientes.Et cúm audiíTent fui , exierCt 
tenere 
i^o Dominica.! ILAduentUfi 
tcncrc euiii, díccbafit eiiírti, qüóiiíam ífi ítím% tetftís e{í.Q¿pdiy 
nara exemplum admirabilius prsedícatores expé&antj vt fcianc 
quonam fcruore predicare debemt? fcd & reprehenderé feurré 
i>. ^ ¿urujtt. debenr, & cum Diuo Auguftinodicerc. Quia video, quód vos 
ferm.4.7.ad HQ pudet públicos eíTe peccatores: ideó nec mepudet afpcre vos 
fra.lnére. reprehenderé. Corrigite vcííros mpres^meas ego repreheniio 
J&.chpfefe. nescorrigam.D.etiatn ChryfoftomuSjFrigidos quofdam pradi 
homil. i i J n catores aiíoquens'j qui vit ili animo reprehenderé fcandalura pu-' 
Méffv. tant, ait: quod vbi nón eft vehementiairae, & reprehenGonis fg 
neritas nihil ío^rina proficiet: neq; vllacnieraendaíio5qui fpi-
rituaíem animarum vtiiitatcm non fpeftant, fed aurium oblcéia 
tiónemj&vulgipiauluradtafrigidéloquunturjVtdicerevidean 
tur^nihilfaciatiseorumjquxprsdicamus. Noncraihuiufmodi 
$%C»K.4 D.Paulus,nequeeius foci). Nam habentcs (inquit)hancadmi- 3* 
niftrationcm iuxra quodmifericordiam confequuti futmis,non 
defidmus, fedabdicamusoceulta dedecqris,non ambulantes in 
aftutía^equcadultcrátes verbum Dci,fedín manifeftationeve 
ñtatis:&pauló inferiusaif.noncním nos metipfosprsdicamus, 
fed lefu m C hriftu m Dominura noftrum. O cafleüis doílrina l 
qua fanftus Apoílolusdocetpatícntiam.pcrfeuerantiarn, íyncc 
ritatem & zelumjquo diuini verbi miniílcrium debet á prsdica 
toribus miniftrarií&finem DeLfcilicet.gloriam, 5c animaiü vtí 
litatem, fed ínter caetera notare vos máxime vcllé verbum illud 
non adultérales verbum Dei ab adulterio defumpíír, cuius finis 
non cftgeneratiojfcd voluptas: ita pra?dicator,qu¡ verba inutilia 
corapomt>& fine fpiritu loquitur,tfeque reprehenderé audetmo 
habettanquamfincmjfpiritualemgcnerationerajideftjanimarü 5t 
conuerfionem, fed tanquam adultcr voluptatem tantum fibi, $c 
dek^aticnem propofitam hab?t,quod magnum cft Ecclefiae 
fanftaíñagellum. Nam in peccatorum noftrorum poenamv-les 
Deus praedícatores pcrmittitjqui caufa funt vtanimac in fuis vi-
tíjs fecuré 6c quiete permancant. Quamobrem rogo vos paires 
pnedicatoresper Dcicharitatem, vtabínanieloquentia abfti-
neatis, fed voces fitis valué clamantes cum fpirit u,& efficacia, vt 
vos proteruiaudientes^orum ames timeant, &deterriti conuer 
tanturadDeum^vt fuamillis gratiara largiatur quaacquiritur 
gloria, adquam nos peeducae ieíus Mariae ñüus, Amen. 
In 
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In eadem Dominica Tertia 
In AduentuDomini ; 
C O N C I O S E C V N D A . 
M i f e r u n t l u d a i a h Hierojo lymis Sacerdotes & L e u l -
tas a i I o a m e m 9 & c , loan. 1. 
iGiturin hoc facroEuangcliodcíingulañ teftimo-
! nio, quodgloriofusBaptifta;, de Chrií lo rcdcptorc 
1 noflro dedit quibufdam ludacorum legatis, quí á 
Hicrufalé venerunt,vt interrogarent eum.Tfc quis esf 
I n quo quanta íit virtutis vis declaratur, quia quara 
uis ifii malí erant ,ab ea tamcn allefti eam hónorare volunt, 5c 
quamuis in deícrtum Diuus loanncs feccfsiíTet : indc tamen 
virtutis eius odor in Hierufalem manabat. Virtus enini occul-
tari non potc í l , vbicunque fit, appareal, neceíTe eft. E t hoc eft, 
quoá malorum ánimos.vincic. Ideó aíebat Diuus Paulus. Ego j.cvr,^. 
fíe pugnojnon quaíi aerem verberansefed cafligo corpus mcum. 
Hoc pugnare appellabat,corpus íuum caftigare, & poeniten-
Hac pugna fuperabatgentiles,& al ibiai t .EpíRo- 2 . ^ . 3 . 
lanoftravqs eflis, quíe feitur, & legiturab ómnibus :manife-
ftati, quod epiftola eftis Chr i í l i , miniíhata á nobis, 6c feripta 
non atraraento, fed fpiritujDei viui, non in tabulis lapidéis, 
fed in tabulis cordis. SacraIcfu Chrifli lex in libris arramen-
tó feriptaeft:in cordibusveroiuftorum fpiritu Dei v i u i , ^ m u í 
tómag í s malos attrahit.& inuitatin cordibus feripta, quámin 
libris. £ t ita DinusPauluspeifeftam iuílorum vitam epiftolam 
vocat, qu^ attrahit adfeféomnium oculos &animas,Hoc enim 
figniíicat,fcitur &legitur abómnibus. Viinamnuncita viuerc-
mus, vt Dc i epi í lo l^ Óclibri vocaripoITcmus: & v i tanoñrama 
los ad virtutem alliceremus. 
cofejfm efi G^wo^^/f.Nollus vnqua maritus,tatopercinvxo 
risíu? honorepuro ^incorrupto feruado ftudiofusfuitrvtíanfíi 
oes in honorc,qui Deo dsbetur.Nc.f.aliquid de eo detraherctur, 
ipa Dominica. I I LAducntusJ 
(Scijs fribueretur. Cúm Lyfhes.D.Paulum &Barnabam ob mí 4 
rácula qíi:s faciebant, tanquam Dcosadorare vcílcnt:fanfti vi-
ri cpnfcirsistunicis fuisexilicruntin turbas clamantes, Viriquid 
hxcfacitis? <Sc nos mortales famusí imilesvobishoni inesannun 
S x t i i j tiantes vobísab iiis vanis conuertíad Deum viunm.Quonam af 
feflíi Dcigloriarafanélus Moyfcs curabat? ait facratnstextus, 
quócl pugnaba: populas í frael contra Araalechitas, Moy fes au * 
tem 6c Aaron & Hur afcenderunt fuper vérticcm collis: cumq; 
leuarct man us Moy fes vincebat Tfracl curnque fnis orationibus, 
& bona, quavfuscfl diligentia v i f tor iamáDeoconfequutusef 
fet^dificauítMo'yresaltare , & vocauit nomen eiusDominus 
exaícatio mea, ideferneus honor & gloria, Deuseft, cuius virtu" 
te vicimus. NihilvirfaDftus,nequepropriaE virtud,ñeque po-
puli viribus, fed omnia Dco adfcribere voluit: ita & vos fratres $ 
charirsimijcúm ieiunatis,or3tis,dÍ3,boli tcntationes fiiperatis,di-
cite,Domiuusexaltatjo raea.Adhancremetiam facit.quodex-
tat in Geneíi , vbi benediecs paniareba Noc fílioíuo Seni,dixir. 
§en.$, Bcnediftus DominusDeus Sem,atcí)r vir faní ledum benedice 
re vis Scm, benedifis Dco ? quia nimirum omnis benediéb'o á 
Deo eíl;, & quiaobedientia illa 6c virtus propter quam Sem ab 
eo benedicenduserat, Deopoti«squámSemreferridebebatac-
JdCffh.i* cepta. Quiá viait D.Iacobus. Omne datum optimum,&omne 
donumpcrfe£lumdefurfum eftjdefcendensápatreluminum. 
Ita D.Bapiiftacúm videretgloriam fibi offerri, quae foliDcode 
betur(quia folus ipfe humanam carnem aíTümens redemptor 
norter cíle voluit,) ideó farpius «Sc pluribus verbis fe non eíTc 
Chviíl:umaffirmauit,&quamuis Deihonorem vfurpáregrauif 6 
fiinum íitpeccatum :ál iquostameninuenietis ,quiqiiauisDeos 
fe-eífe verbisnonaffirment ,retamenipfadiuinum fibihonorc 
vfurpant, & taquam Dij adorari volunt. Regí T y r i feuerifsimc 
J^e. iS Deus rninatus eft, eo quód (inquít)eleuatum efl: cor tuum, 6c di 
xiflijDeus ego fum [falismeUyeatipmet Trinidad.] Homo nc au-
fus eíl: dicere, Deus ego fum PnOn ait eo loco prchoc eumdixif-
fe, fed quomodo dixcritrtatim declarat dicens. Dedifli cortuu 
quaíí cor Dei> ideíl:, ita gefsifti, ac íi cílés Deus. Dicobfecro, no 
ne D eus rerum oranium finís eft, 6c ideó fuper omnia,amari de 
bet,6c ad eum dirigí omnia,dcbentí'Ita eft proferto. Quod 11 tu 
vltimum te finem facis, leipfum fuper omiiiaamás tua caufa fa-
cis 
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7 cis omnia: Sonne Dcum te facis? 6c quauis Dei ' t íbí nomcn con 
vfurpcSíDciofíícium vrurpasT&esDeidiuinitatisaggreíror. O 
crcatura rationalispudeattetat^abominationis, &cuni D . P a u t.Tm*.i 
lo dicas, Toli P eo honor & gloria. 
Mtfruntlíd<ciJ>nierofoljmts. Vthonorem, qui D c o dcbctur, 
creaturs tnbuerent. Nihileftmagis in mundo vfítatum, quam 
honíinlim vo^untates creaturis idololatrare- Hq|c funt'noílraru 
voluntatum adultena cultum Dco debitum.creatuiís praeftare, 
vitam íllisjcogitationes.&defidenaomnia íacrificare: & quáuís 
intelieétu creditis, D eura plufquam creaturas mereri, volúntate 
tamcnpluscreaturasaniatis:6c jtaintel leélusChníl ianus eft vo 
luntas idoíolatra. E t hoc eft quod ait DiuusPaulus.Confiten- Ttt.u 
turfenoíle D e u m , faftis autern negant. Pedem alterum in ma^ -
S vi habent, alterum vero m térra : & ita ñeque nauigant, ñeque 
ambulant :fed hincin periculo y€rfantur,né vndisobruantur, 
illinc né térraabforbeantur , vttDat5n & Abiron.?'Qtipnamii*-&i*in,ío, 
fe¿lu Sanftus Ejias Hebrsis quibufdam idololatris dix|t , vf* -S^-1^ 
quequo claudicatís in dnas paites f Si Dofmnus eft Deus fc-
quimini eurn j fi autem Baal fequirníni illum.' Idem & vdbis 
dico,fiDeum creditis í imunum eflebonurajCrealuras vero D é o s 
non eíTe , ñeque eisaitjorem deberi & cultunij c u r D é u m v e -
fírutn, & creatorem contemnitis, & creaturas fequirníni f C ur 
tantxfmaieftati tantam iniuriam facitis? O monftrum horren-
dum, ó deteftabilem nequitiam, ó execrandum facinus fe ni" 
piterno fuplicioj fempiternifque ignibus meritó víndicandum! 
in quem enim raagis ignis ille defa'uiet, quam indiuins ma-
ieftatis violatores & contemptores í quid magís contra com-
$ muncm humani fenfus, & rationis iudiciura certat, quam vi -
lifsimam creaturam nobilifsimo conditori, & parenti antefer-
re? O quam veré dici vobis poteft, quod fanctusMoyfes di-
xit populo illi duroj & obíl inato. Generatioprauaatquepcr- Deut^zl 
uerfa. Haeccine reddis Díomino popule ftuke tk iníipiens? non 
ncipfc eft pater tLius}quipofsicict te, & fecit & creauit ter'quod 
perinde eft ac íi diceret: íi adeó natura confentaneum eft, vt fíii) 
parentesdiligant^6cvenerentur3'a quibusexiftendi príncipium 
& vitam acceperunt,quantó iuftiuserit, vtliomo Deum,quein 
parcteniagnofcitmulto maion ardore diÜgatj& obieruet^ quo 
folo anima accepit? Celebris dq^orum fententia ef^vt íi i n í b n 
Aducn, N te 
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te extremae nccefsitatis articulo, & vrgente famc vnus tantutri i ¿ 
pañis haberctur, & hinc pater, inde filius fame periditarentur: 
patri potiús quám filio cíTe fubueniendurn, <Sc vnici ac dileftifsi-
mi íílij mortem ferendam , vtpatris vitamtuearis.- Quodí i tan-
tus amorterreno patri debetur, quid parenti cadefH qui non mo 
do te totum condidit, fed modo etiara condirum feruat: fine 
quo ñeque eíTe. neqqc viucre,neque fpirare, ñeque loco moueri 
X>ám. S poílesr' Hacratione Daniel propheta Regis Afsyriorum impie-
tatem exaggerauir, quód illum Dominum adiracundia prouo-
caret,quiflatum ipfiushaberetin manufua. Exaggerarí etiapo-
teft h^c abominatioj.quia praeter illud,quod Deo debes, & quod 
ille nieretur,in eo folo vera fatietas, vera quieSj^c voluptas inue-
nitur^inhis cifternis, quas tibi fodifti,'aqiis viusfontem defe-
rcnsjnonínueniesaquajquae fitim extinguat:fedpotiusaugeat. n 
3*I{eg.i% Probauit hocEliasidololatris illis, quí verum Deum negabanr. 
Conuenerunt enimjVt fuü ipfi Deum vocarent^qui i g n é immit-
teret,|e fuü Deum vocaturü.EumDeum qui voces exaudiret,& 
ignemimmitterctverü Deum círecrederent.Vocabantprophc 
td¡ íuum Baal, & igneabeo petebant, á mane vfqj ád mendié ,& 
nonerat, quieisrefponderet. lüudebat eos Elias dicensxlamatc 
voce maioriforfitá enimin diuerforio eft> aut in itinere, auteer-
tedorrait.Ipfi vero maiori voceclamabat3í5cculins fe,(5c lanceo-
lis incidebant, doñee peífunderenturranguine: nunquatamen. 
RefpOnditBaaLVocauit Elias Deum fuü 6c noftrum dices:Do 
mine Deus Abraha, & Ifaac; 6c Ifrael oftende hodie, quia tu es 
D e u s í f i a e l , Sccecidicílatimignis Diii^Sc vorauit holocauftu. 
Q u o d c ú m vidilTet populusclamare coepit, D ñ s i p f e e f t Deus, iz 
Dñs ipfeert Deus. O quairridendifuntidololatraeiftijquicrea-
turas adorát.Dicite ijs vt inuoccntpecunÍ3,forte eorum voces ex 
audiet.Pctantab ea>vt íua defideria fatiet^Óc ignéfuper holocau-
ftüveftium immittat,quocuraifta ¿cmetus, in quo viuitis cofu 
matur.Petat carnalis á fuo Deo quicquid voluerit, 6c le amorum 
fuorü caufa cultris incidant, & fe miittuo vulnereotjoccidant fefe 
vani Scambitiofi honoris caufa. Sangumeiracüdivltioniscaufa. 
effundát.Fruíha ctamabut^fr uftra laborabunt:© raiferi Adae filij 
cur creaturas inuocatis, vt veftrisappetkibus fatisfaciát, quac om 
nes fimuino dicant veílrisómnibusdefid€njs,fed ne minori qui 
dé fatisfacers poíiunt.Quare nolite cas tanqua D eosadorarefed 
t i)s 
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m)s vtímíni adíátantu cuius gratla D éus eas cteauit. Quod fi dici-
tis cuiusgratiacreauitíDauid fignificauirdicens. O miúa fubieci Pfal,t 
ñ i fub pedibus eiusívbi fignificarc voluit, hominc rerum omniü 
domiiium áDeocrcatüeíTe.Curnodixi t fubmanibuscius ,quo 
dominiü efiam llgnificatur? dico> vt íigniíicaret res omnes,crcaf 
fe Deum,vttanquá fcalac cíTentjquibusad eumafccdcremus: 5c 
quia k ú x fub pedibus collocanturíidep dixit. O mnia fubieciftí 
füb pedibus eius, idcft, resomnes creafti D lie., vt tanquam fcalas 
eflentper quas homo ad infinitíe bonitatis tuae & omnipotentig 
cognitioneafcenderet: & ideó te íingulariamoreamaret. Vides 
igitur homo quoraodo creaturis vtidebeas, & quam ob caufam 
creatae íintí'Greauit Deus cáelos, vt te conferuarent: crcauit tena, 
vtcadiinfluétijstantam herbarú 6c florum varictateproduccret, 
I4tantafrucluum copia pareret:hos quidcadcibü,illos v e r ó a d v o -
luptaté.Crcauit horaines ingenio &natura diuerfos, vt quifquc 
fibi quos vellet amicos eligeret.Bencdiílus íit talis D cus,benedi 
¿lus fit talis creator,qui tot nobis beneficia tata cülibcralitatc do 
nauit .Quoná a f í edua íebat Dauid:Deleftafti me D ñ e i n faélu- pfj.$¿2 
ra tua: vtere igitur frater creaturis, vt peregrinus & hofpes diuer-
forio:vt nauta portUíVtpaulu^cilicetjrecreatijitcrmaiori cu ala-
critate requaiur.Sinttanquam pañis E l i ^ , quo per quadraginta 3. 
dies iter fecit,donec ad Dei monté Horeb perueniret. Sinttaquá 
diuitise Iob,qui omniü fe patre vocabat, í inttanqua Abrahae íí-
l ius,vtfiDeus poílulauerit prompti & paradíitisadfacrificiü. 
V e r ú heu,heu quám pauci funt, qui hoc prsftent, fed in his fine " 
noftrum colíocamus, quas magna peruerfitas eft. Et i ta quod aít piQ/,«¿ 
iyDauid de malis: traníierunt in affeélum cordis, vertietiá ex H e -
braeo poteft : confumpferunt vita fuam feruiendoidoiis ex cor-
de, & vbi nos legimus, Proba me D ñe, & vide íí via iniquitatis P/^/.j^g 
in m e e f t . H e b r s a v o x í i g n i í i c a t e t i á í i v i a i d o l i i n m e e f t . E t i t a 
traftulit.B .Hiero.Scvtraqj tráflatio vera eft & óptima. Significa ff¡ermymus) 
re hoc voluit Spiritus íaná:us malorü viam, corü viá eíTe qui fuá 
• idola adorant:(Sc tot eíTe cordiu noftrorüidola, quot funt res qui 
bus voluntatem noftram diuine repugnantes oceupamus. 
Etcenfejfos efi C r non mgam}& confeffus efi yuta nofum ego Ómfius, 
Videtur D . ioannesrefpondeíe,vtaitIfaias,quicuidara dicens, ifd.il 
Princeps nofter efto^efpondebit, non fum medicus>5c in domo 
mea no?eft panis,neque veftimeturo,nolite cóftitücrc me princi 
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pera popul i . í ta hoc loco cum ait DíuusToanncs,non fum Chrí 
fíus j ideai eftacíídíceret. Nonfummedicus>folusenim Chri^ 
flus arumarum pulfam fanílisafpirationibus tangerefcit, Solus 
corda vulnerare cauteriotimorisefficacis,& vehementis,folu5 
gratis medcllacurare, quae vim carnis fuperar, folusfacramen" 
torum fafcias faceré adculparum vulnera alíiganda.O admira-' 
bilis doftrina 1 recufat vir fanélus qui veré non eft, eííe exiftima 
ri/Tu.veró infcelixpeccator quod nones exiftimari cupis.Pru-
dens, aniraofus, &fortis exiñimari vis : cúm í lu l tus i l s&t imi -
dus, Diuesexiftimarioptas',quipauper es,&bonusquirnalus 
es, videri tantum & exiñimari, non re vera eíTe iludes. Animad 
uerte etiam, vt San£bis hic vir oblatam dignitatemrecufat:tu 
yero ví aíTequaris id quodtibinon offeruní , ñequefortaífecon-
uenit defudas. Semperíufti c^teris imperare, & muñera reei- 17 
loetzS pere recufauerunt. Gigantes geinunt fub aquis ait lob. Diuus 
Gregorius, Diuus Ambroí ius , Diuus AuguftinuSi& aíij huiujr-
moda fanít i , quí inEcdefia Dei prarerant,hi erant Gigantes, 
^ÍÍ'O.IJ^ aquae (ait Diuus loannes) funt populiaquac multa? populi muí 
t i , & fanfti illi quamuisGigantes in virtute fortifsiim,Íubhis 
aquis, djgnitatis & pradatiae oner.e deprcfsigemebant:tu vero 
Nanus, idiota & imperfeftus dignitates accumulare vis > <k. cum 
easobtines gandes? O magna ftultitia tune cura plorare deberes 
Prouer. 17.. ridesfliocillud eí l quod dicitur. Stuitus homo pláudet mani-
simile,. bus, cúm fpoponderit proamicofuo. Nonne ftultus vobis'vi-
deretur fiquis exiliretgaudio, & plauderet manibus, & fi ab 
eol^titiae caufam peteretis, refponderet la t^us fum, quia de-
ceto aureorura millia pro quodam fpopondi, & tamen cen-18 
tura aureosnon haberet, quos pro alio foluat. Huiufmodi fluí 
Ut iacf t : i ínó & maior ilíius, qui eo die quo praelatiam,& ani 
marum onus confequutus eft: ita laetumfeefíe o í lendit , vtfe-
ipfurapríe gaudio ¿apere non poffe videatur. Animsr fua^ra-
ti0nemnon h a b e t , a l i e n a rationem reddere fpondet. Neq; 
folu haec magna cum lstitia,& voluptate recipiuntyfed vt a í íe - • 
. quantLir,itaomniaperturbant,vtindeplurimamalainEccleíia 
Gtn.if, pe- confeqUantur.Magno inpeneuloRebecca verfabaturjeó q> 
fili),quosgen:abatin v£ero, quisna priorexire deberet^conten 
deret,& tandem'piiior egreíTus eíl Efau malusille &hifpidus, 5c 
fictüc pr iraogenitúra pr^ripiiit.Contentionesiíl£C liriílianorü: 
quif^ 
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ípJquífnaTn ín prxlatiajaut in quacunque dignítate pr^ferétlus ht, 
DeiEcclefiam perturbant,&niaKÍnjis(ioloribusrorqucnt:& ac 
cidír íaepc peccatorünoürorura caufa', vt deteriores vincant, & 
dígnitates praccipiát,quia plus habent veUeris.piuslanaejpIus pe 
cuniap,plusfaubris'6cgratiae.Vctuftifsimunihoc malumeftin 
mundo, de que ait Salomón, Eft nialum,quod vid! fub fole,vi- Écde. 10. 
di feruosinequis,6cprincipes ambulantes fuper terram quaíí 
feruosvideft vitiorumfuorumferuosin dignitarepoíitosibonos 
vero 6c iuílos qui ühi ipfis imperare feiunt pedeftres, in ángulo 
pofitos í íncvl io honorc 6cofncio. 
Com luda-orum legati gloriofum Baptiftam tara bumiliter 
de feipfo fentire viderét dixerunt e¡ , gnidergo haptt^as^ti* non es 
' chrijius, ñequeElids,neejuefropheta? Videtis híc malorum condiíio* 
io:nem, vt erant Phari ís i ifti, qui cúm Diuo loanne egere fe exifti 
mabant, humilesfe eíTe oftendunt, 6c modefle dicunt, T u quis 
cs?dic nobis,qusfumus,veritatem,an fis Mefsias,nam te magna 
cump5pa6chonoread vrbemadducemus. Sperabantenim fo*- 1 
re, vteos ftatim Canónicos, 6c Archidiáconos crcaret: at ftatiai 
ac eum non cíle Mefsiam audiiint,ncq5 ab eo nihil fe fperare pof 
íe intelligunt, iracundé,6cafperedicunt: Situnoneschriflus,p^ct 
qua nam authoritatebaptizare andes? codc modo plurimifunt 
vqui cum á tealiquidfperant ,conculcari fe finent: at cúm nulla 
eft vtilitatis fpc?, ftatim tecontemiiunt:imoetiam íi poífunt, 
iniuriaafficiunt,6c ignominia.O quam mulfi hodiedicerepoílu 
musicur diuina aduuniftras facramenta^ li fufficientiam non ha 
besfneque esChriftus, eius facratifsimae vitae imitationc, ñ e -
que Elias ,cúm ñeque diuinse iegis, ñeque tuae falutis ,ñeque 
2i proximorum tuorum zelum babeas: rteque propheta, qu i ) ein 
tara certam,6cfuturam,vt e í l inferni te ignibus cíTcnifi te ctírrí-
gis conílagraturum, prseuiderc nefeis. Cur igitur hac vita : ¿k his 
moribus diuinaaudesexercereminifteria? O teinfxlicera I T i -
mendum quiddam vobis dicam fratres chanfsiini , feuer i f i -
rnura nempe fupplieium, quo Deus nialediftis qüibufdiirn fá 
cerdotibusfibjsHeli cormnínatut -.de qii íbus dicirur,íjlij H e - x . i . 
li fíli Belial,ideft ,4iiij Oiabol i nefeientes onus , ñeque of f i -
cium facerdotum ad populum. De ijs etiarn eodem loco dici-
tur, quod dormiebant cum muiieribus, obferuabam ad 
oftium taberuacuii. Dehis igi tur aitDominus vkerius. Idcir" 
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có iurauit, dornuí Hel^quoci non exp ie tu r in íqu i t a s domus eíuszz 
vIQi jn is , Si muneribus vfque in XíemVsm. O í l u p e n d u m D e i 
f u p p l i c i u m i O verbaafpera & í e u e r a l ó paires Sacerdotes, au-
diíe iüftani D e i íentení iara , qua decreuir,ví n ih i l faeriíicia pro-
íicerent i;s,quicontra facrificiapeccauerunr. Queraadmodum 
i js , qui peccauerunt i n Spiriturn fanclum qu i peccatorum re-
mifsionis author eí l :peccatorum venia indigni funt,vt d i x i t D o 
Zuc.ií minus.Hi qu i inSp i r i t um faní lum blafphemaueritjnonremittc 
tur. Hoc í l i pp l i c io pun i r i digni funt malí Sacerdotes, v tqu ia 
diuina facramentain peccato admini í l ranrs ipfafacramentani - ' 
h í l iilis p r o í i n t : & éa nunquam digne recipiant, fed in fuis 
peccatis inonantur. D e his & h u i u í m o d i hominibus ait D a -
PfcLóS ; u id . A ppone iniquitatetn fuper iniquitatem corum, non eft 
híEC deprecatio : fed feuerifsimas ptrnse Prophetia , qua pu-25 
niuntur , qu i grauifsimis his peccatis diuinam maicftatcm of-
fendunt. V t n i in i rum diuino dcftituanturauxiKo, v ta pecca' 
to i n peccatum prolabantur. O Deus infinitae maieftatis, i i l u -
n i ína ,quxfo , mentes no í l ras , ne i n horrendum hoc fupplicium 
incidamus. f\ 
qefponclit eis loames dicens, Ege hapti'^ o in aqua, ^rc. Ego aqua \ 
Simle. lauo, vt mulleres lintea fordida & immunda aqua priuslaua- > 
re folent, Se- preparare v t collari pofsint : tum fapone iterum 
lauant,6c íiquae funt macula deient:ita ait vir ifte Saniftus> ipfe 
dum baptizo aqua taBtum'lauo> Scprarparoad aliud lauacrum 
efficacius. Chrif tus, D e i fílius veré vos lanabit cura in l igno 
MaU-l* crucis collabit filies Leui . D i n i n i fui amoris igae, & fanñifs i -
mx £úx carnis c iñere , l i x iu iam faciet ad animarum maculas 24 
dilüendas. O Chri f te , veré animarum baptizator lana nos obfe 
ero Deus meus, quos tam fordidoS} & immundos vides.Eia pee 
catores,eia c a r n a l e S í b o n i i c i d s ^ f u r a n j huc huc aecurrite: vt y os 
acri fanguinis fui preciof i fs imi l ix iu ia , <Sc moll i mi fe rkord is 
fuse Tapone lauet. Ipfelauitnos á peccatis nollris in fanguine 
tAgos,!* fuo ait D i ü u s loannes.Et quemadraoduna ipfum, & Quótquot 
iu f t i fuerunt,lauit:ica & vos lauabit. Durat enim adluic fan-
guinis fui facratifsirai virtus ,6c duratura eftr, quia iníinit i va-
loris eft. 
£go baptizo m aejua3 meUm autem 'yej!:mm^httt.}fiem >w nefd~ 
tis: tjífe efl, em foñ me >í?tf«m eji, qui mte mefáBus f í ^ í i s c verba,. 
ante 
i 
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tthxte mt f a ^ u s e í l , h í t i l i g i non póíTunt de d i n í í o i v t Deus „ 
eft .Nam vt'ak B e a t u s A ^ h a n a í i u s , v t Deus eft,fiiuis non e í l fa - y ^ ^ ^ 
a u s , ñeque creatus, fed genitus: non crcatus quía quod crea- tnjjimbel». 
t u r , n ih i l antea fuiffc i n ^ 
tus eft. Chriftus autem ab aeterno fuit Deus, ñequeet iamfa--
aus>quia faceré pra?fupponit raateríani,qu| í n G h r i f t c v t Deus 
eftjnonmuenitur, quia cftaduspurus. Sed genitus e í l , q u i a g e -
nerafio f u b í h n t i x communicationcm p r a e í u p p o n i t : & quia 
pater to tum funmeí re í i i io communicat, & films per intelle-
¿ l u m patris producirur: ideó dicitur genitus. Q u p d í i ante fa* 
¿lus dici non poteft , quo jad d iu in í t a t cm, dici quo ad huma-
niratem videtur fa l fum, quia D í u u s loannes fex menfes ante 
q u á m Chriftus conceptuseft : v t dedarauit Angelus facratíf* L u c i l 
t\mx v i rg i in dicens: & hic menfis cft fextus i l l i , quaí vocatur 
í l e n l i s . Refpondeo, ante me hoc loco íígnifícaré c i t i ú s , q u á m 
ego, faftus fuit homo , quia in iní la t i incarnationis faftus fuit ho 
m o , Q u c m a d m o d u r a í i q u i s d u o vafaaurifíci fadenda daret,& Stmile. 
v n u m quidem breui perfícerct alterum vero longioritemporis 
fpatio: dicemus cnim antefuithoe fa£lum, quia breuibritempo 
re fa£lum elK 
A i t p r s t e r eá gloriofus Baptifta, Cum egononfumJJgms^tfel-
uamems ccrrigUm calciamcm.O niirahumiiitas, quant í refcrtcíB-
¡eñis curh Oeo conuerfatio, fanfts meditat íonis & orationis 
excrcitarjo: vtquis veram a í requa turhumi l i t a tem. Quia i n his 
rebus Deimaie i las , & noara infirmitas pa te í í t , vndehumi l i -
tas n á f c í i u r e x oratione Scaoritemplationciquam indeferto age 
a^goat Di ims loannrs , tantam percepit h u m i ü t a t e m . N o b i l i s q u i /m e-
nunquam regís aulam v id i r , nui lum feeííe ín vniuerfo orbe no-
b i í i o r e m , ñeque opulemiorem putat: a tqu i pluriraum in aula 
verfut us cí t , cu-TI in ea tot principes , &nob¡ l e s videri i non tan-
t i fe x f i imc i t : ka qui cu ín Deo conuer ían tur , & cadefíis gíor is ; 
vias contemplatione perambuiant, & Angelorum & i u í l o r u n i 
pukhrKüd . i ncmconte i»p lan tu r>0 :a t im feipfoscoatemnunt,& 
huíuü iáu t . C ú m íi ijs 'cofiiparentur n ih i l fe eífe cognofeant: & 
i taait lpb .Nuncautctnoculusmcusyidet te , ideircoipfemere- J e l , ^ : 
prehendo,6c ago pcKnitentiam in fauilla & ciñere. Q u i d claiíus 
díeí poterat.ad hoc quod dicinius c o n & m a n d ú i h^c humiliratis 
vittus tat i m o m e d f i ^ y t dicat D . Pac i íüs .Quinon habet fp i r iu l •..lymX 
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G h ú ñ l h k non eíl e-íus. V b i fpintum Cíir i í l i humí l í t a t em Vo- xg 
cat: quac íiagüíaiis eft eoruíii verborum declaratio1. Spiritus 
C h r i f l i , vocauirhimii}itaS;quiaeamredcniptor nofier m á x i m e 
Phtlip.z* ámmit , & in ea fe particuiari quadam ratione excrcuír, Quarc 
í d e m DiuusPauIus.Eamnobis particularitercommcndauitdi-
cens .-hoc enim fentite in vobis, quod ck in C h r i U o I e f u , qu i 
cum in formaDeici re t ,nonrapinam arbi t ra tuseí l eíTcfeaíqua 
lem D e o : fed fsmctipfnra cx inániu i t formara feruiaccipiens. 
Notare obfecro , quód liumiliare fe vocat Apof to lus , fentirc 
idera q u o i Chriftus, Chr i f t i lefus fenfurn & Spir i tum haberc. 
Cura igitar res ranti momenti hümili tas fit, & q u i a e x i í i i m o 
fratres his verbis eius amore, vos eíle incenfos : ideó quaedam 
vobis pr .Tcepta t r3dam,vteamfac i l iusconfequipóís i t i s :quams 
enim eias,vtc^terarum omnium vir tutum Deus í i tau thor prse 29 
cipuns, non ideó tamen, vt eas aíTequamur, & a í íequa t i con-
feruemus/inutiie e íVhumanura exercit ium,quia propterhoc 
vocantupvi r tu tesacqui í i t ac&noninfufas jquáuis Deus eas etia 
infundere poteft.Exacquifitis vnaefl humilitasjquamDeo ad-* 
iuuateacquircmus. E x quo infeitur^quantopere decipiantur i l l i I 
qui íine vllolabore,&indufl:riafe vir tutesacquireicpoíTc cxiíH 
iñan t . N u n q u á o b e d i e n s erit, niíí qui fxpius vo lü ta tem fuá alie 
fubieceritjnunquam caftus, n i í lqu i Hepius l í b id in i s impe -
tus füperaueri t , nunquam tcniperatus,nifiquifaepius gulae t r i u 
phator exti teri t . Virmtes fun t i í l s . qua í in anima exercitationc 
nafcütür,&: aluntur:in quo moechanicis artibus íimiles funt,qu5 
í ine vfu 6c habitu acquiri non p o í u m t . Nemo enim auri fex,pi-
ftor,aut cithara:dus eíle poterit, niíi qu id iu fein his artibus excr 3^ 
cuerit: ita nemo etiam hurailitatem, & caeteras v i r tu tesacqui í i -
t a scon fequ ipo t e r i c^n i í i pnus in earum exercitatione laboret. 
Primumautem huiusvirtutis medm videtureíTe i p í i u samor (Se 
defidenum: ita v.t eundem in animo fentiamus a í fe f tum, quera 
in feipfis experiri fo lé tyqu iamant . I n t i m o debet aroari affe^iu, 
laohr.ymis 8c fufpirijs peti^iSc no modo feptem armisjfed & q u a -
€tmí z% tuordecim eius acquirédi gratiaferuiri: vt lacob, ob amata fuam 
Rache i fed í íe facra feriptura t e í l a tu r , imó & t o t o vita? tepore fi 
opus eft.Ita S j l o m ó c u r a fecü ipfe decreuiíTet,adregni fui guber 
na t ío tie;nc«eíranám íibieíTe fapictiam:ante qua eam á Deo ob t i 
nüi t cam'pfiys adamanir/^epiarimi^vt par cft^ftimauit: &itaair . 
O p t a u i 
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31 O p t a u i , & datuseft mih i fenfuSjinuocaui, & véni t In me Spiri- SA^.J. 
tus fapientÍ2 '&praepofu i i l l am rcgnis & fcdibusjfuper falute <Sc 
fpecie di lexi i l la . Poft vehcmens hoc defiderium, & íingülaretti 
amorcm,nonfolu camaíTequutuscí t i fed vcnerun t ( inqu i r ) í r ) i -
h iomnia bona paritcr cura i l la.Hac cade dilígentia v t i tú debes 
frater: vthancvirtutem aíTequaris. E t v t te vincas &huni i l i e s . 
F a c p r s E t e r e á q u o d d i x i t M o y fes populo Hebraco. N e dicasin Deup.s, 
cordetuo,piopter iuft i t iam raeam in t roduxi tmeDominus^vt 
terram hanc pofsidercm.Memento,& ne obliuifcaris q u o m o d ó 
ad iracundiam prouocaueris D o m i n u m D e u m t u ü . O í íngulare 
do£lrinam}<Iifce quonammodo te infoelicirerum cuentu gerer« 
debeas^né fuperbiaintumefcas. Cogita co mi (Ta peccata,&ita fe-
cundas res &:profperasnoob tuamer í t a t ib i euen i rccognofces : 
3 2 Í r n ó i u d i c i u m D e i eíTe t imebis ,né te te r ren is rebus remuneret, v t 
cseleftes deneget.His rebus addcnda eft continua diuinac maiefta 
tis <5c potcntiae meditado , á qua fead tantam demifit humil i ta-
tem,vt humanam carnem aíTuraeret; & faruifsimam crucismor-
tem fubire vo lue r i t . D u r u m p r o f e s ó cor erit, quod fifacrofan-
ftaDeimyfteriafrequenter,tra£let,inde humiliare fefcnon d i -
feet . Ideó obfecro vos fratres me¡,vt h o r ü p r s e e p t o r ü memores 
íitisyVt puro corde vos humiliantes Deus exaltet hicgratia,5cpo 
fíeágloriaad quam nosperducat I efusMariae filius.Amen. 
In eadem Dominica Tertia in 
Aduentu Domini 
C O N C I O T E R T I A . 
M i f e r u m l u d á l a h Hierofolymis Sacerdotes ( F L e m -
t a s a d h a n n e m & c . loannis.T. 
fflj O s e f t p r i n c i p ü , v tcünobi l i f s ima al iquá foemina 
| | vxoremducerepromifemnt, eiantequam ípofalia 
B fiantjimagincm fuamit tant , e x q u a p u l c l n i t u d i n é 
g fuá cogno íce rea l iquomodo pofsir,Cu ig i turDei fi 
Uus liumans? natura: fe iügi promiferit j raifít antea 
i o i Dbminica.III.Adücntus. 
g lonofumBap t íP t a t anqua fuiitriagmc,qua?cuitaéKpréfsít: v t ¿ 
ipfummct principcrri efie non i rhagúicm príncipis mundus 
cxiíl i i i iari t^Etií lsó mi t tun t áHierufa lem adeurti Sacerdotes^ 
leuítas >f ififermgarettt eujuquis f jfBonum erit vt hic paululura 
commoremin-j & n o t e m u s q u o d a d h o c v t h u r r i i í i s B a p t i í i a d í 
ceret, qu ise í lé r , neeeílariuinfuit : v tanreá ab eo interrogarcntí 
tnquls es ? Nunc vero homínes gloria; <3cfaiTí£,itaaiiidi funt, 
v t antequdm interroges, quinani fint , i p í ime t prspucniantj 
& refeáegenerejdeíi ter issde virtutibusia<ftcntí& ipí imet fuo-
operíí prscones Gnt. V t Pharifeus iiie de quo dici tur , q u ó d 
oraos in templo aiebatmonfumficutcaeteriiieiuno bis ín Sabba 
tho,aecimas do ornninmíquaí pofsidco. Et quia fe de virtutibus 
iad3UÍt ,e iusorat íotalein habuitcuetum^vtcondemnatus i n do 
njum fuam defeenderit. Eft diabolus adeo aftutus, & fagas:, vt g j 
curo bona opera imped i ré non poteft , inuidia morus ipí ifmet 
openbus nos lasderc tentet effidens, vt ex i)s inanem gloriam & 
delef taí ionem percipiamus i & eacum iaftantia publicemus, 
vt alios contemnamiis, quos inal iquo peccare videmus, & 
RmA i ijs nos meliores eíTe exiftimemus. I nhunc errorem Romano-
' * rum aliqui primitiuae Ecclcílae inciderant, quos ideó Diiius 
Paulasinea, quam adeos ícripíit epiftola, monuit dicens : fi 
aliqui exramis fradi funt, t u autemcura olcafiereíTes, infer-
tus es in iilis & íbeius radiéis, 5c pinguedinis o l ius faé lus esenoli 
gloristi ádiierfus ramos, quod fi gíoriaris non tu radicem portas, 
í l .1 KÍÍIÍX t c . V b i monetg lor íofus ApoÜolus ludaeorum G e n 
t i í i umex :empío ,v tCh i in . Í2nomninuÍ Íus quarnuisfein virtute 
profeciíie videatjgíorietur adueríus eoSj quos i n peccatis au t in 4 
infidelítate v i d e r i t , Cogita quisnam t u antea eíTes, erasenim 
clea!lct: q u ó d ü nunc aliquides, á Deo omnia , accepiíH , & 
ideó a i t :cüm o l ea íb r eíTes, iafertus es,n5 te i n le fu C h r i f t i focic 
tafem iaieraifti , íediníer tus es. Cogita, v t Hebrad Ülieum á D e o 
ta ntoperc amaren tur, fraftitamen funt, & ininf ideí i ta t iserroré 
prolapí i funt.Eodc modo «Scfrangi t ú i p r e p o t e r i s , & e x oiiuafer 
tilifsíma inqua nüc iníertus es,qne eft lefus Chriftus,cader€.Co 
g i ta ra3gnüi l l íusbenef iGÍum,quote infuagra t iaconferua t , tuab , 
hac radice virtuteaccipis, i l la a u t é n i h i l á t e r e c í p i t . N o l i a i i tcm, 
fapere,fcd t íme.Si cnim Deus natural ibüsrarnis no peperci t , i ié 
forte nec tibí parcat.Hebrsosvocat naturales caclefíii huius ol í -
uera-
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f 112 ramos^Qi^ vt ídem D.Paulus d ix í t <le illls'. Q H | funtXraeíi i^msí^, 
t S v q u o n m i a d o p t i o e f t í i l i o n j m , & gloria 5c t e í l amen tum , 6c 
Jeajs lat io;& obfetiuiun:jJ& promiíTa, quorum patreSiCX quibus 
cft C hriftus fecimdü carnem,qui cfl: fuper omnia,D€tis benedi-
¿tus in fiEGulaAmcn ,Si propter hxc omnia eos naturales ramos 
appeliat36c cu huiufmodi e í lent i f raf t i tamen funt, & ceciderut: 
cur igícur no timebis ti^quamuis á Deo te amari fentias? Aitprae 
teíeá,videergojbonitaté , & feueritate De i j in eos, qu i ceciderür, 
feueritate.in te autem bonitate D e i , íi permanferis i n bonitatej 
alioquin <Sc tu excideris. Docet hic fanéhis A pof íolus , quód vt 
horfíoin viitute perreueret,continua coní idera t ioneeget , q u ó d 
femperDeibonitatem 6c mifericordiam habere debetob ocu-
los^qua curaijs vi i fole t íquiperfenerant , 6c feueritate, qua v t i -
6 tur cum i)s, qui ceciderunt. Bonitatem pr iüs quamfeuerita-
tem poní^quia 'boni tas magispropria eft Dei ,quia vteavtatur, 
merita noftra non expef ta t , feueritate autem vti tur propter 
demeri ta .Et i taai t Efaias,Ambulatemlumineignis v e f t r i , 6c Bfai^o» 
i n flaramis, quas fuccendiftis, idef t , poenarum, quibus affli-
g i m i n i , \reftra dementa caufa funt . A i t autem , in te boni-
tatem D e i , fGÍlicet,videbis fi permanferis in bonitate , non 
aifefi permanferis i n í i d e , fed i n bonitate , ideíl , i n ó m n i b u s 
operibus bonis. Q u o d nam clanus argumentum contraHae-
tefes adducipoteft? q u o d í i non permaferis, audi pee nam : alio-
q u i n ( i n q ü i í j 6c tu excideris. Q u s pc^na intell igi poteft, q u ó d 
aihiffa bonitatefidesfacpeamiíti íur36c vniuerfaliter intell igi po 
tesft defeparatione seterna in alia vita , v t d i x i t D o m í n u s , omw Mmh. j l 
7 nis arborjqilíe non facit f m í t u m bonum, excidetur & in ignem 
mittetur. Verba f imt i í la D i u i Pauli tantas afíicadse, vt fi ea fem 
per in meiiioríahíErercnt, magna nobis efíent humilitatis cau-
í k o é de vir tut íbus 6c bonis operibus gloriaremur. Per Efaiá ait EfÉ¿¿¿ 
Beí ís tego D ominusp r í r aus&nau i f s imusego íum.Er cum dicat EPheí$. 
^•P.auPJimi íarores D e i eí tote fícutfihj chadfsmvi,in hoc etiarn 
eü aliquo modo po í lumus imi t a r i , vt quifque pricnus in virtute 
í ludeat sííe 6c i n propria op ín ionc & aeftimacioncnouifsimus.. v 
O,diofa quide res eft diabolo,in virlutis exercitatione priore eííe 
G d i o í i o r t a m e eíl eíle buroilitate nouifsimü'iEt ideó qui prudc-
t e s u ó í u c i . íatóa4hacvjrEutis5pérf€^ionérdmef2l0 
duces 
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chces cúm vrbcrn a l íquam expugnare vo lun t , ex aí iqua parte S 
ea-n aggrcdiuntur , & fcalis illac afeendere fimulant: v t dc-
fen fores eó accuriant,&C3cteras vrbis partes defenforibus deftitu 
ta&dcferantitu qui iu infidijs latent, defertá partcm aggrediütur , 
& expugnantfaciIliiTic:ita & Sathanas ira'vos Sí luxuria tentar, 
quód fi vo sp r í epa ra to s inuen i t , & e i reíiflcrc vldet, deferir fta-
t i m ca!lidusliancpartem>& aliam aggrediturinopinatam. T e n 
tat flatini vosinani gloria , &fuperbÍ3jvtf ial ia parte, caritate, 
aut pa t ien t iav ic i í l i s ,h icv idor i^ ip í ius ia¿ lan t iav incamini , eius 
D.rho.•$.]>. gjoriam vobis ip í i s adfcribentes ,quaE: magna eft iniuftitia. D . 
- j^ . r f r r . j . T h o m a s a i t j t a n t ó ina inse íTedeHítum, quan tó maiuseftobie^ 
, ¿ lum cEtcris paribus. E x quopatet,magis peccare e u m , q u í 
D e o h o n o r c m e r i p i t , q u á m q u i h o m i n i pecuniara . A t t u qui 
tcntat ionum, quasfupcrafti, & bonorum operum , qu^e feci- p 
fii, gloriam t i b i t r ibu í s : vide quanrgraue peccatum commit-
tas Deo auferens, quod ei tanta iuTíitia debetur. Hoc quod 
P h a r i f e i á D i u o loanne pe t i é rum interrogantes , t u quis es? 
hocegoab vno quoque vcftro tiatres chari ís imipetere vellem. 
T u quis es ? fedantequám refpondeatis notare vos v o l ó , q u ó d 
quamuisfidecerium ¿kindubi ta tum fit.hominemadimaginem 
& fimilitudinem D e i fuiífe creatum : quia hocfanéla feriptu-
ra affirmát: hanc tamen veritatem hoc modo probari poteft. 
Cene i , ^ Ü P ni0^0 imaginem aiiquarn i n cera impreíTam > cuius 
nam figilli iroago íit, cognofcetis;ita n imirum íi í ígil lum iraa-
gini fupenmponitis: nam fi n i h i l vacuum rcmanet, eius figil< 
l i imaginera effedicetis: codera modo deprehendirur h o m i -
uem ü e i e í l e imaginem, & a Deotanquara íigilloeíre impref-
f a m j q u i a n i h i l o m n i n o j p r s t e r D e ú animan vacu2,5c ángulos i m i® 
— « * plereDotcü .Erhinceft ,vtaitScotus:quodnullacreaturanatura-Scetus m.A. f 1 . . „ r n - • r r - r 
^q. liter an ima-a ign i t a t e fogno tce repo te l t , neq j ip í ame t ie ip iam, 
b •I4' ^üja Qgj ej^ imago. Quo modo enim poteriscognofeere loanc 
petro í i!mlceíre,nifiP€trücognofcis? i t a cúm quifnam Deus fit 
ignoren;us,fcire non poíTumus.quidnani anima íit,quaí eius eft 
ima^o.Attamencius príeftantizecognitionem aliquam aíTequi 
p o d u r m í s , c ú m videmusomnes creaturas m i n o n eius deí ide-
rio fatisfacere nuila ratione pofte. Hunc cognofeendi rnodúm 
•f.:m¡c,i> f iocet íponfam fponfus dicensjíi ignoras te ó pulcherrimainter 
nui l ieresv^gí^dere , ¿ c a b i poft veftigia gregum tuorunj , & 
pafce 
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i i p a f c e h o e á o s t ü o s íux ta tabernacula paftorum. P r o p r í a aniniae 
domus&requies Deuse f t j adquan i r eue r t i op t aba tDau id íCÚm j>ralm,lv^ 
aiebat, Conuertere anima mea i n r équ iem tuam. O uiüra gre-
ges fiint noftrifenfus,hoedieorunifunt appetitus, quiper hu-
ius mundi prata pafcere lolent j vbipaftores, qu i funt ho m i -
nes carnales fuá tabernacula habentcollocata. A i t ig i tu r fpon-
fus adfponfam, vifné cognofcere quae na íis ? egredere pofl: ve-
fligiagrcgumtuorum . N o n iubet eam egredi, fed modus eft lo 
quendi^quo & hodie v t i folcmus: nam cúm quis non cognofcit 
bonum^quod domi veftr§ habet,dicere foletis: egrcdere é domo 
mea,& tune quod in ea bonum habes, cognofees. N o n iubetis 
eumegred i , f ed idemef t , a c í í d i ee r e t i s . C ú m egreíTus eris tune 
p r i fensbonum cognofce's:hocidemaitfponfus his ve rb i s fpó -
i i l a e . C ú m é d o m o t u a e g r e í r a e n s j c ú m á Deotuorecedes; ab eius 
amore&grat iá ,&eífr2enatostuosfenfusfequeris eorumappeti 
tuspafcens per h u i u s m u n d í p a f c u a , v b i p e c c a t o r e s fuahabent 
tabernacula-tunc videns paruara,quam i n e.is inuenies-, delefta-
t i o n e m , & p lu r imum mólettiae & doloris, quem fecum praua 
6c corrupta vita aíferre foler:tuncanimae tuse praeílantiamcog0 
n o f c e s , q u a e n u l l a i n r c p r ^ t e r q u á i n D e o quiefeere poter i t .Ate , 
igitur,quem Deus tanta cumexcellentiacreauit, interrogo , t u 
quis esSes né forte homo ad imagmem 6c í ímil i tudine D ei crea-
tus r ' í i r a t ioncv te r i s , 6c Deo afsímilarifludes, 6c v t animaifta 
adeó prarílans 6c nob i l i sv i l i 6c Ín f ima carniimperet , méri to 
hormne teeíTerefpondere poterisj a tnif i hoc habes, quauispul-
chr i íudinem habeas.diuitias^ honores bcf t íapot iús quám ho-
13 mo appellari debes.Magna profe¿ló ftultitia e í t , vt cúmres o ni 
nes,quot quot fünt ,ob fuas proprietateslaudemus, h o m í n e m ta 
tum obres externas laudemus. Dici te obfecro , b o n a m n é a p -
pellabitis nauem, quia d e p i l a e g r e g i é e ñ í m i n i m e v e r ó , fed 
quia ex ó p t i m o l igno eíl,6c ó p t i m o artificio contexta, quia le-
uis eft,6c velis ventifque optime paiet.Erifem bonum euc dice-
tís, quia auro eO:exornatus,& vaginam habet elegantem i m i -
nimé,fed quia optime fecat, 5c ferit. Normam laudabisne, quia 
pulchra efi í ' rainimé fed quia re£la:cur jgi turhomii ieralaudas , 
quia diues ef t íquiapol le tgra t ia ,quia fortuna bonis affluit, q u x 
n ih i ladhominis natiuam faciunt : fi tamen eum tanquam be-
fíiam viuere y idetís, 6c hominis nomine i i id ignum eíTeíquis i g i 
tur 
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tur es,fi homo non e$,neqüe v t i ra t íonc vis ?num te femum D e i 14 
poíTumusappei lare? m i n i m c q u i a h u í u s fundamentüm eíl ,ra-
t ionenon afFeélii v t i . Seruusdiligens coram D o m i n o Aioftat 
paratus ad iuíTa, oculos i n eius ocuiis defixos habet, v t fi vu l tu 
aut capite,aut manu annuat p r o p t é exequátur^ & ita ei addidus 
e í t jVtqu icqu id i l l ig ra tumeüenou i t id i l ige t i f s imepr^ f t e t .Heu , 
heu,vixvl iusef t ,qui Deo ita feruiat. V i d e r e t u r n é vobis bonus 
c í fe fcmus ,qu iquarnuis Dorainusocuiis, &manuannuerct , t u 
voceipfaiuberet íhaec audiens & videnstcrga vertcrct,&eius i u f 
fa cotemneretfquis nam huiufmodi feruü domi fus ferré poíTet, 
ñ e q u e hanc iniuriá puniret?ó infoelix&impudens peccator D e i 
infpirationes & beneficia, praedicatorum voces quid aliud funt, 
q u á n u t u s & vocatíones D ñ i ; tu vero oraniac6ténis?feru9 igitur 
D e i no cSjfedirriíbrpotius, & íeternis dign9 fuppl ic i js .Atno ita 
%om¡i 1. D.Pai i l9 ,quidicebat : teüisef l :mihiDe9cuiferuio infpi r i tu meo. 
V b i grecé verbura, latrcuo, quod latiné per verbum feruio'trart 
D.iAur. flará eft-Qu'a v t a i t B . A u g u í H n u s n u l l o vocabulo latinopoteft 
plcnius explican íignificatiolatriaE, q u á m per verbum feruio, 
quialatria fignificat feruitutem fummamfaftam Deocumtre -
m o r e v e h e m e n t i j & í i c f e r u i e b a t D e o B.Paulus.O q u á m p a u c i 
nuncita Deo feruiunt í ita v t m e r i t ó d e n o b i s dicipoíTet, quod 
£ ^ ^ . 5 ' , d i x i t Deus per Ezechielem deHierufalem. C o n t e m p í i t indicia 
mea , v tp lus e í í e t imp ia q u á m gentes, 5c praccepta mea vltra 
quarntcrraD,quae incircui tu eius íun t . Impius ( inqu i t ) ef tpopu-
lus meus plus q u á m gentiles, &*doIolatrae,qui lapides adorant, 
i l i i enim fidem dijsfuis feruant, & ijsobediunt. Maurus fiquid 
legifuaerepugnare f c í t , abeoab f l : i ne t : Ghr i f t ianusveró m i n i - ' i ^ 
mé . In tue re ( inqu i t Deus) infidelem ÓcArabem, qu iChr i f t i a -
n u m te efle doccbüt . Et i ta ait illis, & i n i l l i s n o b i s ó m n i b u s quia 
fupcraí l igentes ,quar in indicio veftro fun t ,&i i ix ta iud idage t iu 
non eftis operat i . I deó faciam i n te, quod non feci propter o m -
nesabominationestuas.O quanta confuíioefl: ,vt dícat nobis 
Deus j iuxta iudkia g e n t i u m n ó eftis operati. Curfal temlegem 
naturaenon ita feruamus,vtfuosipfiritusferuant.Quinetiara 
virtutibus moralibus faepé nobispraeftant. Itaque exif t imo pee 
catum tales vosfratrescharifsimireddidiflc , v t v i x huie inter-
rogationirefponderepofsitis ,tuquises? Q u a r é idem de vobis 
tfdm.iáú* p o í f e v i d e t u r q u o d d i x i t D a u i d l i b e r a m c D ñ e d e f i l i j s a l i c n o 
norum 
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t7 ñ o r ü quoru osloquutu eft vanitate: & dextra corú dextera i n i -
qu i ta t i s .Quorü filij f icutnouells plá ta t iones á iuuentutc fua.Fi 
í i a e o r ü c o p o f i t s , circum ornatae vt fimilitudotépli.Promptua 
xia eoru plena e r u a á t i a ex hoc in i l l u d . At tcdi tc quod nome i m 
pon2t,fiiij a l ienorü, gens íinc nomincqu? n é verbum quide v i r 
tutis loqui fcitjfedfexcétas vanitates & ineptiaSiquales funtpa-
tres^talesfunt filij . T a n q u á m p l a n t a e nouellac , quxpraeter fo-
lia &ipfaamaranul lum afiferuntfmflum j i taracnt iunrurj i ta 
iurant & p e r i u r a n t , ita murmurant , ita p r ó x i m o s fuosinfa-
mant : v t eorum patres-Fil iaceorumcopofit íB. Quicquidpof-
funt /urantu^vt filias fuas ornent^Sc componant: tanquara tem 
pl i imagines . Pauperis Ecdefiae facrifta , qui vnam tantura stmlle. 
veftem habet adornandas imagines , cam ómnibus Eccleíiaer 
iS fuae imaginibus aptat: ita vt i n tefto Diuae Catherinae, eave-
fie eiuá iraaginem ornet: i n fefto Diua: LudaeDiuae Cather ins 
veftis detrahenda íit, v t Diuae Luciac iraago componatur. E t ita 
i n ó m n i b u s anni feftiuitatibus. V n d e t r i tum eft i l l ud fcrmonc 
prouerbium [Defcomponer a^n fanBefor componer a otro ] H i c mun-
dusefttanquam facríftia pauper, v i x v n i veftiri & componi 
p o í l u n t , niíi alij denudentur . Infoe l ix homo , qui filias fuas 
coraponereyultjtanquamtempliimaginesj difíiculter i d prae-
Oare poter i t jn i f i p r ó x i m o s fuosfpoliet iniquis contraffcibus. 
V t d a r e t S a n f o n t n g i n t a v e í l e s , q u i b u f d a m q u í e a s í í b i p r o b l e - iH¿ 
matis folutione meruerantjpercufsit'triginta viroF,quorum abla 
tas veftes dedit ijs,qui problema foiucrant.Hoc eft horum tyran 
norum munus jquinominecaré t jocc idere Sc ípo l i a repróx imos 
J9 fuos: vt filias fuas componant. Occiderc eos dico, quia i)s alimen 
tum , quo v í u e b a n t , auferunt, & ita reraanentpromptuaria 
eorum plena eruflantiaex hoc i n i l l u d / E x hoc magna eoruin 
auariria patet: arcasienim plenas habent , & promptuaria no-
na, quotidie efficiunt, v t nouis rebus impleant . N a m í i q u a e 
plena iám f u n t , paupenbus darent ,n ih i lopuse í re t ,nouaef f í -
cere. Moneo ig i tu r vos , vtcaueatis, né vobis contingat, quod 
•dixit D o m i n u s . C o n t i g i í r c auaro cuidam d iu i t i , quicogitabat 
intra fedicens. Q u i d f a c i a m j q u o d n Q h a b e O j q u ó c o n g r e g e f r u Lucu» 
ñ u s meosf' & dixi t ,hoc facianí}deftruá horrea meaj&maiora fa 
c i amjSc i l l uccongrcgaboomnia jqu^na ta fun t r a ih i ínó reco rda 
baturinfoelixhofpitalia e í fc ,ca rcercs ,v iduas , orphanos, v b i 
quod 
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quod i l l i fupererar cofcruarc oprime poterat.No habeo( ínqüí t ) l o 
quo congrege fruftus mcos.Metiris fcelefl:e,metiris : nam n i h i l 
opus cft horrea tua raaiora efficerc.O b hanc crudeli taté & auari 
t i a m c ü m h a r c f e c u m ipfccogitaret , D e i vecera audiuit dicen-
tcm, ftuíte hac nofteaniinam tuam r c p e t e n t á t e , qu^autem 
parafii cuiuseruntf O Deus incommutabilis qua mul t i s i f tud 
accidit hodie, quib9 in maion's fug auaritix pelago rnors interuc 
n i t r epen i ina ,quorüm animas d ¡abo l i r epc tu ¡n t ,qus autem l u -
crad funt^ híc r e m a n e t , ñ e q u e vlla i n reilíis prodeíTc poíTunr. 
Obfecroigitur vos fratres per vifcera mifericordix D e i n o f i r i , 
vtrecordeminipauperum domos horrea eíTe & proraptuaria, 
v b i q u a e v o b i s í u p e r f u n t j f e r u a n d a f u n t . I m ó e t i a m ex i j s , qixx 
vobis neceíraríafunt, nonquaefupcrfiint, tanturnijs daré deberé 
t is .Et ita de vobisdici non poter i tpromptuar iaeorumplena,^ 21 
eruftantia ex Hoc i n i l l ud . 
C ü r e f p o n d i í r e t j D . í o á n c s f c n o n c í r e C h r i f l ü j n e q j prophe-
tam^vt veterite .ftaraentiprophetSjqui venturum eíTe Aieísiam 
prasdicebant ípfe vero dígi to indicauit . Ñ e q u e Hel iam e í í e 
quamuis fpiri tum , & vir tutem haberct Helia?, dixerunt i l l i . 
Xhns es^t refyonfumdemus /'jí, qut miferunt nostyuíd dteis de teipfo ? ¿Jt 
iüe,egoyéx.eUmmtis indeferto, V o x clamantis j i de f i : , valde cla-
mansj vox efíicax. V o x per omiíes partes eft v o x : ita Di i ius l oa 
nestotuseratvoxyeius cibus^eiusveftit^eius aufteríras, eiuspau 
pertas;totaeiusvitaeratvoX5omniaclamabant ,omnia f a n d i -
tatem & vir tutem praedicabant. V t i n a m <laret Ecclefia; fuaí 
Deusplurimos praedicatores Diuo loann i f i rn l l e s . Petite hoc 
ab eo fratres^vt praedkatores det,quivoces fint clamantes & ef- 22-
ficaces: v t v i t ap lu fquám verbis p rsd icen t , quamuis p l u r i m i 
cúm fefe emendare n o l í n t , príedicatores frígidos vel lent , n o n 
cfficaceSiquieorum aures verbis mulcerent , p o t i ú s q u á m cor-
Exed. 2®^ ^a vulncrarent.DicebantHebraeiad M o y f e m .Loquere tu no-
bis , nonloquatutnobis D o m i n u s n é f o r t é m o r i a m u r . C ú m eos 
ángelus D e i nuntius cum fulgure & toni t ruó alloquereturieum 
deterriti audire nolebant, fed M o y f e m , qu ib l and iú s loque-
batur: ita hodie gens m á x i m e perdita ait 5 ne nobis p r x d i ^ 
cent a n g e l í , qui nos minis deterreant > qui tonent , fu lgu-
rent , & metum incutiant : prasdicent nobis homines , qu i v t 
homines loquantur , órnate compoí i t c . H o c i l ludeft t em-
pus. 
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n o n f u f í i n e b u n t , fed aci foa deíideria coaccruabunt fibi rnagk 2.T}m.^i 
í i ros prudentes anribusj& á verirateqüiclem auditum ancrtcnr, 
adfabuias autera c o n u c í t e n t u r . O pefsimum fignum laudite 
cjuiddqbisdicatDauid, O m n c m cíen ni abomina ía efe anima TjJ.ioG* 
eorum &appropinqiiauerunt vfquead portas rnortis. Per hoc 
verbafDjOmnsrn-efcara, D e i v.erbum fignificaturi quod efea cft 
perfecla. Phrafisemmjcftfacrac í c r i p u i r a : , hoc nomen,omne . 
prp perfefaoa.cdpeKe.Itaillud P a ü l i i n t e l l i g i t u r . V t m r a c o í l e n I ' T m ' *' 
deret Chr i í lus lefusomnem panentiam, ideí l , perfecta palien* 
t ian i /&quoí ics in fuisepillolis ai t : in onini patientia in te lüg i de 
bet in perfeí la patientia, Et í l lud SapienticT.Panem fccaslo pre s ^ i m ^ & 
ll i t i í l i i l l is omne deleá larhentuai in fe habente ínJ& ororiis fapo 
lis í uau i t á t en i^mnede l eé l amen tümí ide l i j pe r f c f tum, Ita hit 
2¿|_omnera efearn ,ideíi:,peífc£lam efeam,& cúm D e i verbum efea 
fít tam perfe£l:aJ5c animis tantas vtilitatis,eaabominari efl tú&í* 
t i s , Se sternsconderanationisportispropinquum ciTe. Quarc 
f r a t r e s n é e x i ñ i r n e t i s i d e ó y p s D e i v e r b i j r a non abo rn id Mi] dura 
prophana qudruridarn prxdiGatorum eloquentia de íe í tamini , 
qua: non Icfum Ghr í í ium , f e d f e l p f o s p r í E d i c a n t . M a a i í í i i i per 
fe í lam hancerca£n abominiareminí , eoslibenter audiretis , q u i 
D c i verbura praedieam cura fpiritu,cfiicacia , & fimplieitate ve 
decet. . tlu • ; , . 
V o x clamantis, Cgruficat ctiam querént i s D e l voceín eííe» 
Ciim'v.í.r aliquis.géHf"rofu s-.patiens & potcns cdníi i iermír . fign$ jímile, 
eftqu-ereiamfuarn c i t e m f t a m . & c ü m potens r i t , & vleifci kp<>£ 
í e t / & tamen quc.ritur> Ogoum eí},icieó qúcri né vlcifca-tur: fed vt 
qu.ctelis;tiiecieaturrei,dequaquentiir. DeDeGai tDa i i id .Dsus Pftlm.y, 
25 i ir^ys.fortís & p a t i e n s . ( ¿ a i é c u m pat ientis í í r , & fort i íudinis 
j n f í n i t a ; : ^ tatiien denob i sconque r i t u r? í í gnum tSbiu&m éííe 
qi icrcla, & n é í u a s vk i íca íur in iur fa5 , íedvtnos e iusquere lssa í i 
^ 4 
qua ijiebacDauid^qtieni cuai non vidcretSau^feruiDayid etlra 
h p r i a b m H r p v t t ó y ^ c r c e r ^ d E ^ 
i i ^ l i á t ^ u í d . ó c c i d e r q fed.chlamydísDm cíam abrdilir. C u m ve 
dicensr A d u e n . O * 
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dicensrquareaudis verba honainum loqucntlurn, D a i i i d quérlf 2 6 
iBalum adtKrfumte^iam vides quod tedccidcre potu i íTeni : & 
tamc chiamydís tantupartcm abfcicli. Sed ve ium c ñ proucr-
biumabiiTipijsegredieiurimpictas .qualis q iufquccn ta l iapr* 
^ _ í lat . A a d i e o s S a u l q L i e r c b s D a u i d J e ú a u i t v o c c í u a m , & f l e u i t : 
s.iv^-.z fe culpam fuam agnofcensei reconci l ia tur .Nó multos pof l dies 
foedcnsoblitus Sai)l(vt vkenúslegi tur ) ;mngnorurfuscum cxer-
eiíu Dauid perfequituj^Sícum inílaret iam nox caOraraetatus 
.1 .wv. e f l j & dormi ré cepit .Aduenit eó Dauid fecretó ¿k cura ad v l t i o -
neroincitarctu^vldfcjfenoluitifedhaftara ad caput tius defi-
xam,5c aqu^fciphuraa'oftulit, cúmq ; abijíTet de monte clama-
re cap i í j éc queri de Saúl i t«rum fe eum oGciderepotu í f í e í lgni-
ficans. Quibus vocibusexcitatus Saul i te rumamici t ía rnpolHcí 
tuseíl: dicens:peccaiii,ncquaquam v l t ra t ib i malcfacia, eó q u ó d 2 7 
preciofa fuerit anima mea in ocuíistuis hodié j fed fecundapro-
miíTaferuauit v tp r ima .Nonné ig i tu rvob i sv ide tu r f t a í r c i sqúGd 
mér i to Dauid de pérfido Saúl querebatur/nonnemagna vobis 
eius ingratitudovidetur? A t m a i o r veflra i n g r a t i t u d ó videatur, 
3c fquius de vobis Deus queri poíTe feitote. C ogita infodixpee 
cator tuis peceatis Deum te iquán tu ra in te c^perfequi^Óc occi-
dere ve l le . In raalitiae tuse fpelúcaabfc6dei ' is,& putas, eó quod 
tu D e u m non vid€as,jdeG t eá D e p n o n videri:fedfalleris, quia 
omniavidet Dcus , qui tecura fcraper plufquam tuipfe tecum 
adeft., Bius i u ü i t i a & omnipotcntiaeum ód iram, & vlr ionem 
jprouocaíit: vtte i n peecatorum tuorum ípelunca occidat. A t 
D e u s v e í l i s t a t u m orara abfeinderevult:vt tedeterrcat, a l iquid 
t ib í ex bonis temporalibus aufértjfiiium t ib i eripitjpermittit , v t 
aliquod t ib i infortunium fuccedat: raoxclamat, 6c queritur per^g 
fuos praedicatoresdicenSjVidc homo, q u ó d q u e m a d m o d u r a d i - i 
líitias tibijaút í i l iumnta 5cv i t amt ib i auferre poteram. V i d c 
quid t ib i accidiíTet, fl te in eo ftatu mori permifiíTem, vide quot 
te beneficijsafficio. T u veró me iniurij s i q^ia qualisquifqiíe eft 
taíiapra£Íl;ar. Quotiesfraterhasquerelas audiüiftí.? q^ ^ 
mordet confeientia, & ploras i n corde tuo í laruens poft hacnu-
quam D eum te efle ofíenfurum í Sed ftatira p r o m i í s i oblitus ad 
iniurias tedis & rurfus caeleftem hunc Dauid perfequeriSj&dum 
in tuisflagitijs> & fceleribus fopitus iaecs, aduénit Deus , & ha-
JJam aufett, q u « eñ fo r t i t udó corporis & falus, cui tanquam 
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*P h & z omnlatua pcccata nituntur. Aufcr t aqua vas^xorem t ib í 
occidcns-.quacvaíístibiinflarerat, v t voluptatum h u m a n á r u m 
aquas potares. V i t a te priijare poí íe t : fedadíiuc repaticter c x p c 
¿ta t . l terum claroatj&te exilloinfocHci romnoexci ta t .Tu itc-
Tamp\orasM€tum poeníteTítiam polücerisrfed v ix pollicitus es, 
c ú m i terumobliui ícer is .O ferashominum mentes! O pe ro ra 
c2ca!Vbnudicium,vbi confíliü, vb i faltem naturalíspericuío-1 
rüt imotjqui tanto acrioreíl: quanto per icü lu immi lens grauius 
& certiuseftíquidauteceiitius quám quod catholica fides prse-
d'cat? quidgrauius q u á m id^n quo de fempiternis gehenn^ fup-* 
plicij.s(quae omnia hu iusv i tx fupp l i c ¡av inc imt ) fcn tcn t i a defe-
rencia e í i?quis)gkur nosita de mente dedux i toquis ita fenfusno 
í?rosobílupefecit ,vti íb ,necvideamus,nectimtamus; O patee 
l u n i i u u m ü l l u m i n a n o s o b t u a m c l e m e n t i a m in tantis carcítatis 
30erroribus,né diuinxtua? maieftati, nonfolüquere lap , fed v h i o -
nis caufam pr^beamus. Videtis igitur quata cum caufa dicar, D . 
loanneSjego vox clamantis? V o x Dei fumjquidamat & queri-
tu r . Idem etiam Euangelid praedicatores dicerc poffunt, & 
jqúoriiam D e i querclac cum a d e ó potens i l l e í i t , ideó funt, v t 
vos deterreant, & ad poenitentiam prouocent , efíicite obfe-
cro né inúti les vobis í i n t , & ita fuam hic vobis gratiarn da-
bit : q ua acquiritnr gloria, adquatn nos perducat Icfus M a r i s fi-
l ias . Amen . 
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tas a d h í t n n c m y <Tc, loan. I . 
V I A hpraines in fuis aftionibus inconndera-
t i íunt , neq&e fuadcfideria diligenterexaminant: 
édeó'fitv t.fepc dicip!áíuf,&Vif tute cíFc é x i í H m í r 
^ i d quod ver? non e í l . Q¿ia piopter m á x i m e e f i 
O 2 huiufmo 
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hi i rdfmocl i t smerkasreprehenckndaín retanti m o m e n t í , vt cfi: 2-
¿7rí«. i8. spifnaefalus, aut condemnatio. E t ideo dideur iuílus priQr 
accafator G.ú, venit amicuseius, 6c inueíligabft cum. Hoc 
eíl iuí lus , cúm res aliqua magni í i iomeüti íacienda offertur, 
primara fe ipfum ácculat^ignorantíam fuam a g n o í c e n s , & ita 
eius deterininationem prudtnt i amico rclinquit eios confdium • 
fup anteponens. Si Pharifei facros diumaeferípturselibroscori 
fulai í íent, ne que in fe tant í mo ríí enti prafcipiteS) & incoKÍíH&i 
m i f i n l f e n t , intellexiíTentprofeiftonihilopusfujíTe , cur Sa-
cerdotes, <5c Leultas mitterent ad loannem, qüi ab eopetefent, 
anAe0et Mcfsias,. C ú m apertiísimé in,facris feripturis y ex qua 
t^tii6ítür,userat,.6c'vbi,n3feíturu.s,príedi€buoi-eífet. Sed q u á m - • 
uisin hoceorura temeriras, imprudentia pateí ia t ,deeláratuf 
^ í t ó ^ l V n t # | > 0 t e n t i a e f í t ^ r t H S ^ r E t á n i é quamhocexplicemf 
explicabo yerba illa obícuri ísima D i a i Paul i . Nam quia in S 
D e l íapicnt ia non cogaouí t mundus per fapientiarn Ü e u r a : 
placuit Depper i lu l t i i i am prxdicat íonis fainos faceré creden-
tes. Cúm-De icogp i t iVf i t - . bónommbmoiu rap r inc ip ium, vo-
lují Deus yyt peradii í irabil íacreationis opera, inq^m 
ta eiiis fap ien t ia ían topere^ luce t , dcuenirent/homines ad eius 
raagnitUvlinisinfinit^cognitionem. Sedquiahomines propria 
mali t iacxci Deura ex m mdi creatione, 5cconferuatione, non 
cognouerunt:ideo voluiíTe eum ( ait Apof lo lus ) vt ex rebns 
quas raundusflultitiam putat, vt cfl CTIÍ 5ctérras Domi r ium ef-
í e p a u p e r e m , f i t a ? &níor r i s Dcmiinüm condemnati, flageílari 
& eíucifigi:Vt his rebus eiím Goghofcerent. E t ita fubdit- A po-
í lo lus . Quoniam &fucl -x i í ignape tun t , & Graccifapientiarn 
quammt: nosa'utem praedicamus Chf í í lu íncruc i f íx t im, ludáis 
quidein fcanaalum,gentilaus,aqtem fluitiriaiTS. Cí^riftomjcru-
cifixurtí predicare, Usy^iéfcIndalumérat^&GrscisFl ivlf i t íam. 
Q u i a v i tóa r ur jUi j q u o d e ú r n pr^dicare túr res tam admirabi-
lísVVt etl Deumhóm iÍIem'fíérf ,áHaefájteínqualitates D e i m a -
icí lat i conuenire deberent:vt homoeífet pótentifsimus,cui m ü -
dus vniuerfusobterapcrarct:Diues & l ibera l i s^ tDeum eíTe de-
«ef í .íl(i$!3istcm (j ai tOkni&Patil 'á s) nbj i 'p tediéabius n i f i C h r i -
U>im j q u i v eru s D e use íl , & verus hom o cru cifixus, qu ia i n hac 
hümi l i t a t c maióra & Deo digniora l a t en t , quámin eapompa & 
j^perbia quam ludaeoruminctedulitas & 
petitVBc 
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p«tit ,& verc quandoquidcm Ú m t m m D tut humanam carné 
íflumere nihil plusci conucnicbat,quára paupcrtas, quii vos íta 
cotemnitis.ResenímfuiíTetá Dco máxime aliena & eo indigna 
iii huncmúdüvcnirelul i j Cfrarisinapparatu, A l e x a d r ü n i m 
perio&diuitijsac'^tó^.Etitahaccomnía,3cextera, qna:cama-
les horainesDcü hominc fa£lum habituru eíTc fperabantrómnía 
fub alterius hominis,qni Deus no eílet iurifdíftione 5c dominio 
efle potuiíTcnt. A t Chriftus R.nofter inijstátum Vebus debebac 
excelIerCiquas nemepraeter illura habcrc,poterat. V t eft mun-
dura veritátisvi acquircre,& homines fublimis ingeni) humili* 
tatisadmirationc íilri fubijcere-.omniaquar mundus amat conté 
iiere,& quaf contera nit amarc,ita vt maius in co alíquid,& diui-
nius latere Vidcrctur. Q^aré ex rebus raagnis eas tantum íibiele-
gít,quae Deo tantum conuenire poterant: vt mortuos refufeita-
re,mariimperare Scvcntis,5chuiufmodi alia. Excacterisveróre 
bus occaílonsm tantum accepit>vt virtutis valorem oftenderet, 
& diuinum fpiritumíqui in GO erat. Ethae fuerunt pauperem cf-
fe,contemni &ctucifixi,quibus in rebas,plus quifna cíTet, ofte-
dit^quam coronis 6c imperijs oílendiílét: quod ex hoc Euasge* 
lioprobaripotcít ,quandoquidem videmus omnesmundiimpe 
fatores,&potentespríncipum íantum,praEÍíantifsiroofó & for 
tium ducum noraen obtinuiíTcjD. vero loannes cameli pelle 
veftitus,herbarum radices pafcens, tyrannipotentias fubicílus: 
fine vllis míraculís tantam Hebreis peperit admira tionc,vtDeu 
eíTepoíTcj&Mefsia in lege proroiflum exiftiraarint, ¿chañe ob 
caufam ab eo interrogaíTc^w juís es, 
Patct ex eo quód rcfpodit áices:ncnfum ep chriJfHs,t(ftt enílO 
D i u i loanis humilitate indignú refpondere D e ü fe non eíTe^niít 
hocab eo peterc voluiíTent. Qupd fi tantam vira habuit gbriofi 
Baptift^ virtus.qua habuiíTe crcdimus ChriftiR. n o í H v i r t u t é , 
quaserat fine vlia coparationc maioríVidetis ig i tnrvtexopin ío 
iic,quá D.Ioannes fuá yirtute confcquutuscftjinfertur, quanti 
moraent i fuer i t ty tquóhomincs inDeihumanat icognmoncni 
dcuenircnt.huraüitate & paupertatc,qua elcgit,el!geret, & in 
camirabiIia,quaíGpcratúseft,opcraretur. Sed oceurrit hoc loco 
quj ftio:Cur Pharif^iqui homines erant mali 8c perditi,hominé 
tam fcuerum & fanaumírcarum^aupcrcm-Sccomro moribut 
©ainino,contrar¡uro,qui eos genimina viperarum tanta cum Ji* 
Aduen. O | b é f a t e 
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luc*. 3. bcrtatc vocabat ívolebanrtamcn^ vt Mcfsiam & pra?latiim reci- § 
pere? RerpondeorfacpéacciderejVt iu honi in íbus vit ioGsvit iu 
aliqaod maiusí i t v i t i j minor i s f rxn tHn,p lu íquám Dei t imor^ ic 
quealiud quicquam. N a m cum vit iorum aí lusf int Ínter fe í'x- . 
pécontrar i ) , qu ip lus inan imapo te f t>v inc i t í& frcTnatalios.lEíl 
a l í q i i i s l u x u n a f d e d i t u s , q u e m n c q j p r s d k a t o r u n i v o c e s , ñ e q u e 
ínferni t imorab hoc vitio detcrrtrc potc í l :qüóí i fi ambitiofus ef 
íe incipia t ,aut auarusinfamiae metusjautamor pecunias efñci t , 
v t inopere faltécaftusfí t , í i d e í i d c r i ü n ó o m n i n ó c u e i l i t . I t ano 
uorum dcorum defidciiura effeck,vt3urum omnc &gcmmas a i 
Extíí í i ^ 0 ' u m c o n f l a n c ' u m ^ ^ c n t c r P r ^ c r c n t H t : í 5 r ' e í - T a n t a e r a t P h a 
* rifeorum fuperbia,rantumerat publícae exíí^iniationis dcfide-
r i ü : vt plus in ijs potuerit opinionis acquirendar fpes, q u á m 
D i u i loannis feucritatis&: integritatistioior.Et ita quia fangos 
á populo habcri fe ex i í l imabant , íi talem fibiMefsíam eligerér, S 
z.Xeg.u legatos ad cum miferunt. C u m dux loab m i t í c r e t , qui regi 
Dauid nuntiarent i n fo r tun íum, quodinvrbiscuiufdaro A m o -
ni tarumobf íd ionecont igcra t rvbicuravrbismoenibus p rop ;ús 
acccderent plurimosmilitcsinterfeccrant. Gumqucrcgisiram, 
iadie.y, 5c reprchcnfioncm timcret ( e ó quód ex A b i m c l c i h Gedcon í s 
f i l i j raorte bcUi periculametuere n o n d i d i c i í í e t , q u e m muHcr 
ex turre lapidisi&u occiderat : C ú m moenibus audacias accederc 
voIuiíTeOmonuit nuntiumdíCenstíi videris irafci Rcgcm dices, 
Et iam feruustuüs VtiasHctha;usocci)buit, Paruitnuntius, & 
cum Vnaemortcm Dau?d aud iu í t j t an tumincopo tu i t inriecen-
t i s v i r i m o r t e d c f i d e r i u m f ü u m e x p l c t u m eíTe, v i iram placarit, 
qua.mnecvcrbapluiimancqticcxcufationcsplacare fortaffepo 
tuerant. V t intelligatis quonammodo maior aíreftus minorem 
fatpefr«cnarcfolcat. 'r_ 
Et ctnfefjhs tíi nm negdük: & reftfefus eft , quia K§n fum ega 
Chríjluí. N o n videtur magna in D i u o loanne virtus fui í íc , hos 
indebitae fibi glorias titulosrccufaf{e. Quod íVfanOi I ioc inco 
plurimuro h u d a n t , hoc faciunt propier horomum confuetu-
dincra , qu i plus deopinionc de cx i í l imat ionc , quam de reí 
veri táte gloriantur f & boni exift imori roalunt, quam eíTe. 
E x q u ó infertur, quam infimum v i i i u m fít fupcrbia , quan* 
doquidem in mendacio, & in eo, quod veré non c í l j funda-
t u r , t i i n c ciiam í n f a t u s tiullum verum eíTe houorcm prae* 
ceteiuu* 
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x i ter eüm; qm ín D ci femís cft: quorum honor ín op ín lone fimda 
tur,nuam Dcus de illishabct, quifall í nulla r a í ioncpo te f t . H i c 
tantutn honoris nomine dignus e í l j & i t a Dauidpoftquam de ^ 
certaco^nít ionCíquam Deus de hominibushabetjoquutuscf- ^ - U Q . 
fet diccns:imp€rfe¿lmii meum videmntocu l i lu i .Hinc infe i t : 
n i m i s h o n o r a t i f u n t a r a í c i t u i D e u S j & i t a a i t D . P a u l u s , quód 
nullus peccator verum honorcm habct, v t dcclarauit quida ver- ^ m ñ - l -
baillarpmnespeccauerunc, 6ccgentgloria Dc i j ide í l : , oranes 
ckrtituti fuñt vera glor ia , qux in íudicio D c i confiíb't. Q^íem-
admoduminfacralcripturamontes D e i vocantur , qu i i n g r a -
t i aDei¿ ib l ímesfun t ¿cexce l í i : i t ag lo r i a D c i vocatur veraglo 
ría. Hscfratrcsgloria cft3quam omncsoptare, & ambire de-
bemus. Hanc vt afTequamur, morsipfa fiopus efi: fubcunda: 
12humanacnimquaefa i íacf t , 3c inan í s , nob i seü inu t i l i s , imoea 
carcrc v t i lc . 
C ü m refpondiíTct D iuus loannes fe cum non efle, quem ipí i 
cegitabant, dixerunt i l l i . £>m es, > í refpenfum demás tjs , ^«í 
nttferunt nes? ego Irox clamantis m defert» ^ íWf ,^ vox D c i f u m ^ u í 
c lamat , & queritur. C ú m Dcus ercauit muddum , quia n i -
h i l d i u i n ^ eius voluntad repugnabat; non ait Sanfta feriptu-
ra^um clamaíTc, fed loquutum cíTe. D i x i t Dcus fíat l ux , & Geneji, i] 
fa£la cf l l u x . Fíat fírmamentum , congregentur aquae, qu¿B 
fub cx lo funt , & c . E t f aé lum cí l i t a . E t i t a r i o t a t ^ e a t ú s A u -
guftinus, fuper i l lud Spiritus D o m i n i , ferebaturfuper aquas, ^ ' '^f i* 
qi iód per aquas ib i ncbulofa i l la obfcüritas intelligenda eft, 
& i l l u d , quod Ph i lo íbph i materiam primam appe lhnr ,qux 
cft malTa,cxqaa cartera ora nía creat a funt * antcquam p r o -
^ prijs formis d i í l i ngue ren tu r , & aquas appellat,quia vt anifex 
nullam ín aqua repugnantiam í n u e n i t : fed quamcunque fi-
guram facile rccipit :nam íi rotundam & globofam eam fa-
ceré vulr in rotundo vafe eam poni t , & ftatim il la fine vlla 
repUgnaniia orbicularem figurara recipi t . Si triangularen], 
aut quadrangLlafem, nullam eodem modo repugnantiam i n -
ueni f . i tñDcuscúra fpccificü &ind iu iduü e f le rebusómnibus da 
rct5nulla in {jsrepugnatiam inueriiebat. I l l u d aute Spiritus D o - D.^ÍU^, 
mini3ferebatur ruperaquasait D . A u g u í l i n u s q u ó d é r a t tanqua Ú ú t L 
a« i s ,qusou i s incub2t ,v i t a in í i s t r ibucns : I ta fp i r i tusDí i i írrññí- Cen f T 
t « í u s p o t e m i s c a l o i s r e b u s ó m n i b u s d i f t inaum 6c fpecifícura ' ' * 
O 4 cíTcdabar, 
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eíTe dáb2t:5c id Cisne íinc chraow faciebat.qu ia omnía íÜiulnj f^ 
Geni. 3. c*us voíuntatí obteropcrabant. A t poftquára pcccauít homo nc 
que D c i praccepto paruit, ait textus quód audiuit A dam vocera 
Dominidcambulant i s inparadi íb . lara clatnabat D c u s A d c 
A d « inobedícntía conquerebatur. Ncqj folum his vocibus que 
ri fe de horoinc fignificabaf.vcrura ctiahóininé propter pecca^ 
tumproculeoabeíTc. Namtuncdamarcfolcraus^úraquís lon-
'f[J.u%* giusdií lat .HtitaaitDauid:longcápeccatoribusfalus.Veraau-
tcm falus Deus efl:. Qupd fipetitis quomodocura fitDeus infi-
nita porctiapiCreatura ta vilis euro a fe pofsit eijeetc: ita vt Deus 
Jongé e(íc á peccatoribus dicatur?RefpondetScotus. Quod hoc 
S c t n n ^ fiinonforrnaUterjneqjcffeéliué fed demeritorié pcrpcccatura 
átit.iy. monalc.NuUaeft visquae Deucflfeftiuc pofsit cijccrc, feddcrae 
ritorie.Quod fit,vt dici folet,non verbisdícam tibi, vt abeas, fed 
Ginefiu 0Pcr'bns.Curn e í re t l acob indomoLaba^&abircexeadecrc - I í 
uiíícr, L i x &Rachel vxoríbus fuis difcefsionis caufam afFert. V i -
deo facie patris veftri.quód non fit erga meíicut herí & nudius 
tertíu$.Quidnamrefertfan¿le patriarcha Laban atnabilemti* 
bi Si Iaft5,vt antea folebatjfacté no oftédereíquiaexfaciecorco-
ijcitur.Vt Ecclef .fignifícat dices, Cor hominis immutat faciera 
£cclc, 13, eius.Facicm aucrtercmutatumeííccorfignifícat, ideó difeede-
revolo.O Deusineffabilis/meritó difeedere á peccatore potes, 
quifaciera adeó triftem, coradeó peruerfum diuinztuaemaie-
ftati oftendit.Müdi creaturis 1 acta ra oftendit facic,quia ea$ araat, 
tuis vero rebus triftcíquia cas non araat.Ieiunio, ferraoni, E lce -
mofynap/orationi, &oranibusvirtutisoperibustriftem faciera 
£ccle, 10. peccator oftendít,quia te D ñ c , n o n amar, Hoc fignifica^quod 
ait Ecctefiaft€S.Cor fapientis in dexteracius^ corftultiin fini- ^ 
iba jllius. Certum efl.^ vtcrq; quoad naturale difpofitioné cor 
in íiniftra habet. Sed hoc ait,quia cor eft operü auflorímanus au 
te dextera eíl,qu3r reda opcratur,finifl:ra vero mala 6? imperfe-
aa,fi finiftra feribis^aut fuisjautcandis aliqoid, imperfeí lúopus 
«fficies.ldcó aít,quod fapiens habet cor in dextratquiacor habet 
ad bona opera inclinaiü, ftultusvcró qui eft peccatorin finiftra, 
quia cor habet indinatum ad raalum. E t ideo in rebus quarad 
De i feruitium pcrtincnt,malá & triftem faciera oftedit. Et ideó 
difeedit ab eo Deus. E t vt intclligas. O tnifer peccator, quanta 
cücaufa Deus difeedauvide quid agas cu moiul icerpeccasnüc 
í n l e g c 
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v j ín lege ^ ¿ b . V'taffírmatD.Paulusdicens.Tmtara quis faciens fítír.'m 
l egcmMoyl l s í ine vlla mifcratioinc duobus vcl iribus teftibus 
snorltut:quantó niagis putalis deteriora mcreri fupplkiá, qui fi-
liüDeiconcolcaucrití&fanguineiiiteftaiiieti pollutuduxerit: 
in quofanaificatuscft, & fpirimigrati?c6tunieliáfecerit?Exag 
gerateoloco fanaas Apoííoluspeccata, qu?in lege gratiac fiut: 
quiapoft íni tüfocduscoRiai i í ra í imt . Referíauté tria peccatoris 
fcelera.qaaí a<lrairatioi*g pariunt & timorem. Primum concul-
cat Dci filiü. Cogíía,qusefo,infoclix homo,quod fí peccatü a l i -
quodcoíniííurusconfiderares ílludinihilaliudeíTcquam fanfti 
alícuiusosconculcarcápcccandodetcnereris; quátómagisfcics 
hoceffe non fandlü aliqué,fed ipfummet Chriftü Iefum,R. tuü 
conculcare. Q u o m o d ó igitur tantara raaicíhtc tanta iniuria an-
des áffícerc? Ait fecundo quód polluit fanguincm teftamenti. Sí 
x8 cümpeecarc viSidiceret tibí diabolusjefficianj,vt quod optas prf 
ííarc non pofsis,nifí antea calicem in mi í f e facrlficio corjfccratü 
ftercore &fordibusimples.Quis nam íam audax 6c teraerarius 
peccarchac codirionc vcllct?Tertió ait,quód fpírituifanfto cotu 
roeliafit. Cófidera hic,q) fi cura peccafe vis ipfemet rextevoca 
ret dicensrvclle te f i l iu funra 5c regni h^redéfacere, eíTes tuadeo 
impudens & infanus, vt eü conten ercs,nc¿j audire vclles, vt de-
líderiotuofatisfaceres: quídna tua hecmcrcretinipudeniia? hec 
omniaquf hicaitD.Paulus, nonpote í l i sd iccreámee íreexco-
gitatajfcdfpiritusfanílieíreíncceíTariófatcndumeft. Itafentit 
Deushuiuftnodi tenicntatcs ,vtdc i jscüce lo& tciraperlfaian) g f á : 
c6queraturdiccns.Auditcceliauribuspcrcipet£rra,íi1ioscnutri * *' 
uij&eXaltauxnpíiautéfpreueruntnie. Cura creaturis queritur 
fenfu carentibuSjno cumrationaíibus %nifícans rera huiufmo-
i9 di e í fcvt á c^lo ipfo &terra qu^ fenfu cmH fentiri debcat.Exag-
geratur etiam hoc vetbisillisEccleíiaflicijaltifsitnusodio habet Ecctef. ia 
peccatores.Si vas aliquod habeseris sx auro malo & fétido Jiquo 
jreplenum:ideó né vas cijcemis'mimme profeílo, íed potiúsla simtU, 
«ari illud iaberctis 3c feruari: ira Dcus peccatura oditjVtquSuis 
anima vas fítprecioíifsimumíCÚmfpiriíualisíitínihilominusta-
men quia peccatum in fe continetjeam quoqj odít D eus,5c vtru 
que deijcitininfernum^& hoceí l jodiohabet peccatores . Non 
cnim fatis illi fuit dicere^odio habet peccatum. E t hoc d e m e r i t é 
iUudeñV cuius caufa dicebamus D c u m ab anima difccder^Sc ab-
O $ iré Ion» 
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IongIüs,ita v t clamare ncccíTc fir. ítt 
hg» >*jf cUmams in defertt. Hajcvoxcactcr ís ó m n i b u s voci* 
buspr^ f t i t i t í qu ia nunquamrauca fa¿la cft. Admirabi l i s v o x 
h l a t t . i ú fuit, DiuusPetras, c ú r n d i x i t t u € s C h i i í l u s , f i I i u s D c ! v i u i . Sed 
pa í s ion i s teporeaduen ien te i t a timorisfrigorcraucusdeuenitjVt 
vcebum D i u i n u m confiteriaufusnon fir. Harc vero vox m o r í 
po t iüsa i a lu i t , quámcla ra vo^e íTcdcf incre , &:vcr i ta tcmcon-
ftantifsimé proí i ter i . Sed q u o n á m m o d o rauca ficri poterat ea 
vox , qu3e tam fuaitcsgratiarum, & donorumíp i r i t u s í an^ túne-
¿taresin matrís vteroacceperat ? Voxclamant i s in defer togío 
riofushic vir vocatur, quiain defertoprxdicabat, & eó oranes, 
vceumaudirent,conucnicbant. Nuncet iam praedicatoresap-
pcllari poíTuraus voces clamantes i n deferto; quia n ih i l plus fc-
rc pro í ic imüs ,quám fi in deferto prsdicaremus. N a m quamuis 
in vrbibus p r s d í c c m u s j Se hominibus implcantur ecdcficjidcm 21 
fhvle íí,nicn e í l ac praedicarc in deferto.Plures cnim veniú t ,v t vjdear, 
quomodoprsedicetur: quára v t id,quodpraedicatur, effícianr. 
ViJebitisaliquosociofos, q u i c x filicc ferro ignem excutiunr, 
nonv t igncm a c c c n d a n t : f c d v t v i d e a n t q u o m o d ó euoient fein-
t i l lar , & casfalicntcscontcmplentur, pcrcutíüntf iÜccm, &VÍJC 
fc in t i l i aex ih i i t j cúmqlamant jcn vthafcfcinti l lavolauit .Pcrcu 
t iunt i terumJ& aiunt:plus ifta volauit . Sed quamuisplures itc-* 
rentiftus,nnnquaratarncnignemacccndcnt: quia efeam non 
a d m o u c n t í i l i c í . N a m fíadmoucrent, ignem í ta t im concipe-
rct . A u d í t o r u m intellcsííus eíl tanquam fiiex praedicatores ve * 
ro run t t anq«amfer ru i i i , vos ig í tu raud i to res hucconneniris> ívt 
p r s dicator es vos fu is y oci bus, &aurc s & an ira os Feria nt, n o n v t 
charitatis ignis accendatur, fed vt videátis , qu;enam f c i n t i l -
¡ae plus cuolent. Quifnam i n vetbis ornatior í i t , quis i n re- 2* 
bus plus eruditus 3 quis i n g e í í u venuftior ? quis in pronuntia^ 
tioneclarior &decentior: & i t a d i e i t i S í p l u s volathic q u á m i l l c , 
inclior e f th icp rxd íca to r q u á m i l l e . E t nunquam diuini amo-
ris ignem accenditis, quia non app í icatif efcamjquar eft volutas, 
vtignera concipiat. Narn í í y t i n t e l l c ¿ l u s , q u o d p í a f d i c a t o r d o 
ce t í app rehend ' t : ita voluntas tanquam efcaamplecleretur,& 
amarct,vtexequcretur, magnus in a ni mis veílrrs ignis excita-
retur. Ñ e q u e ita f r igidihincdífcedereris , vt diTceditis : qu ia 
cum tantí» fincm habuiftis, v tv iderc t i s j quonám modo prar-
> dicaioí 
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ajdícator dkcrc t , ^ r c p t í f e n r a r e t : acfi praídicatorcs hiftrioncs 
c íTent ,&corn?diarumreprefenta torcs . O fcclushorribilc '6 in-
¡uriam.quje D c i v e r b o f i i l v t a i t p r o p h e t a E z e c h i c l & t u í í l i h o - £ ^ . 3 3 , 
in inis , f i l í popul i tui venundant, &a i id iun t fcrmonestuos: & 
nonfadunteos,quiain caticum orisfui vertuntillos, auarit iá 
fuam fequitutcor eorum:& eft eisquaficarnicn raúficunií quod 
fuauiduiciquefonocanitur. A c c i d ú f e p c v t d u m i n I c f t u íono - . 
£ tuiaces ,canant al i j invia:furgis & éfeneflra muíicam magna Sm'}^' 
cum de leé la t ioneaudis^quaabfo lu taad ledulum ftatim redis & 
íbmnum. í dem omninocontigitpluribu5,quihucconueniunr, 
v t Deiverbum audiant:& libentcr quidem audiunt/ed fcrmo-
neabfoluto adleí l t i lunMdeft .ad peccatum in quoiacebant ,re-
uertuntur^ Ante fc rmpnescarna lcs fun t ,po í l fe r raonem carna-
les: antea au2ii,5c pofteá aoari, antea iracundi, poí leá iracundi. 
^ E t vtinárn non difcedatis interdum prsdicatorcs irridentes: v t 
Ifrachras fuos irridebant propRetas^qui eonim temporum prsc-
dicatores crant. H o c dep loraba t íanf losEra iasd icens : E te r i t , ~ 
cisvetbiun D o m i n i , n)andareman.!a;manclaremanda, expe» J4it*2' * 
f ia reexpedía, expf ft - reexpe^a , modicumibi , modicumibi . 
S o k b a n t p r o p h e t í c Deipra'ccpta fíe ptafdkarc, iubet Deus, né 
adoretisidolajnefureminijne occidatis, &G.Recordam!nialiam 
cífe vitamjinortem inOare 6c rcrum omnium rationem reddi íu-
rosvos eífe exaí l i fs imara.Hapc audientcs non modo íson fe eor-
r igeban t , f edd i feedeban té templo f ecum ipO repetetes idjquod 
prophetacdixerant, eos irrideHaígratia fibiinuicero diccnttsj 
vides né q u á m importuni fínt noílr i i íU prard^caíores durn di« 
c u n t : D e u s h o c i o b e t ^ D c u s ü l u d i u b c t j m a n d a r e m a n d a , expcf 
? fta.Nam altera cíl vita bonorum p r s m i u m velnialorum pgena» 
Expeftareexpefta^modicum i b i n m d i c u m i b k Q u í d i i o i l r ^ 
fcrt^percu^£imusfccduscum m o r t e j & c u m i a f e r n o í v c i m u s p a -
ftumínequc mortem neqj íudicium,n .€qí internara timemu&cS 
liisomnibusfoedusiniuin^.IViadgt De .us ,&r^mádei^ iQsenim / 
viuemusyvt libet. Propter hoc audits verbü D ñi vir i i'lufo^est 
Egoponamin pondere í u d i c i u m , ^ iuftit iam in nicnfura: & de 
lcbiturf<xdusveftrum cura morte ,& pai lurn v e í b ü cuín iiifer^ 
no non Oabit , ^agellum inundam oúm t i an í i e r i t , esiris c iJr«. 
inconculeationem., {o^áUtmc la heátifsima Trinidad. ] V t í dem 
prosfus noftus quo^ue teaiporibus aecidn, C i á m a m u s bjac 
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quotidíe ábftincte á pcriurio , aludo á murrauratione recor «¿i 
damini De i przcepta hace eíTe, recordamini aduentare m o r -
tem , quam fcuerifsiraura Dei iudicium confequitur. Q ^ i d 
nam his rebus refpondetis viriilluforcs? profesó poí lquam harc 
audiuiílis:itafecure6cabfq> v!lotimoreviuitis,vtcuaa mortc 8c 
inferno pafti eíTe videaminí. Qujd igitur expeftatis ftatres tan-
ta confeientiac ÜbcrtateJdifcice obfecro, difeite t ímete , & aliquá 
cxcaeleftidodlrinavtilitatempercipite. Difponite ánimos ve-
lt*m4.io, ft^Sj^pr^paratcvt illa inijsoperarí pofsit. D.Paulus ait: quá 
VpeciofipedcsEuangclizantium,ideft, Oquam bonadcíidcria 
pra?dicatores£uangelici habent: vtfudánt, 6c laborant prosoi. 
marum remedio,fed non omnes obediunt Euangclio, quia non 
fe difponunt. A d imaginem depingendam non fufficit pennicil 
Úmile. los bonos clTejColores bonos & piflorem egregium, niíi tabula 
antea optimccomplanata eft,aeqiiata & leuigatatitanon fatiseft 27 
pr^dicatorem bonahaberedefideria, fanílam & integrara do-
&riiiam>íl corda leuigata non fun^fcdduraíafpcraí&rudia: ita 
vt verbum D e i imprimí in illisnon pofsit. 
si t:t non es chriflus y quare bítpti'^asl R¿ff$niftl*dnnes dicens, er§ 
l>dj?ti*¡{0in aqiiii}medms dutem yejirum Jletit qüem >w nefeitis , I l íe 
simile, animam lanar, ego praeparo, vt ílt ad fandum baptiíraura reci-
piendum difpoíita. Vtquisfueredifcat, &raanuralcuerafa-
c ia t&velocemi , pnúsacum eidant fine filo,vtca pannura qua 
máxima poteft velocítate perforet: vt pauiatimmanus habitué 
tunatquiéumalongcTpe¿ lant fuere exifHmant: cura tamen 
nih i l efficiat, quia déficit filum , quopannicxircmitates con-
iungidebent:huiurmodi erat D i u i Ioannisbaptifmum,quod 
nihil aliud crat quam veri lefu Chriíli baptífmi exercitatio, 
quodpcrfefté ánimas á peccatorum fordibuspurffaredebcbat,sS 
& éasgratiatanquamfilocum DeO coniungere. Diui loannis 
baptiímum non coniungebatcascüm Dco, quáuiscxteríúsba*» 
prizarc videbatur: vt ipfemet Saluator.Itaqucait DiuusToan-
nes curn co,qu! poí l rae veturus eft comparar! nulla rarionc pof-
fum : qu i in medio veftrum eft , ille fol eft , ego vero Lucifer 
q u i folis luce adiienientceuanefcit. lile i u d e x e Í i , v i u o s & raor-
tuos iudieaturuseft: ego vero prarcofum, quid vt vos moneara 
prarcurvo. tile eft faníVifsimum Sacramentum animarurapa-
í l u s & r e f e d i o : egó vero fura tanquam campánula, quae prae-
cedít . 
G á n c i q Q u a r t a , 
¿p c e ^ t í v t o m n e s í e p r o í l ^ n V & e u r a venerentur. l i l e cíl |?o< 
rá lo^ iam quiniortalium-Mras-crdríiat , & menfurnt: egó vero 
mamjs fum yqm eum indicajll dice « s : eccc Agnus D e i . l i l e v i - »• 
nura eíl, q u C e o r d a a r a o r é i n l b i r f c 
qui careros moneoA't ad cum aecunanr. . 
Aíedfttsautemyeffmm 0e/mftemyás mfems >• C ú m Dii jus l^an--
neshoedixie , nondum Chrittus íe reuelancrar miinda raira-
cübrura operationer 6c.ídeómirurB none(Mí eum quamuis i n 
mediocorum ftafet nondum taráen cognofcebant. Nunc vero 
cúm iarri fe manifeílarir, & In medio noílrum ílet in fanftifsimo 
fciíice-t,aitaris Sacramento, vhi eum m é r i t o veneramur: ita ta-
raen v'm ere a c ÍKÍO m 11 efe irem u s h oc májciraé aecufan du m'eft. 
Er pfxtferei cúiií Deus v t D eívs eft j i n medio noílrum ftet in té -
TÍUS, q u á m qmHc|ae n o ñ r u m ih fcipfo ñ e t , 5c t ámen vt audca» 
3°mus in eius oculis ea faceré ,*qu^ coram hominibus infimae 
condi t ion i s facerépudere t : Iissc magna omnino , impudentia 
eft . Quaenam m u l i e r a d e ó impudens inuenietur vt in maviti 
fui conCpeítu committere audeat adu l t énum ? quis nam látro 
aded fcelertus, vt coramiudicefiU 'ari audeat ? queimodó igitur,. 
ó ihfoelijc homo coram altifsiraa hac maieilate peccareandes? 
Gonfídératehsecobfecrojf ra t res , & ¿ogitate Deum in medio 
veftium ü a r e : hacenim confideratione proficiebat in v í i tu te 
Dauid qui air , feruani mandata tua & t e f í i m o n i a roa , quía F j d . u Z . 
omnes VKT m e í ü i n c o n f p e f l u t u o . Mandata (Scteílimonía funt 
B e i prxcepta & con filia , quae D e i voluntatem t c í l a n t u r . 
H ^ b e n s t e ( a í t D a u y ) . D j e ü s m e u s p r ^ f e n t e m M Q n p r a o d d r e m , ; 
quae voluntai i t u s repugnee > cogitare nedum praeftare au-
^jdeam ? quia incditatio Cordis mei in. confpeftu tuo femper. 
O beatos iilos , qui hoc veré de fe ipfis dicere poíTant . 
Ira cnim fefe difponunt ad gratiam, qua acqui-
r i iur gloria, ad quam nos perdueat lefus 
M a r i ^ í i l ius, A m e n , 
Dominica 
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in Aduentu Domini. 
G O N C I O P R I M A . 
tsdnno j í í i n t o d e d m o Imperij T i í e r i j Ctefkrif^precft 
r a n t c Sonrio Tdato l u d a a m ^ & c , Luc^.3. 
Arrar hoc loco Diu-us Lucas,^ cúm gloriofus 
B aptií ta predicare cepit humañi gencris rede 
ptione, aducnifleMeftia, 6c honj inéfaOuin 
ín ter homines cóuerfari iüc l u d f o r ü r e g n u in 
qua íuorp r inc ípa tus íeu gubernationes diui- 2 
fu ni erat,q urb uá he m in es G eti les I mperi j Ra 
^ mani nomine p rxe rá t -Volu i t aüt fpiritus fan 
¿tus h o r u g e n t i l í " meí íoné í ier i ,v t ¡ rapis tas iam eífc prophetias 
appareretcquac hoctcpusprxdixerantiin quoDe i filius humaDa 
Gen, 45>. cárnc erat adumpturu&iinter quas efl: illa celcbris Patriareis la-
cob jqu imor t ip rox imusd ix i t : n o n a u f e r e t u r f c e p t r ü d e l u d 3 , & 
duxde foemore eius, doñee veniat ,quimit tcnduscfl : , & ipíc 
cr i texpe^at iogent iu . V b i verba i l la ,qui mittedus e í l , Hebr^íí 
verbü interpretantur,fchilo. Q u á di f t ionein nuilo íacrx feriptu 
rar loco praeterqüam hic reperiri a iunt , & eius diuerfas a í íe runt 
snterpretat¡ones.No{lratraní l i i t iohabet ,qui mimhduáefí^O^p^ 
tU3gintainterpretcs(Guircpofitafunt)traí1attoChaldaica(Me^r^ 
fias)proprie autera fchilo,fignif]cat e ü , qui ¡n ómnibus facliciter 
ag¡t,6c prorper3tur,& omniajqueincipitad fcelicc exi tü perdu- ^ 
ci t .Eti ta quicquid de hoc verbo djcitur, folü ChriftoRedcptori 
nof l ro^onueia i repote í l^no alí). l i l e e n i m e í l , qui mittedus erat, 
i l ! ec í l , cu i repon tae ía t fac icdaea ,qne n e m o p r e t c r e ü f a c e r c p o -
te ra t ív tc í l humanü gemís red!mere,& cu ¿ererno patre recocilia 
reccelureferare,inferno fpoÜa detrahere diaboíum vincendoj& 
j raortem. I} lee l l :Mefs iach , ide í l ,vndus ,qucm p a í e r v n x i í o l e o 
1/^.44. j ^p ,^confo r t ibus fu i s . l l l cc f tqu ip ro fpe rcomnia fec i t , & 
a Ji debitum p e r f e í l u m q u e finern perduxi t . V t p^ter eiiuííerat 
dicens: in t cüdcprofpcve ,p rocede ,& regna. V t eft in eodem 
pfalmo. 
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4 pfalíno. Etqtiamuis D s m o r t í s aflutiar euiii i m p e d i r é voli íg-
r i n t i núnquaín tamcji potuerunt. I n eadem Jacob prophetjai 
v bt' noslco-i:íRUs, & í pfe cr ítcjqpeft at io.gentiuro, in-HcbraíO.e0, 
& ipílacrírco-abunmrgentes.Vt patuk experientia eüm tanta 
h ó m i n u e i nuiltitudo eius fe obedientia? f»biecerit:non v i & a^ ^ 
mis coaaa/ed fola A poftoloriiíTi praed icatione períljafa. 
M e n t i o n é m pv^tereá facit Sanélus Euangelifta maiorum 
pbñt í í icüm A n n z dt Gaip-hae: v t corruptos i l lor t im temporura 
mores lígiiiíicarct: non fecularistantum ordinis, verúm .etiám 
ecc l c f í á l l i c^Sc i t aa i tD iuusPauIusXexau te i i i i n t r au i t , v t abun j^omm^^ 
daret deli¿tum , vb i autem abundauit de l i^um íuperabimda -
ui t A g r a t í a , v t íicut rcgnauitpeccatum in raortem, ita &grat ia 
regnet per i ü ^ i t i a m in vitam seternam per Icfum Chr i í h im D o 
f minum noftrum . ( ^ o d n o n intelligendum eft , legem fuiífe 
datarn,vt pluraeíTent deí i£la . M a l i enim propria maiitia ei pa 
rere noluernnt. Qua re í ex i l l i s in ma íusn ia ium redundauití5c 
ideó aif jex intrauit, vtabundaretdeliclum. Vbipar t icula i l la , 
v t , non denotar caufam,fedcorecutionem effeíftus. Q u a ü dicatí 
e ó q u ó d D e u s legem il l is dederit, propria eorum maiitia con 
fequutum eft , vt plus peccauerínr 5 quiaplus optarelioraiiies 
folent id quod prohibé tur . P lur imnm aEtera notanda eñ tem-
porisopportunitaSíCÜm Deus m á x i m u m omnium bencficium 
largirívoluit3cüin n i r a i rumabundauk í i e l í c tum, cúm in culmi-
ne maiitiaerat, cúm mundosminushoc mcreba íu r . O boni^ 
tas D e i ineíFabil is /O chari tas incomprehení ibi l is! dic obfcerOi 
D o m i n e qua namin re homines dé te bcnémer i t i funt> v t i n eos 
6 t aml ibera l i se íTevoluer is íadhoc eo loco DiuusPauIusrefpon--
det. Vbiabundauir d e l i í l u m fuperabundauít 8c g ra í ia , H o c 
nos cogitare vult Deus, & in animo feniper habere: v t D i u i -
ñus in nobisamorexciietur. Quapropter per l ía iam ai t . N o n foh4$» 
rncinuocafti lacob, ñequelabora i l i in meIfrael> verurn tamen 
feruiremefeciftiin peccatistuiSi pr.'Ebuiíli mih i laboremin i n i -
quí ta t ibus tu is»Ego funbego fum ipfe,qui de leoiniqui ía tes tuas 
prepter me , redueme in memoriam, ác iudicemur í in i id . Narr 
ta fiquidhabes, vtiuft i í iceris . Pater tuus primus peccauit, «Se 
interpretes tu i praeuaricati funt i n me . Quafi dicat. N o n o b 
tua ñeque raaiorum tuorum mcrit-a bocin te benefícinm con-
'fera,qiiiíi.oíaflcs pcccatoresíftis.-0;ifatfii&iatas i r feoc piifeiifip, 
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DommO'bcnefacercijsiqui vobis tnalc faciunt . Hoc vnum cft 7 
$41.49, ín te r al¡a;quíE Vtdocerer, venit in iriundum. E? ideó per Ifaiam 
sit iUi pater:aet€rnus;Dedi te in fafdus populiiV^ íbf^ 
& pofsideres h^redirates difsfpatáSjVt diccrcsijs,qui v in f t i funr, 
cx i t e , & ijs,qui in tenebris^rciielamini. P r imurn , quod Üli di-^  
cit cftjdedi tcinfoedaspopuli. No-nfolum nobis eum dedit: V t 
t io$mñintx. í i tx maiefíatireconciliaret: Verúm.etia^p vt nosin 
uicem reconeiharetj & amoreni in;cordibus noíli'is ácccndercr. 
IdeóaddíüjVírufcicarestcrram. Te r ramoi tuae f i ed i c í tu rycura 
iacct inculta, & nullura p r ó d a d t fr\i£lurn,qiií vtiJisíitriratcrre-
n i hominesterraruntmortU3,qin'a verumfrué*tun)rquieftarnór 
nong!gnimt:-&.€aademobraufameosyocat:bafrcd/ía;cs-difsipa 
tas,quiain vetuftis,& dirutis acdifícijs lapides díTsipanturi 8cc$m 
mentaomnia, Qjiod•ftg.nificatjquam diinfafint boñi!nuín ,cor- ^ 
da/Sc^nulIo amore& ehaíitate con i t inda .Vt nos i tcruniconií in-
gcretjVenit D e i filius. E t admirabilis pfofccló íuit arncrem do-
cendi modasjiominesipri im arnáre, & tune lotcis bona largiri, 
curn i l l i t o t in eum raalafaciebant. Quani obrem fratres no ideó 
p r ó x i m o s veRros odiaprofeqDatninijquia vosiniurijsafíiciant: 
quandoquidsra hocredemptons noOri exemplum propoí i t i im 
ha b e t i s o b ocu I o s. A nt e q u am h u n c aro ote rn D e u s; do cer e t i u ífe 
ra tHebrxis , ndnaborainsuerisldunifum , quia fratertnuseft. 
Detit. 23. prtint I jarDS j i ^ j j Efaij Hcbreorum boí lesacer r i ro i , 3i tamen 
aitrnonaboroioauerisLdiJroarum.Etaffert r a t io n e rn,, q'uia frater 
tuus cíí . E x qüóiocoopí jméjnfer tur íq ' . ia rn ob cauíarrí ininn*" 
.coseo'an^ ani'-r.c debeam ÜSS c^i i a n i mir uiro frater tuus eí l . Ne fpe 
¿ l e s m a k i n , q u o d tibifacir,neqüe;d:{ffln!>ni quod infeit: fedfra- . 
.trem tuum elie eos;*!ta;n^ciu. C3rnenr ,vuüni íanguineni , ora 
nesadimaginera Dei íackosí Quod h hocolini Deus iub.ebar, 
qnid nos iiadiéracci e a; ^uitra 
¡EÍoÍHif íLÍtzim íüias e¿nij.t|iü Í:OC inh í tnpn ignorare, quod.-potes, 
f ía! 102."^P^s £0.?.riClu't i -ntlirn taupi^re-cordatus cí l qnoniam pulá is 
iu imis ; Pctcravíio infiiraitasnofira p lusdimihui , q u á r a p n l u c -
•rera nos appelk£ado ,qumMnimoquoqj ' f la tafpargi tur?Cúoríg-i 
tur imbécil les nos di infernos eílc nonagnoret)¿k ta raen re. adef 
^iffíeiknrinbc&bvgicft bonuui pro malb iedde íéy ú i ^ m ^ ^ 
Geneft, 6.tDeus N o e ^ v i cu i t i f ¿ im%iy&eHbimeaÍ i a - a i ^3á i i9 í5 lude rc r ; I 
í e f an -
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lorcfaní lusvírpotui íretquonaraodo,tamdiuerfa animaliaiper 
orbcm difpcrfa colligerc poteio ? quomcdó leones , tigres, 
vrfos)luposáomare& maníue faceré ?Pr.Tuenit huic difficul-
rati Dcus dicens j bina ex ómnibus ingredientur tcciim, ideft, 
fine vilo labore ipfamct fponte fuá arcara ingredientur. Ego 
quihociubcoj modum etiamiquo fierifacilépofsitdabe.Idem 
inbocprecepto accidit, & incaeteris ómnibus , quarmagnam 
hominibus difficultatem habere videntur . Ipfe enim Deus, 
quí vires noftras oprime feit, fuo nobis fauet auxilio, v t facile 
íieri pofsir. 
Hoctemporc aitfanñumEuangeliura.F^wwf/? lerhm Do» 
ptmfuper lounnem ZucharUfiliumin deferto . Plurimahic notan-
daoccurrunt.Primum quódcümeíTct Diuusloannesin matris 
l ivterofanélif icatus, & i n gratiaconfirmatus, vt mortaliterpec-
care non poíTet: hominura tanien familiaritatcm fugit, <& cum 
bcftijsindeferto vitam degere maluit. Pr«í lat enim interani-
jnalia bruta, quám ínter bomines viuerc:itamalí iam funt,adeó 
perdíti, Scbeíiijs ipfis deteriores. Leo leonera non occidit, ho-
mo vero non hominem tantum,fed & fratrem, cum ctiam pa-
lentemipfum occidit, a quo vitam acccpit.Beftiaceúm íilios 
neceflariahaberevidentquiefcuntrhorao veróquamuisíil ijsca ... 
reatjnec die,necnoftcquiefcit,vtdicitur3vnuscft,&fecundum Ecc^I'4* 
non habet, non filium, non fratrem, & tamen laborare non cef-
fat,ncquefatísnturoculicius diuitijs rnecrecogitat dicens, cui 
laboro, & fraudo animara meara bonis f'in hocquoque vani-
taseft, &affliélio pefsima . Beftia? de craftino die folicitíenon 
funt:homo vero quamuis ad viginti a^tatum annos (fitot viuerc 
poíTet) opesfuaefufficient , nunquam tamen contentusviuir, 
fednouas femper artes excogitat, vt plus pofsideat, acfi perpe-
tuó vifhmis cflet.O hominura peruerfitas. Beatusiile,qui á vo-
bisfecedens in remotas & defertas fyluarura folitudinesfugir. 
Quian ih i l e í^quod hominem ita peruertat^vthomo. C ü m da- m m 16' 
retDcusterraraChanaanHebríeis,piimum^quodeispríccepit , ' 
hocfuit:vtoraneseius habitatores deftiuerentílgnifícans n ihi l 
maioriefle hominibus detrimento, quám homines malos. Ideó n f ^1 
fanausMoyfescúmdixi íretHebrseiSíquódnif i diuinslcgipa- * 
rerent , Dcus eos crat ex térra illa e ie íhmis inpcccatorumfuo-
lumpocnam, inuocat ftatim caelura Se térra ra dicens; teftes 
Áduent , P inuo-
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inuoco I iodiccxlum6c terramcito perituros \ros eífe deterra^tj 
quam poíTcíTuri cíí is:non habitabitis in ea longo t e m p o r c f e d 
> delcbic vosDominus,a tque difpcrgetinoinncsgentes: ibique 
fcruietisclijs^quihominiiratnanufabricatifuntligno Schpide. 
V ide t i sv tp rxd i c i t , quod pcrmixt i fcmel cum idololatris breui 
idololatra; fieri debebanr,& gentium Deosadoraic, vt in td l iga 
t isquánrpericulofa fit ma íonun familia ritas, quoium exemplu 
p luhmuniad malura incitare folet. Et idco ait^ ibiferuiatisdijs. 
Qua í í dkatcurn gentilibusgentiles i b t i r n eritis. Qu,od confir-
IVFW ZS, m:iv'x etiarn po tc í l ex eo quod d i x i t Dauid loquens cura Saúl . 
° ' M a l c d i í l i f u n t i n conípeft i i Dora in i ,q i i i eieceiunt mehodic v t 
non habitern in harveditate Domini^dicentes*. vade íerui dijsalie 
n i s .Oad in i r ab i l i s exaggcra t io ' . a i t en imqi iüdqu i caufacrantjVt 
a D c i populo exularet}& inter gentiles viuerct, ídem erat ncfi i l • 14 
l i dicerent:ito «Se idola adora, íigniíicans rem effe dif í idl i imani 
í í ín teradololat ras veíferis no idololatrari.Qupd figloriofusBa-
ptifta, cum mortalkcr peccare nonpofTct horainura tamenfa-
miliari íatcm tantopere fugií:cur vos fratresimbeciílitatis ve-
ílr^ coníc i j , eos quamuis malifint non fugitisíirnó caufa cur eos 
amet i s ík ijs faiiTiliaritervtaniini potifsima efi: quia malí funt, 
nam bonorum afpe í lum &famiiiai*itatemfugius, vtdsraones 
crucem. 
Secunclum quodhic notandum occurrft eíT. FugifTefanftum 
hutic virnm horainum fr€qiientia,& vrbiirm ñrepitUyVt fediui 
Mfa¡ )%* níEcontcpla*ionldcdcret .San¿t t i s E faiasait vocabcr isSabbathü 
dclicatumj&Tanftura D o m i m g l o r í o r u m . Q u a i n re í ignií icauít if 
anim.T quiete, & otiu'm eíTc diuinarurcrum contcplationc quae 
reseftvaldedelicata:etfitantiilum di í l rah imur , fac i leami t t i tur . 
HancobcaufamDciferuihumanas conuer ía t ionesquam raa-
Tjlílw, 45'. xirne poíTuntfugcre folcnt;quod Deusipfe docet dum ai t : va-
cate & videte, quoniaraego fura D e u s , fignificans, quóxlvt 
«ius b o n i t a t c m , & p o r c n t i a m c o n í í d e r e m u s , 3f ita eiiís a m o r é 
incendamur,ñcceíraíiuefl: vacare a vebus ómnibus humanis. E t 
I ¿ l e p $ , ita in Ecclefíailicodicicur. Sap i en t i á f c r i be in t empore vacuica-
tis.Sapicntia eíl fuauis & amabilis D c i dele£btio,qu2£ m anima 
'$fafa. rot. repore vacu i ía t í s impr imi tur . C^uaré pro eo quod nos legimus: 
4./[fT.i9. r e r p e x i t i n o r a í i o n e h u m i l i u m ^ b e a t u s H i e r o n y m u s c x Hebreo 
vcti ic: ieip€Xii i n orationcm vacui,ideft,egeni & omni humana 
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i^opt & conuerfat íonedeí l i tu t t iá t alibi dicírürj qüodcunqHC rclí 
quum fucrit de domo ludaíidel^raíuaumi Í micietracliceirí dcor 
fura,5c¿eíetfrü£í:ifm furfum ,110c e í l , qüó mngisfe quiHCCÓdcr, 
&íificripoíTetfubterra^cóniagisin amore¿ki t ier i i iscrefect .Ta Gene,tt 
tiaelHmatDcusaniiiizequietcni, quodci i indíesonines crcaue-
r i t feptimo tantü bcncdixit , Bcncdixi tdiei fcpriinOí &Taní \ i -
ficauirillum.Caufa ftatim a{íeitur,quia in ipfo ceítaucrat ab om 
n i opere riio,quod creauit DCUS,IIOIÍ benedixit primo fed fepii" 
m c i d e í b S a b b a t h o j V t d o c e r c t n o s D c i b c n c d i á l o n c m > § : d i u i -
conteraplationisquietem coniungi folere. Quia reseft D c o c<int'u 
adeógrata.Sponfus,adíuiatfi l ias Hierufalem, nc dormientem 
fponfarac^lcf t iquictc&fomno excitem, dicens jadiuio vos fi 
liac Hierufalem per capreas ccruofque camporum, nc fufeitetis, 
rfntfy euigilarefaciatis dileftaiquo ad vfqj ipfa ve l i t . I n quo f igni 
£ c a m r , q u a n t u m í i t m a l u m D e i feruos in fuá quiete perturbare. 
Quapropter obfecro vos fratres diuini huius fponfi nomine 
nc cúm iuxtareligioforura m o n a í l e r i a inceditisobfeoenis ver* 
bís ,& importunis clamoribus iu í lorura animas,qucC D e i f p o n 
£x funt, indiuinacarleftis fponfi conuerfatione oceupatasper-
turbetis. Cauete enim nc vos Densob tam graue facinus fe-
uerifsimcpuniat.Ex hacfpirituali do¿lrína inferre potef l isDci 
fp i r i t um& amorem valdcremi í fum in hominibus eíTcqui mag 
n o c u r a a n i m i a í í e d h j i n h u m a n a r u m r e r ü ftrepitu viuunt . Qna 
nam quieteviuere eorum animus p o t e í l , quitanquam fornax 
c f t , vbi i nnúmera ferc defideria fabiicantur, & incus, i n q u a 
to teu rasa f s idué tundun t í oinfoclix homo! qui mane furgispro 
xSpri jsdeí ideri jsexci tatus 6c cunsj5cpr imum,quodfac ise í lcogi 
tarequonammodo telas ordiii,6c retia texerc pofsis, quibus pro 
ximostuosfallasrita v t á p e c c a t o i n i t i u m d u c a t d i e s . O c^citasi 
omiferia ! v t velit homo obres tam vanas, res t an t imomen-
t i , v t funt cselefteSjamittere.Si fugimus fratres a pracellofo ma-
r i ad p o r t u m , í ianauifraéla rimarum plena , Se naufragio pro* 
x ima , í i a b ed i f i c io ru ínam minantij curnonetiam mundum 
fugimus, in quo tot capiti no í i ro pericula imminentia vide-
mus? E x hoc quia i n hocf t rep í tu cxleft ium rerum ob l i t i tan-
ta cum perturbatione verfamur , fit, v t D e i amor amittatur, & 
chantas, quae quiete tantum acquiritur , &confer i i a tu r .Hc- Lemt.Cl 
h t s i igneoi i n altari ad facrificia pe rpe tuó feruarc fo l i t i funt 
ziS t)ominica,í 111. Aducntus. 
a t p o í t e á q u á m Babylonioruni captiui fa£lifunt i l lúm altarísijr 
ignem facerdotes inima quadam fpelunca occultarunt: tranfa-
ít is iam captiuitatis annis reuerfi ad Hierufalein igncm in fpc 
MattLu. luncapofitum qugí lerunt , v t narratur in Machabseorurn libriss 
& non inueneruntignem,fed eius loco aquamcra í l am, qua í i i u -
tuni,qua cu facrificium aíperíiíTcnt, folis percuíTá radijs in igne " 
mutata efl:,5c ita conrummatum cft faciificium.Qua in r c p l u r í -
njumnotandueft , qtiód du Hebrsciin Hierufale fucrunt ignc 
inaltari ha be ban t .Cúm in Baby lonia profeí l i funt ignismuta-
tus eft in aquani,& lutum faftus cft. C um ad Hicrufaíem funt re 
uerfi aqua rurfusin ignc mutataeft. Qua inre figuiíicauit Deus, 
q u ó d c ú m hotnines quiete &pacifíce v iuuntabhuraanq^f t rcpí ' ' 
tu rcmot i , diuiniamoris ignem in fuorum cordiura altan confer í» 
uant, quo defideriaaffeftus 6c opera diuinar maieftati facníicát: 
at vero íi ab hac quiete egrefsi i n Baby Ion ¡a proí icifcuntur , i g -
nisilie rautaturin lutum^in carnalesác fordidos amores, douec 
ad fpiritus quietcm,& paceni reucrtantur. 
T e r t i ü quod in gloriofo hoc viro anímaduert i dcbct,eíl: , tato 
ru annorum in eo deíertOí&i in ea vitae aufteritatcperfcucrantia, 
N ü c vero fiforté a l iquádó virtutis fumas irer íngrefsí, v i x b i d u ü 
vel triduum progredimur, cúm ftatim labore defatigatí min ima 
quaq; decaufaad peccati v iámrcuer t i rnur .Magnoperepruden& 
^.^•«.24». qusaam mulier regemDauid Ubi laudare vifa eft:cúm dixir.Sic 
cft D ñ s meusrcx ncutángelus D o m i n i , qui neqj benedi£l ionc 
neq; ma led i í l i onemuta tu r . Angelo eum comparauit, qui ab co 
quod femel apprebendit nommutatur-Fcelix i l íe»qui ita virtutc 
ampleftitur^vt nequebened í£ l i bneneq ; malédíft io 
q; profpcris neqj adueríisrebus ea dimittat. 'Eft h^c perfcucran-
ItiCiZe. tiac virtus tantx praeftantíae, v t cúm dixiíTet Dominus difcipu-
lis fuis:voseílis,qui permaníif t is mecum i n tentationibus meis: 
addidit ftatim, & e g o difponovobis , ficutdifpofuit m i h i p a -
ter mcusrcgnum • V t c d a t i s , Scbibatisfuper menfam mcam 
i n regno meo, & fedeatisfupcrthronosiudicantesduodcdtn t r i 
busIfrael.O prsemiuineíFabiíe qLuod ijs pollicetur Deus, neq, 
a í t^ i i iapat remjautmía t rcm^utbQnaveí t rare l iqui f t i s - . fedquia 
permaníif t is mecum» Quia perfeuerarunt, idea il l is coeleftc 
pollicetur regnum . Et quamuis inf i rmi & inftabilcs fimusi 
\X arboiis foi i t im , quod vento & fíne vento m o a e t u t ' » & 
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í l 'cxlfrüó calofearefclr^decidlt^ Quaob caufam dixitEfaias.Ce E f i i 64 . 
cidimusquafifolium vniuerí l) nihilominus tamen fi Deo i n m t i 
mur perfeuerarepoterimus.quiadeeoquihoc faci tdici tur .Fir- Eccle¡.i$. 
mabi tur in i l lo3!de í l ,Deo,& non fleaetur. E t i t ad i iuno hocau-
x i l io f i rmatur iu í lus : v t idem Ecclcfiaüicus paulo vlteriús dicat Ecclef.i';. 
¡uftus íicutfol pcrmanet .qu í nunquam lucem fuam amittit* D e 
peccalore autem a i t í l a t im, ftültus íicut luna mutatur . D e cha-
m^leonte narratur, 6c expericntia probatum eí l ,colorem muta-
repro diuerí i tatererum}qu2ÍÍiiobijciuntur . A l b c d i u i tantum 
fimilis non fitjita vt fi rem nígram apponisjniger, fi v i r idem, v i -
ridis videatur^quod ficandidam,candidus non fiat. O q u á m ve-
ré hoc de te peccator díci potef t , ad quamcunque rem mutaris, 
23 cuicumque rei fimilis fis,pr2Eterquam virtutis candori. A p p o n á 
tur ludí, voluptates,lucra, vltionesjharum omnium, rerum colo-
ren! accípiesiat fi caí:l:itatemJmifericordiam>humiÍitatem pieta-
t e m i n tuo p r ó x i m o videaSrColorifte virtutis & candor n ih i l i n 
teopcratur,huicfol]afsimilarinonvis. A u d i i n foe l i xquodDi - %om,i* 
uusPaulus aitfecundura dur i t iem, & impoenitens cor thefau-
rizas t i b i i r amin die ira?, 6c reuelationisiuftiiudici) De i , qu i de 
dítvnicuique fecundumopera eiusj i j sqmdemjquirecundum 
patientiam boni operis gloriamj 6c honorem, 6c incorruptio-
nem qusrentibus vi tam sternam^ijs autem , qui funt ex con-
tentione,6c qui non acquiefcunt ver i ta t i , credunt autem i n i q u i -
tati,ira 6c indignat ic t r ibula t io , 6c anguilla in omnem animam 
hominis operantis malum. O pcenara feuerifsimara ! quamt i - 1 
b i fanélus Apoftolus De i nomine comminatur , eó q u ó d t a m 
24facilisfis,6c promptus ad raalumrtam durusj 6c4ifíicilis ad bo-
nnra, vos autem iu f t i laetamini,audientes haec, quae Deuspol-
licctur premia ijs,qui fecundum patientiam boni operis vi tam 
aeternam quscrunt. V b i boni operis patientia fignificat perfe-
uerantiara vfquead moriera .Sicexponit Or ígenes hüc locum. OnW¿, 
Etaitfecundura patientiam, quiaad perfeueratiam m á x i m e n e 
ceífaria patientia eíl:. M agna enim in virtute repugnantia eft, 
fi iniurias ignofeere vis, quanta fit repugnantia , vides, fi m l i n -
dura deferere,6c religiofam vitara eligere: quetetiara híc irape 
diraentaoceurrunfifi caftus eíTe vis3fi humilis, in vna quaq; tan-
d é virtute multa inuenics,qua; patientia fuperanda funt. A i t prg 
terea ijSíqui quaerut vita eterna. Quia p l u r i m i funt,qui i n bonis 
Aduent, P 3 operi-
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rj4m. 118. operibus exercentur3fed non propter vltam s t e rnam.Tdcó o ra t i j 
• D auidjauerteoculos m e o s n é videantvanirate/cilicetme oculus 
intentionistendatin van i r a t emj&appe t i t ü humanas iaudis: fed 
quicquid fac i t jDeütanquara finem ípeftet . De malis,qui in ma 
li t ia obftinati runt,ait Apo í^o lus .Qu ic redun t iniqui tat i . Ciede 
re iniquitati eíl credere nul lu fibi ex iniquitate malü euenire p o f 
fe^quod quauis ore fateri non audeant,in fuistame cordibus per 
fuali fiintjquamuis male viuant , condenandos tamen non eíTc. 
Q u i a i p í a metiniquitaseoscaecat, & perfuadetpoenitentiaetem 
p u s n o n d e F u t u r ü H o r ü p c £ n a m ( a i t ) f u t u r a e í r e iraní, 6c indigna 
t ione,qniaindignabunturin inferno Deüappe l l á t e s in iu f tü , & 
perpetua quadam rabie & furore concitan horrendis blafphe-
v4¡>ec.i6, mijs Deo maledicent, vt dicitur. ^f tuauerunt homines aeílu 
magno, &blafphemaucruntnonien D e i habentis poteíl-atem25 
fuper hasplagas.Tribulatioautem eH:poena, quaeos díemones 
afíicient. AngufHa , quam D e i vif ionepriuat i recipient, quae 
poena eíl o m n i ü m á x i m a . O Deusbon i t a t i s immen ix ' .H íec d i -
cimusjha^caudimus, acíi ad nosnon pertinerent. Quasroávo- ' 
bis fratres,quid vosin hoc tanto difcrimine confolatur r* quap 
fpes animum v e í b u m erigitP quid nunc animo voluitis? qu id 
cogitatis? quid namfolatij capias? quid(qu2rfo)agitratiof>quid 
fení i i i í 'quidmens atque coiif i l iura?ííhocitaefl : , í i hoc vcritas 
dicif.fifides (Sccredit Se confitetur j q u o m o d ó qui ita puniea-
dj funt tam facile ,tamque leuíbus de caufis committere au-
d.ent, quod fempiterno acerbi ís imoque fupplicio vindican,*, 
dum eílf Qnaraobrem adiuravosfanél ifs imíe r r i n i t a t i s n o m i -
ne,vt ftaíim porni té í iamfaceréincipia t is : & vt iiiiíla perfeuere*/ 
tis D.Paul i prsceptum feruate,qUi £ pheíijs ait.Eratis aliquan-
dótensbras ,nunc auternluxin D o m i n o : v t f i l i j lueisambulate. 
Y t f i l i ) lucis Hebraieé íignificat,vt homines v i r tu l i m á x i m e f u b 
ie£li& dedi t i . F ru í t u s enirn Íucis,ideft, eordis perpoeni tent ía , 
& fidemilluminati,eílin omnibonitateJii ift i t ia,& verifate,pro 
bantes quid íií benepUcitum Dco.Probantes,idefi:,experimen-
to cognüfcentes.Ex quopatct necefsé cífe vt qu i mali fuerunr, 
inp lur imis virtutibus exerceantur : vrprauos hábi tos tollanr, 
& n e a d vitiaredsant. Magna profedd mire r iae í lv idere jvrnüc 
faíis Gt hominibus dicere:iá peccata mea confeírusfumj n ih i lnc 
íaciendü fupe ie í l cúmin to tpeeca to r i am fordibustandiu v i x e -
1 • • ' ris? 
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i 9 r l s ínu lkm U h h t n t a i % c n t i a m , v t m v i r t u t e p e r l e u ^ r e n r , ' q ü a ? T e m í L h ^ 
m a x i m a D é i i n i u r i a e f t ^ v t T e i t u i l i a n u s a f f i r m a t . a i t e m m h o m f dep(xm, 
modi homines Ínter Deü ,5c Diabolu coparatione faceré voluif-
fe,víclcniar& vt r iq ; feruire.Diabolo quide cum in peccato erats 
Dcoaucécüfecouer tu r . StatuiíTetadé melius eíTe Diabolo fcrui 
re,quaDeo,quancloquicleni ta cito ad priorem viuendiratione 
rc'uertuntur:quod fine t imore nec dici nec audiri po t e í l . 
Etyenitin omnemregiomm lerdanis. Nonignorabat D ú i u s T o a n 
nes quid fibi euenturum eííet f i egrederetur, multa in m u n -
do fe vifurum eífc fciebat prophana, & diuinae legi repug-
nant ía , quse reprehenderé íine vita? periculo non potera t rn i -
hilominus tamen d i ú i n x voluntat i obtemperar , & ó m n i b u s 
fe periculis libcnter eius amore c x p o n í t . Fallimur fi v o l u -
2pmus Deo feruire in ijs tantum rebus , q u x voluntati nof t rx 
confentanea funt.Sinitevos fratres ád iu ino fpiri tu, n o n á p r o -
pr io aflfertu trahi. Ver i f ímileef t D i u u m loannera fipropriam 
voluntatem fpcftaíTet, maluifie in ea folitudine viuere j Deura 
contemplarijangelomm conuerfatione vti,dulcem í l l am&qu ic 
tam vitam v i u e r e j q u á m t o t a n n o s vixerat , verúm in eoinftan-
t i c ú m faftum eft verbum D o m i n i fuper eum, fciensDei v o -
luntatem cííe , v t inde difcederct, eam propr i s delegado-
n i an tepo íu i t . E x quo infertur virtutem efle orationem i n -
terdum, & c o n t e m p l a í i o n e m relinquere.Vt mifericordi íeope 
ra cum proximis exerceamus. H o c fignifícatur in Canticis, QMf.SÍ 
v b i loquens fponfus cum fponfa a i t . Q i i x habitas in hortis 
amicí aufcukant te , fac meaudire vocemtuam. V t i d e m fpon- Mít t thaf l 
3ofusdixit :quod fcciftis vnidehis fratribus meis min imis>mi -
hifeciftis. I taa i t inper fonavniufcuiufq i iecorü .O anima, quae 
habitas, & deambulas per diuinac contemplationis hor tos ,ven í 
adh2chofpitalia ,&metua voce,tuis verbis,tuis operibuscon-
folari. Spefta hos amicos tuos pauperes & infirmos , qu i te 
yidere, & aufcultare deliderant. £ t i t a aitEzechieldcquatuot E7echiA 
lilis animalibus, quód volabant , & manus hominis fub pen- ^ ' ! 
niseorum i n quatuor partibus. Qup í ignií icaturvelle Deum, 
v t contemplationis alas habeas & firnul bonorum operum 
manus ad p rox imorum necefsitates fubleuandas. Et p lu r i -
mura notandum eft , q u ó d omnia illa animalia manus ho-
minis habcbant. N o n m i l l i funt, qu i Aquilse alas habcnt^leonís 
jP 4 amem 
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autemmanus .Orant jmi íTatnaudiunt jHbrps leguntdeuotos j fed 51 
poíb orationem aut leftione murmurare eos videbitis , negotia-
r i , p róx imos fa í í e r c .Qmdpro fun td iu inxcon templa t i on í sa l ac 
n i í í m a n u s h a b e s h o m i n i S j quae opera rationalia & chariratiua 
fignificant f q u ó d í i fiiblime hoc contemplarionis exerc i t iüm 
interdum relinquendum eftjVt corporalia raifencordise opera 
exerceantur ,mul tó magis,vt exercea)ntur rpintualiajquia maius 
cfl: mirericordiaeopusanimamdiuina? doíírinac prcTceptís i l l u -
í l ra re tquám corpori vi£lum,aut veftitnm pr f bere. Sed quia car-
nales fu mus , omnem adhibemus diligentiam i n corporum 
necefsitatibusj^de anima vero nulla fere cura eí l . Fraternita-
* , te^ funt confradias quae carcere incluios & vinftos vffunf, eos 
a l u n t , eorum Ilbcrtatem ftudiofirsimé curant. Bona quidem 
hxc opera funt , Sefaní la . Verúmnul lanéer i t f ra te rn i tas .q i rse ' ja 
animarum curagerat, vtease carcere peccati & diaboli laqueis 
z.Ttmo.z*. Hberet2vtDiuusPaulusait: v t refípifcantá diaboli laqueis , á 
quocaptiui tenentur ad ipíius voluntatem. Nulla'ne adhibebi 
tur diligentia3nc vicinus tuus cúm concubinatot annis viuat, n é 
aliusanimarnfuam vfuris captiuam habeatralius vl t ionc 5c ira, 
HUÜuser i t jqu icas mifera hac íeruíture l ibere t íHorp i ta l í ae í íam 
runt,vtcorporacurentur:&:fiquisin morbumincidi t ,autvulne-
ratür , ibi d i l igent i fs i raécuratur .Quod quamuisbonum fít> q u á 
tó ine l iús eíTet, í iquas eíTent hofpitalia ad animonim morbos 
6c vulnera curanda : mulleres funt, q u ^ d i í í b lu t év ixe run t í& 
errorem fuum cognofcenteshoneRam & caflam vi taml iben-
te r füfc iperen t :&cum locurajquoconfugerepofsintjnoninue-j j 
n iant in fuispeccatis v iuun t . N o n n é v i d e t u r raagnumeífe hoc 
malum f i d omne nafeitur eó quód pluris faciaraus corporís , 
q u á m animas vulnera. 
Vt ig i tu rh íec fp in tua l iamife r icord iaeopera facerc t .D. Ioan ' ' 
nes deferti quietem deferuitj Et^mt yradicans haptifmufcsnitetia m 
remifsione jteccatom.íiz vi homines ad poenitentiaincitaret aiebat: 
quódSakia to i i sadué tu i te rcs l i fac í l ius f ie r idebeba t . Hocen in i 
ea verba íigniíicatjOwwMy^llisim^hbmr^ ommsmons, & colüs 
humdialkur: C r erumfrMA in direBt, & afuera myiasplanas. Qua l i 
diceretjdiíficultates omnes^quac init inere oceurrere poíTunt, 
eo aduenientetollentur J ter difficilecííe folet, íi montes habeat 
& valles, íi a íperum f i t , fi indi re&um : quse omnia^erant 
inle-
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S A i n l e g e v ^ ^ Q u í á t e n t a t i s ^ . i j . 
jmponcre fupcr ceruices difcipulorum i u g u m , quod ñ e q u e nos 
ñ e q u e pattcs noftr i portare pptuimus f iEquauit omnia C h r i -
ftusredemptornofter, qu i iugum nobis dedit fuaue^onusle^ 
ue. Exquopate t ,n ia iusargumentum&for t iusadprobandum Mtfth.iil 
czh iter a-quum eííe & fuaue i js , qu i i l l u d cxper t i fúnt (cíeteri 
enimhoc i g n o r a n t ) h o c e í r e , D e i f í l i u m inhunc niundum ve-
n i f l e : vt hoc iter aequum redderet, & fuaue: i n quo tantopere 
laborauir, v t propter hanc caufam v i t a m , & fanguincm effu-
derit. Dicemus n é igitur non fedíTe, q u ó d vóluit j , cúm verus í i : 
Deus , cu iu spe r f e£ l a funtopera? Qi^idnamdeeius in f in i tapo-
tentia, & fapientia ignominiof iús dici poflet; Qupd í l t i b i cae l i 
iterafperumJ-& in iq i ium videtur: ieiunare, orare, eleemofynara 
35" da ré , & caeterahuiufmodi :caueredebesnehoc fit, quiaanima 
tua diuino araoreflagrans non eft, qu i res difficilesfacilesí6c fuá 
ues reddit. A u d i , quid facrafcriptura dicat.Vise eiusviae pulchr^ Frmr. 5 
& omnes íemita? eius paciíicae. Poenitetiam age, animam tuam 
purifica, le fum C hrif tum, veré ampleftere potentifsimum ani^ 
marum a u x i l i u m , Scfacillimeperhoc virtutis iter incedes,per 
q u o d , i m ó per feuifsima martyri) tormenta ipfimet puer i ,& v i r 
gines tranfierunt. Quod dep lo randü nobis eflet, I l l u d eft ,qu6d 
cúm íit peccatis iter adeó difficile & afperum, facilenobis & fua-
ue noflra depraua t ionevidea tur .Vndeai tDauid . In imic iDo- ^f^' l^» 
m i n i deficientes , quemadmodum fumus deficient. Qup non 
modo van í ta tum breuitatc íignificare volui t . V e r ú m etiara m o -
36 IeQiam,qiiam fecum aí fenc foletpeccatum. ( ^ l i d vilius reperiri 
poteft? quid vaniusfumo? & tamen ita oculis molefUis eft: v t la 
chrymas eliciat,faucesita conftr ingi t , v t fpiritumintercludar. 
Praeterea ignis í ignum efl:, quae omnia peccaro conueniunt:ani 
mam enim caecat, torquet, & aeterni ignis í ignum cfhquo pec-
cator ,niíi poenitentiam agit , conflagraturuseí t .Plus etiam h m 
declarat Hieremias dicens. V t in iqué agerent laborauerunt. 
Quod íl antequam fíat peccatum,laboris caufaeíl , q u i d e r i t c ú m Flkre. $1 
committitur? quid poftquam commiíTum eft? S i cepe odortan-
t u m lachrymas excut i t : quid faciet cúm manditiir ? quare íi la-
borauerunt, v t inique agerent: quid cúm inique egerüt? V e r u m • 
funt hominesadeó afeipí isa l ienad, & t aminue r í i : v t vixpecca-
t i m o l e f t í a m j ^ c l a b o r e m í e n t i a n t ^ í u a u i í s i m a a u t c m D e i i e x d i | 
;P y ' éciilixj s 




ficilíraa Videantur. Rogo igitur vos fratres, vtal iqüandoréf íplf-3^ 
catisjSc qnán toperé erretis;intelligentes, cordis vefíri íter pr^pa 
retisjVtcliiiimishic horpeSiqueraexpef tamusaduenía t . H í c g r a 
t ía , v t in alia vita perfrui pofsimus gloria, ad quara nos perducat 
idem Icfus M a r i s í i l i í i i^Amea. 
ín eaclem Dominica Quarta 
In Aduentu D omini 
C O N C I O S E C V N D A . 
i A n n o q u i n t o i e c m o imper t f T i i e r í f C d f a r i s , p r o c u r a n 1 
te f o n d o T i l a t o I u d a a m 3 & c , LUC2E .3 . 
Ver ihoc loco folet &: mér i to cur fandus Euange l í -
i tajcúnijdc glorioí i B aptifta? praedicanoncagere vel 
Ict, agat priüs de hac gente idololatra,& tam depra-
ua t i t empor í s mentionem faciat? Hiiicquaeftioni re 
fpondetur. HocfeciíTejVtimpIetasiam eíTeprophe 
fias otlcderctj quaefíli) Deiaduentumpoliicebantur.De ftarua 
qnadarn narratur,qux caputaureum habeHat: p c í l u s vero argén 
teum, pedes iuteos:& ablciflus efl: iapis de monte fine manibus, 
& percufsit ftatuamin pedibusfir t i l ibi is .Qupd íignificabat, cu 
genus h u m a n ú á capite áureo» ideft, ab áurea illaPatriarcharum 
artate, ad lúteos ilíius temporis pedes defcédiíTetnn quo tam gen z 
n l í u m , q u á m Hebr í eo rum raorescorruptifsimi eíTent. Tuno l a -
pis qui eíl Chriftus D e í filius dcbebat abfcindi ex monte, ideft, 
ex íanélifsimae virginis vifceribus lúteos pedes percutercftatua, 
q u x e r a t c x g é n t i l i t a t e S c Iudai íniocompo{i taeuer tere ,&: vnam 
Ecclefiamconficercquacexduarumgentium hominibus forma 
ta remáíi t . E t i t a aitD.Paulus.Quando vcnitplenitudoteporis 
mí í i t Deusf í l ium fuu 5fa£tum exmuliere. Q n x plenitudo tepo 
ris eíl ifta? plenitudopcccatorum^plenitudo neccfsitatis, & i n d i 
g e n t i l humanas. Hanc ob caufam fi l i j Deiaduentus promií íus* 
crat vt pluüxaferotina, 5c qua í i imber nobis íerot inus ait O feas. 
Quia 
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* Qnia l iu lufmodí plunia tune decídere folet , cúm térra aqua ma-
s i r n é indig€t,6cminimacft mefsis &;fru¿luü rpes. I n maioribus 
necefsitatibüs folet Deus maiori fuecurrere auxi l io . C ú m Tero- 3 ,^ .13 
boam deccm tnbuum regera fe videret eleaum^nc cum rege Tu- ^ 
da iternm coniungerétur, & in vrbem Hierufalem diebus fe (lis, 
v t lex iubebat, adfacrificia conueniret: dúos ví tulos cóflauit;. & 
tepladuo xdif icaui t r& i b i vniuerfosfacrificareiúfsit. Tantae i g i 
tur necefsitatiope tulitDcuSjviros d ú o s f a n f t i f s i m o s m i t t é s H e 
l i am ác EUfeum.Antequa virulif ierent 6c tepla,non erant i n I f -
rae lhu íufmodi homincs:fed tuc cúm necefsitas poftulabat exti? 
terüt .I tatantae ty ránidi, & ambit ioni , v t narrat hoc loco fanflus 
Euagel i í la ,meQen volui t Dcus mittes D . I o a n n é , & pofleá filiu 
fuum vnigeni tü- .v t to t tantifqj malis mederetur. E x quo col l ig i 
4 po te f l : ,quan tüDeo debcamusrqui v t fua in nosbeneficia confe-
iat jnonmeritanoftrajfcdimmenfam eius cleraentiam fpeftat. 
A t ¿contra infcelíx h o m o n u l l i benefacere fo le t ínequeparen t i -
bus,neque filijs fine propria vti l i tate. Si adfublimcaliquem l o - simlk} 
cum vultis afeen dere^fcalam, quamuis grauis íit & onerofa}pro-
pd)s humeris g e ü a t i s : fed cúm ea iam víi eíHs, i n ángu lo collo-
cá t i s , 8c nunquam eiusrecordamini, n i í i c ú m necefsitas pof tu-
lat. C u m v e í h o p r ó x i m o tanquam fcala v t i vultis, v t eiusfauo- • 
re , & auxi l io , i d quodoptatisj confequamini. Tune eius molc-
í l i a s ^ q u o j ó c l i b e n t i a n i m o f e í t i s . A t c u m nulla ab eo fperaripo "A 
tel l : vTÍhtas ,quamuis frater fií : i m ó § c patervef íer ftatimoblí-
uifci íbleus. V n a expraeftantioribusperfedH Chrif t iani v i r tu t i -
bus eR: abfque vl la vtilitate benefacere. Tmó ijs e t iam, qui ma-
5* lefaciunt, .6cnos odio p f o f e q u u n t u r c s l e í l i s patris imitatione, 
qu i ijs, qui eum o í rendunt , benefacit. Supcrea verba d i x i t D o -
niiau5;D^us, non ell: bonum horainem eífe f o l u m , faciamus ei 
a d i t i t o r i u m . a i t D . C h r y f o í t o m u s . Q u p m o d o D o m i n e dicisno chrjfefienh 
dfi: bonuhominem efle folum f i m o o p t i m u r a videtur, cur darc 
l i l i vis adiutor¿um /CÚm kias hoc i l l i tnci tamentum eífe ad nía» 
lumJ & refpodet, benedicis Dñe ,nose t ra 'mus .P lures vis effe ma 
!os,quibusignorcas,quam vnuni tan tum iufiificatum^qui teiau-
^ e t , g l o r i á c e t . N o placet Deo peccatores e í l e ; fed í i iam funtj 
ijsignofcere, & benefacere placer. BencdiéluSí&glorifica.tusíli 
ta l i sDcuSíBearos i l los^ui eum'qua m á x i m e poffunt, imitari í l u 
qua 
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c]ua£um Clinfloredemp^orenoñro v í i f u n t . N a m e o quod ad 6 
Hierufaleni proíkiíceretiir, vt ibipafchacelebraret, eum hofpi-
tio excipere noluerunt. Cúm ínter eos >& Hierofolymitanos 
magna eíFet deteplocontrouerfia: eius itaquc difcipuli cuín tan 
tam viderent inhumanitatem dixerunt .DóminejVis dicimus,vt 
ignis defcendar de ctTlo3& confumat/ií]os? Ferrinepotcíl tanta 
inhumanitas, vt pedeílritot í ladiorum it ineredefaíigatos, & f a -
mé prope eneílos excipere nolintr'nonignorabant dircipuÜ Sa 
inaritanos neminem excipere, quiillacadtemplumiterfaceret: 
& qusmuis fame & itinere debilitad eíTent. Veritatem tamen fa 
teri maluerunt, fe ad vrbem Hícrufalera proficifci,quám hoc ne 
gando periciilum,quod imminebat,euitare. Ne/cilicetjfi hoc di 
cerentjei)cerentLir,vtvereaccidit. Tantuserat i n Apof to lorum 7 
animis veritatis, & iGimplicitatisamor. Conuerfusautem D o m i 
ñus increpauit illos dicens: nefcitiscuius fpiritus eñis . Filius ho-
minisno venit animasperderc , fedfaluare , idef t , raemini l i isnéí i 
l iosDeivose í re ,e iusDei qu i totus amor e í l&mifc r i co rd ia fQup 
modo haec dicere audctisftalis patris filij vlt ionem péte te n ó de-
bent. O ineffabilemredemptoris noftr iclementiam.quisnam 
eftjqui cúraChri f t ianus vocetur ,malü promalo rcddere audeat J 
quin máfuettfsirai agni clementiá animaduertite, qu i cúm reuer 
teretur, eos, qui eura eiecerant, caelefti fuá doél r inacoucr t i t .His 
rebus nonulli frigidc, 6c incp té refpondent. Chriftus D eüs erat, 
ego vero homo fum peccator 8c inf i rmus: & ideo n ih i l mirú eft, 
ipfum hocprxf t a repo tu i íFe , q u o d e g o n o p o í T u m . O ftulte tuis 
verbis te conuincere v o l ó , 8c probare hanc ipfam ob caufam te 
hoc faceré deberé. Si Rexfcopasproprijs manibus acciperet, & 8 
domumipfemct mundaret, &verrere t : 8c mi l i t i a l i cu i cliceret, 
v t i d e m f a c e r e t í q u a n d o q u i d e m i p f e m e t rexhoc faciebat : n o i i -
neineptus vobis milesvidereturíi diceret ? Rex hoc fcci t ,quia 
Rexefl, ego pauper fum. Imo/hoccontra t e e f t , í i R c x c ü m l l e x 
íit hocfacit: cur t u vilis ¿k in í imus homo nonfacies? Eodem mo 
do, íi D c u s c ú m Oeus fitjtamfacile ignofcit iniurias, & bonum 
pro malo reddit: cur t u idem vilis creatura non facies? nefcitis cu 
ius fpiritus eftis. O vos qu i veftra fcientia, dignitate 6c pecunia 
vlcifci iniurias vult is: v t difcipuli i l l i , q u i fuá pótent ia ad eam i n 
humanitatem vlcifcendam v t i Volebant. N o n ita Saraueí^quem 
cám Hcbr»! contcmpíi íTent: cúm ab eo fe gubernari nollent/ijs 
tam^n 
M2. 
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f tamen áixit. Abfit autem á me hoc peccatum mDomino,vtccf 
fem orare pro vobis: & docebo vos viam bonam &rc£l:am. 
Quid rcfpondebuntiqui euangelica lege viuunt , íiveteris le-
gis homines fuis inimicis ignofcebant, & bonüm pro'malo 
rcddebant. 't 
Faftam eíi yerhm pommfitper leannem in deferti, V ig in t í & 
quinqué annosSandus vir in ea folitudine vixerat , c u m D c o 
communkans,& abeo difcens, quod mox przdieaturus erat. 
E x quo patct , quod vt diuina conuerfatione ftuamur, non fo-
Jum á malis,vcrumetiam ábonis^interdum recedendumeflet. 
Nobiliores auesnunqitam ínter homines viuunt, quia varias i l - . . 
lis tendunt iníldias *. íed in fyluis, vbi quieté , 8c maiori cumli- Sími"' 
í>ertatemorantur,ibi fuos í ibinidosfaciunt, &fuosí i l ios abf-
10 que vlla moleftia alunf.ita homines fpirituales.vt aquiladc qua 
ait lob. Nunquid adprxceptum tuum cleuabituraquilay&in ¿ ¿ ^ f 
arduis ponet nidum fuum ?inpetrismanet, & inpraeruptis fi-
licibus commoraturrinde contemplatur efeam, & de longc ocu 
li eius profpiciunt. O beatum Dei feruum,qui quietis lócum 
fibi quaerit: ibi plorar, ibiorat, ibi ieiuñat, ibi contemplatur fi-
ne vilo impedimento Deum. Ducam eamin folitudincm,6clo 
quar ad eor eius,dixitpcrOfcam Deus. EftDeusamans^mar 0rc¿tZl 
defl:us,&pudens quiniíi dileélamfuam folám videt,loquinon 
audet, ñeque fuum cor illi detegere.IdeoDiuusBernardus aic- ^ lernárí 
bat. O aniniameafola efto, vt illi folíte íoíámferues, quem ex 
ómnibus elegifti. Priraum quod optat fponfa eft. Gfculetur CáHf It 
meofeulo oris fui.EtintextuGraccQlcgitur..Ofculetur m«of-
11 culis , f iueabofeulisoris¡fui .Non vnumtantumoículumpet ir , 
fed piara. Q¿ip íignificaturanimam vero D ei amore fíagrantem 
non breuí tantum fpirituali conuerfatione contentara efle, fed 
longa & diuturna: non vnum, aut alterum donum a fponfo vel* 
lerecipere, fed plüra.EaetiamvcrbavquaB paulo poftaitrintro-
duxit me R e x ín celiaria fuá, non folum ineffabilem volupta-
tem, & omni humana voluptatc maiorem íignifícant:verum 
ctiam quandara ab omni humana conuerfatione fcparationcm, 
per quam anima nulla reoccupata tota in Dei corde induditur. 
Ñ e q u e mirum eft , quod qui femel Pcumguftaucrunt , folitu-
dinem amcnt:nam ipfeqaoqj lulius G^far diccrefolebat, Ñ u n -
^uamfe minuséíTe folurii^ ^u4m:<^fdi i s ;c i ía t .J^terrpgatm^ 
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tém cuv hoc eíTct, rerpondit : illos nos habcrc ¿chert Codos ] q u n í , 
nos mcliores rcddanf. eos vero fugefe* qui deteriores nos reddc» 
r e p o í í u n t f Si igitur viaorum foctetatem quaero,omnes ad n u -
l um pronos video, nam fi ín re aliqua boni runt,in plmibus ma-
lí funt. A t vero cum folus fum mortuorum focietatc, & familia-» 
r í ta tefru6r: ;eorügeí lalcgo,&: virtutes,quaccalcaris mih i inOar 
funT,vt eos squarCíaut etiara fuperare ftudeanijquod v iui no fa-
ciunt: i m ó me tanquamfraeno retardant, nead id , quod opto, co 
tendam. Attendite gentilis verba, 6c pudeat eos qui dodr inam 
Euangelicam profi tcntur, ita foiitudinise{reimmicos:vtnc vna 
quidem horam in f an£ loru vita &'geftisIcgcndisinfumerc feiat: 
v t virtutem eorura imi ta t ¡pne inc i t en tu r , au tce r té in diuinis re-
bus contemplandis,vt diuinus in nobis amor excitetur.Sed fex-
centasnobisfamiliaritatcs, Se confabulationes inquirimus, q u i - 25 
bus animusin varias partes di í l rahatur . Nól i te , obfecro fratres, 
r e m a d e ó p r e c i o f ü i ,v tc f t t empus , i tá contemnere.Recordami 
niilliuspraccepti diuinitu$diuo A n t o n i o dati. Si vis faluarifu-
ge honores & homines. 
C ú m igitur i n hac folitudine vuicrctgloríofus Baptifla, faf t i i 
eíl: verburn Domini fuper eura, iubens, v t indeegrederetur ad 
praedicandi munus. Animaducrt i tc ,cx quo loco efficacifsimum 
'Jfff: T3• hunc praedicatorem Deuseduxerit. Era t in Ecdc í ia Antiochiac 
prophetar &:doftores:minifi:rantibus amem illis D o m i n o , & i e - . 
iimantibusdixitSpiritusfandusifegregatemihi^Paulum & B a r 
nabam i n opus, ad quod aíTumpfi cos.T une ieiunantes,& oran-
tes imponentefquecis manusdimiferunt illos. I n hocoecupaba 14 
tüí 'gens illa á D c o d i l eña in orationc,fcilicet,6( ieiunio,&: ex ca 
e l é g i t p e ú s P a u l u r a & Barnabamin opus fuum. O pairesPrar-
dicatoreslno ncgomundidoftorcs&magift iosproncere po í í c , 
quamuis veí l ibus indut i incedantjquas corum dignitas,& autho 
ritas poftulat: non negó mulis & curribus vehi po í fc , hoc enim 
negaveteraeritatis cífet: nihilominustame plus meo indicio pro 
ficerent, fi h o m i n e s e í r e n r i e i u n i o , o r a t i o n i & poenitentiae dedi-
t i . & í í n e t a n t a p o m p a viuerent. Hoc enimfan£la;praedicat io-
ni^ opus e í l , D o r a i n i vineam colere: vineae autem cultor 5c opc 
rariusveftibus oncratus inu t i l i s fe récf t fLigonem enim alt iusin 
fio-ere nonpoteftj q u ó d fi vcflesdeponat,libcr r e m a n c t & l c ü i s 
ad opus, & plus vnus vc l alter l igonisfui iüu$fac i t ,quám caetc-
ro ru iu 
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t¿ rorüm decem. I t a Przdícatorcs, qu i humanís rcbus cxut i poení 
tent is íibi vitam elcgerunt,plus auditorum animas penetran^ & 
altius D d vetbuni in hiirnanis cordibus impr imunt , 
Notandum eliamhoc loco efe DÍUUIP. loannem pra?dicarons 
jnunus nonpropria authoritate fufcepiífe, fed áSp i r i tu fan¿lo 
ci fuille dcmandatum.Idcm de fe affirmat Diuus PauluSj his ver jfgm^ 
bis.Paulusrcruus l e í u C h r i f í í , vocatusApQÜoius,fegregaí«sin 
E uangeiium D c i : vocatus & fegregatusj ideí l , non mea autho-
ritate hoc fació, fedvocauit me Dcus , & fegregauittunc, cóm 
jninusidcogitabam.Vocari debemus, & trahiad hocmunus:& 
íí idonei nobis effe videmur, tunefufeipiendum cft, fed m a x i -
mo cum tinioie. Quptexcufationes afferebatMoyfes cúm i u - £ ^ . 3 ^ . 4 
bebat i l ü Deus, v t i n ^ g y p t u m proficifeeretur. E t quamuis 
16 Deus dicerct i l í i , perge, ego ero tecum, & ego ero in ore tuo do-
cebo te,quidloquaris: fe tamen cxcufabatdicens. O bfecio D o -
m i n e mi t t e í quem miíTuruses. D o ñ e e vidi tDeus iratum j tune 
cnimobtemperauit. Heu , l i c iu&mi l l i c s heu,hodieanibiunt d i -
gnitates, 6c in primis Ecc le í i s predicare vo lunt , 6c cúm ambi- ^ 
tiene pleni í i n t , cam animarum vtilitate veknt . Cor niundum ?Jaj,5Q 
cieain rae Deus j&fpi r i tñ r e í tu ínnoua in vifceiibusmeisr& fp i 
r i tu pv inc ipaUcóf innameja ieba tDauid Cmvófanf t i fsmeReK: 
to ta Deovntutes petis? Refpondet. Doceboiniquos vías tuas. 
H x c o n i n i a j n e c c í í a r i a f u n t , v t pra^dicatoris munus refte í íat , 
& quod m á x i m e notanduoi eí l , cúm Dauid leonesdifcerpíi t , 
& vrfbs: cum Gigantem occiditjtantum á Deo auxil ium petíf-
fe non legitur. V t v e r ó malosdoccret iam videtis , qiJot petat: 
i j q u i a n immun difíicilius hoc eft, quamLeGnes 6c Vrfos occide-
re.Elifeusetiamduplicem RDCOfpiri tumpetij t ,vtredefuofun 4*^g»* 
gere tu rmuñere , quia qui príEdicar,6c zelum habet cum lionera 
tur, cúm vero excitatur inuidia, deterritus veraguas antea liberé 
dicebat jdicere non audet3hic dupí icem fpiritura ^non haber. 
N o n ita f a d e n d u r n e r í , fed vt Diuus Pauius ait. Exhibeamus z.Cer.ti. 
nos raetipfosinornnibus; fícutDeiminiflros^in multa patien-
tia per arma iuftitiae, á dextris 6c á í in i í í r i s , per glor iam, 6c 
ignoblli tatem • per infamiam 6c bonam famam. H o c eí l du-
plicem habere fpir i tum, libere 6c palam vera dicerc, cura neccf-' 
fitas poflular. $ 
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| í poí fct , ad locum vcnit aquís abundantem. Difcamus hinc i t 
fratres locos quatrcrc opportunos ad bcnefacicndum: ita vt ipfi 
mct loci bonorura opcrum occaíionem praebcant, C ú m Efaias 
JÍat S dixitad rcgcm Ezcchiam iní irmum: difponc domui tusr^ q u ú 
^ '5 morieristUj & non viues: conucrtít Ezcchíasfacicm fuam ad p i 
rictcm, & orauit ^d Pominum, & fleuit flctu magnó' Supcr 
D. Hitrony. quodait Diuus Hicronyraus, conucmíTc fe ad parictcm, vtora 
3 .^.7 . r e í y & flerct. Qujacúm Salomón templum acdíficaret, ardes Cuas 
iuxta templum ita ^dificamt, vt idem paries eíTet teraploj-Sc do 
muí regiaecómunis: vtquac occurrerentncgotia, deijs cum Dco 
agercfaciliüs poflet. Ita etiam facerdotes omnes iuxta templa 
habitare folebant : vt hace maioris eíTet virtutis, & deuotionis oc 
Mum.i. cafio: & in Numer. iufsit Dcus. LeuitíE per gyrum tabernaculi i f 
íigent tentoria, nc fíat indignatio fuper multitudinem filiorurri 
í frael: & excubabunt in cuftodijs tabernaculi teftiraonij. Pode 
rate verba illa,ne fiat¡ndignatio,quibus fígniíicat D ñ s , quodLe 
uitae illi/5cSacerdotes iuxta tabernaculü hábitabát tanqua patro 
ni populijVt corü mentisjSc oratione Deuspopulo bencfaccrct. 
Hodie vero propter peccata noftra omnia permifta funtiomnia 
confufa, ficut populas , fie Sacerdos: nemo iam locorum oppor 
tunitatem qu^rit, vt melius fuofungatur officio. I n ea loca pro 
pelordancm venit loannespraedicans Baptífmum poenitcntiac 
in reraifsionempeccatomm. D u o máxime fingularia de fanftif 
fími iiuius viripraedicationenotantur. Primu ert, quód cúm pee 
Xwf.j. nitentiam praedicaret, ait Diuus Lucas^ quód ipíímet,quibus in 
í u o fermonc dixerat, Genimina viperarum^quisoftendit vobis 
fugercá ventura ira: eius cfficacifsimis verbis conuerfi illi dice-20 
bant: quid faciemus? i l lc vcrorefpondebat, qui habetduas túni-
cas det non habenti:& qui efeas fimiliter, res admirationc digna 
horainibus tam perditis, vt Dei mifericordiam confequantur, 
praecipere, Vt raiíericordia cum pauperibus víantur Jdem praecc 
pit veritatis magifter Chriftus Dei í i l iusPhariíxisapud cunde 
I n e , i t . Diuui«Lucam,vbiremanimaduerf ionedignaminueniet i s í€a 
h^csft.Narrat DiuusLueas,vt Chriftusredcmptornoftcr,Pha 
nf^oss &legisperitos feuercrcprchenderit, dicens. Vae vobis 
plíarffaris, qui diligitis primas cathedras i n fynagogisjVae vobis, 
quia cftis vt m onumenta, quae non apparent.^ x vobis legispe 
litis, qui tuliftis ciauem feicnti»:ipfi non introiftis, & cosqui 
introibant 
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&iintroíbant prohibuíft is . O Deusinfiniraepotentiar quamafpera 
reprehenlio^quas; tam faeua comminatiojprummet Deum tories 
hoa i in íbus dicerejVa; vobis. Pofl: huiufíxiodi minas, qui ioam 
cxiftimaret.aliquam huiuriTiodi hominibus falutis fpem eíTerc-
liquamí5 A t fcitoteijs ipfis hominibus, ir i eodcm capít. eundem 
Dominumdix i íTe . V e r u n t a m e n q u o d r u p e i e í l j d a t e e U e n i o í y -
nam, & ecce omnia munda funt vobis. Q u i d naraaddi potefl: 
adelecmoíj nam laudandam? pote í lne hoc verbis exageran? 
íi hos eleemofvna m u n d a r e p o t e í l , quemnara mundare non po 
t e r í t : non hoc illis ideo d i x i t U o q u o d i iul lum aliud remedium 
cíTet ad «orum peccata mundanda: fed quia i í l i teneri erant, deü 
cari, Se fui ipííus amatores: & ideo aíp€riora,<ík difficilíora reme * 
dia non recepiíTent. Idem nosdicere méri to po í íumus n o í l r o -
Z2r i i rn tempor in i id iu i t jbus /q in \umadpoeni ten t iamJadora t ione , ¡ 
ad hürriiliratem & difl idl iora virtutis opera^tam idonei no l int : ; 
cum delicijsomnibus, & volupfa t ibusaf f luant . r i i í i adé leemo-
. fynam confugiunt,omne falutis iter aliquo modo cíaufuni ijs 
cíTc videtur.. Et ita d i x i t Daniel. jMagno i l l i peccatori Nabuch j 
donofor. Conf ihum meum placeat t i b i , 5c peccata tuaelecmo-
fynis redime. Quod íi hoc ita eft, diemihiobfecro ,o peccaror, 
q ü c m nam fundum maioris redditus, quam n a m fupelledtilem 
xnaioris vtiiitatis tuatibi pecunia poteriscomparare:qudm tea 
tuis peccatis mudare? q u ó d n i l i matnréEicis, i n ignern ^ te rnum 
fine víla dubitatione cito deijciBrís. V t i n a m Déus obfuanj cíe* 
raentiam mentist ibi oculos apeiiret, v t h ^ c tándem intcl l igc-
res. N o n tamencx his inferre debetis fratres í i in peccato eítís, 
3^ fola eleemofyna veniam vos cífeconfequuturos J e d docere tan* 
tum vult Dominus eleemofynam difpoli í ionem e í l eadp íxn i ' . 
t c n t i á m , quíe íi fiat: pofteá etiara eleemofyna redi mu ntur pec-
cata , ideft, poena , qua propter lila in purgatoiio peccator affí-
ciendus erat. Duas prsterea túnicas hábent i iubet D-Ioannes 
v t alterara det non habcnti.Nancautem tres (Scquatuorhabetis, 
& nul lam pauper ibusdaré vul í is , niñ cum lacera iarn funt> & 
inút i les . N o n attenctitisfratres dicere D i u u m Paulum,Quipar- . 0 r ^ 
ce feminatparce &nietet , & q u i í e m i n a t m benediaionibu ' / 
benediftiombus & meter. Conuenientifsime feminare vocat 
Apoftolus eleemofynam daré. N a m queoTadmodum díuérfo 
temporefeaiiflatur> Ócraedíur : i tainhac vita eleemofjqia dan-
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da cft^vt i n alia fíat gloriac mefsis. E t quemadreodiim fngora,5c24 
niues vberiorem faciunt fementem: itapeiTequutioneS;& con-
t rad i í l iones in virtuteaugent merira: 6c mirum omnino éí l hu-
iufmodi fementem fi in térra fteiili fiat, maiorem f ru í lum red-
dere, quam íí in fercili fíat, hoc eft, quod pauperibus datur, qu i 
Zac, 14. funt térra fterilis magni eft merín in cedo non quód diuitibus da 
tur. Ideó d ix i t D o m i n u S í cúm facisconuiuium vocapauperes, 
& d e b i l e s , & h i c D . loanesaitjdetnon habenti. 
Secundum in h a c d í u i l o a n n i s prasdicatione n o t a n d n m e í l , 
c juódnon folum publicé eum condonante audiebant: fed vnuf-
quifqae priuate quid íibi faciendum eíTec in ter rogabat .Miíespu 
blicanus, diues, pauper3 nobilis, ignobi l is : S: omnisordinis ho-
mines, \ ' t narrat hic DiuusLucas. H z c vna ex caulls eñ , cur no-
ftrorumtemporum concionatores parum proficiant, quia audi- 2$ 
toreshic tantum eos audiunt: priuatirnautein, quid vnicuique 
conueniacnullusferé eíl, qúi petar, concionator non poteftdo^ 
¿ I r i namomnibus , accommodatam hocloco afterrejíed coinmu 
Stmile* niseil:,6c vnicuiquefufficerenonpotefl:,venditvefl;ianus p l u -
rima vefl:iumgenera,qu2 rtim adeorpor í s tu i magnitudincm 
f a f t a s n o n í i n t j t i b i c x orani parteconuenire non po0un t : a t f i 
fartor veftem corpori tuo aptam & squalem faciat, tune neclon 
gioreritnec brcuiorifedoptimequadrabit. Concionator inpul 
p i to eíl quaíi eomunis doftnnae tnercator, quid vnicuique con-
ueniatfeireno potcíl:, ñeque decet vthoc locoiniuria quifquam 
6c ignominia notetur: q u i a p u l p i t u m n o n e í l a í t u s inqüi í i t io-
nisA'bidaturpcs'nafecundumallegata 6c probata: fedcadicdra 
po.tiúscfi,vbi doce rcmonere j&reprehcdercdebenms ino í ipoe 25 
n a & ignominiaafficere.Ht i r apa rü in virruteproficitis. Q i i o d 
fi vnuíqui fque priuatira prxdicatorem adit : tune ille prxcepta 
t ibí tradere poteritj quae tuae necefsitati conuenianr. Accidere 
enim poteflduos eundem haberefcrupulam : & tarnendreun-
ftantias vt.riufque ita eíTediuerfaS jVtdiuerfo remedio bpus íit . 
E t quó homines in maiori digniíate pofi t i funt a eó magis priila-
tis homiaura p rudeñ tum confilijsegent, qui & feicntia: & con-
fci^ntiapra.'díciíint. £ t i taairD.Ioannes. H a n c r i b i e í í e v i í io-
nemol^en íam. Ecce fedespoí i taera t incaelo ,&fuprafedemfe-
dens: & i n circuitufedisfedilia vigintiquatuor, ¿k fupra íhrónos 
viginiiquatuor feniores fedetes..Ita v t fedes i n throno á íe í i ibus 
cir-
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l^clrcündaretur. Eodem modo qui in alíqua dígnítatis fcdc eolio* 
catu,scft,renescircafchaberc debetquinontantum annisquan-
tum feientia & virtute fint fenes, quia feneélus venerabilis non 
diuturno t e m p o r e , ñ e q u e annorum numerocomputata. Can i S d p l ^ 
cnimfuntfcnrushominis .Etita d ix i tDeus M o y í i , C o n g r e g a mm.i t , 
tnihi feptuaginta viros de fenioribuslfrael, quos tunof t í , q u ó d 
fenespopul i í ín t : v t f u ü e n t e n t t e c ü o n u s p o p u l i , C u m ait,quos 
tu n o f t i , quód fenes l in t , íignificat fe non de fenibus l o q u i , qui 
canos in capite habent.Hos enim omnes fenes eíTe vident:fed de 
i j s , quos ipfeprudentese íTcexper tusera t . Suntnonnul l i setate 
iuuenes, qui funtfcientia & virtute fenes. AdolefcenseratTimo 
theus, & ita eum vocat D , Paulus dicens. N e m o adolefeentiam 1. Tmo, j . 
tuam contemnat. Nihi lominus tamen eum creauitEpifcopum, 
íí.8 Si al íoseo feniores r e l i q u i t / & cúm Epifcopi conditiones refer-
ret, nullam actatis mentioncm feci^quia v i r iuftus,honeftus,gra 
uis, & prudens quamuis paucorum annorum íit, fencx exiftima 
r i d e b e t . I n G e n e f í e t i a dici turt lfraelautemdiligcbatlofephfu Gen'Z7» 
per omnes filios fuos e ó q u ó d i n fcneftutefua genu i í í c t cum. 
V b i Lira i n Hebreo fie eüe ai t , eó quód genuit i l lum filium fe- Lírd Í W 
ne^ut is^ocefl : , quia quamuispaucorum eíTet annorum , ingc- Gen'U 
niotamen & virtutefratresfuperabat. Eti tacosquamuisminor 
eíTetreprehendebat . Tales igitur viros adiredebemns dicendo, 
quid faciemus? vt h i D . loanni dicebant,& h ip racc ipué (v td ix i 
inus,) qui in alíqua dignítate pofi t i funt. 
A i t fandVum E u a n g e l i i i r a , q u ó d predicante D i u o Toanne 
impletum eí l jquod di¿lü erat pcrlfaiam. rexckmantisin defem* 
í tPvb ivocem DiuumToanem appellat .Plurimifunt pr^dicatores //¿/.4®. 
q u i vocc habent, fed v o x i p f i non funr,quia aliud príedicat vox , 
aliud vita,6c morcsNonpr í ed i caba t .D . íoanes , a l i udEuange I iü 
noftromelios, neq; maiores profitebatur veritates: & tamen ad 
c iusvoceIudaíaomnis3c5tremuir ,neq; Helias e ü t a n t u m regí t i - , ^ 
moremfuisvocibusincutiebat. Verum al iudincorum vi tav i r -
tutis exemplum a nofiro diuerfum fpeftabant: lacíirynjis eos 
con fumptos contení plabantur,in cibo parcos,in veíl i tu a (peros: 
vt ípfum vi tegennst imorem, Scadmirationcm afFerrcí.Claroa 
hztzyxxchxcvoK-ParateyUmDomini. Q u a m b e n é h o c h u i c t e m -
por i conuenit, in quo aequum efl:,vt nos ad huc Domin iaduen-
tura prxparemus, &quamuis hpc á n o b i s f u p e r i o n b u s o m n í 
Q j t bus 
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busdíebus fa^üra fít, niínc maiori djHgcmia fáciendura efl:. 
Qujacpmiinis eft P h i l ó f o p h o m m rententia,naturalem motum, 
qi íómágísacced í tadf ínemíeó rnaiorí ímpetu ,&Iein ta te fe rn :& 
cúm bic aduentus motus quídam fuerit & curfus fpiritualis ,a4 
rsdemptoris orturn: nunc cúm propinquiores huic finí firaus 
Smílt, ar.qu.um e í l , vt femidiorés & dlHgéndoresfimuis.Qmcliirothc-
cas incinere vuit íblét priús oris halitu calefacere vt eas calidas, 
mánus inüeniat: ídem in toto hoc Aduentu Ecclefia prsefH-r 
t i r : corda enim nollra tot p r íed íca t ion ibus , tor fpíi i tualibus 
l canticis, tot admonidonibus, fot ieiu.nijs 6c orationibus tan-» 
quám oris fui fpiritu calefecití.vt cum diuina illa manus adue-
liérir j quarri nunc tanta cum cfficacia pctit dicens: emitte ma-
noío tu.un de altó, ánimas hoRras difpofitas inueniat, vt in ijs 
admí rabí lia opéfad poísit. Faxit Deus, n^ nos adéó frígidos i n -
úeniat, vt ea noíira: incürpoíi.ríonis caufa operan noli.t, vt ííe-
.pc rondngfre folét. O quantoperc deplorandum eft , q u ó d e d 
tempere in quoclaraatEcclefia, P á r a t e v i a m D o m i n i , n i h i l t a -
rúen eius vocibus mouemur: fedin noftris peccatis lenti , & ocio 
í i feiíemus. C lamát i l la pá r a t e , nos vero remifs i san imisa l iód i -
uertimur. O Chrifte veré animarum noftrarü amator, quibuf-
nam verbis conqueri potero de tantadifconuenient ia ,&inor-
dinatione, quae fanftifsimo hocnatiuitatistuaf tempere fieri fo-
l e t , í ñor d i ñ a d o , jnfconuiuijs, in veftibus, in lufibus, in rifu , in 
conuerfadonibus, & familiaritatibus tita vt euro innumerabi -
les t ib í pro tam íi ngulari beneficio gradas agere deberent: tune 
maioribus te iniurijs afíiciant. Obfecro igi tur vos fratres per 
m á x i m u m i l lud d iu in i hu iusfponí i amerera, que nosab alto 3a 
dilapfus inu i f i t : vt huiufraedi vanitates & ineptiaseijGÍatis,vt 
obomnimalo vacui veftrorum cordium ianuami í l i ape-
íiaíisíin quibus gratianafcatur, qua acquiritur glo-
r ia , ad.quam nos perducat l e fusMa-
riae filius, Amen. 
Ineadem 
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Ih Aduentu Domini 
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^ A m o q u i n t o d é c i m o i m f e r i j T i h e r i j Cdfa r i s 3 p r o c u r a n 
re f o m i o f i U t o l u i ( t a m 3 & c . L u c s e . j . 
Ntcrclariorcsde Chrift í filij D e i i n hunc m ü d u m 
aductu prophetias,ea cíTe videtur,qu2c cxtat i n G c 
ne f i , v b i patriarcha lacob iam moriturus, d i x i t . 
Nófeauferctur fceptrum de I u d a , & duxde fberaore 
c iu s ,doñee veniatquimittendus eft, & ipfc erit 
t x p c £ l a t i o g e n t i u m . V e r ú m ex his verbis, non auferetur fce-^  
p t r u m , d o ñ e e veniat 1 magnaoritur difficultas, nam cúm C h r i -
ftusredemptornofter, natuseftjiam trigintaduos annos Here -
des Idumíeus regnaucrat, qu i Gent i l ium <&€Xternorum regum 
inHebraeagenteprimusfuit. l i l en imi rum,dequo D i u u s M a t 
t h í e u s a i t . M a g o r u m aduentu turbatum cíTe. E x quofequitura Mdtth.xV 
gentibus expeftatum Hebraeorurafceptro deficiente non ad-
ueniíTe^fed triginta duobusannispoftquam ab Hebr^eis r e g n ü 
e f t t r an í l a tumad gentes. Q u o m o d ó igitur ai t : non auferetur fec 
3 p t rum jdonec veniatfHuic dubitationi DiuusHieronymus rc-
ípodet^quod v l t imus ,quí ex ludaeis i n ludaea regnauit fuit H y r D.Hie7o.fu~ 
canusvcuius f i l iam, qu^Marcana dicebatur^Heredesvxorem prI ja i . i . c , 
duxi t . C ü m v e r ó H y r c a n u s a P a r t h i s cap tuse íTe t /Romam H e 
jrodes profeftus eíl:, & ab Auguf to Caefare, & fenatu l u d i a ; 
regnum eo quód Hyrcan i gener eíTet, obtinuit . Quod per an-
í ios vnum & triginta magna cum tyrannide & crudelitategef-
íi t fine l u d x o r u m confenfu, qu i externum homincm admit-
teread imperiummoluilTent^fed tandera v t e rgaeosben ign ío r 
eífet', cum; v t tegem legi^ 
dis íuae annovtrigefimq primor in quo Chr i í l i redemptoris no-
ftrí i n c ^ r ^ i o í u i t í nat iui tasai í tenife n i m i r u m t r i -
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mfeUns m gefimo fecundo, vt afhrraar Fufebius. E t ita tune hxc prophe- 4 
Chrcnicis, ^3 ¡¡fjjpJeta cft: quia tune feeptrum tribus íuda defecit. Antea 
cnim defedíTe dici non poteíl,quía vi potius vfurpatum erat. 
Nam cúm quid vi vfúrpatur non ideo ehis domlnium ad eum, 
qui v im facit, tranfit ••fed quod tu própria volúntatetradjSjtunc 
Plñb,li l .z. tuura ti,cn eíTe veré dicipoteít. Philo etiam breui. de tyrannica 
hacvfurpatióneagk, tribuí luda taita. Hoc Herede mortuo d i -
uifurn eíl: regnum in quatuorgubernationesj de quibus hoc l o -
co facrum Huangclium loquitur clicens. t^ínne quinto décimo.c^c. 
V b i coníiderare poüumus,quód terram illam AbrahiF á Deo 
Gen, 12, tótiespromifíamrcuait, ego Dominus,qui éduxitéde V r Chai 
^ , da?orum,vrdarcmtibiterramhanc,vtp&fsjderesearn.Nuncijs 
propter eorum peccata abflulit. FLrceíí diuiníeiuRiti.r confue 
tudo, regn.a 8c poíTefstones fxpiusauferrepropter poíTeíTorum, J 
aut eorü parenturn peccata.Nullüm Icgitur publicurn coimíiíTe 
peccatum Roboam Salomonis fi¡ius,cura duodécim regni fui -
partium decem qua* abeo defecefunramifitr & cum copiasfac¿-
$,Re£.i& rer, vt easrecuperaret: venit Dei nomine prophetaSemeias>qui 
ci dixit. Harcdicit Dominus, NonafcendetiSjnecbellabitiscon 
tra fratresveílrosfilioslfrael á mecnimiaftum eft vei bumhoc, 
ideft , cum Deusnihilfaciat,nequéfieripermittat finecaufa,cer 
tifsimura eíl: , fíagellum hocpaíTbm cífeRoboam propter paren 
tis fui Salomonis peccata. Ita farpe accidit, vt h^tedit^, aut d i -
gnitas, qu«ad te jure pei tinebat5occulto Dei iudicio ahcriadiu-
dicetur proptertua, veiparenturatuorum peccata: 6c hinc eíb 
cur tot fcm'cntiáe contra notoriamj& publicam iuftkiam feran-
túVyd: totproprijspoííefsionibus & dignitatibus fpolientur.De 6 
Saúl etiam facra feriptura, narrat regnum i l l i elTeá Deo aMátum 
S ' ^ ' ó b eiuspeccata. Quod cúm coníüderaretDauid dixit. Mort i iam 
ptbxi'm us fucceílorí fu o Salomoni. Obferua vt cofiodias man-
dafa Domini, vtconfírmetDñs fermonesfuos,quosloquutus 
cft de medicéns.Si cuftodierintfilij tu i viam mea. Si ambulaue-
rint in veriíate,non auferetur tibi vir deíblio Ifrael,^ quia Salo 
jmp inca ventate no ambuíauit, ablatu efl eius fuccefibri regnu. 
Heu peccator iufoclix,niíite corrigis tuatibi bona, vitam, & 
Mátth. S glovianí Dens enpietrqúamuis Chriftianus íis.Et ideó dixic Do 
ininiís.' Fiiij vegni eijdentur in tenebras exteriores. ; 
Cúm horum principutn Gent i l ium Samílus Euangelifía 
* í n e n -
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tionem iacit. H a -7 men t íonem fedíTet: ftatim facerdotum mcntio 
iufmodi erant i l l i ambitiofi,nerope & fimoníaci: v t Gentiles 
ijsprsferena? eííent. Hoc iIlucleíl;,<]uocl D ó m i n o s d i x i t . Q u o d MXthJ. 
ü íal enanuent, ad n ih i lum valet vl t ra^í i ih v t rcittatur foras, 
& conculcetur abhominibus. Et pau ló poft ajt; qu i foluerit 
vnunideman.datis iftis m i n i í i i i s , & docuerit íic homines, m i -
nimus vocabi tur inregr íó cxlomnu E x hoc ctiam co l l ig ipo -
t e í l , pnncipum vno eoderaque rcgno mulcitudinem peccato-
rum pcenam cíTe rcúm prop t s rHebrsorum peccara pej-núle-
rit D ó m i n i m fof ia eo regno dominan. Et ita ait S a l o m ó n , preuer.%%. 
Propter pcecata terr^ mul t i príncipes ekis. E x quo i n rebus 
publicis difcordis plurirna?, Se dañina nafeuntur. N ó t a t e p r ^ 
8 terea fiatres, qnod perditifsimis his temporibus gloriofus Ba-
pt iza , in tanta fanfritate viuebat; vtintelligatis malos, nif i vos 
i p i l V4ltis,paruni vobis nocc repo í l e . Nam ( v t a i t DiuusPe- i.$etV%í 
t r u s ) q ü i s e f t rqü i vobis n o c e a t , í i boni acmulatores fuentisJ 
Sed etli quid pa t imin í propter i i i f t i t i am,bea t i , p lur imum te-
fe rt , v t bom fimus cTmulatores, quamuí sen in i p l i i r i m i íint ma-
lí , nunquam tamen deeruntboni , quos imitar i poís imus. E t íi 
mundus hüiijfmpdi e íTe t , v tn ih i l i n eo imí t a t i onc d i g n u m v i -
deresecum Dauiddiceie poíTeS' I n t r o i b o i n po ten t iasDomi- pfd.yol 
n i : Domine n icmorabor iu íc i t ix tux íblius- Potenri íe D o m i n i 
vocantur A n g e l í , quiacius potent ía ; e x e c u t o r e s í u n t . S u b l i m i s 
autem exacitat io cf t , ínter choros illos Angelorum afíeftu, & 
* c#ní iderat ione afcendere • Sí inde in í in i tam D e i bonitat€m,^c 
pulchritudinem contemplan. 
9 A i t igitur fanftum Euange l iü ,quód hoctepore, in qüG tanta 
eratin Gent iHbusryránis , infaccrdot ibusambir ior to tpeccata i n 
fubditis.propter qua-itaopprimebantur. Fa&umeftyerhumDcm 
niltipn loanmmm deferto^ t i ndeeg re í l u smund i redemptorem 
iam adueniíTe nunriaret. I n quo p l i i r imum infinita D e i bon i -
tas, & fapientia elucet, qui tune, cúm homines deteriores erant, 
ne<jue vüa m ex fupplicijs vti l i tatem perceperant: cu ín eos v l t i -
n iofappl ic io affieere, & euerterc poíTet, tanto actam finKulari 
beneficio eos affecit , v t amoris v i eormn á n i m o s , o b e d r e n t i ^ 
fub;e£tosef6cere t .Exqt )odi fcere n o s x q u ñ e í l , q u o m o d o nos 
cum inimicis noftris gerere debeamus eiusexcmplo &• ¡mi ta t io-
A J 4 ^ui 
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qui míh í molefl i funt, iubco tibi> vt eos maiore, qua potes d i - 1 ¿ 
l ígenria capias, & viuos aáducas ,nam pro vno quoque o p t i -
mam t ib í . 6c pinguem [Eñcomtenda,'}po\liceovykdvidenéeos 
occidas,fecl v iuosmihi adducas.Dic,obfecro,quotnamartifi-
cia excogitares ,vtRegisiufla tanta t i b i propofitavti l i tateexe- -
quereris^ A t cogita Chrif t ianc, omnes, qui te perfequuntur, 
& o í í e n d u n t , hac ipfa de caufa D e i eílé inirnicos, qui né eos 
Ffal,s%. occidas iubet- V t d i x i t Dauid , Deus oftendit m i h i fu per i n í -
micos meos ne occidas eos: fed viuos eos íibi adduci vult,idefl', 
Vtadeiusobedientiam &anio rem eos adducere íhideas, & p r o 
V n o q ü o q u e ineííabiles t i b i diuicias pollicetur,fed dices, quo-
inodo viuos adducere potero? á D i u o Paulo hocpete,quiaait. 
- : — •- • Siefurierit inimicus tuus, ciba i l íum, íi fitir, potum daillirhoc 
%»m. 12» cinini facteris carbones ignis congeres fuper caput eiiis>íidefl,,in n 
anima inhnici tuí diuíni amoris jgnem beneficiorurn mulr i tu-
dine congeres. l í a folet Deus inirnicosfuosad fe conuerterej v t 
hoc loco videmus. Hanc enirn ob caufam i n tanta temporilrn 
pernerfltate vn igen í tum filiurn fuuni mif í t in mundarn. ideo 
Phi lofopí i i de bensficio dixerunt . B en e f i c iúm, qtíi accipit i i i -
bert | tcm ami t t i t , & qui beneficia inuenit compedes inuenk. 
E t eó iiíagis fratreshoc nobis faciendum efl, quia inimicos n o -
ftros, no'ninimícosyfeddiuinas iuftitia? ra ¡ni íh o^e (Te e xif t inra-
j f a i j 6* re deberaus. Quamobrem v b i nos leginms eripe animam ineam 
&krenymm i m p í o , f r a m e a m tuara abinimicismamistnx D iuusHie ro -
nymus e x H e b r x o vert i t ,er ipe animammeam ab i m p í o , q u i 
cft gladius tuus. E x quo patet inirnicos noRros, D e i gladios 
c í l e , quibus nos vulnerat: v t íi in peccato furausconuertat j í i in i & 
grát ia rriaioris merít i pr^ebeatoccaí ionem. Q » i s i g i t u r p o f t h a c 
inimicisfuisnoceFeai ídebi t ,coní ideransdiuina: iuí í : i t i^ gladios 
c í í é , & D e u m audiens,qui non [rmencomienda.'] fed'seternum re 
gnum pollicetur ijs,qui inimicis fuisbenefaciunt,& ad eius obc-
dientiam beneficijs adducere 0;udent? q u ó d í i fe conueríerejnoí4 
lent damnam i i lorum erit>raentü autem incon fpe¿ lu D e i idera 
c;rit,ac fi feipfos v eré conuer t i i íent . 
A i t FitBum epyerhumDomm fH^erlammmin defeno^Tn c^ uo á 
puentia vixerat, vt nos doceret íhanepoenitet is? partem>quae-in 
carnis maceraí ione confiftit: non fol lmi peccatoribus vtiléni* & 
acceíTariaíTi efíe i Ycmm.eúara.iuíüs adiviríttíU$.CQnuc3:fíitlQ».ern. 
In ter -
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n Tnrerrogatusvír qu ídam fanaus n ó í h i o r d m i s , q i ñ f r a t e t G i l a p 
pellabaturjcur cu gloriofus B apt i í la cura tatíe fanftitatis eíTet & 
vi r tu t íS í indefer tumprofeaus fit alia interrogadone refpondir. 
Curcarorecens}qusiiondum malura odorem concepit,fale co-
ditur3né,fcil¡cer,corrüpatur:ita ncfe D.loannes i n raudo venia 
í ibus peccatiscontaminaret(venialitcr eniro peccarc poterat) fe 
poenitenti? fale condire voluitsvt de eo canit Ecclelía.Neleui fal, 
tem maculare vitara famine po í fe t . E t vt intelligatis, quam ne-
ceífariura fitoranibus corpus feueré & afperé pcenitenMaraacc 
rare, referam quodai tDiuusHieronyraus , N a m cura viueret D.mero.ln 
vir if te fanclifsimusin deferto vitara afpernmara> & i t a debilita7 epiflo. a¿Ett 
tus e í re t ,y tv íx caro haereretofsibus : nihilominus tamen intet frehium. 
Romanarum vifginura fal tantiüm choros eíTe interdura i l l i v i -
i4debatur. Q u o d íí hi i iufmodi cogitationum pugnara h i cuita-
re non p o í í u n t , q u i i n remotas íbli tudines ab vrbiura ftrepi-; 
tu rcceüerun t j quidfacienti),quifa:culi voluptatibus perfruun 
tu r , Scnouaquotidiedeleaationum genera excogitant r1 quo-
rum cura omni s , & í ludiü eí l , ventrera cibisonerare,5cjgnií ig 
na fuppeditare, v t ardeat. Et tamen periculi fui magnitudinem: 
infelices non fentíunt . O vtinam D i u i P.auli fpki tum Hábe-
rerujíSc eius linguse efficaciam: vt tantam infeelieilatera exagge-
r a r e p o f í e m . D a m i h i ó D e u s m a i e f t a t i s infinitae ó b tuam de-
mentiam verba,vt res tanti momenti declarare pofsira. Q u o m o 
dofratresmei á peccatisabftiaere vultis , voluptatibus 6c d iu i -
tijsaffíuentes ^fcitotebunc plurimorura malorum fontem eííe. 
Sí vnamexmaior ib i i sGhr i í^ ianasre ipubl ics perfecutionibus. 
Tres perfcquutiones D í u u s Bernardas An t i ch r i í l i aduentura 
prarceífuras eífe d ix i f .P r ímam tyranorum, íecunclam haeretico-
rum tertiam,voluptatum 6£delef tadomim:quam plus eíTe ( ait) 
penculofam,& totum fere Eccleíias corpuspenetrare-Et ka eius 
eíle vocem(ait) i l b m Efaias, Eccé in pjrce amari íudo x m m m a & f ó ' 
r i f iraa. Amara enimfuitperfequutio T y r a n n o r ü m , amarior 
Hacretícorumjaraarifsima perfequutio deliciaru m . I d e ó píorat 
fanfta Eccleíia,ecce i n pace jdef t , ín delícijsamaritudo mea ama 
ríísimayideft. mdior meaperfequutio.QuÍ3(vt ait Beatus Chvy- I>. chryftjti 
mus)tormentafaciebant mar ty res /b land ímcía verofaci'ut 
E p i c u r o s . P r o h d o l o r ^ q u o t h o d i é i n E c c l e í í a D e i í u u t E p i c u ^ ^ 
linter infideles e í l ep iu r imos n i h i l m i m ; e % k á i n t £ i ^QS,,. q i i o t á ; 
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cíiputjen: lefus C h n í I u s : h o c p a r i t admiradoí ie i t i , v t ful? capíre 1(Í 
fpinGÍb mimbra fine (ieIicata,&nioIIiaJ(5c v t nieliüs inteiligatiá, 
qiiám neceíTarium fit deliciasfugerejSí a íp^norem vitam í equ i ; 
CÍ^.T. notarequod defeipfa aitíjionfa dicens: nigrafum rcclformo-
Orige.iDomi. fa, q u ^ verba Or ígenes anims e í re( aít )qua? ad D c u m íefe 
Gr«í. pauló ante conuerteric.Nam quamuis fítd:iuina gratia,, & chari 
tate foTfiiofa jmgra tamen a d h u c e ü j obp ía i i aspropeoGot ies . 
háb i tos , q m expeccatis inea rernanent . Eaipfa rigredinis 
ít!;Tcaufam affert d iccns .Nol i temeconí iderare jquódfuíca üm, 
• qiiia decolorauit me fa l .Vei v t i n Hebreo c í l , quia aÍPexir WQ 
Sól .So lhocIoco vimillaraj&calorera rnalajconcupifcenti^ fig 
niíicat,qiH anrmam nigram efficit .EtHebríea verba,alpcxii me 
Sol: malarn hancconcupifccntiss opera t íonem plus cxaggerá t ; 
d e n o í a n t e n i m m a g n a m ¡n anima reflexíonémeffícere Addít 17 
practemi. Fi l i j raatris me^ pngnauerqnt contra me , pofuerunt 
me enftoáem invine is , vineam meam noncui lodlui filij ma-
tris meap.ideíl:,fenfuscorpons,6c vis animx vegeíati í ia,& feníi-
tjiiá,qui fili; funtipílus natura?: iftipugnanc contra me. £ t i a 
Hebrsro eíl excandefeunt, (Se incendantur, feilicetjeo igne con-
^ciípircentia:. E t i) animam inc í t aue run t , v t ea tanturn c u n -
ret^quín .ipfcsdekclabant. E t h o c e í l pofuerunt me cu í lodem 
i n vineis Etideo vinearn meam noncu i roc l iu íadc í i^quodan i -
lUáp- m é t ccynaeaicfeat,non praeftiti . N o n quia canteras potcn-
t iascaí lodíre ex fe ma íum fit t fed quia inordinate hoc ^e r i fo-
let . Qua í cuiíi i taf int raani-feíl^pÁtet, q u á m ncceíTarium lít, 
hos narurac fiiios fuperare : ne asinaam concupifeentiae igne 
incendant. ^ 18 
Hac decaufa Dei ferui corpora fuá tanta cum cura afflígcre fo 
le í t t ,& maccrare.Sathan^ vero filij ¿ con t r aca omni deliciarum 
gene recu rá t .Nam Vtait Diuus Paulus. Qui fecundu.carné funt, 
q a r carnis funtfapiant jquí vero fecundum rpiri tum funt : quae 
funt rpiritus ,r€níiunt.Ná prudétia carnis morseO- ,prudct iaauté 
fpíi itu?,vita & pax,quonia fapientia carnis inimica e(tDeo,legi 
enini Dei non cíl fubie£la}nec enim p o t e í l . Q u i a u t e m in carne 
funt Deo placeré non poíTunt. Vos autemin carne non éDiis fed 
i n fpiritu ni íi tamen fpiritus D ci habitat i n vobis • O verba per-
petua memoria digna qusefr^num npbis eíTe debcntjnc prauam 
cainalis appetitus p i 'opea í ionem, f«d re¿ l amfpmtus vo lún ta t e 
ÍÜ , ¿ fequa-
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j p fequamuV. A í t p r m i u m qu i fecundum,carncm funt, qu3? carnjs 
funt.fapiunt. Q u s funtcarnisopera?i¿ern Apof to lusc l ix i t liis Galft.j' 
verbis.ManifeRa funt opera carnis, qu? funt fornicatioj innru di 
t i a íú r ipud ic i t i a j luxuna^bne ta t c s j con ie í r a t iones^ his fimilia» 
qiise predico vobis j l icutpredixi iquoniaqui í a l i a a g u n t , r e g n ü 
D e i no confequentur .Ai t íqui fecundü fpiritú fuñinque funt fpi 
ntusjfent iüt . Qux- funt opera fpíritusHde D . Paulus loco citato 
ea refert his verbis.Fruftus fpiritus,efi: ehari tasjgaudiü^pax, pa-
tietia J3enignitas, modeftia jCÓtinentiajCaflitasX ur aute ea ftige 
xediscdebeamusarapledi caufam afrertdicens.Nam prudcntia 
carnis mors eftjprudentía aute fpirkus,vita & pax% Non ait p ru -
dentiam carnis morrempsrere,tanquam caufam e í í e íhmi j í ed 
aovt hoc nialum cxaggcraret, ait,prudentia carnis spfam met mov 
tem effe fpiricualem. Prudcntia defínitu^eO: refta ratio rerum 
agibi l ium.Qqod íi ita eíl}ciir A poftolus carnis hanc í lul t i t iam lAnfieJ. 
prudenf i amappe l í a t f loqu i tu r n i m i r u m ex vulg i opinione 6c Ethic, 
loquendi confuetudincqui l iocprudentiam vocat: & quicar-
nifüae voluptatibus, & delicijs blandiri po í r imt , hos pruden-
tes cxif l imat . Hanc carnis f ap ien t i ame í l e (a i t ) in imicamDeo> 
quía haec animam D e i inimicam fac i t , nan í quámuis anima 
D e u m odio profequi nequcat; poteft tamen'cius eíFeíTtusodif-
fe.Ideo addit, legi enim Dei no eí l fubkóla necpo te í l ; qu ia baec 
prudentia d i u i n ^ legi repugna?. Sed p í m i m a m parit admiratio-
nem, quód m o x a i t . Qui autem in carne funt D e o p l a c e r é non 
poíTunt. O nos mifcros í iqui nuncin carne funt Dco plácese n o 
po íTünt .Dico in carneefleliocloco eft carne amare,6alíiobtcm 
2iperare. Secus enim omnes ta ni i u í lo rum qua peccatoru ammie 
i n carnefunteam informantes.Sed i u í l o r u m a n i m ^ i n c o l i n f u 
q u é m diximus, in carne non funtj quia cami non pai ent, carnis 
araatoresnon ruT)t.OreiT!dep!orandam,quotir^la ca rn i sp rudé 
tía c o g e n t , v t k his verbís D,Paulus affirmat. E í ccorra qño t b ó 
na c prudcntia fpirir us coícqu útur. Quam vmm&pacgappcllat 
exaggerationk caufa.Loq-jens auté cum Romarns qui f l dcChr i 
í l i r ecepe iá t>&ineorüper fona cu ó m n i b u s ChriRianis ait. V o s 
auté in cafnenc eftis,fedin fpiriru, il.tamen fpín'tüí, De i habitat 
i n vobis.Attcdite,vtc3rn5 n ó c b t e p e r a r e í ígnúef íed ica t ,& argu 
m e n t ü D e i fpiritü i n anima eííe.irx quibús otr.nibus difecre- vos 
fi-atres v e l í ^ q u á m ncceiTaíiü fu carri'is^n.oie deponere, & eá m 
animas 
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nmmx m$e¿t kiunijs,vígM¡js,oratíoiiibus, 6c caetcris p a n í t e n - í a 
tix operib us nobis fubieíiaiii reddej'cinon tantum pcccatoribus 
íed etía m i u í|is{v t ci ixi) . 
Faétu efl yerhim £ommifupr Umnem defem.Et fíatíiTÍ aildijt, & 
d í u í n o verbo obtcperauic. Nunc fepé clamatDeuSípIurima ver 
ba loquitur fciuoruni fuorú oreifecl ea non audimus, quia no i n 
de íe t to y iü ímus : f ed in rerum humanarum ftrepitu 6c tumul tu 
tfál.^o» verfamur. Quackre rneritó Deusconquerinir per Efaiamdi-
cens^eGcéeniQi iniquitatibus ve í ln svend i t i elflisj&c. quia veni, 
StmUe, & n o n erat vir, vocaui, & non erat quiaudiret . C ú n i d o m i p l u -
rimiclamant ., & íaltant magno cum í l repi tu . , quamuisadia-
iiuam clarnent alii3vox audiri ab ij s,qui domi fun tcommodé 116 
poteftJ& ep magis íiforis ctiam in via í lrepitus fíat. Idem t i b i 6 .... 
peccator c o n a n g i t ú n t u s t^^ 
pctitus voiuptat is jhonoris jdiuí t iarumA ' l t íoniSíOmnes clamant. 
Forisaute prauarum c o n u e r í a t i o n u m , & familiaritatum í l r ep i - . 
tnsíit;, quaetea teipfpalienatum.&in varias curas d i f l r a í l u m t e -
ner í tmé Dei voces audias, quibuste íingulis momentis vocat. 
P q o a n t i m o m e n t i e í í e t h a i u f m o d i t u m u l t u s r e l i n q u e r e , 6cin-
defe^tUjSc f o l i tud iné fecedere : quiadifficile omnino eft, i u í l u 
Cem.jt cíTe, ócinterpeccatores verfari.Ideo laudauit DeusNoe dices^Tc 
enim v i di iuftü cora me in generationehaciidefl:, inter homines 
adeó malosma mirüfuir no contaminari,6cdeIobfacra fcriptura 
uh,t« ait exaggerationiscaufa.Vir erat interraHus nomine í o b , & e r a t 
v i r i l i e í i m p l e x & r e í l u s . a c t i m e n s Dcü j ík recedensá malo. Res 
í)Oiiá,v;t in ierra illa maledi¿la peifeftushic vir inueniretun O 
beatos i l íos5quih^cconí iderantesrni fer ishi fcetcpor ibus fefeirí 
fan€la.sreligionesincludunt, vb i 6c corpora fuá mortificare Se 
maio r i t um fecuritateviuerepofsint, quod eisvitae re l iquüef t . 
simile. Cumf lumina niuibus & irabribus tumefaéla fefe fupra ripas ex 
tolluntnta v t i terquodad fluminisripá pofi tü eft periculofum 
litttutius eft pau lu lüafcendere , & fublimius iter eligere inundi 
flúmina h i s t épo r ibus ambitioiubS: camalitatum aquistumefa 
i l ta funt . I t ineraauté^quaepropef lumei í funtpofita j funt ftatus 
farcuIareSjqusEaquisadeó plenafunt vt v i x per ea tu té pofsit in 
.cedi. A ícendite igiturjafeenditead fubliniiora itinera j quae funt 
f a n í l s religÍGnes,ad quas aqu^ i f t x noft ita perúe 
caspoteR inaiori cüfeciiritateiiieédij& quarauis máior i cum la 
borc 
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aJhoxe>8ícllfficultatcres digna eí l , in qua quifqué laboret. Q u i i i i 
arcaNoe continebaritur quañiu is indufi , & p r x nmltitudine 
prcfsieíTent, n ihi íoni inus tamen ííngulare hoc eis b e n e í í d u m 
videbatur,quiafonsomniaerantaquis& animaliu hominum-
que cadaueribusrefeita.Ita quamuisrel igioí i incluí! 5c fubif £li 
viiJant^maximum tamen De ibene f i c iumex i f í imandüe f l : , cu 
forisaquisSc cadaueribüs plena fintomnia. S i mundi hortiines 
aquarummul t i tüd ine obru tos j&f luduum tempeí la t ibus agita 
tos contemplamirii: rel igiofoium autera quietem & fecüritate 
attenditisjqui in arca iam eílis nunquam gratias Deo agere ceíía 
b i t i s .Quiau témfor i sadhucef l i s á D e o m a x i m o c u m aíFefturo 
gabitis vt vosin eamreciperevelit. 
Egre í rus ,D.Ioanes ,a defertiquiete fpiritus fanfíi iuíTu remt 
z 6 in omne regiont íerdams prxdicans BafrifynumpcenttemUNh'i per Ba-
pt i fmum poenitentis^pfa poenitentia intel l igi po t e f t , qu¿ laua 
crueftiin quo anima á peccatorüm íuorü fordibuspurgatur.Hac 
praedicabatíD.IoannesjVt eaTe Hebran difponeret adaltifsima 
SaluatorisveriDei ¿ c h o r o i n i s I e f u C h r i f t i myfleriacredenda. 
Quia qui fefe óp t ima hac difpoíitionepra&paraueránt,fidéfacilé 
recipiebat .VtinCornel io patui t ,& in reginaeCadaciae eunucho Kyf¿ior%%9 
Eti tadic i tur quod cüpr^dlcaret Apoflol iaudietésgetesgauifae ^ 
f u n t , & glorificabant verbum D e i : & crediderunt quotquoterat 
príeordinat i advitam aeterna ^ Quodi ta intell igi potefl: r eos qui 
alique ordinem inv i t a feruabantj&fe fe naturali rationc regebat 
(quod erat quaedam preordinatioad vitam a?terná)hos fide mag 
nacüfaGi í i ta te & fuauitate recijpere.Vt autcm hac Hebra?is pce-
zynitentiam perfuaderet^eos mortis & inferni minis deterrebat d i 
ctns'.FacitefruBus dignosyoenitentU, latn enlmfecuris adradicem arbo* 
rispejíí-a eíí^ntms arbornonfacUnsfru&Hmbcmmexctdetur O" inigrte 
mittemr.Qux v c r b a p í u r i m ü cosmoucbant: quamuisnuncetia 
morte & i u d i c i u m prsdicamus, qpar lapides ipfos mouere pof-
fent i&tamcin plurimis.qui ea audmtnihil i m p n m ü t u r quod re 
probationis fígnüeft.Güm SaulPli i l í f taeorütímeret exercitu, I'Ke£'1& 
Pythoniffam cófuluití vt pugníe euctü i l l i praEdicerct .Orbemu 
lierfacit & in eo üas d^monesinuocat.VenitDe'ineqj df m o n é 
vl luexire paffus eft .IuísitSamuelis fpiri tum c x i r c q u i p o í l c r o k 
díe e ü Se filios fuos morituros praedixitjVt his minis adDeum co 
uerteretur. Sauléüreiecitneqi eius diaisfidemprjeftarévoluár. 
O duri-k 
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O duritiem d i abo lk^ ív t i namide rano f t r í s quoqj t cmpontusag 
non cótingcret . Sed qnot Saúles hodié funt quos quamuis mor 
te & inferno deterreasmilnl tamen proficisSNon inútiles D . loa 
s n ismins : fu isa t id i tor ibusfuerü t ,quie iusvocibus perfuafiabeo 
petebant, quid ergó faciemus ? v b i v o x i l la,ergó,non vuígai cm 
cmphaf ím habet, petindecnim efl:,acíidÍGerent, fiiam vtpjracdí 
cas omnis arbor excidenda eft, quae non facit f ru íh im bonums 
& in aeternum ignem conijcíenda,quid faciemus, vt hoc incen-
diura euitarepofsimus? vir autem fandifsimustanquam incí -
pientibus res non admodum difficilesiubebat , v t i b i videri po -
t*Corm.$. t e í l . I ta D . Paulus dicebat,egofratresn6 potui vobis loqui qnaí i 
fpiritualibus fed quaíi. carnaiibus,tanqua paruulis in C h r i í l o lac 
vobis po tüded i snonefca ra inondü cnim potera t i s .La£l i snomí-
ZdBi . iS. nc res fáciles intelligunturquas eos in i t io docebat.Etidem Apo2^ 
ftoíusregi Agr ippaedix i t ,op toapud D e u m n5 tanturn te» fed 
ctiam omnes>qui audiunt hodié fieri tales qualis ego fum, é x c e -
ptis vinculis his.Quomodo C u D.Paulus labores & vincula p l u 
ris faceret, quam vllus vnquatti imperator imper ium, ¿k omnes 
perfeftos eíte Chriftianos optaret:qualis ipfe e r a t ^ f i b i vincula 
eptaret jcural i jset iá n o o p t a b a t P q u i a J i i m i r ü i p f e p l u r i m u m i á 
i n vírtute profecerat,incipientes autem ea patientia & alacritatc 
non ferrent qua ipfe ferebat,& ideó fibi ea no alijs optabat. Hac 
P i u i í o a n n i s < & D , Paulircgulamferuare debent prardicatores 
prselatij né fciltcet.incipientibus quos ííbi fubkftos habent, 
clifficiiiaimperent. l l l u d hoc loco m á x i m e no t andumc í f , f an -
¿ lum Euange l i í l an i vulgifantum, mi l i t um & publicanorum 
mentionem faceré. 30 
Hos D . íoannis prardícaTÍone couerfos dixiífe (ait) guidfacie-
mus, SacerdotüautCjPharifarorum* & legisperitorum nulla ab 
co mcntiofi t .OremtimendamiIli ,qua:extensad virtutem du-
cesfepraebcr-edebercnt, iI1i, qui maiorem ex praedicationc v t i -
, ' l í tatepercípere deberent i l l i avidiores & minus deuoti difeeduf, 
Stmile. ge {Xpéeaquxa.prxdicatorediña, f un t i r r i den tc s .Cü innup t i j s 
comeíTationes fiunt,adfuntfamuli qua plures cu patínisScvafcu 
lis vario rerügenereplenisrFratres autem nouarnuptac & p a r e n -
tcsminiftrate(h;Ec inquiunt)alijs,nosenim domcíi icifumusn' ta 
p lur i in i Eccleíiafticifacere folet in hocecclefiíecouiuio,6cin hi$ 
fpiritualibus nuptijssnam cúm concionator cxleíl ia documenta 
audi 
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*r audítorlbiis míni í l rc t ídicunt ipíi ;hac orationc, q u á m predicas, 
3 hanc coní«inplat ionem,hánc mort i í lca t ioncm ^ hoc í i len t ium, 
alijs dapaiiperibus.&ignobilioribus j haecpneceptatradejnos 
ciiiíii domeftici fumus.Satis eis eíTe videtur facerdotess& Eccle-
íiaft icoseíTe.Admirabil isresomninofuic. Quodcum pafsionis L U C . I ^ 
terapore térra tremuitJ& fol obfcuratus eíl,tuib3e reueit ebantur 
percutientespeélora fuá:facerdotesautem /]!& pharifei i t aob-
fíinatierantjVtquamuisomniaillaíigna vidiíTent• Pilatum ta-
men pofteá adierint dicentes: recordat i íumus, q u ó d íeduf tor i l -
l e &c .L ibe re tnosDcusáma lo face rdo te Jpof tquam D e i t i n i o r c 
amiíit iquiainfuasingratitudiii ispcjenam foleteum Deus infua 
óbftinatione relinquere: v t n ih i l ei proficiat. 
A i t f anc lumEuange l iu i i i j quódcumhaecDiuus loannesprs 
p d í c a r e t , impletaefl: Rfaíx própheúa.Fox clamantisindefertopara- Efat.40* 
te yiamDomini.Qux verba nobis ecelefia fanfta proponit Vtnos 
ad fpiri'tualem filij D e i in animas noí l ras aduen tü pr2eparemus. 
Scire enim vos voló fratres hunc aduen tü ideó celebran, né nos 
excuíare pofsimus dicentes^quód í ina t i eo tepore eíVemus cüRe 
deptor nortee i n hunc mi indüven i t , al i tereü recepiíTernus, qua 
H e b r s i receperunt D e necromanra quoda narrarur: quod c ü m 
nobiles anidara cora rcgeXaí í e l J í eHef ío i i s&Achi l l i s geí la m i 
n u e r e n t & í l e o r u m t e i n p o r e v i x i í T e n t o r t e n r u r o s fe fuiííe,plus 
eos nomine 5cfamajquámvir tu tepra j f í i t i íTe í&eorum tempe* 
rum milites fórmicas fuiíTe; ñon homines t&ideó rantam eíTe eos 
foit i tudinis opinionera confequutos • Harc cúm audiretNecro-
raantaJfecretóinde difcefsir, 5c fuisincantamentii effecit, v t i n -
33 cubiculum i n quo rex & nobiles i l l i e r a n í , H e í l o r & A c h i l - <í; 
les arraati ingrcdcrentin, vel v t meliús dicam Dsmones d ú o 
füb He(aor i s& Achi l l i s figura: qu i ftatim mutuis i f t ibusfe-
fe tanro cura ímpetu vulnerare ceperunt , v t nobi les i l l i t imorc 
dí terr i t i auftigerint.Airidens Necroraata ha'c ne( inqui t ) veftra 
fortitudo eí l?vosne cum ijspugnare aufi eiTetis, quos nec pug -
nantesquidera rpeaate potuiííis? prophana h^c quidem eft h i -
í lor ia | Óc fabuia potius videtur: ftd ñ cur eam adduxenm, eo-
gitatis, m a g ñ a m nobis lacrymarura copiam eftundere facíct. 
ü o d e m enun modo fe p lur imi iaflare foí tnt his verbis , t i co 
tempore vixi í í f m cum D c i fílius na tus f í t ,v r aHitfltói meam ad 
cum reeipiedum p r f pa^a l l ím. A d p r s í e p e i i l u d v b i a a t u s c í l ac 
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currifse, ibíei & ran£tiTsin)ae eíus matri maiori qua pofsé ( J i l igcn^ 
tia feruiíTem.O quantp cu amore & deuotione C hr i f tüRedép to 
rem mcum paupcre ín , r íudum , &f r igoren 'gen temr ín lachry-
nias liqucfa^lus fpe^aíTem. H o c n é feciíTes ? at non ideo í d e m 
nunc praeílarc ceíTes, A i t Deus. F ing í t c me natum non cíTc: 
ce lebre t^cc le í íaaduentum meum, celebret natalem diera , v ¡ -
deamusjan vos prxparetis, anieiunetis, an confcíentias veftras 
niugdetis,an bona veílra inpauperesdiftriduatis j a n d i u í n a r e -
cipiatis facramentaíNarn fihxcfacitisj & me in hoe fpiritua-
l iaduentUjVtdecetredpatiSjí ígnurnefl : , tunc quoque cüm cor-
poraliter adueni me fuillerecepturos, Q u o d í í fecus facitis,fig-
n u m eíl , delufores vos efTc Sí mendaces. £ t fi eo tempore me 
vidifíctis omnium primos me occifuros fuiíTe. Qwapropter né 
ay^bi^Q|>efa^ueEt[i($QtH ppn ia fFe^ i i p i ^ sad í i y r i q j ipijritui,-
lem aduentum pra^paremus, vt eum per grat iam, hic xeciplen-
tes , confequi inereamur ¿ l o n a r n , ad quam nos perducatlefus 
M a r i s filius. A men. 
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^mio quinto deámo ImferijTiheriy^ 
rdnte fontio Tilato luídiam^c, L u c ^ . 3 . x 
" \, | Nomnib9De iopenbusnonminor i cofideratione 
fel^l dignum eftjcur fafta fínt,quám ¡pfa metopera: & 
ife^ Pon^erat'0ne^*Sn^^oc ^oco videturjCurDe* 
elegerittempus hoc adeó infame populo l í rael : v t 
w á s ^ ^ a ^ S Q . loái íc mirteretad vnigeniti íilij fui aduentum 
pred icaodü .Et cüni hoc mecü ip fe cogitaré, ineraini,quQd v n ü 
ex* p e í nominibusquxgra ta i l l i in facrafcriptura,eíre io lc i , efi:, 
Bxokio, zelores.Htitaait ego fum D ñ s D e u s t u u s f o r t i s z e l o t e S i & P a u l ó 
inferí9 D ñ s z s l o t e s n o a ) é e i 9 . V o c a t u r h o c n o m i n e J n 6 f o l ü q u i 
Deripi-srícr fe nulium adorari paci tur :verúmetiam quía n ih i l v t 
fe ipfum amari vulr, neqi i n a l io , v t i n eo fperari. A ^ u s fímíl^$ 
vul t 
a vu 
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. J t cíTc ohkB.\s>& cu folus Dcus.Dcus fit^ vltímus frníslnfi-
^ í é n e i í e a u s J r a a m o r c & í p é j q u a B i n co collocatur , ííngaLirc 
cííe vulr,5c c^teris ó m n i b u s niaiorc. Eíl: D eus honcris 6c gloi iae 
{ux a d e ó zelotes,vt cíusamorc & feruitiü no recipÍ2t,qui aliura 
illi xquarc velit. Imohuiuimocli amoré o d i ü potius quam attso 
te eKiftimct.Itaq;comaior cftanimein Deüaraor, & í p e s ^ u ó 
minorcfterga cuterasres^mor8c fpesqucaJ.modü ¡n libravnius stmtk, 
lácis afcéípscft alterius dcfcefus.Efficacifsimü hoc argumetum 
eí l ad probandü íolü D eü anira?,qu? veré cü amat fufficcrc,eo-
quod ab eapetat,vt caeterarurerüomniüamores deponat. Eflet 
enlm Deus iniqmfsinius,& cius zclus iniuftus»& co indignus: 
nos terrena fpe piiuaret^neq; cíTetc^lcftis, in quanos coílocat 
fecuríor. Q i i a r é f a l a ^ noñr$ prindpiü efl:humanarürcrúnatu-
ra pcnituscognofcerc, Dif i ic i leenímid, quod amo, odiíTc pote 
? ro'.nilí pnuscognofcái l ludnocíTeadcó bonü,vtexiftimabam» 
Sed plurimá iili deeíTc quae antea no animadtierteram.Et ita D . 
loanes B 3ptifta,pccnitéiiá mudo perfuafurus tcmeraná & vana 
Hebreorü opinione eucrtere coepit,qui ad f terna beataqj vitam 
fatis cíTe eximabát Abrah^íilios effcjquaré dixir.Ncc^pcritis di 
ccre patre habemus Abraha,d¡co enimvobisjquia potls cft De*, ¿«f.^» 
de lapidíbus ifiis fufeitare íilios Abrahat. Haec mih.i caufa fuifle 
vidctur,cur Deushoctepuselegcritjn quoD,Ioanes,poenitctiá 
praedicaret:fúra populusi l legéti l iü tyránidcopprcíTuscrat, 5c 
lud^a plurimú á priftina fuá gloria & dignitatc defecerat. Quia 
vna ex difpofiuonibus^qu^meiiorcsíiin^vtnonullispoenitétia 
perfuaderi facile porsit,eft,cúm-fpem illam, quam in rebus h u -
nianiscollocatamhabebant,iamamiferunt. Tune cúm aperte 
4 c^nofcuntamorem,quiin illis collocatur , & laborera inane 
eíTertui.cenimfaciliúsmoueripoíTunt ad praeteritos vit^ fu» 
annosinutilitcrinfumptosdeplorandos, quinullum aliumfru-
a u m prseterpcenitcntiam afferre folent. Primüm x|Uod prx-
ílitit Moyfes, vtidololatrias veniam c5icqueretur,& Hebreos 
adpccnitentiamprouocarct,fuir,vitulun), quem adoraucrant, " 
contercre,&eiuspuUiereaquamadfperraraeis bibendam prar* 
beie. VVfcil icct , videntes, quam iníirmum & irnpotentem c j ' 
P e u m fibi clcgerant:qui eos liberare non poterat, cúm fe ipfum E x ' d ' & 
liberare non poiuiíTettfaciliús veniam á vero & immortaii D c o 
peterent, 
Aduen, R C u m 
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C u m fan^usHuange l i í l a Gcnt i l ium mctionem feciíTet, qu í 
populum irraeiruaoppnmebanttyranide^niojtSynsgogepon 
t i í icum mentionem facit :& ita l u d i o s cura gcntilibus coniun-
V . G n g \ g i t . D . Gregoriusfupcr hoceuangel iumait jVoluí íTefpintufan-
¿ lum í u d e o i u &gen t i l i um metíonern hoc tempereficri in quo 
D o m i n i narraturaduentus: vt fignificaret vtrorurnqj Rederap-
torera riduenire,vt gentilibus5c ludaEismedcretur 6c ex omni -
Dent z ^us vnafn ^n^l'Qt eccleíiaj&ita vb i n o s 1 eg i tn 11 s d i x i íTe M o y -
plebe eius.Et ita eu locü citatD.PatiIus.quauis vtraq; leél ioidé 
Hemit.it ^gnificar" N i i K i r u h o s d ú o s p o p u l o s / H c b r f ü Sr getilc tanta ani 
' n íomconi^síu^íonecopulatosfuturoseíTe D e i i i l i j aduentu ,qu¡ 
fecit vtraqj vnü:v i gé r i l e sHebreos lauda t^ r i e í Ien t j au teSmune 
v t roruq; líctitiam faturam eíTeab vno eodemqj aniore ortam. 6 
C baritas certe%niticatur,qus inter h o s d « o s p o p u í o s futura c-
rat,ad eandemtideni eunde.mqj Deum conucr íbs .Ex quopatet 
eosJqu ip roKÍpaüruumcon tcn inun t ,&ignomin ia afficiút dicen 
tes-.eum malo velignobil i genere or tum cíTe: hoic charitati ad-
uerfarirfít ille in Chriflogenitus.,& in eius araore viuat «Scgratia 
quocüqjf i tgenereortus ,nihi l refer t3quia¡n ChníT:o3necIud^us 
ñec Gentilis nec íeruus Sclibenfedomnia & i n ómnibus C b r i -
Colcfi» ftus,aitDiuusPaulus.6cc. 
- Iríocxepotefaftfí fjl yerliiprnftiper Uanem ZacharUfilm tn def rtc. , 
I b i f an f tusv í rápue í i t i av ix i t n ó to lú rcsd iu inascon tép lans ,vc 
rúm ena famc,{itim,frigus & calore magnacu. animicpfíát ia per 
Is/íatt.i 1 £c res .E th3ecvnaexcau( i se{ í , curDñsd¡xer i r : á d i e b u s loannis 
Baptifte.vfqj n ü c r e g n ü c ^ l o r u v i m patitm-jiSc v io lcmi rapiunt y 
i l lud .Quod vt in te l l igat is /notadüef t jq? vtregnüccTlorüacqui-» 
raturjneceíTariü e^diligeter co{iderare,vnde íit pugna incípien 
da.Srepc cnim accidit,vt qüis v i so r ia amittat jeó quód ab inut i l i 
p^rte oppiígnationco> ággreíTuseft. Videbit is a]iquos..quorum 
omnis cura eR de religiororum rnoribus Scvita ager e dicétesreur 
non fe dotn icont inent ícur extra raonaíleriü vaganti írSaliorum 
omnis cura eftdcclericorucuraagcre:rcddmis(inquiut)ccclefia 
ílicos in pietatis opera,vt par eft,no impendú t . AÜj Doftor í í & 
literatorum mores teprehenduntjSc, vidífti nc(aiunt) ü l am>qa i 
nudiu ' t í r t iusB achalaureus erat,6chodic raaiorafgu fecitínefeio 
^ u á n á infuislegibus a k h i m i á d o l o r e s i f l i jnueniat,cxqs'ibus 
tantura 
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tantu aun coiligu^ A l i j nobilcs tpanos appcí la t , Iiós refpubli 
cas eiKrtetc(aiunt.) A l i j mul ierü pompa ferrcnon p o í í u n t : pro 
phanaseasappellat&ins vc íHbus & ornan ]e í is iDaritos , f i l ios 
le vniuerfam familia perderé aiüt, & tade v n u f q u i % c?lu acqni 
rcrcyultneq; ab ea á qua deccr parte p u | n á aggieditur.In eafra-
tresíVuititia ^cerrorc verfamírsijVt quiíqj celü p r ó x i m o fuo daré 
vcí i t ,profcaüté jnfernu aecipiat. 6 excí ta te incredibile! aliena 
curare íalutc. pp r i á vero cotcnere.Caelú bello aequiriturjed p u 
p-iia a te ipfoincípiédaeÜ.Tecu ipfe pugna^eipfurafupera&ita 
c f i iD -ñs f i e s . H á c o b c a u f a m d i x i t R . n o ü e r , á c5iebiisIoanisBa-
p t i f i ^ regnü calora v i rn p í a i t u r . í ^ i a hic docuitj&vcrbis & ex c 
plo.Vnde cadü o p pugnada e í fe t : vnde pugna incipienda eíTet, 
cum ^ispriocof poreper v ig in t i quinqj annorü fpatio t5ía v i t f au 
í leritate pugna do:ó quati referret virü huc ángel icü imiíariocca 
fíones,& pericula euitado.Na í í q u a d i u i n a g r a t i a munituserat: 
h o c t ñ vitaegenus elcgít^quidnobisfaciedíí eíTetj qui ad rnalum 
adeo^pni fu rous&pecca to füb ie f t i ; dequjbusai tDauidiPluet pfalm. I9 
fupcí pcccatcres laqueos:quot nobis laqueosdiaboPvbiqjkedi t í 
hosDau idp luu i cgu t t i s éopa rau i t j .& tñadeo cfcifum^^' teosmi 
nirae videam9;veladeó pigvi.vt quáüis videamus,ad.rec»rü tu tu 
qj locücófugcre n o a u d e a m ' . Q u o t h í c a d e f t i s q u o s f^pe De9 fan 
ftisinfpirationibus adreligionis folitudinc vocauit? ¿c t ñ D i u i -
nis eius vocibus fardos vos prsbuiftisjpoenitentix afp eritate re-
formidantesJauditequidDiuusPaulusdicatjSpintum nohteex f ^ 
t ingaere^ideíl ifcinti i lam, quam Deus in corda vefíra diuinis i'ri l T 
fp í ra t ionibusini jd t ,nol i tcext ingues!e ,Eara fafflateJ(5c ma^nus 
excaignis excitabitur.Plurim? í S e i i n f p i r a t i o n u m ^ i i n t i l í i ex 
t inguntur ,qu¡aeas fp i r i tunon alitis^-c accenditis.Significar hoc 
fan¿tus A p o c ó l o s , v t c ú m Deus fanais vos in fp i ra t íon ibusvc-
catíCasorationibus^ufpinjs^lachrymis, dcuota libroru kci ione, 
f a n a o r u h o m i n ú c o u e r f a t i o n e f u f f l c r i s . Q u i a h x c o m n i a f l í n t t a 
quáf la tusJ& fpiritusquo huiufmodifclnt i l l^ áccedútur. E x q o i 
bus eápot i í s i jnü magna cu diligetiafufflaredebeíis^néextingua 
tur, fedflamaexcitet. C ú m Deus vosad re í i g ion i sña tü vocst, 
cúm res fittáti roomenti ad faluté animartim. D e i antera feruo-
rumflat«s ,cum quibus boccomunícabi t i s > pigri t ia i í l am & t i* 
morcm pruden.tibus;CDnfi;lijs & adnicnitionibus e x p e l k t . 
N á r a Deus;, qui i re%ionis aípcrIratcm ftipfrióribijsip'attibqs 
I I a dulccm 
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áu lcé redJ id l t écfiiaué,tibí quoqjreddet, 5ccIífíicu!tatesoniñés tt 
M m . í * * ^ ^ . ^ ü t h c l t i a m s i n x ü h r o A ^ A r n o n . 
Scopuli t o h c t i ü inclinati funt,vtrequÍ€fcerct i h Á r n o ^ & i n fini-
bus M o a b i t a r í u . I n Scopnlisiflis Arn6,dc quib9 híc agitar erar, 
(vt H e b r e í affirmant) fpelücae qu^da jn quibus bo í l e sa rmatos 
homiaespofuerá t jVtHebre lsnocerer . SedDensfuper ipíbs i n -
c lmau i t f copu los ,6c í t aomnes i j soppre r s imor tu i fun t . Hcbrüci 
vero fine vilo deteimetoamnetraflerut^Hec igi'tur v e r b a ( q ü e i n 
númer i s citátur ex libro be l ló rü DnOfignifícant D e ü femisfuis 
oeSiqu^ fe fe oíferütjdifíícultates tol lere^ t inceptu iter magna 
cüfiiaiiitatepi:ofequatur,6c ita Hebreos cúm ad fcopulos illos 
perueniflenr, verbisillisanimabaotduces íícut fecit i n m a r i r u 
b rOj f ic fac ie t in to r re t ibusArnon . Idemtecumfra te rd i íc f tc prac 
í l a b í t D eus.Et queadmodu alijs;ita & t i b i poeni t í t i^ laboré fuá i z 
Ue reddet.Et ideó me tü ifta^qui te impedir animofe & audafter 
jpeitt, 20. expelle:iubebatDe9,vtcu a d b e l l ü j 3 f e ¿ t u r i eí íent dtices, audic 
te exercitu ^ pclatnarentcqui eft h o m o , q u i asdificat d o m ü noua, 
& n o d e d i c a u ¡ t e a ? v a d a t & r e u e r t a t u r i n d o r a ü f u a . Quiseftho-
ino^quíp lá tau i t v i n e á , & necdü fecit ea cífe comunc ? vadat ,& 
rcuertatur i n domüfuá. Quis eft homo ,qu í defpódit v x o r e ^ n a 
accepit ea?vadat,&rcuertatur ín d o m ü fu a, Quis cft homo^for-
ínidolofus & corde pauidus? vadat,& rcuertatur i n d o m ü fuam, 
tic pauere faciat cordafratrü fuo rü , ficut ipfetimore perterritus 
eft.Quibus verbis quatuor h o m i n ü genera íígnifícátur,qu j v t íi 
b i v i m faciat,&celorü regnü acquirat}idonea no funt ,vt tüc quia 
bello inuti l ia erat^á Deo dimiíTa íun t .Pe r eos, qu i domü edifíca-
uera^fuperbi fignifícatur,qui ampias domos habitare v o I ü t , & i j 
i n ó m n i b u s dignitatcoftetare 5c p o p á . P e r eos,quivinca plá tauc 
rat,auari fígnificatur,qui vitam oinnera i in excoléda térra con-* 
fumüc.Per eos,qui vxore derpodera^carnaíes fignificatur. Qu? 
omniamagnohuicbel lofpir i tual i impedimcntofunt . E t i n t e r " 
hafCvit!at imoretiammortis& poenitentíae afperitatis enume-
ía tur , qui homines pigros rcddit & pufi l lanimos: ita v t ieiunijs 
vigi l i js & orat íonibus corporafuaaffligcrcnonaudeantjraor-
b u m aliquera, aut ipfam etiarn mortem metuentes. Q u i fuo 
t imore & pigri t ia ca»terofquoque t ímidos & pigros efficiunt» 
O rtulti cur vitam vultis ni f i vt eam ineiusferuitioinfumatis^ 
qui cam vobisdedi t ínol i teeáfrat resferuarcfebr i aut lateris do-
IOÍÍ, 
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i Alorí, qui eam vot is duorum aut tr iu m dierum fpatlo erípiet. T ü c 
cnim uonné meliúsfuilTet,ca eius datorifcruifTer10 escitasinto-
lerabil is/exií l imatifnceorum vita,qui Deo feruiunt breuiorem 
fieri? no nc videtismilitcm in bello t r iurnaureorü prctio de vita 
fino-ulishor^momentis pericl i tan, vosauiem eterna: g lo r ia 
propofito premio eam ne miniroo quidera periculo audetis ex-
ponercj O D e u s s e t e r n e a p £ r i o b tuamckmentiam ho iü fratrü 
ocuíos,vt intelligant quan' i rcferar,fc fe ad pccnitenti.T laboiem 
animare. Et ita diuinis tuis vocibus refponidear. Referam quod 
a:t D , Pauluscúm defide ageret}qua fe antiqui paires ad cligen-
doslabores,&delicias euitandasíncitabát- .vt nos noftrarpudeat . 
timiditatis. Fide ( i n q ü i t ) Moy íesg rand i s f aé lus negauit fe eíTe Hel;r'1 h 
fílium £A\x Phataonis, m^gis eligens affligi cum populo D c i , 
q u á m temporalis peccati haberc iucundiíatcm,U5aiores diuitias 
I5 ' ^ f l imansthcfauro^gypt iorum improperium Chr i f t i . P lu r i -
mum notandumeft verbum i l íudgrand is fa t lus ,cúm rcilicct,ea 
'ae ta tecí rer ,&:capaci ta teMoyres ,vtpr incipis l la tum i n q u o p o -
fitu s erar .xílim are poíret . tunc cura r e l iqu i^cúm alms maiori i l -
l iuscMpidi ra tecaptusfui í re t . I taquehisverbis íaní lusApof lo ius 
í ign í í ica t íMoyfem in pueritiatantum inPharaonis domo & de 
l i c i j sv ix i í r e , f edcúmiamgrand io re í r e t f a¿ ius ,&ad diferetionis 
annos perueniíret ,ea o ran ia j t áquam animje perniciofa reliquif-
fciSc ita B.Gregorius Nicenus hoc.quod hicD.Paulus refert,n5 
tunefeci l íe intclligitjcúm ex ^ g y p t o f u g i t e o q u o d ^ g y p t i u m ^!? , ' ^y 
occidiíFcnfed m u l l ó amé é regia domo egreíTum fuiíFe , ¿ e c u m y ^ ' f • 
cleclis íeruíre/.]uam cü idoiolatris imperare raaluitTe. Sed quod ^ 
magis ponderad debcr,efl:,qüod addít dicens: maióres diuitias M ^ f i ^ 
j^aeOimansthtfauro^Sgyptiorumimproperium Chr i f t i . E x quo 
• f á í e t eo eíia tempore labores fandos virosplur imi feciíTe prop-
ter1abores;quosDeifi)iiisin mundopa íTuruse ra t , á d t a D i u u s 
:PaulustMu.stemp0ris labores voca t ; improper iumChr i í l i ;Q¿md 
fi hoc Moyfes&ci t tor annis an tequám R. nqí le r in cruce more-
r e t ü r s q n o m o d ó n p s U b o r e j p a r u i facimu^? q u ó m o d ó odiofura 
nobis c í l^parUúuj u-maDoniinus pronobispaíTusf i t . ' 'Magna 
p r o f e a ó irDbeciluías , paruuse ius imi ta t ion isze íus . A n í m a t e , 
an íma te vos^bfecro fratres}ad Diu in í huios magií lr i íeí'u Ghr i 
ili:imit2tionc,ac né vos excuíarepofsi t is dicentes illurn verum 
D e ü & h o m í n r f u i ^ 
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loanne coícpla tn ln! ,quipurus homo erat'.vtnos íumus . Á r a a t e i ^ 
foiitudiiné,amate vitíe afperitatc, amare di ni na coraunicatione 
6c coaerfatione^t i l le amaba t J&in t e í l i g i t e ,Deú fe plus per i n -
teriore couerfationéjCjuám per h?c externacomunicare.Ita i l lud 
a.CVr.j. D iu iPaü l i jD iüusTheodore tu sdec í a r a t . Nos vcrdomaesreue-
Jstafacie gloria D ñ i rpeculá£es,in eandeimaginera transforma* 
mur á dar i ía te .inclaritatc,tanqna á D i i ^ fpifitu, ideíf, per couer 
fa t ioDefpi r imsDñi ,& eius i n cordibus noRris comunicationern 
tanqua per fpecü.lú,in quo cíus iniago repracrentatur, eius gloria 
^ f p e r f e í l i o n e s a f p i c i m u S j & c o t c p l a m u r r c x qua vifionc ab eius 
gloria illufbati,ab eius luce il luminati ,ab eius bonitate pe r f cd í 
remanerans:vt alios e t iá i l luminare pofs imus . tanquáfpeculúni 
t idü ,quod no modo fotis figura/ed radios etia recipit & fpiédo-
r e , & per reflexione radios ex fe iacit,quibfj$e3,quá ferit partera 18 
J),BaJíL i l l un ra t J i ae t i a in t e l l i g i r íD .Bar i l i u s i l l ud pfalrai, l u x o r t a e í l 
pjd,$f6, iufi:o(aitenim)folé ómnibus orin,quam ex fe eft,fed verccaecis, 
aut ijsjqui oculos claudú^aut fe ábfcodüt no ori tur ,cúm eos non 
illurninef.ita diuinus fol eos i l luminat ,qui cordis oculos aperi wt. 
O quám vtilis doélrina haec eft prxdicatoribus, qui esteros i l l u -
ininare debét, Studete patres mei hacD.Paul i doélriná f e q u i / f 
pe cu Deo diuina m é d i t a t i o n e , &c6templai ione comunicatts. 
Nodicoomniainconteplationecofiftere-.facra? vero feriptura?, 
í ludiuinut i leeffe . Noeni raexeorúnumerofura ,qu ideuot io -
i , C^ ' ^ nis fpecie feire fe & í ludere nolle d ícut í& i l l ud Diuí P á ü l i citáf: 
feientia inflaticharitas veróaediíieat, Quihoc dieunt, attendanr, 
: : q u o d a i t D h s , p e r O f c á . Quia tufcientia.repu-li^.Fepelia t c a é 
ofee, 4. fácerdotío fungaris rnihi.Repelierefcienfiaíeíl-jea cotenerejpce- ifa 
na autem €Íus,qui fcientiacotcnitjeil: á Deo eoteni. Nullus v n -
quaDeiamicusfapie t ia -odi t j imó amau i tp lu r i r aü ,&i ra ait fpir i 
tus fan£lus . (^ id i l ig i td i fc ip i ina)d i l ig Videtis^vt vir-
Prtf«. 12. i t u t ^ ; ^ j g ¿ : jc5i5gjr¡>.C.uai -veÉo a i ü t c x D i u o Paulo fcieíia infllai 
, - re>optimeD.GIir)nfoOomusreípodet ,et iaieiuniu elee-
^'V;mófynainflati ' . iy^ónc.Í€Íuii3dü.o6 elíecliG^nc^j 'EÍecmofyná--
dadá ímin imé veró fratres^fed v t horaincsrationalcs vanifat¿ms 
q u a ex bonis operibu s & feictia nafeiturfuperate: & ita dúp l ex 
ct i t mer i tü ,ynu quod ex bonis operibusjalteruj^ex inanis g lo-
r ix; v i f tor iácofequi tur .Dicere etiá i f t i folentrudes hotnínes, & 
; IdiotasnullQ B e i ecclefi» detrimeto ^ 
. , ^ " " 'UJ he ré t i cos 
ConcloQtiartar 
10herét icos motes hh i folent. Q i i * qo íde t a t io ruáe j pot íús Si in 
doOosquam eruditosoppugnatma ridiculú e(íet l larudodicc- . . , 
ret.falté mea caufa no ruet gdi t idü ,na i l ) i d k i poí íc t : tn quidcm 
neq; v t i lis esneqíiniitiiis,tfabes enim,n6 arudines fuflísKt x d i -
ficiüjquaois in eopofiix f tnf.Qood í i t rabis ruina rui t eíia . r d i -
í ídú.f ígnüeft trabe i l lud íaftinuiíTe, D u b i t a d ü no eíl viros eru 
ditos plurimutn aíferre auxilij ad D e i cccleíiám full ioendam, 
& quarncunque eongregationem & focieíaícni , q u i uinc cric 
beata cuma doíl is & f a p i e n í i b u s r e g e t u r , Q u ó d í í i l l i i n e t r o -
rem aliquem incident , tune apparebit quantas vtilitafis eC-
fenc,tunccdm Ü a b a n t : quandoquidetn eorum ruina & l.ipfus 
tanti malí caufafuí t . Prifcis temporibus lulianas & P o r p h y -
rius Dei ecdcíiarn irridebant diceníes eongregationem eííc ab 
t i homirnbus rudibus & indoíb's fundatarn. Contra quos í c r i -
pfit Diuns Hicrony mus libruro, qui appellatur i l luf t r ium v i ro -
rum in q uo breuiter recefuit permulfosvirosSc íapietia & fanéH 
tate i l lu í l re .squinaícét iseccleí iceini t i js fuerüt í&áfaní l is A p o 
fioiisexorditurjqiiosipfacocleítisfapictiaDei ícientiá edocuit, 
cui mudi fapientia refifierenon po tu i r .E t itá dé illis d j x i r D b m r 
Fi i i s .E í l f c r ip tuminprophc t i s í é ru tomnes docitólcs D e í . í m ú m ' han. 6 l 
p ro feé lóc í r e t ecc l e í i ^ r an í t ae í ive r i ime í l e t , q t íodfceleí lüsi l le 
lulianus allerebatquiarudes & ignari fine fapientnm confiüo 
6c cruditione funt a J i q ü o m o d o n n q u a m cor pora fine anima, ta" 
- juamexerci tusf íne duce.Qu.od fiinterdum Lpiemcsenac,hoc; 
non fitcó quód Tapientes ímt , fed quia a vera fapietia dift edunL -
Qviz propt t r paires mei virtuf é cú fapi^riá coifigere í ludeamus: 
& i ra tépus diuidamus.vt parsorationi & corepíat ioní , pars í!u-
*2dijs,pars caetetis v i r tumexcrc i t ¡ j sdc tu r . E t i í a q u a n t u i n nobis 
c f t .prarüabimnSjqaod neceíTarisieft.vt pr^dicatiovtil sfir & fru 
Ouofa. Ertmk m omne retiene lordanispr^dicansBaftifmiftsmtetía. 
P l u r i m ü anímanuerí lone d i g n ü e l H n hoc Dei conÍi!iñ,q.>í om-
nium lio tu i n u rn i n n oc c n t i fs i m ü elcgi>,vt poenirftia pr^dicaret. 
Q u o d m u ñ a s Dauid porinisalicui, aut D . Pctrocoatnire vide-
batur, qui quám amara fint percata o p t i m é íc iebant , & quára 
cgeantpoeiatc t ia i I l .> ,quiDcüoffendcrur . Deusfaraeecetra cu 
duoscligerevellet rmniOros, vnum q^idem vtpceni ié t iá mx~ 
dicaret,aheru.'n vero vr miferkordia diííriBueret, 6c dirpélat-en 
PiaeBÍteíiti«.pr«dica£&jiejDiuuÍo5^ 
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cratinnocentifsimus'.mirericordia? veroai ini f í rü D . Pct tu, qui zj 
Ínter eos,qui in eíuscollegío remaíerut jnr iaximusomniüpecca-
i torfüi t .Rat io aútfuirjVt eó magisiatdligerenthonrnnes, quarn 
neceííaria fit poeni tea t ia .quó niaicr cífet eius.qui £.1 pra 'dícabat 
íhnpcétia,qil i mknis e a i n d i g e b a t . N á q u o m o d ó e x i í h m a r e p o -
tero Taiuari ÍÜ e po íTe fi n e p ce n it é t í a, v i dé s a b eo eapredicari, cui 
parG neceíTar iaeñí&pi^ tcrcá intclligcret, quarn cena 5c fecura 
D e i mifericordia íit i l l is .qui ea queme,& petut: cúm aN eo ea pe 
tere debear,quiíüfeipro cá nemini denegare d id ic i t .Cúm fc i l i -
cetjpeccator vt ego exiíl:és,ea vt egoindiguerit . Quod íi petitis 
cur D.Ioanes predicare coepit poenitetiá in remiTsione pecCdto-
rufeur no áchar i ta te ,autá rpe incepmRefpodeoá poenitétia ince 
pifTe^quía hecccre ra rüomniúvi r tu tüfundameíüer i jquCjn i f iad 
í í t p o e n i t e t i a v i r t a d s n o í u é a m i t t ú t . Q ^ e a d n i o d ü qui imaginem24 
. .. aliqua diuer í i scolonbus pingere vu l t , pr'mstabula copíanet , & -
Icuíget neceíTe eft .Prf tereá hoc efl: quod quot id ié predicare de-
bemus,5caudi tor¡busrafpirs iméinculc3re:nacun»quot jdié ho-
mines peccet ,quotidié perfuadedi funt^vt comiíTa peccatadeplo 
ret,Sccreatoré fimoffendiflepoeniteat. A i t e n i m D.Gregorius, 
verba illa declarás D i u i P a u i i , r c d i m c t e s t é p u s quonia dics mal í 
VGreger funt. T e p u s v c d i m i m u s q n a d ó anteada vita lafciuicdo perdidi-
¿phef. f. raus,ñédo reparamus. E t vt intelligatis, quena mocrore <Sc tri íH 
tiá ex peccatis cocíperc debeamus, refera quod de Alexadro M a 
gno Ge t i l iü hií lorif narrat.Na cúm cb r iu sa l iquadoe f í e tAIexá 
der,familiarc queda f u u , q u i C l í t 0 3ppellabaturoccidir ,cúm ve-, 
ró ad fe reueríus^quodfeceratjinteilexiííet t an tü ex aroici mortc 
fie ex eo íce lere jquodpat rauera tdolore cocepit, vt fibi ipfe ma- 2 
nusabfc índere ,& mortc fibi ipfecofeifeere voluerit .Qnid igitur 
nos faceré ^quü ent,qui toties noílr is peccatis quatu in nobis eí l 
Deüocc id i i r ius , ó angeloru gloria 6c beatorü vita lefu C h r Ü l c , 
Deifilií no dolebojnó moercan^no lachryiniscolumar ¿cfleti! co 
fíderás peccata meahuictecruci affixiíle:5cta feua mortc aífccif 
f e s C ú m p e t e r e t D a n i d á Deo peccatorum venia aiebat .Miíererc 
Pfxl , 6' mciDñejquoniainfirm^íumjiSc ínter cutera quffcfeciífe coloco 
refertjVt bac mifericordia cofequereturjhüc eratvtu^bat'eíí áfuro 
P , ffter» re ocul9 rae9.Vbi D .Hic rony . vertit^caligauit prae araaritudinc 
' ocul9 mé^Sc? l ib i idé D.Hiero .4)eo cp nos legim9,cxit5> aqua rü 
j |eduxei'UC!pcuIÍ0ieijvenit, riuos aquarü deduxeruntoculi mei, 
' " \ ' rf '' - - . • B t 
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a^Etqu&niam quatuor ad vcram poenitentíam ncccííaria funr,fci-
l icet, pcccatiodium, Deiamor, fummus dolor, fírmum 3¿ con-
ftans in virtute propof í turn ,qu9 omuia vires humanas excedüt, 
neceílariü eft e a á D e o magno cuín affeau petere. Nam qui per ¡^ech. 18 
Ezcchiel.dixitcFacite vobiscor ncuiim,&fpiriíum nouüjidem 
hocnobiscordarepolliceturpcrcundetnprophetan^dicensrDa E7ech.$$ 
ho vobiscornouum, 6c ípir i tum nouum ponam in vifceribus ve 
fíris,& auferam á vobiscorbpideum.Ideó facroíanda Concilia 
decreuerunr/i quis dixerit D e u m impofsibilia praecépilTeiAna 
tierna íit.Impofsjbile enim appellan non potei^quod diuini fa 
uoris auxilio(quod nunquara ex Des parte déficit) pr^ftarc pof-
fum. Ethocauxi l ium idem pcrpropheiamZachaiianobispolli 
cetur,dicens: C o n u e r t i í n i n i a d m e / i í ego conueriar ad vos.Ve- Zmcha.i. 
rum ne fíat hoc negligenrcr, fed magno cum animi ardore & ftu 
^ d i o j q u i a fcripturn eft,Si quaefier isDominüjinuenieseum : íi ta- Deut.j^ * 
raen qnaelieriseumin totocordetuo, &: tota tribulatjoneanima^ 
lux. V e r ú m c ú m h o c omneDei amoreí íer i deberé > dixerimus: 
cúm plurimj íint, qut plus poenae timore mouctur. quidde his di 
cemusJnum forte nul lum his afferri poteíl: remediu?poteíl pro-
f e s ó .Adhorum folatium decreuifie videíurTridentina Syno- Centi Tri 
dus. lilam veró contritionem imperfeítamíquscattriíio dicítur: ^«.J^/?. 
quoniam yelex turpitudinispeccatíconíidefaíione,vclexgc- 14.f^. 
hennac & pocnarum metucommuniter conci^itúnfi volüratem 
peccandi excladar ,cüm fpe vcni^,dedarat-non folum non face-
re hominem hypocr i tam,verúm etiam donúo» Dei eíTe, & Spi-
ritusfandli irripuirurn;non adhucinhabitanTÍs, íedtaoíñ moücn» 
tís.quopoenitensadiutus viam fibiad iuíiitiam parat.Et quam-
uisf incíacramentopcxfni tent isperreadiuí í i f ica t ionem pefdu-
x8 ccrepeccatorem nequeat;eum tamen ad D e i gratiaia facramcn 
topoen i t en t i í e impc t randam difponit. 
Pracdícans D . loannes docebat Hebreos , vt í lS¿Iuatorem á 
Patre in térras miíTum cognofcere,^ videre vellentrfuas prapa-
garen t confcientias cas á peccatcrum íordibus mundantcs. V t 
Ifaias mul tó ante monuerat ,dicen£:Paraie viam Domini.omnis i fa^o l 
V3ll isimp]ebitur ,&c.Et v i d e b i t e m n i s c a r c í d e f t , ommshomo, 
qui hocfacier.falutareDei. Quaeomnia í igni í icant ,quódquife , 
v tpare f l ; rp r2cparabunt ;h i sDeusru¡ ipfíus cognitionem dabit. 
Etita omnia per imperatiuum interpretan debc?,ex lingua^ H e -
R 5 brsae 
itftf ín Feílo expeda.Virgínis Marte 
hrxx proprietatc, vtomnisvall is exa í t e tu r , Scc. Et omnia v n b ^ 
verbo incliiditjquod e í lpoeni tent ia agercquia haecomnia, i m -
pedimera tol l i r . íde clarius d i x i t Dñs,verbis illis mcrnorabilib?: 
'han.) 4* ( W dil igit me>di l igeturáPatre meo, 6c ego diliga eum,& man í 
f e í ^ a b o e i meípfum.Quodideeft jCÜ eo,&: videbitomniscarofa 
íutare Dei.O verbafuauirsíma,foelicesil!i,quiad falutemruaijs 
v t i fciet .Tanti fecit M o y fes D e ü ad monte Sinai dcfcendiíle, v t 
dixeri t : Interroga dediebusantiquisjquifuerunt anteteex dic, 
quocreauit Dñs hominc fu per térra , fifaílaeílaliquádo h^iuf-' 
p iod i res, v t audiret populus voce D e i loquetis de medio ignís, 
ílcut tu a u d i i í i . & vidifti .Qoid feciíTetMoyfeSjfi D e ü hominefa 
¿ l u m ínter homines verfari vidííTet? Nol i te , obfecrofratrcSjtáto 
acta f íngulari beneficio ingrat ie í íe .Prcparatccorda ve r t r a ,mü-
date c o n í c i e t i a S í & i t a d i u i h ü hücS-aluatore vidcbitis hic fide & i 
grat ín,& portea inca lo gloria: adquamnosperducatlefusMa-
l iz films, Amen . 
n feílo Expeóiationís beatifsi-
m«e VirginisMari» 
C O N C I O P R I M A . 
J t í i j j h s efi^Angelns G a b r i e l a Deo i n c i u k a t e m C a l i -
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O D I E R N AfeOiuí tas a d l s ü lem ^ g l o r i a m 
purifsimaevirginitatisDei raatris in í l i tu ta fu i t .De 
creuitrerum omnitira potentifsimus Dominus Gn z 
guiare hoc Rcdemptionis benefícíum hominibuSí 
faceré:fed fine vi lo fanílifsimíciiliusraulieris detri 
m e n t ó fieri volu i í :ex qua carnem eral a í íumptnrus . E t ideo ad" 
jnirabií i fuá potcntia hoc fine virginitatis bTÍione fícrí iuísít , & 
£ant. - hoc ef l ,quod in ea Spiritns fanftus laudat^dicés:Vétertuusíícut 
accruus tritici val latos l i l ijs. O Deus a lt i fs ime^nihdocamitpul 
chvius,ciii rpófaetue v e n t re co par ar e po ífes, qu a fr u m c t í aceru u 
fi dixi í íeSjVctertuus ficut cr^Haliu^aut íku t globusaureu^reful-
gés cñuenientiushoceíTe videbatur. A t ve tó tritici ac^m9 res eíl 
viiis,,6f: nihiiad re fjeere videtur.SignifícafeSpkittis Dncíus hac 
c o f aradoac volui tgaudiü, guod beat i fs imusi i lematr isDeí ven 
le í 
Concio Prima,' i 6 y -
5 ter hominibuscra ta l la turus .Ná quo tepore ruOícus maiorc ani-
mo capit voluptate,nü cum térra colií?it)inimé3quia hoc magno 
cü fu dore & labore facitrnü cúm feminai?minimeJquia tone u i -
ticu perderé videtnr: periculü enim eílj ne aut i l lud volucresco-
niedant,autcertéarefcat. N u m cü in herba eü?mininié3qiii3 pe-
riculá eft,negreges i l l ud depafcat. Num cúm iá in ípicas crüpitf' 
minimé, quiagradine verberan poteftj nn quádo meíit?nü qua-
dotri turatJrainimé, qma tüc fuda t i 6c sñuat j & per iculü quoqj 
eft.ne máxima aquas vis decidat, vtneqj nutijneqj trituraripoí-
fír, fed in área ipfa marcefcat.Maior igitur eius laetitia €Íl ,¿cvolu 
pras,cúm triticü purga tü palea&puluere excu{íiimJ& coacerua 
tu inarea v ide t .Túc ea,quafentit,l2ctitia prcteritorü labor ü übli-
uífei vldetur. T ü c per área iü¿lis pof l terga manibus tumidus & 
j . inflatusinccdit,6c nuliü fe bea t io reex i í l ima t .Vt ig i tu r Spiritus 
fanílus fígnificaret beatifsimaeVirginis ventre laetitia m ü d o a r -
tulifle a i t : Vé t e r tuus f i cu t aceru9 tritici.Accruus ctiatritici anni 
fertilitatc denotar. Annus enim no ideo appellatur fertihs, quia 
magna p o m o r ü copia fit, fed íi tr i l ico abüdat. Ideo Spüs fancius 
hac ractaphora vfus eftjVtfpiritualiscibi^íSc fübftat ial isenimarü 
alimeti abüdant iádenotare t jquaferr i í i fs imushicvetera t tu l i t .Et 
ne quiscogitaret eó quód mater eíTet^puritaíe eius virginaié JÍE-
fam eíTendeó addidir,vallatus l i l i js . L i l i a enira ob candort ¿k cae 
l i colote virginitatc fignificát. I n hac fefiiuitate ían¿la mater Ec 
elefiahoc nob i sEuange i iü proponit , in quoo í l ed i t u r , quatiefti 
maret ccleflishgc regina V i r g i n é e í l e , q u a d o q u i d é núquá m a n é 
effe aíTenfa c íhdonec hoc illefa virgini tatefuturü cííe intel lexir . 
Mijfuseítángelus GahrielADee.h. 'b Angúo^^ Bernar 
i ia t ioni j í&rai indireparat ionishi í lonaincip;"t :vtabAngelolap dus <;. 
. fus'6cculpainceperat.D.Bernardus íuper Gantiea ait, (vt cius 17. faper 
verba declaratAlexander de Ales) quód praruiderat Lucifer ho Cant. 
mine cum Deoperfonaliteraliquadoconiungi deberej^c q u ó d ^ i k x U l 
hoc i l lud eílrcui in calo repugnauit. Idem fentire videtnr L a d á Áe ^iks 
t i u sF i r r a i anusAhüCVide tu ra l Iude reD.Pau l i i s . cúmai t . -E tcü 3 
iterum in t roduxi tpr imGgeni tu inorbemterr?)dixi t :Et adorct m i M % 
.«u 'oranesAngel í D e i . V b i p l u r i m ü n o t a n d u m cf t i l lud^terüj in u f i t fir 
quof ign i f i ca tu ran tea iu í s i í r eDeü A n g e l i i . v t facratiüimaiiir i mUtir.z. 
huraanitate adorarentjaíi tequa ex punis imo Virg in i sv t^ ro na- c.g, 
f c c í e f M M i e m p í f t a t i m v u U o s c r e a u i ^ mhr.ia 
Angel is 
KÍS InFeftoexpefla. VirginisMarix 
Ange l í s ín í t i o fuae crcationisfa¿b ídem D.Paulus loqui tur , d i - ^ 
í . T l m ^ . censrManifeí lé m a g n u m e í l pictat ísfacramentura, quod mani-
feíl-atüm cfl in carne, apparuit Angclis. Cura igieur Lucifer i n -
t e l l c x i í l é t humanara naturam verbi incarnarionc fubliraandarn 
e í fe , inu i f i i ap ienuspr imos iüosparen tcsad peccatum induccrc 
v o l u i t : vt ¡rapedirct ne Deus íieret h o m o , ñeque homo Dco 
í cqua l i s f i e r e t .Op í i r aumen im fibimediu vifum eíl veí lem foe-
darepeccato, vt cura Dsuseam fordidam videret, eam recufaret 
induere.Sed i m p e d i r é h o c e x i d i m a n s , ei pot iusadiumentofüif , 
n?rm cum milla antea hu ius te ie í r e tocca í io , vt exifteret, nolenl 
cífecit, Qóía-yt D osftores p íu r imi af í i rmant ,& prscipuc D . A u 
D. KAti(¡Jl g u í l i n a s : Si Adam non peccaífet, Deus hornofaftus noneíTct; 
/ / . & cum peccallet plus pro eo q u á m pro Angelofecit . N o n ideó 
dico.propter peccatum p l u s a m a í r e h o m i n e m ( v t a i t B . T h o m . ) 
D. rhom. Et rationcm atFert,quia pater plusinfumit i n feruuminfirraum, 
i.pdr.q.z q u á m in íiíiurn fanum; 6f tamen non ideó dicimus, plus íeruurn 7 
art,4., i n f i rmum/quám íilium f a n ü a m a r e . E x h a c d o í l r i n a i n f e r r r p o -
te!l,quot aftatijs&falIacijsvtanturda:mones, v t fanf tahomi-
immcon í i l i a impediant.Nam fidiaina impedi réauf í funt ,q i )a -
tófac i l iúsaudebunt impediré humana? & ideó cautifsimé viua-
musnece i í ee í l ' . Scmagnocumt imorcqua rau i sdeCpe randünon , 
t.Cor.io. e f t .Noscnimpiur imum D.Paulusfolatur,dicens:In carne enim 
ambulanteSjtamen n o n f e c ü d u m c a r n e m militamus: nam arma 
mí i i t i tEnof t ra rnoncarna l ia fun t j fedpoten t iaDcoaddef t ru f t io 
nem raunirionura confiliadeftruentes &oranem altirudinem, 
CKtollentem fe aduerfus feientiara D e i . Hxcannamcr i ta funt 
pafsionis 8c monis Chrif t i Rcdemptoris noÜri , virtutes i n fu fíe, 
&doc}:nnaHuañgel ica ,qu2 vocátur a rmapo ten í i aad idomhc, 
quod D e i feruitium e í l . H o c cnimílgnificat poten lia Deo. H i s 
armis muni t i Scfirmiísimé ílatuentes Deura offendere nol le , íi 8 
c a m , q ü x opus cíl: diligentiam adlnbcamus, hoftiam noí l rorura 
"v i í lor ia rnconfequemur: & quia fanftiísimae Virg in is féftiuita-
tcmcelebramus, hoc vobis dicam, quod pluiimurrí r.osaaimarc 
C4nt.%. d e b V t . N a m e i u s n o m i a c á i e i t 
torri.s,es quofacía fura corara co,quafi pacem reperics. Quibns 
verbis fatetur haecpijfsiraa VirgOjquód quia De i mater eí l ,auxi 
P . Bernár l iari nobis ómnibus debet: cúm p rop í e í peccatorí s mater D e i 
¿uu fücrit(vt D.Bcraardusait) cumcaloqueashis verbis.Pcccatórcs 
non 
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^ f íwutóórrcs , f incquíb t i snon eíTesmater D e í , 6chocíígnifícar, 
Egoteurus, inutum, fcilicer, eíTe vt nos dcfendat: & vbera tiiea 
turris. Vbcravocatymatrem DeicíTejquia exvbcribustantum 
cxterius cognorci potera tmatremeíTeinam cúm virgo conccpe-
ritj&pepereritjmatrem eflecognorcinopoteratjnifiquod puc-
r u m J a í l a r e t vberibus. E t i d e ó materni ta té Ybcrayocat, & cam 
turrcm eíTe (ait) quiaeíTe íllam D e i marrem, nóbís efi: raunitifsi 
ra a tutrisivt in ea nos á diuina iuftitia tueatur: addit,cx quo faéla 
fum coram .co^quaíipacem repcriens. Quia doñee ad aliam vita 
proficifcamuiv&: in gratia confirniemur3vera paccra habere non í 
p o í T u m u s j f e d q u a í i p a c e m . P a r i e n s a u t e m i i i a D e i f í l i u m , qu i 
noscum aeterno Patrereconciliauit3 quandam quafi pacem no-
bisinDeoreperi t . E í i d e o í r a t r e s c ú m a d i a b o l o vosoppugnar í 
i p vidctisadfacratirsjmambancturremconfugite,qusE magno vc^ 
biscritad vidoriamadiuraento.Idernetiam fignificant verbail 
la Ecclefiaflici, quibus fan£la Eccleíiacseleflemhanc Reginam 
laudat. Quafi Platanus e x á l t a l a fum iuxtaaquas. Platanusfolia Eccle*2j£ 
habet latiisiraa , ita vt vnum quodque feutoíimile videatur. Per 
aquas,popiili fignificantur,vtin Apoca lyp l i . Aquasquas v i d i - KA^OC. 17 
fti populiiunt,6c gentesj^c linguacBíTe igitur fandifsimá V i r -
ginem tanquam Platanumiuxtaaquas, eíí effe i l lamtanquam 
feutura populorum. E í f e i n e a p l u r i m a a u x i l i a , defenfiones, 
quibus peccatores ad eam denoté confugientes tuetur, & prpte-
g i t :v t i n P í a t a n o plurima folia funt feutis fi milia. 
A i t igi tur fanftuni Huangeliura^if/jJ^ efi ^Angelus C d r i d M a 
gnavidebatur Angelisangelicxnaturaeiniuriaj^ ( f i i iad¿cipo-
l i t e í l ) ignominia ex ea ex t iu í l c eum, qu i bominibus tanto f iu í í e t 
dctiiraento.QuarevthancDcusdelerctignominiam .&i;!;' a l i -
quo modoi l la tum damnum re í l au ra ren t : niiíic Angelun* Ga-
br ie lcm, v thomi t i ibusRedempt ion í snun t iosa f fe r r e r , & deea 
cu fanílifsima Vi rg ine agcret.Ex quopoteftisinteliigere, quan 
toperc errent i i li^q ui vnius tantu m mal í ca u fa estero s ero fd e ío - r 
cietatis 6c ordinis condemnát .S i racerdotem3aut relígídfum aíík 
quem peccare interdü vident í la t im exclamat, 6 facerdotes. ó re 
l ig io f i persimu hominugenus: praua h^c p rofe í tó iudic ía innr. 
O gens temerarialíi mali A n g e l í malitia 3c inuidia^qui Eua ten 
tauitjvos fcandalizatfan¿í:cruni Angelorum, qui eiufdem na tú 
raefunt;ciiarirasvos$dificet. Quádoquidei ia beatoshos^^^^ 
Vldetis 
i^s In Fcfto cxpcda. Virginis l A m x 
vidctisj cúm ctwturae ílnt acleo nobiles quanta cum díl igí t ía de 
nollra v tiKtatc agunt, quanta cu cura nos diu noñuq} cuí todiut : 
&;pra;cipue fingularejiocbeneficiuconfiderate^quodgloriofus 
hic Angelüs Ixtirsimohocredcptionis nuntio a t t n í i t m ü d o . I t a 
&c í í ¿ccíefíaíiicisgercre vosdcbetis^vtfiqii iseorü vosfcandali-
zat /coíiderst isal ióseíTe quára plurimos, qu ivosf í io exeplo & 
vir tuíe edificar: & in De i confpeftu die ac n o ^ u pcrpctui funt 
Veñvi interceirores.Et ideó cogítate quatoperé eos amare, & ve-
neran^debcatis .Alt í fs imectia dignitatisin qua eosDcuspofuit 
habeda enrario.Magnu cnim facrilegiu t i l eoSíVcOrísmalediftis 
linguis vu lne ra re .Op t imé quantú facerdotibus dcbeatur í r a p c -
"chdce. co ratorMarrianus intelligebat^qui in C h a k e d o n é í i cocilio,in quo 
« . aftim íexccíi triginta & fex Epifcopi c o u e n e r ü t , d ix i t rnoüe fe in ea 
^ faaftifsima cogregationeeirs,vc quod in ea decerneretur, coíír- i j 
marct: fed pot iús e x e q u e r e t ü r , & C í C í e r o s o é s e i u s üc ro fan í l i s 
D e c r e t i s p a r e r e i u b e r e t . I d e m a g n u s C o n í i á t i n u s o í l c d i r , qui i a 
cocilio Niccno adná t ibusEpi fcop i scop ia res libellos cobuísir, 
quos ip í i ei dederat, in quibusfe inuice accufabat, & cum legerc 
eos noluiíTet, d i x i t : vtinter eos de iliis rcbus iudicarcnt: regibuf 
tanta autoritaté tributa no eíre,vt de ijs iudicare pofsint, vt patct 
xi.q.r.facerdotibus. Q u ó d fi regibusautoritas data non cft^quis 
popularibus ea dedir,vt tot D e i fcruis maledicat : cÓ q u ó d culpa 
aliquam i n vno,aut altero cius focietatís animaduertant? 
A i t praetereafanftü E uangel iü hunc A n g c l ü a D c o miíTutn 
tRe}^d rirginem deffoKfatam.VolmtDcustw 
tune cúm verbü diuinú concepturs erat^defpofatam cíTc ne adul 
terio concepiíTe exíft imari poíTet.No fatis c í l D co homines eíl€r>¿ 
"¿jfjef.f. bonosjfedvideri etiam vul t .Et ita D-Paulus ai t :Ab omni fpecic 
' ! malaabftinetevos. Ip feau teDeuspac i s fan í l i f i ce t vosperora-
n i a í V t i n t c g c v f p i r i t u s veíler, Scaniraa (Sccorpus finequerelain 
aduentu D o m i n i n o ü r i lefu Chri íH feruetur. Videtis , v t optat 
íanfíus Apor tó la s , vt ftnítifsimus per omnia in ter ior i , & exte-
nor i fan¿ l i t a te ,& vt corpore interius virtutisexteriorispr^bea-
musexempiüí lufs i tDeusI - íebre is tF iHi icuios jnf ímbr i i s fac ies 
D(tft.lt* R 1 . . ^ T T I . 
-- per tjuatuor angulospaü:) i u i , q ü o o p e n e n s : v t n i m i r u r i c b r x i 
qui fuierát ferui,n6 circunciíionc tan tu quod fígnii trat oceul tü: 
fed vcíl ibus etia á ceterisgétíbus dr í l íngüere tur , íigniíicas velle 
(& ctiain,Yt ferui ¿ i á diaboli.fe^uis non ii í terioíibus tanrum 
fignis, 
CóncioTPíim'a, ¿71 
15 ño-nis,feá exter íor ibus ctiam di fFerre.Et jta dixí t D . M á t t h s u s: 
Li iccat lux veftra corarn kominibus.vt vidcant opera ve l ira bo- Matt.$í 
virtutenijqux vítí) h a b e t f p e c i e n i . Q u a r e d i x i t J u í l é q u o d i u í l ú Deut* i^,1 
cfl:, perfequeris, vt viuas. D e f a n é ^ o L o t h ait D . Petrus-.Tuílunj 2. fetr.zt 
L o t h oppreíTum á nefandorum iniuría , acluxuriofaconuerfa-
tionc eripuit. A f p e í t u e n i m & auditu iuftuserat habitansapud 
e o s , q u i d e d í e i n d i c m a n i m a m i u r t a n i i n i c ] U Í s operibuscrucia-
bant .afpetoquia non folum interius/ed etiam exteriuserat i u 
fíus.Pondcrate vnuraquodque verbü , vb i tanquam eaufaFri cút 
Deus ín fordidailla hominum connerfatione integrum incorm-
ptumque fcruauit,aífett:quia aípeftu & auditu iuí ius erat. Q o í 
omnia videre & aüdire v u l t , co í rup tum fe haberc cor íignificat. 
i(íNJIID qu iá raaliscontaminarí non vultvoculosabijs& auresde-
b g t a u e r t e r e . & h o c e f t i u í l u m eíTeafpeftu &aud i tu , In locis v b i similel 
anri venae la t en t , f e rnpe rex te rnaa l iqua f ígna apparerefoíent : 
Vtinl3pidibus ,ve í hevbis: vnde.qui v íum & experientiahabet, 
aurum ibi elTe c ó n i j d u n t : ira cúm in anima gratis thefaurus re-
condí tus eft, faltirn exteriora í i gna , quae íunt fenfus, hocindi -
cant. Cüvn^ fcilicet, in oculis honeftas eft, in manibus erga pan-
peres liberalitas, in pedibusad vimnis opera facilitas «Scprom-
p t i tudo : in auribus fanítaE & fslutaris éofáamx auiditífs, i n ore 
cafta & denota verba» hsc o ra nía theraurij CJIU i n anima ía te tar -
gurnenta fant. E l i t a D o m i n u s d i x i t :Exabundantia cordisos LtiC,C* 
íoqui tur . Sed heu, hen/quani.pauciin bominurn cordibnsthe-
fáüri latent, qv¡andoquidem tam pauca forisapp^rentindicia. 
t j In tuemin i , quaefo, hüius faccnli homines, v i x quidquarn inue-
r5Íeris,quod vos^dif icet ,& ad vir tutem fit incitanicturn. 1 n ore 
mendacia Scperiuriaiin inanibusfurta & auarit.ia::inpedibusad 
malura mira veiocitas.Omnia corrupta funt.Obfecro itaque vos 
fratresyvt hacin re^qua? plur i in i moinentj efl, düigentiores li t is, 
E t cuoi Deus volueri t , v t fan<Sifsima eius mater non modo 
ó p t i m a eíretVff>dvrenaai v ide re tu r ,& ideó defponfatam elle 
diuina fuá prouiient iaord5natJÍ t ,vt vos queque non tsnairn bo-
fi i eíTe íludearisí verum etiam videri iii 'onmibusiqni exterius ap 
parent. V b i Ifaias a i t : Ecce Dominus , exercirunm auferet á Jfá.ll 
H i t r n í a i e m ftnenví, feptuáginta imerpre tés pro í enem 
traníí í í ieri ínt £ a c « d o t e m , quia n in i i rum iacerdos í e n e x eíle 
elebet 
¿¿7i Fcílo expeda. VirginisMarix 
, debctno canitie, fedingcn!o,graukate>& modcftía^ in omnibtis 15 
fuisaílionibusfenile quoddam virtutis prsbeas exempIum.Ná 
linguaillajquaccsli ciauiseft,inferni feraíaureaainoiiscathena, 
qu íeDeuin in cado vin£lum(fi ita loqui faseft) in terram confe-
crattonis verbis rrahitj verba ne propHana loquetur? manus if lar, 
quaeDeithronum, de Cedes funr, quandoquidern in ill s reíi Jet, 
quotidie Deusturpianeoperari debent?cor iíliid, quoc! irs Gt ra-
tifsirnoleíuChrifti fangiiinctanquam infon.te quodani quori* 
die merg í tur , prauafneia fe ipfocogitationesconíinere poterit? 
Profesó ni (i lapides eíTemuSjaufdsmoneSj cúm potctifsíninm 
Deura verbis noftris vinciri>& amorenoftro es pife fincrecreda 
muSjnequccor.nequelinguanijncqucoculoSjneqüemanus^nc-
q-ueCorpusadalci ls imaiUieiüsniaiel laiernnoílrisfceleribus of-
fendenda haberemus, cogitates nos totos faníljfsimi eius corpo l9 
ris taftu confecratoseíle. Qiiod fi tata eíTet ecc l i í i a f t i c i aücuiuSj 
autaltefiuscuiufuis Cliriftiani deprauatio, v tmalü feeíTe con-
flitueret; faltera curare deberet, ne próximos fu os exteriori ex-
Stmile. eraplofcandalizaret.Contingcre folet,vt muücrcm quís habeac 
concubinam,qu ap practer jl iud peccatuni,quod cum eo cora m it-
titjaliquashabetvirttstesjquehbminem induxerun^vt eam íibi 
vxorem duceref.Sc itaquacanteaerat concubina vxor legitima 
fit. Eodemmodoaccidit, vtquisbona , q u í d a m opera facíat 
ne m-aliis videatur, fed virtutis opinionerb acquirat. Paulatim fe 
fe bonisillisoperibus alíquo modo difponit:ita vt pofteá eadem 
opera Dei tantu a more efficiat, & ira viftus^ua? antea quaíi con 
cabina erat vxor legitima fitoEt ideó minusraalum efthypocri-
tara eíre,& inanisgloiíae caufa virtutis fpecie prae íe ferré, quara ac 
diíTolatum cíTe & prophanum, <Sc caeteris fuo cxeraplo nocerc. 
Aitpríetercafaníium Etnnge 1 ium : yirginemdefpcnfatdm 
Vir^minomcn eratlofejjh de domo Dauid. Primus cui promilTum fpc 
c ia l i teráDeofui tDeif í l iumexfuagenerat ione ,e íTe nafeitum 
^ fecundam carnem,fuit Abraha:& ita cúm nomen mutauit Abra 
cí{ént¡'alibus,qufbusinfeíFábile Deinomenfcnbebatur .Eí lautc 
ínter Hebraeosafpirationisliterayvt ínter nos litera (h) iam feiti* 
nos aípirütione viuercj & ita Deus íignifícare voluitex Abrahí 
t*j, n eííc veotutu, qui verahominuvita;&fp¡ratio futurus erar» 
rhre/t. 4, qm t í l i e fus Chriftus. Ita cura vocaüitHieremias: Spin^upris 
noítri 
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í i noftri ChríftusDomínus. Nihilomínustansen gloríofus Euan-
eclitta non Abrahx hoc loco,fcdDauidmcntionemfacit,cui 
et iarapoftcáídembenef ic iumpromif lumefí ,vtexi l loPralmi pfai,i$¿ 
patct:lurauit Dominus Dauid veritatcm,&non frufírabitur 
cum, de fruélu ventristui ponam fuper fedem tuaro. Nouuslo-
quendi raodus.Cúm viro Ioquitur,qiJÍ filium ventre nonconci-
pit,quod muíicrisproprium eft, & taraen ait: Dcfru£lu ventris 
tui,qiiianirairumChnftusRcdcmptor noÜcrnon eratáDauid 
per virum,fed per muücrem orígincra duñurus,& per fola mu» 
licrem fine hominis auxilio: & ideó ait, defruftu ventristui, id 
cft, é fruftu ventris Virginis, ex genere tuo, & familia regni tu* 
fucceíToremeffíciam,quodcftrcgnumíideliura,in quofíorc« 
re deber fides,fpcs,& chariíaSiquaro tuhabcs.Hanc enim oh c m 
2,1 fam miiitan&Ecclefiarcgnum Dauid appcllatur. Soliusautem 
Dauid mentio fít hoc loco, vt intelligamus, quátn grata fit poe« 
nitentia D c o , & quanto poenítentes honore affíciat. Hoc enim 
lionore, quohunc peccatorem conuerfum affícit» inuitarenosad 
poenítentiam vult. Eia igitur peccatores, quid expe¿ht is cura 
U c i mifericordiam adeó certam habeatis? Siadeum accurrcrc 
vuItisattenditeartificiajquibusvtiturjVtvosattrahaí. Cúra A b - a . ^ - . i l 
íalon infoelici illa morte quam faepius audiuiftís, interijíletn'j 
orones, quieum nul!a D e i , iuftitiae & fídei, quam óptimo reg¡ 
debebanthabita ratíone fequuti fuerant, cúm infidelitatem fu? 
agnofcerent,dcconuer{ioncfuaagerc coeperut, &obedientiare 
«i praeílarc dccreuerunr.Quod curo intellexiífetDauidjhoc tan-
ti fecit,vt per numiosiis díxerii.Fratresmei, vosos meum 5c ca-
ejro mea vos.O admirabüem Regís cleraetiamj fedpotcftneharc 
Deicleraenti íc comparan,qujait:Gaudiuro eftincado fuper lui.tfl 
vno peccatorc poeñitcntiaro agente.Miraexaggcratiojnon íatis 
€Ífmtdiccreangeíosgaudere,fedcxlü vniueríum. AngcIi ,Chc-
rubines,Seraphines,omnisaul3CíeIeftis,& ciusRexpeccatorís 
conueríionegaudenr.Plus nc dicipotcraCíTncipitcigiturfratres 
cordibus veílris volutare, & cogitare, quonam modo ad Dcum 
vos conuerterc pofsitis: nam fi Dauid plurimifeci^vteius fubdi 
ti,quiinfidcIesilIifuer3nt,erroremfuumagnofcerent,5cdcre« 
ucrfioncagerent: píurisfacitDeuSíVt vosdeveftraconuerfione 
per veram poenitcntiam cogitetis. 
Mt inireffks «¿nglns adeam. Domi claufa fanaífsima Virgo 
Aducnt. S ^onti» 
274 In Feílo expcda.Virgííiis Ivíariíe 
continebatur, v t Vírgmemríecebat . E x plurimis rcbusqu.-e h . 2 A 
chrymís dignae funt, vna eft}paucos eííe kuíus virtmis amatorcs: 
. funtenim fc reomnesex t rañe! ; ^cortrafeipros vagantijr,qi!od 
Smm. magnum eft argumentum ánirnas eHe corro ptas.lter facies x ñ i -
uo tcpore diuerforium al íquodinuenicns quiefcere Jo eo vd le t : 
fedcúm raufcarura plsnurn videar,<3chofpitaa'í imam?8c quere-
bundani jeasnus^nquiOal ió jhiceoim requies non e íh O qui d i - m 
cendi hícfinefaccref, & fanguineLs lachrymis filedo deploraret! 
N a fi in te ipfo quiefcere a l iquádo vis, & de vita tu a, & tuoribus 
cogitare confcientiá tuara tale inuenis, vt tníHtia plenus ftatim, 
camushinCjdicas ad amici alicuiusdomü,'Sc ib i riclebo^Sc hácani 
mitr i f t i r iarn deponara. O te inftElicem qui ideó extrate i p í u m 
vagaris, quia in te nihil boni inuenis, quo te obleí lare pofsis. E t 
quaniüisomnibus^secvir tusneceíTaria fítímultó magis virgini* 2j 
Cene. 24. bus,& in hocpori rs imü tcpore.Antiquisenim tcporibus hoc t á -
toperé neceí íar iüno erat. ÍSÍa de R e b e c c a d ¡ c i t u r , q u ó d c u m v i r -
go eí lerhonefta 6c pulchra, & digna, magniillius Patriar-
c h ^ Ifaac vxor eíTet :nihiIominus tamen adaquamhauriendanr 
fine vilo periculo fola egrediebntur.Nunc vero tanta eft iuuetu-
t is impudentia , vt v i x raatres filias fuasadecclefiá adducere au-
deant;5c quodpeiuseft, poftcaquam eas magnisimportunatio-
n i b u s , & f a l í i s promifsis deceperunt, ipfimet i n f a m i í e p a c o -
nes funt-.ab iílis ferogatos iaclant,6r propriam malitiam fexccn-
Gene,$t tis excufant pe r iu r i j s .Tan topcréamaoi t A d a m v x o r e m fuam, 
•vteiuscaufapeccauerit. M a l u i t cnim i l l i morem gerere,Quám 
j ) . ¡yíugu D e o parere:vtnotatDiuus Auguftrnus fu per illa verba;Qui co-
í í i ' me Hit. Sed poft peccatuni cúm á Deo reprehenderetur, amoris 
oblit'useam acCíiíauit ,dicens:MalÍ€r,quaín ded i í t imih i fociam 
xledit i>nihi de ligno^sSc comedí . Huiufmodi íblet eíTe huraani 
arfioris í iois ,qui ñeque inDeo,neqne in virtute fundatur. 
•hifnjfas K^ngelt{sadea*n,rri¿gna.Cü venerat íone á'iX.itnyfHegra* 
t u t'¡e/!d pominm tecuni. De egregio quodam piftore, q u i Zeuxis 
appellabaturj íegi tnrjquód cura piilcherrimam quandam l u n o -
platas: q u i n q u é , quaí ínter easpulchritudine prasftare videban-
t u r ^ l e o - í t j e x quibus qiiodpiilchrii]S,& elegantius vifum eft,vt 
eo fuam ornaret imagine> deíunr^í i t . Plus fine vlla comparatip-
' — '* • " ' " nana. 
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Hátn aámtraVilífuá lapicntla, & potcht ía in éa gratías omncs 
virtutcscxprefsir, qux ínter carteras omnes tnulieres diílubv.T^ 
fuerant. Q»?re Diuus Hieronymus a i t : Careris virgínibus D. Hiero. 
prsrftatur gratia per par tes :Maris vero tota fe cífundit pie- in fermo, 
~ n í tudo grar ié . Sed notandum e Ü , quód propi i jsvinbusdiui- afuwpi-io 
nam otatiam confsruare non poíTumuSjnjfi particulnri aiiquo msi úgft 
a i i x i & D e u s n o b i s a r s i í í a t i v t a k B e a t u s T h o r o a s . E t h o c n g n i - nuMA~ 
ficat Dauid i diccns": Fia i manus tua fuper virum <iextei<etu3c. ña, 
H o c enim fígnifícatopuseíle, v tDeusmamimfuam imponat D rhorn. 
ci iOniíngratia e í l / v t p e r f e ü e r c t i n e a . E t ideoaeldit: Et non d i - j . 2 . ^ r f -
fcecliíirdsa íc. Hancob caufamcum dix i í í e tAnge lus ,g ra t i ap le - po.j^o,. ] 
j j ^ j j ^ p o m i n u s t t c u i f í g n i f i c a n s j q u o d c ü i n eamDeusgra- art,9. o * 
m i ^ p l c u i í , f t a t i m i n e a c o n f í r r a a u i t . Indigeraus prxterea d i - 10. 
^guina beriedi8:ione, v t ad v í r tu tem & exercitium, & augmen- í ' laly^l 
lum nos corroboret. E t í t a d i x k Dauid :E ten im benedicto- p / i / .Bj , 
ncm dabií legií lator, ibunt de virtute i n vír tutem ji5c videbi-
tu? corum inSionjidcrtfVtvideatur. Hocorabat Diuus 
Paulas, d k s a s ' : F ] e ¿ i o g c n u a m e a a d P a t f r e r a D o m i n i n o f t t i I ¿ » Sfhef.£ 
íu C feiíSii, ex quó ornnispaternitasin coelis & in t e m n o m i n a » 
t u r . vr det vobis fecundum diuitias gloriae fuae virtutem cor-
roborari ««c fpit i tum eius in interiori homine. E t ideo po-
l i ; ángelus duceratj Dominus tecum : addidí t ; Bencdi-
íítttum rgidimhtií, t ) e i bened i í t io e ñ bona nobis rpiritualia iar-
l i r i s ví ait Dui i i sPaulus :Benedi£ í :us D e u s , & Pater D o m i - P-hüfa*, 
n i n o ü r i fefu C h r i f t i , qui benedixit n o s m o m n i b e n e d i í l i o ' i . " 
ne ipiiiíuali i n caelertibus , feilicet, confequendis, & ftatira 
0<\nz eft D e i benediaio declarat, feilicet, quod elegít nos.in 
Ch t iQo , ante mundi conft i tut ionem,vt eflemus íanéli & ira-
üísculat i in confpeau dus i n c h á n t a t e , i d efl:, vt el íemus 
p íen i virtutibus 8c gratia, 6c imraaculati ab omni forde pee* 
c m . His benediaionibus plena fuit fandifsima V i r g o , non -
folum plns quam caeterac omnes muíieres , fed plus q u á m 
gratiam api 
Q u i spud homines gratiam inueniunt i l l i timeie debent, 
qi ih qui plus gratiae humana , & fauoris habet ; hic i n 
maiori falutis fu« periculo veífatur. D e quadam Aqu i lon i s 
S z regina 
í y 6 InFefto expeda. Virgínis Marías 
regina refertur filíam fuampulchcrrimam veneno aiiiiflc, 5c3« 
eani ad A leJCandrnra Magnum mifiíTe, vt eam amplexus more 
retur.Qimdcúmfapiensqiiidanircgniintellexiflctjfafturnhoc 
impediuirjSf ita Alexander inortuus non eft.De hoc mundo ait 
Ep'fí.ha. D . loar ines íMundusto tus inmal ignopof i tuse í l j&cumvene-
y.f. no plenus fítjille,quera ampteílítur, cft fuá? condemnatíoni pro 
pínquior. T u vero Virgo ían£lifsimanihi!cftcurtimeas, cúm 
gratiam non apud homines.fedapud Deum inueneris.£f«fí»«-
fiesinytero,crc.Staúm ac Virgo fanílifsima, falúa fuá virginira"» 
te cócipere fepoífe intellexit, vtaffirmauerat Angel'jprcfunda 
humílirateconfenfus fui ianuara aperuit,diccns: EccemctlU Domi 
niyfiatmhiferHndumyerhHmtuum, Inhocinftantivcrbumdiuinü 
in purifsimiseius vifceribusincarnatuseft. E t hoc hodie fan£Va 
Ecclcfia celebrar nobisrepraefentas, quomodoglorioíifsima hfcjs 
Regina Dcifilxuminfuo vcntre virginalihabuerit: vtinhomi-
num manibusponeret.nc ampliasdefidcrij fuicópotcsfafli fu» 
fpirarent: fedRcdemptorem fuum iam tenentes gauderem. Ht 
hoc fignificatur in folennibus his Antiphonis.quashss di? bus 
£ cele lia fanfta decanta!. Omnesenim abexcLmationc: 0,ín<» 
cipiunt.vt mundi fufpiria.A defideria (ignificetíquibu s fanftif-
fima Virgofatisfacin Clamabatmundus: O Domine, ignarus 
í i i m , & q u i d mihiconueniat ,ncfc¡o. Timeo netuquoqueme 
ignores, quia ignorans, ignorabitiir:5c ideo <• lamOjdiccnsiO fa-
pientia, quae ex ore aUifsiini, prodijíli, attingensa fine vfquead 
finem, veniaddocendiim nosviam prudentiac.Taceó mundej 
nc clamestiftaenimfapientia.quampetisnuncinfchola V i r -
ginalis vteri dolorum tuorum ícientiam éxperícntia difcit:vt3¿ 
tm mifereatur. Cito a i docendum exibir. Cfamabat mundus: 
O Domine, captiuus diaboli fum : & ideó clamo, dicens; O 
Adonai , & D u x domus Ifrael, veni ad rediraendum nosin 
brachio extento. Tace 6 munde, nam Dux ille, quera vo-
cas armatus iam eft in virginalis vteri domo, carnis &:poena* , 
rum humanarum armis,quibustyrannum illara,quitecapti-
llumtenctfupcraturlísefl•. Citó ad te redimendum exibir. Cía* 
inal>atmúdus:0 Dñefp ir i tua lra l imeto ind igeoAdeócncmm 
£r mus fum & imbecillís, vtin virtute nihií proíicia:& ideó cla-
ino>dices:0 radix Icíre,qui íías in fignü populoru, veni adlibe-
taiidu nos¿ noli tardare. Tace o munde^quia h s c radix> quam 
ppta& 
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... ¿prasJnpunrs ímíventr i s f^ 
q u i t n a n d u c e t n o n m o r i a t u r i n a c t e r n u m X i t o r n ^ r a é r c p i o é o H ^ 
Cíbítut tanquamin mcnfa, vteotereficias. Chmabatrnundust 
O Dominein culps carcerc v indusde t íneo r , & ideó c laroo^i-
cens : O clauis Dauid, qu i aperis, & nemoclaudit , yeni <3c educ 
v i n d u m de domo c a r c e r i s . T a c e ó m u n d e , n a m c í a u e m í f t a m , 
qaam peti; cíelcñis híec mulicr in cingulojam pofira habet, citó 
earn t ib i t radet ,vtteab infoelicihoccarcereliberes. Clamabat 
m u n d o s . ó Domine, peccati t enebr i scsc i í s íum : & i d e ó t l a m o , 
dicens:0 oriens fplendor lucis aerernar,& fol iuftitia?! veni & . i l -
lumina fedentes in tenebris, & vmbra mortis. Tace ó mundé ,na 
lux illa quam pctis efl ira refulgens vt oculi tui ea ferré non pof-
: 6i i d e ó beatiísiraa V i r g o c vifcerura fuorum telalaternam 
^e íFec i t , vt radios fuos mitigaret j & videbit oraniscarofalutare 
D c i . Clamabat roundus, regem non babeo qui me gubcrnet, & 
rcgat:& ideó clamo,dicens: O Rex genrium Scdcíidcratusearu 
falúa hominerajquem formaíl i delimo.Tace o mundejquiaeccc 
Rex tuus vcnit í ib i ,& gloriofa hxc domina eftlcélica, qua vchi 
tur,fcd vidcri non poteí>,qiiia left icx alis, & Gortinisoccultatür. 
Clamabat mundus: O Domine folum roe video, ita vt íi cado, 
non hubcam qui me fubleuet:& vas fol i , quia cúm ccciderit non 
habebitfublcuantem fe:<3cideóclamo,dicens: O Emanuel Rex EccUi^. 
legifernofter, veni adfaluandum n o s D o m i n e D e u s n o í í e r . O lom.z, 
Emanueljid eí í .o Deas nobifcum. Tace o munde,quia verbum 
carofuí lum eftác habkauitin nobis. larafodus ñof tervcni t 3c 
cohabitator: caeleílis autem hxc V i r g o domus eft,v bi Iiabitat,Íe 
vbi fum ingeniescumopuserit. Pracparemusigitur nos,fratres 
chanTsimijVtdiii imim liuncSaluatorem dignérecipiamus, 
qui venir, vt totnobis beneficiafaciat, & fuam gra-
tiam comm^nicec,qua acquiritur glor ia: ad 
quara nos pcrducat IcfusMariae 
Fi l iuSjAmen. 
Adiient. S ? I n 
t 7 8 In Fefto expeíla. Virginis Marix 
In eodém Fefto expes5lationis 
beatifsimx Virginis Mariac 
C O N C I O S E C V N D A. 
MÍJJM ^Angelm Caírtela Dcoln Quitatem CA-
UU<z}&c. Luc.2. 
J A N T A ef tDeipotent ía j faprcnt ía j&bonítaSiVt 
^ non folum ex bono, fed etiam ex malo bonu m eliciat 
cum ageEetMoyfesdebcneí ie i í5 , quae Deus populo 
Deut.^z, *&¿M&£4 Hcbraeofederat, (ait) exijs vnurn fuifTejquod confti-> 
tuk eum fuper excelfam terram, v t fugeret mel de petrajOleurn-
que de faxo durifsimo. Hoc dix i t , vt terrx fertilicatem exagge-
í a r e t , i n q u a petraHpfuraoleum 6c melftillare videbantur.Sed 
veriús dicí poteft De i omnipotentiam é petris durifsttnis/vt funt 
peccata oleum & melCuxiíTe:cúm exijsplurimabonadednx.e-
Mc.iyl r i t , & quotidie deducat.Et ita raalus illc feruus d i x i t : H o m o au-
í leruses & m€tis ,quodnon ferninaífi. Verum dix i t , quiaDeus 
é fementequam non feminauit plurironm colligere foiet. N u n -
quaraDeusferninauitpeccatuni , , & t a m e n p í i m m a ex eobona 
eol legí t .Magnurnfui tmalurnLucife j ipeccatú .vt creatura crca-
. tori patere nollet, & in eius-regno bellum contra ipfura excitare 
anderet. Sed tan tae í t (vt d i x i ) D e i potentia, Se fapientía, vt ex 
hoc malo magnum bonum deduxerit; nempé hominis creatio-
nem. N a m c ú m magna Angelorum mulritudo decáelo cecide-
r i t , &. plurimaj cafleílis regni fedes vacuseremanfetint :creauit 
€ent.i, Deus horames^'t implercturJVlagnum ^ j i t Ad^peccatuni iqui 
ve vxoris fuac Hiotem gereret DeiiuíTumfpegit, nam fi remali-
qnam djfficilem Deus iufsiíTet, qi?am fine magno labore p r s í l a 
re non potuifíec, peccatum maiori excufationc dignum viderc-
tur, fsd tem facillimamiufsit, vt eft ab vno tantum arbore abfti-» 
nerej 8i tamen tantaeiusfuit inobedientia, vt prior ex qua come 
derit,fueritiíla,quani Deusprohibuerat.Magnum profef tó rna 
lum^ed ex co Dei fapientia tantum bonum, v t fu i t fi l j j ftfiincar 
aat íOídsduxi t .O inef tabüemDei jn i fc t i cord iaml .qu i fnam ima 
gmaí^ 
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4 tr inárlpotmíret ,quódpromiferorumvermíumremeí í io ,qua-
reshoaiincsruntjDeus homofiereisbocadni í rabatui l ob , dic^s, 
Qmdefthomoquiaraagnificascutii jautqinciapponis ergaeu Io^'7' 
cor tuum?DiuüsAugi i í l inusai t^FiÍ i iHTivocar icorpat t i s .Tant í f:.^'^', 
Í2;iturfecithoniineni Dcus>vtpro ehís falute fuum cicor ckde- « ^ - « j ^ 
n t .E t i r s in Gsnefi. Q«pcl cura videretDeushominum roalitiá, fi^-^w-
tadus cft dolore cordís intrinfecus. Res ponderatione digna cí l , níta' 
quód Deus propterpcccatahominum dolorera incordeoftci i- Ctne^. 
ditjquod eft fíüus ÍÍIUS vn igcni tüs . In hac parte aetemo Patr i refí 
det dolorj quiacor i í lud peccatorum noftrorum onusferre<kbe 
b a t . Q u o m ü d o igitur,taritumbcneficiumaltifsim2tuaetna!cfta 
t i pcrfoluemus^uas tibí gratias ó Domine pro eo agemus? infoc 
líccs profeí lófui í reraus, íi cúm tu DCÜS meus tuis manibusnos 
^ formaíTes^aliusprcterte ae te rnamorce l ibera í re t .Namcúm plus 
í i t rcdimerequárn crcare , indignaresetüt- .v t t ib i decreatione, al 
teri deredemptionegratiasagererous.Quare vt ait Beat9 A n í e l - B^^fnfeL 
m u s í N e a m o r c m diuideresinter crcatorem &rcdenjptorern,id€ 
t i b i faílus esconditor & redemptor.Vtrumquc i l l i dcbemus.Vt 
hoc ig i tu rbene í i c ium hominifaccrct: Mifus eííángelusGahrklA 
Veo ad rirginemí & ingrefus ad eam dtxit'.^ucgrAtia pieria. A d mira-
bilis hace eft cxcclientiajgratia plenam cííe & Deo dileftam. E t 
c contra, vnusex t i tu l i smaior i s ignominiac jqü ibus homo voca-
r i poteft,efi: peccatoré & D e i inimicum vocar i .Maioré fentiunt 
pecnam damnati in i n f e r n o , c ú m videant o d i o f o s f e e í f e D e o , 
q u á m quod teterrimo i l l o careerc inclufi l ínt . A t e contra ín-
ter maiorabea torü gaudiajeílfecuritas, quam habetin D e i o d i ü 
g fe íncidere non p o í í e : & de cius amore ita ceitos efle, v t deficcrc 
nunquapofsit. Diuus Ambrof iusa i t ,quód i te rc3e te ra ,quxfan- i>. C<fw-
¿í:us l o b paíTus eft, n ih i l rnaius doloris vulnus inñigi t , q u á m cu IreMb. de 
tres i l l i eiusamici dixerunt,eum peccatorc eíTe & D e i in imicü: mer^elU 
& i d e ó a D e o t o t i n f o r t u n i j s p u n i r i , v t p a t e t h i s v e r b i s : R e c o r d a tione. 
rcobfecro tc ,quisvnquaminnocenspcnjt .Qu2ecumIobau- / c k ^ 
d i r c t , & huiufmpdi alia magno dolore refpondit. Confolato^ ÚA6. 
res one ro f iomnesvoseñ i s^nur jqu idhabebun t f incm verba ven 
tofa?Hocnos etiam ffatres,niri tam exci cííemus íuper ohmia t i -
mere deberemus, peccatum, fcilicet, quod ignis quidam cft^qui 
to tum hominem v r i t , & confumit. Tempcftas quasdam eft, 
& diluuium , quo omniadeflruuntur. E í í malum quoddam, 
S 4 quo 
1F0 In Fefto expeda. VirgiñisMarias 
q u o h o m o í n u í i l i s f i t , vttí^«a5i>:|>.alüiJíe5Ínfriíílubfus:amput¿' 7 
3 . ^ . 1 . t u r ^ in ígnem aeíernaa) deijCiatar. CuperfuacIcret Bethfabee 
regi Daüid vt filiiirn ÍUIÍrn Salomonero regnifui híeredeíB face-
retjCÓ quód fi fecusfaceretiipfa í í l íusin magna infelichate re 
mmerent ;vi hoc exí ggeraret^hsc verba protul i t : Eritque cúra 
dormic i i i Dominus nisusRex cum paíribus fuis, erimus ego 3c 
íiHas meuspecenrores, Hoc nomine comprehentlir, quodplur i -
bus verbis explicari no poterat. Qua í i ciicereíjCrimus paoperes, 
miferxibih'S, o rphan i jded í í jgnommia (& iniurijs arFefíi, mendi-
c i .H^c 8c piara hoc norbine,peccatorcs,{ignificare volu i t .Tan-
dera peccatum resefttam odiofa D e o , v t deeoferiptura dicat: 
Te r r ibües in P e o e í í e f t u s o p e r a n , & i t a D . P a u I u s ciiradicere 
Ephtf.^ ve l l e f :No l i t epeccare ,a icno l i t econ t r i í l a r iSp i r i t um fanftum 
ofe.14. D e i . Et Ofeasait; PereatSamaria, quoniam ad amaritudinera g 
concitanit Deum fuum.Et in Hebr íeo ert:Amaricauit os Dora i 
F f a l j j i n i . Ef Dau ida i t : Qupt íes exacerbanerunteumindeferto r quse 
omniadicuntnr,vt fignificentureííeftus, quos peccatum in Deo 
caufaretjfi Denseorum capax eíTcr. 
quo cojligere poteftis, quám3fquum fít,vtfuper caítera 
orania peccatum abhorreamus.ScDeigra t ía quarramus,ex qua 
plutima in nos bona promanant. Hanc ob caufam laudans facra 
Scriptura D i u u m Stcphanum,ait:Stephanus autem plenus gra-
tia & fortitudine faciebat prodigia & íígna magna in populo. 
P r imum ai r ,g rac iap lenumfui íTc ,quiah icfonsen , ex quofor-
I?. Pmli ^itudo, & esteraomniabona narcumur.Et Diuus Paulusin fuis 
Epí r to I i sChr i í l i ánosh isve ib i s fa lurdba i : :Gra t ía vobis & p a x . 
Qua í i diceret'.Gonuinicet vobis Densfuain graf/ammam fidns .9 
amiciefíis.facílépacem habeb i t i sad ínu icem. S e d n b i , ó Vi rgo 
. facrata,íingulari quadára t ione d ix i tABgelus :Aí iegra t i a plena. 
Et fecundü omnes facros D o ñ o r e s veré de fe ipfa dicere po te í í i l 
^ r ^ 2 ^ ludEcelcfiaí l ici .In mcoísgrat ia íquia ea gratia plena fíjit,quarn 
vocantgratúfacíentéAlu^oraní í í pr.'Eftaníirsima eft, Se fola nos 
D e o gratos (Se amicosfacit. Oes pr^tereagratia,shabuir,que funt 
virtutes oesTheoíogaieSj^c C ardinales,{ides,fcilicet,fpesJ&: cha 
r¡tas,fortitudo,teperantia,iuítiriaJ& prudé t i a .Cü eseteris que ac 
c e í r o t i a f d i c u t u r : v t e ^ 
cordia y$cc, Fuit pr^terea plena gratia feptem donorum Spir i -
í u s l aad i^ fuk e t íam plenanoue{nillisgratiis;quasgratisdatas 
••' appel-
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x o a p o e í l s n t ^ u a s D e B s l á r g i r i í ó ^ ^ ^ ^ q u i s a l í o s a d D c u m c o n u e r j 
tat! P r imae í^admifab i l i s re ru tn inui l ibi l iura certitudo , quam ; 
D i u u s P a u i a s f i d e m a p p e l l a t . G r a c í a q u x l e r u r a diuinarumco- í 
enitionem dat^quamibi vocat DinusPaulusTapicntiam. Gra-^ 
tia,qüxremm huraanarum cogrsit ioné dat^quam i b i vocat fcie- 3' er'í2i 
tiamrpratia qus potemiam datfaciendi miracula ad fañada cor-
pora .quamibivoca-gra í iafa i i i ta turojgr^t ia qux candernpote-
tiam datad d iu ioampo ten í i a r a manifcftandamjquam ibi vocat 
operationctn virtutunr.gratia que docct futura pricdicerc,qiiam 
i b i vocat prophetiam:gratia,qua cordis íecreta aíTequiir.ur, qua 
vocat diferetioncm fpirituum.'gratia varia i inguarü genera feic-
d i&earum fenfulintelligendi,quam vocat genera l ingusrü & 
interpretatio fermonum. Fui t prztereavt omnes aíTerunt plena 
. gratjjSjqiiaepriuilegiatiii^vt De imat rem eí íe ,& iuí lorum orn-
1 'inunijCceli portara, anteiudicij vniuetfalisdieni refufeiíalnm c f 
fe,6cfuperomneschorosangelorum exalrataro. HíEComniajíí 
gnificat grada plena. Finxerunt antiquipoetae virginem cuan-
damdijsomnibusgratarn , quamcorum quifque donoaliquoor 
nauir ,quam Pandoram appe l l aban t , ide í l ,omnium Deorum do 
nis ornatam. Et hocquod tune fábula etat3in facratifsima v i r g i -
ne veritas faftum ertiqug beatifsirnaTrinitatisdonisplena fuír. 
Patcr ornauit cam porentia 3c fortitudine, íilius fapientia, fp i r i -
tus fandus aniore& c h á n t a t e . 
A i r p r^ te reá ángelus Domlnustecum. Qt) a m uis Dcus jn omní» 
b u s r e b u s í i r , in iu l i i s í ingular i modoinuenitur, <& inte ^v i rgo 
beata particulariori quodam w o d o . C u m aliquo eíTeeíl a t ícn té 
l ipfciraaudire:¿kita ijs.cum qojbusdercaliquamagni momenti 
^ loquimur diccre folemus, [ ^¿/ í -^w/^-f] ideR, atiente, q u s d i -
co,3udias. Et i t a h o í u m verborura Dominus tecura fentetia ef-
fepotcft .Deustii isrebusomni bus valdé atrctuscí},quia omnes 
i l l igrj taefunt. Tuadeuotio, tua: laclarym^, tua con íempla t io . 
- tua defideria^tue cogítationesstuá precesjtua conceptío, tota toa 
vita.quicquid ín te e í t i i l í gratifsimum efl. A l i a r a o d o í n t e l l i g i 
po í runr ,nam resconiungi íblent ,vel qu ia iund íE funt, aut quia 
cong1utinat^,aut qujaclauisdefixx,autquia permkta ; vt aqna 
& v i n u n i , & h i s o m a i b ü S j t n o d i s folet Deus aniraarcGÍung!,pn* 
mura funibuSffibiD eus h o m i n e t ó ligat ,ideft,benefíciis, quibus 
«ümf ib ¡ob l íga t ; : ac i t ad ¡x i t . In fon ic iUis^dammhameos , i n ofee.itl 
S $ vinculis 
i8a In fefto cxped.VirginisMaria:. 
vinculíscharitatis. Tribus funiculis v inxératDeusAdarní qul t j 
tria erant bencficiorum genera, quibus eum íuo araori deuinxe-
rat,l*ciiicerj bonanacurie, bonagratÍ2eí& bona fortuna; . E t hís 
vclle fe ait homines traherc. Et irafacit, nam ómnibus bonana-
turas tribuit, &fortimx,& paratas efl: vt gratiaí bona íargiatur 
£cdcí 4. ^ a ^ earec!p3en^a diíponent, dicitur enim funicuhis tri-
* plcxdifñci iérüpitur.Tu verópeccatorjquimiilefuniatl ísvin* 
ftuseSjideft, ffliÜebencfíd)s,quaeáDeoacccpifii,cos tanta cum 
facilirateTumpiSíVt tua iíla vioíciitía & furor terrorern pariat. 
Q m ilupor eftet 5c terror videre beftiam aliqaam , q u x pluri-
busfunibusvinda eos magnocü ímpetu rumperet: vtadherbá 
vkidcm depaícédara aecutreret > O qux beftííefuria! qusc fames 
& quanta,qu.e vt herbam pafecretjtot frtgit vmcula. O infodix 
peccator! T u íiaecbcftia eSjquae cu tot benefidoru vinculis Deo 14 
dcuinílus fis:oninia.paruzE deleftationis exi í l ímationis , aut lu-
a i caufafrangisji&á Deiobcdientia fugis.Oinfcrnalisingratitu 
- doIO homocapcelquomodo t a t u ó t e impudentias non pudet? 
1 Secüdusresiungcndiraodus cftjcoglutinatio, &itadicitur. A n i 
ma lonathae coglutinata cft anim? Dauid} 6c dilexic eum lona-
tíias quafi animam fuara.Hacccoglutinario vnam rem cum Deo 
x. Or. 6. nosfacitjVtaít D.Paulqs.Quiadhacret D ñ o vnus rpirituseft, fei 
' licet,cum eo.Tcrtiusconiunítionisrooduseft,cúmrcs dauisiun 
guntur,& ita homo cutnDco diuino timorc tanquam clauo quo 
dara configitur,quod donum adeó fíngulare cft, vt Dauid mag-
ffd.11%' na cura efficacia illud á DeopetcreCjdiccns.Configctimoretuo 
camesmeas,aiudici)senimtuistimui. Qoibus vírbis vates fan-
¿lus tátam huius timoris vima D ñ o poílulabar,vt non modo fpi 1 j 
rituseius, fedearo ctiamhoc timorc transíixa,ipfum quoqj fpiri 
m ad peccati odiíi excitaret.E ft auté(vt B.B afíliu s elegater in eo 
3»Bdfn, adaotauit ) metaphora fumptaab ijs, quí patibulo afflixi 
íunt,quiimraobilesperíiftcre nitutur, quoniá íi vc lpaululüfc 
jn aliquam partem verterintjnouo doíoris acúleo vulnerátnr.In 
fimili igitur cruce, fanftotum mentes defix^ manent né fe ad-
uerfus Deikgem vllain re moliere porsint.Vt enim illic dolor, 
itahictimoris aculeusmentem pungensá quouis deliro reuo-
cat. Itaque fi impura aliqua cogitatio,{í fratris odium, í¡ frater -» 
nacinuidi:EftimuluR,íifupcrbÍ2:aut inanis gloriae tumor fefe 
acúmis obijdat: fuperuenit ílatiru diuini ludicij raetus, o ni fíe 
raen-
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t ^metc concutítjVtotnnis^ftaproculáfcfincvlla cun¿latione abi-
sat. Si i^ ' tur viri faní l i fs imidiuinc ¡viftiíiaciram r e ^ 
vndcquxfo in fce le ra to rumhoi r i ínum mentibus hsc tantafalu 
tisfuíEcí 'olaDñin3Íf€ricoirdia,coíídéda?quafi in ipfo í b la fine i u 
fiitia eífet mifericordia.Nos igitur fratresnon falfara improboru 
fecuritatéjfed falutaré fanftorüraerü k£t:m ftudearaus, & fpem 
noftrá p r ^ t i m o r e b o n o r ü o p e r ü f t u d i o & p e c c a t i o d i o f u l c i r e c o 
t é d a m u s . QnartuscoiunfVionis moduseft, m i x t i e v t aqua vino x>¿p/V«^ 
roiCcetu^animacüDeo no ita mifectur 5 fedperintima quadam ¿¿J j^ i s 
vnionéf imi lé fe Deo in virtute efficiens.DiuusDionyfius fimi- nomini. 
Htüdme quadá aífert^ex qua intell igi poteft, quona modo DcuS 
in anima maneat. Na fi in aiiquo cubículo tres faces accefas po-
nas^cx ómnibus vnarcfultat clamas, & rñ vniusclaritas cft ab 
alteruisdaritatc diuerí¿i,nequeita mifcctur,vt vnalux{ia t ,quod 
I7manifeüe patet,(vt phüo íbphus quídam ai t ) quia lí carom face | 
vnamre^l í^fecuinfuam iuccm aufertíquia principiú í u ü , quod 
efi:fax fee|uitur:igitur no erat vna l ux extribus míxva.O anima > 
inqua , i i D c i á r n i c a e s 5 D e u s m a u e r , v t B.Ioannesaffirmat. Q u i I * 0(i % ^ 
manet in charitate in Deo mane^tSc Deus in eo. Sed n u l l a f t C3P 
fufio,nonpermifcetur D e o , v i aquaaqi!^,red vt dúo lumina-que 
con iungü tu r & vnum abalio d i f t i n í l ü r e m a n e t : ira anima cum 
D c o c o i u n ¿ l a e f t , & a d m ¡ r a b i ! e m D c i fímilitudinem habet: fed 
t amcnd i íHn£ luse í l : aban ima Deus»quiai í le Deuseft per e í f e » 
liam,anima ve ió per gratia; par t íc ipat ioncm deificatur. 
DeMs igitur ómnibus coiungedi medis intell igi poíTunt l i z c 
verbajDominustecum.Oorainustecucft , ó fan^i fs ima virgo! 
qu ía maiorura bene f i cb rú vincuiis ikuiníla.e.S',quam nulla v n -
qua pura creaíura fuit, aut erit. Tecum efiicacifsimo^morisglai 
i ineconglu t ina tus^n:& vtea,qusglulinetenacit€rh^rentfa-. 
ciliús frangí , quám diuidi po íTunt : ita tu quamuis míl le mor-
tis genera fubeunda eí íent > ab eo diuidi non peteras . D o -
minus tecum, quia diuini timoris clauo te fixarn tenet, t imo-
ris ( inquam ) non f e r u i l i s f e d reucrenrialís , de quo d i x i t T í ^ ' ^ 
D a u i d . T i í n o r D o m i n í fanctus permanet ínfecuJurnTarcuIi. 
Q u i quidera tiraor propr iéper t ine t ad latriam, qua: fiegyf cé d i -
citur, á verbo, l a t r in , q u o d e í l tremeré, eo q u ó d vaWe tremen^-
tes D e u m nos colere oporteat. Et hic í a n a u s t i m o r , non t r i -
.ftitia.aniinam>;fc4J«titia^%t; Quare ídem Dauid afebac 
iaettiur 
184 In feflo exped. Virginis María:. 
T/aLS1)* I ^ c t u r c o r r a e u m í v t t i m ^ t c c t l r i ñ i j 
Qu iá tecum etiam eí l , tanqi iam lux cum alia luce,, quia nulla ex 
t i t i t vnquam pura creaturajquxtam fingularcin in virtute Bmu 
D.^ínfcU l i tudinem cumco habuerit ve tu habuifti :Hoc D.Anfelrnusco-
íidei asm aguara i l lam cxaggcrationem d i x i t . Decuit virginera 
ea puritate nirere,qua maior fub Deonequit in te l l ig i . 
cumandíjfet mrbátaejímfermeneeius^ Quemadmodum qui 
aiiquod auri thefaurumhabetabfeonditam, ííi fures iuxta i 1 iud 
v idea t imaximét i roe t r i ta qaiver^ humilitatisthefaLiruni kabet, 
cúm fe laudan 3udit ,tiract}quialaudesfureseíre intcl!igit,qui hu 
miiitaiis thcfaurura furantur. Ideó dicitur, popule meus, qu i te 
ifúf.f* beatum dicunt3ipfite fcducür, & fcmitasgre í íuum tuorum dif? 
íipáíit. O quam delicata eí! fraíres humilitatis virtus,quam e x i -
gua vanitatis aura^atu extriníecus vcniens,autin nobis i p í i s o r - ^ 0 
tafoleteuertcre. Quamobrem quscunque acíl imatio, autlaus 
tanquam facuifí imapeílisdil igentilsímc nobisfugienda eft. E t 
ftatim ac aliquid huiufmodi audimus,ánobis tanquam inferna-
lis ignis fcintdla decutiendn eft. V t inam omnes ab humilifsima 
hac virgine difceremuSiquae quamuisin gratiaconfirmata cíTct, 
lamen laudibus angelicoote prolatis turbara eft. Qu id igitur no 
bis faciedumeftiqui tam infirmifumus & proni admalum, cura 
ab hominibus nos laudar i audimus, qui nosfslfa fxpé aíTcntatio 
ne decipiunt ? Salatarishacc eft doftnna principibus & poten -
tibusfeculi,quibus magna femperaíTentatorum turba folet ob^ 
„ í l r e p e r e : i t a v t v i x fit, qui veritatern il l is diccreaudear.Monftra 
Sene.eptjr ^o^inquit Séneca)cuiusre i inopia laborant magna faftigia , 8c2l 
^ ' ^ ^ f quid omnia poCsidemibus defit. Ule fcilicet ^ qui veritatem di-2 
frum. C3t t o magna infelicitas! nemincm habere , qu i dicat , ma-
jé facis, fed eos tantum , qui ipfamct vitia laudent, & p r o - ' 
bent . 
E t ait ángelus et, ne tímeos MiriainuemfííemmgratíaapudDwm, 
I n mundo plus praeftat régibus &: principibus phcere jquám ijs 
n iul torum annorum ípatioferuifte. Solcrit cnim plura in eosbe 
ncíicia confeire, q u o s a m a n t j q u á m ijSíqui illis magna cum d i l i -
gentiaferuire ftuient. Al j jsenim quadragintajaut qú inquag in -
faaurgorU!ii imiÍl iaann«iredditu$da 
íingirlis annis remunerare fibi videntur. E t ita ñüllarc feté in v i -
l o regno tamiliam ex maibribus Sí nobiüor ibns videbitis, ctr'us 
imtium 
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á2 ínítliim non f u « k e ¿ q n ó J eanim fundar ores f^€r;r^t i l íorum 
p o r ü r c g i b u s c h a n . Q ^ o d fi hominum gratia & faucre toi opcs 
& dona aíTequírour, quidnacceleftC hanc reginara diuina gratia 
cofcquutaeí íccxifUmatis? Plur imisbomsornatafui tquiai l la 
iDeruítfcdalijscoquód inuenitgratiaapud D e ú . EccIeHailliá 
ChriftojR noftro, íncrucec6tnedari ,vteí íct(queadmodüD.Tg- Dt 
jiatiusait in ep i f to íaquadáad D.ToaníJemEuagelillam)doati-
noftrs magiftra.hoc fuae fapiétiae datú eft.ColIocariin coció 
fupra oes choros angclorü , profundifsimaf eiushumilitatis pr^-
iüiüfuit .Totil l igloriafgradüsdaripra*miufnfuit ,quodni2gnis 
fuislabonbus debebatur.At vero D e i matre eííehoc raercri no 
potu;r,quia hoc omnia,rncrita exccdit.vtaffirmat D . Bonanen p'Bsnan. 
tura puram hocfuiflegratiam a i t . E t h o c e í l quod ait angciusjn tn l * 
a3 uenifli gratiam apud Deum,ccceconcipies, ideft , magna m t ibí 
Deusgratiam facir,vt n imi rum eius matfr í t s : & hoc non ob tua 
merita/ed quía inucni í l ig ra t iam apud Deum. Sed qusro cur f i i 
Xi tconcipies in vtcro?numfortefolent mtilieresinalia corporis 
parte concipcre ? Refpondeo , hocdixiffe vt fígnificaretiam 
I n animaconcepi í fe .Et fiprius nonconcepiíTct eum in anima,in lercm. 31.' 
vtcro pofteá non concepifTet. Propheta Icremiashoc myfte-
riura mul tó ante praedixerat dicens. Nouumfaciet Dominus 
fu per terram, mulier circundabit virum.Sed antequam eum cir-
culo carniscircundarettanteaamoriscirculo c i r cüded i t J t acn im . „ 
a m o r e m D i u u s D í o n y f í u s vocatdicens. A m o r cíl circulusboni ^ ^ ' P ' 
tatis, á bono in bonura pe rpe tuó reuolutus. T r i a hk ait fan£tus ltbJ*mí* 
hic doftor m á x i m e notanda, p r i m u m , a mote m eíTe circuí um, mmmh 
24qui eos,qui fcamant vincit.Sccunduro circuíum efle bonitatis, 
quia amor DiuinusitabonuseftjVt eos etiara i n quibus e í l , bo-
nosefficiat. T e r t i u m á b o n o i n b o n u m procederé , & reuoloi , 
q u i a á D e o o r i t u r , q u i f u m m u m el l bonumjndeadcor huma'-
sjura deueniens, bonura illudeffíci^^ciusaíFeílum rapi t , & fecú 
ad Deumreuerfusadducit. E x f e a u t e m p e r p e t u u s e í í , nif ihov -
m o f i l u m i l l i propria malitiarecidat, Quaré perperuo reuoíti- fremr%' 
í u s % n i f i c a t i d , q u o d D e u s a í t ^ q ' 
eftjJle circulus^e quo l o b cum Deo loquens dicebar. N u n ' 
quid pones circuluniinnaribusLeiiiatfian }atitaímillaípetft)ra-
b i s m a x í l l a m ciusl Q u i q u i d e m Leuiathan í e c u n d u n r D i u u m n r -
ercaonamfupcrhui ic lceumcftd iabolús^iusnaies - í u n t ho 
t%6 In fefto expeíft, Virginis Marix. 
mines malitlofí <Sc afiutí: cíus m a x i í l s funt tyranni p rox i iñórü ¿2 
dc f l rué lo re s .E t fo lusDeusd imní fu i amor i sc i r cu lo calidupro-
Sfimorum dcceptorera^k-uuni bonorum perfecutorem, murmu 
ratorern.qui Sathanae os cft,vincire poteft , & ex diaboli mem-
bris fuá membra efficere. O opus admirabile potentifsimx Deí 
nianos/Rogate ab ea frarres,vt vosquiliberi <§C foluti per vida ef-
' freni cxcurritis diuino hoc circulo vínolos de í inca t .Obea tos i l -
los , qui tanlü á Deo benefícium recipiunt, í t a cnim Hic drculus 
bominescircundatjVt illietiara Deüc i r cüda tu t encá r , |Í íuae vo 
p/4/. 144 KmjEati dedítüjquia v o l ú n t a t e d m e n t i u m fe, f a c i e r ^ a i í D a u i i ) 
H o c igirur amoris circulo precioíífsima virgo D e ü priils ú t m m 
d s d i r , ^ pof teá purifsimocius vtero. £ t ideó ait Angclus,cccc 
concipiesin vtcro. 
Heccflfratres clarifsimi buíusdiei feíliuitas qtiomodo Deus 2^ 
in hoc virginal] circulo incluíít v t h o m i n ü manibus vinéfüfc 
v i ñ ñ dederet:qui coefeíle hoc d o n ú tantoperc o p t a u e r á t , & 
ío t precibus á Diuina maieftate poí lu lauerant .San£>us Moyfes 
E x o ¿ . 33. á Deo magno cuanimiferuorepetijt:fiinuenigratiam inconfpe 
£lu tuo oftede mihi facié tua, vt fciá t e , v bi aliqui i n Hebraso ef^ 
fe aíTcruntjoftedc mih i manü tua. Sed exvtraq^ traflatione man í 
fc í lü eíl a M o y fe vnigeni íu D e i filiu peti,quia Chriftus no folu 
r . . manus,fed etiafacies D e i eft.Nam qucmadmodum homo per fa 
^Qán' ^ cié cognofcitur:ita pater per filiü cognitus efl:,vt D . íoáncsaf f i r -
mat d icens .Deü nemo vidit v n q u a m í V n j g e n i t u s ipfe enarrauie 
\ f ° A . nobis.Hoc edam fanóVorum patrum defiderium verbis i l l is I fa -
flgnigcatur. Roratecoe|j^efuper> ^nubespluant iuftú ape-
riatur térra &germinetSaluatorem. Caelum & terram inuoca-27 
bat fanftus Propheta, vt íígnificaret hxc d ú o ad hoc benefícium 
deberéconcurrere.Nam per t r ium perfonarum fanftífsirnf T r í -
liitatisconcurfiim,Sc aperiente fe térra per aírenfum voluntatis 
baiushumvlifsimscvirginiscocleftishicros & p l u u i a erat defce-
fora, Q u ó d fi dicitisnpraen Mannaquodfuauifsimum erat, aut 
panis,q;io alimur.aut vini ,quod lactificat cor, coueníent ius fuif-
le videturadhocDiuinura benefícium fignificandum, quárn no 
i n e n a q u a í , quae, vilis eíTevidetur. Refpondeo .Homínea j u f 
vfoseí fe , vt vehementifsimum i l l ud defidcrium fignificarenr, 
quohuiusbeneficijtenebanturiquiafitispiulquamfaiiies a f l i -
gere folet,q«aeacjuafaciliiis quá ia v l io alio l iquore extinguitur . 
D e 
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z S D c l i ó c f a n ^ o v c t c r u m p a t r u m d c f í d e r i o a i t D . B e f n a r c í u s . A r " D . Bern, 
dorem defiderij pairara fufpirantiura Chr i f t i praefendam bo" ferm- z. 
qucntifsimé cogitans^orapungor^Sc confundorin memetipfo, fujt.Cant, 
Se nunc v ix continere lachrym as vako : ita pudet temporurn ho 
nimmifcrabi l imn. Cuinamqj nof t i ' umíá tuminger i t gaudium 
gratis huius exhibi t icquanturn veteribus landis accenderat de 
fídertum promifsiofQuod íi hoc de fuis teporibus D .B ernardus 
aiebat tquidnücdiceret , f i viueret ,cúm vixinefFabilis huius be-
nefícij recordamur/,& fifanÜiHli parreshuncfí l i j D e i aduetum 
tanta? fitis ardorc optabat,quid defanftifsim.n virgine ák\ poteft 
quaeillis ómn ibus chántate praeft i t i t j&omniú m á x i m e gen cris 
Iiumani redeptionem dcíiderauit f 'Cúm verógrau idam fe vide-
xct.Sí iam diuinüi l lud v e r b u t a n t o p e r é e x p c f t a t ü vtero cont i -
^nere t r fpem habebat feruentiorem de defiderium vehement íus , 
V x o r 3 q u ^ m a r í t u m í u ü e x l n d i j s diutifsime e x p e í l a u i t , & l i - simtld 1 
ter isnepifsiméreuocauit ,quofuae viduitati ^pauper ta t i raede-
íi fperaí:cúm énaui ¡a iam defeedit i n por tú , tunc fpes & defide-
r i ü i t a a u g e r i f e n t i t v t c o r i n p e í l o r e f a l i a t , 6c v i x l s t i i i á i n f e i p -
focotinerepofsit.Sed quid hoceíl í jf ifanífl i ísimsvirgimsdefide _ 
r io cop-iretui^qug matre De i f e e í T c ^ vtero eü cotinere feiebatf 
quo na afíeitu eutn virginali fuo íinu teiicrejác a rnp ie íUópta í fe 
credimus? I l l u d Can t i comfecü ip fa dicens, quis mihi dettefra- « 
trem m e u m , v t í n u e n i a tefoíum foris^vt deofeuler te . Hisconf i - Cíint' -
derationibusfratreshis diebus nos oceupemus , animas noftras 
magna cu folicitudine purificantes: vt in hac facratiísima feíHui 
, tate D i u i n u m huncfponfum ita redpiamus,ytfuarn n o b k gra« 
3° t iam communicet.qua acquir i turglor ia .Ad quam nm perducat. 
idemle iusMar ía : f i l iu s . A m e n , . 
• InfeílofaníliThomse 
Apoftoli 
C O N C I O P R I M A . 
e m e m m p p m d m n u l e f u s , l o a n a o . 
^ ' "J' E E S 
l í i i e f t o S , T h o t n ^ A p o í l o L 
'i S eílanímacíucrííonc ilign3,quód cúm in fanftorü 
íeftinítatibusfanftaccclefia Euangcha nohis propo-
^ ntat, in eíus laudcm & gloría tu, cuius feftunt cclcbra-
^ t u r , hodierna die in gloriofifsifni huius Apoftoli fe-
fto Euangeliiim proponir,in quociusinfírraitas infide refertur. 
In confeíforum feftotalentorumEuangelium proponi^figní-
6^ * ^canseosoPt,rnca Deo accepta beneficia negotiatos eíTc. I n 
Zucx. . Manyrum feíloEuangcliuniilludproponit, vbidicitur, beati 
Mtft.iS , cr i t isc i i íu vosoderinthomineSjVclillud vbi dicitur, fiquis vuic 
venire poft me, abneget fcmetipfum, 6c tollat cruccm fuatn, & 
fcquatur rae. V b i admicabilispatienría fígnifícatur, qua labores 
^ proDeoíufceptospertuterunt . InVirginum feft©! virginura 
c ' y* parabolaraproponi^quaefuislarapadibusoIcopleDis fponíum 
fuumejcpeftabant: vtmagnamearumprudentiamfígnifícaret » 
ZHM.Í. <ll,a diuinum Tponfumexpcéíare voluerunt. Infefto Diui loa-
nisBaptíftac Euangeliura proponit, in quo ciusfanéli admira-
bilisortusproponitur. In fefto D i u i Petri proponit Euange-
\MAtt,i6, l ium, in quo de magna e iusf ídemcnt iof í t .At in hodierno Euá" 
gelio fanái huius Á poí lo l i ihfidelitas & durities narratur: ita ve 
íanfta ccclcfia ignominia cura potiús quám honorc af fícere vel-
le videatur. Sed refpondeo, D e í feruos alio modo honorem in 
corde habcre,quam mundanifoíent. I l í i enim gaudent fuasin-
íirmítates & culpas ab ómnibus feiri, vt plus honos & gloria fu» 
slmlk* í íHmcturdiuini i l l iusmedici lefuChriftúquieoruminfirmita-
tescurauit:vthominesgratifolent,quidemagno aliquo mor-
bo, quemhabuerunt loqui faepiifsimé folent,vtmedicus, qui 
cumaliquaexperientiacurauitmaioremin vrbefamam &opi- J 
nioncm acquirat, Quam ob caufara conuenientifsimé Oiuus 
f. Or.4« Paulus de fe ipfo & cacteris A poftolis dix it. Tanquain purga-
i menta huius mundifaftifumus omnium peripferna vfquc ad-
httC.Oadmirabilemmctaphoram Iquahumil írs imusApoflo-
luSdeclara^quidnamípfieíTcntexfej&adquatam dignitatcm 
eosDcoscxtulerit. Pcripfcma fignificat pomorum coiticcmí 
qui pteijei folet & conten', in malis citreis comedí folet, quod 
corrice conteftü cft: cortex vero tanqua inutilis coténitur, ícd 
qui cortice codire nilt,quauis coculcata iam íit ,& fordida, colli 
gitjtaditjlaua^Sc tandé melle velfaccaro coquit: & ita coíVa, & 
condita eí, quod intus Utebatfapore 6c fuauitate prarftat:ita c o -
tmgit 
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1 tlgít & cotíngit qiíotícÜe lefu Chrifti regno, quod cíl eíusccclc-
íia.Múclani homirics iddatjm dígür , quod fibi optirnú videtur 
pomi fcilícet,meHúlla. Siquis G o ! l f g i ú a l i q u o d i n í l i t u i t , p r i m ü 
ocnniüíubetjVt homines admittltur,qui nul lá in fuogenere ma 
culá habeát.Qui filian As» íuarim quxrit nobjlé eligk, vel crudi 
tu,veí diuitc.Dcus c cotra elegir oraniü peripferna, rudes homi 
ne,s,paupcrcs,& á mudo reie£lGSrScd artifex efl: a d e ó prf fias, vt 
h x s p w g * ™ ^ 3 * * ^ ^ iau3s,ex ijs mira codimerafecerit íCÓ fi-
ne vlla cóparatione racliora, quod mudas tanqua optimu 5c me 
dulla cligit.Ita vt cu malr& qui fe in mudo carteris praeflare exi-
fíimaba^eós quos iniurijs & ignominia affecerüt, tanta in coelo, 
oloria & honore ornatos fpcdabüt.i l lud magno cüanimi dolorc 
difluri fint.Hi funtquosaliquádo habuim'm derifum & in fími ^ ^ 
j Iitudineirapropcrij,nosmfenfativitaillorüexiftimabamiisinra 
niaj&fine illorü fine honore: cccc quomodó coputati fnnt ínter 
íilios Dei,&intcr fanftos fors iUotü e f t íOglor iof i DñiApof lo l i ! 
qualesolim fuiftis,&quales nuceftis .Bcnediílafít altifsimaDci 
inaieftas,quaí ita vos a^imperfcí l ionü fordib9 Iauit,& ita in fuá 
uifsimo gratiíc fu^ & amoris melle dccoxit>& diuino fuo fpGíim 
pleuit,vt in ei* cofpc¿hi adeó prccioíi efletis. E i a fratres di lc í l i f 
ílmi^qui vos cotritos nüc & cóteptos videtis, & táqua purgara c-
ta humi fparfa fordidos : tradit e vos diuino huic artifíci lauados, 
qui prccio(ífsima,eJC vobis cSdiméra coficiet,&ex peccatoribus 
iuftosjex fordidis puros efficiet.Hác obeaufam fanéla ecelefia in 
terdü fanílorü viroru peccata nobis^ponit, vt nos animet eoru 
, cx«mplo,nam qui eos é peccatorü íuorú fordibus lauit, & ad ta-
f tú virtutisculmeercxitndé ct ianobiscüí ívolumuspr?ftabit ,& 
infocl íx i l lequinol i t . € Ait ígitur fanftü H u a g e l i ú ^ r L ^ ^ ^ 
ynus de duedecint. V t eiusinfidelitaté fan£lus cuagelifta narrarer, 
hocanreá dixir,qiiaíi dicerc^vn* ex !js,quos plus Dei filius ama 
bat,& quirmioraabeobeneficia acceperat,hicillceft, quieum 
ta grauitcroíFendit.O magna ingratitudoid'equa magno cu do-
famcxaggfrauirdiccns-H^cdicit DñsDeusI frac l . egó vnxite , 
in R g é fupcrirrael,& cgoenii te de domoSaii^&dcdi tibí donü 
D ñ i t u i A vxores Domini tui in finu tuo: dediqj tibidomum 
Aducn. T ' Ifrasiac 
i p o I n f e í l o S . T l i o m ^ Á p o f t o l í . 
Iftael &Tuda:6c fiparu?fimt i^a>adijciátibí multó maíorn. Qiia ^ 
réergQ cotepíifti verbum Pi i i ,v t faceres mala in coíp^ 
p/rf/ 4 0. & in periona GhriftiiR.nofttiyexaggeratioilla diciiur:Qiüj cde-
bat panes meos magnificauit fuper me fupplátationc,ScMoy fes 
Dettt. 32; ait de populo ilio rebellUncraíTatus eO: dileclus, & recalcitraait 
incraííarusJmpingiiatuSjclilatatus.Dereliqtiit Deufacloré fuü j 
& recefsit á Deo íalutari fuo. C^ibus verbis plurOT 
lus ille á D eo beneficia acceperatjfigniíicat,^ quia cura ita dita* 
ucrat recalckrauit. Qnara vei;é hoc de müdi polctibus dici por, 
quijquia eosDeusdiraui^aduerruseúínfurrexerüt. No feciteos 
Deus potetes & diaitcs,vcco/i)edát,doririiar,delÍLÍjs fe fe 6: vo-
luptatibtísdedat.pluíquara csteri.-fedvt queadniodú diuin^rna 
ieftaíi pciétia íimiles funt,íifTiilesetia CJ virtute &fan£):ítat€ ünt. 
I p i l yero contrarium dmnino^faciimtiNeque folum de potenti- ^ 
bus & djuitibusjed & de Cf teris quoqueDeusc6i|uentur.Qua-
doquidé eü nos~Deas in hac ecelefíatáte lucís & facramctoiú co-
p»ia coilocarit,8c rot in fuá iofidelitate réliqueriríéi tameo ingra^ 
'g?ech,jé tos nos tot eu iniui'ijs offendedo oñedimiis.PerrEzecirielé de Sy 
nagoga admirabiliquada parábolacoqueritdices. Radix.túá & 
cenetktio tuáde térra-G hanaá.patcr tu9 AmorrlieuSí, Scmater tüa 
C{jth^a3idell>cuparetibuspeccñtoribusoita lis, qoando nata es, 
aqüa no es Iota in iVanéjOeqifale faüta neq; inuoluta pañis. N o 
p.epercl fuper re dctílos/zt faceré tibí vaü de i js,mifertus tui^ $,ed 
: .pjrok.^a-esfuperfacjeíeri^inábieíEtiqne aniinisiuae/iadkqtia 
nata es.Tiíiíieíatné p^r te vidi .tctoculcataia fanguinetuOi&di 
xi-tibi, viueji^c grij'ndis z í í t ñ z .v-b era tus intumucrüt^ ideftívénll 
tepus cútn-^ninubUis'efasií&^rasiau^a & confufíonc plena, 3t £ 
•trafiui perte, áevidi te, &z ea6 lep^s tuíí. ^epusí!íD.atiu,jdcft,aina 
íi iá ppteras.& txpeti vxor.Eí ?xpadi ami¿lnni ííjeuiij fuper te, 
,&operüi^fiorXii^íaUia-& íorauifibi: ScirgreíTus-funj .paítutn 
tecwíBíSc-faítáíes. «nihii -ide^  n^c* ;-iie v.t rpQÍ3Ír)>l'aui té aqti:á,>3p'' 
mu^la-mían^uín^ tt'.umextft&.vnxite oi'eo.&vcftiui.tedi&o 
: }oribüfí& ornaui te omaperOi& oro ata es auto 6cargeto,& pee 
' feftaesifi La-yn r rwvi rc f'^uieva fu per te dicit:Dñ^ Deii.s... E.6 
\. habCsiiducia iii puichíitudinctus fornícau.€f.Q».idná]i?dbi-s de 
ta>n:iaí).5 pk€\ i b ^ h m ú iaccñtepyCángtíiiifc forditk«D,abiomm-
büs dcftituiaa» iaucaicns jpfemgtsám exciperet, lauaxetívefS;i-' 
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- r«f"órnaret>&cüm lara rmbilis eífet vxoré ¿íucerei. Ilíá vero i ári 
^0to/umí>encficipriroblíta piares fibi quafrcsamatíire-^ cgi 
fidsoioderetíquidna debac ingratitudinc dicéretisí hoe úeidxú 
"tcra'iUa Synagoga díaüeft.C ui Dcusta fiívgnVariaben efe ¡ s fc-
dc.Scdfine vllacSparatio-ne raaiora íimt,nua? i Jé Chriflíanisíc ' 
cití&tainc ewtn pafsim plurimis dcnepbaiis péccatis bífendijña* 
amorenoíírómín vilifsimiscreaturis collocádoiin hac ttiapara» 
boladeclaratunqiíñtó cu amore Deuspéccatorc fordidu (Scfcelc 
rü íuorú fanguine c6taminatiirefipiar,& proprijs manib^curet. 
Ule vero tot beneficia non agnoícit. N efeio profeso quomodó 
nos tatae impudetieno pudet.Qupmodó nianus noftr'íc & corda 
clemetifsiraü liüc Dñtn ^ 
Deusperlevemia.Ectéloquwtaes.tkfeciftimala &pütüiífi.Mi U r m , £ 
1i rari videtur Dcus,pofle homines éu ofFendcre» Loquuta es (in-
quiOícilicetiin cordetuo cogiraíli.Quaíí dicat:quomodó inani--
mü cadere tibi potmr,vt Dcü tuü oíFendercs? E t íi hoc cogitaüi, 
quomodó exequi illud potuiO:i?íequiús hoc á te o Chtiítianc in 
icrtogari pot,qui cú pluspeodebeashuiufniodi crimina comit-
tis,quomodo hoccogitare,quomodóexequipctniíli í' Rcfpddc 
infelix quana in diuino córpeélu.excufaticnc aííVres?D¡ligctet 
ha;cqua?fofratresaduemte^ignaenim animadueríione funt. 
fntts de dtítdstimrffií dintur Didjmus^o er-at IU iis] quad» yehit I efusi 
Dixemt ergo eiáhj dtfcijstihpytdAm9DnmJÜe áKte dw Crc, 
rtoncredam^í zúhnrílz eft quod fanclí oes difcipüli ei hacveritaté 
pcrfuadebatjSípr^dicabavvteüá tatainíidclitate diraouete^no 
enimerat.vt nos fumus, qui quauisfratres noftrosin magna ali-
s z q«a necefsitatefpirituali videamus, né falutari quide coíilio eis 
opeferimus.Magna confufioeR q.» ces^quicorporeinfirmos vi 
funr,moibi caufám ab eis diligctiísirae quaerút, & vt fe curent, 
nionét;Si quodhalrctremedis^docet.Cmn verófratré veiírüfu 
ge fanítiscóBijs ci mederi vlla vobiscura efi: no nc magna hsc 
crudditas & inhumaniíaseíTe videtur? A udite quidfanáafcrip 
turadicar,plüsproficitcorregióapiid prudente, quám centum 
plag^apudftukü.EtinHebreohabetur.MelioreftcIamorinrel p m l7> 
ligéíijquam psreutere ítnku.Qiiavoceclamor,figniíicaturfpiís * 
& cfíkacia, qua correaiofieri deber. O quata Dei feruus perci-
^it animo voiuptat^c^ximi fui anima eFopera emfdatáv idee 
T 2 ita ais; 
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z X t n i . ítaa¡tD.Paulus.Quiseíl,qui melaetifícet,nifi qui cotriílaturi» 
ex mc?icíeft,qui corfeílionc mea humiliterfufcipit, & cotriíla-
tu^quia Deu offenditínüquá letitiá hac fpilituale rentiet,qui cu 
^pxiraofuo vtihacpietatenefcit.Sed quáuisc^tenocsApoÜoli 
hác veritaiépluribiis teftimonijs cofírmarét, femper rame in fuá 
infideliratepermafitdiccs.Niíiyidercnocretia.Libereí nosDe* 
átaliduntia.M.agnuomninomalu efi:propria fentétia íequi ta-
JPrcH. 30. tl| velle,e3Cquoerroresplurirninati funr. Deleonc dicitur. Leo f 
fortifsimusbeftiarúadnulliuspaucbitoccurfummo i-ctrocedet»'^ 
no defiíletab ímpetu, quo fertur quáuis ixuifsimüquodq; ani-
mal occurrat,optimé hec firailítudo vnicuiqi heicticorü cóuenic 
quos nemo^qui fe eorü furori opponatdeterrerc ab incepto po-
jeft.NafcétibusArrij erroribusoecurrit eius dioccclis epicopusin 
qua Arríus morabatur &nihilprofecir,OccurritSylueftrusP5-i4 
tifex fubíegatü mittcsadüerfuseüj 8c nihiletiá profecit.Occur-
ritGoílantinusImpcrator,6c in Vrbe Níce^Cocilium cogrega-
uitex ducentis &:oftogintaepifcopis, viris & fanélitatc Se eru-
ditione prxftatibus. Qui omnesfehuic Leonioppofucrunt;illc 
veróadnulliuspauebatoccurfura.Oinferhalisbeflia: ferocitas. 
Extititpatrünoñrorü memoria malediílus Ule Lutherus, cui 
Echius oceurrit. O ecurrit Leo decimusPontifcx, qui ei per lite- j | 
rasfuafitjVtab co erroredifcederct:proponunt ei fanítifsimoru . m 
& antiquifsimorüdofl:oru(vt D.Irenaei, D . CyprianiD. Am-
brofij D.HieronymijD.AuguftinOteftimoniajqui aliter acip-
fe fentiebat,proponunt fanftaecccleíia? vfum.quae ita fe mille Se 
quingentos anuos gubernauit.Sed nihil horum ferocifsiraülco-
nem deterrere potuityqui in codem femper veftigio hserens ad I^ 
nuiíius pauebat occurfum.Huiufmodihorainib9minaturDcus 
, pcrEzechielédicés.V?prophetisiníipiétibus,qui fequútúrfpi-
. I5 ritufuu&nihilvidét.VbiD.Hieronymusaítjhocprophcta;no 
X>. Htero. ^ ^ Q ^ ^ J ^ ^ W ^ ^ coinune.Boni no fuü,fcddiuinüfpiritum 
fcquutur^qui per illa quatuor fan£la animalia plenaoculis dcíig-
i7<ch 1 naturde<juibus dicitur quod vbi erat Ímpetus fpiritus, illue gra-
^ * * diebatur:nonambulabantaduerfusfpiritum,fedquó eos ducc-
bat fpiritüs. De malis autem prophetís qui fequuti funt fpirím 
fuum^aitjquodnihil vidét,& quid dicat, nefciüt. Magnaefuper-
bis íignum cft,propriam fententiam fcqui velle in ómnibus, & 
ma^naj humilitatísíndiGium ab aiijs regí fe/mere, & pr?cípu¿ 
ab ijs.. 
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xtfal)ijs,qui5cfapíent!a & virtute praeñant. Hoc ttiodooliroc-
rcmi patrcsfaníliillius patris Simconisfpiritum & virtutcra ex 
peiíí fiínt. Nam cúm fanftus hic vir viucndi modum ab onmi-
mis,diucrfuni elegiiTet,quia in colúk^ vértice máhíiuncuíáííbf 
in qoa habitaret effecerat: exteri eremi p3trc5(vt refert Euagri* • 
fchoíafticus)miferütquenda,quieidiceretcureá vitxraiionein ' ^ * 
ácsterisómnibus,quiineafolitudine vijecrat diueifa ekgiíTet; 
vt ca IJaiiíii relinqueret,&: vt cacteri,viueret.Nuiiu aute,qui bec 
diílurus erat,ita monuerüt. Si cúm hf c dices, ille Jibcterlato & 
alacri vultu defeedet, & illa viuedi rationem relinquctttüc ci pa 
trum omnium nomine dices,vtinea(rivclit)vitaperrciieret>ma 
nifeílum enim eritobciusobedicntiamabhumilitateortáquod 
á Spintu fanftoduéluseft. Qüpdíipaverenollct,vi eum ex eo 
ijlocoexpellc, Nondumfanélusviromnianuntij verbaaudierar, 
cúm iam dcfcendebat:vt aliorum fententiam fequerctur: & ta-
men vitamiliam^uamelegeratDeieíTerciebat, & iampluri-
ma feccrat miracula. Sed tanta erat eius hurailitas,vt aliorum po 
tiús patrum quám propriam fententiam fequi mallet. Nondum 
D.Thomasad hoc perfeílionis culmen peruenera^qui ita in fuá 
fentétia obílinatushaerebat, vtcxterorü Apoftolorü perfuafío 
nc,ab ea di mou crino potiierit.Tineain óptimo paño ita h^ret, . , 
vtvixextrahipofsit,in viliorivcro&rudiorifacilemoritür.Ec- s'm{le* 
cleíiacfan^tineahaerefís eft,quae:abhomineerudito,&acutí 
ingeni) difficÜé autnunquam euclliturrquia cum maiorímalitia 
peccauerit,plusinhacret,&Deiauxilioindignioreft. Atinho-
mineignaro,velrudiorisingenij,qui minori malitía peccauit, 
n5itah5ret:fedfacilcoptimiscófijijs,&admonitionibus remo-
^ueripoteft.Hacobcaufamprioribusrainatur Deus pcrprophc 
ta Ifaia,dices,Vf quijpfundi cftiscorde, vt á Dñoabrcódatií co I fa , z$ , 
fiíiü,quorü runtiDtenebrisopera.AbfcodfrecoíiljüáDño^rt', 
riolleDeicóíilmfequi,neqjDeiíeruorü. Veillis,quorüopera 
funtin tenebrís,qujcu rnalitia peccétáDeoin fuáCTcitate defíi 
tuútur.Ét hinc inttllígítis caufanijcur miftris líircctéporib'pec 
cata fínt ita cxorbitatia.Na qtifádrríOdu bptirau acetum non ni- . 
C\ ex óptimo vino íitjitamagna malitia ex rnagno ingenio effici ******* 
foíet.Etcum nüeoprima lintingenÍ2,hincfítetiá,vt maiora fint 
viriaiquaf diabolicapcrucrfirasel},vtquimaioraá Deo benefi-
cia accepcruíit,i)s,vtplus cura ofFendan^abutantur. 
Aduen. T j ^ / ¿ / w 
¿94 Infeílo S.Thom^ Apofloli 
Poft¿lesottoyenltlefust&c.O inefíabilisDei bonitas,quí vníusig 
tantiím Apoíloli caufa ruríus apparere, rurfustna vulnera ollen 
dere voluiíli. O Chníteangelorum gloria,veréhomínum ama-
tor,quaatoperc vnumquenqueuoftíura diligis, & quam parum 
te nos omnes fimul düigimus. Non pr^fens peccatum,fcd prstc 
ritameritaclemetiTsimuslefus ípeftarevoluít. ípfaphat ludaeg. 
res fuit vir ;bonüs,fed grauiter Deüoíiendít,eó quod cu Achab, 
s.P^r.ip. qui Jnalus erat,íamiliaritatem baberet: cui cúm in praclio quodá 
auxiliatus eíiet,venit ad eüjppheta lehu, qui Dei nomine dijdt, 
impíoprarbes aiixiliü,& ijs,qui oderuntDñm,amicitiaiugeris: v 
& idtirco iram Dñi merebarissfed bona opera ínueta funt in te, 
có cp abíluleris lucos de tena Iuda,& prírparaueris cor íuUjVtrc 
. quireresDñm Deúpatrucuom,Deüimitatus Salomo, dixitad 
j.R^". z, ^.biatar5acerdotc, Vir mortises^edno interficiate, quiafuíli- 20 
nui (11 labore inomnibusJnquibusIaborauitDauidpatcrraeus. 
Nunquam accepta beneficia obliuifci dcberemus neqj labores 
abi)s,qui nobisieruieruf/ufcepíos.Et fi aliquado errat eom me 
rita in memoriareuoceraus; & hoc modo iracúdia mitjVabitur. 
PoneáquámDiuin^RedéptGroesi omuniterfahitauir dicés,?^ 
liohls dixit Thome. Infer digimmuhHcc^ mcín*me4s.O q ú a m ; 
msnifedcineíFabilis amor hoc loco deciaratur, quo Dcus anima 
14X4 4 . díligit.Cúm lonas ignouiíTe DeuMiniuitís vidiííetaffliftus eft 
lonas affliclione magna, 8c iratus cft, & oranit ad Dñra, &c. & 
nüc D ií e, t o 11 e (q u as ib) an i ro a meam, quiamelior eft mihimors; 
qua vita^Et cúm exvrbe egrc(Tus eíIetjpreparauiteiDñs hederá• 
in cuiu s vmbra requieícersí.Sed cúm ftatira exarüi{íet,& cotn-rt • 
ftaretur.fantflus proplieía:d!XÍtei De9: putas né benéírafceristu 
fu per hedsráHü doks fupér hederá m qua n5 íaborafti,& ego no 
parcaNmiueciuuati raagn2e?dolesíu,eó quód hederá amiferis, 
q u x nullitis preti) eíl,ír.s vero tot animaruy quot-íriNiniue funt; 
perdítioae fent-ircnovis? neícis alona, qui Gtvní9 anim^ valor,-
pictiü.B enediclus Scglorificatusfit talis D eus,quis eft. tá-da* 
nis Sí f€rreiis,quí pijfshnum huncDorainum no aroet, qui nos 
térras v crmiculos tantiaeftímat, & amat ? 
t.y4jf r mmumim}&^mitteinUmmettm. Attedite, obfccro,qua 
/ ÍÍ-ÍÍ íu • íiíate cum vocct.Eia peccatoresnunc vos quoqi vocat per 
í e ' n m ' . i . I^íemi^dicss.Gouertiminifilijreuenetes, Scfanaboauerfiones 
yeftras»© admii'tíbilispíctaslfiliósvoca^qui eut^ ^ 
s Conuer-
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22 C óuettímini filíj rcuertétcs,! dcft,fílij,.qui totm mihí tergav 
tiftisadcreaUlrascoucr^l^^clhucvosaroo,taqlíapater,&i.i€6co-
uettirainiadme^&fanaboauernonesveílra^Qujciigírui Frarres 
expcílatisr'quidvosderinetícurnoadeü accurritis, ¿k reír. 5Je-
tisidsquodibiíeqüitwSEccenosvenimtisadtctu enirnes Dñs, 
íjá carné dircipuÍoraot%edáíradidiflequieaIudfisOagellada, 
¿ccruciíigédatradiderat?Acccfsit fanñus Apollólas, -3cfan-
£láilláhumanitaíevidíiíret:ñatini crediditdiuinitatern,&: dixit 
r)ñsíiieus,&D€usraeus.Ínhacipradiüinipedlorisrchola didi-
citD.loanesqu^poftcámüdííedocuitvCÚín ín eavtórDailla nc» íoan. ir , 
¿te faauifsimédovmicsrecubuit,ófcholaadmírabilisíex qua hu-
iufmodi difcipuli^>diemr,quotíí vnus ea, quaibi didicit doílri-
t3 iiaíuperangeloseuolarecepit dices.Inpnncipioeríitverbú, & 
vcrbücratapud Deíí.Akervero veritatisluce^quf indeemicuit xi 
¡lluftratusclamat/DñsrneuSj&Deusme9. Itavt vixintotoeuá 
gelio clirior de Chf i R.noílri diuinitiíte confefsio éxtet. In hac 
fcholafratieschanfsimi ftuderc deberaus, hic vbi fanftusapoflo 
lus graui hüc infíd^lttatis niorbü curauiirnosquoq; noíirarü ter^ 
tionu^Sc fpiritaaüü infirmitatüremediüqu^rere dtbemus.Felix: 
anima ilía,qufíefeinhisvulnenbusintima coíidcrationeabfeo 
dit:¡bi enim mifoi^íu^ medelá mutniet.<S.DÍcít'eílefus,fiUl'idífíí 
meThomacrsdídífn^atiyuim^idemtfO*'crediderut. Magnü nobis^ 
folatiühfc verbaafferredebét,ná íiantea dixcrai Dñs, beatiocu 
li)qui vidct,qup'osviMetis,aitetiahoc loco»b(EatiJquíi noviderüt 
& crco!ideríít.l{!ad maiorisfolatíi fojtdiocmaiorismeriti. Qnid 
14. mirü D . Pctrú,D .Andrea, D. Thoma, Pro lefu Chf i Dei tilij 
cofeísíone rnori voluiíTe, qui eürefufeitatü, 6c ad c^losgloriofc 
afeédeteviderút? plus admiran debemus,eps,qui eün5 víderüt, 
$ co tíí mori voluifle.Hocexaggerat D.Pcrrus dices. Quécüm 1.Fí/r. ti 
non vicleritís,diligitis:in que nunc quoqj no vidétescred¡tís,cre- . 
dentesaürexu!tabitisIstitjajnenarrabiii,&glorificata, reporta 
tes fine íidei veft r2r íilutéanimaru veftrarñ . Gaudearnus igií ur 
fraires hoctam foelici nuntio. Amemusclcraetifsiniühunc Do-
miniim qui fingukrc hoc beneficium nobis fecit: vt ín cura, " 
qnem vidimusfiímitcrcredamys: ita cnim gloriofum g!o« 
ri« finen) conrequemux adquamnosperducatíefusMaríasfí-
iius. Amen. 
T 4 Ineodem 
2S>6 In fefto S.Tliom^ Apoíloli. 
In eodem fefto íanóti Tho-
mx A p o P c o l i 
C O N C 1 O S E C V N D A. 
Thomds aute^msie duodecim quí diciturDidymus no 
• erát cmn eis ¿¡uadoyenít lefus^&c, Ioan.2. ! 
" ¡Pf f * á A 11 defunt pafsionü ChriOri in carne mea/pro corporc 
J €Íus,quocieO: ecdefía: cuiusfa í las íurn ego m i n i -
(Icr fecundü dirpenfatíone D e i , quedara eft n i ih i . que i 
Audacia videtut fandus A p o í í o l u s haec diccre. 
DicenimíobrecrOjVirfandiisimejdefüitxiéBliquid Chrifioj, R . z 
i ioflro,quod pati debe re t j&nó paíTus fir, quod tu núc patiarisí 
TÍO hoc mea verba fígniíicant:fed qucd poíleá qua Chriftus paf-
fiiS e f t ^ rcfurrexi^niki l iá deerat;pra?terqüahotnines quifacra 
tifsiaixeius vitx^olút 'arix 'eiusniort iSjadrairabiHsciusrefurre-
^ ion is .g lo r io ÍKeiusarcc í ion ís te f t imoniüpra íbere t jqu ipro f i -
dci cpfeísione viíáexpooeretjperfecutioneSitornjenca ¡Se m o n é 
cera múdi reg ib9 & tyrániscoílatifsirac perferret. C u ígitnr b o í 
D.Paulus pr^ftabat;tot labores in carne fuá paticsitucquas' paf-r 
fioníDñi d e e r á t i n i p I e b a t . E x q u o p a t e t , m a r t y n ü duasresha^ 
berepr^í la t i rs i raas)pnmaqiudé€Í] ;acterrfvi t^meri tor i í íe í rc :a l 
teraefteo Icfum C h r i í l ü D e i filíú honorari , quiaeoimpletur 
quod eiuspafsionidefui t^cf t inioniü rcilicer,de€Í9pretjo,6cglo 
t í ahora id ibus daré. E t i t a rnar tyr te í lé íígnificat, vt {anftifsiáia 3 
h^c pafsio,quae.,vt Diuus Paulusait his quidem fcadalu illis vero 
f lul t i t ia videbatur, M a r t y r u t e í l imon iocoproba ta ab ómnibus 
x .a r . r, honoraretur^reciperetur.Quae cúm itafint cur ó Deus arternc 
elcgiüiadliociiorhinesadcótirnidos&imbecillos, quicúmtc 
mortis tepore deferuiíTentíCÚm te poftea refufeitatü v iderüt , tí-
ínídíadliucfünt,6cdomifeclaufisianuiscot¡ncnt?itaenimpoíí; 
oélodÍ€SÍnueniíli(vtfanéluhoceuageliúrefert)curno ^ d e u n t 
inpubl¡cu;curlatet?curn6tefautorcad oraniafubeüdapericula 
animatur5TalesJhomine&Dñemeuseligis»vtmyftcriorütuoríi 
teí les finttoéstimidoSjVnuminfidelemjquinifiicvidet creditu 
tutu íe non eile affirmat? O admirabiie D e i artifíciuml quo eius 
/ potentia 
Condo Secunda, ipy ' 
4 c ¿ & animoíbs ef íécer i r .Doaores p lu r in i i , ^ : Theologi dodi f -
fimi libros de natura &gra t i a f c r ip f e run r J i aqu ibüs laboraue-
runt:vt quid natura^quidgrat iapoísi t ideclararent . Sed Ijocopti 
meÁpofíolorur i ] cxemplo declaran poteft. H i c enirn exiguas 
naturíE vires videbhíSjfi confideratis,quibus nam armis eos D o -
minus ad fanaifsiínae fuá: pafsionispugnam iuftruxcrit,ea m u l -
t ó ante praedicenSj quonara modo & v b i futura eííet: potentiam 
fuam toemiraeulis 5i íignis confirmans:6c tamen non folum eos 
niortem pro cius fide pati noluiíTcfed p o í k a q u a m iara refufeita 
tura viderantíadeótimidosfuiííejVt monis t imoreinpublicura 
exirc non auderent. O infirmitas íiliorü Adae niifcrabilis^quod 
namciariusargunientum adeam comprobandamaíferr i poteñ? 
y quid auterneademnaturadiuinfgratiaeauxiliopofsit,inijfdenj 
Apo í lo l i s videri poteft, in co, fcihcet, quod poftea Spiritu fani 
£ió pleni praeíliterüt.. E x quo dicere nos acquum eft n ih i lnos in 
proprijs viribus confídere deberej fed magna cum bumilitatc pe 
tere diuinaegratias auxi l ium, quo confirman &corroborati eos 
i m i t a n pofsimus^ qui i n f i rmi vt nos fumuSjanteafuerür.Dc fan 
£io i l í o í e n e M a t h a t h i a M a c h a b s o r u m patre}egitur:cúmiamo i^Uch.x 
nturuseflfetnullura al iudfi l i jsfuistef íamétura, nequelegatura 
reiiquit,quám fa lu tarehocconí l l iumhis inemorabi i ibusverb is . 
N u n c e r g o , ó filij emnlatores eftote kgisjSc date animas veflras 
pro teftamcntopatrum,&memcntoteopcrum patrumaqurefe-
cetuntingenerationibusfuis: & accipietisgloriam magnam,6c 
nomen íe íe rnum.O ííngulare fan£li v i r i confilium, vtfiliosfuos 
6 animaret (ait) vt patrum & auorum fuorum virtutes imitentur, 
quorum gefta eo loco refeit, á Patriarcha Abraham init-'um du-
ccns .Nü i i l en im efl:,quod p!usmoueathom¡nem,quám alíerius 
hominiscxemplum,vt in eoquaotu pofsit videat, <5c fí nó poíTe 
l i b i videturhoc eífe/quia nen vult. H o m o eítiuftusvt peccator, 
c iufdemnaturacmirer i js&imbeci í l i ta t jbus íul>ie¿>us.ltíépeus 
v trique auxiUatur & fauetJn hoc diiíerunrKq tmd peccator á pro 
prijs affeclibus fuperarife finir, Se eo quo rapiunt, fertur. Qna-
propter bcftiaepotiús,quám hominis nomine, q u ü t a víuuntcíi-
gnifunt . D e q u i b u s í o e l : Computrueruntiumenta in írercore W . j ^ 
íuo , id eft, peccatis fuis. Quemadmodum quod tliu fub fier core 
i a c e ^ p u t r c f c e r e f o l e t ^ k a t a q u a m í e s p u i r i d a r i u l H m a l o , quod 
' v T j i l l i$ 
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ETerh i i s illisofferaturjrcfiftere fciunt. Dchiset7aniEzechiclaít:Quo- 7 
rutn carnes funt , vt carnes a í i n o r u m , & vt fluxus equorurn 
flumis co rum. O mira cxaggeratio ! homines ita deprauari,» 
6c corrumpi , v t de ijs dicat Spiritus fanfhisjin fuis fluxibus 
& pafsionibus n ih i l ab afinis aut equis di í ferrc . O miferi 
peccatores! quomodo haec audíentes nqn confundirnini ? v t 
quamuis fericis & aureis veflibus vos induatis,quan)uispul-
chro & venufto corpore vobis eííe videarainij Dcus tamen , 
vos afinos §c equos appellet ? Studete igitur fratres horoines, 
& re, 6c nomine eíTe : imkamin i fanftorum exeraplum, qu i 
¡nfirnii , vt vos nati funt. Studete eos imítari in poenitcntia, 
quam poft peccata egerunt , & in virrutibus, quibus diuinae 
gratiae auxil io naturae íuae infirmitatera ftiperare potucrunt. 
Hanc enim ob caufam eorum peccata referuntur, v tnos , f c i - S 
l icet , eorum incitemur exemplo. N o n v t culpas n o í h a s ex-
c u f e m ü S j q u s magnainiuria er t ,quamDeus v t propriam ac-
1 . ^ . 10 cipit . Legi tur , filios A m o n nuntios regis Dauid iniuria afife- . 
ciíTe radentcs díraidiam partera barbaeeorum, & p r x f c i n d e n -
Tes veftes eorum medias v íque adcingulum. Quam iniuriara 
c ú m acccpifTet D a u i d , vt fuam mif i t loab cum e x c r d t u , v t 
eam vlciíceretur . C ü m carnales fe fe Dauid adulterio , vel 
Magdalenas lafciuia & libidine excufant, vfurarij D i u i M a t -
thaei auaritia fuam excufant, tyranni crudelkatcm fuam excu-
fant , dicentes: D tuum Paulum Eccleíiae perfequutorem fuiíTe: 
& a l i ) fuas culpas excufant e ó q u o d DiuusPctrus termagiftrum 
fuum negauerit, & D í u u s T h o m a s i n c r e d u I u s f u e r i t , h i o m n e s 
profeftó eorum veftes feindunt, & eorum pudenda detegunt. 9 
Sed fi Dauid iniuriam feruisfuisillatam vltuseíl : , fci tote,qiiod 
Dcif i l iuseos , qui feruos fuos hac afficiunt ignominia non re-
í inquet inultos. Si homines i f t i , de quibus Toquimini fratres, 
i n cáelo Dei gloria perfruuntur, hoc non illis datum efi: p ro-
pter peccata,quar coramiferunt :fcd propter veram poeniten-
t iam , quam egerunt . E t (juandoquidera imita t i cftis i n nu-
lo , imi tamini ctiam i n bono : fecus enim aftema poena vos 
expeftat. 
Hasc igitur fratres, vnaexcau í i s eft pra^cipuis propter quas 
permitt i t D e u ? v t eius amici itliquando cac'aot. Quarc fi i n -
terrogatis cur fanftus hic Apoftplus i n hanc inBdelitatem, 8c 
alij 
Concío Secunda.1 
f l állj D e l a m í c l ín alias mifcrias ccciderint: cúm fcríptu f i t m E c -
clefiaftico.Oculi D o m i n i fupertimcntes c u m . p r o t c f í o r p o t e n Ecck. 34? 
tiXifündamentum v ir tut is , tcgimcn ardoris, & vmbraculum 
mend ian i í ad iu to r i umca fus^ i l l u r a inansocu lo s : vbiali) verte-
runt, amatores luos refpícit Dominus potcns praefídium, fif ma-
mentum va!idum,t€gumentumaba:f tuvmbraculum á m e r i -
d ie ,ácafuauxi l iu ra , animameuchit^culos i i l umina t ,mund i -
t iam & vitam affert. Refpondeo > id quod antea d i x i : hoc á 
Deo permiíTám eíTe, ne nos íí aliquando caderemus, defpera-
remiiSí fed diuinam mifericordiara ad omnesrecipiendosprspa 
ratam cfle in te l l igc remus .Qui íhe r iacam vendir, filio foo vene- símiles 
nmn tradít bibendum, «Sccúm iamintumefcitcorpus, tunceum 
thcriaca curar, v t omncs raedicinae pracftantiamexpcrientiavi-
11 dentes eam Facilius eraant. O infinitac mifericordiac Patcr ., & 
tonusconfoktioiiisDeusj c i i rpermit t i sDomine, f i l ium tuum á 
te t an toperé dileftum, v t DiuusThomas erat, á pcccati veneno 
ínficiJPermiíiffe hoc dico,tum vt ipíeraet fanOusfe humiiiaret; 
t um v t nosdiuinae raifericordisefíicaciam expcí ient ia ipfa co~ 
gnsfceremus, quae huiufmodi venena tanta cura fuatn'íatcfanari 
ideo falutarehoeremediumraaiori cum difigentia qusrere-
rous.Hoc m i r é D i u u s Paulas exaggerauit,dicens:FidelisfermOs 1 ^ w ^ i » 
& omni acceptione dignus,qnia ChriQus f efus venitin huno 
i nundum peccatores faluos facerejquorum píimus egofunioSed 
Ideó mifericordiara cofequetusfu m , v t i n me-primo oRcndcret 
G hriftus lefus omnem paticntiam ad informationéra eorü> q u i 
credituri funt iíli in vitam alternara. 
iz ter tara facilé parear, adenm omnesaecurramus, & theriaexhu-
ius remedio ad falutem noftram vta ráur , . 
G u m DcThomasnon adfuiíTet, c ñ D o m í n u s fán0ifsiraefúaf. 
Rcfurreflionis die difcipulis fuisapparuir^retulerut i I i i ,quod ac-
ciderat éxecnt^'.^dimus DominumXiz facíédum eíl; fratreSjVtbe-» 
neficiajquar á Dúoaccep imuscum proximis noílris coraunice-
snus. Comraunicant priús cum D.Thoma,qu iaeorum fodalis 
crat ,& eiufdem profefsionis.Cbaritas enim incipere ab ijs debet 
qui nobisconiunftiores funt. Dicebant autem, vidimus D o m i ^ 
num;remadeófub l imcm,v tc f l ;C l i r i f l :umrefufc i t a íumvidere , 
& eius fanílifsima vulnera manibus contreélaré : quomodo 
celare paterant S . A h D o m i n e , ^ u i te v id i r j ^uo nam modo 
tacere 
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taccrc poter i í íqui vulnera tua t ra£lauír ,quomodo fe contínebít , "15 
qu ín claraetjquí tecum conuerfatus en:,& dononun tuorum fuá 
uitatera guft5iiit,quomodo íilere poterit ? P r o f e s ó fr arres íi hic 
adcilen t aliqui á diuino Spiriru taél», íatis eíTent ad caeteros inc i -
lfai.41» t andos .Sanáus I fa i a sa i t : Vnufquifquepróximofuo auxil iabí-
t u r , ^ fratri fuo diccr,confort3rc.C onfortabit faber srarius per-
ciítiens malléo eum, quicudebattumtemporisdicens,glurino 
bonijm eft, & coiifortauit eum clauis, vt non moucretur: 8c t u 
Ifraelfcrue m e u s í a c o b , quem elegi, ¿kcScilicet, no facieshoc? 
O mirifica verba, imprimateaDeusin cordibusvcílr is , vt quif» 
que proxlmum fuum ad bonum ¡nci te t : v i faber i l l s , qui c ú n i 
, ópus aliquod efFecit,5liü docct,quomodo fieri debeat. A t quan-
tomagis vosDeiferui p róx imosve f t ro sdoce redcbe t i s , v t cla-
nes fibí cudere pofsint,quae De i cor peccatis c laufumrcfcrent í i^ 
quid enim lachrVrax funt?quidfuípitia?qjnd oratiofquid v i r tu -
tum exercitíaPnifi clanes quibus D e i cor apeiitur^ ex quoinacíl i 
mabilesthefaurihanriuncar. Quodfiomnesinuiccm nosconfor 
t a r e d e b e m u s , m u l t ó m a g i s i j quorum munushocc í l jVt funt Ec 
0 í » f . i 4 . clefiaftici.Cúm Abrah f fe ruus inMefopotamiamprofe í luscn- , 
v t D o m i n i fui filio vxorem qua;reret, quanouis co i t inerédefat i 
ga tuspe ruen i í r e t ,&appof i tusc f l e t i i ! ipan i s (pan i sau temnomi 
nemenfa hoc loco inteli igitur ómnibus cibis iarhu$:a)dixir ,no 
Comedam,donec loquar íe rmones meos.Videtis ne ferúi fídeüta 
tem5cdiligcntiam,quafponfam Domino fuo quacrebat? Infoe-
l i x i l l e ecelefiafticus, qu í vt comedat, & molliter aedeiieaté v i -
uat hoc quod munus fuü poftulat, pr íe rer ra i td t : delirio omnes, 
& voluptates,patres mei, poftponi debenr,vt D ñ o noí í ro fpon- i$ 
fam, ide í l : ,p rox imino í lnan í raamquaeramus . í n h o c o m n i í l u -
d i o i & d i l i g c n t i a ^ v e r b i s j & e x e m p l o l a b o r a n d ü e n , vtRcbec-
ca cum Ifaac defponfetur,id eíl ,anima quae infidelis crat, & pec-
catrix Icfu C h n í l i D o m i n i noí l r i fponfa fiar. DiuusPaulus ait: 
tiOr.14» S e a a m i n i c h a n t a t c m , a j m u l a r a i n i í p i r i t u a l i a , r a á g í s a u t e m , v t 
prophetetis. O miraexaggerario: mones nos Diuus Apoí lo lus , 
v t in charitate exerecaraur, & fpir i tual iaoperafacíamus,quac 
aliosfacere videmus fuper omnia, tamen didt , vt alios verbis & 
confilíjs bonoseiTcdoceamus. Hocenitn cfi:,magisautevt pro-
phetetis. Hoc A p o í l o l i faciunt, cúm D .Thoma : clicür,t¡dimus 
b oaiinuEn,non femelífed fafpiús per o¿ lo dierum fpatium. 
Concio Secunda. 3©i 
16 lileétutem dtxh ets, fjijiyldero m mamhus eiusfixtirám clauorurnt j r / 
w « r r f , ^ . D é c e r a h o m i n e s , q u í v n i u e r f u m o r b ] e m S a l u a . t o n s n o ^ 
ftrifidei fubjjcere potuerunt, fanftum hunc virum íubijcerc n6 
poíTunr.Ratioautcni fu icquiaApdf to lus erar, ficpiidicator vt 
i l l i . Creditefratres,quodfihomo perfefti ftatusá Deodeficto 
prius Icnonem al íquem pcrdit i rs imumi v t l mcretriccni a l iquá 
conucrtctis, quam ipfura,quia GÚCI peccat,grauius pecrcat. C ú m 
Ano-clus f a n á o Zacharíae apparuit, 6c fíliünijDcum i l l i da turü 
nuntiauit nomine Ioannem :inter estera q i i s de eo d ix i í , hoc 
fu!t:Et muirosfiliorum 1 Trae) conuertet ad D o m i n u m D c u m ip iuc.¿ 
forum.Non dixir,plurirnosGentilesconuertet,& infideles,íed 
mukos filiorum If rae l , quemadmodum íí nuuc dicerct, multo? 
Chrift ianorum.Hoc ait cxaggerationiscaufa,quia difíícijius c j l 
17 comicrtcre malum religiofum vel c ler icum,quám IcnonemA^-
detis enim hoc loco quid nam opus fue r i t v tD iThomasabe* 
infidelitate difeederet. V e r i í imi leen imef t , quod p e r o r o iüos 
diesnon Apof to l i tan tum,verumet iam ran£laril laemulieres,& 
quod pluseft , fan£lifs iraa Vi rgohanc eiventatemperfuader^ 
conabanrur,5cnihiltamen proficiebat.Hoceft i l lud myftcr ium 
v i f ióne íHale remif fígnificatum}vbidicitur:Ofi;endit mih i Do , iere.24? 
m'mus, & ecccdúo calathi pleni íicis pofíti ante templum.Gala-
thus vnus fícusbonashabebat nimis,vt folenr ficus eíTc p r i m i tc-
pons,&ealathus vnus ficus habebat malasnimis quaecomedí 
non potcran^ eó quódeíTenr malap. I raboniEcclef ia íHci valdc 
boni funt , ma!i Veróvaldéraa l i . Obfecro igitur vos parres roei 
pcrmifericordiamDeijVtdiligcnrer caueatis,neininceptovit:ra 
i S t i s i r i n e r e p r o l a b a m i n i c n a r a f e m e l p r o l a p r i m a o n a c u m d í f í i c ü l ; 
tare furgeris. Ideóa ieba t Diuus Paulas: Hocpraceptum com- i . T m . j , 
mendo r ib i f i l iT imothee íecundum precedentes inteprophe-
tias i vt milites i n i l l isbonam mi l i t iam habensfiijem & b ü n a n i 
con íc ien t i am, quam qu ídam repel ientesci rcaí idem naufraga-
uerunt.Prcphetias hoc loco ftudia íignificant diuinae legiSíét ira 
DiuusHieronymusfuperea v e r b a P a u ü : Dedir quofdampro- D . n l e r ? 
phetas,id ef t rhomines( inqui t}quif tudenr ,&diuinxlegis intel-y^lf ¡ ¡ ¡ ^ 
l igent iamdifeunt .QuarcmonetDiuusPaulusTimoiheum,vt adEpheft 
vjuatfecundum e a ^ q u e í n d i u i n a l e g e d i d i c e r a t , & h i s a r m i s p u - * c f 
gnet,doarina,fciliceti& virtuíe,ne náufragium faciat.vt aíij qu i 
dQ¿lrinam & ftieíitiani a virtute fepa?aucr«t; & } i O t Timotheo 
potifsimum 
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^ * CUAÍ itaqac Diuus Thomas in ea infidelítate pérfcuerarct, 
i terumappamit Dorninus j ; & c u m x m a c s falutaíTet, d i x i t 5n&#« 
1 m* inftrSgkum mamhuc, O Thoma non eflrhoctémptís vcn-
dcndi-grati^s, & muñera magno pretio. Equidem exiíxirao, 
quod fi opus fuiíTet, iterum pijfsímus íe íus pro hocdifcspuio 
paí íus éíTet: quanto magis ei,quod fctnel paíTus crat oftcndere. 
Attcnditemanfuetfidinem.x^fer ( ínqui t ) rñámmtnan^ mitte 
m Utus rritiim. Q\im oninibusdifcipulis apparuir, v t narrar D i -
'Matc.yl' iiusMarcus :Exprobraü i t iñc redu l i t a t cm corumJ& durí t iacor-
tmo.c» ¿jS:. H i c vero nullaafperitate,fed mira rnanfuetudinehuncin-
credulum ai loqui íur i&r i i t sNo/ / ' ejfe incredulus. V b i docetnos, 
qaod qvnoranesgeneral i íer alíoquiturjfeucré reprehcndercpo 
t*K > fed qui vnum tantura particulariter córrigit, rnanfueté hocj© 
Stmile. píacíldre debct. Pifcatores a l iquandoaruudiné , ínter Jum red-
bus pifeantur, C ú m arundinc pí feantur , magna opus efl: pa-
tientiajpafsim debent inceders^neque ñrepere,ne,fcilicetjpirces. 
' det^neant: cúm vero retibus pifeantar, í l repunt j aquas yerbe-
fant j & pifeesdeterrentritaenim plnres capiunt. l i l e q o i a l i * 
quera admonet, eíl tanquam qu i pifeatur arund ítí^e^atícn s cíTe' 
debet & maníue tás , ne qui fe emendare debet, magís peruerta*-
tur. Atverópr .Td lca to réuer r i cu loquodam pifcatiiT, cum fagc-
na HíiíTa in mar i : ide%ninis ac reprehenfiombus ílrepere de-t 
bet, nam cum cornmunes ómnibus fint, nenio cpnqueri poteíL: 
Hac ffiánfuetadinq alk£lus difcipulus accersit,& tetigirj & tan-
ta fuaüitate perfufus eíl , v t ftatim diKer i t : Domlnus metiste Dms 
Ppth Z9» fnem. O qiuinivefédijJiit Dauid : Superuen i tmaníue tuc io , &2t 
j ^ i ^ - i p corripiemur. C ú m e ^ p e t o e t -Elias> v t t r an í i r c tDeus , t r án í i j r 
pr iús fpiritus grandiséc fortis fubucitens mentes, Scconterens 
petrasante Dominumjnon in rpirituDóminus,<Sí poft fpir i tum 
commotio : non in commotione Dorninus, & po í l commo-
tionem ignís : non in ígne Domincis, SrpoO ignem fibilus au-
i.s tennis, ibi D ó m i n u s . O admirabile m y í k r i a m , taiim n ¿ 
ináhCuétudine venit Pominus ? quid hoc eCl^ ñgn iüca tu r ni- ; 
í n i r u m , qua nam ín re p r ^ c í p u é íalatisnoüííie rem^edium coní i -
í la t . Putat ís ne,vt cum praedicát'orcs vos moms <& gehena pos-
n { r d t r e í r t n t i b a s m m a s f ü f í l c e r e ? v t v i ^ m i -
ü i m e ; noií ágnóso ^íáí i í t t i i i^hoc ' p o í T ^ quis- enim non buibf^ 
' m o d i 
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moái mlnis con t£e ra} fea r , i&prae^ pee 
cato raortali manet; í ecundum prsfentem jurt i t iain aíternis 
ienibus daranatus eft ? fed quamuis huíafniocii t i inor & motus 
excitetiíTjtaraennon i b i D o m i n u s / q u i a í i o n d u m vosotnnino 
¿eáíáiñis,donec áliusVirgmíif-iinpulf© iiítépidíi i&icniaccedit 
O fuaivifsime Téf i i /quám^auis eü hbilus i l f c ^ t ' o ' h o m m u m 
coidaalloquerís , dkens íFil i , ego te creaui, egote meofarrgume 
redemi ,couer tersadme.Tunceff icac i fá in i i s his vocibusamma 
viftam fsDfotradi t . Q t i ap rop te r rogovo i f ra í r e s , fiquiin pec-
cato mortali ef t is^t voeesaudiam/quibus v os filius-ViTginLis i n 
corde a l loqu i tu r .y .n i eu iqueve í l rum dicir, a ñ e r m a n u m t u a r n . 
Vúk eniro, vt adiveítrara iüílificationera rnanus veí l rasadhi^ 
¿3 beatis . G ptst pecrater faluari, fed fine v i l o labore. O n i n í a 
D e u m príEÍlate vellet. P l u r í m u m Deus, of ra íerpr is f ta t , q»4Í 
í e m p e r te vocat ,& Tañáis infpÍMtionibust^ i ta t : i i í í l t i r furg ,eré 
vis, & masqnoque raanus afí'erre5 femper in eodemftatureaia* n 
nebis. D o m i n ú s a k : Ego í t o a á ü f l i u m , & piilfo^ íl quis audtem ^ e p ' h % 
vocem nieafn,& apccueri tr i í ihi ianúaí mti'oibo ad ilFum ÍÍSC-COM 
nabo cum iiIov&?pfeÍBecuíii¿C^id %nif icat hoc 
nus ínonnefa t i s erit dÍGerc}-coc ñabo cum i l lo , cür adclídií, .5c ipfq 
mecum?IdeíT! eí]:ac fidixiflet,3mbo cc^nam parare clffbeaiusjii-* 
le fu os m ihi cibos appon et3 ego i l i r ra COSÍ I llepoéniíeúúzm.tái* 
éabit dGUoiionemiqiííe irtcavoluptas eB.Hgo verófaorompeaí» 
catorum veniain i l i i dabo: dabo.grkiam,dabo Spii j^u^fanfíi 
¿4gai id iura ,qu» ' i í le tantopere d^fidcraíi Q ú i 
inimícus eritj quics le l l i s huiushofpi í is v'acibns non refbedest* 
A u d i t e v t datnatj&o ad oüiu-, 6c p q l f o . M orae & negligéí-i^ríow.; 
ftr«;impomii)atione(fcita43.cipctréíí)fuppkt5dorsrc»os tkek 
t et.; T é r ivocau h S amuó le i^ :& i Sara u e k m v oc«baft: H^liría-f 
eerdot e ,& quatíi uis fe fé ad voees e x c í t a r c t t í t ó m - tam ¿a d:fpítóí 
n ü m reHibant , tam íeniekquám iuueíi ís : fed^oHescfáiBauit, v t ' 
t ádem fnrrexerinr/Sed h e i v ^ 
quoth icade í l i s .q í ios Detisi ton te r /eá t€r.ccmse5r&:- milHcs vo.ca 
^ a t i m íQmér^d i t i s ad ib^n f í í G á ü c t e ^ 
. maioris, 
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maiorís crunt aliquando condcmnationis caufa. E t ira notat D i - 2 j 
D . Hiero, uus Hieronymusjquócl quia homincs D c i mifericordía obdurc-
fu¡>J[d. fcere fólent , raoseíl: facras Scripturas, v t cúm rnaghum aliquod 
j ú . D,e¡ bcncficiurnpoll ícetur , í tat im reuerifsimamincturfuppli ' . 
ffdl. 114 cia.Quarecutn díxiíTet D a u i d ; C u í l o d i t D o m í n u s o m n e s d í l i -
P/rf/. 144 gentesfejaddidir ftatim:Etomnespcccatoresdiíperdet.Etcüm 
dixi í lct , fuauis D o m i n ' vniuerfis^: míferatioaes eius fuper ora 
níaof>craciuf(qiiodfignificarjOFnn!aDei opera miferfcordiatc-
¿Ha efTe) ftarins minatur,dices:Confiteanturtibi Domine opera 
tua, & f a n f t i t u i bencd ican t t ib í ,v tno tamfac ian t f i l i j s hominí í 
i f á l ó z . potcntiara tuam.Et alibi.Serael iGquutuscft Deus, duohiecati-
diui , qu i apo t e í l a s De i eft, & t i b i Domine mirericordia,quia tu 
reddís vnicuÍG|j iuxta opera fila, id cft, quadara vice l o q u u t u s e í í 
míh i Deus ,& ab eoduodidid ,quod quamuísmifer icordiam ha j^ 
bcat;potcntiatamen & i u f t i t i a n o n caref. Vtamür i t aqucf fa t rcs 
diuinamifericordia,vtgIoriorushicApoflolasfcf i t ,quifacrai i f« 
í ima illa vulnera videns, magno díuini amocis igne incerifus cla-
mare coepit3 Dovninusmcus & Deus meus.O quam conucnien 
Cánt,j* ter d ic i t i i r :Goms capitis tu i ficur purpura Regis iu í la canalibu s. 
O p t i m a purpura priús fine vi lo colore eí>, fed portea coloré i l l o 
p u r p u r e ó l o vafibusquibufdamfuppofitis flavmmis feruemibus 
t/ngiturj ita ve aqua dilui poftea non pofsir. Caput fpnnfíe, quae 
eft E c d c í i a j e f u s Ghriftus eft D e i filius,cuius capilli func fan í t i 
cius Apof to l i . Nam vtcapi l l i virtutem á capite íec ipiüt ,&idf lo 
crefcuntjquiain eo fixa¿ habet radices (detonfi cnini crefeere no 
pbíTunijita A poí lo l i C hriftiVvirtutc & fauóre creaerunt. H i fi-
ne colore eranrtf inefort i tudinej í inc an imo, adeó t im id i , v t n o ^ y 
dicara fan¿t¡ , red v i x h o m ¡ n e s v i d e r e n t u r : f e d D o m i n u m i a m 
refufeitatum videntes, & vulnerail lafan¿lifsima raánibuscon-
t r e ^ a n t e s ^ a m a m a m m o f i d e l i t a i e í n j t a n t u m amoremeoncepe-
runt; v t tanquam purpura óp t ima , & pulcberrima reraanferinr. 
E t qnamuisomnes fine v i lo colore fueranr, tnül to magis D iuus 
Tbomas co carebat, qai in tanta infidelitatc verfabatur. Sed fta-
t i m ac precio fifsinja illa vulncra te t íg i tyquz érant optimac & prc 
c ioí i fs im^ purpurac canales, huiufmodi colore cepit, v t eü nun* 
quam poí lea amiferit.Iam videtisfratres. v t orones nullum' fere 
Chr i f t i an i ta t i sco loréhabcam^na ñeqj i n vcrbisjneq; in veftitii^ 
n c q ¿ i n noí l r i sconuerfaüonibus C h n í i i a n i videmur% fed potius 
A r i b e s 
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a l Arabes & g e ¿ t i í e s . E c c c í g i t u r hic feruentís purpuras canales, 
afpicíte aperta illa vulnera in glonofo R e á e m p t o r i s n o í l n c o r -
pore impreíTa, quod veré de realiter eft in ineffabiii ilío altaris 
Sacramcnto^illuc deuota confideratione intra te , i b i vos fan-
ai fs i rnoi l íofanguine m e r g í t e , Confidcrateamorem, quo i l l a 
veftra caufa €Xcepit,ruminate hoc faepe fepiús,vt diuino i l lo co 
loWtinai}Clirif t janj ,6cre5& nomine fitis. Sdiotediuini i l l ius 
capitís vos eíTe capillos, & queadmodücap i l l i íi regiscapiti i n h ¿ 
rent,nisximo hoiiore d igni funt, auulí i vero t anquá purgameta 
& fordes in fterquiliniu deijeiunt: ita vos Tefu C hríf to,pcr gra-
t ía & amore hacrentés honoiat angelí , metuunt daemonestauulíi 
v-eró táqua fordes i n inferní fterquiliniu deijcieniini.Curateigi-
ílptur,cuni taliscapitiscapilli fitis,íacrishis canalibus farpius lauari 
vt regia purpura litis ó p t i m o charitatiscolorefulgcntes , v t p o -
fíeá quáin hic V3Xeritisgratia,deducat vosdñs ad gloria. A m e n . 
In eodem fefto SaníHTho-
insE Apolloli 
C O N C I O T E R T I A. 
Thomasdutemymsde duodecim^ui dicitur Didymus 
non eratcum tisguando yenit Jefus &c. loan.20, 
O r t í u m & p r i i d e n t u m d u c u m tnoseft, v tpo f t eá 
qua magnas de fuis hoftibus viélorias reportarur, 
íi aliqua alia pugnam expeí lant í ra i í i tes , qui fpar 
fi vagabanturcormocaic&eos orationeanimare: 
ita ludas illefortifsímus Machab^om dux faceré ^ a c ^ ' 
íol i tus eft. E tquia ChriftusjRedcptornofter miíTusab xterno 
patrefuit i n rnudura tanqua dux fui exercitus, v t ipfe metd ix i t 
per E faia}dedi eum ducéac praíceptorera gentibus.Vbi propter E/rf/.^J. 
diuinac promifsionis certitudine ante quá m tlarer, fe dcdiíre(air) 
tanquam for%fsimus Se prudentafsimusdax pof tcampeft ré i l la 
montis C a l u a r i í pugna m qua diaboluíns vicit, cum lá eü ad i n -
Aduent . V fernum 
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fernum vfquefugatum profecutus cífet 3 & fpo l i a ináé ampia S 
reportaí íe trquia alia Gcrtamina expedabat futuia ' , non fecürn, 
fedcumfanái fs imísf i l i sd i fc ipul i s , ideó eos qui i l l i s diebusdi-
fperí ivagabantur in vnum locurnadmirabili prouidentia con-
uenire v o l u i t . Et i n medio corum fíans eos íuauirsimo pacis 
nomine falutauit, & vt optinius du>: ad ea, quae fiipererant, cer 
t amiña animauit. E x q u o etiam patetqudm íideiís dominus, & 
amicus fit Peus,6c quam diuerfus ab huius feeuli Dpminis , q u í 
quidem fuos laboribus & periculis exponerefepcfolent, & 
eos tune cum raaximeijseírentdeftitucie A t pijísimus hic D o - . 
in inüs & in minoribus, Sí i n maioribus affli¿liombus í empec 
in medio fuorum í lat jneque foluni cum ó m n i b u s , í ímul v e m m 
etiara cum fingulis: v t ip íe roc ta f f i rmat dicens: cum ipfo fum 
Tfalm.% i n tribulatione eripiam eum, & glorificabo eum. Verfabantur 5 
facriüifcipuli in magno corporis ,& anima^periculo . C o f p o -
ris quidem quia a l u d á i s occ id imetúeba t : & i d e ó d o m i f e c k u 
l ís ianuis continebant : an imíeveró obfideiimbecill i tatem, 5c 
o m n i u m m á x i m e DiuusThomas , quiad tantam d u r i t i a m & 
obftinationem deucnit. Animae pericula nobisfratres charifsi-
m i m á x i m e timenda funt , & deploranda, f i ini js nosaliquan-
pfalm.iT4* d o , videmus, vt deploiabat Dauid dicens: pericula infer-
n i inuenerunt mertribulationem & dolorem i n u e n i & nomen 
D o m i n i inuocaui. E t ftatim tanquam fein magno periculo 
VÍdere t (a i t , )óDomine3I ibe raan imammeam mifer icorsDomi 
ñ u s , & i u f l u s . Haecf i in tomniúper icu lorum max ima ,ná ra íi fe 
mel,in infernumeadimus, nul lum eft remedium.Si opesaraitti 
tis non defunt remedia adnouas acquirendas, nouae quoí idié 4 
India: deteguntur, quo nauigare potef i is . Si famam ami t t i -
t i s , eras ea p r a í l a r e poteritis, quibus maior acquirarur. V i - , 
tam aminins i n vniuerfalirefurreftione recuperabiiismelio-
r em.B t tándem quacumqj reamiíTa non dee í l r e rnedmm. A t 
ve tó fi anima i n inferno amittatur nul lum poí leá re ined íum 
erit. J n hoc igitur periculo verfatur, qu i eft i n peccato mor-
ta i i . E t v t melius huius periculi magní tud inem intdligatis , 
shmh, appoíi t i fs imam vobis fimilitudinem proponao). Facite vo -
bifcum pnteum aliquem pro fundumarden t ibus í l ammis ple-
n u n r , draconesin eo & ferpentes quám plurimos patenti-, 
bus faudbus e x p e ^ a r e e o í , qu i i l l ue decident. l í n a g i n a r a i n i 
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f ad os putei capillo alíquerá eíle fufpenfum , tencrí autem capií* 
lumabaiionianu finiftraqui dcxtra nudatum enrem tenct, v t 
capilluiu i l lum fccet j quo fecato infoelix i l le in puteum calu-
rum fe fe eíTe videt, ignis & draconura praedam. Proh quam t i -
menda res eíl, dum dicitur tantutn , & auditur mctum incutít . 
D i c i t e , obfecro fratrcs,qui fein huiufmodí periculo vidcret* 
quesnam clamorescderet, quaslachrymas,quaspreces funde-
ret,quanto cumaíFcdu opem fibi ferri peterct ? qued íi cum 
ridercin co periculo videretis, & cura eripeic inde ve l le t í s ip-
fe recufaret : cum vero , quimanu capillurn ,quo fu ípendi -
tu r . tene t verbis iniuriofis inccíFeret, &: prouocaret: v t ca-
pil lurn fecarct , quid nam diceretis f 'hominem eíTe ftultum 
& carere iudic io , cúm periculi m a g n i t u d í n e m non percipe-
S ret. V t i n a m Deuslucem mentibus veftris hodiedaret, v t p c -
riculum i n quo verfanrur i j , q u i i n peccato mortal i f u n t , i n -
telligatis. Omncs credimus fecundum fidera, quara p r o í i t c -
mur , t c r r ib i l em gehennam,& flammisplenam eíTe, & c r u d c -
lifsimis ferpentibus, ideft, magna dxraonum multi tudinc. D e C > . ^ 
hoc puteo profundifsimo ait Efaias. Preparara eft ab hcri T o - J ^ 0 " 
phet á rege prarparata profunda &dilatata,nutrimetaeius ignís 
& ligua multa.Flatus D o m i n i ficut torrens fulphuris fuccen-
denseam.Scitis etiara quid dixerit Dominus cúm deEccIcfias f 
fuaeconftantia loqueretur. Port^ inferí non pr^ualebunt aducr-
fuseam, nonquia infé tnuspor tas habea t é l ignoautarre, fed i n 
ferni portas h3:refes Vocauit & peccata , quia per ha;c tan-
quam per portas ad inferos ingrcííus eft, e r g ó t u q u i in pec-
7 cato mortal i verfaris ad os inferni ftas capillo fufpenfus, quia 
vita ipfomet capillo inf i rmior eft , qux min imo quoque vea 
to , aquae frigidae potu , vnius coenae fuper fiuitate eripi p o -
tef t .Quid dicoí> có eius in f i rmi tas& raiferia dcuenit, v t in te r -
dualterius hominis halitu corrúpi pofsit. Nullus ínueniri poteft 
capillas adeotenuis, vtor ishal i tu fecari pofsit. Tua igitur vita 
fragi & fecari facil iúspoteft ,quám capillus. Hiccapillus,quitua 
eft vita, in D ei manu poíi tus eft, qui dum i n peccato mortali es, 
iuftitiae enfem dextra tenet,vt eum fccet:quia á fuá iuftitia fuade 
tu r .v t vitara t i b i fecet,&: i n ínferni puteum deijciat .Cogíta i g i -
tur infoelix hora o, & confiderapenculum,in quo verfaris. Sa-
IB8 ? n | i n a b v n o tantu capillo íurpcnfá depedet, q u ó d fi hoc 
Y a cer-
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certirsimatn eíl:,vt eí}, & tu ¡ta eííc creáis j curin tanto perículoif; 
ridesvludisjComediSjbibisjdQrrais^acri fábula eíTet. G miferquis 
fie te dementau i t ío cselura «Setena ó creaturae infenfibilesobtan 
tam infcnílbilitate obftupefcite. Sed quod peius e í l , cúrn Deus 
te diuinis fuisinfpirationibus, & eccleliae fuae vocibus quotidic 
moneat, velle te ex hoc periculo extrahere,tu n o modo non af^ 
fentiris:fed peccata peccatis addés,eius iuiHtiam prouocaSjVtvi-
t2£ tuaecapillü fecet, & in seremas gehenn;E poenas prarcipitet 
Nul l i s profeftó verbis huiufniodi escitas exaggerari poffe vide 
tu r .Ex his omnibiiSiinfertur, quod ipfum tantum peccati nome 
nos deterrere deberet .Iá audiílis colioquium quod inter Chr i f tü 
18. R e d é p t o r e no í t ru , & P i l a t u m f a é l u m eftcüLinterrogauit .Tues 
rex Indar oinimfquidfeciftifvnde es tufquid eíl verítas?fci 
quan toperé eius vxor optarit, vt eum abfolueret, & v t iu íTen tz^ 
i l l i n i i n t i a r i , n i h i l t i b i 6 c iufto ilíirmulta enira pa íTafumhodic 
per v i fu m propter eum. Sedparü his ó m n i b u s rebus motus efl , 
27. íed cúm Redemptor no í le r d i x i t ad eum , propterea qui me 
t rad id i t t ib i inaius peccatum habet: ftatim addkur3exindequa: 
rebatPilatasdiraittere eum. Statira ac d i x i t vide t|Uodpeccas, 
quamuis ali) plus peccant , quamuis Rornanüs eiTet r i n ñ d e -
, horno ethnicus, qu i Deum non cogoofcebat. Solo taraen 
peccati nomine e x t i m u i t , & exinde quaerebat dimittere eü Qua 
tum igi tur timpre nobis deberet incutere imaginar i l i hoc fació, 
peccabo iScDcum offendam? p ro fe í ldquamt i i s millies morien 
dum eíTetjeum oíFendere non deberemus.Videtis igiturquanta 
cum caufa aiebat D a u i d , pericuía inferní inuencrunt rae 2 & i n 
his periculis verfabatur Diuus Thomas. 27 
Quod fi caufam petitis, dicam, quia n imi rum Non erat cum 
eis fiando yenit ti'fus . O quam multa tune amií i t , quia n o n 
erat cum eis. Primura ineftabile i l lud gaudium a m i í i t , quod 
habuerunt ali) > quia gaui í i funt difeipuli vifo D o m i n o ., Se-
cundo magnmii i i lud donum , quod dedit iliis dicens, pax 
vob i s : 6c pofteá iíífufftauitdiceñs: accipitefpiritum fanftura, 
Te r t i o feripturarum intelligentiam quia aperuit iliis fenfum, 
v t intélligereíit feripturas. Quarto magnam il lam remittendi 
peccata po te í l a t em. Quorum remiferitis peccata remittentur 
eis. V b i eos ornnesepifeoposconfecrauit.H^comniaamiferat' 
q u i a n ó fuera: cum eis quando venit lefus. O quamfalutaris eft 
1 bono-
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i bononlmconuerfatio &famil iar í fas . Garbo nígcr 5c frigidus íi slmlle^  
, I intcrcarbonesaccéfosinijciaturjfacilé 6c ipfequbqj acccnditur: 
at vero carbo accenfus per fe folusfaci leext inguiturj&ideó facri 
doftoresexiftimatmonafticam vi ta in focÍ€taíe& comunionc 
folitariaeíTetinioremvquia homo pecca torn íger ,&fr ig idus tan 
quam carbo in fanftaaliqua congregatione poíitusfacilé acecn-
d i tu r Ju f tu sa i i t emíb luspe r f equami i i sd iu in i amor i s igne acce 
fusfi t , facihúséXtinguitur-Ethoc eftquodait Ecde f i a í l e s .Mé- Ecclef^ 
lius eftduoeíTefimulyquám vnü3habenten im ^ m o l u m é t ü m fo 
cieratis fuaí.Si vnuscecideritabalrerofulcietur.yae fol i , quia cu 
ceciderit non habebitfubleuantem fe.Et íi dormierint duofouc 
bútur mutuo, vnus quomodócalef ie t íex qi ioinfer tur ,quód q u é 
adaiodum qui ca rboné diu inter prunas pofitum teneret, & nun 
laquam accederetur ñ e q u e pruna fierét&ptg&güM afsídué quis 
infufflaret fedfrigid9 femperoeniger perir.aneret,mirü omnino, 
videre turá ta magna adiniratione d igaü efi:, quod religiofus d iu 
i n i u í l o r ü c o n g r e g a t i o n e verfetur quifuht carbones accenfi v b i 
to t flatibus eüexci ta t ,v t diuinoamore incendatur^c tamenfrigi 
dus í emperSc nigertanquam carbo permaneat. Quid , obfecrov 
funtbonaca?terorum re l ig io fo rumexempía f 'qu idchor ican tus 
Se rnétalis oratiofquid refeclorij le£tiones?quid rédditLíS quibus 
a lü tur ,qui funt Eleemofyn2e adhoinines virtuofosalendoslega ^ 
tsr 'quid c^terae omnes fanftae ceremonisefquid h3ecomnia,funt 
ni í l vehemetifsimi quida fíat9 vt religiofus intéfifsimachaniratc 
incedaturf'iSí: ta me niger carbo preueratfMira omnino res^uac 
aprop'hetaEzeehieleinLudferi cófufionc, & vituperationedi t g , 
j j e i t u r his verbis:Tu Chembextentus & protegens Scpofui te m 
mote faní lo Dei , in medio l ap idü ign i ro rüaa ibu laü i . Etportea -
m a g n a c ü e m p h a f i f u b d i f . & p e c c a f t i , ^ eiecitede monte fancto 
D e i . Magna profeao repreheníio,6c cofufio hcTc eft v t in íe r to t 
angelos fanftos infcsl íxi l lacreatura perueireretur. Sed maana 
ctiá confufió ^ i g n o m i n i a eíVhorninis, qui inter iuftos iniuítt is, 
ínter bonos malus viuir . Q ü o d fi vt pauló ante dicebam9 i l í e ^ u i i 
á bonom focietatead iol i taná vitam fereditin pericuio verfaturj 
q u a n t ó maius eririll ius periculura qui á bonis difeedes cuiu ma-
lisconiungitur.?dicitur enim}mufcae morientes perdü t íuauit^ 
vngueti , V n g u é t ú in facra feriptura,quecüq; l iquoré odorifem BccMié 
%nificat ,que q u i d é mufea t amü corrumpere poteft: (^lo.^q^ ' 
Aduent, V j deü 
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delicata íít virtus íignifícatur. I ta enimiuft i vni9 boní ta tc verbui^ 
;aliquod negiigenter di¿'ii!m, rainiriiaque occafio c o n ü p e r e po-
teft.Haecautem vcrba^usc ini t iocapi tul i decimi ponutur op t i -
me conueniunt cu fuperioribusin fine capiíali n ó n i . Q u i i n vno 
peccaueritiiiultabona perder, idefl:, vna t an tüm culpa virtutis 
fplendorem obfcurat,& caufam afFerensaddít; mufcae morien-
tes pe rdun t fuau i ta íem vnguenti . Si ig i turhuiufmodi resmini 
niÍE tantum homini nocent, quantuin nocebic vnius h o m i -
nis mala conuerfariojóc quanto magis p l u r i m o r i m i h o m i n ú m a 
, lorü focietasfobfccro vos fratres per reuereníiam D o m i n i , v t i n 
Séneca, amicis&famillanbusehgendis cautiísimi fitis.ScribensScneca 
ad quendamamicum fuum ait,fcribis vt te moneam a quibus na 
cauere debeas. N o n dico v t á T i g r i b u s & L e p n i b u s : íed vta 
malís focietatibü>cr.ucas. Videte quid fentiat liorrio cthnicus. 
i e l .u Q u ó d fi dicitis^delob d ic i tur , íob erar vir í i m p k x & r e f t u s . V b i 
i n Hebreo eft cham quod figniiicat iramacuiamm & perfe-
Jok^o» ¿í:um,&: idem e í l q u o d latine dicitur iuftus. C ú m igitur huiuf-
m o d i eífet, defeiplo ait,frater fuidraconum ÓcTocius ftrurhionü 
v b i inter exterajque-e fefeciíTe narrat i n De i feruitiam,vnum eí l 
focium fuiífe malorum hoipinum, quos dracones & flruthibnes 
vócat e rgobor iümef t conuerfari cum malis .Refpondeo, v i -
ris perfeélisrem eíTelicitam& meritoriamcumpeccatoribusco 
uerfari, vt eosconuertant: nam quí ta les funt fi eam conuerfatio 
nem nocere fibi poíTe vidct ,cúm iam in virtute fírmiter ha?reat: 
facilé-lunc á malis recedunt. A t . vero qui ira perfedi non funt 
fed a d e ó i n f í r m i , v t mala eos conuerfatio eorrumpat : í squum 
eft, v t fibi caueant ñeque temeré fuarum viriura i m b c c i í l i t a í i / ^ 
Simile* confidant. Si caftancas integras in Ignem deijeitis, f b l i m ex i -
guo calore concepto ref i l iunt ja tveróquae deniorfae proijciun 
tur,quamuis ígne tangantur n ih i l mouentur, doñee carbones 
fiunt.In hoc perfefti ab imperfe£lis di í íerunt . Pcrfeclicafta-
nes integrac funt, quae inigne poíitae,in malorurafcilícet, con 
laerfatione vteos conuer tan t í iv r i fe&peruer t i fcn t iun t j fa l iun t 
fíatimj&ab ea conuerfatione rccedunt:qui vero mala aliquac5 
uerfatione demorfi funt,nihil refiftunt-.fedin ea mala cóuerfatio 
ne perfeuerar,donec carbones fiunt.Ethoc eft m y í t e i i u m cur pa 
GMS, 14. triareba Á b r a h a féruo i l l i fuo anriquo dixit:n6 accipies v x o r é í i 
liomeodefiliabus Chananxorü i f t t e r quos habito, C u r ó f a n ^ e 
i ' . ' w-ñlJx vis 
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v]rprohibes filiomo, quod paucos pof l dics t u jpfe fa^urus es? 
' a u n ó C e í h u r a m ex ea térra duxifH vxorem. R e í p o d e t u r quod 
fanai ishicfenexinfide&amorc D e i optiraefundatuserat, & 
ita a b v x o r e p c r u c r t i n o n t i m e b a t r í m ó c a m m d í o r e m redderc 
fperabat.Iuuenes v c r ó / q u i t e n e r i a d h u c i n virtute f u n t , pecca-
t i occaíiones ciiirarc debcn t .Ha íc omnia d ix imüs , eó quod i n f i -
d e í i t a t i s p m i c i p i ü i n D i u o T h o m a f u i c , q u i á n o n erateum difei-
pul ís quandó venitlefus, & fi infirmitatis fuae rcmedium confe 
quutusef t , tuncfmt ,cúm era tvná cura caíteris. 
C ú m igi turadlocum v b i c z m i e r a n t reuerfus eífet, magna 
cumIx t í t i a dixerunt ei'.ridimus VomimmtdleAutemdmtjnifiyide-
re in manibus emfixurdm cUwrftm. e r e .non cndamJ¿K quo ínfertur, 
quanta fucritclauorura magnitudcSc vulnerum, cum dicat^di-
iSgitos fe i n ea &raanum i n latus immi t tc re^veüe ,^ fi lia no vidi f -
fetjfcnon eíTe crediturura. Sedfallcris fanfte A po f íó l cná vide-
r e & credercviiacíTe i n domo D e i non poíTunt , priuscredendu 
t i b i e f t , i 3 c p o f t c á v i d c n d u m . Q u a r c v b i n o s I e g i m u s f i n o n c r c d i E f a l j . 
denrisnonpermanebitis,Septuaginta interpretes legunt^íi non 
c red ide r i t i s í i on in t e l l i ge t i s - .&i t ahunc íocumcí t a tDiuusAugu Gene.29* 
ftinus . Refertur Patriarcha lacob feptem ann i s fe ru i í l eLaban 
p r o p t e r R a c h e I , q u x p u l c h e r r i m a e r a t , & c ú m c a m i a m vxorem 
ducercvelletjdeditillipaterin vxorem Liamdicens : nonef t in 
loco no í l ro confuetúdo , v t minores ante tradamus ad nuptias. 
D e h i s d unbus filijsair eo loco facratus textus,quod Lia crat l i p -
pis oculis^lachelautc decora facie &venurto3fpe<n:ii.Quamuís 
v t p o í l e á p a t u i t , Lia fcecundaerat, & p l u n m o s filiospariebat: 
i p Racbel vero fterilis-Duas filias habet DeuSíduas fcilicet, Eccle-
fias, vn a t r i u p h a n t é , q u ^ efiRachel pulchra facie & venu fto a fpe 
¿ lu , ib ien imiuf l id iu inámaicf l :a tem clareafpiciunt. Sedftenlis 
c e q u i a i b i mei edi locus non eí l . Altera efi: Éccleíía militas,qu5 
l ippisef t oculis v t L i a ^ q u i a n i h i l h í c r e r ü díuinarum,6c fpiritua 
l i u m viderausrfed tantumcredimusJ& tamen faecüda e í l , <Sc p l u 
rimosparic filios, q iuah íce f t mer i to rüoppor tun i t a s . P r i u s L i ^ 
nubcre debetisjpriusin hac Ecclefia & íide viuere,merita q u á m 
plurima gratia & amoreproducentes.Tunc vero cum Rachelnu 
bere potet Í!Ís,Deo in c^lefti gloria perfruentés .Qna propter er-
rant,qai d ia int ,n i f i videro non credam, i m ó é contra,vtvideam 
la cáeloprius híc credaraA nif i credidero non videbo. 
; Y 4 ^ 
I n f e f e S i T h o m s e A p o f t o I í i 
•. Etfetjt Mes 'OBÓ l>mk ItfM fietit m medio, JVÜra tts éftjqáo i o 
t iesDominasin medio iuuentuseñ.Inpraefcpio paí lores eum 
Halác.i. j n medio animaliüinuenernnuvt aitHabacuc i«xia feptuaginta 
intcrpretes.ín medio duorüanirnaliiim cognorcerís. I n u e n i t e ü 
fanftifsima eiusraaterinmediodofíoriimiinerucectiain medio 
duoru latroaü c;rat-V"tnimiirü extrcina-hbsfugei-e.docerét: &'cü 
nos ín-panitenti^ cruceponemusjfemperin medio confift6té$ 
euiteiDus extrema. D uo enim iaíroneSi duó extremafunt,latro 
mantisfiniílr^e^cum quisorania anim^furatur, v tcorpor i t ra 
datjcúaitempus omne vires oranes& opesin corporis vt i l i taié 
iníiimitínunaanimeliabita ratione. Latrp vero dexterae líianusj 
cft^ofania corp.bri auferrcj&anim-.aetraderejcwómnia ihies fanr 
fta^& fpiritualesinfumere volümusycorpori&necefsitatüobl¡? 
ti:iiíanusdexter^latro vocamr3quiahoe íemperreéíaintentío- 21 
~ nefit,quamuís fineprudentia^Scideo latrovocatur ¿k maluseft, 
vtal ter .Cümigi tur in poenitentide cruce poíiti fu mus, i n medio 
coníífteredeberau&vtraqiie extrema fugientesÁ'tnimirumc^^ 
poriita fatisfaciamuSj vt animamnon obiiuifcamur, ócc contra» 
E t hocef í íbre in medio. 
; Vewde d!X!tThom¿:wferd!gñHtMtth^ 
Smlle, latJ¿s w^w.Benedida (it ha^cineftabilisDeí chantas.Cúm mater 
film fuü Frigere videt, folet eiiismanus peítorisfui calore fouére 
dicensjmittehucfilimanus tilasjVtcalefcant.O Chr i f t cv i t ae rc 
pai%norrruauirsimeanimarüaíTiator,quitanq«apijfsima mater 
videns nlíura t u ü T h o m á in amore & in fidefrigidüjpetis ab eo 
manus vt eas íanftiGimi lateris tui calore foiieás dices j venihuc 
íili miThoma,hictecalefacerepotens,aíFermanum tuá,& m i c i » 
T f a l m ^ i . teínlatus meum. G qua veréadimpietütuneef tquoddixi t D a 
uidabyírusabyiTunr i inaocat in vocecataraftarutuarü.AbyíTus 
D e i mirericordiavocatur^quiaeftinfinirajhominümifencordia 
finitaefh& ftatim déficit.Sii^lata vobisiniuriam ignofeitis i m -
portunis araicom precibus, ftatim diciti$,hac tantü no alia i g n ó 
fea fiítem n i e i r r i t a t d a b i t p G e n a s o m n i u í i m u l . Q quabreuismi 
íericordia l latim tágit folü. AtDcimifericordiaabyís9 ell: qu i fo 
lo caret & fundosN a quáuis homines cü.ffpe oííendátjnunquá 
raméignofcendodefatigaturvSc fiíeVtdeGetidifponuntyeodem 
anroie & voluiuate^millefimtím (peGcatiim ignofeit, v t p n m ü . 
Vocatur eíiara peccator A by flus , quia A b y Aus i n alio fenfu 
rem 
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22 rem bkfcuram fígníficat: & prxtéreá rcm profondam {ex qua 
difficilis eft exitus, peccator autem non folum in tenebris verfa- , 
tur, fed inprofundifsimoloco ,ex quoncmo eumpra?ter D e u m 
poteft extraheie. I n culpíjfcilicetjftatUíVerfabatur D .Thomas 
i n aby ífo fine vilo fundamento, quia fide carcbat>qu2c(vt ait D . Helr^xl^ 
Paulus,) Speradarum rerum cíifubftantiajdeftjfundamentum 
omnia amiferat, nihilíameirelíquumerat. Nara cúm quismor 
taliter peccans, gratiam amit t i t , remanet tamen i l l i fides, & fpes: 
at vero fide amiíra ,quae eft virtutumtheologaliumfundaraen-
tumjnihi lprá tereáfuperef t quod amit t i pofsitjcataraél^ i n vno 
fenfu fignificant vifcerajSc ita cum dicitur. Gataraftaí caeliaper" Gene» yl 
txfunt, fignificatquodvidebaturhominum opinionc caelivif-
cera apenri. Strabo i n v l t i m o fuae cófmographiac l ibro fignifi- straloí 
24care,ait,concauitatcsquafdam> & locospraecipitcs & abrutos,vt 
concauitates illae, in quas aqua N i l i confluit. Quare conuenien-
tifsimé C h r i f t i redeptoris n o f t r i , vulnera cataraéte vocari pof-
funtjideft, cauernae3quibus infinitan pietatis & clementis flume 
retentum e ü t v t i n d e i n p l u r e s c o n f l u e n t e s diuifum credentium 
corda irrigaret. Dtcimus ergo 3quod aby flus abyíTum inuocat i n 
voceca ta ra í t a ru ra tua rü , ideíljabyíTus mifericordis lefu C h r i -
ÍH fili) De i vocat mifer¡:E abyíTurnjqui erat D.ThomasJn voce 
qusexpi j fs imisvi icer ibusexibat , ¿Sípnetereá fandifsimoruni 
fuorum vulnerum vocibus.Quiahseceadem vulneraclanlabant 
aliquo modo , v t infidelis i l lc difcipulus gloriofifsimae refurrc-
í l i on i smyf t e r i um crederef-fed&hodiedamantjVtijsadíalu-
af tcra noftram vtivelimus:nequenouus eíl hic loquendi modus^ 
N a m & D . Paulus air. AccefsiíHsad fanguinisafperfionem me- fíelr^WH 
l i ú s l o q u e n t e m , q u á m A b e l . Morboqu i sa l iquo labórate6c vt 
conualef:at3(aiunt medicOpatriae fuae aerem máx ime falutárem Sím'ile* . 
fü turum e í r e .E iapecca to res ,qu ipe r i cu lo fopecca t imorbo labo 
ratis, patria veftra lefus C hriftus., eft faluator mundi : eó vos fan-
étifsima eius vulnera vocant dicentes:huc,hucad patriara veftrá 
accurrite, hicremedium, & falutem inuer.ietis,quid igitur ftatui 
tis? vultis ne, an non? I l lumine t corda veftraDeusAtcfficaciter, 
quodl i ic vobis diccprcEÍlare poísitis. 
Accefsit D-.Thomas&: fanftamhumanitatem videns, credi-
dit di inniíatem,&: ¿\x\t3DomnHsmeus<trÍ>eusni€ns, Q u i aurum 
explorare vo lun t , 5c cuius nara valoris fít feire, lapide q u í d a m shmh, 
y s iiiiid 
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£ac*i* i l l u d t a n g i i n ^ p o í t o í l o n a t a l i s d íesChr i f tus redempror ñoftcrj j í ' 
gladio lapídeo ta£lusfui t ,q i io circuncirusefl;, & ita exploratus 
c í lvc rumeíTehominem^pof lo f to re fu r re f l íon i s dieslpioleefte 
Sfcifuloomtoque, tocdnMe. lohñmttioniz fuá? lapide: & quauis 
camemtctigir, veruntamen Deum e íTecognou i t .E tquon íanos 
t a l ec red imusScfa temur jn ih í l i a rn re l iquüe^n i f i v t p r o m p t e e í 
pareamus, v t fuam nobisgratiam cocedat^qua aequiritur gloria, 
ad quam nos perducat lefus Mariac fiiius. A men. 
In eodem feíló íanóti Tho-
} m^Apoflol i 
C O N C I O Q_y A R T A . * 
Thomas autemy>nu? de ¿uoiecim^uiáicitur D i ¿y mus 
non erat cumeis qmndo yenit /eJuss&cAoan .20. 
[ V m Dominusd i fc ípu l í s fuís poft gloriofirsímam 
eiusrefurreél ionemapparui t jV t eos confolaretur, 
D.Thomas non crat cum illis negotio fortaíTe a l i -
ja quo occupatus. Quam ob caufam, ñeque D o r a i n u 
cum carteris v i d i t r & m o x in tantae infidelicatis mi-» 
fenamlapruse í l^PIur ima darnnahominibus eueñire folentex 
Mótil}, 22. hu iü rmodincgo t i j í temporal ibüs . Dequodara refertur ,qui ad % 
nuprias iré recufauit,vt iret ad negotiationera fuam, quo magna 
Chr í íb ' anon im pars íígnificatur,quaE fi condenatur^eíl:, quianí-» 
mis fecularibus negotijsoccupantur^Ideo D . Paulus difcipulo 
filo Timotheo,aiebat. Labora ficut bonus railes Chr i íH lefurne 
mo milkans Deoimpl ícat fcnegot i js fascular ibus , v t c í placear, 
cui f« probauit.Hinc intelligetis caufam cur vna ex pr¡ecipuis ap 
paritionibus, qua Dominus , difcipulos fuos m á x i m e poft re-
furreélionem confolatus e í l , qua dedit eis Spirkura f a n í l u m , 
epifcoposcos coiifecrauirí6c alia pr^tereáí ingúlar ia contuli t be 
n e í i d a í u i t , cum ianuis claufís domifecontinerent, vtdoeerct, 
quod qui^a mundi ftrepitu r emot i in fecreto aliquo loco Deo va 
canr. 
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i cant, hi pattícularia a Deo beneficia accipiunt.; I n v i t í s ' í anf to-
rum'patrum ele venerabili i l l o Abbate Arfenio legitur , q u ó d 
cum á Deo magno cum a í F e f t u p e t e r e t , D o m i n e , quidfacian'2 
Cseleftem vocein audiuil dicentem, fuge, tace,& quieCce, ideft, 
fusehomínumconuer fa t iones>f i l en t i am fe rua ,& necuresfe-
cularibus negotijs perturban. E x tribus inimicis}quos habe-" 
mus, mundus tantumnosdeferit fugientes; caro & diabolus et iá 
nosfug; ientesperfequuntür : S c i d e ó q u i m u n d u m fugit liber ab 
eiusiahdijs remaner, ^ quietevitierepoteft. E t Ytintelligatis, 
quantum noceat inquietudo: audite quid dicat Propbeta Hiere 
mias.H^cdicitDominus populo h u i c q u i di lexi t mouerepedes ^ 
fuos, & uon quieuít & D o m i n o non placuitinunc recordabitur ' • 
iniqui tanimeorum, & v i í i r ab i t pecca t aeo rum, & d ix i t D o m i -
4 ñus ad m e,N.oli orare pro populo if to i n bonum, cúm ieiunaue-
nnr,non exaudiam preces eorura,& fi obtulerint holocauftoma. 
t a , & v i£ l imasnon f u r c i p i a m . M a g n ú n e videtur malum inquie-
tudo,quae D e u m a d t a n t a m i n d i g n a t i o n e m p r o u o c a t í A i t f p o n - cann.^ 
fa , íurgam & circuíbo ciuitatem, per vicos & plateas j qusf rain 
quem di l ig i t anima mea:qua?fíui i l l u m , & n o n inueni,inuenerut 
me vigiles, quicuflodiuntciui tatem. jNum quem.diligir anima 
mea vidiftis ^ n i h i l ab ijs de eo ícire po tu i t : imo percuíTerunt 
me ( i n q u i t ) & vulnerauerunt rae,tulerunt pal l iúm m é u m cufto cani.fi 
des murorum. Qtipd fi fponfa per plateas ciuiratis 6c vicos erras, 
fponfura fuum inueniie non potuit :.fed vu ínera ía , percuí ía , & 
nuda redijt , quid t i b i accidet, ó homo inquiete & d i f i b l u t c q u i 
per vrbem vagaris? nan vt fponrufninucnias, fed vtociofus de-
$ ambules,vt fpeftes, v tde í ide res , v t i n íexcentas vanitatesef-
fundarisf Qualem donmm te rediturum exiílimasr1 magnum £xi ,4 
f u i t i l l u d manus Moyfis my í l e r i um ' , quam curo lepro íam i n 
finum mififfet,protulit inflar niqis. Quo figniíicatur quod op-
t i rnu ad euitanda mala remedium eft claufura, qua animíE lepra 
curatur Jdeo D.Pauius ait. Roganms vos fratres vt opera defis, j j-fafá y* 
v tqu ie t i fitis,^ v tvef t ru negot iüagat i s . Et pofteadixerat.Rd- y i 
g a m u s a u t é vos fratres, compite inquierosEt infecunda qua ad:a £ /r » 
cofdem fcripfitepi{lola.Denütiarnus'(inquit)vobisfratresinno ~" ^ 
mine D ñ i n o f t r i l e f u Chrifti:ytfubtrahaiis vos abomni fratr<2 
a m b u l á t e ín,ordinate, & nófecudü t radú j o u ^ q u á jarceoerüt i no 
biíJ.Jpíi c i i im fdtis queadmodu o^ü í t ead iu i t a r i nos q u p n i á n o 
inquic t i 
In feílo S. Thomac Apofloli.1 
m q u í e t í f u í m u s i n r c r v o s . G Deus q u a n t i d e t r i m e r i c í l e d e b e t m ^ 
quietudo quandoquide toties iubet Apof to loS: v t inquietos fu-
giant>& corripiant: & quietudine,qua i n fc,6c in focijs videíant; 
irnitentur.Quijigiturhaccaudiensnon í ludcbi tpof t l iacprsce-* 
fymfyr p tumil ludcaief te feruare,fuge, tace, & qtiiefce? Foel ixi l le qu i 
Herici j induftria v t i t u r ^ u i c ú m venatores & canesfentit,ore 5c 
pedibus c o n t r a é i s i n globiformam conuolüi tur;5c ita cura n ih í l 
canes prseter acúleos inucniant de luf imnanent : codcríi modo 
qui fefead int ima cordis fuae partem contrahunt d í m o n e s f a c i -
l e í o p e r a n t . q u i i t a e o s m u n i t o s i n u e n i ü t vtnocerenon pofsint. 
Reuerfus D . Thomas ai idiuit ,quid nam caeteri difcipuli v i d i f 
fent,fcdplus peccauit refpondens, quam peccauerat difcedens. 
E r v t m a g i s p r o p r i é l o q u a r , ^ verius: icarefpondir, quia ¿ta dif-
ceíTcrat, Wi/í ^ / ¿ /^ ( inqu i t ) ;» manihus eius fixurarntlauorum^'c» noh 
í r e ^ w . C r e d i t e f r a t r e s p l u r i m u m d e D e O j & d e mundo fciri non 
poíTeinam qui plnsde mundo, minus de Deo fc iunr ,& é contra. 
E x q u ó f e q u i t u r , q u ó d h o m i n e s , q u i faní laexerci t ia in te tmi t -
t u n t , vtmundanis rebus inipliceníür, non fo lúmin virtute non 
shnlle* progrediuntur, fedretrocedunt. N a m fícifharoedusbiduumci-
tharara pulfarc ce í i ans ,mox manum impedita fibi babere quo-
dammodo yideturjSc ad raunus fuum tar diorem,6c ídem in cae-
t e r i s o t n n í b u s a r t i b u s c o n t i n g i t j q u a n t ó magishoc i n fpirituali 
mulica continget, qusmagnam afsiduitatem 5csexercitationé 
. requirirJ Difcedit A p o f t o l u s á c i t e r o r u a i f o c i e t a t e . q u i d e lefu 
C h r i l i o , &: eius myfterijs agebanr ,quif í íam eius difcefsionis fi-
nís eiTe poíerat? N i í i videro non credam.Quid Arabs,qüidinfi"r 
delis d icerepotu i í re t .qu i nullum totmiraculorum, quae-Domi-
nus feceratvidi í íe t , eorum author i ta t is&fanéVita t i í jquihoc 
aíTerebant, nuliam cognit ionemhabuiíTetí ' O p t i m e h í c m a n i f c 
JBdruch.^. ftatur quod d ix i tp iophe ta Baruch. Difce vb i i i t pnidentia, v b i 
fit in te l l eüus , v t fci'as f imn l vb i fu lumen oculoruin, & pax. E t 
addit l la t im: qu inam l int i j , qu i i ion in.ueniunteam,6cex 
eíTe filios Agar, qui exquiiierunt prudentiam, quae de térra eft, 
negotiatoresterree 6c Thernam. Vbifignificaturc[uod horaines 
terree negotijs deditirebus diuinis idouei non funt:fed facilé i n 
errores labímtur ; Nam queadmodum naturalis hominis cogni-
t io , v t horno eft, paulatim a;cateperficitur:ita v t c ü i a m v i r per-
shnlk, fe&us eft,psrFe<ílior et-iá íit naturalis rerü cogni t io: ita hominis . 
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mi l i tudo /Diü iPau l i ef t^ icent is- .cúraeíremparuul i is loquebar i . C e r . i y 
v t Paruulus,fapiebam vt paruulus, cogitabam v t paruulusrquari 
doautemfaausfum vir cuacuauiquae erant paruuli . Nuncco-
enofco ex: parte 3 tune autem cognofeam ficut&cognitusfuni: 
vbifatetur D . Paulus, quod i n hac vita homines fanélis exercita 
tionibus i n Deicognitione proficiunt doñee i n ca;luni afcendat: 
v b i vnufqui íq; cognoícet D eum íicut & cognitus eft. Quar ver-
ba non fignificant, quod Deum ita quifquecognofcet, vt á Deo 
cognituseft, v t D . Auguftinus declarat, fedquodcogni t io tam D.^Augtiíí, 
cerraerit & clara, v t peroculorumafpeftum Dominusequum Simile, ^ 
fuum cognofci t :&equuscognofci tDominum:fedprxf ta tDo-
i c m i n i cognitio e q u í c o g n i t i o n i : i t a D e u s c o g n o f c i t v t Deus, & 
homo cognofcitvt homo. > 
Qnare íi hxc D e i cognitio d iu inórum myf te r io íum fpiritua-
libus exercitijs conferuatur, 5c augetur , í iea homo i n t e r m i t t i t , & 
térrae fe negetijs immifcet remanet q u o d a r a o d ó taquam beftia, 
ita vtfacil l imc l u i u f m o d i delira menta dicerepofsit, qualiahic 
difeipalus díxit his verbis. Ntfiyidero, o^co-' mittam mmummea, 
inlatus eks non credam, Videteaudaciam : neícis jdThoraa cuius 
latus i l l ud íityóc quantareuerentiadignumf' I tanemanusi l luc 
immittere vis.^  G reditc fratres nullos eíTe hómines audaciores,nc 
que qu i rainori cum timore & reuerentia res fácras t raélent , qua 
horninespeccatores,qui iuftorumhabentcircunilantias. Narn 
qui valdé malí fun t , & publ icé malí res diuinas tangere non au* 
í i dent, & magno c u m t í m o r e eas traftant, boni codera modo : iilí 
., v e r ó q u i n o n fun tadeó mali quamuis in peccato fint, quia A p o -
ftoli ííbi eíTe & Ecclefiaíiici videntur^ad res diuinas irreuerenter 
accedunr.Maius Ecclefiafticusquia f a n ñ i fíatum fibi habere v i 
detur, minus quarn carteri resfacras veneratur. O impudentiam 
diabolkam. D . Hieronymus in quadam epiftola de feipfo ait, Hlerenyms 
G ú m iratus füero ,autmeno£lurnum phantarma deluferitjbafili 
casrnartyruraintrarenonaudeo : ira animo oc corpore contre-
raifco.O D eu^quanto v i r iu í íu s t imore res fandasrcuerebatur; 
t u vero infcelix facriíege quant a cum impudetia ad diuina facra-
menta accedió non fomnio & phaatafmatedelufus: fedafíuali-
busiiTimunditijsfordidus»Equidein e x i ü i i n o v n u m h o c e í l c c x 
t u s reprobationis % n í s . T € r r o r e n i i n c ü t i t t i m o r , reuerentia, & 
puritas 
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purítas illa qua inyetcti l ege íubeba tDéus adres tcplí acccdi,que xz 
J B x c , ^ noux legis níy íleriorü vmbra tatum erat. Deusiufsit, vtquoties 
Aa ro fuaimus racf,rdos eius fili) tabernaculu ingreíTuri e0cnt; 
hui.zi, mantis & pedes lauaírent,né interirent. £ t i n Leuitico d i c i t D ñ s , 
O mnishomo, qu i acceiretit de ftirpe veftra ad ea qua? coíecrata 
funt , (Sc quaí obmlcriot l i K j ' f r a e l D o m i n o , in q u o i m m u n d i -
tiácíl.-, .peribit comm- D o m i n o . G Deus^maielRatis :inünhs¿ 
quot nunc dirsimulas, nam i i ftatíai perenndum efTet i j somní^ 
bus ,qui ad res facras immund í accedünt,qiiot paísim quotidic 
penrenr? Sed var illis í¡ Dei patientia abutuntur, feücrius enim 
quaaa i l l i lpunientur : & ve mel iúsrei huius grauitatcm i n t e l l i -
gatisjattenditequod legitur. Sacerdotem A bimelech nunquam 
c.^•.25'. facrum i l lumpancm m e n f x p m p o í i t i o n i s D a u i d & feruiscius 
daré voluiíTe, doñee certó feiret eos mundos eíTe, m á x i m e á i j 
PMlero.fu* mulieribus. Qua de re Diuus Hieronymus haec ait. Si panes 
fer Matth. propo fit ion is a b i) s co medi non poteran t, qu it v xores tetigerant: 
qqantp magis pañis qu i de cadodefcendit. non poteft abijs qu i 
coniügalíbus pauló ante vacauere ampiexibus, violarí, atqj con 
t i n g i í n o quódnupt iascondénemus . fed q u ó d co tempore(cum, 
fciíicet, fan£birsimura euchariftiae facramentu'm recipere debe-
mus) vacare carnál ibusoperibus non debemus.Quid vobis ,ob ' 
f€cro,de fanéli huius v i r i fententia videturf p lur imu verbü i l l ud , 
v io lan , ponderan debet. Quauis hanc. D . Hie ronymi fententia 
feundu congrii i tat^non fecundü necefsitatem intelligendaeflc 
fáieor; Vndetalis fuó indicio eft relinquendus an eo die comuni 
jr, T¡j ¿par, c^f>Pccne.Vt tenet B , f homas. N o n pama animaduer í ione d i -
g. 'arl¿ 7' gnam cfl:,quód n ó legitur i n facroEuangelio esteros A pofloIosi4 
kd z í i a t r i f uoThomae ind igna to s eíTced q u ó d t e O i m o n i ü f u ü a b c o 
con tén iv idc rcn t , nam chantas patienseft,benigna eft, no i r r i ta-
i Cor z tur,ait D.Paulus. A íFs f tushominuv i r tuo fo rücómuní s eflefo-
* I t t , v t f i inprox i ra i s fu i specca tüa l iquodviden t f t a t imi ra íca tu r» 
quíe nonfo lñ i rae r t j f edoccu i t ae t i á íuperb ia , Sccaeterorum coa 
terii ptus,eó q u ó d i n eo fe minimepeccare videanti Quaproptcr 
huicmorbo D e i feruipluriraa remedia qu^rüt, quibus v i x eum 
curarepoflunt. E t intercíetera remedia i l l i ideft valdc cfficax, 
v t vnurquirque fe diligenter,' & fuá fpeéte t : v t cordís fui fecreta 
farutétur, in quoplurimoS'afFedús, & compluresmiferw 
niet. Cogitaivel.cadera te peccata comraifiíTe, v c l alia fimiiia, 
vel 
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tf vel forte co «ii í t resaUqüando. Táeó mifereri pó t ius qua índ igna -
r i debes:nam fiínorientisamici m i f e r e n s , q i i a n t ó m a g i s m i f e -
reri debespeccantis5 E t i t aDiuus Auguft inusai t 3nonfunt i n j x ^ p i f í * 
te vifeera charitatis, íi plangis corpas á quo recefsit anima>&: no 
plaDgísanimam áquarecefsi t Deus-Qu^amuisigitur fanfti A p o 
í lo l i Thoma? durit iam.&infidelitatein viderent, non ideó i n d i -
gnabantur:red píe ¿-epatienter moncbant^uia i taDominusfa-
ciendum eíTe docuerar. 
Si quis rem aliquam emendi deííderio tcnctur, í n t e r p o n i t S ímik l 
rogatores Sepáranos , vr eam confequatur: quod íi ita eam con-
fequi non poteft , ipfemet venditorem conuenit, & pete ( i n -
qui t^quodcunique p re t ium, nara etíi quicquid feabeo petas, 
dor rum fine ea rediré n o l o : ita & D o r a i n i í s , cúm hanc huius 
i^d i fc ipu l i animam pofsiderc m á x i m e optaret, rogatores prius 
quam plurimos, & pá ranos interpofuit : caeteris difcipulis, & 
faní l is il l is mulieribus perfuadens, v t e u m alIoquerentur,3c pa 
tienter admonerent. S e d c ú m hoc fatis non fuiíTet. Fenit lefus 
ianuis cltmjistCr dixitThoma saffermamintuiímt' O T h o m a pete, 
quicquid volueris, da m i h i manum tuam > in hoc latus i m m i t -
te , & inde quicquid voluerisaccipe,ea conditione, v t f í n e a n í -
ma tua non difeedam. Benediftum fít Domine meus os tuum, 
quo pijfsima haecverbaprotulifti,quSE quao t i f ac í a s ,ve lvnam 
tantura animam declarant. S i q u i s f e d e m í t t i t v t v n u m t a n t u m s ¡ m ¡ i p 
minutum ex humo colhgat,auarum ex hoc coníjeitis eíTe, & 
pecunia ; íau ídum. Q u í d e n i m dicitisfeciíTet fi aüreum vidiíTet: 
í i f edémi í i t ad minuruniE C u m igitur lefus Chr í f lu s , f a lua to r 
^ m u n d i fe ita d^miferít, &: tanta vfus fit dil ígentía mali illius dif-
c ipul i caufa á quo traditiis eft,lauans ei pedes, & deofeulans 
i n cibum fe i i i i p i ícbens» & p o t u m , qui hspe l u d f caufa fe-
cerat,: qu id pro 0 i u o T h o m a fafturus erat i5 N o l i t e ig i tur ad-
mi ran tot eura , ac tanta p r s í h r e , quia efl: cupidi ís imus an í -
marum. ! . , 
I n t r a r e a ú t é voluít íanuisclauíís,tunG,fcílicei, cumminusid co 
g í t a b a n t , v t d o c e r e t d i u i n 2 f u s potentia?,&prouidentiaenullam 
efle ianuam claufam. Si clamas inops, & pauper fum, fame pe-
reojquidfaciami Tace<Sc confide nam cum minus hoc cogita-
fcis aderit D ñ s ianuis etiam claufís. í t a filij Krael n o a u dormie-
büt, mane autem h u m ü cibo p iéná inueniebl^f l^ j íef íus ían¿his 
Dan ie l 
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J>ani, 14 I ^ 301^ ^ lacum L e o n u m , quid faccret? vnde ó vir fanftífsí-jg 
nie ,xútn lacus vndiquc da y fus fit, opem expeftas ? fed diuinum 
a u ^ l i u n i t d a f n i a n u i s c l a u í i s fperanduni eft : <Sc ita miírus efta 
d iu ináprou idcn t i a Angelus qui Habacuc capillis abreptum eo 
portaret, v tc ibo quem meíToribus fuis geftabat, Danielis vires 
reficeret. Fugiebat Dauid Saúl, & e ó d e u e n i r , vt dicat facra fcri-
ptura. S a u l & v i r i eius i n m o d u m coronaí c íngebant D a u i d & ; ' 
viros eius. C ú m q u e i n tanto periculo verfaretur Dauid , & mor-
tem iam ex'peftaret, tune cura rainus cogitabat, nuntius venic 
ad Saúl clkens, feílina^ & veni, quoniam infuderunt fePli i l if l i) m 
1 fuper terrara.Reuerfus e í le rgo .Saul deí í f tensper íequi Dauid . 
Vide t i s ig i tu r vtfaepe ianuis claufis iufperatiirn D c i a u x i l i ü ad-
ueniat:& ideo fratresnunquam di'ffidere debetis, quamuis con-
fidentiíE virtus dilfíciíis admodum eí t . Pauc í ením funt, qu i in ro 
periculo & necefsitate pofit i in íblo De i auxilio fpem habeant 
collocatam. Afccndit L o t h deSegor, m a n í i t i n monte: duaj 
quoque Mix eius curn eo-timuerat enim mancirein Segor, & 
manfí t in fpelunca ipfe , & dua? filis eius. Qiiamuis elegiíTet 
í ibi L o t h 5egor, vt i b i tut ior eíTet, & promifiiTet ei ángelus, 
Gen. J§. tu t¿ - j j j manere po í f e , t imui t tamen, Se plus i n montis altitu-
d i n e q u á m inangeli promifsisconfídít , v t videatis, quámdif í ic í 
le fit plus i n D c i pronnfsis ,quárn i n humanis auxilijs confiderei. 
N o n igitur exiftimare debemuSihanc virtute noftris viribusac-
quir í poííe,fed á Deo m á x i m o cumaffeftu petendam eíTe. 
C ú m i g i t u r intraffet lefus lanuisclauíis^vt difeipuli huius nc 
cefsitati fuccurreret^cfaníl ifsima eius vulnera tet igií íet clama-
re cccpit,Z?<?w/««j w w y O " ^ ^ > » f « ^ Q u i d hoc cíVó D ñ e 2 a M a - zo 
gdálei ja jquaetá tumteamabat j tangirecufaSjCuidixif t i jnol i me 
tangere. A b hoc vero incrédulo & Íatusí&manusconTre£lari í3c 
palpan pe'rmittis? refpodeojquod medicina íeruata^iñ: in f i rmo. 
lod/t 1 & v u l n e r u r a t a f t u s v u l n é r a t o , Magdalena iubet ne tangat , v t 
plus mereat.Tho iubet,vt tangat, vt ab iní irmitate fuá cure-
tu r .O adrnirabilem vulnerum v i r t u t e m , & ó beatosillos,qui eá 
feraper nof tu diuque habent ob oculos, qui afsidué facris his ca-
li ali bus os ¿admotum h á b e n t , ex quibuscacleftis dulcedo pota-
tur. O foelices columbas, quaein hispetrae fb r amin ibus , i de íh 
C h r i í l o c r u d í i x o n idum foum & habitationem cfficiunt. O foc 
lices illos qui diwflani hancprsdamiacularifciunt , q u x nunc 
H'i ' . ' . " i t á l 
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2ticaquicfcit,Vt iftumexpeftarevicleatur. D ú o fnntvcnát ionis slmile» 
generaiVnumcurfuSjCumfcilicet, leporemtara diu curren do de » 1 
fatigamusjdonccaflequamur; aliud venationisgenus eíl iaeuli, 
cúm fcilicetjferam dum ftat,& quiefcit iaculo confodimus ante-
quam í3eus homo fierer,curfu aíTequendus erat, §e p lu r imü q u í 
d?mijscurrendum era^quieurnaffcquioptabant. Quare pauei 
n i f i canes opt ini iy& i n curfu velocifsimi eüent , eunj aí leqni p o -
terantzfedpoftquam homofaélüseO: iaeuli iam venatioeft ata. 
fepofuit-.vt, [¿^/V ^ W f . ] vnufquifque iacularipoísi t . Vide tc 
quam[4; pe q u e d o c u m D .Thomas tetigerit. Nosetiarti nunc 
c u m i n fandifs imoil lo altaris facramento, ita quiefeentem habe 
mus: vt fine v i lo labore ad eum pofsimus accederé. Prifcis tem-
pbribus tam pauci eumaí fequut i fun t , vt tempore Noc p lures ín 
22térra iu f t i n o i i e í r e n t j q u a m i p f e & eius f ami l i a : t e r apóreye ro 
Abraha fortaíTe non m u l t ó p l u r e s : nunc v e r ó j t a fe praeda appp-
fui t ,vteaniaírequiplurespofsinr>&: quotidie aíTequátur-Eiaigi 
turfratresamorisfagittis ex voluntatis veftrac arcuemífsis cae* 
1 leftem hanc primara iacularainijVt eam bíc per gratiam capien^ 
tes, ea perfruamur in gloria, ad quam nos pcrdücat lefus Mariac 
filiusí A m e n . 
In dieNatiuitatis Domini 
C G N C l o P R I M A . 
i¡ ExijtediBum a Cdfare ^ uguflo^t defcrihereturyni'' 
uerfus oYhisj&c, L u c s e . i . 
Qdiema feftiuitas, &altiCsi:m;um quod in ea 
celebratur mvílei iurn a o n í a m l i n g u a q n a m 
cordisaffeñu Gílebranda cft. A Deo enioi pe 
tere debemus, vt cúm tanta i.iobis benefíciuni 
largiri .dignaos l i t , e ius .cQgni t ionem,&fei í r 
futn denegare nol i t jné rumi^eius liberalitati 
T?rófr4ijgrat3.,-quid t Q t i Peo, idona accepiíTe profi^-
AduQn, X cíet 
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ciet, h i f i ea nos accepiíTe mtelligimusJ iiíhil profef lo , n i (i vt tan : 
quamingrati tneritó acculari poísiraus. O diemfoelídrsirmiml 
i nquoDeus homo faé tasapparui t . Hunc (iiem v id i t i n íp i r i t a 
Dauid> éc lastitia plenus cúm eam i n fe conrinere no poíTetj crea 
turas omnes in í iocareccep i r ,v tvná Dominuui^ protam íingula 
r i beneficio laudarent. E t i t a chniatjLaítéíirr caeiijác exultet ter-
ra,comoueatur mate, 6c plcnitudo eíus: gaudebunt carñpi & o m 
nia, qús inciisfunt. E tadquider i t , ó fanctcpropheta^tam vnii-
uerfalis o ran iú , & ímmodera ta í^titiaJ Re íponde t ipíemet, exul 
í A / . p / . t ab i ín tá facie D o m i n i í quia veni t ,cüm dixf í íe t .Cantate D o m i " 
i i o canticuni nouum, Gauíam addit, dicens ^  quia mirabilia fecit. 
N o t u m fecic Dominus falurare faurn, in confpeí lu gcntium re-
uelauit iufti t iam filara: recordatus eíl: mifericordia;fu'ae,&.vcf 
ritatis f u ^ doniui i frael . Per an tonomaí i am & íingulariratem 5 
quandam hocopusmifericordiaiu D e í appellatr<Scita boc bene 
pfalj-C* ficiumá Deopetierathis verbís .Mirif icainifer ícoidiastuasjqui 
fainos facisfperantes ínte . Quíaii dicereí : exiUamifericordiara 
tuarunij 5c miiumerabiliumgratiarura mulritudine, mir i f ica ,ó 
pa te rmi fe r i co rd ia rü j ide f t j expr i ine jex t i ahc , [O^per ^«¿frfrrf] 
E x ómnibus vnam,qiiíE cuteras orones excedat, mifericordiaai 
vnamji í i qua ornnestuf mifer icordi íe tanquam in epilogo inclu 
fae {lnt:cju.E ¿ r i t h o m i n c te fieri.vtpro homine pa t ía r i s .Hoce í iá 
opus DiuusPaulusper fingularitateni quadam gratiam D c i vo 
cauit dicens^ apparmt gratia De i . Gratiam vocat, quiaDens ho-
die mundo g» áuóíus apparuit. Qupd elegantifsim a illa íimtlií u -
r j fi d ine r í i gn iñcau i tDau id j í l i c ensuanquamfponfusp rocedensde 
thaIamofuo.Sponfusethalamolaetusegredimr,animilactitiam 4 
vul tush i ía r i ta teof ten tans . Alioqu-in fitriftiselTetexiftimarent 
omnesrainirae ftbi placeréfponíam. V t igí tur (aní lus prophe-
tadenotaret m á x i m u m g a u d i u m , quod í p o n f u s l e f u s C h r i í t u s , -
tapir exnup t i j s&nouo matrimonio^quod ínter d iu in i ta te&I iu 
ínani ta té faftü e0::c6parat eum fp5fo egrédieti de t líala mo, quia 
gratiofo 8c hilari vul tu egredi folet. V ó c á t n r etiá De i gratia ab-
fo lu tcv t fignificeturjfuifle hoc benef ic iüfoIaDei g ra t ia fa í lü , 
quia ín hominibus nullu eíTepotuit meri tü , propter quod tanto 
Síiunere digni eíTent.Pura Dei liberalitás f u i t & gratiarvtvidens 
homo eiusinnosamoris magn i tüd ínS , fuauifsirais eius vinculis 
Stmile* v i n í l u s re tna nerét^ Elephas nobi l i fs imü eft animal; i ta Vt caete-
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ómnibus Iñímalibusmí1:in£lu natural! p!seftet,6cqm irratio" 
n a k m eum eííe ignoraret ,exÍí l imare poíret ,al iquara in co ratio-
nis fcíntiliaraineíTe. P n d ' í a t etiam víribus,ita v t c a p i á venatori 
bus fine hac cautela non pofsit .Nam cúm bellua fit vafta & gra-
uis, fiVemel caditfurgcrenon potef t jqu ia iuné lur i scare t ,&ideó 
v t í bmnum n o í l u capiat non hurai proi jci tur , vt cactera anima-
lia foknt : íed ftansjarbori alicui innititur.Obferuant igitur vena 
tores albores quibus i nn i t i ío le tElephas , quas fcrra in t runcó ita 
fecant,vt partes paululum ín ter fe coherentes reraaneant: & ita 
cúm innitiarbori putat elephas, vná cum arbore profternitur,6c 
cura fingereJiullaratione pofsit,accurrit tune venator,tanquain 
doleat ob eius cafunij&eiíqui bellua m proftrauit irafcatur.Et i ta 
mambus & bumerisfubleuat^donec per fe elephas ftare pofsit» 
6 Qu i cum t an íü l i omin i fe deberé videat^ob ailatü auxil ium,eum 
tanqua agnus manfuetifsimus fequitur, quafi nulla alia rationC 
gratias iíli pro accepto beneficio perfoluere pofsit.O magna bel-
luíEgratitudo,ó magna hominum confuf io ,quiábef t i js fe inhác. 
virtute fuperari finút.Simili vfus eíí Deus artificio, qui cu h o m í 
nem pro í l r a tú v idere teó qjjvetitá? arbori i n n i t i voiuí í fe t : ita v t 
proprijs viribus furgere nulla ratione pofsetrtanta? miferiae com^ 
patiens,eum fortifsimoampIexusamore áculpaelapfu fubleua-
ui t , vt homo tanquam animalgratum tanto deuinftusbeneficio 
eum feqLiatur,& amet. Sed,ó immani tas ,ó crudelitas Inon dica, 
ferina fed humana quadoquide b e í t i ^ nos humanitatefuperat, 
Sequitur elephas benefaftoré iuum,homo ftat^neqitamfingula 
re benefíciuagríofcit. Q u i d dicarn í ta t^ imó fug i t ,& tergavertit, 
7 precari igitur D e ú debcrnus ornnes fiatres charifsimi, vt mentes 
no ílras i l luflret , ¡Se tanti beneiieij cognitionc det,cx qua grat i tu-
do cSfequaturíóc amor.Et v t gcatitu'do quoqj nos ad huius bene-
íici) conliderat ioné ¡nci tet ,non ab re erit de eo híc nonnulia aflfér 
r e . Q ü | u i s v t verum.fatear,tot ac tanta vndiqj oceurrunt rnyfle-
ria,vt v n d é e x o r d i r i d e b e a , p r o r r u s í g n o r e m . 
Gurn piur ínia vafa ex auro fummo cu.m artificio elaborata, • . . . 
expon untar vendenda^iligenter priús confideradum e í t , quod S **• 
nam ex í)s ó m n i b u s eligí debeat, ná íiepe accidit, v tvnumquod* 
que per fe ira emptoré alliciat, v t q u o d í i b i o p t i m u m v i d e a t u r , 
& pulchrius ftatucreneftiat: v t emar orania^ pecunia quam ha-
|>€t,n6 fufíicit: vt vnum eIigat,eie§ioiion oceurrít, & ita fecum 
X a ipfe 
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ipfe fie loquícur. Si hoc emo, iílud rcl inqaeredolet j í i i l l ud eíno^ g 
hoc fine doiore relinqui nonpotefi : íed t ándem vnum ve lp lu -
ra exijs eligir quauis estera relinquere doleat.Magnus ille mer-» 
Ephí'.s cator.,de quo ait Diuus Paulus. Deusautem, qui diues eft in m i 
fericordia plurima hodievafa inBethlehem expon i t ,quorum 
-vnuraquodquG per fe adeó preciofum, adeó pulchrum tanti arti 
i i c i j e f t , vt quodnam eligeredebeam prorfusignorem>Vnaque 
que circunílantrajtot ePc plena myf í ed j s : vnuqaodqj my í l e r iü 
tam fuaue;tam graturn.,tanto araore plenum, v t de quo pr imurt i 
ageredebeam dubitem. Si eslumdima, & ftcllas intucor, noua 
luce fulgcie videntur: í iacrem fpeelo,Seraphinum vbiqj choros 
*iudio:Ángelos hue illue volitantes video > & t ánquam niuisglo 
bos c eslo defcedere,vt Deum fuíí c virginc natu adorenr. Si ad 
montes oculos conuertOjpaílores video muneribus oneratos fe- 9 
l l i nan te rde fccde re iVtp r imumomniü j r edempto ré fuum vene'-
rentur.Si Bethlehe fpeé loómnibus to t ius orbis ciuitatibusnobi 
liorem & ditioré facía ra video: fi ftabulü contcplor, Salomonis 
teplo beatius indico: fíprsfepe afpicio>obfi.upeoJanimaliü men 
fam regís gíorise th ronú fa£lam confiderans.Si oculos i n nato i n * 
fanti defigo hinc ab angelis adorari video: indé t remetera frigo¿ 
r e ,& fuis lachrpnis raadefaílum animaduerto.S i matrera obfer 
iio,quid; diea nefciojvirginemeam videns 8c matrera: 8c ma t ré 
D e i in ftabulo peperi.fle.O diuitiae ineíFabiles l ó thefauri csle-
í ies , ó vaía preciofifsima l v t o m n i a emam pecuniam nó habeo, 
quia de omnibashis my fterijs agere no po í rum, fed quis poffet? 
non angelorü Ijnguaejnon omnirifíeculorü t émpora fufficerent: 
diuino tame infpiratefauorede hisnonulladicereaggrediamur. ^ 
A i t igitur íamflura E uangel iü , Ex/jteditfum a Cafareyíugufio, 
Perrnifít Deus,vthic tyrannus ita fuperbiret <Sc ediíl:um hoc per 
•Tíniuerfura orbera diuulgari iuberet, vtfcilicet,ocGaíio eíTet bene 
dif i i fs imgvirgini proíicifcendi Bethlehe-.Ñeque hoc rairum vi^-
den debet^ nam &diaboi isquoquevt i turPeus , tanquam pro-
m d e n t i s f u s m i n l f t n s ? Q ^ a r e c ü o r a t i s & D e o f e r u i r e velledici-
tis nolite indiíFeretec feruitiü dicere:nam quauismali íitisferuirc 
P e o poteO:is,quarepetere ab eo debetis,vt fuá vobisgraíiájiargi 
r i velit: vt feilicetjei feruire pofsitiSieoXemitij genere^ gratu i l l i 
iitiSsvobis meritoriü. Nam al ioquín cteatur^ omnesquauis ma-
juil. 118. %finf¿Deo í e m u m & i n hoc fenfuaccipié da funt verba i l l aDauid 
Quoniam 
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11 Q u o n i a m o m n í a feruíunt t ib i rvt hic Imperator quauis ty ránus 
feruijthac in re Deo,qui permifit^vt hoc íépore,fuptr l)ü hoc cdi 
£ t u m ferrer^ví huius itineris occaíio eíTet: & ita eius filius maiori 
cu labore 8c paupertate nafceretur. M i r ú profe&ó eft quot artifi 
cia Deus excogitet^vt feruis fuis labores accuniulat,vt msioris i n 
demeritifumatur occafio. Quam veré d i x i t D . Paulus. O mnia j .Cor, 3." 
veftra funtjíiue Paulus^ílue A p o l l o , íiue Cephás^fiue mudus, fi-
ue vita, fiue mors3ííue pr3Efentia,íiuefutiira: 8caddere potuiífet , 
íiue Ca£far,íiue R0ma,omnia veftra funt, vos ante Chr i í l i , ideí}, 
fi mi t t i t apoO:olos,fi mi t t i t iníirnii tates, fi mi t t i t perfequutiones 
omníaf iü t ,v tperfef t iores íitislefu Chr i f t i imitatores. Ide fígni 
ficatilludOfeae.Eteritindieilla,exaudia(dicitDñs)8cexaudiá 0fif&f 
cáelos, 8c i l l i exaudietterra, 5c térra exaudiet t r i t icum 8c v inü 8c 
i2oIeü :8chaccexaudientIfrael,8c feminaboeam m i h i i n térra,8c 
miferebor eius.Attedite v tomnia il l ius addi&aferuitio fintjcui 
Deusbenefacere vult,fed plurirnü notandum eft, q) cúm Dau id 
hoc ipfum peccatüc5milerit,imó non ita grane, v t hoc C s f a r í s 
A u g u f t i , q u i auaritiae Se lucri íitiincefus t r ibu tü fibiab ó m n i b u s 
fo lu í iu fs i f .n ih i lominus tamepecca tü Dauid flatimpefte p u n i -
tum ef t .Auguft i ve rópecca tum tuncirapunituremanfi t ; v tgra 1 .^. 24.' 
u iusgehena ; f l ammispun i re tu r .Veré igi turai t D.Paulus.Qups ffebra.iz, 
di l ig i t Deus, corrigit & fíagellat, omnem filium quem recipít . 
lubebat Deus,horao , qui maledixerit Deo fuo portabitpecca- Lew. 24, 
t u m fuum, 8c quiblafphemauerit nomen D o m i n i morre moria 
tur , lapidibus oppr imeteumomnis mult i tudo populi . Quade Orige.homl. 
13 re Origenes ait, res admirabilís eft hace, quod eum, qui tain gra- 14,/» Leuit. 
ue peccatum c ó m i t t e b a ^ v t eft malediccre Deo fuo, non iuberet 
puni r i , eum vero qui blafphemaretnomc D o m i n i , quod leuius 
peccatum efle poterat,lapidibus obrui veliet. N i m i r u m quia le-
uius peccatum hic punitur ,nein alia vita puniatur3grauioris ve-
ro peccati poenain alia vitam referuatur-Et ideó melius fuit D a -
u i d h j c p u n i r í í q u á m Caefariimpunitum i;eraanerc,vt poft mor-
tem poenis puniretur ^ternis. Gradas igir.ur dileftiísimí agite 
D e o , c ú m poft peccatü in hac vita vos punir. S ignü enim eft n o l 
le vos maiori puni ré fupplicio. E t ita l í t to l íbetiqj animo fubitc 
Iabores,ytvobispropurgatorio ftnt. A i t D.PauUisdepeccato- ú U c i r v f 
re quodá ,qu ig rau i f s imü crimen comiferat, Ego quidem abfens 
gprpore praefens autéfpi r i tu , iá iudicaui, 8cc. tradere huiufmodi 
A4uen. X 3 ^ hominem 
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b o mine Sathanae in interitu carnis. Cur boc, o fanéle A p o d ó l e ? 14 
ipfe ftatim declarat dicens, v t fpiritus faluus fit in die D ñ i noftr i 
l e íu Chr i f t i . Hxc eft rnoitis temporalis vtilitas,hoc etia Macha 
b s o r ü vnus intelíexifjqui crudelifsimo i l l i tyrano Ant iocho d i -
z.Mdchd,^ x i t . Nos propternos ipfos hxcpatiraur peccantes i n D eum no-
fírurn:tu autem né exi í l imes t ib i impune futurum, quód contra 
Deumpugnare tentaueris.O retn timenda homines viderepee-
calisoneratosprofperetamen,&foeliciter diutifsime viuere. Si-
gnd eíl reprobationis, v t é contra v i tshuius fupplicia praedeftí-
nationis in terdü funt íigna, & p r x c i p u é cu patienter ea ferri v i de 
mus, de ijs mores corrigi deprauatos. Per Hierenniá d ix i t Deus.'; 
Iítert.64» Do lo re & flagelio caftigaberis Híerufalé , v t i né abícedat anima 
mea abs te.O verba a more plena,foeHces am es qux ea aüdiré me 
fíehra. i z . r u e r ü t . A t ecotra atiende verborü rigore D.Paul i . Quis enim fi- i j 
lius quem non corrigit pa te r íquod ñ extra d i íc ip lmam eftis adul 
teri 8c non fi l i j eftis. Noli te igitur fratres p o ñ h a c peccatorü f<x-
l ic i ta t i , qua in hac vita perfruuntur inuidere. Miferatione enim 
potius quám inuidía digni funt. 
A i t pra?terea faní lu Euaogeliíj j ftecdefcriptíopñmafaBaefi apr¿e 
^ p j j r / W Q ' r / ^ í ' N u n q u á t y r a n n i s f u p e r b i s , ScauaritisfuíE m i n i 
í l r ide fue rü t , qu iquod tyranicc & iniufte iubent, diligctifsimé 
z .qeg. l i , praeftat.Vix iuíTerat Dau id duci fuo l o a b , vt vb i for t i í s imü ef-
íet p r x l i u V r i a m colIocaret ,§: i b i eum defereret, vt percuíTusin 
ter i re txu ftatim iniqua iuíTaloab exeqnutuseft. O vosinfoeli-
cesl qui peccatis veíliis no contét i jniufci t ie etia alien^ inftrumc 
taeíTevulcis/ed vtrüq; fitnul ^ternispocnispunieturj&iufTores, 
&execLitores ijfdera flamis poenas dabü t : & ita exir t i rao, quod 1^  
quemadmodum potentes p íur imos i n hac vita comi tés , & fe-
¿tatores habere foient: ita & in alia vita p íur imos habebunt pce-
naru conníes? qui maioristormeti caufaerunt.Quaobrem mam 
re cauendü efl:,ne,{cilicet,inaiores iniqua imperé t : minores vero 
^ ^ f i iniqua imperant no pareant,vtferui Saúl feciíTe dicuntur. Q u i 
s.J^ g-. 22» buscürexi l lecrudel i fs imusimpera í le t jcouer t i ra in i ; 5c interfici 
te facerdotes D ñ i , n á manus eorü cum Dauid eft moluerüt exten 
dere manus fuas in facerdotes D ñ i : ita faciendü eft, diuinae v o l u -
tatirepugnarinondebetjVthominum appetitui fatisfiat. 
ijífcendttautem lefefh cum Mtria defpmftfdfihi yxore fragnatel 
Cófiderate díleélifsimi hoc fanftifsimae virginisiter: vt diícedit: 
• , ••: ' inu ' . . f . . . " . ' ~ "vt .: 
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,17 v t proficlícltur: quid cogiter, qui fintitinens focí). N a íi D a u í d 
tanta cum folenitate arcam D ñ i reducebaf.quot nam A n g e l o r ü 
choroscxleftem hancReg ina rncon i i t a tose i f eex i í l ima t i s f ' quo 
nam gaudio, quanta cu rcuerentia cuí lodia i l larn , in qua corpus 
D ñ i coní inebaturjVenerabátur? qua bened ifta térra iila remane 
bar ,qu§ digna eratá faní l i rs imisi l i ispedibus calcarifO qui tune 
Domina mea ramis te & veftibusexcipere potuiffet,! ó qui me-
ruiíTetiíinerislapideSjquaciinqj lraíib2s,oculis toüere . O caelorü 
imperatrix quo nunc p r o c u l á patria proíicifceris.^ esteras mulic 
res pugnantes íí abfunt}ad patria redeunf.neque folum tanturu 
domi (ux íecontinent^fed parentes vocant, & fratres: vtomnes 
partus tepore adí ín t . T u vero prsegnas á patria, á cognatis & af-
í imbus procul difeedispedeftrisipauper, vniustantum v i r i m u -
iSnita prsf id io . Qu id hoc eft? quo progrederis virgo prudentifsi-
inaf* Si cúm prudentifsima í i t ,hocfadtproculc lubio d iuinofpi r i 
tu du í l a fad t^v tDe i f i l i u shumana tus i jp rometna ta l i s fuidiepc 
r eg r inuse í l e inc ipe re t .Cúm igiturBcthlehem v n á c u m viro fue 
lofeph perueniíTet^cum gens eíTct plurima,charitas vero exigua 
cura diuerforium dm dihgenter qus í i u i íTen t jnon inuencrunt. 
O raunde munde,iam Deumtuumreijcereincipisjquiadtetan 
to cu amo re venit. N o n ita fecit Dau id a i m h o G i p í b in loco hoc 
ipfum myí le r iú in vnrbra & figura prsuidens^nte arcam tefta-
ment i faiutauit.Neque enim verifimile eft, grauifsimum i l l u m a.J^-.í;. ' 
Regem tüc tanta cum laslitia raltaíTe^eam tanrü ob caufam, quia 
arca vrbemBethlehem ingrederetur. N a m antea faepius arcam 
videiat.neque vlla tant^ I x ú ú x figna dederatirayfteritim igitur 
1^  fuit eó q u ó d intelligebat,illac facratiísima virginem eííe aliquan 
do t ran í i turani jcu ius vifeeribus verbumdiuinumhumanatum 
contineretur : & ita quaíí avex i l l ud iter i n Bethlehem nouae 
huius arcae typus , & figura eíTct: diuino fpir i tu inflammatus, 
Se venturi Mefsiae amore correptus, qui per has portas virgí-
nali ventre í n d u í u s i n Bethlehem ingreílurus erat , in eiüs ve-
nerationem magna cum laíti í ia, & hilaritate faltauit. Sed quid 
obfecro jfeciílet íi tune cum faníHfsima virgoingreí íaef t , ad* 
fuiíTet? Eia C h r i í l i a n i , erit né aliquis, qui pauperem , & pe-
regrinan! virginem domi fuar velit excipere ? O quam veré d i -
ci l i iud poteft, vulpes foueas habéf ,& volucres cz í i nidos, filius 
^ t m ^ í ^ ó g n o n h a b e t ybirecJinet caput í uum. O cxleí l is Z u c & 
X 4 aui§ 
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auis,qu32 nido careSínequeauiculafacratifsíma mater tua locu i rué 
habet, vbi te reclinare pofsit, cúm ex eius purifsimo ventre ex i -
bis. Coaf t rui tedi ieél i fs imiincordibusvef t r isnidüíVbírequief-
simíle. cere pofsit.Et quonam modo faciendus íit difciteab auibusjquas 
interiores n id i partes rebus mollioribiíSj fuauioribus fternunt, 
v t funt plumsejfaenum,pale2. Foris autem fpinis eum, fentibus, 
& afperioribus rebus muniunt .I ta & vobisfaciendum eft.Sit i n 
i n t i m o cordis manfaetudojbenignitas, amor, modeftia, & patie 
t ia,forisautemdlicij & veíHsafperitas: ie iuniumjabfl inentia& 
difciplina. £ t ita eritis tanquam n i d i , v t in vobis cadeftishaec 
auis nafci, & requiefcere po ísit. S ed heu, heu, quot hoc lachry-
mis deplorandum effet.Omnianoftraexternamollia funt ín ter 
na vero a ípera : veftes lintece & feries: cibi precioíi & delicati, 
Corpus n i t i d u m , mundmn, ómnibus delicijs affluens: i n corde2t 
vero fp ins 5c fenteSíauaíitisejiracundiaejCOgitationesturpeSjtot -
deniqaedeprauati aííe£lus,vt Dominus in eo quiefeere nullo 
modopofsit . Toll i teí toIIi tefratres perreuerentiam huius pijf-
fimilefujqui in animis veflris nafeiturus aduenit : tollite has 
fpinas & impedimenta, quia diuinus hic Dominas i n h u m i l i -
lfaí.66* ÍMistantum Sc quietis habitare fe ait. E t ita v b i noslegimus. A d 
quem refpiciam, niíi ad pauperculum, & contritum fpiri tu alij 
legunt, fuper quem requiefcicfpiritusmeus,nififiiperhumileni 
6c quietum. 
C ú m i^iturfanftifsima virgolocum in diuerforio non inuc-
n i r e t í l k a p p r o p i n q u a r e t i a r n n o x , rnagna cumpatientia & f p i -
r i túal igaudio adporticum quendam femidirutum , i n quoerat 
pracfepium confugit- Nam cúm ait Dius LucaSjnon erat eilociJS22 
i n riiuerforio. Significat praefepium i l lud extra diuerforium f u i f 
fe- Nam íi in eo fui{ret,dixiíret,reclinauit eum in prsfepio,quia 
no erataliuslocusin diuerforio. Sedebatitaquein ftabulo virgo 
í a n í l i f s i m a p a r t u s h o i á e x p e é t a n s t q u ^ t a n d e c i r c a n o f t i s m e d i u 
aduenit,hora illa tantopere defiderata, hora ómnibus^ horis per-
fe£lior &nobi} ior . Sent i ré iam ccepit virgo p a r t ú a p p r o p i n q u a 
re,non dcloribus, vtcaeterae mulleres, fed diuina quada fuauita-
te, & arnore quodam interno, quo vifeera liquefieri íibi quo-
ü n m o d o videbantur. Quifnam virgo fanftifsima explicare 
poffet, qu;e nam fc in t i l lx tune écorde exil iebantí Quibusnani 
I .ibus i'ir^inalisfaciesdecorabatur? Solil ieiufti t iaequiex te: 
nafci-
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ajiiafcítums crat,te quafí auroram candidifsimis fplendoribus i l l a 
'ftrabat.Equidem exif t imo quod tener r ímüm i l l ud beatae v i r g i -
nis corpus vehementifsimas ülasimprefs iones ferré nullo m o -
do potuiffetjnifi ille ipfe,quieam illuminabat &incedebat d i u i -
nxfux luc i s rad i j s ,mi racu lo fé in tenúséamfuf len ta í r e t .Montes , 
Scpet tx í i cu tce ra f luxerun tá fac ieDomin i .E tdc l i ca t i f s imavi r Pfatm-yG^ 
gihiscaroreííftere potuiíTctí ' tot actantis repleta gaudijs Peperii 
filium fuum ynigenimm&fctnms eum imoluit, recUnam eum inj/ra 
fepio. O vitaereparator Chrifte, 6 animarum amor íuauifsime 
quiddetedícamr 'a t toni tus h2ereo,nec v n d é exordiar f c i o . V b i 
DomineimperatorumpompaSnihilpraeter miferiam & pauper 
tatem video. V b i parieres regij cubiculi ferico & auro vef t i t i fn i -
h i l nif i aranearum telas afpicio. V b i leftus preciofusínihil riifi fg 
a4niirn durifsimis i m p o í i t u m lapidibus cerno. V b i caminus,vbiig 
n i s ? n i h i l n i í i g e l i i & h y e m é m video^quomcmbratuatenellator 
quentur.O rexgloria^vt te fine gloria video.O caeleftium diuí 
t iaruni haeres,© beatorum gloria quonam mundum amore p ro -
fequeris, v t t e ipfumita oderis, &:contempfens5 quidnam o 
D o m i n e nonfacies?quid nonintentabis, quádoqu ide ra nequq 
narcenscunam^nequemoriensleftum , ñ e q u e viuens domum, 
ñ e q u e mortuus fepulchrum habes? cur obfecro Deus meus non 
i n meridie pot iús nafci voluiffónon cnim defuifíet, qu i fanélifsi 
raaetu^ mat r i rebusnece í ra r i j s fuccur re re t .Curnoí iu nafcerisin 
expe¿latus?qui tam bonum opus faéhirus aduenit, cur fugit l u -
cemí 'nam qui maleagitoditlucem J n omnibusjfcilicet, rebusef; ^ ¿ . ^ 
fealiquid voluit laboris i n tempore 8c in loco. 
2j Etreclinauiteumin frafepo quU^non erat ei locus i n 
tate quod ait e i , fignificans quod alijs eratlocus,non ci. Q u p d 
vat ic inium quodarnmodofuit eius,quodin mundo euenturum 
eratmoftra enim cord3,tanquam publica dvueríbria, omnia pee 
catorura genera recipiuntrfoliDeolocus non eft. O ingratitudo 
diaból ica ,vt creaturacreatorem fuum non agnofcat . Verbai l la , 
reclinauit eum in pr^fepio, noftram fuperbiam ,. nofl:ras delicias 
& voluptates confundunt.E t veram humilitatem, verum rerum ^ 
humanarum eontemptum docent. Ingreífus lonas N i n í u e cía-
mat. Adhuequadraginta dies & Niniue fubuertetur.Rex v t D e i 
iram placet e regio t h r o n ó furgit, 5c preciofas veíles deponens i n 
düit facGum:& ciñere capul afpergit,&omnesRegis ocemplum 
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icn*. i . imi tad funt- Clamabat Deí iu í l í t ia ,perea t homOjppter peccatu. 
Surgiicaíl i rex c throno regio^vt aEterni palris iram placet,carnis 
no r t r s faccu indutus in prxfepio iacet. Cur ó homines eum non 
imi ran i in i .Cü Dasiidiirá Abfa ló rmd i sped ibus pe rmonr í s l a tu s 
aufiigerer/ua deploraos peccata}6rdiuinxiuft¡tÍ3eflagellüillud 
eíle ex i í l imaos ;omnes etiam eum fequebantur deplorates opee 
i . i ^ . i j . to fniíi í iretcapire.Dídte,obfecrodiIef{;iGírai, liquisex e o r ü n u 
mero tuncequirare voluiiTet m á x i m a cum la t ida & popa, quis 
eum nonappellaiTetinfanum? í i igi tur angclorum rex fe ,non 
propter piopria peccata, v i Dauid, fed ^ ppter tua i ta humi l iau í t : 
cu r tu vilifsime vermis ita fuperbisí ' eiafraíres adinfantislcfu 
vagitusexcitamini.Satisiam fatishucufcjuedormiuimus. Satis 
iarn m u n d o y í x i m u s . Sariscarni obtemperauimus, cempus iam , 
cft Vt a i íquid te tnpor is magno huic Deo detur, qui nosadeiusz/ 
amoremtotallicere voluitart if ici js . Auditefuis vos iachrymis 
vocantem.Hodie íi vocemeius audicritisjnoliteobdijrave corda 
- veftra.Si hodiecum pra.' frigore plorare auditis,6c fan¿lifsimam 
matrem filij nuditatem furpiraníem,emoÍIite veílra ifta cordata 
durajVnufquirq} &filíj,6c matris vocibusrcfpondeat3 nplite ob 
T j d m , P4, durare corda veftra, ait Dauid. Petite ab eo vt ex tot Iachrymis 
quas plorando eíFunditíVnramfaltemdetj quíe non veítra tantü 
peccata, íed mundum vn iue r rumlaua repo t e r i t . I ndü i t e vos fac 
co,reg€m veflrum vilifsimis pannis inuolutum v iden te s . f f ^» - . 
nis eumimíokh. O quanta eft ve í t ium interChriftianos a b u í i o , & 
quot inde peccata n a f c u n t u r . C ü m quereretur Deus de populo 
fíienm^. H e b r e o interalia hxcait . lnalistuisinuentuseflfanguisanima 
roj i i p á u p e r u m & innocentium. V b i inHebraro eí l in vefte pre-zS 
cíofa» H e b r x i e n i m veftibus v tebátur longis^qi ' ia rüora^mbri js 
ornabáturj&fimbríasillas^&fuperfluitateSjalasappellat.Quafí 
dicat,tua ornameta,tue fuperfluitates(quac funt al^,quibus ad i n 
fernü yolas) pauperum fanguine faíírs funt, vel quia pauperibus 
fañguiiiéaúfers, ideíl , pecunia, qua alendierant, vel quia tant i í 
in ptecioras veftes infumis, vt pauperum necefsitatibus raederi 
non pofsis. Hoc enim eft fanguine aüferre pauperu , iSc illis quac 
debemus,n6 pr íefbre & fuppeditate. Hace fu i t i l í iusd iu i t i sepu 
LHC*I6. lonis condenatio, cuius meminit Lucas.Na inter casterascaufas 
haec aíFertur,, quód induebatur purpura Se, by ífo. Láza ro autem 
fiiínéperirefuiebat, Q u o d , í i h o c i n Hebrapisita reprehendeba-
j timí ? K tur í • 
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aoturjquanto^^ Q , 
ta lefuChri f t i imi ta t ioef ledebetfPrsdixi t Dau id eoruiTi horai rfu™' 04.» 
n u m pe r feñ ioné & fanaitateni3qui in lege gratis viuere debc-
bant dicen^ Dominus dabit benignitatem, & tena noftra dabit 
fmf íum fuum.Iuftitiaante eum ambulabi t i&ponet in viagref-
f u s r u o s T ü c d e d i t D o m i n u S s benignitatc c ú m i n f t a b u l o h o r a o . -
faausappariiit. QuareaitDiuusPauIus apparuit benignitas^& ^ Tit ^ 
humanitas faluatorisnoftri D e i , non ex operibus iuftitiae, quas 
fecimus no^fedfecundumruam mifericordiam. A i r prsrtereá 
q u ó d t e r r a j q u x e r a t f t e r i l i s j de í i genus humanum, datura erat 
fruftura vir« aeterns. E t iufí ida quae exulabat, tune inceptura 
erat, poneré i n v i a greíTus fuos, &. tan quam iam libera & a b 
exilio reuerfa per mundumvagar imul torum iuftorura exerci-
30 ta t ionequi iufté viuerc inc ip ien t .Qus quidem prophetia qua-
uis in pluribtís iuftis adimpleta eft > qu i i n hacgratiae lege fuerüt 
& f u n t : nihilominus tamenfeuerifsima nobisreprehenfioeft, 
i n e a e n i r a q u a l e s e í T e d e b e r e m u s , & quanta cum iuftitia viuere 
adraonemin%Quid igitur fiet fi Hebraeis prophaniorcsfumus,& 
iuft i t iam long iús quam ipíi e iec imus 'quoná fupplicio exif t imá 
tisj tantam ingratitudinem eíTe puniendam. 
Etredinauit eninfraifefio. H o c diuiná prouidentia fa£lu eft, v t 
daceret i l i u verü an imarünof t r a rü cibü eíTeX^tera omnia, non ^ 
cibus fed cibi í b m n i ü f u n t . Q u c a d m o d ü qui dormiens comederc s'tMtle, 
fefomniatíVaria&optima c i b o r ü g e n e r a , & d ü i n maiori deleita 
tione verfatur pulfariaudit ianuá,.& ieiunusexcitatur efomno: 
x i t a f r a t r e snob i sco t ing i t ^qu iadhácmüd l imeram omni volupta 
31 t um genere refertam fedemus)& cum maior eft edendi fuauitas, 
pulfabitmorsiarjuá<Sc qui nuncdormimus,ieiuniexcitabimur, 
famepaíTuri s ternam.Eti ta d i x i t Dauiddemalis . Famcpatien Pfalm.f i ] 
t u ^ v t canes.En igitur verus animara cibus leíus Ghriftus,Dei íi 
l i u S j q u i r e p l e t m b o n i s d e í i d e r i ü t u u r a . N o n i n t e l I j g u t h o c D e u s 
meus miCerabilesAds fili),qui CÍFCÍ mundi fe^antiir ineptias:tu 
D ñe,qui verus es dotto^eos hoc doce.Docebo(inquit i l le) r e d i 
ne tme in p r ^ f e p i o j & i n d e d o c e b o . I m a g i n a m i n i i g i t u r / r a t r e s é 
pr^fepioita vos a l l o q u i r v e f t e r e g o c i b u s f u m i ó h o m i n e s n c ho-
r.orjnópecunia^nd voluptas.no vl t io .Egofum pañis v i u ^ q u i á i V i n ¿ : 
eslo defeédicaequia beftijf&iumentis firailes faaieftis 
¡n p r o p i o poco bcftíaru eft 1 ^ 
de 
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de fatigatuín ¿ a m ú íngredi tur , & á nemine d u é l u m , veda, fe in iz 
p r s í e p i u m confert.-quaíi dicat^híc raeuseft cibus,raeafames fa-
tiandaeft : i t a & tuhomo beftise í im iüsad fan f tum illudpraefe" 
p i u m accurre.Ipfa te animalia bruta, q u s i b i tanta cura venera-
tioneiacereinueniesj quid faceré debeas docebunt. Quipraefe-
pi) duritierá dedignatus non e!l;,cordis t u i duritiera non dedig-
nabi tur .Qui beftiarüm focietatem non abhorruitj te etiam q u á -
uis beília íis non abhorrebit fed c beftia hominem te rationalem 
efficiet.Quiin ftabulonafcivoluit,tepeccatorum ftabulum, & 
fterquiliniura non reijcietjíite eum offendilfe poénitebit . O ani 
n i s peccatrices,vt vos hisomnibus rebus animat, v t ad eum ac-
cederé audeatis.Accedite igitur per veram poenitentiam,&eum 
íingulari amore amplef t imini . Studete po í thac in magna purita 
te v i u e r e , m c m o r e s f r a t r e s v o s e í r e I e f u C h n i l i , & : e i u f d e m n a t u - 5 | 
rae focios, quam i n vobis ipíis faedare peccatis fcelus eííet i rapu-
dentifsimura. Huius naturas violatoribus minatur Deuspcr 
Efdiy.* Efaiam dicensiO mnis violenta p r s d a t í o cura tumul tu , & vefti 
m e n t u m m i x t u m fangüine erit i n c o m b u í H o n e m Sccibus ignis. 
E t huius vltionis cauíani afsignasjaddit^paruulusenim natus eft 
nobis, & filius datus eft nobis. O verba feuenfsima,V3eillisin 
quos haec iuftitia exercenda eft.Sententia hsceft/ ftudeat vnuf-
^[l"^[ue carnem fuam puram,tSc mundam conferuarc: quando-
loatt.iil quidem verbucarofa^umeft . Secusenim,fc ia t ,quódeumaeter 
nusignisexpeQ;at,quo nonfolum eius animajVerum etiam eius 
caro combureturin aeternumin eius iniuriae pcrnam.quam fan-
ü i ü i m x carni verbo diuino vnitíefacit. Veftiraentum m i x t u m 3 4 
fanguine eft caro peccatorum fordibusfaedata, quae animaeve^ 
í l is eft: violenta vero praeáatio cura tumul tu eft anima tentatio-
n u m í m p e t u fuperata.Quifquisigiturvel i n anima prauis deí i-
deri jsvifluseft ,velin carnemalisoperilsusfordidus, feiatignis 
cibura fuai rumeíTe.Quis igitur poft hachara i n feipfo naturam 
violare 8c faedareaudebit,quam vnigenitus D e i filius fuaenatu-
ra vniendo fubl imaui t íDeus eam fupra chorosangelorum eolio 
cauín tu vero eam beftijs íimilemfacisJÍit , fitpofthac falté vnus 
quifque purus,quandoquidem Deus hominis amore fefecitho-
minemjSc ita inhac puritate viuentibus fuam vobisgra t iá Deus 
largietur, qua acquiritur gloria. A d quam nos perducat lefus 
Mar i íe filiuSiAmen. 
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C O N C I O S E C V N D A . 
Bxijt eiiBum ¿ Cafare ^ Jugufio, yt defcriheretur y ni 
uerfrs orhis& c. Luc^.t. 
Cire vos aequü cfl:,dile£lifsim2, quod omniu feftí-
ui ta tü dies,omnia diuina officia, omnesEcclefiae 
fanftae ceremonia?, ideó in f t i ru tx funt, v t harü re-
rü memoria & exerci tat ióne in diuinae bonitatis 
contcplatione occupemur:& ex ea in d iu in i amo-
ris cogn i t i onemdeuen iamusJquo incen í i e iu sampl i t ud inemJ& 
magnificentiá laudemus.Supremi i i l i fpiritus, qu i corpore caret 
non egent rebus corporeis 8c vifibilibuSiVt per eas D e i amore i n 
cendantur:& eum aísidaé laudent^vtfaciunt. Nos vero, qu i cor-
pore c o í b m u s & anima huiufmodifeftiuitates tanto cum appa-
ratucelebramuSjVt ex rebus corporalibus ad fpirituales excite-
mur cpg i t a t iones ,&indé adlaudes D e o & hymnosm'agnacum 
l a t i da de cantandosincitemur.Etita ait DauidjGogiratio homi pfítlm. yf 
nis confitebiturtibi,&teliquis!: cogitationum diefef tüagent tP-
bi .Quia diuinorum beneficiorü coní iderat io , ita fideliü animas 
diuino accendit amore,vt v i x fe continere pofsint: quin eorü da 
toremlaudent .Vt ip feme tDau idexagge ra td i cens j co f í t ean tu r pfalm, 144 
t i b i D ñ e omnia opera t ü a ^ f a n ñ i t u i benedlcant t ib i . V b i í ign i 
ficat.quódipfamet D e i o p e r a D e ü l a u d a t j S c h o m i n e s m o u é t j V t 
Deofuobenedicant.Has funt piae reliquia?, qusein anima rema-
nentadmirationisjfciiicetjgratitudinis.íScamcrisaíFeftus, quib9 
rcliquijs fef tumD eo agltur.Pbfre autem ira fefíos dies celebrare" 
illius D o n i i n i , donum eflíqui rayíteria, quae in his diebus cele-
brantur3operari potuir-Solusillei qui tanta innos beneficia Con 
lulitjeorüquoq; p ium aíFe<ftum darépoteft:vtaffir,mat D .Pan- i . ^ r A i . ' 
lus dicens.Nosaute,non rpi i i tumbuiusmundiaccepimus, fed 
í p i n t u m ^ q u i ex Deo eft,vt f c i a m u s , q u x á D e o dala funcnobis.. 
Quia ex eode fonté beneficia, & eorü cognitio manar . H o c do-
h ü íanftus Dauid á Deo aceeperat,qiii huncdiem in fpiritUiCon 
teplásl5Etitia plenus clamabat,oo}nesinuitas, v t vná feculaudes 
D e o ¿ k hyu inós pro tanto beneficio canerétdiccs .Cantate D ñ o , rfalm.49. 
.t, can-
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ffalm, P7. catjticum nouum,quja míraBií íafecít .Notujn feitritomníburfa- : -
m l t k é í ü u m i C a n t i c u m nouumpoRiila^nonVetus. Supc ib íaca 
t icum veíiis eft iSc aíi t iquuni,quocl Lucifer intslQcanereca:pit. 
Gen.4., Inuidia canticiun vetus cfl:, quod ini t io munai ceciriit Cain . 
Cene.6. Luxur iacar i t i cü vetus eft,quia ipfo fcré munc{iprimordip, oni 
_ i i i sca rocor rüpera tv ia rn : íuamcan ta te ig i tu r canticnm nouum. 
Concordia i&amorproxin ioru canticum nouumeftshumilitas, 
m ü n d i contemptus,& caíiitasjcantica noua funt .Tum quia.ani-
Jodn.it. mam re í iouant , tum quiahornineseacanere non folcbant. I d e ó 
J>falm. 46". < i ix i tDoininusmandatumnouumdo vobis. Neq5 foíura l i n -
gua proplietafaniftus Oeu nos laudare volui t :verúraet ia aít,orii 
nes gentes plauditemanibusjiubiiate Deo i n vece exultationis, 
Piaudj iemanibusEleemofyiúSífc i l ice t jpauperüinopi^fuccur ' ' 
redo^plaudite raanibus,GGrpora veftracaftigandoinc caro &fen ^ 
fusrationirepugnet.Etitapoftenorpars,iubilate -Deoin vocc 
exultationis priorem declarat.Quia íubilura eíí: cordisgaudium 
quoddam , quodexplicari non poteft. E t ideóplaudi tur mani-
_ buSjVtexpHcarialiquarationepofsit.Eodem modofratres inte 
Tioremanimi la í t i t ian i ,quam in hacfeftiuitatevnufquifque ve-
ftrum percipiet, non folum lingua: verúm etiam manibusjideftj 
bonorum operum exercitatione declarare debet. E t quam* 
uisvemra íit>hosomnesfpirítuaIes aíFeílus dona eíTe fpiritus, 
fanét imobis tamen aliquid faciendumefl: , v t ea impetremus, 
non folum prec ibusá diuino fpiritu ea pon:uIando>veriiraetiá 
contemplatione & coní iderat ioneeaafs iduc mminando. Et v t 
íacilius hoc.fiat faepé de ijs agere & loqúi debemus.Venim m y -
í le r iaadeó fublimia funt, vcobmutefeatiingua , ¿kinteileélüS 
tam humanusquam angelicus ob í lupea t . 
i , a d r í m , z , Quarc Diuus Paulus ait, Manifefté raagnum eí rple ta t i s fa-
cramentum,quodraanifeftatura ef t in carne. Quod vtexagge-
lean. r. rareí ^ 1 iníS Ioannes»pr iu fquám dicerct, verbum caro faf tum 
cí l :d iuinihuiuS v e r b i m a g n i t u d m e í n retulit dices, I n principio 
erar verbum^idefl:5 in aíternitate erat ve rbum, quod eft aeter-
naqua-darn D c i notit ia; vel in principio erat verbum , ideft, 
i n parre ab arterno erat fiiius.Et verbum e ra t apudDcum.Vbi 
d iu inarú perfonamra diftin£lio denotatur, quia verbum apud 
f^ipfíiip eCé non poteft, e rgó, í i aeternalíter eratapudpatrem, 
aetetnaliter erat , & erat d i f t inf t io inter cum & patrem . £ c 
cúm 
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"rr cS i i díxiiTet hoc ver tü iUuf tnfs imi efle & antíquífsimí generis, 
quia vt quis bonus fi t , fatis no e í b geni tú eíTe é bonisparetibus 
niíi ipfe per fe bonus fit, ideó addit í h t i m j ^cDe9 erat verbum. 
Q u a í í diceret:n5 folü filius boni patris eft,fed Deus efl vtpater, 
bonus vt ipfe metpater,infinitus Se oranipotens vt gater. L a u -
des eiusprofequésair . Oniniaper ipfumfaf la f u n t . E t t a n d é cu 
piariraas diuinihuius verbi excellentias narraíTet, concludir, Et 
verbü caro fa¿lü eíiISIon ait, verbú faftum eü hotno3íed caro v t 
maiore denotaret humiiiaf ione .Q^id niagis inf imü carne? qu id 
fublimius verboinrebus fpiritualibus quañ tumcunq j vuitisaf-
cenditc ab angelis ad archangelos, ab archan|elis ad ihronos 
v í q u e a d Seraphines; quos quamuis pr^ftantilsunas í int natu-
riae>infinité tamen verbuotexcedit. Xn rebus temporalibus quaa 
8 tunicunque vultis deícendite n i h i l infirmius >nihii corruptibi-
lius inuenietis carne. Hsecaltitudo fe ad hanc humilitate noftra 
caufa d e m i í i t . H o r a o fpir i tu Sccorpore coní la t :quo ad fpir i tum, 
creaturis ómn ibus fpiritualibus mínor eft; quoad corpus ó m n i -
bus creaturisGorporalibus aliquo modo minor e í l jquoad fpir i tu 
angeles habet fuperiorcs,quo ad Corpus ipfas etia pjátas aliquo^ 
j j iódo fuperiores habet-quae vita habent vegetatiua purae poten 
tisejfíc nui lum animal eílpluribus miferijs fybiectü, quá corpus 
h u m a n u m . N i h ü o m i n u s t a j r j e n Deus hurnanafB natura, accipe-
redignatus efl. Qupdvr íigniíicaret Diaus Paulus dix i t . Nuf - fíclr.zT 
quam angelós apprehendit íed femen Aib ra l^iNon aitaírum"* 
p i n f e d a p p r e h e n d í t i q u i a q u o d enriendo aíTequirnur apprehen 
dere dicimus, 4k qüia Deiis infinito amoFis curfu eurrens bótni? 
p nein, quiab eo infinita pérfoílioBis diftantia fugiebat aíTequu-
tus eftjid.eQ.ait apprehendit feip m A braba?. 
Cloncludens D . Ioanne8ait,& vidirnus g lor íam cius^gíoriá 
quafi vnigenitiapatre.Vbi iUnd quafiyiion dirtiinsitione5íed idé 
t i ta té íignificat. V t cura D»Paulus de prglatis dixirjipíi enim per H ^ r ' } £ 
úigilant.quaíirarionem pi^o animabas redd^ 
íi/iio denotat d imintmoaem, fed quod verc ratio.nera reddituri 
fuut.Quemadmodu fn,cúin rex vrbem aliqua magna cum popa 
ingrediturjinterrogat quis, quornodo ingreíTus eí t í ' refpondetal 
te.r3quarirex.rta hoc loco, Vi.dimU:S:glor^fn .eiu^,%n|jgcat,vidi simili 
inus |>o m p a ^ q u a b u n c m u M 
ía rum pompa per %uiaq; anqoithii ¿ni]iÍ4 antequam nafaetu i -
pras-
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prarcefsií?quanta angelorüi t iukí tuHo eünafcentc adoratJregesa 10 
reaiorifsimisorbis terrarü ^artibusadueniunt.Nouain cxlo ílel 
laemicatjSirnco & A n n a prophe t izá t .Hapc gloria fuit quafi v n i 
geniti á patre.VeruntamenineffabilisfuitDei 
J>htlip>z. nax^rné a c c i p e r e ^ u o d e x i n a n i r e D ^ P a t ü u s a p p e l l a t d i c e s . 
cu i n fofmaDei effernon rapiña m arbítratus eftjeíle fe squalem , 
D eójfed remetipfurTi exinaniuic forma ferui accipiens,in forma 
Dei j idc í l , cura eíTet efsctia D eüs .Nota te áutéphir i i i iü verbuj l -
i u d femetipfü exinaniui t .Na íi angelüjaut Seraphine humiiiaf-
f c t Jv tSe raph imí in iu l& homo fuiíret,&natusinpr^fepio eíTet, 
: (qüod v t theologi affirmat fieri potui i íc t ) tant3m nobis admira-
t i ó n é no pafereti Sed vt femetípfum ita Deus bumiHare, & cx í -
iianire voluer i t íhoceft quód ftup^^ 
acGÍpiensJtaferll^sfaftuscí}^vt ftatimnóbisferuire inceperít . 11 
Quis feruuseft,qui quamuisfert íus nafcatur, ante decimum aut 
^uodecimuil i a n ñ u m 1 % ^ lefu v i x n a 
tus nobis feruíre voluiftimec duodecimii igtatis a n n ü expeé la í l i , 
O míeus ferausió meusfratervó meus raagifter,ó!me^ Redeptori -
*q[üíd efse qu id fciré fine ter'Arabs ejL e^mJ^ uO:ic5, efsejtu me i l l a m i 
naftíitu me virtutes oes d o c u i ñ i . Q u | cu ita f int^nonideó tamea 
ob my ftefiorü altitudinera íiiendurn orarimo eftifed nonulla di 
dicere2quum erit,quae animo & cogitatione volutarepofsitis. 
A i t i g i t u r f a n f t ü E u a n g e l i í í . ^ r e ¿ / / ^ 4 ; cafare ^ ugtifi o J ^ ^ d 
tuncvoluit jCÜ vniüerfus órb is tyr 
quóq j l eg i /non necéfsitatéjfed votunjcate fubiecit: v t nos ab aeter 
G d i t , ^ «a l ibé ra re t cápt iui tate . V t a i t D .Paulus,vl)i venitplenitudo te-
poriSjmifitDeus fiiiüfuüjfaéluex rauliere,fa^^^ 
squi fub lege erantredimeret, v t adopt ionéf i l iorü Teciperemus. 
Cura a i t f a d ü e x m u l i e r c j p u r i t a t e S e virginitate, quacoceprus ' 
t f t denotat. Q « p d et iá^níultó^iñé fi^nificaucratD e9 p^r pfophe 
ofeiifa ú Ofea'mdÍGens}ero qüáí i ros , & i r r a é l ^erminabit ficut l i l i u m . 
Ifracl vocáí f a n é l i f s i m á w g i n é matr^ fuayquía fuit toúm Ifrael 
^ H ' á ^ l . ' ^ e ^ á ^ á d m ^ ^ u M t t i t ^ S guberhá t íón i prae-
funt appé i la ie fo lemus , [LaimdaÁ} qüia funt[Zrfflory landtadeU 
smih ciudad Mxc^incpnt) virgoIfraelitica pariet,vt pa r i t l i l i i i fn ro -
rera . V"idíí|iá né; lilitím tore perfufum, cuiüs guttis tanquara 
préciófis liiárgaíiris decoratur : Ita v t ñ e q u e mádefiat l i l i u n i 
. f t é % c ó l d ^ r ^ ^ d d r ^ í t t ' ü - a m i t r ^ f l a i í t e veró aura decidit ro^i 
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5c rilíum ita ficái.rn r e l i ^u i t , ñc fi nunquara rorem habüiíTcr. 
Eodem moJoDei filius in puj-jísimisraatrisfua; vifmibuserat , . 
tanquatn ro s& gemrtiaorieriíalis. Snndifiitna vero V i r g o tan-
q u i m roía vel HÜumi q o s c ^ l e í l í m iílurn Tnrem habens j non 
ideo taraen virginitatis fuar florem 8c candorem amifit :tern-
porc autédiuina prouidentia con í i i t u tocx l cü i s Spiritus f an^ í 
aura ípirauit .quT í'uavirtüre (Sc operationeroremc l i l iodciecí t i^ 
cura niriiirum filiurafüuni vnigenitum pcj. crit,rcti!anens tan^ 
quam ülium excufíb rore , tarri i n t e g r a , p n í pura , acfi nun-
quam peperiíTet. Certifsimum eíl p lur i ínum difterre lucera^ 
quam Soi general, &eani quam general igrus t i l l a e n i r a á S o -
lé manat fine rei vllius corniptionc. A b igne vero egredi non 
poteft, nif i i i l ud vndeexir , corruropat. Ghri í lus De i í i l i t i s , ve 
14DÍUUS loannes aif.Erat l u x vera jqu^ illurainat orancm ho- joan*ic* 
ininern. Genita hxQ l ux fuit quoad naturam humanam CoUsr 
qui e{} Spiritus fan(^us,operatione & virtutc,<Sc í d e o e a d e m 
virture é purifsima marre, fine vl la corruptione egrefTá eft. 
Nos vero cúm ignis concupifccntis virtute generati fimus: 
cumad huius vitselucem egredimurjtanquara lux ignisegre-? 
dirour, matres noftras vnde egredimur corrurnpendo. Hanc 
ig i tur integritatem declarar Diuus Paulus dicens: Faaum ex 
muLere. 
A i t praeterea, & M u m fub lege ,v r eos qui fub lege cranf^ 
redimeret. Queraadmodum fi Princeps aliquis nobilifsimus J/W/e* 
pauperisci l icuiusquivinftuscarj íercdetinereturj l ibcríatem pe-
tcrctj<Sc v t cam facilius impetraTet, vná cum eoin carcere ví-
i j u c r e y e l l c t , ñ e q u e i n d e e x i r e d o n e c i l l i líber tníderetur , dicen.s: 
Serui,affcite huc cibura,nunquam hinc difeedam,quin me-
cum vná hunc vinclnm exí raham : ita Dei filius legi fe 5í t r i -
buto í l ib i eo t , vt nos á legis & tnbut i ínferfialís í u b i c a i o n e l i -
beraret. H i n c intelüget is rnagnurn quodclam faers Scripturx 
myí l e r ium .qnae de mundi falute loquens farpé esm nonmun-
• d i , fed O c i U , t c m appeHat. E t i t ad ix i t lacob: Salutare t»»m Cene.49. 
expeaabo Domine , nt Dauid : Exul rabo in la lu ta i i tuo , & fo P Í a ^ . 
W e tuum da nobis Et TGias : Viderunt omnes finesterr^ / / . / . p , 
falutare D a nof in E t S i m e ó n : Videruntocul i mei falutarc IMC.L 
tuum. E t p a i n d c V t l i b e r e n t ü r d i k a í t u ^ f a l u u r n f a c d e x t e r a JU<9, 
tuam, id e í t , h l i um í u u m . iN unquam finem dicendi facerem/i 
Aduenr. ' Y omnes 
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omhes fcripturac locos hoc probares ref-erre vellcro. M y í l e f í u m i¿ 
autecur noftra 03^5,0 ei falus vocetur eft: quiaDei filiusfelegi 
fubiecir,& miíer iarum noftrarum carccreincíufitjVt reipftim «b 
í j s q u o a í l c o r p u s r e d i m e n s , n o s v n á c t i a r a q u o a d a n i m a m red i ' 
mcrct .Et ita eius íalns & redemptio noílra cft. 
A i t p m e r e a D . Paulus, vtadoptionem filiorurccipcremiis, 
ide í} ,h¿ccomnia fécir,vt nosadoptarct. N a m íi quisfpuriosfi-
l ioshabet , íam feitis eosháfredes iure eíTe non poíre ,neque ttmn 
facrosordinesrecipere. Rcmedium autem vt legit imifiantjeft , 
fipaterrnulierem é qua c©sfurccpit,vxorera ducat. Omnesho-
minesanteraundi redemptionemerantfpurij proptereulpam: 
& ideó ñeque gloriac hxred í t a t e tn rec fpe repo te ran t , ñ e q u e fa-
crosordines, i d eft, ínter facrosiilos Angeloruniordines ¿echo-
ros admi tn .Quarcv t l eg i t i rn i f í e ren t ,Deus fe t a q u a m m a t r i n i o - í y 
nio cum humana naturaconiunxit :6c i ta legi t imifaf t igra t ia í , 
quam nobis vt homo mcruit , cxkí l ishíeredi tar ts capaces, & fa-
crorum ordinum faftifumus. E t i d e ó a i f , v t a d o p t i o n e r o f i l i o -
r u m reciperemus. Et candem ob caufam ( v t dÍKÍinus)fcíegi & ' 
noftris poenis fubiecit,vtinfacroEuangetiopatet. N o n f o l u m 
emra deícribi fe & tributumjVt casteri foluere voluit t fed in má-
x i m a paupertate nafei^vt his carnis fuac facratifsimae poenis, plu-
r ima carnis noftrae onera & moleftia? tollerentur. Mirabi í i tcr 
/4Í.40. fcoefingularebcneficium multó aniefanftuslfaiaspracdixerat, 
q u í c u m temporalem verbi diuini incarnat ionem,& natiuitatc 
retuliíretjdicensrConfolarainijConfolamiHi popule meus3dicit 
Deus veftcnloquimini adcorHi€rufalemJ& aduoca técam,quo 
niam completa eft malitia eiuSjdimiíTa eft iniquitas iUius. S u ^ 
p i t de manu D o m i n i dupliciapro peccatis fuis.Et pauló poft.Et 
rcuelabitur gloria D o m i n i , & videbit omniscaropariter, quod 
^ s D o m i n i l o q u u t ü e f t . Q u í b u s v e r b i s c o n c c p t í o n i s S c d m i s r a y " I 
fícriura incluíit.AddidÍEftatira voxdicemis: Clama, quafi dice-
retSpír i tusfaní tusIfa iae: Cur prophetah^cprasuidésracesr'cur 
tam fingulare benefícínm eognofcés illud publicare ccíTaí^quo-
modo non ru mpuntur prae gaudío vifeera? quomodo hoc iarñ ro 
t i esnorepe t i s ,v t fauccsare ícan t& labia?Ciama,clamainolí cí íc 
ingra tus .Etd ix i ,qu idc la fnabo3íd eft, quomodoreni taminríFa 
b i l cm claraabof'qualingttaíquibus vérbjs fquacxaggera t ionede 
j í ub l i a i í ho€ m y ftcrip l oqua i í Glama, vt p o t ¿ s , & dic,om nis caro 
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5c cccidit ños,quia fpiritus D o m i n i fufflauitin é o : & h o c decía* 
rans a i t rVcréfocnüeí lpopuluSjexí iccatñef t focnum, &cecídic 
fíos & verbum D ñ i m a n c t in eternu. Quidclariusjfoenú e l l p o -
pulus foenum eíl carOíVcrbum caro faftum e í l i&ex í i cca tám cft 
foenu,quiafpirirusDominiinfufflauitineo. E x í i c c a t a d l c a r o , 
qaia Deusfpir i tü fuum Tparfit fuper omne carne, & ua einsfíos 
exaruif.Homoproptcr peccatum in carnem mutatus erát ( v t d i * 
x i t Deus:) Non permancbit fpiritus meus in homine, quia caro Genc.Gé 
cí l .Hanccarnem Deusa íTumpf i t , vtomnis homo mutáretur i n 
rpirinun. Etita Diuus loannes ante quam diccrít , verbum caro 
fjéhjm eft,vt vtUitarem,qu2E indeconíequuta cftjdcclatarct.di-
xi t :Dedi te ispotef ta tef i l iosDcif ier i .Non í lat im eosíiliós D e i IIM^ 
30 efFccit,fedpotéft8tcnidedit,vt,fi vellctyficrieiusfsUGrepcírent. 
E t vt filíorura D e i namram intclligerecnusjaddidit ftatim: Q u i 
non ex fanguinibus,ncqueex voÍuntatccarnis,neqi!ecx vo lun r-
tate v í r i / c d e x D e o n a t i f u n t j i d cftjqui nonpeccato, non fangui 
ne^non humana perfuafione ducumur : fed eorum cura & í ludiú 
ert appetitus omnes & deledlationcs, quac á c a r n e & fanguinc 
manant reijecrc. Carnem; autem humanam ficcam & aridara 
rcmanfií lc veibi diuini incarnationis vihute experiemia pa-
tcr. Dici te enim,obfecro,diic£lifsimi j ante quam verbum hu-
manam carnem aflumeret: qualcs nam homines natura gene-
rabat? Prifcis temporibus, quot caftoscxtitiíTe legimus ? vix: 
dúos aut tres , fc i l ice t , H e l i a r a , ^ difcipulubi eiüs Elifeum* 
E t hos etiam an caüi fuer in t , ígnoramusj fed tahfum v x o -
a i res eos habujííe non legíraus . C^ter i quamuis fanfti v x o ¿ 
rem duxerun t . Nunc vero á filio D e i carne recepta , & tet 
poenis afBicta , quot nam virginum chori? quanta feruornm 
ei m u í t i t u d o , qui puros fe & immatulatos ííné matrimo* 
nio conferuant ? N u m forré non eft hoc aridam cífe carncm¿ 
5c foenum cxíiccatum? Q^iamobreth irii t io huius p r o p h e í i ^ 
v b i nos legimus: Completa eft inaíitia eius: aíij ñon incon-
gruc, mi l i t ia , legunt . Mi l i t aba t enim caro noftra diüina«>ra. 
tía defti íutaaducrrus lcgem fp i r i t u s t&i t ap ro í í e rneba tu rq l j o -
t i d i e . S e d l e f á C l i r i f t i virtute carnis Vires íliniinütáe íun t 
& additse í p i r l t u i , cufus viaoriaé caufam ftriífé declTiratrcé 
^ o d Deus homo fefluS fit^icesíEt v i d s b í t o m m s c á r ^ u c ^ d os 
Y a ' Doj ia ini 
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D o m i h i l oqu iuüm c íh Qúx verba referens Diuus loa j i i i es^ 
Baprifla retulit fecundum feptua^intaifl térpretum^trahflatio, . 
luc - l . nem dicens : E t videbit omniscaro falutareDfi . Ytraque ta-
men m n í h t i o eandem rem Ggnificat : quamuis ha^ c p o í l o 
rior claiius hoc} quod dicimus, ugnificare videatur. O pijfsi-
me lefu ^ó Angelarum gloria í quas tibí gratias pro t a m i m -
m e n í b bcneficioagernus? quibaste laudibusefFereíit homines, 
quos tua grada qoaG in aliain naturam commuta í l i ? grauifsi-
mum carnis pondus rec ipc te í ionrecuía í l i , vtnoOraraefficerfs v 
ícuiorem. Nam quamuis caro tua£incitirsima cuipgoneranon 
Jiabuit:poeoastamenornnes,quxculpa carenr,recepir. C o n -
í idera te , (I Deus mine alicui Angelorum imperaretrvthuma-
nam carnem inducret; carnis moleíl ias &afFedus expe-riretur, 
quám molfJhrm illielFethuieparereimperio. Q ^ i d íiiuberec, 2j 
v t eafxuirsima tornKtampríe íncrucem .<3ccutera ornniapa-
tereíur,quie DeifiiiusnoRracaufa paíTiis e l l ; 
l fifí faíÍH>n eft, cum ejfent iht, implen funp dies ^tparer-et, crfepe-
r¡tfilmm¡uHmj)rmogemtnm. \:Ot^^ , quja ñ e q u e 
an^ca , ñ e q u e p o Ü c a a l i u m p e p e n t . Nam in facraScripturailIe 
vocatur primogeniius 3 qui prirnum natus eíl , quanuiis nul-
lus poí lca nafcatur . íPr imus non quia fequntur alius, fed quia 
nulins prjecefsir. V t p a t e t e x i l i o Ñ u m e r o r a m , vbi ait D o m i -
K u m . i S ' ñus rQujcquid prirnum e rumpe té vulua cunfta; carnis, quam 
ofítrunt DominOjfiue ex hominibus»f iuede pecori'rusfuerif, 
tuiiuriserit:ita(duntaxa')vr p r o h o m i n i v p i i m ^ 
Exod. 12. accipias.Vbi definir Deus,quid fit primogcíii tüs, Jitcns -.-Qnk-
quid primum erumpit c yu íua . .Cúm Deus ouines primogeni-24 
tosoccidi iufsitjdicituy.Nequc cn't domusin qu^ non iaccret de^ 
funélus .Num forte vnaqua?quedomusplupes habebatfiliospmi 
nimeJii iopluri ina?vnum tantumhabebanti&xam 
Etpanms emmpluit.Q,bumanafupetbia quornodo h<ecaudies 
n5 cofunderisHacetrerüomniucreator Deus homofaélus pañis 
VÍlibusinuolutus,homo vero vilifsinuvs terrac vermis maria naui 
gar, térras pererrat,vtpre.tiofisvefl;ibusinduatur;&nou a quoti-
Jol.40. ¿ i e éo-KU-genf^ a^xcogitat. In jijbrolo.b ^ tdi.tu^: S ihabesbrachiú 
ficut Deus, & voce fimilitonas, circundatibid^^ 
blime «igerej 5c eí lo glpriqíiis, c^. fpeciofis inducre veftibus^ 
Vbi 
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V M denotat preclofas veflesDeo.no peccatorí coucnireiQuod 
fi Deus cu D eus fit,vilibus tameninduinjr ve í l ibus ; quanto ma 
^istu, qui peccatóres, harc ornamenta deponere, & ciñere & c i -
ficiotco-i deberes??oííquam H e b r s i vitulura illum aureum ado Exod. 33. 
raucranf Jufsit Deus M o y fi: vt iuberet illisíiam nunc depone or 
natum t i íum, vt fciam, quid faciam t ibi . : E t aitTextiisfacratus 
í la t im:Depofuerunt ergofilij Ifrael ornatum faum^Et hoc fecer 
runtj v tDeum placarent: nam ornaménta ad vanitatempotiús 
&prophanitritemíquam ad poenitcníiam prouocanr.Et ita quia 
D e i filius na ícebatur ,v t pecca torumnoí l io rura poenitentiara 
faceret,&- aeterni P a ñ i s iram placaret: ideó fepoenitemias veí l i -
businduit.Tu veroinfcslix homo peccatís plenos cura te lunn i -
liare deberes:itate ornaSjVtteropli pot iús iraagov i c'earis <Sc ido-
a i lum , quára homo. Propheta Habacuc d i x í t : Ecceifle cooper- Hahe . z l 
tus eíl: auto & argento, 6comrasfpiritusJnonen:in vi.fceíibus 
•cius.Qupd vcrifsiraé dé ijs,qui precioíis veftibus ornati incedüt , 
dici po te í l . N a m quo raaiorahabenrornamentayminorcmha? 
bent fpiritum D e i : & i t a tanquara ftatuaefunt & I dola. 
E t reclinauit /«pr^/ep/í. O adrairabilis Dei hurailitas! fed 
admirabilior aliquo modo hominura fuperbia ,quipof l tan ts 
hurailitatis exemplum itafuperbiunt. Magnam paritadrm'ra-
t ionem, videre Deum ipfum vfqueadpuluerera demiíftim, in 
prsfepio reclinatura ante afini pedes,inter bobiscornua. Sed 
plus aliquo modo admirationisparcre clebet,dura videmus p u l -
i j e r e m & terram fupra c s lum extollere fe velle fuperbia,tant 
tre hurailitatis habens exemplum. D i x i t Angelus adlacob; 
z jNequaquam lacob appellabitur n o r a e n t u u r a , í e d í f r a e l q u o - Gene. ^z. 
niara í icontra D e u m fortis f u i f t i , quantó magis contrahomi^ 
nes príEualebis 'Hoc ipfum arguraentum de Chrif t i Redempto? s 
ris noftri hurailitate fieri p o t e í l . Quia íi contra acterni patris 
iramfortis fuit, i tavteam placare potuerit, contra homines ma-
gis prsualebit . Quomodo igitur hunianarn fuperbjam ftjpe-
rarenonpotuit? Curtam fuperb í rcmanen thora ines , ac í inun^ 
qua ra D e i filiusfe humiliaíTet, vtijshnmiiitatispraebcretexem 
plura ; O corda lapídea, quin ipfis etiam lapidibus duriora, 
quas tales i¿>us non fentiunt. Qnintus Curtiusrefert, quod cura gntnfus 
A l e x a n d e r P e r í i a m debellabat, tama niuis copia decidit vt m i - Curtm-
lites pedeñres incedere non auderent1: quod curay idé íe t A l e - / i . j . 
Aduenr. Y 3 xander, 
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xander , éáí equo defcendit, 6c per n ínem pedeílrís íncedete iS 
coepit, quem í lat im familiares 5c d o m e Ü k i fequmi funtí 
rnox doces, Se t ándem omnis exercitus. O homines regem 
veftrumhumi iacentem videtjs, cur eum non feqniminifpra;-
fepiüm > í labulum y panni , nuditas, frigus, humiliras, omnía 
lííe.14, clamarit ilíúd L u c ^ : Si quis non renuntiaiierí t o mnibus^quas 
2,^.11. porsidec, non pote í l raeus eíTe difcipulus. Cum vocaííet D a -
uid ab exercitu feruum fuurn Vr iamj cum ea quíc ad beliu pert i -
nebant, interrogaíTetídormire eum iufsií domi fu3e,& qniefccre; 
n o l u i t o p t í m u s miles proficifei i n d o m ü fuam,fed dormiuit ante 
porta domusRegi^. C u m q ; i n r e r r o g a r e t u r á D a u i d c u r h o c f e - « 
ciíret ,refpondit:arcaDei & l í rael habitat i n papil ionibas,& ego 
ingrediar domü meam,vt comedam,&bibam ? Per falutem tua 
non facía rem hanc.Vtinam hoc ípfu m Ghrift íani dicerent:Dei 29 
filius humanatus,& fanílifsirna V i r g o eius raaterin fbbu lo ha-
bitant,ego vero coraeda domí me^bibajdormiajdelicijsomni- ' 
bus affluá ? mi l lo modo hoc faciam. Sedhcu ,h€U,con t ra i iüom-
nino hodíefít, i ta , ve huiufmodi feftiuilates non aliam ob cau-
fam ioftitutac videantur,quam vtvol.uptatibus,vanis propha-
nirque rebus vacemus. N i h i í de myfterijs, quse celebrantur 
cogitantes praftesr paucos quoCdara , qu i Spiritu fanftó p k n i 
Cene. 4$. fe (los dies ( v t decet) celebrare í c iun t . C ú m lofeph fratres 
fuos agnouk non po tu i t , fe vltra cohibere muitis corara ad-
í í a n t i b u s : vnde praecepit, v t egrederentur cun£U foias , & 
nullus intereíTet alienus agnitioni mutuse, Et cúm egrefsieP 
fent iEgyptij leuauit vocem fuaro cura fletu, quam audicirunt 
Mgypti], dicens: Ego íurn lofeph frater vefter, nolitc pane-30 
re. H ^ c omnia verba , quibus fanélus lofeph fratres fuos con-
folabatur, quamuis iEgvpti j , qu i foris ftabant, eorura fonum 
audifenr j foli taraen fratres intelligebant magna fuá cum vo-
luptate & gaudio, í d e m prorfus hodie accidit, i n his enira fe- I 
fíiuitatibus fanéHfsimus lofeph íefus Chrif tus , fe veris fuis 
fratribus manifeftat, qui intus cum eo loquuntur in amoris 
cub ícu lo , vb i eos fuauifsimis verbis deofeulatur & ampleé l i -
t u r . At vero Mgypti], q u i funt peccatores extra^raanent, 
non audiurit n i f i voces & verborum fonum, nrhil nifi exter-
na intel l igunt . Natiuitas efl:, feftus eft dies, edamus, biba-
mus , líetemur vná cúm amicis n o ñ r i s , ornemus corpora no-
ftra , 
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31 flra veftibusonetos & familiares noftros vi í i tcmus: l i í s rebus 
exterioribus fuas feftiuitates celebrant j tanquani -ffigyptijfo-
num tantum verborum audiunt j ifitenorcm autem feriíum 
non intel l igunt, qu id , feilicet, feílus d íes ,qu id N a t i u i t a s í & 
cius celebratío figniíícet . O dulcifsime l o f e p h , © dulcifsimc 
lefu , ó fuauiísime filiorum A d x amator}ó veré & fídelifsi-
me honiinum frater. Rogamus te ob tuara clementiam, v t te 
nobis imcrius manifeftes, vt inteliigatnus, qusnam íitfeftiui-
tatum medalla, ñeque vocibus tantum 6c verbis, vt ^Egyptij 
contenti fímus:vt ea puritate, fan&itate, & gratitudine viua-
mus, quam tc tnpus^éc tot beneficia lequirunt. Et vt in te l l i -
gatis fratres, quid a nobis hoc tempus requirar. Nóta te quod 
aitlfaias de eo loqueas,in diei l la cantabitur Cau t icura i í tud . 
32 Aperite portas, & ingredietur gens iufia cuftodicns v t ú x z * r f á . z S * 
tcm : fine v t aüj verterunt , feruans paftum : quibus ver-
bis fignificat fanílus P r o p h e t a , q u ó d porta? (quas Dauid fibi 
aperiri poftuiabat) dicens : Aperi te mih i portas iuílitice ^ V f ^ l a i j " 
ingreífus in eas confítebor Domino ,c l au fe erant ,Avenien-
te f i l io D e i apertas fuerunt,quibus gens iufta ingreíTuraeratj 
& gentem iuí lam Chriftianos a p p e ü a t . Propheta Daniel 
ctiara príedixit in aduentu huius dulcirsimi D o m i n i pecca^ 
tum eijeiendum e í íc , dicens:Et finem accipiat peccatumJ& JDan.p*. 
addueatur iuftrtia fempiterna. E t certé has prophetias bene 
c o n í i d e r a n d o , & eascum n o í l r o r u m t e m p o r u m corruptismo-
ribus conferendojequídem ex i í l imoan t iqu i s prophetias fuif-
fc,nobis autem raaximíe ignominiae caufam cifíe» His nam-
33que rebus , non qualcs fumus, fed quales efTe debemus, de-
d a r a t u r j c ú m tot beneficia,6ctale exemplum á lefuChrif to, 
D e i filio acceperimus. Ifaias etiam prícdixi t nullos hoc tem- i f a i . iu 
pote lupos ,nu l losvr ros , f iue leones , au t í e rpen tes fu tu rose í í é : e^.tff. 
í e d o m n e s a g n o r u m manfuetiidinem iraitaturoseífe. Quaepro-
phetisenon dubi toquinin principio Ecclefíaepra!c;piiéimpletf 
fuerint. Nuncautemproh dolor, quibusnam verbis iddica, igno 
ro. D i c t u Domtnemeushishominibus^'t tantorumciiiminuni 
grauitatcraintelligant.Oquotleonestyrani, quotlupivoraces, 
quot canesdetiaftores^juotvrfiturpes, qnotque venenofi fer-* 
penfes malir is 6c inuidias; veneno ftmt hodie in fanfta De iEc -
cicíis. Quod autem Gentiles ficut beftiae viiíánt,mírum non e ñ t 
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at Ghn í l i anos ta!i legc & p r s c e p í o í e routatas eííe ía isáftías ^ 
hoc admirationem parit.Obfecro^igitur vosdilefHisirni vt tcm* 
p u s & legemjin qua^iuitisJp:e£leíis:riouoefiiíií fpiritu 6c amo. 
re viuenJum nunc eft : v t gratiahicornatiperuemaristandem 
a d 1^ o r¡ am: a d qt i a m nos p e r d u c a t l e í u s M a r i s fiiiusj A m e n . 
In eodem die Natmitatis 
Domini 
C O N C I O T E R T I A. 
Keclinamr euminfr¿efefioy qma. non erat ei locmin di 1 
mrforiofiPc* Lucí. 
V A T V O R obcaufas o j im homines de p e o 
conqucrebantut.Primum q u ó d e a , qtía voluiíleii t 
jpj t a c i l i t a t e e u m i n u e n i r e n o r » p o t e r a n t . E t i t a D a u i d 
Ípv-4l* L ^ ^ ^ ^ l a í t : Fuerík mihi lachrymae mee panes die-ac np í l e ; 
du ni dicitur mihi quotidic: vbi cíl DeustuusiPlo-
rabat die ac n o é l e , e ó q u ó d h o i i i i n i b ü s indicare nonpotuiíTcr, 
'loan, i . quoddigi loDiuusIoanesBapt i í ía indica .u i r^diccs iEcce Agnus -
D e i . I taqueDauid lachryma? Bóc petebaí ; v t D eusbomo f i ^ 
fe fe hominibns raanifeftareí.Secundó querebaníuivDeiim roa-
l o k u . mis haberegraues,^:])^verberare ^epuiiiregrauiter. I d c ó l o b 2 
dicebat : Manuro tuara longe fac á m e . T c r n ó qucrebantur, 
Exo.20t feueré euro & afperc loqui.Etirardicebant H é b r a d ad M o y f e m : 
Loquerc tu nobis, & a u d i e m u s : n o n l o q u a t u r n o b i s D o n í i n u s , 
ne forte monaraur. Q u a r t ó qucrebantur, quod quamuis rool-
Hter 8c fuauiter .Ipqueretur : fedebat tamen in throno quo-
dam tant^ maie í ia t i s , v t eum alloqui nonauderent. I t aeum 
ifaí.íí* l ía ias , v t ípfeniet refert, dicens: V i d í D o m i n u m feden-
tero fuper folium excelfum & eleuatum :Seraphim ftabant, 
& clarnabant alter adafteruro dicentes: Sandus, San í lu s , San-
ftui Doroinus Deus exerciruum, plena eft oronis térra g lo -
ria eius.HodicrnumigiturEuangelium refert A n g e l u m q u e n d á 
e cario 
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S ¿coelocJMaprumnuntiaffepaftónbusgaudiuni msgnum 
* tem.Inuenietis infantem pannis ini2olutuni,& po í í t um in ptae-i 
fepio. ( ¿a f id icc re t , nulla eftiam q u e r é i s caufaruam fi quereba 
fnini quod inueniri non pofTe^nunc inuenietis.Si querebamini 
verbaeius eíTearperainuncmuenictisinfantetr ínnfansefl & n i i i 
tus,;qupinfinitum «ft aeterni patris verbum. Etlachry mis 6c vagi 
tu fuauitef & atnanter loquitnr. Si querebamini eó quód raanus 
habaergra i íes jnuncinuenie t i s i r i fan tempannis in i ío lu íum: v i l i 
buspannisvindashabet m a n u s . E t i t a f a n í t e Melchiadae 'oquU , . 
tus eft C h r i ü u s R e d e m p t o r n o f t e r diccns. Scis}quód cüm r.atus 
furo pannis inuolui volui &fafeiis>quia qm vinélas cftjneque fe 
díefendere,neqiíe alios ofFendere porefí : &z íi bona i l l i fúa eripc-
re voíuntrefi í rere non p o t e ñ . E t ideó vinciri volui , v t denotare 
4 quod íiquisCGeleílestheraurQ5;quosmecurn attulieripere volue 
r i t jnonimpediani . E t praetereá vt oñendcre ra rae non ideó in 
hi incraundum veniifejVtoffendereni.Esídern obeaufasmorics 
clauis i n cruceconfigi vo lu i .O rnagnae fuauitatisnuntjum ! quis 
ha?c audiens non audebit accederé, v t eius vitac & mortis merita 
dura v in¿ l i s raan ibusJ& brachijs detinetur^eripíat? Si quereba-
rainiinfublirnithronofedere^nuncinuerJetispoíitniTi in p r ¿ -
fepio,pro throno iam habet lapides duros & gélidos. Si Seraphí-
n u m multitudiuccircundatum eura Ifaias v i d i t , bíc brutis ani-
nialibuseircundatura inuenict is . I l l icoj i inis térra erat.fuagloria 
p íen a^híc vero oranis fuá gloria plena enterra. Magnam. igitur 
l ^ t i t i s c a u r a r a h a b e m u s X ' u m n a t u s e ü N o e f p a t e r e i u s ^ , 
d i x i t : i f íeconfoíabi tur nosab operibus & laboribus manuS no e ^ ' ^' 
5 Orarum in térra,cui maledixit D o m í n u s . Plurimashoruoi ver-
borura ra t ionesdoí lo resa íFen in t :omniurn óp t ima videtur eí íe jj¡ír&ny 1 
D i ü i HieronymbSc hxc e í l^Magnura ante Noe arandi tScfemi-
nanditerrarn fuiífe labor.ení,qoia lignis qu ibu ídam ar'ábant ¡ 3t 
quiaNoeiugo & animalibus arare p r i m é s honiiiies docuifjJded 
ciuspater quod futurura erat predicen & dixi t . l i l e confolabitur 
nos ab operibus (Sí laboribus raamuimnoílraru ra . S e d q u a n t ó 
aequius eñ, vt in ortu huius diuini Noe íaetemur^qui nos tanto la 
Lore l iberaui t ,^ edocuit quonam modo gloriefruEum percipe 
refaciléporsimus^ollenspriusipfepToprijsíiümeris'c^ » S 
t runi 18c E uagelica legis iugum & dicens omnib ustollite h g á ** 
riwttinfuper,YOS,& diícitc a U é ¡ & inuenietis requie aniraabus 
X S veíiris. 
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Genef.zi. vcftrís. Cum peperit Sara quae áiu fteriUs antea fucrat dixít.Rj-
fum fecit nHhiDñs, ideíV,magna mihi Iietitiíe caufatn prsebuir. 
Q n i c ü q j audieritcorridebit mihi.Etita filio nomcn Ifaacimpo-
füerüt ,quod rifura & líetitiá íígnificat. A t quatovcr iús dicerc ho 
diefanctifsima virgo potuiíTet^rifiinafecit mihi Dñs, quicumq; 
audieritíCorridebitraihi. Omnesnoshuius lartitiíE participes ef 
fecitjCÚmihicortusin noftravtiIi tatc fít,§cita angeloiDber^vtfg 
i/4/. 3 J. Jiceshos ñutios nobisafFerat.Dehacl^titiaagiturhis verbis, \xt2L 
bitnrdefería &inuia ,exul tab i t fo l i tudo,&florebi t quafili l inra: 
quare hoc íqu iag lor iaLiban i data cftei, decorCameli SiSaron, 
ideft,quiatcrra,qu^ era tquaí i defertüinuia, árida, í l e r i l i s&in-
culta^pinis Scfentibus plena: nunca Dci f i l io culta fcecúda re-^ . 
maneb i t ,v ¡ r tu tu re fenaf lo r ibus ,& aeternae vitaefruftibus. N o n 
benéhácfer t i l i ta tc perc íp imus^quiano profunde confidcramus , 
d iu inom facrametorü excelíentia,qu3e in ecclcfía funt, quae qui 
dé antea Synagoga erar árida & flerilíSjifi qua no manabat pere-
nes hi grari^ 6c fanüíiicationis fontes .Nótate ailt quod ait a n g é -
liiSjEuangelizo v o b i s g a u d i ü r a a g n u n i o . n o d e r i t o r a n i p o p u l o , 
( ^ o d verbüintel l igi potde vninerfo n iúdo ,qu ia q u a t ü c x D co 
EceUti.c. c f t ^ ran ib i í shocded i í .É t i t aa i tEcc le í i á l l - . Ip féc rcau i t i l l am i n 
fpü fan£to,& vidi t & dimimerauit &: mefusefi-,&: el íudit i l la fu 
per omnia opera fuá & fuper omnecarnérfecüdü datüfuu,«Scpre 
bet i l ládi l iget ibusfe .Vbi loquitur de adrnírabiii sternffapicti? 
jncarnatiohejqu^ quide fapietia ideft^verbü creara nSfuitfed ge 
nita.Sed humaniías creata dicitur}quia anirna, quac cll precipua 
pars creatafuit,& qua tü ad humani ta té vnita verbo intel l igi tur 
hícjipfe creauit illaí&quauis opera ad extra indiuifa per oes tres 
fanf t i fs imfTrin i ta t i sperfonasf iu t ja l ia tñvni , alia alteri tribu ü-
tur perfon^. G pera aúc gratis & mifericordie fpiritui fan£l:o t r i -
buü tu r :&ideó a i r in fpüfanf to . A i t prastereá.Et vidi t &dinunic 
raiut>& menfus e^idef t , Rei qua dabatpreíiü & valore optime 
fciéSjCffuciit illa fuper o m n e c a r n é . Liberalifsimus tñ Deus, ira 
v tn ih i l i ib i ip í i re feruarepoíTevidcarur j quádpquidc v n ü t a í ú f i 
l iüjqüé habebat,nobis dedir. Res parui prcti) cúm dámus clauíis 
oculis darc folemuSjres vero magni valoris diligetcr priiisinfpi'"' 
c ímns , rae t imur ,& dinumeram^. Ira Deus cúra rcsteporales dat 
taqua quires viles 8c parui pretijdet,eas quoda modoclaüí is oc-^  
ciiüs daré videtur ía tcüí i l iü iur i deditvi<iit>dr di.numerauit . & d i 
mefus e f t ,& po|leá cfíudit fuper omae caruc.O Deus ^ternc cur 
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í) hocbeneficiutatacu diligctia p r i ú s i n f p i d s ^ í n i i m e r a s ^ m c t i -
ris? Auariharcfolet eíTe codmo,qui quoddat príusinfpicere tna 
gna cú auiditatefoIet,icno%pé ctia ctim quod dat raanutenetqua 
l i liberalitatis fu?p^nireatmanu retrablt eó cp p lu r imü íibi daré 
vídeatur .Tu vero D ñ e quí liberalifsimus cs,cur hoc facisíhoc fi-
gnificatinefífabilc & infinitú fuiífe d o n ü , E tp ra f t e r eáqu iaqu i , 
cxa^áa l icu ius rei ratione pet i iur i funt ea prius q u a d e l d í n u m c 
rá t&mct iü tu r . Vul t i s ig i turfc i re quá rnexadav i i í gen i t í íi)i) fui 
ratione á nobisDe9íit repetiturusfex hoc collsgere poteftisquod 
cu antequa nobis daret vidit^dinumerauit & mefus ef í .O dulcif-
íima & timéda verba^dulcifsinia quia ííngulare hoc bcneficiü fi-
gnifícatjtimeda q u i a v n á denotat qua exat^áeius ratione l ímus 
reddituritbeneficiü fuit fecundü datü il í ius^deftjDei donura e ñ 
j o datore d i g n ü q u a u i s pro vnoquoq; h o m i n ü nouum müdü crea-: 
ret vt creare poteft m u l t ó minus eíTet Deo quám vobis v n ü i a t ü 
minutudare. A t vero vn' igenitü film iuú daré donü cíl inf ini ta 
qualis ipfeeft & ideo rario qua repetet erit exa£lirsiií)a:qua p r ó -
p t e rno l i t equae fo f r a t r e spe rmi t t e r cv tmagnúhoc b o n ü i n maxi 
n m malü mutetur jOésexeo vtil i taté percipiat qoia ómnibus da 
t ü eft .Hoccnim íignificateííudit i i lá fuper ornma, opera fuá & ^ 
fuperorone carne.Exquoinfcrri poteft, quod D . Bernardosait r> 'Scr^ ' 
fuper eaverba,faftus eíi pionobis facnííciü,ninr¡rú/quód ángel i f e r m ^ ' 
honi redepti fucrm per lefum Chr i f t u ,Redcp to ré inu i i j qui eos 
á Iapfuprf fetuauit,&hoc (ignííicát verba illa Apocalypfi 
occifus eft ab origine mundi^quia tune eius raors ángelis ^ f íce rc ^ o C ^ ' 1 
cxpir .Quarevt fignificáret q> fili) Deiaduéi9 alijsetia pra'tcrho 
11 mines vtilis erar3ait:efFudit ii la fuperomnia operafua &{upcrom 
necarné . Ide t ia^pbar i v ide tu rve rb i s i l i i s ad í i eb igos .Deceba te - •> 
n i m e ü i n quo o ía ,&per quéomniasauc lore eííc falutiscüiii.Sed *Z* 
nótateq» quauisornnib^nat9í i t ,p3ftor i!o9tñparí icuIar iquadara 
t i o n c d i x i t á n g e l u s nafus eít vobishodie Saluatar .Quaí i íígnifi 
caret,quod quauisomnib9nat9fit^no t ñ o n i n i b ^ ^ n i i i / c d vobfs 
ídeft3humil ibuspauperibus 8c í impl ic ibuspa í lonbus . no diui f i 
bus fuperbiSíauanSjOciofiscarnalibusJtaMalachias.O rietur ^ 
iufíin'^ vobís t imet ibus nome fuü.Ori tur mane fol ornnibus/ed 
ííquis i n cauerna aliqua & fpelüca occultatur neq j^d i re in íuce 
vul t íquidei^pdef t fo l f qui folis luce fruí vul t neeeífe eft^vt vnr-
k f terga ver ta£ .Pe r«bf h u m 
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vmbra t l iu i c igkurymbrs tergaper contemptum verteré debet i i 
quiVdiuini folk luce früi vpluericrhoc etiam 
jfaL 61, jas dicens SaluatGris noílr i nomineteotritis córde mifítrae, vt da 
rem eis corona pro cinerc,oleum gaudij proluf tutpai i iqm laudis 
pro fpirlt a raa:roris.Da nobis ó pijfsime í efu hsec ora nía , & v t 
ea efíicaeiori pe íamus deíiderio quám íiiios fibi dari poHulabat 
Gene 10 ^acbelcura coniugi fuo dicebat. Da mih i liberes alioq'uin 1110-
.Tior^da.nobis £)ñccontr i t i .onemida,Ípintü pcrñiíctia?, da nobis 
lachry mas proprer peccata propria 6c aliena^vt íanélifsiroustuus 
aduentus nobis prof i t . N ó t a t e autem q u ó d non d ix i t , natus eíí 
hac no£le;fed hodie ,nu l lá tempor i s ra t ione liabcns, fed rei quae 
tantac Isetitiíefuit vt tempusin quofaí laeO: non nox fed dies íit 
. _ appeiÍanduraJtac |uatüoivi lH Íeprof iquamuisnoé lu A f ^ 
4. ixíg-.y .caj(}ra ci[3ÍS ^  opibus plena inaemí íen t í t a rne dixeruntjhec dies ^ 
boni nuntij eft iLstara nodem vocarunt d iem. 
A it pnstereá angelas quod hoc fuit in c iui ta teDíauid.O mira 
N u m . i j , D e i iibc!alicas,qui plus daré quarapo l l i ce tu r ío le t . í u í s í t D e ü S 
vt vnaqu^qjtribus virgam acdperet,6ceum cuiiisvirga floruif-
fet facerdotem fatururaeíTe dixitraccepit Aaron v i rgá íuamiquf 
non folum fíoruitjfedfolia dedit ctfruáttiSiMeditenim amygda* 
las, plus igitur dedit DeuS quám promiferat: pe t i t á D.eo Dauid : 
ofrende nobisDominemifericordiam tuam 6c falutare tuum da 
nobis.Quod ei Deus promit t i t fednon foiühoc datjfed vulí etiá 
vt ex íuo genere 6cin fuá ciuirate nafcatur,6c hoc figniíicaíTeaiüt 
defiderium illud,quotenebatur potandi aquá exc iñe rna B eth-
s.2^.23. lehem: n a m c ú m ciuitatBethlehem á P h i l i í l s i s pppugnarc-' . 
t u r d i x í t Dau id .O fiquisraihidaret potumaqu^de cifternaque 
eft in Bethlehem iuxta portara. Irruperunt ergó tres fortes ca-
fíraPhiliftinorum, 6c hauferunt aquam deci í lernaBethlehem, 
&at tu leruntad Dauid . A t irienoluitbibere. Res p r o f e s ó admi 
' ratione digna. Qupírtíodo^Oi&f^eRexytti-bi áquam taritopc^é 
optatam afferant raortis pet íc tdo fe exponüt : t i i vero cam bibe-
re recufas?Dicerepofu i í re tDauid :non hanc ego aqúam fufpiro 
6c optOjfcd aquamillam ci f íernacqux e ñ in B cthlehc iuxta por 
t am.Tu fanftifsima virgo gratiae 6c mifericordiaemater, tu csci-
fternaportaeBethlehemjiuxtaportam Bethlehem D e i filiúhu-
manatum peperif t i tquasaquaéft falutaris ad cordiom no í t ro rü 
fitira cxdiiguendara Jiaec erat aqu3,quá deíiderabat D.auid:aqu a 
r ; ; quíC-
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t$ quse ín ccteÜíll!acíft!ernarcquieuit :aqiiacnírapluuiaafperaeft smile, 
&infuauís, í»t cum in cífterna rcfcdit & requieoit grata fit 6c fuá 
üis ita&: Deus ante incarnationem afperum fe óctcrr ibi lem ho-
minibus oftendebatífed pofteá quám hunianam carncm aíTura-
pfir,6cinpurifsiffiisMarif v i fce r ibuspernGuémenfes requieu i t 
tanquaoi aqua ía d í l e rna rtiollis & fuaúisfaftus efb O aqoa v i t « 
quic ficutpluuiain velíusdefcendi{li,6cficutílillicidia ftillántia , 
fuperterrain,irriga DGmine,corda noflra^Sc appetituum noOro 
rum fitimextingue, n c p o f t h a c h u m a n a r ü v o l u p t a t ü aquas po-
tare velimus/ed í i easd íabo lusa l iquandó GÍFererdeijciamus, ve 
Dauid aquara illam,quam illiobtuleruntídiíTiidir. 
/»^yiy<>!. O admirabileDei artificiülo folitudo , o paupertasj 
o iiumilítasj A rtificia hxc fuerür,vt ad fe ¡pfum corda noílra at» 
traheret3nam cura rcgem aliquemmagnacum pompa 6c m u l t i -
tu: i íne,vt ficrí íblet afpicimus-.intuentium oculi in varias 6c d i -
uerfasres diílrac^iregem ipfum eaattentioncafpicere non pof-
funt :acf ifolum fine illa pompa intucremur, 6c ideo alrirsimus 
D e i filiuspauper 6c Tolas inflabiilonafci voluit,vthon]inufK or 
cu l i diflrah' non pofsintyfedíneofolo dcíixihaereat. N ih i lomiV 
nustamcn negligentiaealiquo modo mater eius fanOiisima ar? 
guipoíTe vidctur:aut certc pía vtmatredeccbat, nonfuiííequan 
doquiderainfantem fuum vixnatutn flatim in duropr.Tfepio re 
c l ínau i t .O mifcricordiíe 6c pietatis roater íi ie<ílolum t:ibi tu a de 
ncgabatpaupertas^nusfaltem t u u s l e í t ú l u s e C e potuifl^t ipfo 
prxfepiu iDollior 6cad tcnclla membrafouenda 6<calefacieiuia 
17 aptior.Scdrcfpondeo,quod in huiurmodirebusid fcnsper pijísi-
ma matcr pr^f t¡ t i tyqu0d£íj j voluntatem eííe fciebat, quia eum 
n6 vtipfa.fedvt ilic vcüet 6c i l l i infpiraret a l c b a t ^ h^cvna fuit 
ex maioribu? fanílifsimae vÍTginivangufíiíS,e«ni feilicet ^quem 
tara molliteramabatjtam afpevceáucare.SedEamenreg^baí|tlJr:;l5•/^^/7f, ' 
hsreduocordaficuti crcleftes orbesih feo motujuaiii fecuncluín^ 
A ílr o logos q u a m 11 i s in fe r i u s cce iu ai contra 2 c í u p e r i 1? s m t u Í a U* ?, 
ter mouetur,femper tamen fuperiusregft 6c mon eí:j'iiferiú&..usa--
quamuis íanaifsiiBa vírgo,vt pijfsima. maternatüralirer-optab.at ' 
ínfantem lefurn •moUí.ter Scáélicaté-nü rrire.tab,e^ tame ^ i ' i n ius 
erat Dominus j eg i fe 6c m o i u n í i n ^ a f ^e íusVvolum^iCi j ip ro 
pn§awef .o i^ba¿ 
scnU 
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gcnibus flcxís humil í ter adorarct,6c pro tot bencficíis, quj rtm- j j -
do fafturus erar gratias ageretrab eo ctiá peteret, vtalias fibi ma-
ríus,alia v b c r a c r c a r e t , v t e ü t a g e r e d i g n c p o í r c r . N a q u e a d r o o d 5 
cueucoccp i t f cappe l l au i canc i l l a i t a cü tágebar, &afebat feexi 
ftimabat indigna.HeUjheUípatresfaccrdoteshinc difeite q u a n á 
vericratione ve rbu inca rna tü fanílifsiiin^ íioília? accidctibus con 
te^ü ,vcf insmaníbuscot re<f lare ,&infacrQaI tar icprerepio coí-
locatü adorare debeatis.Sed valde miror ó angele beatífsime( D . 
D , A u g u f t . a i t ) c n r h o c g a u d i u h o m i n i b n s t á i n j f i m i g c n e n s , v t f u n t 
paílorcsannütiasran neícis quod bonvmi eft malé coliocatum va 
lore fuü araittere^Tuftitise virgaquas vt quiete quifqj viuatfacit 
&fecurequod fuu efl:pofsideat in h o m i n i s t ñ manu pofita i n f i -
m i imperi t i & t i m i d i dignitate ful5c aeft í tnat¡oncmanii t t i t ,qui 
vis enitn ei parercrecufat & eiusiuírdcotcmnit .Prar tcrcá magni 151 
preti) & valorisrcsefl: fideSíquactauic in corde í íne operibusva 
loréfuú ai-nittitsquia fine operibus mortua eft. Pr^latiac queque 
qua: funt lucis tbroni íí eas ftatuae qusda & idola oceupantauto 
rítate fuá ami t tü t .C ur igitur ó angele benedifte non hsc pot iús 
nuntiabas aulx regia: aut ciuitatis Hierufalé fenatui aut pon t i f i -
ca & pharifaeorú collegioíó homo(ait ángelus) nc avlrnircris me 
haec non nuntiaíTc regí quityrannus eft &crudelis.Rex aut cru-
dclistatarpietatisnuntioindignuseft. Qni vrbisguberRarioni 
praefuntauari funt,&: oranes quaefualunt qu^rüt.Etideó tan t j 
libcralitatisnuntio indigni.Principcs 5c phariíaei ambitiofi funt 
qu i atnant primos recüb i tus incocn í s ,&pr imas cathedrasinSy 
f^4*9* 24 ñagogis ,& ideótantae humilitatisnuotioindigni,quare paupe-
r ^ é c í í t í m i f e í paftores e l eg i .Mundí ctiam diuitibus & delicatis2 ® 
hace non nuntiaui quia plur ímas horasin fe ornando confumunt 
Sed ijs qups veftes nihi l remorantur cum veftit i dormiant , neqj 
tno l les le í lu l i quia humiiacet.qui ftatitn certioresfaéli ad Be th 
lee feftiniaecurrerepofsint. Homincs vuk Dcusexpeditos v t 
fcil l iscommunicet.AgricoliBarboresfrüííUferas in trunco f y l -
ucñTÍfacileinferunt,fi eft ín ter easaiiquaaffinitas Icemi fifonie-
f eftMiieeffinkl & ita cum paupertas cuangelica & paftoralis af-
pe r i t a sa f í ínes in tc r fe f in t jdeócam ángelus huicinferuit. A t é 
contra raollisleélubs,veftes prctíofíe p lur imum a prarfepio d i f 
ftrunt» & ideo altcruni altcri inferí magna cum difhculrate por . 
O diui Ees mundam ^uam diueefa eft v eft ra viuendi ratio ab ea; 
quats 
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^ quam D e l fíliusl«>mo fa^us d c g i t . Per Ifaiam vocat ad fe i f a l H -
1 Deus Oíancsdicens-.orancs í i t icntes venite ad aquas: & í inguía-
riter pauló poá,paupcrcs vocat dicens: & qui non habetisargen 
t u m properate ideft , cura aurum & argentum vos non oneret, 
& impediat propcratCjqiiia diuites quamuis C h r i í h i m fcquan-
t u r ú a p r o p e r a r e n o n poí funt co quod onerati fint diuit iarum ^ \ 
pondere. D íx i t lacob ad fratrem fuuin Efau: nofli domine m i Gene/f.^, 
quód paruuloshabcamteneros, 8c oacs& bouesfoetas raecum, 
quas íi plus in ambuládo feecro laborare, rnorientur vna dic cun 
¿ti greges: praecedat Dominus meus ante feruutn fuum, & cga 
fequarpaubtim veftigíaeius, í icut videroparuulosmeos poffe. 
í d e m nunedicunt diuitesquibuscum perfonx dignitas feruan-
dafitSc magna cum popa & f c r u o r u m turbaincedendum, ideo 
azfratremfuum maiorcmlcfura Cbr i f tum, quifeftinat 6c currií 
f equ inonpoíTunt . Hancobcaufamfanf l iApof lo l i 8c alij eius 
imitatores r e l i á i s ómnibus quaehabebantnudi & expedirieius _ ^ 
fcqui veftigia v o l u e r ü t . E t i t a D i u u s P e t r u s o m n i u m nominedi Mttt»}} . 
x i t . Eccenosrcliquimusomnia 6cfequutifumuste.Enigiturra 
t iocur ángelus hocgaudium pafteribusnuntiauerit dícens,Ecce 
a n n ü t i o vobis, attentionem ab ijs requirens, vui t enim Deus fuá 
beneficia atiente confiderari, v t debitas pro ijs gratiae h a -
beantur. 
C u m hafc dixifTct angelus, Sulitofaflá ejteu eo muttítudo míl i tU 
calesín exercitui laHclmtmm DtftmjCr ¿icstmm.gloria in altifsimis Dec, 
C r c . Quae oranja,foelicesílli paftores magna cum volupt^tc fpc 
í t a b a n t . Nafcente foleomnrajmatiitinis auium camibus refo* 
nant v t coeleítes cantus imiíárí quoda rnmodó vidcaníur . S t d 
cosnonaudiunt m o l Í e s & delicati hornines q u i nuñqüám naf^  
centerafoJemvidcnt, S e d i n i e é l u l o vfqíuead ineridiem fopit i 
iacent. Ruft ici tantum paftores <Sc hi^ms generis homines q u i 
m a n é furgunt horum cantuum fuaiáitaíem rcdpiunt . Ifa etidríi 
diuino hoc foie i e í u G h r i f t o n a ícente ceeli su es ideft, arí^cíí 
per aerera volitantes fuauifsi«ic decantant, gloria in cxcHíis 
D e o , quos tamen, cantuscarnalefrác voliaptuarij honiines, q u i 
i n peccatis (uis iacent fop i t i , non audiunt, íed pauperes tantum 
paftores,qui erát v igi lantesSccul íodientcs vigiKaJ nodisfuper 
grcgemruum.Sed ó angeli beaticureanitislquia Deus homofa* 
^Uí€Ílsfíaogclusfíeret |quafuiíretcaneHdicau^^^^^ 
ani 
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angelos apprehcndit/cd femen Abrah.T. V i l i o r ficri natura ve-24 
ftw vidctar hominem cíTcaliqucfrt Vobisómnibus nobiliorem, 
hominemvquiangelorumomnium caput ia dc hominum.O ad 
mirabilisbcatorum fpirituü charitas, in hoc cantu fcrlidfsimus 
inoruílatuscíeclaraturjín quem nullacaderc poteftinaiciia,quía 
*fO>r. 13. íí char í tas /vt ait D . Pauius) n} hae vita non arnuijatüjvnon agit 
' perpcrani jno» inflatur,noneíl:ambitiora, npn qoamtquaHua 
f imt .quantó rriagis ITÍEC habebit peffedífsima angsbrüchari tayf 
Sicharicatem djkf t i fs imi haberémus /nu l l aob p r o x i m o r ú foe-
iicitatetorquereniurinuidiajimo ex eaacfi propriací lc t magna 
pcrí ipetcrnus laet¡tia5c vna pro ijsDeo gratias ageremus.Itanos 
amat angeli ví gloria noí lraací i propria efTet ce ícbrent , «Se cum 
vires noí t rasad gratias pro tanto beneficioagendasnon fufficere 
intelligatvice nofha fumuntpro nobis,alti{s¡mam Dei maiefta 2Í 
tégloi if i fates .NGtandü prgtereáplur imuíneft j í iuodcüc^lef l is 
regina 'cüregeregü ¡n flabuliángulo latcatjmitm D é u s artgélos 
qu i eaOjis vocib9 &cat ibusmanife í l :é t ,quiaomnis , qui fe | iumi 
símil Hat exaltabitur.Cu nofhi mufica aliqua fuaucauditísá 15gc,fl:a-
t i m amores eos efle inferus,6c amate proculdubio i b i ^íTe aliqué 
quandoquide media noclenemocanerer ,n i í i quis ex propinquo 
audirct. Eodem modoquahdoquidem medianoftecanunt ange 
l ic i rca tabcrnaculapaf torü donccfupráf tabuluBeth lehéquief -
fur3jpcaÍdubio amas aliquis ib i eíTc debet jSc^fe í ló itaeft,amas 
.e í^qui ib ihodienafc i tur j&vt nafecrctúr amor effecitjqui medía 
nofte i l l i á Cíxlefli angeloru choro cani vuk, quam omníu roaxi 
meadamauit, ruac,fcilicet,ran¿í:ifsimae purifsimie matri. Ci í-
toreSjait euageliü mibtes cíTe celeftis cxercit^miVá^pfecíó res na 
m a g n ú p r o f e f t ó b e i l ü e í r e t j í i p o t i f i c i s m o t u ^ p r í o r e l i g i o r i o é s 
diuinisofficijs & minifterijs prgtermifsis arma fnmere, & ftipe-
dia raereri vt :mil i tesiuberéturJ& écot ra fi milites nofturnasex 
cubiasdefereíes vagari per vrbécan6tes videretis: pacis hoc cífc 
fignúdiceretis & bel loiá fine eíTeimpofi tü.Cú igi?ur militiir ce 
lel l isexercitüshodiécanatygloriain excelíjs Deo, & interrapaK 
hominibus:ce t tü íignueft,in c^lo & i n térra pace eíTe,q[uadoqui 
dé angelí quicrudeleshuc víqj hominu v indkes foerá t pace p u -
blicc nü t i á t .H uc víqj neqj cu Deorneq; cu ange}!S,neq; nob i f tü 
pace habebamus quia in arimis noftris bellü etiainerat djícoc 
dia, at nüc vbiqj pax.GSed attédite quodait m ierra jtítxhomtmhut 
¡ron* 
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LUntyolKmhÜx. íta cudixiíTetDe9 per Efaia creauj face ei.quj 16 ^ ^ 7 -
ce e í l&qu i p r o p ^ a d á i d i t vlteriusj mpij aute «JVfafí marc fernes, 
| q u i e f c e r e n o n p o t e f t . E t p a u l o p o í t , n 5 e f i p a x h i i p i i s . E t A p á ^ 
« I v p f i s N e q " haber requic dieac no¿1c,qui ado raue ru tbe í t i am 
Í£lethappetitusfiio,sbelloinos.Icíeü í lude tc f ra t resbona volunta 
té haberc vt caplefti hae pace pe r ími pofs i t fe taet valutas b o n ú , ^ 
na quemadmoduní ehaina-kon ifíius reí colore a í í u n m qüaii l j i 
obiicitur,ítaetia talis erit voluntas, quaüs eares q u a a m a t t & j d e ó 
á t c i p f o a l i q u o m o d o bonitas tua depender. Ethacde caufarúa i 
d iK i í í e tDcus jquodcumqi f eava t e íTebonü , dehbminenth i ld i Cm.i, 
xi t .Quiav td ic i tu r^re l iqu i tcü in manu ccníilij fui v t mvcáxvm Ecch,i%* 
eiusfaüore bonitateacquireret E t q t ñ a voluntas fonseft boni & 
ni-Ii:ideó angelí bonam nobis volúnta te optant,vt res omnes m 
sSnobis ipfis b o n « fmt.Et ita in'grxco onginai i D i u i Lucx cf t , i i i 
térra pax , in b o m í n i b u s bona volutas quaí i eá nobis optarent & 
prccarentur.Cu h^caudiíTcnt, paüores ioquebanturadinuicem 
¿icétes,Tr4nfrAmusyj^Bethlehcr/j,ltz faciendu e í l v t ad b o n ü i n u í 
cem nos hortem ur. gr yemnmtfcftimntesXtx qu^readus eft Deus? '. . 
fcfí ínantcr & dil!genter,vt m o h e t e t i a m E í a i a s , fi quíerit is,qua: £jdi'2'1* 
rite,c5iiertinnini ¿k. venite, qiíaíi lente & negíígetcr qu3erere,r 5 
fit qu^rere .&ideó ait,fi qu^ritis qua^rite, ideft, üqiif ntis dilig^^^ 
te rqn^r i te .S ínautae in p o r t u c ü t e p u s eftnauigaíiórt i oppon H 
nü,aliijd e x p c f l a n t o p p o r t u n i ü s . t u n c c u mínus id cogitat muta 
tur ventus & nauigationis tepuse1abitur:6r. ira putréleí í BSUÍS & 
o mnia pereunt. O qu ot perier un t ck n une gehen x fia mis eo m "bu 
runtur,qiiiatemporis opportunitate vt inoluerunt faifa . 
imaginatione maiorem in po l lc rum oppor íuns ta rem í' 
i t a f ece run tpañores i í l i , fedf ta t in ivcnciünt fe í í inanres H u m a 
ñas res lente & r c m i í í é f i e r i p a r u m r e f e r t , at q a ^ a d O e i f e r ^ u í í 
per t inentremifsé & negligéteríicri; fine magno p e r k u l o n o p o f ^ peT $ 
í u n t . C u m S a l o m ó n p r o p r i a m doniutn adifjcaiHt d u p í o m a i u s l¿ * 
tempusin fumpfit quam in templ i aedíficationeinfumpreíat . 
Etlmtnemnt mñdm tsr iiftfh crúfantemfofirum in PrJfepic A n 
ge lus , inuen ie t i s in fan te . t l ixe ra t .Sedprx te r in fan tcmMar ía SL-
lo reph inucniunr.qu íafvt di ximüs}diuina> l iberaütatís efí, n iu C 
qua promi t t i t largiri .Prí mu ait.inuenen 
m y í l e r iumjefu m qn?ru nt ÓcMariam prius inueniunt. Q% i\M 
Maria,mesi teradIefum,tuusfauor, t u a i n t e r c e d i ó i t e y i H í s | ^ 
Aduent . Z aúi 
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q u l l e í u m ^ceiiis gratiaininuenire voluri t . r'dentes autem cog-
mtterunt de e^rho qued, dtBum ercit illis de pucre hoc . Quid hoc 
cft ? dixeratillis ángelus myñeriuíTi , &non beneiiludperce* 
perunt doñee puerum viderunt.Scitoie enim fratres, quod q u á -
uisangelivobis pr íed icen t .nunquáramen ea,quKdicunturexa-
ífce íntelligetis,donec do¿lrínam opus &exercitatio cofequatur, 
quía vir tutü exercitatione intelleft us clarior íír&volütas in amo 
JW/Í.I. revirtutisferuentior. I d e ó dici tuoíent i te de D e o i u bonitate & 
fimplicírate cordis quafrkeiilumj apparet ení m eis qui fidem ha 
b e n t i n í l l u m & juft i t iaf implicisdingí t viam eliis,videtisquara 
apertehic SpiricusSsnrtus cognitionem declaret, quasvir tut ís 
c x e r d t a t í o n e a c q u i n t u r í 6 c quo raodopaulatim ad maiora iter 
aperiatur. Etreuerfifunt^afloresglorificantes^ ¡auduntes Deum. I t a 
nos faceré acquum eft,quandoquidera fingularis huiusbene-3t 
ficijcogíi!tioneinaccepimus,niinquá needie nec no<fle d iu iná 
liberalitatera laudare & glorificare cefsemus vt his fanélis exerci 
tijshic mereamurgratiair? ^cpof leág lor iam. A d q u a m nospcr-
ducat lefus Mariaí filias. Amen . 
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Infrínclfid eratyerhumy &yeríum erat apud Deum 
Demeratyerhim. loan.i. 
luus Hieronym9Ncpotiani facerdotísepirhaphiíi 
hisfereverbisexorditur. Magnas materias parua 
ingenia fuftinere non po f lun t^&cúm eas trabare 
>nitunturinír .cdioi t inerc oneris depreíTa ír .agni-
tudinccadunt:& q u ó maior res efl, quam explica 
á a m fufcipiütjcó magis obruuntur, c ó q u o d verbisreiura mag" 
nít t idiuem xquarenon poíTunt.Sihaecait vír tantas eloquen t i as 
& faníHtatis de vnius facerdotis laudibus di£^ums,quid o i ih i d i ' 
cedum eífet^quí vnam ex maioribus materijs magis gIoricram> 
xnagxsadiij i íabiierntraílandamfufeepij quinam i p i n t u s , quee 
eloquenf 
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% e loqueh t í a ,qua vires fufficerent ad tot SÍ tam alta m y f l e r í a e x -
plicanda quaetantumhumana excedunt ingema? A n t c q u l m 
San¿l i Euangelij verba declarare incipianijiBonere vos dile£líf-
í imi voló , q u ó d h o d i e r n a die cu adfermone audicndum conuc 
nift isjexíft imetiSíadalicuíusprintipis menfam conueniíTe , IR 
qua varia & diucrfa í i n t c i b o r u m genera , quorum alij alijs fio-
machis 6c palatis conueniant. L t mos cft H i f p a n i x [ qu<efir~ 
een con flato cubierto <t losfenomJefdlffá ,^ ccnfUtodtfcuh'iem * iot 
ita in hodierno fermone fict, aliqua cnim traftabi-
mus (Conplato cubierto s ) \ t i l luftrifsimis feruíamus ingenii»^ 
nam in hoc facro euangclio res aliquae continentur adeo f u -
blimes,vt cum demit t inon po í lun t adomniura captunjjappo* 
n i d e b c n t ( v t d i x i ) ) [ l > í f ^ f « ^ r / ( 9 ] r p l e n d i d i o r i b u s & acutiori-
j bus ingenijs.Alia funt dariora quae d a b u t u ^ f ^ / ^ * defcuhiert*,] 
ijs,qui ingenium non habent adeó i l luftre.Primum q u o á notan 
d u r o o c e u r r i t e f t t a n q u á r e m notam & receptara á D iuo loanoe 
pretermitti D e u m eílc , fcd l ta t im docet quomodo admirabi-
lis hic D e u s h a b e t f i l i u m . A d e ó a philofophis v n u m e í r c D c u n i 
receptü erat,vt A theniéfcsProthagora magno fupplicioaflFecc-
r i n t , qui hbrum quenc'afcribensimtiohanc q u ^ f t i o n é pofuit : 
an Dcus í i t .Hancen im o b c a u f a m A t h c n i s e i e c e r u n t i n e x i l i ü t a 
qua hominc,qui de eo dubitaretquod certifsimü haberctur. Li« 
b r ü i t c c o b u r i i u í r e r u n t . Sanft i fs imjétame Tr in i t a t i smyf t e r íu 
phi lofophi afíequi nonpotuerunt.Si perfeí l i fs imaal iqua imagí stmtlel 
ñera prudentis vir i ocul is obij ci untjfacile ex ea con i j cere potelt 
p i í l o r í s prs í}an£iam,fcdalbusneeí l 'e tan niger í íocu loshabere t 
4 an non, hoc ex imagine feire non p o t e í l : ita phi lofophi mundi 
imaginem contcmplanteSiCiusartificium, & ordinem fíngula-
rcm,creaíurarum diueríl tatem 6c perfef t íoné cognofecre ex his 
rebus pomerunt infinitan eífe icientia^infinitíE potentiae5c boni 
tat isharumreium autorcm &opi f i cc ra .Ata l i a sDei pvopvieta-
tes v t eí i patrem efTe 6c f i l ium habere fibi xqua lem,a í requ í non 
potuerunt.Et hoc eftquod D.Paulusai r .Quodnotum e f tDe i , ^omíi.il 
manifeftum e í r i n i l l ís . ideft ,per c rea turarüexcc l len t iamid tan 
tura manifeí laturn e í r e i I l i s , quodno tüdc Dcoef íSc cognofeibi 
levtefi: eiusbonitas.eiusfapientia 6teius potetia. D t hoc i^ i tur 
quod phi lofophi aíTcqui non potuerunt 6c fanel* EcclefíaTdiui 
na fuiticuelationc m a n i f g í l a t u m p g i t h o c locogloriofus Euan-« 
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D. yéug. k g^üi^a difénsjfóf r i ^ w . ^ Ve rbum fccundumDIüi im 5 
6. df Tnmt. A y g i i í l i n ' j m , i d e m c í l , quodíilius, quia verbum proprie figni* 
ficaí concepta m determinatum/eu notitianj,nani verbum exte 
rius quod ore profertur non appcllatur verbum nifiquía inte" 
riorem maní fe f ta tno t i t i am, hanc noti t iam, quam pater eflen-
t iamfuaracontemíplando ácinte l l igendo produci r , f í l ium D e í 
&diuinuín verbum appellanr. Verbum vocarui'quiaefl no t i -
tiatotiuseíTennae patris declaratiua.Vocaturfilius quiagenitus 
cí í cum vita & expatre viuente, <Sc cum fimilitudinein o m n i 
eíTential i ,quiafi l iuscí l imago patrisSc e íHmago bonitatis i l - . 
- l ias. Nos non fie imagines Deifumus , fed ad noaginem D e i 
creati, quia non omnis Deí perfeftio innobisdeclaratur. Spir i - ' 
tus Samí tuse t iamj imagopátnsef t quia inipTo enam,tota patris 
perfe£lio declararur,no tamen films appellatur quia ita procedit 6 
vr i l l i non eonueniat imaginem eíTe vtf i l io ,nam quod per voIü-; 
t a ^ m p r o c e d í t e f t a m o r q u i nonrepnefentat tanqua imago obie 
ftum quodamamus. Not i t ia quam alícuius hominis habeo i n 
ciusablentiainftarfpccuH &imag in i smih ie l l : .Amor vero quo 1 
iUumamo fpeculum mihieíTe ñ o n potef t , quia (i notiria i l la * 
&-figuraquamillius hominis babeo obliuione de l e re tu rqüam 
uisoeuliscamviderem non tamen propteramorcmeognofeere, 
quia amor ill ius imago non cfbfed fi notitia perroaneret per i l - ; 
lameumvidensagnorcerem.Difcedit pueraliquis decem anno 
r u m é parentum fuorü domo quern parentes vehemenrer amar. 
A b e í t per quadraginta annorü fpatium quo tempere nunquam 
cum parentes vident,notitia quidemamitt i tur , fed non amor, 
reuertiturtandemfilius fencx & canus^ Amanteum parentes & 7 
tamen non agnofcunt,quia amor non efl: iraagp rem amatainre 
pr^fentans^d quod voluntas non efficiat fpeculu vt intelleftus. 
E x quo patetSpiritinSa<^o eo quod íit amor patr iseíTeimaginc 
non conucnire íed quia tantus «Se ralis amor lít,fcilicet,infinitus, 
verbum autem eft imago patris quia noti t ia & non fo lum 
quia talis & tanta noti t ia feilicet, infinita» Et idea quam üis Spi -
r i tnsSáf tus eH; imago patris nó tamefih^ vocatur quia imagine 
cíTe no conuenitei ex modo procededi vt d ix imus , ;cunó per i n 
te í lef tum fed per volúnta te proeedat. Solum igitur verbü eft fi? 
li9 & bocverbueratinprincipio,ideft,iníEternitate costera9 pa 
i,^Cvúftliiis patris,2ternusvtpater,eiufdécífentiscüpatrc, 
diftin-
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j á i f í í h S ú ^ t a w í n e í t a patre^cum á paire gciíltus í i t , patcr autchi -
feipílim generare non p o i V i t ' f c t i d t o z d á i á k j E t y e r í v m e r a t a p u d . 
Seum. ln quo denorauit verbi & patris dift inOionem, fed quam 
i n s d i f t i n á u m í l t apa t r ccu ra eiufdem fit cflentiae cum paire, 
Peus cíT vt parer,& ideó a d d i t , ^ Dens erat vevbum. 
Etvthuius%'erbi oranipotentiamdeclararet,qiiaceadem efl: 
J CUrn omnipotent ía patns3ait,omnia peripfum fada funt &: í ine 
ÍDÍO faftaro e$ n ih i l . Quod fa ¿tu m eft m ipfo vita erat quia rem 
¿rnnium creatarumideae tam naturaliter & acternéin verbo funt 
ve in patre.Hsc vl t ima verba p . A m b r . 5c D . A u g u . diuerfe de 
clarant Ñara D í u u s Aug.f i iperhunclocumait ,pol t ve rbü i l í ud D:xJug,<& 
faclü eft Ínter p u n g é d u m efle hoc modo, quod fa í lü eft, i d e ó t e D^Jimhro, 
tum quodfaftum e l H n i p í o vi ta erat, omnia ante quam fierent 
eííe i n eiiis mente habebant, D.veroAmybr»f"per Pfalmos decía x A m h é l 
ras hxe i pfa v erba ait. P o í l ve rbü in ip io ínter p u g e n d ü elTe hoc j ^ . ^ í ^ * 
m o d o . O n í n i a quíefafta fun t in ípfG,fcilic€t,V€rbo vita erar,vbi 
fanct i ís imarincarnat ionis my í l e r i i immdica tu r . P ro quo notan 
ciurn eil.quodqaamuis vefbum fa i íum non fuitfed ^ternaliter 
gcnitü, taraéinvefbofa£tafuerLtanima,caro}l2bofes,1achrymf, 
mors. H¿ccomnia , in v^erbofadta fuerúnt , & h o c o m n é v i t a e r á c 
quia in verbo erat.Nam quamuis hoc omne finitü éffetjinfinítaí 
tamen pe r fon^ ra t i one , i n í imt i eratvaloris. E t ita vel vna t amí í 
lachryma qua? faéla eft ip ipfo erat vita fufficiens ad totius m ü d i 
r e d e m p t i o n e ^ hinc admirabile i l l u m loquédi modu i n t e l ^ ^ 
t i s D i u i Pauli>quiaitfcit isenimgr3tia D ñ i r ¡ p f t n I e f u C h r i á i , 
quonia p r o p t e r v o s e g e n u s f a f t u s é l t c ü e í T e r D i u e S j V t i l l i u s in 
Joopia vosdiuites e íP t i s -Quis vnquamfuá ignorancia dbfíos aüos 
efFecitf'quis fortes^ua iníirmítatcaquis liberales fuá auaritia ?na ' 
tura ipfa docet q í i odá bono booum , á malo malilm procedit, á 
paupcr ta tep^üper iádiu i t i j sd iucscff íc i tur i 
qu i faí lus ett nobis fapimtía^iüf t i t ía^ranáif ica t ío^rédemptio , -
idertjeius fapientiain nos deriuata fapicntes nos eéec i tpe r rUaiu 
prsedic3tionem.Eius autern iu í í ioa nos iuftos fédt ,quia illa oo-
fíram nobis iuílifícationcríi meruit & t ándem per eius redern-
p t í o n e m r e d e m p t i f u m u s . Víde t i s ig i t c r vt dicatgloriofus A p o 
ftolusquod C h r i í l i Redép to i i s n o l l n , d i ü i t í s r i o b i s cómi in i -
catae nos diuites effecerüt. A r pa upertas bonoru téporahü priua-
tione d i d t , q u o m o d ü í ^ i t u r ños eius paupertafe Scinópia diuites 
Aduent , tZ 3- í"ccjtí 
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- íVíi'f-Jico ?:* paupsrtate rplrimaUs zohh meruiflc áiuit ías: quía 
qj tóü eft in ipfo vita erat,6c fie pauperías qu^fa^a eíl in ipfoj 
vita erat nobis.pifterea eiuspaupertasdinitesnosfacitquiaexe 
p l ü n o b i s f u i t v t p a u p e r e s f a í i í fpiritaJes diuitias acquireremus, 
Hocitaquealtifsirnumverbusii , per quod omnia faéla funt 
quod eíl: vita -Sclux hominum,carofiíiftum e í l .E í l verbum men 
tale,V€rbum vocale ,6cveibuín feripturn, verbum mentalenon 
po te í l viden,quoniam in mente remanet,verbuni v o cale quam 
uis non videtur,auditurtamen: verbum aute feriptü poteft vide 
ri .Filius Dei,yerbura mentaleeftin patrismete abfconditú v b i 
haud quirquam moría l iura i l lud víderat: 6c hoc verbum men-
tale fa¿lum eít verbum vocale, quod per prophetas loquutüefi-,' 
qu i i l l um audiebant, non tamen videbant. A dueniente aute té-
pore vniuerfalis mifericordiaf faétum eí l verbum fcrrptum vt i í - JZ 
l u d vidsre 5caudirepoíretnus) ítriptum autem eíl in purifsimis 
E f t i S , Mariae virginis vifccribus-Efaís dixit D e u s . S u m e t i b i í i b r u m 
grandem áeferibe in eoftylo hominis velociter. Quodautem 
fer ib i in eoiufsit, vt i n í e x t u pater, fuitadmitabile v a í h i d i u i n i 
incarnationis myfteriu. Quaeadmirabi l ís feriptura fuit m l i b r o 
grandi í ly lo hominis fcriptatílylus hominis eft trib9 dleitií & ca 
lamofcribere* Hocauterndiuinum myfteriumtribus. fan¿\iCs% 
LHCIÍ maeTrini ta t isperfonísfer iptura eíl:,6c fan¿>ifsims vjrginislin-
g ü a t a n q u a cálamo cum dixirjecceancüla Domini grandislibec 
fui t venier eius purifsimus.quia in eo raagnum hoc verbum feri-
ptura e í l ,ve rbum fcilicetjdiuinüín quod i b i caroícjclü e í l , v t i.c 
í c r ip tumiUudv ide reScaud i re in cias doctrina & predicarjone 
po í i cmus .Hocf ign i f i ca t ,vc tbucaro í a í lü eí l 6c hahitauit i n no I ¿ 
Cátnttt, bis,Quafi dicat impreíTurn eíl in nobis,6c hinc intclligetis meta 
phora illam,qua vt i tur fponfus dicensipone ate vt fignaculu fu-
pracortuum7idefi:,imprjmeme i n c o r d e t u o v t í i g i í l u m m c ^ r a 
impr i rn i tu r : n á q u e m a d r a o d u m propter p e c c a t a m i m a g o q u á 
Dcus in anima pofuit deformara efljitafigdlo opusfuir , v t de* 
nuoformaretur ,&ideaDeif i l ius hominem fefedf.vt fuamima 
gtnera incordibus noílr is tanquam figillo quoríaíir impr ime-
ret:5c v tcord íum not l rorum ca?ram liquefaciat, 6c c^ íe ra rum re 
rursi omniumimaginesdeleat:calorem fecumamoris adduxit . 
Smile, Ve rbum igiturdiuinura homofaé lu ra figillum z $ . [ Que tiene 
ya7Í9SjllemSt Las lUms\ £ ius grada funt,€ius íapiet ia^dus fo r i i tu -
- aoac 
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14 do Sr cíeter* omnes v í r t u t c s [ / w > ^ ] funt eíuspaupcrtaSíCÍut 
hufnilitas,€ÍüS^olores,& quemadmodiun cum figillum í n c e r a 
m o l l i i roprimitürt ^ ^ ^ / * mete per los^a^cs del fetÍ9 ¡y los llenet 
del ¡ello entran porta cera:} ita cuni C hri ílus fe in nobis imprímit, 
ílle fuam nobis gratiam, fapientiam , for t i rudinem, & amo-
rc mcoramunicatquia haec omnia,fe i n animas noí l ras in fun-
dunt.Nos vero in eius paupertatem in eius dolores in fanaifsi» 
m z eius vulnera deberausimmittere, ibi perpetua cofiderarione 
h^retes .Verbumi^i turdiuinum v t m c l i ú s n o s i n h u i u f m o d i r c -
bus imprimere poflemusinafci volui t tata paupenate& fol i tudi 
nein Üabuío .Nam fidiuitisalictiiusdomü intratis i n varias re$ 
animas Scocuii di í l rahuntur .Preciofa vefl:is,argentü mire elabo 
rarumjiroagmesar t i f ic iofédepíf ta^harc & alia multa ' i ta adfe 
jy or ulos attrahunt v t v i x carüm r c r u m D o m i n ü í n t u e a n t u r . H a n c 
ob caufam Deif i l ius ita nafci v o l u i t v t n i h i l p r ^ t e r i p í u m in tucr í 
porsim5', n i h i l i n ftabulo cft quod diflrahereoculos pofsitjnulla 
v e f t i s j n u U ü a r g e n t u m j n o n p i f t u r ^ n o f e r u i , f o lu s ip fccüma t r c 
iacet qu i non verbis,fedoperibus quae plus mouent ita vosallo-
q u i videtur. V i d e ó homoamore quo i n m u n d ú h o m o f a í l u s a d 
ueniG.ponepone mev t f ignacu lü fupra cortuu. Huncamorera 
fponfa fígnificauit.Ecce iíie venit faliensin montibus, traníílics P^ *^?. 
coiles,ideí},ecce venit t raf ieñsper eaornnia qu^e impedi ré i l l u m 
auc derinere pode v idebárur .Quaí i diceret, veniet veniet procul 
dubio quauis montes & colles tráfiliendi fint , qui quide peccata 
funr tnaiora Aminora qu^nosab eo diuidebat. Qu .emadmodí í 
ínontes áccolles regiones alteraraabaltera diuidunt .Et cumtan 
16 to veniendi deíiderio teneretur ambitus&circuitus euitauít fed 
reftaper n íon te s&co l !e s t r á f i l i cns ,ven i t ,&i t a f t a t imcapre^5c 
tiiunuloCÍ parauitdicésjfimilis cft d i leé lusmeus capre^ h i n n u í o 
q; e e r u o r ü m . M o x magishunc ara ore m declarat dicens, E n ipfe 
ftatpoflparierém noftrumrefpiciensperfeneftras, profpiciens 
pcrcance í los . Metaphoramelegantifsiroedefumpfitabeoqui 
vifgiríém aliquam amat ,^ íibi fponfam optat, cuius amor vene 
mencifsiinus facit vt eius domum circumcat 8c hac illac profpi -
ciat per ianuas^per feneftras &cancellos an amata ra fuam viders 
pofsir.an alloqui & f u u m i l l i amorcm exaggerare. 
E iegann í s ime igitur h k fili) D c i amor fignificatur, quo natura 
huiiiauam amauíc ,quia^hicdici turfecif le ,vt i l leá c zkñi won-
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te 3d hanc íac l i rymarüm valle m clefcen^eret, & cum Dcuséífe t 17 
inuifibil is poncrerfe poftparietem humanitatis noñrx vifíbi-' 
lis profpiciens percorporalium oculorum feneftras, &audiens 
pe raur iühu tnanarücance l los&percae tc rosomnesfenfus rn i fe* 
nasnQRras&nCcefsitates. Experies itaqj taqua amanspofthu 
nianitari&parieté. í l aba í Jnde animas noftras jpfpiciebat^nde cas 
aUoq^ebatur ¿kín araore fui diuinis oper íbusa t t rahebat vniciñ« 
q^ar i imarumdicens .pone ínc v t%nacu lum fupracor tuu^ po 
nc me vt amoris fui í í gnum 6c fcopuin c|iiandoquideni ego re ve . 
atrjorisraei fignupofui. Hoc enim fignificat q i iod in eode capi-
t u l o j p a u l o a n t e d i x e r d t í p 5 r a 5 o r d i n a u í t i n m e charitaté quaf id i 
cat amor l omne que fponrusin varias res á fe creatas difperfum 
habéba t in m e v n á col legi t jh meordinauir c h a r i t a t c ^ J / í ^ / ^ cor 
riente de fu amor , - ] in me vnam fponftisimmiíir. O immenfa D e i 18 
bonitas quanti facis rem vüifs.imá&terrae vermículum^yt dicaiis 
tuatti om nem charir.item in eum ordinare.H'unc a more myftice 
primiis ille parens íígnificauit cum d i x i t a d muí ieré hoc m í n e o s 
de ofsibuSineis*qua obre relinquet homo patre fuum & matrem 
& adh.erebit vxo r i fuaí. Res feitu d i g n a e ñ , cur na hxc verba de 
h o m i n e p o t i ú s j q u a d e m u l i e r e d i c a n t u r j c ú m t a m e n p lu s i l l i co -
ucniant^quaí cum infirínior fit & plena miferijs, quibus v i x í i n e 
v i ro mederi poteftiVcriüs dícerépoíTet5 propter huncrelinquet 
m u l i e r p a t r é 6c matrem & adhserebit viro fuo, H o c p r o f e s ó no 
faret rayfterio.Pro quo notatejquodhaec verbaD-Paulus C h r i -
ftoRedcptorinoflroj t r ibui t : na cü dixiíTer, ^ ppter hacrelinquet 
homo patre & matre fuajaddidit í l a t i m , f a c r a m e n t ú h o c m a g n u ' 
eft.Bgo auté dico in Chr i f lo &inEccIefia. Quib5 verbisHeclarat 19 
a m o r é q u o C h r i f t 9 Eccíeííá fuá amat.Etquia plus C h r i í l ^ É c c I e 
íiáfiia amat;qua ab ea amatur: ideó haec verba quaealtifsimü huc 
amorem ray Aiceexpr imunt : de virp^non de mullere dicuntur, 
Haec ig í tu ro homoinfanslefus cprsefcpio l oqu i tu rh i sb l ad í 
tijs tead fuiamoré allicit.S i puerum formofum n u d ü , pauperé , 
6c píorante videmus,quiseí l : ,qui f e m o u e r i n o f e n t i a t ^ adeius 
amoremalfrahifhocraouit Pharaónisf i l iá v t p u e r ü M o y f e m tá 
toperc amaretScin íiliü f ib i adoptarit cünul la in tercedere t afíini 
tas, i m ó quifná e í re t ignorare t .Bcnedi f tü íiitó D ñ e n o m é t u ü i n 
fécula qui hec artificia excogi ta í l iv t quauis nullaaliaeíTet caufa, 
hxc fufficeret v t pietate falte mot i tcamaremús n e q j f o l u m i n 
prae-
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20 príereploíacens nos ad amorem al l ic i t , fed tó t tan t í fquc v í r tu t i -
busnosemdí t}vtcúnidÍ5CÍ í re tD.Pai i lus . A p p a n i í t g r a t i a D é i | adT¡t,zí-
¿tfaluatorisnoftr i ó m n i b u s , addidit ftatim,erudicnsnos. Ttmc' 
apparuitgratia §c falusímundi/cum apparuit Dei filius in príE-
fepia natus, quiaantea non erat i n mundo, qui nos faíuarct, de 
fíatím apparuiterudiens nos, res profef tomira , quodEuange* 
liftaeiecifTe r e f e run tChr i í l um redemptorem noftrum , t r íg inta 
annosna tü ra cum predicare & docerecoepit>hocD. Paulusait 
fíatim faceré coepifTe cum apparuit i n mudo : & ita profef tafui t 
quia inpraefepio non íoquens , fedploransnos erudi j t jb i imple 
ricoeptaen:cekbrisillaprophetiaDauid,BenediftusDominus j>f4,6'f. 
die quo í id í e : & quare benedicendus eft quot id iéJ Profperum; 
i terfacietnobisDeusfalutariumnoftromm. Dic i tu rDeusfa lu-
21 tariu nofíroiumí quia q u o t n o b i s p e c c a t a i g n o f d t , t o t n o b i á , c o n 
cediefalutes. Etaddi t Deusno í í e rDeus fa luos fac i end i , & D ñ i , 
D o m i n i exitus mortis. S o l u s i p í e magnum hocopus face répo-
tui t jVt eft fainos faceré horaines & m o r t i e x i t u m d a r e v - Q u o d á 
praefepio vfque ad crucem docui t , vocat profperum iter ad cíeli, 
ícilicer, patriara. 
Con templa re ig i tu rhomodiu inumtuum magíftrura, q u i i n 
pr3£fépij cathedrapofi tüs eft erudiensnos, fed quid docet2 v t ab 
negantes impietatem, 6c fecularia. defideria fobrie, pie , ¿k iufte 
v iuamüs i n hoc faecnJo. O admirabilis dof t r ina , 6 admirabilis 
d ó c é n d r i r i o d u s j p o n d e r a t e verbum i l l u d abnegantes j quodv t 
ponderaf OccuraeniúF,Bgnificat magna feparationemnon folü Oecftmf, 
azápeccatis^fed étiam á defíderi)s:5c ab his ó m n i b u s rebus, quae no 
bifeum i í í c i d a m afcendere non poírunt. Impietas eí l omne i l -
lud^quod diuino amon r e p u g n a t & i m p e d i t p i a m l e f ü Chr i f t i 
fequelara. Saecularia defideria funt, libertas, abundantia, diui-
xim, vltiones, honorcs,5cc. Sobrie viuamus i n veO:itu>in cibo, in 
f o m n o j n verbis:cogitatc Dei filio caeli 6c térra? Dominainprae 
fepio omniadefu i í fe , & vobisomnia fupercíTe v u l t i s , & n i h i l 
omnino deeíTeí5 Sobrie viuerevobifeum debetis, iuí lé cum pro 
x i m i s í i n e murmurationibus SciniurijSípie c ú D e o oiatione,mc 
d i t a t i o n e , & c o n t e m p l a í i o n e i O m n e s o m n i u m C h n í l i a n x r e i p i i 
blic3Emiferiasexhocfontemanare exift imo,ex orationis,fcili-
cet,Sccontemplationis defe£lu:nam cjuis e i l qui fi profunde con 
íideraret quqdDeas meretur,quod i l l i ob tama beneficia debeat 
X $ qu£ 
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<\\rx íit poer!ari;ro,qüx p rxmi) 5c g lo r ix iriagnitudo no incitar 
tur borní? Itíto •D.Paul .düt ipülu fuum Tin io theum admon 
matare 
e 
i,7i/w-4 - batdicens. E x é r c e t e i p f u m á d p i e t a t e m namcorporalis exerci-
•tátma<l'.ii^ áieo'nl Vtiíi^e.ft pratmi^stonem-haben^vk^us HHC 
€0: & futura::& ílatim addidit, fidclis rermo & omni acceptatio-
nedignus.O fidelifsimtlsnuntius,Deinomine nobisn í í t i a íu r 
quod pietate & fpjríntselcuatjone .Dei amore inceníi poíTumus 
f i volumns btari «sils in hac vita incipere rpiritiialibus voluptati-» 
bus perfir eres. Fídelis fcrmo ( inqui t D . Paulus) •& redpi dignus 
amoris viicsribns,recipite igitur fratrcs & in c l^efti hac doftr ina 
proíici i c cx'peftantes beata ni ípe , & aduentrigloriae magni D e i 
• qu i nuc pusr apparuit. E nm tüc magnuin D e ü in magna gloriae 
lííaieíiatcvidebirniiSjnücigitur accederé debetis &fan¿í:ashaslc 
tymiie. " ¿ l iones audire eas operibu^ diícendoíVtsas diuinusmagiflerope24. 
ribas docet. Venator antequa carnem accipitri voranda príebeat 
pi ius eam mádit 5c molliore recldit,vt eam faciíiüs votare pofsit 
quod íi adhuc inafa & raollis in faucibus tamen haeret flatu ip fo , 
éc fpir i tu venator propeUit inferius: ita csleftis hic magifter, 
qiiiapaupertas,hiimiiitas poenitctia, & cactere virtutes durae uo-
bis videbatur 6c difficiles,eas príús madere & molliores reddere 
v o l u i t i n feipío exerces .Cüien impauper tas ,nudi tas , & h u m i l i " 
< tasduravidebi tur j f ih^comnia ín vnigenitoDei filio có iep la t iu í 
quod fi tanaebsc votare no poíTamus huniiliter ab hoc ipfo D o 
Runo p r e c e m u r d i c é t e s . O C l m í l e paupertatisihumilitatis &poe 
n i t e t i ^a raa to^obfec ro í epe r iRÍ in i t ^ íu^c l emc t i s c v i f c e r a v t d í 
n in i tai fauoris <5c gratis flatus fpires ythcrcfacile & fuauitervo-
rare pofsirn» Hunc docécli modum magno cum aí feé lupetebat 2^ 
ffak t ^ ' Dauid dices: Domine ad te confugi, doce me facete voluntatem 
tuarn.Non igaorabat Dauid quac na eíTet D e i vo lü t a sxu tn cara 
i l i i Deus ihlegé. declaraflet^ tame eo loca petit vteam facer* í c 
docest.No rat israihíeí í v tAbraháo l ) ed i en t i á I f aacpa t i en t i adó 
• c c a t i í e d ex te tá tü difcere vo).o,qui verus es magiücr» Quaíi-diec 
rct.Si vis Deus meus me fium ile eíTe^prius humile te vo ló videre 
& in prarfepio recUnatü,vt rae flagellare difcá, voló pr iús te fla-
geliatú viderCjVtme v iuücarcerc inc ludá ,voIotepr íúscarcera t í j 
¿ccruciafíixu videre» JE^ t: profeftó hsecomnia i l ludocu i t íquado 
quidctamo temporcante híEcillireuclauit, 6c ita d ix i t . Loques 
M , 11S» cumpatre «seíno. lnVeri ta te tua hurailiafti iue,ideíl-,Íii filio tuo 
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a^doculPfi me humillare ? feá quid erit fratres Cipoñ lianc ¿GCÍVÍ* 
namacc^ptam imperi t i v t a n t e a r e m a n e b i m u s , r u p c i b í , a u s r i , 
carnales, acn Cn ímí iS nüíiquatB-huísil ís6c -paupcrfai íTet .O • 
nos ir.foelices! qui non intelligimus ad quam nam dignitatcm 
elatí í i m u s , t u n c c ü m D e u s n o f t r a m c a r n e m aí lumpfir .Si ruftica Smíkü 
aliquaRegi ouberer nonne^quum elTet vt in verbis, in ve í l ibus , ' 
i n inceíTu, in cibo, 6c i n ó m n i b u s rebus, noui í latus diuerfitattm 
oí tenderer ; Ita etiam acquum e ñ v t natura noñra,qu3Er cum Deo 
quodam quafí m a t r i m o n i o c o n i u m f t a e f t í a r n i s o p e n b u s renun- ' 
ciet 5cfeípír i tual ibusdedat}verum dicerepoíTumusi l lud Hiere . 
n i i a f . Q u a m v i l i s f a £ l a e f t i t e r a n s v i a s t u a s , p e r e a í d e m viasam- Iilcre-2"' 
b u l a m u s p e r q u a s o l í m a n t e C h r i f t i aduentum homines ambu-
lauerüt. N u l l u m fere in nobis apparet veftigiura ex quo or í «ra 
ajeíTe Chr i fh im,con i j c i pofsit, vb i enim pax quam nobis tanto-
pere commendauit? v b i paupertas fpiritus?vbi mundi contera-
ptus? vb i cordishumilitas/ 'nam fi Deushomo faí lus non efler, 
& Chr i f t ian i non eíTémus, minus p r o f e s ó harum vi r tu turano 
habereraus.Fafti fumusquaf i ín p í i j i d p i o c u m non dorainare- „ ^ 
ris n o n : n , d i x i t r a n í l u s í ia ias . ita viinmus,ac fi De icogn i t io -
nenon haberemus.Querebat ur M o y fes dicens. Vos vidiíHs v n i - •í?É'w•2 •^ 
uerfa quíefecit Doni.nmscorara vobis íigna illa portentaquein-
g c n t i a ^ non dedil vobis Doroinus cor iníel l igens & oculos vi-» 
dentes vfqj ín,prr¿fentc diem. O Deus maleftatisinfinita? quan 
t ó ^ q u i u s p o t e s n u n c d e C h n í t i a í i o populo queri cuius caufama 
iora {ignafeciíli.fSc t a m é m u l c i n o n d ü e a in te l l exerü tmoncfc i t i s 
d i l eü i f s ímlq? ^mdaOcc le í i ahu iu fmod i feíliuitates celebratjVt 
i n memor iá nobis renocet my ílerÍ3> qy se his diebus n o ü r a caufa 
a8 operatus eí l D eus:vt ita ea-íefíimemus Ócproijsgratias agamus, 
ae íi eo ipfo die irernm ea operareturí ' 
<Anp¿ fí boc ira efl: fpeéietfe vnuíquifqj & cofiderét quot ho -
ras i n huiusrantíüfsiní ^ ícftiuitatis cofideratione infümpíér i t , 6c 
ira qualis ná 5t intelliget: óge i í s ingrata q u á veré i l lud Ifaiaf v o - ifal*^ 
b i s t í i c e r e p o í r u m j v a í ^ r i i c o n f u r g í t i s m a n c a d e b r i e t a t c m f e a a n ^ 
darn,<Scpotandu vfqí ad véfperá,vtvinóafíhiet is jcithara, ¿k Jy 
r a , & t y m p a n u m in conuiuijs veRns,& opus D ñ i no rerpicitis. 
Va? vobis qui v ó b p n r i b u s dedi-i hocopusquodnunc celebra^ 
j i iusnoi iaduer t iusquodl i r • : ¡ri quadam ratione opus D o m i -
n i vocalur: quid e ñ i i i IÍÜC iéitiuitace «aagisoblii i ioni traditum,' 
qvi.aa 
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qi íám ineffabíle opus, q ímd ín ea fa£iu eft? lud í s , faltatíonibus, 
comef lk iombus jde le íUt ion ibus , tota dies infurnitur , & ñeque 
vnatantum hqva huiusmy í>erj) conuderatioin re l ioqui t i í r .Ve-
re igitur opus D o m i n i non refpkitis,pudeat vos díleftifsinii tan -
tae ingrati tudinís, 6c mementote quod Ange l í ipfí vt horninuiu 
fefliuitaté celébrarent, corpora phantaftica ácailo diíapíl aíTum 
pferunt, laudes i l l i 6t hymnos decantantes qui vetum corpus af, 
fumpí i t quid igi tur homines faceré í e q u u m eri t , cúrn Deus noa 
Angelus fíat,fed horno celebremus hunc dieoi amore «Se fpiritus) 
p ú n t a t e caccedamus omnes 6c ment í s exceífu euiii in p r a í e p í o 
adoreraus,qui p u d funt puritate A n g é l i c a , accedánt 6c eum ado 
rent vnacum Angclis qu i puri funt & cafti cum virginibus aece , 
dant, quia purifsima iTiatcr&. erüS cuftps ambo funt caíii, paupe 
res pa l for ibusfcmífceant ,pecca tores^eni j s fe foc ien t . Ideo in- 3® 
ter beííias natus eft ,& i n í l abu lo patenti fine ianua, v t nu l l i adi-
tusintercluderctur. Accedepeccator hunii l i ter , 6 t ú oculisnon 
v potes, corde faltem Jachryraare,noli elTe timidus)nam ve pecea-
tá mundaretaduenit-Entfonspatens domui D a u i d & h a b i t a n t i 
bus Hierufalem inablurionempeccatons,& mení l rua ta? ,a i tZa 
Jzachítiíi* c h a r í a s v i d e t e q u a r h p a t e n s í i t d i ü i n u s h i c f o n s cumquemadíTio 
dum d i x i jocus in quonatus eíl ianuam non habeat lachtymae 
lofeph metum fratribusabíl ulerunt qui eum tanta cum inhuma 
4£. inrare vendiderant (natn v id ic in i r fn G e n e í i : i p í eme t eleuauit 
voce rnTuamcun i í l e tu , & d i x i t . Ego fum íofeph frater vefter, 
que vcrulídiftis no l i repaue ie . )0 íanéíifinrje l o f eph le fú C h r i -
í í e ,De i f i l i qu i i n prxfepio ploransx;lamas,Ego fumfraterveí íer j i 
[1 / qusm v i l i p r e t i ovend id i í l i sno l i t epaue rc , mexiDchrym^fecu-
r()s vos f aaü tScpecca ta ve i l r a i i vu l t í s ab luen t , qu i s ig i i u r t i r n i -
^ duseritSQinshiEC a u d i e n s n o n c o n f i d e n t e r a c c e d e t í h i s c o n u d e -
ra t ion ibu í his diebus vos oceupare deberetis non prophaniii iaf« 
c iu i fq j rebus ' .&fi l a r t a m i n i í i a t h o c . v t a i t p r o p h e t a l f a i a s . L i - -
tabuntur coram te licut qu i Ixtantur ín mef íe , Cicut exuitant v i -
ftorescaptapr^da.quandódiuiduntfpolia. Quil2etantur,&.n5 
coram E)eo, errant, quia letitia? ixxx framum non imponunt , JU-
fti vero qui i ta laetantur v t femper fe coram Deo adí la re e x i f t i -
ment imínodera tam lactitiamfra'nant quia vidéri fea Deo íhwr , 
vel vt íiieliusdica,m»nuUam obreml íc tan tu í qux non l i t D e i fer 
y i t i u m , h o c fignificat laetabuntur coram te, 6c quia feripta lex: 
- - , erat 
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22 erát nox h ú m i d a : ideo mcfTes &fruf lusad matur í ta tem pe! uf-
n t r e n o n p ó t e r a n t : fediarn venitlegisgratiae d i e s&Sol iitílitla:•; 
Chnftus,apparuit qui hominuni corda amoris fui radiisferi ns 
eorum í a x & u s , Se opera matura, & perfecta reddit. Laetari i g i i 
tur debemusficut laetanturin m e f f c & f i c u t exultant vickjres 
capta prxda quí diuiduntfpolia; q u a n d o q u i d é m tautum diu in i 
fauorisauxiliü aduerfus hoftes hodiernadie acquirimus,vt qiia« 
fi iam certa v isor ia fit l<etari debearaus,vt hic grada viétores glo 
x\x fpolia t ándem confequamur. A d quamnos perducat iefus 
Mana? filius. A m e n . / 
In feílo fandi Stephani pro-
1 thomarcvris 
C O N G I O P R I M A . 
Vicehat Iefus turhis Iu¿<zorum y Ecce ego mitto ádyos 
frophetas&c* Matthsi.tj . 
V m pecca íTetAdam vocauít cura Deusvna cura 5 
muliere & ferpente,& cura omnes conuemíTentdi-
x i t ferpenti. Inimicitias ponam intér te & mulierc, Gtíte» ,^ 
&feraentuum &femeni l l ius . y b i t r an í l a t i oCha l 
daica clarius fie a i t : Inimicitias ponaminter filium 
tuum &fíl:'u 11 eiusj6c ipfe, fcilicet,filiuseiusconteretcaputtuu. 
Quafi diccrer,mulier& vir tecum amicit iaconiunftifunt quan-
d o q u i d é m t ib i potius quammih i obtemperare voluerunt: fed 
hancamic i t i am'd i í ro luam,&in imic i t i as ponam inter fijiostuoí 
& filios mulieris, qui nam funtf i l i j fetpentis,,idefl;¿, daemonis? 
Peccatores, p i s fe i t i , & rep roba t i áDeo> hifunt femen diaboli: 
& ita d i x i t D o m i n u s j huiusgeneris hominibus. Vos ex patre 
diabolo e í t i s , iuf t i au í em 6c praedeftinati funt fili) mulieris . fed 
dices, cur pcccatoresnonappellanturfili) mulieris r'noneex m u 
liere vt cjeterinatt ííint > I ta e í l i fed feiendum e í t i n eodem loco-
dixiíTe D c u m mulieri tanquam inpeccati fui poenam3multip]i* 
cabo 
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cabo conctptustuos. E x quocoll igui i t a l iqu í , í n t e r quos cÜ D . 
& Euchejn Huche r ius rScHugOíCjuod in f l a t a innocen t íx non pcpcn'ífent 
fome.mGeti. fHuIícrc^ni í i f í I iospracdsñinaros&iuftos: 6c fmuncnial i inter 
O" bonos narcuntu^hoccftpcena pcccati:ergo caufacur peccatorcs 
nafcátiirfuit ferpcs.quia ad peccatu prouocauir,&ita méri to m 9 
11 fcrpeníísjideftídiaboli remen vocaotur. Itaque fi Eua non pee 
X./VÍW.J. eaílet Ca ín qui pccGatorfui tñon peperiíTet. H i n c D . T o á n e s a i t , 
N o n í k u t Gain qui ex maligno crat, & occidit fratre fuum. V b i 
famftusapoÍLolus iignificare videtur Gain propter peccatu natú 
cíTe qui ex maligno er.u.Intcr hos igitur fiUos íe rpe t i s , qui funt 
peccatores & reprobati ,& ínter filios muli€ns,qui funt praedefti 
nati & iu f i i magna femperfuit iniraicitia, & ita in p i imisEuíe fi 
lijs maiedicUo irta adímPÍeri co-pit, vt facra fcripturarefeit cum 
CainfratrS fuü A b e l occidit. Dura th íEc m a í e d i d i o & hodie, 5? 
vfqjad vniueifalc mundi finemduratüraeffjVtmalí bonosperfe 
quaturob maiorc malorum condcnation^,& maioie iuf toiu co 
Smik, roná . Faber qui ex ferro opus fuueoficino poíTe nouit^niíi i l l u d 
prius plurimis i f t ibuscontüdat 6c molliat prius forcipefirmum 
i l iud ¿cftabile fuper incude tenere conaturrvt poí lea idusmal lc i 
recipere tutíus pofsit 6c in opus quodeuqj faciliusforman. I ta fu 
premus ille artifex Deus3cú,qiiam neceíTariu ftt iuftis intelligat, 
ab iniquis 5c malis afílig¡,6c tanqua mallei i^ ibus contudi^prius 
eos amoris fui forcipe tcnaciter apprehcndit, t u m eos verberat á 
malis iniuria 6c danoaffici pcrmittcns.O quá tcnaciter 6c fírmi-
ter D.Paulus,8c csteri eorum teporum faníl i l ixrebant.Et ideo 
fym.S, clarnat. Qi^is nosfeparablt áchar i ta tc Chri í l i? tribulatiojan an-
guf t i a . ang lad ius ícc r tus fumcnim quianeque mors,neqj vita: 
ü e q u e AngeH,neq5 principatus)ncq; creatura alia poterit nos íc 
parare achán t a t e D c i . O quam t c n a x ^ quam íirmusforceps eft 
amor/vt animam ferael ípprchefam tenct ne per impat ient iá fa-
l i a t , c u m p c r í c q u u t i o n u m i í í i b u s t u n d i í u r , q u i a q u é a d m o d u m 
ferrura íi forcipe apprehcnfum non eíl ad v n u m q u e m q i i í l u m 
refiiit6c cadit: ita homo n iü diuino amorehaereat apprchenfus, 
ad v n ü q u c m q u c perfequutioni&iftumrcfiiitimpatienter, 6c ca 
di t . O ptimus etiara fórceps vt homo patienter iftus perferatjfo 
¿íe lr^S. IcteíTe ípes, quam obrem dicebat D.Paulus.Confuginiusad te-
nendarapropofitam fpé quam í icutanchoram habemusaniraae 
tutasaaci i rmam» 6c meedentem vfquc ad intcnoria v clamir.is. 
Quibus 
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é Quíbusvcrbísf igmficat fpcmnol>ís valde neccíTánaiJi c í fedo-
n'.clara me 
. .quefeiDper 
feouí tandeporsimus,qnam Deas nos habere vulr,aa quam p l u -
timu malóruni perfequutio confert^quia v t ait Dauid. D u m fu-- 9* 
perbit inipius, incenditur paupef j i d e f l , fuperborum perieqim-
t ionibus iu íKisamorc incendi tur . E t ideó d i l edus imi cüai vos-
ir.ali afñi^unt, cogítate ad m a r t y r i u m v o b i s e í T e a d i u m e t o , cúa i 
vos cont^nunt, hunlilitatis vobisocca í íonempraebere , €Úni vos 
reprehendunt, cogítate veílros eíTe patentes & magiftros: & i ta 
tanquam apes, [ftcarejrtmiel deUretama ] perfequucionuta ama-
rities in glorias íuaui ta tem mutab i tu r ,& qui euertere voscogita- y 
7 bat fcala vobis erit ad perfeftionem. 
HÍEC c ú m intel l igeret iuíH aduerfitatcs omnes fingulariaD ei 
benef ic iae í íéex i f t imabian t .Hmc f a n é l u s E z e c h k l defc ipfolo-
quens d i x i t . C ü m eíTem i n medio captiuorura, cura captiuus v t E^e, i 
ca:teTÍHebra£Ícííet ,nondix' i t , cueíTem captiuus, p r i m u m q u i a 
non crirninis alicuius caufa v t c i t e r i captiuus erat, fed v t esteros 
captiuos confolaretur. Dcindeex captiuitate i l la percipiebat v t i 11 
l i t a té ,& e a t a n q ü a r a i n í t r u m e n t ó vtebaturad pei fef t ioné. A l i ; 
vocanturcapt iui , quibus ii iutil iseíl ' , & infruduofa captiuitas: 
quiexcorporisferuitute.fpirituslibertatem eolligere nefeiunt^ 
Permit t i te t iam Deus,vt mali bonos pe r fequan tu r ,né l iu man as s lmlk l 
resament. Q m iter facium per locafont ibus& fyluis plena bine 
quiefcendioccafíonem fumirnt : quod íi árida & deferta íunt l o -
§ canul l ib iconí i f tunt j fedvkerkis progrediuntur :ita hornines i n 
hu manís delicijs & voluptatibus quíefeere fclent, & ideó D eus 
¡uílrorUiTi ker aridumeíTe vulc, & afperum nevlla re retardad 
pofsínt . í t a Hebreos in-Sgypto permiíí taffl igí , v t p r o m i í s i o -
nís terram vehementius expetsrent : & quamuis lacob iufíus 
e íTe t ,dum t a m c n l í m i m &hiiarern v u k u m á L a b a f i b i o f t e n d i , 
vidit> nimqua ab idololatris iilís difeedere volui íT^legkur . te-
tereáaffligi vultDeusiuílrosjVtcsUffis quies videaturtranfaao 
iá labore íuauior, vt H ebrsis labore itineris defatigatis, aqua i l la 
y u r c G h f y Í Q f t . A n t s q u a m i^eus A b r a b s quiete daret,pcr quot D . c h r y ^ 4 
itinera & p^regrinationes ¿ u x i t / Anteqi ia í a c o b diuitijs Laban hmtrA ; 
per-
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* petfrucrctur, quot annis i l l i feruiuit; antcquara Toícph ifl-fltgy ^ 
p to princeps elTeí, quot pcrtulit? antequa Daui í l rcgni pacie frue 
xetar j-quot paflus efí infoi tuniá ? antequa Hcbraei promífsionis 
térra ingrcderentur,quot per deferti itincra labores pertuíerunt? 
quibus ó m n i b u s rebus fignificauit Deas p l u d n i ú referre per la* 
' boresad quiete trsnfíre:vt pluris xftimetisr 3c fuauior vídeatur . 
H o c igiti ir po í i t o pe rmi t r i á Deo ,v t malibonos vtílitatis fux 
caufaperrequanturifeqaitur quod quauisDeus intel l igatbono-
ruraconí i l i a & e x e m p l ü maIis,nuUiusfuturuni eííe vtüjtat2s,ni 
h i lo rn in i í s tamcneos mi t t i t , vt eos venia de mifencordiainuitct 
ad inaiorecaijfre fu^ iuíiificatione & rnaiorem iü f lo rücoronam. 
E t ita aitjEcceegomittodd^os Prephetas crfa^ientes. C ú m ait mi t to 
mi t tendi quandani cófuetudine fignificat, femper enim mi t t i r , 
& mittet homines fandos 5Í iuftos: nam q u c a d m o d ü n ó ornnia i® 
poma íi muí producuiitur,fed alia alijs fuo quarq^ tempore matu 
rata fucccdunt:ita noomnes fan éli vno eodéqj tempore v ixcrür , 
fedalij alijsfuccedíít, quia fupremai l la íápient ia quá?omnia ma 
gnasequitatc metitur ¿kdliuiditmoluit vno q u i d é t e m p o r e m u n 
d u f an^ i s t í f e refería, al ioanícomneSeíTe malos, i n hos quidem 
poraaomniae l í lmdere^ l l i s vero n ih i l preterfoiia remancre-Hos 
vero faní tos tata cbaritatc & amore incefos mi t t i t i n an imarü re 
}'rt>ejpt.i. inediunta vede fe & filis focijs dicat D,Paulus. F a ñ i furmis par-
u u l i i n medio v e f l í u i a n q u a m fi nutrixfoueat fjliosfuos.Ttadeíi 
derantes vos cupide volebamus tradere vobis, n ó folum £ u a n g c 
l i umDci , f ede t i áan ímasno íh : a s :quomam cí iar i fs imínobisfa í l i 
«f t is ,memores enim f a d i eftis fraires laboris ooftrir^^^ 
msiñisñe & die operantesjne que veftrumgrauaremus predica- i * 
uimusim vobis Euangeliu Dei. Vos te f tessÜis & D é u s q u á fan-
7 ü é & iuHe^ci ine querela vobis, qui credidiílis adfuimus. Pon-
dérate qu^fo,r£ratres vnum quodque verbum funt enim omnia 
ponderatione d igna ,& pe rea ín t e l j i g i t u rquan tu m fit Deibene 
i i d i i m hu iu ímod i m i n A m s m m l k h eo tanto ía lu t i snoí l r f de í i -
JeaoBagrantes.BenediflateMismaiefbsqux ita peccatorum 
«nirerSMr, & eorum r e m e d i u m í a n t o p e r c o p t a t & curat, quae na 
A- . ^ mater,'oblecro,pro filij fuifaluíe í taácfiídauitj v t l aborañe fe re 
óc in e i u f d é e p i # o l a , ita fe eornm bomsgaudercaityaci.prbpria 
síTent vita 4 ícens . I taque nun^ 
*-, ' ' Cúm 
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12 Gi im autem C ó i i n t h í o r u m aliquos peccaíTe mtellexiíTet : ita 
corum pcccata depIcítabatjVt j n fccundajquam ad eos fcribit,cpí 
í l o l a d í c a t . E x w i ú i a t i i b u l a t i o n c & anguillacordis fcripfi vo- ZiCer.z* 
bis per multas iachrymas, no v t contnfterainKfed vt feiatis, q u á 
chantaré babea abtmdantius in vobis.Si itanuc D e i oíFenfioncs 
fentíremus,tot3C ÚX(¿ funtjVt in lachrymaru pclago p e r p e t u ó na 
taremus. Qu i a ^ eo adhoc munusmittuntur, tanta cu fan£litate 
6c2quitatcilIudexercereGptantivtide Apoftolusdicat .Etego i .Or.a. 
fratresintimorc & trctuore multo fuiapud vos. Qu i t i r ao r j V t 
Theophilaftus declarat, n ih i l aliud erat, q u á m quód metucrct rheoghi 
- ^édiuiniepraedicatiorns nitinus ex fuá parte impediret. Q u o d 
cxaggerat dicens: l a timare & tremore multo f u i , quafi tantus 
c iTc t a 11 i m ^ t i m o r, v t c o r p u s ipfum tremeret,ne fciiicet, homines 
13tulpam i n e o a ü q u a m aruajaduertevent:6c itahoc f íneu la r iexc-
ploEuangeiicas legisfacilitaté &fuauitatem oftendebant. 
Philo ait Deilegem mortuam cííe óc v iuam/mor tuae í l e ca tn Thllél 
quae tán tü intell igitur: vina cam eíTequa: exercetur- Mor tua ap-
pellatur non ab elfc£lu, fed per comparaticnemjquia queadmo^ 
dom homo mortuus pliifquá viuus deterret, vt experiét ia patct,-
píures enira magn.T fortitudinis &: audacia; videbitis qui decern 
homines viuos & armatos nen t i m é t , & cum v n o t a n t ü mortuo 
fo l i r cmanerenóaude t j f l a t im en imt imore i l l i s a r r i gü tu rcap i í l i 
& roto corpore cót remifcunt . i ta 6c lex cum tantum intell igitur 
cí l quafi mortua quia deterret. lubet enim á vitijsnos abftinerc, 
lk in rebüsexcrcer i carni fenfui contrarijs. V i u a vero l isc lex 
& exercitata j n b n fo lumá viris adulta? iam 2etatis, fed a pucris 
^ i p f i s 6í fcnibus tanta cum {uauirate & faci l i ta te í tuncnon deter-
re t , fed animatpeccatorem qui horum commotus c x e m p l o , í L 
i í l i ( ínqui r ) qui homines funt hsc prsefrarepoííunt.cur non ipfc 
qaoque praeftabo? Itaque De inun t i j non folum verbis, fedetiá 
operibus nos ad vir tuterninui tant , Sc hocilludeO: quod fpon-
fus kudat in fponfa, dicens. Dcntes tui íícut gregestonfarunv C a n t l ^ 
qu^afeenderunt de lauacro, oainesgemellis fetibus, & fe 
r.on eíl in cis.Comparatio quam impropria videturi quid enim 
fimíle í n t e roues tonfas, 5c den tes :mel iusd ix i í ] ec , Dentes tu i 
fequales .Se cánd íd i , tanquam alabaí l rum \ comparationem ta-
imen dicocí íe( ingular i fs imsm, 6: Spin ' tufaníVoquicam appp* 
i m dignara: deatcs enim Ecckfia»'funt mimft r i £.ccíc(iaí!ici. 
i v d a a u " ; ; Dentes 
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Dentes funt car idldl , f í rmi ,&quamuis é carne nafcantimcarncm 
tamen & pellem non habent,nihii intra fe ferré poíFunt , fed 
flatim fi quid harfltcibi dentis ca lp ioexpe l í endum eft, eorum 
munus eO: mandercjvSc ciburn Gonficere i n ornnes corporis par-
res dif t i ibuendum. c ornnia in Ecclefiafricis eííe debent^cádi 
d ióresenim e í rec^ te r i soran ibusdebe tcañ i ta t i s iScpudicitiíecá-
dore,fortiores non enfe <Sc clypeo vt miiites,fed heroica quadara 
anifflifortitudine ad aduerficates tolerandas, & tentationibus re 
fiftendum.Carne regí nondebent^fedorani carnaliamorecare-
^ m S , ' re debent: ita vt illis veré dici pofsit i l lud Pauli. V o s autem i n 
carne non eftis, fedinfpiri tu.Peile e í i a m t e g i n o n debent^ ideí t 
humanos fauores ambire:imoipíiCEterisfauere debenc. N i h i l 
externum intra fe ferré debent, fedquicquid diuífionisjaut fcan 
daii caufa eíTepoteft ílatira dii i inoamorc tanquam dentifcal-16 
p ió tollere debent. M a n d e r e e t í a m d e b e n t , & c i b u m ó m n i b u s 
inyíliciEcclefi^ corporis !iierabnsconficere,quiaeorum munus 
cft ó m n i b u s caeleftisdoítrinae alimenta fuppedítare. H í igi tur 
dentes eíTe debent tanquam ouestonfey&omnitemporalivtil i 
tate denudad ex humaniseatantumacdpientesqiias vitg confer 
uationi neceíTaria funí.HíE oues funt quae éfanfti baptifrai laua-
ero afcenderunt, quia csteri Chrif t iani maiorem habere perfe-
ftionem non tenentur ea quam inbaptifmo promiferunt. I p í í 
vero afcenderunt de lauacro, perfe£liores eífe debent)quia prae-
í íantiorem, Scperfeí l ioré vitx ftatumelegerunt: & ita*Equum 
cO: vtmaiorifpiritUj&feruoreácomuni virtutead maiorem af-
cendant.Omnesgemellis faetibus,quia Se verbis, 6c exeplo do-. 
cere debent.Sc ílerilis no eíl i n eisjqiiia nulíus debet eíTe ecclefía-17: 
fticus,quiChriíl;ian3ereipubliccT non proíít:fed lien dolor .ó E c 
clefiafanifla, multosnunchabesdentes non naturales, fed fa¿H-
tioS j idef t , p o í l i z o s . Qupt enimfuntEcclefiaftici quosadeam 
dignitatem Deus non elegit: fedipfimet in cafe fuperbia,(5c am 
b i t ionepofuerun t^on í u n t e x i j s j d e q u i b u s a i t D o r a i n ü s . E c c e 
ego mit to ad vos prophetas & fapientes. N o n enim rnifsi funt, 
f ed ip í íme tp rop r i a volúntate vcnerunt.Faftitij dentes adfpecie 
tantum inferuntur, & v t verba facilius cxpr imantur ,c ibo vero 
inútiles fun t : & ita cum cibus fumendus eft tolluntur 3 & fupra 
jnenfam collocantur» O Ecclefiafticiquot v e í l n m i dentese í l i s 
adfpecicm tantum vtiles,&ad verborum foni tmn.Cum vero ad 
- bonorum 
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j g bonorum operum mcnram veniendum eíl inútiles ettis. O b f e -
cro vos fratres mei per C h r i f l i crucifixi vifcera v t quantum i n 
vobiseft dili^-nter C h ñ f t i a n i p o p u l i Taluteni attendatis. V i d c -
te quid íanfta lud i rh popul i fui facerdotibus dixeri t .Et nunc fra 
tres quoniara vosquieftispresbyteriin populo D e i , & ex vo- itid¡th*%* 
bis pendet anima i l lo rum ad e loqu íum ve ftrum corda eorum eri 
gí te . Quod cumitaf i t i lúdete o m m u m corda ad D e i amorcm, 
¿k feruitium erigere. 
A i t igirur Chriftus redcmptor noí ler Hebran's, tete ero 
mkto ad >w Prophetas, C r Sapientes y & Scrihas, c r ex dhs occide-
tis, & crucifigetisi&c. y t yeniat fuper yos omnts ¡anguis mjlus , qui 
ejfufus efí fuper terram, Qua í i dicat. Tan to & tam graui fup-
plicio ob iftam crudelitaiem, & ingratitudinempuniendieftis 
¿pac íi De i ira femper repreffa, & retenta fu i í íe t ,ñeque vnquam 
maiores v e ñ r o s , i u í l o r u m fanguinis eflfufores punííTet, fed fup 
p l ic ium omne in caput veftrum eflfundendum conferuaflet. 
O minas horribiles quibus docet Dominus , quod ij , qu i i n 
alijs diuinae iríe fupplicia ob aliqua crimina v iderunt , ñ e q u e 
ideó fe corrigunt , fed eadem, & i p í i crimina committunt ,ma-
ioribusfupplicijs d igni f u n t , q u á m prioresi l l i fuerunt. Punic* 
ra t , grauifsinié Deus practeritis temporibus populumlf rae l i -
t i cum , vtrefert prophetaHieremias,dicens. Faé^urncft ver- H¡ere*i{* 
bum D o m i n i a d me, & l o q u u t u s f u m advosdenofteconfur-
gens & loquens, Se ñ o audiftis 5c mifít Poroinus,ad vos omnes 
feruOs fuos prophetas confurgens diluculo mittenfqj, & non au-
diftis^neq; inchnaí l is aurés veflras, v t audirctis, cúm dicerem,re 
*o uert imini vnufquifqjá]via fuá raala,6c a pefsimis cogitationibus 
veftr is ,& nóaudi f t i s^ ic i tDñSiVt rae ad iracundia prouocaretis 
i n operibus m a n u ü veftrarum in m a l ü veftrü. Defumí t hic D ñ s 
metaphoram á patrefamilias^qui magna cura &dil igent ia mane 
furgi t raatut inumfibi fomnum qui íuaui fs imusef le fo le tde t ra -
hesA't operariosin vinea-fuam mature mittat . Qup infinita D e i 
prouidetia denotatur & cura qua operarios ín eccleíiam fuá m i t -
t i t qui eam cglef t idoél r inaAfanf t i sadmoni t ionibuscxcola t .Ti i 
h i l tame tanta D e i diligetia ingrata? i l l i H e b r ^ o r ü g e n t i profuit . 
Qijare ait ,<& n ó audiftis me i n malil vcftrü, propterea haec dicít 
D ñ s exercituu pro eo quod noaudiftís verba mea^ecce ego mit ta 
a í fumá Yníucrfas cognationes A q u i l o n í s & Nabuchdonofor 
A a 2 regem 
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regera Babylonis reruum raeum, & adclucam eos füper terram 2 t 
i f t am,& fuper habitatores eii*s.i Seruum foum vocat D'ominiis 
N á b u c h d o n ó f o r idoloiatramiqüiaeivtinílfuméntuEq ínferuijr 
quoIudaeampmnemfeuerirsimepunijr.Qupdquidem fuppl i -
ciu m. Si alia praeterea plur i ma no ignorabant illi,quibus hoc lo» 
co Chrif tus , redeptor no í l e r minabatur, & quia eorum exép lo 
difcere nolueronttiedeos malitia foperabüttot crudeütatisgenc, 
ra i n D ei feruos 5c nuntios exercctes.Ideó raaiori dignos ait eíTc 
íuppliciojquo auté fupplicio puniendierant, ipfemet paulo infs 
riusdecJaratjdices.Eccerelinquetur domus ve í l radefer ta .O fup 
pl ic ium feuerifsiraü quod á nobis vtinam diuina maieftasaucr-
tat, Attendite quá deíerta & deíli tuta fit domus l í rac lcf cajdura, 
obft inata, infa3Ínfídeli tateixli£la, Magnisoi i ra fiip[^^ 
¿la eft vt i l lud de q u o p a u l ó ante diccbamiis perHabuchdonofor 2a: 
JJaf.i í l lud alterü.,de quo í faias aír, vh i cu dixilTetjVíe gen t i pcccatii 
ci populo graui iniquitatejfémini nequam, filijs fceleratis:,dei eli 
que rü t Dmrvblafphemauerunt fanílülfrael» abaíienáti funt ic-
trorfum fuper quo percutiam vos vltra addctes p r sua r i ca í ione , 
fubdit í lat im tanquam tan t i fceleris poenam, & derelinquctur f i 
lia Sion v t vmbraculum i n vinea, & íicuttuguriumí in cueume*. 
. . / rar ioj í tcutciui tasqua: vaftatur, 
jjat.fr A l i u d etiam fupplicium horribile idem Ifaias refert, v b i c ú m 
m á x i m a illius gentis peccatanarraíTetait . Propterhocficutde-
uorat í l ipulam l i n g ü a í g n i s , &ca lor Rammxexur i t j ' f i c radix 
eorum quafi fauillaerit Bcgermen eorum vt puluis afcendet,Im 
guam hoc loco ign i tr ibuit jquia flamas ex fe iacit quaíi linguas, 
& prsterea;Vtíignificaretquodeadem velocitate qua lingua i n ~3;-
- ore raouetur eos deuorare debcbat.Radicis nomine parres fígni-
ficantur..germinis autc nomine filij,quarepatres ait, De i ir? n o n 
magis refiftere poteruntquaariíla igni , f i l i j autem quamuis iuus 
nes & formoí l tanquam puluis erunt, quem ventus magnafaci-
l i tatedifpergit .H^comnia fupplicía quauis magnafucrunt,nii 
ñora tamen funt hoc,de quo hocloco D ñ s agit dicens. Relinquc 
tur domus veílra deferra,quia eos proptcr eorum peccata i n fu n i 
rnum pertinacifsimae infidelitatismalüprolabipcrmiíit . E q u i -
dem nefcio dileílifsimijCur hsc audietes nu l lü animo cóncipia? 
mus timoré,ne nosDeus vt illos deferat,6c paulatim preciofifsi'» 
m u fidei theraurü amiítamu^^ 
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bus (iiiquir) difcedent á fide cauteriatam habentes coníc íennam 
metaphora eft á cauterijs d c í u m p t a , quibus Temos eniptos i n u -
runt, & quibufdanj fignishotant, v t í c ru i eíle dignofcantur. I t a 
quoque diabolus femisfuiscautheríum 5c fignum quodarxiim-
ponír.quadamjfcilicetíConrcientiaEdeprauatíonemjduritieiii & 
obíHnat ionem. E x q u a impuden t í aSc difibiutionafdiurjqua 
pubiice íe SathaníE feiuos o l lendimt , & ex hoc quod cautheriaf 
tas habeant coníaentíasjplurimi paulatira adinHdelitatem clüa-
bnntur :& hoc figriiíicat,,di-fcedent á í ide cautheriatam habentes 
confcíentiani .Eia igiturdileíftiisirai, adeft néh íc qui íquair i ,qui 
iiac in íc deprauationein, 6c peccandi impudentiam fentiat ? ó 
quot adeíTe timeo. Q n i d igiíur ípeélatis , an vt D eus Vos deferat 
a; & vt in aliqueni infideiitatis errorern incidatisf'An vt mors adue 
iiiatim>préuifaí&a?f€^ 
dos? cogítate quod quamuis djuina raifericordia j qua vos Deus 
expeét . i t r 'n tóaiorcmiuíiitiae ^oenam VeOira'Cutpá^mutaHtur* 
Qua ocre fi'caítD.Paulus, Si Deusvolensoí ledereira iTi ,6c no %om, $1 
tam faceré potentiam fuam, fuí i inuit in multa patiemia vafa k x 
apta in interitura, vt oftenderet diuitiasgloria fux in va fa mffe-
r i c o r d i s , qua: prarparauit in gloviam, ex quibus verbis 'aperté 
colligitur, quamuis ex fe mifericordia í í tpeccatorapcer jam dif-
fer^nj^ga.um táni1ehicírc,ióterdumír?B ar^um'éQtumyiilk ideo^it i 
volens Deus oftendere itam fuatn fuíiinuit in multa pañc \U va 
fa ivs» I n codem fenfudeclarat D . Auguft.ea vei ba Pi¿ri: i,£ xa D-
c e r b a u i t D o m i n u m p e c c a t o r , f e c u n d u r a m u l í i t ^ - ñ l , e m i r s l u i ftpr$jd 
non qua?ret. Itaque qui p lur imorum peccatorri 
vos d iu t i f s i ineexpef í a r iv ide t i s í ;& tamcií non • 
da í í s , t ime tenc i fTaPe i mifericordiainrflaíoir.Yr; 
^Antequam Doinious feuerifsiEnara liancproiuintia et líen 
tíamj Ecce relmquetur domus yéfrá defirta, eorum duriíietii <§c o b ñ i 
nationcm declarauithis verbis, Hurúfalem, H'imtftlem eccidis 
frophetas,lapidas eos, qui fid te mifsi funt: fyúoñis >c/«/ con ?ñ c-drefi-
lies tuoss quemadmoduingallma congrégatpullosfHoifuh a l a s & ndmíH» 
O ineíFabilem De í clemetlam?quidaa"m vobisfraíres de non m 
verborum fuauiratevi.detur? Comparat fe itjimenfus Deus gal-
l ina^qus t a ñ t u m i n puliisnircrisndis> Sc.fouendisíaborat j quos 
alanim tegit praeudio, v t 3 m i l u i t^eatui' iniurij s: & tam en ho m i 
Aducn , A a 5 nes, 
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nes in tanta fuorunri a f feñuura excí ta te verfamur, v t e5f t a t a c l e - | Í 
menri.i nullam feré vtilitatem percipiant. His verbis re íponde t 
, . Dominus cuidara homimtm querelíe : narn cum d i c a t D . Pau« 
Mphe.6 |US4 ^ o n nob i sco l lu í t a t io auuerfus carnem & fanguinem, 
fed adueríus principes Se po te í l a t e s , aduerfus mundi , re£loi es 
tenebrarum harum: contraTpiritualia n e q u i t i s i n c T l e í l i b u s . 
c Conqueri homines potmils videntur in iquum eíTe boí les á 
D e o dari adeó fortes ¿< potentes tam pmnentes, <& fapientes 
hominibus,qui tam infirrai & ignari funt. In iquum tamen non 
cft ob magnum quod Pcus nobis fuppeditat a u x í l m m , Ci eo v t i 
volumus. 
í Xe?- 7 C ú m Damd in capum cüm Gigante pugnaturus defccditjim-
- ' f \ A ' / • par videbatur pugna:& iradixir SauJ. N o n valesrcf i í lerePbi l í -
nhaeo iíb ' jneqae pugnare aduerfus eum:quia puer es, hic autem 28 
vi rbe l la to rc í labadole feen t ia fuá . Quidnam puerDauid v ide ' 
retur corara va í lo i l lo Gigante,moIis eiríufdani, <Sc turris inflar? 
Humano indicio impar videbatur pugna, atrcuerano erat, nam 
ipfemet Dau id Gigan t id ix i t . T u venís ad me cum g lad ío í& ha 
fta^Sc clypeor, ego autem venioad te in nomine D o m i n i exerci-
t u u m : & dabit te Dominus in manu mea,& percutiara te j&au-
ferara caput tuum á te : v t feiat omnis térra , quia eíl: Dominus 
Deusinlfraeb tequia non ing lad io , ñeque i n halla fa lua tDo-
4* ^ minus .Et i taquiexfeera t inf i rmiordiu ino munitus auxi l io v i -
ftoriam confequutus e í \ . MiCiK RcxSyrise exerdtum fuum, 
v t Elifeum ad fe captum adduceret, 6c cumeum vndiqueiam 
feptum tenerent, feruus cius Giez i t imere, <Sc plorare coepic 
d i c e n S í h e u y h c u J i e u , Domine mí quid faciemusr' A t i l le re-2^ 
fpondi t , N o l i t imere, plures enim nobifeum funt, quam cura 
illis.Et oras Propheta ad Dcum,vtaperirct oculos pueri v t vide 
rctraperuit Dominus oculos eius & vidi t : q u i a e c c é m ó s p l e n u s 
cquorum & curruum igneorura in.circuitu Eíifei, Qwís nam d i -
xif let horaincmfenem infirmara, & folum regís S y r i ^ copias 
fuperaturum eí le? iVerümtot fueruntDei auxiiia,¿c tanta per-
cúrrusíilos ígneosfignificata,vt i l l i snon folum regís Syna;?fed 
vniuerfi orbisexercirus vincers potuitTet. Adhac rem facit etia 
i l lud ApocaíypfisíVbi vidiffe fe D í u u s í o a a n s s ait Angeiadef-
^ • o c . i o . cendentem de Cielo habeme claucrn abyfsi, <Sc cateüatn .Tiagná 
i n manu fua,6capprchenái£ draconcm ferpente antiquum, q u í 
eíi 
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í o e f t cíiafeotus Bi Sathartás , 3c ligáuit éliftiperátinosmíUcécmi-
fit eum in abyffum.Qnjbns verbis í i gn i f í ca tu rpo tc í l a squam 
Chr i í lus ledemptor noftcr habet, & habcbit in íeternura i n 
rotefratcs infernales. N a m per inillc annos, q u o d c í U e m p u s 
íüniruiiijíníínitufn figniíicatur. O beatos i l los iqu iad básalas 
confugiunt, & hoc fe praefidio muniun t , quia quarnuis ex fe 
in t i ra i i f in t , d^monesautem potent i í s i in i , hoctamen freti au-
x i l i o viftores exiÜent . Conternplansini,obfccro,dileclifsinii 
diuinum hunc rederaptorern tanquam g a ü i n a m alis i n cruce 
expan í í s : vos vero tanquam pullosá rapacifsitms auibus infef " 
m féptos eífe confiderate,quae v tvos vnguibusdeprsdentur, 
huc iüuc circumuolant^ropcratCiproperate, & ad hocd iu i -
num pia : ( id ium»quam pr imuui aecurritc. O Chriftefuprcnic 
31 mundi reparator , animarum amor fuau i f s imé ,qu i gal l ina te 
tanta cum clemeni ia ,& hurmlitatecoraparafti. Apen,qua:fu-
mus, caíleíles alas , & tua nos defende tutela : ita vt dxmones 
communes hortes damnuranobis inferre non pofsint. Huius 
auxi l i j ceitirudincm fígnificauit Diuus Stcphanus, cum v i - f y f ñ . y l 
difle fe d i x i t , carlos apertos, & lefum fiantem á dextris v i r -
tutis D e i . Q n o d fi petitis cur glorioíifsimo huic martyr i p o -
t i u s q u á m caeterisadmirabilis h í c vifio ofíenfa eftí Refpondeo, 
q u ó d vtai t Diuus Paulus,'oportct accedentem adDeum ere- H e h r ^ i t i 
derc, quia eft, 6c inquirentibus eutn remunerator efl: : quod 
non íbluín necefiaiium e ñ credere D e u m eífe bonum: v e r ú m 
ctiam feruorum fuorum op t imum remuneratorem. £ t quia 
i n hac Eccíefiá Diuus Stephanus martyrum omnium primus 
j z f o i r , exterorum quafi fignifer , v t a l ios , qu i euni í equeren-
t u r , vehement íus incitaret. O í l e n d i t ei Deus' in hac vitaprae-
l i i iü ín , quod in alia daturus eO: i j s , q u i v i t a m , & fanguínetn 
eius aniote eflfundunt. Gaudearnus igitur omnes quandoqui-
dein prarOantifsimum aduocatum é térra i n ca;lumhodie m i -
í i m u s , qui quanam ratione amicorum in gloria poterír o b i i -
uifci qui itucrlapides noneri: obiitus inimicorüm? O admira-
b i k m martyrischaritatem,lapidum obiitus, qui lapidei imbris 
inflar innocentifsimuni capiit vulnerabant :& aniniaruin me-
moreoru in ,qu i sos iaciebanríplusfpir i tual iaproxi i r jorurn v u l 
«e ra , qua m corporis fui i í lus fentiebat. 
Quare p t o í e i p í o í lansrogaui t dices, Domine lefu accipe fpi 
Aa 4 n t u ü ; 
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ritura meilm.Proijs veroj q i r i e u r n l a p i d a b a n t g c n i b u s f i e x í s & ^ 
t íamans rogauit.PoGtis autern genibus clamauit voce magna di 
ccnsrDomine ne ílatuadilis. 'hoc pe 
tiú* OiMiiit: vt iílad quoddifficilius videbatur impetram. N o n 
friiílra oiauit^quia D . P a u l i c o n u e r í i o n e m impctrauit. V t i n a m 
Ídem nnnc i ínpe t re t ijs, qu i in peccato duri^c obí l inat i veifan-' 
tur, Hoc á g lor io í i í s ímohoc martyrepetendum, & rperandum 
cíl., Nam vt. a DiuoRocho peíl.isausrfionenijá Uiua Lucía ocu 
lorum coníeruatíonem petim.us: i r aaDiuo Scephano, vtcoidis 
m o l l i t i e t n á D e o ¡¡npetret petcredebemu^qua cordanoftra c du -
ro I ipide in mollemcaraem mutentur, quodvt ab siusíntercef* 
fionc fperare porsiaiusj l ioafo l imiadmkabi l i s Diui^Pauli con-
u ei fi o. c i r, v er u m e t i a m in ag n ü qu o d d a ni i n i rae u l u in q u od D . 
A nguÜ. refei t. Nam cúm p a g a n u s q u i d á mort i iamproxiaius €^ 34 
fer, eiusfiiiaíqn^ Chnfiianaerar,&genereivtantequa morere-
t t t rChci l t ianüs fíjeret/uadfeb'atitcümqí .mhU p t t c é s » n ihi lprodícf 
D . ^ u ^ m , fei:jt lac htym^gener flores quofdá ex P.Stephani airan de fu ni 
w.2.At:aKi.. p t .osadcaputmor íc t i s pofuit, qui maneexpergc ía t lus^c íamare 
coépij^;V:t : l ípi ícopun^díeqn 
cum,Djuo A n g u í l i n o eratí & cumftat im accurr i f l^cbapt i ímú, 
quodjnagnis p r ec ibuspo í lu l aba tpagano conceísit . Qu/pee-
cata lúa ptuiibus cum lachrymis confeífus c l í , &:exeo tempo* 
ye donecanimamexhalauit,femper ea diuiStcphani verba i n 
ore habait. Domine lefu acc ipefpi r i t rmeum.Cum taraen \\£Q 
D.StepI i anum.d ix i í r ea nulloaccepiíTet. QuodGliocgloriofus 
liic martyr pagano fuá iatercefsione impetrauit, & eum eterna? 
damnationis, quseiam i m m i n c b a r j p c n c u l o l i b e r a u í t t q u i d d e -
Wot¿s fuis í ide l ibusnon impetrabití5 Pctamus igítur ab eo fí arres, 
y t cordis nobis mol l í t iem impetret , v t eaveramagamus 
poenitentiam, quaacqumtur gratia > & p o í l e á g í o -
í i a . A d quam nos perducat l e fusMar i s 
filius, Amcn.V 
In 
V a , 
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Ineodem 
jiiprotomarcyris; 
C O N C I O S E C V N D A. 
Vicehat lefusturhisl^ddorum^frinc^ 
mm.ecceego mino a h o s ^ r o ^ h e t a s / T f a p e m e s ^ 
f c r i h a s & c . Matth.13. 
X maioribus d iums l ibe ra l i t a t í s beneficijs v n u m 
eí^mitterevirosiuftosdiuinofpiritUí&fdpientia ^ 
plenoSjVt p sccatoribus medeantur? v t a ffir matD, , ^ ^ J ' 4» 
PaulÜs dic es. E t ip fe dedit quofda quide A p o f í o -
los,quordaiTiaute proplietas,alios vero Euangeli-
í las ,a l iosa i i tépar to i ' es&dQ(n:oresadc6íurania t ionéfan^m^^ 
op9 miniílerijjn ardiEcationé corporisChrif t i . Poderateverba 
i l la , adcófuminatione fanélorú^quae dupliciteriiitelligipafsüt.^ 
V e l m irreve huiuímodi miniO:ros>vtinmunerisfui, & minif te-
ri j funcione operafan(ftifsima>&coft 
cat íoneEcclefia^jVertantái lI isvir tutemtribin 
nienta fintopensadeófublimisjVteílpeccatoresfangos cófum 
matos &pexfs£losefficere E t p r o f e s ó fihuius beneficij rnagni 
tudineoiintelligeremus nunquam gratias Dco agéndi finem fa-
ceré mus, cu m dona omnia, & gratis quasinfuos miniftrosdiui 
3 íicjomncsad vtilitarem noftra íint. Etnecxiftimaremus hosmi 
n i f t ros tó t Spiricus S a n d í donis ornatos miíTos tá tum á D e o ef* 
fe nafcentis Ecc l e f i ^ in i t i o i add id i tS .Apo í lo lu s , doñee oceurra 
jnüsomnes invn i t a t em6deL&agn5t ion i s f í l i jDe i , ¡ n v i rumper 
íe<ftüiiirin m enfurá xtatis p léni tudinis C h r i f l i . S ^ 
n ú p q u a m fanfti D e l minifiri deficicnt vfqj ad vniuerfalem om-; 
ni t i in refurreéjtionem. E t i i o c etiara fignihcat prsfens verbum 
qxjo dominus íioc loco vfus eft dícens. Eccetgom'moad^es. Sera-
per mi t to & r a i t t a m v íq ; adconfummationcfeculi .Exquo i n -
fertur quanta veneratione digni fint Ecclefí^ fanftar miniftrijcS 
eos Deus iá lu t í s noíhae caufa rnittat.Narn íi reeum nuntiosóc le-
gatos tatppere ^ flimamuSí ScveneramuriVt ipfas etiam quas aíFe 
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runtlitcras capíti no í l ro vencrationis cauCi JniponamuSjquld 
nam cnm « k í b ' s régis nyntijs faciendum eritf' & Vtvideatis 
D e i nimtios Alegatos efie ,auclitc quid Diuus Paulus dicat, 
t.Cer.f, Deuserat in C h r i l l o mundam reconcilians í í b i , non reputans 
il l is d e l i r a i p l b n i m ^ p o f u i t in nobis verbuoi reconciliationis. 
ProChriíloergo . legationefungimurtanquam Deoexhortan* 
teper í íos jobfecramuspro Chri l iOíreconci l iamini Dco . O ver-
ba confobtione 5c fuauif ate plena t ibí ó vilifsiltíé t e r r £ ver mis 
poteritifsirnus cxíi rex legatos mictir. V i d e quanti te faciar. 
Quis nam hoc confíderans diuino fe amore inflammari noa 
fentíet?ó ipfismetlapidibus duriores,qui hoc non f en t í t i s .Nó-
tate vt d i ca tSan í tu s Apof to luSí inChr i í Io^pofui í íe patreopus 
recondliaíionís,nui]a mundi meritorum .habita ranoiie:quitan 
t u m beneíícium non inerebatur.Innobis-autem pofui t ( inqi i i t ) 
verburn recondliationis,non ipfam rcconciliationern.Pro C h i i 
- ftoergólegationefungímur,eius nomine vos ad icconciliatio-
n e m ó c v e n i a t n i n a i t a m u s : ñeque folum inui tamusj fed obfe-
crarauspro C h r i í l o . Ofumma D e i c lemení ia ,qui abhomine 
tor l^fusiniürijs, non ideó tamcn vindicem A n g e l u m mi t t i r , 
qu i eas feuerifsime vlcifcatur , fed legatos m i t t i t í q u i c u m 
venia 6c reconciiiatione obfecrent. Obfecramus pro Chnno> 
vt inam huius verbi* v i m p e r c í p e r e m u s : nam reuera fígnifi-
cat, qued c ú m cuangelij rainiflrer vosex hoc loco obfecrat <Sc 
horumiripfernet Cnr i í lus vosadmifericordia & a m i c i t i a m hoc 
)áttur,6c obfecrat O b í e c r a m u s p r o Chrif to j iecocil iaminiDeo.: 
E iah omines, quot vobis legatos magnus h ic rcx mit ta t , videtis, 
quid igiturreípofíderisí* va; vohisfi tantum beneficium c o n t é - 6 
ni t i s .Date íobfecro , f ra t res incord ibus veftris tale refponflim, 
quale huiufmodi legado petitífecus enim magnam legatis i n i u -
riam fieri ícitotc^Sc rcgi,qui eos mií t i t maiorem. 
úaÍ4.4» V'idetefiiniuwara ^¿ -igiiominiám exiftimabat Diuus Pau* 
l í í smhí l fuá lega t ioneác praédicatione prodeíTe, qu i aic, Vcl-
hm modo eííe apud vos,&niutarem vocem , quoniam coW'i 
fiuidor in vobis. iVíutarem vocé(inquit)idefl , iam non tanta m á 
fuetudínepraÉdicarem, fed ieuerc vos reprehenderem" quia p u -
detnihü vobis mea prxd ica í ione profuillc. E tc contra , cün t 
fhiVtf).^  prodefíe feintelhgebat fuam hanc eíTe coronam dicebat : v t 
eumait^fratres mei d i lcc l i l s imi , ék.dtfideratifsimi , gaudium 
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*7 n ieuS, & coSna nica,(ic fíate in D o m i n o chanfsíraí ,modcft ia 
veftra nota üt ó m n i b u s horainibus, Dns enim propc eft. G l o 
nx coronam Ph i l i ppen í ium in virtute p r o g r e í í u m c x i f t i m a -
bat. O quampaucas huius generis coronas hodic nos íanf t i E u á 
eelij pr^dicatores fperarc poíTurnus, & quam veré dicere, cort 
fundor in vohlsquandoquidem fu dores & labores noflros pa-
rum oninino/piri tuali ter proíicere vidcmus. O Doni inemeus 
lefu Chrifte, num liifudorcs meiha í voces iun i t iam coram te 
al iquandó damabunt horum h o m i n u m , qu i meaudiunt 6c t o -
ties audierunt vltricem f'Quam nam D e o rationera fratrestot 
nieorumlaborum rcddetis^ fatis iam fatis durities & pertina » 
c ia í í t , quahuc vfque furdosvosmeis vocibus praebuií l is , ;dc-
diteiam v o S j & v i n d aliquando ílnite , nolite permittere , v t 
S meaomniscura 6c í l u d i u m , q u o vospenot annos ad bonum 
incitaui maioris vobis poenae caufa fit.Pef Efaiam minaturDeus 2$®*2^  
proteruis quibufdam dicens t vae A r i e l A r i e l c íu i t a s , quam 
cxpngnauit D a u i d , additus eí l annus ad annum , folennita-
tes eiiolutae funt', & circumuallabo Aiicl> & erit triílis & moe-
rens. E t c ú r n labores p lu r imoscorpe í a l e s r e tu l i í l e t ; quibusci-
uitatem i l l am volebat affligere eó quód p l u r i m i anni & fo -
lennitates plurima: tranfaftíe efi>nt, q i á b u s c o s , vtfe conuer-
terent, monucrat, <Sf n i h i l profuiíTct f addit í la t im aliud fup-
plicium, q u o d ( i n q u k , ) e n í í i c u t f o m n i u m v i í ion i snof tun i í e , 
í i cumfupe r io r ib i í s compare tu r . H o c autem fupplicium p a u l ó 
p o í l declarar hisverbiSíQuoniara mifcuit vobis Dominus f p i -
r i tum foporis,ciaudetoculosveO:ros. E t í l a t i m m e t a p h o r a m de 
p. clarat dices. Propbetas¿k principes veflros,qui vident vifioncs 
oper ie t jné f d l k e t , qu.ne vobis conueniunt & vt i l ia funt}praíüi-
dere pqfsint 15c ka i n veílrae ebftinationis & pr^uaricationis 
poenam CÍCCÍ 6c fine ducr remanebitis. Hace omnia cum ciuita-
te H i e r u f a í e m p r o p h e t a l o q u e b a t u r : quam A r i e í vocat, quod 
Leonem figníficat,vélquia fortifsima erat, vel quia dura & D e i 
príEcepris^rebeilis. Sed quam verc cadem verba de p lu í l in i s 
Chrift ianoyum ciaitat ibus, 6c de plurimis hominibus pdua-
t i m dici p o í T u n t , VÍE tibí rcfpublica , vae t i b i anima, emi -
tas. , quam tanto labore' verus Dau id Teíu¿ C h n í l u s , ¿ tan-
ta fanguinis eíFuíione expugoaujt. Addi tus eft annus ad an-
num , folennítátcs & quadrageíiniae cuoluts funtj ^ tu fem-
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per ín peccatls obduratís, vae tibí quia no l i foliira te Deus io 
corporalibusjfed Tpiritualibus etiam piiníet fupplicijs, quorum 
•vnumcrit jocuios t ibiclaud¿re >quiifunt fapientes & praedica-
toreSjtie quíE tibicoriueniunt dicere pofsint, V e l c e r t é tafrigi-
dé & fineviiorpiritUj&deuotionisaffeftudicant, v i n ih i lp lus 
prof in t ,quám fi nondicerent. Per hancmetaphoram oculorü, 
quam Deushoclocopofuit & e x I o c ó i n q u o eos naturacolloca: 
uitdeclarat nobis Dorainus q u a n t i vt i l i ta t is í intfapientes , & i l 
lis íubl imiorem & priorem in C b r i ñ i a n a república locum debe 
ri in qua oculorum muñere fungütur , O c u l i enim res nobis o í l é 
duntiantequamadeasaccedamus, vtfcilicet/easvelfequamur, 
velfugiamus.Ethacdccanianonin pedibusfedineminenti lo-
co eos natura po íu i t v t deeebat, vt fcilicet, vtilia profpicerér «Seno 
xia euitarent J ta &rapictibus qrJ rcipublic^ ocuii i u i u Jocns de i r 
betur fubl imiorv t i n d e q u i d r e i p u b í i c ^ corpori vtiie íítJ6c qu id 
n o x i ü profpicere pófsiht .Per eundem prophetam E faiam decía 
rai i i tDeus exgrauifsimis fupplicijsquibus p o p u l ü fuum puní-
reioletjVnum eíTejnon folum oculos iíli claudereyfed etia m pror 
MfaL'f, rusaufe r re -dc í fa Efaias ait:eccé dorainator Dominus exerci-
t i m m kr&re t ab Hie ru fakm 6c ab luda iudicem , & prophe-
tam,6c fenem^Sc honorabilcm v u l t u , & coní i i iar ium , 6c da-
bo pueros principes cornm, 6c effoeminati dominabtintur eis, 
6ccorruetpopulus.O feuerifsímum fuppl ic ium, quod vt inam 
fratres á n o b i s Deus auertat, nam i i bis temporibns cum tan-
ta h o m í n u m copia fitqui fapientia, y i r tu te , vfu,.<¡kprudentia 
pr íe í laní f íc nosad v i r t u t e m d o £ l n n a i n c i t a n t 6 c e x e r a p l o í n i -
hilominus tamen nulíafere v i t s ,6cmommeorrectioeft} ñ h x é i ¿ 
deficerent auxilia quid obfecro nili rc ipubl iceeuer í io expedar i 
poffetí 'Ponderate poíifsimü verba illa,aufer€tfeneni ^principe, 
¿ f d a b i t p u é r o s p r i n c i p e s e Q r u m . E x q u o manifefteapparetDei 
c í l s fupplicium pra;dicatcres, p r í e l a t o s ^ principes fenes defi-
— , r cere, Se liare muñera adolefeentibus fine vfu 6c experientia 6c 
Cictit.deJe* qU0¿ pe|u,s eft fine virtute demandan. Cicero píures res pü-
blicas adolerc«niium -iemeritate euerfas éífe affirm3t?6cfenum 
prudentia reí lauratas:& hancob caufam fupremimi R o m a n o r ü 
_ ctíníilium feoatüm appellatum luifleair 3 e ó q u o d ex fenibus co 
^jfmjté, & ñ a r s t > quos rerum vílis 6c expefientkprudentes effici t . Ideo • 
:MtU,%^ snim Arifiotcies; «dolefcentcs áit eíTe imprudenteSíquia rerum 
ex-
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.X3-cxprKtína'cireíit.Ef lü l ius -Fróntíhus áuces a i t , Cenes eíTecíe- tob* Frontí 
bere/vtpnidenter g u b e r n é n t / m i l i t e s vero imicnesyv 
puo-nent, Stóbeus quoque, SolonisfuiíTe legem apud A t h e - Stok.ferm. 
n i t n k s refert3vtnullus adolefcens adaliquod coníili) genus qua 112. 
uis fapicntifsimus e í f e t , admitteretur. Sed quid gen t i l iüm 
cxcmpla referoi' Nonnc D i u u m l o a n n e m Baptií]:avní& quod 
plus eft Chriftufe Rcdemptorem noftriiiUjnüquam riiíi t r ig in 
ta anuos natos predicare voluiíTe íegiftius ? cur ig i tu r nosante 
hos annos praedicándiaut confitendi njtinus exercerc audebi-
nius? abeQcer téabf t inendum eíTe monet^Diuus A n f e l m u s p . D '^nfebn-
Cyprianus & Diuus Thomas.Ex hís etiam vevbis,Er^eg-o mitto Luf ' \ 'c* 
¿dyosprophetas <crfajñentes, coll igitur facrorum mini f íenorurn . 
muñera n ó fpon tenb í í ra fufc ip ídebere í fedprae la to ruexpef ta - "e Iem-f & 
34dura cfTeimperium,& t u n e c ú m a u t i l l i i m p e r a b ü t v e l c e r t c e l e - tent' C^ir» 
¿íi ábi is fuerimus, qu i eligédi poteftatem habent,charitaseft D-Thom, 3. 
D e i a m o r é recipere , ¿k propriam interdum quietem vnuierfa- Í7,í,3 -^<í,7'*3 
l i an imarüfa lu t i poftponere}res efl: m a g u í meri t i . I n l ibro l u - lHé*P™'9* 
dicum l eg i tu r , quód quia ol iuaolei fui p íngued inera , íicus f ru-
élus fu idulcedir iéni ,v i t i s v inum fuumdeferere noluerunt, v t 
a r b o r ú m regnum acciperertt, eó resdeuenit v t rhamnus j ide í l , 
[ { ¿ r f a ] , fuerit arborura regina coní t i tu ta . Qiro fignificatur: 
quod quia n o n n u l l i n é quietem fuam & fpirituaíia exercitia de 
fcrantjpublica muñera récufaritj ideó fcepé homínes indigni e l l" 
gunturyqui nocent pot iús quam profurit. 
Hucufq; de ta agrio D é i beneficio d ix imus , quo h o m í n es af-
ficitjCÚm ad eos rainiftrosinitdt&: fapientia & fanditate prapftá 
15 tes.Reliquum nüc eftjVt de hominü ingra t i t ud i r t e dicamus, q m 
ñ o n fo ium ex ijs nullam eapiut v t i l i t a tem, fed eos etia ad extre-
m u m vfque fpir i tumperfequuntur, vtfignificat hoc l o c o D o -
minus d icensvEtexi l i í s occidetís. E x tanta crudelitate , quam il-
li ín D e i feruos exercuérunt Hórum fanéHtas & virtus infer-
r i poteft i quam.tantae crüdelitatis obieftum Deus eííe permi-
fit. C u m h o m i n i i n f i r m o & imbecilio vena incidítur 7 monet tiwte» 
jnedicus vt parum fanguinis detrabatur ; periculum enim efl: 
nc vires omnino deficiát. Labores &perfequutionesnihi lal iud 
f u n ^ q u á m fanguinis de t raa io :& ideó eas Deus ex f ü b i e a i qua 
l ipa temet i tur iquarécúm S a q a ü s I o b patientis & fortitudinis 
viribuspolleret ideóme ^%uifanpinem^ 
- '• • m ' . ' ' - de 1 M 
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detrahere ( íébeba t , qu i fuit Sathanas 3 dixífj cxwnde paulu-\(S 
l u m manura tuara 6c tange cunfta, qux pofsidet. E t profesó 
detrimento. Diuumquoque loannem Baptiftam , qu iv i re ra t 
perfetlifsimusjmundi monarchia 6 i M efsiíe bonore oblato D t 9 
tcntari p e r n i i l i t A b r a h f í i d é a r d u o i l l o f a í i o , vtef i ;propi i j f i l i j 
facrificiutentauit.Sanftifsiraaravirginera Mar iam magno do-
lo ris i í h i vu lneraukjcüm mor t i fuaeadeffe , & tot i n feipío tor-
menta proprijs oculis fpeílare voíui t . E thoc i i l ud eft , quod 
uCor.iot Diuus Páulus aitrFidelis autem Deus eft, qui non patietur vos 
"tentari fupra idquodpotef t is , fedfaciet etiamxum tentationc 
prouentum vt poísitis fuílinere. E x q u o etiaminfertur quara 
imbecilles ín virtute fimus, qu i íi tant i l ium fanguinis nobis e x i -
gua aliqua perfeqtíut ione aut té ta t ione deirahiu!r , í iat ira defid-17 
•f. mus-O miferos A á z í i l ios 'Qnid naeíTet fí accenlbs igncsprgpa 
ratas cruces i raminétescapi t ig ladios videremnsf Qnpd íiqjuis ve 
ílrü petet quonamodo hsc D.Paul i v^rba intelIigeRda ím^f ion 
patietur vos tentari fupra id q u ó d potcftis .?rerpodeo verbis filis 
ixed.f. E x o d i vb i diciturardebatrubus,&non comburebatur*Qnoma, 
d é hoceíTe potcrat íi ille verus eratignis & rubuscombuí l ib i l i s? 
íieri iioc modo potuitjVei Deus rubí viresauxit , autignis vires 
deprers i t ,v t rübi refiftentia minores eífent. Idem e t i amin ten-
tationibus fie, vel auget Deus iuf torum vires v t cas perferre 
pofsint vel tentationum vires diminui t & i u í l o m m viribus 
xquat .Qup igitur horninum malitia dcuenire potcrat? quid pr? 
fíaireiniquius quám Dei feruos & ip íumrae t D o m i n u m occi-
der€3& ip í i fme tmcd ids v i t a m , quamabijsdebcbant,accipereiS. 
aiiferrc&theriacam in venenum conaertere? Hocvnum-efl:ex 
raaioribus malis qux ííbiipfiis malí inferre poíTuntj ícilicet^u-
ftos perfequi^ muros,qui eostuebanturjeuertcre. 
Gtun ainzmak,rtyet7mfupery^^ 
meritas aEquandb posnas datúros,qui quidem loqucndi raodus 
MtíthÁJÁ Hcb"^5Se^ fomiliarís,qtio etia vfi funt i l l i , qui dixerunt P í l a t e 
a.^eg-.i. fanguis eius íuper nosSífuper filios nof t ros .Etd ix i tDauidAraa 
léchkae,quimorccm SaidiHí nunt iaueía t / fanguis tuus fit fuper 
caputtuü>idéfi:, poenatibi'ob fanguinis effubone debita veniat 
f u p r a t e . A í t \ p , l m , rt^miatfu^ryQsoWmsfanguismfrus;qui.effufus. 
efí [ujier terram» Eo quod maiorü fuorü peccatis ta feuere á 'diuí 
naiu-
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^ ñ a i i i f t i t l á p u n í t í s n u l l u r n t imorem animo coñcepc ran t , fed ea-
dem , imo maiori Hcent ia&Ubmate peccabaa^ E% quo íu -
premi iadicis iuftitiam colligere poCamus qui non fo lum bc-
neficiorum ingratkudinem , ve rúm etiam dmitiem coráis de-
obftinationempimit, cúm n i h i l alioru mouernur fupplicijs. E t 
i tacum Daniel regí Baíthafar declarauit qu id manus illa i n pa^ 
rietefcriberet:ru.ppliciumfcilicec,quod deeo diuinaiuft i t ia í u m 
ptura erat> inter cuteras querelasiqu«3 Dei nomine coloco afFert, 
vna e í l , quiapatris fui N a h u c í i d o n o í b r fupplicio n ih i l profece-
rat , que D e u s í u p e r b i a t a n q u a m b e l l u a t a n d i u per fy lúas errare ^ 
pcrmiferat:&ideoaÍE, tu quoque filius e i u s B a l í h a f a r n o n himii ^ 
l iaf t i cor tuum, cúm fcires hxc orania:fedaduerfum d o m í n a t e - -
remesí l i eleuatus esjidcircómiíTus eft ardeulusmagnusj q u i f e r i -
a o p í í c h o c q u o d exaratum eft. 
A i t a u t e m Doimimh^fagume^helmft^ffte ad fanguinem t 
ZtchdrUfilij BArachUiftem occidifa aper-
t é d e c l a r a t u r q u o m o d ó D c u s i u f t o r ü c a u f a m propriam efficiat^ 
N u n q u a m A b e l d e f r a t r e f u o G a i n q u e í l u s c í r , ¿ c i t a D o m i n u s Gene.42 >• 
non d i x i t ad Cain,frater tuus clamatad me, fed v o x íanguinis 
fratristui clamatad me: v t d ix i te t iam HabacuGj iapis de pañete , H^AC }^^  
clam auit, & l ig n u mquo d inr er íuncbara s xdifi ció r um. eíí ,refp 6 
d e b i t . V b i non d i x i t eos quibus lapides 5cíigna , pe rv im erant 
ablata clamare, fed ipformct lapides !&: ligna. Qupd íi has vo-
ces audit Deiis,quató magis eorum voces audiet, quiiniuria af-
ficiuntur 3 © e Zachaiia aper té legitur cum moreretur liaíc di-; i TárAvz^ 
xiífe, videatiDoinmus & ríequirat. E í v t intelligatis crudeli i 
satatem^qua hic Zachadas bceifuseftjfciendunj eft > q u o d i n l i - 4 . i ^ ; . i i . 
bro quarto regufn iegiíur, Athaliamcrudelirsimam & impi i f s i -
mam O c h o z i ^ matremraortuo fílio omnes regios fiiios & ne -sa 
potes occidi iufsiíTe. Solus loab adhuc infans vná cum n u t r í - "'"J 
ce liber e u a í i t q u e r n lo í ada fumitius facerdos, & regís mor-
tuigener fecreto in templo aíiiufsit i & t a n d e m cúm oppor tu-
mmtempmVvifum-'cft,léainipopuU;coafcftfu regem creauit , & 
Atha l ia Luxta regíspalat íumámérfef ta eíl . M o r t u o I oiada, rex 
3c principes o i n nes i dololatrre eíTe caeperútiquos cúmZachar ia s 
Él ius í o i a d x facei ebsv^; ipís diurno íp ir i tu motus reprehederé t 
r e g í s i u f l u a p a p u i o e d i p f o i a loco lapidatuseft , v b i eius pater ¿ U u l z ^ 
ipíumrege^jbiAthafc .violeatia & f u r o i e d e í e n d e r a t . guare 
5g4 Inicílo S. Stephani. 
eo i n loco fanéta feríptura ait j N o n cfl: rccordatus Toas r c x z ^ 
mifericordiac , quam feccrat leiada pater illius fccum tfed in» 
terfeci t í í l iumeius . Qupdfcelnsdimiia iufti t ia non m o d ó ^ t t r 
no alterius vkx fupplicio fed bie queque pun i ré v o l u í t . N a m 
v t eo in loco refertur com euolutus eííet annus furrexerunt con^ 
traeum feruiluijSc occideruntéurn i n l e í lu lo fuo i n vl t ionemi 
fanguini^ ZacHaiia?.Greditedileft i fs iraipíurimaá Deo flagcíh 
Cene, 4a, i m m i t t i oh huiufrnodi violentiaSiquae iuftis í ierifoient. Hoc i n -
le í lexerunt filij íacob cunídixeruntjiTieíítóhscc pat in iur ,qu!a 
peccauimus in fratrem noftrum. Quibus d i x i t R u b é n , n u n » 
quid non dixi nobis, nolite peccare i n pueruni, & non audi-
ftismeí*. en fanguis eius exqukitur* E t q u a m u í s interdum pro-
pter oceulta dtuinre fus proiudétia:i i idicia íirnulat tüc cü ho in i -
nesminus ideogitant poenas repetit pcccatü i l l ud crudelitatisr 15 
i .Heg . i z í quod Artialechit íequadringétis annis antea comiferant j iu ís i t 
Deus áSau iepun i r i -O magnamhominurn fi:ultíriarn,quí quod 
príerens non vident fupplicium nunquarn venturum e í l e e x i í l i 
niatJta inf jx l ix il la Babylonia ex i í l imaba t , quaedicebatin co r 
de fuo fedeo regina, 8c vidua non f u n i , Se l u í l u tn non video. 
t/ffec*i%- Dequaf ta t imib id ic i tu r . , i deó in vnadie venienr plagie cius, 
inors,<S:lu6tus,&faíiTes & i g n e coburetur, quia fortisefl Dcus 
qui iudicabi t i l la .Etquieara videbuntdicenr>yíCJyae,ciuitasilU 
magnaBabylo quoniam vnahora v e n i t i u d i c i u m t u u n i . H o c f ¡ 
cogitares ó i n f e l i x peccatorjcum peccare vis, non te ita tenjere: 
Smíh. prscipitares,vtfacis* Q u i in'diiierrorio fedet la'tus & Hilaitisco« 
médens c5cbibens,quamiiincunq> libuetí t jquamni^ n ih i l de füm '; 
pi;ibiiscogit;et,quicqcjid tamemnriunitu^djuerfori) D o r n i n u ^ t j l i 
diligenter notat, iiéqj eü difeedere íinet^nifi piiús vel m i n i n u i m 
. quadirantcin perfoiaat.Ita q ú a m u i s t e m p u s v o b i s á D é o a d p t K 
nitcntiam daturn in lafciüias.in ludos, i n alia fexcenta fceleia 
infiuTiátiSínonideótaméa Deun i veftrum obliuifci exift i ine* 
tisjícd diligcnter omnia rpe£tat> 6c nd t f t J 6c omnium fuo tem* 
Tfdm>l%. p o « rationem exigen Et ica ait Dauid* Impe^feaüm m e u m : 
viderunt ocuíi tui , & in l ibro tuo oranés feribentur. Q u a m 
obvem qvii ininria aüqua affedi f u n t , ignofeant quam p r i -
ni iun , ñ e q u e vkifcí fe ftudeünt ^qaia í íqui eos imuria afíe* 
cétMdr i n i u l l i ú x ímt poErnircntiam n o ó fcccnat^-curn roínus' 
Deatsz» éo*ks& uut j Ú tus viciícctur. Q¿t,í ai t,mca;cft vltÍo36c ego retr i * 
t í ' buam 
Concia Secunda . 
* 
iumfuiim. t . . ; _ 
tsfmen dtco ^ eUs, yement hac ommafopergmerattrxem tjtamH oc 
f a í h i m eíTc manifeüiísime paretveútií iatn perjnille q u í n g e n 
tDS-&-tofto^íinta anaosHebtíeorüiüS gensiní idcl i tñí is & c r u d ^ 
Ktátis f u i pcejias.dent,cpi.5 Odmiñumí&ei t i s ' i e i ^os tot totmen 
torum «•encribus ne íau Wüi i t .O ik i t ilíisI^'etis i n p c é n a i á í d ó l b jj;er^ fm 
kt r ia \ fementdmnesgcnfés i f tae1 Reg í B a b y i o r i i s ' f e p t u a g í n u 
annis.fetfcruitusillapocnaidololatriaefuMÍre dicitui Regís M a - ^ 2X 
raíres.EtverumeílDeüpeccstaaíÍ3aÍi)sgraiiii5SpmB^ 't-^.ó* 
ob Gaufam.mfi quiagrauiora funtjpeccatum^ 
ptuaginta a i inom íe íuic i j tcpuni int . HoGaute totisnnorum fer^ 
2^ uitute totf3»gélli)s,tot iniurijSjtot ígn^ ^ 
turhocidolGlatjispeccato raaius finc\4la copara t ioncfui í re .Át 
t ru l lum inueniri poteft grauiusidololatria,Tiiii D c u m occidere: 
quo quaüis nu l lum aliud eífet argumeiit unijfatis apette con-
mnci ludan' poí runt jbomineni i l luroquem pcddcrunt verü f u i f 
f e D e u m . S e d p l a r í m u m h O G l o c o n o t a n d u c f t , q u ó d n o n a i t D f l 
qu iá me ocáde t í s ; vcnieiJthaecorooiarupícr gen t ra t ionc í i f t am i 
m k t é n t u r . InquoinefFabilis D e i bonitasapparct,;qui proprias 
iniuriasobliuifci videtur,eas vero qus amicis fuis fiunt v lc i íe i -
tur. Ita^os'sEnimat,& amat &: damna quac il l is inferuntur pro-? 
|5ria«xiíHijaafíJ.&y«aIiapünit.^ttaníobrciri dixitMo-yfcs,ak* • 
mate e k ^ o b í s ^ i i o s á d pugr iámi^ iüvk joñer i^Doro í r i i e x p é t e - N ^ w . i i , 
27 re poísint de Mad iañ í t i s . V l t ione Do'UHnivocat,vtrntsjl¡gans 
•Dcó vos ínitiriaro fáccré Cüm proxi^fiíOíveftróstediris s & tunc 
m á x i m e cü eos ad peccaRdü prouocátis^tfecísrátMaHfamr^Ia 
v eró m ctü-isna-tí/1 e fsim i co lidera ie qr,? fvcü eom raiferation? 
pijfiírniJ'Jdbs de fupplKio Hietiífaic ^ 
pietate p l e n k a p p ' e l k t ^ k r u r a l e m y H i e r u f a l é j q ü a pro* 
pi icrás . 
Quoties'yoht congregAfepilos tuos, fuemadmodumgalima congrega? 
fuUosf^sfihaUtyC^noluifii? O c l e m c t i a ^ irt í imtaiilo- fommun^ 
amorem!opieiarcrir0ei immesfam, q ú i f c g ^ 
nam inrer c ^ t a omniá aFJinj3tógáHína%;3^uto;anioHs &pié 
tatis a íTea i to érgaí p^ ios fo 
Ádufii. B b i n ¿ r . 
38^ íü Fefto Stephani. 
inf í r raamfacbt ' , 5c vocem^ 
ínfiríDitatc c ó m u t e t j o C h r i ü e ^ e r e h o m i n ú araatoriqui taquam 
Cant, <¡. gallina infirrnitates nonras & dolores fufcepíftjjSc cúmeíres(vt 
dixlc fponfa)candicius &rubicundus ,e le£lüs ex miUibus,facie!n 
Man* xí . tua pa l l idáreddidi i i i .Eci ta mutatus &focdatos cruci afflixuscs, 
e x quapullostuospijs vocíbusvocas dicens. V^enuead me o m . 
t e squ i l abora t i s&onera t l e í l iS jSccgore f ic ia tB vos. Eia imitar 
C h r i í l i a n i , hac canqaaniipull i .accurri íe,& ad fanélífsimas^al-
linse huiusalasconfugite, í ie iusmiícr icordia & fauore p ró teg i 
vu l r i s . Nolitceiusvocescontemrierccogitantesquidnara illis 
cornuimatus íit, qui eius proteftionem recipere noIucrunt,Eccc 
j( m^mx} l^elinfiemryo'ois damus 'yeíir& J.efertA. Hace e í l diuinaí 
protedioniscontemptorCjm poena cuius magnitudinem Deutn 
i n i g n o curh a i&í lu rogste v t vobis declaret, né poft hac ti-i j í 
more faltcm deterriti hác in re peccetis. Hac galHnac compa-
tatione docet diuinus raagifter q u á m fuaues, quám inanfueti 
j r & pij praclati 3c D o m i n i eíTc debeant etga fubditos, &: infe-
EccítJ*4. £Qxes fcj[¡eet) tanquam gallitta erga pullos fu os non Leo cíTc 
debes vt monet Spidtus. íanclus diceas i N o l i eíTe ficut Leo 
i n d ó m o tua eaertens doraeílicos tuos^ , 6c oppriinens fub -
Gent.q. ie^os tíkH Ñ e q u e v tTau rus ,qu ihunc a t r ip i t , i l lum d imi t -
t i t , & quotpoteft omses cornibus vuljierat. Noe 5c filijsfuis 
d i x i t Deusjterror vefter actremor fit fupercun£laanicnealiater-
rfe idefl:, rigore &;t imore cura bcílijs vtendura: c ñ , v t vobis 
M4tttzo., obrerripereht. Homines v.eró,rationis participes aradre regen-
di Tunr. Et difcipulis fuis d ix i t D ó m i n o s , feitis > quía p r i n -
cipes gentium dominatur eorura , & qui niaiores funt pote-3 o 
ftaretií exercent ínter eos non ka erit ínter vos. Gentiles t y -
rannos eíTe & crudeles nih j l mirum c f t , at vero Chr i í l i anos 
inanfaetifsirai agní léfu Chr i f t i feftatores, i l l u m in raanfue*-
fudincVt i n caetefis ó m n i b u s virrutibus irniran debent . V i * 
veftrar per feñ io fubditorum flagellum f i t , & eos mode-
i .P^r, j . ( t ía veflra r e f r i ne t . Hoc glodofus Apoftolus Diuus Petrus 
preciare d.dcei,Pafeite ( i n q u i t ) qui in vobis «í t gregem Dei?, 
prouidentes , non coafté ícd fpotaneé fecundom Deum , nec 
turpis Ucr igra t ia , fed vo lun ta r jé , nequé vt do minantes ín cle-
ffís,' féd Fortna ^ ^ i g í c g i s ex a n i m ó ^ ¿ c cúrn apparuerit p r i n -
¿eps pa f to ru ra í P « ^ p i é í i s ímmarce^^^^ 
Concio SccunctaJ 3?7 
I i O verba D í u í n a ; ^vdigna q u x í n praflatorüm Se p r l n r í p u m 
cordibusimpriniantur. N o n coaaé ( inqu i t ) f ed fo rmafa f t ig re -
e h í n e c v t d o m i n a n t e s . Q u o d íi faciem vt Moyfes cornuíam 
habetis, v e l o e a m o b t e n d í t e , hoceft,íi naiuraliteriracundus es, 
feucrusScgrauisvim aliquomodo natur^facias^humanior fias 
hoc enim cft vclvife£KÍem,ne fubditoscGtnibu& deterreas^ita v t ^ ^ 
ad te in fuisncccOítatibus accederé non audsarit. IfaiamDcuiia * 
fibi dixiíTe refért , vade ad Sobnam pr ípo f i t i im t e m p l i , & 
dices ad eunr. Q u i d tu hic , aut quafi quis hic ? quia cx 'c i -
dilli tibí hic fepukhrum , excidift i in txcelfo racmorialc di-
l igcntfrinpetra tabernaculumtibi. E c c e D o i n i n u s a í p o r t a r h c 
fac íe t f icutafpor ta turgaüusgal l inaccus , quafi pilam mi t t e t t e 
in térram ía tam & fpaíioTam, ibi moriertis, & vocabóferuuni 
'^ 2 meum El iachimi & induam ilium tunicatua, & poteftatein 
t u a m í ñ manueius, & c . Ornale prKlatc(ait Dcus) qui raa-
gnum t i b i fepukhrum ideft , magnam domum aedificañi, ita 
v t refte appeilari pofsís [Cafen en caponera] Afportabit t eDeuf 
vendendum i n Babvloniam tanquam gallum gallinaceum-j, 
& alsum t ib j fucceíTorcm dabit , qui pater í i t , tu enim t y -
rannus es, non pater. Vidctis fratres fuppl ic ium, quo hojni -
nis huius crudelitafem Deus puniui t : qu icúra prxlatus eífet 
p iüs pater non erat. E t ideó paires mei & D o m i n i alieno exem-
plo difeite nc vos Dcus in hac & in alia vita puniat. Sed a-
iiimaduertere vos aEquuin cft quod patris & praclati muncrt 
nnaxime conueni t , cum fubditprum diíTolutio 6c durities po-
f lu la t , ligore & feueritatc v t i ,cuius e n i m p n l a t í patieniia & 
53 raodeííia ad fubditi proteruí , & inobedientis mores emea- tyfíljlz.i 
dandos fufficiat. Anftotcles a i t , quod a£^us aftiuorum funt anima , 
i n pariente d¡fpofito:hinc videmus plurimos pradatos ben ig -
nos , & manfuetos fubditorum imníoden ia afperosfa í loscf m%.i2, 
fe & feueros V. Quis M o y f e m ( de quo dicitur,erat 'Moyfes 
vir mitifsimiKS fuper omnes homines , qui raorabantur i n 
t é r r a } quis ( inquam)euni tot hominurn feiíenTsimum fe - ^ 
éiij homicidam , nifi fubditorum malitia f Q^is eius fuccef- t*jHe*ji 
^otantum ri¿;orem mutabit, v i moi ü$ tepore, cumia anim aDeo 
B b z cíTct 
*S8 IüFeílo:S.Ioá^^is:E:úa^<ye!iítx^ 
loab & Semei o c c í ^ 
.3» nurn lÜum nianfuetifsiniüm íe íu¡ra-ChnftumÍ^€Í ñ l ium MI k o 
nenn iraturn.mutauit, cúm vencientes illos & ementes é templo 
Matt.zx. leiép.trniíifuI»diiQrum:maUnai..Q^apropser..quifuMififumus, j 
quantum in raobís eí icuráreclebemns ne ncílraímmocíeíli?. pr^. 9 
Jatoru m modeftia abufamur: fed tanquam ptiíM rnaníueti, :& m i I 
tes eoram.-cjíéfttpl^&;.«irtiú.tc,nosqüafi-'qujibuC4^fiti ab's prote^ 
g á m u s : & i i d i a m praelati qua ra fubc l i t i p lünmi iminv i r ru ícp ro 
ficieouis. E i hícgrat iara confequemur, qua acquiritur gloria* 
A d quam nos perducal léfus Maria; filius. A m e n . 
I n fe í lo S a n á i í o a n ñ i s > 
* Euangclife 
C O N C I O P R I . M A i 
ui.fciíntür,ctiiii cdn'fhriútfj o m n i n ó f'aciendum eíTet, 
qdiacdni^-ei ísal iqn^m;ádn6|) i I íoY¿ni í tarnm é x c i u t seqüüm 
e í l , v t i l í e c o g i t a r ; n o n íuataiitum'cáufá hoc fierirfed v t i j s , qu i 
i i ináu^e i t a te remanen tdpernf f rá f . S c i e b a t D é u s f a n i é m , q u x . 
futiirá erat in tena Chanaan, quare mifít antea lofépli i n - f f ig / -
n i fupeíf ícrramiSc efcaSad v iuendúm haber-e pofsitis. Piaeuidit 
IDéus l quants áffíifíionis' Hébtaei l caufí futura erát mal í -
t ía A man y & ideó diqina Toa ^rouident iá fecir, v c E ílner R'e-
fctipfít 
Concio Prima. 5^ 
fcrlpfítM^rdocliafushis verbis. N é p u t c s q u ó d a n í m a m tuam E f l k r . 4 , 
tantumliberes^quiain domo regís es, fi enim nunc íHutris per 
a l iamoccar ioneml iberabuntur Iudxi ,&tu&domus patris tu i 
peribí t is .Et qi?is nouit vtrura id circo ad regnuraveneris,& in ta 
l i tempore pararcris^ C ü m piares pueri hortura aliquem íngrc - . .. . 
diuntur3qui intereoscorporis agititatcpr.TÍlat in arborera aícen í m c* 
dit vt pomadccerpatrarqimm née í l e t , v t i i l e , quiafccndit cáete-
rorum quiad arboris radicern expeftant obliuifccretur: & ííbi 
tantum p o m a c o l í i g e r e t í O roagnainiqtaitaSjScinhunianitasho 
mines in magno aliono & opulento ílatu poíiri cáetercrum, q u i 
in magna ucrfantur nccefsitate, obliuifcantur: & ipfi íbli o p u l é -
tja illa & ab'undantiafrui velint. M o n t i u m n i x folis percuíía ra ^míle, 
dijs & eius lique facía coloread valles & irr.a loca defeendit, 6c 
cairrigans fertiliora reddit: quod ííinon liquefeit í ignum c\\ fo-
lis reflexione non caleí íeri , fed frigore congelatam obduraíTe. 
O diuites 5c potenteshuiusfeculi creditCjquód íl ad valleSíideft 
pauperes l íque fa f t inon defeenditis , veftraillisbona commu-
rjicantcs^fígnumefí nonobfeurum corda veftra, diuiniamoris 
radijs calefaíb non eíTe, fed peccatorum frigore gelaíTe. H o c 
e í l a r g ü m e n t u m e f f i c a c i f s i m u r a D i u i I o a n n i s , c ú r a a i t : I n hoc 1./orfff.j» 
cognou imuschar i t a í em D e i , quoniam ille animam fuam pro 
nobis pofui t , 5cnosdebeniuspro fratribus noílr is animas po-
n e r é . Sedquoraodoanimam proco quispcnetjCui nequeca 
quaeilli ruperen" pecunia fuecurrit? E t ideó pauló inferiüs ad-
d i t 3 qui habuerit fubflantiam huiufmodi 5c viderit frarrera 
fuunrneceí íe habere , 5c clauferit vifeera fuá ab eo , quomo-
dá chantas D e i manet in eo ? q u o m o d ó diues, qu i chufa íic 
habet vifecra pfirfpicao Hoc argumento non contremifeit. 
Exhoc fanc l i Euangeli j init io D i u i Pctri niagnanimirasap-
parct, q u i i n fuprema iíia dignirate pof í íus , 5c Chr.iftj vicarias 
faflus, non ideó tanienamicifui D i u j loannis obliuifcitur^ímó t ^ . z u 
D o m i n u m interrogas dioens; m e m i m q u r d i Quaíi diceret,Do-
mine, C ú m rnihi rounus hoc deder i seminen í i í s imum, tuo huic 
d i i e í l o quid dabis?Non igoorotamen al iosal i terfení i re jquód 
nimiruro cum DominusinterrogauitPetrnm . djligis me plus 
bis? Refpondit , etiam Domine , tu feis quía a m ó t e ? C u i D o -
minu?: Pafcc agnosmeos. Quibus verbis ei fummi Pontifica^ 
t ü s d i g n i u t e m i r a d i d i t , i n q « a i i u i l u m admrttere focíum Diuus 
Aduen . B b 3 Petrus 
390 In Fefto S.Icannis Euangelite. 
Pctrns volui t j fed amorem fequ iadeamnece í í a r iu se ra t habe- (> 
re conílaotifísiuié profitebatur. Q¿3are tune non á i u n , Irle au-
tern quid? A t verocum dixi t Dominus/equere me fcilicct,per 
moriemítuhciDteírogauitsDominejlviCdUíem q u i d í H u m íaus 
hic d i le us te queque per moríem fequeturf5 E x quovidetur in 
labore facaosvoliíi{fe;non in dignitatc. Scdhocreucrade D i u o 
Petro mihi perí'uadere non poíTum, qui diuino arooic & chán-
tate inceníus erat, Coromunetamcn h o m í n u m peccatiím ef-
f e fa t eo¥ ,qu ima lo rumfoc ioshabere Colatium e íTec^i f t imant , 
C(mí , bonomrn vero feciosferré non p o í l i m t . A t n o n ita Sponfa i l la 
fanftifsirna, QU£ cum ad tan tamdígn i t a t emperuen i í í c t , vt á R e 
ge in cellana fuá introducta efíet, quod erat cordis in t imum : 5c 
cum clixiíkt , Diletlusmeus mihi <Sc ego i l l i , mutuum íignifí-
cans arnorera , focias m o x i n u i t a t , vt fecum vná fponfo ck dile^ 7 
cío íbo perfruantur dicens. Egrediraini íiliaf Sion,&: videte Re-
ge m Salomonein díademate , quo coronauit i l lum mater fuá. 
Sedcurbenediftafponfafponfum tuum tanta cura liberalitate 
oO-end¡s? an non times vt csters mulieres eius pukhntudine ca« 
ptae eius araorem expetam? Terrena & r u í l i c s cogitationes 
iüa? funt. A t meusfponfus diuinuseí l , 6ccoele{lis,non terrenus, 
qui v tvnam amet canterasodiíFe debeat. Omnes coeleílís hic 
fponfus amat, ñeque ob vnius araorem alias minus amat. O m -
nes fummediligit , & tamen ego non ideo rainus di lc í la fum: 
j t a o m a e s c ü a m a r e voló , omnes eius pulchritudinem videre, 
Egredirnini egredimini, & videte Regem Salomonem, omnes 
cura a m a t e . Q n a n t ó mngis quis amat Deu, tanto rnagisab orftni „ 
bus eura aman vulc. H x c e í l iuftorum confnetudo v t omnes 
. profpcntatum participes: aduerfitatum vero expertes eíTe ve* 
l i n t . Imonc caeterilaboresferanteosipfifufeipiunr,&prasfe-
runt , & ita fuis veí l ibus aliorum corpora contegenres ipf i ou-
di remanent: vtpauperum fami fuecurrant, fui un fibi c ibum 
detrahunt: vt peregrinus itineris labore defatigatusin m o l l i l e -
Voma.iz. ¿ tulorequiefcat , i p í i h u m i i a c e n t . S u n t e n i m v i a i t D i u ü s P á u -
lus ,Necefs i ta t ibus íanf torum communicantes , hofpitálitatem 
i.Cíir.4. femantes,Sctandem, v t idem A p o í l o l u s d ix i r vfque in haoc 
horaraefurimus^Sc íitimus,íSc colaphise íedimur , & inftabiíes 
fumus. V e l vt alij verterunt , incertís vagamüt í e d i b u s , 
propriam domum non habemus. Haec omnia l ibemifsimé 
per-. 
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p ptrferebant ¡ vt próximos fuos laboribus liberarcnr x m -
111 Denotát pysetereaharcDiui Petri intefrogatíb.Dominehicdtt-
quídl Curiofíratcm quandara , qüa hornines aliena cura-
ihnt. Na<n cúm á C h n í l o , Redcrnptore nofiro Diuus Pe -
'^vocaretur conuerfus diícipulum quem cliiigcbat le fus, re-
uus . 
ípcx i t , Scquidilli faciendum erat intetrogaoit. i r ioc ip -
fura , qui á Deo vocañtur pra¿ftaré folent. VisiCti omnes v i -
túp annos in peccatorum cceno : vocauit te Deusad pce-
nitcntiam , & vix íe triduo in viitute exercitaíli, Se omnes 
tux curar & cogitationes funt de illis agere , quos a tergo te 
reliquiíTe putas cur ille non ídem queque faciet? Cur non 
hanc fibi viuendi rationem cliget?quid i l l i raífero fiétí Stul-
10 te 6c inepte quid adíe ? Tu mefequere ait Dominus. Quiste 
inhaclite iudicem fecit, nonne ad me hominum cura perti-
net ? T u quis es qui indicas alienum feruum ? Domino fuo 
fíatauteadit. Scabit antera. Potenscíl enim Deus ftatuere, P - ' ^H* 
ait Diuus Paulus,proeo potiüs Deumorare 5c cbfecrare de-
be5,&íi res poílulatíraterné corrígete debes de vitaautem &mo 
ribuseiusfollicitusne íis. Hoc dcplorabat Dauid dicens :Et lu -
tuen oculorummeorum & jpíumnoneflmecum. Quibus ver- ^ r j - -
bis non íe c^cum eíTeñeque oculorum lumen amifiífe fígnificat: ' 
fed oculorum fuorum lamine aliena non propria fpectare}<3c fui 
¡pfiuscognitionem amifiíTe, Magnum profeéló malura cft vt 
tacognitione, quara Deus nobií , vt nos ipfos cognofccrcmus 
dcdit, inaliorum peccatis cognoícendis vtamur. Hinc enim 
I I virtutem feamifiüefatetur Dauid dicens : dereliquit rae virtus 
mea, & íumen oculorum meorum non eíl mecum, partícula e- / 
nimilla(5c)denoratcaufam. QuafidiceretiquíaI;imen,6cc.Sed 
plurimum hoc loco notandumeíV.quódcum defeipro D.Ioan. 
Euágf ijitaloquitur non ait íímpliciter.vidít ilhi difcipiilu, qui 
vocabat íoáoes/ed magno verborü smbitü vfuscft ákcsiyidit il 
ludjfapilum c-ue ddígehat lefistfM Cr recdm in. cwnáfrferp&us cms. 
I ac r í áüaa .hcmvide^^ jlumj 
litasfuiíreeatacerej&aheríeoaDgeliÍTedicendareiinquere.Sed 
tamen nulla hk potetl eífe ikQteiMz füfpicio, Primo qnia nos 
feriiitiahicjcíert,qu«ChriftoRedepCori noílro feccrat fed be-
nefiti^qux ab coaccepeíattanquaiB gratXí.sá&rtemer.Secimdo 
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3^2. InfcñoS. loannisHuanseliíla:.' 
qnialkét ferin'tiareferrcteaíuriiusbeneficia eíTereputar. Saclif-rj 
fímum vero exerdtiam eíl , diuina beneficia fempet habere oh 
oculos^c ijs Oepé loqui 6c agere:ita en i ai díuinis amor io nobis 
Leuit.6, folecexcitari.lubebat Deus^ignisin altarifemperardebit/quem 
nntrictfacerdos fubijciensligna mane per fmgulos dies. Ignis 
efl: iftc perpetuas, qui rumquam deficiet in altan. Q,uo fignifi-
cauit vnum ex prreipuisexercitijSjquibusDei fcruus oceupari 
debetjVtamorisignisincordisfuialtariperpetuas íit, eftligna 
quotidiefubijcere, qux funr accepta beneficia fíngulis dícbus 
¡raoetiain iingalisharis& mometisin meraonamreaocare ,6c 
ex abundantia cordis os Ioq«itur,n3m ex beneficiorura memo-
na &cordisgratitudine,orisnafciturpronunciacio. O quám d í -
uería vitanoíbraeíTet ab ea, quam viuimus, fihaec afsidué cogi^  
taremus. Namnonfolum amoris ignis in nobis accenderetur,i| 
verúm etiam ex hac gratitudine promptitudo quasdam nafce-
returin Diuinae legis executione. HancobcaufamcúmDeus 
lAxhxxo populo legem daré voluit initiolegish?c verbapofuit 
ego futn Dñs Deustuus, qui eduxi te de térra iEgypti dedo-
rao feruitutis, & hoc pofito ftatira praeceptafubijeit dicens:Non 
habebis Déos alíenos, 6cc. Priusin memoriam rcuocat collata 
beneneficia , vt inteliigantquanta cura diügentid legem illam 
feruarc debeant,quia quera accepta beneficia non mouent^quid 
c ' Hanc etiam ob caufam iufsit vt Manna , quo eos per tot 
annos aluerat vná cum kgis tabulis in arca feruarent: vtillius 
becefici) memoria intelligerent homínes,quantaciJm curale-
gis eííenr praecepta feruanda. Ideo enim Manna & legem 14 
ideíl:, beneficium & id quod iubebat vná elle voluit . Mag-
nas gratitudinis laudes in facra Scripturainuenietis, 6c ex prs-
cipuis vna ea efle videtur clauem quandam eíTe Diuinae mi-
fericordia?, quam íi confequi nilt is omnium beneficiorum 
qus: ab eo accepiílis gratiefroté,ideíl , omnium quaecunque 
^ . ^ habetis, 6c conferuationis illorum. Quod optimé notauit 
Jja .la . p g y - j ¿cefjs. jsjífi Dpminus aedificauerit domum , in va-
num laborauerunt qui afdificant cam , aedificare domum in 
facra Scriptura eft, domum daré vná cum vxore,familia , 6c 
Deut, i e ^"ífij8 í vt n^ Deuteronomio, fie fiet homini qui non aedifi-
* car domum fratri* fui, 6c de obftetricibus, quae timuerunt 
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" Qeüm dicitur.quod«dificauit eisDeusdomos.ítahoclocojiiifí Excd.i. 
Dominusaídificauentclomum fignificat: fi Deus non daret no-
bis líomum, vxorem, filios, & cartera bona cnmia, qua? pofside-
jnuSjnihilhorumhaberemustEtniíiDominiiscuííodicritciuita 
ternfruftravigilat quicuílocliteam,ixleft,n5 folum dat nobisbo 
na, fed etiam conferuat, & nífi ea ipfe conferuarct: ílatim peri-
rent. Deo igitur pro ómnibus gratias agite, & haegratitudinis 
claue DeicoraperictlSj vt maiora ctiam beneficia conferat. Hoc 
faciebat Dauid qui ait: Ego autem íemper fperabo, & adijeiam pfalj. 
íuperomnem laudem tuani,id eft/emper noua fperabo benefi-
cií),quiaob veteratibigratiamhabeo.Oquantu inhaegratitudi-
nís virtuteantiqui i l l i patresfloruerunt, quiñón folum, fi quid á 
Dco accepiílent, fed fi quid eis ab illo promiííum efTer, gratos fe 
i^oftendebantEtitacúrndÍ5?iffetDominusAbrah^:Sefoinituo Gene.izl 
dabo terrambanc. StatimfubditfacraScriptura :Qiriaecliíicauit 
ibi'altare Domino, vtfcilicet,gratias pro acceptapromifsione 
ágeret. Nimc vero quam ingrati fumus, non tantúm ob promif-
íiones/ed ob ipfa etiam muñera & bcneficia.Et ita qus prodef-
fenobis deber€nt,noí}ra culpa maioris funt detriméti caufa.Ca-
p i l l i , quibus Abfalon nihil habebat pulebrius, rnortis eicaufa lven. jg 
fuerüt.Nameóquódíjsabufuserat,ideódiuinaiufímaeosipfos 
mortis fusE eíTe voluit inftrumentum.Ita etiam accidere foler^vt 
id quodpulchrius &praeílantiuseft ínter naturae bonajingeniu 
feiliee t, feientia, generis nobilitas, corporispulcliritudo, v i -
reSiqua: omnia Dei beneficia funt :edquódijs faepé abutaraur, 
temporalisnoftrajdeftruftionis, 6cíEternas condemnationis i n -
I7 ftrumenta fint. Ideó DiuusPaulus,cüm monuiíTet homincSj vt 
pluribus fe virtutibus ornare ftuderent, ait :Super omnia autem Celofi.y 
haec charitatem habetejquod eft vinculü perfe¿b"onis,id e^per-
fe£lifsimum3& pax C hrifb^exultet in cordibus vcflriSjin qua & 
vocati eftis in vno corpGre,& grati eñote.Hcc tria eos fuper om 
nia habere iubet. 
Hanc ob caufam gíoriofus Euangeliíla in díuínisbcncficijV 
recenfendisnirniusaliquo modo, fi dici poteft, effe videtur. Sed 
dicet aliquis,óptima quidemarrogantiseexcufatio haec^quam 
attulifli videtureíleifedquaíinuEbarntaíís a{Ferrifp©terit excu-
íatio,qua vfus tSkcümfuprapeélusDomini inccenarccubuit? 
priuilegiucaDiuoIo^nni Baptift^c conceiTum fui^vt fanai^ 
35^ 4 InFeftoS.IoaiimsEuangelift^ 
íiínumísfa Chníl icaput ínt-japtifmotarigeretj Be tamen ácto i% 
dicituv:non audgbat tangere fanélum Dei veiticcm; fed cum da 
Míttt.i^. more tk tremorediccbattSaílifica roe Saluator, nam ego átede-
beobapíizari ,^tándem tangereilladvoluit. Naru vtpriuilcgio 
quam vtobedicntia fingulr.ris eíTetConceíTura eíiam eíl fandí^ 
il l i pfccarnci Magdakn?,' vt diuiniÜlius medic-j pedes tangerec, 
^uipcccatacurabat:& fu o vtenspnuilegio^a tergo magna cühu 
miliíate aeccfsit3 v i fanctifsímosiilospcdesiacbrymis fuisriga-
ic-t j & capillisfuisdetergeret. DiaoThomaí iuísit Dominusía-
cra fuá vulnera tangere, vt qux ín eo erant infidelitatis vuinera 
curarentur.TremensS. Aportólas obtemper.iuit} ácílatimeius 
diuinitaiem cofeíTuseflidicens: Dominusraeus,6c Deus oieus. 
O remadrniratione d ignam^ó quodexteris vtíingnlare priui" 
iegium conceíTura c{ \ , S^c quo cxrteri tantocurn timore & vene 
ratíone vtuntür,fan£lus hic difdpidustanta cum £udacia,&: nul-
ia humano iudicio veneratione vtens íuper pe<ftus illud fanílifsi 
mumsiKOínarecumbens. Sed refpondeodiieéHfsimi diuinas %'r 
tanitates ab humanis diuerfirsimss eíre.Iaimodeftum ocinurba 
pfdio, num di^um iiíud videtur Dá«id:Propternomen tuum deduces 
me. Quisenirnregi dicere auderet,Djñededacmeobfecrojilluc 
enim proficifei volo.Impudcns & inciuilis, nonnefatis tibi eíí-, 
vtRex feruumfuümittatquite ducac/edipfummet Rege, Da-
ce m tibipoftulas? AtquantomaiorimpuJcntia er i thocáDeo 
petere s Nonne Angelum aliquem qui íededuccret petsre^)0-i 
tuiíTet? Ettamen nnliaharcfuitimpudentía^quiavtdixi, fpirí-
tualesvrbanitatesámundanísdinerfeíunt. Humanas vrbanita-
lis preccepta funt,vtfenii fe dominis fuislehiire 6íFerant,;6c íi do 20 
miniipíiferuirevoluenr;t,vtferailLOcnonper!iiittant. A tve ró 
aliud {piritualis vrbanitasiubet,non enim Dco feruirc debes, 
niCi taníum in ijs rebus quae Deus imperabit í & f; Deus ipfe fer-
üire voluerit, ciusféruitiumrecipere magna cum rynceritatcdc 
Mttthü* bes. Scriba quídam adChaftumB.edenjptbr^ni noftirum acceíí 
fifíedicitur,:dicensiMagiñet,{€ 
éilefus: Vulpes foueashabent, 3c volucres cSEli nidos; filius au*. 
tem hominis non habetvbi reclinttcaput fuum,. D e aiiomUvfr 
refert DiuusLucas.cuí quasiuis non accederct, dixit Dominus, 
íequere me. l i le autem disiít, Domine permiuemihiprimüitt1, 
fepeliré patrem meuKi» Ñeque tamen euii^Pñs 
dice^ii 
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21 cHcens-.Sine vt mortui fepcliat root tuos fu os. Quid hoc éílí eu tu 
quifponteaccedens,eumfeíequutuium eíleafíérit^dimittií; & 
eurií qui feexcufatjinuitatíQuain re íignifícaturpluriroosDeo 
feruíre velle in eo íiatu & officio, ad quod eosípfe no vocaí,neq; 
in eoeoru reruitíum recipere vulc.O qiiotreÍ!giófaFn.,autckrica 
lera vita ekgerunt,non ta Dei fpiritu,.quá propria vojütatc ira -
pulii,qüi quidem fi vxoretnduxiííent & nlios procrealTcnt, bo-
iii in eo ílatu füiíTent^ tamen malí écclefiaftici'Cu nt. 
Aíij quiaáfeíigionisílatüidonei eíTent, matriraeniü ráaíut 
nulia ad iíiud Dei infpivatione vocati, 6c ita pefsiroi in eo 0. ara 
funt.Vnuai ex pnecipuís C h r i íl i a nae R ci p u h 1 i c x dammíjVnde 
pluriraanafcunior hoceííeeKÍÍliraoj nc.qj.ms faiHpoíOitiiraim 
quianos pluriína fponte noftra eligimüs > ñeque antea delibera-? 
22 rnus,an adiila nos Deus vocet. Cura DeusPater íit ommü pijfs» 
rn.uSjtara fortis,quára iníirmi curam gerit,.& qüag vnicuique nc-
ceíFaria eííe vi Jet,ea fuppeditatjSc ita cum de virginitate D.Pau 
lusloquerctuF^aix: Voloauteomnesvoshoroitíes eire ricutme T, ^ 7 * 
jpíura}fcd ?ntifquifqj propriü'donumhabet.ex Dccalius quidS -
ficalius vero ÍÍC. Notate,vtoptabat ApoOoP, quantü in eo erat 
omnes eíTe continentes, vt ipfe erat, féd tamen freri hoc no poíTe 
aitjquia non orones ad hunc ílatum vocat Deus. N mi te qui in« 
femusesad matriraonij ílatú elegky quia religionis labores fer-
iíC-non pofl[es,neqj ruainclinatio quze laídua eíl ubi ad eos peife 
rendosadiumento elle poíTet.Et ita aireo loco D. Paulas: Sino 
fe cominet nubantjraeíius eíl: coim nubere, qua vri. I n hoc líátt¿ 
pacificé viuas, íidem vxoris ferues, tilios óptima mormn difopít 
23 hacdujEesyfatailia tua prudenter xegas, omnes Dei ti ra ore & ver 
bis, Se exeplo doceas, &.iia faluad poteris, quia h¿c tuavocatia 
eít:. Hinc-D.PauIus paulo inferius ait:\rnufqüiíqj in;qua voca-r 
tionc vocatus eft in ea pcrmancst.Tu vero qui robuil-us'es.Sc na-
tural i inclinatione caftus, adrehgione vocaris á Deo, noli tarda-
Wjiféd fanátam hanevocationequam primu exequcre,6c eo quo 
i-ncepiüi fpirít-ü perfeuera. Feísima profe^o^le^ioe^et.fiíraa-
trimoniojdoneus..religiofus.fierct,6c éfotrajnulla.natui^milla 
copienionís,^ corporis habitudínis nullaeiiuinarü infpíratidim 
hmitá rarione^nulla prius adhibita diligentia facra mentor ó, rci* 
licet^eceptione confeiemiam fuam puriíicans, & a Dco.tffícaci 
ter petem, vt id übi infpiret quod plusilligratumfiituriim üu 
Quíimob?; 
3 9 ¿ In Fefto S. loannis Euangelíflx 
Quamobrcm cúm dicat DiuusPaulus: Vnufquifqiíe propríumi^ 
donurahabetcxDeo fignum eíl, quodcumdonü Dei í i t inüa-
tus eleílicme §c deliberatione non errare, ncceíTarium eílhocá 
Deo vehementifsi me & magna cum animi púntate petere. Fie-
ri enim potcll: vt in peccatorum tuorurn pa'nam cu ni ale fbtü 
eligí Deus permittar qui natura? tuíE minimccouenir.ínalijs lo-
éis a dar tes costantum admitiere folent qui naturaísai adeasha-
bent inclinationcm, & ita in artibus prs í lant , quia natura ma-
gna m artiadiaraentum afferre folet.Vcrüin,quia is^ui ad futo-
ris áytem naturakm liabcc inelinatíonem/epe piílorefíiciturj^c 
c contra:iáeó1it,vt malí artífices euadant. Sed maior etiam indi -
natío ncccílaria eíl ad euni íbtum qnem fibiquiíque debet eli-
ge re : & ideó maiori etiam conílderatione 6c deliberatione opus 
eít. En igitur ratio cur DiuinusMagiñer eurn qui íponte íefe 2f 
obíülitídímiíirjqoia quamuis tune iilud non mala intentionc op 
tabatnpie tamen feruíator cordiimi fuperbixin co^vei ambitio-
nis^veí malitiae inclinationcm, mi ni me ad eum ftatum idoneam 
zuc.9. cognoinf.&idcórefponditíVuIpesfoueasbabent^&c.Quaíi di-
ccrctjVülpmrn foueasnon habeo^id e^malitioforum &callido-
rum hominumtneque volucrum nidura,id eft, fuperborum bo-
mínum qui ad dignitates volare 6c. afcendere ciipiunr.AIium ve • 
ró quifenonoííerebaf, vocauitjeó quódcordisintimum penc-
trans,plusquam ipfe de fe fcntiretjpoííe intelligebat,<Sc hoc rao 
dointelligendum cíl,qoodinitiodrcebam Deofertiiendum eííe 
in illistantum rcbus,in quibusnosiliiferuire vulr.At ccontra,íi 
nobis ille feruire ve lit, permitrerc debemus, 8c aflentiri. Nam íí 
aliter fiar,audite quam fcuerc DíuumPetrum lauarí abeorecu- ^ 
Io4»*i$i fantemreprchendtrit.dicensrNifi laucrote,r<onhabebispartcm 
mccum.EtquQniam Dauidoptirnéfeiebat Dcum,&i l l i ,& fuis 
ómnibusduílorem eííe vcllc: ideó noníclum hocabeoferuitiü 
recipitjVerúm ctiam illudab co magna cum reuerentia &humi-
litóte pctit,dicens:Propternomentuum deduces me. Etglorio-
, jfusHuangelifla,DiuusIoannesnon ignarusdii.'insebuius v rba-
nitatis hoc á clementifsimo Magiflro feruitium rec€pitr qui fan-* 
ftífsinium fuura pcftus praebere voluir, vt iaeodífdpDl ísre-
quiefcenscordisfuifecretariusfieret.Nam cura in vltíma illa ees 
nadegrauifsimisrcbuscúm coagere vellct,ne verba &tempus 
infumcrctar,iufsitcaputibi eum reclinare, vt ducorpasíomnü 
caperer, 
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viD,Aügurt.ait:F¡uen:ta?Eüígelij de ip.£) darsuimci peaorisfoo V.Zrfugft 
tepotVuitiquibusvniuerfnm orbemirn'gauit.Nosverópofthac J I Ü x s , 
dileaiísimi >cum íciamusI>eum nobis ferüire véllene recufe-
miis eiusferuitia^edeaefficacifsimaoracionepetamüs, &pro -
fundifsima bumiJitate redpiamus. 
Resautemeft;poderatípnc ciíg»á, quoH-c-úm nindusbíc Apo 
ftolus msgnis aDeo prii'silegifsdmattís eifet,fu 1 iú s raines 35mo-
rishoc Joco mentionera facit.D itere potuiíleticonuet Uvs P etrui 
vidit illum difcipulum-,- qúi Patríarchafo'it oft5-fiíum quotquot 
fuárunr raaximus, quem Cbdftus Dei fí lilis ííiEtcltííia fuá tím-
qnampríecipuum eitísreformatorém /pófl cstsroí um Gmíiium 
Appftolorum moítem fuperftitem diu reliqio't jquia vt Ds Hicr 
28 ronyrousaíreri^fexaginta Ov^ lb arijos pofi; Demini Áfcerjííófic ffíen?, 
vixit , .& femper regula íuitSc normaad-errorésomnes, quitunc 
in Dei Ecclcíia exdtabantur, conigendos. Dicere etiam potúif-
fet, vidit illum difeípuIumj quiingraíiae legePrírtceps propk 
tarum fuir: quiá veidem DiuusHieronymusait: Apocaiypfis D,^¡erg^ 
habet tot facramenta, «quot verba/parum dixf, pfo-meritóiVolu* in EfifioL 
minis minor eft omtihlaus. Dicere etiam potüiííet'j viíü.táiittm a¿'paulU 
difcipulum,qui matrem habuitomnium, qua? jn mundofuerút 
prasftantjfsimam.Nam D.Ioan. BaptiftaeoituSex matreElifa-» 
beth in templo nuntiarus abAngeloiuit,tunccum pater eius Zá 
, charias DeoofFerebat incenfum. Hujiis verodikcH'difcipuli01^ 
tus fingularisex beatifsirna Virginej tunenuntiatasfujt^ cora 
magnasills Saccrdos íefusChtiííüs in afa crucis.noainccnfom, 
2p fedproprium fanguínem in peccatorum íacrifeiiím eterno P a-
tr i ofiPcrcbat.Quare Vcrbis-iIIis quaeRéderoptornofterdsxit:Mtt ^ 
Jiejp ecccüHus tuus, maguara fanaifsima Virgo dignifatém^cc 
pjt,quae ípinrualrsñom hunisfiíKj marer facía efivácmieiusper-
lbnaomníümíideliumy& llngahrediíe^j-huius-diicipuísbénfe-
ficiumfüittqui tal.i«-ráatris fiiiasfaélus eftí&ffíngúlari racione ]|> 
íiufraetSaluatoris Jefu Ghri/li ftaterj quiquidem riíülusomncs 
humanos títulosnobilítate ác-prxftanilaexcedin Dícereetiam 
potuitlet, vidi illum .diícípulum , qui esteros cmnes Ma. 1 v-
3^ 8 In Feflo S.Ioannis Euangeliílx 
, ipfe móreretuf.DiuusLanrcntiusrcuifsímecomburtusfuít/Di jt" 
ims Bartholomarus pille cxutus, Diuus Petrus dccapitatus, & 
cetera ornnis Martyrú raultitudo de morte gloriéíifsimc triura-
l . C ^ . i j . phanSiCum DiuoPaulodecantabat: Abforpta cft morsin vifto 
tía: vbi eft mors viftoriatua; quia ckiíamfittfsjfflia diuirií Salua» 
totis morte fortitudincm ipil, &: virtutt:m percipicbam ; vt lae-. 
ti tomVcta perferrc pólfent. Scdtu óglorioíiísinieMartyrjdum 
ín co q«eni tantopere amabas, moríebaris nullum inueniebas 
folatiurajnon mori mors tibí crat:na moriebans,quód morí non 
poíTes eoinquoviuebas moriente. Itaqueexfonte diovndein 
exteros M:irtyresgaudium& foíatium adfuaruartyna perfe-
renda manabatandedGlortuus&: mecrororiebaturin tuo. Qua 
in renotate quxfo myCíeriu ponderarione digníi: nempe quod 
pafsionisDomini tefnpore>folusDÍuuí PijtrusJ(& Diuus íoan- j i 
nescumcoremanferunt.ErquidemDiüoPetrofcelensmimílii 
jíttr. z6. totics molefti fueruntjinterrogantes-.Tu ex illis esíná &. loqtiela ' 
tua^ianifcftíi tefacit. Q^uaintcrrogationcturbatusjfe illius effc 
difcipulum negauit.Diuus vero loannesin palatio, in preto-
rio adfuit cum eum aecufabant, cum flagellabant, cum fpinis co-
ronabant, cum eiusfaíiem conCpuebát, iuxta crucem ftetit cum 
«um crucifigebant, plorare cum.fufpirarc, & magiftri fui movté 
-doleré videbant J & tamen corum nullus interrogat, car plorad 
Nerao aecufat, ñeque ait, fuus iíle erat difcipulus, amicu« & fau-
toicúm itaeius mortero deplorcc:5c có magis,quia cjuscuraEr ma 
trem fuam commendat. Dico adroirabile hocfuiíTeamosispriui 
legium, vt amati fuiI efu tormentis & morti adeflet, & vt é paf-
íionís fuse cálice nullo repugnante biberct, Diuina hoc ptoui- 3* 
dentia ílatutum füiírervt nemo hanctiglonoílfsimi martyri) 
palma im pe dirct. x 
Harüm rerum ommumranñus Apoííolus raentíoncni lioc 
loco faceré potuifTet, vt tamen omnes filentio praetermittit, & 
tantumlefu Chrifti drleftumfe fuilíe profitetur,dicens:/r/£//f f/-
lum difcipulum (¡mm ¿iligehAt Iefus. Quo in loco oceut rit i 11 ud Salo-
anonvSíCÚm aif.Suntiufti atque fapientes, & opera eorum in ma 
fi\í Dei, ¿ktarnen nefeit homo vtrum atnore,an odio dignusfít; 
Sed omnia in futurum feruantur incerta, quod vníuería arqué 
«ueniant iuíio & impío, id eft, quáuis verura fít itiílos in hac vi-
«a,rep«ni:i &;íaji¿los;ipri tamS an a Deo amcnUiríignoram,quia 
hsec 
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%a liSc'¿¿tcrna)ínfortunia,fcilk€t,& labores tam lufHs., quám m'4 
íüseueniuht.Quoraocio igitur diuinus hic ApofiolusQmni dubi 
tatíoncremotaá lefu Redeptorc noílro.arnari fe conílanteraíTe 
uerat? O te Diue loannes beatüíqui in luaius vitaeexilia cííe de 
tua falute fecurus meruifti, & tati tituli dignitate nobilitari. Si in 
ferapiiicos illqs cxli fpiritus dinini amoris igneflagrantcs cadete 
ne 
vnigenito Dei filiodaíusFuit, de quoPateraeternusin transfígu 
racione &inbapíifmodixit:Hicefl:filiusrncu$dile£lus,& hoc Mdtt.t?» 
codcm titulo fan^uni huncdifcipulurn honoráre voluit, Nani 
c^teri omnes tituli fine hoc nihil fcré funt,& hic per fefoluí 
34inílar eft omniuni,imóomnesvnusfuperat. ODeusmaiefta-
tis infinitíEl fi hoc per tuam clementiam doceieseos,quí hu-
manos títulos tanti faciunt. O quantum optarem, vt hoc dilí-
genter coníideraf ent. [Zw GH^manesJes MmriqufyJes Mrnde', as.] 
E t cxteri huius raundi gigantes^ nempe quod fi Apoílo.latus 
quod tanti aífh'mabat Diuus Paulus, vt fcribens ad Romanos 
dicatcPaulus. feru.us lefnChriíli, vocatus Apoírolus fegrega-
tus ín Euangeliura Dei. Si (inquam) Apoí lol i , Eüangejjíi^, 
Sí PrOpher^ muniis fine diuino amore ínutile cft, qui<J ob-
fccro generis nobilitas ? quid corporis puicji^ojp^1 quid diui» 
ti» 8c cantera omnia, quae hornines tanti faciunt jprodeíie po- - n 
terunt, nifi Dei adfitamor ? 0 fili) Adam^ vtquid diJigitis va- pj^:4^ 
nitaten) &.qus:ritjs mendacium ? Cur id quod tara vile efttan-
3j tixftimatisjid vej'óquod tantieít momeati, vt efl diuimjsaoíor 
contemnitis? Illuminet vosDcusvt vaniratcsiflas poflhacni-
hili faciatis, & diuinum araorem ferió 5c düigcmer habere fiu-
dearis , cu ni ei qui tantum amauit» tantus ainor. debeatur. H i 
veílri tituli cíTe debcnt, hoc palam & pubíicc profiteri d'ebe-
tis amantes &araatos Dei eíie qualis fuit hic gloriofus Apo-
ftolus jcui dileilus íuUsnon folum invita j fsdetiarain movte:. 
magnum quo eum profequebatur araorem oftendi^quani á car-
terorum Apoftolorum motte diuerfam cffe voluir. Narn cum 
iam plenusdierü eífet, & mortisadueiitare diem prarüideret & 




iálíqiioci iterili-fceíTutaspopulúiB eíí: fuaairsimé deuotifsííñe 
alloauufus móncnSj vt eam quam i p C ú ' p i s S x b i i z m i ñ á e m p í x * 
-. f l antifsimérstincrenr. Prslatisclili^enter ob:temperar€nt,.mü-
•••tu-u-m ÍDtcr fe am'orerp^ mátaara pacefn,&coiicordiaoiconrerua 
t1Srtt:& tanoeni,vtikurr?ana omñia tontémndrcnt, C3f leília & di*. 
mm'qu«Tfeíc t í t ; Qnecum clixiíTerj-& populas reí. noaicaíem'aci-
. á t ó a t t l í ^ y a i ú á n ü m ü h i velíet igbarus, c'cce de caeío dilapfaítisr, 
fe p o \ t h r ü i n ctu o S a n ¡51 a s i a ecb at ^  co'rrteK itj qu »cúm p a ulópo ft 
videotiíjusóíiinibuseiianuríret jn ih i l in fepulchro inuecura eft, 
.praítcríManna quod é fepulchroranquam arena efonte mana-
ímti'ic- í ta ¡ditítifsíme -perferi-erímit.- D:é"í^n:él:.o"Apóttolo-q-uidfa-
iftuíb fit,ign;oratur. Pie creditur fan^tiGfmúrii eius corpus vni 
m m anfíiia in c|leíl:eai giórratn fiiiüVti?aníIaturTi-Iía Diuus A» 37 
£ > . t y f u g t i ^üllinusnffirniar,&nonnidlísprobatargiínientis. Itaetiam D . 
?^/WÍ. Thomas affirmar, verba illa Domini declarans, fie euttí voló rna 
Z>. r h o m . In'erc. Qupd npftra-intereft iliud eft-,vt h u n c D e i á í h d L u m o m r 
hesPatronurn nobis & aduoGatiim habéaítaus ín cfldo;«ittS pift 
•ricatem & fark0iítatcm imitantes, vt poftcaquam grariahíc víxe 
ri inus perfraí racreamiif gloria:ad quam nos perducat Ifefus Ma 
r ix fiKus, AnieHi 
I n e o d e m F e f t o S . l o a n n i s 
Euanaclííts 
G 0,. N C I O W É M M Á . Í 
$lx¡tleft&> Tetro Je fitere me^énuerfiis TttrwViiit'íl 
| ^ |g | J j í O S T : E A - Q V - ' A M Chuflas-Rcdenjptcr'n^ 
" ílerDi\iüraPeti?aan ouiümfuarum paí loremc^ 
vt ei hgnifieaieít- moriendum l i l i eíleeaium caula, \% 
^ ipíe mortims O'atiy dixit i l l i jí v t íe p^ r crucissis^  
•ttlikí Q«áS diccret Vn<ín- idf^ Oklc ü? e-ar^ ni OUÍMTP páfeirém íeci, 
a i • cas 
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Í cascxemplo & cbarína parcas,$c tándemproptercasmcaímí-
tationemonaris. Sed pelo fi orones Apoftoli per hoc monis iter 
ChriílutnB.edcmpíoremnoftrumfequutifuntjeur tantumDi 
uo Perro dixit: Sequete me? Nam fi hoc dixiííc putssob mortis 
ceniíSieonuodcrucifígenduseratvtipfe/alIerisjquiaDiuusAn 
dreas quoque Sí Diuus Simón crucifixi funt^ ergo nonfolus ipfc 
per crucisitcnnagiíl:r«mfuum fequutuseft. Refpondeoígitnr, 
hoc illitantuni dixiíTeeóquódomniumprxlatuseíretjfígnifí-
cas,quód íí is,qui exteris praEeí},prironsomnium cadeftem huc 
ducem fequitur, facilé criara eum c^lcri fequentur. Hocvnuf-
quifque porifdmu rn curare debet, vt non fe ipfum, fed omnium 
vírtutum cxemplulefumChriftumfequatur. Quidcnimque-
réis illae l iá is íigniíicam,cumaití'Expandimanusmeas toda ifai6¿. 
3 dicad populum incredulum, qui graditur in via non bonapoft 
cogitationes fuas :hoc eniro cft quod horaines in infernum pre-
cipites agit, rnalornm affeftuuroiterfequí. Sunt Adaeíilij adeó 
incliaati adid quodappetitus poflulatexequendum ,vt niüid 
quodoptant confequantur,nuliaaliareacquiefcat.Qucmadmo Slm e^' 
dum pueri qui íiprogladio fufpirat & plorar,quarcunqueilH 
des, contemnitj ñeque ideo clamare & plorare ceffat: ideó ait eo 
loco doroinus,qui graditur in via non bona poft cogitationes 
fuas. Váe illi, quiperhoc iter incedit&proprium appetitum 
fequitur,qui tanquam coruus cioculumcruitiá quoalebatur. 
Primum ígitur fratres quod faciendumeft, vtSaluatorem np-
íírú fequamur^ eft appetitus noflri viá defeíere, & idola ifta quas 
hucufque fequuti futfjus: vtrumqueenim fcquinon poflumus, 
4 vtfan¿lusillefencx Mathathias dixit. Qui cu vt ldola adorare i.Macha 
vellct,perfuaderetur,magnavoce dixií:Et fí oronesgentesRegi ^.x. 
Antiocho obediunt, vtdifcedatvnufquifque á feruiture legis, 
ego & filij mei, &fratres mei obediemus legi patrum noftro-
rum, propitíus fitnobisDeus, non eftnobis vtilerelinquereIc-
gem &is}ftitias DeijVteamusaltera via.VtinamDeusfpirirum 
nobis 6c efficaciam darer, vtita appetitui noüro & cíeteris om-
nibusrebus,quae nosá lefu Chrifti filij Dei viareuocare volunt, 
refpondere poflemus. Sed,ó csleftisDux,óinfínitíe virtutis 
Deus , ecquisnam re Domine fequi poterií ? Quoraodo fórmica 
& yermis,& qui tanto carnis pondere opprimitur, euro fequi po 
tcrit,quitx^tamt viGigasadcurrcndaiiti viara?Sedconfide,, 
Aduent, Ce nam 
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nam qu| te vt eu fcquarúvínultat,vires ctia vt hoc pr^ílare poíiís y 
fuppeditabitthicenim eftiUequi.dat lapfo virtutc,^x íjs,qui no 
jfa¡.4.o. funtfortitudine & robur multiplicat. Hucfacit cxaggeratioalla 
tyhef.y D.Pauli, quá notare vos vellera (ait enim)Fleaogenua mea sd 
Parrem.D ni noíln íefu Chriíijjá quo omnis paternitasín celo 5c 
ín térra nominatur, id cft, ex quo 5c beatas mentes qiraein cáela 
funt 5c lio minesjqui in terra viuu nt fuá ducunt origíneJ vtdet ?/o 
bis feaindü diuitias glqtiae fuae,jd eftjgíát!» fu.T,quae eius gloria i 
maximé declarat,virtütc corroboran per fpirim eius in interiori 
hornine Ghriftu habitare perfide in cordibus vefrris in chanta-
te radicati &fundats: qui ka coníirmati & corfoborati eíTeiitj ce 
simiU. lefté.hunc gigante naagna cu fuauitate feq'ucrétur. Pueríaccéíís.. 
facibusprafire íolcntj.vt domínis fuis praeluceant,praErcedere etiá. 
alij ferui .fole-nt, vtturbam remoucant, & fi quid iter impediré & 
poisitjtoUat.O ineíFabilis Dei bonitas, ac íi dtííiiini nos eífemus 
vnigenitas Dei nlius prsire voluit,caeleftí fuá doctrina pradii' 
TÍal 118. ccns^vtfateturDauidjdicesiLucema pedibns meis verbú íuü-Sc 
lurneícaiitismeis: viaetiamplena(Scfacíle rcdd.t ornnia nobis 
impcdimeta tollens.Ita ipfemet per I faia promiíl-ratívbi de íilij 
lUi.i. Dei aductu loqu cs,ait :E t erit ib i fe mita,& via (aníla vocabitur, 
no tranfibit peream poli utas: 5c hace erit vobis dire£la via, ita ve 
ftultino errenf perea,no eritibileo,5cmalabeftia no afcendet 
per eá.Haec via E uagelica lex ell,per qua no trafibit pollutusjd 
cft5fenfualis 5c carnalis. Dicere ante ita vt ftulti non erret per eá, 
cxaggeratio eíl: vt hui9 nx recitado 5c facilitas figoificétur, 5c 
qua Facilis 5cfuauis íitgrati^lex ijs, qni perea volut, magnain-
tentioñisfanftitate, 5c púntate incederc. Dici etla poteft, quod 
1 .0 .4 . ^ c l u ^ u s a i t D . P a u l u s : N o s f t u l t i p r o p t e r C h í i f t ü , n o 
errant per eá.Semitam aute voca^quia pauci ambulat per ca: 5c 
quia ita angufta eft, vttriüphaíes curras, mulos & equos onera-
tos,id eft,müdi fuperbos 5c auaros capere no pofsit. Ait etiaíNo 
erit ibi leo,5c mala beftia no afcendet per ea: íignificans Redera 
ptorénoftruoraniairnpediraetaítjftuliíTejqucc^liiterinveteri 
lege impediré vidcbatu^Sc omnia pacis 5c fecuritatis plena reli-
quiíTe.Qiiisigitur cftadeópiger 5ctimidus,quiper hác via adeó 
fecurá 5c íuaue adfumraum illudbonü,vt eft cáeleftis gloriae prg 
miu confedere recufet3 O infelices illos,qui tata opportunitatc 
yti noiint, Nemo fe imbeciilitatc excufet,quia coráPeo inutilis 
cric 
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• tt[t cKcufatiojníhil cft, cur clicat ouis fuum repaílorem fcqui 
non poíTe: nam íi viae labore defatigabitur, aut claudicabit, ipfc 
fuis o-eftabithumeris. O clcmcntirsimepaílorlefu Chrifte, be-
nedStum fit ostuurn 6c tua língua, qua fuauifsima illa verba 
dixiíH , feilicet, qüód inueníens paüor ouem amiíTam ira- LHcif , 
ponit in humeros fuos gaudens. O beatam oucm, quse ta-
lera raeruit habere paflcrern. Sed peto Domine, nonne dixit 
Diuus Pctrus, fuo ác fociorum fuomm nomine : Ecce nosreli- Maf* ig> 
quimusomnia, 5c fcquuii{firnts te,curigiturrurfusmineiili di-
xifli, fequere me, fi iara teillefequurus eíl? Nimirü,quia quam-
uis pluriraura quisme fequutus íir, fempertamen fupercft,Í!i 
quo me fequi pofsit.Et íta fetipíü eft: Cúm confumíiisaerit ho- Ecck. i%* 
mo^tuncincipictiQuia femper iuílusexiflimare debet tune in-
p cipere, neqüe defatigari debet,doñee vitas curfusconfidatur: 
fecus enim panimincepifTc proficiet. Effunditarbormagnam 
florum copiara : cúm autem ftuélus aíFcrendi tempus en,íleriíis 
cft & infcecunda. Alia cura tener cü frúfíus ílatim arefeít. similu. 
Altcr cúm fru^us maturus iara eíl dteidit. Idem omnino 
horainibus accidit : aliqui enim nihil dant prster fíores,alit 
dant quidem fmí las , fed teñen adhuc 6c nnmaturi arefcimt, 
alij tándem iam etate maturi & fenes deíiciunf.vt Salomón 
de quo dicitur : Cum iara cíTct fenex deprauatura eíl cor ^ ^ r . n 
cius per mulieres, vt fequeretur Déos alíenos. Ideó dicitur: 
Ecce vcniet citó ,teiie quod habes, vt nerao aecipiat coronara f^poc. ti 
tuam.Quaíidícat , cúm breuís vita fit, donecádmetara perue- * 
nías noli defatigarí. 
io D i x i t praetetea DíuoPetro'. Se^uereme.Qm:ihuc vfqüecum 
ficco pede fine vlia fanguiiiisefFuíionc fequutus erat,pofthac ve 
ró eum fe fequi vult eius caufa ín cruce fám\zná6,Cemerfus Petrm 
yidif Hlmn difcipítlmn, ftcmSíige^at Jefits- fauentem.- Ouid hoc eíl 
6 lefu-'Chi-ilie dilé£te 3 non te fed XJrMsnt Peí ru m Dominas vo* 
cauitcquó vadisíqrtem fcquenc.?;.rfo^ Chrilbuci mundiSaíua-
tore,6cDiauraPclruiw;fü"m.ma muiidi Pdritiíicem fequor¿quó$ j 
•enim níeiiores duecshabere poííiim,t]iiá Dq'i filiu&eius in M i l 
risvicariumfReae ais. Idem nobis di kaifsimifaci^ 
ifummi P oníifícis ob edicntia m a mp\ññ:-: m t? r /fan¿l<?rum Con* 
'ciHorao -uliorita?c%u*mn?,quedkccnfírin3uif aiuh^ • Ú 
üüílaia re errare poterimus.Ideoenirfs tatita homínü mal 
Ce z tituda 
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titudo emuir,quia per hang via incedere noluit.Scd plüríaiü no t i 
tanducft,proeorura verborrideclaratione: Vidit ülu difcipula 
qué diíigebat lefus.amorc ínter cetcra noinína:hec quatuor in fa 
C4nf.4. era Scriptura habcre.Vocatur vuIaaSjSc ita ait Tpofus:Vulnera-
fticor mcü foror mea rponfa.Quafi dicat^ in amore metuü attra-
xifti.Vocatur aute vulnusjquia quemadraodü qui fagitta aliqua 
vulneratus eíl, quiefeere no poteft, quauis leftulus in quo iacet 
mollis íiíjtta qui diuiai amoris fagitta vulnferatus eílquiefee^ 
creaturisno poteíl:3quáuisfuaues !int& deleftabiles.Hac fagitta 
Pfal.41. vulneratuseratDauid^cúm dixit; Quemadmodu defiderat cer-
uus ad fontes aquarú, ita defiderar anima mea ad te Deus. Sitiuit 
anima mea ad Deu font^ m viuü: quado vensa & apparebo ante 
faciem D ei? D e ceruo dicijur, quo d cúm fagitta vu Iner atus e fHn 
frígido aliquofonte mergi defiderat.Et quauis riuuli oceurrat lu- n 
cidi & clari j tame donecfbnté ipfum inueniaf, nunqua quiefeit, 
creaturg oes quauis pulchrírudine prxílétjnihiitaméaliud funt, 
qua infinitas bonitads riuuli, qu^ e Deus efl:. Anima auté diuino 
amore vulnerata in hiscreaturistaaquácerüusinriuo mergi re-
cufat,3c doñee ad diuinü fonte perueniat, nunqua quiefeere po-
terít.Et idep aiebat Dauid: S iriuit anima mea ad Deú fontem vi 
uü:queraadmodumdefideratceruusadfontesaquárü, Sedquid 
de vobisdicá dile£lifsimi quos viuüfonte relinquere, ¿k riiíulos 
cofedari vidco;nifi fignü eíré,& argumentuceruos vos vulnera-
tos no eíTe-neqiadhijc diuini amoris vuln9 habere? Vocatuvetiá 
Cdfit.f* diuinus amor liquefaítio.Et ita dixit fpofa: Anima mealiquefa 
¿tae^vt dileftusloquut9 efl:. Quodliquefit ita diCToluitu^vt ni 
hilin eo integruremancat.Na cu aedificiü eueftltur integrse eius j i i 
partesremanér: fieuelliturarbor,integraremanetj rífr5gitur,re-
nianettrücus8c ramijfi fecatur,remanet radÍKjfi mola lüditurfru 
mentum,remanetfúrfur. At ejusquod liquefit nihil integrum 
reraanet, & rcsliqueFa£la quocunq^vis dilapfa diffunditur. Hic 
cft diuini amoriseífedus^quo anima ita liqueíit5vt nihil ín ea in 
tegrura,nihil durum remaneat, 6c quocuqj Deus vult, diffluit ta 
perhonor^quámperignQminiamjtamperfalutemí quamper 
infirmitatemí tam per diuitias, quám per paupertate,per omnia 
diffluit,per qmnia difFunditur: iuftus nulla in re diqinae volunta 
rhilif, i . tirepugnás. ttatcDiuePaule,diuinusamorliqiief^eratjVtdi-
xerisvln nullo confundar, fed inomniíiducia íicut femper^c 
nunc 
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tjmincnsagnlficabítur Chrifhrs in corpore meo, fíue per vitam, 
íiucper inorté,roihienim viuereChriftus eft,5cmorilucrum. 
Guanta hícfratres deplorandi canfa eflet, fí duritiam noftra con 
íidcramusA quanta cum difficultate & repugnantia, quó Deus 
nos ducitjfíuirous.Ponderate obfccro ea Diui Pauli verba,vt in-
tellio-atis parum omninó diuino amore tactos vos eíTe: quando 
quidem tantaadhucin cordibusvcftrisduritiesrcmanet.Voca-
tur etiam amor mors.Forns ficut mors diieftio. Na quemadme- CantX 
¿úm mors intimairs hanecorporis & a ni míe vnionern diíícluit, 
animam rapicns, & á corpore diuidens ritadiuinus amor ani-
mara rapit,^: ad cadeftemcontcmplationern excitateam hu-
maní#, ¿c terrenis rebushserentem viquadara íuauifsiraa suel-
lens. Quate íi plurimum terrena amatis intelligite , nondum 
xj- voshoc fuauirsimo monis genere mortuos cííe. Vocatur tan-
dera amor languor quídam ,6c defedio.Et ita diJíitCponfa: Di - Cmt.z* 
cite dileílo meo, quia amóte lañgueo. Autor quídam languo-
rem vocarídixitamorcm,coquodintelle¿lusn«nquampcífc-
£lé intelligere & cognofeere illud poGit, quod amat voluntas: 
ita vt non folum vires corporales, verumetiam fpiritualeslan-
greant &deficiant. Voluntasením plu$amando,quám intelle-
fl;usintellígendoarcendit,quia voluntas res etiam díuinasamat, 
quasintcllefliusintelligcrein hacvitan^npoteíl. Itaquc vt vo-
luntas perfeflionem fuam aíTcquatur ncccííe eft,vt ea amet, 
quae aílequi intelieílus non poteft;6c fi ea,qu^ íntelligi poíTunt 
amat, vtfunt corporalia,vilercit: quia túm voluntas in cas res, 
quasamat, transformetur: fi amatterrena,terrená íit. Hinc vcr<-
jgba illa Domini inteUigct¡s:Non permanebit rpiritusmeusin Gene.S^  
hominc,quia caro eft. Quornodo Domineinhomine, nonne 
poft pcccatura anima rcmanct ípiritualis^ur ais carnero eífcsNi 
mirum, quia cüm anima in tem aniatam transformetur, fi amat 
carnem,C3rofit t&itaquamuis íitfpiritus,carovocatur. Verútn 
quarnuis verum íit voluntatem eo afeendere, vt ea, qux intellc-
ausintclligerc non poteftjamet: non ideó ramen vocatur amor 
languor 5c virium defeaio, quia hic non de amibos intelleftus, 
fedde voluníatisaraorcagimus.EthuiusratiopetiíurjCurinfa-
craScripturalanguorj&defeftiovocetur. Eí imer alias caufas, 
que afferuntur illa eft,quiaaraoris praeceptum, preceptü quod-
dam eft, quodpcrfeaéin hac vita feruad non poteftj vt D . A u-
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'ifíe,hl guí-íinusaffirí»atfup€reavei.baLucx:DiIigts Dñm Dcumtuü 17 
ex: tsío cordetuo, ex tota anima tus, & ex ómnibus viribus 
tuJSjSc ex omni mete tua. Et interaliascáüfas,quas ibi aííert vna 
eíl:, qtiia cu amor DeiV S^c amor fui ínter fe contraria fint (A mor 
eaim Dei prdinat ómnla in Der.m;amor vero íüi^fiuecupiditas 
omnia ordinal ad fe) hincneceíranóconfequiturin nobisrcgnu 
fuú chantaíem obtlnere non poíTe, niíi perfeélé moriatur cupidi 
tas. Cupidhasautem inhacvita mínui quidcra poteCr., extinguí 
autem noa poteft: quandili ergo aliqua ratíone víoit cupiditas, 
Rondum in nobis peifcété regnat chsritas. Quemadraodü eníia 
vt lignum £ d m o t ü igni vertatur in ignem neccílceft, omne eius 
hvsmiditatem &ffigidifatern expeiíj (quándiu enim humídita"'" 
tís ín eo aliquid refídet.nondum perfeáté ignis eíl/ita plañe cúm 
chantas 3c cupiditas ínter fe contraria fincneceíTefíl'^vt tota cu- iS 
piclitas ab anima cxpellatur , vt in ea chantas plcné dominetur, 
quod in hac vitafierí non poteft. Alia etiaratio vniuerfaliorcur 
amor languor & defeéliovocetur, etiamin ómnibus beatisqui 
Deo in calo perfruuntur,haec cft,quia Deum amare no poílunr, 
1/41,44. vtamaridignuseft.DiciriireniauEcceLibanusnon fufficietad 
comburendumí &aniraalia eius non fuffícientin holocauilura. 
Quod ídem dici poteft de ómnibus beatis mentibus: ficut enim 
neqj animalia cmifta,neq; lignaLibani, neq; czeterorum omniü 
montium dignum Deo facriíicium offerre poflimrnta neq^ om-
nium creaturarum mentes debitumamorisholocauftum eidem 
oíícrrefufficient,quia imraenfaDeipulchritudo 5c benitas di-
gna cftamari amore infinito. Exhocl3nguore,&: exhac vidura 
in amore defeftione,eó quod Deum amare beati no poíTunt, vt ijjt 
araaridignuseftrmagna animo l^íitiápercipiuníjCÜ fe ab infini-
to illo amorispeíagoíuperari videat. Et hac lartitia illud Pfalmi 
pfal 72, diccre poffunt : Defecit cor meu Deuscordismei.Itaqj compre-
hendi Dcü & amari vt dtgnuseft, nifi á feipfo non poíTe magna 
eñ beatorum gloria: fecus enim neq; ilíe infinitas elíetj neqj i l l i 
¿JdtttiS' beati .Ideó dixit Dñs: D i ñ u m fe efí~eferuoiiíÍ,quiaccepta talen 
ta negotiatus erit:Intra in gaudiü D ñi tui ,vbi denotatur beatos 
omnesá gandío illo caelefti & diuinabonitate 6c amere plus fu-
perati, quám exiguus pifeisab vníuerfo Océano fuperatur, cum 
in eius profundo natatimmerfus. 
Cuín igiturvcrüfit amore vulnus cíTe l¡qucfa¿lioncalan 
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* in Dcünoncadüt,amorctia creatuniru in eum caderenon poflc 
vidctur. Curigitur ait fanílü Euangdm: Vidit illü dífcipulum 
que dili^ ebat léfus? Huicdubitationi verbis iílis Ifais refpondc 
So: Nó cnim cogitationífnieac cogitationes vcíh^3ncqj viie ve yj] 
ftri vixniee,dicitDñs,quiaricutexaItáturcíeliátcrra,íiccx:al-
tarf funt vis mcae ájvijs veflris, & cogitationes mes á cogitatio-
nibus vcflris.Vbi docet nos de eo no ira nos fentíre debcrc,vt de 
nobisipfisfentimus. Magnu^DionyfiustDiuinuspnqmOaíTior Mag. vli 
nonperroifit ípfum eííe íinegenere5id eíl}coegit qiiodamodo((i nyjM.de 
itadici potefl) vt oéscrcaturascrearetját feillíscomunicaret, 6c dná.noms 
amor (i de ait) vía eft per qua Deus ad rationales creaturss defeen ní.c.4, 
dit.BtD.Augii.aitjquodamorevenitDeusinmundü,^amere p.iXugtt 
aihomofa£tuseíl. V"ia etiaper qua nosadDeúafcendínius, amor frim/. 
cíi.Aitígirurvtcaelum áterradiffertíitaviasfuasánoíbisjideíl', 
araorc fuüanoftrodiííerre. Intercsiera,quibuscxlüa terradif-
fert illud eft, quad cx\ú vt ait Arift. Non recipit peregrinas im- ^/írtfottl 
prefsiones.Tcrra enira uve frígida eft,nüccalida,modo húmida, 
modoficca^&afsidue «uuatur,atcelühasniutationesno recipit; 
ita Dci cogitationes mutabiles, v tnoñtsno funt, fed xtcrnx & 
immutabiles. A mornofter,quia rautari poiefí; rcílé mors Se vul 
ñus,reíVélanguor & liquefadío appellari potefl:. At Dei amor 
quiinfinituscftj&immutabilis, peregrinas imprefsionesno re-
cipit,HumDnus amor hoünnéáíeipforapitj&eü in reamata po 
nitrat diuin, amor no Dcü a fe ípío ad re ainata/ed ccotra homi 
ncaíeipfoadDeñtrahit&rapit.Hincaliaoritur difficultas.Cu 
%z amor Dei iníinitus& ímrautabílís üx, quomodo difcipulus ifteá 
DeofingularitcrddeftuseQedicipoíTerrnain ré immutabi!cJ& 
qvio: vnafempereft, neq; aliaeíTepcteíV,vtefl:Deus,quoraodo 
hrc amoris (íngülaritas ¿kditfercntí jamoriscaderepotef^íta vt 
hücpíusillo ddigatíRcrpodctMagirtef Sentc.cx D.Augu.hac Mítgiífer 
araorís ítngubtitatc no cííe ex parte di^iins eíreruiae, in qtíá nul ftnf. m,yi 
Janouitascadcrepote^cuimrautabilisfir.EtitaaitD.Auír.Ab d^z. 
íir^ t dicám5' quódtéporsliter De9 aliqué díliga^quafi noua di- D ^Augttl 
k^ió^quar inipfoantcanoerat.apudqué^eq-prsíeritatra^e llhr.4. h 
rm,6¿farara láfaaaliít.Prouenir igitnrhgc differéíiaexdonorü duitAU 
6q£ramromdiueíritate,quasdiujnaei9gratiaincreatür35diílri« oá* 
í>Uit:it.a vtiUu plus amare dicatur, cüipkírés gratiasclargiturJ& 
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exhocinferturD.Ioánes finguhírirera Deo Ematusfüiííe; quía.^ 
íingulariailla doiia coirimunicauit. l n vitimaillacoena difdpu-
losfuosniígnisgratijstSí benefíqjs remunerauitiOb itlquodvná 
luc. 22. cum eo pafsi fucranr j <Sc fía dixit: Vos autem eliis qui rnatifiílis 
mécuiit) i i i tentationibus ineis,6í ego difponovobis, ficut difpo-
fuit mihi Pater meus regnumí v i edatis 6c bibatis rupramcnfam 
raeá inregnomeo, & fedeatis füperíhronosiudicátes duodecím 
tribus iírael.Vcrútii inícr c t^^ ros omncsD. loannem fociu fibi 
ckgerat, vtin nvaioribus fan£lifsims*fü^ pafsionís, & mortis la-
botibusfociusilUeíTet & comes. Er cum equum fie, vt qui dam-
ni eíl focius,hicn etiam fociusfít: cúm laborura fuorum eum ío-
cium feciíTet, volensomniacumvídere, vtornniadokrer, &vt 
vulnera^uaccacleílisagnuscorporcrccipiebaf, cordedileiftusdi 
fcipulusrcciperetiaequü erar, vt eum ad jiicri etiam focietatcaci-j 
mit f erer. Et ínter cartera, quae* gloiioíiísima eius morte lucratus 
c(l,fuitranftirsímifuinominisexa!tatio,vtafnrmat DiuusPau 
fh'íUf. 2. lus, dicens; Faílus obedicns vfque ad mortem j mortem autem 
emeis, propter quoc! & Déos cxaltauit illiim, 6c donauít illi no-
rnen, quod eíl fuper omne nome. Ita vr veiédiccre poíTetiilud 
Eccle.z^. Eccleíiafíici:Inomni populo,Scinomnigente primatühabuir. 
Inrebus enim naturalibusin vnoquoquegenere vna inuenitur, 
quaefit metrum ¿emenfuraeseterarumoranium rerumilliusge 
neris:eoquod omníum prseftaritifsimaíir, 6c primatumquodá-
modo habeat ínter easj ita vtquot fínr rerum genera, tot fintpri-
matus. Inter planetas, Sol primatum habetj ínter metalla,auru; 
ínter gemmaSjCarbüculusj ínter arbores,palm,ajinterflores,rof3j 
ínter aues, aquilaj ínter animalia, leo^ ínter pifees, cete. ^25' 
rebus gratis non ita eft, fed maiorís concordic 6c conformítatis 
caufa voluitDeus,vt folus Chriftus vnigenii9 eius fiíiiís ínter ora 
nes ftatus 6c ordínesfanñorumprimaium haberet. Etitainter 
AngelosvocaturrMagni confili) Angelus. Inter Patríarchasraa 
xirausomníuraeftíquía eft pater futuri íkculi. Prophetarum 
L u c j . ctiápríraus eft, 6c ita de eodicebantomnes:Propheta magnus 
furrexit in nobis. Apoftoius fuit in müdum á Parre míílus A po 
ftolorum omnium princeps 6c caput. Euangelifta fuit caeieris 
ómnibus prsftantíorj quia non in libris,fed in fidelíum cor-
dibus Euangelium fcripfit. Martyrum etiam Rex fuit, quia in 
«iu s pafsione omnes Cáufx infimr,quae in caeteris ómnibus Mar-
tyribusi 
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-j tynliüsTparr^nueniuntur.Alij enimpafii funtpróptcríuílitiil: Gc^/ 4. 
vtÁbe1,aÍii propicr Dcí legem vt Mk1iab«i , a!ij eoquodvitia iMcha. 
feucréreprehenderent, vt íerernias ifaias 6c D Joanne^Bap- 7 , 
tiftá.Aljj proptér fidem vt D.Stephanus, & cafteri orones A po-
fíoli:qua? omnes caufx in fanélifsiraa S aluatons noÜri pafsione 
fuerufitvintercaftos etiamcaftifsimusfuit}&corpore & anima, 
' ncquefolumcaílusfuír/edvtciixitDiuaAgnes, eiusamores 
teros facit caftos:&á Diuo Vrbanoappeliatus cll feminator car 
fiiconfili). 
Harum igíiurrcrumomniiimfociuni fuum fidclifsímum D . 
loannem participemfccit.Primum, vt quemadínodumilk no-
men habuit ftiper otnne noii"=en:ita bicíingnlari hoc nomine ap-
pelIaretoT,f ilicet.Iefu C hrifli dileílus. Admirationern paritin 
a/tcrdiioílccim horhines^quosPñsad munus Apoftolatuselegir, 
vnü D Joanem ¡ta ciseteros fuperaíTc^t propriú loannis nomen 
amitteret ScDñi {lile£í:usappelbretur,tjtu]oadtófobUnf!,vtliu 
manum imclleduattonituftuporc reddat. Prátéréá prinrátusí 
ctía participe feci^que fupra omnesíanftorü ñatos habst: nam 
fuprá angelosprímatum illi quendadedit^quia ilitid eosclccuit,, ^ j 
quod aíTequi per fe no pot«rát,iiIaü íciljcet,dequo Ifaias ait án-il laí'^h 
bitas bis verbis: Quis efl: ifle qui venir dieEdo timfiis vellibiis de 
Bofra.Q^aeverbaa!)jsdo¿lorücxpofitioníbusom'ifsisD..Hie- , 
ronymusait eíTe minorüangelorñ.quiárna:onbusinadnnrabiii D'Hiero' 
DñiafcéfionepetütjCjuisefl ifte &c,Et D.Dionyriusaít,hacin- L . 
terrogatione eíTe omniü beatorü fpintuú pi9infortnari c i í - p i e t m , ^ ^ ^ 
de incarnaíione Chfi. Edo fuo-'ituribi íaqua nornéappclbuuu, 
í 8 &fignificatrubicüdü»Bofra.fignificat munitionéjawtfeptñ;qua! 
réinterrogabat^qiiiseftiUeíquivenit riU^icudusobcaríie ' , 
firsira^qua veílitiiserat,5c vulneraiilarubicñdá, quaj rancdfsi-
mofuo eorpore excíperatJ& tata íeptus ^ohátuHifee^pterani-j 
mas,quas fecú e limbo duecbat^ergoioterro^atiso angeli pierio 
íí,quirnaifteíit?D.Ioanes vobisiefpodeí: verbiicaiofaftu cO. 
Neqj boc miruviderid€bet3quiaD.etiáCliryroftoffiüS^ffirmar^ ^ r 
Angeío: plurima Chrifti.R.nofiri myíteria á D,Ieánec<k ecck- * • 
fiadidicííre,quod verbisillis Diui Pauli cofirraat vt innoteícat mfofa 
principatibus & poteñatibusinceleftíbuspereccleíia mnltifct V . G r ¿ l 
misfapientiaDej^qua fecit inChfo lefeDüoncÜro. D.Greg. Nicent 
Niceh.ait ScThcopMaaus etiare&ít^uod raukifbrmis-fó 
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pictia eff: te curare,& priílírsarn valetudíoem tibí íeílitucre, qui 
quidem finís eft medici appjicando rcraedia íaluti conu^nictia, 
fed maior fspienría cílfíi medkus hunc morbuín curaret rebus, 
OHininocontrartjsiita venif Deusin munduni &cum cosleílein 
doclrmá docere vcliet,dnodecí raagiílrosclegir.Mediabuicfini 
cóniuemeda hec cíTc videbáturjiomines eligerc ingenio, .doéhi 
na,6c liagaaracognitionepríEÍbotes.Sed humana hscfuiíTetía 
pientíaj qusefines faosaíTequi ncfcit.nííi per media naturalia & 
comunía. AtDeí fapiétia diuerfaeí^eücnim multiformis ¿eme 
di)s faepé ñm aíTequedo cotrlrí jsVtirnr^íta q-iía iiiic^teíoiü 
ornniá magirtnfutufi erant.ideo rudesjignarojt&omní huma - 3® 
na feietia dellitutos clegitjVtdiuinc fapietix mag.iitudointelli-
gani^Sc hác fapiétiá innotnífieaír.O. Paul, angdisper ecdeílos 
íaodaj praedieadéné & dodrina. A i t igíiur p.Chryioflomus íi 
ab cccleíia principatus & poteftat&s.pliírima redépííonis inyííe 
riadidícerüf: vt co loco D.Paul.affirma^prfopuus cccíe% ína-
giíler fuit gloriofus E uageiilla íoaaeSjigirur ule cíi: bominü, de 
angeloruoi rnagiiler.'o admirabiUs prcrogitítiaác cxcclietiavN© 
tame cxiílimecis hacangclorüiníuria eiTe, nain Regís domo 
píurimaregni fecreta regís fijij ignDrat,quf fecretaríus <Scl egatus 
optimenoüitJncarnationis myílerja Archangelus Gabriel can-
qua legatus {cmit,3c fciuii.D. loánes vt fecretaii js^seq; mil ü cíl 
corummy ílcriorumaliqua angelesigno«-aíre, quamúisfilij Dei 
fint.Prirnatumctiain inter prophetas Diuiisloannes habuit, 3* 
nam caeterí prophetae vtfuit Ifaias & Ezechíel Deum vidernnt 
fedentemfnper foliumexcelfum &el€uatum. A t D . loannes 
cumeo Cedit Scfiiprafacrum peftusrecubu'r. Cüm Rex ob ali-
quara íibíinataminiuriam ircituseíl,nem<>quauis familians íit 
& donicfticaseurá alloquí añdet, imóñeque ocuioseo pr^fente 
tollere. DixeratChriílus cGelirex magna cu animítriílida difei 
pulís fuisjvmisex vqbis me tradittmís eí},cogitatc,qáám trilles 
quám perturbatieííent audientesintereoseííe¿tus, qui magi-
ílrura traditurus erat, ocuíos toHere no audebát t Ced déáiifíp ca-
p¡tef>údorefuffüíÍ,timorepallídideplorábate Hocr^poreciim 
«cclsíiaf íanétac coiüuj uutabat¿aiQatas difcipalusiíngularí amo 
ris 
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Xi rls priailep-ío vtebatnr fupra pcaus amantis recubens. O te D . 
lo-uiesteatumquinullo vnquam teporeeKclufljsa regeíuifU, 
fed tune cum triftis ita eífet ad doraeÜicatn eius faajiliaritatc ad 
mittebaris.Magna profeso res fuit prophctas 'Dcu vidifTefede-
te fed maior cum co íediireJ& in eius peftore fuauifsime tali te -
pore conqaieuiííe. Primatum quoqi hsbuitínter euageliflai, & 
itainadímrabiliillaEzechiejisvírionequatuGr anirnaliü, qux sr^ech.i. 
alashabebát & vélabátiait^ppheta. Facíes Aquilas defuperipíb 
rú ouatuar. Perhscquatuor.animaliafanélioesdadoresjqua-
tuor Huanoeliftas íigniHcari afíirmaot? 6c per alas eorum conté-
platíanemác rpirituseleuationein. A qui la m aut.ern defuper ip-
forurn quatoor volare ait Ex quu infetíur fupra fe ipfaim oláp?, 
Ha:cAquibD.Ioáueseft,quiadeófublimisvolauit,vtfeipfum 
33 ¿comnera huín'anurn intelkftuínfupsrarir. C^teii euaugeliílae 
vix fe fupra bu mu excitarütiquia quicquid fcripferüt, omne fe-
rede Clidílihumanitatefuk:atvero D.íoannes ídfanfíífsmis 
Trinitatismyfteria euülauit.Cúautem dicitur animalia illa ha-
buifTe alas,{ígnihC2turno naturales fuiíTe/cd fafít itiasXeaenim 
besj^x homo naturalesnonhabet, quia nimirum Irumamtaíidc 
qua ilíi ícripferunt íj debeíur contemplatio^ efr no ex fe fed quia 
di u i n ít ati v n ita eft: ¡Se ita al? no fu n t na tu rale s fe d ap po H i i t i e, e ó 
quad eontéplatio qus efl: fjpiritüs quaeda in Deu cleuatio, pro-
prié Deo debetur. Aquile aut ale naturales íunt,quiade diuinita 
tetra¿liauit cuius^priii eft cotéplatio. Inter Martyres quoqi pri 
matühabuit,quia quater martyrrdpafruseft-.primü in fanéiiisi* 
ma magiftri fui pafsione.Secüdo cúmvenenivaspotauit.Tcííio 
^.4ciim in infuláPatraosrelegatcisfuit. Quartócúminferuetis olei 
doliüeieñ? eft.Quod fi oleü quauisferuéseucobuiere no potuit; 
D ei fuit auxilaim, qui cum oleo concurrersvoiüit, v t i n eo i i -
lud operaretur» uno táqua pifcisineotála tuvoluptatt' n5tabat5ac 
fi aquaeflet temperatifsima: quáuisvir fan£tusfiixüibiie tetát 
fiimeneexiÜimauitjVtDXaurctiú 
Dominíá s eum oleo frixu m coniederc [jimguiftio mtftfauech* 
dehdulce eraaenj cenwnpkcisn de tantos anos. j . Quod ñ quiícjuam 
dicereaudebit,quGdcüD.IoáiiesnuIiainítto Mariyrio lenonc 
fenfed^ideó Martyrij corona amifitincceíFarioeti^V 
cntnul iüfui í fepei bcneficiüeüill^um coferuaííe, fedpotiús 
4áau at&audeeó ^ eíí maríyrij gloria & corona^ua taníopera 
optabat 
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dptalist priüavjtrquúcl FalfiGimu eífet. Bt pr^terea probatur iioc?f 
quia Dominus ilH &fi'aíTÍ fiioxqualiter dixit, calicemquidcni 
nasuinbibetis.HancigiturTefu Chriíli díleftumomñesaduo-
eatum «Scinterccílorem noftrum haberc ftudcamus, vt gratiam 
nobis impetictjqoa acquiiítur gloria, Adquam nos pcrducatle-
füs Marix filias, A men. 
I n c o d e m F e í l o S . l o a n m s 
Euangcliftx 
C O N C I Ó T E R T I A, 
D i x i t le f u s Tetro 3fe¿fuere me X o u e r f u s T e t m s y i d i t / / - 1 
l u m ' d i f c i f ^ ^ m j u e m ¿ i l i g e h a t Jefus3 <?c , Luca:.2i. 
V M Chrifl:as Rcdcmptor noücr difcipulís fuís 
poílgioriofiísima fuárcfurrcdionem apparuiflet 
éCcleíiamfuamD.Petrocommendauit dicens:pa-
fceoucs meas. Et vt illi declararet quodna illi prx 
miüinhacvitadatuiuseíret,acldidit ílatinKAnien 
cücotibicñ círesiuniorcingebaste>6cambul:ibas vbi VolebaSjCu 
aüt fenneris extedes manustuas 6c aliuscingít te 6cc!uceí te quo 
tu no vis.Hocaut dixit frgnifícas qua morte clarificaturuscíTct 
Demn. Quafi diceret.paítoralis huius muncris prarraiñ crít mor 
rcm mea caufapaticntcr ferré. E x quo infertur patiéfiam ínper 
fcredislaboribus aliorü bonorüopcru prasmiu eíTei^ c é cotra im 
p.tsfmh. p311^ 1'^  aliorum peccatorüpoenam eírc.AoésÜ.Ambroíius de 
glorioíis matty ribus D. Geruafio, 3c Protbaíio, ait, ApparuiíTc 
illi D.Paulam in fomni)s,&: dixiíle:iíli funt,qui mónita mea fe-
quuti runt,refpuétcsprafdia & diuitias: fequuti funt Dñi nefiri 
lefu Chrifti pia veíl:igiainvrbehac,<8c perdecein annos in Dei 
feruitio perdurantes ad haecpertingeremerueríit,v t Gliriflimar 
tyrcsfierct. Quaíidiceret tantos in viríutc progreíTus feccrunc 
Be tanto temporeperfeucrauerunt : vt merucrint hoc tanquam 
premiom quodJá cofequi, vi Martyres Dcificret ideíljocüple 
tifsirni teñes, quos Deus addücit ad fidei confirmatiónero. 
E x quo 
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2- É x qnoinferripotcft fipUirimi fandiMartyresnofuérunt,hoc 
ideó fortaíTé permifiííe Deumeóquodhaccorona digni mini-
m^fuerint.Notatcautemquodvt D . loannes aitDiuusPetrus 
patienter mortem tolerando cldrifícaturus erat Deum,quia ma-
«•no fíbi honoriDeuseírc cxíftinnat,vt homo adeum amorisgra 
dü perijcniat,vt vitam ipfam eius amorcpro!fíí.nderc fuauifsimü 
piit€t,&: vtfc plusDñs declararetjCÚin hocdixiíretjdicitei/f^ 
rfwe.Cura anteraD.Petrusintelligerct heneficij magnittidine 
eüdeD.íoaneinterrogauit, queetia fcquétc vidit.PewíW^/fa» 
tem ^/y,ideft,íí me qui te negaui tanto afficisbenefício, hüc qué 
tantoperc amaSjqui tecum vfq; ad fepulturam tanta cú fidelitate 
perferuerauit,quo na beneficio & premio renuinerabis?Qua in 
re íignificat D.Petruseos,qiiiá Deoplus amantur maioiibus tri 
4 bulacionibusaffíigi folere^ ha^eeíTe maiora araoris indicia .Et 
itadixit Dauid potum dabis nobis inlachrymisin menfura.Me PptL j i l 
furaautera eritjVtamatus, 5cdomefticusplus tribuletur. Cüm 
Moyfesfoedus ínter Deum Sc popuium feríjtivniuerfumpopu 
lura fanguine afperfit, quofaéío relíquum fanguinem fudit tu- 24» 
perakxire. Quainre íigniíicaturn eO:,quódfcedera Ócamícitige 
ínter Deum <8c homines fanguine ííeri debcnt,ñeque íolü Chri-
fíi R.noíliri fanguine/ed proprioetiam vniuícuiurq,- labores & 
tribulationcs patienter tolerado, verum ha^cdifFerentia eíl ínter 
homines vulgares Scperfe^os, qui Dei altaría appellari cíígni 
funtrquodillisafpergi tanrü fanguine fatis eii,hiveró no afpergi 
tantu fed profundi fanguine debct,& quodamodo mergi idclt, 
adplurímos labores perfcrendosdebent eífeparati. 
í Cúmautem de fe ipfogloriofusEuangeliita loquiturraagna, 
quaeá Dñoacceperat beneficiatanquam gratus spponit dicens: 
Fi^t^fcipihimillum^He^ ¿iltgehit U[m tfil' ¿S* 
vcniteíaudite,, & narrabo vobis, omnes, qui timeíisDeü,qüafa 
fecit anims meae. Hct-c fuit fanctorü omniuconfuetudo^pafsím 
Deí benefidomm mentionefaccre. Cüm lacobfratré íiíüíniti- GengAiy 
nerealloquutus eO peiijtab eo Efau.Qnid fibiTolñt iii'x, & íi ad 
tepertineantíRefp^^iditjParuulí íuntíquosdonauirrnihi Deus 
feruo tuo. Rogansverd EfaUjVt de bonis fuís, quod iUi offercbat 
aíTumcrctdixit/ufti.pcbenedi¿Uonrni,quam aítuü tihi 6c qda 
donauit rni.hi DeusJribuesomnia, Videtevtomnia Deo adferi 
batano itapísefdtüsBfau, (¡uidixerat, babeo plmima fíaíermi. 
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fmttuaribi. Nondixi t mihiquoqiDeusmultabonatribuítred 5 
habco(¡nqiht) pluiima tanquam ingratus, <3c immemor bencfi' 
r cioramloquens. Eadcm confuetudinc víuseft fanclus lofcph 
GeneJ-4S dicens. Deusfecirme Dominum vniucrfaedomtisPharaoni.^ac 
prineípcminomni térra iEgypti. Non disitPharao me fecit do 
^ . 4 1 . CSp-h non p|12raoni habcnda efl: graíia. Et alibi diciturjquód 
nati fantíofcph Dúo Hlijj quorum vnum vocauit ManaíTcm di 
ccns robliuiíci me fecit Deusomnium laborum rnconim : ake-
rum yero vocauit Ephraim dicens: crcfccfe me fecitD cus in ier-
ra paupertatis me<T. O magnafsnfti viri gratitudo! quinon folu 
pro malis aa€ríis,& bonis acceptis gratias Dco agit, íed nomina 
etiarn fiiijs h-^ c beneficiaíigniíicanuaimpofuiíivtiíaafsiduéh^ 
•Terentin3nimo,6ccosincitarentadgraííasproijsDeoagendas. 7 
. Miia^fediógraíitudinisaitificia.ExpIoratoresilli, quosRaab 
hjue. 2. ¿moi.tjs periculoJiberauerat,&moxdiceretiIIis;iuratemihiper 
dominñjVt quomodó egomifericordiam feci vobifcfuita 5cvos 
fadatis cum domopatris mei:refp6derunt,innoxij erimus áiura 
meto hocfquoadiuraíli nos, fi-ingredientibus nobis terraro íig-
nümfueritfanicukisifl:ccoccineus&: ligaueris eum infeneílra, 
per qwam dimififti nos. Attenditeartificiumrnam eoipfoín IdK 
co íígnum poni volucruntjper quem eos incólumes dimiferat, 
vtfcilicetjaccepti benefici) memorescfficaciusad gratitudinem 
;mouerentur.Cúín veróhominespcrfenonmoueturjVtlixcarti 
ficia eXGogitentjDeusipfe ca docec & vt i j s vtatur iubet,vt patet 
j a Cu.mDeusIórdanísaquasí¡li}SÍfracldiuiri{íet, vt ííccopsdetrá 
ejuc, 4»(ig£gr>jn ej9 beneficij memoria dfxít Deus lofue: elige duodecimg 
viros íingulosperíingulastribus'.&pr^cipe eis,vt tollat de medio 
lordanis aIueo,vbi ftcterüt pede s íacerdotü, duodecirn durifsi-
iinoslapides^uosponetisinloco caílroro^vbi íixeritíshacnofte 
tctona.Notatenoluiíre DeüjVtoesilü viri ex vnatantü tribu eíi 
gerentuí, fede língulistribubuSjVt fcilicet,ab ómnibus comune 
agnofcereturbeneñciüjübetauténoquofcüqjbpídesfcddurir-
fimos ponijVt fign i íicatet perpetua velícbeneíiciofü memoria: 
fed vtinfacrotextu dicitur,alios quoqjduodecim lapides pofuit 
lofue in medio lordanis aiueojvbi ftetevüt factidotes/^c íunt ibi 
víqjinprsfente die. Duodecimtantñ lapiden pon i Dcusmíierat 
extralordaneifed íofue aliosduodecimmmedio lordanis poái 
9 íufsltjtanquamcolumnasfupráaqiiaserainentcSjVtnonfoluiii 
interra/edetiarain aqna tanti bcneficij íiionurnentum extarct. t 
Seruus enim Dei non folutn D d íufTa exequi deber, fed píus 
etiam prxftare fi poteíl. Qao íignifícatur quárn libenter & pro 
ptéobtemperet. Sigmjraqaodpet!;t fenius iU« Abraham, vt 
cpix namlíaac fpofa futura erat dignofeere poííet, hoc fuit^ puel 
la cui di xero inclina hydrtam ,tuam,vr bibaínj& illa refpondcrit 
bibe, quin Sccamelistuisdabopoturr!, ipfaeíl^ quam pr^para^ 
fíi fertiotuo Ifaac.Itacriam argnmentüeíl: s 8i fignum Catis a-
pertnra aniraam in ípiritusfanfH rponfam eleftam eíTe/JÚm plu 
ra dat,quam ab ea petatur.E xeo qnod iufsitloraéícolligituí etiá 
quantoperé vir fanftusoptabat vt Heb í^ i D eo ob accepta benc 
ficiagratieíTentiquandoquidiemplufquam Deus iuíTeratprarííí 
i ^ t i t . O quátndurumeílviderenisterapoiibus tahtani Chriftia-
norum ingratvtudinein,qüi cúm multó pra-ftant lora aDco bene ^ 
ííciaacccperintjvixtamen éorum recordantur.Dc regeAííucro £fí"er' 6* 
legiturquódnoélemduxit infomnemlegens hiflorias Scanna 
les príorum temporum^in quibus Ccripta extabat otnmaj qu^ aq 
ceperat beneficia,6c eos quosnullo premio fe remuneraífe cope 
ritjítaiim remuneran iufsit. QuomodofratresEthnici regísgra-
titudinera audientes non confundimur? dicite enim obfecrojio-
tnines fidei lumine illun:rati>&legis euangelics dodrina erudi-
tiquotnoftishorasinfomnes tranfegiflis, vt á diuina liberabta 
te accepta beneficia conííderanteseius amore inílamatí gratias 
illi,vtaequum efl: haberetís? Reípondete^obfecrojcorda adaman . i 
tina,quíB nulío artificio molliora fieri video. Diligcntiores poíl 
hac^hacinre dileélifsirai eííe oro^&obteíforvosperlefuChrifti ir; 
charitatérnoboculosfemperhabentesinefFabiliajqueá Deoac-
cepiíf is beneíicia,vt ex tothoris,quas die ac noélc in tot inepdas 
infnmitis, vnafaitem huicconfiderationirelinquatur. 
Ptimübeneficium.cuiirsgloriofus hic euangelifta mentionc 
facit.efl: araor,quo eü Dominus amauit j quia hic eft caeterorum 
bonornmfons-.NamipfeqiioqjPlatoinSocratiscouiuio inora 
tipneAriftophanica amore vocauit diuinü potes,íingülare <Scvni p ^ • , , 
cu raudi beneficiu^uia Deus no amatjVt homines amare folét, 
his príefertim teporibus,qui verbis tantü amant:Deus aüt opere 
veritatc amat.Quin inter homines etiam q uamuis frigidc^ lc 
téaOT?nt,fiaccidit¿vtKex ex domeüicis fuísaaict, iliq 
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í h t i m f i t a k « quafi Rex & regni Regi% poíTeflor, mm Rc-U 
giatn fibi volúntate acquircnti 6cRcx,5t regnmDJ& omnia in a-
roati vtilitaté vcrtuntur. j AtquaniomsíoraDeid ikf to , qucm 
Deusveré arnatjexhocamorebonaproueniütfHincmiracuIom 
illisproucnit opcratio. Nam cóquód Dei aroici funtrerurn natu 
ra illisobtempcrat.Híncetiá D.Ioannestam finguIatibusáDo 
Spheí.A w i ^ w ^ u s t & keneñójs^uiaCcilketteú intercscteros fíngu-
' * jari quodáamoreprofcquebatur.D.PauIusdoeetccekftem húc 
Rege domusfuae muñera &ofíícia in varios hominesdiíb'ibuif-
fe.Áit enim J p í e dedit quofdá A poftolosjquofdá aute prophc-
tasralios veróeuageliftas,alíosautem paftores&doélorcs.Suutn 
vnicuiqj raunus dedit.quia fingula íingulos fufficjentifsitpé ho-
norarcpoterant.p.PetrusApoftolusfuítno cuageliífasD.Mar 
cuseuangeliftanon Aportólas.D.Laurentiusmartyrfuitjno dor 5 
étor,D.Auguftiniis doftorfuitno martyr.AtD.Ioancm itaDci 
filias amauir,vt offieia &dignitates>quasinter cuteros fanftos di 
ílribuitjomncs ineo vnocolíocaritíqucm Apoftolum euange-
lifl:a>Propheta,do£loréJc6feíroréfccir,5c martyré. Tune fciliccc 
cúm iuxta cruce ftansab eo qui moriebatur occidebatur^&amor 
erat tortor, & ijon raori roaior erat jnors. 
Mai'tyrpra£tereafuir,cúm"in feruétisolcidolium eieíVuseíl. 
Qu.ó d fi tune c6bu ílu s no eft.hoc accidit, qu ia fatis D eo fu s t pro 
ptifsima fanñi martyris volütasoperc quantum in eo eratadira 
pleta. Quódíidicit ismortuusibinoeft , crgo Martyrnonfuir. 
Peto,dicere né auderctis Dcum rairaculapermitterc in fanflroióí 
fuorumdetrimetum?Miniraéprofe¿l6:magnusenimeireterror 
igitur,íí miraculum ilíudnon in eius detrimentura, fed vtilitater 4 
potiúsfa^lum eílr,& íinemiraculoMartyrfuiíret,fequiturcümi ( 
ráculo etiam fuifle & quod conueniens erat corona ¡Ili no eripe 
te,quá vehementifsimushic amoris áftus merebatur. Qüodfi 
omnia beneficia quae á D eo vir ifte fanélifsimus accepit filentio 
prgtereudaeírcntjilludcertenuUoraodo fileripoteft, in qnoma 
joré i l l i amor é oftédiíTevidetur.Cúm eíTet patriarchalacob mor 
#r«^4S. tiproximuSjVt fingularcm amoré,quo filium fuum lofeph pro-
fequebatur oftenderet, dixit.En ego morior,& eritDeusvcbifcü 
reducetqj vos ad terram patrum veftrorum,do tibi parte vná ex-
tra fratrestuos,quamtuli de manu Amorrhaeiin gladio & arcu 
juco. ItaPattiarcharum pater lefus Chriñus morti próximas 
cúm 
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cruce patriiam rcdclituruseíTet, vt íingularcm 
cis & pafsionisg 
. Eccemater tua. Bcnedifíus 8c glonficatus fu ta-turdicens. c v ^ u w * » — o"" V 
lis Deus,óDominequato honoreamicos tuosathcis:íocl¡cesilli, 
quituo fe (emitió dedicant. {^mlchi^e CemenMior mpor, deU 
m<is ricay frccicfa encomieda^ue jamas huno en el mudo. ] C uiuS'íiatim 
poíTefsionc accepit.quia ex illa hora accepit ea difcipiílus in fuá. 
Méritodiciturbonú eíTc adfiare fevuü iuxta Dñi monctisie£lu- lan.f 
lü,cúmteftarncntüfac}t:quiaíieÜ3mat,aliquidei legare folc^ 




cator 3 qui per mare nauigat vigente tepeílate ómnibus in maye 
proieílis arculam taatu Obi aliquam pretioíís refertam gemmis 
íeruat: ita Dei fiiius in {seuifsimae pafsionis ÍUÍE tepeftate omnia 
qu^e habebat proiecerat.Iam auulíi erantcapilIi,corpus vulncri-
buslaceiumjfanguiseíFufus, venuftatis fuas flosamiflusjfanfíif* 
fimi oris mutata figura, folu arcula illa preciofifsima cscleñibus 
referta thefauris remanferat, mater, fcilicet, eius íanftifsíma, & 
hancdifcipuloilloj quem pluSaraabatjCcmendauitdicenSjEcce 
mater tua.O quamquictampraebenda Summiis pontifex Chri 
fíuSjD.Ioánidedit.&óquamlaboriofamD.Pelro reliquit.Om 
neshominesres vnitaspotiús quám fparfashabere cupiunt, vt fí 
I7quismille áureos habetínarca eosaliqua vna fimiilhaberemal-
let quacentüHifpali,centuToleti,cetú Salmátiee, &indiuerfa 
loca diuifos.Exquo patet ínter esteras differctiaSjquíeinter Dei 
& mundi feruosinterfunt, vnam hanc eíTe, quod qui mundo fer 
uiütres habet diuifas & feparatas. Híc enim honore.ibi opes qug 
runt^hícvoluptaté^ibi feient^a. Et itavtaít D . Paulus. Soíicitus 1.^.7. 
eft,quae funt mundi, 6f diuifus eR. A t vero qui Deo feruit omnia 
in vno D eo habet coiun¿la, ín co enim honore, in eo voluptaté, 
i n co quiete,in eo tandé quicquidoptatinuenit.Hacde caufa 1)! 
PetrLpraebendá laboriofam dixi,quia per varias raüdi partes di-
uifaerat,at vero ca,quam D.Ioani dedi^in vna tantum perfoiia 
quaeerat Virgo fanaifsimacontínebatur.O íingularcbeneficiüí5^ 
Aducn, D d O ful 
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OrublimísciigniraSjófcelixpaílor'.qyitalem ouem cmx fuaig 
p, /^rmhre. commiíTamlubere meruit.Nam vt Diuus Ambioíiusafíirfnat: 
Wm.Eum. Itic Sanftus ApoRplusbeaursiniíE virginifanairsimura ílícra* 
f.i8. mentum raini{lrabat3híc ilUcliumum miíEc myílerium cele-
brabatihic tándem omnia, qus i i l i neceíXiria erant fuppedita" 
bat^facerdotisniunerefnngebatur&filij, Navná quoqiie filius 
crat,ci!m dixerit ei Doiiiinus,ecce rnatertua^^rnatri fu^,cccefi 
liustuus.Quibusverbisnonullidixenint, Dñm fanítiísiaisvír 
ginisfiliíj naturalem Diuü loáneni feciíTe, 6c qucmadmodum 
facramentalia verba panem in carne, & vínu m in fanguine Do-
minipoíTuntdiuinavirtuteconuerrere, itaea verba Uiau loan 
nem naturalem Dei matris íilium efficere potuiíFe. Q u ^ tamé 
opinio millo innixa fundamento errónea cft. Veru.m tamen eíl 
verba illa íingularein filij dignitatemfanftifsimíE virginis 
noloani intercaeteros fanílos darepotuiíTe :quia firegeshoc 
folo verbo pronundato {Sed duque ] priuatum aliquem equi-
temduceefficerepoflunt: quid faciet Dei verba ni' qui vocát 
cas qnac nonfunt, tanquam eaqusftmtfvtaitDiuus Paulus, 
ltema.4. Hisigitur verbis Diuiloannis & fan£liTsims virginis animas 
tanto amoris vinculo copulauit,3cíireueraiilefiIius, illa níater 
cíTet.Qupnamgaudioaffici Diuüloannemexift imamusquo-
ties filium fe ab ea vocari audiebatfquot ñam Deo gratias age-
vjret,qui talesn fibi matrem dediílef.Quam veré dicerepoterat i l -
S4p.yí ludSapientiae . Venerunt mihi omnia bonaparker cum illa. 
Naf i vnatantü gloríoíifsim^huius regin^viriratiocaüfafuit,vr 
D . loannes Baptiza matris adhuc vtero inclufus tanta gratiá 
, implercturquid faceretin altero íoane totannorüfamiliarirasr'ic» 
IKC.I, NonhocdicOjVtD.loannisBaptifc^cEuangeliftaefanílitaic 
diílenfiones excité, quiejuidé inter fe eodé modo fe habere vide 
tur.iComs des puertas quefe juntan de talm^ñer^vt qníE ex vna par-
te al terifupponitur exaliafuperimponatur : itaetiarnin non-
nullisirebus gíoriofus Baptifl:a,fan£tuni exccditEuangeliftam, 
in alijs vero exceditur. 
Inter cuteras aute canfas,quas fanfli afferre folétcurDñs huíc 
difcipulo matris fuaecurácomiféritíVnaeftieóquódcafluseírer, 
6c purus^Nullibi enim meli9 ignis qua in igne, aqua in aquajaer 
inaere conferuaturjitanullibi virginitas cí^quárnin virginita-
le fecurior.Et quamuispmifsimahafc virgo virginitatis fuar cu» 
í lode 
t i 
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ílode non índígcba^nofoí tamen exemplí caufa voíuít ea D ñs 
cafto huicdifcipuio commcnHare vt docerct nos Ci puros nos 
&caftosc6feru3ré volumus,cucaais ^cpurisconuerfandueflc. . 
M ^ n u m in muficaprodígiurn illudcüe videtur, quod ü á u s ci * * * * 
thatx eodé fínt vocisfono téperat2 ,íi vnius chorda tangisaha al 
tcrius citharc chorda ciufdetoni Sccofonaniistrcmit, quiefccti 
bus al!>Cuius quidem fecreti caufam nullus( credo)eft,qui aííe 
quatur.Idéccrtéin virtutummufica ^cconcentu contingereex 
perientiaprobat,quiacaftuscaílum , humilishumilein, deuo-
tus deuotum plurimum mouere folct, videt íuftus alium oran-
tcm, óc nia^nafpiritus vehementia furpiranteraaudit: ílatira 
comniotum íímili affe«ftu animum fentitdiuini amoris fuauita 
tediffluere.Videt&auditeundem malusaliquisnihilmoueturí 
j2 fed potius de illius viitutc detrahens, vides(inquiOhypocntam, 
quám 'cenefanftitatéíiiiíulatíEnigiturvtvniuschord? taflusin 
alia codem tono temperara ( quae quidem dúo illa funtiufto-
rurn corda eiufdem virtutis temperamento á Spiritu Sanfto 
tcmpei ata) admirabilem hunc caufeteífeftum. Precióla res eíl 
dileftifsimi caft i tas^ in liominibus maiorís omnino mcriti, 
quam in ángelis, & ideó^angelis virginitatis non datur au-
reola, vthoaiinibus, quam DeusperElaiarn polliccturdicens: Eft'SG* 
Et non dicat E unuchus,eccc ego lignum aridum,ideíl,non dicat 
caílus, inutilis ego fum .quia ha? c dicit Dñs/Eunuchis qui cuflo-
dierint Sabbatha mea,<Sc tenuerintfedus meü, & elegerint, quse 
tgo v©lai,dabo eisin domo mcaJ& in muris meis locü nomina-
t ü ^ nome meliusáfilijs ¿kfiliabusjideftjdaboeis fingularc quá 
3^ da gloriainter caeterosfanftos.Qnpd quidcdeEunuchísillism 
tell igitur,qui fe tales fecerunt propter regnumcselorum. 
Ethotandumeí lquód nonfolum aitEunuchis, fedaddídit MittL 19'. 
etia,quicuftodierintSabbatha mea &c. Quo íigniíicat folam ca 
ílitaténonfufficere,nifi cüalijsetiávirtutibusconiíigatur.Ideó 
dixit fponfus, Vulneraüi cor meü Sóror mea fpofa in vno ocu- Cant.A. 
lorñcuorum,&invno crinecolli tui . In oculishonefiitas viro-i-
niscognofciturtcrinesauichumilesfuntcogitationcs,^ hoceíl, 
quod Deus plurimum amat, vírginitas feilicet, cumhumili-
tate coniunéía. Plrtfimí enim caííi funt, qui hancipfam ob 
caufam ita fupérbiunt: vt ferri non pofsint. Ideó ait Diuus D ^ 
Ambrofíüs vírginitatiá bonum^quám magnü video^antum ci * ^ 
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nc percat furé fuperbia peí timefco.Quare aitDüs íi tenuennt fcr i^ 
dus meüj&elegerintqua: egoelegi.Itaq; cures ñtadeo preciofa 
virginítasasquüeft/vteapluriaiielHaieíiiuSj&eaomni dilige 
tíacuílodirecuremus Et inter c.Teteraqusad hocplurímumcon 
ferteft, vt dixi,cafl:orum conuerfatioi Qua de caufa talern Dñs 
matrí fuae cuftodetn deditjVt, fcilicet, hoc nos doceret cxemplo: 
illa ením,qus gratiae cofirníatíone ímpeccabilis erat,niillo vírgi 
Simde, nitatísegebatcuílode.Lignü vírideigne magna cuín dificúltate 
concipít: at fi arídae aíTuLT apponatur3facile, vcl exigua quaque 
fcíntilla inccnduntur:5c ita paulatim ligna quamuis húmida fint 
, accendunt, Huiufraodi eíl: damnum,quod praua malí homínis, 
vel mulieriscouerfatioafferrefolet.Namcutnmaliafllilaequs-
^ dam fintaridceomniyírtutishámoredeílitutas mínima quaque 
leuifsimíE occaííonis fcíntílla concupifcetiíe carnalis ignem con-1$ 
cipiunt. Mox vero bonos etiam quauis Deigratia & virtute v i -
ride§ (intjeodeiTiigneaccendunt. IdeoEccleliaft. Luftraui ( in -
Mcch.y. q i i i t ) animomeo, & inueni amariorem morte mulierem qus la 
queus venatoru.m-efl;, & fagena cor eius, vincula funt manus i l -
lius. O Deus, qiiibusnam verbisprauas mulierispericulü exag-
gerarí poterat, quam nonfolum diabolilaqueum vocat, verum 
etiam [ Red barredera. ] quia manibus, oculis, corde, 6c ómnibus 
fuis partibusjcapit ¿kirretit. Ideó fubditjqui placct Deo effugiet 
illamJquiautempeccatorefl,,capieturabiIla. Attenditedifferen 
tiamjqnara ínter bonos & malos Spiritus fan&us hoc loco fácit. 
Qupd boni penculimagnitudineintelligctermala conucrfatio-
nemfugiuntjmaíiautemcapi fe ílnunt, vt deteriores fiant. 
Hunc ergo difcipulü que diligebatlefus. Cum yidiffet Petras dich 2.S 
lefH}Dne hicautemquid'i Táquam illejqui ouíú Dñi paftorfuturus 
, era^earücuram o;eiit.Hoc.D.Paul.prxlatosnionst. Spiritusfan 
OLÍ dona referens,eorum vnu eíle ait3 qui prxeft in folicitudine. 
Qn? in re figniíicat hoc donum eíTe, a diuina liberalitate peten-
dum.Tunc autem Deipaftoresverefe eífe deouiu'.n faluteíb-
licítos oftedent fi cu ipfomet Deo dehis rebusaget,qua; ad refta 
earu gubematione pertinetjác in orationc quidna illis agedü fit, 
delíberabüt.Hoc D.Petrushoclocoprsftare coepit &hanc vná 
eífe caufamexiftimo inter cuteras, cur Spiritus fan£lus voluerít, 
vt cum referenda hic eíTethaec D.Pctri interrogatio vna quoque 
referretur Diui loannis eXcelleAtia,vt figniíkaretieum quoque 
7 
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27quí tantopere a ChriíloReclcmptore noílro (ii!igebatur,nihilo 
niinus tamc ouemD.Pem fuiíFccuius Diuus Petrus tan qua pa 
ftor curam habcbat.Quamuis de eius monc nihil curae D ¡uo Pe 
tro eííeDominus voluitjfed cara fibi íeruaui^quiareuer^hfc cu 
ra adeum quipraeeft, non pertinet, fed Deustantum íhtuere id 
debebat,quonarn martyrij genere vnuiiiquer] que diícipulorum 
o-Iorificaturuseííet.Ideo nondixit DiuoPetro , quJdtibi cum 
eoífed hoCiquid ad te fcilicet,an Cit moriturus Xoanes necnc. E K 
quo infeítur díabolicam eííe fuperbiainjíiqui putant eó quód 
quis ad magnum perfeñionis, feu contemplationis gradum af-
een dit : ideó nullius voluntati fubicílum eííe deberé: irnoad 
maíorem perfeélionem afcenderc eíl, vtplus in humilitate fub-
ieélione ácobedientia defeendat,^ hoceíl excertioribus vers 
z8 perfedionisargumentis.DiuusPaulus vas elc£lionis,quiEuan' 
gelium lefu Chriíli filij Dei reuelatione acceperat de fe i pío ait. 
Quod poft diuinam reuelationem acceptam venit Hiciofoly- eda,^ 
mam víderePetrum , & manfit apudeum diebus quindecim; 
non quiaineo quod ei Dominus reuelauerat error aliquís eíTc 
poterat,fedvt Diuü Petrum tanquam vniuerfalemEcclefiae pa-
ñorem debito honore&venerationeagnofceret. Amateigitur 
dile£lifsimiobedientiam,&ita vosquoqueamabitillejquipro 
nobis faélus eíl obediens vfqj ad mortem. 
Diciteilefus,^eumlfolo manerecienecyemam , qutdadí-e. Quibus 
verbisfignificauit Dominus quod poíleá fadum eft, feilicet, 
poflglorioíifsima omnium Apoftolorum rnartyria ipfum rc-
manfuram diu cfíelComeregifíro yie]odeUfdnttá ¿glefid] ñeque 
29 tortorum manibus moriturum,&ita eum á feructis olei doliojin 
quod eu m D o mitianus i m miferat/eruauit innoxium .Redeun-
t i Dauidexpugnapericulofifsimadixeruntfui,non egredieris 
ampliúsnobifcum inpraílium , né extinguas lucernam Ifrací: 
ira etiam Dominus voluit vt Diuusloánesqui Ecelefif luxcrat 
nunquam pofteá in tortorum & tyranorum prxlium egredere-
turné fcilicet,extinguereiur. Et qucmadmodum mundi initio 
primi i l l i patres diutifsimé viuebant, vt plurimos filios carnales 
generarent: ita nafcentis Ecclefííe initio xquum érat vt fanílo-
itutauit 
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^ ili i im,&' certamen forte dedit 'úli; vt vinccret. l ía fan£lum hunc. ¿ 
Apoflolum nc eum tortores & tormenta necarent Dominus cu* 
fíodiuit.V'craníamen plunma martyiíj genera non defuerunt, 
interquíe nominimumiHjdfuittorannos intertoíidololatras 
Blere.9. viuere, quibustune vniuerfusorbis refertuseraí. SiHieremías 
aiebat^  quisdet mein íoíirudínem'diueríorum viatorum, vtfu-
giam populum raeumj quiaoninesadiílteri funt^quidiiá Dimis 
ioannes fentiretjqui quomagis amabatDeü,eó etiam maiore ex 
hisrebus percipiebatdoloiem. Martyrij etiam gcnusfultádilc-
&'\ ruirefuChriíli prefentia per fexaginta o£lo anuos abeííe; tot 
enim vixiííe poít {hnÜirsimam eius mortem ex Ecclefiaílicis 
TÍálm 119 con^aC luiiorijs. Si Dauid dicebat: heu raihi quia incolatus 
' ' IBCUS prolonga tus e{l;nuantorrquius hocille dicerc poterat jqui 
fuauiísima Domini conuerfationefrui tanta cum voluptatefole 
baífO quamcertunicíl arguraetum Deum ánobisperfeíte no 
amari,eoquod nullum aut certc exiguurn abfentis dolorem fen 
r- tieníesscontenti hoc v'nx exüio viuimus. Naracüm dicat Arift. 
Ethic 0'c * Vj*rtuí" ^ babituü animas propriü eíle prompté &fuaiiiterope-
C' **' rationesfuasexercereifccusaiitem habitus&virtutis noraenno 
mereri, quonammodoab eoperfcftc Deum araari dicemus^qm 
hos eiusamoris infeipfonon fentk eífeelus? Quicum deDeo 
loquitur aut cogitat nullum eum videndi defiderium excitan in 
animoíentit , magnum hoccíleexiriiaiaredeber indiciíí peife-
¿lum in fe Deiainorern non elTe, quia pericote Dei amantes exi 
l i j dilatione martyrij gemís elle pmant. Cúrate igííurdileñiísi-
mi Deiinfinitam bonitatérerio 6c pcrfeíié amare (Scílatimamo 
remmortisdeíideiium confequetur: vitam autem martyrij ge» 32 
misquoddam &patientiaemateriam libeter Dei amore'peifere 
dam eíle e x i R i m a bi t i s gl or i o ft fsim i huius Apoíloliimiratione, 
qui nonagefimuiíi nonumannum agensex hacmortali vitaad 
iramortalem tranfmigrauit. Quid deeiusfanílifsimocorporc fa 
í lum íitneKiturjfedcúm Deus Apoftolorum & fanctoruraom 
jiium cor pora in térra magna cum vencratione femare voluerit, 
credipiepoteílfanftifsiraum huius Apoflolí corpus in ca-lum 
transferre vokniTe.Quod qiiidem eius puritati debebaturíV t fei-
licet, ñeque poft morté corruptieni eíTet obnoxius, qui in vjta 
hulla fuerat corrnptionefacdat^.Etita corpus&anima fimul c^Ie 
fíi gloriafí ucíeturíad (jua nos pei:ducatlc% Marig filius. A me. 
In eo-
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In eodem fefto Sandi loannis 
Euangeliftae 
C O N C I O Q J V A R T A . 
D i x i t l e f r s fe tro fequere me conueyfus T e t r u s y i d i t i l 
lumdifaj iu lumrft iem dil igehat k f u s . loan.n. 
Amofa ínter alias qu^flio fuit á veteribus Philofo-
phi^agitataan inter Dcum &honiincm amor eííc 
poflet.EtArifi;. quidem nullum eíTe poíTe aíleruit, ^ i p t c t , 
quiaadvcruarnorchgctria recjuiríítur. ^cqualiras, £t¡7^ 
beneuoletia^&familiaritasjquae ínter D e ü & h o m i 
néeíis nonpoíTeait AriíK ISÍon enim (inquit) eíTe inter hace dúo 
^qualitas poteft'.quia De9 infinitus eí^homo yero íínitus.No be 
neftolenria;quiabeneuolentia cft amico bene optare & agere:at 
Deo quis b^nefacere poterit qui fum mu eft bonuí& omnia pof-
fidet bona?N6faraiiiaritas, quia homo in hac Ínfima terrse regio 
ne viuens D e ü , neqj videt neq; audit,quiin fublimi illa escli par 
te vcrfatur.His decaufisvifum eft Ariftotelinulluinter Deü & 
hominem amoréeíTe poíTc. Neqi mirti videri debet hoc dixiíTe 
Ariílotelcjqaia ignorauit Deura aliquando humana aífuraptu-
rum eííe natura: tíam fi hoc non ignoraíTet, nunqua inter Deura 
íchominam amorem eflepoíTe negaíTet. Refte dixit Ariftote. 
3 tres i n amore conditiones requiri vt perfedus íít:fed male has in 
ter Deum ^hominecíTepoíTenegauir. Easenim omnesvtnos 
Chrifliana docet fides Deas feruauit. Na quia amor vel eíl: inter 
xquales,vel ^qualitatéfacitjvc DJHUero.aic.Ideo fe Deus, vtfe i?. Htcrony, 
^quarét hominibushominc fecit.Etita fumma ventas dixí^Sic 
De9 djlexit mundü vt íiliü fuü vnigsniíúdaret.EtD.Pauluspro Uan.** 
pter nimia chántate qua düexit nosDe9,cü eíTem9 mortui pecca Ephe.z. 
tis couiuificauit nos in Chrifto lefu. Hoc et'ú my fticc íighifica-
uitDaiiiddicésjhunchamiiiatj&hucexalta^quiacalixinraanu P/4/.74. 
Domiai vini meri 3 ideftí, quia Deus calicem habebat vino puro 
refertü, quo pura eius Se immefa chantas íignificatur:qua; calix 
& viauminemiivYocatur,at chantatis ,&amorisnoítr i diíFe-
v'" D d 
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renilam, qui vinü eft propriae vtilitatis & aliaru imperfeñionií ^ 
aqu^ immixtü.D eu^ním amam9ívt nos in c^leíii gloria beatos 
faciaf,<5c ne perpetuis gehena flámis cOndenet, imo eiusaniore 
cura humanarü quoqj rcru amoribus rnifcemus. A t vero Deus 
purovosamoixamaTjnullayíilitatismixtione: quianulli9 reiin 
diget.Oínaiapreterillürealiquaneceilarioeget.Regesquidéno 
bilibusqiiiillis feruianr,cgent,nobilesmílicis Se cultoribusqui 
terrara excolant.terra plantís Si herbis qu^ e cam exorner. Plan •• 
tx aqua qure easfertiles reddat: aqua aere qui cara exficcet, aer 
igne qui eum purificetjignis carlís quibusconferuatur,' carli A n -
gelisá quibus mouentur, Angeii Deo qui eorurn gloria eft, 
£rai Deus autera millo indiget &nihil omnino ei deeft.Hoc ipfemet 
D eusexplicauit cura ciixiv:pleniísfimi. Quid eftplenus f u ^ 
fi perfeílusfura,6cnullareextra meipfumindigeoí'Ethocitave S 
rum efl: vtquamuisomnes mansarenaeoiimia arborü folia, oní 
nes cxliítell^linguae eíTeníqu^ Deum perpetuo laudaier^nihil 
illiaugereturglorias, & ííilliómnibus qua?excogitan poííunt 
iniurijsmaledicerentjnullatamen i l l i fieretignominia, quasip-
fum affligeret.Et ideó íi nos amat hoc no eft, co quod aliqua ex 
iioftrafalute vtilitatépercipiat^fedtantumiobeiusinfín^ 
mtatem,quia ficut Deus quicquid intelligk, propter fe ipfumin 
telligitjita quicquidamat propter feipiumaniatj6c fíalianiino-
ribonltateadamandum moueri poífetvilior diuinavoluntas & 
abieélior remaneret. Mérito igitur diuinus amor calix vini me-
r i appellari potcfl:,cuius caufaaitDauid}hunchumiliat &hunc 
exaltat, Humiíiauit diúinitaíem adinfirnura noí l r s humanir 
tatis?exaltauit humanitatem noftram ad fus diuinitatis fubji- 6 
me.Et ita humiliata diumitate & exaltata humanitate fafta efl: 
ínter humanitatem & diuinitatcm .Tqualitas, iEqualitatem di -
co perfonxj quia dux naturse diuina 6c humana aequaliterfunt 
(vtitadicam)perfonalizata:, fubííantificatac, & fuppofitata? á 
diuina Chrifti Redemptoris noílrí, perfona & ita dicimus a'rao 
Tem inter Deüm.& hoininem squalitatem fecifíe. 
S eruauit pr^tereá D eus, ve amicus fidelisbeneuolentiam,qii5 
í.'rímo,!. t ñ bené amicis fuis optáre & facerc^c ita dixit.D.Paul9 deDeo 
loquens' omnes homines vult fainos fieri & ad agnitionem 
iveritatis veeixe. Et hoc duobus modis cognofeitur: primo quia 
Deus fufficiens dat auxilium ómnibus , vt faluari pofsint. 
Nana 
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_ ^ a m fiquísííliumTiiom.SaíniantívafnteTtfc Slm!e' 
det, & ibi quotannis orania neteíTana fuppeditat, mér i to clkerip 
pofílimushunfc hominem optare,vt íilius fuus dodus euadát eo 
ouodomniaqusadhocrcquiruturauxilia libetifsimeprabca 
l^a etiam veré dicere pofíumiis D eum optare onVnes faluos fíerij 
quandoquidem o r a n í b u s q u ^ adhocneíeíTana furitfuppedirá^ 
uit oinnes enfiM ÍnteliecluS; & rationis iíaturalis luce ornauit, 
quam íi ducem fequei^eiritur homines condertinan.nullo modo 
poflent-.quia Deüs eos diuina fuá prouideniía ad fidei', &' legís 
gratis cognitionem addaceret/velEuagelij praedkatione velad 
mirabili aiiquareuelatiohe. Qupd íinuncin fuainfidelitate per 
feueraíit hoc D eus permittit inpeccatorurrr pctxiiaitisqi^ coñ í ia 
rarionenií&íiaturalemi legemeornitiimt. CiSeGudófiocGog.nóf 
8 c-i poreft qmiavidcinusD«umfctam v i l i prttio hommíbús-áariBl 
Nani cura quismagnum alicui rcipretium conftituit) iignü eft 
nonniagnoeíusrei védendae deíiderioteneri. Quodíiparuopré simile, 
tíoadremaliquaprecioíamemenda emptores a l lkk í t ánc qúa 
primum eam venderé optat. Ita cúm Deuscarlefteraglorismi 
tam viíipretio det,%num eft optaré vteam omnescmánt. Po1- # 
tuiíTer ( vt ait Scotu$}¡inaius i l l i pretium conftituerejcibnm po* Scetusm. 4. 
lumjverbajveftes, & alia plurimatali lege perícribens, vt quife ^ . I 5 ' . ^ . i . 
cus faceret ftatim naortalispeccati pcenaí reuseílet, poíTetcjj n o s f á ^ W á - P ' 
ad tot quot inlege veterifueruntprscépta obligare> qus ( vtait 
Burgeníis) totfucrcj quot dies inannor& GuíleimusParirren- Bí-^ 4¡H -^
íis, óíGalatinus multó plura eíTeaffirmat, fcibcet,6i3/Et t a m e n y ^ ^ ^ / - ^ 
voluitlegera nobis itafacilem daré,vt dicat DyPaulus. Qtú di l i - i & f . 9 
9 gjtproximum,legem impleuít.Et profesores eft adeo fubiimiá K*™' 
& prsftans Dei aeterna früitiov vt quamuis mille anuos nobis vi GuilélMM 
uendumeífetj&iuberetDeus vtquifquenudispedibus p e r f p i - . / ^ e^/^> 
ñas 5c fentesmcederet, in fyluis viucrct, herbarum radicespaíce 
ret;aqflam biberet^ybernas niues,^ sfiinos foles nudus perfer GaUtUikn 
ret, haecomnia lst0M& Jibeotí animo fereirda eíünt, vt tanti^bo» ^ are anise-A. 
.U .^-ÍM .^XO*.**^ K|uaM» fc-t* j^uuu^vuca propoiiiu.. t i 1 ertia qui 
que amoris condirio, quae eft famillaritas á Peoferusta eft:nam 
ante quam homo fieret; fuaúifsimam illam íénteiitiam liaiami* 
bus reuelauir/quaE eiusíiomiae dicitia^Belíei^írieie efíe cum 
D d . 5 filijs 
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íilijshomínnni.O bonitatem DeiiaefFabiíem)qmrriamliGcco-iG 
g.icatlet,vc infinitaegloriac Dorainusterr^ vermium conuerfatio 
nc tantopeié cleleíl-iretur, vt quo cum illis conuci fari poísic & c 
C.TIO iBtciYam defcendere vellet, & homo fieri^vteos redímeret, 
& ia cxlum aílílticei'et:vbi fuauirsima eius& aeterna conuerfatio 
Esfiucrentuví Videtis igitur Deum cxaftirsirac araoriscociitío-
Ecs ícruare,quod fiinteiliomines parura amoris inuenitur, hoc 
cftj qiiiahas conditiones reruarenol'jnt:prirí)a enim quae ^qua-
liías cíl non feruant, quia Deo melioi^s eíTe volunta 
Quiddicasñniporsibileenirn videíurjVtquisDeorneliorcíTe ve-* 
lir-.fed netemere a me hoc dicíputctis hoc manifeftiTsima ratio* 
ncprobahorpetoenimfrater quona modooeligloriara aííequí 
Velles? veíiee;í(inqiiics)qiHctaiii viuere vitam,opibus abundare, 
Cecoos haberc quara piurimos, quicquid voló millo repugnante u 
pr^ftare^tum vero mori,^: ita c.xleftégloriacofequú O Chriftc 
vicxreparator &animaru amoríhauiísime, dicobfecroDnein 
•JM^. 14 c.slumintraftií 'Audirequidrerpondeatáicens. O Rulti ^ctardi 
corde ad credenduni,néfcicbatis,quia opoirebatChiiílum pati,' 
^cíta iatrare in -glotiá fuam? Ira igitur, ó O omine mcliores te bo 
mines cfTe volunt,quandoquidem cüm per paGionem & morte 
in gloriara tuam intrare volueriseam ilíi delicijs & voluptatibus 
conrequí putant. En igitur fratres vtapmeprobatum eftnollc 
vosprimam amoris conditionem feruarejquíe eít ^qualitas. De 
ffiL Si* hoc conqueritur Deus per Regiü Pfaltem, dicens. Verunramea 
pretium meucogitaaeruntr^peiiere,cucurri ia fiti.Omnis horaí 
nücura ell preíiüqao Dei filius gloriam emit rcijceie. Pretiü au 
temeiuseft,fames,paupemsvi\gnominiaí8c mQrs>queomniaho r* 
mines magna cu cura & foiickudine'fugiüt. Hac de caufa raaria 
nauigát v iq ; adlndos; hac de caufa orbe ambiunt \^iiuerrum,vc 
' paupertatcfugíantjhGcdiccogitátjhocnoftcfomnikjpretium 
> mcü cogitaucrütfepcUerc.Ego veró(ait Dorainus)cucurri in fi-
tijkleíl, tanto defidenoteneoai-,(&íiíifanííliísiraS meuni corpus 
•., glDrif icadúvtper omjaes labor.es. mira velocitarc.-cucurrerim: & 
ad trigeíimutertiti XÍU'ÍS annu peruenics, quod eíl vftsnoftras 
d imid iam ? iam metani qux' eft crux conngeram, in dimidio an 
norü meoiu.cuGurri,ita pius Icfus in laboribusproperauitjnosve 
ro i a volupta t ibusproperamiiSí & ita afquaiitatenon feruatnus. 
CBeaeuolentiam quóqjminime feruamus, quapeíl bene optare 
amato 
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cum nioítalitcrpeccas.nqpne veiks aliquo modo uciim tuum 
Jonorarepeccatum? at hoc ipfum eft male Deo optare, quia Vcl* 
leseurn infinitam fapientiamnon habere. Q^.od íi ais nunquam 
tehacooraífe/altemcum mortaliterpeccasimpunitusvclíesnc 
te pun iret euadere, ac hoc eft ctiam male Dep optar^quia nolles 
cum eííe omnipotentem. Qupd fi neq; hoc te cogitaíTe dicas fai-
TemvelksDeum fccleratua difsimulare, at hoc ctiam eft male 
Deo optate^quia optas nó eííe infinite bonummam impoísibile 
eft raalum difsimulare,& infinitebonum eííe.Qupd fi hoc quo* 
que te cogitaíTe negas, faltem tibi fatcndú eft te optare, vt Dcus 
peccatatua minori afficialfupplicioquá digna fúnt. A t hoc eft 
14optare quantum ex teeft quamuis indire¿té,vr infinitekííuis 
non fit.-quia diuina iuftitia quantü eft ex fepoítulat vt poena fit 
culpx íequalis. C^upd fiDeusnuncpoenitcntibuspaiccnsdede-
bita pana remittit, hoc eft, propter infinita Chrifti rcdcmpio-
ris noftri rnerita. Videtis igitur quod aliquo modo mortaliter 
pcccando Deo maleoptatis, & his boniseum carcre, qua? idem 
eum fuá eOentia funt. ÍLNeque etiara bcneuolcntiam feiua-
nius ei dando qus debemus, fcilicct, honorem, reucrentiam, 
& timorem : 6c ita per prophetam Malachiam, conquérítür 
dicens. Filiüs honorat patiem, & fcrum dominuni finJin- Si er- Mifachal 
go pater ego fum, vbi eft honor mcus J Et fi ego Dominusfum 
vbieft tímor rneusfairdiisexercituñ. O tenibilis Adaí fiiiorura 
abominado, qui ita patié & Dominii íuurr^ cont^uunt.Nütimc 
j j r e i l l u m 6creuererinosdicemusJmcuiuscoípe£lu eapeccata pa 
trareimpudétifsime audemus, quie coia infiiiii gencris homine 
pairare pudor no fincretfDicobfecrOjó infelix horaononne eas 
quas quotidiecomittisturpitudines.certo fciens perfidem Deü 
tibi plufquatu ipfe tibi adeftt^cora abo quouisquamui^ vilífsi-
nuis eftet committere pudcret ? Igitur rainus Deum quam hu-
iufmodi hominem reuerens . Hac de califa peccatum í a u m D a 
«id exaggerat, dicens. T i b i fó'íí peccani, & malum eoram i t j , r j ?G4' 
f€CÍ:qualidicercr,coramiudice3qm omniafpáaatpeccareau-
fusfum.Itaetiam Dñshominurn pcccara faepifsimein facrafcri 
ptura exaggerat dicem.Ei faciebatis málfi m oculis raéis, & ego 
í*™ & teftis l i k k ego fum, & ego vidiVait D ñ s . Meri .zÉ. 
P e 
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CDeconnctratlone aarera ycre diccre poíTumus nullam nos cu i$ 
fhilip.3. Deo haberc. Viuees adhuc D . Paul, conucrfatione fuam inCSE* 
iis eiTe dicebatiqtnaquamuiseorpoTein térraeíTec , fpiritu ta-
meni veríabaíur in cael¿, Noftra vero ornnis conueiTatio in térra 
eílj CjuaU animaliabrutaeflemus : & cu Deus dicat delicias eius 
glTequm fiiiisboimnumcoue^^ nihilgrauius, 
iiiíiilpiAkftius eítqaáta curnDeo conuerfari , ó m á x i m a Adae 
filiorum ingratinido quaomnem exaggerationem excedit. 
- Aadiuiílisfratresí tres veri ámorisconditionesjquas velle vos 
^iligejjrifsinie íe ruare .y t glorio fus Euangelifta D . loannes qui 
veruslefu GhriüiamanSj^camatu&fuit. í*íam primoxqualita-
tem {eru^újíSccum Dei volúntate miram quandam coníenfio-
nem «S? ^nforíMitatem. ' (Sc hancfuiíte cauíam exiflimo cur in fu 
prem^ilia paf-ionis noile gladio,vtD.PetrusCÍiriitum redem» 17 
ptorem noftrümidefendere noluent, vtfcilicet, fe eius voluntad 
conformaret non ignarus tamenelus laborum futurü fe eífe par-^  
Simtlc» ticipem, & ita eum nunquam defercre voluit.Inter arbórea quae 
tunecum[aracreuerunt,^cillasqtiíeadhuctener? tranfponun-
turjiíec diííeieníia eftyquodiíilaé minimo quoque vento euellií-
tur: hse veroradices agunt alfiores', ita vt facjlé euellinon pof-
iiqt:itaetiamfan£li difeipuli Domini, quosiamgrandioresele-
geratjik in fuo a m ore & do ¿Ir ina t ran fpofu crat,mini m x funt t r ¡ 
bülarioms aura diuulíi}& reliélo eo omnes fugerunt. A t vero D . 
loannes qui tener fuit, in teñera cetate tranfpofitus: i tain amore 
íiyjrnishxrebat radicibus}vt quamuisinitio cum csteris fugeriti 
ab ipfotamenamore reuocatus, eum ad extrcnwm vfquefpirir 
' tura,imo adfepukhrurn vfque comitatus fit. Beneuolentiam 1% 
quoque feruauit quandoquidem per 6 8. annoriim fpatium tot 
labores, pro amati fuihonore pertulit. Conuerfatio autemadeo 
intima fui t , vt fupra amati fui pe£l:us in coena recumbens dor-
jxiierit. ; . . . . 
Pro q.uonotandumeO: quod quauis ineffabilis"£t fuauitas qua 
anima k nChrifti redemptoris noílri, humanicatis cóntemplatia 
iiepe/fuodkuTítunc-pTZcipué-CÚm^amíion.folü tanquamver-
j^.vnitam contemplatur^erumetlam íanquam diuinse natura: 
conditionumjpariicipera admirabili quadam deiformitate fa-* 
Oam quatíim creatura Ámx&é naturíE paitíceps fieri poteP(nani 
peí i i bm vnionem quaíl ferrum in 4iuinitaíis fprnace incende-
batur. 
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ipljatur, & vt D,Dionyfius ai t , in ñaturalibus noílns fuprsíiam- Dtenyfms m 
ram crat.) Quamuis inquam huius-contetnplationis ineflabilís Epifu, ¿ ¿ d 
fuauitas fit^amen vltima ammx quies (etiam in hac vita) 'm ái? Cawm, f ¡ ¿ 
uinitatiscontemplationeconíiftit. Suauisquidem eO: humani-
taxis contemplatioj quae vt non in íeipfa, fed in D eo íubfiílitíita ñs ^ m m , 
eos quieam conteplanturad res diuinas cxtollit/uauiortamceft 
diuinitatis conteplatio. In ómnibus quide redeptor nofter pul-
chritudine pr?ílat:dequoDauiddixit.Speciorusforirnapr^ filijs Ff í l .44 , 
hominü:diíFuía cftgratia in labijs tuis, vbi Paraphraíis Chaldai-
ca habet exprefsius pulchritudo tua Rex Meísia maior eft qua fi 
liorü hominü: fed tame plus diuinse pulchritudinis confideratio 
anima confolatur ,quáinhumanitatepoíitá conteplatur. Ha,'c 
dixitnoanimaduertensfortaíTeeajquae D.Paul.ait.Non enim %em,i$. 
2° audeo íoqui aliquid eorü quae per me non efficit Chriftus.fNam 
cúinferénullam harumrerum experientiáhabeam, deijsloqui 
audacia videbitur. S ed fortaíTe alicui eorum qui me audiunt pro 
derunt, cui Deus diuinaTua folet reuelaremy íleria. 
Hoc igitur poíito tantopere Dei filius fuura difcipulumama 
uit, & tantam cum eofamiliaritatem habuit, vt ei áltifsima my-
fteriareuelarit. Origen€sait:obeatePauleraptuses( vt tu ipfe 
aííeris) vfqjadteititimcslura, & audiuiíli verba quae non licet 
homini loqui, loannesautem intimus veritatis infpeélor vkra 
omnecaeiunicaelo'rumjhoceftincaufaraoraniura afeendensau-
diuitvnum verbum, per quod fa£lafuntomnia:& hcuit illüd 
verbum loqui quantum poteft hominibus predican: <Scitaipfe-
met fatetur,dicens, quod fuit abinitio ciuodaudiuimus, qnod ^ 
21 vidimus oculis noftris, quod perfpeximus de verbo vitaj (& v i 
ta manifeftata efl:, ¿k vidimus, & teftamur, 5c annuntiamus vo-
bis vitam ^ternam}qua& erat apud patrera, apparuitnobis) 
quod vidimus, &audiuimusannuntiarausvobis. yidetisquo-
ties ijfdem verbis ídem faepius repetat, vt vidéatur á myíUrijs 
iílis reuelatis ñeque oculis, ñeque ore, ñeque cordepotuiiTe re -
cedereMdem etiam %nificare illis verbis voluiíTe videtur,ver-
bum carofaaumeÍTj&habitauit innobis:& vidimusgloriam 
cius,gloriarn quaji vnigenitiá patre. C^oinloco Ditms Au- i ? . ^ f , / / ? 
guílinus ait( Super omnem naturarn, & conferuorum clarita-7?^^/^. * 
tem Euangelifta mentem crigens, ad ipfum verticem bono- . ' 
n im nos perduxit, cum ait vidimus gloriam sius, 6cc, Itaque/ 
non 
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nonfoftimrcclcmprornoílerdilcílum fuumloancm ín transíi-
gurationejin hoito^'n crucein vita,& in mortefociü efTc voluit,1* 
e^»í/ x verum ctiam vt in fanélifsimacóena altifsimis conrcmplationi-^ 
bwsfrueretur voluit^vtaiebatfpofaadrponfumjíndicamiliivbi 
pafcas, vbi cubes in merídic. Ita forte in vltima illa coena viderc 
lanftus hic Aportolus optabat quomodo diuinus paftor bea-
tifiimos illos fpiritus in ca^lefti gloiia pafcat: & cum hoc cor-
porisoculis videre minime poílet,permiíit eiDominus,vtfu-
pra pedusfuum facratifsimuni recumberet, vt in corporali coc 
na cEternamillam beatorum coenamdiuina reuelationevideret 
cibü 5c illum diuinum,quo beatos pafcitcontempIaretür.O bra 
chia íanftirsima quae illum amplexa eftis, fi me quoque vna 
ampleéleremini, quam fecurus fuauifsimohoc deuinftus am-
plexu harrerera. O diuinum caloremqui ex rcdcrnptorisno-^ 
micorde exibat,amati fui animam incendens.,quem,vt ali-
quo modo refrigeraret , verifimiíe eft. aliquas Jachrymarurn 
guttas é íacris redcmptoris oculis in iaccntisdiícipuli vultum 
decidiíFe ad maius ipfiusíbiatium. Cogítate hominem arden-
S i m t l e » tifsima fiti laborantem, qui fi fuauifsimum aliqucm fontera 
reperit quantum aqus, 6c quanta cumfuauitate bibit, qui ve» 
ró diutifsima fame laborauit> íl menfa i l l i omni ciborum ge-
nere apponatur inftrufla quantum , & quanta cum voracitatc 
comedit. Si pauperi permitteretur, vt in arcam nummorum 
plenam manus immitteret, quantum nummorum colligeret. 
Gulofus in officina aliqua pofitus fruftibus,faccaro, 6c melle 
f '" conditis, 6c huiufmodi guls irritatnentis referta, quanta cum 
ingiuuie voracitatisappetiíuifatisfaceret.O animarum fons fua2^ 
u i&nie j in quo iuíli,6c bibere,6c mergi cupiunt. O lautifsi-
ma meíifa, ó thefaurusímmenfuSíódelicatifsimorumciborum 
offidna. Húcfanelihuiusdifeipulifpiritus ingrcíTus eft, quas 
m m diuitias quam voluptatem inde percepifle exiftimamusf 
f, Meritodeeo EufebiusEmiíTenusdixit: íicuí vasplenumoleo 
EHjeb.EfniJ. rnixtjoncm alterius liquoris refpuit, ita ¡n eum nihil faxula-
ris macula introire potuit , in quopleniíudo fan¿lífícationis 
regnabat, Vos quoque dileélifsimi vná cum eo fupra hoc ían-
¿lifsimum pe^us cúrate recurabere, hic enim veraquies ín-
istjiitur , estera autem omnia labor potius funt¡, 6c dolor.í 
Q m x s lio aunes quietem natura, 6c opiant 6c quarrunt: fed 
noa 
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i?non omnés,vbí vera quies íít intelligunt: SE ideo piares eum 
quern optantfinemnonaíleqmintur. Dulce ómnibus, dulce v i 
détur, fed non ómnibus ídem dulce gratum eft, íed aliud aíijs, 
nonnulli enim mcl coraederenon poíTunt faccarum autemeo-
raedunt. AHj quirudioresfunt melq^idemlibentiíHraecome-
dunr/accarum aurera guíhre no poflunt. Al i ) malunt I ^ F M P E ] 
Aüj ñeque hoc volünt, fed fivinum dulce eft gratifsimi vide-
tur eíTcíapons. Qupd fi vniufcuiurque fentcntiam petas quod 
ginquifiio gratum vide^tur ilíud laudabit, caetera vero vitupera-
bi t : 6c tamen nihil de faccari perfeélione eius vituperatione de^ 
trahíturrnon enim faccarum illius palati culpa rainus perfeaum 
cfl. In quietis eleélione ídem accidit, 6c voluptatis: aliqui enim 
in venatione, alij in ludo fuam ponunt voluptatera, ali) HXC 
aícontemnunt, & nihil cum turpibus, & lafciuisamoribuscom-
paran poíTe affirmant: alij diuitias, honores & dignitates ma-
lunt, atDiuus Paulusair. Si quxmihi fueruíitlucra ha^ c arbi- ^ / ^ ^ 
tratus í'um propter Chriftum detrimenta, propíer quem omnia 
arbitror vtfl:ercora..In ChriRotantum vera quies vera eft volu-
ptas,quamuisaliud deprauato malorumiadicio videatur,hicta-
tumquietus fibi, &fecurusprophetaDauidvidcbatur, 6cideó 
aiebat:inpaceinidipíum dormia.^í requifícam, quoniatu Do-
mine ílngulariter in íjje conftituiÜi mejideft, quia tu Dñe dedi-
ííi mihi,vt ípem mea OmnemjarnoiemjCiira, & cogitationesom 
nesinte vnü conftirueremiideo in te fecure dormio 6crequ¡efco. 
Hícji íc düe^irsimi in hocfacrope£torerequicícite:ideó brschia 
píos leíusexpSdi^vtomnes recipere 8c ampíeOipoísit: quead-
27mcdü per Ifaiam proiniferatdícens,Ad vberaportabimini,Scíii JFÓTÁI 
per genua biadietur vobis^quomodo fi cuí mater blandiatur: íta 
ego cófolabor vos. O va ba ruamfsima, & a more plena, o corda 
lapídea quaetátoamoreliquef ifta nodiffluünhocin veterilege 
promiiTumjnunc ingrati^ lege prarftatur.O escitas,©error día-
boIicuS:qutrrunthomincsprincipumfatíJÍlÍ2ntatem Scamorem 
& hoc funiínam eífeputar fbeLcitatem : Dei veróamorenihilifa 
ciunt,imd eum adiram fuisfceícribus prouocant. Conqueritur 
DeuspetOíeamdicens.Chanaaíninanueiusftateradolofa.O OFE^IÍ 
qua verc hoc dici poteft de íingulis peccatoribus queru quifqí ve 
re eftChanaá^deftjComutatuSíiiam cú homo eflet rationepr^di 
tus,fe in bclluam comiítaui tratera auteiis que eivíseíl voluntas, 
doiófa 
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cioloía cil^quia in ea Barabbas, SE lefus Gliriftiis pofítí plurísaf 
laíroquajii rédemptora^riii'naturjplunshoniinumarnor, quarn 
r/J.Cí. Dci. HucetiaiTi faceré poíTunt verba illa pfalmi, qus pauló an-
te citauimus: veruníamen pretinm mcura cogitaueruntrepelle-
r.c idcíl, cüm cfi'cm (inquit Dominus)infiníti valoris 3c pre-
t-i^hoitónestamen mudi voluptates mali3erimt,ininons me qua. 
res t'crrae viliísima? ^ftimando. O fummam rationalis creaturas 
in^ratirudinem , quam quibufnam fupplicijs puniéndam eífe 
cxiFamatisf' Refipifcite obfecro dilcñiísimi, & íi erga Deum 
ingratos vos aliquado oflendi{:l;is,lachryíms& poenitentiacum 
co vos reconciliare íludetejSdn eo vno poft hac veram.quietem 
inueniri exiftimate. 
Ciim dirciiíet fanflusEuangelifta difcipulum illum aDomi 
noamatü fiiifle>&: fupra pe£lus fanñifsimum in coeníí recubüif- í i 
fc,addichuncet!ami Domino peíijíle, quis eft quitradet te? 
Quae etiam magna eíl Diu i loannis excelientia/Scdigniras ínter 
redemptorem noftrumJ& Diuum Petrum aduocatum quodam 
modo füiííe ,quia cura feire Diuus Petrus optaret quilnam futu 
ruseílet proditor Diuum ioannem rogauit,vt hocá Domino pe 
teret: itaqueE cclefíse princeps glorioíum hunc virum ííbi aáuo 
catum elegiíj&illi fecreto Dominus dixi t : iile eft cui ego intin-
ÍOíín.ii, ^ u m panemporrexero. Nihilenim Dominus amato íuo difei-
puio denegare vQluit. A t efuanto xquius erit, vt nos peccatores 
cum nobis aduocatum faciamus in cselis? quid enim huius quem l 
tanropereDeusamatiníercefsionenonimpetrabimus? Difpo-
namus igitur nos vera poenirentia, vt diiiinamnobisgratiam ini 
pcírare pofsitfqua acquiritur gloria j A d quam nosperducatle-j» 
fusMaria; filius, Amen. 
In feíto fañ&orü Innocentiu 
G O N G I O P R I M A . 
ángelus DminiaffAruh infomnis lofefh* &c, 
Mauha^i. 2. 
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H HoíHerno Euangeliopcrfeqiiutioqu^dgni re-
^ ' r í fertul-, quS Chriflus redemptornofíer in infantia 
K ' l l É i - bores,vt ceterorü puerorü labores fuiíTc exiflitnari 
E f i t - ' i ^ d ' debent: eius enim.anima ftatim á fuo conceptionis 
inílanti omni illa fapientia prxditkfuit, quam poflea erar habi-
tura: & ita D-Bafilius libro deincarnatione, verba illa declarans D.Bafilms* 
qus Angelus dixit fanélo lofeph. Quod enim in ea n atüm efl, Matth. i 
de S pirita Can ¿lo eft, preciare ponderar, cúm Angelus ea dixir, 
iiondumChriftum natum eíle,& tamennon ait^quod in ea con- , 
ccntum efhfed quod in ea natum eíl.Ratio autem harcfuit, quia 
flarim ac conceprusfuit ^ir fuit perfeétus,& non vt caeíeri quo-
rum corpus certo temporeaniniatur: in de poftaliquosannos ra 
tíonis yfum habereincipiunt: at veroChrií iusDeiíi l iusomnia 
íimul habuit.Hinc Diuus Paulus ait.Tngrediens niundum dicit, Helr¿tlQ1 
Hoítiamocoblationem noluifti,corpusauteni aptaftimihiJho-
locauítomata & pro peccato nó tibí placueruntjdixi^ecce venio. 
IngreüuséB redemptor noíler in mundum fanfliísimae füae in-
carnationis ternpore,6c tunedixit eterno patri; fciopater vete-
ris iegis facrificia te placare no poíTe, quare ipfemet te placaturus 
aduenio: exquibus verbisraanifeíléconuincitur, inipfo conce-
ptioais inftanti rationis vfum habuifle. Hinc etiám intellígetis 
quid na ra paíTus íitinfanslefus Chriftusin purifsimo matris ve 
tre, 5c quanm pro ülo ei debeamus- Cogitet enim vnufquifq; ve 
ftruiUApiid nam fenrircr, íiea qua nuncprseditusrationeeftma-
tds fe fus viícenbus videret incluíum, tot fordibustSc ini mundi 
tijsplenusj quodquidem nobis moleRum non fuit, quia iudieio 
ra'tionis vracarebamus.Credite igiturlefum ChriRumcorpo 
reqúideniinfantemifedrationis vfu virumiam rapientifsimum 
carcereillo per nouem menfium fpatium contineri voluiíTejne-
quétotrcípuiíTeíordes,quotin inulierisventre,quanmisíaníla 
& pura fit, inucniutufíVt vosteterrimo gehenecarcereliberaret. 
Hoc Ecclefia íaaíla exaggerat cum eoloquenshis verbis: tu ad 
liberandum fufeepturus hominemmon horruiíií virginis vterñ. 
Hocigiturrationis vfu&rapientiaprsditusiniurias ornnes, 5c 
perfequutiones ubi puero ab iriiriiicis illaras magno animi dolo 
refeníic,& eterno pañis proprernosobiulitíquar quidem ceícri 
pueri quia ratione car'snt non fentumt. 
Aduen. Ee A i t 
Tit.X 
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Ipfeph. q n ^ ú hoc loco poflet cur lofcph potius cjuam Maris ap 
paruitíReípondeodomefticatantumnegotiaad mulieres perti 
nere,externa veroad viros:hoc amera doiDefticum non crat. D . 
PaulusfchbensadTitumait. Tuautem loquerequs decentfa-
nam doftrinani6c interalia quae eum docere iubethoc eíí, do-
cereadoleícenrulas, v - p M ú ^ o $ ^ ^ ^ y ^ ¿ z ^ ^ c ^ ^ { ^ 
briasjdomus curam habentesj benignas, fubditas viris 
derate fingula verba,&pr^dpue illa: domuscuramhabentes. 
Haecenimomnianiaxirnéad mulieres peitiner. Magna pertur-
bado eíl:, & confufío, vt raulier foris neceíTaria curet, vir vero 
domi otiofus fedeat. In veten"lege príécipiebat Deus. Non in -
Veute.zz duetur mulier vefte v i r i l i , nec vir vtetur vefte fa-minea : abo-
minabilis enimapud Deum eft,qiiifacithoc. Qup fignificatum f 
eft mulierem hominum negotijs rninirné mifceri deberé,vt funt 
crnptiones>venditionesJcontraftus,lites,& alia huiuímodi hoc 
cnimeft virilera veftem induere. V i r ante eiíoeniinatus & mol-
lis, qui negotia íua nó ciirat,hic muliebri velle vti dicitur.Qupd 
apud Deum abominabilceft, «Se odiofum: «Sequía iter faceré, & 
peregrinari viri negotium erat:ideoapparuit Angeluslofeph. 
CExhoc etiara inferri poteft reuelationes, &huiufmodi alios 
fpiritualesfaubres,non maiorem faníbitatem,fed maiorem ne-
ceísitatem arguere. N ó enim ideo íofeph fanílior quám María: 
slmik* quia íofeph A ngelus apparuit. Planta qua: adhuc tenerle funt 
fa?pius irrígari debent, non quia raaioris fintvaíoris,& pretij 
quam quac grandiores iamfunt arbores,fed quia plusegentaqug 
alimento. ítaetiam Deus iníirrnos, ^cimbecilles fingularibus 6 
¿imile, f^pefoletfauoribusalere^t fortioresefíiciat. Accipiter qui in 
venatoris manu pafeitur infl-inftum illum aues quas volantes 
videt infeé^andi paulatim amittit: ita etiam iliiquos Deus fpi-
rituali fuauitate pafcit,defiderium illudhumanarum volupta-
rum paulatimnoua, &inuíítatata caeleftium rerum deledatio-
nedepoBunt. . r . , 
istyfiixuit igitur i/íngemmfemms lofcph, Et ita apparuitjVt cer 
tiísinius virfanfíus remanferit,Dei nuntíum eííe verifsímum, 
8c non r,oftunium phantafma : nobis quidem , vt plurimum 
fompijsEdespraErftanda noneft. Sitamen dum in peccato ver-
farjs, ¿ c i tkmoniim mullitudinc rapi te ad inferni fupplicia 
fomnias. 
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7 fotnnías, quamuis huic fomnio fidem praeíles non reprehen-
da m , fed potius laudabo: fieri enim poteíl biáufmodi íomnio 
velle Deum te deterrere, vt te in poÜerum corrigas: & ita di-^  
xi t Sanélus lob. Sidixeroconfolabiturme le£lulusmeus,ter" feb.j. 
rebis me per fomniaJ& per vifiones horrore concuties, quamob 
rera elegit fufpendium anima mea. Idem tibí peccator dicedum 
ei^cúrn in leÓulo deleftari putans, 6c requieícere horribili ali-
quo fomnio deterreris, monere me Deus hoc fomnio v u l t , & 
t i more concutere: quamobrem aequum ett, vt anima mea fu-
fpendium,5c crucem poenitentia;eÍigat, vthoc quodOeusfor^ 
teminatoreuitet. 
Verba Angelihsec fuerunt. Surge & accipe paerumo^ Mátrem 
ems,&'fHg€ in ^ egyptum, C^c, Futurum efl enim 1*? Heroaes quaratpfte -
8 rumadperdendumeum. Ex verbis qüae gloriofus hic Angelus di-
x i t fan£lo lofeph cúm ex iEgypto rediré iufsit, infertur plu-
res fan£li pueri íefu mortem optaíTe, dixit enim. Vade in ter-
rdm iJraehdefunBp fum enim qui ^Uíerehantunimam pueri» V-erunta-
nicn idquodoptabant praeftarenon potuerunt vtHerodesqüi 
potens erat. Liberetvos Deus ámalitia quae cumpotentiacon-
iungitur, quod enim fcelus non audebití5 & hac decaufa cúm 
regina E ílher dixit regi AíTuero.Si inueni gratiam in oculis tuis £j}fjer.j] 
ó Rex, dona mihianimam meam proqua rogo ,traditi enira 
fumus ego <Scpopulusmeus,vt conteramur. PetijtabeaRcx: 
quis eft ifte, 6c cuius potenticE, vt haec audeat faceré? Refpon-
dit i l la : hoftis&inimícus nofter pefsimus ifte eft Aman. Ini* 
micum fuum ait eífe Aman illum Regis domefticum , illum 
9 diuitem , illum poten te m : haec enim omnia fignificat ifte eft 
Aman : & cúm huiufmodi eífetpefsimum quoque aitfuiíTe. 
Nam fi pefsimus finepotentia fuiíTetítantum nocerenon po-
tuiíTet. Ideó etiam Propheta Ifaiasregicuidam Ifraei dixit. No? ifai.y, 
l i timere á düabus candis titionum fumigantium iftorurn, ideft, 
ne timeas hos dúos titiones ex vtraque parte ardentes, ita vt 
maíiu, ñeque hinc, riequeandeapprekendi pofsint: quo duo Re 
ges figniíicantur,potentes & malitioíi. Ideo enim ai t ,á dua-
bus candis fumigare, ideft, ex vtraque parte arderé, vt íigniíi-
cetquámdifíiciie horum reraediumíit :quiaíi quis potens tñ> 
& tamen ignorantia, aut infírmitate peccat, facile á malo re^ 
uocari poteft . Eft enimitanquam titio ex «vna tantum par-
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te funij'gsnsi.qiii áb altera poteil; a.fprelieníii; Item fi q-jj's ma-10 
liciofas eíl;, 6¿ lamen petentn carct,teman.et íneoaliquapars 
qus apprehendiipoteR : qivód íl potcns eíl & maliiioíus titio 
eft ex vtraque paite fumigans, vix manuin, & renjetüum ad-
mittere po í íe videtnr. Exquocolligitur níagnumeíTe Dei be-
nefidum hcwnines interdüñi prána.'&a. defideria exequi non 
poíle : riam quamuis C^auidyBerhfabex píikhntudine captus' 
fuilíetadulreriun) tamenjác hooitddiam reipfa non commiíif-
fet i niíi Rex fuiíTer. Et ideó paupertate contenti cíle debere-
miis,qus vitijs vires,&a]imenta non fuppeditat.Pluiimi etiam 
^filmare deberent hornineSj in eo fe ílatu conílitutos videre, 
quernglonae^Rex,(Sc vnigenitus Dei filius nafcens & viuensde-
gitñmó ex eo etiara e c c l e ñ x í u z pn¡KÍpes,-& magiílios elegir» 
quos etianrpauperes eífe voluit: &: ita eos paupeiratemjhumi- IÍ 
lítatem, 6¿ rerum huraanarum contemptum docuit non fo-
l u m diuitijs eosrenunciare iubens,vcrmri etiam parentibus,& 
ZuC4,i4. ijs rebus ómnibus,, qua^caeli iter impediré poíTunt, dicens. Si 
quis venit ad'mc, &.non odk patrem fuura, «Scmatrem, <Sc YXQT 
remjSc filios,.5cfratres,&forores: adhuc?AKcnT'5v animara 
non poten; rtieus cíle difcipulus. Significas hoc vltimo verbopa 
rum prodeircoamiadefereremifi íeipfum:quóqj:deferat. Ama-
bilis praetereáeíl paupertas obbeneficia, quíe Deus in pauperes 
Tfal.y conferre fol€tí& ita ait Dauid.Oculieius in-paup.cré refpkiunt: 
ita vt defixosín pauperehabereoculospeus videatur^vtei bens 
¿ccle.zi, faciat,& de paupere ait Ecclehaílicus: deprecatio de orepaüpe-? 
rís vfqj ad aures atófsiml peruenir, q uaíi paóperu precibus nidia 
J > f a L 6 y . fit in cáeloianuaclaufa: oc Piafes Regius. ParaBi in dulcedine i z 
tua pauperi D euSjideO:, verfaris Düe ininhnita gloria tux fuaui 
tate coronara pauperi preparans.Sed bis ómnibus cauíisomifsis 
quauisnullam aliam nobis aíFerretyülítatem,qua.iiiacl plurima 
mala impotentes nosreddere,hac tantum decanía piariniuín 
nobis amanda;eífet J qui enim pauper eft, quaaiuis ad malurn: 
inclinatus íit, eius tamen peccaturnin deíiderio. terminatur. 
Diues antera,& malé inclinatus, quae optatfadlius obtinet,& 
Jfal.19. ciíiusfei é quam cogitat.Ideó Dauid. Nih i l fibi nocére diuitias, 
tanquam rem admiratione dignam narrabat , dicens. Ogo an-
tera mendicusíum>(Scpaaper:^ 
niodo hoefiers poteíhegem eíTe ;6craeiidicüf^^^ 
fuá 
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13fuá porsidebat,ac fica emcndicata acccpiílct: non enim cius 
animum opcs inflabant fuperbia, nulli plus nocebatjquam fi 
pauper 3c mendicuseíTet'jquipaneni oftiatim mendicatur:& 
ideó inquit, Dominus folicitus eft mei. Ó beatos illos qui,ita 
fuisvtuütardjuitíjs:itaenimDeuraobligarealiquo modovidc 
turjVtrerum fuarum foíiícitus fit. 
Ex hisetiam vcrbis, Vefunftifuntqui/fuarehantanmdfnfuen, 
Infertar finé tándem habuiíTe puevi fao.áífsírpj perfecutores,&: 
cunde eos omneshabiíuros eíTe, qui eos in íua tyrannide imita-; 
tur.jí^uomodoigiturpeccare audétquimortetamcerta, vitam 
tamincertam efTerciuntr'fcilicet, qumiudicíura itadeprauatum 
habent, vt cxhacipía vitae breuitatf, niaiorismalirix, &tyran- ^ 
nidis occafionem fumantiita fapieritis líber affirmat.Dixcrüt Sdft.z. 
i4Ímpij cogitantes apud fe non reftej, exiguum & cum tsedio eft 
tempus vitae noftrs, & , tranfibit vita noftr?* tanquam vefti-
gium nubis,vmbríe cnira traníitus /¿ft tcmpu s nourum-Etquid 
hinc inferunt; veuite ergó & frua mur bom.s, quae funr, 6c vta-
m u r creatura tanquam m iuDcntute eckjrjtcr. Corohemusnos 
rofis antequam marccfcant : op'primaivrus pauperem iuftum, ^ 
& noh parcamus vidua? , ñeque veterano,ñeque reuereamur 
canos multi temporis: fit aute/m fo'ítitudo noftra lex iüftitice. 
O cscos, ómiferos, quorum malí'jae, §c tyrannidis fundamen-
tumeft breuttas vitae. AKudcx eainfei'ebatrexEzechias quem ¡fau.^X 
Ifaias dixifte refert,demanevfqueadverperamfiniesme.Tan 
quam flos,fcilicet,qu2 m?inefíoreat,vefper€autem arefcat & 
decidat. Quid igitur indq. fequiturS quod cum vita tam breuis 
i5(fit,fivcutpullus hirundm'is fie clamabo: quiadhuc implumisci-
bum á marre clamor ib- us pet¡t, ita eg0 ^ i f e n ^ mtx ¿ pauper-
tatis confciusj tanqy^pajiusj^p]^ 
afsidue, & opem j eo petam. Meditaboí vt CGÍumba,cuius can-
tuseft gemítus, ^ cogitatio omnis & cura eft, accipítris vngues 
cuitare: ita E Y P dic ac nofte plorabo, & omnis mea cura erit 
cogitare qnp/^am modo pórsim diaboli vngues effugcre,. Hoc 
vosdileél '^irai perpetuó oboculos ha^ere velIem,hoc cogita-
re,hoc mr^ditari'.éíí enim remedium efficácifsimum ad mala qua 
plurimr^jeuitanda. 
^irvietiam hoc locopoífet, eorum plurimos odíqm ílíudad-
ucrfr 45irifantemlefum, Herodis exemplo fortaíTe concspiíTc. 




S olet enim hoc pafsim contingerCj vt inferiores prauo fupcrio- t é 
rumexcmplodeprauentur. Quamobrem regisAírucrifapien-
tescum dereginac Vafthi inobedientiaagerent,prudentifsimé 
dixerunt. Non folum Regemlarfítregina Vafihi, fed& omnes 
populos^Principes.qui íunt in alais prouincijs regis AíTueri. 
Egredieturenim fermoRegin^ad omnes mulleres, vtcontem-
nant viros fuos & dicant. Rcx Aíluerus iufsit, vt regina Vafthi 
intrarer ad eumí& illa noiuit: arque hoc exemplo omnes Princi 
pum coniugesPerfarum atqj Medorum paruipendent imperia 
maritorum.Quafi dicerent:hoc rnalü feintra domus parietes co-
tinerenonpoteritjedfanquam peftispervniuerfum regnurala 
tifsime ferpet. O huius feculi poterntes quám exa íbm rationem 
rcdditurieftis>non folüobcómiífá peccatajverum etíam de da-
no ülato cu m aíios ad peccandum ve (tro exemplo prouocaueri-17 
tis.Cúm pra?grandis alkjuis lapis ex montis culmine auulfus per 
latera magno cum imperu ad iraa rptátur,frangit arbores muros 
cuertit, quicquidoccuiritcJ_eturbatJ,6c tándem magna foletdam 
liainferre:quód fi lapis exigjiusefbnon modo clannnum^redne 
queftrepitum edit. H^ceaci^m diíferentiaeíl: ínter pnuat i ,& 
publicihominis peccatum: nam quiin aliqua dignitateconftitu 
tus eft, magno cum ftrepitu cadir, quia diuulgatur ftatim pecca-
tum., diuulgaturaadmkationem,& fcandalum parit, 6c tándem 
alies ad peccandum prouocat. Liceree:tiim fibi caeteri exiftimac 
peccare,cura eos peccarc videant, quoriixTí vitam & mores vitae 
ÍUSE 6c morum regulam exiftimant. 
Dicit ergo Angelus. Surge c r acclpe pumt:™ C r matremc'ms,^ 
fuge m<yíegy¡)mm. Cúm locus aliquis pefle im^cílus eft, optimu i g 
remedium fuga eft,quare cúm puerorum peK*is Herodis cru-
deíitas futura eííet, iubet peus pueri cuftodi,vt K'giat-Fuge in 
Jbgyptumiquiam^rsquaJeumKerodesnecarevult» ñeque pue 
r i nobilitati,ñeque prophetijs, quaídeeo feriptae fui*it,neque 
hominum^ecefsitati conuenit. Inter agnos,& hoedos Iv^c inter 
cuteras diferentiaeft,quodhoedi & guftui,& ftomaejiogra-
tiorfes funt adhuc paruuli, quaoi iam grandiores , fórci .emm 
xtate fiunt: quorum caro dura eft & malae concoílionis.Ag.ni e 
contra, cúm paruuli funt deteriores funt, quam iam arietes faé^i» 
Ha:c eadem diftérentia inter pueros illos Bcthlehem, ^ pue-
xum lefum eíTe videbatur:iU¡ cnimhcedi eranttcnelli, & Deo 
grati 
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tPgrati, & grandíorcs fa£H, hirci fortaflc fuiíTcnt, vt corur« pa-
rences,dori & Dci obcdientiae repugnantes: & ideó mors il-
lis fuit in ea íetate vtilior : nam de vno quoque illorurn illud 
SaDÍentisEdicipotert:raptuseft,ncnialitiamutafctintcne«fium 
eiusraut nefiftio deciperet animam iliius. Afparragi fiteñen ¿^fa 
adhuc antequam durefeant comeduntur, optimí fürit , pofleá 
enim rpinisílmilcs fiunt. Atveró íandifsimus puer lefus qui 
acnus erat innocentifsimus fi tune mortuus efler, tanta: homi-
mbus vtilitaiisnonfuifíet. Potmííet quidem nos circuncifio-
nisfanguine redimiré, vel ab Herode fe occidi permitiere,&: 
ftatirn in caelum reucrti. Atdicere horainespotuiííent quis nos 
c^li viam oílendet ráquo nám virtutemJ&: perfedionem difec-
re debemus? Quod nobis exeinpium imitandmn relinquiturí 
»0Niim Moyfcs balbusí'Num Dauídadulter? Num Salomón ido 
lolacra? Num bomines imperfeílionum plenii? Ne igiturhuius 
querelx occafio cíTet, neceíTe fuit, vt Dei filius per plurimos 
annosin mundo morarctu^vtfuonimirumcxemploéc do£ln-
na virtutes adcjeleftcmgloriamconfequendamneceíTariasdo-
cerer. O immenfam Dciboniratem,óincffabilem ergahomi-
num genuscharitatem, óperpetuis laudibuscelebrandam be-
nignitatemi In hoc impletum eíl , qüod optabat Dauidcúm 
dicebat. Beatas homo quera tu erudieris DomÍHc , Sí de le- rfJ.9$ 
ge tua docucris eum. 
E x quo patct vtiliiasquas ex hac-^gypti fugaconfequiitacfl, 
qua filias Peí ad crucis mortemrefcruatuseH: :fed vac illis qui 
hocfin^ularíbeneficioabutunturmaiorjením ptíenaafficictur, 
*£ quáín li Dei filius puer ab Herode occifus horainum magiilcr 
non fuiífet. Cúm dixiííctlfaias: Venitc afcendamus admon- Jfa.tl 
tem Pomini, ik ad domum Dei lacob , & docebit nos vías 
fuas: di ambulabimus in femitis eíus: quia ex SioncxibitleS 
verbum Dei de Hierufalem:& iudicabit gentes , ^ argiieC 
pópalos mulcos,iterum pofteá repetMomus íacob venite& 
ambulemusinlamine Dei noÜri. Qa^verbaomniaapcrtcde 
Cht ifto redemptore noílro, ad literam debent inteíligí, & de 
cius lege qur exijt de Sian : ibi enim Spiritus fana.is Apo-
ftoios confiraiauir, 5c ilUiílráuic, vt ea qu^ Dominas docue-
rat í.riteHi2«rcMt,j& indcíUicxienmt, vt illa exteros doccrent. 
Lcx caim/vlo/as apnc n^ once Sipnexjjr,fedde monte Si'aau Sx« u l 
£ c 4 Et 
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Et praetereá cúm Ifa ias illud fcribebát, íam data erat Moy íís KXI'2^ 
<5c ideo de ea verba illaíntelljgi non poflimt ,5c quiaHe'bvaei ad 
mirabilihoc,beneficio abufi funt: ideo ftatim damnaillis ventu-
ra praedicit cum Deoloquens his verbis: proiecifti enim popu-
lunl tuumdomum lacob,quia rcpletifunt vtolim.Etcumpla 
rima eorum fcelera narraíTet, condudit: ne ergo dimitíaseis. 
Poenarn qua eos pünijcvidetishancfuiíre.eosoppreíros conté-
ptos concukatos vbique reliquiíle. O fanfte Deus quám íiorri-
irdÁ» bilis poenal Cümidem propheta Deiíilijincarnationem ¿cor-
tum praedixit.Loquimini(inquiO adcor Hicruíalemjquia com-
pleta eíl malitia eius. V b i Teptuaginta interpretes tranllulerunt, 
qüia completa eíl; humilitas eius, idei^eias ignominia 8c oppref 
fio. Atquomodopofteaquam Dei filmsin mundum venit , í ta 
humiliatiScopprefsiruntícur nonjmpleta eíl: l i á i s propbetia? 2,3 
Nimirúquialfaias coloco á Deo Írteos conferendum benefíciu 
pr^dicebat: quod íiillis maioris ignominiscaufa fuit.hoceorü 
culpa factura eíl:: quia honorem á Deooblatum cotémpferunr. 
Idem quoquenobisdileftifsimi raerító tiníencium eíl: qiíando-
quidem parum in eadoftrina proficimus. quam diuinus magi-
ftertrigintatrium annorü Tpatío operibus.Sc verbisedocuit. I n 
t * ¿ ¡ > o c . i $ Apocalypridicitur, quodilliqui vicerutbefria& imaginceius, 
(ideft iuíli )aiebant,q'a3snon timcbitte Domine, & magnifica-' 
bit nomentiiumjquiaíoluspiuses^ Qupniam omnes gentes ve 
nient.&adorabunr incohfpeftú tuo. O rem admirabilemiDi-
cunt i^iRi Deum eiTetimeñdü.quiapiuseíl.Si dixiíTent.quia po 
t;ensell:,vindex'>aut feuerus.meritó timendusvidereturjatpieta-
temtimoriseífecaufamjiocadmiratione dignumeíKEt quare24 
pius? Qupniara omnesgentesvenient,&adorabunt inconfpe-
¿liutuo. Nótate obrecrocauramjquam a í í e r u n t í C u r n a m Deus t i 
niendusíitrquia nimirum piusfuitergaGentiles eosadfidem 
conuertens,reliña Hierufalem, quam tarítopereamabat. Hoc 
fratresnobismaximetimendum efl:,timeo Domine, quia pius 
ero-a mefuifli, Scliberalisne meaingratitudineirritatus medefe 
ra?, vtHebrsos deíemifti.Hoc timpre nos incitare debemus, vt 
nobisaccepta beneficia proíir>r. 
^ícapepiiemm & matrem f/W., Eat vna mate'r^ quamuis enim 
afpe£hi forraofa fit, iÉgyptij autem lafciui , eam tarnen ego 
cuftpdiam, vt olim Saram <:úm iílüc vfaá 'cura Abraham def-
cendit» 
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'2t4efceáit.Batpuer quauisenim iEgyptij Hebraéorú pueros occí 
duntíipfetameeurnferuaboincólume,vtMoyfcm. Eatmater 
vtpuerum alatjeatpuer vt raatrem foletur. [C^WK^WÍ aandarUs 
eftadones hafta el yiernes de la Cm^ ] quadie limbi animíe ádara-
nipcrnaquatnibihabent liberabuntur, plenaria illa faíiílifsi-
rn2 pafsionis indulgentia. Hsec cura audiííet fandus lofeph 
ftatim angelí iufsis obteinperauit .Exquo inferturmagna eíTe 
prudentiá interdum tyranorum perfeqüutiones fugere , íihoc 
fiat,vt inaior inde fpiritualis vtilitas confequatur. Docet etiám 
hacfuga Dominus animac perfeqüutiones fugercquae funtoc-
cafionespeccandi,&malovumhominum perfuaíiones & exera 
plum. Ne peccaíet alter ille lofeph impudicae mulieris áfpe- Gene.^ p, 
¿lum fugít, religo pallio, idem tibifaciendum eft í quamuis 
26enimindomo aliqua magnotuo cum lucro & vtilitate verfc-
ris, fitaraen hocpeccandi periculofi^fuge reliiflo pallio3 prac-
flatenim pallium quám ánimam amittere. Vehementer á Deo 
rogabat Dauid viarn iniquitatis amoue á rae , non peccatum f /almiiSi 
tantum dixit amoue,fed peccati viam,quae eft occafioj via enim 
eR occaíioadpeccadum adeó facilis, vt in ea homo pofitus dif-
fícile feálapfuliberet. Et íi eam fponté ingreditur iara lapfus 
efl:J&: peccauit corara Deojquiaqui amatpericulum peribitin Eccle.^, 
illo.Res lachryrais digna eíljquodíiequusVel almd animal fíu simik. 
raen aliquod tranfiens in cceno inhasfit, fi iterurn illactranfcun 
dura fu, coníií1:it& priusfe fuftibus contundí íínetj&confo-
di calcaribus, quám vlterius progredi, locura in qub lapfus eft 
agnofcens : homo autern beftijsipfisftupídiorjfecundójtertió 
ay&quanó&fepiusfe inea loca immit t i t , in quibusfe peccafle 
nouit. Pudeat vos hominesábefliis hacin re fuperari, fugite 
anims perfeqüutiones, fugite peccandi occaíionesj quae tanti 
mornenti funt. 
$m confiirgens dcceyjpyktru & matrem ems noBe fécefsh in Mgy 
pí^Coníiderare hóc loco potertis dileélífsirrii labores, quos ían 
aifsimaDei raater in eo itinere pertuliíTe crededü eftjimo per fe 
ptéilíos annosqmbuscü filio &fponfo fuó lofephiniEgypto 
famniatüpauperfate vixít3'&;hacconfíderatione cóflmdim^í, 
••quáiidoqúídebptatil3acomniftu^ 
hi i volVisin hac vitadeíitjfedomniaabundent.SanausIíaiasde 
gratis lege loqtiesaiíjlstabumur coram tejficutcx^ 
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res capta prarda.Praedaappellaturcjucd víapprchcndirurjícíta ¡! 
quodetiá in motibusvenaraur & fylujspra'dam vocamusAita ' 
folet diciiiSc veré ira cft quód prsda qao magis curfu agítala eft 
eoetiammeíiorisroletcíTeraporis.Pr^da noftra Deuseftj&mé 
¡Mattkií, íit©itaappellatur,<]uia vtdiciturper Mattheu;regnü c?Iorü vim 
Cene^y, patitur,& vioictirapiÜEiiludícui9 rei%uravideturfuiíTeEfau, 
culIfaaciursit^umeannatuaj&pharetra&arcGj&egredere fo 
ras:cuq; venatua'liquidapprehendcrisjfacniihiindepulmentu, 
^ v t eomedá & benedicattibianima racaantcqüamoriar.D. Au, 
guñ.lib. qu^ñionú noui &V€terís tcftamentí ait^ cogirandutn 
DoneíTe quod yirranta; prudentiaf 6c fanftítdtis vt crat Ifaac, 
primogeniri fui benedidioncrain venarionis fortepofuiííet,!!!-
fiaüquod in hoc myílcriü includ«rctur. Veiiationisenim illius 
pirada, Dei filiüfigniíicabat.quem quiappreliendit acterna hz-zé 
nediílione dignus efl;. Hxc igitur pra'da hodse curfu agítarí 
cepit, vt gaflui gratiorSc fuauior cfret.Suauis eíl Chrífiusin 
pr^fepios. ru^uis in ranéitifsifnz Caz matris finu pofirns. Suauis 
trcgibusadoratusífedcúni Herodís crudelitaiern Dcusomni» 
potensexiílensin iEgyptumfugit^fuauiorcíljVt fcjlicetjniooi-
corum its cededum nobiscíTc doceatjncq; corum in iurias vindi» 
caadas,quamuisad vlrionc vires fufficiat.O cafleflísprarda,quae 
ex tus inuifibilitatis fyhiis egreíía, in hunc mundi campü defeé 
<iiíli,in quo ab inferni canibus tandiu agitata & defatigatafinAi, 
vt tandefla rabidís eorum moríibuslaceratuni in cruce f^uiísi-
ma morte memnt; 45e orania a;quo & líbenti animo paflus 
€S,Vtnóbis fuauior ficres de vtilioT. Meriró igitur dixit Efaias 
1 mbuntur coram te, ficut exultant vigores capta prarda.íria 3* 
igitur fratres currite currite, íí cxleí^em hanc pr^dam afleqlii 
viiltis, Hx lapide enim & ferro eíl qui puero Icfu fugiente quie 
ícet óciofusjvoluit Dñs hanc fug-x perfequa'tio'nein initio vitas 
perferre, vtinteiligas, quód cúm tu peccato mortuus gratis na* | 
fc«r¡s , & viues ílatimtibi pcrfcquutiones oceurrent, &ideo I 
SuMü ad patientiam pra-pares: & ira ait Ecclefiaílicus: f i l i acce- I 
dcmadrmvitutcm Dei fiain iuílitia &tímore 6c preparaam« 
rnamtuam ad temationeni. Nam fi alia petfsquutionum ge-
nera mokíla non funthoc cerré deefie non folct virtuturnlcí-
Ikct ipfá eKerdtatio quíe incipientibus folet efle difficilis. 
t t h s c vaa ex cauíiseiUui in íacra faíptuía veíl€SaPPc^3no 
tu? 
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I turvt inproucrVíoru libro dicitur:fortitu<lo & dccorindutnen frfui.lh 
• 51 tumeius.Etpauloínferius^ragulatam veftemfecit fibí. H z c 
charitas efl: qux v ocatur veftis ftragulata, qua vulgariter vocatis, 
iJttpUe eirMes} itaautem appellatur quia nulluseft qui chanta-
tem 5c arnorem continuéhabeataftualiterin volúntate , nam 
faltem cúm domit intérpolatur. Sola Chrií l iRedemptorisno 
fíri chantas vocaripotuit túnica inconfutilis defuper contexta 
pertotum (vt vocataefi:áloanneveftisexteríor)quiadormiens i0imtl^ 
& vio-ilans fempereius voluntas Deum fine vllainterpolatione 
aftualiter amabat. Virtutes igitur veftesappellaridico, quia que 
admodum veftesrecenterfaítxinitio moleftae funtcorpori, ita 
virtutesinitio difficiles& laboriofae videntur. Cúm prinnim s¡m¡l¿ 
thoracem vel aliquam aliam vefteminduitis, vixeamrerrepo-
jzteftis, elidi vos¿c exanimaridicitis. Adefífartor qui patien-
ter bidiium auttriduumhoc ferendum cfFe monet, temporis 
cnim inquit progreíTu, [ Dará ¿efiei paño,yajfentarfeha las ceííurm} 
eodem modo iekmiajdiíciplina^filentiumsoratiojcafHtas, hu-
iriilitas,vefl;es funt quacinitio vixferri poflunt. Procedente au-
tem tempore earum exercitatione habitus quídam fieri folent^ 
quibus fuauifsimxredduntur. 
Goníiderateetiam hoclocodolorís magnítudíncm quem fan 
ftifsima virgo percepiíTe crededü eft^cü fe intertot idololatrasvi 
debatjquitotfceleribuseüjqueipfatatopere amabatDeüoffen 
debant.SanftusDauidaiebat^vidi pr^uancantes'5í.tabefcebam, P/^//». ilg,1 
vt magnüqueex peccatisalioru capiebat dolorem exaggerareí; 
Se antea dixerat exitusaquarüdeduxcruntoculi mei, quia no cu 
jjftodieruntlegemtuam. Nos vció tot diuinae legis p"r^uaricatio', 
nesíiccisoculiscontemplamur.QuGdargumentumeflnullum,. 
aut faltem exiguum in nobis Dei arnorem efl^nam fi vt Dauid 
cum amaremusjadirymarum riuos vt Üie ex oculis fundere-
nius.PondcratDjuus Chryfoíl.quanto cü dolore SanOusLoth ^ vhryfpfc 
Sodomae viueretjn vitiorum illa fentina v bi homínes ita fordi- * 
di erant,vt Angelos ipfos prophanarc voluerint.Atquómagis 
fanftifsimavirgoDeumamauittantóetíam maiorem capiebat 
animo do íomn ex diuins maieÜátis oíFenfionibus. Quantum 
igitur per hos feptem annos ínter ilios idololatras fenfifle ere-
dendum eíl /" O Martyr incomparabiíis per hane peregrina-
tionenij& per dolorem> quem ineacepiíl i huiiiiliíerteroga" 
mus 
sirmle. 
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mus, vt a filio tuo fauorcm irobis & auxilium impetres, vt dum 3^ 
in hac.vita peregrinamur, 6c in haclachrymarú valleexulamus 
diuinsnobisgratisfauoradfít , cuiusauxilipadhuius peregri'» 
nationis finem peruenire pofsimus, qui eft gloria adquamnos 
perducat ídem I efns. A raen. 
Ineodem fefto SS.Innocentiu 
C O N C I O S E C V N D A. 
ángelus Domini apparuit infomnis lofefh. &c. I 
M a t i h . z . 
Rudens6c expertus hortulanus cúm plantis qu^iuX" 
tagrandioresarbores íitaefunt vmbra noccre animad 
uertit,alio tranrponere folet. ItaaLternuspaternety 
ranidis 6c cr u delitatisHerodis vmbra teñeras i l l i platg 
nocerct^qu^ erat vnigehitur fuus íílius, recenter homo fafhis 6c 
natuSjideó hodierna die eara in ^Ggyptum tranfponi iubet.O in 
compreheníibiliaDeiiuftitia.ille,incuius confpeftu caeli pote-
ílatesproflernuntur, hodic humanara potentiam fugit. E tv t 
maionsadmiratíonigcaufa vobisíit, nótate quód malos puniré 
tanti honorisDeo eftjcjuantibonos remunerare.Et hoc meo iudi 
ció verba illa íignificant qua: Moyfcs dixit Aaron, cura ignis 4 
ciusfilios combufsit:HoccHquodloquunis eílDorainus fan-
¿lílicabor in ijs}qui appropinquant mihi,6í in confpeftnomnis 
populi glorificabor.Quafi diceret,cnm homines quamnis roaxi' 
rm propinqui mihi íint me rdigionisadibus non glorificabüt, 
ego mceospuniendojgloriíicabo^gloriam quam mihi corara 
populo fuispeccatis detrahenteam mihi eorum poena reflitua. 
Qvue. audiens Aaron tacuit.Et hac de caüfa in íacra feriptura ci-
uitatesjquas Deus euerti 6c bonaqux vri Deus iubebat anathe-
mataappellatur ideft res dedicateSc feparats cultui diuinoí6cin 
Hebraeo voxtocoanaíhcfnatis eílj hfrem ,idéfi:,excifura quod 
proprium nome eíl quo fkra feriptura facrificía vocat.Itaqjidé 
nome facrificijs inipofuit6ci]s 1 ebusinquibus díuinifuplicij exe 
v cutio 
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cutio fií5quia quemadinodum in facrificijs Dei bonitas declara-
tur qux tam facilc peccata ignofcitj ita in rupplicijs f adem boni 
tas manifeftatur,qus tantum peccala abhorret. Et ita hoc facri-
íicij quoddaingenuseíl", qus quám bonus <5c iuílus íit Deus 
oftenditnr , ñeque eo eiusiuftitfa & integritas perfeila reraa-
net quam alijs íacriíicijs iriifericordiae. Conílat hoc manife^ 
IteexDeuterono- vbi euerti iufsit Deus ciuítates, quandola Vente. 44. 
adorarent^ mobiüabonain foro comburerentur bis verbis;Tta 
vt confumas ornnia Domino Deo tuo, & non adhauebit de iiío 
anatbemate, quidquáin manu tua. Etquiinfacrafcripturaver 
fatus fuerit optimé intelliget priora illa verba propria íacriíicio-
raeíiejquíeDeoofferütur.Quje cu ita íint car Deus tyrani huius 
crudelitatera &fcel'ás difsimulatj&cum viuu aliquo terrac hiatu 
deiiorari iubere potinííct impunitü tüc eü relinquitj&iniBgv p-
tü fugere maluitf'Hocfeciiíe dico, vt patientiam;& manruetudi-
nédoceret^quainhucmundü venit.EthocEfaiaspr^dixeratdi E f a ¡ , ^ 
cens:eccevirgoconcipiet & parietfiliü & yocabiturnomen eius 
Enianuel)butyrü6c m el comtdetvtfciat reprobare malu6í elige 
rebóinü<Vrbi partícula iÍIa,vt,nop denotat caufanvfed confeqmi 
tionern effe£lus, idefbqi^iá butyrum Se mel Gomecie^ideó fequ^ 
tur quod feiebat id quod plus coiiueniebatcligere. Ex ouium la 
ffce fit butyru & esfeum: Butyruni melle eíl 6c fuaue.cafcü vero 
duru&andu.Optinjéigííur puereligere fciuitbutyru comedes, 
Sz no cafeu.Ouisnatura humana eíl in qua dúo funt butyrü mol 
le ^fuaue,quod eft pars ^ Hqua bpna,,^ cafenrn d u r u m a i i d u , 
quod eíl-peccati corruptioj Dei autcfiliushomofaíius .butyru 
elegitjídeirsquicquidin humana natura bonüerat finé vliapecca Ffalm, 118J 
ticorruptione de qua dicíiiírjcpaguíátü eíl ficut lac cor eorum. 
Apis quaepafeitur interlilia,angelorü eílDeus,in quo eíl miferi 
cordissmel5ciu(litisacuÍe95,&jra/aiebatDauidiVlifericordia& Tfdm.iQol 
iudiciücatauotibi Oñe^in hüc mundü haecc^leílis apis dilapfa, 
fecü riiifericordicTmel adduxitjnon fupplicijacideü ,adeó vteu 
eiusdifcipuiidixiíientieó quodeurn Samaritani reciperenoluif z«r,p, 
fent;Dñe visdicimiiSjVtignis defeédat de eslo & cófumat illosí' 
conueifusincrcpauerit illos dicensmeícitis ciiius fpiritus eftis^fi-
liushominís non venit animas perderé fed íaluare. Videtisitaqj 
mel & butyru comediíTe, quia naturíE humana; optimü accepir, 
^cillud cum miiericordia diuina vniuit«¿k homo íüit verus íme 
5¿SJ • -pecca- i 'k 
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peccatc^c Deus veré mifericors íine iuílitíae rigore, quandoquí ^ 
clem in hac vita iuilitía vti erga homines noluit. Difcitc diic-
dirsimiabeo quomodo vosintribulationibus gcrere debeatis, 
eas paticter tolerado. Dici vulgo roIet3araoreni non nifí amorc 
períblui, cura igitur redemptoris noftri amor erga nos ad id cul-
men peruencrinvttot ác tanta cura patientia noftra caufa paííus 
íir,ideó vuit,vt hunc amorem alio amore tribulationum pleno 
Ffalm. IT y. perfoluamus. Hinc Dauid cura dixifTet: quid retribuam Do-
mino pro ómnibus, qux retribuit mihiíflratim ííbi ipfe refpon-
det. Caiicera falutaris accipiara & noraen Domini inuocabo. 
Caiicem falutisbibamiquod eíl labores patienter eius amore fer 
1.^.17. re.Verfabatur Dauid poft Goliat viéloriáin magna fodicitate 
omniura enimin fe atnorem concitauerat, & ne ea foelicitate 
fuperbirct Saülis perfequutionem Deus excitan permifitqua 7 
per tot annos affiiélus €ft,& quia ex ea tanta vtilitatem percepit 
D ^ u g . idebeo in loco calicemíalutans appelíat.Hac etiá de caufa labor 
vocaturin iacrafcripturajtribuiatiojquodnome vt Dt Auguít . 
ait,dicitur átritura tntur?:8c iia qucadmodü cüm mefsiü trirura 
fit, fruraentü mundatü & omni palea excuíTuma-emanet, ita vt 
eoimplcrihorrea pofsint, palea vero contrita remanetjVtbe-
íliarum íit efca, ita mali remanent in tribulationetriti, & ira-
patientiafrafti,vt beftijsinfernalibusproijciantur in efcam,bo 
Romd.i* ni autem ómnibusimpetfeílionibus purgatiremanent,vtinc« 
leñibushorréis collocentur. Ideoaiebst Diuus Paulus gloria-
rnurintribulatíonibusfcientes,quodtribulatiopatientiamope-
ratur,paticntia auté probationera,probatio veró fpera, fpes au-
tern non confundit. Quas quedara quafi fcala eft, quain caelura 8 
slmlkt aícenditur, ác quemadraodum quitauriinfequentisimpetüfu-
gitíí fcalam aiiquam inuenit, quamuis difficilem habeatalcen-
fura,faciiistamen&íuauisvidetur:vtfeimmincntipericulofub 
trahac,multo fuauiores nobis labores 6c tribulationesvideri de-
bent,que fcala qu ídam funtjVt inferni periculiserepti incaelum 
pofsimusafcendere.Et eb magis qubdfoleatDeus tribulationi^ 
busdiuina faepé mifcere folaiia. 
Cura Deus dixit A brah^ítolle filium tuü vnigenitü,que di l i 
gis ífaac^ ác vade in térra vifionis, atqjoífereumibiholocauñü, 
quantum ex eo fanélirsiraus fenex dolorem caperet, vosipíi 
cogítate, cura dbifiiiusfacnñcandus eííet , quera tanturaop-
ta ue-
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tauerat , vt cum Dcus illí promifsionis terram pollicitus cf-
fet,quaíihocnoncontentusdixent:DiieDeusquiddabisrnihi, 
CFG)vada abfqj liberisr'quafi caetera omnia parui faceret, nifi fi-
lííisribiconcederetur.EttamendeeoChriflusRedcptornofierj han.S* 
dixit: Abrahá pater vefter exultauit, vt videret die meu,vid¡tJ& 
o-auifuseft. (^ávifionéilIiusfacrificijteporefuiííeDoftoresaf 
fírmant, vt fcilicetjlioc gaudiü doloris.qué fuíceperat vim aliqua 
ratione mitigaret.O DcibonitasínefFabilisjquilabores ei9 amo 
re fufceptos non ^terna tantü corona/ed diuinis etia cofolationi 
bus inhac vitaremunerat.Hisoranib9de caufis aiebat. D . PauP Smile. 
gloriamurin tribulationibus.Iterfacientihybernotcporemole 
ftus folet eííe vétus,qui vultü importuné feritj & íta fe ab eo qua 
tú poteft vel brachio, vel vcftc defenditjSc á fe reijcit.iEftiuo Ve-
lo 10 tcpore cu calore aeftuat íuauifsimus eíljquaré eum ore,íínu & 
toto corpore libentifsimé excipit: íta etiam qui in hac vita iter fa 
ciunt, in diuino amorc frigidiinvitijs & fccleribus torpctes tribu 
lationis ventum ferré non poíTunt. Si íiliorum, vxoi is , aut rei 
amifsiojíiinfirmitas^íi perfequutiojfi iniuria, áutalteriusaduer-
íiíatis ventusingruit.fexcenta videbitis artificia, quíbus fetuc-
riftudent vultu^erbis^anibuSjíSc totocorporis motu irá, qua 
eum excipiuntprae fefcrunt, quse omnia faciüt eó quod nullodi 
uiniampriscalore íintprediti, quia vtait DiuusAuguflinusin D*^^uPy 
quodáfermone, omniaf2?ua&: ignauiafacilia & propénullafa-
eit amorjiSc ideó qui diuino amoreinceníi funt , tribulationem 
tanquam ventumfrigidumexcipiuntj&brachíavteam ampie-
élantur expandunt.Hoc fponfe illa verba liigniíicant. FafcicU" C^*» 
11 lisMirrhae dileftus meusmihi, inter vbera mea commorabi-
tur.Mirrhae arbor folia habetafpera;6c fpinis plena, quaréfafci-
culusMinh£eftChrií lusRedeptornofíer ,qui verbis & operi-
busres docuit fenfualitati afpeias,at fpofa amoreferuida huncfa 
fciculura libentifsimé & intimo cordís affeclu recipit, & Iioc 
cílinter vbera mea comorabitur.O Chriüefponfeamabilifsi-
melturairrhíe verusfafciculus,quem in infamia perfequütur ad 
necera: quem flagclliscontufum,fpinis translixum,clauis con-
foíTum in cruce faeuifsirao raortis genere necant. Foelixanima 
illa quae ita te complefíitur inter vbera fuá per veri amoris 
affeaum & vits tuae imitationem ponít. A d tátum perfeílionis 
cubien & amorisgradüperuenit D»Paulus vt non folü labores 
ipfe 
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ipfe& tribulationespatienter fufcíperet &ferref. fcdetiain magu 
2.&ty% namcxaliorum iurtorumtribulationibuslxtitiam caperet, Ec 
ita multa(¡nquit)mihi fidúcia éft apud vos,mulra mihi gloriatio 
pro vobis.Et ex eo quod plurimumin eomm vntute&charitate 
confiderer/equebstur quod mox fubdit, repletus fum coníola-
tioíie, ríiperabundogauclíoinomnitribulatione veílra. Ponde , 
ra'te obíecro vcibailla repletusfíim, 6¿ fupcr abundotex quibus 
inferrcporeftisoptimcglóriofum Apoflolum intellexiuc mag 
rtam efil* felidratera tribulationes pro ChriPto páti , 6c ex ijs iu-
ftí^s maznara vtiütatem percipere. 
F'ipem Jx.rjptim, c r efaibt yfyue-dumdmmtihi, Nullíim terri'" 
poris terniinam perfcribit, quod quidera íingulare Dei artifi-
cíum eít,qui i^norarenos vultquara diü tribulationes duratu-13 
ríe fintjVt plus ¡nereri patientia & conftantia pofsimus. Decre-
uitiam diuipa prouide.ntia annaam futurárnefie períequutio-
ncraj&tamen hocá te ignorari vult , vt eam ita excipias acíi 
peromnes vitx inx annosduratura fitdicens*- eam l^to & H -
bertti animo recipio,& plurimas Deo proea gratias ago. Tune 
áútém promptaiti! & íibiindicatam voluntatem Dcus fpeíflan-
do plurituifacitquód tetot laboribus tam diu eíus amore tole-
randis tanta cum animi aiaciitateobtulciís. Qu^ód fi vniustan 
t u ni a n ri i t e r rii í n u rn fu t u r u m e ífe fe i u i íTc s i l i u d ta n t ti D e o o b t u 
ÜíTes neq; aftus tanti meriti ciTet3 vt prior. Qúidnam vobis fra-
tres de infinita Dei bonitatevidetur, qui artificiaexcogitare v i -
devur,vt feab hominibusfalli quodarainodo íinnat? Pocleratio 
neetiam hoclocodignumeíL Sanctum lofeph nihil abeoder4 
cxiii) díuturnitaiepeti)fle,non breuernperegrinationem eíTe ro 
gaíle; fed omnia Dei voluntati reliquiíle.Vt intelligatis qua de 
Trouer.zu ditidiuin.T volutati fint iuí}i:6c ita quidam verba illa declarauit 
ficut díuifiones aquarum itacor regis in mana Domini, quo-
cunque vblucrit inciinabirillud . Cor regis , íde l l , cor i i i f t i , 
D.Luc.io, quia quod Diuus Lucas air, multi prophetae & reges volue-
MAtthtii'. runt videre quae vos vidétis. Diuus Matthxus dix i t . Muí- , 
t i propheta.', 6c iufti. vbi íígnificatur iuílos eíTe reges. luf t i 
ig:ítur ve.'untas eíl ílcut duiifíones aquaruna i ti manu Do** 
ínini. Sunt nonnulla qufTter!ninantur fáeilé proprio termi-
íio, &diiTícile alieno, propriainfiguram optinié feruant.alíe-
ñárn vero difüciie recipiunt: vt íaxa , c^ use íi quadrata nafeun-
tur 
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í f tur difíícllc in aíiam íiguram mutantur. Alíam propríam fígu -
íam non ita feruátifcd alienam faeillime á rccipiunt,vt aqua,qug 
cííafa fpatgitur, induíula vero vaíis figura recipit» & ita Diuus 
Att^uftinusfuperiUuclGcncíis fpiritusDoroiniterebaturfuper D.^fHjr*. 
aquas^itiaquaru nomine prima illa raateriam intclligí, ex qua ftip.Gm.t 
Deusrcs corporales edusit.&ijs diftinftas Scpropriasformas de 
dit.Aquáautcappellarijquiaquéadmocluartifcx nullá in aqua 
repugnada inuenítadid ex ea,quodyuíf/aciendum^quiafaci!¿ 
quácunqi figura recipitñta etiá materia illa prima oíuins: volút» 
t i magna cu facilítate parebat.Haec cade inter iuftos&peccatoreg 
diífcrentia eíí jpeccatorü enim cordafaxca funt &dura,quia dif-
íidlé figura &forma^qua Deuseaforraare veUet,recipiut: iuílo 
rü aute corda funt queadmodú aqua in manu Doraini,qui nulla 
i^repugnantiadiuinísvolütatiobteperat. Huiufraodj cratfanflus 
lofcph.An vero vo»dile£lifsimifaxea,anaqüeacbrda habeatis 
hinccolligcrepoteftis.,ex repugnada fcilicet,vclfacilitatc&pro 
ptitudine in diuinae voiuntatis mfsis exequendís. 
Futurum efí enim^t Heredes quarat putrum AÁferdendum ettm. C o-
fuluerat infoelixhic tyránuslegis peritos& fcribas,vbiChriítus 
nafceretur.Sed peti ab eopolíct^fidé né ó rexpróphetiaé preñas 
an no? Si no príeftas cur ea pétis^fi pr«íUs,qúoraodoDei decre-
tü impediré pofle cogitasrNá fi vera Micb^prophetÍ3,qua au- Mich. f. 
difti eft^in Bethlehe eü nafciturü^uiregcfetpopulu Ifrael ,nc-
ceíTarío adimplendaeft. Sedinariin'noafFeélibuscaecoratio que 
. rendanocft.Ádmiratioiiépariüterroices.inquospeccatorpecca 
t i fui cscitate prolabitur,Etita de maloíü cógregatione aitífaias * i. ;• -
I7 Dñsmifcuirinmedioei^fpíritüvertiginiSí&érrarefeccrüt^gy J*1*'?* 
ptü in omni opere fiiojíícut errat ebrias & vvomés. Spiritus verti 
ginis eft fpirituserroris & perturbationis,fpi.TÍtusdclirationis 8c 
inranie,ná íiqnis in gyru fappius rotatur,& circá agitur ftatim ver 
tíginc quadá correptus.quo loco fi^ncfcit.D ^Hierony. eoin lo 
co fpiritüpeccatitráftulitcxHcJbr?o,quí quide eüprauaadplu D-Híer*' 
rima pcccaíacorai t íédaincl inaTio :Exquahomo ita deprauatus 
remanet^vt no íolu ipíein fuisaílionibuserret: fednía caufa fit 
ytalijerrcn^fícutebnjjVtcolocoair.ErrarefeccruntiSgyptura 
in omni opere fuo^vt errat ebrias. Ous quide masna ^ xao-^era-
tiocít,hOininceo deuenirepoíie,vti)ihil omnino bonupr^ftetí 
fed in omni opercerret.Et quon.a hocgrauífdmíiDei fuppHciíi 
Aduen. F f eíl,ideQ 
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^íljicieo aitiDñs mifcustJdeñjPrQpter eius pecsatascl húc mali-ig' 
d^-gradúdeucnire perniíiic. I n hoc ftatu re^iflcirrFoejicifslrnus. 
verfabaturíquádo qüide tata huios prophetif luce iiiuftraEus no 
eñ'Seá ex caoccafionc poliús defumpilr, vt maudiía hanc exet-
ceretf*euitia. Caueteobfecrofratres qui in peccato verürnini, 
népaulatim inhücdepí;auationís ílatü prolabarniniv 
^ confnrgens accésit fuemm mñb'tm eius mch^ & je ce fin m 
Skgyfmn. Profcclíonis tempus fan£lusEuangelííta appoíuitjrs 
ditiis ver<>ttmpüstacuir,nequeno£lunc an die fuerit dixit . V t 
fígnificaretiquódcúm Dcusánobisdifcedkhocprocerco fepé 
habercpoíTumus ex fide,quácrediraus.Coniínuniter cnirn cúm 
mortaliterpeccamusintelligimus^nospeccare,6cílatim Deüá 
rsobis difcecíere fide credimus.A t veróDei reditu pergratiá & iu ^ 
ftifícationé fcirenopoíTumus. Qjuae quidéresvaldé t i rae da cft 
diitu & auditu:pro certohaberepeccatoré^ coftantifsimecre-
d€i'esftatim aepeccatmortaliteí Deuabeodilcedere, &tamea 
audere peccare,&: c ú m bonum infinitum amittat: no magis hoc 
damnum fentire,quaiB firem vilifsimam amittereti& boc acci-
dit eóquoddarnmgrauitatemnonconíideret.Admirabilienim 
prouidentíarerum creátor vniuerfalis ftatuit,vt ijdem oculi, quí 
in cotpore humano vifioniinfénu'unt, lachrymis etia inferuiret 
ác fletuitvt fignificaret vnum ex alio fequi.Ñam qui damña fpe 
¿lare nouityvt ípeélari digna ifunt3ca etiam deplorare,vt deplora 
ri debent3optiménouit,hin.c eílquodquia tu infcslix. peccator2o 
non coafidera-s ideó ñeque ca deplores^eo enira die^quo morta-
liter peccaíli/ndes,& gao descae íi tíbi profpemm aüquid conti* 
gíííet.Q dctcllanda c^citas!^ amétia abominanda. P rociaré hoc -
'¿¿bdl.T» Abcliasjppheracxaggei-atdícés:Sífures introiíTcntadteSi latro 
n es per no ele, quomodócontiemiTes 2 Non né furati eíTent fuf-
fícictia íibi?Si v indeoiiatores introiíTent ad te, nunquid faltéra-
cemíá reliqiiiflenttibi f quafidíccrct:C!amarcs,& plorares qua-
ms latronesiíli totam dotnütuaa^autvineamnon cxpilarét:fed 
plümria reliriquerent.Cúm autem peccaturaDeütibi furatur,& 
tot racrita dt gratis gradus,quot in anima habcSjexpilatiVixta-
t i damni magnitodinem fentisíiuncrides? tuncgaudesfO teia-
fceliceíiijqüihucmalítiadeuemfti. 
| « Tune Biroieiyídes quontíí illufm effeta Magis,lr(itus eflyaldei^mrf-
tes ecs'Uit %mmsfMm$? qpi emfít. in JttthkJnm ^ i n ommhtisjimhits eiuté 
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2,1 luísítfortaffc omuts lü Fónim BctKleíiern cónuénircjqmñ re-
eisfus mao-üificcntiac rnaieíbtern oliendere veliet. QMCÍII-
adinodum nmlier gemraa aliqua amilta omnes domus for -
4cs 5c purgamenta in vnum locimi colligi iubet; vt vidcat an 
eemma inte* íordes occuketur: ka etiam Herodcs omnes hos smik. 
pueros fittrui congregari iuftit, cxjílimansinícr eos gemrtiam 
iíiam prcdqfifsimaiti inuenire , quae ex coció vt animas no-
{Iras decoraret , défeendií . O puer lefus ( que eres hyd ) ia 
te enim eft gemma illa diuinitatis preciofifsima, amo huma-
nitatis incluía. Hoc fiatres anims veftrs ornamentum eíTé 
deberet, vt ita ornata xterni patris oculisplaceré pofsit. C ü m 
igitur nutrices omnes Se matres cum puerisconueniflent munus 
aliquod á regia liberalitate expeftantes^ecce Herodis militesma 
aigno cura ímpetu egrefsi pueros matrum.haerentes ampiexibus 
arripiunt, hos en fe confodiunt,illos alliduntin parieteS; hos me 
bratim difeerpunt, illos transfígunt verübus: éctandem omniu 
crudelirsimam ftragem edunt vite datoiivitam eripere exiíliipa 
les. Vídeor mihi videre matresfparíis capillis,expanfisbracbijS 
opcmfruftra implorare. Audiremihivideor clamores &fletiis, 
N ihü huicproderat dicere,puer heu non eft fed puelia. Nih i l al-
teri proderat nudum peílus^Sc caput imminenti gladio offér-
te , & preces addere,vtre priilsquám filium occidercnt.Imó 
Vtcos ex earum finibus euellaíit , huic manus, ini brachia, 
alijs vbera fecant, aliosinipfofinu vnacum matre traníigunt. 
O crudelis Hcrodes,num te vltum exiftimas ? deriforn po -
tiús & illufum puta , puer enim , cui viram eripere voluiíh", 
*3 viuit adhuc, mortuos vero Martyrestua crudelitatefecifli. D i - ^ xheñu 
uus Thomas quxrit anpueri iíH Martyresfínt , & concludit 2.2.^12! 
«íTe, vt Diuus Hilarius a f f i rmar , 6c Diuus Hieronymus» Er an iaÍL^ 
ratio eft quia vt perfeftum íit Martyrium requinturmorrem ^ ¿ ¿ ^ 
pro íefa C hrifto pati quod in his Inn ocentibus compíet um eO, f^upra -
& ita fatetur , & credít Sai^ta Ecclefía/quae fingularifsims Matt¡:aH -
apud oran-cs debet eíTe authoritatis. Plurimos hodié hic t y - v rj¡ 
q< 
ti.vc.ilrigráuitatemin-telUg^tis; referam hoc loco métmc\ 
F f % qw; 
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Tfd.Li8. (1ua^am &dcprccationesquibusfanílusDauid veí potiús fpi.24 
ritas fandustyranis&paupcrura pcrícquutonbusniinatur.Pro 
phetiascnim potiüsfunt fiproprié loqui volumus, quam depre^ 
f cationes-Earuni vna elV.Conftitue fuper cu m peccatore &diabc> 
lus ñetá dcxg-is eius. V b i particulail!a5&:,figniiicat,idefl:jná ea, 
Pfal.g o. qm-E fequuntur priera verba declarar. D iabolü ílareá dcxtris ali 
cuius 6c no cadercjdicitur cum vincit^vt alibi de iuíioécorra dn 
citur,cadenta latere tuonii!le,8c decémiüiaá dexiris tuis. Quia 
iuftustentationesomnes vincic, ScprofternitítarneaSíqueádex: 
trisrcilicec,profperitatibusdelici)s>& voluptatibuseíusanirnum 
fuperbiaextolleretentat: quara eas, quseá fíniftrisfcilicetyaducr 
fital ibus 8c tribulationibus, impatientia, 6c defperatione dcpri-
mere vellent,Quasomnesiuftusprofl;ernit,6c vincit,& hocííg*' 
nificat, cadétálateretuo mille, Scdccem railliaá dejitris tu i s .^ l 
Aitprapterea, cum iudicaturex eacondemnatus, 6c oratioeius 
. fiatinpeccatum.idefl-joraniailiimutentürin malum. E t c ü m 
plures alias addidiíTct ni al ediciones fubdit. I n mcmoriam re-
deat iniquitaspatrum eius inconfpeéluDominiJdeft, fit eius v i 
ta adeó deprauata vi inca omnia maiorum fuorum peccara reno 
uentur. O Deus! Quod narn crimen ínfoelix ifte corarai¡-
fit tot fupplicijs dignum ? E o in loco Spiritus Sanñus declarar, 
& dúo tanquampcenarum caufas potifsima/alíert, quorum v-
num efl:. Pro co quód perfequutus eíl hominem inopem 6c me 
dicum.Vtexpcenarumgrauitate peccati magnitudinera intel-
ligatis. Tyrannietiaiufuntj Sc innocennura interfedores i l l i , 
vi ~ qnícum eGrumneccfsiíatibusracderipoí1ent,eosmagno crude- ^ 
i j t f e » . ^ lifatís&jnfiumanitatisgenere defcíunt. Cúm ageretlercmias,2 
de itlis qui mortuifunttüc cúm áNabuchodonoforcapta eftvrbs 
Hicrufalem: Meliús {3nqiiit}fuit occifis gladio, quán\? interfe-
¿tisfamc : quoniam ifti tabuerunt, confumptia ílerilitate tér-
ra? . N a m qui gladio occiduntur b r e u i ^ vno tantum raortis 
genere moriuntur: at vero qui fame necantur, plurima 6c diu* 
turna mortis genera perferunt. Mérito mtur dicere poíTu -
musraaiorcm cífealiquomodo eorura crucíelitatem, qui inno-
cétes fame abfumi finüt, cúm opeaflferre poíTent, quám eorum 
quieosgladiooccidüt.MeliúsfaitillísinnocetibusgladioHero 
disoccifis,quám hujusciuitatisinnocétibusintérfeñisfame.Sed 
maior his omnibi^s 6c faeuior illa videtur eíTe tyránis innocentes 
fpintua 
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fplr|tual|teroccííl€re,cosa<!pec<:anaimi vcrbis^c cxeJílplopro-
2 wcado.Maior h±c eft quáiP/H etoáis crutklitas^qma iilc innocc 
tes Marty res reddiclit,m vero innocentes Daemones cffícis. O 
Deus incomnrabilislÓ cmdelitatís genus horribiíeianimaro pro 
ximi fui perdere,vr in inferno fempiternis igmbus ardeat. Lo- , 
qucnsDeusdclfraelitisait: Iratuseftfuror nicusineisvfqjquá 0Jee' S* 
non poterint nnindari. Qnjbus vcrbisita fe illisiratum eííeíigni 
ficat, vt eos in fuis pcccatis perfeucrarepermiírurus cíTet:&ante 
quám hocdiceretdixerat. Proíeauseft vitulus Samarías, in-
di^nationisfux caufam ait eíTe eó quod in Samaría vitulü aureu 
adoraífent. Sed curlfracl puniré vis propter peccatum Sama-
riaíí'quia ( inquit)ex Ifrael&lpfcefl, artifexfecitilium, & no 
^yeftDeus^uia fcilicct, Ifraelitarutn exeroplo Saraaritani au-
rcum vitulumadoraucrant. Heufratresnon íolum ob peccata 
noíirapuníemur, vertimetiamob ea.quae proximi noílri mali-
tiae noftrat cxcplo^prouocati comiferüt.At quato magis eos non 
folum cxemplo , fed verbis etiam iraportúnis & occaííoni- v 
busprouocamusfO proditoresfidei quám Deo debetis : Ni im 
creauit vosDeus vt ab eius obedientía deficientes, aliosetia fol-
licitetis,vtadeum oííendcndum vná confpirent J Pudeat, pu-
deat tantg crude!itatis,6ceas quas deprauaftis animas,ante quám 
de ira debita vos poena afficiat omhi diligetia & cura ad eius obc 
dientiam reuocare ilúdete. 
Nonpraetermittam hoc loco habitatorum Betblchcm inhu-
raanitatemjquifanAifsimaravirginem hybernotempoí'enodle 
26fngidifsimainporticufemidiruto iacerepafsi funt, & cúm pQ-> 
fteá á paftoribus, qu^ viderant,& audiuerant narran* publiceaii 
dirent. Regesáuteraárerootifsimaorbisterrae parte illuc ftella 
duce veniíTe, nunquam tamen eam H erodis timorc recipere va 
luemnt. Ethacdecaufapcrmifit Deus, vtillecuiustimorepee 
cauerant, filioruroTuorum intantaecrudelitatis poenam crude« 
lifsimus tortor eíTet. QuodquamuisparenEum pesna fuitfin-
guiare tamen fíliorum beneíiciumfuiffedicendume¿. Nam fi s'm*k* ' 
alicuiad Indos proficifeendum cí^magnum i l l i benefidum fíe 
ret , fi quis nauem i l l i darct, qua nauigare poíTet: & eó rnagis 
fi eum fecuré ei polliceri poffet illucelle cirio & incolismeiii 
peruenturum., Nam fi tqrrertrí itincte illueprofi€lfc:cretur,pI 
res i i l i eilent & m ú á m labores tol.erandi, & feró aíít msoouá 
Aduen. F f 3 cd 
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eó perucniret. Ita ctíam fi pueri iíli fois pcdibus peí huíiía-27 
i i s vitar terram iter feciíícntx nuiiquam íortaíTcad cGeleftem 
iltóm patriamíaut faltern magna cum difficultate perucniííent. 
Ideó íingularebeneficiñfuitaditum ülisper fanguinis mare in 
Martyrij naui praeberer&ítabreui ad tutum lirabi portum per-
uenerunt . Ne igitur vos Deus, vt horura puerorum parentes 
, puniat, pi) eíl:ote,Sc horpitalitatisamatores, ad quam nos D i -
Hebr . j ^ . UUsPaujus|10rtaturdicens. Hofpítalitatcm nolite oWiuifci.per 
- - hanc enim placuerunt quidam Angelis hofpitio receptis : vt 
<Jf«f/.i5. ^I>ra|iani ¿ L ^ l ^ \ros autem dileílifsimi pauperes-bofpi-
tio recipientes non folum Angelos vos recipere exíftimate, 
fed Angelorum Dominum , qui in huius pietatis. praemium ^ 
fuam hic vobis gratiam dabit, 6c poílcá recipict vos b G f p i - ' 
tio gloríae. A d quara nos pcrducatlefus MariaefiÜus, Amen. 
In eodem Fefto Sanétorum 
Innocentium 
C O N C I O T E R. T I A . 
^Angelus Domini apparmtmfsmniflofeph días: Sur-
ge & accipe.pmmm.»&c,. Matt h.i* 
m h , ix.. g j J ^ S 0> CkV E M S DiuusFauIus dePatriarcba Abra-
hara.Fíde(inqtjit)dem©ratus^ü in térra repromifsio ^ 
nistanquaminaliena,incafurishaBitandocum Ifaac 
6clacobcobzredibusrepromifsionisciufdera.Expe ( 
¿libat enim fundamenta habentem ciuitatem (ideft íirmam 6c 
ílabilemciuicatem.) Guiusartifex 6c conditor Deus. H^cciui -
tas adeó firma & fecura eft cGeleíHsiUa Hierufalemihis enim ver 
Gm. 1 j . bis fignificatDiuus PaulusDcumadmirabili fuá prouidétia vo 
p-\ 17. iui{reAvtquarauis Palsftin* terrara Abrahac 6c sius generatio» 
nipro» 
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5 nt ptomiCrfitt i vt nlhilominus tamen ín ta tmqmm peregri-
n i j & hoípites ipfe 6c filius eius ífaac , & eius mpm lacob 
habitarent» vtindé intelligérctur , fiáem tantam vim im mfioj-
rum aniniis haberc 3 vt fe in co quoclpofsident, eius quód op-
tant,6cíperantamore, peregrinosexifíiment. Et iracum Kex 
Pharao peterct á Pdtriarcha lacob , qüatCur-it dics annoafm Gene,^\ 
vita; ru^? Refpondit: dies peregriiiatíonis vitaf me^ cetítufá 
tri^intaannoruni j paruiiSc- «íal i , & non psrüenerunt vlqué 
ad^iespatroro mecrub ,quibus petegvinati fant . Ex quibus 
vetbis DiuusPaulus iái codemcapitulocolligit fan¿>osilíosPa-
triaichas tanquam hoípites & peregrinos in hac vita fuilíe.Qiia-
re(ait)ií!Xtafidcm defunílifuntomnesiíii j non acceptis repro-
mifsíonibusfed alongéeasafpkientes&falutantcs & confsdc-
4 fatcsqutápefeégtiní&hof^ 
dicuntílgnificantiepatriam inquircre. Ex quo conclndir fan-
¿lus ApoítoIuSjideó nonconfunditurDeus vocariDeuseorum, 
parauitersira iiiisciukatcm. Veré non confunditur Deus il lom 
Deúm vocari epui nihilaliud in hac vita á D«G optabat,qiiám l i -
l i obtemperare & omni cura 6c diligcntia íeruiie. Ex quo infer-
ripoteftcon&ndi Deurn, 8c tanquam ignominiofuro íibi eíTc 
exifiimare malorum Deum appellari, qui hanc terram tan -
quam fuam pofsident. Ideo Dauid quamuis Rcx eíTet diues g i 
& potens air,exaudi orationem raeam , auribus percipe obfe- ^ * ^ 
Crationemmeara. Et quare hoc?quia adueñaego fum & pere-, 
grinus íicot oranes paires mei.Et Diuus Ambioíius kíronum ^ Am^i 
, differcátiam notanSjqivicumChrifto Redcraptorenoft 
y ce mortuirunt.aitjaialumfutura Vitae oblitun^hanc petijfre d i -
cendo:SituesChriílus íalaumtefac & nos^bonum vero vita hu 
iusoblitum aliampetíjíTe dicendo3 menienro mei duen veneris 
• in Regnum tuum.Hsc cadenmdíííerentia hodic eft inter bonos 
& raaios: Bonicninitáquara peregrini de alia tantCi vira cogitátj 
malí veróillius obliti huiustanuira rationem habent. Neqne fo 
luni fan^i i i i i Patriarch? peregrinos fe exifíi-iftibait in ca térra* 
qua proraifla íibi erat ante quam eam poísiderentrvcrúm etiara 
poíleáiubebat Deus iilis , quibus eam áédit, nihii in eapro-
prium^babere : fed tantum vfirfmñisaiias eíle . Ideó enint Lmit.z$l 
venditiones perpetuas fíeri veínuit ; fed retrouendenái roa^ 
ditione ap'poíita , bis vérbis : Temquoquc non .vendttur 
F f 4 inperpe» 
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ín pcrpetuumí&caüfani hm'us reí afferes ainquía mea eíl SLVQÍ g 
aduenx^ccoloíiirnei cftis. C^'ócííí DeushomineSj quas tem- ' 
poraI¡bus& terrcnis bonisremunerabat,in ijs tamen adueñas 
eoseíTe volebat, & nihilin hac vita propriuni habere prster 
Í. DeiHi}(ideóeni^TJÍneodemcapitulo,&inaIi)spluribirsloci 
E^o Dominas Dcus veílerOQinddicernus dehorninibusChri-
ílianis, quostanc Deus fe plus amareoílenditjcúm eos bonistc 
poralibus priuat ? Qiianró rnagis adueñas eos efle vuk , & ani-
mum árebusterrenis haberefeiunñum ? Sed heu dolor quám 
pauci huiufmodi lunt in ChriftianaRepujjlica vtpropriaquifq; 
negoria curíir?vel(vt melius díicam ) vt nenio propriura negotiú 
curatjChníHanorum enimi negotium eíl non haberehicmane-
Hehr i? temciüit;atem,redfaturam inquirere,vt DiuusPaulusaít .InGe 
Cenefi a nefi'naniíe^^0íl:enditur diíFercntia qua? eíl i & 7 
prsdeílinatos. I n n o ñ o enim capite cumbcnedixitNoeama-
to fao filio laphet(inquit) Habitetlaphet in habitaculisSem. 
Nondixi t habiter in «dificijs Cara,quia Cam nepotes 5cde-
fcendentcs tanquam hominesterrar amatorcs ciuitatis ííbi 8z 
domos deliciarum Se deleílatidnis caiifa sdificarunt: «Scita pro 
Ceneji.iu ceríó habetur verba illa Genefis, Venite faciamus nobis c i -
üitatem & turrírri , cuius culmen pertingat ad calara, árce-
lebremus nomen noítrum , verba fuiíle Nemrod neporis 
Cam. Quarcvt fignificaretfanélusPatriarchaiijftQs^ui vtpe-
regrini inquirunt ciuitatem permanenrem , magnis non egere 
^diíicijs, fed paruis tabernaculis eíTe contentos. Ideó dixit: 
Habitet laphet in habitaculis Sem . Videtís igitur vt ex e a 
tempere benediftos ülios Noe á maíediftis dignofcicxpiíre,. 
eó quódilli in tabernaculis tanquam. peregrini habitarent, hi 
vero magnas ííbi domos & fuperbas turres aediíicarent , no-
men fuum aedíficiorum magnitudine immortaleieddere exifti, 
maníes? O beatosiuüoslqm nomen fibi ác fa iBam alia radone 
quasrunt/Sc quod in asdificia infumendum efl'et,sn:pauperes m * 
lunt iníumere:Et ideóde vnoquequeillorum aiebatDauiddi 
f f a l i i u fperfitdcditpauperibus, iuftitia eius manetinfeculumfarculi: 
cornu ciusexakabiturin gloria. Etpauló ante dixerat,in memo 
riaaeterflacritiuílus. Et vna cxcauíiseñvquiadiíperíit dedir 
panperibuí. 
V t igiturDei ñ l i ' peregrinos nos eíTe iii hac vita d^ere.tjideQ 
fanllifsimatii 
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© fanAífslmam fuani matrcmvírginalís partas tempore proculíi 
patria in itinere & percgrínatione n5 ín magna alíqua cíomOired 
in ftibuloparercvoluit. Ñequehocfolum latísillifuir^fecl vo-
íuitetiarti vitarfuaí initioin JEgyptumperegn!iari,H£roaíspec 
fequutioncm fugiendo, & ideó v ^ a r n t ángelus in[rmnis hfeph, 
¿icens-Jurgeacctfeperumy(Crc. Quam reudationem ficri Deus 
voluitfantlolofephin íbranis,vt ügnificaret Dei feruosin fan-
¿tíE conteraplationis forano máxime illuftran. De hoc fomno 
aiebat rponfa:Egodormio,&:cormeum vigilat. Etadeógratus Cant.f l 
eft hicanimas fomnusDeOjVtiubeatíVtneraoeara excite^ di-
cens: Adiaro vos filiae Hierufalem ne fufeitetis, ñeque eüigi- c^/.g, 
lare faciatis dileílam , doñee ipfa velit. O qüaraaequum effet 
vthocconíiderareotilli,quifuisiraportunis vocibus&claraori-
10 bus Dei leruos caeleñis contemplationisfomno fopiios excitar. 
Conuenientifsiraé rerura diuinarum contemplatio fomnus ap-
peliatur,qiiia quemadmodum forano mali corporis humores, 
quiraorboriimfoÍenreífecaiifa,'concoquimtur:ita eíiaminfpiri 
tuali hoc forano, prauaeaniinaeinclinationes, quspeccatorum 
funt caufaconfurauntuir.Et quemadmodum il l i quifomnumno 
capiuntcolore palIidoivinbusinfirmis,& membrís omnibusfra 
¿>icírefolenr:itaetiamhomineshoccontemplationis foranode 
ílitutj communiter perfeíli viri colorem & vires kabere non ví-
dentimquia vnus ex praecipuisfontibus, ex quibus Chriíliano-
rum diíTolutio & deprauatio manat, & tata in tentationibus in-
finnitas, cíl fomnihuiosfpiritualís defeftus. Hac de caufa dile-
¿lifsimi, quiahoc ita elle inte Higo in finguiis meís concionibus 
u hoc vobisperfuadere conten do, vt ex tot horis quas in res inúti-
les infumitis,vnam faltem huic fomno detisfuprafandifsimum 
lefu Chriftipeftusfuaüirsimédorajientes/nequehocpeifuade-
re adbuc vobis poíuiíle exiftimo-¿k quoníam h^cjnnocentium 
dieseñ:,incítare vos ad hoc voló innoceotiíe deíiderio^qua: coní é 
plafione acqu.iritur.Nam cum fanftusDauid interroearctrC)nis PfaLz^ 
afcendet in montera Dommi,aut quis íbbi t in loco lanfto eius? 
Refpondet:Innocensfnanibus<Sc mundo corde,qui non accepic 
in vano animam fuara,nec íurauit in dolo próximo fuo. Ex q ui -
bus verbi$ Diuus Auguftiauscolligít,!» quatuor rebus innocen D. ^uv-tt 
tiam confiftere j in operibüs,iii cogitatiombus(& dcfic|eri|s,:in¡//W. 
Verbis, & in ijs ommbus exercítijs, propter quíe anima cfeata 
F f 5 fuit/ 
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fuit.Ille roanushabet puras &:innocentes(aitD.Angu.) qutbe- I2i 
ncopcraturJlleeíl: mundo corde, qui fandiscógitationibusoc-
cupatnr. Ex quibusbonanafcuntur defidcriarquod rponfánota* 
C¿nt. i . 11 itjdicens: ExultabimuSjiSc gaudebimnsin te memores vjberum 
tuorum. Exultare eftjCotporeexilirejCÚmjiciíicerjtanráaiiioius 
concepit lactitiam,vt in corpus ctiam ipfum crurnpaí,Qupd cla^ » 
rius etiam patct ex Hebrafo verbo, ícilicet.guüjquou iaítitia de-
notat voce, plaufu, & totius corporís mota (igniíicataaí, &z hu-
iuCmodi Ixtitiam capiüt animae memores vberum tuorum.Siuc 
vr alij vertuní,ansoruín tuorum,Exquopatctdiuinorum bene-
ficiorum & amorura coníulerationcm, exquatanquam cradico 
fpíricüalesconfolauonísnarcuntur,eíleetiamSan£lorum defi-
deriarum radicem, quibus ad feruiendü beneíiciorum autoriin-
citamur. Hiác etiam opera faofta, & fanfta verba nafeuntur, Et i j 
hoc fignificat non accipere in vanura animam fuarn, quia íiíud 
vanura dicítur,qnodíinemfuuranonaíTequiíur. Finísproptsr 
i?. lAuga quem Deus hominem creauit, fuirj (vt D.Auguíi.ait:) V t íum-
p m s . mum bonum intelligeretjinteWigendOjamaretpmando.pofside 
retjpofsidendofrueretur. Qiímre qui per hos gradus no afcendir, 
ilie in vanü accepit aniraam í'uam, quia fine propter quera crea-
tuseftjfruftratur.Etcumresiftalit magnimomeíiíírpoíteaqüá 
docuit Dauid quid i l l i faciendum fit^qui in montem Dñi aícea-
furus eft, ftatim hortatur homines veheroenter vthoc pneífenr, 
dicen s:Atollitepoitas principes ve ftras & eleuaminipone arter 
nales 5c introibic iRex gloriae. Principes i nter creaturas corpora-
les,funt homines,quorum caufa cutera omnia cresta funr,quibiís 
Geni.i. Deus dix i t : Dominamini pifeibus maris & voiatilibustieli, 
vmueríisanimantibuSjqu^mouenturfuperterram.Er ínter om 
nes horainesPrincipesfunt ííngulari quadam rarioneChriñia-
i.Petrí,* ni)quibus D.Petrusdixk: Vosautemgenuseleflum,regalefa-
cerdotiumjid eíljgens eílis e l eé la , vt reges 5c facerdotcs inter ese 
teros homineseligifolent. Horurn princípum vnufquifqjduas 
haber portas aeternales, quar aperiendíe fum, vt k i a n í m a m R.ex 
gloriae ingrediatur vna efl: irttclk£lus; altera vc^u ntasraeternaíes 
vocantur, non folü quia immortales potemiíe funt, fedquiaeas 
potifsimü Deuséteauit:vtio rebns^ternisoccuparétur.Magna 
.enifn miferia eíl, vt potcntif adeó priftates, fe fe ad res t i viíesii 
ftímt teíijen^ demit^át. Ha^ igitur duasportas ateóllthoc loco 
iubet 
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lubet Üauiá.'Sc príiis quideintcllcaus porta ad diuinoru myfíe-
riorum confiderationem attollenda d l . M o x alia voluntatis por 
ta, eam diuino amorc & veherocnti defidctio incendendo, vt in 
ómnibusrebusdiuinae voluntan obfequatur. Vtraíqjattolliiu-
be^quiainteHeftusrpeculaliOjquaeamoremnonpant, eíl tan-
quam fcintill3exfiliceexcufa,nam niíi 3dritefca,qu^ignecon-
cípiatinutiliseft.ViuapetraeftleíusChrifiuSj&itaaitD.Pau-
lus:Petra autem eratGhriílus ,inquadiuinitatjsignislatet,&: i . a r . io . 
ideó curo eura inteiteélus nofter fíde tanquam ft;rfo munims 
tangií diuinae bonitatis fcintills exiliufltjfed niíi cfca íícca prs-
pararur, quas eíl voluntas omni carnalisconciípifcenliaB liumo-
rcdefliíuta, vt dñiini amoris ignem concipiat, fmílra lobera-
rans,vt Philofophi, qui vt air DiuusPaulus: Cuni Deum co- ^fw-r» 
x5,gnoiiiírenr,non íicut Deum gloriHcaucrunt j fed euanuerunt ín 
cogitationibus fuis, & factum eílinfipiens cor eorum. Euanue-
runt(inquit)quia quemadmodum nuxappellaturvana^ciitu 
nicdullacaret;quamuisperpulchro íítcortice:ita anima vanaap' 
pellatur,cum díuinoamore&chántate carct, & ita plutim.u.nix 
refert voluntatem vnáattollere, vt ea amet quae inteileélus con-
templatur.Hoc enim modo in anima introibit Rex gloria. Víí-^ 
nam feraphicam nunclinguam habeiem^ veiba Veímmentífsi* 
ma.vt hoc vohisperfuaderepoírem, quodhic fancí5" Dauid Dei 
nomine verbisobfeuris monet. £ t quoniá fcitís iam quatuorres, 
in quibusinnocentia coiiíiílitácradicem exquana{cuíi íur,quá' 
turn ad nos períinetjqne eft fonmus ille fpintualiSjde quo huius-
coníiderationis initio ioquebamur, oblecro£ vos dikclifsinii, vtí 
17 magno cum animi árdore in ijs vosexercereincipiatis. Aliterr 
enim de vobis etiarn in vanuni animam accepj'íle duetur. O Pa¿ 
ter rnifericordiaru «Se DetsstoíiuscoisfoiationisiíogGtc pcriiifi-
nitaetusclementia; vircera,vt h^c in horum fíatíurnammisiai" 
primas,&eosmoueas,vt íe iniilís exerceanti 
surge craccipepuerum & matrem ÍVXÍÍ. 'O- quam fuaue- koc pue-
ri nome audircjác deilla infinita m a k í k t e dic!3c|uaí csJosglorie 
fuaemaieílateimplcc. Sed non fe tamen Deusfecií puerú, v t t u 
ideó contemneremus.Et hac de caufa cum dixüli t i íaiaszParu u ¡ f j ¿ 
íusnatuseftnobis.Subdit : E t vocabitumornc eiusadmirabili^, 
E)eusfortisrquaíidíceret, noliteeücontenere}qiiamuis puerura 
videatisA quiaD cus eft oainipotciis: & fi fe puetu f k i í,hoc & i;¿ 
V£ilitati§. 
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Vtilitatis vcílrac cartfa. Intec alias puerorum conditioncs vnaheciS 
é ñ y vr qnamuis máximeiraíi fmt,facilc tamcn píacari poísint^ 
duol^fcilicetjCcraÍTiSjaut verbis amorc plenis;vtfí dicas[iV(7 w^, 
no mas mi amor.'jO incffabilisDei bonitaSjqui fe puerum fecit,vt 
fpem nobis & fiduciain darer. Ideó pcccatorcs coiifídlte, (ecurc 
ad cura acccdite; nam quauis vobis irstus ílt/i puro & verocor-
disaffeélu dicai[Ar£' mas 3no mus mi amor.'} N ü quam te poílhac cor 
dis mei Deusoffendam, placabitur. Si velduoiantum eicerafa 
offeras, quíe funt, dolorqaaÜhcatuseóquodeum ofiTenderis, <& 
íirmiim propofitumminquampoííeaoifendendi ílatim placa-
j>faL¿$. birur.PronihilofaluosfaciesillosaiebatDauid: Quianihileíl , 
quod pecatoresdant, íi corapareturilüjquodtudarefoles. Alia 
etiam puerorüm folet eííe conditio, fcilicetj liberales eiTe, dant 
quicquid habent,& amplexus & ofcula adduntjVt quod dant re 
tipias^ qúin etiamipfifmctcanibuspanempr£beregaudent.O 
dulciisime pncr lefu Redemptor magnifice q u á m liberaliscft 
tuaaltiíudo,quiipfirmetcanibus,ideíí,peccatoribusdiuinaetu9 
m ifericordiae panem pra;berefoles,&: eos quibus t ua dona largi-
ris an^pleíleris, & tibi fingulari amore coniungis.í^is igitur ta--
tam oppoitunitaíem elabi finet/Hac de caufa fratres fe puerum 
fecií.&puer vocatur, vt vellraifta corda emoiliat.Qaamob rcin 
Sbhf.'í . cum D.Paulusdicit:EftoteimitatoresDei ficütfili) chariísimi, 
^ aequuraerit, vtnosquoquepueroseiusamorefaciamosjquia vt 
vQ ipfemet dixit iNifíconuerfifueritis, &efíiciaminincütparuuli, 
Mdtt.lQ. r . , . . . , T C C - r r i -ñ o n inrrabmsinregnumcaeiorum.fcmcihcutpueroSjeiteoru 
innócentiamimitari:puerienimillatas íibiiniuriasnon vlcifcü-
turifedparentesadeür,dicentes:ParerilIemevcrberauir}parcn-2o 
tes autem verbis eos placare conantur: ira ctiam cum íniuria ali-
qiiatibi fit,non eft tibi proprijsmanibusvindicandajfedcdeílé 
patrem adi, dicens : Domine feis quanra iniuria aíFeñus fím,pa-
ticntiam mihiobfecrolargireimeis vero perfequutoribuscogni 
tíonem, vt peccati fui magnirudinem intelligant: & mérito ita 
faciendum eft, quia Deus íibiipfiferüauit vltionem dicens, vt 
Rom, 12. DíiiusPauluscitaf.Mihi vindi¿í:3m,&egcretnbuam.Qiiican-
sirmle. ^clam manuemügere vult, comburitur, & candelam extinguir. 
Qnareemun¿loria íiúr,quibus emungi optimé poteíl: ita etiam 
qui fe propria manu vkiici vult,aRÍmam vritj^c caufa eflsví pro 
Ximus pluspcccet.Et ideóiubetDeus: Neipíi nos vkifcamur, 
quia 
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t i quía illciuílítíamíiabet,quaquod áecetjprarílaUt 3 ñequeennii 
exilHinarc debctis D cum iniurías,quac fuis in hac vita fiunt ohii 
uifcijautparuifaccre: hocenimnon ita.eíl'efatis oftcndit verbis 
illis,quardixitadCaín:Voxfanguinisfratristuiclamatadme Gene.4, 
de térra, vbi non intelligit iniuriam fibi á Deo fa£lam, eó quód 
diuins fus legispraecepto nonparuiílet: fed crude]it3tem,qua 
fratrem fuum occideret, quafi plus iniuriam i l l i , quám fibi i l l ata 
fentiret, quo in loco ctiam notandumcíl, quod non dixit anima 
fratristui Abelcl3matadme,quiaiuftiáDeovltioncm non pc-
tuntrfed dixit, voxfanguinistiaraat adme,id eftj.ipfa crúdcljtas 
qua fanguinem fudifti cía matad rae. Cúm María & Aaron ad- mm-I2» 
uerfusMoyfem murmurarunt,tacuitMoyfesj Deusautem cau 
. farn tanquam propriam accepit, & Mariam Moyíis fororem le 
22 pra puniuit; quia illa iniuriaeillius initium & caufa fortaírefuc-
rat.Imitari ctiam puerosdebemusin fletutpuerienim pr^terla-
chryraas nulla habent armaiita & nos ad fletum fáciles cífe debe 
mus,&: peccatanoílraafsiduédeplorarej&itanosadlachrymas 
inuiratDauid,dices:Vcniteadoremiis&.procidamusanteDeu, rf^:P4« 
ploremuscoraraDominoqiiifecit nos. Siquis internamaliquá Sm^e' 
Íiab£tcorruptionem,íoleriilí perfontem aliquem 6c cauterium 
exirus dare^ Sc quia ^e nobis ómnibus veré dici poteft corrupti 
funt, optimumremediumerit,vtincculisnofiris,aut faltem in 
corde lachrymarü fons fiat,vt h^ccorruptío euacuari pofsit.Re-
gí Ezechias dixit Deus: V i d i lachrymam tuá & fanaui tc.Qupd' { /^S* 
íí i l l i falutem deditcorporalem, nobisíi plorabimns veré & ex 
animo dabitfpiritualein. Alia etiara puerorum folct eíTe condí-
33 tío nunquam quiefcere,nuncfaltant,nunc cutrunt,nunc ludunt, 
&fexcentaludorum genera excogitanttidem & nobis faciendü 
eft, nunquam enim in vno virtutum exercitio quiefeendum eft, 
fedper omnia debemusexcurrere. Supremusrerü oraniü Crea-
tor, ita creaturis dedit eíTe ex nihilo,, vt iííud eíTe eíFe¿liuum eííe 
voluerir,vtnihil ociofum eííet:terram plantas produccre voluit,* 
jnarepifcesparereíaereraauesaícrej&ercaiúrasomnesvira pr^* 
ditas conferuare, c^íos fuis planetis & motibus mundu m illumi 
nare, & in inferí ora infíuerc:íi inferiores etiamcreaturas fpc£ta-
tis,eas omnesoecupatas eíTe inucnietis.Nám ipfe etiam formicc 
mufe» & vermiculí íua habent officia 5c exercitia: folus homo 
'in ocioíitatis yitio peccat, ex quo innúmera .yitía nafeuntur, 
Quod 
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^Quod fi quis eü cxcufarc vclir, dicésjaequu eíTe vt aliarum c rean 
turarü dominus ódófus fedeattanquaReXj & feruiri potiús qua 
feruírc debere^raagn9 hic error elTet.Quiaqnemadnaoducsteraí 
creatura, vt homiai rcruiatcreaíse funtjita etia, 5c multo ajquius 
homo,vt Dco fennretereatus ell:: Se queniam inferiores omnes 
creaturse, nunqua ab eius fe-ruitioceflant, homineáDei feruitío 
ceíTareiniqiiüeíliperpetuushic motas eífedebet, 6c nunc quide 
corporalia mifericordie operajuñe fpititHaiia exerceda ílli funr, 
aiias orationi 6c contepiationj,alía<sfamilioe gubernationi opera 
dabit.Prudentiaenim itatepusdiílribaet^vthaecemniaprcíla». 
re pofsit. Et praefertim fi diu initiü afanélo oratioDÍsexercitio or 
dieturrex quo cordisquadá düatatio, &ad difnciliaquíeqí fub-
Pfd.11%. cundafortkudo fequiturjVtafíirraatDauididicensiVia madato 
mttiorücucnrri3cü düataílicor meü.Sicoranguflü eíljquecúqj 2j 
res, íiucprofpeta.íiue aduerfaitain eo inharet, 6c traníítüoccu-
patjVtlegísobedientiatranfírcnó finat.At vero iuOüSCuíDeus 
cor di lata t, neq, honor, neq^ auaritia>ncqj Yoluptas,neqj injuria 
in eo Ínhetet,(Sc ita n5 impeditnr iterj quo minus homoper diui-
Símñe. nalegis pracepta cúrrete pofsit. Cúm horoíogiü, quod fuas ha-
bet rotas 6c aríificia^uiefcit ante qua pondera humü tátigant,íí-
g n ü eftinordinatü eííe: vnufquifqj C hriftianoru eíl horologiu 
quodda tanto fpiritualiü potentiarmn artificio compofitüjqusB 
fide & doñrina Euagdica expolitae Se elaborata funt,huius ho* 
rologi) pondera funtCorpus & eius fenfas. Qúja vt dkitur:Cor« 
pus,quodcorrüpitur, aggrauatanima. Chriííianus igitur qaiin 
leruitio Dei coníiílit & quiefeitantequah^c pondera ad fepul-
chri humü morte pertingát, fignum efl; hoc horoíogiü debito or2^ 
diñe & proportioue csrcre,& e contra,fí nunqua ceííát argumen 
t^ra eftiliüin feordinemhabei 'e/í^cm DeusinfponfapCffue-' » 
Cmt.%* Mt,cúmdixit'JntrodusckmeRexinc€lla)Tivinariani:,ü*dirjauit 
in mecharitatem» Si has puerorum coii iitiones habebimus 1 i l l | 
gratierimiiSíquIíe noílra caufá puerum eífecit. 
Cúm hoc Angel* D ñi fsndo lofeph reuelaiTet, ff ai im paruít 
fanftus v 'iX'.gM confHrgensAccepttjmemmty tnatrem msrioÜie, & f e -
c e p t m ^ E g y f m ^ - . O C h ú ñ Q qui vei-us esDux domus Ifrael^o-
Ffal.zo. nc tu ilie es de quoaítDauidrQtionia tit dolotcm & labore con-
Jfef'Sp ííderas^Et Ifajas^y eréiangores noftros ipfs mUú Qwpd 0 alioru 
labonbusiibetcr oceums, & CQ§ aiiis detrahesfoititer excipís: & ] 
. r ' ' V Z ! : ' / í t ^ 
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¿Tita in fu|ñ|tna illapafsionis no&cnémx i l l ihof t ium tucrum 
turbíB*dVxifti;Si ais quaeritis, mmé hos abire.Gur igítur lioáier-
nadiehosiirriocetes püerds.tyrankscrudeliratis precia futuros 
in^^yptumfugienclo ckferis? quifnam iük erk ,qui fuismiliti-
bus oúgnatibus non pr^ire in pugna velit,&vná cura ijs,u opus 
eft rao2?Tu vero ó csleftisDuXjCurfugis, & eos lacerancrade-
lifsiíiié finisr'None diceretufepc íbíesj quernadraodum gallina 
coiiwgat pullos fuos fubalaSjita yellete liominesauxiiiotuo 
defenderé? Curigiturhospuliosalarum tuarü opedeíliíiuos ^ 
feris^O diuine Paftorlqui perantonomaíia qf ia^^ df^iñi: Ego 
fumPaftor bonus,&: anima mcam ponoproouibus nicis-Quil-
nam paílor erit,qui agnos füosluporü potcftati relinquai? Díco 
hocinmaioremhorwpuerorumvcilitatemáDeofieeíTedifpoíi Smile* 
zStuiw.SolentaHquaBdoDuceSjquiplüiimürailitesíuosaraá^a 
té ápugnarecedere, cuna nimirü eosRrenuépugnaie vident,6*: 
vna etiaequítes paulatira reccdereiubent, vt pedeftribus copijs 
viítorie gloria pofsit adfcnbi:kaetia czleftis hk Dux hos infan 
tesqui re¿le huius roilitlse [Jwj^rem] appelIaiipoíTunrj íblos in 
mortis& martyrijcertarnincrelíquitjio quo quimoricur,vincitj 
& i t a vtviélorescoronatifunt.OpiiméetíamJquáuispucríit.pa 
fioris munus nouit,qui ciiro agnos ámatribus auellerejScdiuidc* 
re vulr, eos adaliapafcua transfert, qua: meiiora & v be riera fikfe 
Quamuis hocraagno agnorum labore, & ouium doloreñat.Ita 
ctia prudenti ís irDus hic Paftor hos agnosinuocennTsiniosá ma^ 
tribus fuisdiuidere voluir, &ad limbi paícua transferre,vbi vm 
cum fanctispatribuscseleüisgloria fpe paíctreiuur. Inter c^ce-
2pra qux in foknDibus proceísicnibus magno folet eíTe ornameii 
to,eft puerorum Innocentiumjqu^pr^cedit multiíudo.Vita & 
morsChriíHRedemptürisnortriprocefsio qu ídam f u i t o m n i ü 
quíe fucrunt, & erunt folennifsima: oc ideó íeqimm non erar,vt 
in eahocprasdpuuni ornamentvmi deefietjfed vt is eaetiam I n 
nocentespueriprscederent;quaretyrannum fluiré permifitin 
carne ilia^ innoeentifsima , vt pro eo m o r t í m toieiPsnresveri 
Martyres eírenrJ & ioglüriorahaepa-rsionjs fuá-& mortis pro-
cefsionepr^irent. Nos etiam diie^ifsimi allquid cius amore pa 
t i faltem optemus, q u i tot & tatis prsmijs faíceptos pro eo )abo 
res remunerat,hicgratia&poftea gloria: adquam nosperducat 





4 6 4 Dominica ínfra Oda. NatÍLiítatís 
D O M I N I C A I N - ' 
fra 0 6 l a u a m Natiuitatis 
C O N C I O P R I M A . 
Erant lofejih & Jetaría mater le fu mirmtes ju^er ifs 
^ua dícehantur deillo. Luc.2. 
E S ammaduerfione digna cfl: áefanftiTsí* 
íTiaVirginehocdici/cilicet, admiran, qnac 
de puero íefn dicebantur,quandoquidc£n 
(vt notat D.Fulgcntius)omniadiuiiia my-
íicrfa &optimc ícicbat,&íirn[iitcrcrcdebar. 
Et ira fanfta Elifabeth, cúm cam laudare vcl 
lee npn virginitatem, non humiliratcm, fed 
fidem tanquam banorura omniumprincipium laudauitidicens: 
Beata quac credidifti, quoniam perficientur ea, q u ¿ d¡£tafunt 
tibi á Domino.Curigitur hoc loco rnirari dicitur?admj'rationcra 
ciusadrniremi)Tfratres,& hincineiusquodilla admiratur, ad-
iDÍrationcra venieraus. Qnam obrera norandum eftreshuriia-
ñas á diuinis hoc ínter cantera difiFe?re, quod humana quamuis ini 
tio magna vidcantur,quo plus tra£lantur,minora vidétur.Optat 
puella aliqua cúmnobilialiquoiuuenenubcre,¿cfí hoc fierer, 
beatafibieíte videretur.Nubitpofl:b,iduum,aüttnduum,rainoif 
íibi eain re beatitudo eíTe videtnr, qua cogitabat. Magno reiali-
c u i u s d e f i d e r i o t c n e n S í m a g n a tibi ante quameamaíícquarisvi-
detur, aíTcqueri.s, nihil elTe comperis- D iuina vero quamúis in i -
tio non ita magna videantur,paulatíra tamen raaiora videntur. 
Qucmadmodum cúm iter faciens, turrem áliquam procul afpi-
cis,quae initio quidem parua videtur3fed quomagfs propinquior 
fit, cómagisciusaltitndo Scartificium apparet. Hincdixi tquí -
dam, virifan£Hdcfmitionem hanccíTejhomínemcíreadmiran-
tem & obftupcfcentem^quia cúm afsidué res diuinas contemple 
tur, femper cas admirator, Et ka Cherubims illos ptopid norij 
iufsit Deus, vt fe mutuo verfís vuItibus refpiccrcntjCjüíe erat ad-
mirationis 
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L roíratlonísqu^áam difpofirio & habitucío, í igni f icans áuo intel 
Icíhialium cteaturarü genera Angelos, fcilicet, 6c homines quo 
roaeis diuinamyfteriaconternplanturjinmaiorcmaclniiratio-
ncmrapijquiaeapenitüsconiprchendere impofsibile eft. Quin 
ipferaet Arifto.dixitrOptimorum non eííe laudem, fedaliquid ^r t í to l 
niajus laU(}e,quodeftadmirado. Ratioautemcft, quialauscft 
oratioqu^damquailliusreiquam laudamusvirtus comprehen-
ditur.Cum autem resadeó cn3Ínenseft,vtor2tionecomprehen-
di non pofsiUaudari etiam nequit:& ira<üm res dminacr incom-
prehenfíbilesfintj ideó cas laudare non poíTumus/ed cas admi-
rari tantum debemus, quia plus admiratione quam verbislauda 
tur^Sc decíarantur.Plus D.Paulus diuinanmi rerum prafftantiá 
excIam¿tioneilladec!arauit,dicens: O altitudo diuitiarum fa* J^ #w, mí 
y picntix &fcienti¿Dei;quámincompreheníibiljaruntiudicia 
eius, Scintieñigabiles vise eius. Quisenim cognouit fenfum D o 
minijaut quis cófiliariuseiusfuit ? Plushaccxclamationc d í x i t , 
quam ali) longa oratione dixiílenr.Hinc caufam intelligetiSjCur 
fanélifsima Virgo quamuis m y fteria illano ígnorabat,quíe fan-
élusSimeónpr3edicebat,fcilic€t,puerumillum lumenefleadre Z*t.u 
uclationem gentium & gloriam plebisIfrael.Mundum cíTere-
dempturum, & hominum cordibusdomin3turum,vtpra?dixc- -
rat el A ngelus^dícensrDabit i l l i Dominus Deus fede Dauid pa 
u i s €105^ regnabit in domo I acob í n aeternum. Nih i lominus ta 
njenearurfusaudiens,admiraturiquiaresdiuin2e{vtdiximus)no 
uam íemper admirationem pariunt.Ethac de caula tantum fan» 
¿la E cclcíía hodiernum E uagelium f b t i m poft fanftirsimi D ci 
6 filijnata!isfeÜiuitatemproponitrA'tnostacltereprehcndatJqui 
nihü ferc inhac ineffabilium my ílericrumcelebrationc admira-
raur.Caufaautemcíljquiaeosnullaconíideratione^ccoñtépla 
tione preteriré ÍInimus.San£his propbeta A bacuciuxta feptua 
ginta intcípretum tranílationcmaitrConííderaui opera tua,^: mlar.fi,. 
cxpauíjitl e í l ; q m a con íidcrau^éxpauij Se quia nos non coníide* 
ramuSjideonon admiramur, 
Quoties antequam hsefierent, ea Propbeta Dauid confidera 
ticrar,<5c cúm animoía continere no poOcr, per osetúpere o p t á -
b a t e omnibuspateíierúqifare hocaffeauferuidusaif.Deus do ffa!.-;^ 
cmñi m e á i u u e n T u t e m e a , & vfqjnunc pronuntiabo mirabilia 
UiaJ& yíqj iníencaam 3c reniu.Deusne dereIinquasme?doncc 
Aduent, G ¿ a n n u i 
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annuntiem brachium tuu gcnerationi omní que véntara eR:Po 
tentia tuam^Sciudida tua Deus vfq;is» altifsima,qii3Cfecifti raa 
gnaliajDeusquisíimilistibif'O admirabilisdecaíieflibusrebus 
ioquctli modusl ó veheraentifsimus deuotionis «Se fcrapIiiciTpi-
ritus a^£i:us! ó verba^qua? plus quá folis radij ilhiminat, 5c plus 
quam ignis coraburuni? Deus docuiíli mcáinuenEutemea, &: 
vfqüc mmc, id eíl:, tototempore vitas raeíe preceptor: mcusfui* 
fti.extéquicquidfcio,didici:quapropter nonfilebopofthac, 
fed pronuntiabo mirabilia tua, qux me doctáiíli j non per vnius 
tantum diei,aut vnius anni Íp3tium,fed vfquead fenc^am 8c fc-
n i u m ^ doñee raoriar.Ne derelinquas met) omine Deus mcus, 
ñeque tuse mihigratix auxilium evipias, doñee annuntiem bra-
chiuratwuni,ideíl:,filium tuum humanatu; 6c hocgenerationi 
pmniqusEvéturaeft-.quiapopuíusifleHebr.'eorumcarnaliseíl, g 
(!urus,rufticus,5c non íapit quz fpiritus Dei fun^Sc Ecclefiíc fa-
cramentorum capax non eíl. Scio fuluris faeculis aliam genera-
tionem venturara eíTe ab hac multó diuerfam, fidelem, pruden-
tem, fpiritualem, & docilem: huicego opto ^nnuntiare mirabi-
lia tua: fed qusenam, mirabilia illa fun^íanítifsíme Rex? Nura 
illafunt qu<Eolim operatuseft ? Rubum ílammisnoabfuraptü? 
aquae mutatae in fanguinem ? JEgy pti primogeniti occifi ? rubríi 
mare virga diuifurofmanna per tot annosá celo demiíTumJnum 
híccmirabiliafunt,qua? ventursEgenerationi annuntiaturuses? 
Minimé(inquit)fed fiotentiarntliam & iuftitiam tuamDeus vf-
que m altifsima, quae fecifti magnalia. Maiora íunt idajíiné vlla 
coraparatione,quac dico3quae térra m pauerc facieriE,& eslos ob-
fíupefcere, Deumcarnetegi,inftabulonafci.in pannisinuolui, '9 
laftein Virginisfinu nutrin^profrigorelachrymári.H^ccliccre 
opto^quae admirabiliora funt qua illa antiqua.Eí ideó ait Ifaias; 
Í/4/.43» Nememjnentis-prioriinij&antiqua neintiiearnini.Eccc,egofa 
ció noi)a,& nuncorientu^vtiq;cognofeetisea, ponam in dvfcr-
to viara,6cinÍTíUÍofJurain3,6c glorificabitmébeftiaagvijdraco-
nes 6c flruthioneSjquiadedi in defertoaquas, Sc íiimiina in in -
uiOíVt darem potum populo meojclefto meo. Populum iflufór 
rnaui mihijaudc mea narrabif.quo in loco ad literam de filij Dei 
aduétuloquitur, de gratis lege, quam dedit 5c caeteris beneficijs 
gentilibusfaftiSí quosagribeítias vocat, & denouopopulo qué 
gbifowpamtj» í f i f e t , Cjiriftianiiin» Quan» qh yem prifea illa & 
velera 
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té veteranihil íam facíenda funtvrfan^üs qUoqucTerertiíaspra;- íercp 
dixittlndicbusilHs non dicetur vltra arca teRamcntíjncq; afeen 
dctfupercor, ñeque rccordv^bunturiilius -.tamiim mirabilia no-
üra ab illls diíerunt ,vt luxabv(nbra,áfígura veritas. Dicitc 
¡¿itur lüdari incrcdtjli qu^namficripotuiíTenrmaiora, vt prac^ 
terita obfeurarentutí' Quidnam vos vidiílis tantíe admiratio-
niS jVt eius comparatjooe arcara tcílamcrití, &cíetera illa pri-
íca oblinifci pofsitis? Quod fi dicitis ¡K>nduni fada, fed faciendo 
eíTe,hoc fá&x feripturs verbisrepugnat,qusait,nuncorien-
tur,idcft,cito, vtique feietis ca. Profeso niíl tara car cieíTcíis 
inteliigeretisjnonaliahaeceíTefofrequameajquae vos ipfific-
r i vidiílísin vcrbidinini ortUjquas Angeli, ftella Scadmirabilia, 
quac Deiíiliusin vita,in morre, & porteaoperatus eft miracula 
í i clarifsirao teflimonio manifeftarunt. Ñeque folura in his my- 1 
ííerijs D ei potentia elucetíVerum etiam iuftitia.Et ideo ait Da-
ttid:Potentiam tuara & iuftitiam tuam Dcus. O admirabilis ; 
¡uíliíiajaeterni patrisfilium pro feruo peccatore mori. l u f t i -
tia ha;c efl: Dotnine^quia in te nullainiuílitia eírcpotefl,ícd 
nos veré eam iríiclligere,& perciperenonpoíTumus jfédtan-
tura eam laudamns ^ adrairarour. Et ideó cúm disiíTeti lu í l i -
tiara tuam Deus; addidit, vfquein altifsimajquxfecifti níagna-
lia. Veréaltiísima&magnaliaiquacnemocomprehcnderepo-
teft. Praeterea non folum potentia & iuftitia Deiíh hocmyfte-
rio elucet: verura etiam omnisdiuinae virtutis,bonitatis, rniferi-
cordi^fapientiíéjSc amoris magnitudo. I n hoc, ó alterne D eus, 
quantum pofsis, quantum feias,quantum ames, & quantum 
izignofcas oftcndifli, ínterrogabat Dauid : Qujdeft homo, quia pfj . 145 
innotuifti ei, id eft, innotuiftiineo: in ómnibus alijscreaturista 
clare quis nam elTes,quid nam poírcsJ& quantopere amares non 
apparebat,vtin folo hominc, quia cúm fis fumrae bonus, vehe-
níentifsirnéhanctuam bonitatem communicareoptabasj & ni-
hil erat, quohasc benefaciendi Ctis extingui póífet,doñee crea-
tuseíl homo:6c ideó qnauisinnumerabiies(vt aliqi;i affírmant) 
Angelorum ^pecteSjC^lura.íUllas^lcmcnta, & totanimalium 
f enera crcaftijn nulla tamen c r e 3 t u r a r e q ü i e u i í l c d i c e r i s , n i f i ominectcato.TuncenimaitfacraScriptürarRequieuit Dcus ¿7 " • 
di? fcpdmo ab vniuerfo opere,quod pairarat.ín homine reqúic 
i í itDeu^íioninAngelo¿noninc«io,noii ratcría,qtnaíh^oma' 
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tcriam cíTc vidit fus honitatís exercendae hün>anafii naturam tj 
recípiendo. Hxcpmníaconfider.ujcrat Dauidjácad 
riUntiaré ilta optábat, vfquein feneaam& feniü, hoccfíiin om-
jiivhaífuaEteiiipore. Hxcnotjisetiam dileílirsimiconfideran- j 
dafunt: 6c¡tain.ifsidtia diuinarum rerum admirationeveríabi-
niur, & nunqu.im gratiaspro ijsdiuin^maieftati agcre ceíTabi-
iñus^ne quod acl falutem noílram inftirtitum fuit; ob ingratitudi 
nem murcíunn daiiinum. 
Ex bisomnibirs infertur ex diuinorura myílcribrum coníide 
ratione admirarionem nafci, 6c ex admiratione amorem,6c cor-
fjal. j d . dispuritatem. Etita vbinoslegimus: Cogitaui diesaritiquos36c 
annos aeternosin nverttc habui. D. Hieronymus ex Hebreo fie; 
vertit r Recogitabara diesantiquosjannosfecülorum,recordar 
barPfalmorum meorurn , in no^e cum corde meo loquebar, 6ci4^ 
fcopebam fpintum meum.Tn quoíignificatur omnern mcdita-
tionem, cordis puritatem> 6c fpiritusreformationera, tanquam 
fr Cer, 3.. fín^babere debere..Q)^d D.I)auIüsquoqj monuití dices: Nos 
YeróomnesreuelatafacieglbriamP^minifpecalatesJn candé 
imaginem transformamur á ebritate inclaritatem;itanquam4 
Domini fpiritu,fcilicet,»gitati.Quibus verbis fateturDiu9 Pan 
lus, quod diuinarum rerumcontemplaTione, hamaniürebus ex-
peditointelle£Vu,ipíe 6c ei9 focij fpiritualiores in dies diuini fpi 
ritusfauorCiSc Deofijiiíliorcsficbant. O fi nunquam humanus 
fpiriíus fe fe ad terrena dimitteret/ed femper ad edeftia afeende 
retjOmnes profeso fpirituaksinítiusquahtunaní elfenius.Hoc 
i i Cer 4 idemApoftolus vlteriusii^nificauitídkensiQuiintiiseftjnoftcr 
homorenouati-Jr.de diein diemj6¿ additrationem, non conrem-1 ^ 
plantibusnobis quaevidentur,fedquíe non videntur, 6í hoc eft 
reuclata facieglóriam Dominicontettjpkrjjfcilícet.animum ha 
bere a creatursrum amoie omnjno auuiiuní: & quoniam his 
contempliiíiooibus renonatur.ípiríttís,optime fequitureos qui 
liuius mundi contemplationibus non vacant, {piritum habere 
non nouum,fedfenio 6c vetuftateconfeítum»de quibus fan-
I>MlfP t ^''s ^t*0^0^5 a,'T Í Q^i terrena fapiiwüt quorum finis interi* 
^ 3' tus. Neqne folümiiuiufmodi^oníjideiationibus ípiritus reno-
uaíur , fed: etiam exteriora ¡omnia5 quare de jllís animali- ; 
biísqija- v'iditProphetaEzeclnd aitjquodfaci^^^ 
a^?. eorum erant exteátíe 4eiuperifacií;? inteatiüíiei^ifignificat, 
ala?; 
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^ a í s a u t e r o clcüatíonem fpiritus, quianiinírum íuílomni omnis 
cogitatio & cura de carleftibusrcbuscffc deber, 5t in ómnibus / 
fuis aftionibus Deum libitanquarafíncm propofitum haberc: 
alarum autem qnas habebant duabus quidera volabant, duabus 
vero corpora fuá tegebantrquo fignificatur quod alias quidcm co 
gitaeioncsinintenori fpiritus rcformationepofitas habcbar.-alias 
autem in externa corpons compofoione. Sunt cnim aliqui, qui 
ita cogitationes fuas m Deum cxtollunt, vt aliarura virtutü obli 
uífeantu^qu^ ad humanum tara fuum,quam proximorura con 
iiiftum neccíTari-Tfunttat non hoc docer diuinus illefpiritus, 
quem ducem fanOa illa animalia fequcbantur,fedita nobis dua-
bus alis volandura efle, vt alijs duabus corpora contegamus, nos 
interdum incorporalium pafsionumreformatione, &moperH 
17 bus advitamnsceíTarijsoccupancío. 
Aitfanílum Euangeliü; Et bemdixit illis sitneon.Tnáiü'mz Sen 
ptura inuenitur maiores m i ñor ibu s benedicere folcr e j hinc D . 
Paulus dixít:Melchifedcch Rex Salem facerdos Deifummi, Hehr.'f, 
qui obuiauit Abrah^rcgreflb acede Regura & bencdixit ei .Cü 
igitur fanftifsima Virgo Maria creaturarum omnium, quac fue-
runt & crunt pratftantifsima eíTetrquomodo aufus eíl ci fanflrus 
Simeón benedicere ? Refpódeo,benédi£lionem dúo fignificarc, 
interdum donum ¿egratiam, 5c runc maiór minori benedicere 
diciturjác ita cúm dicimus:Benedkat nos Deus Deus nofter, be $^ 
nedicat nos Deus: íignificamus & petimus vt nobis benefaciat, 
6c fuá nobis dona cemmunicét. Aliasbenedi£lioferuít¡um figni 
ficat, & tune mincrem maiorem benedicere dicirnus, vt cum di-
í | xitlacob ad £ Cau: Sufdpc benediélionem,quam attüli tibi. Et --
quano'o dixit Abigailad Dauid: Accipebenediftionemiílam, lt Pel u 
hoc cí>, recipe Domine hoc feruitiurn ,5c hoc modo omnia i l -
la verba intelhgenda funtquíepafsiminPfaímisoccurruntjVt: 
Benedicíteomnia opera DominiDoraino,l>enedicítefsli D o -
mino. Bcnediciteglacies ¿c niues Dño , & iri alijspleriíqj locis, 
v h \ crcaturae' ino itantur ^  y t crcatori fu o f ommt : & ita hoc loco 
imelligcndum. cft,quod Simeónbcnedixit il!!S,hoc eft, laudum 
Se prophetise feruitiurn els prsefij.tít. EtílixiradMariam: quia 
nimirurn diuina rcuelatione feiebat t m i tantani pueri matrera 
féfmrreftUnem. mukwHm in 'ifraet,.Ó qturo fkiera fententia:huc 
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hominummalitiadeuenit,vt ex ómnibus Dei beneficíjsconde-^ 
nationisfuxpluriraiüccafionem deílimprerint: omnium benc-
íiciorum máximum fuit Dei filij incarnaíio,qu2r nonnullis pro-
pría culpa maiorisfuií deprauntionisoccaíio, alijs amem caufa 
lfal.%. fñíutis.Hocfan£luslíaiaspraeJixit his verbis: Dominuraexer-
cituum ipfum faiiétiíic3te,ipie pauor tfeíler, 6c ipfc terror ve-
l U r ^ ctlt vobis in fan&ificationernjin Irpidem autem ofíenfio-
nis Sí petrara fcandaliduabus domibus lírael, 61 in laqueum, Se 
inruinam liabitantibusHierufalemí&oífendentcxeispíurimi, 
&cadentí&contcrentur.O quárn timend3Íixcfunt&di¿l:u,5c 
atiditu.Paiiar(inquit) veRer & terror vcRer,vt fcilicetjDeu plu-
rimuratiraerc difearaus. Sienim hunctimorcm habebimus,en't 
(inquit)nobisDominus in faiKflificationerOjijs vero qui eó carc 
bunt,lapiseritolfenlionis: malorumlapfum diuerfis irerat ver 29 
b¡s,dicens:quod oíFendent,^ eaden^dc contercntur,&irretien-
tur,&capicntur,vtinfa4Í£Ífsimum corum ftatura íígnificet,qui 
nullam ex tanto beneficio vtilitatem propriaculpa percipere no 
Simtle, luerunt. Odor vineafcúra in flote eft, hominibusgtatus eíf, fer-
pentes autem fugatjeodem fblís calore mollefcirJ& difíTuit ceraj v 
lutum autem durius fit propter diuerfas íubiefti cürpoíitiones. 
Idem hodie in omnibusdiuinisrebus contingit: facris enim quas 
per annum celebrátur fefliuitatibus iuftus quidem raaforern de-
uotionem & fpirítum acquirit j malus vero ra 3 i ore re peccandi 
acciptt occafionem. Concionantur diuiniveibi concionatores, 
omnes ad audiendum conueniunt, hi quidem máximo peccato-
rum fuorum dolore Se. firraifsiraa nurrquam poflea peccandi de-
libcrationediíccduntñlliveró concionatori irafeuntur & maledi 21 
cunt,qui ínreprehendeíido nimius efl: & imprudens.Quid de al 
tifsimo MifTae facrificio dicaíquot in eo draoniae commimmtur,, 
alij vcrdqaotindefpiritualiabonaGoingutndem defaoftifsima 
comunionc & confersionedici poteft.Hoc nobis (¿pifsiipecdn* 
íideradum eíretjNurajfciíicc^ cxijs rebus quas P e í filias noftra 
caufa operatus efl:,vtilitatis aut damni occafionera capiamus.Ná 
íi deterioresindiescuadimus, maniré tanto malo occarrendum 
efl:: magna enim folati^ caufa nobis eíTe debet boc vetbum, re-
furreétiojCumdicitnrjpofííuscfíinrefurie^ioaem multorum, 
• , Nemo enim refurgere pote í t , nifi prius cadat; & ideo,qiii fe ce-
cidiffe vidciii^defperarcftOJi debsnt, fed omni diligentia curare 
:" - " " ' ' • ' n 
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Ü vt eius auxilio & fauore refurgant: 6c quamuls non dícat ín f c-
furrcítioncmomniumjfedmultorum^^uianonomncsrerurge- . 
re vo}enc,tamcn curemus intcr hos muhos eíle. M aximé autem 
notandum cft nondixiíTe,inruinam moliorum inBabylone, 
íed inlfracl:&hoc cft quod admirationem parit, &: de quo f;rpc 
Dcus in facra Scripíura conquentur}hoiriines,fcilícet,quüs fidei 
himinc illuftrauit, & tam fingulan^ 
eraroseíT^vteumolíendere impudentifsime audeant: hanc ob 
caufáfi) dicuntaliqm,Quod quauis Dominus parsionisíua? tem-
porcá pluribusvcrbcratus fií: nihiloírunus tatúen de ío!a látum 
illius miniñri alapa conqueOus cíl, quia ill¡ aurem diui Petri gla 
dio auuJfam reftituerat, quail de ingíatiuidine, non de alapa 
conqueréretuf» 
aj Et mfigmmcui centfatiícmr, t d eíl,efi: pofitusín fignum ine (Ta-
bilisDciamods.inquod fignutii omnium noürotumaríeduü 
opetum fagitfícdingi üebcatzfedhuic diiiinojíigno diabolí 
miniftri contradixcruiitjqutí; qui de contra di^tio tibvo íanftifsi 
m a Virgo,erit glaéiuí,qm ruam ipíuisanimam períranfibit: ita 
dileéVifsimi Xxúúx doloríuccedit.Laiidsiierat Simeón puerum 
eum lacemifalütem & gloriam fí^^ndi vocando,quod íariílífsi-
ins Virgi'rii máxima fpiritualis lartiti* caufa fiiit:ftát!ni hfc ver 
ba addidit,quibuspijfsimnai illudcor vuíiierauit- Cúm quan- 2 » • t o 
dam viftoiiam confequutus efíeí Daui i , & fpolia diniíjííet, 
(larim aduenitjnuntius, quí eí de lonathae arníci fui morteác 
exercitus Ifrael eueríionc nunciauit: ita vt ílafim laetihain do-
lorera&plaufusmutarenturin lachrymas. Et quod plurimum 
a4hic notan deber, eíí,q«od cum caelefiisregina maius .Tternopa-
triferuitiumpraeñare vellet,quani eovfque vllus vnquam prx-
fiauerar, tune diuiíumaieñashanc doloris aroariticiTi tanta? fua-
uitati mifeeri voluir.Cuín quís «naltim aüquodcommitteie vulc 
& benc fuccedit Í pefsitnum eil: í ignum, quia nimirum fuiii te 
Deus deílderij tui compotcm fieri:cum autem malefiiccedir, 
tune bonum íignum cft, quia Densene malum quod cogita-
bas prseftes impedir. Vcrum Wnarn aliquod operan vel-
le Se male fuccedere melius hoc íi¿ni»m eft, quia Deus per 
candem te viam déducit , per qoam íanaiísimam fuam ma^ 
trem deduxit. Eo diein qaol^bfaciificium profilijsobtttlm ífc 
U^ÍK Dcopíopdccquamliabcbant;grat ias^-rcf; t i incpl . t ¡%^ 
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i l l i adaerfa fiirceíTeninr, cum Tobías momios fepdiendo dcfa- i¿ 
ftigatiis eííet, tune exetís faftus eíí. O alterne Deus 5c quara in-
coprehcfibilia funt i jdicia lúa! quía hxc omnia gaudio & latida 
terminara funt: at vero c contra fíet fi cum peccare vis omnia ex 
voto 5c animi tui fenteritia initio íuccedunr, tándem in malina 
terminan folenr»Quare ProphetaBaruch ciuitatis cniufdam pee 
M.iruch.,%. catricísnomine ait: Nutritiiilloscurn iucuditate,&imraiíi ílíos 
cuni Hetu & lué lu .O rem adrniratione áemiferatione digna.co-
lumb.T fine vilo felle cor magni doloris gladio pertranfiri debe-
rejnimimquía queraadmodupatervnico filio fuono pepercír, 
íta íilius vnicae fuae matri non pepercit ad maiorem gloriae coroT 
nam: itaantsm eius anima dolorisgladiuspertranfiuit,vtnüllus 
vnquara íMartyr tanto cum dolore paíTus ílt , quiaeam folas cor 
dbdolorjine vilo exterion martyrio marryre fecitincompara-ií 
bi lém.O mnibus ccetecis Martyribus P ei amor máximo ín mar 
tynoadiumentofüi^quia quó magisDeus amatur,minusdolo* 
ris fentiuntur aculei. A t vero hafcbeatifsíma raater quomagis 
amabat, pluspatiebatur;qüiain eoquemamabatipatiebatur.Et 
practerea, exilia Mtttyres in propria carne patiuntur, quam tan* 
quam fpiritusaduerfariarn máxime oderútjfanítirsima vero V i t 
go in filio fuo pancbatur,quem vehementiísime amabat. 
Tuam ipfms animam ^ ertranfihk judias, A liquos vulnerat hic gla 
d¡us,fedin vaginsjaliosferic euaginatus^Sc fanguinem elicitjfedi 
carnemtantum;nonanimam vulnerat,alijs animara ipTamper-
tranfir. Et hi omniu optimi íuntjprimi vcflrü plurimi funt,c|ui 
natural!quadá humani animicoramiíerationejCudeRedeptoris4 M 
noílrimortcagiturJachryíTiaseííunditisjVtf^péaliascualiquodi/ 
auditismfdrtuniújj autcmdelem nobilisalicuiusvirinecem : fed 
tame in malicias veftr^ nidio perílftitis, eadem durant adulteria, 
cadem odia5c iniraicitiae,c^uíanimtturBglad¡us vagina recon-
ditus vos verberanit potiusq^uam vulnerauit^non peruenit i£lu$ 
adcarnem,non elicuit fanguiaem>Sccundifunt,quicüm Re-
dera ptorisnoftriparsionem audiunt, moerent, dolent, non tam 
naturali aíFedu, quám eius amóte commoti; quatemembra fuá 
difcipliaa 5c ieiunio eius imitatione mortificant, OGuJi(inquiüt) 
Redeptoris me i cu in cruceeiret, tetra deraifsi refpiciebát, quaíi 
mé ipfum refpiceretúgitut poft hác oculos meos in eo defígam: 
$fdt 24. f tDauidqmaii:OcuUmeif€mper adDomíñuin,%uoniam ipfe 
cuellet 
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18 euellet de laqueo pedes meos:brach!ainauce(ínquiiiní)Redcp 
torextendit^gopofthacad patiperes & jnifericordiae opera e á 
tcndara:ped£sRcdemptoris in ligno fuerunt mea caufa conñxh 
cp-oetíam ineoseiusamoreconfigara ncad malum veloces ex-
currere pofsint. Hos vulnerauit gladius de fanguinera extraxic 
fed ahjs alíius vulous ihfligitür £k aniraam ipfaai gládius penrá 
lir,hiauíemfüntquiíán£tirsimaí Redemptoris paí'sionis coníi-
deratione in cognhionc anirn» valoris & preti) deuencrGr, qoia 
qnamínfllimabilis & pretiofa anima fit confidera^pro quaDeí 
filias morí voIuit:Exquomillics m o r í malunt, quámanimam 
tanti preti) mortal i aliquo peccato amitterc neDei üiio fiatiniu-
ria qui eam tam fubiimi pretioredemit. Sanflirsimam vero vir-
ginc alriusetiamhicglaclius vulnerauit qus vehementiíHmurii1 
*^ftrrtfit dalorem non í b l u m ob tormenta quse proprijs ocuíis ílliü 
fuum per ferré vidit,fed etiam & multo magis ob grauifsimam ía 
iur iam quaediuinitati fiebat. 
Non e f t í i l e n t i ó h o c loco pr.'Etermittendum voluiíTe Domi -
n u m vr fan£lífsimaeiusraatermature &poílpaucos partus vir-
ginalis dieshúcpafsionis futurae dolorera praeíentíre incipere,vt 
ifí omni vita cor fuu hoc gladio transfixum haberet ílliusdiei rá'c 
moría in quo hafc prophetiaadimpleda erat. Inueniniusin facra 
fcriptur^rofuepetijí íeáDeovt die longioréfaceret. Sednemí- U^1®» 
ntm petjj(Tecomperimus vt nox longior íierer,quia niiim'ü vix 
quiTquarn eO:,qiii tribulationis noiftem longiorera fieri ópiét>& 
plnnmi veíjcnt vtprorperitatisdies nullum haberet fíném : hac 
. de caufa voluit Dominus vt faniflifsiraáe fu^matri líEtitis dies 
bréüior fieret,tloloris vero nox longior, & vitamieí éomnem in 
doloretranfigeretadeorum icilicet/olatitim qüi tnburantur:& 
vtinreliigaímis vtiliuseíTe in hac vita doleré qaaingauderr simite,. 
taürícornibuslaternaeffiíiturquacandelim 
aur vento extinguatur, aiitita liqacíiatvt ftatim abfumarurka 
etiam nefüperbias ventusin Dei feruisgratiae luGem exrjngtVst, 
vel ne hunjanis.voiuptatibus ^tdelítijs-.liqúeíiat ,.i.cíiep eos-D.:ü¡ 
laboribus.per fequutionibus.jniuri j ; s & aíflíjaionib us- in : lu dit',, 
quje omnia funttanquá.I'atcrh?; faáíat-cx cornib-us, tanrorunl q u i 
funt raalorum tyrannis^crudelirasBine eft quodcilm Dais 
aifoicosfoos t r i b u t ó 
confc^UatiiÉ'ytiliUs^i^ •hií^3<fiBiftvir 
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eos peccare faciat & in dérpcrationem aütimpatíentíam cadcrc. 31 
Tfd.izq.. HocfignificauitDauidvbicuaidixiírctDominum íiioiurtt eí-
fe praeíídliühis verbisiDñsin circuiru populiru¡,quia dici illipo 
tuiíTetíCUicosá íiialisaffiigiíÍiiit,hi)ic tadteobieclioni refpon-
det, non reíinqvict Dominus viroarnpcccatorum fuper forte iu-
ftorufn v i non extenclant iuíii adinic|uiíatem ínaous fuas: 6c ita 
* ' cjuaqnaín vlüádabitis paleas ad coníiciendos latctes^fif ut prius 
fed ipH vadant & colli^ant íiipulam, & menfuram lateríí quaní 
ptiüsfaciebantimponeíisfupereosnec min jetís:quodcum pcr-
feíli excqaerenrur ai? ibifacratusuxtus^agellati funt, qui pra: 
erant óperibus filianm» ílVaeí/avexatoribus Pharaonis,yocifc-
ratí fu bxm i Tcri adP haraon em dicentes: C ur ita agií contra fcruos 
tuosihenj fainuli tui flageüis c^diniur & iniiiílé agíturcontra po3 
¿ . ffiat. pul0*11 tuamtvbi DiuusHí.eKpnyM)i:su-aaftuiicvxHeli^hcm 
pcccatura popul i tui. Qup fignificaturi^oruiti ínagnitudiuem 
populuniad p^ccaadum moniiTeiquaietune Dei^eos ca ferui-
tute liberare qDa«1 pnmurn Ptatuit}6ccefuu^terram,01 are,& ac-
rera^angelos lpiritualcs,&corporales «eaiurasonania in hoc oc-
,cupariiuf&ií;onima tentetur & í ibüíetur p^pulus, vtnon exten-
cíant iufti ad iniquitatíícn manos fuas.S vdDei prouidentiam atié 
ditc,quaínuis€nim eoseolabore l ibcraui t , ajíos tamen labores 
fuccedere volui t :vix en imcx^gypto cgrcfsisrübrum mare oc-
Currít,q'io in loc^ in tanto perieulo fe verfari videbant v t i n ^ g y 
pto viuere tneíius fíbifiíTevidereturanarisperieulo diuina poté-
tiaerepti firirorqucntnr,nioxfaniecüi bellafuccedunr. Sed quo 
ibi i ia íhis^bia laboribus & aductTitatíbus liber viuere quiete^ 
pofsit?Etvt vulgariprouerbloclicírur,r<íí/(?«^£'/m el Busque mare 
fno ala camicerta ?]ita vbi iufhis quiefeere poterit praEteiquanj in 
ttCtoMO» fepUlchro? Verumnedefperet, quiaviDiuns Paulusait.faciec 
cuintentationepxoucnturn,vtpofsitis fuftiítereihoc enini Deus 
¡ntendit & optat amicos fuos locupietare & ditiores efficcre, 
I n magna afíliclione verfabantur Bethulia? ciucs dumvrbetn 
obfideret Holofe.rncs:fcdexhac afBidione magnumdiuina pro 
todith.ix túdentiabonurn cnnfequutumeft,cum enim ludithHolopher 
nkaputamputaí te t difcefsitexercitusSc hoílibus opima fpolia 
leliquir, 
^5f prarterca^ vtrwí/ír^r ex mUis ardiktts cogkatitncí: v bi illiid 
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34¥t ne'n áenotat caufam(vtfcpe alías^onuOfed cofequmíonem 
effcftus, pcrinde cnira cft ac fi ¿iceret, pofitus eftin fignum cui 
contradiccnt,vt re ipfa contradixerunt in doílrinajn vírajin per 
fona,3cin ómnibus: verum vt eius nomine dixit Dauid loques 1 
cum xternopatrc^Eripiesrocdccoíradiftionibuspopuliíeon- Ja . 
ftituesroein C3putgentium:&ex illacontradiftione fequetur, 
quód plurimorumcogitat-ionespatefienttaai honx quam ma-
Ix qus antea erant occultae: patuerunt ínuidic PharifíEOi'um eo-
gitatíones,& lud^orum raaliíia, patuit Pilati limor qui ne Cae-
faris amicitiam amitteret euro conderanauit, patuis íudae pro-
dirio , patuit Diu i Petri, & aliorum Apoftolorum exigua,(Sc 
infirma fides, patuit filiartim Hierufalem pius & deüptus ani-
mus qux eum cruce oneratura íachrymis profequijlíe funt 8c 
S^aliarum mulierum , quac fan^ifsimam Virginem comitataf 
funt. 
E t e r a f ¡ . / f n n a p r t p h e t i f f d & y ¡ x e r a t c u m y i r e f u s a m r s f e j i t e M a >/Vgi 
n i t a t e f u á , Plura hoc loco de hac fanéla vidua Euangelifca refert, 
& inter alia vixiírccura virofuo^quopax 5c quiesdenotatur ma 
trimonij, alítcr cnim raorspotíus qua vita appellanda eft. Ideó E c c l c f . z i , 
dicitur: commorari Leoni 5c Draconi plus pFacetjquám habita-
re cum muliete nequam.Et infra^elior eO: mors quam vira ama 
ra qualiscñ illa quam homo habeteum muliere liíigiofa. Qusre E c c l x f . ^ 
cúrate fororesmeae aíFe^usvefiros fuperarene mariíis taíomm 
inalorum occafio fítis. Pro fermonis concíufione notare vos vo-
ló quoraodo cum fanílus Euangeliíla Símeonis 5c huius vene-
• ¿alroj^v^duáp d^,Cbri^B^(t?m.pt^rie- np^ro príeconia,5c quse 
5 de co mirabilia pr^dixerunt.priusvtru mque laudar,vr fignifiea 
ret Deum malorum laudescoareranercHacde caufa quadéexi •¿¿¿¿¿f 
bantd^moniaaniüIiisclamantia&QicétíajquíaniesfilíusDei, - * 
increpansnon finebatealoquir&TandusOfeaSjOm.nem^nquir) 
auferíniquit3tcm:5c accipebonuni &reddemusvitulos labiorü ofe. j ^ 
nortroruínrquafi dicat^fi auFersanobis peccatum íVarim 
laudesrecipere poteris & benediaionesjác rcdcÍemus(pro quia 
reddemus)racnficia labiorü nonrorü 5c ideó ante quam Deunv 
laudare incipiamus, purificanda cíTct confeientiavt noílras ilíc 
laudes recipere poíTet. 
Dumlaudarct Simeónpueiú fuperuenitipfa Hora ían&ahxc 
fipuí ctiam cum láudaret, ait enim Euangeliftaí 
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M t h a e í p f d h o r d f t i p e r í i e n i e f t s c o n f i t e h a t n r . Acfidicat,inipramethora 37 
inquaconfiíebatur Simcon,confitcbatur & Anna: Galli me-
dia noéle nonvná omnescantar,fcdvnus poft aliurn, at cura 
íamillucercitomnesfimul vná ferevocc&cantu orientem íb-
lem falutant: ita etiara in fcripturae Jegis noíle non eodem tem-
porcomnesProphetaececincrunt» fed íibi fuccedebantdiuerfís 
temporibus: Nunc vero cum gratis legis dics illuxit vná omnes 
cariunt Simeón, Anna, Angelí, Paílores, Reges omnes íimul 
Deum laudant: Nos etiam fratres charifsimi cum vehemcntif-
íímo amoris aífcftu laudare aequum cft quandoquidem tot ab eo 
beneficia accepimus;& quoniam harc pliirimi raeriti obiatio cft 
ca gratiam cofequemur Se poftea gloriara. Adjquam nos perdu-
catíefusManac íilius, Amen, 
Ineade Dominica infra Oda, 
Natiuitatis 
C ON C I O S E C V N D A. 
Z r d n t lofeph & M a n a m a t t r Jefa m i r a n t e s foper i 'y, 
q u a ¿ i c e h a n t m de tilo . Lucae. i . 
Xiftimant nonnullíverbailíá, erant mirantes, non * 
adbeatifsimam Virgincm jfcdtantum ad lorcphre-
ferri deberé quia ille tantiim admirabatur,vt verba ü-
Mdtt z6 la Mat ths i . Videntes difcipuli indignatjfunt diecn-
* tes, vt quid perditio IIÍEC, 8ÍC. ad Tudani tantura referri debent 
quiindio-natuseft. Er íatrones qui crucifíxi funt cum eo,im-
^ Í Í ! 2 - propera^antd,de malo tantum latrónc snrclligendía funt quia 
illetaritomiínptoperabat. Aíij tam ad lofepb.qnam a d M á r 
iiamreferendácíTcdicuntquí quideiii non mir^bantu'r ea quaé 
dicebantur qui ¡ámfciebánt, fedá quo dfCcbantur,: qnemadmo-
dumeam viraliquiseruditüsárufticoaliquo pv >|poutjoirern alif-
quam dicí audjequam ipfe magno cum lMj>uie 6c;ftudió <Jidi-
cerat, non propofiiioncmadmiiatur,ired a tóftitó'díadta etiam 
fanftiísia&á 
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- rgn^iísima Vii-goadmirabatur quia ea my%ría qiut ¡(famh & 
ian6tacxtcH:s«0cexiíliraabat¡ta publica e^eyi &pa -
flores & Reo-es, &• Sacerdotes ea non ignoi arent . p i c i etiam 
poteii admirationern in ea non ex ignorantia,fcd exmagniuJ-
dine myrteriorum ortam eíTe qua?quó plus confiderantur ma-
iorem pariunt admirationcm . D ú p l e x cnim admiratio eí>, 
vna q u i ab ignorantia nafeitur,alia qu^ á fapicntia , Prior 
eft qua admiranteí homines incipiunt Philofophari: vt cum 
priícisteporibusviderenthomines ferenocoelo íolem aliquan-
do obfcuraricurticaufam ignorarcnt ^hiloíbpharicfpcrunt & 
caufám inueftigare, quara eíTe inuenerunt có quod Luna inter 
S olé ai & n os in ter pon er et u r. A1 ter a efi: qu x e x r ei i p íi u s raa-
goitudineprouenit, & ita quo plus diuina eonfideramus &pcr 
4 feftius intelligimus, plus etiam adniiramur:qüare Angelí quia 
maiorem rerum diuinarum cognitionemhabeBtplus cas admi-
rantur. Hinc Ifaias. ObÜupefáfti interrogant, quis eft ifte (fr'^3» 
qui venir de Edomtinílis veílibus de Bofra? Quam interro-
gationé omniumbeatorum fpirituura eíFe, Diuus Dionyfius 
ait: Qui fibi inuicem refpondjet,ifteformofusin ílola fuá gra-rP-PtMJi 
diens in multitudine fortitudinis ftiíe. Sañélus. etiam Dauid 
diuina fapientia plenus Dei.magnitudinem conteropíans ex- ^^/í^.S. 
clamat, Domine Dominusnoílcrquám admirabilceft noraen' 
tuum in vniuerfa térra . Quia igitur María Virgo fapienuTsi--
ma erat & diuina rayfteria optime inteliigebat, ideo ea ma-
ximéadmirabatur :dioc poftulát & optat DeuSjVt mirabilia 
qu^ noftra caufa lioino faílus operatus ell afsiducconíiderantes; 
r in eiusbonitarís aamiraíionemrapiamurifuntenira incflfabilia,• 
incompreheníibiüa, admirabilia. De his dlxerat í c r cmb ' . Ec-
qui eduxit hlios i íbe l de ierra iEgy pti , fed v.iuit D orninus qui 
edüxit fenien domus i í rad de terraA quilónis & d 
ad Quos cieceranteds:qu£ verba vtnotantiníerpretc.sde Baby-
lonkx feruitwrislibferationcihtellígifionpoíKjntq!^ 
fui t táadmirabi l isvt iEgyptia .quxtormiracui is^ 
de libértate intelligi djccdüeftqua nobis R.nofiercdíaboli ferui 
tute liberado refíitniuna nqn ivnustantü papulusRedeptoris no 
fíri-vjta & niortc R«dcptíis «?ft &d mh&i ípd U e ñ ^ -otimes orbis 
íerrarü popijlí homméáiQWÚ ad íalute fuá voluerinr. De B a-
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j>fd. 12?. Bylont^'liberstionéait Datiid^incóniiertenHo"úáminustaptí-
D. Hiero, .«stafcmSionEftiíüra-us^ficutcojtiColati:vbiDmus-Hierony-mus 
éx H'cbraro vcrrit. fad-i furnus íicui fernniantei^ qnaíi tatam-ex 
libertareixtitiara capercn^vtyix liberes fe eíTe creckrent,fed 
fonmia re fibi potius vidercntur.At quato maiorem la-titiam ex 
nollra Rcdemptionc percíperedebcíiuis qua ex- peccali culpa 
&infctni pccni.s vedepíi fmmnAScvnacum g^udio admit ari « iá 
debe m ü s i n íi n i t s n? a i eíl atisDe u m I mne nos r e d i m c n d i nj o d ü 
^«//e. eligirévoluíllc. FingitcRegisalicoii^spotemiísiaii íjlium ve-
cenofbferpcmisaucuiusmorfu vuincratura morti propinquu 
c{íc,5c rae di eos vna omrics vocc de eius vita Óc falute deíperaííe 
nifiálcerius homiras mortcüii re médium adhibeatur, neceflariü 
eniraeíiet vt quis vulnerisvenenumlamberet^cui neceílatió roo 
riendum elTer.Clapdnaigkurconíiiium eligíreí rex ? Profcdo 
homincm aiiquera morri daranatiímvvel fertumi aliquem cuius 
vita paruipreti) efTetadduci iuberct vteius movte Princípis vita 
fcruaretur-.hoceíTct huraansprudentiíE coníiiium . A t fingite 
contrarium omnino atícidüTcifcilicer/cruum aliquem vilifsimü 
eo morboíaboráre,6t cú oes veuenu é vulnere fugererecufarenr, 
liegisfiiiurapietate motum fpontefcoflFerre 5c vt feruus viuat 
morivelfe3quisnam hoccogitarepoíret? Cuiusvnquam chari* 
taSíCrJifcS amor 8c pietas huc dcuenitf A t quid hoc eíl cum eoco' 
parstumquod Dciíiliusnoílracaufa prsí lauit 'Hocigiturquod 
nullus terr.Tprinccpspracfl:arer,neqi praeííariab eo poíTe horni-
nescogitarétchoc Dei ííliusnoíiracaufapríeííauit, O ineííabilis 
cbaritas,o araorimmerifus, quibus nam verbisgranas tibi pro ta 
tobeneficioagerausíNihiiomninOjfratres charifsimiefficere vi | 
rium noílrrarü imbeciliitate poííuraus qoam aroorc 6cgratitudi-
ne plenosínafsidua diuini huiusbeneficij admiratione& ííupo 
rcverfaricquiátucDcogratiasagimuscum nos adgratias agen-
dasfatemurindignos iiliusroaieftatis confideratione deterriti: 
JKGreg. HincD.Greg.inMoraisbus,tüc(inquit)diuin5virtutis opera fa 
cüdius loquimnrcuílupefccdoreticémuSjHociépGreipfemct. 
Dcusfeipfam innobisiaudat,quitalé nobisfenfum (Scdcuotio-
nisafFe£l& íargitUtjVt eras magnitudin^ cófiderare & vei borum 
omniúornarncto maiore exiíiimarepofsimut: &' ira eú filentio 
mtlusSf admirationepraediceraus. Sed qmWfnam vetbis ex 
aggeíari pot&íi ¿rgrautíido íl tantu^Dei amor non magis ani^ 
moi 
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g tñbi n oñíos cbth moucr 'étrqoa^Ti bruta inlmalia. tílemu s ? 
Montes ait Dauid íiciit cera flisfc¿runt a- vacie D o m í m , a fs- ' 
cíe Dominiomnistérra. Q^afi(iicer€t,Deum in munclmn ho- T p . . ^ 
minem faftura defeendere res efl: tants pietatiSiSc amoris vt 
lapides ipfos & vniucrfum terranrra orbem HqncBcercporsit, 
& tamentu, 6 peccator dimis&ftigidusremanes acíí Deusrti-
hil tua catiía feciíTet. 
Pofteiquam fanftüs Sirocon bcneá:ixit ilKs^á'bíit ad.Maria-m. 
raatrem eiiis.: Eecepofims efimein mnam ,& in-nfHrreft.mem rntdts-
rum: qu^ e verba intelligeiuia funt, Redemptorem noílrum frif-
ficienternftiilTe caufam vt multi á peccatisrefurgerent, nemini 
tamch caufam fuiñeruiniE:6c lapfus, k ¿ plurimos propria trnáh 
tía ex eius faiiüifsinia v ita .6c-do¿hiña peccandi pccaíionc fump 
lo íiíre:Restamen efl: animadaeríione digna^qua dcvcaufa.cüm v o » 
Juntas velle non pofsit neqjboriü ñeque raaiamniii Deuseü cA 
cócurratjciickur tatué Deus virtutisjnS peccati caufa/Refpadeo 
hoccífequiapriusnataraindinatur voluntas ad vok-miü rnalú 
qtum Deuscum ea cocurrat ideó no eíl: caufa peccati. Secus ve-
ro de opere|bonQdicendtmi cftjquia priusnaturaraouet adillud 
Deas voluntatc,quamvoluntas raoneatur. Hkcphiov primipo-
nk D.Paulus dicensmemo in fpiritu Ú ei loques dicít anathema l^ Cer» i z l 
lefi^qnodperinde efi:,ac fi diceret,neniodícir blaíplieriiiam co-
tra lefum rootus Cp^ kitu Dei /fed ex fuá malillaquía pcrdiíio 
l i i u s e u i u í q u e ex feincipitjexeroplum íceandiin eodcDiuiPau 
lüocoextat,cuOTait::Nemop9teítdiccre;0órainuslefüstJÍ.Íi:m 
fpiritu íana:o:hoc€ft,nuilaspoteft confiten lefum Chriílu ef. 
J í fe verumDorainutB, & Dcuoi-niOprius moueatiira fpiritu fari'4 
¿lotvtrumque fignifícant verba illa que Deus d ix i t per Ofeaíff» ^ j í ; 
perditio tua Ifrael cantü modo íali>et,ex te:in nieauxiliu tuuni. 
Itaque mali ex fe ad peccandu m/ooni a Deo ad bonum mouen-
tur ,&difponuntar:vndcB.Paulusrepróbalosvocsrvafakeapí Rí/w.p." 
taininteritum.pr^deninatos vero vafa rolfericordisqu? Deus 
prsparauit in gloria:Noiiait De.um fcciífc imíosaptos in inte-
ritu m fed ipformet ex fe vafa eííe apta in interitum3pr^dcílina-
tos vero ait Deu m prsparaíTe adgloriam. Nótate hsc, dileaii-
firnidiligenter,ac voluntates vcílrasfinare difeite ne ad malu 
c x ^ r r e E é p o f t i n t q i i y o q u i d e m f erditionem vcfts-am. iaiaaná 
veura pofitaru cíTe videtis, 
Ecce 
4$o Dominica infraOela.Natiuicatís 
^Ecf.ef$JitM:e^hUjnrmn4m}0[^ws^tíit^ terríbilis, ex tanto ho i¿ 
no bo t i maJioecaíionenv ckfo'incrcvCúm agerct DiüusPaulus,. 
Slom. $. de Icge (pam Deusdedit Hebracisait:Lexíubintrauít vt abun 
<jar«t deljftumjquibusverbisoftcndit l eg ís rnedicarRento non 
modo non FuiíTecQncup¡fcentiae& peccatiincendium exu'nftú 
vteí{ania.uñumfucEÍt:vndcrurfuTn2ít;Ciirnvcniíret manda-
_ „ tumpeecatumreuixit.MírareSjmandatuideódaíumcPíVtpee-
v cauím €^t3nguerct,quodíamcr! VJuaciusa pot?n?2!SS rcddidir: 
vnde íulxlirjSc inuenturn efl: mandatum quod crat ad vitam mi- ' 
hieíícadmortem.CuritatanderaSPrimum quia prohibitio le-
gis irritauit & auxit cupiditatera , nitimur enim in vetitum 
Priuer.9, negata vehemctiusoptamus.Hinc raerctrix illa proucrbioríí 
adillidtas voiuptates inuitans dicebat: Aquafurtiuae dulciorcs 
fant.&pannis ábfconditus fuauior: Deinde irmítarum rerum 1% 
prohibitione quxfeclufa legepcccata non erantnouae delinque 
di occafíones iafirmis mentibusadditacfaerunt:&: tandera pee* 
catorum grauitas iata legeauOaeft. Hisigitur dccaufís diuinus 
ivC>r 1$, Apoílolusita lcgcm deprímit vt(quodniiíerabiie eft) eam íli-
z.C*r,ix. rouIun^ pcccatijiteramoccídentem &iininiílcrit)n] monis atq; 
daranationísappellet.Quodicíeófacit vtDeigratia Scredepdo-
•" nis beneficia & nccefsitatccxtollat 6c morbi noftri raagnituai» 
neoftedateó quodtaíisá Deorcmedijs adhibitisno modo non 
fublatusfit/edctiá auélusrHocenim deplórate aegritudinis pm 
priu eíTe folet vt adhibita remedia non modo nihil sgroto confe 
rant fed eriam noceant.Hocautem comraunishuius morbi pro* fl 
fymt.j* pr¡UII1 eíl^quodin í iocexitialinaturaEr morbo eoeniíTcidéApo-
Itolus confirmat his verbis. V^t appsíeat peccans, peccatum per • • 
mádaiUjiáeftjVtappareatquataíitillanaturaecorrupti^^ ¿ecó1^ 
cupifeietiac vis quac medícametain venena couertitídúcarnis ap 
petítiomadatiprohibitioneirritata operara eííin roeomnecon" 
cnpircéáa.Et quáííisrcsomninofiiit miferationedignahomines 
flelra.j., veteriilla lege abafoseííe, miradütñ non cíl quiavEait idc Apo 
ílolusnemincadperfeftüadduxit ¡sK-quía per legem cognitio 
peccati nonautem gratiaquae fugara paritodíüimqtiepeceati.At 
yero cü Deus humana carné aíTurriens nouam legem bominibus 
decierit & facramiéragtatia & fanílificatione pkna ,6c tamen ex 
hoc harmues maiore deprauationisOceaílonédefumpíiíTejita vt 
de D co humanato d íca tu r /h icpo í i tus efl in ruinam tóukorum, 
hoc miran-
Concio Secunda. 
V, hocmkandum cft. O r í g e n e s t a m c n ^ g l o í f a Á n h o m m w C 
borurnfententiamafteruntjfuifleniiiiirum Kedsreptorera no-
• - multorum vitiorum & plunmanira 
ve- $ow<i-6. 
mortali corpoi 
cotpons fenfosparuífle eoquc„ _ 
t^&prsterea peccatmn omnestanquamregem in magno ha-
bnífle honore: qnanti eniai faceré folent malí de ^ílimare pec-
catum, quami sefíimant iliatas vlcifciiniuriss, proximumfal-
lere ad honorem aliquem , & dignitatem , iniuilé afcenacrc, 
i^autturpcm aliquam dekñationem aíTequi ? vt fe iaftant 6c i m -
pudentergloriantur r* hoc vehementer dolebatDauid cúmaic- Tfalnt.$l 
bar, quoniam landatur peccanimin dcfiderijs aniraae fuae & 
iniquus beneditur: Hac de canfa venit Dei films in müdü vt pee 
catum é fede fuá deturbaret & iniufio priuaretimperio.Qua-
rc loquens Angelus Gabrel cum propheta Daniel de aroi- PÓM^'V* 
rabili verbi diuini aduentu eius íinem eíTe ait, vt ccnfiniia-
tur pr^uaricatio, & fíncm accipiat peccatum ^ & deleátur in i -
quitas, & adducatur iuílitiafempiterna:idem pluribus verbis 
iterat,vt efficaciam fígnificaret qua Dei filius ex fuá partepec-
catum erat euerfurus.Ait in ruinam multorum, quia nunquam 
feré peccata fola eíTe folent [ Sov como gente de palacio] imiicern fe 
inuitant', fuperbia cupiditaterapecunis attrahit, vt plures íer-
17 uos & familiares alere pofsit,cupiditas inuidíae mater eíl.ex in-
uidianafeitur ira,& ita peccata turraatim incedunt: ideó depec-
catoribus aitDauidfientvise illorum tenebrs & labricum,vt 
fígnificaret quod quemadmoduin i i l i , qui per vías lubricas 8c 
obfeuras incedunt,fscpé labi folent & rotari precipites, ira fetiam 
peccatores prolabuntur p é peccato in peccatum magna cum vó 
lubilitate rotantur. 
Natus eftitaque D ei filius in hornm omniura peccatomm 
ruinamifed heu dolor, quibus nam verbis hoc dicam? áteipfo 
Deus maieftatis infinita verba & efficaciam pera,vt hoc, quod 
difturus fum ab his,qui me audiunt intelligatur, fcilicct, quod 
cumverbura diuiHUraadliócipfuni éc^loin terram defeende-
Aduen. H h rit 
48^ Dominica infra Oda. Natiuiíatis 
rit vt peccatorura multitudo euerfa caaerer, nos nriferi 6c infoe-1§ 
lices tanto hoctcmpore fique humiiacebanrrurrusextollimus, 
gulam conuiuijs & corneííationibus cxtollimus, fraudes per 
iuria & mendacia aleae} ludo turpes carnis voluptates 8í lile 
cebras inhonePds mulierum familiaritatibus, fuperbíam» ve-; 
fiiumluxu & pompa: que igitur fupplicio dignií'unt qui ira 
fanftifsimo fiij) Dei ortu abutuntur? térra; hiatibus viuos vos 
non deuorari mirortanquarn íacrilegos & facroruiii hoium die-
rum violatores. 
A i t etiamniultorum, cum de virtutum aélibus loquitur^vt 
de peccatisdixeratíait enim in refurredionem raukoiumjquia 
z,Petr¡»i, etiam virtutes fe mutuo comitari folent: vnde Diuus Pctrus 
monet, vos autem curara ornnem íubinferentes miniílralein-
fide veflra virtutem, in virtuteautem feientiam, in fcieníia au-i9 
tem abíHnentiarn, in abftinentiaautem paíientiara, in patien-
tia autem pietate,in pietateautem amoiem fraternitatisiin amo-
re autem fraternitatis chariíatcm : attendite virtutum cate-
nam, quarum prima,fides eft quia eílesterarum ornnium vir-
fíeh\i r. tutum fundamentura : & ideó Diuus Paulus eam fubílah-
tiam dixit elle fperandarura rerum,6c arguraentumnon appa 
rentium:cúm enira fubílantiamait.totiusfpiritualisediñcij do-
cetelTe fundamentum : vox autem Grscaj qus argumentum 
fignificatefi: vt Gr^ci doíloresnotantElenchosquod médium 
D . t ^ m h r o . figniflcatíínefvilogirmo concludens6cita.D.Ambrofiushunc 
JExeíkzo. locum declaratífidem feilicetj tñc.[F»cimentojcomenciwientode 
lequemfe^e jquapropterfides íynceradebeteíle & íbíidáicuiusi£<| 
tei figura illuci fuiiTevideturquodiufsit Deusdicens: fi altare la I 
pideum feceris mihinon^dihcabisilluddefedis lapidibus,íi 
enim lauauei?s cultru tuu fu per eo polluetur: altarequodin cor-
distemplo edifican debctjfides eft} quia queadmodü íuper alta 
re facrificia oFferebatur, ka etiam ruperfideratanqua altare amo 
ris&charitaíis ornameto ornata orationesJieiunia>eleemofyns, 
& tetera bona opera offerenda funt.'aít autem hoc altare huma^ 
ni inteileílus cultro tangi non deberé quia humanis rationi-
busquodfupra rationem eft probarinon poteft: íiquis autem 
ingenij fui acuminehoc íidci altare ííbi facrare 6cconficerevel 
ler, hac ipfa de caufa cíTetaltare pollutum: fignificare voló fi-
dsm nsturalibus rationibus inniti non deberé ¡nam pofteam 
quani 
Concio Secunda. 4%% 
2 T qnam íam eílíncor<ícfun¿ita vtilesíuntratíonese^quibusap^ 
pavet naturalem rationeín non rolum íidei nx>n repugnarc,veru 
€tiamvnacórentire,quiaquamuis vernm eñe qood ciedirurno 
probatíCrediniletamen eile 8c no in-ipofsibileoílendit,imoplu 
noiiim ranoni conueniens.Cum arbor plátatnrextrahiiurtérra simtte. 
Se mao-na íiifouea,mox vero poíteá quá plata ta ed arbor rurfus 
ipfametterra QUZ extraíla&eruta fueratfouea impletor quia ar 
bori vtilis eft:ita etiamiones cü iam plaotata eft íides vtil.es íunt 
vt & ipfa lides radicesin nobis aídores agat 6c pofsi musalijseo 
rü,quaf credimus rationé,ajm pofcunt.afferre, vt D . Petrusait i , P e t r i $ . 
his verbis:parati femper adfati&faftionern omnipofeentí vos ra 
tionern deea quse in vobis eft fpe.Aitpraeterea vtin fide virtu-
tem miniftrenius , quia vt radix exfolijs,ñoribus & fruftibus 
22COgnofcitiir,íta fides ex bonarum cogitationum folijs,exbono i 
rum defideriorum flonbus, ex bonorum operum fruftibus tan-
quam radix viua cognofeitur:vnde eius nomen,vt Diuus Augu D . ^ u g t u 
ftinus ait,ex fació <5c dico componirur quafi fides fit facies & di-
cens:hinc.D.Iacobusfides(inqun) íineoperibus mortua eft:fi- U c o h . x * 
dei vita non funt bonaopera.fed charitas, & ita Diui lacobi ver-
ba ílgnificant bona opera íignum eífe fidem viuam fi ea 
deficiant morruam eífe corajcipoíTe, quiaquemadinodum ho-
mo cum viuit motum habet 4?cpuífum , mortuus aucem omni 
motu caret,ica etiam fides viua cor afsiduo quodara percuífu fe 
rit3& hominem ad bonuíii incitar. Et quemadinodum mortuíí 
Corpus pefsímum ex feodoreui exhalat, ira etiam magna eft 
Chriftiani infamia & ignoininia qui cura fide feiat quautu Deo 
2 jdebeatyquodcreditoperibus & virtutum exercitationenonpro 
bar.Hac decaufa Diuus Petrusait,vosauteraomne curarn fub 
i í i fere n t e s m i n i ft ra te i n fide v e ft ra v ir tu t e m. 
Ñeque folum vírtute nobis operari íubet, fed magna cu cura 
& ddigentia operari. Exquo praLjcepto confundí" omne? debe-
reraus videntesquanta nádiligentia & cura Deü oííendimus^n 
rebusautéqusadeíusferuirium pertinentqua negíigéces fimus 
& pígn. Lcgitur quod vítulo áureo tata Dei iniuria confíate fur E x e á ^ z l 
gentes mané obtulerunt holocaufta t k hoftiaspacificas, & fedic 
populus manducare & bibere <Sí funexerunt ludere. Attendite 
cura eorum Scdiligentiam in malo qui ta negligentes feroperin 
bono fuerár^verba hoc loco prstcrmittenda efl'ent ,&Iachry mis 
^ 2 ^otius 
4^4 Domini infra Od.Natiuitatis 
potius nofírorum temporum miferis deploranda;: qua enlm 24 * 
cura vos inuicc ad veftras voluptátes incitatis dieentes: mane fur 
gamusjhuc vel ülucibimusjiudemusjcomedem9, nullüvolupta 
tisgenusdecrit.'6c hiscogitationibusdiñraéiipertotamnoftem 
ínfomnes vix quiefcere poteftis. Qupd fi aliquod vobis pietatis 
& religionis opus faciendum efi: tanta cu pigriíia 3c negligentia 
íit acíi res eííet inutilis & ad vos minimepenineret.O caeci&m¡ 
feri Adaefilij^xcitaminialiquando^exíágrauifomno ¿komne 
curamfubinferentesminiílrate in íide veiira virtutem, in virtu-
te autem feientiam , harc efi: prudentia quabona opera fieri de-
bent vt Deo placeré pofsintnn feientia autem abílincntiajidefl-, 
vt prudentia nimia non íi^eíTet enim viíiofa curioiitas. Praete-
reáabftinentia fignificat niodeíliam quseft humilitas & ait, in 
feientia abftinentiaquia quó maiore quis fcientia&prudentiaiy 
habetjeódebeteíTe nioderrior&humilior:&quiaadhanchuini 
litatem paíientia requiritur,ideo addit, in abítinentia autem pa-
tientiam:qusquidempa.tientianon debet eíTe rabie plena, ita 
vtcorinteriori quadam rabiecorrodaturfed hilarisdebet efle 8c 
l<eta qua omnia aduerfa perferri debent:iubebat Deus in veterí 
lege vtpifeis quifquamis careret &alis immundus haberetur, 
fquamfin pifee funriquafiloricaqua feárcopulis,petris,& c^te 
ris rebus duris defendit^quo fignificabat Deus immudos eos exi 
ílimandos eíTcqui patientiácü anirailsetitia & hilaritaíenó ha-
bentqu^ dúo funtper fquamas& per alasfignificata,quia huiuf-
niodi homines a triftitia 5cmerore obrui fe in tribulatione finüt, 
qui vero patientia praediti funt, vna cum eaquam dixi alacrita-
te,qua animus fu per amaras adueríitatis aquas extollitur , hi2^ 
Deo offerri poífunt ín facriíiciü:inpatientia autem pietatem: 
Cantil. ka?c pietaseíl intimaanimsecumDeofamiiiaritaspióquoda& 
tenero cordis afFeíiu: hoc verbis iliis fponfaí íigniíicatur:eccc tu 
puicher es dile^e mi & decorus, ledulusnoílerfloridiis: quibus 
verbis animaDcúinuitat corde malorúaíFeduü&cupiditatü va 
cuo fed fanftarü cogitationüfloribusreferto & obedientiíe pro* 
ptitudine ac fuauitate mollúhaec pietas fuperíores virtutes con-
feruatSc ea qu^ fequiturgignit,hoccíí:,inpietateamorefraterni 
tatis, quam virtutem plunmum diüinus preceptor ínter este-
ras co m medauitj&ideóhsrere deberet in animo.Ná vt difeipu-
lus omnia qu^ a jprsceptore audiuic retiñere memoria no pofsit 
miran-
Concio Secunda. 
^ miranáíi n ó t í e f t ^ f i éfi preceptor aír3nótate hic ¿ním ótómís. 
verraturdifficúltas,6cideGciñsv0sobhuircinollejritu 
lusattéténon auditneq; ca qu^ máxime l i l i notandafunt come 
datmemorie,profeaó difeipuli nomineindignuseíl,itaetiara 
quauis reprehendendi riraus fi omniü qu? diuinus hic preceptor 
Mus C hriftus nos docuit no recorda m ur, maiori tamen reprehe 
íioné digni erimusfi illiuspt^Geptiobliuifcimurinquo toli^fo 
doarinJ fumma cotineri monui tdkés jn box1 cognofeetoranes ¡oan.^ 
quod difeipuliraei eritis fi dileaione habucritis adinuice: n ullof 
vnquátempore voluit Deus ouesíuas fine aliquo figno efle'quo 
poíTentáDiaboli hircis dignofcUn veteri lege circuncl fione dig 
nofcebantur nunc veróamoreiquoá quidem cum pr^cipuum fit 
Chriftianas vitaepreceptumDeumfcilicet amare & próximos 
28 nullo modo illud obliüifci deberemus.Vtinam fratres inGordi-
busnoftris amorifte vigeret meliúsenim &pvomptius proxí-
morum nccefsitatibus medereraur , nam vtquod fentio liberé 
dicam ínter estera quaein Chriíliana República magnammi-
hi admirationem parere folent eft cum video hos tjuidem fa" 
me 5c inopia laborare,alios in morbos pra; cibonim fuperflui-
tateincidere, hos nudos^illo sveftibus oneratos, &nonfolura 
corpus ipfumtegere fed etiam humum veñibus yerrereyhos nu 
dispedibus incedere,ilIos vero ferico& auroornatos 5c oro-
nes quidemChriflianos eíTelefu Chrifiifilios,omnes precio-
lífsimoeiusfanguineredemptos & tamen itacaelum fperamus 
&pofcimus Autefl: Deusaut non eft , aut nullum poíl mor-
tem eft caelum ^uteft^autverétimeturinfernusautfruftra3 aut 
29 veritas euangelium eft autfabula : fed ventas eft enangelium 
&omniumveritatum verifsima , 'Deus eft & infinita potcn-
tiae quipauperem farae iaborantem folabitur , infernas eftdí-
uitis crudelitatem sternis fíammis vlturus. Pudeat ío-itur fra-
tres charifsim i hoc leíu Chriíli diícipulorum figno ca rere fed 
próximos veftros amare incipite in opere & verirate&inamo 
re fraternitatisminiftrate charitatem: haecenim fiadíintin por 
tu vos tuto & fecuro conftítuent: fed non folum fatisfuit Apo-
llólo dicere h sc í i vobifeum adfmt, fed addidi t^ fuperent f ve 
íígnificaretnon deberé nos harum virtütum mediocritate coatí 
tentoseíTeifedmaioresquotidieprogKefius faceré, VidetisiVi- *U'* 
tmvi virtutes fe matuo coraitantur, acideo Sahaus Simeón 
Aduen. H h 3 , dixic 
48^ Dominica infra Oda. Natiuicatis 
dixit Deifilíumpofitum cíTeinrefurrc¿liónem multorum,' easjo 
enim quae humi antea iacebantexcitauit, vuia autem cjuae Ra- ; 
bantproftrauit, 
A it pretereá ad fanftifsimam virginem,?*/^.»» ipfim animam per 
tranfihtgladms.Qms nam de affli£lionibus,&doloribusconque 
riaudebitcum fanftifsimam virginem á Deo fupra omnes pu-
ras crcaturasamatamdoloris gladio vulnerandam efTehoc locó 
audiamusfEt potifsimum cum fciamustribulationesi Deo v t i -
litatisnoílrscaufaperraittiifumusenim ad malum adcóproni 
VtniGnosperfequutionesdetincantítatim ad delicias^ volu* 
ptates prolabamur &inde plurimavítia c^ Deioffenííonescon 
$,l(e£.Z2, fequuntur.Inlibris regum dicirur. Traníierunt tres anni abfqj 
bello interSyriam&Ifraelrquodfuittunc cumrex Achabla-jx 
pidari iüfsit Naboth vt vinca ei criperet qui íi bello fortafle Sy 
tisoccupafusfuillctnunquam hoc facinus commifiíTet. Di lu-
uijaquscquaE peccatores omnes fubmerferunt arcam in qua iu-
€ene,y, fíi verfabantur extollebant. V t dicitur, arca ferebatur fupcr 
aquasconfumptaqueeítomniscaro qu^ mouebatur fuper ter-
ram, ita ctiara tribulationcsquaspracleitosfua impatíentíá fub-
mergant,iuftosad maioremperfeítioncm 6c rneritigloriam pa 
JPÍW,8. ticntia extollunt,ideó Diuus PauJus dixít , diligentibus Deum 
len* i omnia cooperantur inboniim:pumuit Deuslonam qui pecca-
tum fuumintempettatispeíiculo cognouit :quare cum quifna 
cíTetnautaeinterrogarent,rerpondit H ebrarus ego fum & Dorni 
numDeumcaílitimcQ,quifecitmare&aridarn. Qiiibusverbis 
peccatifuigrauitatem exaggerare volüic;Hebraeus( ittqtílt^fiü^f 
qucmDeustotbcneíieijsaffécit , quod íigentiliseflem , leuius 
omninopcccatum^idereturíqus audientcs Nautae cum in ma-
icdciecerunt, &cúraápifcevorarivideruntoccifum ab coeíTc 
cxiftimarunt,eum tamen viuum in ventre triduo feruauit» Ex¡« 
fíimantnonuuíliaducrfitates & tentationes eíTe tanquamcetc, 
& , v t immanes quafdambeiluasiuftosvorare vteos deílruant, 
non vt eis medcaturiquodigitur máxime intereft eíl vt labores 
magna cum patientia fufeipianturqusquidem Deidonum eft 
fingularc>& ideó DiuusPaulus inter caetera Spiritus Sanfti do-
na enumerat eíTe in tribulatione patientcs.Quam obrem cum ia 
hae mifera & infeelici vita adeq neceíTaria fitne aduetfitatcsno-
bisnoccant>fedprofint,humiliter áDeopetendaef t , & quan* 
tum 
Cond&Mma. 4^7 
ím mnol>iseílliaecmanruetifsíma& paticntífsíraa virgo Dci 
t% matcrimitandaqu^huiusgladij vulnus tantacum^onftantia& 
níientiapertul^itadmin^grati^hK participes fadipcifru^ 
rnur in cx\o gloria adquam nos peraucat Icfus cmfdcm Ma-
ri^filius Amen. 
In die Circunciñonis Domini 
C O N C I O P R I M A . 
h u a eonfummdtifunt dies o B i p t C i r c m c i i e r e t u r 
* fuer. L u c í . 
Elcbris quxftio eft curnam Dei fllius circuncídf 
voluerit cutn circuncifio cíTct originalis peccati re 
niediü quo caruitqui vt omniü noílrorü bonorü 
principiu origínale eíTet^natus e(l}neq> eius capase 
tuit: fedanté quam huic qua:ftioni refpondcam 
notare vos voló inter cactera quibus (íngularis patris alicuius cr-
gafiliumamor oftenditur,hoc eííc.cum feiliect, ipfcmct cum 
criidirevu!r,neque vllius prafceptoris difcíplinattradere:vnum 
tautum Oeus habet filíum in hoc mundo valde dilicatum & á fe 
máxime amatumjpopulunjfcilicctjChriftianum, de quo dixir t 
perHieremia filíus honorabilis mihi Efrain,pucr dclicatus.quia Hw***' Jí« 
ex quo loquutus fum de co adhuc recordabor eius > ideírco con-
t u r b a t a í u n t v i r c e r a r D e a f u p c r eum , miferans miferebor eius: 
vbi gloíTa perEfrainC hriftianü populü intelligi notat tot áDeo 
beneficijs ornatum . Quid autem huic filio fuo fa^urus eíTet 
pauló poft declarar dicens: dabo legem rneam in cordibus co-
rura & in vifeeribus eorum feribam eam &non docebit vltrá vir 
proximum fuumdicenscognofcc Dominum n'prcraetaitDeus 
cum docebo neaitcriuspra?ceptorisdifciplinadeprauetur. Ita-
que ipfcmet in térram vt nos erudirct aduenit & fui? difeipulís 
dixit :cüni vencrit paracletos quem ego mittam vobísá patre 
illcvos docebit omnera veritatern : ex quo patct quac credi-
mus,ab ipfomcc Deo oiania rsatlata eíTe.Hac de cania vixnat9 
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Efai.iu ¡npr^feplo docereincepít,vtpraedixeratEfaias diccns: delega 
bitur infamaUviberíífüpeífoíaniin^A-fpidis SÍ íncaucrna regu 
l i quiablaftatiis fueric manum fuam itiittef.fóramina de qui-
bus coloco prophetaloquitarj funt peccata, quorum caufa cft 
Diabolus quiafsiduépeccatorum corda effodit vtfeintusoccul 
tet-.additcauernas, vt fignificaret peccatorum alia efie maiora, 
alia.,vn}inpra. Afpí'dis.5c,B.a(ilifci mentiojiern faor* qpi^ altei;ore 
ác língtia/aiter ocalis bcGÍdit>vt fígnificaret díemónes lingüis p© 
tifsimum & oculis hotuinuin nocere. 
l íaquenontantum fandifsimuspucr léfus fuauiísiniis ma-
tris fuae vberibus quantum ex eo tempore curo peccatis pug-
nare inciperct & ea adhuc puerum fuperare : quia deleáratip 
eius tei quamplurimúuvanre^ 
& íi filius Dei aiebatídelicix me^ efle cum filijs horniaum, 
hocerai ob deíiderium quo nos á peccatis & hoftiura noího-
runi violentia defendendi tenebatur , & quia adhuc puer hoc 
pracíiare caepit ideó aítEfa. deleftabitur infans ab víjere bel-
lumíillis. ind-iccre- &pugnatnv.aggrcdi : ideó hodierna die cir-
cuncidi yoluit vt obedientiara 6c humilitatem docendo fupey 
biam & inobedieñ:tiara profterneret, inter .cutera eni'm Re-
demptoris noftii opera, quibus eius humilitasmáxime elucet, 
fuit circunciíio , & ita in ea claríús verba illa Diui Pauli ad 
j{em¿.%, impletai fimt„Deus filium fuam mittensin íimilitudinem car-
Stmile, nis peceati & de peccato damnauit peccatum in carne. Si pe-
ritum aliquem medicum graueín alícuius morbum curare v i -
deres qui diceret fi orones £o morbo curari irellent eo vteretur 
remedio, & ipíummet médium poftea eo vt i videres , méri-
to ex eo conijeeres eum eodem morbo laborare. Laborabat 
genus humanum briginalis peceati morbo, remedium autem 
huius morbi erateircuncifio á Deo hac de caufa inftituta, qui 
d i x i t : fiquis vt mihi pareat ciretmeidetur ab originali culpa 
curabitur . Adeíl ipfemet medicus lefus Chriftus á cáelo in. 
terrám dilapfus venís Dcus Sc verus boírno , & eodem vtitur re-
medio fe hodierna dieoftaua fcilicet^ab eius ortu circúncidens, 
íignificare videcur peccatum origínale habere quamuis eo rcue* 
racareret, & ideó in hoc operé.potifsimuni plus quám in cas-
teris peceati fafcepit fímilitudinem vt Diuus Paulusait, Deus 
filium fuilm mittens ih fimilitudiiiem caráis peceati ¡i non 
• " — •- ^ pecca; 
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6 peCcati carnerfedcarne pcccati carni firaili, quia pcccatricís car-
nis fentiebat moleftias quse pfeccati funt pocn2e,& pr« í t^ea ia# 
n n a r h neccati morbo laboraret,peccatimédicinamadhi^ 
de peccato damnauit peccatum in carne, hoc clt, íecundum JJ. ^ ¿ •/ 
Auguflinum ipfius peccatiarmis peccatum vicit, vel vtdici vul 
»o íólet l^A ce fía del me/mepeccade,] vtcum dicirmis. C c / * / « co-
fia danguerradl{ey, ] Gum ipfiufmetRegís opibus regem perfe-
qimntur: peccati opes funt poena?, Fames, frigus, labor,^: mors, 
His igitur peccati opibus Dei filius peccatum^vicitrquod eft 
(vt clarius loquar) poenis quae in raundum per peccatum in-
greíne funt (5c ideo peccatum vocantur)euertitDeus peccatum 
quo ad cülpam, eas omnes poenas in feipfo recipiens, & pro no-
bisaeternoparri oíferens. Hancpeccati fimilituílinem accipiens 
7 plus íe Dei íilius humiliauit quam hominum & Agelorúm l in -
guis explican poílet , quianihil eílDeoitacontrariújVt eft pec 
catum, quia peccatum nihilaliudeft quam Deo repugnare, & 
DeiiniaiicumeíTcqmdaütem plus Deo repugnarepoteft quá 
Deura fibi ipfi contrariüm & inimicurn eífe. Et ideo cum Deus 
peccati fimilitudinem accepit,tuiic fe máximehumiliafledici* 
mus quod in circunciíione contigiííe videtur in qua tanquam 
peccator peccati remedio vfus eft. Veram igitur (vtdiceba)noS 
hodie docuit humilitatem,quicum fumma eííetinnocentia pee 
catori fimilis fieri voluit. Eft autem humiikas virtus Euangclic? 
profefsionis, ita propáa vt cú Philofophí Gentiles tres illas theo 
lógales virtutesChrilliangreligionisppopriaSjfidé/cilicetjfpera 
6c charitate non cognouerint, itaetiam humilitatis virtutern ig-
S norarut: quod vel ex eo íatisprobaripotefiquodpropriononii-
nt hxc virtus apud Latinos carcat:queadmoJum ea quibus vete 
res non vtebanrurítatini&nominibuscarentvt funt \LOS tires de 
#íw7/tT;rf,)quos vulgari nomine ( ^ w ^ r ^ j . )ap€llamusJ & alia 
huiufmodi j i ta etiam fisc.virtuseó quodabijs ignoraretur, La-
tino nominecaret ; hoc enim-liumilitatis nomen apud Latinos, 
non virtutem aliquara,fed potius tenuitaté a b i e ^ i o n é ^ ignobí 
litatem íignificat.D.IoannesClimacusdeealoquen^cuns alio- B ica dins 
rum diffinitionesrelulJíTet, vltirno locofuamaffcrt fenrentiam m ¿ ¡? ' 
donum eífe fine vllonomincfed inter eos tantum nomen habe^ " 
re qui eam expertifunt: per nomen autem definitionem inteilí-
g« : qua m re eam Deo aiiquo modo fimilem feciífe videturqui 
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definitíonccarct:&qüid nam fit explican minime pot<íl:5c fan a 
¿laEcdeíía vt camíncordibusnoílris imprittteret ínter carteras 
faiiftirsimaríncarnationis & mortis caurashánc*refert# vt feili-
cet.nos humilitatem doceret,6c ita inquit,Dcusqui humano 
generiadimitandumhumilitatisexcmplum faluatorcm noftrü 
(Éarncm fuñiere, & crucem fubirc fecifti :ideo vita: fuae initio 
eam doecrc voluit cxcmplo, vt tu peccator qui peccati fordi-
bus purus exiftimari vis5cfanéVus,puriratis fontera & gratia; 
peccatori fimíIcnifa£Vum videns confundaris. Hactuainflatus 
íuperbia honoribus §c dignitatibus te dignumeíTe putas^ Sc eas 
magna cum anxietate optas 3c ambis, nec recordaris infbelix 
quod Deus fuperbis reüftit humilibus autem dat gratiam, vt 
p . Ucih, 4. Diuuslacobus.ait. Fabricare quantuuis tantundemenim Deus 
eucrtet. Idolum illud Dagon ante arcam Doraini pofitu m non i r 
ne capite, 5c manibusabfcifsisDeutn proftrauiífe meminiílií 
^Kg'S» Ita Deus fuperbum profternir,quitanquamidolú adorari vult, 
manus illi & caput abfcindit, fuas omnes inuentiones , & ma-
chinas quasmentefabricatur eucríitjhumilibusautem datgra-
tiam . Quis igitur fratres charifsimi hxc audiens non omnenv 
adhibebit curam vt przftantifsimam hancaíTequatur virtutemí 
Et quia non folum íuperbia illi contraria c^verum criara ipff ^  
met virtutesilli nocere folent,quia homini occafio funt vt fe 
magni aeftimet, ideo quieamaequirereoptatis nontantumyír-
tutes quibus prxditi eftis fpc¿letis, fed peccata quarcommiíi-
íliSidc quibus nam poenis digna eííent,quomodo nam pote-, 
rit mercator diuitis ánimos habere,íi non quid in arcainclufum 
habeat: fedquiddebeattantumcogitet? & fiomnia dcbetjquo- xx 
modo le diuitem exiílimare potcrití'Hac igitur confiderationc 
ffd* ÍP» & diuino potiísimum fauorefreti dicite vna cü Dauid. In Deo 
faciemus viriutem,&ita vires vobis iile fuppcditabit,vt€umia 
ca imitaripofsitis. 
Voluit practerca redempeor noílcr circuncidi, vt nos á dura 
illa, «Se molefta circunciíionis kge liberaret: hoceft quodD¡-
uus Paulus dixit. Mi fit Deus fiiium fuum faélum fub lege,vc 
eos qui fub lege erant redimeret: potuiíTet quidem ea nos libc^ 
rare fi diceret, nolo pater pofthac circunciíionis prapceptura 
cite i 5c aisud originali peccato fuauius remedium daret: 5c ú á 
gnen circuncidi voluit, 5c circuncifionis dolorem paticns,pa-
tios 
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i tíor álxít, né cum homincs pofthac patiantur, fed fuauifsimui» 
Zillis baptíími lauacrum dabo,quo fe ab orignali culpa lauare 
poterunt: & ita omnes in eo circunciliremanfimus,vtDiuus 
Paulus affirmat,dÍGens. Rcpleti eftis in illo quieftcaput om-
nis principatuí & poteftatis^in quo,&circunaíieftisnoncir-
cunciíione manu faftain ípoliatione corporis carnis, fed in cir-
curicifione GhriaiíConfcpuki clin baptifmo,in quol& refur-
rcxiflis per fidem operationis Dei qui fufeitauit illum á mor-
tuis. Beatos vosefle cxiQimate (ínquit Ápoftolus) quia lege li-
berad eílis noxiper Angelorum'jaut Archangelorum minifte-
riumjfed per illum qui eorum omnium¡caput eft in quo circun-
ciíi eftis non cruenta & carnali circuncifione, fed ipfámet Chri-
fíi circuncifione, quia facmm baptifmum recipientes co á pecca 
ñ í ú morte noua gratis vita refurgitis:paírus itaqueChriftus eft 
nenospateremur. 
Ait igitur fan£lum Euangelíum. ToflfMm eonfummdtifunt dies 
tfto^tcircumiderefMrftter. Matute fanguine noftra caufa profun-
dere & pretiumredemptionis perfoluereineipitíOÍlauo^fcilicet, 
ab cius ortu dic. Deus iubebat, quod íí quis poíícfsionem fuam- ¿ h> 
paupeitatis caufa venderet, propinquus eius poílet eam fi vel* 
íet eodem pretio redi mere. Vendidit Adam carli poíTefsionem 
& ius ,qiiod omnes in eam habebamus & ex ea lege poteratpro 
pinquuseamredimerefipretiüadrediniédumhaberet. Omne$ 
homines funt Adae propinqaiffed omnes pauperes erant, ñeque 
pretium redemptionis neceílarium habebantjDeus autem diues 
quidem erat,fed ex noftra cognatione non erat, & ideo mifcriae 
l4noftra&connpatieris hominé k fedt, vt propinquus nofterfaftu^ 
poflet hanc poíTefsionem redi mere. H s c vna ex cauíis eft quas 
D.Anfelmusadducit.Quiafcilicct,conucniebatvteíTetquiredi D ~ J f n f e t ó 
mere nos debebat, Dcus & homo, homo quid?m vt hominum hh. cnrDeus 
propinquuseíreE,& pati poíTe^Deus autern vt fanaifsimar \\\x- h*tn*. 
manitatisoperibusinfinitum daretvalorem^Etita akD.Petrus. i , M . % 
Scientes quod no corruptibilibus auro ve] argento redépti eftis ' ' 
de vana vcftra conuerfanone patern.T traditionís ,fed prctiofo 
fanguine quaft agni immaculati Chrifti Icfa, & incontaminati; 
quo4 fi pretiofus eius fanguis redemptionis fuít preiium , ergo 
innocentifiimum eius corpus erat huius thefaiarító fíü^hé-^ 
dierna die aperta cft; vt prcüum fplui kdpcre^^ 
fan« 
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í m & ¡ M m z m i s c z x o £ u k m circuníipnepraccífa. O magnxlaetí- i f 
lile die ni miferis-pcccati captiuis quanta cnim animo pcrcipcret 
Vidarn íi quiincruddifsimaaliqua captiuitate poíiti aliqucm 
dicentcm audirent, gaudcte, adeft enim qui vos redempturus eft 
& arca referata prerium oñenderet ? Idem hodierna die Dei fi-
lms praeftauitjquivix natus nobis feruire, 6cnoftracauTapad 
incepit;: ita vt veré illudpfalmi dicere pofsir, paupcr fura cgo & 
rfal. 87. in laboribus á muentutcmea, imoab infancia mea: nos autem, 
qnodillidebemus reruitiuminvltimamfeneílutemdifferinrius, 
& írtatis florem mundo, carni, & diabolo feruientes infumi-
mus.O clementiam deteftandam qui fcis, ó infoelix an eo vfquc 
peruenirc dabitur, &an ho die anteras mors te inopinata rapiet?? 
aucli quid Deus dicat. Qupd fidixerit malusille feruus incorde 
fuo mqramfacit Doniinus raeus venire &coeperit percutere co i ^ -
feruos fuos, manducet autem & bibat cum ebriofis, veniet Do-
mínus ferui iílius in diequa non fperatj&hora qua ignorat,& di 
uideteurn. O verba timendaquíeplusdiuidunt acfecantquam 
acutí giadi), cuiusnaracorintegru ra ad eorum iftusremanebir? 
Quis coram Deo negligentiam poterítfuam excufare quando-
quidemipfemethíscanteamonuit? veniet cum hoc minus cogi-
tabis & diuidetanimamtuamácorpore:6cprjgtereaab ómnibus 
te bonis,& omni remedio feparans.Qupmodo haec audiens non 
contremiícis ? quae faxa hoc fulmine concujfía non frangentur? 
Dei hí c ego & homin ü fidem implororhic caelum, térras, maria, 
tantee dementise teftes inuococum ita viuarnus, quaíi hoc quod 
ciedimus raerum fomníum &puerorum terricuiamenta putare 
mus.Sed quauis certa feneílutis fpem haberemus-} nihílominus 17 
rainen ftatim poenitentiam aggredi deberem us antequa cor ob-
ffid-V?* durefceíeuPloTábatpropheta Dauid>dicens. Putruerunt & cor-
ruptae funt cicatrices meae á facie infipientiac meas, vbi figníficat 
frultiiiam éffe roagni detrimenti anim^ vulnera corrumpi íinerc 
; ; co quod difficiliuscurentur. 
Atramentiguttae !quíecandidam aliquam veftem foedant, fí 
slmik. ílatim lauantur,faciledelentur quod íi diuibieas fenefcere fini-
mus vix tollí poíTunt. Ideó quidá ex fanftispatribus monebat, 
y t íi decies in diecadimus deciesfurgere coneraur, & íi millies 
millies pijfsimi illiuspatris mifericordia fretijqui D.Pétro iufsít, 
vt nó fepticstantü,fed feptuagies fepties ignofceief. Quia fi hoc 
poteft 
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ig poteR ab humana pietate fperari, quantomagis poterk á diuina, 
& infinita fperariiquaobrem obíecro vos dileílifsiiTii Dei no mi 
ne vt filios veftrosá pueritiaDei feruitiodedícctis fan¿lifsimi hu 
ius pueri imitatione. Bonum e ñ viro cum portauerit iugum ab 
adolefcentiafua. Plantas fiineo loco in quo natas funt relínquü- rheno^. 
turjaurnulIujautceíteamarüafFeruntfruñum : & ideo tiafponi 
debent,5c hoc maturCíquiafi duriores fiuntdiíficile alibi radices simile. 
agere poterüntJ&: fi agent tenuifsimae erut & exiguae virtutis.iía 
vtpofsint quocunq; vento auelli: itaetiá fi puer inpraua illa in-
clinatione relinquitur qua natus efi: quac culpa- originalis eíl pee 
najquosafferetfruftus Deo amari erunr: ideo antequam durior 
difciplinas (5c inñitütioni fíat tranfponi debet, vt óptimas in vir-' 
tute radices agat, neq; faeiletentationum ventisporsit auelli-Si 
jp eum Regi alicui feruire vultis á primis pueritiíe annis fertiire inci 
pitj íi militise operara daré Vultis autliteris,raaturae equitan di &' 
arma traftandi arte vel doftrinis & feientijs eruditur, quod fi hac 
diligentiain his rebus vtiraini quae breues & caduese funt,cur no 
maiori,vel eadem falte vteminij vt á pueritia in Dei feruitio exer 
ceatUi-fNimirumquiaminoriscíeleftiaquá terrenaasftimatis.Si 
cut fagitt2E(inquit Dauid)in mana potetis, ita fili) excufiorumí5 P/^/. 125 
iufti rerum hamanarüm contemptores vocantur hic excuíloru 
quorum filij funt eorura cura folicitudine in Dei feruitio dilí 
gentes íicut fagitta mmanupoíeotiSaim vt virtus qua pater filiu 
íbum inílltuit,eum fagitta efhciat efievelocifsimam quse Dei 
corfentj&vuinerat. AínoniíapeccatoicssquareDiuüs Hiero- d. Htmny, 
nymus immediatépoíl illa verba érubeicetis fuper]io.víis quos 
20 €legcratis3tran0:ulií5& erüirquaíi terebinthus^ 6c Simachus ver- t ( ¿ ^ i 
íit quafi quercos: quo iignificatur malos^autnullum afferre fru i 
cluraíVt terebinthusj aut l i a íFeru nt e líe tan qua ra fiuélum quer- ] 
cus durum 3 & iníipidom . vt funt glandes, qua; porcorum funt 
efea, ira etiarn raalorum íllij mala deptauati clifeiplina rebus 
ómnibus inútiles fimí prséterquam vt diaboio tratlantur in ef-
cam j & físpe penniííitiuíloiudicio'Deusy vt quos virtute non 
educaílis cum iara gmndiores funt vobis parere rectifant, nc* 
que canitieni veftrara veneran* fciantquoSíneque Deura ipfum 
yenerari docuiiiis. Notanduoi etiam hoc loco éft quod vt puer 
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IK Bterony, fipr.TceptujegisaíiimplendiintentionemIiaberetí&ítaD.Hleii 
D.Bermr, lonyuiusVde vera círcunciíione: & D.Bernardos delamcntatio 
ne virginis, aiiintredeniptorera noürum a fan^ifsima virginc 
eius matredrcunciTum íuiífe. 
-M^oratum efl mmen eius hfus. Nomen in circuncifione í mpone-
batur vt n ü c i n baptifmo.duaSob canfaSj primurn vtintelligaiiir 
hominem vix hoañnem dic i poffe doñee á peccato originan mu 
datus fit^ in Del gratia coilitutus^quia iiominis munuseít eíTe 
botninis í igniíicaíeí& cum omnesnafcamurfilij it2",vr D. Pau-
Ephe.i. lasdixi t . ü m n e s íumus n ih i l , quia vt idem dixit. Si charitatem 
i .Cor.ii» ^OJT habuerovnihii fum & ita nomine indigni fumusjdonec cha-
ritatem & gratiam habeamus. Secunda ratio eft quia nunc in ba-
pnfmo <Sc antea in circuncifione in domum Dei tanqua eius fer- ¿a 
úiadmittuntur:&ideo^quum eft vt eisnomeimponatur quod 
enmata fít aequiim eritfrarres, vt in eius feruitio diligentes íinuis 
quanidoquidem nos eius futuros eíTe feruos in baptiímo poilice-
mur, nifieum pr^mi) obliuifd volamiis. Dicite enim obfecro fi 
quisalicui magna aliqua niercede íeruire certuiu eít quod non fa 
tis ei effetó^auo quequedíe . feruire ,velfeni t l tantum in dic; fed 
maions dieipartemineiusreruitjuní inrumeret, Atqois üiaiori 
feruos fiosmercedc remunerat quarn Deus? Et quisícruindi». 
gnus eíl vt i lkí & taraen fi oélauo quoque die in Ecdcfiam con-
uenitis cjuodilli debetis prarftuiííe vobis videmini. Benedicant 
te Anstiijó cídi & terrar Rex, quancioquidera paruite homines 
síUmanE! G error npn ferendus: ó diuin.T maieilaris deploran-
da contemptio. Nolueobrecrodileé^ifsimi in Dei feruitio tanta 
l * € 9 , i & ^ negligentia vtit.fed vt ait DiuusPaulus. Siucmanducatis, fiue23 
bibi t i s , velaliudquicquam facitis,oninia ingloriam Dei facite. 
Haec dúo potifsimumnotauit, quiaex his tanquam ex fontibus 
plurimamala naícuntur;fignificare autem vult omnes Chríftia-
ni aftiQncs díuinae legisregula,efie dirigédas, & eamefura 6f or-
diñe fieri deberé, vt.Deo oiterri pofsinr,6c ex i)s magna Deo glo 
ríacofequatur,quia feilicet, quilquiseasvidet Deunigloríficet, 
qui talem homini virtutem Urgituseft,&hoccft Deo afsidue,& 
i n ómnibus femire & tándem id quod debemus & promilimus 
aecurate ^ x x í k i t z . 
Mdttfui Et ymtíirnefinomen emsIejHs. ^  cau-» 
íam Angelus declalrauitdiíicns.VocabisnonK 
cnim 
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24.enÍm faliium faclet populum fuum á peccatiscorum. qina íefus 
Ídem eftquodfalíJator: meriró d ix i tDauid , fecundam nomen 
tuumDeus^ic&laustua ín fines terrar, Aecidere fa^ pc Ínter 
homines folet vt homini nomen non rc£lcconueniat: mundus 
cnimin nomimim impofitione decipitur. Nomen habes quod 
viVas & morruuses: ait Densata etiam Regís quis & Domini t i - «^«-J» 
lüium haber,qui diaboliíeruusefí:: equesquis appellaíur qui in 
virtute non equitat, fed repitin vitijs: illníliis quis dicitur, qui 
omnis viriutis luce carel. Magnificus vocatur, qui auarus eft & 
fordidus,aiit filiberalis eft erga costantü erit qui adturpes fuas cu 
piditates adiumento funt : & tándem omnes Chrií l ianinomen 
babemusaliqui tamen vtiníídele5,5c ethnici viuunt. Sepukhra 
quscdam videreefi-candidisexornatamaimonbus in quibusma 
25 gni funt tituli eorü qui in ijsiacent infcripti, vt hic iacct illufíris 
eques, [ÍÉí» p^r<?.] Hic iacet illuílriísimuscomes [Don luán, c ^ ^ l 
quod fi lapide toliitis,vtiiÍuíiresiilos& fortes VideatisnihiUnifi 
putredincm,nihilniíi oíTafic ciñereinuenietis.Atnonitainlloc 
íanctifsimonominecontingit; quodfaluatorem fígniíicat, quia 
veré faluatoreílj&omnes qui celeflis gloria participesfa¿li funt 
huius faluatoris meritis faluati funt, quod íi alij non faluatur hoc 
corumculpacontingitquieiusraerkisvtinolunt.SanftusHie- t^€re,%, 
remias ait malorum nomine tranfijt mefsis,Í3nitaeft2Efbs,&nos 
fakiatinonfumus: merenditempus traníit, nos vero in noí lns 
peccatis abfque vilo remedio remanemus, quibus Dcus refpon-
ditjnunquid refina non efi: in Gaíaad, aut medicus non eíí ibi? 
Quare non efl: obduíla cicatrix filia? populi mei/ O miferos pee 
26 catores qui cum in fanélaEcdefia tot fint diuinorum facramen-
torü rnedkinxeas tamen adveftra vulnera curanda non adhibe-
tis. StudeamusigiturfraTrescharifsimi huius faluatoris imitatio 
ne ea prseííare vt nominibus quar liabemus digni eíle videamnr, 
qiai clericijaut religiofi nomen habet^vinat vtclericus & religio-
íusiqui nupti nomen habet viuat vtnuptus, quía omnes Chri 
ílianinomenhabemusvVtCliriftianiviuamusChriíliim caput 
nóftrum quantumpOiTumusimitsndo.lufsit DeusMoyuvtf i-
liorura Ifrael nomina in pretioíis lapidibus feriberentur qui-
busaíius lapis íupponemürin quo inferiptuni eíF€r>doa:rina,& 
veritasí vt 1 ofephus affirmat in co nomen etiam D ei tetragrt-
mát5,.fcribcbawráta etiam chnf í i ano íü i io iHW 
üiultáruia 
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muítarum virtutum íapidcs íaiKlan ¿ e h c n t * S ¿ viitutcs o m n t í i y 
fupra preciofíísmiurn Icfu Clirjfd nooilne, quia nomcn lefus, 
^ & nomcn tetragramaton, non folum íynonyma üintrCcdetiam 
Mfhe.4 ídem nomeir.ait D . Paulus. Obfeciovoscgovinftusin Domi-
no, vt digne ambuletis vocationc qua vocaticíliscum o mnihu-
níilitate3<Sc manfuetudinej cumpatisntia íuppoitantes inuicem 
in chántate, quorum verborum dúplex poteíl eífe fenfus vnus, 
» vt vitaveRra iítvocationicoriueníens & ílatui adquc vos De»s 
vocauitralíusefl: vr vita fitnomini quod habetis c©iienÍ€ns,& cu 
Chriüiani vocemíni, vt Chriftiani viuatis. Impoíucrunt etiaia 
ei hocnomenin circuncifione vt fignificarent'huius fanftifsimi 
nominis virtutefrui nosmmimepoíTejmíi nos circuncidamus. 
4. ^^-.4 Lcgiturjpaupercula qu ídam mulierElifei con filio quod debe-
bat parua olci quantitateperroluiífe: oleum efFufum nomen tuú 28 
Cdnti. r dixií fponfi fponfo, in quo nomine remedía noftrum conííílit: 
^yíií?. 4 & ita dixit D.Perrus.Neque enira aliud nome eft fub c^lo datu 
hominibusin quo oportet nos fainos fieri, quarevtElifeus v i -
duacilii dixit eo oleo fu^neccísitati inederi poiíe, ita venís E l i -
Jtan.iS* feus íefus Chriftus. Si quid ( inquit) petieritís patrem in nomi-
ne meo dabit vobisi.fed vt oleoillo ea tantum vaía qus vacua 
crant impieta funt: ita etiam diuini huius nominis, quod fuá-
uifsimum eft oleum, virtutem ca tantum corda recipiuntquas 
humanarum rerum amót e vacua funt:&ideo fratres prauos iftos 
aftedlus, cupiditatesiílas, & ambitiones eftunditejhasc enim eft 
ípiritualiscircuncilio qua fe homincs diíponunt adhuius diuini 
nominis virtutem recipiendam. 
Haec fiit fratrescharifsimi huius concionis perorado vnuqucm- i y 
que veftrum humiliter orare^vt quandoquidcm primus hic anni 
dies eft huic fanétiísimo nomini dedicams,quifque apudfefirmi 
tcr ftatuat omne poíihac inefifabilis huius nominis iniuria.periu 
rium & blafphemiatanqua rem Chriftianis indignara á fcipfo, 
a familia fuá prorfus tollere. Recordarnini enim quodeum 
M t t t h j . DñsEuangelicámlegem daret,dixir.Egoaute díco vobisjnóiu 
rareomniriojneqj per cadü, quia thronus Deieft» neqj per terrá/ 
quia fcabellü eíl pedum eius,neqj per Hierofolyinam,quia ciui-» 
tas eft mágniRegis!, ñeque per caput tuumiurauéris, quia non 
potes vnumcapiliiim álbum faceré, autriigrum,íitautem fermo 
vefter, eft eft, ñon 110, quod autem ijsabundátius eft á malo eft. 
ODeus 
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; ODeusfummc. Quísnamverborumrigor?quantainhocdc-
prauatioeft,cürapra:f6rtini nullura íít iniuramentolucrumnc 
que vllahonoris vtilitas aut corporis deleaatio, quaetría homi-
nibusfolenteíTead peccandum incitamenta. E x quo infertur 
hacetiaradccaufaiuramcntunigrauiísimum eíTc peccatum co 
quodeadem non habeat iírcenduavtphirifna alia vitiajfed de-
prauatam rantum confuetudincm. Quarevt hoc víriura mag-
no poft hac odio profequamini audite quid de co dícat Ecdcíia- Ecckf.z^. 
fticus,vir multuei iurans replebitur iniquitate,hoc eftjiuramen-
torüvfu fe hominesdifponunt vt Dcuseos in plurima peccata 
prolabi finar. Concubinarium eíTe^-furariuni^roximoruni de-
traílorem & aliahuiufniodi vitiafacpéfuntpoena iuramentotü. 
Subdit€tianiJ& no recedet á domo eius plaga:qupt raorbijquoc 
51 ignominiaf,quot dañina hofninibusaccidunt in huiuspeccati pe 
nanií'Timoreigitur faltcm fratiesdeterrili abftineteá iuramen-
tis ^cfanélifsimumhocnomen vt paredveneramini & eo vti-
mini nonvt mendacia veñraconfirmetis^fed vt hoftium vcího-
rum propellatis iníurias, vt diuinacgratiíein hac vita participes 
£a€ti gloriam in alia confequamini, Ad quam nos perducat lefus 
Maris fiíius,Amen. 
I n e a d e m d i e C i r c u n c i f i o n i s 
Domini 
V C O N , C I O S E C V N D A . 
Tojíqmm confummadfunt dies 0B0 yt circmcidererUr 
fuer &c. Lucse.z. 
Anausprophctalfaiascúm de admirabilí verbi 
diuini incarnationeageret, coíumatio (inquiOab fá* 
breuiata inundabit iuftitia:c6furamationeenim et 
abbreuiationéDñsDeusexercituúfaciet in medio 
omnisterrsrXarebant res humanz fuá perfeaio-
ne vltiraa^quá inlefuGhf o recepemt & ideo incarnatiovocatur 
cofúmatio:didtur aut abbreuiaíanp quia infinita diuinitasabbrc 
Aduen, l i uietur 
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uieruv 5ccoágu'ftetut1fc<l quia íocusín quo hsbitauit anguAus eft^  
D . dafilius 6c bren i s. D.Bsílíius akjioc incárnationis myfteriü ign'e & ferro 
Itkdehít- optimédeclaratijOjUja vrignisferrum penetiat&incendit & ia 
wrf.c//'v/ requodanimodotransformatjíta diuir/itas humanitatetn. Itaq; 
gener, hancrnetaphora fequcdoDeü fe humanitati tíoñfx tanquaigne 
ferro comunicaífejverbü dluinueiTe in humanitate diciíiius íín-
g )lí¡.rj quada ratione & ]6gé ab ea diuerfa qua eíl; in omnib9 crea 
turis,in qinbus eft per eiTeiitíani,pr2fentiái&potentiam, quod 
theologi illapG.ini genérale appellanfnn iuñis eciam alioiliapru 
particularieíícdicitureisfuamgratiam comunicando.Hac vero 
jn Tola humanitate verbumdiuinurací} alia ratione magis fpe-
ciali quiailliperforiale fuum eiTecommunicauit:6cita huraani-
tas fubíiftentiam in fuá propristate non haber,íed habst in pro-
prietatedi\jina,itavtideomninoeírepcrronaleíitverbídiuirji & j 
fan<^iísimehuftvamtatis.Qüare veibüdiuinühocillapfu fingu-
lariísimo tota humanitate ímplet 5c ambit, & intetiu s penetiat 
qiiaignisferrü. Q¿Jod (íDcujvniuerfamignisfph^ráin exiguo 
aliquo vafe includeret refté íph? ra abbreuiata diceretur ,.ita etiá 
quiaDeustota faadiuinitate in exiguo vniusinfantiscorporeia 
cluíít méritohafcablfaía abbreuiatioapp€llatur:5c 9. plusetiam -
in haccófideratione afcédere vultisingente aliqna fph^raimagi 
naminicuiuscircufercntiatcr mino careatincuius medio íií pun 
(ftusquicíVcircñferetiaecentrujin eo aliquomodoinfinitü circíí 
feretiasabbreuiatü 6ccotra£lüinu€nietis:& ita geómetra? müdi 
centrü munduabbreuiatu appellatquia lineaequx á circufcrctia 
reíléducunturomnes in cetro coiungütur & illa circüferentiae 
quantitatcquodamodocotrahunt.Bode mododiriinitatcfplrera ^ 
eífe quandam infinitam dicimiís,cuiuscetrum eíl humanitasin-
flar pun^ijincac quae á circunfercnda adcentrum ducútur/unt 
diuinaeperfeftionesqu^ vise quídam funt vt fapientia, boni^ 
tas j & iurtitia infinita per quas Deus cognofcitur,de quibus Sa-
lomón di>íit: vis eius víae pule!ííaediae omnes linea? & vis in cé-
troqus eít faofliísima humaniras conHinguntur quia verbum 
:olof. i U^3S diuinas perfedliones bumanitati commuoicat, & 
Coloffz, iía t^iuos Paulus dixit. C^iiainipfo coraplacuit omnera ple-
' * nitudinc habitare & darius infra quia m ipfo habiiat otnnis ple-
nitud» > áiuinitátis corporalitfr jdefl> vtre non fíguratiuéaut per 
« n ^ ' s a : ípittenim• jDiuus-P¿ulus hguratmn corpus appellare 
• - - • - Ti quia 
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Suiafí^üHm áppellat vnibratn, vt c o á e m cápke cura de legis 
rebus loquererur, quas funt vrubra futurorum corpus aute Chri-
ftiidefl-,vmbrarií illarnra corpus.cfi: corpus Chrifti , quia corpus 
ciVvmbrae caufs.-quare cum omnisplenitudo diuinitatis habitet 
inVlIa humanitate corporaliter, idcft, realiter mentó puerhic 
fan&ifsiínus appcliatur Deus abbreuiatus : hac de caula d i -
xit Sandus Ifaias veré ta es Deusabfcondítus Deus líraei Sal- ^ -
uator. 
SedquarnuisDeushumanam carne m aíiumensfe abfcondit, 
nunquam tamen poílrea quamépunfsirnis inatrisfuxvifceribus 
prodijtíitafeabícondit vt hodierna dieincircuncifione. Vnde 
DiuusPaulus de incErnationis myfterioagensjilludpronuncia- P^7/^.2, 
uithis verbis in fimilitudinem hominum fa£lus 6c habitu inuen-
tus vt homo: habitum Sanclifsimarh humaniratem appellat 
quia vt habitas eft veftis , quaf totum corpus tegens manus 
pedes 8c vultum nudos relinquit, ¡ta etiam quamuis diuini-
tas eíTet humanitaie vefiita , nonnulla tamen nuda re man fe-
luntjcx quibus ea q u x latebat diuinitas apparebat. Abfcon-
diíus erat in praefepio ínter dúo animalia iacens fed ex A n -
gelorum, paftorum Se regum adoratione , Deüm eíTe appa-
rüit & in omni viras fuae curriculo quamuis pauper defatiga-
tus & contemptus videretur,miraculistamen verumfeDeum 
efle oftendebat: quin etiam in ipfo Caluariae Monte cruci tan-
ta cum ignominia affixus fuara oftendit díuinitatem , & hinc 
caufam inteíligetis cur inter dúos latrones cruciíigi voluerit, 
potuiíTetenim ita res difponere, vthinc Diuus Petrus, illinc 
Diuus loannes vná cum eo cruciíigerentur : verum quia tune 
infinita fuá potentia Sol obícurari , Terra tremeré , lapides 
collidi , & velum templi feindi debebat quia tanta erat l u -
daeorum maliria , vt íi aliquern Sanítura virura cum eo cru-
cifíxum viderent, i l l i ea miracula tribuí ífent, ideó ínter dúos 
latrones morí voluic vtinfinitam fuae diuinitatis potentiam ma-
nifeílé cognofeerent: quatf latronibus adfcribi non poterat. Ac 
veróinCircuncifione, diulruratem fuam oranino abfeondif-
fe videtur,nulli enim hk Angelí,non ftelbínon Reges, non pa-
lores adfunt,non tremitterra,nonobfcüraturfolin ómnibus fe 
peccatorem oilendít, plorar, fanguinem efFunditcircüncidi fe 
énit qua: erat peccati medicina , Mérito igitur dicebamus 
I i z hicma-» 
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hkmüXmieiííudífaiíeadírapícri, vere tu es Deus abíconditus. g 
O Deicharitatéadmirabiic, o humilitatc praedicanda no modo 
enim fe iiominenoílra cauía faceré voluir ¿ktot pocnas vná cum 
luiraanitate recipere fed peccatoris etiam íimilitudinem non re 
CeneCij. cufauit'^efanftoIofephlegiturq5 cura patrisfuiiuíTuadfratres 
* fu os profeílus eft milTus de valle Ebron venitin Sichem/vbi 
cum eos non inueniíTet fed ex eo loco recefsiíle audíret , per 
rexit poft fratres fuos & inuenit eos in Dothain. Hoc vtalia 
multa faníH illius viri lofeph Dei íili) figura fuít qui patris 
fui iuíTu in hunc mundum, venit vt homines fratres fuos ho-
mo fadus viferet, 6c jjs medetetur:peruenit ad Sichem» ideft, 
ad poenam & homines é Sichcm ad Dothain ideíl , á pecna 
ad culparn tranfierant quia ita fe homines deprauauerant vt ^ 
pocnas quas eis dederat Deus vt ijs pro peccato fatisfacerent, 
cas in culpam comrautarent : fomes peccati pcena eft, fed ab 
ea ad culpam tranfierunt quia cura merendi eíTe potuiíTetoc-
cafio íi paucis & moderatis cibis contenti fui (Tenr, ex eacul-
pae occaííonem homo defumpfit, tot enim ciborum genera 
& eos condiendi modos excogitauit , vt poena in gulae c u l -
para fit commutata. Sitis etiam peccati eft pcena,quae aqua 
tantum aut módico vino contenta fuiíTctifedjhorao hanc peená 
praeterit & eam in culpam commutat tot delicata vinorurage-
uera delcélationis & voluptatis caufa qim-cns. Nuditas pec-
cati etiam poena eft fed ea etiam vili eíí panno contenta, atI0 
homo hanc poenam praetericns mutawit in culpam tanta pre-
ciofarum veftium pompa. Domo egere peccati eft poena, fed 
prifeis temporibus quamuis homines per oílingentos Semille 
annos viuerent paruulis tamen quibufdam cafulis Óc tugurijs 
contenti erant: nunc vero hanc poenam rautantesin culpam 
fumptuoíifsiraa fibi palatia & sedificia conftruunt marmori-
bus & auro ornata. Seruis egere peccati etiam poena eft: Nunc 
vero tanta feruorum turba mutatur in culpam quos vt alant vio-
lentia fappé & tyranide ergapauperes vtuntur. 
Qijám veré illud de hominibusdici poíTetrVocabunturter-
'MiUch.i m ^ impietatis : quia fcilicet, quod Spiritus fan&us praecc-
2rm, z j . perat feruare ooíucrunt- Nc tranfgrediaristerminosantiquos, 
quos pofucrunt patres tui . Temperantia illa in cibo «& potu, 
invcftitumodeftiaíin aedifidjs paupcrtas?qua antiqui illi pa-
tresí 
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x tres m m á l primordio vli funt, limites crant 5c tcrmíní intra 
1 quosfi fe horoines continere voluiííent fatisfaccre pro pccca-
to & plurimura mereri potuiífent : fed confiíkre ¡bi nolue-
runt & términos illos immodérate tranfgrcfsi pcenam vtto-
tics iam dixímus, mutarunt in culpam. O vtrbum csleftc! 
O-Cbriftc Redemptor noíler , qui sterni patris iufl'u homi- j 
ncs quíerisSc cum iam ad poenam deueneris nondum eos ín-
uepjQjquiaápoena ad culpam tranfgrcfsi funt, numtu criara 
co te conferes & non inuentos in poena quxrcs in culpaf O 
incffabilem bonitatem! ita nos amauit vt vlterius etiam pro-
oredi volucri^&ad culpam ca quá potuit ratione perucnirc 
quod crat peccatoris fimilitudincm accipere fe vt homincs pec-
catores circuncidens in quo etiaraobcdientiam nosdoccrevo-
'^luit&lcginosdeherefubijcerejcuiillc qui eafolutu^erat pare- ? 
renonrccufauit: & ita vbi nos lcgimus,fa^us eft principatus 
fuper humerum ciuSjtranflatioChaldaica inquit, Screeipiet fu-
per fe legem adferuandura eara.Primum quod hominibusDeus 
praecepitfuitobediemiavtpatctcxGenefi, vbi dícitur, quod 
praecepitDeusAdsEexomní ligno paradifi comcdcs, deligno Ceneftl 
autem fcientiac boni & roali nc comedas.VbiD.Auguftinusin-
terrogat,dicmihiobfccro DominearborquamcrcaíH aut bona 
craiautmala,fimalacurcreafti? Sibonacurvetafli; Etfibiipfi 
tefpondensDei nomincaitjArborquam plantauibonaerat,fcd 
cius fruftum comcdi prohibui quíacum Deus fim ex omni par-
te perfeftusvolui etiam horoinibus cibum abundé pratbere & 
quia homo ex anima &corporeconfl:at>ideótam animae quam 
^ corporialiraentum fuppcditaui:forpotiqnidécúro dixi.deom-
ni ligno paradifi comede,aniroae vero cum dixi,de ligno feicntiae 
boni^cmalinecomedaSjhuiuscnimpríEceptiobedientiam pro 
anímíecibo tradidi.Ex quo videtis obedienti^ praíilantiam qu§ 
virtusomnium prima fuit ad aniroam aledam a Dcohomini da-
ta in flato illoinnocentÍ2e,& Chriftus Redemptor noíícr dixit — 
difcipulis fuisjineuscibuscíl vtfaciamvoluntatem eius, qui mi- ^ 
Ct me:Iaaare fe folent principes in eorum menfa eofdem cibos 
apponi qu^in Regís menfaapponuntur.Siigitur Iefus Clniflui 
Rcx vefterefl &Regum Rex curnon eodem cibo vefci glorio-
fum vobis exifiimatis; Eios autem cibus vt andiñis obedicn-
tiaeft. PraecIarcDiuusPauIusobcdieníis prxíUntiam exsg- Bth*.%% 
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gerat cíeRedemptore noílro loquertshis v z r h h : 6c quidem cu ai 14 
eíTctfiIiusDeidicíidtcxijsquaepaírustíl obedicntiam Se con-
fummatusfaélus eíl ómnibus obtemperantibus fibicauía f?duíis 
«•tenis ideft, obedieníis praeñantiam vfü expertus eíl. Quam 
preclara res eíl propriam abnegare voluntatem: in caíb'íate nc 
gatur voluptas, in Spiritus paupertate auaritía, in manfueíu-
dine ira, at vero In obedientia homo fe ipfum abnegat quae 
£ W . 4. difficiilimares eftóc prsftantifsima. Cúm Moyfes in -Sgy-
ptum vná cum vxorc 8c íiüjs proficifeeretur 3c eíTet in iti-í 
nereín diuerforio oceurrit ei Pominus de vclebatoccidere eum. 
O pietatis & mifericordis Deus cur horainemoccidere vis,quí 
propriam domum relinquens in uEgy ptura vttibi pareat tan-
to cum labore proficifcit.urJ Nimirum quia tune grata ilü 
obedientia non cft , cum in ijs tantura rcbusüli obtemperas, IJ 
quae nihil tua referunt, in ijs vero quac repugnantiam quan-
dara voluntatis habent, parere recufas, iraícitur Deus M o y -
íi iniEgyptum proficifcenti quamuiscó proficifci iursi'íret,quia 
ibant vná cum co fiü), quos circuncidere vtDeus imperaue-
rat recufabat, ed quod plus apud eum vxoris amor poíTct, 
qux hoc fieri non patiebatur , quam diuinielcgisprsceptura 
& ideó fratres intelligíte in ómnibus D eo eíTe obtempetandum 
vt grata i l l i obedientia íit.. 
Circundi ptstereavoluitneab Hebra>is poííet tanquam le-
gistransgreííoraecufari Seá populo Ifraeliticoeijeitaquam ge-
Zmh. ZQ.. tiiis & idololatranníercstcraseiúmcircíicifionis caulash^efuirj 
vt Hebrsi á Gentilibus diftingueretui'r&itaaiebat Dciis,ego 
D eus veíler quifcparaui vos á csteris popul is^ paulo inferius,. 
critismihifanftiquiafanftusfum ego Dominus & feparauivos 
acasterispopulis vt eífetismei. Attendite vt eorum omniura 
que illis prscipiebat íinis erat druiníE puritatis 6c fanllitatis 
imitatio , 6c praeterea vt á eaeteris gentibiis dígnoíccrentuí. 
Quod fi Hebreoságentilibus diíferre Deus volebat, qüantó 
omm 6 ^^g'5 ^ no^^s ^0e P0^11'3^^ quosmaioribusatfecit beneficijs: 
v' * ' hocargiimentofanftitateDiuusPaulus Chriflianisfuadet, di-
censtpeceatum vobisnon dominabitur,nonenim eílis fublege, 
Mamdn.j. fedfubgratiarcaufamautem afíerens ait. Cúm efíemusin carne 
* pafsiones peccatorum quae per legera erantvigebant in rnembris 
íioflrkadffULÍlificatipneín inorus,nunc autem íoluti funius á le 
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^p .^ ^ott ís in qua detincbamur íta vt feruiamusin tioííitatc fpiri-
uis.quafi dicat,lex illa qu^pcccataprohibebat, non cíabat fpin-
tura.lex autem cuangelica coelefti virtute opprimir «Scfragit pee 
Gatum. Et adinera nos hortatur dicens: Hoc itaque dicofhíres, Ephef^. 
atq tefiifícorinDño vtíatn non ambuletisficutgentesquasam 
bulantinvaniiatercnfusfuitencbrisobfcnratuni habentesintel 
leílum propteiignorantiam qua? eíl in ipfis, propter cscitatem 
cordiscorum qi)i uefperanteSjfcmetipfos tradidernnt in opera-
tioncra immüdids oninis in auaritia. Nótate verbura ülud, qui 
defperantesjdeíiqui íidei luce & coeíeftiuro bonorum fpe deftí 
tnti cum liullam aiiam eíTe vitam crederenr,niBi! eíTe fperádum 
nihil timendum,ómnibus fe voluptatibus tradidenmt aiiaritiá 
tanquam medio vtentcs vt haberent quod in vitiapoíTet infurai 
1 S&tantum viixamittiexifíimabant quantum voluptaribus dc-
trahebatur. Vos autem (inquit) non itadidiciíHs Chriílum, hoc 
eftfubliraioremPhilorophiamprofitcmini alium vobis íinent 
propoíiiühabetisalia fidejalia fpe^alio fpiritu erudimini. Qmá 
igitur eritíi ealege quam profitemur tam lardui.tam ambitioli, 
tara auari,&plusfortaíTeqnamgentilesfumus? O Deus ster-
Iiequituns populus vocamurgeritilium more viuimus. Equidc 
pvíE.ñaíe dico vtnosteiTaviuosdehifcat, quam te pijfsimum Be 
cleraentifsimumpatre totiniurijsaffícere niíinosemendainus. > 
Hacigitur de caufa quiaiuíTeratDeus circuncidi Hebreos vt 
ágentilibusdiíFcrrentjConueniensfuitvt verushominum magi-
ílcí-fecum csteris conformarct nc vt incircuncifus reijei pof-, 
I iet : ideo poflquamconfummati funtdicsodocircuncifuseñ) 
Pati feftinat quia máximo falutis noütx defiderio ardebat: nos 
verópigri&lcnti in noftra faíute fumus, cum tamen devitae 
termino íimus incerti. Quam vtile eíTet fratres ca Ecclefía- . « 1 
ílici verba in animis haberc impreíTa. Quodcuraquefaceré po EccísI'$*. 
teíl manus tua inílanter operare,quia ñeque opus, ñeque ratio, 
ñeque fdpientia, ñeque feientiaeruntapud inferes. Pondérate 
quacfo vnurn quodqj verbú,fijnrenim refetta myfterijs.Quod-
CÜqj inquit,hoccfi:,neíishoc velillocotemus, fedquicquidface 
tepotes inílanter tibí faciendum t ñ . JManus tua quia fei-
iicet , falutis noílrse negotia aííorum manibus relinqucnda 
non funt aut haeredum voluntan , magna enira ftultitia eíl 
l i 4 exifU-» 
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cKiñimm vtquís maiori ergatepietatejquamtu ipfe, vtatur. 24 
Mfclef.u, Addjt,quíañequeopusñequeratioeruntapudinferos/cd vtip 
feaitvbicumqíiececidentlignumifDÍ erit. Solee autem ineam 
partemcndcve/inquamcratinclinatum, Statin fylua arbor ve-
tuílifsímis humifijfa radicibus: quamnifticus fectiri nunc hos, 
nuncillosramosamputansvehementifsirais i£libusferit, nutnt 
arbor & ruina m inclinato vértice minatur,petoin quam partera 
cadet ? profesó in eam inquam inclinatur. O homo tu ifta es 
arbor, tempus autem tibi nunc dentes, nunc ocuíos, nunc 
palGhritudíncm(,nunG vires amputat:tu Vero quaíí nuda arbor& 
fuis rpoliata ramis ñutas & ruina pronus minaris,quó cades;pro" 
fe¿lo in eampartem in quam ínclinaris,ideó dumdatur tempus 
ad virtutem;inclín»re,eam prorapté & libenter cxercc& in eam 
partem diuinae mifericordiae auxilio cafurura te efTe confide. 21 
Super hapc vexhaypúftquam confummañ[mt dies pfto t^ circun-
ctderetm fuer) notari potefl: qaod fpiritualís iuftorum circun-
cifionis terminas breuis efl:, malorum vero , cura fuá debent 
vitia circunciderc de die in diera differtur. Fíoc Diuus Stc-
c/í<#. 7. P^anus in Hebraeis reprehendebat dicens: D ura ceruice & in 
circuncifi cordibus & auribus, vos feraper fpiritui fanftore-
j j ^ ^ p . firtitis. lubebat Deus, circuncidite prsputia cordis veñri. 
G r . i o , Qu-ae quídem circunciíio eíletiam histemporibus & erit vfque 
ad vniuerfalis iudicij díern neceíraria , quamuisalteraillacar-
niscura lege ceíTáuerit., Dicite enimobfecrodileftirsimi íi quis 
cíTet qui nunquam fibi vngues fecaret, non capillum tonde-
ret, non lauarctfacícm, non ocuíos, non aures, non nares, non 
dentespurgarct á fordibus, qualisnam víderctur ?. Apagcrcnii z 
tara fordidam : Syliieflre potiús aÜquod animal quam homo 
videretur. Vtinam Deusracntesveftrasillurainetvtperhocin 
telligatis quata fit fpirirualis huiuscircücifionis necersitas ncDei 
oculis moftra aliqua 6c fylueílres belluas videaniini.Secatefeca 
te fratres charirsirai Iracfidíe veílrs vngesqua próximos veftros 
fa'pc Iaceratis,fecate bonorurn temporalium capillos reílitutio-
ne 6ce!eemof)rntsiraridate murmurationüdenteSjCófcientiaefa-
cie.&turpiam affeéluum pedes veftris lachryrais& vera poeni-
tentiaIhuate^in his enim rebusfpiritualis circüciíia confiftít. V t 
dreunciderctur puerrnon ait vt circucidéreturcexregu &glori« 
jprinccps,fedpiKr:pucri nomine omnipotensDñscotcntusefl:, 
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ouennomlneoranlsc lmir txmaí^ 
vbircucrendifsifTiijilluftrifsimi^egi^ maicftates, & caetenipa-
ncs hominum titulifVíiurn hoc hurnilifsimuni nomen hominü 
fuperbiam'& íl:uItitiamcondcmnat,qua:nunc intaChriftia-
nos plus víget , quam vllo^vnquamjtemporc ínteripfos Gen-
tiles inuaíuit.Quis eft qui non illuílrem fe appcllari vclitrquod 
fiinliterarum qusadeura fcribunturtitulo^non apponitu^non 
modo easlegere non vulc, fe ti ñeque afpicerc. Ñeque hoc ffiiru 
videridebetjnaraíniprisfepulchrisvbivcrraes qui namíirnus, 
oftendunt títulos aureis literis inferíptos apponunt. Vocauerüt 
nomina fuáin terris fuís ait Dauid. Hic in terris fuis, inhisterris tJaI. 48. 
horuinibus datis,glorioíis his norainíbus appellantur,qui in ter-
ris eorum qui viuuntrnullurafortaíre nomen habeburitjfed tan* 
a4quamignoti á Deo terribili illa vocercijcíentur:Nefcio vos, 
Puero igitur ifti fan£Hfsimum hoc nomen lefus impoíuñ eíl, 
quod efl: fuper orane noracn, vt in nomine lefu omne genu fle-
ftaturcelefl:iumJtcrreftriumJ&infernorumíVtD.PaulusaitJta Fhillp* 1. 
enim fublimari debethumilitas. lefus Saluatorem íignificat, & 
vtadmirabüe Deiartificium in hoc nomine imponendoimelli-
gatis. Nótate quod ínter caeteraquas díuinae maieftati maximé 
grata funt, efl: gratitudoj 6c vt anima Deograta íit,plurímü con-
fert d/uinorum beneficiorum mémoria,quaí¡neaamorem exci-
tar «Scinccdit. De Phcenice naturales hiftoricireferunt vna tan-
tatn e{re3& in Arabia viuereieam fenefeentem naturalí quodam 
inftinélu in fublimi aliquo monte cafía turifque ramulis con-
ftruereniduj&quampluriralsreplereodoribusjeum mox afeé-
2 j dere,6c expanfisillis expetlare doñee folis calorem congeíla l i -
gua concipiantj& itaibitanquam infunerisrogo comburi, Sí c¡ 
nercrafieri jex quo vermiculum quendamnafci, mox fieri pul-
lum,Sc tándem nouamPhoenicemexiflere.Vniufcuiurquenni-
nía mérito Phoenix vocari poíeft,qijia ira D eus vnamquamque 
aeíHmat sac íi vnatantum, 8c fola eíTet , ñeque vllaalia vniuerfo^ 
terrarum orbeinueniretUt.Et ira airrVna eft columba mea. H^c C ^ m S , : 
igitur anima íí renouari optar, & diuino araore incendi, ad diui-
norum beneficiorum montem coníideratione afcendat, & in i;s 
tanqnam in nido Phcenix collocata voluntatisalis expanfis, fu-
fpirans & ploraos íuatn ingratitudínem diuinoillocomburetur 
iacendio;&in gerfe^ae humUitatiscinereín commutabiturj e^ 
t í $; quQ. • 
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q ao ten óu ata )grar ^ fie n ciorutti rti éíü or ta quafli nóü á Píitíc 
ÍJÍX cxiftcfjnunquam Deogvatiasagrrcceífans. Opt iméhocin 
PfaL io¿. í c l l í geba tDao id í & ideó aiebat: Benedic anima mea D ñ o , 6c 
om ni a quTS intra m e fu nr notuinifanélo cius. V t D omino bcne 
dicam.quid mihifacicndurn eílanimarefpondx-t. Nol i (inquit 
D auid) ©bliuirci orones retriburioocs cios. Retributioncs^vt D , 
J í n g u Aügufí inus dcclarntjn^nihcantea, qusequibus acccptarcmune 
Jt-mtis* rat á c o m p e n f a r . Retribuereenim cft.compcnfarc 6c remunera 
re,& vt vulgo diciauis: Darenretorne.'] Sed quidnam nos Deo da 
IDUS quod dignum remtmer.itionc íítrquid damusprarter offen-
íiones <3ciniuriasíO admirabileloquendi modri,quo inelTabilis 
Dei mifericordia fignifícatur. Perindc enim eíl,ac íi diceret Da 
md:No; i obliuifci arsima mea q^od cum Deum tot aífem^^ 
rij.s, tac cü te infernipoenis puniré debcretjtnaí iniurias 6c pe cea 27 
ta innumeris remunerar beneficias. Addir,qüi propítiatur otnni 
businiquitaribustuís^c.Quicoronat tein nnfcricordja&, mi fe 
ratiouibus :qi!<?fi dicar, ícptate benefícijs tener,ne ab eius amore 
&obediemia difeedere pofsis. Non adimít libértatem3 fed fila-
pis, aut diabolusnon eíles.acceptisab eo bencficijsira teneri de* 
teres,quafifepta & incluía, vtademptátibi adpeccandíí liberta 
té exiftimandü eílet.Na fi fanflo i l l i lofephaccepta áRe^c be-
neficialibertatem fibi ademiííe videbantur, neeü poííetaíiiccre 
Gsm. 35. ignominia, &italafciuíeillimulierircipondit: Quomodo pof-
fum hoc malüfaceré & peccare in Dñm meumr'quatornao;istu 
ánimx xwx peccandi adepta poteftas videri debet? Profeüo niíi 
vidcíur,hoc cequia rctributionum eiusobliuiíceris. 
Cum igitur beneficíonira memoria tantaelit (vtdiximus)cffi ^% 
caciícattenditeadmirabilem Dei prouidetiam, qui fíliofuo hoc 
nomen Ierus,id efi:,Saluator iraponi voluit,vt nomen ipfu m no 
bis in memoria rcuocai et labores, quos vt nos faluaret palTuscft, 
di om nia redemptionisnoílrie beneficia.Hoc faníhis i faiasmuí 
líííf z6 t0 ante Prae,3l^ ens aiebat: Nomen tuum Sí raemoriale tuum i n 
, * * def ídcTioanimsmeae, id efl:,nihil plus anima mea deíiderar,nül 
la re magísincenditur, quám fanftifsimi noministui faeraoria. 
O fuauifsima verba, quac vnufquifq; nofliura veré & ex corde 
diceredeberet .Nomen (inquit) tuum 6c memoriaIetaum,quia 
hoc nomen lefus eflfcenefícíorum omníum, quxabeoaccepi-
mus memoriaie. Ex quo infeuu^quona ainoiis&gratitudinis 
39 affeíblrocfuamfsiniumnoraenpronunciádurn fir. Si cumquís 
magnialicuiuspelagiñuftibus pené obrueretur, natatoraíiqliis-
nudum feadopcmilii feiendain vndasproijcerer, & magnocíi 
labore coenofedatus ad lituis cxtraherer, quona amorc, quantai 
cuo-ratitadinenaufragi) perículo Uberatusjiberatore fuum afpi* 
ccret 8c alloquereturí Cühomo m magno naufragi) pericuiover 
faretur3 clamabacá Deo peíens auxilium,dices: Saluum me fae 
Dens,qaoniáintrauerútaquse víq^adanimam raea>infíxusfura 
in limo profundi, & non eft fubüátia, id eftvnullu eíl fundamen 
fum, cui inniti pofsimmfítu tuofaues auxilio. Pvoiecit fe Dcus 
in cátae miferiíE peiag^fua quaíi maieílaic & dignitaíe nudatus, 
& in eo triginta triü annorum fpatio natans ad vitar littus, & ora 
qua? in cruce erat, egreíTus eíl;. O Chriílc Dei íili, quiste cceno 
jofordidauitíquispulchricuáinisíu^ílorem foedauií ? c]uianirairu 
tanquam natator, vt nomincm Eterna morte liberares-lías igno-
minias reciperc voluiíli.Etgo quonam amorisafFedu noftrum 
hunc Saluatorem deberaíisafpicere ? quanta cum ven erario ne,. 
cius nomen fanftifsiraum appellare,in quo omnia quíe pro te 
paíTus cft.includüotur. 
Suntin Hifpamanonnulia colíegia infíituta^'tpauperes ho-
mínes alantiquiliteris vacentj&inde adtotiusregni gubernatio 
neru admitti pofsint. Hiomnescellegíe in more poíitum habet, 
vt cum eiusnornen audiunt qui colkgiü ini l i tui t ingratitudinis 
6c venerationis íignum captu detegant. (^iiid igiair nos faceré 
sequüerit, cumfan&ifsimum hocnomen lefus audimusa quo 
tot bonavSciam accepimus^ .Sc in poírerum expeftamusíGoníi-
j i derate fratres charifsimi beatos ¡liosqui.Deoincadopcrfruim-
tnr,6cindie eorum tormenta vident, qu i faLuifsirais i nfer ni poc-
éis torquenturíquia vt dicitur:Eiunt ad vifionem. omni car- ifdlyh, 
n i : cum inde hoimrcm fililí ni cuntemplantur, & tot ac tanta 
poenarum genera, & fe non modo ijs ómnibus libcros vident 
huius Saluatoris lefu Chriñi meritis .ícd in magna etiam foeli-
cirate pofitos, quas ÍUJ gratias sgere cxiÜimaos ? quanro cura 
amore laudes ilh Bynmosdecantabunt'? D-ctribusiliispuc- Dan.xí 
ris Icgitur>quód cum fíammas fibi parcere animaduertmnr, 
tanto diuini a morís igne incec fi funt, vt omnes carli, terrs, & 
maris crcaturai, vt Deo berieditcrcrjt, inultarcnt 5 dicen-
tCirBenedicitc omnia opcra D ^ i ^ i , Dooiino,. laúdate & fu-
percxaU-
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percxaltateeum in fécula. Quid ígíturcosfaceré exirtimamus, 31 
qui artcrn o fe ignc liberes vident, ácinicterna gloria collocatos? 
Itaquecur non in hac vita altcrius viras laudes pr^cincrc incipie 
nius,& fanciifsimum hoc nomen omni,vt parcfí,cura & ftudio 
glorificare,CTleücs jilos & beatosiüosfpiritusimitantes? Sed 
heu dolor, quomodo impudentis noílrse non pudet ? Mundi 
cnim Principes,quamacum veneratione n o m i n a m u $[Efío man-
da, la MafreííaÁ Imperial^ ffo di^ e la Serínidid Real, eíío hi^ e fu ^ AÍtel^ ^ 
tfttExcelencia delv^He.]So\i}m fan£lifsimum Dci nomen nulla 
veneratione, nullo nominaturhonore, quod ñeque impiusillc 
¿tett.zG. Caiphasfocerc aufus ef{:,quidixit:Tu es filiusDeibcncdi£li2 
Attendite qunnta cum reucrentia DJUUS Paulus de Deo loqua-
tur,qucm fe re fe ra per addcreinuenictisjquieíl benediebusin 
fécula.Vosaurem facrilegi pafsim quocunque in Ioco,quin etiá 35 
ínter veftras ( x p é turpitudines 8í federa Dci nomen orefordi-
difsimo vfurpatis,3c íi aliud quodeunque nomen cífet: ita enim 
fímpliciter ChriÜum dkitis, ac vulgaris alicuius & infírmi ho-
niinisnomen.O horribilis impictasj 6 ineflfabilis Dei patientia, 
qui hoepatitur. Nos vero hsecnulla admirationc tanquamom-
nifcnfü caretrtesaudimusjvcl tanquam nullam haberemus fide. 
A l i j ita funtdeprauatijVt Dei nunquá recordari videátur, nifi v t 
iurct magna cu fanftifsiroi huius nomiñis iniuria.In Exod.dici-
MX0 %o. tür:Nonaírumesnomé Dei tu i in vanü.AíTuraereHebraicéjCX 
I>fal.i4. Vlimetc ^ pronunciare íigniíicat.EtitavbidicitunQui oppro-
brium non accepit aduerfus próximos fuos;íign jíicat,qui oppro-
brium non protulit aduerfus próximos fuos. Qupt igitur in va-
num fine vlla necefíitate, fed praua tantum corifuetudineSc te-34 
tneré fanftum D ei nomen iurando vfurpant ? A t moneo vos fra 
tres charifsimi, quod qui pefsima hacpraediti eftis confuetudinc, 
in condemnationis ílatu vcrfamini.Et ira quemadmodum con-
cubinarius nifi occafionem tolíat, abfoloi non poteft: ita neque 
qui pafsim temeré iurat, nulla rei Se caufa? habitaratiore} fed 
prius apponenda i l l i cíl medicina aliquapraEfcruatiuapetfonae 
qualitati conueniens; alio enim modofi abfoloatur, mortditcr 
pecatur. Per clementifsiraalefuChrifti vifeera obfecro vos dilc 
£tifsimi,vt haecquac á mevobis pij animi affe£lu dicuntur, in cor 
dibus veílris roiloectis, nepeftifera huiusveneni labes ca pofsit 
Mitt.$. inficcrc. Scire tamen vos tolo, quod ea Domini ñoftri verba no 
iurandum 
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Jurandum G^ininojítaintelligcnaafunti vt noftra volúntate lu- Mdttt$* 
rare nolimus, ñeque hocfaciamus^nlfi necefsitas pofiulei: oc vt 
intelligatisquanti facerent veteresGentilesiuranienta. Refera 
quod Valerius Maximus de Marco Artillo Regulo narrat: nam rtle* Má 
cum in pugna quadamCarthagineníiumcaptiuus fa^useííet, xu 
Se pluresitem CarthaginenfesRomanorum, decreuerunt Car-» 
tbaginenfesMarcara At t i l ium libértate donare j ea conditione, 
vt Attiíius cum Romano fenatu de Garthagineníiura libértate 
ageret 5 quód cura fe preñare pollicirus eífet dijsí'c C arthaginé 
rediturum eíle iurauir.Roraara profesas cura fenatu de capriuo 
rura permutationeegit,quara cu fenatus non probaffet eóquód 
Attiíius fenex eífet, ScReipublican inutilis, Carthagineníiüau-
tem captiui iuuenes & mílitiíe idonei^Carthaginem^vt quodiu-
jprauerat,praeflaret:reucrfuseí},vbiquatuorequoiura candis vin-
¿lus difeerptus eífe dicitur. S atis ne hoc probare poteft, qnanti 
Gentiles i l l i íertimaret iuramentú falfis dijs príeflitum? Nos ve-
ló Chriftianijcaqua: vero Se immortali Deo fiunt ira contera-
nimLis,vt quam fáciles ad inrandum furaus,tam fáciles fimus ad 
datara iuramento fidem frangendam. Difcite igiturab Ethnicis 
nifi á bonis Chriftianis difeere vultis iuratnenta plurími faceré; 
quanquam (vt dixi) fine magna necefsitate pradlanda non funt» 
Aífuefciteetiara fanílifsimura Dei nomen magna cura venera-
tione pronuntiare aliquo feraper honorisadditaraento, vt Chri-
ílus Dei filius lefus Saluator noñcrjDeusDñs nofler, vt verbis 
cordis amor excitetur, 8c ita diuinam gratiam acquiratis, 8c po-
fteagloriara:ad quam nosperducat leíusMarixfilius, Amen. 
In eodem die CircunGifio-
nisDomini 
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Tofl¿jua confummatifuntiiesoBo ^tcircmciíeretur 
¡uer* Luc.2/ 
. i • D E 
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S Gigante illo Goliatli !cgmjr,quocífíamela- ¿ 
aabat adnerfuni Phalangas Ifrael de dicebat: 
i . ^ . 17 I S I ^ S J I I SHgíte ex vobis vimm, 6c defeendatad fíngulare 
W ^ K ^ w ^ ceítamen: & ita exprobrabatagminibus Ifrael. 
ífraeliras autem ftupebant6c rrietuebant nimis^ 
6c nemo in campum sudebat defeendere, doñee venit Danid 
qui eratadolcícens rufus 6c pulcher aípedu, 6c quamuis Saúl 
íiiiseumamiisinduiílctjnon ratncnilüs Gigamem fupeiaui?, 
fed quinqué lapidibus de torrente ekelís, & funda. Hoctotum 
generis humani figura fuit,cui cum díaboins exp robrar et, n e q 11 e 
quiíquarn cum co pu'^ nare audere.t, verus Dauid Icfus C hriñus-
e cslo cum iiocGigante pugnaturus aduenif, qui quamuis Sau» 
lisarma induir/íioc eil., kgis ceremonias cum nimmun circunci-
dioftauodie,& qrúdrageílmo in temploprrefentari voíuerit; 2 
non tame díabolimi his armis^licet infiniti meriti voluit fu pera-
re: fed quinqué iüislapidibuséíanílifsiinse fuaepafsionisTor-
rente rele£lis,qui fuerunt facra eius vulnera 6c precioíifsima 
mors: ita vt quamuis nos potuiíTetcircunciiione rcdimerc,quia 
meritifuit ¡nfinidj maluittapen íioc ipíi paísionimortique tri-
buere. Qiiod cúm ita fií cor circo ncidi voluit, qui redempturus 
noscircuncihone non erat ? Reípondctur homincm faclum elle, 
non raodavtdiaboium fuperaret, verum etiam vt mundum de-
bellatet 6c carnem, 6c vná etiam dux nofler efiet 6cpraeceptor, 
lfd.SS- vt per Ifaiara xternus Pater promiferat3dicens: Ecce dedi eum 
ducemaeprieceptorem gentibusrpriüs ducem futurum eíle ait, 
rcox prajceptoremíquiadux preirefolet, 6c primusomniumho 
ftiumincurfusexcipere. O CcTleftís Dux 6c magiílerlefu Chri 3 
ftejqui fanguinem pnusetFandiSiqoáoí preceptatradasjimó an-
tequam loqui poíTes, vtfeilicet, prxlaíosdoceres,piiusexem-
plo quam verbis docendum cíTe. 
Sed peto cur Ducemadueni(fe dicimus, vtbcllura inferret, 
cum Angeíiineiusortucecinerint,.6c in terrapax honiinibus? 
Dieo hocredirsimédici ^uia pacem bonac voluntaíishoniiní-
bus attulit:Dxmoni vero 6c eiuífectatoribusbellum; pacem di-
xibonís vpluntatis,, quia.tta haec verbaintcUigenda funt, vt noa 
B.CyfrU. ad homines,fed ad pacem referantur, vr adnotauic Beatus Cy-
prianus fermonc de Natiuitatc D i i i , qui vt amphibologia tolíe-




^ páxarounclipaCeáiftíngiicreru^qiie abona volúntate non nz-
fcitur. D iabolus potentifsimus hominum hoftis tres militun» ot 
diñes habet, qui qüidem i i i i funtcíe quibus Diuusloannes d i -
xirtOmne quod eft in mundoconcupifcentiacarníscílj^c con- j . Uán.z. 
cupifcentíaoculorum,.&fupe£biavítae:hosetiarnardinestresiI-
l i deBtium ordines fígnificabant, de quibus Daniel. Ecce (in^ 
quit)beftia alia fímilis vrfo, & tres ordines erant in ore eins & in D¿nq. 
dentibuseiuSi & fiedicebantei: Surge comede carnes pliuiinas: 
hxcbeftia diabolus eí l , cuius cibusílint bominescarnaks, quos 
in hac vitatribus his dentibus mandií, fciliccr, fa^erbiá^üsriHa, 
& luxuria:fedcañete nevosaliquíindqdegluriat^qijia fi feonel 
vosin inferni ftoniachü irnmittit, núlluBB poftearakjtis veür.'e 
remedium erit. Nunc enim in hac vita peccatoifes qíti in peccato 
$ verfantur,funttanquamcibu&quidenribusmanditurquifacile 
expuipotcfl: & bine intelligetis^HV Epifcopis bacuium in cofe-
cratione traduní quidentifcalpi) figuram habet}qijo íignifíca-
tur eiusmunus eííe diabolrdentes fcalperc, 6f ex ijs dodrina 3c 
cxemplo peccatores extraherc. Qns cum ka íint eomieniens 
fuit , y t Dei filius qui hos Sathanar ordines fuperare debebat, re-
bus fe contrarijsarraaretípaupcrtate^ícilket, quaeeílauaritieco-
trar iaíhumil i ta te fuperbieininiica,labore & dolore qu^turpitu 
dini íenfuali repugnant: & ita ftatim ac mundum- ingreílus eft, 
pugnam aggreditur: quod prsdixit-Fropheta IfaiaSjdicenstEc- jfa j j i 
ce I>ominus afcendet fuper nubem kuem, & ingredietur -^gy- ' 
ptum,& mouebuntur fimulacbra ^gypí iáfacie eius:vbi vt D i -
uus Hieronyrausnotat: fi líteraeiarsíum fenteníiam fpeí lare- ^ jtfgfl 
í mushocvcrumnoeífet, fedpernubem fanftifsiniafignifica^ 
huníanitas leuisjquia nulio fuit oneratapeccato3 hac veibum 
diuinum conte£lum mundum ingreílus eft , & ílatim omnk 
funt Idola conGuíTa. DiukumIdolum auaritiaeft,fuperbi am-
t i t i o , fenfualis voluptas, qu¿B omni i Idola funt verbo diuí-
RO ín iEgyptimi,id eft^raunduni ingrediente proilrata^quia.fci-
licet, píurimi h^evitiacontemnere, Se ai>ijccie einsimitationc 
coeperunt. Hacenim de caufaftatim fe vitae inirío tantam fibi 
paupertatcm in ftabulo nafcens elegitj tantu m fe demiíir & hu-
miliauitjCircuncidi fe íinens, quod erat origínalispeccati re-
médium & corpusfuum delicatifsimum vulneran, & tot."ffíigi 
pernis voluit, vtpaupertatem^ humilitatcm^ &corporis laboig 
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l u L j . fuo docercc excmplo. lufsit Deus,vt aducrfus Madíanitasdux -
Gedeon illos tancunicligeret^quosin fluniinis íranfítu aquam 
manibus potare vidiíTet; eos autemrcijceretquiflcxo poplitebi 
berent: eos quos elegidet lucernas vacuis lagenis incluías maní-
bus tcncrc prscepit. Quodcum itafafturaeíFetj&adpugnam 
ornnes cíícntparatijGedeon autem orancs nionuiííét, vtquod 
fe faceré viderent, oranesidentidem facerent, coníregit dux hy» 
driara & eius imítationemilites quoqucconfrcgerunt fuas, & 
ita fradis hydrijs, & acceníis lucernis inirnicoium copias {upe-
rarunt.Hoc ipfum ca-leílishic dux lefus Chriílus prasíiaui^qui 
eos tantü Gbi milites elegir, qui bonoru temporaliü aquas raani 
bustamum bibunt , no qui fe in eas torocorpore demittüt,idefl, 
qui ex ijs ncceíTariatantum deftimiint:hos autem lagenasraani-
busfuis tenereiubcr, hoce ít, cor por um fuorum & aííeftuuni do g 
minoseíTc: his lucernas habere incluías, id efl , animasgratia& 
amoreincenfas, & quemadmodumlagenam fuamconfregitcü 
Corpus íuum íandifsiraum hodierna die in círcuncifíone vulne-
ran, 6c poflcatot pesnarum &toroieníonimgenenbuslacerari 
perm iíitj&prorfusin cruce confringi. Idem etiam nospraeftarc 
vuic,dicens:Quod me faceré videritis,hoc faeite, vt feilicet, tenta 
tionis tempore,quod pugnactempus eí]:,noñra corpora íeiunijs, 
cilicijs,<Sc verbenbusfrangamus, vtfra£lis corporibus emicent 
animae chántate accenfac, quibus ¡nimicorú oculos perftringen-
tes eos eíusiraitatione vincamus. 
FuiíTcautem illam GedeonisviíloriamhuiusDomini vi£lo 
t\x typum Prophéta Ifaias íatis aperte raanifeftat, vbi ciim de 
Jfd.9, gloríserege leíu C hrifto ad iiteram loquens, dixiííetrLactabun- p 
tur coram te íícut quila;tantur in meíTe, ficutexultant vigores 
capta praeda,quando diuidunt ípolia.Subdidit ílatimzSceptrura 
cxa£loriseiusíupcrafl;i íicutindieMadian3quafidicer€t:ORex 
'Mefsia domus lírael D u x , cuinamtuas viáorias, tuatrophaea, 
& res praeclarifsimé geílas compavem neício,nifi viílorixilli 
quam Gedeon deMadian reportauit, quandoquidem fanftiísi-
n i i tuf corporis hydriam confringens boíles tuos íuperafti. D i -
fcant igiturhincpraslati& principes eoium munus cíTe fubdit!& 
fuis exemplo prseircvt eos c^teri fuá excitati imí ta t íone fequá-
4 . ^ . 1 3 ' t u r . Cúmloas Rex Ifrael ab hoftibús íeíuisvideret obieílum, 
Eiifebm moriectemadijt, &plorans cía ra a re eexpit: Pater mi, 
Patcr 
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loPatcr mlcuiruslfrael & auriga cius.Quaíí 4lccrct,tua nos fanai 
tatcgubernabasA tuis mcrHís coram Dco raunibas: plus enint 
fanílus illcvit adregní praeíidium, quam omnescurrus5c equi-
tes,omnefqiie a?matomm hominum phalanges confcrcbat 
ait illiElifeus: Affcr arcum & fagittas,& cum attuliííet, dixtt ad 
Regem Ifrael: Pone msnum tuam fuper arcum, & cu pofuilícr, 
fuperpofuit Elifeus raanus fuasmanibusB.cgis , 6c itafagittatn 
iecit.Cancieautemprophcta cc!epit:SagíttaTaIutisDonifní,<Sc 
facriíta faíutis contra Syriam:,quoíignificatnr, quod íiprxlatí 
principes 6c parresnianusfuasinferiorum fuomroaíanibusfu-
perimponerent, €apnúspracñandoquxiubent,rnsiorcro habe-
rent vim i£lusaducrfus diaboli tcntatipnes j fedillorum plurimi 
praecipcretanturavolunt, manusautcmfuperimponereeorurn 
n quaciubcntcxcrcitaíionerecufantt&ita fubditipigri & k n t i i n 
virtarc íunt,qui vtinacn quandoquidem bonain i)s cxcmpla no 
vidcnr,ralícra non vidcrsntmala. Sedquo feraore & fpiritu ad 
vutotcm animabitur fubdhus.Sí cum quiprsfcílpropriam tan-
ta m vtilitatem fpeftare vidct,& argcnli viui inflar eííc, quodap 
pcWanni^i^A^ue.yCmustz efí:proprietas,vtquicqmdin illo 
deijeiatur quamuis ferrum fit & plümbum,in eo natctpríettr au 
rum quod infundura dcpnmiíur:i taetiammalus Princeps & 
praelatustanquam argentara viuüra nunquáquiefeit, & j n eius , 
cordeomnia natantínihil intus penetratpraeteraurum, non fide 
litas qoam fuo debet offícío,non amor quem fubditis debet,non ' 
veritas, non fuacfalaus foücitudo, quia nihilhorum excorde & 
animo farir, folum aurum & lucrum cor penetrat, quiahocfolu 
*x fpcftst & amat.Et ita vbi DeusHebraeis per Ifaiam roinatur, di 
cens: Effoerninati dominabuntureis,reptuagiutainterpretes 5c Jftt.$. 
Theodoretustranftulcruntjilluforesdorainabuntureisiquofi* Thítdi 
gnificaturfsepcinpeccatorumnoftrorurapanarn hominesno- -
bisdominari fcnfualcs, qui rauuus fuum non ferio, fed tanquam 
per iocum excríent. 
H?s mirctias fuá ctiam statc dcplorabat Apoílolus , qui ale-
itcmporecrar,quid _ 
noitris hifectemporibusdicendum erit ? Cauete ígitur obfeeso 
vos íratres chaní'simi,neiJlis qui vcftro fubijciuntur imperio, 
Aduent, K k veííro 
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ycftro ^¿enjp^o pcccandi prsbeatisoccaííoncm; acternís enlrá 
i.Mdch^ lüpplicijs poenas altquando dabitis. DeEleazaroIegitúr ,tjut 
vnns erat de prírnoribus Scribarum vir»tatcprouedus, quód 
cún» porcinam carncm comedere mortispoena propofitacom-
pelkmur, mori maluit quam coinedere, 6ccurn eiusamid ini-
c¡ua mircratione commod ca*nest]Xi3fdarn afferri iufsiírentíquac 
porcinx carnis íímilitudinem habebjnt,vt ita RegemfdU€ret,5c 
tnotíis peiiculo 1 berarctur,refpondit .praemitti fe vclle ia infer-
nunr.non enim (dixií) tmti noftrx djgnumctt fingere,vt multi 
adolefcentesaibitrantesEíeazariim,nona^ínta annorumtran-
ÍIíTe ad vitara alicnigíüíarum ,ácipíi propícr meara íiraulatio-
nem, & propter modicum corr uptíbüis vir je tempus decípian-
tiUjiSc per hoc macalam arque ocecratíonem mcac fencéluti coii 
quiraai: nam 8c íi in prarí'enti tempore ruppücijs hommum eri-14 
piarjmanumOranipotentisneque viuus, netjue defunftus efFu 
gíara. O venerabilis fenexlcnitanrdra Deus forlitndincrn & 
prudentiam pr?buit,vtnon modoqued prohibebatur,fedqtioíi 
tíus habebat fimilitudinem praíftare recufarcs-Pudeat nosqui 
ín gratín íegc viuimus audíentes quám feucri eíFent eorum tem 
poriira tenes, vt in ómnibus virtutis &integritatisexerapluni 
iuuentuti iraifandurn relinqncrentjtiosvetóno modo vírtutura 
exemph prsbérc, fed vitioriimctiam nos fopc dujcs efBcunus, 
Voluit pr^terca Chriftus Redemptor noficrrvita? fuae inhíoi^ 
fanguinem eflfundcrc tanquam mercator, qui mereatus- initio 
mercium, quasemptuíus eíiarrham relinquerefoht, & peraílo 
iam mcrcatu omnia fimuKolucrc, & ita eum D ei filius ad huius 
vitxmcrcatumanimascraplurusvcniííet,voIuitílaíim tanqua i^r 
arrham & pretij initium circúciíioniisfanguincm dare,quem po-
fíea totnm in cruce cííufurus erat redemptionís pretiura aetcrno 
Patri perfoluens, & idomne quod Acte pcccato amiferattamiCe 
rat antera vniuerfos homincs, & ita vitara fuam & fanguincm 
ííbi ipíí dedít,qui ctiaravthorao cíEtcris ómnibus hominibus 
praeftabar. Ex quo col}igcrcpoíItlm,, quóti cura haee vita mtrca 
tus quídam fít, & nos om nes qui vmfmus ncgotiatores, qui a A 
hunc mercotum coimeniraus, mercatores iraitcmur, qui anno 
pcrafto fuastatioiies eolligunt, vt quid ltjcri,quid dani fít appa-^  
reat, & rooxnQBianní inicio nouura fibüibrum conficiimt: ita 
& aohk fackndum eílj confckmi^ libercuoluendus, 8c num 
ConcioTertia.1 r j i | 
t^luctum Gatuno íít üñaius vidcndum; vcrebí t f í i m ne fi hoc facías 
maitis eíTe damnum compcrias, ita vt mérito plorare d i diccrc 
pofsis. Me raiferum, Cjuám male mihi in hoc mercatu fucccfsit 
fupcriorianno malus;hoc vero deteriorifupcriori anno carnalis, 
nunc cencubinarius, fuperiori anno lufor, nuc lüfor,periurus,5c 
detra£lor:hcu quidfaciamíalium & alium annum m níiens tan-
^uam Noriae rota in eodem femper locohxreoaquáraarsiduc 
exhauriens^nc concupifcentia carnalis arefcat.Hoc fandus Hic-
rcmiasdeplorabat, dicens Dei nomine: Coníbnati funtin ierra meri.jjt 
quia de maload malum egrcfsi funr,&me non cognoucrunt*dí-
cit Dominus: quibus verbisfignificaturpcccandi afsiduitatcm 
peccatorcs fortes efficcrc. Et ideo fratres quandoquidem Iiodicr 
nusdicsanni eft initium íibrum vobis nouum conficitc, fitpoft 
«7hac vita noua/fíntnoui mores, omnia tándem rcnouentur:iani 
enim tempus eft, vt falutis veftríc opus ferio aggredíamini. A u -
dite quid SanílusHieremiasDeinGminedicat; Nunquid,qüí HÍen,%l 
icadít, non refurget} 5c qui^uerfus, non reucrtetur Í* Quare ergo 
aaerfusertpopuÍusiíleauerfionccontcntiofa?G mirabilisexag 
geratiovvideturenimDtustíuitac pcifidíaESc obftinationis cau-
íam qusercre, vt nimirum tu quoque ciu5 magnitudinem adrai- t 
ransinfíElicifsimum hoepeccandí filum, quo pertocannospéc* 
cata cuoluta tcxuntur)pr3rcidas. 
Etyocatum ejlmmen eiits /f/«í,Nobíles 8c primariasfoeminae ro- slmiU» 
¡faria quxdam habere folent ex precioísaliqua materia artificio-
fe confesa, c quibus folet fan^ialicuiusimago fufpenfa pende* 
te^ 6c h oc a d fu or um cor por um orna me ht p ro. Qtiod fi in t erroga-
18 tis cuiufnam fu i mago,rcfpondebunt nomen eíTc in titulo appó 
fitum , 8c praíterca quac vnaquaeque imago geftat iníignia, 
hoc declarare poííe. Nam fi claues maníbus geíht D i u i Pe-
¿rri imago eft ,fi enfem Diui Pauli, fi fagittis confixa eft D iu i 
Sebaíliani: voluit aeternus Pater animas noftras prcciofiíM-
rno decorare rofario ex Reiemptoris noftri labotibus confe-
so , quorum qnifquf ^ramjm eft beaediOurá, quo milíc aai-
snarum miília purgatorij poenis liberari poffunf : huius ve-
to roían} gemma eíí ipfei.uetCirrifiuí Rederaptor-nofter, qui 
ex fuis iabonbus 6c afílta?on3bus fuípenfus tanquam rofa-
rio gerama pendebat: 6c vt p.?m itiwgo qus in, bac gemma 
crat, título autíignadignóící poil^,hodicriiad/cíigníuircunr 
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cifione 6c titulas nominic lefuappoiTitur, $c ita círcunciíione ve 13 
rus Ilorao,aornine vero verusfuiírc Deus^ muudi Saiuatorco-
jgnGfcitur. 
Hoc fauftifsimura nomcn lefus omnia Deí nominaínclu-
dit , qua: Deus antiquis patribus reuelauerat: fed omnia parurn 
oraainol-infinitas.-Dei •eXccílcntias ífignificabant, <5c ita dixic 
£xod,6. M o y f i : Ego Dorainus, apparui Abraham, Ifaac, 3c Ia« 
eobj & nomcn meum Adonai} non indicaui eis. Quafi dice-
ret, qui plus me*cognofcebant, diuerfis rae nominibusappel-. 
labant,fednoraen«ieum vrticurafingiilare&clTentialc nemo 
simile. vnquam fciuit. Verura quemadmodum diucrfa ex stte 8c ar-
gento vafa vna quacque per fe exiguura foüüm edunt, omnia 
vero fímul fufa campanam conficíunt qux máximum editfo-
num , ita etiara in purifsimo fanílifsimat Virgiois^ víCíitrev^ 
diuini a'moris igne omnia illa nomina fufa quodammodo funt 
8cliquefaga, ex quibusómnibusfacratifsimura hoc noraenTe-
fus conflatum eft. Promiferat hoc Deus per Zachariám, dicéns; 
2acha,i4 ladíeil lacri tnomen Doininivnum,quoomnes Deiexceilen-
t i ^ inclufae íígnifiGabimtur : nam quemadmodum cum ñoftri 
Regís potentiam fignificare volumus eum varijsregnorüm t i -
tuiís appcllare folemus, vt Rex Leonis, Rex Cafíellaf , Rex 
AragomaejEex Nauarrae; , Rex Marc is , &c. Et vltimo loco di- v 
cimusRex Hifpaniae vquo casiera omnia comprehendimus j ita 
etiam antiqua illa Dei aoníinaaliquas Dei péifeftioaesíígni-
ficabant j hoc vero nomen íefus omnes comprchendit, quía 
(vt ait grauifsimus quídam Doéíror, 8c magnus Hifpsnías 
Praelatus in libro, quem de diuino hoc nomine ffrspGt) C i - i i 
cut nomen , tetrágaramaton , id eíl:, nomen yhüh , í ignifi-
cabat diainani: eífentiam. & tres dininas perfonas abfo-
lute ISp'=a|^^)« ie^ciftü; iáUtyM&l itáátjitm hoc nomen Iefus 
fignificat j &. prster:ea fignificat Chriftarn quarenus Deus. 5c 
homo, & quatenus Sainaron; Huic altifsimo nomini ait: 
fhilip, i- . . Diuus Paulas: Oncine genu fleétatur eseleftium,terreftrium, 
• &infernorum. 
Quod fí intcrrogatiSjCur.cum D ei filius vocetur, v t ait Ifaiasf 
A dmirabilisJD eus fowjSjpaterfuturlf^ pacis, hoc 
tantum nomen nos, vencrari iubcat, 6c nQaali.a ? B,cfpondetur, 
ta qják: magaa cunii difficulcate 6c, labore acquiruncur, pluris 
Concio Tenia. 5*7 
22 ¿ñítñir í folcre^quam ca quse nulio labore parátur:^; hsc de cau 
fafepevidcmusaccidere, vtquis opulentil'simam maioraz^ui 
alicuiiish?ícdí.tatem adiens vnotanturo dicplusinfuniat, quam 
cius pater, qui maiorazgum inflituit, dccennio infumebat, quia 
qusE paruo labore acquifiuitjpárui aeftimatnta dicimus hostitu-
los^dcquibus íoquitur Ifaias hereditario iure ab aeternohabuif-
fe á patre fine vilo labore, & quamuis eos infinité asíHmat, quia 
¡nnniti funt valoris; tamen quia hoe Saluatoris nomen, tot ran-
tifquc laboribus per trigintatrium annorüfpatium tolcratis, & 
crudelifsima crucis morteacquifiuit,ideó illud particulariaffíci 
honore voluir.Hac de caufa pluris faciebant Romani nomina i l -
la & titulos, quiillis ex re aliqua pracclarégefta imponebantur, 
quám ca quf a raaioribus fuis accepcrant.De hoc fanftifsimo no 
mine ait fponfa: Oleum cífufum nomen tuum, quia cius pro- ctnt.u 
prietas eft corda emollire. NullusefíliquorGleoliberalior,cu-
iusvelvnatantumguttafiinvcftem decidat,diíFnnditur,&di-
latatur:ita ctiam deuotionis gutta ex caelefti hoc nomine cma-
nans coradcó libérale efficit, vt DiuusPaulusde fe ipfo dixerit: 
Fañusfum omniaómnibus, quianimirum facrum hocnomcn z Cer.tjl 
in corde fuo gerebatimprcíTum. Oleum in maris vndas efFufum 
cas fedat 5c aEquat,ita etíam hoc nomen tentauonum vndas com 
pefcitjSc vires vt eísreíiftere pofsim'jfuppeditat. Etita ait lerc-
miasiNoracntuura magnuminfortitudine.OIemu resobfcu- lere.iml 
rasclariíícatjScita cum homines res inpelagi fundo demerfasin-
ueftigant, oleum ore gerunt, vt cum fe in fundum, demiíerint 
aquas claríores eo efficere pofsintñta hoc nomen leius in animáe 
24ore pofiíum quod affeélioeft, & dpuotépronunciatum intelle-
ftum>obfcur3rüm rerum & ignorantiaí tenebrisexpulfisj verita-
tísluce illuílrat.His ómnibus de caufis fponfa dixinOleum cflfu 
fum nomen tuum. EfFufum vocat,quia eius virtusper cielosjper 
terram.perinfernum,&tándem per omniadiffunditur: &pr2- , 
terea:quia datum eft tanta cum liberalitate,acfi res eíTetparui 
prctij; quemadmodu m liquor vilís cífunditur/quo infinita D ei 
liberaütas íignificatur.Subdit ftatim:Ideó adolefceetul^ dilexe 
runtte.Adojcfcentular funt anime qwx recenrer ad Dcum con-
uerfac funt adhuc in amore nouitie, que quamuis culpe vulne-
ribus libere fint; vulnerumt^^^ 
«as illas inclinationes qus poft peccata remane-fe folent: & vt 
^ Adueñe. K k 3 tollantur 
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tollantur diuinum hoc oíeum plnrímum prodc í l^ao tanquam «! 
caílcRi vngucmo praui habitustolluntur ex anima: ideó adole-
fccnEula; dilsxenmt tc, quia" bar anima: plus hoc remedio cgenr. 
Monerc tameñ vos dileclifsimi yolo,exifíimandum nonefle 
quodin folís l!íerisnoínínisIcraíveíin!píadi£lione prolata fi-
ne ínteriori verbo 'quodrcprajféntar ea q u x fignificat, huiufmo" 
fym.io. divirtus íneíKNaro cuno D.Paulussir: Oninis qui ínuocauerit 
íiorn^n Dominiíaiuuscrít; non intclligcndum eftiníiterishac 
eííe virtutem, fed in coctiam quod nome ipfum fignificat, quafi 
diccrer: Dei bonitas 6c potetia corde cognita & ore prolata, hoc 
quodcíhiomen lefusauxüiatur & p r o d e ü : 8c hoc raodoomnia 
iacrasSaipturasloca qus- de Dei nomineloquürur.intclligenda 
JPfíf. funt:quod vt fígnificarct Dsuid, cum dixiíTet, Deus in nomine 
tuo faluum mefac,fubdídit: Et in viríutc tualibera mervtpriore z6 
parré dedararet,quaíi dicesret:Dcus in nomine tuo, id eíl,in vir-
tute tua, potetia & boniíatetua faluum mefacíSc libera rae. E o -
dem modoquoíiiodo intelligcda eífent verba il!a Redemptoris 
Ioítn.6* fioftrhEgofura pañis vjuusqui decáelo defcendi,fíqiiisroaduca 
1. Ccr n nsvítex,nocpaneviuetin.'Eternu,deGlaramt D . Paulas dicens: 
Probct autem feipfum homo3&: íic de pane illo €dat,& de cálice 
bibat,¿kc. Ne quis exiflimarecex Redemptoris verbisíatiseífe 
ad viram aeterna, csleilem hunc panequocunqj modo manduca 
re, ideó difpoíitione neceífaria eííe monuit.Iudiciura enim^n-
quit)íibimadíícat ^.b.bitjnó dijodicasCorpusDni, kl'eí^nulla 
conrtituensdifFerentiaintcrdiuinü hunc cibujSc cuteros comir-
Ican.T> ncs.ItaetiáverbaillaIoanis;Amen Amen dico vobiSjfi quid pe • 
x Cor 12 licritisPatremin nomineraeo,dabitvobi5:qüomodoinícll[,gé"3-7 
* da íint idem D .Paulus declarar, dices iNemopotcfldiccreDñrS 
lefus niíi in Spiritu fanclo: q u x verba exponeos dodifsirausil^ 
1c D o ñor & P r;eful pauló aíitccitatusrVidetüí^ruqüiOD.Pau-
las fentire quod cüm quis hoc nomen lefus pro re rüqua irape-
trandaprofert quae vires naturs excedat, probare feipfum antsa 
debeat, hoceíl, prebabiHter credere fe efíc lo gratia, 6ctune im-
piebuntur qus di£la funt á DñOjfi qmdpetjeritispatrem in no-
mine meo dabitvobis,ide{l,in nomine íefu. Poírunt efiaea D i 
ui Pauli verba ita intelligi, vt nemo pofsit dicere, Domínus Ic^ 
fus digné 6c meritoric cum reuerentia & amore debito nifí in fpi 
situ S an¿lo,, <iuia í¡ lingua tantum hoc nomen proferira us, nihil 
proderit^ 
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« proáent; quía aires tthm nonnullse hoc nomeh Tefus profervc 
* docentur.Lcgiturcxorciílas quofdam, cum Diuun) Psulum vi- ^fB. J % 
dcrent Dcraones huius Tanaifsimi nominis virtutc eijcere, idem 
pra:ftarevoliiiírc,(íiccntes:AdiuvovosprrIefum qucmPavjhíS 
pra;üicatj quibus Dxmon rcfpondit: Icfum noui & Paulura ¿*\ 
fo'o, vos autemquieftissQuafidiccretjfi Paulo obterrípcramus, 
c í l ^u i anon tan tun ió rc í ed ir.fíanimatocordis affe¿};u lefum 
nomínat j vobis autero qui illum Ijngüa tantuin oominatis, cur 
obreniperarcdebcmu^rNolíteigitüTfratrcshoscxoidfta^iAi*5 
tari, fpd fanftirsimum hoc nonicn non lolum ore, fed ctiam cor-
de pronuncíate: quod cum Spiritus fanfli donnra elTc Diuus 
Paulusaffirmet ,magna cum cfficadaádiuino feoc Spiíitu peti-
te, vthocvobisdonücommunicct, vtquanderquídetn ICÍÍÍÍ cft 
ap ídem quod Saiuator, & hoc j l l i nomen impoíitam eñ!: quía ve 
Angelus dixít: Ipíc faluum faciet populum fuum a peccatis 
corum , Deo ob tanti beneficij magnitudinem grati dicerc 
pofsítis : benediftum íít hoc noiDen,benedifta 4it h^c falus, 
benediftus íit hic dies,quj tam. tactos nuncios haanmbus at-
tulít zeacterí omnes faluatoreSiqwosDeus nncus hucuíqtie mi-
ferat, corporís tantum & carnis faluatores crant , qui demos, 
víneas , facúltales faluabant, animas vero ín díaboli potefía-
te relinquebant* Ideólacob mortí proximusdixi l ;£xpc¿fa- Gene.4$. 
bo íalutate tuum Domine: fuper qus verba interpvesChal-
deiisait cSalutem tuara cxpeOaboDomitre: quaíi diccret, non' 
Gedeonís falutem fili) loasexpeétaboquaetcriipofalíséíí ¿ ne« 
que falutem Sanfonis fiiij Manuac, quia falustranfitoria eft, fed* 
|0tcdempíionem vnñi filjj Dauid quam anima mea expefíat; 
ira ca verba inícrpretatur Chaldarus interpresnatione He bra^us 
magnac ínter Hcbracos authoritatis, quí ante Saluatorisad-
uentum fcripfjt : ex quo patct quantopere emmu Hebra'i 
exilliraantes falutem , jquam Meísias daturus a á t , tempo-
ralcm <5c corppraiem fiituram efíe: nam quandóquidem Pa-
tdarcha dum morerttur fe expeaarc adHuc dixit Saiutste 
Donvinij., manifeílc fequitur,non temporalem, fed sternara 
expeélaOe falutem. 
Djcamus igitur oes cu Dauíd: Dcfecítín falutarctuíí anima r t f n% 
in«:deticit amn>a mea falute eXpc^ansqu^Rcdemptorismei ' 
meritu ventura e l l E x hoc inícrtur quani abominabilis íit no-
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firotum temporuni conGietado, quibus randifsirnnm hocno-
men pafsim omniutn ore fine vllolionore proferri aiiidinius3 6c 
leuifsiraisde caufis ab ipfis & pucris in iurarnentis adhiberi: fci-
V.Thom. totefratresquodinrarerecundum BeatnmThornano,eO:Deum 
2.2,^.09. intcftero adducere feu implorare;&idcó quod alio rnodo proba 
Ú pctcft, iuramentoconfirmandum non eft. Et ita Diaus Pau-
Hehr.6. lus dixit iHomincs cním per raaiorem luiiurant,&omniscon-
trouerfiae eorum finís ad confkrnationem eíl iurametum: quara 
ob caufam ius ea de re plus inquirí vétat, qux iam eft approbata 
iurarnento,quia omnis quaemoxfieretinqaiíitio iniuramenti 
1; contemptum redundaret.^Sí igitur delcuí aliqua re altercantes 
cuna vxore,pma numreílc fitmenfa appoííta jnum benécoeria 
condila & cofta, & de alijs huiurmodi rebus leuifsimis Regem 
accerferetis, vt litisilliuseíTetteftis:nonne mérito fuflibusvos3^' 
contundí iuberet^eó quod Regiam rnaieftatem quodámodo elu 
cíere videteraini/A t quid obfecro eft ín Regia maieftate cum di-
uina comparandum,quamtamcnpafsim in ineptiarum tuarum 
teftem inuocasr'Pcrreuerentiamquaefanélifsimo huicnomini 
dtbetur, refrénate obfecro veftraruni linguarum temeritatem, 
& nunquamniíiinecefsitaspofi:ulet>iurarevelitis: tuncenim lau 
ffd.Cx* dabiIeiuramehtumejñ,&vtaitDauid:Laudabunturomnesqui 
iura'nt ioeo» Quid dicam de iurarnentis quae non adres leu es & 
vanas,fedfalfasconfírmandasadhibentur? quid de blafphemijs, 
quibus fan^ifsimo huicnomininefariemaledicifolet?Impius 
illeRex Nabuchodsnofor cúm trespueros flammarum periculo 
ereptos Deifauore vidiíléc,rei nouitate deterritus,ne quís no me 
Deilffaelblafpliemareauderetjpublkoíraperauitedi^o.Quídsj 
igitur GlmílianiPrincipesfaceré deberent, vt nepharie blafphc 
Uiiae fevjerifsimis fupplicijspunirentur? Vtinam itafiat,&hanc 
doílrinam Spiritus fanftus in cordibus vcftris iraprimat, 
yt in ea vos exeraiites,diuinam grariam aírequami-
ni jt qua acquiritur gloria: ad quam nos per-
¿ucatlefusMariíeFilius^ 
Amen.. ~ 
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fo¡Ijum confummdú funt MesoBo.yt ár cu ci lémur 
Odierna<3iesnoul anni exordiücn:, & ideosqnu 
efl:,vt humilitci-á Dco peramus, qiiód Daniel a $ f 4 , 6 £ 
Deo petebat his verbis rbefisdices corona? anni be 
nignitatistus & campi tui neplebuntur vbertate, 
pingueícentfpeciofaclefciti ík colies exnltatione 
accingentur. Induti fuot arietes otíium & valles abundabunt fm 
mentó, claraabunt, etenimhymnum dicent: non petit hoc lo-
co Dauid Dei benedi¿lionem anni tantumínitiojred coronan ai i , 
n i ideííjtotius anni orbi: ait ame anni benlgnitaris tu^ quia fin 
gulariseft DeibenignitasSc miíericordiaannuni 6c tempus no-
bisi vtmererípofsimus concederé: ira Diuus Paulus benignitas 
( ' inquir)Deipatientía&longanimitasadpocniteníiaranosad- 9 A ~ - ¿ * ¿ * Í 
ducuntrliocelr3nosvtbon)OCgratiíiínusinuitarit: nacbenedi». v-
£líone (inquitDauid}Gampitui replebuntur vbertate vbi Jmer• 
taphoricé loquiturper res iftas materiaies dinerfa hominniti ge-
nera intelligens: quod manifefle apparet, quia cúm dixiífer 
campi,vaUes,colles,&oues, vltimo loco dixit i ciamabnnr, 
& h>rmnuni dicent: quare per campos homines íeculares íig-
nificat, per fpeciofa deferti homines Deo dicatos, per valles & 
colles populares (Sc nobiles: ¿chísbenediftionibusindiui um A 
afietesouium bocefth.Dmincsfiuntpaciiíci, inanfiieti,patien-
tes/&ReipiibIÍGs vtiles. Annum íuum fanftaraatei ecelefíaá 
Domini circuncifione orditur, quiaea renouationis noílrae & l 
fpiritualis circuncifionis %nifícatur initium : pro quo notaíi- . „ 
duro efi quod cura. Déos Abral i^ vteiraincide^etur iursii di- í?f;íf^I7• 
xiPiíÜsmám paftum meum inter me di tts6c m m íemen túuiwí r- ^ 
poft te v t fimD.ctis-xu^-Scímpis.tui;ppft, te : .admirafiorjé^ 0* -
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enim vidctur dignurn cnr pro rctam paruí momcnti vt eft cxi- ] 
guam corpotis pellcm prgcidcre pr^mium Dcus pro mittattara 
D.iSiug* fingularetqijiahocDci nomévt Diuus Auguílinus ait natura 
quandara ómnibus bonis refertam, & vnciiqu^perfcílarn fig-
nific^trquarecúra eius feDeum futurum cííe pollícébatur^hoc 
crat polliccii quicquid in fe crst, ad Abrarli^c & ad eius dcC-
cenibntium vtiliíatcm polliccri: vt promifsi nfagnitudinern 
intelligatis, cum ait Dtrus, Dcus tuus ero, ideó Dauidtoties 
in Píairais plurimum adítúratur quód Dcus fe huius promif-
fi oblitum quodammodo oílcndcret, hínc ait, qniatues Deus 
pfÁ 42. fortitudo mea quarc me repuliílí, & quarc triftisinccdo? Ita 
nc Dauid Deura tuí oblitum eíTe adrairarís? Quia nimirura 
Deus measen:, & fe Deum noílrum appellans, ad opcmno-
bisin noílris necefsitaíibus fcrcndara quodarn modo obliga-
uit <Sc nobis vt eam audaéler petcre ab co pofsimus tanquam 
rem propriam 5cnobisiurcdcbitam, audaciamprsbuit:quani 
-,7-/ obrem in Pfalmo, qui incipit. Deus noíkr refugium & vir-
^ tus adiutor in tríbulationibus-, veiba illa refugium , virtus,5c 
adiutor in tribulationibus appofica cíTc vidcntur ad illius par-
tkuUe dcclarationem Deusnoílcr : idcm enim fígnificat Deus 
noftcr, quod Deus refugium noftrum , noftra virtus 6c falus: 
p.Éerndr. & hac decaufa Diuus Bcrnardus verba illa declarans- Dicet 
Ffdin.Q, Domino fufeeptor meus es tu , in Crcadonc, inRcdemptio-
nc & inpluribus bcncficijsDcum appcllari Dcum noítrum, 
quia quantum in co e í l , cius bona in omnts difFunduntur & 
ideó Deus nofter : al veróín proprijs vniufcuiufquc necersi-
tatibus cura quifquc appcllarc poteft Dcus meus proprius, 
quia ita i l l i opem fcrt acfi eius tantum non aliorum Deusef-
fet. Ex quo incredibilis quaedam oriri deberct laetitia eó quód 
qui terrs vermesfumustantsmaieftatis Dcumtam propriain 
fw*. x. habeamus, & hoc fan£lifsima virgo vcibis iDisíignifícare vo-
luifTc videtur, exultauit fpiritus meusinDeo falutsri meo , hoc 
cí l , gauifus cíl fpiritus meas &pr^gauclio cxíluit recordatusta 
lera habere Deum & Dominum.O qua vcrcfenel lunt i l l i qui 
taíiconfiderationc noñ molliores redduntur: quapro igitur cur 
promiíit Deus rem támara pro retara exigua vt eflcircundbo. 
CíHt.to. DeclaraiTehoc videtur Moy fes cum dixh : Detvra in Circünci-
~ * fiouepetere vt animac potius quam ct¿j:porisfuperSuitaíescir-
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^SttCiááttíüíiSí: íta cum Hebracorum captluítatei p r»^x l í l e t j 
quaspropter eorum peccata paírunerant ,^ poRcá eosDominü 
magna cíTc cum bcnignitatc iibcrsturum dixiííct có quod cius 
leo-era fcruaturi cflent,prima lcx,quam cosferuaturosai^eíl lex 
circuncifioniSjquamita declaratidreuncidetDorainuscortuum 
8c cor feminis tui vt diligas Dñrn Deum tnum ex toto cordc tuo 
& i n tota anima nía v tpo í s i s viuererillis qui hocpraeftant poll i -
cetur DñsíuúDeñ futurü cíTc & hoc potifsimum ab Hcbi eis ex 
tcrioricircuncilíoncpctcbat:& haec eircucifío fpirkiiaíis nobis g ^ - ^ i 
q>uoqjComunise(lciiillisiiibcbaíDeiis,vtfiquisrouljfré3H " 
pulchra m bello cepiífer, (i cá vxoré ducere vellétpriüs veflem 
in qua capta erat dcponerct,cgíarieraderetJ& vnguescircunde-
rcr,<5fdGmipervniusméíisrpatiü fedes paretcsruosdeflercf rqu^ 
S qntdé oía fignífiTabát fatis no cíTe ácelcíli duceIcíuChfo in paf 
í ionis& mortisfu^ pugna capíoscflcvt anima noftra eius fpó'ía 
fiat,fed vedé deponedá eífe vnguesSc crines fecados quod pccca 
torú omniü mortalm rcparationc & Verüillorü doiorc & pfnité 
tía ngnificar.Hincintclligctisn5yílcriúcur corporiscircücirione 
ficri Deusiuílcrirlofuc no gladio férreo fcd lapideoquilefuChfi r0fa¿"¡? 
qu^veracftpetra figura cratá quofpuaiiscircríciíioíieridebebar: 
& ira diícipulos fuos circücidit dices^eati pauperes fpü, & bea-
ti raudo corde.H^c vna ex caulis efl cur corporaliter círcucidi vo Mdtth. f , 
lueritjVt nosfpiritualé circúciíionédoccrct: moseíl venaaliqua 
auri coroperta r Oarim cum aurum cn tum e ñ an verum fit auru simle, 
explorare, ira Redemptor noíler ex puriísiraomatris fu^vtero 
egreíTus oíplorari hodierna die ifoluit, an eius corpas fandif-
^ fimamverbroeíTetcorpus&humanisdoloribusobncxiumrde-
fideranimiis cnimeum virnm dolormn & fcicntcm infirmítate: 
aicífaias vtpaticnsnonfoiumnosredimcrer fed paticntcr nos tf**'^ 
pati doccret : voluií aetcrnus patcr vtllattm ac vnigcnitus eius ü 
l iusnatuscílpro nobispatiincipcret s & i t a Diuus Pauius íílc 
(inquit) qui non noncrat peccatum pro nobis pcccatum fecitvt 
quia nunqi 
peccauitjquiquidem víitacuseílloqücndimodus.dicimosenim tmlmm^ 
de inquieto,quiefccre nefcít; & de eo qui nüqua fedct, federe ne 
fcic,d.e eo qui nenjininoce^noceíc nsía£,quia nimiiií quodnu-
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quam facimusignorarc vicíeraurrpro nobis autem fpfummetpecro 
cat umfadi'.meíreaitcxaggerationiscaufa , vt eurn qui candi-
diísimus eíi: candorcm ipíum cíTc dicimus: 8c vt hoc infelliga-
tis fiogsie ex ómnibus mundi peccatoribus quot funt quot fue-
runtdccrunt vnum tantuni pcccatorcm cíTe corflatum,huncip 
fummctpcccatum appellaremus:hocidem de C hriííoRedemp 
tore naílrodiciturjqiii pro ómnibuspsccaroribusfoluitacíi ipfe 
j/íti-S, vnusomnium pcccatahabcret.Hoclíaias dcelarauit dicenscom-
nes nosquafi oucscrrauimus,vr¡ufquifque in víara fuam declina 
uit «Scpofuit Dominusineoiníqiiitatesomnjumnonrorü:vt fei 
licct,pro ómnibus foluens nos in eo non folum iuftos, fed etiam 
ipfammetiufHíiam efnceret,quodctiaexaggcrationiscaufa di-
citur,vtquam iuftiRédemptorisnortíimcnnsefficiamur figni-
ficeturtitaq; fecundum D.PauIum ChriftusDei fJiusmaximus j i 
cíl peccator no in fe ipfo fed in nobis,nos vero iufUfsirai, non in 
nobis íed in eo & per cum. 
Quoigitur amore dígnusefl:,qui vt nobis benefacerettot ma 
la per Ferré voluit? O infelices illos qui ex animo tanti benefícij 
memonarn deponentdiacdccaufahodierna die ci hoc nomen 
lefusimponi voluit quo caufam cur paíTus cft fígnificaturvt nos 
. .. de hoc beneficio afsidua recordationc monerct. Ciim quis fup-
Stmile, p|jci0 afficitur pr^irc folet preco fuppíicij caufam declaransrho-
dierna die quid aliud fit quam Dciíiliücircunciíionispoenaafri-
ci?&vtintcHigereinushac non fuoiü peccatorü poená eífc á pr^ 
cone fuppíicij caufampalá dici íubet,quia nímiiü müdiSaluator 
eíljdeóenim fanftusEuagelifíatanqua prisco cu circuncifura 
cíTc dixiílet,poenae huius caufam declarar ¿icGiO'ocatHmefinomen-¡^ % 
eius jefes * M agnü fuií benehciü, D eü filio fuo nomen imponerc 
quod nobis declararet quis cífet: quid enim proíunt in officina 
niedicainctorüphialaenifiíuus vnicuiq; titulus apponatur? hoc 
igiturnomcfaii<ílifsimo huiepucrohodiernadie imponi, nihil 
aiiud fuit,quam phiala: buic ccelefti titulü appoiierCínc quar in 
fe cotínet remediaignoraremus.Loques de Déo Plato ait: Eius 
Hito ¡n niaI*c^:asnecniCntcc^P,,e^^^jriec Hnguaexprimipotertrquaic 
nunquáhomines Deonomeimponercpotuerüt fed vt fibiipfe 
imponcret neceíTe fiiit:fed quéa Jmodu noíiíitD cusomné íi muí 
de fe ipfo cegnitione hominibus darcita ctia neq; nomina , fed 
paulatini aliaaIi)stéponbusmanifefl:auit,6citacuiiiquoddá my 
fterium 
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13 rtcrlumreuelaretDanicli£Íixit:ruautcmDanieldaudcferroo- D t n i i t í 
nes&fí^nalibrüvfqucadtempusflatuturnjCaufatn addit dices 
plurimi periranfibünt & multiplcx erít feientia: quemadmo-
dura fí cum quifnam eíTetfeire cuperem &cum á tequfrerein re 
fpondereste Italum effej&plures poft dies nebilete efle extaíi 
familia diceres,totiderapofl: diesvxorcm habcrejdiuitcm efíeSc 
aliashuiufmodiqualitatesnarrareSjprogreíTutemporismagnai» 
tuicognitionemhaberendemprorfuspraeñitit Dcus, AbrahíB 
enim dixit: Egredete de térra tu a fací am te in gentem magnanii Gene. i%Z 
quaíi diceret,vt confiderct fe enim potentcm eííe & magnis pr^ 
mijs remunerare poírerpliis dixit Patriarch^ lacob cúm vidit fea 
lam S i Dominum innixum fcalae dicentem fibi, Ego fum Do- Gette'28. 
minus Deus Abraham patris t u i . Plus reuelauit Moyíí cui 
14reue!aíre fe d ix i t , quod fupetioribus Patriarchis non indica-
uerat:nome(inquit) meum Adonai non indicad eis. Plus fe de - ^ ^ í 0 ^ 
indcmanifclíauit Dauid.qui ideó dixit,incerta Ócoccultafapic-
tiaetu£manifeftaftimihi:6ctandéingratiaelege !ta fe Dcus roa , 
nifeftauit:vt difcipulis fuisdixerit: vos autem dixiamicosquia It4m' IS*: 
omnia qnaeaudiuiá patre meo nota feci vobis.Et quoniam antié 
hancgratis legem tam clara Dei cognitio non habebaturjta nul 
laerantá Deodatanomina,quíe íimul omnes Dei excellentias 
& admirabilem humani generis Redemptionem íignificarent: 
in hác autem gratiap ¡ege Deus fe nobis hominem faftum vna cü 
nominededif.quod&quidDcusrit, & quid pro nofira falute 
prsílitcritfignijficat, &:boccO:fan¿lifsimumnomcnhoc lefus. Jfa>9* 
Pofteá quam Propheta Ifaias de incarnationis myfterio 
j cgerat dicen s: parnulus natus eft nobis & íilius datus eft nobis 
fubdidit, & vocabúur nomen eius adroirabilis,conííliarius,D eus 
fortis , pater futurifaeculi, princeps pacis. Qus omnianorai« 
na huiusnominis lefus GloflT^ mérito appellanpofsút:hocenirn 
nome efl: admirabile quodSaluatore fígnificatiquid enim eftad 
mirabilius quaroDeum vt homincsfaluer in cruce morjVnomen 
«ft ctiácofilij ioaudici;omnia enim hominú cofília vtilitate pro-
pofíta habeteorü qui á nobis cofijiü petunt,his enim cu nos con-
íulut,refpodere folemusjiocvel i l l ^ 
caufa Reges tot habere fo\et CQCi\h [Cem0 de^Hírm deh^tni^ de 
erdenetl vt feilícet, qus ab jllisdecernuntur in vtilitatem ipfo-
«uinmec Regum^dmideflt.; A n m D m ,, qui vt a i tDauid 
terribi? 
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jfaL6$: ^rri'oiíis eñin coníílijsfuper filioshominum, cüm fe ípfum de 
hominisRedcmptioncconfuluit^on propriam, fed hominis 
vtiliratcm fpeílauit vlfcilicet, eiusvnigenitusfiliuspro huroa-
nogencremorcrcturt&italefusdicitur confiüarius , quiaVcr-
bum diuinum vná cum patre & fpiritu fan£loab seterno incarna 
tioriis myfterinm decrcutrunt vtfcilicet,veibum homo fa£lum 
verit3terapr2dícaret,& liopusellet prociusdefenfionemorcre 
tur.PrxtcreaDcus fortjs huius nominis lefus interprctatio eflr, 
quia admirabiIisfortitudofüiiDa:monesÍ3chrymis 6cfanguinc 
fu per3rc,hom i ne s v ero re di ra ere: Sanfonis vires Deus in crini-
bus qui iníirrriirsima funt corporis pars collocauit, quod fortifsi-
mi huius Sanfonis lefu Chriíli figura fuit,qui rebusiam infirmis 
vt funt lachry míe,vcrbera,rpinae& dolores Dfmonüexercitus i 
profligauit & icacü angeli interrogabai-.quis eíi ifiequivenit del 7 
EdotinftisveftibusdeBofrayrefponditipCemet D ñ s , egopro-
pugnator fum ad faluanduideft:, Dux fortifsimus fum ad vífto» 
riam confequcndam.Pater futurí íéculi eft etiam huius notwinís 
interprctatio quia ille alterius nobis feculi nuntiosattuIit,ille cas 
leílesillas glov)^ Indias detexit,ille ad beatirsimum ilíud feculü 
iter ^ adituni patefecit,&ideí? vocatutIcfus,hoc cftpaterfutu-
rí feculi quandoquidem nobis iliudmorte acquiíiuit. Tándem 
ídem cft quod princeps pacis, quia vt ait Diuus Paulus ipfe eft 
Bphef . i . noftrapax qui fecit vtraque vnura ideo moüuuscft vtnoscu 
parre reconciliaret. 
Ex his ómnibus quantum illí debeamus colligi poteíl quod 
uCer.6, i¿em Apoílolushis verbiseXaggerat no eflisveíiri,cmpti cnim 
€fl!sprctiomagno,glorificate<Sc pórtate Deum incorpore ve^1* 
Oro.O verba eFíiC3cifsima:pofttot accepta beneñeia veftri i n -
quitnoeftis.fedillíus qui vostamfublimipreuoredemitiSc ideo 
cum non folura in fpiritu fed etiam in corporc veílro gercre dc-
beúsita vt exterius etiam in operibuseius vos effc feruos appa-
reatrquodglorioGfsimum Apoftolum feciíTe ipremet affirraat 
Cal(tt,6, dicens: ego ftigmata Domini 1 efu in corpore meo porto; Qua-
fídicatlefuChriftiferroimprcíftísfum, 6c lefu Chriftifcuus 
per íligmatá vbique dignofcov:vbieIegantifsiméá feruis meta-
phorarn defumpfit quos DoTifini ftio fofent ferro notarevt cuius 
ferui fintdignófcsnturritafefctuurri lcfu Chrifii cííe glenátur 
Apoftoius cuius ftigmata de notj funt,benefaíirt ^ malii m pro 
aDimarúia 
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i" ©ammar'um faluteperfcrrctcoáem modeomncsboc ferré kotati 
^ debcmuS quandoquidé noññ non furous: & cum fanflifsimüni 
hoc nome proferri andicmus harum obligatíonurn recordemur 
qus omncs in eoincludütur: di ita qaí in vcteri tcftarñcnto hoc 
norne ícfushabuerunthaccomnia Domini beneficia infuisopc 
Deusparinlie dieitur eo quoa viL/musv. nrj loirornus aiiyU'CHs ^ ^ ~ 
{znüifomñhocnomein eoveneratus f i t i d c ó m i r a c u l ú i U u d r ' .Pje* 
tara íingulare per eumoperan voluit vt lol eius vocc per vnius ^ ^ 
dieLfpariumconüíterit:ncquc hoc folu fed per eundé Hebríeos / ^ ^ ^ 
ínpromiísionisteríamintroducerevoluitjVt íignificaret verana - , 
*0l€funj ducemnobis futurum efíeadgloriam. Secundas qui hoc 
noíuine appellat9 tH fuit Icfus filius lofcdech facer dos magnus, 
deqnoZachariasj&hic veri hu¡usfacerdotisfígiuafüit,QUÍ feip- Z(teha, %. 
fum in faeníiciura pro humano genertobtulii.Tertius fuk lefus meleLig, 
filinsSidrach, 3f.hicctiam veri huius Icfus indoíirina 6c fapie-
* tia figura fuit.Videtisígíturquam din antea hoc nomen di'una 
beneficiahonimibúsrepraffentauit^vtesomniain hoc vno n o 
míocinctufa perpetuó habeamus oboculos. Magnum autem 
folatium nobis círedebetfcirequonam nomine cum appella-
redebeamusquodoptiraéDiuusPauIusnctauitcüm dixit :fra- Efhtf.z^ 
tresiam non eftis hoípitcs & aducnf.fed eftis cines fanílorum & 
domeí>iciDei:tiamciimquis hofpeseftcum cius loci homines 
ignotiil l i fínt.quo quifquc nomine & titulo fit appellandus ig-
a 1 norat quod íí eius loci ciuis eíl aut in Regís domo educa tus op-
timénouit vniufcu.kifqiKnomen & dignicatero : hoc ipfwm áit 
Apoftolus A t r e s iam non eflis hofpites: eiaChriftiani gande-
te, agere cnim cum Dco debetis non tanquam hofpites íed tan-
quam domellici, iameius norasn ícitis, fdtis quonamhono-
re affici debeat.^ualis autem híc honor fit, idem decíaranit 
Apoftolusín nomine lefu omne genufícaatur CGeltílnini, 
terteftriura,& infernorum. Quafi dicatj quandoquidem Fideles 
omnes qui in coelo glorifican funt aut in terrámÜifícatiaut in 
purgatorio purifican fanaífsimihuius nominis beneficio falu • 
tcm eonfcquuntur,aequum eft, vt illud magna cum btimilítáte 
^ ^ . ^ v c a ^ a t a r , Ncquc vero verba illa D iu i P auli j noa 
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f ,Petr i i , :eílis hofpites D . Petrorepugnant, qui fratres (inquit) otfeci'Oi^ 
Vpstancjuaqn adueñas & peregrinos abftincrc vos á carnalibus 
tíerijenjs:nam D.Petrushüfpitesnosait cííe dcadueiissin hoc 
i :c c 11 * o n e fe i l i c c t, h u tn a n a a m c m u s, fe d p c r c a vclocifsiirié rran-
feamus ne noscoraminare pofsin^ad cecleftia properantes quia 
wilitanr.vt ibi aitadueríus animam :at D.P'anlushofpitcsnosef 
fe aiCj^cdomcílicosin domo Dei Se tanqua coeli ciuesquo nam . 
honore diuinurn hocnomen afíkicndum íit noífc dcberc.Hinc 
quanta íit cor im impudentia patetqui illud pafsimin iuramea 
tis magna cius iniuriavfurpant. 
Lex crat apud Romanos vt qui per Deum Tanñ !uraret5mor-
te puniretur, n i l l hoefenatu permitícnte,vcl facerdotibusadftá-
tibusfeciiret lie fcihcetjmfiinrebusgrauirsimis iiiramcnta adhi 
bcrentur, fecus cnim nemo hoc á fenatu poftulare aufus cífet: iu1 S 
rsrí autem coram facerdotibus iubebanr, vt iuramentum magna 
curn veneratione íieret. O Chrifle fili Deiquihomines tanto 
atfeciíH honore & ignominia ab illis pro dato honore afficeris: 
qúomodoocuiosin coelumtoliere aodemus videntes maiorcm 
ágentilibus Dijsfuislionorcfn^praeftari folirum quara á Chri- * 
ilianis vcroDeo príEÍlatur! O coelum , oterra, oinfenííbiles 
creatura;, ob tantam irreuerentiarn obftupcfcité ,qua Tuprc-
musillererum omnium creatorabijs contemniturquos caeteris 
ómnibus orbis terrarura gentibus nobiliores eíFccit. Expel -
lite obfecro á vobis dileélifsimi teterrímam hanc iuraraento-
n im peRemjqusnunquaro niíl máximanecefsitas poí lu lc t& 
debitis circuníVantijs, adhibeantur, tune crim non folumno 
cfl raalum^fcd eti^m raentoriumntá Diuus Paulusiurabat, qui24 
teí l is( inquit) mihi Deus eíl cui feruio in fpíritumeo , & in 
J^wá^.i. cademepiílolajVcritatem dicoinGhrirtolefa non mentiorj te-
íliraoniummihi perhibentc confdentia mea in fpiritu fan£lo. 
Qupdfiquseritisqusnam circunftantiíÉ fint/andusHiereniiai 
cas enumerat dicens (5c iutabis viuit Dominus in veritate 6 í i n -
iudicio5ciniuftitia 6cbenedicenteumgentes ípfuraque lauda-
bunt. Prima conditio eíl: in verítate,aliter enim mortalñer pecca 
tur.Secunda eft in iudicio hoc eft cum iudicio & prudentia no te 
• ^ ^ ' ^ " V mere nullarei&necefsitatish abita ratíonc. Tenia eftin iuílitia 
hoceft vtquod iuraméto cóíirraaturiuílum fit^cü enim ad res in 
iuítas adbibetur iuramentum,vt íi elecraofymm te daturum 
non 
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s^non cíTc iürcs,aut illatam ali^uaminiunam vkurum^orta l i -
tcr pcccas. . r . . r . . 
Et vt intclligatisquam odióla Uco lint mramcnta nili tus co-
ditionibusfiát,auditcquid perZachariam dica;. Veniet,inquit, Zdchá.U 
Cfcilicct iramca)a(l domü iurantis in nomine meo médaciíer. Se 
cóniorabiturin medio domus eius,&cofumet €amJ& iignacius 
& lapides cius. O ruppliGiu ihorribííe quo non foiu ra penuros, 
fed eorum etiam domos puniré vult^vt quantopere hoc fcelus de 
tefletur oftendat: non hoc metnunt ranílifsimi Dei noímnis co 
teptoresí Tímeteobfecrodiieftifsimi 6c memores horpitesiam 
noneíTc&aducnas,fcd cines fanftorü & domeflicos Dei,Regis 
vcftri nomen eo qui l i l i debetur honore afficite: recordaraini,c^ 
cum hocnomen i l l i í mpofítum eft.fanguine eo die eíFudit, qüia 
««5cu omne redéptienispretíü trigeíimoteftio statis fusanno'per 
foíuturuscíTét, Saluator anteaappellari nolaitfinepmijairha 
quac hodie nobísin circuncifione datur. Qua in re docere voluit 
noracn íinc opciibusinutilecírc & inane: fidelis nomen hábes, 
operaautem & verba infideüsjnon bene hace dúo coueniunt: no 
bilisnomé habes^át quid efl: eflenóbilemínümátfibuüsimmu-
nemcíTejNó in hocconfiftit nobilitas: verü quidern eíl ndbiles 
hacimmunitatefruijfed hocillisconccíTum cíl3 vt tanqüanobi-
lesmon vt tyrani crudelcs & fuperbi víuant:viuereautem vr no-
tiles decet, eft pauperibus fauere, viduas defenderé, orphanoru 
eíTepatrem, fanélitatis in república cxem-piura cíTe, fanftifsimi 
Dei nominis glorias zelatorem eíTe: hisirebus homo oftedere de 
bet mérito fidelis & nobilis nomen habere, & ita dignus erit} vt 
ayDeusmeliusiliinomenimponat.Dixit Deusad Abraham;non ^efíetV^ 
vltra vocabitur nomentuum Abram /fed appellaberis Abralia, 
quiapatrem mukarum gentium cóftituite. Abramfignificabat 
pater excelíus,5c quia fanausille vir hiric nomini reíponditopc 
ribus,quia inpietate, fidejobeclientia,^ inomnifuitviftütc fu 
blimis: ideó hoc i l l i nomen comrautauit in melius, & patrera 
mulrarurn gentiumappeliari voluit, vtomnesquiciusfidem & 
virtute habenteiusíilii vocentur, &ipfeommü,cuiufcunq; fint 
gentis.pater.Exquo patetquátopere errentHebráiiqui fe foíos 
Abrahae filios eíTe exiftiraantj cúm dicat eo loco Dominus cum 
fe multarum gentium patrem sfficere. Vtinam noftra etiam ope 
racumnorainibusconfen^aiit, iíaenira fuo tepore nobis quoq; 
Aduen, L l aliud 
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«^r^'S aIiucíc!al>iturnome,vt Deuspollicitus eíl áices. Quí vicerít íctiH 
bsm fupcreumnomen meum nouurn: ita igiturhic gratia vlue-
re ftudeainus vt hóc tándem praiftíettir in gloriat A d quam nos 
^ perducatleíus Mar i s filius. Amen. 
In die EpipliamasDommi 
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Cum natus ejjerlefis in Bethlchem IuJ¿s indiehm He 
AgnuSifoíennis^gloríorus eíl hodiernus dics di-
leftifsimi tribus mágnis míraculis illnílratusiho-
dieenirain lordanefuirá Diuoloane baptizatus, 
hodieaquam in vinura iu Galios nupríjscornmu 
tauit,hodieárnbusOi:ientisK.egibus ftella duce in 
praefepioefl:adoraras:harcomniacodera die accidiíle dico, ied 
diuerfisannis: 5c quamuisomnia íint admirationc dignifsima, 
níhilominüs taraen fan^a Ecclefia Regurn adorationem maio-
rilaetitia &íblennííare celebrar, quiahscfuir Gentiuro conuer-
fionis initium : 5c vt hoc myílerium re¿le inteiligatur, notan-
dum eñante Chrifti redeptoris noflri incamationem cíe tribus 
regnismentionem in facraferipturafíeri. Primiini ertcsionim i 
regnum,cuius quauis plures íint fine vlla coparatíone, quá vni-
Disnyfi.c.*}. uerfiterrarumorbií;habitatores,(nam vt ait BeatusDionyílus. 
¿ectlMer, Multifuntfupernarummentium beatiexercitus, íntimamatqj 
eonftriftam excedentes noftrorum naturaliura nuraerorum'co-
menfurationem)verunrame vnumtantum eñ regnum 5c totan 
gelorumrailliavnitantum Dcoobcdiunt. Quódfi interhomi-' 
nes etiam feruaretur vnum tantum efTec ínter eos regnum, fed 
cúm homines diuerfas haberent leges 5c Rcgcsjideo diuerfa quo; 
que erant regna: 5c íta Dauid dixi t , Regna terrac cántate Dco 
pfallite Domino. Quaíi^diecrct. Quamuis regna lint ex kgum 
diu?ifiiate diuifajfalteminhoc conueniant , ytorania pariíer 
' " : ' y Pea 
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t Deo laiídcsi & hvtunos decanten^. Et quia duaí ctitít leges in* 
ter boíiimes íanáae, vnaquidem fcripta,fübqualiebr^itaa-
tlvm viuebant nataralis, altera quac ad Gentiles etiampertine^ 
batí ideó vniucrfaíiter loquendo dúo eranttantum ínorbeter- . 
rarum iepna.Hcbrsrorura vnum,Gctíiium alícrum. í taquetr i t 
(vt dixi) erant regnSjVnum caeleílium ípirituü in cario, dúo ho-
mínumín térra. 
A d horum omnium regrtofum pscem 8c vtiUtatem maxi-
mé conferebat, vr vnusomnium Rcx eíTec > quia ípfcmet A r i -
íloteles naturali rationc duílu^ dixit. Entia noiunt malé. di^ ^ / í ? * . i» . 
{poní, pluralitasautcm principatuummala. Verümcúmvni» Metqfyfi.. 
uerfalis í lex , qui Deus eíl > purus fit fpiritus, Be Angelí fpirkus 
quoque fim: ideoinhominibus tancum raaioris amoris «Se obc-
4 dicntis caufa futurum erat íi Deus homo íieret, &humanura 
corpus, v t i l l i aíTumeretjVtquemadmodura Angelí, qui fpiri-
tus funt Deum habebantRegem qui fpiritus e í l ; ita & h o m i -
nes Deum horninem fachmi pro Rege habcrent.Scdquoniar» 
contendere ínter fe homínes potuiflent, ex quo nara genere 
oriri ü e u s deberet,num exGentilibus, quíerant plurcSínum 
cxHebrsis, quíerant fandliores, voluit Deus vtrifqucfatisfa'' 
cere, & ex VÍÍoque genere nafci: 6cita viri ex quibus defeendit, 
omnes Hebrxi fucrunt, at ínter mulieres nonnullae Gentiles 
quarum prima fuicThama^cxqua &íuda natuseílPhares. Se-
cunda fuit Raab, ex quaíSc Salomón natas eíl Booz. Ruth ter* 
tíafuit,quac regis Dauid proauiafuit, exeaenim &Booznatus 
eíl. Obcth, quifuic auusDauid. Q^areRexcsliScteiTaí vnir 
| uerfalis ex ludáis & Gentibus ortos eíl: & vt Angclomm.He-
bra^orum <Sc GentiumRegí, ílatímacnatuseflín ílabulo Beth-
Iche tria hace regna adobedicntiam humiliter pnr íhndara con-
tres higloriofifsimi Reges ab vkimis orbis terrarum partibus 
Gentiiicatis nomine ,tanquam Regcm fuura naturalem agnof-
cunt, & venerantur. Quare vbi nos legimus. Antequam feiat ^ ^ 
puer vocarepatrem fuum, 6c matrera fuam,auferetur fortilu-
3 ° Damafcifeptuaginta interpretes tranílulerunt, accipiet for- c^ryf 
titudinem feuyirtutemDaaiarei:italegitDiuusChryfoílomus, *mBriM®> 
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Et Damafci fortitudine beatos bos reges intelíigi ait, quos rcde-
ptor nofter^vits (ux inltio cum pueriparentes fuos vocare ncf-
ciunt(ipfe enim íí voluiíretXciebat) ex diabólí poteftate eripuit: 
eos autem fortkudinem appeU3re(ait)quia fapientes.qualcs ipíi 
erant funt regni cuiufeunque reipublíes fortitudo: quac fine 
fapientibus elttanquam corpu? ofsibus <Sc neruis deftitutum: ita 
vt ad fua muñera exercenda vires non habeat.En igitur caufacur 
hodie Dñs hos reges ad ftabulum flella duceadduxerit. 
Praeterea hoefecifle dicimus vt oílenderet no ideo paupercra 
nafcijquiaplUs praeftareno poíTet. Cum in aula Regis pro prin-
¿ ¡ m l t , cipis alicuuisortupublica ípeílacula fiuntfolentaulae principes 
5c nobiles in publicu rn prodire preeioíiísimis veílibus auro.í ge-
mis, 6c alijslmiuGnodi rebus quám maximcpoílunt ornatiifunt 
tamen inter eos nonnulli qui vt fe omniailla ornamenta contcm 
nere oílendanr, tune rudes5cviles veftesinduereíblent, fednc 
alij hoc necefsitate compulfosfecifle fe dícát,precioíis iílis vefti-
bus non vt eseteri nobiles fe ipfos, íed feruosfuos ornant, 5c ita i l 
lud propria: voluntate>non necefsitatcpraeftare declarant. E odc 
modo Dei filius qui in hunc mundum vilibuspannis inuólutus 
ingreífus eft,ne quiscogitaret hoc necefsitatejnó propriá eleílio 
nefeciíre,feruos fuos eseleftis claritatisradijs veílitos oíledit, A n 
gelorum,fcilicet, exercitus diuinalüce fulgentes :5c ita cúm de 
eo qui paftoribus apparuit DXucas loqueretur, ait dantas Dei 
circunfulíit illos: 5c pauló inferiús addit¡,fa£la eft cum Angelo 
multitudb militig carlfertis laudantiura Deum:hodie vero poten 
tifsimoshosReges ab orienteauro, 5c alijs muneribus oneratos 
addücitadfíabulum, quiin vrbcHierufalem eius fe cíTcferuos 
pubiiee profitenjeur dicentcs: venimus cum muneribus adora-
re eum: vt homines cognofeant eum, qui huiufmodi feruos ha-
feetpotenteraeffejScdiuitem jfedpaupercm fponrenafcijquia 
fciiicct, ita nafci voluit vt homines human arara rerum contem-
ptura doceret. 
A i t igitur fanftum Euangellum. Cum.natíisejfet iefttsm ¿iehus 
HmiisHegisi O ineffabilis.D ei bonitas qui crudelifsimi huius ty 
ranni tempore fingulare hocbeneficium conferre voluit: qux-
quidem confuetudo eius eft vetuftifsima tune cura máxime 
éiusindi^emus auxilio aecurrere^uod cum intéliigeret Dauid 
ifal.iej aiebat. í u exurgens Domine mifereberis Sion>¡quia tempus 
mife-
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núferendi elus quía vcnit tempus. Quodnam tempus aducnit? 
quoniam placuenint feruis tuis lapides eius: quafi diccret,Nunc 
cúmin maiorinecefsitatcverfainurjrsunctempus efl; cum tu Do 
mine, tuis opem ferré foles: nunc cura lapides i l l i , qui feruis luis 
tantopere placeréfolcbant,(virtutes fcilicet,quas iuOi tantí xñ i 
mabant) humi iacent proftrati, 6c ab oranibuscontemprí.nunc 
mifercndi temí)useft.Hoc ipfotemporc.£r«i^^/rf¿ <?nw^ >c-
nerufit. Tune cum tyrannus iftc regnabat, tune cum viíia-maxi4 
me florebanr,tuc cum virtutes iacebanT,cccé Magi ab oriente v t 
nerunt verum rege humiliter addraturi. Qu,o docemur, tüecum 
ceteri funt in malo feruentiores,nos etiam maiori amoris afFcdu 
Deo feruire deberé: ita fadebat Dauid vt ipfemet fat^tur,di-
cens.TempusfaciendíDomine:nunctempuseftvtplusinvir- Pfd . iú 
10 ture exerceamur quam ob caufam2 niraii'um,quia vtipfemetad 
dit difsipauerunt legem tuam: & ideo quia mali legis tuae pracce-
ptafrangere máxime lludem: ideó dileximandata tua fu per a u 
rum & topazion, proprcrea adomnia mandata tua dirigebar, 
omnem viaminiqiuiodio habui:vbi partícula illa, ideó, nfao;na 
efl: poderatione digna,quadenoíatur peccatorum fcelera fanéto 
prophet^ (limulosad virtute & incita me ta fui fíe. O beatosillos 
quiillms vefligia iinitabutur: ide vos dile^lifsirni praellare vehe 
raenterobfecro. Dicat vnufqmíqj fecu ipfe,quia illi periuri funt 
&f3nél i f s imotuonomini maledicunt,ideografías tibi Domi-
neagere 6c benedicere volo:quia illi libidinura fe c<xno foedant, 
ideó caftum me & purü conferuabo. Recordamini nüc maxim^ 
Dei ecelefía veflra virrute ¿kíanctítate egcreíiiuc cura mores cor 
11 ruptifsimi funt,accurrite,& ope in tanta necefsitate, tanqua íílij 
parentiafferte:'6citabenedi£lione ab eterno patre reciperevt 
pij 6c optimi filij dignialiqnandoeritis. 
Ecce MAgi dh oriente yenemnt. Quaíi dicat, diiigeter atteditejpa-
rentú vcflrorü diligentiá, ab oriente fideliu primiti^ venerüt ad 
pigrit is 6c negligétis veftrae cofufioné. Magos aute eos femper 
fanaus euangclilb appella^quos nos regesvocare folemus,quia 
nimirü inijsíapientiaqux vera eftlaus, laudare voluit, non hu-
manara potentiam ,quam fepc indignistribuí folerc videraus. 
Quiare pluriseosfaciteóquód fapietes, quam quod reges eíTent. 
Practereá fapientes eos appelJat, id in cis laudans quod D ei inuc , 
%andioecaíiofuit ; fdlicet,fapientiam: 6c quia harc homines 
Aduen. ¿1 3 dóminos 
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radexis. \ m fapieris eft Dominus 6c liber,maius autem íeruus: nos vero 
Reges eos appellamus no íapientes id iilis tribuenres,quod'plus 
íiobis ipfís optarausj malumus enim Reges eíTe quá Íapientes. 
i Ecce MAgí d> oriente yenemm. H i funt yete fapientes, vera eníra 
fapicntía eft Deü qiixrere,& quihocignoraí3ignarus eft & ideo 
ffiere.9, ^eas Hiere ni i a non glcrietur (inquit} fapieos in faplentia fuá, 
fed in hoc glorietur qui glomrur fcire OÍ noiTe me. A t fapientia 
fuá quia alia eft Dei fapientia3alia fapientia noftra. i a ¿lat fe theo 
logus fe tot aanos dieoiogiam pubiicc interprcrari.ícd quó plus 
indoftrinaproficiteó minusvirtutis habet, & maíori fupeibia 
inflatut, h^c fuá fapientia cft,qiiia non Dei ho n ore in, fe d i pfu m 
tantum fcire tanquam fíncm ílbi propofitum habet. Akcrlur i f -
confultus venit in hanc vrbem panperrimusibreuifsirno tempo-
ris fpatio magnas ííbí opes fuis legibuscomparauir: & ita cum 
omnes fapientem vocant: fed hace fapientia fuá eíl , nec fe de ea 
iaétet, quia in eodem temporis momento., in quo Deus humana 
carnem aííumpíit, hsc humana fapientia ftukitía, 6c infania fa-
l . O K i . £Vaeft.Qma vtait D.Paulos.StukamfccitDeusfapientia huius 
mundiipauper enim in ftabulo nafccnSí&in tanta rerum ornniü 
inopia viuens,magnam eíTe ftuititiam oílendit homines ílbi fuá 
fa pie tía res humanas tata cum anxierate parare: de his aiteo loco 
IXPaulasferiptaeíTe, perdam fapientia fapientiüt & pruden-
tiara-prudetium reprobabo. O magnam aoílrorum temporum 
infcelicitarem^ prifei illifapíentes orones erantpaupertatk ama-
tores: ita vt Séneca ad fapicntiam necefi'ariam cíTcpaupertatem 
Sema,- dicat.Plurimi vero nofirorum temporum fapientes quáuis Chri tm 
fíiani fint, in cogerendis diuitijsoccupatur,tequia fapietes funt 
res íibi omnes pofsidere deberé videñtur. Plutarchus vt fapicnte 
Fltitar, laudar Photioncm Athenarum Philofophura, quiquauis Arhc 
nis in magna ornniü eílimationceíTctjpauper tarnc erat non coa 
¿luSifed fporite:quod ex il lo fatis aperte probatum cí&natn cum 
Alexanderde Períistriüphauit ex opuieiitifsimapr^da magna 
auri quantitatem miíitad Photionem,quí muncris pretiú admi-
raras nuntios intcrrogauit> cur illa fibi potius ab Alexandro qua 
caeteris Athenarum Philofopbis mitteremur, qui cum id feciíTe 
Alexandrum refpondiíTent, eo quód illum cae ferorum omniu m 
©piinium exiftimaret, fi ita (inquit J ^ ftRcgi veftro dicire vt ta 
lem 
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i? lerti me eíte fínatqualem rae cííe exiftimat, auriim vero fuura 
aiijs áet né in me citó alium ab eo, quem ipfe cogitabat, ínuc-
niat: ¿ i t a aurum nullo modo rccipere voluit,qiiarr.iíis Alexan 
¿rum indic-naturum eííe dicerent.H inc inter A thenamm fapic-
tes orta quaríHo eft, vter cíTetinaior Alexaderné an Piiotio, qui 
cum & eius dona coteropferat.Dc Anaxagora quoqj kgitur plu 
riiiias contempfiííe diuitias d i tande in A thenamm carcere mor 
tuum elle eó quód folem Deum efie negar ct. 
Pr^ftabant profe£lóhuiufmodi fapietes pluriniís nofirorura. 
tcmpürum,qui non diuitias fapientia? amorejfed fapiétiam diui-
tiarurn amorccontemnunr.O témpora infclicifsimal in quibus 
qui humanarumrerumauidiorcsfunt iílifapientíores exiftima, 
tur. l i z c igitur horainum fapictia cft, &ideó dixir, Spiritus fan 
i5 ñ u s , non gíorietur fapiensin fapíentia fuá, fed in hocglorietur» 
quigíoriatur fcire & noífc me. v as animae ülijquae Deura igno i 
ratj hoc enim raalorü omnium fundametum eft.Nuntiant M o y 
fes & Aaron Dci nomine Pharaoni vt dimittatpopulumñllc ve 
ró diuinac voluntan repugnat: punitur grauifsimis á Deo fuppll 
cijs: at ilic obílinatus obdurat. Vnde hoc malum ortum eñSquia 
nimirumcumillt diccrent,hzc dicitDñs DeusIfrael.Dimittc 
populummeumvtfacníicetmihi in defcrto>rcfponditPharao 
quis eíl: D ñ s , vt audiam vocera eius,& dimittam Ifrael/Ncfcio 
Dominum^íkadnodimi t tam.Etobí l ina t ionis fonsDei . rc i» 
licctjignoratio/ed notandü eftduo híc cognitionis genera appo 
n i fcire & nofle, quia fatis non eíl fpeculatiuá Dei cognitioncm 
haberefedpracticaetiáneceiTaiia eft:miles peritusin niilitia; ar 
| 7 te vocatur.quiplurcs vitap fuá? annos & statis florera in varia & 
diuerfa bella infurapíit 6c fortiter pro Regís fui gloria oc hooo-
repugnauit. Vis igitur ó Chriüiane praaka Ghriílianas miütig 
cognitione haber€,mcliores vitae tu?annos fiíb hoc duce milita, 
& fortiteraduerfuscarnem, & diabolíí pro Dclgloria & honore 
pugna,hoc enim eíl fdte, & noíic Dcum,dequoSapiensglo 
naridebet: vtDauidqui ideó, defeípíoaic, fuper knesínteile- pfj n g 
xi3C urJnura quia plures libros euoluifti? Num quia Salmanti-
es, aut Parifijs iiteris operaradecliOí r Minime, fed qu 
tatúa exquifiui hochornines f«pientcs corara Dco efficiuatur. 
ldcmverbailIangniíicant.Gor iapicntisindext€raeius,&:cor F r r " 
ítultiinfiniftra illius;nara m facraferíptura per manus opera Jímj'10' 
L l 4 inteiii-
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\¿f(t£nííide in te l l igutur (v tD.Auguñ: air) 5c iraintcHíginirilludProucrbío i i 
ferm. Vm m f ú .Da te ei de fíuélti rnanuú fuarú. Manus a ate dcx tcra? nomine 
monte.c, 24 {30^2 opera inielligütiir,qjLis in grada fíüt, líii iltrx vero nomine 
fnuer.ii r^úz'-riit igitur verüeílefapiente, quicoiTuú ¿kamorcmbono-
rü operü exsrcitaíionecollocatuhaber,(Scccontra ítulrüeíTc illu 
quiquauis in huinanis fdetijs anaxinie vcrfatusíitcor tamcfuíí 
"7 _ i nc i iü :náhabe tad vítiaíiSc eaíe¿tatur6vamat:íiehuiufn^ocliho•• 
Xsm. u rninibus '.Í5\jr D . Paulus. O bfcüratürn eft inílpiens cor cor um, 
quia 111 magna ignorantiaí nocte verftfntur. 
Eccc MAgi ah Oriente yenérmt. A b oriente íidei noBrae puentes 
venicc beus voluit , oderat enim orientistérra in qua prima illa 
culpanaraeft.éc qusrpofteáfuit Abelfanguine fedata, «Setán-
dem ex q^a i ; ! ' loíátna or igineduxi t , & hac de caufa íidem qup 
que gen ti bu..ri primam ibinafci volu¡t,fignjficás. culpa m i'c íam jf.-. 
to ik rc vfcíiej ¿[úm ibítamfortesradicesegcrat..-Maceiiam de caii 
ía red-mproi-cmnoilrum in cruce Poímmi oricnti tersa verriííe 
©amalcenusai t^ vt ciilpáe obl i íum fe eífe íigniiicaretyquar fuam 
ibi principiahaburrat. Hmcetiarn^ntelligetiscaufam cur cura 
H e o r s i vedas occidente adorent, Maur i vero 5c infideles ver-
fus mcr i i i em, Chrir t iani ^erfusorientein adorantj qurairideíi-
d d noiírae pn;nitÍ3í venerunti A i t cum natus cjfet lejmyccceMt-* 
gi ah oriente yenerunt > quia non tantum ludáis, fedetiaiii Genti-
libus nafeirurura elíe redemptorem per prophetaspríediílum 
\¿íugJnlih.. e ra r : (v t D . AuguOinusprobat)vbipkuimasrefertmulieruni 
demkjJíd. prophetias, q-.ae Sibyllae appellabantur, vt fcilicet,oílenderet 
1J eos non folum fe Hebraebs,vt ipfi exifiiniabár,fedetiam Gen 
tiles redcpturüeíTe.Inter hasgetiura prophetias celebriseíl: illa 2 » 
iV ,^%.24 proplietíE Balaa, cuius hsc verbafunt. Vidcbo eum Ted no mo-
do, intuebor illum fed non prope: orierur íMla ex Tacob, 8c con 
furget virgadeífraelSc percutietduces Moab. Vídeboeumjfci-
licet, perineos fucccíFores, fed non modo & non prope, quia ab 
co ad Chrinum,ex Biblix contextumille & quingentianni mí 
rnerantur: per ílellam fanélifsima virgo fignificatur: per virgam 
aute D ei íilius cuius figura fuit virga illa Moyíi qua- in terrá pro 
Mxs.^Crj ie£la rautatatftinferperemrítavtfiigeretMoyfes,Magorüíer-
pétes dcuoraííe díciturñta etia virtutisDei virga qu^ eft verbü d i 
uinu in virrinaliu Maris vifeerum térra cades fe horainem fecit 
^quaf i fei-pens triginta annorum fpatium per totmiferiarura 
Scpoenarum 
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ai & poensruni tcrram ferpens M oyfem)ídeíl,cius legeni.fugauír; 
&cliaboli aílntiaSíSc artificia fupcrauit. Potcft etiamper vir-
o-am eiufdem fil'í O é daftiina &concélio intclUgi ;Í1C ^ua vir 
ga Dauid cum ipfomct Rcdemptorcloquens dixit virgarn vir- pfdm. i c$i 
tntis tus emittct Dominus ( fcilicctjpater) ex Sion, quía inde 
cxijcdoftrina Euangelica per Aportólos Spiritu San¿lo ple-
nos: dominare in medio inimicorum tuorum quiaante 411 am 
príedicaretur Eqnngelium erat quidcrn Deus ininncorum íuo-
mm.ideftjpeccatorum Doniinus/^furaraum cniniineos habe-
bat iinpcrium^vr de ijs quicquid vellet pracftare poíTct ) ve^ 
rum non in medio eovum dommabatur,fcilicct, in cordequan-
doquidem cius voluntati non obtemperabant: quarc hac virga 
quammifit in mundum hominum voluntates & corda adeius 
22 amore allexit. Et quoniam a C hrifto & eiuscuangelica. doílrina 
daemonum eft pvoíligatapotentiaideó addit Balaam, &percu-
tiet duces Moab .Hac decanía tres iílos reges ab oricnrc veniC* P* chryfúfii 
fe Diuus Chryfoflomus hoclocoait,qinaquiexgenereBalaa 
defcendebant vt i l l i tempus illud quodhis verbis corum prophe 
ta prsdixeratjexpeftabant. 
Nofte autem illa foelicifsima Natíuitatis Domini appamít 
illis in aere ftella fulgenüfsima in qua pueriíiguram fuifle ali-
quosdixiíTcDiuus Chryfoll;omusrefert:quam cum Magiado-
rare vellentab Angeloadmonitosfuiííe,DiuusAuguR. ait^ne: DtisítigHj}^ 
eam adorarent fed adregem natum adorandú, cuíus illa eratima 
gOjproficifcetentim&ita magna cum pompa ad vrbcmHierufa 
lem.ftella ducc,venerunt, vbi quererecoeperút^¿/ eftqm natus efí 
tyrex ludíeorum? Anenáne myfteriumjdicunt enim quinaiüsefl: 
rex; caetcri reges in tanta ígnorantía & miferia íiafcuntur , vt 
ñeque alijs imperare, ñeque illis imperar!pofsit : at Verópucr 
hic faniflifsimus narus eít rex & é przefepio hosipíos regesre-
gebat, cegebat Angelos 8c paftores & ad fe ipfum attrahebat. 
Ainnt pr^tereá , vidimus ílellam eius in oriente 5c venimus 
adorare eurn. Ex eo quod non dicant ílellam hanc fatisaper» 
te oftenditur antéquam Hierufalem ingredercntur ílellam i l -
lis occultatam eííe. O Deus incommutabiíis, tune nc cum 
plus duce indigebant, ducé deüitimntur? Refpondeohoc fa-
élum eíTerquia quemadmodum cum vir aliquis m^mx m* 
thoritatis loquitur csteri íilentvt íolus illc qui dignirai^ & a u -
hl $ thori-
1? 
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thorítatepr^ílatloquattir , ita etiam quia invrbe Hlerufalemi^ 
pKpphetia loquutura erat qua? maioriseftaurhoritatis 6c clarius 
Keckmptoris ortum decíarat qua Rella'idcó illa tanquam vr-
bana 6c modcíla ílletSc dminaproui(lentiaoccultatur5&Vtin-
..ZiPcm.1. teliigatisquantae fícauílionfatisprophetia,notatehafc DiuiPc 
tr i verba qui cum Redeítiptoris noítri teftimonjum dedlíTethis 
veibis,iionenjin indo£ras fábulas fequuti notam fadmus vobis 
Domini noílri Icíu ChriíH virtutem Se prxfcientiam/ed fpecu 
latores fstli íllius o^agnitudinis accipiés cnim á ü e o patre bono 
rem Scglorúim voccdilapía ad eum huiufccmodi á magnifica 
gloria, hic eít íilius raeus dile£lus in quo mihi benc conspiacuí 
iprumaudite,& hanc vocera nosaudiuimusdc cxlo allataracü 
eííemus cura jpfo in mote fan£lo:ciini hfc(inquam)dixiírctfub 
¿iiditjSchaberaus firraiorcm propheticum fcrmone. O iimimszj 
bonitatisDeusquidnam Sande Apoíloledicis? dicoeumme 
vidiíTegloriofum 8c patris vocem audiuiífe&: tatnen quarauis 
ctiara Moyfes ibi 6c Eliasadeiícnt quibus íiiij Dei díainitas fa-
tis probari poterat,niliiloininus prophetarum & facr-x feriptu* 
teílimonrumfirmiusfuiíTedico ifi haec Dio iPe ín verba ad 
Euangelíum quod ipfe 6c eius focij praedicabantjreferantur col-
ligitur quidem prophetiara cum co comparatá firmiorem fuif-
fe, fed nonveriorenbnequeclanorem^ ñeque maiorisauthorita 
tis^íirmiorautemfuiííe dicíturrélatiue lud^onmi habita ratio-
ne,npud quos propbctaium feriptura multo ante temporc con-
fírmata ctat: Euangslimn vero quod tune prxdicari coeptum 
cratia eoruin mentí bus non itafimnter hsrebat. Quare aliud 
cft prophetiam in fe íirmiorem eííe , hoc cnim modo falfum 26 
efítt,.quiaHuangelium Redemptoris neftri ore praedicatum 
hanc fupra cuteras oranes feripturas dignitatem habet vt quam 
«ísomnesfirmac codem modo íínt Euangelium tamen maio-
X$m babeat authoritatcnr.vel potefl: díci firmioi'jquia apud gen-
tiles omniüfirinifsitnucn argamentum fuit prophctarütcflimo 
mum,qmíaclare 6caperté Redemptorisnoílri aduentum tan-
to ante prardiiccrant: quam authoritatem ñeque apud gentiles 
tvequeapud Hebreos Euangelium ab Apoítolis prsdicatum 
habere poterat, quia propria malitiamoti dicere potuiííentca 
de Cliriílo pr^dicaíTeeo quod eius amici 6c difdpuli eííenrj 
quod de antiquifsitnisprophetijs dicere non potuiüent. Quod 
íxhxc; 
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2 f j ^ c Oral Petri verba adviíionem illaro, quam íii monte vi^ 
^ ¿ e r a t , referamus ,d id potefi: eius refpeftu prophetiam fuiífe 
firmiórenijquiadubitare bominespotuiíTentdiaboli fraude de-
ceptosan id quod audierant aurium & oculorum fuiífet i l lu -
íio'rat vero dei) s,qu2e prophetae diueríís tcmporibus Sí locis 
tanta cum confenfione prsdixerát ,dubitandi caufa non erat, 
6cideó ait DiuusPetms, habemus firmiorem proplicticu fer-
mon>:m,Sccu ita diuinamfcripturam extuIiíTGtaddidit/cuibe-
r.efacitis attendentes quafi lucernas lucentiin caliginofoloco 
doñee diesillucefcat. O Hngulare confilium ! verfamur in hac 
vita tanquam in tenebrisjverbum autem diuinum eíl quaíi lux 
ne prclabamur in vitia: fed quemadmodum in religioforum 
dormitoríjs communis folet elfe lucerna ex qua vnurquifquc 
agfuas fibi candelas accendere pofsitj ita ctiam prsdicatio 6c 
fanftorum librorum leñio cft tanquam lucerna commiínisex 
qua vnufquifque quod íibi neceífarium eít debet aííume-
re vt6c intelledum illuñret 6cvo lun ta í em diuinoamore ac-
cendat. 
^iudlens Atitem Fiero des tmlatm eft. O regemínfc£lícem,Deus 
teperhos reges vocat, tu vero turbaris ? illos per ftcllam vo-
cauit 6c ftatim íuis regnis relicHs longifsimum 6c difficilü-
mum iter aggrefsi ad te veniunt vt fcilicet^natum regem eorura 
íncitatus excmplo inneíligares vtipfi,tu vero regni amittendí 
timore turbarismefeis infaelix quod diuinus hicrex noneri-
pitmortaliafed regna d a t c s k ü i a . V t esteros reges regnare do 
ceat rex iíle vegnabit, csterieniin reges funt regnorum fuo-
2í?.rum onus 6c eorura plurimi grauifsimumjita vt plurima reg-
na vix vnius tántum tegis onera ierre sliquandó pofsint, fed 
diuinus hic rex oraniafubditorum onera vnus ipfe fufcepit3 6c 
ideo de eoEfaías dixir.,faílus efl: principatus fu per huraerum sfussl 
eius.Ex quo reges, iudices, 6c eseteri omnes qui prarfunt di-
fceredebent^vt inferiores fuos oneiibus quam máximepoiTunt 
alleuare concntur.De hoc ipfo rege ídem propheta a-terni patris EfkL&l 
nomine díxitj dedifpiritiim mcum fuper eum iudiciumVenri-
bus proferet;non ckaiabí t^eq; accipietperfonam,nequeaudie 
tur voxeiusforis,calamum quaííatum non conteret 6c li^nurá 
fuinigans non extingoet,in veritaté educetiudicium. Hxc om-
nía de c^leftiregeinteiligi vtDiuus Matthsus citauit fídei éft M t n L S 
ere-
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^ federe: Scciüs ímitationc ea ca t^eri rcges&iüdiceshumanihabcj» 
|e dcbent:pf imu ait eum non clamare neqj crimina cxaggerarc 
vt nonnuliifaciimt qui fxpé Teorum ánimos ita dererrent vt di-
xúnx mirericordiae ípem videatur adimere: ait praeterea noacci 
pictpeifonamiquia princeps ad neutram parte inclinare debet? 
pinniseniríi refpublica errabit,íi publica piiiiatis aíFeflibus íle-
¿litur <Sc co ipfo publica perfonaeífc definit.cumpriuatís adhae 
ret-Nó audietur(inquit)voxcíusforas, boceílfecretos hominü 
erroresnon publicabií,neminem afficiet infamia, fed culpasnifi 
Melrem, 25. aliud nccefsitas poílulet honóre feruato corriget. Hieremias 
etiam ait,fufcitabo Dauid germe iuílum,regna bit rex, tkfapies 
eritrquse verba ipfimetHebr^i de CHrifto filio Dauid6cilii pro 
miíTo intellíguí-itiScita noraen Dauid vt ex hebreo coftat datiuus 
co loco eftíideñjorietur Dauidi filius iuflusj&rcgnabit rex,quÍ3 31 
nonnulii regnant,qiii reges non funt fed tyranni,<Scquáiiis vobis 
Índices ex veftris IuO:inianis,foris& legibus iudicandum íit qug 
principes vobis dederunt, tamen cenfuram ¿emoderationé quae 
in legibus feruanda eft abhoc regura regeíefu Chriflo & eius 
Euagelio difecredebetis, non cmm Índicestantum,fedChriília 
ni Índices cflis.Hac de caufa dixit eo loco E faias, calamü quaí-
•jfícdef.j. íatum non confnnget,6calibi diciturtnoli eííe nimis iuftuS: non 
quodin propria virtute vlla dcbeateíTe moderatio,fcd de publi-
ca iuíHtialoquiturquia non femper fummaeft iuris feueritate iu 
dicandummam íl medici Hipocratis regulas magna cum prude 
tía temperare in vfu & exei citatione folent, aequum etiam erit 
vtiuriíconfultus regum Scimperatorutn decreta Euangelij fuá 
uitatetemperet. O eáeleílis Angclorum & hominum rex lefu 1% 
Chviíle,tu qui tua vita & doftrina omnes quomodo nos regere 
& gubernaredebe3musdocuifH,danobisetiam fpiritum &gva 
tiam vt ea quaí docuifti pra.'fiare po.fsimus. 
E t quoniam harcHcrodis rurbatio per mille & quingentosSc 
oftoginta annosin Dei EccleGa iurer^preíienditur & admira-
tionem eius artificia paiiunt quae vtfanftifsimum puerum ñeca 
ret cxcogitauitiplus nosipfos reprehedeie Ócadmirari debemus 
quia hocHerodes regniacnittenditimoreprsítauit, nos vero fe 
pe Reclemptorem noíhuin quantum in nobis eíl occidimus 
non regni vnius caula fed rerurn quíé ita pueriles funt & v i -
les vt dicifme pudore non pofsint. O hominum crcitas & 
infx-
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V? írifoelicitas qui non intellígunt quomaior cft ín peccatls díui-
nx niaicílatisconteinptus,cómaioremeíremalitiara:mijs au-
tem'niaior eft Dei contemptus in quibus minor incft vtilitas 
aut volüptasquas nos ad peccandum incitare pofsit. Confidera 
ki tur cum Deum ofFendíSjqua de caufaoffendas cur in diebus 
feíHs f^ pe accidit vtleuifsima áe caufa fánéliísiraQ miírae fácri-
ficiononadesí'cur inrebus nulliusmomentiprauatantum con 
fuetudine iuras f'quaenam voluptas allicit? quod lucrum ? quac 
temouet vtilitas ^ I n huiufmodirebus magnamdíco Dco ficri 
iniuria quia manifefté apparet Deicontemptus, vbi aute maior 
cftcontemptus,roaius eftpcccatum . Hocfignificauit Spiritus 
Sanñus perHieremiam dicensííicut cifterna frígida facit aquá Hiere^, 
íicifti frigidam facíunt iniquitatem. O metaphoram admirabi 
S^em^aqua quae ex fuá naturafrigida eílmcifícrna poíitaj& con-
feruata frigidioriit:ita gcnus eñ hominum quoddam qui natura 
lem pcccatiímalitiamfaciuntfua perucrfitate & peccandi facilí-
tate maióremjmortaliter enim peccant non voluptatc & vtilita-
te incitatiifed quacunque occahone oblata, ítafacile & fine vilo 
timoreac íi veré Deusnon eífet quia nimirum quod faciunt Dei 
iniuriam eírcnihiliaefiimant. Herodis igitur, crudclitatem qui 
regnitimorepeGcauítadmíraminí, veftramautem malitiamcu 
nullá de caufa peccatísynon admiramínii 
Cum ab vrbe Hierufalc Magi diícefsiíTent,EcceííelU quayide* 
rantinorienteantecédehatees,yf^dumyeniensfiarctfufrayhi eratpuer,. 
D.Maximus ait, ftellá fupra ílabulü nouis radijs emicuifTe qua- D.Maximm 
fi quod latebat indicarer,écdíceret:eccé agnusDci,cccé qui tollit 
3? peccata müdi.Vt feníít fanílifsima virgoaduetatis multitudinís 
ftrepitúiSc feruoruni turbá,camclorü greges,equítiimqi turmas 
vidit,ne puero nocere vellent,timuit,Sc ita detcrritacumfoeno 
in praefepio occultauit.Sedcum adúentus caufam audiífet eum 
regibus remoto fóenooftendit. Qucmadmodum eos quosiü- Ú m i h , 
neris labore dcfatigatos hofpitío excipcrc & cibís üatim appo-
fitis vt fe reficiant, inuitare foletis, ita etíam virgo fanáifsima 
nobilés illos viros pucrum fuum in manibús tenens inuitabat 
his verbis,reficítc vos & recréate á longi itineris labore > en mci 
ventrisfru(aus,fediruélus cft rccens>nondura enim señas adue* 
ni t :&quianondüni erat maturus, ideó eum infeno pofueram, 
fcd tamtn vitaclaboribus & doloribus maturcfcct, tandera 
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ift crucís menfa roaturus apponcturj quia quo pliíra honunum 
caufa pat¡ctur,plus amorcm fuumo!n:enclet & falutísnQÍlríede-' 
fiderium. Etprocidentesadorduerunteum. Cuius lingua fpirituali$ 
Ixtitia poffet explicari quam tres iíli reges ex: gratifsiino tam 
pucri quarn manís afpeftu ceperunt. Dominus illequiab his 
inuenírifeinfinita fuá mifericordiaVoluitfanobisetiaiii fcinuc^ 
niriconcedat,hÍGgratia6c poíleáglori?. A d quam nosperdu» 
cat idern lefus Maris filias. Amen» 
e m a i e i n 
Do mi ni 
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C O N C I O SECVNDA. 
£tm nams e¡Jet lefus in Bethkhem mdiehus Herodit 
• regís &c. Matth.z. 
Empli Salomonís fdjTicíumexpluribus deprecio 
fif$imisIapidibusconf|;ru£lúfuiíreiegitur, qui ex; 
lúdese lapicidinis excidebatur. Ligna vero cxmo 
tcLibanoadducebantur,quiin gentilium térra po 
« íituseraradcuiusradicesDamafci ciuitas iacebat. 
HocEccicíía? fancls typus & figura fuit,quam venís Salomón 
lefus Clmiliisex lud^xlapidibus & gentilium lignis, iioceíl 
ex íudfis &Gentilibu^^dificauit:6cira ápafteribus tanquam 
Hebrasorum primili; s, & á¡vegibus gentilibus, tanquam gctilita 
dsprímitijsadoran voluit.KocEfaiasprsedixeratpropter Sion 
non tacebo,5cpropter Hierufaíera non quiefeam , doñeeegre-
diatur,vt fplédor iuítuis eius, & Saluator eius vt lapasaccedatur, 
¿cvidebuntgentcsiufiumtiiunij&cunfti reges inclytumtuum. 
Propter Sion(inqiñt) & propter Hierufalemjhoc eft, ob Eccle-
íias tam miiitantis quam triumphantisbonum:Sion enim quo4 
fpeculationem fignificat,HierufaÍem veiópacis viíionefn,quo-
rumprimum rmiitanti, alterü verotriumphanti Ecclefiíeopti'! 
aie conuenit.Non tacebo (inquic ) doñee egrediaturihoc om-
ciura 
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í* nlurn própKetarum & iuílorum nomine dicít,qDÍ vfquead ver-
bid'iuin^ncarnat*oneracx!*tcrunt: ^ ien^m aísfduisdaraoribns 
redemptionis bencficiumá Dcopctebant. Iuftus( inqnit ) 8z 
Mefsías vt lampas accendetur , quo Rcdetíiptoris conceptso-
neraíí?nifícat í nam quemadmodum fax flatuipfo & fpiritu 
íine externo aliquo igne accendialiquando folet ,ita Dci íilius 
in vtero virginali,non carnalis concupifcentiae calore, íed Spiri 
tusSaoili operationeconceptuseft'Egredieturautem ranquam 
rplendor,cüm fdlicet,ex vtero egreíTus efí, tanqua fpkndorqui 
pervitrumfine vllaei«sIsfionetranfmittitur ,njíiqu0d vítrico 
lorem foletaccipereñta etiam Deí filiushumanum colovem acce 
pitjverus horno fa£lus,in fanftifsima virgine, fcd cam integram 
reliqu.it5cpuram Hne vilo eius virginitatisdetiimcnto naícens: 
4 & tune videruntgentesiuílum fuum j&cuní t i reges inclytum 
fuum, vt Hodierna die adimplctum efl: . Videtis igitur quam 
aperté hoc rayilerium eolocoprophetapredixerit. Sed res eft 
poiideiatione,d!gna,cur cuín fe tam ludáis quám gentilibus re-
uelare voluerit, exillis paílores, ex his regeselegcrit. Cuiusrci 
cauf3,vtintelligatur feiendum efí:}ad diuinorum myíleriorum 
reuelationem aliquam in homine dirpoíitioncm necefíaiiara 
e'fTe. HocapertédocctEcclefiafiicushisverbis:vclatiliaad íibi Mcclef.zy» 
fimilia conueniunt, &: verita? adeos quioperanturín illa.Me* 
taphorani eo loco defumit [X'Í'/rm^JKí ] ait enim , aues ad 
auium íibi iirnilinm cantum conuenire , nam íi f erdicis can* 
ttrs eíí:, perdices jnon corui, conneniunt, & ccontra,ita ( in* 
quit) ventas fpécuktiua ad prnOica: veritatis cantum conueni-
$ re foier, hoc eft roomm & vits veritatera allicere tanquam can-
tü dochinar veritateui ^ quia íibene moraliter viimr¡u.s Deus 
nos fuá bonítateSc mifericordia illuniinat, de fui nobis cog-
níiioncm dat. Et ita nonnulli veiba illa declarant: Audientes 
aiitem gentes(fcilicetJ Apoílolospr^tlicantes) gauifaííuns, &-t /f&r. jJ2, 
crediderunt quot quoterantpr^oidinatiad vitam aterna, hoc 
éí>, i i l i qui retlurii sliquern viuendi ordinem habebaFft 5 qus 
qu ídam cratad ü i e m difpoíina, Hoc etiam monet Diuus EbheJ* 
Pauius dicenr^furgí qui dormís, & exurge ámoítuis > & i l lu -
minabit te C htiílus.Prius fopicum.niox mortüum apptllat pee 
carorem : quid enim aliud peccator eft, quim fepukhruin 
viuurn, in quo anima rationalis moitua & fepulta e í^quan-
doqui-
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doquidem ineo non hominísratío i fcd bclluar fenfus vluíf, 4 
huicprofandírs imohocfomnofopito & in anima mortuoait 
ApoftoIiiSjfurge,hoccftdi(ponje tc5c ita teChriftus, qui vera 
e ñ l u x & vita,illuminabít,&relpfum tibi manifeftabit. Hinc 
caufam intelligctiscnr aliqui ftigidi, alij diuino amorc arden-
tes á praedicationc difeedant, quia nimirum fcintillx c filicc 
cXcuiíxnon humidamefeara, fcd aridam éc optimé ad ignem 
concipiendum diípoíitam apprehendunt,petraautem eíl: Chri 
í lus, cx quafulgcntifsimar veritatis 6c doftrinae fcintilíae pr^-
dicatorum lingua excuífe cxiliunt:fed carnales & fenfuales 
hommesinHumcris vitijs humidosnon apprehendunt, fcd eos 
tantum qui aliqüam in feipfis difpofitionem habent, &quia 
fflert j , niaiores Hebrarorum 6c optimatesperditifsimi erant vt Hierc-
mias affirmat diccnsiibo ad optimates 5c loquar eis&cccc magis 7 
^nes .6 , Hi fimiil corifregerunt iugum.rupcrunt vincula:& Amos,vx vo 
bis(inquit)qui opulentíeftisinoion optimates, capita populo-
rum ingredientes pompaticedomíí lírachnon ait,vac vobis qui 
pauperes eftis 6c infimi in Siontgendlíum autera ímaiores erant 
philofophi fapientix 6c virtutis amatores , infimi autem iOínnct 
ferecorruptis 6c deprauatis moribus erant, jdeógentilium inaio 
rcSjHebrsorum veró infimiores elcgit,in quíbusinaiorcni inue 
nit difpoíitioTiem. 
A i t igkur S a n d u m í uange1iumrc«w nttus ejetlefus in Bethlee, 
tcce Ma^idhsriemeyeneruntA^ magnanoftrorum temporumeon 
fufiojregégloria; tam propinquüliabcmus,ita vteu paruojabo-
rc adorare pofsiraus,nunquam taraen nos ad hoc iter faciendura 
cxpcdimus.Qi^o modo ex Arabia in ludxara ad fummum hoc 8 
bonum inucftigandüjVt tres ifti beatifsimj reges profcéli efsent, 
qui v ix c domo a4Hccíefiam proficifeunturí Quoraodo thefau 
ros fuos obtuliíícntjquiíiec dúo quide rainutapauperi eius amo 
rcdarevolütJmcrito SandusEuág^iftaliosvirosMagosJdcfl:, 
íapientesappcllat,quandoqujdcm íh t imac ftellam viderunt 6c 
animarum medicum natum cHc cognouerunt, ftatimregnis 
fuis rcliñis ab oriente venerunt, non fumptiis magnttudinc, 
non v i t^ periculo, nonitineris difficultate deterritij 6c quo-
niamfideinoílríBmagiftrifuerunt eos imitemur,illius praece-* 
E c e h f i z ? pti mcniorcs:in hora furgendi non te trices: vnaquxque hora» 
í iorací tépscatofurgcndi : curigitur nos magis ac magis quo-
tidie 
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- t|¿}|€ Jrrctlmüs ? vt quis cadat,& vcl ín capltc ,' vcl in brachio, 
^ vel inaliacorporis partelafdatur nsirum nonefl, atvtpoft VÜI-
nus acceptum ácbirurgo curan* nolit, & fe cubicuio aüquo íer-
péntibus &venenofis animalibus pleno indudat ; hoc eíl: ad-
rnirationc, & miferatione djgnum . $ed maíor eíi fine vlla 
comparationcflultitia, vtquis peccatorum vulneribus plenus 
Icfu ChrifH remcdium recufet accipere. Si rex literas ad te imt 
teret eius nomine íubferiptas, vt quam priraam ad fe venires, 
velleenim Te magnam tibí aliquam dignitatem daré j quad fi 
eo mature non pemeníres triremibus te ílatim eíTe condern-
, nandurn, quid nam obfeéro hoc tibi iter impedirct ? quanam 
dilígentia properares? curigitur non eadem diligentia ad re-
gem tuum lefum Chriílum feíiinas i qui tot íiteris fuo no-
lominefufcriptio te quotidie vt íummis te beneficijs ornet, ac-
cerfit, ea poena propoííta, vt niíi dum ternpus eft peruenias 
inperpetuam gehennae trircmem damnandus íís ? Sed dices 
fi literas pater á Deo acciperem milla interponeretur mora. 
Mal í Chriíliani \ rxc refponfio eft', quia certum eíHe quo-
tidie plurimas Dei literas áccipere, quas ílatim aclegifH fein-
dis auteijeis, vt eas quibus nolumus refpondere , nuntiusau-
tem quieasattulit redit delufus : hacliteríC diuiníefunt infpi-
rationes , ab Angelis aílatas, in quibus haec ad te Deurs fe-
cretó feribit. Recordare te Chriílianum eíTe j recordare qvro-
namtepretio redemerim , recordare me crudelifsimam crucis 
mortcm fubijíTe, recordare regnimi rae tibi habers paratmn, 
recordare me inferni & poenarmn Dominara eíTe , recordaré 
utandem omnia ifta quse te ditinent caduca eííe & tranfíto-
riat O munde Vttraníis, ó inferné vt expeclas, ó morsvtad' 
uenis improuifa. Vides igitur frater quoties huiufmodi lite-
ras accipias } quibus nihil vt dixi refpondes; ¿c quodin eis 
Deuspetit^fcilicet vitse tus emendationem) dediein diem im-
pudentifsimé diíters. O impudenteni ergá Deum & Angelos 
qui ad Deum reuertütur inanes quonam íupplicio magna \\xc 
punietur iniuria, qua vniuerfaiem rerura omnium Dominum 
afíicis. Cu defcediíTet Moyfescumtabuíis^quasDeidigitoferi- £a?í¿í7-3: 
ptasbabebat^cas adradicem mpntis confregit, có quód popu-
lum vitulura adorarevideret^áeum Dei íiteris indignum exH 
ftimarct.Eodcmmodo Angelus ille, qui tibi á Deo curtos eíl 
,Adiicn. M m datus 
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áatus^ín Cctío (tanquám in montexMoyfes)áDeopetití vtadtc J 
literas fcribarjioceft3{anclas & pías infpirationes, quas fecumé 1 
ca:io defeendeas adducens, timeo nc curr» te talem videat, illis 
indignum exifl-iraet, & eas,tanqiiam MpyfeSjcbnfringat: qus 
magna eritpoena: fed illa es 8c alia etiara maiori dignus. Q u x 
cum íta íint^obfecro vos Dei nomine fratres charifsimi, ne falu-
tisveftrae re médium longiiis prorogetisjCed vnacum hisregibus 
iteraggrediamini, 
EcceMartahorienteyemnmt. Vcniunt quía Deus per í lelkm 
J f a l m . 126. eosvocauitaliterenim non veniíTen^&hoceftquGd ait Dauid: 
vanumeíl vobisantelucemfurgereifurgite p o í l q u a m fedevitis, 
quirnanducatispancdoloriseAntcquámc^kííisiux'nosíIIumi 
net nenioíurgerepoteít , & vires orones quas adhibebit inanes 
funt. Curigitur fi fingere no porsüt.aitproph€ta>vtíurgatf quiaií 
nimiru impofsibile eíl, vt Dei auxiliü deíiciati quare cü infpira 
tioneSjferaiones.aduerfitateSjbcnefíciaDci íxntjux quf vos ii lu 
minstfurgitcqui maducatis panedolorisf feitoteomniaifta pee 
cata^quaead mundimefara fedenres máducatis, ii hominescftis 
optimi rerü eftimatpres,panc doioris futura aliquádo cffe.Si cui 
fedeti mefaaliquafuauifsimis cibisinñruéla cíTctappofita-.alius 
aute euaginatüteneret gkdium, vt cü ílatim ac ecxnaílet occide 
rerjquá na voluptatem infoelixiile exc iborü fuauitate percipe-
retípanem profeso doioris raaducareí.Heu íifcirescarnalis,aua 
re,fuperbe quis nam ílt cibns pec<:atum,quod vix confenfu man 
ducaílijCÜ ílatim sternisgebenníe flámisdamnatus remanes, vt 
illud doioris pane vocaresf'óJiomojn:uíreJ& miler qui quod cor 
porebreuiteporis momento comediSiCorpus vna & anima ster 14/ 
nispoenis peiToluet. Expuite obfecro dikébTsimi malos hos ci-
bos ad íefu Chriüi menfam properate, ad pr^fepíumiad faa 
ílifsimae virginis fmurnjvbi vit^ pancm inuenietis. 
yenerunt ílierofoiymam ¿icentes y h ejl qiiínatus efí rex ludgoru. M i -
ra profesó res;nafcitur rex, 6c in ftabulo nafeitur , & protliro** 
no habet praífepium'-huius autem rci caufa e s q u í a vt vulgo dí-
cere foletis[ LAS pnas que fe dan por las adpas fon fura la cámara del rey"] 
quod veréadimplctum eftin diuinihuius regis cubículo, quod 
ex poenisfadum eft originalis pcccati,quae funtfames, f r i -
gus^paupertas, nuditas, ac labores: quianimirum voluit ipfc 
cas aonra caufa fufeipetc, ^cinijs nafci; ybi eíl qui natas eft 
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'> rexr'StanmÁngelomm & horhimírtt i t X natus eíl^Sc adimple^ 
tum €aqaodDauM tanto cum aíTcílu petícrat í da ínipenum t f ó w & h 
tuum pucro tuo . Curó propheta imperium puero Í5 Nonne 
rrandi alicui 6cfortidarimeliuscratquinosabhoftiutnnoftro 
ruíntuereturiniurijs/'Noli(inc|uít) Domineiníperiura tutirafu , 
per bis ^inOatis daré, qui eos,qui ilü feruiunt nulia alia re remu-
nerare folet,qtiám vnahacvoce[7ír»g-¿»/f en[ermcio]ítá puero qui 
quicquídabco petitur libcraliter dat, & qualibet re illiferuias 
contení us eíbideó Domine peto a te, vt regem nobis des puerü: 
Boílra enim paupertas exigua i l l i muñera oíferre potcíl,eius au-
telibcralitas quicquidab eopetemus clargictur.Enigiturpuer 
rexquera petebatDauid , qui vel vna rantum lachryma& fu-
fpirioíniíiplura darepotcílcontentus erit. Magnam etiamfo-
j^Iatij caufam nobis h x c verba afferre debét:quia íinafeitur rex,& 
nodereí l frater fuas nobifeum diuitias communicare teneturí 
hoc íigniíicare voluit Diuus Paulus cudixit:fcimus autequo-
niam diligentibus Deü omnia cooperantur in bonumjijs qui fe nmia$t 
cundü propoGtü vocatifunt fanfti.naquos pr^fciuit & prsede- • * *: 
ílinauit conformes fíeri imaginisfilij fui, vtfitipfe primogéni-
tas inmultisfr^tribus.Tárainquit ApoüoluSjornauitDeus díg 
nitate eosaquibus fedihgi nouit 6c quiaeternafua mifericor-
diadiuioar voluntatis decreto vocati funt fanéU ^ hoc eft voca-
t i funt ad fanílitatem , vt omnia illis6c profpera 6c aduerfa, 
6c virtutes, 6c peccata ex Dei ordinatione cooperentur in bonü; 
cóquodcos ante témpora fecubria ( quia eos prxdsfiinauit) 
pr^fciuit 6c definiuit futuros c í le ,^ in hac vita 6c in gloria con-
17 formes ñliofuojquí cílimago eius inuiíibilis , vt fit ipfc pr i -
mogenitus ir. muldsfrarribus.Etquamuis diuino huic primoge 
nito,vt: hominimulta íint concefla priuilegía,fcilicet vt fanaiP» 
fima eius anima > inÍUcT crcationis inílantiantcomncsglorioía 
drétjVCprimus omniü fine peccato concipereíur, primus qui ad 
itrimortalitatera refurgeret, primas qui ad csclos afcenderet n i -
hiioiiiinustamcnnosqui eiusfraties fumus, quandara cumeo 
íimiJtrudinem habere eius virtutura imiíationedebemus j fcd 
vt illis íimiles fiaraus j ille vt primogenitus opern nobis fer-
ré deber, vt fratribusj quandoquidem xternus paterprxfciuit 
6c dsíiniuit nos conformes fíeriimaginis filij eius. Hoc autem 
omae ait D.Paulus á diuinó pr^d€Ümatione,proced€re íecundu 
Mm ^ propo-
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proporitumdíuinae voluntatis.aítenimquospraErciuit, &prK ig 
deRinauit^vbi i l lad i^ io non efl; copulatíua, fedcauíalis; 
hoceftjquospi'sfciui^quiaprsdeftínauit.Efleautemprsdeíli-
nadoneni bonorum ornniura fontem^auló pófl: raagis declarat 
bis verbis^quos autem pra;deftinauit,hos «Se vocauitj&quos vo--
caiiitjhos & iuíliíicauitjquos sntem iiiílificauitillos ¿craagniE-
cauiímonfoluminc.Tlelligloriajfedin haceíiavita : exquibus 
diuina? prxdeílinationis cífeclibus fequitur quod nemo vnqua 
Dei amicos coeleftisgloriíe corona pnuare potent:& ideóadditj 
íi Deus pronobis , quis contra nos ? de cum alia pisedeRina-
torum beneficia retuliíTet concludit , quis ergo nos feparabit , 
ácharitate ChriftiJideíl:, cum tantum Deo debearaus , quid 
nos ad peccandum incitare poterit, certus ( inqu i r ) fum quod 
nulla creatura poterit nos feparare á charitate Chriíl i , quse eík 19 
in Chrifto lefujideíl:, quamnobis meruit Chriftus lefus.Di-
J).Hiero,ad uus Hieronymus vb i nos legimus certus fum , .vertit confído 
GeUfmm. . quodoptinic quadra^nam defe & de cacteris Apoftoiis loqueos 
q.g. Apoí lo lus , potuit quidem dicere certus fum , at vero dealijs 
Chríílianis fatiseftfidicat confido. IntcllexiRis fratres quo--
modo diuinushicrexeíl: priraogenitusin multisfratribus,qudd 
íiéius fratribüs omnia cooperantnr in bonum , quia ex ipfif^ 
mee peccaiis raaioris humilitatis & curs occafionem defu-
munt> quanió maiorabonaex hoc beneíicio colligent regem 
habere ierum Chriífmmqiiieorum fraíer eft prímogenirusJ& 
ideó-eos tañquam primogenitus alerc &,rebusómnibus necef-
Efdt.S*. fárii-S iáftruere debet ? & ita dixit Efa¡asjfa¿íus eíl principa-
tus íuper. humerumeius rreges^plurimi & principes iuaregnazo, 
¿k principatus infra pedes habent vt eos premant 5c nouis quo-
simíle, tjdie tnbutis 5c oneribus conculcent. Porca filies fu os ab o r an iü 
belluarum iniurijs,, quamuis ferae &;crudeles íintjdefenditjita vt 
lupis & vrüs fe pro eorü defeníione opponat;fed poíleaipfamet 
eo; difeerpit fk vorat,ita etiam nonnulli funtprincipes^qui íub . 
ditosfuosab externis hoílibusdefendut,fedípíimeteoslacerat 
&.yorantjCrudeliusauté eft á propria matre.qua ab alia beftia ex 
tranealacerari. Dehisconquerebatur Deusdicensrprincipestuí | 
iníidelesdocij furujomncsdiligunt mimera,fequürur retributio 
irás; A t veróc^leftis hicrexnon eft:huiufmodi,fedprincipatus 
eius fuper humerü eius, vt nos fcilicetjextollat.Nácü quis re ali-
quam 
MÍkí 
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21 perfehoc potefteó quod puíillo íit corpore3alius fuos i j l i hume-
ros {upponit.vt itaquod optat videre &aíTcqui pdísit. Optabat 
ho mines altifsimi raaieílate videre, Sc crdeftis glorise diuitias af-
fequi, fedtam exiguis corñ meritis pe ríe ipfinon potciantJ& ita 
eoscaríirexleiusChriílushumerisíuis in ipo íu i r . i de í l , meritis 
virtutis& potentiíEfux;&itaea quaoptabat gloria aíiequütur. ( 
Benedi(ílus&gIcrificatusrittalisrex:beatusille,quicifecxicto • ^ 
corde fubijcit.Hic crat rexquem genus humanü optabat & eius i-faiiG. 
nomine Efaias petebat dicenstemiue agnum Domine domina^ 
torcm terrae'-da nobis Domine regem & principem qui non fit 
lupus,& nos,vt áliquiterra? principes deuoret, fedagnus vtno-
ílrum fit facriñeium, & nos üio fanguine redimat. 
z i ZhidiensaUtem Heroies n x tur batas eji, Turbato rege turbatur 
Hierofo 1 yma;h7¿c eíl íubditorumconfuetudo,vt principes fuos 
tam in bono quam in malo imitentur, & ideo quialijsimperant 
plurimucaueredebent.ne eosfuo deprauentexéplo. Rcseílani 
madtierfione digna quod cü feriberet Moyfes müdi creationc & 
in ea nónulla que tanti momenti efle videbatur, vt eíl Angeloru 
creatiojtamen nulla de eamctionemfecittquod non temeré, íed 
diuinaprouidemiafaíhimeft,ne malorura Angelorum lapfus 
fcríberetur,ex quohominesadmálumproni dicere potuiílent,• 
quid mirum nos qui ex infirma carne con ftamus peccare, íi an-
gelí quiifpiritüales funt ita peccarunt.O quanta hic dcplorádi da 
returrnateria,íi vero &perfeél:oamoreDcum prorequercm«r,& 
proximoscumáprincipibus ScopíimatibastotlibidiauiTiJuclo 
23 rum diííenfionum Scaliorum fcelerum fubditis excplq prajberi 
videamus. lufsit Deus Moy íifactibi duas tubasaígcreas ducri" X t u n e s z l 
les,quibusconuocarepofsis multiíudine quando mouenda funt 
caflrá: fifcmeklanxerisvenientad te principes &capitamulti-
tudinis Ifrael: hoc etiam íieri hodic vuit Deus, <Sc quod tnne fi-
gura oftendebaturadimpkri nam cumChriíHafíi exercitus tu- : 
bs/qua; func.diumj verbi prsdicatotGS c.Tkitis ÍUX doéhina: 
fono cecinerint,op:iraates & capí ta populorum piiús conueni-
rciubet,vtcuterapopulimuhitudo eosfequaturdnces. Scdheu 
dolor in vitijseos prcTire video , in virtuíe vero vltimoseíTej de 
MagisPharaonis legíturorncrspoium vires in eo poíkavfuií- fr^.g. ' 
fe m poenar um. m h^qtm 'Moy/e^Dei-vk-tatófaciébat. aiiP-ére 
Aduon. " M m 3 ^ 
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quidem poí íent , tollere auteni non poíTenf-piares, ranas ^24 
piusíanguinisfaciebantítoliereautem minimépoterant : ita6c 
pluriminuncfuntex raagnatibus, qui prauofuo exempload 
culpf mala faciendaadiumentó eíie poirunt, vires autera non 
habent,vteatollant;qaiaeífoninaíi ílintj&infirmi ad bonum. 
Sed quiero ó Chrille vera lux & veré animarum magiíiec 
quandoquidem tres iftos reges dócuiíxi ví tenat iun quaere-
rent, non ne melius faiffeteos in Bethlehem reíia via dedú-
cete quam ílellamillis oceultare vt neccíinrio advibera Hieru-
falem veniendura eíTet : hoc modo enini ñeque í e m o r t i s p e 
riculo expofuiíTent, non turbatus eíTet Herodes, non occiíi 
pueri, non tuin ^gyp tum vna cum matrefugiíTes.O admira 
bília Dei artificia, qux, v t iu f t i labores & perfequuíiones pa-
tiantur excogitat, vt maiores aíTequantur coronas . Eunti inzj 
Bethlehem, quedomum pañis ílgnihcat& beatitudinis typus 
eft vbibeati Deo fatiantur , per labores ¿k pericula Hierufa-
Efá'í* lem tranfeundum eft. Práedicens Efaias Hebrarorum per fe-
quutiones , viiio(inquit ) Efaiíe íiquara viditíiiperludam & 
Hierufalem vbi feptuaginta interpretes tranftulerunt, vifio 
Efaise , quam vidit contra ludam & Hierufalem , quo íigni-
ficatur quod perfequutiones i l l s quas qüis impatienter fert, 
& quibus durior & deterior efneituí , dicuntur venire fuper 
cum ; quia ijs fe opprimi finit 6c hx tantum perfequutiones 
contra illum effe, qui eas patitur dici poíTunt: illae enim quas pa 
tienter quistolcrat non cadunt fupra illum,imo ille fupenor re-
manet: perfequutiones autem pedibus fubiedae tanqiiam fca-
laeilli funt,per quas admaiora merita&maioreni gloria coro-a^ 
nam afcenditj 6c ideó hae contra iilum eíTe dici non poíTunt, fed 
ineiuspotius vtilitatcm j 6c quia Hebrsi Dci flagelíis deterio-
res facli funt.ideo noñra tranflatio ait, vifio Efaiac quam vidit fu 
per i udam,feptuaginta verum ínter pretum tranflatio,contra Tu 
dam-HacdecaufavoluitDominus,vt fanftihi virí per Hieru-
falem traníirent,ex quo plurimze pcrícquutioncs, 6c illis & alijs 
D ei feruis funt confcquutae. 
Turbatusigiturrcxeft,&ftatimfan£i:ifsimopuero morfema 
chinarí coepit,timensne cum grandior faftus eílet ííbi regnu adi 
mcvc^ quatCjCongre^ ans ámnisfrifteipesfacerdttum ^rferiy^spepuli 
SsmarJfts.* fcifatAhmv¿hefsl>HchrifÍHsmJcm^ loco P , Ber-
' • : • ' . • > nar-
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-nardus íimíie huictyraindé contingerc fokre ín nonnirlíis cogrc ** 
a/o-adonibus,quáuiscxiuftis <Sc fanaiscofientin quibusnónulU 
ita íyranicc vforpant imperiujVtc^tcros quos virtute preditos v i 
¿e r t adn íd lüd ign i r a tng radü r .na i i t a f r cnde re , neeos corngere 
poísint 8i quodind igné pofsidct adimere.Hac de caufa Pharao E w d . u 
luftiíTe legiiiir3vtHebr?OEU rnafculos intevíiccreni,fcirimis auté 
parcerent5qma illos ncébi regnü grancliores faíli adimcren^me 
tuebatjáfeminís aute nulluoi síTe nietuendura pericuíu fckbat: 
í íaetiam tyráni& ambitíofi perfectosin virtute virosyiucre no 
íinunt,ne í u x voluntatiauai dignitatc repugnent, cfFsmmatis 
tantum Se infirmisfauent quia eos nihil meruunr. 
^tHlUixemt ei'm Bcthlehem ludafícmimfcriptiim efl perpropheta: 
0~tíi Bethlehe térra. luddine^uaquAm mtmma es infñnciphus Inda^x te 
t%emmexíet^ utregaí-populUmeiílfraeL Haec verba funtprophetac M i Mlch.f* 
chars.^ Sed attendite facerdotü &fcribaruni malitia quiprophe-
tlá detruncarür,&: ea tantü dixerunt quae regí grata eíTe futura in 
telligebantmam iinmediate aitde hoc caeleíH duce propheta : & 
cgrcíTas eíl ab inítio a diebus aeterniíaus. Hsc malitiofe tacue-
rüt: vbi manifefté Mefsiá verü ¿k sternü Deum futurum efíe af-
firniat.fortéenimvirumeümaiorehoceírepoíreturbationiscau 
famJdcm prorrushisremponbusplurimi regum 6cprincipum 
confiliarij preí lare folent,qui ea tantu dicunt, quaeprincipisau-
ribus non ingrata futura eíTe putant: quapropter confuio vos di -
ieít if ' i iBijVtnunquam eosrerum veilTamconíiliarios adhibea-
tisjqui vobisindigent:namnecefsitasefficict,vtnonqu^conue i 
níuntjíed qu§ Vobisgrata funt dicant.Hoc earüauium exempío 
ep probacipoteíl quos íicedulas appellarnus, ilí^ enim dura pro-
pria nianu alimus brcui temporis fpatio quaecumque volu-
rans verba cátu exprímerc difcunt: & íefus & íancla Maríaoptt 
me¿k expedite cútn volt;mus pronunciant : quod íi eas libe-
ras emiit'.tis ñeque vt antea alitis, dura pertefta volant profe-
ftó nec Iefus dicunt nec Sanéla María. Huiufmodifuntconíi 
liar ij quos alimusjnara tanquara aucsiíla?, ea tantum verba quzc 
vobis grata eíTe didiceruntloquuntur : homo vero líber qui te -
nonindigec íí etiam virtute prarditus Íí¿ liberé, quod verum 
cife feiitit exponit. Magna igitur horumeíl malitia, qui fiea 
quar fequuntur dixiíTent forfitan infoelici huictyrano profuít 
Ccnt,autfaltcm quodmidcb^antpraíñúiíient.PerMaiachjani M A U ^ : 
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ait Deusilabia facerdatis cuílodiut fcientíam, 6c legcm rcquírét 3® 
exoreeiusjquia AngelusDominiexercituumefi:Tédcu i í l ino 
Doiiíinijfed Sarhanae AngelíeíTent/non ornncm quam fciebat 
veriratera expofuerunt. O iurisperitiquantühacin rc peccads, 
qui fi litis mitio, veritate qua fentitis libere diccretis neq^ litigan 
tes tantum in litesinfumerent; neqj vos animas veílras condem-
naretis.Sedcúm veílruQi aliqui dfuitias tánrúm accnmulare 
nem fibi piopofitühabeant,nihil de veritate cnratqna m á x i m o 
cum ícekre occultatis legibus vos rcgi di ¿litantes, fed fi legum 
norma fequeremini,profe¿loeasadeu quera vulrisfenfomnon 
ita detorqueretiSjex jjfdem verbiscontrariosfenfuselicictcs, vt 
ex éadéni campana diuerfi eliciuntur foni 3 vnus quidem pro v i -
uis,alter pro niortuis. Quód fi Sapiens dicit;os quod meníitur 
occidir animamj quidfacietiíle.qui res loquitur,quartantofunt 31 
proximis detnmento,Vt ícriba: & facerdotes, qui caisfa fuenmt 
vt ex ea fe riptura , qüam ilhcitarunt rnoueretur H ero des ad 
innocentes pueros occidehdos; ita etiam interdum inris pe-
riH canfa funt (legis alicuius textu male addufto ) vtquis pro* 
ximo fuoinnocenti vitam adimatjbona quibus ille alebatur eri-
piens. Huc humana malitia deuenit,vt legibus tam cliuinis.qua 
huma] lis ad filas iniuftitias comprobandas abutantur. Hoc mo-
do ferui Dauid eijVt Saulin antro occideretperfuadebant, Dei 
Vtentes teÜimonio his verbis: eccé dics,de qua loquutus eft Do-
minusadtcegotradamtibiinimicum tuurn,ví fadasei íicut p l * 
cuetit.Qux verba raelius Dauid intellexit^quem poíleá veílem 
tantum feeafíe poeniiebat. 
Twrc HeredesclkmyocattsMagls ¿ i x i t r i t i é r mterrsgáte ¿///^ezz-p 
m d e fuero. Noluit puerum regemappellare, vt i l l i appellauc-
rantreoícnim quos odio prorequimur,nullo appcllarefolcmus 
honore. Sedhominisadmiror fiultitiamrpartem enim prophs 
tiacjin qnanafeiturum efí'einBethlehcdicebaturjCredidi^aliam 
vevopartc ab eOjfcilicet^populüTfraelregi deberenoii credidm 
Hi.de ci preftitit quod íibi prodeíTe vídebat,ei yero quod einoce 
repoteiat nuliáhabuitfidé:difficileenim omnino cftea quzc cii 
piditati & appetituirepugnantjCiedtreSc ita íiquis vos de mor-
tis intertitudine monet,6f poíTe vos in ipfoaetatis flore facillimc 
íiioíijioc qiiodappetitui véftrorepugnat,perfiiaderí vobis mi -
nime poteft.Ádjriirátioné etiam hoc luco pant evr ícribáé ílli & 
facer-
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n faccrdotcs,cúm parüm BefWehem diftaret vna cuín R egítms'ep 
proferí non fint, cum praefertim de t i ella illa admirabili mM~ 
fenc Qua vcréin eorü vitupcratione, Se Magorum laude ¿i&ú 
eft.Populüsquenoncognoui fennuit mihiánauditu auris obe- Tfalij , 
diuit mihúfilij alieni métiti funt mihijfilij alieni inueterati fimr, 
& claudicauerütáfemitisfuis. O filij alieni d^moiiis filij, qui ea 
qua pTcEcliti eftis feietia abutimini.Optás Dauidaqua ex c i t e - z 2,# 
iiaBethlehébibere,^ proeartsfpirasdixit. O íí quis mihi daret 
potu,de ciííerna qu? eft in Bcthíehe. Sed cüaquailli ex ea c i t e 
na addu¿la praeberétjbiberc nolLiir/fed ftatim eflíudit. í ta etiá íu 
díEi filij Deiaduentüoptauerüt, & proco fepifsime fufpirarut, 
fed veniente reciperenoluerüt.rfnóprecioíifsimüciusfanguinc 
crudclifsimecffuderüt.O escitas diabólica, neminein vrbeHie 
34rufaleextitiírequi miraciilinouitatéáRcgibusaudiés,num hoc 
verüeíTetjfcire voluerit,cü praecipué vtdixiBethlche; nonlog'e 
difíare^&huncRegeJquemnatüiameíIcaudiebarpertotannos 
expe£laffent.Ex hoc profeso intelligere poteftis, quo demetix 
populus ille d^monis artedcueniíTet, & quá deprauata eíTct ciui 
tas illa qua; olim tanta fanélitate florueraí.Merito de ea coquere 
baturlfaias dices.Quo'nodofadacfíineretrix ciuitasñdclisple ijal.jl 
na iudicij? luñitia habitauit in ea^nuncaute horoicidae: argentü 
tuü verfum efl in feoriá.Vbí nos legimus iuftitia habitauit in ea, ¿>, fíicrenjl 
D.Hicronymustrandulitj iufíitiarequieuitin eai&feptuaginta 
interpretesriuflitiadoriTiiuií in ea:ha:cenim onmiavox Hebrea 
íigniücatjfcilicetjquá fortes in ea ciuitateegcrat r3dices,virtus 6c 
fanairasen quaita quiefcebat & dormiebatiuílitia, vtnihildc 
difcefsione cogitavetí& tamen eam Hebrxorü perueríitas,vt ex 
hoc loco patet deiecit. Hoc etia Hieremías.Dei nomine comina 
batur dicés.Omnis laguncula irnplebitur vino,& niagís fe decía &t*rtií$ 
ransaddit: ecceego irnplebo omnes habitatores lerr^ huius,& 
Reges,^: Sacerdotes &. Prophetas, & omnes habitatores Hieru-
falem ebrietate. O'verba horrorcplenajíi diligcntcrexpendün-
turVinter maiora diuiháí íuí}iti<e fappIicíaVhóc eífe folet.omnes 
vnius regni, vel ciuiratís homines vniuerfali quadam ignorantia 
cxcscare,yt omnespeccent, neque vííae & iriorum fiíorung cle-
prauatione.quada quaíi ebrietate impediti cognofeant. G Deus 
maieftatisinfínitshancobfecroánobi&ebnetatéaueiíe: omnes 
cnim fere hodie tam ebrios^ tam erroris fui ignaros animaducr 
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tóiVt magnaaninií comifcrationcmotus faceré no pofsíni qnln 35 
ad te cíamem. Qupd íí qui funt dileftiftimi qui ad hanc ebrietatc 
¿cinfaníaiTi nondú dcuenerunt cante vÍLiant,&: diuiniauKilij fa-
uorern humiütcr petan^ne fein eam,vt cartcri prolabi finarXlui 
jot l .u veioebri) iam funtaudiant Dei voces perprophetamlocl cía-
mamisj expergirciniiniebrijJ&flete (Scvlulate. 
X?¿icufo tiüdijfent Regemahíemnt: & cúm rurfus ílellaapparuíífeC 
tre eias, Qu,onam ftuporeeorumánimps.percuiroseíTccíciít-iína 
tisj cúm Dcaro ipfum in ñabulonatum víáenmt? Aiidite quid 
Tfd. 47. hacde re dixerk Dauid.Reges(mquit)terraE; congregatifuntíCo • 
ufneruntin vnuin: quia flmulveneruntj&adeuíidéfinemri i to 
ait> conuenenint in vnuni. A dditi ip l i videntes licadmirati listi t, 
contmbatiítintjcomoti funtjtremorapprehenditeos.E^rcf/í/i^ U 
m aderánerut e tm&áper t i s thcfamsfuis&c. Ex ijs rebus qua*plu ' 
tisinruisregnisíEftimabanturadduXerantdona j qus fupremo 
(ime,^. Kegi ofl-errent: ita diKit iacob ¡Blijs fuis fumitc de optimis terrse 
frugibus in vafis Veftfis, & deferte viro numera. Ipfis etiam ho-
minibus aicliora offrrre foIemus3qiianto sequiirs eft hoc cu Deo 
prxílarii'Sed tanta hominuffl mali|ia cíhvtDco fcmper deterio-
ra ©fterantjvitaí quidem feneítutCjcliei horas inutiíes>£c tempo-
ralibus negocijsnon impeditas,veíiium eas qiis vetuíiatevel 
longo vfu detrito prodeiTe non poíTunt, panum duriores, filio-
rum quos vei ob iiigeníj tarditateiii3vtlob raalamcorporishabi 
M M . i , tudinem mundusreijciijiosdicatis Eccleíi^, Attedite quid per 
Malachiani dicat Dcus. Maledit^us dolo fus, qui habetin grege 
fuo rnaí'culuni, & votu rn faciens immolat debile Domino, quia 38 
Rex magnas ego, diritDonnnus exercituü, &;noiTjcn meühoí 
r ib ik in gentibus. Noae auditis eos malcdiftos appellari, qui d« 
Uríoia oííerunt, cúm illc cu ioíTeruntur D cus fit^Rex magnus & 
potens.Cjinúgkur aliquidDeo o fierre viiltis,horum verborura 
recordamin^Rex magnus cgojdiclt Dominus,& nomen meum 
horribilciVt mcliora puro cordis aíFedu illi oíFcrentcs, eius 
hic grariam confequamini, qua acquiritur gloria. 
A d quam nos perducatlefus Mar is 
íilius. Amen. 
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C O N C I O T E R T I A. 
Cum natus ejfét le fus in "Bethlchem luid in diehus He 
rodis tegiS) &c. Matthasi. a 
Agna cumlartítia facrü huncdicm noftra materEc 
cleíia celebrat,quia ín eo admirabilisDeihumanali 
nianifeílatio faftaeft: quod fingulare fuit erga nos 
beneficium. Quid ením thefaurus abfconditus tibí 
prodeíTetjíi quonam lateat loco ignoras; Etitaait 
Eccleíiafl;icus.Sapif.ntiaabfconfa,& thefaurus inuifus: quaevti Ecchf. 20» 
litasin vtrifque?ParumDeumhoniinem fieri profuiíTet.cuam-
uispreciofifsimusfitthefaurusíiignotusfuiíTet. Cofícit fibimu Smile2 
lier aliqua ftroraatareticulata, hoc cft, i Panos de pared de red^J 
in quibus aues quam plurimas, aniraalia diuerfa, diuerfas ar-
boles acu artiíiciofépingit. Sed íi nudo paricti apponantur ar-
tificium, quod in ijs eft v ix apparet, quod íi purpuras fuper 
imponatur, nihil erit, quod oprimedignofci non pofsit. Ita 
etiam dicere poílumus mif^ricordiam, benignkatem, ciernen" 
tiam , & iuftitiam Dei , eífe quidem ex fe infinita perfeélio-
nis,fedab hominibus inoperibuscreationis nonitacxadeco-
gnofcebantur , doñee hxc ipfa diuina attributa infínitóe ver-
bi eífcntiae confübftantialia, vná cum ea in hac fanílifsimae hu-
ma nitatis purpura poíita funt, quam verbum diuinum hy -
poílatica, & perfonali vnione recepit: & ita homofaftum , 
Se in fíabulo B ethlehem natum, fe ftatim manifeftare voluir, 
& tune vt Diuus Paulus ait, Apparuk benignitas. Se huma- a d r l t m ^ 
nitas Saluatorisnoflri. Priraumfe manifeflauit paíloribus.ho-
die vero Gentihbus. Paftoribus fe Hebrsorum manifeftauit, 
non optimatibus, & potentibus: fignificans fingulare hoc re-
demptionis beneficium ínfirais tantum Hebrsorura vtile fu-
t M m n efle, cuteros autemia peccatorum ñiorumpoenain elle 
in 
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i in miícía jila mfi'deütatc rcmanfuros. Hoc D . Paulus affirñiat 4 
1 faiara citaos his verbis. ífaias autem clamat pro Ifracl, ílfuerit 
nümcrCis filiorura íírael tanquam arena marís, reliquia; falúas 
fíent, verbum enim confummans, &abbreuians in arquitate, 
quia verbum breuiatum faciet Do mi ñus fupcr tcrram. Reli-
qui.T coin loco ait, metaphoraamenfa aliqua defumpta, om-
ni ciborum refería genere, ex quibus qux fiíperfunt, reliquias 
certum efl minoris cíTc quantitatis, quámípíbscibos qui erant 
appofiti.His igitur reliquij s comparantur eo loco fili) ífrael, qui 
falu'ari debent, & cíEteris ómnibus cibis eos qui damnandi funt, 
quos innumerabilcs eíte ait tanquam arenas marisjquare quem-
admodum pofteá quara inuitati coenarunt colligit quis hinc in-
de micas, qux exigui valoris eíTc videntur: ira etiam Deus quí 
animarum falutern tanquam cibum expedít hinc vnum inde j 
alium colliget, esteros vero omnes dsemonum efea fícnt. A itau 
tcmhicD.Paulus eos Deum efíe conuerfurum per verbum Euá 
gelitum,quod vocatur verbü confummans.hoc eft, homine per 
ducens ad perfe£lioHem, & abbreuias, quía facrum E uangelium 
eíl vctcrislegisfummaSe breuiarium. Addi t in aequitate, quia 
quicquid íneo iubetur a íquum eft, iuftum 6c rationi máxime c5 
uenicns. Magnas hic laudes Euagelio Sphitus fanfl:ustribuit,ex 
quo magnum quoddam myfterium intelligetis. Nam Ifaias ca-
jjdí.2. pite nono ,vbi ChriíH redéptoris noftri, nomina reféruntur his 
verbis. Vocabitur noraen eius admirabilisjConGiiariusjDeus for 
tisJpatcrfüturifeculiJ& princeps pacis.Septuagiivta interpretes 
horum omniü nominum loco tranflulerunt, vocabitur nomen 
eius magni conlili) nuntius,tanquam fignificantes, quód quí ta* ^ 
lem legé ¿ktaleEuangeliumhomlnibus dedit eratDeus, Deus 
fortisjPrinccpspacisjSc paterfuturi faeculi. ExGétilibusautem 
fapientes& potentes, vt fe manifeftaret elegit : vt íignificaret 
quod óptima & precipua populi Gentilis pars diuini huius my 
i §di,6 fterij fidera receptura erat. Nunciauit Deus Gedeoni per Angc-
lutti j Madianitaseum cffe fuperaturum, qui hoc ab eo fibi dari 
viftoriae fignum poftulauitíVtlan^velius quod in área poneret, 
Cíelcfti aqua ita irroraret, vt térra circunftans íicca remaneret. 
Concefsit ei Deus quod poílulauerat ,&cúm ita faélura eflet 
exprersit Gedcon vellus, & iterumDeum ne fibi irafcereturro-
gam^ vt aimd fibi figuu daretjíc vcllus in eodera loco pofiturutn 
eíTe 
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•7 eííe: 5c íí mánc ííccum cíTet veílus, térra vero omnis rore maáéi 
ret cértünífcde VÍftóriáfütíTO 
JViagnum hiclatetmytteriunijilonenira crcdendum efí Gedeo 
nem íídetn Angelo no prsílitiíTe], ñeque Deum tentare \ns peti 
tionibusvoluifle, quiprxeepcrat, Ñótentabis Dorainuin Dcú £)eíítt $ 
tuum: ScDiuns Paurus. Gecleonem ínter fangos veteris teíla- Behr^i 
nienti enumerat.Quin etiam fi Deura tentare voluiflet^caáDeo 
non impetra ífet, aliquod igítur myílerium latere dicendum eí>. 
Hoc igiturHebrxi populi reprobationem pr^figuratam eífe di 
co'j &, Gentilisreceptionem, vellus cnim Hebrxuseft populus, 
qui primum diuinagratiaEaqnairroratusfuitj&pluribusalijscg 
leílibusdonis, fed hoc vellus ingratitudine maiori ex parte ex-
aruit j & Gentilium térra,rorefuit afpeifa, & hoc trium horum 
8 Regum íignincauit aduentus, qui caeleftia dona á diuina manu 
hodierna die rcceperimt; Ñeque folum in hoc benignitatem 
íuam , & mifericordiam, verum etiam fuam omnipotcntiam 
oftendit. Optat Rex aliquis aut Princeps publicum aliquem ámüü 
mercatum liberenullaperfonae fuae, 6c dígnitatis habita ratio-
isefpeflare:libere omnes alloqui , & quicquidin eo fit diligen-
ter afpicererfed quia hoc Regijs veftibus,regio comitatu,& pom 
pa praeñarí non pofTet, prctioíis iliis veflibus rudes & paííora-
les fuperimponit, faciem quoque ne agnoíci pofsit contegit, 
6c ita libere qtiocunque vult ignotus peranibulat . Sed tamen 
fi attentemanus infpicitis non ruíl:ici,& pafloris, fed Princi-
pis manus efle videbitis, candidaenírafunt, 6cdílicataeríi ver-
ba etiam attenditis1, aularn 6c palatiura redoleré videbuntur: 
quin etiam interdum aurum aut fericum aliqua apparere i o -
9 ter rudes veíles videbitis, & huiufmodi alia figna dari, ex qui-
bus perfonx dignitas agnofci pofsit. Fodem modo D c i filius 
Princeps pacis, cura per hunc mundi mercatum deambulare 
vellet, 6c eleftorum fuorumanimas eraere,quia diuinsmaie-
ílati derogan aliquo modo videbatur,cum peccatoribus con-
ueifari, cum Publicanis publice manducare, quin etiam feip-
fura illis oííerre, vt cum Zacbseofeciííe legitur: ideo diuinita-
temfuamrudi 6c vil i natura nollra^veíle contexit,habita i n -
nentus vthomodtavtin prafepio pofítus plorans, circuncifio-
nem récipiens^in ^gypiüfugiens,purus homo vidéretun 
fi manus qua; funt admirabilia cius opera fpeílaíles, ab Anrelis 
laudari 
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laudari hymnís 5c cantids,a F; egibus oríentis adorarí, momios TO 
refurdtarc, hz manus principis crant, non ruíUci, Deij non ho-
minis,opera:hominum eogitaíjonescógnofcere, populos fu-
fpcnfos tenere in vcrbisgratiae eius quí? procedebat de ore eius, 
fubiifncm do£lnnamprardicare,nullo|huraan3s difdplinac au-
xilio íVentiSjniorbis, DaErmonibus imperare & m o r t i , non hu-
mana h^c erat lingua, fcd diuina. Se iramortalís:intransfigu-
ratione autem ínter viles humanitatis noftrae veíles anim.T'glo-
riaquo.* ex diuiniíatisvifione procedebat incorpore vbilatcbac 
emicuit. 
A i t igitur San£lum Euangelium . Cum n a m ejfet Jefus)ecce Afa' 
g l cth Orione Ifenerüñt Hierofolyrntm dicemes, F h i ejl qui natus efttfex 
i&dtsmimtQ y i n prudentifsimi,cur nonalium ibi eíTe Regem 
coníideratis, qui fi aiium vos ludíeorum Regem nominare au- 1% 
dice prxter fe occidi vos irnperabit2 O foititudinem admira* 
büem quantum in anímapotesDeiiinpuifu 6cmotuivtniIiiIti 
rnes, v i nuílo periculo deterreris.: tales debent eíTe iufíi, Chri-
ilum e^im Dei fiiium lecreto & publice, ore,cOfde, 5c operi-
bus conHteri deben t^ fe mortis periculo, fineceíle efi ,ex-
pon ere. Plcmmi hoc iter incipiunt., fed regnare Herodem au-
dientes, antequam eius afpeftum videant, reuertuntur: íí t ími-
dos fe appelíari audiant, & illatam ííbi iniuriamtimoreignof-
cere, vel in fumptibus ob auaritiam non humilitatem parcos 
eííe, ílatim ab incepta virtutisvia reuocantur. O eflfoeminati, 
&timidi>quid íí corporinuclatos enfesobijcercntíVtpeccatuni 
aliquod committeretis, quam facile aíléntiremini qui tam leui ; 
de caufa Deo terga yertt-tis? Simiks iRi funt illis de quíbus D i -
UÍÍH.U uus Icaanes ait. Venmramen ex Principibus multi credide-
runrin eum, fed propterP barí feos non coníítebantur, vt de Sy 
nagoga non eíjeerentur: dilexerüt enim gloiiam hominumjma 
gis quám gloriam Dei. Nolite obfecro dijeftifsimi exeorura 
> numero ene, fed per omnia qusmuis vitse ipfius pericuk) fíat 
iiorum Regum iroitatione quod femelincepiílis ad exitum ani 
mofe perducite. Deo feruire, humiles eíle , non iurare, non 
fuperfíuos fumptus faceré, inhis ómnibus verum honorera 
confifíere eXÍf!;imate,,<Sc vt haré prícílarepofsitisáDcohumi-
litcr petite» vt vos cadeíti tnoueat impulfu, vt hos Reges mo-
uk. Frigcbat alíquando ferueatifsimus ille HiercmiacTpiritus, 
¿ca 
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^ 8t a populo áenftis noííc fe amplius Dcí noniíne predicare Bíerttio 
%^  aje]3at ¿ fadus fum (ínquit) in derifum tota die > omnes fubían-
jiabant roeí quía te™ 0^m íoquor vociferans iniquitatem 
vafritatem clamito, &:fa£lus cftmihi fermo D o m i n i in cppro-
brium, & xn derifum tota die, «Se d i x i , non recordabor eius, 
ñeque loquar vkra ín nomine illius. Sedaudíte vtfrigiisiilud> 
& torpor diuino fít igne fublatus: fubditenirn, <Sc fa¿lus cíl ia 
corde meó quafi ignis sRuans, claufufquc in ofsibus ir.cis, & 
deíecí, ferré non fu Punen s. O Vtinam corda vellra hic í dem 
jgnis exurcret, fíatitn en i ni omni timore dcpoíito animi qui 
nunc iacent abiefti excitarentur , & nihil eft tara difficile, & 
periculorum quod non magna cum alacritate fufeiperent, vt 
íando ProphetíE contigit, qui ftatim ait , audiui contumelias 
i4muItoram, & terrorem in circuitu , qui diecbant: perfequa* 
niur cum, & praeualeamus aduerfus eum, & confcquamurvl-
tioncm ex eó : fednum huiufmodi rainis deterrebatur? M i n i -
ine,imó laelus dicebat: Dominus raecuin cíl tanquam bellator 
fortiSi&taü munitus auxilio curtimébo? Idem venerabiieshos 
viros dixiíTe credo: & ideo audafl cr interrogábante rhiejíquind-
tus ejl ^exlud^ertim? Mirum efi: Reges fapientifsiraos de Chri-
í lo faluatore in tyranniaula, &palatío'interrogare, deDeoin 
Regís palatio interrogatisfSi nona veftium genera vanitatis cau 
fa excogifata videre vultis, íi murmurationes, adulationes, ir-
riíiones j 5c alia huiufmodi audire quam plurimos ibi inue-
nietis magiftros,de Deo vero, nihil ibi agitur,ñeque quis i l -
le fit feitur. O quam veré de ijsdicerepoüumus, quodEccíe- EccleCzp 
f^íiaílicus dixit, Quamuis derc diuerfa : domus protegens tur1» 
pitudinem. 
tyfudiens autem Herocles i{ex turlatus ejl. Maíus quem malacon-
feientia torquetquacu ñique returbatur:&ita minatus e í lMoy-
fes Dei nomine ílüs qui datam legemfregerúnt,hi\s verbís: ter- x^/.2^ 
rebit eos fonitus folij volantis,& itafugient quaíi giadium. O 
quanta exaggeratío,foli) volands fonitu peccatores íta inquit de 
terrebitj acíi imminentem capitigladium viderent: ídem ctiam 
fanaus lob plnrimum exaggerat dicens: fonitus terroris fem- 7 ^ I I » 
periii auribusimpij^ cu páx í¡t,iile feiuper infidias fufpicatur, 
¥t impío ImicHerodicontingit,qui c&ltM-páce pertuvbalur, 
mm quauis Angeíi pacem in rei^a hpminibus cecínemnt, tarae 
addi-
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addidcruntbons voluntatis, qui\iliis taixtumredcmptonsortüSi( 
paccra artulír, malae vero volüratis homimbus eorum culpa tp.a-
iorisfuitinquietuc!ínisj6c pertiubationisoccafio:iufíienini,qua 
PjJ* xiS uisfcmperdicercpGfsiniilludPraliniftar.Ambulabam inlatitu 
dincquia niandara tua exquifíuí: hoc cft mádatistuis magna 
cft rnihi iri adueríitatibus magnanimitas confequuta: ita vr nul-
lum íít inforL'uniuni3quod animus mcus capere non pofslt, qua-
uisinquairihociuíliomnitcfnporedicereppfsint,ni maioni ta-
nicnfeíiiuitaturn cekWarione maiorem in fe pacem & quietem 
fentirc folent: mali vero plusperturbanturvt expericmia vide-
JDIIS: tam enim inquieti íuntiacris his diebus,.vt nimquarn in eo 
dcm voluptatisgenerequiefcc!cporsint,rcd nonafempcrdie & 
Tfal. iao nocleobleftamenta qiisrant:ita vtdeillisillud dicipoísit :tur-
bati íiinc de moti íunt íicut ebrius; 6c onanis fapientia eorum de-17 
uorata eft, 
Tíirbdtus eftigítur fíeredes: & es: turbatíone puerum occidendi 
deílderiumnatumeft. Idem ávobisqu^rerevellem,vbieftqui 
natns cít rcx Iudaeorura5 quomodo vos quoque turbaremini, & 
ex turbation^ non occidendi puerum deíideriumnafceretur, fed 
ílli omni ftudiOjcSc díligeníia feruiendi. Diciteigitur, ybi eft qui 
natuseftrcxíud^ommfProreélóha'cinterrogatioTOagnumno 
bis timorem deberet inc-iítere,cum nullum in cordibus hoflrisvc 
íligium appaiet ex que Rege noftrum natü ibieíTe digno fe i pof 
JVÍ.aS., íjt. Interrogatíob.Sapictia vbiiinienituríSc interalia inquibus 
coloco reípontlit j non inueni r i , ait i n térra fuauiter viuentium: 
abyífusdicitvnon cíHn use, & mare loquitur j non eft mecum:. 
quod magn^ nobis t r i f t i r i x caufa eíTe deber, qiíandoquidénon lí 
inuemtur Deus in vita voluptatibus, & lafciuijs plena, ñeque in 
AbyírOjideft , mal i t io ío qui cor habet profundum, ñeque in 
n í^ r i fempeílatíbus agitato,ideftan homine irajodio, impatien-
tia3^ vkioniscupidjtare^ftuate.Ex quo fequitur in pluribus no 
í l rü himcrésenaítinoncfeAÚmfere omnis intereosdequibus 
Proplista bic loquíiiirenun.ierafi pofsimus: cur igiturnon turba 
mur cum qua r i audiüius, V bi eft qui natus eft rex íudaeorum^ 
Ñeque veroHerodem tanturn turbatura eíTe fanftüsEuangc 
lifta ait.verutnetiam omnem Hierofolymam cum il lo.O infoe-, 
licesHebra;! cur tam Ixtís nütijs perturbamini?cuíii gratias Dea 
age-re dsberetis, quiab his regibus eos vobis aííeni voluit. 
Pra^di-
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lábuat crentcs in lumine tuo & Reges in rplcndorc orrus tui fub-
didiflcuaindrcuiru oculos tuos & viae,onin€S if l i congregati 
funt'vcnerunttibi:quafídiceret Jetare, naraíntuamvtiíitscem 
hiReo-esvcneruntno]iturban. Aít prsetereá: dilatabiturxor 
tuunfquando fortitudo gentíom venerittíbi inundatio carne-
lorum operict te, dromedari) Madian 6c Epha . Fortitudi-
ncra gentiumvocathosReges, quia regni ílicuius autReipu-
blicaí^vires, 8c ncrui funt íapientes, dilatabitur ( inquit) cor 
tuum.quin ad te venire videris.quafi tacité eam reprehende-
rct, eo quód tune cura latari deberct turbaretur. Sed quac 
nam vtilitas ex. hoc Regum aduentu nafci Hcbrads poterat? 
Magna profefto, quandoquidem quod tantcpcre.diu optaue-
2orantadimpletutn eíTe nunciaruntj&eosfiio ^xemplo incíta-
bant, vtvná etiara natum Regem quaercrent,queni ipfi tanto 
labore, &perieuloproeulápatriaquacrerent.Méritoigtturait 
Spiritasfanftus,venerunttibí, magniE enira vtilitatis eíTe fo-
Icnt huíuffhodi exempla illuftria &praeciara,in libro lofuc di- lofue.j¿ 
citurjquodcúm per lordanisaquas admirabili Dei potentia iter 
patefaélum eíl , fefiinauit popüIus,& tranfijt. Quitamen cúm 
Pharaonem fugeret infequentem in marisrubri ingrcíru,quod 
Moyfes in duodecim femitas virga diuiferat, conditifle, & prae 
timoreingredi recufaíl'e dicitur 'doñee tribus luda ingrcffa cí}, 
quíEcscterií ómnibus aniraum & audaciam praebuit: hic vero 
adlordanem cúm nullum eíTet hofl;iumátergopcricuIurn,ta-
XImen nihil iramoratur,fedapertas aquas,nullainterpofita mo-
ra fecarefeftinat, quaenara huiusreicaufafMÍt?DÍmiriimquia 
tuncnonprsibant racerdot€S,quipnmum amnem ingrcfsi eos 
animarent, 6cideo quamuis magno hoftium periculo in litto-
reconíh'terunt, verum hoc loco praeibant facerdotcs quorum 
exempio vqiuerfus populus commotus feííinauit &tranfíjt . 
Q v o á fi Hebrad nullam ex hocpra'clarifsimo trium Rcgum 
cxcmplo vtilítatem perceperunr^faltem nobis dileaifsiíminu 
tile non fit, fcdpudeat histeraporibusChrilHanam legem pro-
ííteníeságentilibus,quinondumíídci lumine illuftraticrant fu-
pcrari.Hanc enim vnarn eíTe caufam iater caeteras intelligitccur 
facra h«c fefliuitas ce]cbratur,vtfcilicet,fan£laquadam a:mii-
lationcincitcmur: quádoquidem nulla aliare mouemur^in quo 
Aduen. N a Deus 
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Dcus matrera míhi aliquam iraitatus cíTe v i d e t ú r q u s cünu» 
filiurn nihildelidjs &pomis moueri videt, .5c quicquideidat 
faftidire&contemnerejferuifiliumadfc vocat, ei blanditur 6c 
pomum, vellímilequidquam dat, vt hacfaltem ceraulationcfí 
lius plurisquod ei datur zftimet. Hoc iprum hodierna diecon-
tingít,Deusenimnoftereftpater,fan£la vero, eceleíía mater, 
íuperioribus diebus coeíeftera illum puerura receter natüm no-
bis magno cura araore dederunt,vt cura accipiaraus & in cordi-
busnoííris denoto amoris afFe£hi & pía imkationc ponamus. 
Sedcúmrnagnumhocdomimreciperevoluerimus nihilo fafti 
cviushurailitateJ&: paupertate melioreSíVocatad fe pía mater ec-
clefia feruura ideft,populiira gentilem horum Rcgum aduentu 
hodierna die repr3eíentas,vt quos non pueri Icfus paupertas rao 
uitjnonS.StephanilapideSínonDiuiloanniscontemplatio^no2,3 
Innocentiummorsnon Rcdemptoris fanguinisincircuncifio-
ne effufiojhi faltemReges quadara quafi f mulatione comoueat, 
Veniunt ó Chriftiane ferui vtnobis dato muñerefruantur, fino 
amoreraoueris/altem mouearisinuidia,fan£laenim & pía crít 
inuidiaquíB amoridabitingreíTum. O pudor, ó ignominia, vt 
aurum qu^rant Chriftiani ad Indos nauiganr,vt ccclefiafticas di 
gnitates aflequantur Romam proficifeuntur, feientiarum acqui 
rendarum caufa ad variasfe conferunt Academias qu^ omnia hu 
maní defiderij fitim explere hulla ratione poíTunt; vt vero 
Deuminueniant qui in fpirituali purae confeientiae quiete in-
uenitur, nec minimum quidera laborera fufeipere volunt. Ule 
cui tanta iniuria fit tanti erroris tenebra áfidclium fuorura men-
tibus nulla meritorum nofírorum habita ratione difeutiat, Et3^ 
congregans omnes principes facerdotum , &c. vfquc vt ego 
veniensadorem cum. Hoc eRhominuraartíficium qui cura raa 
li fintbonividcri volunt: cogitabat Herodes puerum occidere, 
«Skadorarefe vello affírmat: qua^quidem íimulatio raagnam 
. 8. yer2E virtud autboritatem detrahir. Hac de caufa cor Pharaonis 
obduratum eíTe legimus ñeque Moy íi fidem pr^ftitiíTejCo quod 
íigna quae faciebat á Magis quoque fieri videret: quamuis diffc 
rentiara,quae inter Moy fem & Magos erat,coníiderarc infoelix 
debuiíretquandoquidemillidefeceruntintertiofigno,Moyfes 
vero maiora quotidie praeftabat. E odem modo raagnam bono-
rum virtuti fidem & autboritatem detrahi^ dico i quia plurimos 
faepé 
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. f^pavlderoushypocrítas^uíeiufdemvclctkmmaionsvírtutís 
ípccic nosfallunt,vitia aute & federa quac intusoceultantur ig-
noraroustquamuisfi diligenter hoc & nulla animi perturbatio-
nc attenderevolníiius,opdrac dignofeemus hypocritas qui vt ; ., 
Ma^iPharaonis deficíunt & defatigantur,nam vt dixit Arift.nc ^ / • 
ttio potefi; diu fiítam duccre perfonam, vt in Herode patuit qui 
diudefideriura fuum íímulare non potuit/ed paulo poft vtpuc 
rum occideret innocentes iufsit qecidiiát vetó qui veré funt iudi 
inceptum virtutis iter profequuntur & maiora indies vt Moyfe$ 
operantur. ^ c u m m Á i f f e n t l{e£em d i e r m t > ecce f e l U qudm 
yideríínt in o-iente antecedelpat ees , Occultauerat fe ftelía in 
Hierufalcm quia ftell^ oriente fole non apparcnt:folcrat fa-
cra feriptura quac in vrbe Hierufalé feruabatur & tanquá fol ful-
aíJgentifsirausquonam locoMefsiaseíTetnafcitutus, cius munus 
&diuinae fuaeeíTentiseaeternitaté declarabat, quarc folis huius 
praefentia flella illa no apparebat doñee ex vrbe Hierufalé egref 
fifunt. 
Etyidentes eeímgmfifuntgaudlemagnoyalde.Tantum neo fan-
£lcEuangelifta hoc Rcgum gaudiura exaggeraSí5 Quidnam di-
ces cúm Regem quem quaerunt,videbunt? Quia nimirü hoc gau 
diü verbis quide exaggerari potcft,illud vero no poteft, quare íi 
lentio prgtereüdú efl:,& ita dixTt co locoEuagelifta:/W^«^»?» 
inuenemtfMrucu MarU mane ñus, Nulla ibifuitinterrogadineceC-
fitas^vbi eftqui natus eft Rex lud^oru, quia gemma illa caeleílisí 
auro huraanitatisiaclufa eorüintelleílus ¡ta Iplendoris fui radijs 
illuflrauit,vt ftatim eum eíTe quem quaerebant agnouerint.Sed 
%7 quam abeo, quera cogitabatjdiucrfuminuencrütÜn magna ali-^  
qua vrbe in magnifícentifsima domo in pretiofifsimo aliquo lé-
anlo inuenturos fe curacírcexiftimabant,fedin flabulo^n prae 
fepioreclinatum vilibns pannisinuolutum ¡nueniunt. O íiiij 
Adara quonamraodo veftrum vobisDcura fínxiflis ? vbi eum 
inucnircexift¡matis?R€fpondetcfuperbi,ambitioíi,carnalcs:vi r j 
detcquiddicatDamd,intenebrispofuitlatibulumfuü:famcs.íi P^  7* 
tÍJípaupertas^ esteraomniaquasmundus pompas & vanira-
tisaraatorcontcnitjtenebraffuntinquibus Deusinuenítur. Per 
fyluáquistranrienscediosjvlmo^&fublimesalias arbores fyc símile. 
aatattentus,neqjfepedibusherbasfalutiferas&medícinales co 
tercrc^aniraaduertit, O íiüj hominü qui obedientiá humilitaté, 
N n a pauper-
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paupertatera , 5c alias Imiuírnodi hevbas falutift-ras conculca-21 
tis, quia oculusacifubliiTiesarboreSjideftíacIfnundihonores 
dignitates extollitis. A t intenebris pofuit latibulum fugm, in 
his virtutibas quxrendus cft,qu£ tenebra" appellantur, non 
quiafplendore infe careant/ed quia obícura; ¿c tenebrofac fen-í 
fualítatlvidentur, 
Inuenerunt¡iuemm, Qnxrunt Regem, <5c inueniunt paerum. 
Qii i Deurn llegetn qusruntjideft^uicunuvt par eílvveneran-
tur & timerít.eum puerum idcf^rnanfuetum.liberalen), non aC 
penim non iracunduni inueniunt. Qui vero eurn paerum quas 
runtjquífcilicer.eumconíeninuntjnecdebitohonore afficiunr, 
hi euniReo-era fuonmi criminara iudicem&vlcorem inuenient. 
Imeneruntpuerumcum Md-famatreems.. O beaturo laborera qui ta 
le afTequatuseíl prseraium : attendite laborurn fínera quiproap 
Jhman*6* ^co^'feipiuntur. OinfoelicesillosquiDaemoni, mundo,& 
carni(eruiendo laborantrhosDiuusPaulusníterroo;abat: quern 
frutara habuiftisinijsinquibasnuncerubefciíisfQoothicade 
flis quimaioresfortaire labores mundicaufa penulillis,, quám 
fán^orum aliqui^quinunc Deo fruuníur, penukrunt vr vitara 
couíequ eren tur íEternam? vos veróquam.narn ex bis labohbus 
, . vtilitatc percepiQisíO flultiquareappediíisargentunonin pa-
'4h50'' nibaSíóílabore veñtu noninfaturitatc^aitífaia?. Siqaisdaostá 
tu haberet argenteos,qaibasIe alcíc poíretJ& ijs pluraam fibi acf 
pileumexornandum vel aliquidhuiafmodi corapararet,non ne 
cum ftultum.exiílimaretis^quidigitur agis ó ftulíe, qui vita 6c 
terapus quocoelum tibi.cmerc deberes in res icuifsimas, 6c nal-, 
lius vtilitatis iraoplurimi damni infumis?. Nolite obfecroíra^ *• 
tresitainfanireífedvtadditcoloco propheta, auditeaudicntcs 
me 6ccomeditebonura,(5c delcílabitarincrafsitudine anima ye 
ftrarcomediteagnum hücruauifsiraum quera vobisdat fanOif- • 
firaa virgo,6c magna l^titía anima veftra perfandeturíquis enim^ 
anima? laetitiam explicare pofiet quae Dewm pofsidet ? E am igi-
tur vt aíTequamur vitara 6c tempusdebemus mfumere. Et procí 
j . . . dentcsadorauerunteum. Adimpletumhoclocoeft quod ífaias 
J**'11, pr«dixeratdicens:habitabitlupus cara aguo, 6c pucr paruu-
lus rainabit.eos^.quapHoquidera, hos Reges qui tanqaam lupi 
feroces in fuá j t ) ^ 
Jíjslcfus Chiiftuí ad íui cognitionera &.amoré:addUcj|;i&.trahit 
6ctanta. 
ConcioTertia.' y f y 
í & t3nta clemcntia eos & aífabilitaterecipit,qiiant3 3gnos ideO, 
paupc^esillospallorcsreccpcrar. Quisigituraddiuiíj^maiefta-
tis thronum no audcbit accederé quandoquidem lupos 5c agnos 
codemamorerecipit. . . x . ^ • 
Notandum aurera maKime elt,qu6d quamuis hi reges magna 
cumferuorum canieloruni & dromedariorum pompa óccomita 
tu vcnirent,non ideó tamen á Deoreiedi funt:vr intelligant rc-
ocs & principesjnon ideó fe eos eílereie&urü có qnodad cede-
fiam veniat,ea pompa & comitati^quí príncipcsdccet, dummo 
doabíitíupctbia quaehomineDeoodiofumreddit.IufsitDcus 
vt íntempload otientalem partera porta qi»edamcíTetíquír nü- Jífrc.^Gt 
quamniíicumRcxingrediintemplumvelIet aperirctur, quía 
aequum eft vt Rcx multis in rebusparticulari afficia tur honore. 
Pcdéfter in hac vita Redemptor nofter incedebat & tamen non 
reijeit equítantcSjpaupcr vixit & tamen recipit diuites.O mag-
num araoris Se cleraentise argumentutn. Non tamen paupertai 
¡mpcdimentofuitquominushireges cum humiliter adorarent 
quia íides non externo tantum cortice contéla penctratinterio-
ra. Videbatlatro huncipfum Saluatorcm cruci affíxumderifum 
vulncratura&quo adexternam fpeciem peccatori fimilcm & 
tamen clamauit, Domine memento racidumvenerisinregnum 
tuura. O foclix latro quid iri hoc hominc vides ex quo Rcgcm 
cum efle cognofcas:corona fpinea cft,fcriii funttortores, foliutn 
regale eft crux^ur igitur cum Rcgcm appcllasquia niroiruro fí-
descx terna no fpeftat fed regiam maieftatem efleibi creditoc-
cultam, o admirabiiis latronis fides/ed no minusadmirabilisho-
3 3 rumRegumfides,quifubpaupcrratejlIa latere crediderunt di-
uinitatem.Nos quoquedileaifsimieiufdem fidei lumine illu-
ftrati, non externa tantum fpeaemus, fed interiora fe: utemur 
& ita quamuis vitia dcleaationis,virtutcs vero laboiis fpeciem 
habeant,interius tamen contraniíínomninocíreapporcbii.csc 
- quovitíjodiumvirtutisvcróamorconfequctu^vtitadiui-
n s gratiae muniti prarfidio coeleftem gloriam afíc-
quimereamur. Ad quam nosperducatlefus 
Mari» filíus. Amen . 
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Cum natus ejjH le fus in3etU.ehem luda in diehus He 
* rodis Regis, <Tc. Matth. 2. -
E S foíet eífe diffiGilis, 6c íaboribfa ruílicum qui 
femper in agris verfatur vrbanis & aulicis moribus 
erudire , & íi eos nouit , fuo loco & tempere vti 
I ncfcit,nequc perfonarura rationem habet, fepe enlm 
reueretur indignos, & medicum auttonforcmRegis aut prin-
cipum titulis appellat, Rcgcm vero aut principem ita alio-
quitur acfi paftorem aliquem alloqucretur. Mundum iftum 
villíe & ruri comparare íbleo , mundani enim tanquam m -
fíici honorc & reuerentia indignos afííciunt, dignos vero con-
temmmt: colunt & honorant pecuniaiDíVoluptatcm, gulam 
& alia huiufmodi nullo honoíe digna, virtutes vero tanquam 
res viles defpiciunt. In Syria magnam adhibent curam v t 
camelos genua fleílere doceant, quia onéra. tergo excipere 
alia raticne non poíTunt ob corporis altitudinem : h x c dia -
boli cura cíl f curare vt fe homines tanquam cameü proíler-
riant vt rerum humánarmn onws excipíam: Kukiítnodi enim 3 
res qu« animiE funr pondus grauifsimum , íanti homines fa-
ciunt vt proftratieas venercníur vt Díeumita vt veré dici pof-
Htere j $ ^ ^^u^ ^ei^tn^;E ; Seruieíis.dijs qui non dabont vobis re-
''qiiiem dieac noftc..--.Hcpbamh«c eft-idololatría, quia vt 
D jhom 3^ ^uus ^bomas „ idololatria cíl ciáttim Dco debitum t r i -
'' * buere-aíicui creatutx » Ma^na Resero afficit ignominia qui 
1, eo viuente m codem i\e2;no aiium-elro-it Keocm . at quan-
_ f ••: to rnaion arheit Deum qui ei debitam nonoremereaturaetn-
.v ^ujt ^ e3m Deum íibi facit: quia vt ait Diuus AugufHnus 
iuper epiftolam ad Calatas, hdc quifque Deum facit quod 
fupra Deum d i l igi t , ita i^iuus Paulus de nonnullis aic-
ba t í 
Goncio Q ^ r t a ; - f<?7 
• it>at;" ¿uortitíi D eus ventcr efV : cui ve optime Jt Hugo ( k rh i l f^ : 
Sanáo VÍ^OCÍ: libro de c bu (i JO ñnk;«e, in ménía td^quatn hngo.de 
'n aícari faaiHanc cuiüS linrea fifcrdicla vident feruis fuis ifa- s.nB re, 
ícuntur, altaris vero lintea fi GaliciíEcauponas lintch íordi-
diora vident, nihil curant quia hirairum tmiori cum lütíml^ 
tia vcnrrr,qt>afií Deoíácrificare vólunr , qoM de hmus.slt** 
ris tniniftris dicanv ? COCJÜÍ , ceÜaTij, poniliitorcs , architri-
díni , Se toe iemonim íííinvílrantium g^eges yt vix"cos gu-
loíi domus caocre pofsít i A.lij' díukiaá. laúrri filn Dcimv fa-
ciunc vt de Ephraim á í m Ofcas: his verbis^ & dixit Ephraím, i a r 
glofía, íícut ínquit gulofis Deus venter eft , ita aiiaris Deuseft 
pecunia , quod probatur , quia fidem , ípera , atnotem & 
5obedicntian5,quam Deo debent, ib i pofruto habent, & iilucí 
plus aniari dicitur cuiuis^aufa plures iabéres perferuntur. Si 
facerdos aliquis in peccatorum vefívorum posnitenriam iubc-
ret vt raare quis vcftrurn traijeeret > nonne imprudens vobis 
& nimisfeuerus viderctur Scalium quí leoimi vos pa'na abfol-
«eret quácreretís» Atpceuniaí caufaadln<losíraijcitis & naui-
gandilaboren) beneeoílatum efTeexiftimatis. G CTcitas^o per-
aeríitas^iio vos veílrorumaíFediiurn vis rapit. Ruílíci vt d i -
eeba^ n cílis qni creaturas tanto honorc affícicntes Deutñ qui 
«odignuseft contemnitis.Ha:cigituríntercaeteras caufafuitcur 
Deifiiiushomofaílusvcnitinmuíidum vt homines coeleftena 
vrbanitatem doeeret, vt á creaturarum honorc de fifi eren t & eíi 
foli Deotribuercnt.Qmmobrera vitae úmifíMaim ipíomct íla-
¿ bulo ¡n quonatusefttara abHebraeisquam ágentjübus adorari 
voluit.Etita glorioíí bireges vcnimus(inquiüt)adorarceum:6c 
vtrciatisquomodoadorandusíitfqifumeflvtpriiisquidfitado j),7¡jonf 
raeiotntclíigatis:caautcáD.Thoniadefinitíír, exhibinoreuere 
tlgalicui perfonaeratione digniíatis & exccllentia; in ea habita!, árt^u & 
C^id aiitereusremiafit^explicat Scotusdícens: reucrétia exfai- - ^ 
Uerccíibonapropriaiftinaaréparuairicoparárioneillb cuius ¡icuL 1 
boiaar^putifs magna, tune cnim álicui reu'erentíarn exhibemus r^* ;« - ^ 
c«rn npsipiosjneiusconiparation€,parmfacirous,& eoinferió Sent ¿fa 
res & vi líores nos, eíTc arftima«iias.H»c&utci».fftiinaíiio?duobus 9 
l»o4i&&¿v£lintcJleftu.quo aliquid maioris eíTe;VaiorÍ5 quam ¡ j j ' *\ 
aliuditidicamusijiat t a ^ • 
5 N n 4 reucrc-
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rcueretur. Vclvolunta^cümvoluntasplurishocae-ftíniatquá:7 
iliud, 6c tune pkris sílinisre eílplus amare. Exernplo hoefaci-
liuíintelligetisrfíngítc duohíccire i¡ntea3vnuríj quidem ferico 
eleg^ní ei ^anificiofé ebboratunijaliucl veioaüro,fecl pon tan-
to ñrtiBdoelaboraium:íiVQbis darcrur ele^ioj intelle£tu qui-
dvúi aurcum Untpum raaioris voloris&pretjj iudicaretisjnihilo* 
niinus uv.nen feriaím plurinii eliger^nt^ quiaillad non intei? 
le«ftu kd volúntate pluris ^ ftiraanr. Hinc inteíligctis bonorum 
&maíonííTtdiíftientiara:Chnftianieñinionines perfídem 
rerum diuinarum cognirionetn qüam habent, intelle£lu cre-
dínu & íeílimant D^um infiniti eíTe valoris, & gloriae bona 
hutnanis & caducis praeftantiora e í í e / 6c íta inlelleftu omnes 
Deuin adorant 6c reuerentHr. Mali vero quamuís intclleílu 
Deum 6c cceler»! bona pluris acíiimant quam humana, vo- g 
luntatctaraea pUires íríHmant humana, h scqua í run t , haec 
amanr, hxc e^gunt Dei obliti 6c ita veram & perfeílam re-
ueventiam Dco nonexhibentan quafam intelleílusquam vp-
luntaiis aEÍHraadorcquititur fidesfcilicct, 6c chantasequia vt ait 
us verus Dci cultus fideinchoatur, fpc tene-
m Enchí- t^t cfinritate perficitur. Cura Deum voscrcaíTecreditiSjrede-
rid.cdf,^. j j j j f l ^ ^a | ia p[urjma in vos contuliíTcbeneficia,ftaiiminani 
ma fpes q u í d a m firma 6c certa nafeitur ipfutnmct Deum af-
fequendi; qua fide 6c fpe anima diuinoamorcintenditur, ma-
gnum peceatorum fuonim deíorem car-cipit , nunquam po-
fíeá peccare ftatuit j,'6¿ hac dirpoíiiionc iiiuina i l l i gratia 6c 
eháritas commurtcaiur. Hinc pat^t qi?ám pauci veré 6c per*-
feílc Deum adorent: peccatores crim omues qui humanas 9 
res pluris. quam Deum. volúntate a:fiimant vcréillum non 
adoranu O mifedam deteílandam foedas carnis voluptates 
D eo ante ferre-., Qüid agís, infoelíx l quid eligís l quid resün-
quis Ij quid in:prefio habes i? quid cóntemnis ac deípicls í O 
qajam veré fuaoomiric; Chanaan de improl^orum perúerfi-
tate Propbetap Ofeas dicit : Chanaan in manu cius ftatera 
Oje, 12. Joiofa; j r j hic cnim velut m altera fiatera? parte Deus ,¡6^ har-' 
redítal « te rm^Jni altera vero terre^um;Uic£Uiii'> aut popu* 
I-iris aura ¿ aut; irarnis -voluptas proponitur^ 6c- in tam di -
rpariretiim! co«;ditionc^>^hom0:ade4^eii^»:- & infanit-, .vt 
i ^ ! ' P á t ^ r a ; C O ^ s : £ e b d ^ l ^ ^ bkutQirufli ^ oluntatein. D cor an-
teferat6c 
V 
Concio Quarca. 5¿9 
íote fftat, 8c plui apum illud vile lucrum, cim Ipfa vita peri-
turum,quároc2lihacreditasnunquamintenturavaleat. Qtn's 
j>iturhocnonmiretur?quisnonobfíupGfcatj Quiaveró homi-
jfes tanta rei indignitate non commoiieiitur, ideó Dominus per 
Hieremiam cxlütn inuocat his verbiscObftupefcitecasUfuper Btere.zl 
hoc,& ports eíus defolamini vehementer.Curita Domine, qu^ 
tantiftuporiscaufa? quiaduo(inq^ 
me dereliqueruntfontem aqux viu^, & fecerunt fibicifternas 
difsipatas qux contincre non valent aquas,hoc eftífcelicitatis fi-
ti laborantes fontero aqnae viuae, qua pleniCsiméfatiaripoterat, 
dererueruntJ& ad ea bona confugerunt qux non fitim extingue 
re,fed acu6re magís & excitare folen^adhonores/cilicetjfügiti-
uos, perituras diuitias, & pecorum voluptates, quibus foeda car-
I I nisprurigo nonextinguitur, fedirriratur.Humanaomnia,funt: 
cifternac difsjpatae. Sufpirat virgo aliquanuptiaSjnupfitínaft* 
cft maritum, qui ludo doté & omnia bona profundit. Quid hoc 
cftí* cur laetitiae aqua tam breui temporis fpatio effufa eftjquia ni 
roirum cifterna eft difsipata , quar aquas continerenon poteft^  
Optasfilium in quotuum nomen 6c familia propagetur,cifter-
nam quaeris laetitia? aqua refertam, nafeiturfilius, fedquem tibí 
& familia: magni futurum effe honoris exiftimabas, perpetua teí 
& porteros afficit ignominia: cur ha? cifíei na crat difsipata, quac 
aquam cominere non poteft, & tamen huiuímodiciflernas ma-
lumus, quam iníiniiaelstiliae, & sterríigaudij fontem, qui cfl 
Deus.Tanta ha;c confullo crtíVt fi diligenter CGÍlderarstur,ipfa-
met fola quibufdam quafi ílimulis nos torqueret, vt noftram 
liagnofeeremus jnfaniara :& ita vbi noslegiaiusin Ifai»Agp.iííO 
vulrus corum refpondcbiteis, feptuaginta interpretes verteiuti, 
confufio vultus eorum reílitit eis: quo fignificaturpeceatorura 
fcelcratantaeeíTecpnfufionisSc ignpminiKiVt harcipfaignomir í 
niaeosafsiduead prcnítentiam ílimulet,nifiitadeprauátifunr,; 
vt nihil iam peccare p u d e a t v l n ^ ^ ^ 
ta -bac-inre Deofiatiriiuriá6c cuiiipofibacnon-íntcllcáufo-
h m,fed etíam volúntate pluris quam caerecaomnia eílimate, 6c;-
ita perfeae pr eceptum iliudferiiabiíjsiOQrm^ 
adoivibís. 
^ Pr^ter banGintctiorera;sábEatibním^aliaertadoratio cxte^ 
rior qu^corpore ii^quiavt Damafcenusait: qina exdwplic^ 
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Jih.^.or- turacorapofitifumus ,intelleftualijfdlicetj&feníitilí, áu^Iirxj 
thod.fidei ccm acíorationemDcooíFefrcdebemus : citerior autem adora-
Cííp. 13./» rio ex his corporis motibüs conÜatjCÚmjfcilicctjdcniíttimus cor 
yrinc. püí genua fíeftimus, Deum tanquaro Regcm noftrurn veneran 
D.rhom. tes :cúni pedustundimuserraíTenosconíitentes, &alijshuiuf-
2.2.^.84 m^díecternonijsvtimur,quibuscasterosaddeuotionemprouo-
nrt,z, canius: interior enim adoratio per exteriorem t m x ú m cogoofd 
po t^ñ : ijs ctiarn in nobis ipfis deuotionis excitatur afiPédius: & 
qiierriadniodum 8í animam,& corpusá Deoaccepimus,iraetiá 
aequum eft vtroque illi feruire. Quannuisautem hsEC adoratio, fo 
l i Deotanquam infinité bono debeatnrmihiloraiiíustaoié non-
nüllis creaturis aliqüod adoraiionis &reuercníia: geous debe'^  
mus ob perfeftíones quasDcusilliscófnunicauitjVtíanftis qui-
bus bonitatcm fuam & puritatem cómunicauít, parentibus quiai4 
Viiíüerfalisomnium parentis fcccündiiatcmreprxfcntant, pra-
ceptoribus, quia «Tternam rapicntiararcpracrentanr,praelatis& 
dominis, quia Dei dominium & imperium reprsfcntant. V c -
rnm tamé eft interhascreaturarumdignitatesgradusefíc^&ita 
qnd maior crt: dignitas quam reprefentant«o maior illi rcucren-
tiadebetur, maiGrparenti quam prafceptorí, maiorPaparquam 
Regi,5c fie de íingulis.Ex quo patet injufté regesá nonnullis ac-
cuíari eó quodfetanquam Deosadorarifaciant: mérito ensma 
fubditis h k ci honor praeílatur, & mérito fibi ille praeftariper-
Exe.\%. ín Exod.legitur, quod cum lethro Moyfis locer cum vi-
fcretiMoyCcsegreírissinoccurium illiusadorauitcurn tanquam 
3. i ^ . r . p&El'enlVq^iaHi^n$vxorisfueparenícm parcu^ de-
betiDeNathan Prophetaleg5tur,qaodcum introitTet inconípe i f 
£luRegís, & adoraítíteumpronusin terr^m dixiíj&c. Videtis, 
Vt quamuis eíl'et Propheta & antea Dauid reprehendilTet, eum 
tamen adorauit pronusin terram. Quare «cquura cíl;, vt vnuf-
qüifqüe co afficiatur honorequi eius íb tu idebe tur ,nonquod 
ex fe i l l i debeatur, fed prapter id quod repr^rentat: habet quis 
hidalguiíc priüilegium, vei annui alicuius^edditus qüem Rex: 
iili quotannisperfolni iufsít, m á x i m a cum diligentia hoc pri-
uilegium feruatí& -clauibiis aecuraté cuftodit. Cur illudtanti 
aeftimat ? num. quia-eharta cft pergamena ? num quiaoptiraé 
funt literarura charaékres forínat!?miniroé;fed quia tanrum 
regio figillo & nomifle íígnatiim eft . Ita etianj Papam & 
Regcm 
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^Reeem aáoratís & vcneramíni, ob Regímn íigillütm quod 
in ns Dcus irnprefsit, & ob dignitatcs^quibus diamam re-
Pi-sfentant. Quod reprcheíidi poteft, <k debet ülud eft quod 
uiferiares fe íuperioribus aequari veíirft, 8z priuati homines, 
tanquam Reges adorad velinr. Ciim tamen cacteros i l l i de-
fpiciant, & afpere omnes 5c fuperbéalioquanturj qua de cau-
fa odiofi fíunt:quia vtait Ecclefiafticns: Verbum dulcemul- ^^•s'-
tiplicat amieos. V b i Vatabiuslcgit i & iingua difería plurimas ^- irfug* 
confequitur falutationes: quare fuauiter & raodeílé d i l e f t i f s í - / ' «w 
mí próximos vefl ros, quamuis inferiores íintaiíoquaínini,.Re- ded^ 
queijsverborumfuperbiairx&indignationisoGcaííonem prae wa. Dei, 
bcatis.Hsc omniade adoratione diximus,eó quod hodierna die B. Thom, 
adorationis feíHuitas celebretur. Et in fanfto Euangeíio a tribus wfc. J.í*»-
17 his beatis Regibus quómodo facicnda fit,d0ceraur:de qua latifsi tro.getes, 
sné fanal Dotlores. cap. 119. 
Cum igkur n a m ejjet lefus, ecce Magldl Orlente "yenerunt. Cura di- dañ.m, 
xiiTet Dauid: Tanqoa fponfus procedes de thalamo í\io,de orru d.i^. 
huiusfanílifsimipueri loquensjrubdidit: Exultauit vtGigas ad C<-
currendaviam:figniÍTcans,quátocumardore 5c iludió animarü firo deha. 
remediú cíTet fufcepturus:quod etia hodierna die ñpparuit,quia ref. y t r h 
cúm natus eíTet in Bethlehem Regesab Oriente ad íuiGognitio- (tdorapw, 
ncm ftatim adduxit: hinc fanétt res quae ad Dei feruitium& ani Fyalden J 
marü remediü pertinét magna cu cura 6c diiigetia preftare didi- Hh. defa-
cerüt. Ideo D . Paulus de fe iptb dixiiiCuyfum GORÍnmmaui.Et cramenu 
Ifaias de iuftis ait; Qui funt i i l i qui vt nubes volát,<Sc quafí colu- libut, tit. 
baeadfeneílras fuas.Quata enim cu velocitate iufti ad virtutuex 13. 
28 ercitationemfeftinanr^per quas tanquam perfeneflrasad perfe-
aioncra,& ad intimamDci conueríationem ingrediuntur. & fe z . T i m . ^ 
ab inf í rnal isvul tDrisvnguibus , tanquam columba; furripiunt. J f á r f o , 
HocetiamverboMagi^optima i i iorum temporum gubernatio 
denofatur,iivquibusíapientes dM:agí regnabant.Mam vtait Se 
necaiFoelix illa aEíasquandononpotera te í íe maiorjnifí níelior, S í » u ¿ 
eó quod a s m ó maior i n dominio eííe polTet, niíipiiuseíletin 
Virttite ma ior,neq j.Cü teris i mperare qu 1 ftbi-& fu is a ríe élib us n o 
imperaretmeqj tanrum virtute in fuisRegibus/ed etiam íapien 
liam requirebat muncetiaquiin gíatia; lege viuimüs íapientiíe 
amatores eíTe debemús, non vtper eam aíTequamur iroperia, 
& d m melius Deo feníiaiui|5, á quia pluíimi ob .fapientiam 
damnatii 
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¿amnati funt, eo q a o á ea abufi (ínt, asquum eft, vt cum diuino i¿ 
P/It/aiS. Pfalre dicamus: D a m i b i i n í e U c í l u n i Scfcrutaborlegcrn tuam. 
Sed non hic conf i í i e redebemus , fed finís eíTe debet ,vtcuílodia 
illam m toto cordc meo. Nam qui hunc fibi finem propóf í tum 
fJíere. 4 . nonhabebunCvtai tHieremias: Sapientes funt vrfaciantma-
lum, bene autem faceré nefeicrunt: & de hac feientia ait Diuus 
j . C o r . j . Paulas: Scientia infíat, m m quemadmodum flomachusnatura-
simde, H cVíorc deftitutus cibos concoquere rninime pote í^fed quo 
plus cibi datur eó magisoppilatur, & in maiotri vitsepeiiculo 
verfatur: i t a q u i i n diurnoamorefriget quómaioremfeientiam 
acqií i r i t ,eómagisfupeibi t , &eO:condemnationipropínquior. 
\ r t iminiigitur Capientia,vt ea plus Dcum ametisj noliteTanta-
lum illura iíRitari, quera Poeta?aiunt, cum aquisíeptusíirjeas 
non gull:ar¿,recl perpetua fiti laborsrerres eíl miferatione digna, 20 
quód cúm intclledustantaíit fapicntiamprafditus, eiusnemi-
niraam quideraguttani voluntasbibat.Ex hocetiam fequiturjá 
D eopetendura eíTe, vt praelatosnobis&fupcríores det, qui ve-
ré finí fapientes,ita vt & fapientia,& fanfto aniraamm zelo prac 
ditifubditornmcurentremedium.Hebrgiscnimin peccatciun 
fuorum poenam Prophetalfaias rninaturDeínomine, dicens: 
i f d t ^ i Ecce Dñsexercituüauferct a Híerufale& aluda prudente elc« 
quijmyftici,&TheodocionavtrefertD.Hierony.fuperhunclp 
D. Hiere, cu vertit,prudente incantatoré,quia prudentes & fapíentes arti-
ficiofa fuáorationepeccatores,qui funt tanquam.ferpentes vene 
nofijquodaramodo incantát, ita vi veneno fuo non noceant, fed 
peccatis mortuireroaneant; quare magnum eíl Dei fupplicium 
huiufmodi fapienies incantatores de República tollerc ,&"per-~ai: 
mittere vt hominespraeíint iníipientes.cmdeleSjCupidi, & tyrá-
níjquales eramilli quibus Propheta Michas Dei nomine dixít: 
M c k ^ Auditepnncipeslacob,&ducesdorauslfrael:nunquidnon ve-
ftrum tfí: feire iudicium, qui odiohabctis bonum,6c diligitísma 
lumfqai violentertollitispelles eorum de fuper eis, Sc carnem 
corum defupetofsibus eprum qui eomederunt carnero populi 
ráei, &peUemeorumdefiiperexcoriauerunt,6coílaeorum con 
fregerunt &conciderunt ficutinlcbcte,6c quaficarnemin me-
dio ollae. O homínum crudelítatenuquonam humana malitía 
deuenit, vt ita inferiores fuos affligat, vt indefpcratioacm indu-
£9X, hoc enim fignificat 6c oífa eorum confregerunu Nam, qui 
pié 
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1 pjavtfubdititantumcmender.tur,caflig3ntjvtpatír&:pr«cc* 
t l o t o r , maximam habent curara neofiaconfringant j 6c ideó ea$ 
partc's verberare fo len tquscamemnni ta ;o í ía tucn ,ab ia ibus 
bof£Ínt,at vero qui crudeliter 6c iracunde vulnerant, nullartl 
ofsimTi rationem habent: 6c ha-ceadem differentia cíHnterfla-
eella, quibus Deus filios fuos tanquam pater puniré folet, ab i)s 
qux i D emonc 6c cius miniftris infligí perrniíti^ita cnim D cus 
flaaellat^vtoíTaquxfuntvirtutes non franganturj ideó Dauid: 
Dominus(inquit) cuOoditomniaoíla corum.vnurn ex ijsnon pfáftí 
conteretur. Et Diuus Paulus: Fidelis Detis, qui non paiictur ¿ Cor,i@2 
vos renrari fupra id quod poteftis, fed faciet etiam cum tentatiO¿-
JJC prouentum, vt pofsitis fuftinere. Diabolus vero 6c eius mi-
niftri curant, vt eiusflageilaofTacoraminuantjVt, feilitet, vir-
rutes qui abijspuniunturjamittant.Sed tátifcelcris miniílriau-
diant quid eolocoPropheta dicaf.Tuncclamabunt ad DoniinSi. 
6cnonexaudiet eos, 6cabfcondetfaciemfuam abéis in tempo» 
reillojficiitncquiteregerunt in adinuentionibus fuis. Pondéra-
te antem quod paulóinferius ait,dehuiurmodí tyrannis,quód; 
nimirum íí quiseorum voluntati non obtemperabat, fandifica-
bant íuper eutn praelium, hoc eft, nullum iíJis crimen videbatur 
eos perfequiUmó res eíTe fanfta 6c iufta. 
A i t igitur fanílum Euangelium, quod ifti Magi Flierofoly-
niamv.ener imt jd icentef r^ /^^/^^í f /7 i^y W^crww ? Díuina: 
prouidentia decretum eíl , vt quamuis ílellarn ducem haberent,. 
nihilominustamenlegisfapientes,quiHierofülymae verfaban--
tur,conuenirent56c ab ijsquodoptabant,quaErcrent: vtintelljga 
*4t¡sDcum confiiij eíreamicum,& quamuisftellam vobishabere 
videamin¡,6c caeleíii luceilluminari,rainenhumíliterfapiente5 
confulatis,ne decipiaraini.Hocexaggíratplurimura Dodorf l -
le grauifsimus Geríon Ereraifa; cuiufdam verba adduceus, qui Gerfpni* 
dicere folcbat:SiaIiquemadoÍercentcm videbis cxlum perfefo 
lumfinevllodoftore 6£ magif;*>oingr€di vellc, quamuis altcru 
pedera in ipfocaíli liminepofitum habeat, manu alterurn arripe 
&, deturba quia cómodo nunquam eoingredipoterit: quin etia-
Spiritusfandusait:Suentia fapienristanquam inundatioabun Eccle*. zu, 
dabit, 6c confiliiun illius^ficut fóns vit^permanet. Qus verba 
iniréprudentis confilij vtilitatemoftendunt:ideó fuípiransDa 
••^•diecbat.: Quandiu ponam;! coníilía in anima mea j quia hanc ffdazl. 
sx\\ixmm< 
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vtilitatenr, qnap ex fanfHs coníilijs pcrcipírurj íntcllígebar. t j 
Ponderare autem nomina, quac Spiiitus fanftus feientiar fa-
pientis imponit, cüm eam inundationera appellat abundan-
tera , & rontem vitas permanentem : nam quemadmodum 
fluminis inundado agros fértiles & foecundos rcddit, itaani-
mam fapientis confilium foecundat, & vt plus etiam effice-
re fignificet confilium in anima, quám inundationeminagris, 
quac díu non durat j ideó confilium fonti, qui permanet, com-
parauir. 
Adrnonitiigitur Reges confilio fibi Híerofolyraac datoabíc-
runt, ñeque vnquam coníliterunt, doñee ad locum in quo 
fumraum illud bonum, quod quacrebant, verfabatur, perue-
nirent: nullo labore, nullo mortis pericuío reuocari ab ince-
pto potuerunt ; fed magna anirai conflantia perfeuerarunt. 2^ 
Qupdquidem magna nobis eíTe deberet confufionis occafío, 
qui mínima quoque aduerfitate ab incepta virtutis via defi-
ílimusj tanquara pueri, quibus fi pomum aliquod, aut aliud 
huiufmodi c raanibus aufers, omnia magna cum rabie & ira 
proíjciunr. O miferos & infoelices, qui fi Deus vobisfilioS/aut 
diuitias, aut aliud quid temporale abftulit, ftatim fanílum vir-
tutum exercitium tanquam Dcoiratideijcitis. Atnon ita fan-
¿lus ille Iob,quicumfetotlaborum pelago immcrfum vide-
Jelr.iy, ret,aiebat: Doñee deficiara nunquam recedam abinnocentia 
mea. Pater quídam doftifsimusordinisPraedicatorum referr, 
quod cúm quídam latro inimicos fuos fe infequentes vide-
rer, & eorum manus effugere iam non poíTetjbrachia inmo-
dum crucis magno peccatorum fuorum dolore & contritio-27 
ne expandens, ad eos fe forti &: confíanti animo conuertit, 
& mortcm(dixít)quame vultis afficcre,merui jquandoqui-
dem toties Creatorern meum , 6c Redemptorem oíFendi, en 
membra quibus lefum Chnílum in fuis membris fum perfe-
quutus, vos nunc eí á me illatis iniurias vlcifcemini; 6c cum 
hace díceret occífus eíl: non longé ab eo loco viuebat Eremi-
ta, cui reuclatum fuií ab Angelis eius latronis animam incac-
lum fuiíTe tranílatara ; fed quí proximi fui bono gaudere dc-
bebat indignatus e í l , dicens: quid hic ago infoelix ? cur non 
me carnis voluptatibus irado ? cúm moriendum erit, tune 
dabiíur,vt huic latroni, poenitemiae iqcusj cúm que eam vi-
tara 
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aStam;quám per plurimos annos agebat, defererc decrcuiírerj 
iamvtinvrbemrediret^tcrerataggrcírns. Sed o diuinaepro-
uidentix iuftitia ! cum per poniera quendam anguítirsimum 
in itinere tranfiret, in amnern infoehx decidit, & ita a dia-
bolis adgehenns fiammas arreptus, poenas fus inconftan-
tf e dedir:vt intelligatis dikaifsimi quann momenti fít perfeuc-
tare:ñequevilarea virtutevosreuocarilínatis, vtde vobis dici 
pofsir,quoddeDaiiiddicitur:Scíiiperibat proficiens^ crefecs, 2 ; i ^ ' ^ 
& erat fe ipro robuüior. 
Et yrocUmm adoratterunt eum. Tpfemet Domínus qwí adfc 
eos attraxerat deuotam hanc, 6c humilem docuit adorado-
ñera. Difcite ab bis fratresjin eceleíjjs bumi magna cum hu-
militate proílratos 3 facro MÍÍTÍE íacrificio adeíle ¡vos debe-
29 re , non re£los & fbntes , vt facitis, milla cura deuotione 8z 
reuerentia , ita vt niíi cum facerdos confecrare vult, nerao fe 
feré inelinet, & tune altero genu ñexo . O facrilcgi, mm 
Deus tanto vobis indignus bonore videtur, vt duobus geni-
bus eum adorare nolitis ? Non obfeurum hoc argumentiim 
cft dimidiam vos tantum Chrifbians religionis panera ha-
bere, ííquidem vno tantum genu eum adoratís: integra enim 
& pcrfecla Chriftianorum religio eft, íidern habcre,quara cha-
ritas & opera comitentur.V"os,vos lapides &marmoratemplo-
rum iniuriara quaecreatori veftro fi^íentitejquandoquidem ho 
mines eamtanquam fenfucarentes,nonfentiunt. Obfecro vos 
diieélifsimi, vniufcuiurquegcnibusobuolutus, vtnemo vcílrü 
hoc impudentia? genere vtivelit, fed vtriíquegenibushumiliter 
30 flexisj vtinam quifque dicat: ó Domine mille haberem genua, 
vt ómnibus maieftatemtuam adorare poííem. Sacerdoti ílarc 
ad altare perrnilTum ert dum facrafacit,quiatanccura Dcode fa 
lutis noflras negotijs agir, & á dinina liberalitate tara fpiritualia, 
quara corporaljadonaadanimarünonrarumremedium tanquá 
raediator iraplorattpopulus vero arquum eft, vt poíl mediatorc 
fuühumiliterproihatus culpa fuá agnofcat,& quodpetitjexsu-
diri deuote poftulet. Prssdicens fanétus Dauid iionürem,qui Re ffá-?** 
demptori noRro praeftandus eratj dixit: Coramillo procident 
.ffithiopeSi&inimicieiusterram lingent. Ait^terra lingent.quia 
in^thíopiaterraraofcularijeftreuerentix Scadoiationisíignú. 
Quód fi hoc inimici facmnt,quí fe coouertunt: cur VQs,qui 
€iUS, 
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• cius vos cífc araicos proíítemini re£li, tanquam fíipítcs, fía- j£ 
re vultis? , 
' 'Et apenis thefdHrisfms oltuhruntelauruntythus, myrrhdm. P1 uri-
mi hic in Ecclefiaadoraíitjiedne vnum quiJem obolum offe-
runtjat vero hí reges a^orauerimt & obtulenmt, vt animalin 
legc vctcri mundum efTct, hsec dúo habere debebat.Prinium, 
vt ruminaret. Secundum, vt vnguera h.;bcretdiuiftjm rpluri-
nios inuenictis! qui ruminant, contemplantur , & orant :fed 
vngularn habent integram : cleernofynam daré neiubcas, alij 
liberales funt, <ed contcmplationis 5c orationis inimid funto 
Quiquidem vt fucs diijifam quidem habent vngularn , fed 
non rurainant. V t igitur animalia munda fimus & Deogra-
ta, hafc dúo habere debemus. Plurimum autera hoc loco no-
tanduai eR , Hierofolyms nullam de bis muncribus eos fe- jt-
ciíTe mcntionem j fed tantum clixiíTe, venímus adorare curaj 
Gene. iS. quia iaíli plus praeftant quám dicunt: vt Patriarcha Abra-
ham cum peregrinos illos horpitio excepit, feciííe dicitnr: 
nam cuciirrit ín occurfum eorum, & aJorauit in ferrara j & d i -
x i t : Domine íi inucní gratiam in oculis mis, ne tranfeas fer-
uum tuum , fed afferam pauxillum aqua;, & lauentur pedes 
veftri j ponarnque bucccllam pañis , & confortetur cor vc-
ftrum, poftca tranfibítis. Pondérate fingula fanftifsimi fenis 
verba, & quanto eos cum afFe¿Vu domi fuae dctinere & cxcí-
pcre ftuderet : nullis enim verbis noOrorum temporum cru-
delitas erga pauperesexaggerari po te f l^ ix ad cbrdis ianuam 
diabolus aliqua tentatione pulfauit, cum fbtim confcnfu ad-
mittitur j ad pauperum vero voces furdos vos fingitis. Si in- 33 
ücni ( inquit ) fanflus illc vir , gratiam eó quód intelligercr, 
eum qui pauperi benefacit maius acciperebenefícium,quam 
daré : quia pauperi datur cibus j ille vero qui eleemofynam 
dat neceííaria difpoíitione ccntuplurn acc!piet,& vitarastcr-
nam pofsidcbit: & ideó diuitcs rogare deberent,pauper€s vt 
fuas cleemofynas reciperent . Sed qnod advera nofíram fa-
cítjeft, Vt vcibis quod fafturus erat, diminuat: nam cúm di-
cat: Afferam pauxillum aquac, & ponam buccellara panis, 
menfam varijs ciborum gencribus inílruftam appofuitj quia, 
mmirum amor caufa e f l , vt iuílo quicquid in Dei feruitiujn 
praeílat, parivm eífc videatur j & proteica qui cordc humilis 
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Hos fan£los Reges qui le ipfos vná cura'auro obtulerunt íroi-
tantur rcligiofi,quye 5p'0i Dco offcrunr,6c fuá omnia quar pof-
fidcnt bona-.qui vero Ecc1cí¡aílicusfít,vrtria vcl quatuor au-
rcorum niilliaannuircclclitusconfeqiiatur,qua; íiálíarationcaf-
ifcqui poíTcr, ccclefiafticus non fícret j hic non eos imitaturiquía 
idcófcípfumDeooíícrt, vt Dcusfuum illiaurumdetrinquo 
Sichem&ciusfocios:imitanturjquiHcbrsorum ritum &cir-
cuncifíoncra receperunt, vt ipforum Hebraroruni bona pofsi-
dcrcnt,5c ita cii>ccrunt:Si circuncidimus mafcuIosnoílros,n-
tumgcntisimitantcs^ubílantiacorumj&pccotai&cünfta qua: 
pofsident,noftracrunt, Hismuncribusadoratíonisfuarfincm 
oftenderunt: thurc quidera, quod adieos, id cft, D cus, dkitur, 
Ij-diuinitatcm fignificarunf.myrrha^fanaifsiraam ciusmortem 
qua nos rcdernpturus crat: auroveró,e¡usinipcrium:eiigitur 
debetur adoratio tsnquam Dcofummebonojtanquarorerura 
oronium Regi & gubernatori, & tándem tanquara hominum 
Redemptori: & quamuís has omnes ob caufas Dco adoratio 
debetur j potifsimum tamen quia Deus eft , verum , fura-p 
inum,¿k infinitum bonum,& ita cura fide & amorc (vt 
par c í l ) adorantes diuinum cius fauorem, 8c gratiam 
confequemur, vt eum cum beatis perpetuo ado-
rare pofsimus in gloria: ad quara nos per-
ducat IcfusMarixFiliusi 
Amen. 
Aducnt. O o D O -
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C O N C I O P R I M A . 
CumfaBw effet hfm annonim ¿uaiecim 3 afcenden-' 
tzíw illk HieroJoíymamfecHndum coñjmmíimm 
, dieifeJiij&c, Lucse.i. 
V JE S T I O cíl fcitu dígnifsimsjvtmm 
diuinxlegisobfei'uatio íitfacilis, an diffíci-
lis.Namadfacileomnesínclinantur: diffici-
le autem omneseííugiunt; videmufque diui 
nam legera in facris literisroodofacüé, mo-
do difíkileni nu(icupari,Q£andoDominus 
Matt.16, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ i ¿ { x i t . Si qUis vuk venire poíl: me, abneget 
feraeripfum, & tollat crucem fuam, & fequatur rae. t t c ú m di^ 
M a t t . j . xit:Ar<ftacílvia.quaeducitadvitam, & pauci íunt ,quiambu-
lan t per eam.ín bis verbisjalijíque huiufcemodi, qu^fui%in fa» 
era Saipíuraj fignificauit Dóminosfuae diuinís legisobfero^n-
M m h . n tiam eíte difficilem. Contra vero dicens:Tollireingum iTieom 
fuper voSjiugum raeum fuaueeft, áconus mcuai leue^ipíiuslc" 
gisobíemantiam facilern eífe fignificauit. Idem Baruch prophc 
Bdruch^. ta dedarauitj dicens: Si in via Dei ambulaíTes, hísbitaífes vtique j 
Tron. 2T. in pacefuperterramrEtinProuerbijsdiciturzGaudium eftiu-
JP/4/.118. ílojíacereiuíHtiam.Et Dauiddc fe íprodiccbat.-In viateflimo-
¡liorum tuorum dele^atas fum jficut in ómnibus diuitíJs. Ar , 
quxretquiípiarn , quomodovna eademqj viafaciljseííe poteíl, 
atque difíicilis? Ad boc vtrunque veru m eíTe rcfpondeo, íiad di 
uerfa reípkiamus. Etenim natura: noílra? corrupta: per fe confi-
derataenoeíl dubium,quin diuinalex difficilis vidcatur.Sin au--
tem huic depraaarae natura diuinum auxilium,chantas atque 
acterni praemij addatnr fpes, orania ei facilia, & fuauia videbun» 
ihidcm* tur. ídf oque disit Dauid: Víam mandatorum tuorum cucurri, 
cum dilataiii cor i^euai. Cor4is amplitado,íua»ifsiniiq; guftus. 
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4 qmbusDeus feruos faospcrfundit,effidunts vt per dimnx legís 
obícruátiamfacílc curráat. Scruos (inqua) fuos,non enim Deus 
híccin iiupiosbeneíícia confcrre confueícit. Vnde pro co, quod 
noslegimus:J5pe£bbonomcntuura, quoniambonucfiin con- p/jj/. ^ 
fpcaííanaoriim tuorum5B eatus Auguft.Iegit: Quoniam iucu 
dumeflin confpeau fanaorü tuorum. Carien quippccúm non 
dirponantu^quináíinthigullusnequcüntintenigcre-.quando 
autcm fe fe difpofuednr.illoíq; guftarinr,túc quaí es fintjCogno-
fcent. Sihomini,qui minqua|ailina vidi^diccremró quámfua- smiU¿ 
viscft gallina, & ille meintcrrogatct: quid fapit gallinaj licct eí 
piuriniadiccrem3vari)rqjmodiseiusfaporemcxplicaré,nunquá 
tamen raeinrcÍligcret,quoufq;iÍlam gufiaíTet.Qnid íapitbubu 
la?quidarieTÍnaecarnes?InGaírum vtiqj eidicerc:bubula fapit bu 
| . bulam,&c.Nifi enim iñe vidcrit atq;guftstierit, non me intelli-
gct.Si quis quarratjquid fapit deusr'refpodebo, fapit Deum/neq; 
enim amplias quicquarcfpoderipotcft. Quemadmodum nun-
quá quis bubula?, aut gallina faporé cognoket, quoufqj illa gu-
ftcr,íücnunqua Dei íaporemintelÍjget,quoufqj eum guftct. Et 
ficnosfanausProphetaDauidadhuius diuiniboni experien-
tiá inuÍEatJdic¿s:Güíhte,& vídetequonia íuauiscftDíis: quafi P f i t f t l 
dicat:Tunc videbitis,quoma fuauiseft DñSjfiguftaueritis. Ve- 3 
rum ad hocneteílecftconfeientia mundarc,acpurificare. Dícic 
igitur Dauid: lucundu cñ nomen tuú in confpcau fanflom tuo 
rüín,fed no in confpeau impiorü. Hifqj Deum guftantibus d i -
vina íplius lexeñ fuauis3 fimulqj ad Chriílianselegis obferuan-
tia facilcm rcddenda plurimumconducit nos ci diu aíTuefícrimá 
^ diuturnaconfuctudodifficillimaquarqj faciliarcdditrcótravero 
non EÍTuefaftisfacilia ctia di^ficillimá viderur.Cüm Dauid certa i s e ¿ ty 
^ccüPhiiii^ocíretaggreíFjrus^ndüitc r 
& impofuitgalea ?rea fupercaput cius,& veftiuitcú lorica. Ac-
quia n5 vfümhabeo3& dcpofuitca-Mirabile quidciaTma^iuib' 
SaulfaciléprsIiabaturiadcógrauiajmoleOaquceíatDauidi, vt 
ea mouereminimé poffet.Hui9 reicaufaerat^quia Saúl cisaíTíie 
faftus erat.Dauid autcm non. A rma contra diaboiü funt oraíio-
nesjiciuniajckemofyna^totmfque Chriíliana; legis obferuatio: 
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íjfq^armísjquiaíruefaélifuntífacUliméprsliátur.Alíjsau^^ 7 
uifsima íüDtjatq; amatitudine gígtiutjquia nunquáilla cxercue-
I l e h r . 12. rüi.Hocaperteüixit D.PaüInSjhjsyerbis-.Omnisautcdifciplf-
na inprxfcntiquidé videturno eíregaudij,redmoeroris:poííe3 
ame frutlutu pacatifsimü exeicitati&pereainrcddet'iuílitiarin 
prafcntUaeíhin principio cúm quisincipit operan quicquain 
virtute videtnr eíTsmceiorís. Poftcacxercitatisredditfru^um 
p-caíifsimum : propter qnod(inquitBeatusApofl-olus^remit-
ías manus, 6c folutagenua erigite, greíTus re£lo$ facite pedí bus 
veírris. Ecce qu orno do nos hortat^rjVt bonis operibus afluefía-
mus, Aerantes longa éxcrcitarione omnia nobis facilia eíTe red-
simlk, denda^NonnulIi funtequi adeó paüidi,vt emeis vmbraterrean-
tur , quae nullura eis poteíl: afferre detrimentum: iraópotiús v 
cquitanres in eis viam docent,ne errent. Sicetiarn corporano- 8» 
fíra quafi equi pauidi poenitemia deterrcntur,qua?eíl vmbra 
crucis Saliutoris noftri lefa Chnfli ,qu2 animam ín corporc 
quafi inequo equitantemad acternam vitara deducit. Quapro-
pter, qnemadmodum bonus equesequum compellit, •Sccalca-
ribus (íimulat, qíioufqj eum ad crucera facit accederé, atqne fac-
penumeiópcr vmbraaiiliamcum praeterirecogitjquoadufquc 
ci liraor adiraatur: fie hsc corpora,quaefaci!é deterreiitar,djuini 
amoris,actimoriscaícaribusperpoenalia operafacpífsimc prae-
tenV,com pelitre debemusífacienteSjVticiunijSiCilicijs^otiufqj 
fanfla? legisobfemantiteaífuefiantmara fi fepeDumero perhec 
poenalia cxcicitiapraeteriennt,illífque aífuefuíla fuerint,poílca 
illa foauifsimé operabuntur. 
Haecomnía fratres charifsími.vobis dixi occafioncm fumens 9 
ex co, quod nobis in hodierna fanfti Euagelij leflione refertur, 
feilicer, facratifsiraam Virgincra Manara Dominara noílrara, 
& fanflirsiraura lofeph eiusfponfum quotannis ijsdiebus, qui-
bus lex prascípisbat.Hierofolyraani ad tcmplum afeédere con-
fueuiííe. A d eorum igitur €xemplura,atque imítarionemnos 
ctiain difcamuSíijs, qaae nobisdiuina lege praecipiuntur, longa 
confuetudine,arque duiturnohabituaüuc{ieri,íiqu¡deni vtex 
íuperioribus perfpeximus tanta bine dimanat vtilitas. 
Ex has etiam caclefli doürina infertur, quemadmodum ex 
fauclarum exercitationumcontinuationc^acconfuetudinc bo-
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¿ 5^ aígnunturhabitusyquibusvirtutesopcratn fáciles redduntur: 
10 fíe etiara ex afsidua, diuturnaque peccandi confuetudine malos 
habitusgenerati,per quos in tantadeprauatione anim* deuenir, 
vtnuliáinpeccatisfentiatcííemolcíliam.In Zacbariaininiqui ZdcU. $¡ 
tate plambi talentum fuiHe pofitüm3dicitur.Vt fignificetur quá 
grauc atque onerofnra fít peccatum. Iuxtaquodquot peccatis 
infera cft anima,tot plúmbea talenta huroeris fuftinet.Et tamé 
prae diuturna peccandi confuetudine in cum ftaíu anima deuc-
nit,vt hace peccata non fentiat: atqj tara pacifíce viuat,ac fi Dcü 
nunquam offendiflet.Sanftus etiara Ifaias dici t: Forra i do, & fo- j f a . j j ^ 
uca&Iaqueusfuperte, quibabitatoresterrze. V b i loquiturdc 
peccatorcjqui efthabitatorterrasrquiain cacumcorporCíanima, 
affeftione, atque omnideniquecodefuo habitatraam quicquid 
n cogitat, quicquid cupit, quicquid loquitur,acdenique quicquid 
operatur, eíl terreflre. Etenim iuílus in hoc fenfu habitator ter-
rar propric non poteft appellari: fed habitator potius cali dicen-
dus cft. Licétenim corporefitintérra; fpiritutaracú incaslcííí-
bus commoratur: quoniam, vt Diuus Auguftinus, alijque fan-
i £li Doftores aiunt:Am"ma plus eft vbi araat,quam vbi animar. 
Et ratio eft, quia anima in re dilefta cft fecundum melioreni 
portionem, & puriús, atque perfeéliúsfpiritualera, feilicet, fe-
cundum intelle¿í:ura, memoriara, atque voluntatera: id enim, 
quod amar, excogítat,illiufque recordatur: vbi vero animat/c-
cundura minorem operationem fuara raanetjfcilicet, viiiiñ-
cando, & vegetando. Peccatoriquehabitatoriterraedicitur hic: 
fuper te formido, Et tamen fi eft peccator longo ex temporc 
12 fcelcribus aífuefaélus, iara feréplustimoris nonhabet, quára fi 
eflet animal rationis expers. Non folum autem tantum hoc 
malura, fed aliud etiara pefsimura, atqueperniciofifsimum, 
fequitur incommodum ex afsidua peccati continuaticne, inue-
terataque peccandi confuetudine, quie efteonfeientiar duriías, 
&cbftinario.Dick;Dauid:Incircuituimpi| ambulant. Surnit Pfal. i t . 
híc Propheta raetaphoramáiumento molam volutantc,qüod 
nunquam ex vno circulo exit, &invno,eodefnque gyrofem-
perinccdit:ficqucterrani,quam totiesconculcat, duriorem red-
di t. Sicpeccato!'quodhodie,idsra eras, plurimirque diebusfa-
cit, quod anuo pra^tsrito fecit: idem hoc anno comraittít, anno 
pretérito fuitturpis,aclibidinoíusjiocannoetiam: anno pra> 
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terkoluíbr, murmurator,alienarquc faros obtreftator, bocctía 13 
anno in eifdcin vitijs pcrfenerat. Sctnper incadem viainccdit 
Hicre.z. cor fuum bis peccatis concukans, íicqne illud in dies durius 
efficirX^am vilisfacla es itciíís vi«istuas,dicebatHieremiasPro 
pheia. Nanm quanto crebriúsbce iniquitatisvixcurfannir,tanto 
vih'or, atque corrupíior remanct anima, duriorque cfficitur, & 
magis difponitur, v t i ' l am Dcus cmanii ibadimit tat . Proquo 
fcienda eír regula Beati Auguf l in i in fermone deinduraíionc 
Pharaonis ad diuinam ar¡icficordiam,iuftiíiaaique manifeftan-
Zd&gufi dam/fciliceíjNünquamD^osdefenthomineminiíipriusDeus 
ab homine defcratur. Cumque h x c fíe grauifsimahuiusfeculi 
í fa i^o. poena(quam vttalem tiracbat Dauid,,quidicebat: Nc proijeias 
me á facie tu a) fequimr iilam nunquain nifi ob máxima, atque 
creberrima peccataimponi. Nehomointantam deucniatinfi-14 
delitatem, valde ncccíiarium eíl,principijs diligentifsime ob-
Mccle.y. uiari. Saluberrinmm nobis Spiritus fandusconfilium praeber, 
dicens Í Nol i faceré mala , «Se non te apprebendent j dicens: 
Nol i faceré mala, & noli faceré raaium, nobis fignifícat pec-
catum fíepius iteratum homincm apprehendere atque dcuin-
s'mikl tire, vt in malo fíatupermancat. Etquemadmodum accipiter 
compedíbus in cuftodia, i d c l l , [EnUalcándara ] vin£lusoculis 
capitio coopertis & fi aiiquando, quia tumultura audít 3 aut prae 
aucupandi cupiditate aduolare cupit, paululum tantum alas 
concutit, atque in cuftodiam redit fie homo á peccatis fuis 
apprehenfus , libidinofus , ambitiofus, fiue quiuis alius pec-
cator, fi quando aut reprchenfione , ac comminatione per-
territus, aut quia eíl quadfagefima ad agendara poeniten-if 
tiara volare vult tcura adeó dcuindus peccatis fit, nihil aliud 
facit, quára alas coneutere , atque iterum ad priftina rcuer-
titur defideria. Nihil (inquam) aliud facit, nifi alas coneu-
tere, quia tanturamodo mente confiderauit bonura eíTe fe ab 
illo malo ftatu exire j quod tepide propoutum non progre-
ditur vlterius: quia ipfi peccatorura compedes illum deuin-
ciimt, & apprehendunt. Quarnobrcm noli faceré mala ,& 
non te appiehcndenr. Et inferiús etiara dick: Ne alliges du-
plicia pcecata , ñeque enim in vno eris imrnunis. O admira-
bilera fententiam , faluberrimumque eonfilium! foelix , qui 
jlhid obfemarit, N^íiiiulli pduf^uam vnum peccatum ad-
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"SroittantS Cihi rcfiftunt j at illo perpétrate ianua facilis aperi-
1 tur,per quam alia compluraintroeunt. Et hoc figniíicatquod 
dixic DiuusPaulus his verbis: Peccatum operatum eft naihi K f ^ T -
iBortcm ,vt hatfupra modurripecc3ns,id eíi,peccatum femel 
admiíTum operatum cft tsntum malura, vt fíat, fcilicet, ho-
' mo, fupra niodum peccans: quoufque ad cordis duritiem, ifn 
poenirentiamque deneniat. Ideó frater diligentiísimc caue, ne 
neceareincipía¿:quod íifortepeccaueris,nc aüiges duplicin pee-
cata, ne te Deum reiinqueniem Deiís iurcóptimodeferat, llcut 
illicdícitD¡uusAuguíÍ:inus)qux(vtdixiaius)cfi;grav)ifsimah!l 
iusfecuIipcena-.rcilicetjDeum animampcculiaiiísimisauxilijs 
priuare, qtix roagnam in cordibusímprefsioncm faceré fclent. 
Eteoim ex íüde tenemus auxilia neceítaria ad hominis falutem, 
17 quanturmiis homolcclcribus grauatus cxiftst, á Dco nunquam 
aufcrrü Quis igiturtam ferreus cft, vt hzc audiens non expane-
fcat ? quis tam amens, vt noto ea omni ratíone ftudeat deuitarsf 
fihxcípfa apud vos nihil efficiunr, quid agam? quo me vertaro? 
quidue remedij fufeipiam ? quid denique vkradicam ? vtinam 
licciet mihi per vias publicas progrcdientcm pedibus tnecun-
¿lorura hominom proñernerc, fupplicique ab ómnibus vece 
depofecre, vtfibi quiíc]ueconfulat,fibi,dura tempus eftjproui-
deat, íuique ipfiusmifereaturantequarn ad tantum ma-lum per-
ueniat. Sí vos non religio.non ti mor Domini,non Chrifiicrux, 
non clauí,non alaps ad hoc mouent; moueat vos faltera smor ve 
ftri, aeteroa'que conderanationis timor, quó faltem hoc modo 
inteíligerc incipiatis in quanto pcriculo verfamini, vcftrifquc 
t t malisremediumcuretisadhibere, veramqueex animopecniten 
tiamfaciatis. 
/¡fcendent&Hs iWs fíierefoljmam fecmdum confuetuiinerH ¿mfe~ 
/i:Prarcipicbatur mbustemporibus anuíjapparebit omnema- E x d . ^ 
fculinura tuum inconipeduomripotentis Domini Deiífrael: 
in quíbus verbis dúo vei máxime notan da funt. Primum cíl, 
quia licet Dcus in omni loco fít, peculiaritcr tamen in tem-
plo exidere dicitur, 8Q ingredi in templum eft in confpcdu 
eius apparcrc. Ex quo colíigi poteft, quantacum reuerentia, 
timóte , atque tremeré in fanftas cecleíias ingredi debea-
rouSjprarcipucnuncin eccleíiaslegisgrstiae, fíquidem non fo-
lumUeusincis eílpeculiari illo a3odo,quoin templo Hierofo-
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\ y m x cfiy confueucrat: fed per aü j i n fingubriísimuío mo^um 15 
r J e m s ininefFabili facramento alt.iris exiftirA^alerius Maxiu^us didt, 
Jkfaxt. qiíando Alexander Mjgaus Tyrum cepit, adeó furibundiim 
ingrelíunni fuiííe, vt fex imilia fatelHtum lugularit, aliaque dúo 
xnillia iuxta marecruciíijceric: nihiiominus tamen ijsomnibus 
peperciííc refert, quos incluios in templo reperitjcxrra quos 
omnes occ¡di,atque vri iufsír. A^r feiatis qiiant:« reueíenti^ Erh-
nicus ille tyrannusldolorutn tenriplahabuerit, íiquidem adil-
la d citempUim accedenri toens furor quoexcandefcebat , miti-
gattiseíl. Nunc autem Chrifnani inveri Dcitemploquacun-
queoccafione furorc inflaaimamur, Se propter neglígentem ocu 
lorum curtodiatn plurimi igniturpitudinis fenfualis inflammá-
tür,qUodquiderti vifu.acque auditu horrendumeft, 
Altcrum notabiíe e í l , quód hoc prscceptum de viíis tan-2® 
tum,non autem de foeminis raeminit,vnde foerriinac ímmu-
ñes erant ab eo : artamen nonnullíc propter pium aíFc^lun), 
ac dcuotionem in illis feftis in templura afcendebant, (irut 
hic apparet de fanftifsirna Virgine María Domina noílra» 
quae cum fuo fan£lo fponfo afcendere folebat, Vüluitvtiquc 
Spiritus fandus, vt fandifsima Virgo in hoc nuptas mulle-
res doccret, ne vnqnam á viris fuis recederent; nam vbi prí* 
mum ab eis recedunt, maxirais periculis exponuntur , Et 
ííc vbi nos legimus-.Faciamus ei adiutorium íimiíe fíbi. A l i a 
Cene,z.. tranílatio habet: Faciamus ei adiutorium , qtisd fit coram 
eo. Donotans in hoc,quod quantum fíen potent, vxor nun-
quam debet á viro procul abeíTe, Si prima tnulier coram v i -
ro fuo ftetifTetjnecabco recefsilTet jVt cum Dafmone loque-21 
íeturiproculdubiójquod effecitjnunquamfeciííet. Eccequan-
Vura ex fermonefíxrnins cum eo , qui ñón erat virfuus, vniuer-
fo mundo adueneritdetrimentiim. Hoc vtique í íngukTecon-
íilium eftmamvir pltirimos ludos, plurimas turpitudines ,p lu -
rima denique peccata vitabit, fi cum vxore fuá períliterit, 
vxorqueplurimascffijgiet miferiasj ficum viro fuo fueritcon-
«erfata. Vnde legitimusfenfushorum verborum ,quod fitco-' 
rara eo:sft r vt afsiduo vterque inuieem conuerfentor. Et hoc fi-
'Cdnt*y,. gnificat etiam quod dicil íponfa: Ego d i t ó o meo, & ad me 
conuerfioeiusi quafidicat :hocen: fubíidiumraeum, hiceft cu-
üds meus, ab eo nunquara recedani, nec ipfeá me aberit. Deus 
Moyfei» 
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' .^v(Vm ¿A ne^otia máxime ncccííariaperagcnda míttcbat,di- Excd.A, 
citar tafflen:tulitcrgó Moyfes vKoremUiam , Se reueríuselt 
in ^ypttim . Animaduertite vtrum vir íandus intelligcrec 
nuam necetfanum cífet, fe oculos ab vxore fuá non remouc-
re.' In hoc etiam afcenfu ad Hicrufalem nos híec facratifsima 
t rírceptrix docuit nos non deberé efíe contentos, eo quód ca 
qux nobis Deus prarcipit tantummodo faciamus : fed p ia -
ra etiam faceré curare deberé. D i x i t Dominus : quicunque , 
te anaariaueric n ille paíTus, vade cum i l lo & alia dúo. O 
miiiÍKam doclrinara ! I n his verbis docet diuinus magifter 
quod fí diuinam legem facile obferuare defideras , curare de-
bes plura etiam , quám tibí inca prsecipiuntur, efficere : de 
fíe quod de precepto eü , tibí facile crir . Hoc íígnífícatur 
ajmemorabilibus illis verbis, qua: habentur apud Ecclefiafti-
cumjvbi dicitur : qui diligunt Deura replcbunturkgcipfíus: ^ ^ / í 2 ' 
quí aliquid fecundum rnenfurara largiuntur , parce id daré, 
5c hoftoriom nimium calcare, & aduerfus alterum potiús 
quám iduerfus fe faceré folent. Cum vero quicquam a mico 
fuo metiumur , menfuram replere gaudent, c2ruque refer-
tam ei donant, de contra fe podus, quám contra ilium fa-
ciunt : menfuramque amici ei piarbent. Qui Deum imper-
fefté tepidéque diligunt, legis ipfius obferuantiam parce , iU 
Überaliterque 'ei praefbnt, hoíforiumque nimis comprirnunt, 
& potius aduerfus Deum , quám aduerfus fe faciunt. Hoc i 
( aiunt) mihi praecipit Deus fub mortali, hoc crgofaciam , & 
non plus qui autem in t imí , íingularefque Dei amici funt , 
24legem eius abundanter adimplent, & plura quidem ei fa-
ciunt , quám lege prafeipitur. Hoc eíl amici menfuram iíli 
praebere quia & potius contra fe quám contra Deum agurtt. 
Idcoque non dicit Spiritus fanftus : implebuntur , fed r e -
plcbuntur lege ipfíus. Plurimique hoc diuinoamore, & cha-
ritatc commotinon folum plura faciunt, quám íibilege p r i -
cipitur : fed ad illorura etiam obferuantiam voto aftringun-
tu r , quod Diuina Maieftati gratifsimum eft. Ethaeceít vna 
ex expofitionibus, quibus verba illa declarantur , quae fu - \ 
perna coelorum imperatrix dixit: Magníficat anima mea D o -
sainumr Non dicit D e u m f e d Dominum. Quandó ycftro 
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pío excmpío qucnquara , qui príus Sathanac nicmbrum erat^^ 
sdi Dci miniítcrium conucrtitis , tuncDeurnampliorcniDo-
lacs, i . itiinum quodammodo facitis, 6c quó plures conucrtitis, co 
maiorem eum Dominum efficitis, quo pluribusbonisinciui 
minifterio faciencis vos aftringitis} eó rnaiorcm vcílri domi-
Pjdlfn, natíonetu ei p r x h t t ¡ s , 8 í ita dicit Dauid: acccdct homo ad cor 
. alrurn , & exaltabiíur Deus. A k i , fublimiíquc ccrdis cíl -
oinnia fócularia rclinquere confidendo nobis neceífaria non 
cífe dcfutura. Fiíii huius farcuíi infunurn , atque abieélum 
habent cor, iacoque omnia fcruar.t arbitrantes íibi cunftacf-
fe defutura. H i de Dco difíídentes eum paruificant ( vt ita 
dicara) íicut iiü in Deoconíidentes cuín magniíkant. Quan-
do igitur quiíquam in religioncm ingretíitur cumfüblimi cor-
de, tune Deus in raaius dominium fu per cura afeéndit , &iz€ 
hoc cft magnificare Dominum . Dicctaliquis: «5c fi raeDco 
per votum ipfius minifterio afltingere , Dcogratifsiraum cft 
lamen íí votum hoc víolauero , inde condemnationem eli-
da m , vbi príus nulía crat. Et verum quidern dicit , fed íí 
quod ícmel Deo promifTam c f l , diligenter ímplcatur , ope-
ra ilía multo maioris funt meriri : & hinc inteliigetis verba 
j ^ ^ ^ . j . illa Beati Pauli diecntis: vbi abundauit deli£tum, ruperabua-
dauit&gratia.Ad quorum intelligennam , nótate quod d i -
t.rim**i. cicBeatusPaulus,finis(inqu)t) prarcepti cíl chantas quafí di-
cat, Si Deus nos praíceptis obligat, atque deuincit, hace 
omnia facit propter fuara incííabilem in nos charicatem , vt 
plura racrearaur. Plus enim homo mcretur operibus , qux 
ex obligatione , quam i js , qux voíuntarié facit, Vndc qui 
orst, aut clecmofynam dat,aut aliquod aliud opusfacit,q«ía27 
illud fibi confeííarius praccepit, multó plus merctur , quam 
(i ídem vltró faccret. Notandum eft etiam nonnullos fui fie 
Roraae tempore Diui Pauli, qui de Deo conquerebantar , 
quía tot íibi prxccpta impofuerat, ideo enim cooimiíTa funt 
plura , & maiora peccata : quibus vt San£l:us ApoOioíus fa -
tisfaceret, fcripGt dicens : vfquc ad legem peccatnni qnidem 
erat in raündo: peccatura autem non imputabaturideftjPniíf" 
q[uám Deus legem Moyfí daret > & fi qui natura!cm legera 
non culíodicbam , peccabant: at propter nimiam kgís obli-
ttioneoi 
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«guioncm non cernebantnr tam aperté peccata in homínibus. 
* ¿ e x antem fubintrauit , vt abundaretdeliftümtfccivbiabun-
clauit dcliftiim fuperabundauit &gratia. Hoc efl:, noninfi-
cíor có quód tañí petfpicuam Dominus legis í u r cognitio-
ncm\ vobis prxbuit, peccata vcílra grauiora cKíiuíTe, qoae 
contra legem ülam , qua tenebamini, commififlis. Non au-
tem conquerí debetis: namquum Deus legem illam feriptam, 
iftamquc nunc Etiangelicara hominibus daret, non pra^cipuc 
intendit, nos ad peccata obligare , fed vt in nobis grada í u -
penbuncl.iret. Queraadmodura enim Chriílianorum pecca-
ta grauiora íunt propter ingratitudinem , qua vtuntur ob d i -
uinara legem , & beneficia, qusperceperuní : fie etiam ope-
ra, qux fecerint, maiorisgratiac dignaerunt. Ideraqjjede vo-
a>tis dicerepoíruraus,quód vbieaviolandoíuperabundauitdeli-
€lum:illaobferuando fuperabundauit & gratia. 
Deferebatfecum intemplumfacratifsima Virgo Mariafan» 
¿lifsimum pucrum lefum.Sanftifsima enim Virgo María , 6c 
fanftus lofcph eius fponfus máxima cumdiligentia diesfeftos 
obferuabant Se templura inuiiebant, omni timore tyranno-
rum poftpofno, qui tune temporis puerum Icfum perderé 
nitebantur. In quo falis herrendum quoddam , nimíumquc 
in orbe vfitatum malum reprchenditur : quae efi; obiiuio, ar-
que negligentia , qua vtuntur parentes in liberos, non cu-
rantes, vt ecclefías, diuina officia concionefquc audituri con-
ueniant: rclinqucntefque ilios per vías miIl€Ínfultationespcr>-
petrantes , filiafque fu as domi in anciliarum mala; confeien -
S^tiae focietate deferentes, qus quatuor draemis earum virgi-
nitatem proftituent. Qnod Ti confeíTarius matrem obiurgat, 
qui a filias fuas fecum in templara non deferí, rtípondct-.Pa-
ter hoc in hac regíone non eíl vfitatum. Attendite Chriftia-
nsefocminacrefponíioneminonert vfitatui» filias in templó de 
fcn'e:cüai tamen ad videndostauroSj^d íudos públicosatqj adía 
dicros congrcíTus deduci confuefeant» vbi videáturiCupiatur, atqj; 
etiam ad turpitudines perpetrandas aísiduó prouocenrur.O fra-
tresjfororefqjmearfeitotequadóDeuspoliieitus cíl. Abrahs fe 
illi filium eífe daturü,his verbis locutum fui fie: <5c benedieam ei, 
fciUcet Sarfs&ex illa dabo tibi fiiiü^cui benediaur9 fumXt^i^^ 
bra 
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hto Gencfis fxpiTslmc fíliorum generatio diuiná eíTe bcnc-^x 
¿i&lo dicitur: ficquc illam vocat Spiritus San¿íus : vna 
vero CK pr^cipuis rationibus , quarc Deum vobis Jiberos 
concederé , diuina efi: ipfíus bencdiftio , hasc eí | , qúia 
vobis merendi materiam tribuit , quac eíl liberos iftos 
docerc , vt ferui Dei fint. A t , crcdite m i h i , fi huius obliti 
fucritis, bcncdiftio in maledi^ioncm vobisconuertctur. Nec 
folum contenti efTc debctis omnera pofsibilem adhibere dil i-
gcntiam , quo libcri veflri Deum diügant, atquc vercantur, 
fed vos etiam oportet á diuina maieftatc inftanter expofeere, 
vt eos bonos efneiat, diciteque: Domine quid diügentia mea 
íine tuo auxilio proderit ? tu Deus raeus dextrac tuac virtu-
te efíicito , ne res vlla mea te offendat. I n eodem capite di-
„ x í t Abraham alloqucns Deura : vtinam ífmael viuat corara3^ 
te idelr, acl nutum , beneplacitumque tuum, in tui mmi-
fíerio , obedientia , atque diicíb'one perfiftat. O eximiara 
orationem. Ne arbitremini fanftum Patriarchara vitam tan-
tummodo Ifmacli poftulaíTe , prarcipue enim vitam fanélam 
precabatur : ideoque non contentus efi dicere : vtinam I f -
Genef . iZ ' m ^ viuat, fed addidit etiam dicens : coram te. Hoc etiam 
Deus ábipfo Abrahara popofeit dicens : ambula coram rae, 
Be eíto perfc£lus : quafl diceret: vt fis perfeftus, ambula co-
ram rae. O mirificam fententiam Dei pe61 ore prolatam! 
Nullis verbis huius fententia» foecunditas, ac prsegnitics ex-
plican poteft : feilicet, ambula coram me; nain illius obfer-
uítione vir interiús, exteriufque in cogitatiouibus , deííde- j 
rijs, vifu , auditu , verbis, aftionibufque componitur , d i l i - ^ 
genterque curat, ne quid in eo interius , exteriufue reperia-
tur , quod ©culos Dei fui offendat, quera coram fegent,fe-
jpyy, x 7. que ab eo vndique circunfpici non dubitat. Et fie diecbat 
Dauid,& ero immaculatus cum eo , & obferuabo me ab ini-
quitate mea. Et rctribuet mihi Dominus fecundum i u f l i -
tiam meara , 5c fecundum puritatem manuum mcarum in 
corifpcíla oculorum eius . Cum eo ide í l , corara eo : ecce 
quot bona eliciebat Dauíd ambulans coram Domino : O 
imraenfara Dei probitatem! nunquid Domine vniuerfi coeli 
ciues noa tibí miniftrant ? vt quid in diuinis ocuiis tuis v i -
lífsíraum 
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Ufsmium tcrrar vcrmicalum vis habcre? quare dixiíli Al>r*-
^ h x : ambula corara me ? non ob fuam quidem , fed propter 
Ab'rah'rvtilitatcm hoc ci praccipit, moltum enim adeius per-
no ausano hen pe, 
ecbat dicens : vrínam l i m a d yiuat coram te. Cm Domi-
ñus icípondit dicens : fuper Ifmael quoque cJraudiui te» 
E x quo coliígi poteft Ifmaelem in fuá perfona fuiíTe fal -
uamm , erfi per caai malí íignificantur, íicut Beatus Pau-
lusafsignat: nuil uní autera de illo malura legitur , ficut de Gwe/.zS. 
EfaíKvnde nonnulli tcnent illum faluum fuiiTe.De illo nam-
que dicitur etiam mortuus eft, 5c appofitus adpopulumfuum: 
jj-quae verba pauló antea facer textus de patreipííusAbraham di-
' xcrat, vt íciatis quantum bonorum patrum orationes raerita» 
que proficiant. Quocircafratresdileftirsimi per vifeera mife-
ricordix Dei noftri vos rogo, vt liberorum veftrorum m i -
fercaraini , verbifque , pijs cxeraplis, fupplicijs atque ora-» 
tionibus , ómnibus denique modis fpiritalcra corum falutcm 
curetis. 
Confummdtifjue ¿tchus , cum redirent , rem^Jít pucr kfus m 
Hunifdlem , C r non ccgmiiermt pdrentes eins extftirñmtes mtem i l -
lum ejfe in comitatu. Tune enim foeminaj per v,nam,viri autem 
per alterara víam ibant, quxfanílaqníedam confuetudocratr 
infantefque teñeras xtatis cum alterutns iré polerant. Hanc-
^que fanftam confuetudinem obferuarunt celebres i l l i p r x d i -
calores Beatus Auguilinus,Beatus A mbrofius, Beatus Ildefon» 
fusin ecdeíijs, quibus prxerant. Qui in tcmplis peculiaria 
loca foeminis , aliaque feparata viris ftatuerant, velumqne in 
medio eorum "apponi iuíTerant, ne fe inuicem viderent, ríunc 
auteín ( q u x noííra eít ra i feria ) omnia funt confufa : atque 
ideircó fórtalTe plurimx fucantur , niraifque componuntur, 
quia in templis videndx , atque etiam traftándas , & prouo- cw^a? 
candac funt. Mukum conducir ad bene operanclum mali oc-
cafiones adimere:fepcliuit Abraham Saram vxorem fuam in 
ípelunca agri duplici. Dicuntque nonnulli fuper hunc locum 
üJam fpeluncam in dupíicem locum fuiífe diuifam, vrin vno 
v i r i , atque in altero fceimase cendercotur. Nam etiam poft 
mortcm 
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n raortcm neo in decore ridentur viri á focrainís feparati r'quantd 7 
Gtmp,.3. ixj^gjs v iu i . Oílendit raater noftra Eua , quam mala íit occa-
fio , quamquepotcns vt nosinpeccatumproiabifaciat. Quara 
cuni Dxraon intfrrogaret: cur prxcepit vobis Déos , vt non 
comederetis ex omni ligno paradiíi ? refpondit ei muiier: De 
fruftu i i gn i , quod e(l in medio paradiíi prsccepit nobisDcus 
ne comederemus, 6c ne tangeremus i l lud , né forte moria-
mur. N o t a t í q u ^ f c D e u m íolummodo dixiiTe : de ligno feien 
tiae boni , & mali né come das: non autem dixiíTc, ne tangas 
Gtn'-f*, 2 . illud : vt patet. Atintellcxit Eua, & optimé quidem Dciun 
ipfo fa£lo, quo eis efum prohibuit , tadum etiam vetuiíTe: 
nam tangentes avboris iilius ÍTüftum pericuIo máximo e x -
ponebantur edendi ilkuo. Sic traites 03ci raiio , atque expe-
rientia nos docet, íi quidem nobis ex ve tito ido fruftu co -3 8 
meciere non iicet, iilam etiam tangere nobis non licere : ne 
veróillüro tangaraus, valdé neeeíTsriüm eít cura non videre. 
Né qood edere , aut tangere tibí non licet, afpicias: ibi cnitn 
te pafsio tua fiipcrabit, vt diuinam maieítatera grauiter often-
das. Et fíe (aera hiftoria inferius dicit: vidiü muiier quod pul-
chrum elíct íignum ad vefeendum, & pulchrum oculis, afpc-
etnefiS. auque delefíabiie, & tulit de fruau iUiiis>& comedit. Et infe-
rius dicitur: videntes filij Dei filias hominum, quod eíTent pul-
chrXjaccepcrunt fibi v'xorcs exomnibus,qu3s elcgeraut. Quara 
vniuerfalis dilmiij caufam fuiííe afsígnat. Qu^pd quiahoroínes 
foc minara ir, pulchritudine perfpefta^ss adamaruet, atque áví-
ris fuís abflractis eis tanquarn propri) s v xoribus vtebantur. Ec-
ce quahtü rnaíum ex illa viíionc dimanauit Qua propter fratres^ ^ 
inci oculos aperite 5c quicquid vobis libuerit, mtueminl:.oam 
hicericcondemnationisveílrsfons.Sc initium, Tímete fratres 
í/¡f/.f 18. mei Deum illumque cofidtnrcr rog.«tc,quok Dauid piccabatur 
diccns:Auertc oculos meos^ie videant vanitatcm. 
Etnmanfit futr lefnsi» ffkrnfáiem. finm quippc quibonaindc- • 
Icnatuscft íatiseíi,vtprirnum virtutiselémentuin doceas; ipfc 
cnim velutcqmisincurfupofitusa redo tramite non difeedet, 
Hocidern úipuerolefuapparetquietiam trafaéHs íbieDaitatis 
d i cbus ib idemTen iañ i l t i nquo nullus parentes negligentiar ar-
fuet. Cúmque dua.' viae euent, arbiírata cil facratiísiraa virgo lariafan^iísimumfiíium fuumpervirorura viamcuni fan^o 
lofcph 
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T f ph fulífc teüíífum , fan&us auíem lofepli exíftimauít 
40eu n cüm ffcratifsima gcnitricc fuá in via foerninarmn vcnif-
fe EtficillumHicrofüíym^remanriírencfdcrut.Supcrquono 
t a n a u m c f t ^ m a d m o d u m c a k Ü i s h s c v i r g o v n í g c n i r u r a D d 
íiiium concepitjpeperiíqueproprcrvtiiiratem noílramilic pro-
p-er noílrumcomajodueüamiíiiTs, aíqj reperiíle. Kmiñteum 
abfqiie culpa fuá cúm redireí á Hkrufakm. I n quo fignífica* 
eum eftvnum ex malo.rum noftTOrumfunclameotis^roprcr qu^ 
culpa noíirü Deuai perdimus.eiTejquia á Hieruralem, hoc eftab 
interiofi qoietcactrSquillitate sximuSj&quia nos nimia fo ik im, 
diue perturbaíimr hzc í^culariaperqmrcntcs.Manallescüm ma ,. 
o-na cordis fui afflictione D eum fie allorutus eít. Iacüruatus(in- ^ ? a r , ^ 
quiOfum multo vinculofein:&non efi rffpiratio mihi.O quot 
hodie idem dicere poíTant! qui toí curis, atque negotijs op-
^jprimnntur , vt VÍJÍ: valeat rcrpirare,&dicere:Benedi£bJsDeus? 
hoc autem peiuseílíquódtantisoneribusopprcísiiliaoneraef-
fenonducunr^feclquadienegotijs nonfunt fubmÉii'vfque axl 
oculos, nefeiunt qüicifaciátJ& prae marrore coficictunÉphrain» 
vituladocladiligeretririiranKÜcíi Oleas Propheta . Idenique 
dcEphraim hoc eíhde hocpopulo Chrilliano rotD í'i beneíicijs, ofe, i c l 
locupleratOjficut diuinisfacraaicntis.euangclicaqj do¿'í:nna,diee 
re poíFumus.cuiusmaior parsex hisonmibusfrutium percipere 
nefcit.Plurimi namqj ChíiRisniiunr quafivitula iugi lubieftio-
ni aíTuefaéta , & hancamaní,huicintendunt,hancquefotlici--
tatcm ruam eíreducuntquaíi plusfídeivqü¿iin Ethnici non habe- r -, 
renr.Videns Pharao ingentem Ifratlitic^ plebispropapneni 8c Excí*"19 ' 
42quod praercropinione in dics.numeius cor uro crcfccbal, & mul-
tiplicabaíu^tiríienrquercbeilionemdíprimeréeos conaturqua 
reaitad popularafuuni.Eccépopulusfiborum lfraelrnuIrns & 
fortior nobis eí^ venite í a p i e u t e r o p p r i n i a m u s c ü , néforté mni-
UpÜcctmipropofoitqne cis msgiílrüs operum.vt afHigcrcnt eos 
oneribus»(^jaquictc,actfáquiilítateillostantopcr€¿uitipHca' 
rLCognouit,iursir,vf inexfrdendísvrbibiKsm^gnopereoccüpare-
tur.Super qu© dicitOrigcnes eandem cíTc diaboliinuentionena, 0rkent!^ 
qui vides Cfariílianosfpiritali quicteracrraquilíitate vír tuubu¿ 
sccrcfcerc^mcritiíq-^ficercjhumanis eos negotijs curar oceupa-^  
re,Iuroquc, quo inficíantur, detinerc : hortatur eos domos con-
luuerc , vincas plantare,, aiia^ue inmilia negoíia peragere : 
quó íic 
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c\uo íic inquiet!í5c conturbatiíVix quicquam boni ín Dei mí ni- j 
fícríp perficcre nonotjiícqjnon folum in meritis, á^vírtutibus 
non multipíiccntu^ícdá roalisetiamin dctciiora prokbantur. 
Et hoceíl Déum aai!ítcrc,quialiomoab Hicrofolyma reccder. 
i\c]inquitcfratresíolicitudincminani,nec tam ferio ludiera ida 
íufcipÍ3tís,quiefdte,annms vcílnSjtranquijliratem quarrite,in 
qua quantum diuinarrnaicflati debeatrs, coní idemis t&quid 
faceré vos oppncar, contcmpIerDÍni,vthisacccptis beneficijs, 
tantsrquc obligaticniquodaramodorerpondeatis. DinusPau* 
lü3 farpenumeró nomen hoc,requies, repctitJ& quorcodo Dcus 
dixitde nialis: ílinírüibunt in réquiem raeam loquens de tér-
ra proínifsionis. Necveró arbitremini teiram illam réquiem 
füíííe vocafam , co quod in ca veis es , aut calceos, coníutos 
eircnt reperturi, fíue quod pancm , aut vinum inculta latu-44 
ra cííct : h^c enim omnia , ficut & nunc labore acquirenda 
crant. S ed diecb^tur requies eo quod ceflaturum erat defi-
derium iltud*, folicitudo, atque anxictas, qna iarn in certo 
loco, <Sc nonin íoiftudinc pcrííílerc cupiebant. Sic quando, 
vos horcamur , vt quietem quarratis, nolumus vos monerc, 
vt ea tra-flare definaris, quar ad conditioncm vcílram fpeftant, 
fedi ,.yt ita illa gerstis, quod a ni mus veílcr riimia folicitudi-
ne captiuus non mancar, fed adíe Deotradcndum líber exíítar, 
diuinamquc ipfius gratism porsitexquircre, quacocleílisglo-
riícbeatitudocornparatur. Ad quamnosperducat íefus 
Marisc filius, quí cum patre, &rpiri tu fan£lo viuit , 
&regnat in fecula faeculorum. 
Amen. 4 ' 
Incadcm 
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C O N C I O S E C V N D A . 
ümfdBm e^etlefus mnorum duodecim, afcendenti-
husillts Hierofolymamj&c. LLICSE.Z. 
N hodierna fan a i Euangclij lesione ftatres chanf-
fimidiciturranélus lofcphcum facratifsima virgi^-
tie Maria fponfa fuá Hierofolymam afccndifle/icu £^ .34^ 
h diebus, quibus lex praecipiebat, faceré confueue-
rant. Namprxcipiebat Deus: tribus tcmponbus an 
ni apparebitomne mafculinutntuumin confpeílu omnipotcn 
tis Domini Dei Ifrael. Eftque hocmagnae admirationis dignu, 
quod prscceperit Deusómnibus viris totiusIfrael, vt ter quot-
annis dcreliftis domibuSipoíTefsionibufque fuis Hierofolymam 
afeenderent. Qusro, quisinterea doraos fundofque illorum cu-
ftodiebat,ne gentes confines in eos inuaderent nam propé illos 
Moabitides, Amonitides, Idumaei, PhiMhsd quoque, ScMa-
dianita: habitabanr, qui cunéli ludsorum capitales hofles erar, 
quoraodoergo vniueríi hiEthnicitantam occaííonem przter* 
mittebant ? quoraódó Hebrseorum bona non deperdebant, eo-
S rumque agros non depoptilabantur? A d hoc refpondeoipium 
legiflatore fingulari quadá promifsione rcmediu addidiffe i mmc 
díate dicente. Cúm dilatauero términos tuos,nuIlusiníidiabitiir 
terrae tuse afcendete tt¡&i apparete in cofpeftu Dñ i Dei tui terin 
anno.Itaq; ipfe Deuslege fancies ftatim fub prote£Hone fuá po-
pulúfufcepit,dices fe eo tepore^quo lexeratadimpleda illorum j f t i i i . 
poflefsiones efle proteaurú,neq; enim abalio, quaabipfoDco 
ineíiuspoteratcuftodiri.quodidemDñsadmirabiii quadáíimi 
litudinedecIaraiiitdices.Quomodo íi rugiatleo^catulus leonis 
íuper praídá fuam,cúmoccurreriteiraultitudo paftorum^ voce 
eorum non forraidabit, & á multitudine corum non pauebir, 
íic defeendet Dominus exercituum,vt prslictur fuper rqontcm 




falúas. £ cce quot verbis exaggerat hic Dominus fedulam curam 
quam de feruis fuis gerit fu per quo valde penfandum cíhhunc 
clcraentifsitíium patrem^n modo, quem in füis defendendis ob 
feruat, duabus difsifnillimis rebus feíe contuliíTe, fcilicet, fame-
licis leonibus, di auibus volentibus nidos fu os protegeré, quorü 
alteros naturales viresfulciunt, vtvniuerfostimores contemnat: 
alteras vero intimus pullorum amorcompellit, ne vllapcricula 
pertimefeant. Leo famelicus milla paíiorum cohorte neccanum 
latratibus deterretur, vt piM'da dencibus di mitrar. Auifque quan 
tunuis imbellica íitj vt pulios fuos tueatuivnuílura timet perica-
lum, amorenim eorum easiili vires addit, qiiíe fibi a natura de-
negantur.Qm'busíimilitudinibusvoluiiDominusdemonílra- $ 
re quam fecuri íintferuí fui, fiquidem ad defenfionem fuam rain 
rúpernum amoreni,atque poténtia qualiseft Dei,h3bent. Ideo-
quein eodem capite paulo fupcriusquofdim acerrirac comrai-
iiatur,qui huius proreftionisobliíiadRcgem^gypriauxiliuni 
petituri confugerunts dicens. Vaí qui defeendunt in JEgyptum 
ad auxilium in equis fperantes, & habenres fidnciara fuperqua-
drigis ,quiamults funt, 6c fuper equitibus, quia pra'ualidi ni-
niis, &non funtconfififuper fanflum Ifracl, & Dominumnon 
requiííerunt. ^Egyprushomoj&nonDcusjSc equi eorum ca-
ro, & i ion fpiritus, <& Dominusinclinauir nianumfuam,&cor-
ruetauxiliator, &cadetcuiprarílaturauxilium, íimulque oai-
nesconfumsntur. Animaduertite quomodo vult Deus, vt ho-
mines príccipueinfüo auxilio confidant, & hoc maxiaii^ít i- 6 
ment: & quantam fibi iniuriam ducitinferri, cum hominés i pío 
dereÜtlo, fiduciam fuaminalijs hominibus conílituunt: íiqni-
demtantu m ob hanc culpa m de his fupplicium fiunpíit. íiaóue 
nofteroptimusDeuscura quicquamiubetex cuiusimplemen-
to, & executioneaíiqua inconuenientía fequi videntur,oir.nia 
ílatira foletadiraere. Siccum legeillam fanxit,vt feptimo anno 
térra fabbathum perageret, Scquicquid illo anno térra profenet9 
Imk.tf, pauperibus erogaretur: quia ipíi dicerepoílent:quid igiturnos 
interea comedemus? Huic obieftioni ílatimDominusrefpon-
dst,diccns,Dabo vobís benediétionem meam anno fexto,dc fa-
dec fruítus triumannofufwifquc anno oftauo^Sc coraede'iis 
m vételes 
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vctcres frUges vfquc ad nonu annum,doncc nona nafcantur, ede 
tis vetera. Ex bis duabus legibu^iuo norabiíia elicimus:altcrum 
cpquandoexdiuinsiegisobedientia^íq; obfematiaaliquotin-
conuenicntia lequentur, aüquaqj nobis aduencrint dctrinicnta, 
deterren no dsbemüs,fed ceitifsirae crederenos á Dco eíTe iuuan 
dosjatqjab illis incouenicntibns cíTc libcrandosrautfahem cum 
8Íijspra?rentibus,íiucfu£urisbonis illa eíTc nobis refarturú.ítaq; 
fiiiidexvcfns, aut aduocatuslco q? bdditer muñere fu o fungitur 
acérrimas íimultatcs.gradiaqj incómoda tcporaliafibi aduétuta 
perriincftit:oculos p€ifidc,viuaq; confidentiá in cariu clciiet,at* 
quead parre mifericordiaiüiCui íeruireconaturí&ob cuius ame-
re ilíísincouenictibusobijcitur, eos dirigar, íirmiterqícredateú 
in his anguílijsfibino cífe dcfuturü.Idcdico de confeflarío,fi eo 
% qj quando oportet,abfolutioné negar;&:de cócionatore}quiquá 
do neceíle eft reprebendít3& de prelato ficoq) muñere fu© reélc 
fungitur,Iaborcs aliquot fuerint perpefsi gaudere dcbct/icenim 
ínter Dñi prophetas.atqj apoíloloscos collocari oportct, fie con 
fortauitDñsdifcipulosfuosdices.Cümaledixerintvobishomi Mittk.f2 
nes,&c.Gaudcte & exultatcquoniara mcrces veftra copiofaeft 
in eaclisific enim perfecuti funt prophetas,quifuerüt antc vos. 
Akerü,quod bine eiieitur e ñ , ^ bis legibus voíuit D ñ s homi-
nes difponere,vt fibi credere atqj in ipfoíperarc aflueficrer, neqj 
omnem fiduciam in fuá iprorú diligentia conftitueret,ficut dícit 
Moyfcsafflixit te penuria, <Sc dedit tibí cibura manna, quod ig- D<utt*t, 
noraucrunt parres tui, vt oflenderettibi, quod non in folo pane 
viuit homo, fed in omni verbo quod egreditur de ore Domini 
f hoceft,vt difcasDeo confidere,qui qualibet re tibí fubuenirc po 
teíl .Cum cnirñ cotíes in anno tam longum facerentiter, Hiero-
folym,Tq; ofto (altera dies morarctur, videntes tandiu tottamq» 
crudeles hoftes fuos á D ño contineri, quiqj tam propinqui crant 
eis, quominus velminimü quenq; degregibus corü hocdü acci-
perent, neqj fatis fuis danum aíiquod inferrent, duriores equidé 
marmoribuscíTent.mílhxcvicictes firmifsimáquadam concipc 
res fpcm.qua tanto tamqj bono Deocofidcréc, quificeos protc 
gebat,6cnififeructifsimoeiusinflamarenturamore:Nosquoq;, 
quince omnia fídc,quam habemus,credimus, multoqucraaiora 
ab hoc fuperno ^ternoq,* Dco beneficia percepimus,fcíamus nos 
multó maiorc,íiriniorcqi coafidentiá, atq; ardetíorera amoré ci 
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príeftaredebere.Si ergo i l l i nihil ííbi defuturu eíTecrcdebant.etfi r© 
tainlorigü conficeret iter :quare^os, cu C hriíliani íitis^adeo dif-
fidetes eftis,vtarbitrcraini,ii qaotidicvna falte horamcófumerc 
tis in prefentádovos diuinf inaieílatijbcneíicijfq; á diuina ipíius 
liberaíitate acceptis con íideradis^c ferutado vtrü lege vobisab-
ípfodataobferuetisnecne,atqj in acternis tormentis; quibus eius 
j | | _ trafgixílbrescontorquedifun^csleüibufqjpr^mijs, qusipfius 
obleruatores accipere debécin menioriá reuocadis, oninino vos 
efle periturosjcorporaleq; alirnoniá vobis efle defutura? ó incrc-
duli diuinae prouidetiae 1 quiquia in retanti mométi difíiditisin 
magno condénationis periculo viuiris. Attéditequid propheta 
p/áLiiS dicat.Nifi quod lextua meditatio mea eíhtüforte periílemJn hu 
iSímhrofi, . railitaíemeattüiideftjiampridé.D.Ambroíiusperhachunnlita n 
te,atqjabie¿í:ione tentationüpericulaintelligit, cuiusprscipuü 
remediü in afsidua diuins legis cófiderationcatq^ horü; qux fu ' 
peiius dixi,&his íimiliu meditatione íirüeíi.Vnde de impío bis 
p f í i l 9 dicitur.N5eftDeusinc6fpe¿lueius,fiue vtali) verterüc, noefl: 
Deusin vlliscogitationibuseius;&exÍiocfequitur,^inquínatf 
fünt vice illius in omrii tépore. Attendite qua aperre dicit hi6 fpi-
ritus faníitus homines ob piae confiderationis defeftü perueríi,at 
que in peccatis diu permanere: vt intellígatis qua ñuite refpon-
dent,quidehocadmonitidicút. O paterhocrounuseílreligio-
forüíquafi ipfi anima non haberent^neqj Deum diligere tenerc-
turjUeq, ilio in eelcíli beatitudine fe.fruituros fpcrarct.Nunquid 
bonü remediü inueniíTe diccretis eum,qui cufuribüdatepeO:ate 
cocuífus iara ia marísflu£libus mergeretur malos abfcínderet,vc iá 
laqjjn mare proi)cerct,gubernaculüfrageret, omniaqj inílrume 
ta^quibus nauis gubernaturjdiíToluei'ei; an qui ho'c faceret, ílul* 
tos eíTe non diceretisJ Tales equide eftis voSjSc peiores etiarnam 
cüfjfculares fitis,maioribufqi pericuíisquáreligioíi viri,íiíis ex-
poílti putaíis vobis licere remedijs, quae diuina prouidetia cetra 
iíía pericula prsbuit,minus vt^que funt afsidua cxlefíismedita 
tíonis exercitia,crebraque orationis, diuinorüque facramentorü 
afsiduitas.Etprofe&ó vnaex rationibus,<& cauíis, vndehoc pro 
cedit,módica confidentia,qua DeofiditiseíTe videtur^namari- -
bitramini(vtrupra dixí)res humano viéluincceírarias.vobiseíTc 
defuturas , íiquam temporis partem inhisfan£lis excrcitationi- f 
bas confumeretis: quae diabólica ftaus eft , quod omnejnfidu-
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i r c k m veñram inaillgentia vearaJnDeo autem niodicam.aut 
milíaiii confiituatis.Pra^cepít hic pater rcirericordiaru Moyiiüj Exo.zf. 
cens'Ponesfupcr mcnfampanespropofitionis in cófpeau meo 
femper.Hocpríecipiebat Dominus,vt liominesinteliigerent f i^ 
cutpanesiliiferaperinipnusconrpeftuerát (ideoque propofi-
tionis vocabantur, quia femper debebat proponi) fie ipium fem 
peroculGsintédercineaqu^iprigeílurí íunt. Sicuti materpiu- Smite, 
rjmos habens fílios, qui aisiduo ab ea pancm petunt, plurima pa 
pis fragmenta coram fcponit ,vtpaísim eiralimenta íuppedi-
tet. O benedielustalis Deus,ógloriíicatus talispater,quitam 
dilígenfer creaturas fuas rebus neceíTarijsalit. V t auterafolici-
tam c^leílis huius patris prouidentiam magis admiremini,ani-
nsaduertite, notabilia illa-verba, qua; Ifaias Propheta Deino- •¡ptíj^g* 
mine dicir. V b i Babylonisdeos irridens, qui cum áiumentisíat 
i4queab hominibusin humeris afportarcnturjipíi tamen eos in 
nihiío adiuuabant,dicit,confia£lus eü: B eheontritus eO:Nabo,fa 
funt íimulacra eorum beftíjs,^ iumentis. Onera vefiragraui / 
pondere vfquead laísitudinem contabuerunt,& contrita funt íí 
mul,non potueruntfaluareportantem, &anima eorumincapti 
uitaté ibit. Statimquc addit Deusipfedicens.Audite me domnü 
lacob^omnerefiduiim dornuslfrael, quiportamini ámeovte 
rq,quigefl:aminiá meavuluavfq^adfeneftara ego ipfejSc vfq; 
ad canos ego portabo, ego fecijác egoferam,cgo portabo, 8c fal-
uabo.;0 dulcif&iraa & fuauifsima' verbaJo homines adarnatibus , 
dunores,quomodo illa audientes, teneriludine no deficitis I epo 
modo hxc audiétes cpx inefFabilis Deus,atq; infallitilis venías 
i j dicitfirmifsimam non concipitisconfidentiara í falíi i l l i Dei cu 
labore máximo á fuis cultoribus ponabantur: hic aurem verus 
Deusnon folüin manibus , fed in vifeeribus etiara cultores fuos 
tanquam pia raaterafportat.Et quid eíl quodait, vfqj ad fcneíla 
ego ipfe,& vfq; ad canos ego portabofininquid (vt ait lob)íicut : 
dies horninis dies eius,aut anni cius íicut hu mana funt tepora: vt 
quidergodicir,áiiiuentuteftia,vfq3 ad femu,«5c canos fe fuis di l i -
genter eííe fauturü? Minime quidem: fed hoc dkcdi modo per-
petuam,aísiduamq;.qiiam de íüis curara gent,fígnificarevoluir. 
IdeodicitD.Paulus.Sempergaudete,íincitermifsioneorate,in i.rhef.j. 
o^nnibus gratias agite,ideft in aduerfis.,acptofperis fempei grati 
citóte,quia ipíi femper cura eíldc vobís. 
Aducn. Pp 3 Afeen-
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A fccndctcs ígítur facratl fsíma virgo M aría/anftufqj eius fpo xf 
fusIofcphciimfanftifsimopueroIcíuHieroroIyma adfcñícs-
le'oraíionéconfurnmatisdiebusc'Jrediretíinfcíj cuiuHícrofoly 
misreliquerüt. Et hoc eílquoddicit facer textus-remanfitpucr 
íefiis in Hierüfale quod nó cafa quid^neq, ipíius ignorátia con-
tigítjcúmcx inftanti facrarifsirna' conceptionis eius facratifsima 
ipíius anima rota habucric fapientiiui, qua in perpetuum prardi 
ta erit.Verúm qua^ret qnifpiá-.fitota hac fapkntia prfditus erat, 
fajire, quomodo dicithícfanéiüEnangeliunií ProficickufafientU} Or í -
genes mirifica quadam elucidatione verba hcEcexponensdicit: 
slmik, hocincrcmentum nihilaliadfuiíTe,quameum magis,ac magis 
excellentiam/apientiamq; tuamindies manifeftare. Ingredimi 
ni in bibliothecarajréperitifqiielibrüm vetufliísimum nudis ta-
bulis vmbilicatum, ideíl, ^EnqmderhMo.yQ^zm eum speriatis is 17 
gereíncipitismagnaqueineo arcana^ myíleriacom peritisjdi-
citifque o quam eKcelknsliberlhic dignus eíljquiaureistabulis 
vmbilicetur, non autem íigneis, nudiíque tabuliscircundeíur, 
quiarottamque fublimiain eomyíleriainruntJvoluitisalterutn 
folium,aIiiidque myíleriuminuenitisjVoluitisaíiudj& aliud re-, 
peritis: ficqj vfq; ad fine, & fie alia indies plora «Se maioramy He-
ría reperítis.Itaq; magis^ ac magis libri exeeücria detegitur. O fa 
cratifsime puer íefu quam cxcellens Hber es! líber antiquusjiber 
ffternus ^ternalitcrgenitus,&in tcporcvmbilicatushtimanitatis 
noílraeiabulis.HiceftliberjquoDeus Hebrsis feucrifsiméeó-
•v41,2^ minatuseftperlfaia propheta dicés.Obfhipefcice, ícadmirami 
nijfluftuateí-Sc vacillatejinebriaminij&no á vinoJraouemini}& 
noninebri^tate.O Deus! quid ex tanta prsgnitie debet cxire^i?-
quidhieDominusdicerevult,cúmataterribili principioexor-
diatur?quonia(iiiquit)mifcuit vobis Dñs fpiritum foporisrclau 
fít oculos veílrosjprophetasjác principes vefiros, qui vidét vifio 
nesoperiet:&eiic vobis vifioomniuficutverbalibri fignati,quc 
eum dederint fcietiiiteras dicent: legciftu,(Sc rcfpodebitmó pof 
famtfigaatuscfi: enini.,& dabitur libernefeicnti literas diceturqj 
cidege, 6crefpondebitJncfcioliteras.,EtdixitDñs:eo quodap-
piopinquat populus ífte ore fuo, 6c labijs fuis glorifica: me: cor 
aute ciuslonge eft á meádeo eece ego addií, vt admiratione facía 
popüiohuicniiraculográdi,&ftupcdo.O puerlefuaeterni D c i 
áiiySptu es viíioprophetarü,de ^uibustantushíc Díís fuppliciü 
fumpfíL 
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r fumpfit.Erltviííoprophttaru, idcíl,filiusDci ínarnatusquaíi 
^ líber claufusjatq; %naíus,quéWcí'apicres}quiaí%natusea-íncc 
impcnti,quia literas ncíciüt leget, hoc eíl nianifeftabitur verbü 
<li'¡inC>& no cognofecturab eis-.oOenílaiTi eís(inquk arternus pa 
teí)filiü meumjtkin medió illorü orietur in Bethiehc tena I uda, 
^cum eis conuer íabitur, atque ínter manuseum habebunt, nec 
tamen ípfum cognofcent,ncc eo frueniur, nec ex iiio fruaS per-
cipieu^quado de filio tuo,qui te l^íiccupís vlcifci,?.ccipis poraü simik. 
in manu, oftendis ci dicens: eccepomum, fed iiiudno capíes. 
Oñetidit Dcus ludáis vnigenütumíilium fu uní, atíliuin non co 
gnouerunt.O ludafi vidcteiiiurRnaminBethichc^at ilium noa 
edetis.Ecce qué Magi Reges adorant, vos blafphemijs mfe&arai 
aoni-'cccc illü in crucc,ftd non deferctis cum, non illo fruemini, íi-
quidem prx nialítia veíhaillum non cognouiftis. Profeso iurc 
óptimo dicitDñs.Ecce ego addam,vt adrairatione fjeia populo 
huiemiraeulo grandi>6c ítupendorna rairaculu magisobílupen 
dum,quodnuliovnquamterRporein mundoextititjfuit hoc, 
quód cum Dcus homo faítusin rerram dcfcenderit,& coram ho 
miníbus tam praeftantiamiraculafuerit operatusjineum tamen 
ipfinon crediderint^ ñeque ex íllo&uclum perceperint. Hanc 
autem tantam malediftionem, quare Deus in eos efFadití fcili* 
ect, quia i l i i eum labijs honorabant j cum tamen eorum corda ab 
co procui abeíTent.Heu, heu, heu,quomodo hocdicá /O Deus 
infinita maieílatis, perineíTabilem clementiam tuara te depre-
cor,vthocterribilcruppliciuninosfacias intclligcrc,quod de his 
l í — ' - • " • " . t - j - - » i u v » i < J 
infalicibus fumpíiíli:quo máxime vereamur^fíquidé aliqui for 
íitan pciores fu mus. Nam ü illishac, ó D ñ e malediciioncinijcis, 
,,quot .„ 
pitudinei,quot mcdacia.quot biafphemias, quot denique dolos 
paGiinlabijstuisloqueris. Q^idigiturfperamus^nifi eádem ma 
lediftionem íbperoos ad maioicmcódémnationem noíl^a eíTe 
cafuram? Duitcfjatres.vndep»oucnit,quodcu Dominusleías 
Chriítus in facrofancto aitárisíacraaictocxiftatmoíq; i ta rcaliter 
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myCrerlocrebrofruautur:quibusprofeso íiberííleapertusexl-^ 
ftit illuqi legere norunt,& ex infinita ipíius excellentia aliquid 
iiiteiligimt. Al i j ante fie cura deferunt quafinon eíTet Dcus^ncc 
eum reuerenter honorantjneque in ipíius conípedu cu debita re 
ueretia^modefliaqjíiftunt.neq; exeiusVirtutibusatqjefFeftibus 
fruclií percipiuntjac li in eum no credcre'nr. O quata malediftio 
eft talem librum fiabere,neqj eum legere fcircj quod tam fapien 
, tibus {uiperbis>quámalignisiníipictibusaccidio Hec vtiqj maxi 
ina.eíl Dc i malediíliojin perna peccatorú veflioru.'Idcqj, ^ de' 
fan£lirsirao facrameto díco,detotainnocetiísimadiuinifaluato-
risnoílri vitadico:quápaucirsirnitáex Eccleíiafticis, qua exfíe 
cularibus legere norüt: fin minus dicitequot horas in toto vits 
veftrsetéporeinhoclibrolegedocórumpfiftis f fortaíTe nónullí \ 
híc adeftisjqui veré dicere poiletis vos toto vitae veftr§ tepore ne 23 
vná qmde integrara hora in facratifsima lefu Chrifti vita íegeda 
cofumpriiTe:quomodoergopudoren5cofundiminifcictesquot 
horas inutilibusrebus agédis cóteritisj quae ad condenationé ani 
marüveftraru prseparátur/nectamen vna in falute veftra exqui 
rendacónrumitis?dico vos hunclibrü legere nolle, eumq: vobis ' 
adeó obfignatü eiTejgrauirsimü peccatorum veftrorü eííc fuppli 
ciü. V n ü e x ijs, qus nobis fanftus IfaiasDei nomine máxime 
coraendatieftrdifcite benefacere, quaíTdrcat. Némo feit Theoló 
giá,nifi qui eám difeií :nemo feit vlla ex huraanis fciétijsjnifi qui 
diu ei diligentifsima opera dedsrir.Si ergo vultis feire quoraodo 
D eo fer uien d ü,, qu o m odo pafsionibuíveílrisrefiílendujquomo 
do corda ve (ira raollefacieda fint,vtproximorumifereatur>opor24 
tet voslisc clifcere, hifqj dilígenter opera daré: liber aute in quo 
diuina hsc feientia c5nnetiu-3eft verbü humanatüjcuius literatu 
• ra funtpeifftfliísimaipfiusopera.Huicigiturcaclieíli libro diligé 
tifsimevosop£>rt€tincübere:fínminusquantúuishumanarü l i - " 
terarüdircatis.femper tamenin diüino cofpcduinfipietes criíis, 
l{om> j . . ficutilli.de quibus d¡citB.Paulus,dicentes feeíTe fapientes ftulti 
fa£li füntiadeójVt mutauerintglbriáincorruptibiiis Deiin fimi' 
litudinera imaginis corfuptibilis hominis^Sc volucrum > & qua-
drupedü,&ferpentiüvEcquamaior íluititiaeíTcpoterat, quárti 
gloriam De(í debitam ferpentibustanqua dijs pracberi. 
Hic igiturliberiquiinhuitis mundi bibliotheca nudis tabulis 
s\mbiiicatus pauper inpraeíepi eolio catusapparuit per mirabilia 
ópera. 
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cut qui in ülo fupradifto libro aísiduo rayítena legeret, in 
díésplutis, acpluriseum aeftimaret, fic lefus Chriílus filius 
Dei magísac rnagis indies reuclabatur , ideoque de J i lo dícit 
San¿us Euangeliíla : Prcficiehdt fifjentU, Beatus GregoriuS # 
haec verba perfolis iimilitudinem exponit. Solcxit mane, 6c Stmile. 
per noftrum afcendithemirphasrium 3 didmufque : fol accre-
feitreertum eftfolernincircuitu fuo non crefeere : nam ídem 
eiufdemque magnitudinis eíl hodie , cuius erat princi-
pfo , quandó creatus eíl . Dicimus ajjtem folem accrefeere, * 
quia radies ílios dariús itianifeftat , maiorem mundo lucera 
2^ emittitjardentioremdenique calorem operatur.O íacratifsime 
puer lefus, qui ficutfol fplendere coepifti in fanftifsirno natali 
tüot&lndepaftoribus, regibufque illlixifíi, pofteáq^ue indies 
proficieba* ab effedlu ( ait D .Gregorius)q«ia Sapientiam tuam 
niagisjacmagis indies rcuelabas : & íicquó plures animasillu-
jninabaSjtuiqueamoreinflammabas. eó magisproficiebas jat-
qüecrefcebas.Beatus Bonauentura dicit: proíiciebat fapientia. Bonduenf. 
experiraentaliter. Peritifsimusqiiidammedicusfpeculatiucplu 
rimas herbarum proprietates nouit: quera tamen íi interroges." 
hanc ne herbara aliquandóguftaftifrefpondet: non^fed optiraé • 
nouieara huiuseíTeproprietatis. Herbara que deguítans expe-
riendacomperit; quodantea ípeculatiue tantummodo feiebat. 
Et de hac experirnenrali feientia loquitur Diuus Paulus dicens: ^ r ^ - f * 
27&qüídem cura eíretfiliusDeijdidicitexijSjquxpafTus e í l , obc 
dientiara.EximiusvíiquedifcendaeobídientiaemodLiseílíobe-
dire.quó plures,maiorerque labores Dominus lefus propter fui 
^terni parris obedientiam tolerabat3eó maiorem liabebat expe-
rientiam earura rerüm,qt!i^ in conceptionis fus inftanti intelle 
ftu eognouit.Perprouerbium dicerefoletis'-Non eí} talis chirur 
güs^cutjqui pluribus vuIneribuseftpercuíTus.HoGeíl;: qui ar-
teehirurguseíi &pofl:eaplurimaei vulnera infíiguntur, bonus 
chirurgus e í l , quia terebenthina? ardoremeftexpertusÁquárn 
cleménter, atque liumaniter vulneribus oporteat mederi cog-
hofeit. O CHrifte vitíE reparator , vereque vulnerum noftrorü 
^iiifUlgc^|)riufquá 
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té ííUs itiedcbarc, vt propter vnum Icthalem rcatura roa»- j | 
nashominum (Irages ederes. Homo autemfaflus ,famem cx-
peitus/rigorcdefarigationeque concuíTus , verberibus cxfus 
crucs affixus, íanquam expertus chirurgus peccatorum no*» 
ílrorum vulHeribus fuauius medcris. De qua experientia dí-
ciiferaphicushic do¿lor intelligi poíTc verba hsc: proficiebat 
íapicntia. 
Cúm igíturverum íit, eum fumma eílerapieníia prsdítuiti,' 
ccrtífsinmni e f l , fi<juidem Hierofolyms tanquara perditug 
rnanfit, hocnon cafuquidem ñeque ex igñorantia eucniííe» 
fed admirabili prouidentia faílum fuiíFc . A d literam dixit 
pfatm.lG. DauÍQÍpíiusnomínefaj5tusfum, tanquamvas perditum.Sirf-
perítis vas nouum, 5c fanuraobferuatisillud, quia vobispía* 
cet, & quoadplurimum illo adbibendum vtinn'ni: fi vero vasi> 
confiaíhim ínuenitis, adpluriraa vobis deferuiet , ctenioj la 
jIladaquani,atraíT)entum,terram, domufque veírra;in;n)un-
ditias potefíis immittcre ad orxmia vobis deferuit, ideo íilius 
Deiíe valí perdito confert, quiaadpiurima nobisprofuit, fuit 
nobis Magiílcrjfuit fociiis,fuií cibus, fuit dux > & inhoc deni-
quenobis deferuijt | quod fceierum noftromm ímmimditiasin 
ferecepit. Pro illis eterno patri quae nos debebamus exol-
uens. O duldfsimam coníiderationern znimx in domus fux 
ángulo confternataf >& cum hoccaelcíli Domino conuerfan-
ti.aique loquenti vbi nunccu amicu, nunepatrera, nuncfpon-
í u m , nunc denique iudicem illum appellat. Faftus fura tan-
quam vas perditum , quod ad plurimapiodeft: ego autem ad 
onrnia horainibus neceííaria profum. Ideó feraphicuspater no-j* 
íler Diuus Francifcus^um hoc clementifsimo Domino lo* 
quenscidicebat: Deusnacus,& omnia&íprasdiuini Saluatoris 
noO ri coníideralionc bomtatis , atque liberalitatis totuslacry-
mis perf ufus hace verba fícpcnumció repetebat.H uius(inquam) 
Saíuatoris noftri largitatem coníiderans, qui fe naícens dedit i b ' 
ciurnjconucfcensin eduiimn, fe tnoriens in pretiui» ,-fc regnani 
dat in prxmiü.O foeiix anima, qua? mérito dieere poteíl: Dcus 
meuSj&omnia.Namlicct verura (iteum eííc diuiüas, faturita-
ÍCÍTI honorcmíVolupratem , amkumíac patremdenique no-
i \mm : attamennos folo illo non fu mus contemi, feo farcula-
rcm m&m. honorem«diuitias, fatuataiem« voluptatcs deni-
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&oninÍ3j quifolococontentuseR: ,fecuíariuraque re-
Smillatantummoao vult haberc , fine quibus miüatcmis v i -
ueve potcíi V t autcm nobis magiftcr exiftens faincm frigufqj 
nospatiaocerer. t - r r , T - " * • • 
Hierofolym^ voluit rcmanere, vbi fanctíísimae gcnitnas 
fuá; refugium,atque auxiliam, & fauorfibi deeííet, YndcBca 
tus Bernardas inquodamíermone & Diuus Bafilius, alijque v.Bsrm.j}* 
dolores tencntBonum lefumin illo triduo oílialim cleemo- kafiliks, 
fynas ad vcfcendura mendicaíTe. Et itavbinos legimus pro-
pternos egenus faíhis e í l j n Gríeco contextu habetur : pro- z,Cer.%, 
pternos mendicusfaftuscft.Etficlegit Beatus Bafilius.O inef-
fabikmDei probitatem quantopere fe voluit hurailiare , 8t-
jaqueabijcere, vt fuperbiam ,elationemque noftrara pofterne-
rctíatque vt nos doceret non folum labores aequo animo tok/a-
rcfed nosetiamabijcere,atque humiliare. Máximum vtique 
ó diuine Saluator my fteriura fuiste, qui tandiu in orbe defidera 
tus5totquc actantislacrymis & fufpirijs accerfitus, 6c in fanche 
Ecclefise reprefentatiofte herí natus,atque á regibuü adoratus fui 
íl:i,iam hodieab ipfa fanfta Ecclefia perditum repr^fentari.deqj 
tedió'¡tjmanjttfuer Iefasm&ierufaIew,Dickeivztr:e§,Ctexpc&zto slmite* 
rege grandes inhacvrbe fumptus fiercnt, atquein eaexornan-
da, vijfque preparan di? píurima aureorum milliaconíumeren-
tur:his autem ómnibus praeparatis rexper vnum oílium i n -
greíTusper aliudprotinus egrederetur, non né raagnoperc m í -
raremini l fie vtique. Qu are igitur tu 6 diuine Saluatorjcüm in -
33 fti tottantofque fufpinoíum , ac lachrymarum fumptusfecc-
rint,vt te digne reciperent, cuín heri vcnerishodiedifpare? j & 
Hierofolymíe perditus remanes? ad hacrefpondeo,illiini non 
perdí, fedpeccatores potiüs eíTe perdiros.Qüia vcrOjVt'vulgo di 
citurjperditus eft, qui poft perdiibs ambulat, perditus eíl bonus 
Iefus(fi ka dicipotefl ) vt peccatores perditos reperiret quo 
rumjfuiqj ipíius nomine dicebatDauid. Erraui ficut ouis ,qu2 ^ ^ w . i i l 
pcnjí ,qüs¡e íeruú tuu.Confermr peccator oui perdite,qug ideo 
pcrdifolctíquiaviridiherba vefeensmangt. O miferifilij Ad^,/ 
«ca^quorumeaufa perdiminijattentisanimi oculisconfidcrare-
tis,quám perfpicuc cerncretis, omnia illa nihil aliud eíle, quám 
viridssherbas,quae cito marceícunt.Ecquidfunt voluptates? ec-1 
quid5 
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quid honorcsr'EcqiJÍd deniqueomnia fecularianifiquíd íncoñ»^: 
fiílens, quod mane virefeens vefperi arefeit? adeo autem infani 
. funt homines, vt propter hanc hcfbulam á eslefti paflorc fuo re 
cedantj&tanquam ouespeccatorum vepribus inuoluantur. Et 
íic vt perdita oue paftor in raontibus & collibus aberrat, atque 
dcperditur5Vt eam inueniat, fie perditis hominibus vnigeñitus 
Dei filius perditur, vt eos inueniat, honorem contumehjs, ré-
quiem fudoribus, atque defatigatione, pukhritudinis fus ño-
remjfoliscalorcjfrigoris,atqueventorum concufsibus, fangui" 
nem innumeris verberibus, plagifque, vitam deniq; in cruce de 
pcrdenS'Lcgitur San£lus lofeph patris fui iuífu fratres fnos quac 
Gme.^j. rensin agro ab£rraíre3&perditusfuiíFc.Etinueniteum (ait facer 
textus)virerraníem inagro:(Scinterrogauir,quidquíereret:atil-
1crefpondit:fratresmeosqua?ro. O fuperne lofephíefu Chri-^j 
' ílcfili Dei quid quafris Domine ofHatim pañis fragmenta mc-
dicás?quid quacrisquadraginta dies in afpera folitudine iciunas^ 
quidquerisdefeíruSjfudoribufqjperfufus per viasdeciuitate in v 
ciuitatéfacrofanñum prsdicans Euangeliü? quidqusris in hor 
to Gcthfcmani fanguineis fudoribus infutlans? quidqusris co-
liimns aftriftus verberüq; diluuio coopertus? quid qua5risper 
vias Hierofolyms grauifsimam humeris baiulans cruceras quid 
incaluariaemontiscacumine crücifixus exquiris ? quid qusris 
erran s in agro? quid i n tara crudeli morte perquirís f fratres (in-< 
quit),ra€os qusro.O benedí¿lus,6c glorificatustalisfrater, qui 
tottantaque patitur^vtfratres fuos qusratjatque á culpar perdi-
tione fubtrahar.O beatifqui tantum araorem, tamque fingulare 
beneficium cognofeentes debitas pro eo gradas agere norunt. 36 
Cura fanftifsima virgo, & Beatus lofeph diueríis TÍ)S profi-
cifcercnturfan¿lifsimumpucrum Tefurafíierofolymis manere 
non nouerunt.Quoufque vnius diei itiuereconfeéio pariter co-
uenerunt, caeli terrsque thefaurum fe amifiíTe cognoucrunt, 
qus nam lingua poterit cxpíicaTe quám acuto doloris gladio te 
iierriraumpijfsims matris coríueritpcrcuíFum quandotantum 
fibiincommodumaduenííTeperfpexitfquidquehac crudelifsi-
mafagitta vulnerara patrarit, non eíl difficiie perferutatu quid 
aliudfa(íluraeiTet;nifiadillum c o m mu nem iuftoTum laboran-
Tfalm.ii. tium portumconfugeret?ad hunc confugic Dauidcum dix i t : tu 
csrefugiummeuniátribulationc^qugcircundeditmCiExultatio 
mea 
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ea eru¿ me á circundantibus me. Attendite verborum tcneritu 
dinc,quaB catus Propheta ín faníla oratiotie vtitur. E t alibi di- ?fdm.%u 
xit:Deus,quis íimiliserittibiíquaíidicatrccquis Domine reme-
diumáíepoftulantibusauxiliabitur , ficut tn tuis íauere confue-
fcis?Ideoque netaceas,ñeque compcfcarisDeus. Etal i )cxHc-
br.-eo verterun^netaceas, ñequequicfcaSDeus. Qupniam ccce 
fnimicituifonucrunt, ecce quám inftantcr feaducrfus inimicos 
fuospetitadiuuari,quorura ftrepitusiam inauribus {'ibirefona-
bar,quieum iam iam deñruereproperabant Jdeo dicit:neqiiic-
fcas Deus^quodeíl eximium exaggerationisgenuSjquoíblicitu 
dofignificatu^quaDeusferuisfuisauxiliatur. Etfanftuslonas Ien**i, 
ín ventre ceti in magnafe affliftione perfpíciens ad hccetiara re 
fugium acclamauit dicens cúm anguíliaretur in me anima mea, 
38 Dominirecqfdatus fum,vt veniat ad te oratio mea.Idemquefa-
ciebat Hieremias propheta dicens: no fís niihitu formidini fpes Htm*vy%. 
meain dieaffli£Honis.Ad huncígitur portum Benedifta virgo 
confugit,5clachrymisperfufadiceret,credo, ó aeternepater que 
admodum priftinisquondam temporibus ílcllá miíiíli, quaefeli 
cifsimosillos Magos ab oriente ad filiura tuum adorandumin 
praefepe deduceretríic nunc lucem tuamjquaefojemittejqus me' 
reéla via deducat^uó vfque vbi dulcifsimus filius,ac redemptor 
meus commoratur^accedam. O dileíleá vifeeribus meisfili cor-
dismei,quidin me vidiíti,quia fie me affliftam, ac marrore cru-
ciatam relinquere voluifti ? optiménofti Domine reuerentiam,. 
& amorera.quo hace humilis raater, 6c ancillatua tibi deferuijt,á 
dic,qua te in ftabuio Bethlehem peperit 3 vfque in prsfentem 
39 diemJ& quod priúfquam te dulci la fteabla fiare m , teq; rudibus 
pañisinuoluerera^humi proftrata omni, quapotera reuerentia 
t e D eumjdominumq; meum adorabam.In his fanílis, alijfque 
íimilibus meditationibustotam illam( credo ) no&em fandiísí-
ma virgo traduxit. Cumque fequentem diem totum in fanaifsí 
mo pueio ínter n o t o s & cognatos qusrendo confumpriíTent, 
non inuenientes eum iregrefsi funtin Hierufalem quafrenteseu., 
Et per viam omnes, qnosreperiebant, interrogabat Beatifsinia 
virgo^nunquid vidiftispuerum duodecim annorum inconíutili 
veíleC Entre fardillay morada ] indutum, longis Nazarxorum in-
flarjfiauifqj crinibusjcandidumíac rubkundum íuper omnes fi-
líos hominum fpeciofumf'Haecqj %na, qusfacratifsijua virgo 
red» 
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reddebatíeran^tanqua culter acutifsimus j quo vírgínalía ipHus^ 
vifccratransfigebaturJciufqj oculiin lachryniarumfontes vber-
riraos V€rtebantur.Dora2na(dicerent viacores) fommoperc gau 
dereimis ralem puerum pcrfpexifTc, vtíbelices tibí de illo nun-
dosredderemüs:naq; fi-pucrcfl íiinilismatriabfque dubio nul-
lus talisin orbe puer exiílir. Vlteriufqj racratifsima virgo proce 
déos dicercc cum rubum aliquc videret: 6 vtinam in hocrubo di 
uinusraíhi Saluaror meusapparcrct, lícuti Moyíi in folitudinc 
appamiL-nonopuscíTet iubere me excalciarij cum nudisgradiar 
pedibuSítantaq; afflidione concuíía.Videnfqj iuniperum dke-
ret:ü alterne Deus,cjindefeíTumEliam adiuniperi vmbraconfo 
latus es, fi nunc nieaffli¿"taín,arq; defeílam confolarcrís paracle-
tum rneummihiofferens,Accedente igiturilla Hierofolymam 
per fíngulas vías iilum inueíligans oranes interrogabat v t r ü n i 4 i 
pucrnm cuinsfígnareddcbát, pcrfpcxí{rcnt:ciii ali) rcrpondc* 
jétzdoaiina puer iíle>quem dicis heri ad hoc oftíum peruenit pa-
ñis fragmentum DeiamorepetituniSjquo acceptOjnunquam v i 
traillura vidimus. Al i j diceref.domína puer iftc hactranfíjt qu^ 
res vbi cílethofpitale, in quo reciperctur. Tune fanílifsima vir^ 
*gocx hofpitaiiin hofpitaleabire inciperct, quoufqj inaliquo ei 
diceret:dominapueriílehicdormijthacno£le,cui9 pulchritudi 
ne, modeñin^atqjpietateoesvaldemiraíifumus:iniÍloángulo 
füppofito capiri lapide in nuda humo recubuit, neqj enim aliud 
leítu voluit. Híc contéplatri poteílis quidpijfsíma mater fenti-
retharcomniaaudics, quáraacutasfagiítseíTeníh^yquibus 
tenerríma iplius vifceratransíigerentut. £ t quanuisclementiísi-
ma virgo(vt valdc credibileeíl)fepcniínicró i n t e m p l u m i l l u m 4 * 
qurfjitura,etcrnumq; patre pro illius inuctione oratura, fucrit in 
greííajdiüina tamen prouidctiaad maiore ipíius coronam,acglo 
riarn eum non reperiebat. Qupufque tranfafto triduo illum i a 
medio cloítorumfedenteminucnerunt. Quantamcceleftisregi 
na ex thel¿¡uri,quem amiferatyljtitiam inuentioneperceperit,íi 
quidem nul la prorfus lingua valet explica'ri , veftris pijs cordi-
bus ríimiíiandum,afsiduoquc confiderandum relinquo vt Dcü 
hchry mis inueftigare diícatis, quo ípfum cum exultatione rc-
periatis, & in hoc fecuío per gratiam in futuro per gloriam i l lo 
pcrfruivaleatis. Adquam; nosperducat idem lefus Mariae fi-
lms. Aíncn. 
l a 
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ClmfaBm ejjetlejusannorum duodecim &c. L u c i r 
RíEcipiebatDeusomneinafculinum tribusannitcm Exod.^f, 
poribusinconfpeüu fuoapparcre.Híccautcm tríate 
poracrant: Pafcha Pcntccoftcs, &ternplidedicatio. 
ín quo fe Dcushabebattanquam patcr,cuius filij in simile, 
dillanti Academialiterisoperamdan^quibusillc praecipit, vt 
i n PafchisfcfcadcumconferatjVt quantum iniiterarum ítudijs 
proficiátjCognofcat.Idcmq; nüc á vobis oportetobferuari^quip 
pccúmintemplumdícfcño venitis, coníideraredebctis vos ac-
cederé, vtcaeleQí patri vcílro prouetus fpiritaljsillíus hebdoma 
d^rarionemreddatis.O quámfanfta^atqucvtiliseft hscconí i -
dcratio'.Dauid vitxfuarpuritarcmjccnfidentiamqucquafecx- T f a l m l i j l 
kíl ia dona^pr^miísqí percepturum fperabat, explicuitdiccns: 
retribuetmihi Dñsíccundüiufíitiá meani,& fecundumpúnta-
te manuü mcarú retribuct mihi.Attcndite quomodo'bis repetir 
verbu.rctribuctjVt íigniHccr quám fecuram hancrctributioncm 
forc fperabat, Cuius caufam addit dícenstquia cuftodiui viasDa 
mini;ncque impie gcfsi áDeo nieo:quoniam omnia iudicia cius 
in confpedu meo, 6c ero immaculatuscü eo3(Scobfcruabo me ab 
iniquiiate mea. Super qus yerba anirnaduertite vera iuílitiam 
duosoculosjduofqj refpcdt9 haberc dcbcre,alterü fcilicetadprae 
tcrita.altcrü vero adfutura debererefpicere. Ideoquehic Sá£lus 
Propheta dicit:quiacuftodiuiviasDni3ad pretérita r€rpicies:&, 
ero immaculatus cu eó ad futura profpiciens. I n medioauteho-
IÜ omniu verborum dicir : quomamohiniaiüdscia eiusin con-
fpeélu raco. Qui ahic forilta n fiíii fonsj ex quo ba:c bonaihíec v i 
tsepuritas, atqne integriías dimanarunt. O quot malis libera 
remur , quotque vútutes ope ía remur , fi ternbilia D c i indi-
cia femper ante oculos; deferremus. .Vjdens vnus ex illis ve 
nérabiiibus eremi feuib^siuuejiemiideütem'a in cum quaíi 
le» 
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leo accrrímus muafir,ac dixÍKrcddimri fuinusrationcm DeOíSc 
ridesf'O fcntentiam grauífsimani & coníideratu dignifsimam! ? 
Nam mirabile profcílo eíljhominesifta credentes poíTc ridere, 
nec immcnfo lachrymarura marí plcrunque perfundi: huiusau-
tcm amentix caufa e s q u í a hace íicutoportct, non cofideramus. 
Atquc hinc prouenitjquód non folum ridemus, fed etiam adeó 
peruertimurjacprofanaraurjquaíinihil eorücredcrenniSjquae á 
diuina lege doccmur.De his autcíHjquiitaviuunt inrelliguntur, 
Momei.z. verba DiuiPauli diceniis: qui íine lege peccaucrunt, fine lege 
tsímhr. peribunt. Beatus Ambroííus fu per illa verba eiufdem fanéli 
^omá.j , Apoftoli,jEgo ante viuebarn fine lege aliquando.Dicitrviuerc 
fine lege cftpeccarc fine lege, & vi aere finetimore Deitanquam 
fi Deusnon iudicaturus efleraílus humínos : quodeíl propriu 
coramíquiexconfuetudinepeccanuHocetiamhabeturin mil- < 
le loquio eiufdem fandli & de liis,qui fie viuunt, quafi lexno ef- \ 
fet lcx ,& quafi vitianon eíTent vitia, dicitDiuus Paulus:fine le-
ge peribunt. Hoceí l lex in nullareillos excufabit, imo in óm-
nibus eos aecufabir^fiquidem in ómnibusillam violarunt.Nam 
cosjqui fie mali non funtjetfi in eo, in quodeliquerunt lex aecu-
fatjin ijs tamen,quaE obfemarunt, eos excufat. Eccc perditione, 
ac peruerfitatera,in quam deueniunt hominesjeo quod á rcdde-
d^ Oeo rationis confiderationediuertuntur. 
Idcoqj fufpicor vnum ex ijs,qux diabolus magnopere expe-
tit,eíre hancnouifsimse rationis obliuionem. Sicque ego íntelli-
Zcchf.iz, go verbailla» Nocredasinimíco tuoinaeternum ficutenimaera 
mentum ^ruginat nequitia illius.Etinferiús dicit: & in nouifsir 
raocognofeas verba mea &infermonibus meis ftimüleris : in . 
quibus nos docet fpiritus diuinuSjVt ab hac Sathan^perfuafione 
cauearaiis,ne animi noftrieius malitia penetrentur , &'pofteaá 
diuina lege torqueamur,atque aecufemur, ctenim damnati fem-
per diuinam legem ante ocuios habebun^deique príecepta con-
tinua mentísconfiderationeruminabunt, & quiacúmtam fací-
lia fint, illa non obferuannt, eis fe ni per atrocifsimum inferent 
bellum:.Itaqf diuina legis facilitaSiquam ante oculos habebünt, 
eorum cruciatus magnopere augebunt. Ideoq^hícdicit Spíritus 
Sanélus : fac quod tibi díco né te á diabolo decipi patiaris, qui 
ixtmctibi fu4deti:vt fermoni^m meonim obliuifcaris, óc rationis 
ardifsimae>qaamí>eo redditurus es^ nom recordeds:néinnouif-
íiino 
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fimo coo-nofcas veiVatnea 6c ín fermoníbus meís fiimulens. 
Etcum tantafucritfratres meimifena veílra, vthxcfcmpcran 
tcoculosnon feratis. Saltem quando die fefto in templum cftis 
profcauri,priusdomi vcOrac profundé cogítate quomodo accc-
ditis in templum rationcm Deo rcddituri, quomodo in illa heb-
dómada vixirtis. Qupd í"1 vos fanélam ipfiuslegcm obferuaífc 
rcperitis.plurimas cigratiasagite, quiavobisad eius obferuan-
tiam diuinum auxiliurnprarííitit'.humilitcrab ipfofanftamper 
fciierantiarapofailantes. C^ódíi inaliquo vos dcliquiflccogno 
fcitisjantcdiuinac maieftatisocuíoscum cfficacirsima contritio-
ne profternimini,venia precantes, firmifsimeq; emenda propo 
nentes,ctíi prudcntiuSjtutiufqj eíTet, íi vos mortaíiter dcliquiflc 
peí fpicitis.ad facrum poenitetiae facramentü accederé. Et ficaltc 
rutro modo pei'fe£lam ptxniientia agentes ab aeternacondemna 
tioneliberabimini.Ná vtaitNahujpphetano coníurgetdúplex Namm-i, 
tribulatio.Etícptuagintainterpretes hunclocura clariustranftu Pfalm*i4z*. 
IcruntdicentesrnoniudicabitDeus bís inidipíum& ficintelli-
getis vcrbaillaprophetx. No intres iniudicium cumferuo tuo 
Dominc,quia non iuftiíicabitur inconfpeí lu tuo omnis viuens. 
Maximar vtiq; temeritatís eílc videturjCotra illudpeterc, quod 
infallibiliterfuturueíTe reuelatGen:,ricutaffírniat D,Paulus di- ^oma.i^i 
cészomnesenimftabimus ante tribunalChrifti.Et pauló inféri9: 
vnurquifq;(inquit)noftrü proferatíoñercddetDeo.Quac cuitá 
fint.quomodo aufus efl: dicerc Dauid: no intres iniudiciü cu fer 
uo tuo Dñcfiquidcpetcbatrem Dei decreto contrariam ? dico 
non folü Dauid,veriimJ& omnes etiá iuftos hocpetercatq; im-
petrare^nam acceptaperverañi p(xnitetiam peccatorü vcnia3no 
intrat Deus cura illis in iudiciura-conderanationis,etíiiritratin 
iudicium difcufsionistldeódicitjBeatus vir , cuinon ímputauit ^í^'l1* 
DominuspeccatumjhoceíVquanuispeccrauitjnontaraenirapu 
tatur ci peccatum,quia iararemiíCum eí l . 
Dicitigitur Sanftum Eüangelium. Cumfattus efalefmanno~ 
rum duodecim.erc. Animaduertiíe quomodo conferens fefacra-
tifsirna virgo María cum Beato í ofeph fponfo fuoHierofolymá 
ad fefti cciebrationem pretioíifsirnüm puerum lefumduode-
cim iatn annorüfccum deferebat. Quando pueri funtparuuli no 
aíFcrridebcntinternplucadnihilemm aliud profunt,mfiadeos, 
quiin templo íuntperturbadoSjatqjimpediendos.Eosaiiteíqui 
Aducn. Q^q iara 
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íá ratíonc vtuntur ia ad íéplü aíFcrrc tenemini,pnus eos áomí ¿Q xft 
c t^es quareuerétia,i8c tranquiüítate in tcplo debeát comorari, vt 
in co Chriftiani eíTe diícat. Vosauté ó fominse quoad fien pote-
ri^diligetcr cauetejnefilias veRras domí relinquatis, fed eas vo-
bifcüintemplüaíferte: recordarninidüMoyfescü Deoloquerc 
turjegcmq; ab eo acciperer.populü in idololatriá inddiíTe, vitu* 
luq;adoraííe,vt dicirur. Animaduertitcqualetepusexpeílaue-
rit daemon vt pefsima hac tela ordiretur,quando rdlicetillius po 
pulidux,atq;gubeinatorcüDeoloqueretur, refqj grauiOimas 
perageret.In hoc tepore replet diabolus manicas fuas. E x p c í b t 
quippéjVt vosin tcplüadDeü alloqaenducoferatisciücqj filios 
veftros perueititjquó plurimainCuItacomittant.Ne, quíeío,fra 
tres ta t i malí occafioni fitis-.animaduertite vosaríHfsimáanima-
rü eorum rationem eíTe reddituros. Qupd íi tanqna boni paretes1 X 
curatis vtfilij veftri DeumtimeantjDeus abundatem vobis pro 
18. pterea referet mcrcedc. Voleos Dñs tiirpifsimasillas vrbes So* 
domae,atq>GomorrhaE:deftrucredixir:nücelarepoteroAbrahá 
quxgeílurus runi,cü futurus íit in gcte rnagná, ac robuflirsi nía? 
Diligenter perpcdite quáti Deiís amicos í'uossftimatí videtur 
quippen5 poíTe alíterfaccrcquá eis cordisarcana reuelare, íicut 
hícapparctjíiquidé dicitmúm celare patero Abraha qu2?ge{lii 
rusfumf'O benedid^ScglorificatustalisDeus^qui viiiísiinoster 
rae vermículostahti aeftimat.O quaíitopere nos confundí opor-
tetcoíideratesjquamparuinosakifsirná ipííus facioms maieíla 
tcro.Et malumusTCS noflrasalijs horainibus perditifsimisjatquc 
nequifsiimsíicutinobisrcuelare>quá ei illas inorationccóm uni-
care.Animaduertite eliá vná exranonibus,obquas dicit Dñs fe 
lio poflecoíiliimi fuum AbrahaeoccukarecíTej quia niultaruge 
tiü paterfuturus ei'3t3vt illa diuina iudicia pofteris recen feret^íic 
qj i l l i feientes quá feuerüDeus de illis turpifsimis ciuitatibus fup 
píiciü furnpfcrítjDeütimerc difecrent, fenfualefqj turpitudines 
«fFugeret.Altcrá fuit:fció cniirijquod prgeepturus fít fijjjs fuis,& 
domui fus poft fe^t cuftodiat viam D ñ i , vtfciatisquanti sfí 
mat Deus,qiiód parentcs liberos fuos doceát,vt eü timeant, &fa 
fciátíudiciü,&iuftitiam.Ex hisetiam verbis infertur D c ü n o n 
folufaílasiam virtutes,fedfuturasetiá iuftorumperfoluerc, cü 
dicat fe hocbenefíciurn ínAbrahávellccoferrcpropter egregia, 
fioft% doftr in^quám poñemfilijs fuiscraterudicurust,Siqiú 
dera 
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i? á¿lcrlturfratr«mci fcitisqaáprcciofumhocfitcoráDñcquan 
toq^urchocfaccrctcnearainiregovosDeinomincatliurcytdi 
lio-ttirsimc id faceré araodo incipiatis: quod nifi feceritis, vos ad 
afaifsimáDeorationercdáendá accedió. Cofummatifq; dieb' 
cu redirent,rcmáfit puer lefusin Hierufalc. Mirabilefuitfacra 
tifsima virgineádulcifsimo filio fuo ficoculosrcmouere poíuif 
fe vtiliüaimtterct. Dico eü hocfeciífc, quiacüinteplo diuinis 
acicííet officiís,adcatota corporis, atqj animi intentionc voluit 
aducrterc: nam ad corporali filij fui viüone frucdum fatisfuper-
crat tcporis. Difciteigitur fratres mci cxhac facratifsimamagi-
ílra: & íiquidcm á re tanti pondcris, ac moraenti oculos voluit 
diuertercvos cum raiíTícalijfquediuinisintcreílis officijs , te-
to corporis, mentifque affeílu eaconíiderctis,necad virosjautf^ 
i4minasperpolitas cutetis afpicere. Sicenimdiucrlipoteritis, vt 
praecepto de audiendo facro non fatisfaciatis, & mortalitci* 
pcccctís. Atque etiá quia vifus difFuíio, &:ad ifthaecapplicatio 
plurimorumeft fons malorum : qua propter nullibi fierihoc 
debet , quantó minusin templo. V t autem hoc , ficut opor-
tet, faciatis, inftanter á Deopoílulate,íicudpoftuIabatDauid Pfat tn , t i t» 
dicens: aucrte:oculos meos nc videant vanitatcm. Quarc tuó 
vir fanéle iílos non auertisJquia nequeo(inquit) ideoquedepre 
cor oDomineíaucrte oculos raeosmá ni íi tuillos aiiertas,cgo per 
me ipfum folum nequeo hoc faceré.Ex quo apparet qua ra parui 
pofsit homo perfe folum , liquide ne oculos quide á vanitatibus 
valctauerteremec folü vero cu facrú auditis, fed quoíicfcuq,- etia 
Deura aliquid oratis, curare debetis attentifsimchoc faceré, i d 
quodpríeftandu animaduertiteconfiliu D . Bonauetur^ dicetís; 
quü diuinüofficiüjGue alia quálibetrecitabis orationc,te ipfum 
fedato, tranquilluq, eíTecura terreftriü rerum omníum obliui-
fcens,quó ea deuotionejafícauíreuerentiajtimorejatque l^íitia 
orationes recites,acíi in medio Angelorum in áiu'mz maieftatis 
confpeílu' conftitutus prsfentialiter cü eis laudes Dño oíferres. 
Vt auté hanc rnateriam clariiis intelligatis, feiendum vobis eft 
ad orationem aclualem, vel virtualem attentionc requiri. A tten 
tio virtualis eft caufa^ex qua proccditoratio,q«e eíl preparado, 
qua Ce bonus Eccleíiafticus munit, quando diuinum ofíiciuin 
íoluturus eft, & quam facit quiuis alius Dei feruus, quando 
orareiatendk.Nam qucmadmoduiniimricupnteqiiam mufi- simUe', 
C¿Jl ^ cara 
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,eani edat, inílrumcnti, quod pulfareconatur, chordas tentar^ v t ^ 
fciat,Vtríí optimé conronét^quód íi non confonatjaliasafíringitj 
alias vero relaxatjquoufq^ inftruinentum temperatíficorantem 
oportetpriusinílrimientumíideftjanimam teperarecurando vt 
^IiordejidcftjpoíentiSjmemoriajfcilicetjintelleftus^atqí volun 
tas in debitaproportione cofifíant Jntelleftus imaginationibus 
vacuus,volunra£ pia affeftione rcpleta,memoria vero tota cccu-
peturinc6fiderádo^quantüDeusraeretur,5cquantüeideber.Et 
in yirtute huius pra^parationis^aique atíentionis^uia quis orare 
incipir, eíloratio diuina? maieüati iucundajCiummodo ex puro 
lacthalique culpa carente corde proíluat j quanuis in ea propter 
humanafragilitatem aliquando ch'uertatur, ñequeaduaicm ha* 
pfilm.9, beat .attenrionem. Ft hoc eft , quod dicit Dauid loqueos de 
iuftís cum Deo : prarparationem (inquir) cordis eorum audi-i^ 
Scotus.in.^. uít auris tua.De aítuali autem attentione dicit Scotus, abfolu-
</,3, té non eíle neceíTariaíiiínam Deus non nos ad impoísibilia, 
ñequeadnimium quidem difficilia oblígat, Cumque impof-
íibile>aut falrem difficillimum fit hominem femper orationibus 
- fatisattenderejnequcdiuertiyfequiturhocnoneíreneceírarium 
ad fatisfaciendum VGto,atque adgratiam, & gloiiam promeren 
dam rnam hscomnia virtuaíi attentioneracrentur,eríia£lualis 
attentio neceíTaria eíl: ad fapidüanimi gufíum, atqj dcleftatso-
vnem:nan) haec nonaccipitur,niüinaduali,attentione. Oratiov 
?faÍmJ6'.. nem autem,qii3e vtraque harum atteníionum careta dicit Dauid 
in íabijs doloíis fieri, auribus(inquit) percípe oratíoncm meam 
noninlabijsdoloíisjideO:, quáfundo non in Iabijs dolofis. I n 
quo figniíicauit,tunc orationcm íieri in Iabijs dolofis, cúm aItc-18 
rura linguaprofertur^alterumveró culpabilitcr corde cogitatur. 
Gúm Iabijs profsrs : pater nofterqui esin caíris,& aduertentey 
millcnec-uitiascogitas,oculorquehuc, illucque diuertis, hzc 
eft pratió in Iabijs dolofis, qua potius Deum ofFendis, quám 
ci feruisjlquidem eum tam irreuerenterallóqueris. 
Digoifsí ríiüm eít etiam: nótate íiiper haec verba: ^emanjit 
fmr lejüsm Hiemfdem, quod, vt diuinus Redemptorea perfí-
ceretsqu^ íibí pater aetcrnr.scommenaaratjfanftifsimamgenitri 
cem íliam infeiam remanfionis fuarreliquit. I n quo nos docuit 




,0 vbitnnqinllius,aíq; fecurius Deo (cnútur, non opus eífea par-ri , 
busli?~criam petere,Íicut traftatBeatus Hieronyrnus dicesrfi íu- ¿wonym. 
pedimlnaaomuspaterAmateriacean^vtegrcfíumprohibeáf, epifi. i . erc 
cr calcatosper^epatentes,& ad vcxillum crucisaduola : fum- wt.adFJebo, 
mnm éninigenus pietatiseft in bis effecrudeíern.Na iftud)quod & epifl. ad 
cru'clelevideturjpijrsimum mirericoráis eft opus, quodanimae Nefcttanu, 
tiur"confeit,necnon&pareníumtiJoruin. Su¡rima namq; veri-
tasdixirMatth^i. ip . onimSjCuircíiqucritpati^aut niatrcpro Mdnh.i*). 
prernomenineum^ccntuplum^ccipiet, & vitara Sternaro pofsi 
debir.VndeloqucnsMoyfescuín Deo, &certumquoddani ho Dent,^ 
rninumgenus laudansdixit:qui dixitpaíri fuo, & rnatrifus ns-
fcio vos:& fratribus fuisjignoro i l los,^ nefeierunt filios fu os , h i 
c'uííodierunt cloquiurntuiui), quando Tacob ex domo Laban 
sofugir,pcrfequebatur eum Laban,& triplicem ci querelarri obij Gene.-^ i. 
ciebat:pnnia!Ti*cur(inqiiiOig!íorante me fogsre voluilb', ñeque 
indicaíti mihi) vtprofequcter te cu gandiere canticis, oc tympa 
nis,6c citharisr'fecundam'- non es paiíus ( ait ) vt ofeularer filibs 
nieos,8cíiiÍ3s.Tcitiani:curfiiratuses Déosmeos? Mas qi rreli 
habetmundtisadaerfushbminesipfumfugientesJp-^ :r>, Lpri 
mum vol-sbatinc lio raines clam eum fugerent^vtefíe^qoi eis IÜ" 
gara impediretjdicens: attendeteeñe debilcm hicque optimt 
poíTe faluari fine tot laboribus , vt quid nunc inaffíidíotiem 
i fia teimmittere vis?5 fecundo velletmundus íingulosinegrcíTu 
ofcuIari,vt prius ipíius voluptatibus,ac turpitudinib9 fruerctur: 
nam quemadmodum ofeula, «Se amplcxus in memoria noílra 
raagnopercillosimprimunt^áquibusdifeedimus: fie vellet etiá 
21 mundus>vtquiabeoi:ccedunt,voluptatum,acturpitudinum ip-
íius prorfusnoobliuifeerctur: vt femperilla exoptarct, Idcirco 
vir prudens ñeque egreíTum fuura á mundo manifeftare cui-
quara,ñeque eius amplcxibus^ntea frui vult, nepofteá illos gil 
fíaífefibiofíiciat. — 
Tertió conqueriturmundus, quia qui religionem ingreditur 
idola íibi fubíraíiit.ldolamundi funt honores, vltioncs,atq3 diui 
tiae» Atqj iile haec ei fubtrahit,qui ea contcnit.Exquo prouenit, 
vt alij etiam illa negligant,neqj adorare velint, Se hoc eftei idola 
furripere.Idcirco fapictesviri neqj mudó neqj fratribus, neqj pa 
retibus fuas fanftas intetionespatefaciunt, nec eas carni, autían 
guini mánifeflátjqula i n his ómnibus impedimentüpotiús, qui. 
Aduen. Q^q 3 auxi-
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' í . \ e£-4* auxilíumfereperturoseíTecognofcüt. DicíturDeo excítatepucia 
rum Samuelé in téplo dormiente fcne c^cüHeli ei dixilTe:reüer-
t€refiíi>&dormí.Hoc quotidie nüc ad litera agitur:excitat qulp 
pe Deusfiliütuu in tcplo dormienté, hoc efl quí cüC hriftianus 
fít,negíiges eílinDci niiníReíío:tu vero ó rcífer cu pater eius físj 
quia pafsionecec9 cxiílis, & nimia iilius aíFeclione enligas, dicís 
€i,rcuertercíili,fruerehis'diuitijsquastibi coparaui. O cruddis 
homo,qui filiütuü á tanto bono feparas.O fratresiriciij,qui ex-
pedid eíHsjnullácisíidéhabeatisifed cÓfundimini,quonia peni 
tusía ab eisnonfeparaminijatqj á propinquis/amiliánbufqj ve 
ílns non proifus abfeeditis, vteu maiorirpiritus libértate creato 
rMattJ?,io> t i v e í l r o feruire valcatisícü ipfevos docucritinimicihominisdo 
mcílicíeiusderelinquiteilloSíquádoquidcralusvefíra inter eos 
adeo peridiíatur. Quí ín mudo verfsatur,in media arenainccdütaj 
magnoqj expoííti funrpericulo in tauri corniiaíncidendi;atquc 
percudí'.rcligiofus aute vir ín faníb relígione quaííin fiiblimi/c 
curoqj loccideft^^» tdmqueraJcQixnQXziux, Sctanqua homo ex 
íublirnimontemaris procellasprofpiciens. Sufpirabat fanfíus 
fakreS* Hiercmias dicens'quísdabit meín folitudiné diueríonu m vi aro 
rum, & derclinquam populum meum, & recedara ab eis, quia 
onmes adultcri ílint, & cestuspraruarícatorum. Deü deprecami 
nifratrcscharifsirai, vtvobisoculcgadapcr|at, heut huic fanfto 
Yiro 2pcruit,vt idem,qiiodipfe cupiatis,&omni diligentia id cu 
retís adipífcí:nam(vt vera loquar) ficut dicit Beatus Bcrnardus, 
homo inreligionís folitudiné perfífienscum maioríconfeieníi^ 
puritate viuit,rarius cadir^c culpa cítíus furgit,áiiigéíiús vigilan 
cautiús viuit,crebríus íaboribus fuis rcmediü,atqj auxilium cfña 2^ 
lígioBÍs ílatus,vtDeum afsiduor9gare deberetís í j ,qui ín eam in 
gredi non cupílis/vt vobis hocfaciendiardentifsímüconccderet 
Jácth.u ¿efideriummam, vt Díuus lacobus dixit:omne datum optimü 
Jf/kí#2¿ defuríumc¿l:defcendensápatrelurainü.Etvbinoslegimus,Do 
niincdabis pacemnobis omniaenim opera noftra operatuses 
nobís, Septuaginta interpretes tranftulerujit:Domine Deusno 
íler pace danobisromnia enim reddidíftí nobís. I n quib9 verbis 
oftenditurnosnonfolumbona opera díuino auxilio perficcrc, 
fed yniucría etíafan^a defidería nobís a pominq dimanare. 
Concio Tcrtia¿ tfif 
quoclrca ab eo omnia nos oportet cxpofcere. V t autcm hi, 
2 qui hisfanais deíiderijs fíagratis, quid apprchendere conammí 
coenofcatis.&quem ftatüm fufcipere vulíis.aperiiüsnoueritis, 
arque ii,quiiamfacroranaum rcÜgionis ftaturn accepiítis, qua-
Icíívoscíreoporteat^'ntelligatisjaudíte Bcatum ToannemCIi- ummCÜ' 
machú díffínictcmquidíitnionachushis vcrbis Monachuscíl w<<, 
oidotScñatuszngclkus'm fordido,& marcnali corporeconfum 
marus.hoc eft, quiin mortali corporc viuens Angelicam vitam 
ducerecurat.Alteramquefccundam diffinitionc addit dicens: 
Monacliuscftqui ad Deum folum acic meptis fcinper intcn-
tusipfüm orat omni tempore , loco, & re.E c hoc eft eum quo-
dammodo Angelo vbiquc Dcum videnti fimilem eífe. Quod 
fíquis quaeratquomodo mortalis homo hocpofsit efficere, fiqui 
aídemcompluribus corporis necefsitatibus debet occurrere ? A d 
hoc rcfpondet ídem fanftusaliamtertiamdiffinitionem fubiun 
gens,6c diccnsiMonachus eft perpetua natura violentia,fenfuü 
que vigilantifsima , ScindefeíTa cuftodia:hoc cnim requiritur 
ad Angelicam puntatcra,&perfe¿lionem contemplationisha» 
bendam,qu^funtpra£:dito resin fuperioribus diffinitionibus 
collocatac. Quid antera mirum , fi eos Angel os vocera , cura 
¡n facrislitcrisdij deificatidiuinaímitatione vocentur? Nam íi- Stmllei 
cuteumín mundo fpeculo folis radij rcuerberát, adeó fplendidü 
efficiturfpeculGíVtquodámodo alterfoleíTevidcaturilic anima 
oranipeccati macula purificata, omnique fupeiflua cura expúr-
gala ad diuinura folem per e>ccclfara cxleíliura rerura contem-
platíonem conuerfa,fíe iíluRratur,& cíarificatur, vtfol potius,& 
27Ocusjquáraanima eíTevideatur. O vtinara diuina maieftas no-
bis perraitteretíVtanimara hoc fplédore iiluftratara vidererous: 
quam attonitis anirais prs iilius viíione manererausj & quam I i 
benter eum flatura eligeremus^ vbi tanta eft opportunitas his 
fplcndoribus^atqueillulirationibusrecipiendis]:qualis eft fan-
í la religio • Coníiderandum eft etiam quoraodo prouiden-
tiadiuina difpofuit, vfcadeflisregina vnigenitumfilium fuura 
in lilis feftiuitatibus perderct, quod f uit prognoflicum praenun-
cians in támara raalitiam , & corruptionem plurimos Chri-
ftianosefíc deucnturos, vt diuinaefeftiuitatesoccaíioDeiamit 
tendi eis futura: eíTcnt . Explícuit Dominus quomodo fe- Exodti9t 
ftí debeant obferuari dicens: memento, vt diem Sabbathi 
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fan¿lifíces:fcxdiebusopeníjeris,&faciesomnia opera tua:fcptiig 
inoautem die Sabbathi Domini Deitui nonfacics omne opus 
tUjóc filias tuuSjSc filia tua.&feruustuLis, 3c anciliatua,iuaientü 
tiiurní&aduenaiquieR intra portas tuas.Superh^c verba primó 
vobisnotandum eft in legc veteri Sabbatum obferuari foluiíTe: 
v. ob honorem beneficij crearionis mundi, quia iilo die requieuit 
Gene~.il Deus ab omni opere, quod patrarat.Poíl: hañcaute obligationc, 
ócdcbitü alio maioti bensBcio fu mus aftriftijvidclicct beneficio 
reparationis. Na quid prodeíTet Deü nos crcaíTe íi animinoíhi 
excindáoblitamqjimaginem Deus ranguinisfuirubicüdocoló 
re non reformaílet,&reuiuiíicaíTet f C umq; C hriíiusRedcptor 
nofter vnaSabbathoriwd efi: die dominico refurrexit,celebratio 
Sabbathi ad iilü traflata eft.De lege naturáli eíljaliquodoporte-
re ftatutü tepus efl'e>in quo homo feDco cómendct pro innumezp 
ns,qu^ab coaccepic beneficij Sj ei gratiasagens, cumque verum 
Dcum,ac D ñ m finim eíTecognofccs, <Sc mi ferias íuasintelliges, 
atq; ab ipfo remedium illis efflagitans: hoc ante tempns die Do-
minica eiTe deberé fanñamaterfcclsfiadecreuir.DieDominica 
mudas cospitexiftere, in ea Angelifunt creati,in eadeboni pr^ 
mío atFeéiirraáikute in tartarü ítmtdciefti: dieDñica exienmt 
ofor. filij lirael de^gypto.Etíecui idüOfonl fentcntiadieDñicad^ 
Orir. dit DñsMoy fi ieo-era in tabulis feriptam&:iuxta OrÍ2;encm die 
Dominicacoepit manna pluereindcfertoeademq; die ortus eíl 
CliriO:iisíefusSalaatorraundi3eadecircuncifuseft,eadsq3 refur 
rexit:& deniq; Dominica dieSpiriíu Sañu in Sáélos A podólos 
. eíFudit.Erpropter hscnouifsimaí&akifsima rayfteria^qa^De9 
in hac die operatus eft, ideirco fanéta mater E cele fia hanc dié fe- 30 
íliuitaíis noPrr^ eñe decreuit.Secüdófupcr h;rc verba exodi no-
tandú eír quód ad feftü fanciificandü dicit Dñsineonoprorfus 
feruile opuscíTefaciendü-.animaduertédumqj eft D e ü n o corpo 
ralcra nobis labore prohiberejeo quod malus fit, fed quia intetio 
neeius impedir,quf eí^vt homo fe ipfius minifterio totú íradat: 
quó vniueriis reb9 expeditusliberi9 diuinis rayfterijs, atq^ feruí 
tuti incübat.Tá facilis eft Deus placitu, vt quauis iuxta máxima 
obligationem noílram ei toto vits noAraetemporeferuirc/em-
perque diuinis ipfms laudibusintendere debereraus > folum-
modo á nobis fefta poftulet, quae fan£la Ecclefía ipfíus no-
mine nobis praecepit qbferuare , quod ad hunc finem facit. 
Ita-
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Tt áuc catenomnes ^ cs no^s a^ m^n^c"umn^ 
51 3-dícsaute fcfti,vt in iilisDomino fcruiamus. Atmaliomnia 
vké verfafaciunt,nam in aiefcfto Deo miniisferuiunt, eumquc 
•s oífendunt: nara ín illum dicm omncs diíFolutiones, ac tur 
pitudines diiTerunt,cum tota hebdómada artibus fuis occupctur 
vt quatuor dragmas acquirant, arque vix pcccare meminerint. 
Al i j vbiprimum diesfeííusobrepit diluculo furgunt, & librisra 
tionum fuaruonerati ad aliud oppidum fe cóferünt, deq^ alifs ad 
aliamJoTantesfeptemoppidadiefeílopcrcurmt adeo inquieti, 
ac pertuibati, vt nec miuam,neque concioncm, nec diuínü quic 
quam audirc racminerint, arbitranturque fe á peccato cxcufari 
cjfcendo agricolas in diebus hebdómadas dominonrepcriri íicut 
die fefto quiefcunt. O Deus bonítatis infinita quam lamentabi 
32 le hoceft. Per Amosprophetamdicebat DeusHebracisjOdiui, v¿mos.$ 
&. proieci feftiuitates veílras, & non accipiam odorem coetuum 
vertrorum: veftras ait, & non measrfiquidem eas in carnis ve-
ñ r x , non autera in mei miniílerio confumitis, in eifquje obleéla 
Ttiitít) 6c me oííenditis. Magnopere timeo, 8c mérito quidem ne 
Deus idem defeftiuitatibus noftris dicat, fiquidem in eisdiui-
nam ipííus maieílatern tantopcre ofFendimus, íufpicorque íi-
cut fanftus prophetaHieremias lamentans dicebat. Viderunt Threm.i 
eam hoílesj & deriferút fabbatha eius, ficetiam,& raaiorietiam 
ratione inimicosnoftros diabolos feftiuitates noftras irrídere,fi-
quidem illas tot abominationibus inficimiis,atque profanamus. 
O Deus infinitae maieftatisper clementia tuam tedeprecor, v t 
tantís his malisremedium adhibeas: hifq; fratribus meis íenfum, 
33 atque prudentiá pracbeas, quo fciatad celcbrem & perfcña fefti 
fandificationéno fufñcere vna miíTam íimpliciter audire,atque 
aqua benediíta aiTumere,&valde contetos domos fuasredire.O 
mifera hominum csecitate^qui tam parufacientes plurima, qux 
D eodebet^ fe perfoluere putant.Viri Chriíliani veritate fcítote, 
auditequid dicat Deus Hieremia-prophetíe.Sta (inquít)in por „• 
ta do mus Domini;& predica veibumiftud>& dic. Bonas facite ^ ^ ' ^ 
vias veftras, &0:udia veftra3 & habitabo vobifcum inloco ifto: 
nolite confideremverbismendacijdicentes,Ten3plumDomi-
ni,tempIumDomini eft.Etenim arbitrabantur eo quód templa 
illud habebant,&in illad aíiquando ingrediebántorjnullum i d -
circo incqmmodum eis cuenire pofíe. 
C L q í Idciü 
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Idem ígítur vohis ipfc diccpíé, fanftcqj viucrc cúrate, bonaoj »2 
opera facicntcs di ui na ra íegem obferuatcrne íiiaqu£e benedíftí 
fumptioneí atq; in vna miíTa fimplicirer audicnda folum modo 
confidatisjhaec enira per fe non fufíiciunt ad falutcra: nam quan 
uishocoptimü ncccflariumqii íít, cum eotamcn Deus vitarfan' 
élitatemjmomrnq; integritaté poílulat.Tota hebdómada mentí 
min^murmuratisjiuratisjaliaque quamplurimafcelera perpetra 
tis: (Se íblumraodo quia in tcmplum ingredimini ómnibus iam 
remedium adhibitum eífc putatis- Longe quid era fratres opinio 
ne fililímini: fatis ad literam hoc ílatim ínferius Dorainusdixic 
Hebraris his verbis.Ecce vos confiditis vobis in fermonibus me-
dacij, qui non proderunt vobis, furarijoccidere, adulteran, 
iurarc mendaciter,, libare Baalimf, & iré pol i Déos alíenos, 
quos ignoratis, & veniñis, Se ftetiftis coram me in domo hac, 
inquainuocaturn eílnomen mcura, & dÍKÍftis, liberati fumus, 
eo quodfecerimus omnes abominationesiftas, hoceft, quia in 
hoctemplum fumusingrefsi: eo quod,ideft,ctiara fi fecerimus 
omnes abominationes iftas. Nonne illorum amentium horai-
num vaccordiam admiraminí^quiatamílultefemctipfosillisfal 
lacibus verbis decipiebant? quare igitur vosmetipfos non mi -
ra mini, íiquidcm in ipforact errore verfamini? Attendite quod 
ciamplius dicif.nunquid crgo fpelunca latronumfadaeft do-
snus iíla, in qua inuocaturn c ñ nomen mcum in oculis veftrisf' 
quaG dicattnon vtique, vt arbítremíni folum eo quod ineam 
ingrediamini rapinis , iniquitatibuíque vcftris remedium ef-
fe adhibitum. Idem vobis ego ipíiufmct Dei nomine dico, 
vofquc femel, ac miüies deprecor, vt idcmfaciatis, quod Do-3Í 
minusillis paulo antea príecipit,dicens.Bonas facite vías veftras 
6c iludía vcfíra, & habitabo vobifeum in loco iño . Sicque vo-
bis máxime proderit,Eccleíiaraadire, &rcmfacram audirc. 
Necnon vosinílantiisime rogo > vt noncontcnti íitis diebusfe-
ílispriuatam miíTam audirc, fedfumma cum teucrentia folen-
ni jcar5tata"qucmiíTx, & concioni adíitis:magnxcnim confu-
fionis c ñ , iam nullum virum priraarium miñara raaiorcm pau-
cosque concionem audire,fedcontentoseíTcprinat^ciquebrc 
uirsirac recítate miíTse intereíTejadeó faílidiofa: illis funt res dí-
uinac. Ego vos deprecor. per inefFabilern iiiam charitatem ,qua 
nofter áltifsimus reparatorííe nobis i n hoc facrofan£lo alíaris 
{acramento 
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-7 facramcntoreliquít, quod in diuino miflae mínífterío confecra-
tur vtnonfic faciatis, fed vos adinuicem ad condones audicn-
das inuitetis, nec male confumptam ducatis vnara horan^quam 
in maiori mifla audienda confumetisjquadoquideffl hoc adDei 
g-loriara, proximorumque veíbromm aedificationem pium^ue 
fanñitatis ¿ t exeraplum , atque admaius meriturn gratiarque 
cslefíis auo-mentum, 6c aeternaebeatitudinisincreraentum val-
de conducet.Ad quamnos perducatlefusMariíc filius, qui eum 
patre,& Spiritufanílo viuit , Sí regnat in fecula fsculorum» 
Amen. 
, ín eadem Dominica. I . poít 
Epiphaniam 
C O N C I O QJ/ A R T A . 
Cum faBus e¡jet lefus annorum duodecimi afcendmti" 
bus Mis Hierofolymam.j&c. L u c a e . 2 . 
Oquens Chriílusredéptornoílerdemaliscoshoc 
dos nuncupauitjdicensjquód cum ad íudicandü ve Matth.zf. 
neritjftatuct hctdos á fíniílris, loquen fqj cum difei 
pulís íuis3 illos agnos appellauit dicens. Ego mitto Luca. 1© 
i vos íicut agnos ínter lupos. CommitteníqueDi-
uo Petro fummum pontincium ei dixit.|Pafccagnos mcos, fi' le4».zi¡ 
gnificansin hoc non quales funt ChrííHani, fedquaiesomnes 
«íTc deberent. Malos autem ideirco herdís comparauit, auia 
hoedus feraper é malis^ in deteriora progreditur: quó magis^ac-
crefeit, eo durior, eíuque redditur difnciliorS quando vero iara 
in perfeéta astate coníiftit, non poteft comedí, valde nam ~ 
que officit. Talis eft peccator: nam licet in initio aliquam cor- " 
oís habebat tcneritudinem, & iniíiam, aut concionem audiens 
aliquantulum compungebatur, prae nimia ramen peccatorum 
afsiduitate indies durior, ac peior efficitur. Sicut malediftuíi ille 
^?iaaín^wiappaíentifibi Angelo dixítP^cauinefciens>qüdd m m a f 
m 
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ta ílares eoáíra me: nuoc fidifplicet t ibí, vt vadam i reitertari 
ConcedeatsqueiiliAngelofacultatem, vtviterius progrcdeie-
tar, vbi primum ííraelis cafíra perfpexit,teneritudine correptus, 
dixít. Moriatur anima mea morte iufbrum, & fiantnouifsitna 
mea horum íimilia. Vcruntamcn ftatim fcfc auantiae,ac fcelern 
bus tradidit, malediílumque hoílibusconíiHumpraebuit, quo 
Kebraros adDeum ofFendcndum concitarent.Peecaton cuidam 
ifaf.ii» dixit líaias propheta Déi nomine. Quaíi pilara mittet te in tet" 
ram, &quanquam fan£hisPropheta illic ad literam delongif-
fimo quodam exilio loquitur quo peccator iíle muldlandus 
crat in pcenara fcclerura fuorura: at ílngulis reprobis hace ca-
dera aptífsime dici pofllyit, videlicet, quod Deus perraittet,vt 
quemadmodiim lufores pilam nunquara quiefeere patiuntur, 
íic ipfi á daemone, atqueá fuis pefsimíspropenfíonibus de alijs 4 
ad alia mala circunferantur, nulliníque vitij voluptate conten-
t i alias indies delicias perquirant; Et hoc efí etiam quod dicit 
Ffeíl.Sz* Dauid, non in'orationis,fed in prophetise modo. DeusDeus 
meus pone illos vt rotara, ideft,perraittes eos effe inílabiles, 
quah rotara fe volutantein , & ficut ílipulam ante faciem ven-
í i , qui feilicet eam in vnoloco non patitur rcquiefcerc.Ethoc 
Sede. 33. etiara fignificat quod dicitur. Prxcordia ílulti quaíi rota carri, 
& axis verfatilis cogitatus illius, ideft, nunquam in vno vitio 
fiftit,fed ex vno femper in aliud volutatur, & ex vna mala co-
gitatiooe in aliam pciorera progredkur: & de Caín dicitur^l 
€tne.4 EgfeíTus á facie Domini haHtauit profugus : & i n Hebrs S 
nod: quod proprieinírabilem, & inconftantem fignificat. Ta-
les enira funt, qui fe á Domino feparant: iufti antera agnis cora- ; 
parantur, quia íicut agnus quo raagis accrefeit, melior eft, & 
cum iam aricsefficitur,tunc optiraus exiftit: fie iuftus femper 
de virtute in virtutem perfeueranter accrefeit. Máx imum eft 
atque optiraum horaines feruentifsimo fpiritusaífeclu Deofer 
uire incipere: nam femper ille primus feruor aniraum ad maio"' 
ra exciíat,neque eumab incepto defícere patitur. 
Idcirco ílomanis deauó conuerfis diecbat Diuus Paulus in 
Jf«»*. 12, ca, quam ad eos fcripfit. S piritu feruentes, Domino feruien-
tes,íi quis enim tepide indpit ,mirum eriteum ad perfeélio-




6 frautcmfüriáameñtum profundiim,amplum, & firmískpi-
dibus,aG calce iaciaturniagnum}atqucexceiriimfore ardifícium 
potcíi fperari.Patcrnofler Diuus Franciícus in conuerfione fuá 
a fóculo cum máximo quodamfpiritusferuorcccjepitomnia pe 
nitusfeculariaderelinquens,labijs fuis leproforum vlceratan-
eens, corpus fuum afperrimetraftans, noftes, diefque fufpirijs 
extoííendis, lachryraifque effundendis confuraens, dolenfque 
tempus quod vanéconfumpferat: &cumhocprofundum fun-
damentum ieciíTet, ad altifsimum perfeaionis gradum, arélif-
íimamque Dei amicitiam breuifsimé confeendir. Cum inixio stmlie. 
ollaferuereincipitítuncei multum ignisapplicatur,& fíe in* 
teníifsime feruet:portea vero non eft neceífe i l l i tot lignain-
iungi: nam calore, quein in principio concepit, poílea caro co-
7 quiturj&ad debitara difpofinoncm,pcrfe£tionemqueperue-
nit. Sic etiamDominus plurima ligna applicare, plurimifquc 
fauoribus hominibus adamorem fui denuó conuerfis foíet in-
dulgcre, vt calorem percipiant, 8c in bono perfeuerent, & licet 
cis haepoftea indulgentiaí definí, parí taraenfpiritusferuore v l -
teriusprogrediantur: quódfi non faciunt de illis Deus máxime 
& mérito quidem conqueritur. Et íiedicit Diuus loannes An» 
geío jidefl: praElatoEcclefiaeEpheíi: habeo aduerfum te pauca, 
quod charitatem tuam primam reíiquifti rmemor efío itaque 
vnde excideris, 8c agepoenitcntiam, & prima opera fac. Idem -
ego ipíiusnomine Domini ijsdico, quicum fpirítusardenti af-
fc£lu, arque feruore, ei feruíre ccepiRis, 6c poftea in relaxatio-
nem deueniftis: mementote feilicet vnde eccidifíis: 8c ifíi pr i -
mi feruores vobiserunt ftímuli, quibuserubefeentcsadpriftina. 
opera magna cum folicirudine redeatis. 
In hac ímñi Euangelij leaione dicitur facratifsima virgo 
María cum fponfofeo fancto lofeph pretiofifsimum puerura 
lefum fecum deferens ad cuíufdam fefti celebrationem Hiero-
íclymam arGcndiíTcqua finita iterum reuerfi funt Nazareth. 
Et ego certirsime credo : etfi feftiuitates íinitae funt, huius ta-
men esleftis domina admirabilem fpiritus aífcélum, ac dcuo-
tioncra non fuiíTe finirara. Nam ipfa eft íingularis illa feemí-
na,de qua Diuus loannes dicit. Sjgnum magnum apparuitín 
•ca;lo mulier amiíla Solé, 8c Luna fub pedibus eius. i n eo quodi ^ o c . i i 
Solé amifta eft, feruemifsima ipíius charitas denotatur, in eo 
autera 
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autem, quód lunam fub pcdibus habcbat, fígnífícatür Ulam to- j 
tarn mutabilitatcm fupcraíTc, fempcrque in omni virtutc,de-
uotione, fandlitatequc perfeucrantifsimam cxtitifle. Sicquefi, 
nitisfeíliuiratibus non foium ei deuotio non finiebatur,fcd cum 
rnaiori ctiam illius plcnitudinc>atque abundantia remanebat. 
Noílrum autetn mifcrorum nonnullis finiuntur feftiuiratcs» 
dics, menfes, 6c anni, atquc etiam tota vita, nec tamen pluf-
quam durusimí lapides dcuotionis habemus. Cuius srumnac 
tcftes funt yeñrac raetipforum confcientis: ipfae quid femiant, 
dicant. Videamus nunc quid ex ómnibus his feftinitatibus 
vobis rcmaníití Quid ex fan&ifsimi puerilefu lachrymis ele-
gí ftis 2 Qiiid ex Cncunciíionef5 Quid ex ftabuli pauperíate.^1 
Quid ex prsefepis duritatc ? Quid ex Regum aduentu? Hoc 
vaque raaximam affcrt admirationera homini profundeill«dio 
coníiderare volenti: videlicet, quód cum iftliaec omnia Vettrí 
caufa perfefta fuiíTe credatis,cum tanta ííccltate, tamque ari-
é\ mancatis, quaíi i í h minime crederetis. Aíij veroetli in ip-
í o die fefto aliquid fpíritus, ac dcuotionis habuiftis jfeíto ta-
men finito, fpiritus etiam, & deuotio arefa&a efí. ídem que 
quotidic in fermonibus audiendis agitar : nara fir¡ui vcílrum 
illos audienres timorcm aliquem, compunftionem, feu deuo-
tioncm concipitis,finita concionc vtrumque finitur, Vnumex 
maxímisbonis,qiiE Chriftus redemptor noficr difcipulis fuis 
toán. i$ proíniíitjfuit quoddixit. ij.cap. íoannis.Pofui vos, vt catis, & 
fru¿lum afferatis, & fruclüs veíler manear. Hoc intereft,Ín-
ter noRram, & facrorum Apoftolorum praedicationcm: quód 
nos dsuino auxilio Orpenumero tara in nobis, quam in al i js i i 
fractimi facimiis:& fan£la defideria minifierialiter gignimus: 
at fruclus noílcr plcrumquc non raanet. Fruftus autem fan-
¿íorum Apofiolorura quandiu perraanferit, aperte pcrfpici-
tur , & quandiu fit permanfurusfide tenacifsiraa creditur. 
I n fuppiicíum peccatorum luda , & Hiemfalem dixit Ifaias 
ifai.i. propheta, Deínomine. Ecce.Dominus cxcrcituumauferctab 
Hiemfalem, & ab luda prudentern cloquij myftici: & feptua-
ginta interpretes hunclocum ita verterunt. AuferetDominus 
cxercituum ab Hicrufalem, & luda prudentem auditorcm. 
Etfic credo ego poenam elle peccatorum vix vnum pruden-
tem auditoicrn verbi diuini exiüerc , qui quam audit doftri-
^ nani 
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í^nain priidenter confcmct, vt cam opere exequátur. Magnac 
Giiippe imprudentix cft in concione eollígere geramas, qui-
bus aniinuslocupletari, a«íue exornari poteft : peraaa vero 
condone orones clifpcráercquafinunquam fuiffent auditsil-
larum obliuifeendo. 0 imprudentes homines! quarc tantam 
infaniam adniimtisfííultum diceretiseum , qui gemmam dc-
cemaureis sfliniaramdifpcrderet,nccvcroanimaduertitisñul 
titiam,inquam inciditis pretiofifsiraas roargaritas contemnen-
tcs, quibus cadeftis beatitudo comparatur' Cauetc fratres nc 
propterca in alia grauiora mala prolabamini, quod Diuus Pau- Hehr4,i 
lus fígnificauit dkens. Propterea abundantiusoportetnosob-
feruare ea;qux audíuimus,ne forte pereffluamus: pereffíue-
re efl: fupeiííuerc. Vu l t igitur dícere B eatusPaulus, vt timea-
13 mus,ne in tantx ingratitudinis poenam,poftquara gratia,& 
chariras nobis defluxerit, fides etiam fupereffluat, omnique 
caeleftidono vacui maneamus. Diuusloannes Damafcenusdi- joaíines Bá¿ 
cit Hominis cor eíle quaíi vas porofum,quodvndiqueaquam w ^ f m # 
diffundit. Quód fi vacuum eífe nolispafsira ci liquoiem de-
bes infundere : fie femper cor fanílis confídsrationibus refid 
deber: MifTarii concionefque audiendo, fanílos libros legen-
dojalijíque fanélis exercitationibus intendendo, quibus vaca- * 
re confuefcuntjquí Deo placeré deíiderant.Sicqueetíifefto fi-
nís imponatur, non tamen deuotio íinietur, & non erimustan-
quam boedi,qui cum fint tenen,duri capri efficiunturjfed agnos 
imítabiraur, qui ex bonisadraelióra gradiuntur. 
Dicit igitur faníhim Euangeliuni. Confummatis diehus cum 
J4.redirent rcmanfit fuer lefus in Hterufalem. Portea vero cum á fa-
cratifsima virgine genitrice fuá, eiufque íponfolofeph reper-
tus eft,dixit eis. Nefciebaris quia in his^qu^ patris mei funt 
oporrec me eíTe ? ín hoc nos diuinus magiílererudiuir, quando 
duopariterrefeobtulerinr, quorum alterum exnaturaliaííe¿íio-
ne dimanat.akerü autem ad publicum hominis munus fpcílat, 
priusid^uodefi: de muriere publico,qua,quod naturaliaííe£lio 
niqaadrat,eírefaciendum,Hth3eceíí:caura,quarependensChri 
iras laluator nofter in cruce prius pro peccatoribus locutus efl-, 
diecns. Pater ignofee illis tatque etiam prius^llocutus eñ la-
troncm iliique pepercit dicens. Hodie mecumeris in paradi-
f0^  quám cuín facratifsijaa virgine María matre íua loquere-
tur 
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nir,ciquediccret.Mulierccce fíliustmis. O Chriñcvcrcmun^ ^ 
• di raagifter , íiquidem Domine tantopcrc nobis coinmenda-
fíi parentes noftros honorare, confolari, corumquc ncccfsita-
tibus fubueniré,quare Domine tam fero fan£b'fsimam,aman-
tirsimaraquetui matrem allocutusesf1 Aliud vtiquetempusrc-
manebat}in quo cum latrone loqui, artcrnumque patrcm pro 
atrocirsimis iftis carnificibus poflcs cxorarc. O immaculate 
agnc quarc velocirer non fubuenis oui manfuetifsimze doloro-
íis fiifpinjs iuxtacrucem balanti, tuoque facratifsimo fangui-
ne perfufe f A d hoc refpondetur, cum eius munus eíTet pec-
catores fainos faceré, & ad hoc in mundum veniííct, prius mu-
ñere fuo fungí, publicaequepeccatorum falutioecurrere voluif* 
fe , quára prmato amori, quo charifsimam genitncemjfuam 
profequebatur , Prius redemptoris, poííea vero filij munus IÍ 
excrcuit. Sic etíam híc etfi íilialis amor eum inuitabat, vt m 
faníla genitricis focietatc difeederet: illud tamen, ad quod raif-
fus fucrat in mundum, & quod ad acterni Patris honorem fpe-
élabat, eum coramouit,vtHierofol)rmac remaneret. Hocau- I 
tcm facratifsimae virgini non reuelauitjnon quidemob ipfius 
contemptum, fed vr noscrudiret diuinas res non carni, ac fan-
gui n i e ílc r e u clan da s« A t vos, qui adeílisj interrogo, íi in i l - i 
lo triduo , quo facratiísiraus hic puer lefus Hierofoíymis re \ 
rnaníit, folus abfquefan¿lifsíma matre fuá,illic voscommora-
reminicaplefli íide, qua nunc eftis illuílrati, iliumque oíliatim 
ckemofynas mendicari videretis, quo amore,ac reuerentia eum 
a i oílium vcíirum accedentera reciperetis? quam humaniter 
eum traéiaretis ? quomodo tanto hofpite Izetaremini? quantai7 
vifeerum teneritudinc i l l i diceretis? O dulcifsime lefulomnes 
carleñes hierarchix altifsimam maieftatem tuam laudent, & 
pro me tibi, granas agant: ego namquerudis,6c ineptus easti-
bí digne agere nefcio, pro tanto, tamque íingulari beneficio, 
quod apud me manens mihi fecifti, nullus(credo) veílrum 
Ivoc ómnibus viribus fuis totoque conatu non facerct. Nun-
quid igítur, o fratres non creditis, quod hace fumma veritasaf-
Mátth* 2J firmat dicens. Amen dico vobis quandiu feciftis vnidefratri-
bus meis iftis rainimis,mibifeciftisf Si ergo hoc creditis,quo-
modo paupeixulosiftos non recipitis}qui ad oftíum vefírum 
accedunt,, 6c quomodo recipientes eos vos lefum Chriílum 
recipere 
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• f ^rlocre non putatís? Profcaó hxc modíca pietas ¡ 'qm hodie 
' oaupercs vtimur, aut ex fidei, aut ex amons, ac coníidcra-
^ nisdefeaaproficifdrur* Animaducrtite q u x í c animadijcr-
lite Dominum vobis dicerc, vt quicquid inuiifterij vni de hb 
f atribus fuis mínimis cxhibuentis, illud fibi exhibere pute-
tL O ineíFabilcrá Slsí probitatcm 1 adeo paupereulos vul-
neratos,ac nudos daigit. tantique ilios ajaimát, vt eosfratres 
fuos appeikt. O ü hde attente corifideraretis, quam fuaiiitcr 
hos Dominífratres reciperetis. Nondum Patriarcha Abraham 
h^c verba audierat, & laracn de illo dicitur. Abraham plan-
tauit nemus in Bethübce: & quanuis térra il!a aridifsima eft, 
jbi tamen ei Dominus fontein oílendit, vt in eodem capitc 
19 patet. 
Dicitque Nicolaus de Lira eumillic virettini amoenifsimum, 
oninique arborum genere refertum feruiííéj vt peregrinos i l -
lac traníeuntes reficeret. Et hoc vocat hic diuina feriptura nc-
mus: & vlterius addit: 6c inuocauit ibi nomen Domini ü c i 
aeterni: in quo.íignificatur, euni non viretum folúm ad pere-
grinos pauperes coníbIandos,&: recipicndoSjfed facellum ctiain 
ibidem habuifie, in quod peregrini poíl: prandíurn peo gra-
tias aíSturi conueniebant, ¿k antea dicitur, quód vbi primum 
cognouitAbrahamciuitatesillas Sodomam &.<^omorrhanifuif ^ n e ^ ' 
íc combuílas, pfofeftus efl: inde (feilicet, de conualle Mam* 
bre) in terramaurtralem. Cuius caufam aísígnant H t b r s i di^ 
cenres illum regiones quííi j íTe/in quibus melius cum pere-
aogrinis horpitaíitatismunus, exerceret. Cúmque vfqucilludtem 
pus prscipu^/atquc illuílresiciiiítates effent illaeSodoma) & 
Gomorrha,magna peregiinorum ftequeníia pervallemMam-
bre Sodomam euntiuin, «Se ex ilia venientium prster.ibat: vt 
autem vrbes iilaf c^lituscooibiiíla? funt, peregrinatio ceííauir, 
íicque non erat A b m h ^ mmmm fiqut antea > illius charitatis 
exercendx raíque ideo in aiiain regioncm profearus eft, vbi 
niaiorcrareperiret oppmmmmm. Eo quód fanaüshic.Pa-
triarchatanta eharitate fíoruerit eaiHque 
Loth crudiefit,eos in exemplam attuiit DiuusPaulus haneno 
bis virtutem commen das his verbis. iHoípitalitatem nolitc^bU 
« í í c i ^ s r i H f í c e a i m ^ ^ J a c M c m n t q ^ 
Aduen. Rr ceptii 
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ceptis, qui qüicíém fu^runt hi S ñ fanái virí, & fupdí illa ve"r-
Gene.i}. bá Gsneíis. Refpiciens vxor,fcilicet Loth.,poíl fe verfaeft in ' 
fíatuam falis, dícunt Dolores Hebrsi,hanc mulierem in fa-
Icra potiús, quámin aliam ftatuam marmorcari) fuiíTe conuer-
fanijquia noñe próxima,cum vir eius domum fuaraperegri-
nos, quieíant Angelí hofpitiorecipi.enelos deáúxit,. opusillu^ 
mulier argre tulity ríeque iüorum horpitió gauifa, irao pótius 
córrrriíiata eft, ñeque eis fponte fcrunnr , & fie ccenam?qu3m 
cfturi erantj noluit fak condire in cuius crudelitatis, 6c inhu-
manitatis fiipplicíum verfa t i l in íalisftatuam; vtomnibus in-
notefeeret, qu o m o do D «eu s in hu m a nos p un it. 
V b i primüm fan¿^ifsima Virgo k chariííimum filium fuum 
amiíiííe perfpexir, ftatimilium íntimo cordis doiorequsrere 
ccepitjíicutappai'ctexiilisverbisjquaj poílquam eum inuenir32i 
ei ÁbcivSziXicttiDolentes qu^rehdmusttMtíi fine culpa fuá iliumper 
diderat, cumlachrymistamenracdoíoreperquirit: & anxia peí 
VÍcosJ& plateasomni modeftia & honeílate difeus r i i qusrens, 
que diligit ani ma eiüs. T u vero infelix peccator, qui D eura tuis 
* fceleribus amififtij nevnam quidern laGhryiTiameffünderenqf 
flanee magis eum perditum doles,quáfií fi calcei eorrigiam amfc 
íiíTes. Confundere igitür> ófratérj&amodo fümmum hoc bonü 
'Ecclefufl quiere incipe,qiiodtua culpa perdidifti.Attende quid tibi con 
fulatSpiritusfanftasjdicens.NcnrardesconuertiadDóniinum 
& ne difFerás de die in dieni. Subiro enim veniet ira iilius , & 
in tempoíe vindi£í;ae difperdet te. S i cum aliqui permarena-
uigantírimam in naui perfpiciünt, qua ingrediatur aqua , ó 
quam celeriíer cómraoüentur, nauimque reíardre curant :alij 23 
abftrahendae aqu.-E intendunt , alij tabulas ad reficienduni fora-
men afFerunt, ali) picem, acñupas prsparant: deniqueomnes 
Cftcrispoílpoíi t ish^ Deus 
quare ñc acccleratiisf nunquid hoc lenter faceré non poteftisí* 
Profefto in eiim qui hoc eis diceret ílomacharentur: ¿crerpon-
derent j Quid 1 Videns in quanto perieulo vcrfarrmr , cui mü 
velocitér oceurrerimus, omnes inprofundum demergemur5d!-
ds hoc nobis? O-quanto raaiori díhgentia animi noñri ftra-
ges ,a£ deprauatíones curare áeberemus: vbi primum peces-
tura aliquod lethale in nokis perfpcxériísausf omnem nos <&-
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»41}«ntíam adhlbere oportet, vt ab illo cxeamus. Mirífice hoc 
Jae-erat Prophcta dicens. Comiertantur peccatoresin ínter-
^liKi dicit. Conuertantur, & erubefcant valde velo- P J ^ . 
citer Infernum vocat hic Spintus fanaus, llatum homims m 
kthaliculpa commorantis: vt fciatisquidfit peccatum^quid 
oporteat fentire animam in ep exiíícntenHquandoqujdeni i l -
lud infernum appelíat. Valde etiam penfate quoties verbiim 
hocjconuertantur, repetit, & quomodo non eíl contentus dice? 
re, velociter, feá addidit etiara, Val de veldciter. 
Tu autern, ó peccatoi* etíite in peccato, atque in condemna-
tíonis ftatu efle cognofeis , & íi nunc te incautum mors oc-
cuparet, in profundum inferni demergendumeíTe €redis,at-
tamen íecurus exiftis, <Sc facis ficut gallus, qui vngmbus ter- Smilc^ 
ZS ram fodit, 6c retrorfum emitlit. Sictu haee iterum, atque ife-
rum cogitas , & poíi terga demittis eorum obiiuifcens ,qua« 
ílparui,aut nihilituaimcieíTent. Non fit ita,te deprecor,pef 
illam infinitara mifericordiam,qua Deustehucuíque expeíla-
uit , ;&te nunc expeílat , íi exea fruaumpercipereveiis,quod 
fi ditis. O pater 6caridum ,tepidum , acíine dolore meexpe-
r ior ,v t ne vnamquidem lachiymameíFundere pofsim. Non 
niiror hoc frater , imo potius admiror te aridiorem , algidio-
remque non efle, ííquidem rationes aliquas, ac remedia, qui-
bus raolleíias,ac tener efíiciaris ,perquirere nefeis, Et í iNini -
uit^Etlinici erant, ñeque magiftrura , aut praedicatorem habe-
bant, vt primum eos lonas,eórporaliraortecomminatus efl:, 
praedicauerunt ieiunium, & vertid fimt faccis á maiore vfque '5 
zéad ni inorcra.Prícepi tquel lex,vínoi i homines tantum,vcr» 
rum, &pueri , aciumenta ipfa rationisexpertia idunarent,bo-
uelque,6c pécora non gufiarentquicquam,ñequebiberent. 
AnimadueititeEthHicorumprudentiamrílatuerimt quippe, 
vtneqtie infantes lac fugerent, ñeque iumenta comederent, vt 
pueri \>X3C fame plorarcni, peco.raque ruderent, atque mugirent, 
6c tic lilis vlulatibus,6c mugitibus ipíi teneri redderénfur,at-
que ad peccata fuá lamentañda mouerentur. Tu vero, ó Ghri-
ítiane doílnna eruditus euangelica, aeternaque morteac con-
demnatione perterritiis fi quando tibi aliqua aduenit triftitia, 
cp quod ia peccatp commpraris, ftstim domo e?íis , & ad 
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riílentcs, atqjue ludentes te confers. vt tríflitm illa eX cordetuo í f 
difcedat. O me miferum , ftie miferum , quam mala via eft 
illa ad có.rd?s doloremv trift^ 
cite fratres,quod vobis Ethníci excellant,modos aliquos ex-
quirite, quibus ad plorandum , & non ád ridendum concite-
helz* mini- .Cum Deus per íohelem prophetam dixiíFet. Conucrti-
mim ad me in toto corde veílro, in ieiunio, & fíetuy^cplan-
ftu , addidit , & fcindite corda veííra. l i i quo óftcndit/qucm 
modum obferuare debeant qui conuerti ad Deuro,fuaque pee* 
cata lamentan voluerint,feibeet,óUendit eos corda fuainplu 
rimas partes diuidere deberé: alia eft, recordado infiniíseDei 
probitatis;.¿k quomodo nos ad veniam inuitat: alia crebra ac-
cepromm beneficiorum memoria : alia magnae ingraritudmis 
noftrie cogitatio, qu:a cura Deus ralis ítt,nofqiie ei tanto be-2$ 
neficiorum- ri.í niero {iraus aftrictii eum tamen grauiter offen-
dimus: alia denique afsidua ícrernorum fuppliciorum, quibus 
dcuinfti fumus, auirai contemplatio. Diuifumque cor in om-
nes has pacte? in teneritudinem , conuerfionem , ac planftum 
fna:xiroum deuenit. Ad hoc:auteratrecolle<£?tio^& folitiido, non 
Vero profanorum bilariumque horoinum familiaritas requiri-
Gtm*%S*., tur V t in Geneíi dicituc Anam ülius Sebeon inüenit aquas 
calidas in folitudme , cúm pafceret afínas Sebeon patris fui. 
Idem vobis fpíritualiter eucniret, íi fenfuum veítrorum aliños 
íanélis confiderationibus j ieiünijs,ac cilicijs jfanélórum quo-
quelibrorumleftione infolitudinepafceretismamcalidasaquaj 
hoc eft > lathry mas denotas, atque ex contrito corde perfluen-
tes miíeniretis; quibus ícelera veftra lauaretis, ficqüe Dcumaí» 
reperiretis. 
Cúm fanñifsima Virgo magno cum dolore facratifsimum 
puemrn quae(i)íret,pofi: triduumtándem in templo in medio 
doftorum illura intienit: & dixit ad illum , Ftli quid feci í í im-
his ficy ecce ft.ter tuus, ego ¿elentes qtuer ehamus te. O a d mirabi-
lera doílnham humilitatis, & obedientiac huius fapientifsi-
ráse magiilrae íanflae Ecclefi^e. Difcíte hinc nuptas matrona?,& 
q u » nupturas eftií j quoiuodo viros veftros traftare debeatis. 
Aiiimaduertke quomodo cxlorum ImperatriXiSc fupemi Dci 
frenitrix pa u pere ni honoratfabr u m, cuidefponfata erat, dicens. 
Pater 
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pater tuiss, & ego. Etíi vxor egregia, atqucilluílrís, vir aurcm 
non tani nobilis íit,fcmper tatnen eum fuper caput collocaie 
¿ebst. Sic admonet Diuus Paulus diecns. Mulieres viris fuis M]phe,$ 
fubdií^ fint^fteutDomino. Diligcnter penfatc vetbum hoc, 
ficutDomino.Mirabilc namqüccíi: vxoripr^cipi viro fuotan 
quam Domino óbcdirCíftatimqj ratíonem íubdit fan£lus Apo-
ílolus dicens, quoniam vir caput efl: mulierís, íicut Chriftus 
caput efl: Ecdcíise ripfc faluatorcorporis eius , íed íicut Ecdc-
fia fubdka eíl Chri í lo, i ta Si rauíiercs vais fuis in ómnibus. 
O mirifica verba 1 & omnia, ac íingula queque peníatu díg-
nifsimajin quibusfatisapcrtédcclaraturobcdientia, quam vxo 
res viris fuis prajftare debent. Idcoquc communiter dicitur 
Dcus focminam exrecurua, atque reflexa coila,non autem eje 
31 dircélo oííe forrnaíTe, videlicct, vt hanc hurailiationem, fub-
icclioncmquc denotaret. San£la Sara, tanto honori,atquc rc-
ucrenti^ virum fuum Abraham habfebat, vt non eum virum 
fed DominumappeUaret,& fie dixit. Poílquam confenu i^ üenc.iZ, 
Dominus mcus vetulus eí l , volupfati operamdabo. A t credo 
neque Saram, ñeque vniuerfasmundívxores tantum viris fuis 
honoris cxhibujíTcquantum hrc facratifsima virgo fponfo íuo 
Iofcphpra:flitit. 
Concluditquefan¿lumEuangcliiimd¡cens>Qupd poílquam 
bonus Iefusab€iscfl:inuentus,defcendit cum eis,6c vcnitNa-
zareth, £í f r^f J«¿Í//>«J ?7/w. I n nulloalio fanfli Euangelíj loco 
verbum hoc , nifi hic reperietis. Propter labores, quos in co 
quaerendo pafsifunt, vultvnigcnitus Dci filiusdefedici,quód 
jaduobus pauperculis fubditus erat. Singularis vtique via eftad 
magnas á Deo iadulgentias, ac fauores impetrandos propter 
cum labores, atque anguílias xquo animo tolerare. Ecquisde-
inceps akeri homini obedire dedignabitur, cóllumqueac cer-
uicem fuam obedientiac iugo non libentifsime indinabit,cúm 
potcntifsimum Deum, rerumqueomnium creatoremhoraini-
DUS íubditum eíTe pcrfpiciat? vnum autem in hac materia val-
de neceíTarium á vobis veflem adnotari: videlicct quodioquens 
Dauid, huius diuini faluatoris nomine dicit. Sacrificium, & Tfal^p» 
oblationem nolu¡fti,aures autem perfeciíli mihí,ideft,casprom 
ptas,atque perfeftas adobediendum tibi reádidiíli. Cui fenfui 
faciet etiam interpretatio, qua Diuus Paulus,haec verba ex-
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plicuít,dicens. Corpus anre-r! adaptafti niihí,ideíl,aiptumaclT 
tibi in rcbus ómnibus obcdicndum perfecifti. HÍEC verba di-
cit Chriftus quatenus homo setenio patri fuo, in quibus íata-
tur, quemadmodum ab eo cunfta, fie eciam obedienti« do-
num fe accepiffe. Ex quo elidrnus, quantoperenos oporteat 
diuinam maieílatem inüanter orare, vt nos ad bene obedien-
dum difponat, 6c(qux faaeíl rnifericordia)nobis hoefingu-
lare obedicntiae donum communicet: quo in illa fuperno ma-
giftro, quo nos donauit, conformes timus. Vellemetiam á vo-
Tfa¡'7Í attenteconfiderari verbaPropherae dicentis. Vtiumentum 
faélus fum apud te, & ego femper tecuru. Non dicit, vt homo 
faftus fum apud te: nam homo feipfura oncrare confuefcit,onuf 
que ad libitum, 6c quando vult fibi imponit: iumentum au-
tern alter oneratquando ei libet, 6c quo ponderelibct,ipfum-34 
que patienter, 6c une querelis , aut calcibus fufeipit onus. Sic 
verus obediens non dsbel fe i|S j quibus vultjonerare, fcdpati 
debet,vt alter fecundum prslati voluntaremíibi onus impo-
nat: ipfeque tanquam iumentum tacere, arquoque animo i l -
luddebet afportare. Sicquediuinura maginruainoílium imi-
tantes gratiam híc recipiemus, qua c^leftis beatitudinr, gloria 
comparatur, A d quam nos perducat lefus Marías: hhuSí 
qui cum patre 6c Spíritu fanílo viuit, 6c regtut, 
in fácula fecülorum. 
Amen. 
/ . . . . " . D O -
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Nuptitc faBd Jhnt in Cham CdiU*, &c. 
l o a n n i s . n . 
l i s 
N Hodierna fanfti Euangelij IcflionCífra-
ti'es charifsimi celebre illud miraculum refer-
¡ tur, quodDorainus ad nuptias inuitatus i n 
Chana Galilace opera tus cñ aquam in vinum 
conuertens. Etvalde notandumcfthocmira 
culunijMagornmqueaducntunií&adoratio 
nemracrumqucDoraini in lordane baptif-
mavno & eodem die, licet diueríis annis fuiíTe operara: quae 
tamcn fanfta mater Eccleíía figillatim commemorat,diuerfif-
que diebus celebrat. Etenim die Epiphanis Regum aduentum, 
atque adorationem , in die oftaua facrofanftura Doraini ba* 
ptifiTia & quas in eo geíla fuerunt, myílcria celebrauit: hodic 
vero derairaculo in nuptijs faítP mcrninit. I n quo nos docet 
diuina myfteria non oportere ánobis coniunccira, atque con-
fufe confiderari, fed lentifsime , prolixaque mcntis contem-
platione ruininarí, fícut animal, quod in veteri lege mundura ^ 
habcbatur coniunftim alimoniám rccipit: poílea vero paula-? ' 8 
tirn iilam dentibus ruminat, vt ei in nutrimentum conuerta* 
tur. Circa quod notandum eft vnura exijs, qux Chriíliano v i -
ro magis neceíFaria runt, eífe facratifsiraae faluatoris noOri vi* 
taccontemplationem, afsiduamque aliorum carleílium myfte-
riorum confiderationem. Atquehsec eftcaufa, qu^rc com Do-, 
minus tantas Samíoíü vires conceíTerit, in capíljis cius illas l i -
tas eífe voluit: qux crinibus cum fortitudine fímilitudo eft ? 
Nunquid ilon fuíEceret íi brachia> iiuc alia corporis mcmbra 
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filero, fujjer tanta fortitudine roboraret?Hocvtiqueadmirabili prouidcntía ^ 
•íA^ DóminusefTecit. Nam vt ait D . Hieronyraus fuperilludlfaix 
IjM'l* dieentis. Et erit pro aifpanti crine caluitium, per crines cogita-
tioiies defígnantur. 
V t igirur Dominus fígnificaretmaxirnara animifortitudiné 
lucli. 16, in fancHs cogitarionibus íitam eíTe, in crinibus Samfonís vires 
conílituit. Vultisfratresvosádiabolo nonfiiperariíSantliscjui-
dem meditationibusinrencíiie,togitan'onerqueveftrasinDcum 
erigite: & idea dixit Doiiiinus di fcipulis fuiá. Vigilare & orate, 
vtaion intretis in tentatíonem.Hocefhne tentatione fupere-
mini. Qiipd U aniinre ve^rs his crinibus caruerint, facile dia* 
ludi. 1 S bolus vobis faciet, quodPhiliftsi Samfoni fecerunr. Attendi» 
te c[aani crudelitcr iliumaffíixerua^eioculoseuclicntesjmo-
laeque tanquam iumentum applicantes, vt illurri deriderent. f 
O quis tanta dicendi efficaciaj arque eloquutione polleret, vt 
lioc ficuti fe habet íiiijs huius freculi penitus perfuaderct. V n -
de vobis proücnire arbirraraini quód e x ó , 6c quafi ludibrium 
Sarh'íaa; táiiquanr iumenra eíír^natíe cupiditatis- funibus vo-| 
Icpiatis-iJíolae' deuinéH fifis,míí. ex co quód íanfíarurn confí-
m íBiii ermibus carewsíO quanto ípiriíusaiíeélu hoe la-
¿ mentabatur HiereiTiias propheta dicens. Defolatione defoia-
ta eit omnis ierra: quia non elt qui recogitet corde. Aduertite 
quornodo verba condiiplicat, dicens» Defolatione deíoíata 
eliy videlicet>vtquantaínterfiliosháx ftragesexiítatjarnplius 
eXñggerareí,neG vero contentas eftdicere. Defahta cíl:ierra: 
fed dicít etiani, omnis térra, vt quam vniuerfale fit hoc nialum 
fígnificaict: quia non eft qui recogitet corde. Non dicit,qui co- ^ 
p m . : nani quantumcunque homo fit malus aliquandotamen 
ei aliquabona ( Ogitatioaduenit: veruntamennonrecogitatcor 
de, id í l i , non iterum , atque iterum profunde coníiderat. Si 
ergo rnundus propter confiderationis defedum péruerfus, at-
que diísipatus efe: íi vobis remedium vultisadhibere á faníta 
confideratione debetis exordiri. E x ea; quippe Dei ardentifsi-
mdkt concipietis amorem , veramque peccatorum pceniten-
liam agetis., 
Hanc fLifpicor eíl'e caufani, ob quam anima, íufta toties ín li-
brb Canticorum fponfa vocatur. Nam queraadínodiim fponfa 
pulchcrr imum. aiqueamantifsixnü babens fponfum cúmadhuc 
in 
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< lnamoreíittencra> S c ^ s , cumqjamoríneiuspeaoreíniniiijs 
iTiaxiincfcrueat,labor3ns,!oquens,accieniq; comcdsnsfemper 
illum confideratione recogitat, fibiq; ülum adeiTc credif. vixcjue 
abeo cogitationctn femouercpotcft.Sic anima iuftafpófadile-
ftifsima fchrifti lefu omnem cogitationetn fuarn in co confti-
tuit: & illum femper ín oculis fereflsquaíi fuiipfius immcnaor 
euni asiduaanimi contcmplatione meditatur. O qaamfuiip-
íius f^cularíumqucrcrum inimcmorcíTetilie, quiDeum tám 
ardenrer amarct. Qiiemadmodum pomafacaro co£la totum ^ / / f . 
proprium fsporem amimmt,.totumque illud facarumcíTev¡-
detur: fie anima feruentifsimo Dci amorc capta nihil carnale 
in mente iam tcnere videtur. Cum igiíurka fitquódfan£la con 
fíderatio animarum nortrarum faluti nimium neceíTaria cft, 
8 quomodo hanc íanñam conííderationem , meditatíoncm-
que fieri oporteat, nos fanfta matcr -Ecclefiadocet, myftena, 
quaí vno , eodctnquc die fa£la funt, diuidens j atque diíiun-
¿iim celebrans-: quo nos non hace folúm fed alia etiam facro-
faníla my fteria , quac Dcus propter nos operatus efl:, atque 
nunc etiam operatur , animi conliderati©nediuiderc, 3cdifccr-
nere nouerimus, vtficmaíoremin animisnoftrisoperationem 
faciant.Dixit DeusMofi : fume tibi aromara aequalis ponde- Exeet.fl 
ris, & cúm intcnuifsimum puluerem contuderis, pone | X eo 
in tabernáculo foederis. I n quo fignifkauit, quidnam á jpobís 
ficri vellet : ctenim aromara funt fuperna opera, quac diuinus 
Redemptor noíler pro nobis operatus eñ ^achryma^quasef-
fudit, furpiria, quxprotul i t : fanguis, quo peccatanoíba di-
€ luirjcerpus, quodpaíTum eft, chaiiras denique ardentifsima, 
qua raortem acerbifsimam tolerauit, hsec (inquam ) omnia 
pmioíifsimus ftorax odoriferumqueincenrura, atquearoma^ 
ta fuerunt, qiíáé alterno" patri fuo fuffijt ( ideft thurificauit) 
illumqueplacauit. Super bxc verba Exodi.quaeíupra recenfui Origí 
niuS jdícitOrigersss, quod queraadmodum ftdi'ax caeteraque 
aromara Bifi contcraDtur,arque in ignem micranrur , nullum 
ex fe odórem emittunt : ficnifi reparationis noííra-jnyfieria 
lentifsimé ruminentur , atqiK afsidua coníideratiooc confrin-
gantur, parum ex illis fruétus, atque confülarioriis eiieictur. 
Cumca,qusfi i iusDeipronobisoperatuseí l , qn^q' t i vei bo, 
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qu^ excplo nos docu¡t,í¡nttot,tamq; prctíofa ^roinatá, quonio" 10 
do íuó vir Chriíiianc illa íimul guüarc , coniimétirnque con-
tcmplari conaris? NonfícvtiquCinon íícj fedprius ca conteti 
oportetinpiio cordistuiípoflcaqueínafí^dionisignem immit-
t ívtanimam tuam amore infíaniient, gratumque Dco facrifi* 
cium oiícratur. Quac poílquam dentibus fa'penumcró funtat-
tritaín üomaehuin cmittuntur, j^axiincpioíicíunc : quac ve-
ro íntegra,(Sc fine confia¿lione clenor3ntur,officiiint,ficuti quo-
ticliana experienciacompenmus. Etíic dicitur: fubílantía feíli 
nata minuetui':qua: autempaülatimcr<;rcit, augebitur. Homo 
pri]dens,ac fobt ius non yult íihi coniundos cibos aponí, fed vbi 
priinúm vnus catmiisauf£rtur,3ltej um inbctaíterri: ííc oportct 
faceré ÍIIUÍTI qui mdinina! fapícntis menfa manducar, vt ei om-
niaprofint, rcilicet pofequam vnurn myílerium confideratio- ir 
nís dendbus contriuerit, ilíoque in Dei amorcra fuerit ex 
citatus, alterum incipiat ruminare, neque ea fimul dcuorarc 
velit. 
Dehocmiraculo nuptiarum dicit Diuus Toannes: líecfech 
mmumfignorum hfus in chdnACdiUái& mdnifeftMitglorlam fuam, 
Hucuk|'J€ sterno.patri cur^ fuit filij fui dileclifsimi gloriam 
nianifeíbre Angelos, quiin facratifsinio eiusnatali concine* 
Knt ^paílores, acreges., quieum adorarent, immittcns: fan-
éhuThac venerabílem Simeonernjaijdábilcriique Annain mo-
tíens^yt eum priedicarent^tquelaudarent , gloriqfura Bapti ' 
fcam erudiensí vt eum digítodemonftrarctiatqueípmriira fan-
€t\.im itn mittensiqui ci íuper Icrdancm apparer€t,iubenfQuc cae 
losaperiri, vocemquefuam emittens, cumdicersf.hkeílíiiiusi», • 
meus dikclus.Nec verphis ómnibus coarentus verusanimarum 
Magiiler , rnundique Redemptor proprijs operibus glodam 
fuaiTivoiuitderaonftrarc Mirabile vtiq; Ciniftiaco viro exem, 
pluíntetenim non folum conícníum eqmetíc oportéttefíimo-
njojquodde i l loin facrofanítoBaptiímateperhibetur,vbi filius 
Deiadoptiuusinftituitur'.íed fimuloperibus fuisdefeteRimo-
niuni rsdderedebet , vifuimi carleñem Redemptorem imite* 
tur.HocoptiméadiinplsbacDúuisPauhiSjílquidem cura dixif-; 
le?:r€pofitaeíl mihi coronaiüflitii', quam reddet in ih iDomi-
nus inilla dic luítusiudex. l amen dicitjcaüigo corpusníeura, 
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'{•i 5cmferuitutcmredígo:ne cúmalíjs pracdlcaücrim jipfcrepro-
busefiiciar.Inquibus verbis nos docuit etíi nos prsedeftinatos 
efle ccrtó fcircraus, nihilominustamcn quantum cílcx nobis 
noshboyareopoíterc, quaflhocpcnítusnefciremus. Namet í i 
prsdsí^inationoncaditfub merito-.eiustamen effeflus mcntis 
comparatur, qu^quidera eft gloria, quam nullo vnquam tcra-
porc Deus nobis adultís conceder, niíí in eius feruitio labora uc-
rímusjdiuinamqucipíiuslegem fícut oporter obferuauerimus, 
O quám bonüpietatis cxemplum Sanftus Abraham Ethnicis, 
curo quibus morabatur}perhibebat, íiquide deülo dicitur quod 
cüni vxori fax Szvx fepuíchrum emere vellet, ei refponderunt 
Ethnici:audi Domineprinceps Dei es internos. A ttendite qua- Gencif, 
toillurn honore affíciebantjCÜm eum Dominum ac Dei princi-
l4peíTi mincuparent.Quodperinde eft,ac íidicerenf.adeó puré^at 
quefy.nceré internosvixi{H, taniqi irreprehenñbilem te pr^-
buiíHjVt non dubitemuSjquin íis vnus ex prxcipuis Dei amicis 
pvinceps DeÍ3Ídeft,pr2ecipuus,ac princeps in diuino confpeftu. 
V t cognofeatis quomodo nosinter próximos noílros viuerc, . .. , 
quaieq; denobi^eíliimoniüiilisperhiberedebcamus.Quéadmo ?* 
dü maiügranatu decoris repletügranis ardénTsimis in illud folis 
reuerberantibus radiismediü aperiturillaq - rubicunda grana de 
monítrattíic iuítos ardentifsimo Dei amore radia tus viícera fuá 
aperit, exterióribufqueoperibus interiores virtutes, inflamma-
tifsitnaqj chántateaperte raanifeftar. Etenim íkutinter omnes 
fruilus malü graxíatu corona infignitü eíl-, fie vtiq; illa coronabi 
tur,quiinteriori,atqj exterior! fanaitatefulgebit. Vnde deani- Frme^il 
i í ma fanfta dicitur: quíEÍiuit l3na,&: linum,&operata eíl confilio 
raánuü fuarü.Lineisinterius, lañéis aute veftibus extenúsoperi 
rour.Et fie íignificat híc diainas fpiritus,animam fanda non in -
terioribu&quidé virrutibus eíTe c5tcnta,red exterioribus ctiá oc-
cupari^atq; ilüs exírinfecuí exornari. Deiuflo etia dicitur fuper 
ipfurnaurern efííofebitfanílifícatiomeahoceft fupereum tan-
qviam flores fa n £litates3atqu e virtutes efflorebunt. 
Miracuiú,quod Doftíinusoperatuse^quoqí gloriam fuara 
oEendit, fuit aquam in vinum conuertere. Et fufficitBcatum 
loannenriíluín fcnpriíTe, arquedixifTe : hoefecitinitium fig-
norumlefas, & mánifeílauit>gioriafuam:quó 
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claturhocopus cfTe, quo Te fu Cluííii honor comprobatur 6cc, ^ 
quod eura uatnraicmDci filiuni eííe maaífeilat.Etenini non mi 
nus pot.^n£Í3! requiriturad vinuni ex aqua cffidendum , quáni 
acl vinum cxnihiio crcandum. Patethocexeroplo. Si tu iubes 
simile. íartori veftem cfFiCcrc, ñeque ei daspannum , ex qua eam con-
ík ia t , ipfe ex nihilo ( inquiet ) nihil faceré poíTum. Quod íi 
dicas; ccce lapiden), ex quo vcftem etfícias: paiitcr reípon-
dcbif.tam impoísibilc mihi ePídeiapidc^quáii) de nihilo veñcm 
conficcre • ac etiam cadem potentia requiritur ad vinum ex 
aqua , qu^ ad vinum ex nihilo fsciendum . Siquidem igitur 
Dominushocfccit, gloriam íuam, fcque verum Deum eflede-
moníliauit. Et fie femetipfum cekbri illo miraculo coníir-
nians fuam fan£lirsimam doclrinam illius autoritate com-
probauit , illamque tanquam irrefragabili figillo obfigna-17 
uit. Miferabilc efi horoines hiercticiscrederc, quorum doftri-
na nulli alij íigno , ñeque fecuritati innititur , niíi quód 
carnali confonat appctitui. Et hoc íblum fufficit illara in fi-
liomm perdiíionis ánimos induccrc. Qnx miracula operati 
funt hreretici , quibus fuam pernicioram , atque pcftiferani , 
do£lrínam coníirraarcnt : nifi quod carnales funt, libertatem-
que amore poenitentiam autem odio maxirno profcquun* 
tur f Quantó magis, quanquám miracula ab eis fieri viderer 
mus ,adeo conftantes in catholica facrofan£lae Ecclefis fide 
períirterc nos oporter, vrmilla pofsimus tentationc , aut con* 
troueifia remouerií3TuneBnniteriapis parieti fitus eíTedicitur, 
Simile, cúm ipil artífices eifdem inflruraentis, quibus eum illic flatuc-
runt, illum de patiete ricqueunt amoucrc. Miracula fueruntiS. 
inílrumenta, quibus lapides, hoc cft crcdcntcs in hoc fanda: 
Matris Ecclefiae edificio collocati funt , Apoftoliquc fuerunt 
operarij , & artífices D e i , qui hoc ardificium conlíriyíxerunt, 
Qnodít per impofsibile,ipfi nunc venirent,nofquc ab hacve-
ritatc remouere, aliudque nouum i l l i contrarium predicare vcl 
lentíliccrrairacukfaccrenr, Jilos repudiare,neceoium diftisaí-
fentiri dcbcremus.HocdícitApoftolus his verbis:licer noSjaut 
6aU.i, Angelus de cáelo Euangeíixetvobis praeterquám quod Euan-
gelizanimus vobistanathema fit, ficutprsdixiiriUS,&nuncite-
rum dico, íiquis vobísEuangelizauerit prster id,quod accepi-
í ftisi» 
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je ftls, anattoa fit.Éx qüibus ómnibus apparet qua errei bimlié 
nextiterint^cúmíetam facilé decipi pafsi fuerint. Qu;: omma 
aliorumingentium peccatoTum.quibus inquinsti eranr, fuppl^ 
ciafuerunt.lilis enim anima difponitur, vt erroribus polka ere-
dat. Et ficdicitDiuus Paulos. Hoc praeceptum comraendo i.Time.i. 
t ib i f i i i Timothee, vtmilites bonam militiam confeientiam 
habens bonam , quam quídam repelientes circa fidem nau-
fragauerunr. Ecce quomodo Sanaus Apoftolusdieit, eo quod 
nonnulli homines bonam á fe confeientiam expulerunt , fi-
dei naufragium fuiííe pcrpeflbs quapropter fratres cauete ne 
tanto vospericulo offeratis, bonam confeientiam habere cu-
rare ,'íicut hic Diuus Paulus admonet . Etenim hoc eft prae-
ííantifsimum conferuandae fidei remedium , ficut etiam Da- rfalm.iio* 
20 uid afíírmat dicens *• intelleftus bonus ómnibus facientibus 
eum. Quaíí diceret ecquis purum intelleftum errorifque ex-
pertem inlege Domini habebit ? qui eam cuftodietit.(Qui ve-
ré , & ex animo Deoferuiunt, hi bonum , fanumque intellc-
(ftum habebunt. Pides quippe hinc illue falire videtur. V u l -
tisfratres néfides e regione vcftra difeedat f'Manibus eamte-
nete, bonisillam operibús coníeruatejeftote pudici,mirespa-
cifici, manfuetí, roifericordes, &iniuriarura dimittentes. His 
quippe manibus fides Euangelica retinetur. O quis fatisdig-
nc verbis explicare poíTet^quanti hocnoftra in his calamitofifsi 
mis remporibus referat , cum iam infidelitatem regnis no-
ftris tam propinquam eíTe videamus , & quafi aditum qus-
rentem, quo in illa introeat, fideir.que ab cis expellar.íícut ab 
aíalijsinfelicifsimisregnis eam relegauit, pcrfpiciamus. O Deus 
aeterne , atque incomprehenfibilis pietatis, ecquid Domine 
prodeft ;'q?)od ifth^cego dicam , nifi tu verbis meis effica-
ciam conferas > arqué illa in horum fratrum meorum cordi-
bus imprimas P Per tuarn ineflfabilem clementiam te depre-
cor pomine , vt hace roca, Iket rudis, atque imperita l in -
gua inftrumentum fittuum,quoiftos fratres meos a d h s c , q u ¿ 
eos tuonomineexhortorjfaciendacommoueas. 
In hisnuptijs , qus in Chana Galilaeae celébrate funt, di-
cít Sandlum Euang-elium, facratifsimam vírginem Mariam 
dominara noftram extitiííe. Ex quo, qui bene fentiunr, i n -
ferunt 
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fcrunt quodíiquidemcum tam púdica,atque modcftavirgoj^ 
faníiifsima cíTet, illic aderat, abfqj dubionuptiac illae aliqua ex 
partcadeam peitinebant.Etita communiterhabetur fuiílefan-
éli loannis Euangelilt^ex quibus eü fandiísimus Saluator mu 
di vocauít.NávtilIeerat Aquila,voluiteum cito docetequonió 
do ei volandum eíTet.Priaujfqi ipíius volatusfuitex coniungali 
thalamoad E uagelic.T perfeftionis feftadone. O quám admira-
bilis vofatusró quñ o p t i mu initium, etfidifficillimumlNó enim 
funt modici,nec débiles compedes adhomines detinendos,com 
íponr^necnimium fragüe vincuium efthomini vinciendo car-
Csm,z, naiis matnmonij voluptas.DixitDeus: quamobrerelinquetlio 
' ir-o patcera fuum,& niatre fuam, & adhxiebit vxori fux.Nune 
autem homines, ykeriusprogrefsifunt: nam pro vxoribusfuis 
yirí non íbium patr€m& rnatré,red etiamDeuipfum relinquíit.25 
Idcirco qui eas protfus reliquit,veliemetcr volauit.Maximus vo 
laíus eíl fugere qued omnes diligunt: iüudque fequi, quod om-
nes eíFügiunt}qua.* eíl auílera, religiofaque vita. Máximum mi -
raculum fecit rex gloria; in iilis nuptijs aquam in vinum conuer 
tensrfcdprsílantifsiraumetiam, nimumqj nvirábileopus eífe-
citsCponíura finecordisdoíore , aíque amaritudine virgínemá 
Simile. coaiugali thalamo fubtrahens.O ptimus eíTet moíarum cunlíbr, 
quiabíque carnis eradicatione, abfque dolore , & ferri raanus 
ve taclu, fed foío verbo mola euelleret. Qoi íine dolore fpófum 
ab fponfse confortíof€perauii,ruamadmirabjlem potentiam fa-
tisapertcdemonílrauit, fequeá terreílribushuius faeculi rebus 
corda euelierenGÍreeomprobauir. VoluitautéDominus Diuü 
loannem purum»ac virgínem ámundo eripere , quia facraí;ifsi'24 
mx virgimiMariae Matrisíuse minifler & capelianus futurus 
erat. Atque cíiam vt plus in eo difpoíitionis exiíreret ad rcuela-
üone^quas fe ei demonílrarumm cíTedecreuerat: & vtmaiores 
frm&z. in eo aaioiisfui efiectusimpriraeret. S.criptum eíl enim qui di? 
ligit cordi.s nTunditiam ptopter gloriam labiorum fuorum haber; 
bit aniicurntegera. l; • : ; , 
Cümquc gloriofus hic vir virgo , mundufque cordis cx-
íitent eius opera , & verba cadefti regi lefu Chriílo giatif» 
lirrafuerunt, & propter illam cordis puritatem pecuiiarisom 
amore di lexi t . Non foluíu autem eius verba Peo. grátifsif 
i . ma 
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í niafueniftt ^ Teá Vníuerfe etiam Ecclefia: vtilífsitiia extire-
m m Dequibus mérito dici potelhquod, etíiad alind propo-
íitutii dixit Dauid ^fagittae potentis acutje. Eius enim vejba Pfalín,it$-
faeittx quzdamacutifsimse fueruntaduerfus heréticos , aíque 
hJrefeí; qu^ inhoc feculo furrexerunt rfagittam quippe pri-
mam emiíit dicensñn principio erat verbutn i qua ilíos proíha- / ^ . i . \ 
uit/arquedeííruxit, quifiliurn Deimtempore incepiífc, prin-
cipi'uiiique habniíTe dixerunr. Aliarnquefagittam immiiií di-
cens: & verbum erat apud Deuin. Hoc eft íilius non eR pater, 
fedeílinpatretatqueilla Sabinum h^reticum difsipauit,quimil 
lani ín diuinis perfonis diftinftionem , ñeque differentiameíle 
dicebat. Aliam fagittani coniecit dscens: & Deus erat verbum, 
cua Ardum conftrauit.dicentcm, filium patre eíTc niin:orem5ne 
¿5queDeura eífe. Aliam fagittam proiecir dicens : omnia penpa 
fumfafta íunt^quaManicha?um eucrti^affirmantem res viíibi-
lesa Deo non fuiífecreatas. Aliam denique fagittam emiíitdi-
ccns:Sc verbum caro faftum eft, A pollinariumqj hsreticum de 
íl:riixit,qui aíTeuerauitcorpusChriftieíTeDeitaticGnfubftan-
tialeihacetiara fagitta Valentinum hsreticum difperdídir, qui 
dixit Chrifti carnem fuilTedecáelo. Admirabiles fagíttíefue-
ruathdeddracrofaníStam Dei Eccleiiarn protegendam. De his . ^ , 
poíTuraiisdicere quod dixit DauidjBeatusvirjquiimpleuit de- Pf™™'I2^ » 
iiderium fuiim exipíisrnonconfundetur } cum loquctur inimí-
cisfuis in porta.Etin Hebreo contextu hsbetur: beatus vir r qui 
impleuit phareíran-i fuarn ex iplis.Pcr pharcíram mesjóc iritelíe 
ñus fignííicatur,quem qui his diuinis verbis huius facri E uange 
a7Íifta;plenum llabiierit3quiqueexcordeillasdilexcrit, ab i ioft i-
bus fuis hxreticis non ruperabirur,nequeconfundetur, quando 
cum eisin porta £ cele íií^qucT eft fídes^diíputauerir. 
Feutus ejí duton lefus Mfci^ uli eius ad nmtias*. O-feli-
ces nuptias, quibus lefus Chriftus filius Dei , ciufque k á 6 ú & 
'íima^nater adeft.ln n api i j s auteni huius mifers tempeftatis pie 
rumque ícurr^.garruiatores , perditique homines reperiimtur. 
Florebitaa¡ygd.dus , impinguabitur locufta, & difsipabitur Ecclef.i?, 
cappiris. Amygdalus iníipiens eíl dominus quídam huius 
iéqúi 'i qui vaiikatum foculaiifque gíoriíE flores produ^ 
£it, plarinias veílium imientiones profexens * conuiuiaque 
omni« 
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ómnibus cpulis refcrtifsima celebrans. Lqcuíla verónullius v t i - j | 
litatis, maximiquc detrimcnti animal, quod omnia difsipat 
necinvnolocodiu perilíHt, fcd hinc illuc fcmper infultat, cft 
kurra, atquc adulator. Et h^c eft locufta, qux arnygdali fio* 
ribus impinguefcit. V t autcm hi pingucant, 8c vanis luis pom-
pis.ac vanitatibus floreat capparis difsipatur, per quam infi-
mi.,atquc abie£liagrícola,ac fubditifignificantur, quos mag-
nacesdeftruunt, eorumquebonadiripiunt^vt fuisiramoderatis 
fumptibusfatisfaciant.Nmicautem plus cft deplorandum circa 
hosnimiosnuptiarumfnniptus, quámpriftinis olim tempori-
bus: cúraquia nunquamtam immodiciextiterunt j túm etiam 
quia quondam principes, atque potentes tantummodo his con-
Ecckf.iQ, uiuiorum furaptibus vtebamur. Vndc Salomón lamentabatur 
diccns:v^ tibiterra^cuiusprincipesmane comedunt.Quidíannez^ 
tantum malura efbuane comedere? non credo illumtam dehac 
comeftioneloqui, qi»ára de altera perniciofiori.vultdicer.e: vae 
terraf cuius principes ftatimin initio diei vit? fuac patrimonia 
fuá ludendo,atque edendo confumunt,vbi primum primoge-
niturara ha^reditant .adeóluderefeftinant, & poftquam fati-
gantuivtam immodicos faciunt fumptus , vt omni vitac fuar tem 
porcpauperes,acperditi raaneant.EtíicnecersitateopprefsipIu 
rimasíubditisfuisiniurias inferunt, 6cvix opera mifericordiac 
po íTimt exercere.Ecce quomodo Salomen folos principes, ter* 
jaruque vbi habitant, lamentabatur. 
Hunc autem non folum dicere poíTumusívaf tibi térra > cusus 
principes mané comedünt, fcd etiam/víe tibi térra, cuius om-
nes habitatores mine comedunt : íiquidcm haeccíl adeó vni-jó 
uerfalisaírumna-ducitadolefcensartifex vxorem,&trecentiau 
rei lili dotcdonantur.quorumcentum iníponfainduendai cen-
tum in fe exornando , & reliqua centum in nuptijs pr^pa-
randis coníumit, & ita nill vterque illo anno moriaíur, aut 
elcernofynas mendicaturi funt, aut mifer adoleícens tot illicí"' 
tas conuentiones, v furarioCqu/c contraélus inituruscO:, v t Deum 
offendat , ac demum in cavecre fumma cum paupertate mo-
ríatur. Vae tibi miferae terrac , cuius oranes habitatores in ini-
tio cum ftatutani viuendi rationem íufdpiunt , ad complu-
U poccata perpetranda dsfponuntur , in hontm vtiquenuptijs 
noa 
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^ ~ non creJo Dcum eííc conuiuara, fcci D^monctn potms, qui eos 
^ a d t o t tantorquefumptus, ac profanitates faciendas ftimulat. 
Fratrcs ín Chrifb lefu ego vos deprecor , vt attendatis vos 
Chnftíanos cite , srftiísirnamqüe iftorum omnium Deo ra-
tionem cfie rcdrüturos: ín ómnibus, quíefcceritúfacriEuan-
celii le^ibus gubernamini, licut oportet. Et íic feroper vni-
lenitus^bci íílius hofpes,atquc conuiua vefter erit, quem fi ha-
bucritis pateretiaíD, ac Spirims fanaus-vobis aderit ficut rpie 
Dominús prpmiíi t , diccns: A d cum veniemus, & manfío- Itim* I 4 ' 
ncm apud eum faciemus. Etenim omncs iílsc vanitates cx^ 
clanTsima fupcrbia dimanant, quac Diuina? Maieftati infert 
iniariam. Etficvbinoslegimus Audiuimus íbpcibiamMoab, 
fuperbuscft vaídcfuperbia eius,it&; atrogantia cius-, de indigna ^ h f 
tio eiusplusquafnfortitudocius.Quae verbaiilisvndiquequa-
^ drant, quiprs niniia animi elatione ampliorcs fumptus faceré 
volunt, quáin cor uro Tubílantias, atque diuit i^ patiuntut. Hic 
tranftulerunt feptuaginta interpretes : Audioirous iniuriam 
Moab, contameliofuscfl: valdé. I n quo raanifeílé oílenditur, 
fupcrbiaín per Antonomaííam Dei íniuriani nunccupan: & 
fuperbus vnldé contumeliofusappcliatur. Et credite mjhi, niíl 
vos in melioretn frugem rcceperitiSíquando minus exiftimabi-
tis Dcus de vobis fuppliciurn fumet. 
Nec vero fupernushic S^íluator nuptij^adeft, quae cura debi-
ta animiiotentionenonfiunt. Quodvt nieliusintelligatis^opor 
tet vosaniniaducrtcre obílupcndum cafum, quem diuinar lirc-
rsereferunt . Dicitur Sara filiaRaguclisfcptcm viris in matri-
3 5 monium ,tradit3fuiíre,omnefque illos interijírejquiaDémo-
nium occidit eos. Admonenfque Angelus Raphael Tobiam 
iuniorem , vt cam in vxorem ducciet, ne á Diab'olo ficut 
tiantjSc fu^ libidini ita vaccr^íicut equus, & ffiulus.quibusnon 
t ñ intelleftus, habet pote^atera ¿.rrnoníum íuper cos. Nc 
igitur& fanftusiüucnisillam duGfnsá Diabolo necaretur, ü -
luinadmomjit,vtianaa5 quafdam diligeótias prius adhiberet, 
& pofleá(inqiiit) accipies virgine cum timóte Domini , amere 
filiorum niggi^quáni libidi¡iísduélus,ytin ícinine Abraha: bc-
Aducn. Sf nedi-
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nediílionem in filíjscofequansÁnimaclaertireirih^cffatresnoj^ 
enim fu nt fábulas, fed textus facrefcripturae infaiiibilis veritatis: 
atque hinc áifcite quo aniniovxores ducere debeatissqiiique iam 
vxoreshabetiSjquomodo vobisconingalibus voluptatibus vté-
dumíít. O DeusquantacircahocinfanílaDeieccíefia verfatur 
abominatio.Etenim maiorparsiuucnum plusattcntionis, ac co 
fiderationis no habent^quáro brutaanirnatiajnihilqj aliud quám 
.pukhritudinemjVol'aptateaijVtilitatcmq; confiderant: ficui di-
cis. Domine ducillamfoeTninamin vxoremjqtiiailii deuindtus 
estílatimrefpondet^ópatereftinformis, &paaper. Oinfoelix: 
iuuenis nunquid non cíi rnaius inconueniens te Dcura ofrende-
re, atque ininfernuni detrudi^quám inforraem, pauperenjq; da 
cere vKorerti? máxime vero cúm eam deílorauerisr' Non vtiquc 
hace fili) perdítionis intelliefit. Ñeque vero eorum patentes quiciy 
quam aliud confiderant niíi vbi diuites reperíent,quibus liberes 
fuos matrimonio coriiungant. V u k quifpiam filiatn fuam viro 
tradere, cumqueperqiñrit,qu¡Iocupletiísimus, nonautem qui 
optimus ílt, duramodo repleta nuramis habeat crumenam, per-
ditifsiraum,ac flagitiofifsimumquemqucingencrurrt fufeipiet. 
Ideo quippe deftruélus, fceleribufquc oppreífus eíl mundus: 
• nam quales liberosgignet hic lufor, ac popuioruin euerfoir1 D i -
gnurn vtique eftjquodfanguineislachrymisdeploreturtquodad 
equas veftras foetádas optimü & preftatis generis eqim,quid aüc 
dicaad equasfimoad canes etia,vtexií!isoptimi catuli venato-
rij oriatur.oés,qaospoteftis, modos exquiritisdibcrisaütveftris 
nonoptimum quidem, fed locupletiffimura quemq; fufeipitis, 
Aliter quide fecit patriarchaAbraha qui cu filio fuo Ifaac vxo-jg 
re tradituruseííet,dixitferi)ofenioridomusfue,Ponemanü tuá, 
fubterfocmur roeú, vtadiurcteper Dñm Deú coíli 6c terrx Vt 
t . non afcipiasvxorcfilio meodeíiliabus Chananeorü: fedadter-
J ^ ra^occognatione mea^phcircansjocmdeaccipiasvxoreiilíomeo 
Ifaac. P i) a i m a h Ic nobi s n ot ad a oc c nr r ü t: piiraüfanílú Abraha 
vxorisfili) fui eleintionénó infanoquidciuueni,fedmaturaiafcni 
D<úq> timéíi comcdaífe: nüc aüt adolefectes ftuki coiu-gia nio-
lkltur,qui quati po Jcns^ ac mometi re tra¿>at, penitus ignorantr 
atq; etiá fepenumerólenonibusintcrpoíitis coiugia fuá negotiá 
tur.Secadoaoirnaduertedüeíl, feruíi diligeteradmonitufuiíTeí 
néquaquá filio fuo ChanaB^a traderet vxorejOes f mm etat ma-
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i 7lcdí£Veplunffiíí,q;aí:,oniiIíatíoní'DUS plen^.Kccvero eí íufsít, vt de 
coramUiuitemvcfocniinaeligeret/edfolüiiicdocure^vt quá 
filio fuo accepturus erat vxoi c^ííct vittutc praedita.Teitió atte-
dite patris folicitudinem inquxrecla filio fuo vxore: neqjenim 
íiliuseainqu^rebat/ediilam acctpit, quam hbi pacer tradiditv 
Pcr^it ieiturferuusinMefopotamja advrbem Nachor.quó Vt 
acceí sitien t íeruus Dei Dominum exorauit dicens:Dñe Deus 
DominiiTitiAbrahamoccurreobíecromihihodie,& fac raife-
ricordiamcum Domino meo A braham. O fíconiugia veOrafer 
uentifpiritusaíFeftuDeocommendaretiSíquám diíparemhabc" 
rentexítum,atquehabent.Verúmadeo horüomniumobliuifcí-, 
luiniac íiEthnici eíletisjnequc Deum inpatrem haberetis. Fa-
íla orationeconuenit cura Deoprucícsferuus, &dic i t : Fuella, 
3^cui dixero:inclinahydnátua,vt bibam:&illarefpondent:Bibe 
( quín&catnclistuisdabopotum tipia eíl; quam pisparafti fer-
uoruoIfaac.EtperhocintelHgam quod feceris mifericordiara 
cum Domino meo. Ecce quám conformis eratfamulus volunta 
t i Abrahar: ct enim non dicit:quam pulchriore1, diriorem ve per 
fpexero,fed que raaiori in rac,feruofq; meos vfa fueritcharitate, 
hancintelligáefle^quam tu praeparaftiDomino meo.Vtautéad 
bonu refpexit,ea non folü virtute,veru 8c pulchritudine etia, ac 
venuftatepr^ditarcperit.Etenim ficfoletaccidere, quodquan-
dodeuotajíioneftájnifcricordcin pauperes , virtutifq; ftudio-
fam vxoréquacritisad feruicndümeliüsDco: Diuinaipíius ma 
jertas íicresdifponitjvtvtrüqj teperiatis. Quado aüt ad corpora-
g pliatatú refp{citis,Deus pcrmitt.ít,vt ncutrúinueniatis, fed qua fi 
cutfteIlaspulchcrrimaeíreducebatis,porttnduü informistan-
quá phárafma effíciatur.Per reuerctia Dei vos deprecor diledlif-
íimi fratresvt in hoc coerceamini,qj per magni veftra iutereft, lo 
gé quippe á via vcr?virtutisaberraíis:nec verba illa obliuioni tra 
datis qu^angelus dixi tTobif jquf valde notabilia íunt,maxime 
qj illa poll:enora,videÍicet:acdpics virginc cu timore Dei ame-
re filiorü magis quárn libidinisduftus:v t in femineAbrahe bene 
dtfhoncm in filijs confequans. Hoc eft, vt tales filioshabeatis, 
quos quicunque vírtutis íiu'diofjfsimos efíe pcrfpexerit, d i -
cat: Bcntdiaus pater,qui ébs gcñui t : Se benedida mater , 
quar iiiospeperit. Hoc eíl benedidionera in filijs coofequis 
Hoc valde admiror , quód ciirn in vna quaque República 
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íínt fingularum artiuniíOffícionimqueexaminaroi'es,a1iusenírn . 
tonrores,al?as faitares>alivisfurores examinat, uallufqiue ante- 0 
quamexarnibisliteras habeat officinara pofsit inílituere, eo-
rum qui tf xorem .4u£luri funt/ííullus adfit examinator. N^im-. 
quiclarbitramini vxoreni habere non cíTe officíu-m 5 Eft vti-
que máximum , atqoe gtauirsimum . 'Quarc igítur víri antc-
quatii matiimonium cbnirahant, non examinantur , vtrum 
ea norít,quíe ad vxorern habendam , ad familiam conferuan-
dam , atq ic erudiendamjad rcm domcíliom modcr<indam3ad ' 
Jiberos educandos, diuinumque timorem erudiendosfpeclant? 
Siquidem autern praepoíiti reipublicac nullam harumrerura cu-
rarn gerunt , vos patres familias filios vefiroscraditctenemi-
TJÍ quo animo vxores duccre debent: de reliqua , quac eos fa-
cete oporter príecipuéque íidem , quam vxoribus fuis ferua-4¿ 
re , amoremijue, quo illas diligere debent. Dicíteque iliis: 
Attende íiii quod cura Deus vellet Adas vxorern tradere,non 
cam ex pedibus , aut ex capite abftraxit ,fed ex coftaipfius: 
nam vxorem íociam, non autcm ancillam , neque dominam 
cífeoporíet. Filiabus autem dicite: Animaducrte filia p r i -
mara muíierem exoíTe fuiííe formatam, vt fignificaretur mu-
lierem , pudícam , 5c caftam eíTe deberé. ÍUud autem oserat 
co0a tecurua , debet enim foemina humiliseíTe, Se modeila, 
non autcm diflbluta , neque elata:ex interiori parte fabricata 
eft , quia muliereni claufura , atque pudicitia oportetobléela-
r i , omnes quippc virtutesin impúdica foemina millíes peri-
clitantur. O quot malis obuiaretur, & quot bona fierentí fi 
parentes liberos fuosifthasc aecuraté docerent. Sic ehim eo-4a 
rum matrimonia , & nuptis- á diurno conípeílu adiuuaren-
tur , coeleílique ipfius gratia replerentur, qua aetcrnae 
gloríae Beatitudo comparatur. A d quam nos per» 
ducat lefus María; £tlius« 
A m e n , 
In efdcffi 
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Loriofus ApoílolusPaulusVirginitatcm máxime i.CVr.Jr, 
c6menclat,eiufq}vtiÍitatisrationcrarccicíit diceni: 
Mülicr innupta,5c virgocogitat qux Dñi funt, vt 
fit fanfta co;pore,& fpjritu: qux autem nupta eft, 
cogitar quíE luntmüdi,quoraodo placear viro.Ma 
ximum equidcuiboimm cftfandíaconfideratiofiquide fanftus 
Apoílolus virginitatera laudat,qtiiaqui eafíorc^plushabct tc-
poriSjac difpoutionis vt fe diuinarum rerum contcmplationi tra 
dat:quain*eriorem,exteriorcniq3 fanílitatcconipararidicit. V t 
íit (inquit) fanftacorporc , 5cfpiri tu. Nam etíi honor atquc 
opiniofacpenumeroeffícitjVtcurcmus boni exteriús apparcre: 
intenortamen fplcdo^animarqj fynceritasafsiduadiuinarú re-^  . .. 
rú confiderationeadquiritur. (¿cmadmodura enirá cerafulua tmí *• 
fafpius folj expofita paolatirn albercif,5c quantó diíJtiusfolis ra-
dijsillartratu^tantócandidíorefíicitur:fie anima diuino prasfen 
tatacoñrpe^ui per fpintiiseIeuationcm,purior, atq; candidior 
indiesredditur. Et ita dicit Ecclefiafticus.Quitiment D e ú p r s - Fcclejti* 
parabüt corda fuá 6c in confpeftu cius animas fuas fan^ificabur. 
Quidclarius dici poterar,aiit quac maioi laus in faníbrn medita-
tionemeonferripoterat;Ideó iurcóptimo dicitD^uid,Be¿ri qui Pfal. uS. 
fcrutanturtcí>irnonÍ3ciusní)totocordecxquiíuntcuíri,6¿fi Fe-
licianusEpifcopuscogítationes prünis accciífis confert, qua: íí 
breuitcmporc trianu apprehí-ndanturjparurn in ea imprefs'onis 
cfhciuutrílvcródiutiústencanrur, comburunt. Quamobrcm 
vnum ex ijs;,quaE Chriftianisviriscrebrius pr-rdicai eporter, 
cí>,vt quantura vriiufeuiufquc ftatui pofebilefa^iir/anOis fcni 
percogitationibusiütcndantJ& in coelertium rerum coníídera-
«HJ§ #&du€n,. S f 3 tionc* 
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^onc, caspcrfcnt¡re,acguílarecurent. Atquc hoc cíl vnum ex * 
argumcntis, quibus quantihocnoflra intercft , comprobatur, 
fcilícetjquod cum poenitentialia opera multó dífficiliora,&labo 
riofiorafintjqaám {an^acorationisexercitatiormultótamcma-
iotem repugnantiaro fanéle oratioais cxercitia habent,quám 
niíétiaiia opera. Vndefaciliúsrcperienturviriacerrimaepoenitc 
tiaededitifs{mi,quámquiafsidue diuinanmirerü confiderationi 
crebra^q; orationiincunibanr., Ex quo apparct: Daemonm hxc 
opera magis, quám illatimere, atqjkadiligentíúseatanqua in-
tentioni (nx magis contrariaproptcr m á x i m o s , atq, vberriraos 
fruílus,quos ex iliis Chrifíiani elicerc poíTur.tjdüigermusimpc 
diré. In fanñorum Patrum hiftorijslegirur, monachum : quen-
dam máxime in cubículo íuo contriílarijeiufque folitudlincm i l-
ligrauifsimam eíícconfueuiíre. Cuíuscaufam alongacuo quodá J 
patreinterroganti ille refpondit dicens: Huius caufacft fili.quia 
corporum refurreclionem nunquam perfpex-ifti.neq^orraenta 
quibusdamnati in inferno cruciantur,vidifti:qua? íi vidiíTcSíetíi 
cubiculum tunm plenam eíTct vermibuSíqui ccrpustuum vndi 
quclacerarent5nepedem quidcm ab eavellcsíubtrahcre. Inhis 
verbisíignificauít venerabilis ille fencXjmonachum illum iuue-
ncm non eífe confideraiioniidiuinarumque reru m contempia-
tioni deditum. Etenim híEC,qusille diccbat, ccttum eft in hac 
| v ita non poííe víderi: vcrumtamen aísidua animi coníideratione 
¿ fpiritui potruntproponi,vtid,quodin nobjs pperarentur , fiea 
noftn's metoculiscerñeremus^idem in nobis illa profundé coníi 
dcramibusoperentur» ^ 
Harüautem aííarimíqjíimílium rerü con {íderaiíonéin piorü 
hominücordibusnimiüoperarijpatet ex illis verbisj'quae íoruc 
lofm. 14. de filijs Ifrael dicuturrfcrüiüit Ifraél Dominocunílrs diebuslo-
fue, & fcniorum, qui longo vixcrant tcmpore poli i o me & q u i 
nouerantomniaoperaDomínirqüíefeceratin ifrael:& pofteá 
isídic. 2. fequitur. O mnis autem illa general io congregara eft ad patres 
fuos. Ht rcfuírcxcruntalij.quinoianoüierantDominum &opc-
ra^qQ^feceratcuíirlfrscLFeccruníqj íilij Ifrael raslum in con* 
fpeílu Domin i}& feruicjfíint Baalm , & dímiferunt D o m i -
ÍIUHK Peí ineffabücm Deichaviíatem vos deprccoríratres.vt ad 
hxc animádúertatis, etenim qoandiu fUij Ifrael diuina Dei 
beneficia memoria tenuerunt, Deo ícruicrunt; vbi primum 
vero 
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^íllorum confideratio defuit,cumderclíqncnmf, fcquead 
Molacontulerujit. V t quantinoilia ietcrfitlané>acQníideraíio 
ioonofeatis: dicitur Angelus fanao Efdrae dixilTc: Vade pon- . v 
de ra mihi ignispondus^ut menfura mihi tlatum vc«iti,aut rcuo- 4'EJ*-4* 
ca mihi dicm}qui pra'tcrijt. Et q a anuís hace matcrialitcr furop-
taimpofsíbíIiaíiní,omín3taíncn quodammodoconííderatioac 
complentur: illa cnirn cfficit, vt praeterita beneficiahomini prac 
fentia videajiturúlla vcntum.quae eft vitg breoitas demciiturnl-
ladeniquegrhcnnalisígnistcrrüreni, grauitateniqí perpendít, 
Qoxtiianeceflarioroaxisnaíninhumanocorde operationé fa-
cete dcbent.Vt autem hareconfideratiofít vtilior,nosfan£la ma 
ter ecdcfia diuina myfleria celebra di rnodum crüdit,& quoino» 
do nos in cis habere debearous inít ituít. 
Nam hoc miraculum, quod íancHJEuangcnj le^io hodicr» , • 
na recen fe t ; in ipfo Epiphanis diefaftum c í l . l i lud iliinc 
fegregans , hodie nobis in memotiam reuocandum feruauit, 
I n quo nos docec quátu pceuliariter t qciara minutim, quárn 
que diuiíím , ac lemer fingula quaeque diuina myñetia dc-
bent penfari. Idcirco alia ab alijs tantoperc fcparauit. V e -
rum proh dolor qwam lentas obfeoenatum, ac turpium hu-
ius faíciili rcrura coníiderationi homines imendunt: & quani 
vcIociter,<5c quaíl per tranfennam fduatíonis (as negoria con-
tcmplantur, quafi illapermagni : íft haceautern parui>aut n i -
hil i connn inrcreíTent. Ideó EcclefíafHais dixit: í n ore fatuo- Fcckf.zu 
yumcorilloruni figniíicans , queroadmodum taihil in hominc 
inagis publicum eít,quám os,fie in fatuis,atquein(eníacis homi-
nibus nihil pateníius5atquc apertius corde reperiri. Vineam cu-
íiodiunt/thecam feptem clauibus occluduntjcruincnamduos ha* 
betera obelos vjgínti nodisimplicant, miferü tantücor incisa-
pertum rcmanei vtquicunq; quidlibet ferensquauishora quod 
vohicrit confe¿>urus introeat. O ftuhirem tara pretiofam ficut 
cor in tam periculofo locOjfiait orecollocatisíGürnqj máxime cu 
tetúnedomos vefiras íufpiciofus quifquam damnura aliquod 
Vobis illarurus ingrediatur , in corda ve iba turpes, arque in i -
quas cogitatione* i i ¡«red í , & in eis quandiu voluciint , 
demorari finiris , cum animabus veílris tam permeiofae 
íint? DÍUSYOS i i luminct, quó tantum malum cognofearis, 
«ique remediuiíi adhibeatis. laccricx vi t ia , qux Salomqn TmiA* 
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liimisodibiiia Deo eíTe dicit.vnDm e^.corrnachirians eogitarioi^. 
ncs pcfsimas,5c-íic vitiom hoc ícuerc a Deo puniri cúnfucfcit; 
Atquc ira vbi nos jegimus vi íuabo íuper fruduni magnificicoi? 
•jf*. x.ó. disRegis AíTur.Scptuaginta interpretes vcrtcrunt:-viíitabo ftn 
CmiiSc menrem raagnam Regís Á Üur; Hocc / l vanas,fuperbaf-
que Regís AflurcogiEationes oaniam. Qupd fi Dcus de mcríto 
quidem hocin Exl.nico rcgecaívigat , quanto digniüs dcCHri-
ÍHanis virís,qiubusraníutti fui fpíeadorcm com.nuinicauít,pro* 
pterelatas ipforum cogit^riímes füppliektm fumet 3 Frátrcsdi-
leélifiíaii ocr vifecra iirí^ricordigDei nólht vosdeprecoi^vtcor 
da veíira omni rnale cogjt.itiooi cbudatistquod fi per iicgligen-
tíainaliqaaintroiuerit,eam ílatiiTi procul expellatis. Solisau-
tcm íanílis cogitationibus, diuinarumque rerum conGdera-
. tionibns corda patefacitp^illafqucin eivfuiíiekntifsinie cdm-»i| 
mor.iri. 
Poílquam gloriofnsEuangelííla hoc miraculum commcmo-
raaitjdicif., Florfuit ímtiumfignomm lefm y ^manifcjlmitglariáin 
fmm. Vniaerfacperajqus Dcusqtjotidiefacit,mirabilia fuiit: 
omnefqaecreatnr'e non felum ad diuinz ipfius Maicílatis cog-
nirionem/fcd ad fingulirern etiam ipfíus amorem nos perduce-
¡¿fiigafi. re deberent. Et ita dicit Diuus Augufijnus: corlum , ierra, & 
quze in eisfunt,omnia mihi dicuntjVtdiligam te Deus meus. 
Omnes hx creaturae funt lingual qüaedam » qure nos vocí-
busfuis ad conditoiis fui laudem exhortantur. E t í i , vt ipfc 
' / ^w/ .^ . BeatusD<>élor Auguftinusa't, rniracula Dei., quibustotum 
Joam/s. mundurn regit, vniuerfarnnue crealuram gubernat, afsidui-
tateviluerunt. Atqueetiatn, quia bominibus peccatorum nt-1 * 
bula fuper mentís oculos eft inipofitc^qua impediuntur, quomi-
nus Deum in creaturilmípiciant. Auarus onmes creaturas in 
thefaurofuoadaugendo vcllétoceupare. Horno libídinofusom 
ñia fibi ad tiirpidinesfuasconiraittendasminin;rare cupu.Qjtia-
d'o ante ocuíos rubrum vitrü proponitisjomnia vobis rubicunda 
VÍdentür,quod fi vitrum fit viridiSjautfului colorís oran ia vobis 
ciufde fpecicireprxfentatur.Sicpropofitoantcanimü peccandí 
afFcftu ^mnia vitijcoloremvidenturaífuraereimuficajfuíuem-
qjcocc/itüyquéaüdisjpecuniasjquashabes^ibos, quoscomcdis, 
h^eoía teadcarnalesvoluptatesinuitare cxíllímas. Ob id etiam 
quotidian a Dci opera adrairabiliíq; crcatuiarü copoíítio menté 
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1 noflmm diuinuni fpiriraai non elctiant: atque ideo ncceffc 
^ fuit Deum aliquaopf ra extra comtnuncm natura curfum cffi-
• cerc > qU^ no« ad ¡nfinitain ipfius magnitudinern atque potén-
' tíam'co^nofcendani.diligcfidamqnecorarnoueanr. Qnod hoc 
cKempfo cognofcctJL A l i t pater filium omniaque il l i neceííária slmihl' 
foppcditatípiier ame omnia il l i fibi iurc deben putatríl ame pa-
ter ei drao-uiam ad ludendum porri^ir, illa msgiis exultar,ardcii-
tiurquead pattcm diiigcndün),2tque jlliobcdjcndú.quam córrv 
móníbus alimonix (umptibus concitatur. Sicfüniushooiincs, 
crenim rnaiuscft vniucríbra mundumpane, acvifio ali, quiai 
parunaaquaein vinum conuerti. Hocurocn, quod cxtraordlna 
rinrn e í l jnoad Dei cognitioncm atque smorer» efíicacius exci 
tat.Q ineffabikm Dei probitateiníquot njodoscxquirií^uíbtis 
34nos ad fe alliciat.Haecconfiderans Beatos Auguíl. diecbat: Dñe ¡yüjrHfíu 
quid tibi fum, quia iubes me diügerc te? Qíiis (inquil) fum ego, 
autquid tibi ex me prouenire potel^quia tot modos, acrationes 
cxquiris.v t me ad tui amorc adducasíquid hoc tua interefi Dcus 
mcus ? peiTpicuum efl vtique tuanihili, meaautcm maximün-
terclTe. Ex quotuusin me amor srdentifsimus, falutiíquc mear 
defiderium máximum manífefíe perfpicítt-'r. 
Dicit j'gitur fandum Euangelium:Ar^^/á^funtln chándG* 
UU*. Voctfus ejtduteni lefus, &' difcifuh eius ad miptíds. O C hri i l e ]a-
clirymarum amator,vcreque voluptatum contemptor^c Aper-
né poenítentiae prardicator,qijomodote in nuptiascoufersíRc-
giacperfoñxtuggrauiratem dedecerevidetur hifcercbusaclcíTe. 
Dicó Dominumhocdiuinaprouideíuiiifcciííejvidcliccrj vt ma 
i^lignantium hominumtolieret ofifendicula^quo licet in íimilibus 
locisfaníftos/piritalefqueviioseiTe pcrfpicianrjdeillis maieuo 
iudicení-.imóilHccernürurqualesfint fpintales viri. Ftenim in 
condone, aut in miíTa lachrymari, fpiritüíáae aífcftum liabcre 
bonumeft; verum inrebusTpiritalibus fpintum baberinoneft 
tnirum. In nuptijs atitcm, atqueconuíuijsquenquam fe fpinta-
lemprasbere, hocefl maximixftjmandum^in plateis^conuef 
fationibusChrirtianam grauitatem oflcndere, hoceft laude di-
, gnirsiraum. Quapropter cürp ín talibus locis virosiuílos vjde-
ritis, con fiderate illos eó fe contuliffe, vt alios ad D enm laudan-
duni,eiqiie feruiendum infíamment.Et fie verba illa^usE fapie-
tíadefeipfadicit.Inpkteisfíeutcynnaniomum,&bairamü áro Ecfl i ,H' 
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H) atizan s odor* m dcdí, ad literam intcllígcnda funt, quód h x c I ' 
opcratur fapientiaineis,in quibus vcrchabitat: vndc Icgitimug 
fenfushorum verborum efi:,quódiun:i,quiárapicntiagubcrnan 
tur, in prophanioribus locís, atque vbi plures íunt peccatiocca-
íioncSjiiiic ruaiiifsimum pratbent boni cxempli,ac pietatis odo-
rem. Ideó nc fcandalizcmini cúm iuftum in foro, fiue in conui-
uio vidcritis: ibi enim quafi balfamum redolet}atque eft mcdici 
na quardam pratíeruatina, vt i l l i , qui ibi funt Deum non offcn* 
dant, Atqucctiam voluit Dorninusbisnupiijsintercífe, illafqj 
autoritate fu a comprobare,piimuni in eis miraculnm fadens,vt 
fpem coniugahbusviris prarbcrct, quód ílniatriinonio bencvfi 
fucrint»n6 íolumin hoc faeculopergratiam illum fociuin,hofpi-
temqj habebuntjVcrumeiusetiamconfortesín cxleftibusnisn-
i . T m , -t. fíonib.iáefiicienttir.DicitB.Paulus:Saluabiturmuiier per filio-17 
rumgcncs'ationcm,fipermanferitin fidcj&dileéiionr, ¿cfaníli 
íatc cura fobrietate. Ú quám^selcftís ac neceflaria d©étrina,quo 
nupta? mulleres noucrint quid cas faceré oportcat adeacieftera 
bcatitndincmconfcqucndara. Valicautcm notandutn eftfan-
¿luno Apoílolutn, non dicere mulicres eífc faluandas propttr lí-
berorum educatione,aatquia€os in diüinotimoreinüruxerunr, 
quó meliusDcoferuirentifcdper filiorumgencrationenij v t in -
tclligatis ex ijs etiam,qu^ vobis obfcocna,atquc inhoneiia vicie-
tur mcritum/piritalcnique faluíc elici poííe. Máxima profesó 
cíl harc fanfti Apoíloli ponderatio,maximaniqucconiugibus 
atTert confolationem.Nam fi ex coniugallbus voluptatibus rae-
ritü poteítis cliccrc, quáto rnaiuscx matrimoni) onenbussequo 
animo toleratis, atque ex arsiduadilígentiain familia veftra d i - i * 
winurn ti morena, amorcmque erudíenda pnmium percipictis? 
Vcrum aniraaduettendum eft fanftum Apoíloíum poftquara 
dixit; Salaabitur mulicr per filiomm gencrationemjaddidiíTc di 
ccntcratSi perniáferitinfidcln firíe(inquam)non íolutn Dco, 
Mátt.Jf- e^d etiam viro fuo debiratde quafumma vericas dixit: Erunt dúo 
in carne vna.Sin autefuerit intereos diuifio, adi rapkbitur quod 
¿toe. 14 D . M a í t h s u s dixit : Dúo trunt in lefto, & vnus atíumcrur; 5c 
alius veliuquctui :boc cíl,quia funt dúo, quia íunt diuifí, quiano 
funt vna catOiDicet quippeDeusvnijhiceft meus: díabolusaii-
tcm dicct:alter eft meus, egoillum mecum deducam. Quam ob 
retn Dgo, virifqj veílris fídera obíeruáte; dikciione, inquits 
£temm 
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- Etením non folumin Dci chántate, fed in proxímorum etiam, 
%^  inaximeque in viror um vcftrorum dile£lionc perfeucrare debe-
lis.Atq. etiam in fanílificatione.D.Chryfoftomusfuperlmc lo- chyfcU^ 
cu'm naptis foeminis corvrubt, vt ít per totum vira; fuar tempifs v i 
rosfuosin fwi dilcílionc velint cóferu arceos fanditate, honefta 
te, atque virtute ad fe carent allicere. Na h virtuustc propter ho-
neííatem,atqae virtutem araore comple^ituríetíifenefcas^ul* 
chritudineraq; amittasifcmpcrtaaicn in tuiamorc permanebiu 
Sin autem illum facis, ac fiáa pulchritudine hoc faceré conarísi 
qijauistequandiucsadolefcentuladecora,variifq;7cííibnsexor 
nata,¡dih'g3tjpollqua tamé ifths'c amiferis, ilicó te oderit Jdcoqj 
dicitfanílus Apoftolus'.Sipermanferitindilectione & (andifi-
catiorie.Poftea vero addit cura fobrietate. Hanc aiátem fobrÍ€ta 
*otem obíeruarc debetnimismodeílam,atqj coardatam fe coram 
viro fuo praebens^io autem diíTolutam quáfimeretricem. Cúm c e n t \ z £ 
fanfta R ebecca ad nubedum Ifaac veniret, iilumqj á longinquo 
inoecurfum fuura venientcm perípiccrct, tollens citopallium 
operuit fe.Mirabile vtiqjnon propter feruum fenem, propter v i 
rum autem fuum iuuene operitur.Híc máxime exaggeratur co-
poütiOjpudicitia, atque honeílas, quá mulier nupta cora fuo v i -
ro iuuene habere debct:adeó vt vir eius vultum videre deííderet. 
Dicit fponfus fponfe: O ftede mihi facie tua,fonet vex tuain au Cantal 
libus raeis.Tá pudicá,ac perinde muta opottei eííc a dolefccntu-
13,vt opus fít viro einshaec iíli verba dicere. Atsquanqiiam modo 
nonuliae n5 funt ta modefi:«,neqj pudicír,neceírc tñ eü earü v i -
ris eis dicere: Oftende mihifacie tua.Ná vix vnqua naturale cis 
ai faciera oftcndüt:etenim femperfuperi?npofitiscoloribus,acmc 
dicaminibusillam infeulptam,atque fucatam gerunt. O quára 
miferabileeftvifu quod hodie circa hoc agitur in orbe terrarum. 
Dix i t Dñs:N5 potes (fcilicet tu ó homo) vnü capillü ídbum fa- i m é . é . 
cerc,aütnigru.Et alibi dixittQnisauteveftrücogitaspoteíladij Mmh& 
cere ad ftatura fuá cubitü vnü? Hec aut^quír humaníE potcntis 
irapofsibilia funt,colorü,ciirpationu,fublimiüq; cakiatuü aríifí 
eijs^tqjfiéiíonibus raulieres pofsibiliarcddere conátiír:quf om 
. riiapatufpírit9, pariihurai!itatÍs,acpaEÜfá(5)itatisin eisexiilere 
aperté dcmonflrát, Etia in fobrietate intelligitur de moderatíoe 
queornatib^.veíribufq; fíbi tantü neceííarijs vti debet,quodidé 
Apoílolus paulo antea cxplicuerat^diceí.rMuliercsialiabiíu or 
nato 
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nacocü vcrecudía 5c íbbríctatc ornares fe, non in tortis crjnibus, j j 
aur aorOjaut margaritisjvcl vede prctiofajfed quod decetmulie-
, res promif rentes pietateni per opera bona. Quid vobis videtur? 
(|üomodo veíliunijCrnarncntoruniqucvcnrorum vanitas,atquc 
fupeifíuitascum His fáníli Apoíloli monitisconuenir.O maxi-
mam Chriílianicgentisconfuííone; etenimMaurj,atqueEthni 
ci maiorera inhociobrietaícm fernant. 
V t autern quantum íit hec malum ¿peniuscognofeatis, feito 
te duas priores concioneSjquasfanftusPropheralfaias predica •« 
pii-jadueríus iudíceSjgubernatorcs, & prxfídesfuiílc dií cftas ta-
quaquod permsgni mtererac: na ex illis regnorum vti]ita?,aut 
deírimenr¿dim nam.Tertjatn ante prxdicationemeontra pro-
phana, nimiumque polira mulicrum omamenta fecifle. In cu-
jus culpsepoenamcaptiuiratem , Hierofoly marquecuerfionem 13 
afsignat: ex pcenajVidclicet, culp:cgrauitatem,ac magnitudinc 
tfd.f' mafáfellans.Ec fiedicií iProeOiquódcleuataí runtfiiííe Sion,^ 
ambuiáucrunt in cxtenrocollo.& nutibusoculorum ibantjíSc pe 
dsbus fuis compofito grada incedetant,decaluabit Dominus 
verticcmfiliaramSion,6c Dominuscrinem carumnudabit. I n 
dieiilaaufcret Dominusornamenturacalccamentorum, &:tor-
ques,& moríilia, & mitras, 5c inaures, 5c annulosacgemmann. 
fronte pendentes.^ mutatoriá,«?c palliola, 5c crit pro fuani odo-
refa*íors5c pro zonafaniculus, 5c procrirpanrecrinecaluitium, 
& pro fafch pcílorali cilicium. Pulchcrdmique viritus gladio 
cadent, 5c fortes tui in praelíojác m(xrebunt,3tque lugebunt por 
tac cius,5c defolatain térra fedebit. O quám meiuenda funtaudi 
tu hs'comnia, príEcipué nobisHifpanis.qui liare qux dkit i.ícH 
fanflus Propheta in mulicribusHifpaniiE noí l rs perfpicimws. 
Etquiatara curioréa'dornantur, gaudentin templo difeoopertis 
capitibus commorari, vt ab ómnibus videantur, quod fatis ma-
gni tnali occafioni eíl hominibus.Etenim idcirco DiuusPaulus 
í.CdKii* pr2cípicbat,diCens: MuÜcrproptcr virtun creara elljideódcbct 
veíame babere fuper esput fuu.:5c propter Angclos,hoc elT,pro 
pter viros Ecelcfiaftíce»s. Attcndite quám cxinjianirarionc red-
ditDiuusPaulas.: Siqiiic!eminquit,mulierúd horainis bonum 
cresta faiteeíl l j msli occafioni fu, neue cioiTendiculuti) aíferat: 
fedeaput füUtTj opcriat^compoiitioncmquefuamjac pukhritu-
dincin tcgatj5£ antea dixerat: Omnis muUcrorans,aiM:pr0phc-
tans 
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nns non veíate capíte derurpat caput faura: qt íód -Ti noberit 
2Í opcriri,vidgt€ quiddicat'J aon velatur ^ ondeatur: (i vero tut-
pecftrntñieriróden13Utdecaluan)vektC3putfuiim. O íi cíTent 
hominespleniTpsritibdiuinoqvietiiiiore^qurhcTcfanaiA 
lipraecepta eompíereri^V/KOiefqiie fuas commioarentur, dicen-
tes'; Attendite q-uód niG operiamini , átque fflodeílifsimx fííis, 
tondebimini, q«od Ti hoc igaominiofum efle ducitis^ operite ca-
pitatfic vtique plurimispeccatisobuiaretur. 
Vellcm etiam alia verba eiufdem Apofloli á vobis diligcn-
teiaduerti: dicit emm: Mulier in filentio diícat cum onini íiib- ¿T;mt "¿ 
iefííone. Hoc q!»ippc valdcneccííariüín eíl paci in matrimonio 
conferuanda;. Vna ením ex cauíis,obquas ínter coniuges rix^a Í 
acdiíTenfiones plerunqus eíTe confuefcunttbaEGeftJclicet^qüia -
2(íconiuges fmioíisvirorum fermonibusnimium, atque impudicc .» 
refpondent^ieclinguasfuasrilenti)frarnocoercenT,nequod ver 
bum adaerfus viri luí di6la pronuncicnt. SibsEt omnia obrerua-
ueníjíaluabitur mulier per generationem filiorunv. Qiiid.paícr; ? 
olhft^iyJíris-.dicissSótc.inulicr^per-gcoexmqmba%ñy^mm.X'&h 
uandae funtfDe illis enam íoquitur Dmus Petrus. Nam poft- i v / f / r . ^ 
quam dixir, pulieres fubdita; fuit virisfuis, ficutSara obediuit 
AbrahaEjDominum eum vocans, addidifjdicens: Vi r i íímiiiter 
cohabitantes fecundum ícientiam, quaü infirmiori vafculo mu- * 
liebri impertientes honorem tanquam cchaeredibus gratiac vi-» . 
tae,vtnon impediantur orationes vrrtríe. Eccequomcdo b k f a -
tetur Beatus Petrus* íi tam vi r , quám v.xbr iu ofííciopci-ílíte^ . 
rint,coniugalibufquevoluptatibus, fícutoporíet víifucnntc^- ; 
27 íeftis vtrunque beatitudinis fore coheredera» Vnum autem ex 
i j s , quae princeps A p o í b k r u m híemaximé commendat, hoc : • 
eíí, videlicet, vt viri magno honori habeant vxores, Liber G an-
ticórumplenus eft honoreiquo fponfiis fponfamafficit. Etfi i l - , 
la dicebat ;Nigra fumnlle tamen dicebat: Skiirlijium intsr^ í^ ^^  
nas,ficamic^mea¡nterfilias: 5f, Tota pukhraesamica mea, & 
maculanon eñinte , Iterumque i i l i ait : Sóror mea, árnica mea, 
columba mea, immaculata mea. In liis ómnibus docet Spiritus 
íanftusquomodo virvxorem fuara trabare debeatvquamoque 
ilíamhonore affícercteneatur. Scitotc fratres^uantura bonoris 
vir vxori íuse p.rafftitctít, tantum ^ t o j , # f ^ é X : p , a © e i « ^ ^ ; ^ 
percepturam, Q¿ralisfucrit vxoEtuaiaocülis , atque in ore t ío* 
talis, 
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taliserítin ociilis.&inorefamuIorumiVÍcinorumqituonim.Et af 
animaducrtitc fanílum Apoftolura diccre: Cohabiiintesfccun 
dum fcientiarn. Neceílceílcnim diu difcere, vt quisvVorisíujc 
irsgenium perfcrrcpofsitíne confringatunideoquc addit,diccíis: 
Qmafiinfirtnwri vafculomnlicbri imparticteshonorc. Pl9 vtiq; 
vitreo,quám argénteo vaíi honoris perhibetur. Etcnim vkreum 
vas máxima cum cautione pertingitiSjne frangatunargenteii ve 
ro manibasobíre¿latÍ8;nectatailioanimaditerí¡onc vtimini :íic 
non tot praemunitiüníbas,6c cautionibus opuseft adhominéal-
loqnendamJ& curo ilio conucrfandiJm,quot requirúturadmu-
lierem traflandam.Ell quippe vas virreüjSc ideó fempcrillihe-
norcmjat^ueinduigentiasdebetisexhiberejneperfringatur.Cil 
iusrafioncm rcddit S.Petrusillis verbis:Taquam coharredibus 
vitaeaeternar, vtnonimpediantürorationesveftrae: quodperin-íy 
deeíi;,3cfi diceret;Non eít mirum fi eas benetraéletis,quia vo-
bifeura fanguinc facratifsirao» diuinaqj Icíu Chrií}igratia,atq; 
íácramentis, & tándem íerernas carleftis glorise beatitudinc frui-
tun-EfuntjíEqualesfuntvobisinparticipatione gratiamm Dei : 
atqueetiam,quiadorneftíesira?,atque fímultates magno funt 
impedimento orationisfmftuiconfequendo. * 
Sequitur in textu.F/- ¿eficiente Vtn^dkk mater lefui rmum »en há 
hntJti'\c nos docct hec facratifsiraa Magiftraj& Domina noílra 
quomodo haectcporaliapoftularc debeam9.D.Gregorius in ho 
milia q<jada dicit: E cce alius in oratione petit vxorc, alius villa, 
Greg*. alius vcfté,alius fibi dari deprecaíur alimentü:& quide cum ha^ c 
defunt,ab omnipotente funt peten da. Neq; ea petere eft errare, 
fed ta raen non nimiü petantur. Confiderate quomodo fanftifsi 3? 
ina Varg9 ab vnigenito filio fuo reraediü in illatéporali necefsi-
tate tanta cu modcfb'a deprecara eft.Eteniranecefsitaté tantura 
modo.dcfcítumq^ manifeftauit,dicens:F/««m«<j»^l^f.Et iux 
ta hoc intelligi oportetalia memorabilia verba Diu i Augüft. in 
¿i&jwSti quadara hornilia dicentis: Qui veré Chriftiarius eft^on iílatein 
poralia petere debct,fedtotü podusc>rationis,& inteníionisfuse 
ad ex peten da seternam beatitudinc debet impenderé. Ifta enim 
teporalia &:quando Deus dat,& quando tollitjgratiaf fibi agan-
turiquído caito voluerit, illatribuet, & quado voluerir, illa tol-
letítantum eO: vtfeipfumnobis no auferat. Vhi verbaiíla:Non 
¿fta temporaiia petere dcbet:intelligenda funt, quod noa uimis 
¡á ;J illa 
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debet. AliquandococcditDeushoroinibusbonatciii 
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deris,profternette.Cui tu^non proíternetpnquis; nam ego ei hr 
-dh^rebeneque ÍBC deijeere poterit.IUeigiturrogaíioni 
, r. 1 . 1M.' . .^J.* . i L: .-—íi 
ítsiter auua-i v^ v>>i<~^ *.~ ; ^ 0 0 
bustuísmolcíius, equurn tibi accommodat: in quem vbj p r i m ü 
afcendiSjte humi pioi)cit}pedibu{qneconculcat:it33 vtad portas 
morrisappropinques .HonoreSjdiuít i^CíeteraqjboTi a t é m p o r a 
lia " 
tet. 
; raííj:quandoaute mi^, 
ruinarjgrauifsímonimqj peccatoru.Has vtiqj ruin se funt fuppll-
sacia aliorü fcelerumqviaeanteaperpetraueras. Quz curaita íint 
fratrescharirsimi,ne Deimanus vinciatiseuni rogitates,vt eafa-
ciat,quac appetitui vefi-roconformiora funt. SedtiiuinamMaie-
ftatemexorate, vteircapoftulatíonesveí}raseafaciat,qux fibi 
gratiora videbuntur: íic faciebat Dauid qui dkebat ríifFundo in j / i / , 741 
confpeftu eius orationem raeam. Qui aquam eíFundit, non di-
citjhuCjautilhicperueniet: fedjperueniat quoGunqueperucne* 
ritjGcoransno debet dicere : DominehoenecefTario üluGvfque 
perueniat, fed quoufque tu Dñe voluerís: atque ideirco fbt im 
fanftusProphetafubdiditjdicens :Ertribií]ation€ra mearoante 
ipfum pronuntio ,quaíidiceret:quando me laboribusoppref-
fum experior, ad Deum confugio poique in iínum ipíiusef-
fimdo, quó tanquara pater miíéricordiarum , 6c Deus totius 
33 confolarionisomnia di fponat, fícuti potius animae meae vide« 
yit conuenire. Ne fítis fratres tanquam puerí , qui plerunquc 
deplorantes ea , quae fibi nocinr.entofunt, petunt: quoufque 
-illomm eiulatu , atque íingukibus mater mckfta eis petita, 
quanuis nodua concedit, dicens : Acdpe iam , define me, 
non tibí proficiat . Deum rogkas, vt tibi liberos concedaf, 
atDeusdidt: í intt ibi liberi> ne me píuries rogitationibus ifiis 
moleftestillitaleserunt^qui tibioffidant. Concedit tibiBeus 
filios.quosfatiustibi eflet non habere. Sicuti Beniaminma- Crnífá 
trem fuara ocddit: etenim vteum pareretj mGrtuaeíl. Quo-
circa ipíá egrediente iam anima pra: dolorc , 6c imminente 
wm mortc vocauit nomea filij; fui Bcnoni, id cft, filius 
dolofis 
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dploris mei, EtiamRebeccac l íberoshabcre magnoperc defic!e-,7 
ranti labor maximus-acciditrpoftquamcnina fe conccpiiTe pcr-
fpé^it, adisó grauataiin tantoquc periculo confHtvitá crt,príe i n -
Gent, 25. foiíumrixa, quam in ventrcgcrebant, vt d ixe r i t : Si fie mihi f in 
turum cratjquid nccdTcfuíc concipere ? O quot ob iiberos adipi-
feendos lachrvmas effuderunt, quos p o í l q u a m adeptifont, me-
rito íuCpicariporucruntillosfibiproptcrpcccata fuá foiíTccon-
: ceífos: cúm fe iiiorüeaufa maxirnis aíflíctionibus o.pprcílos efíc 
iperfpiciant. 
XVm.i 1. Vulgos promifcuiini, quod afeenderat cum eisflsgvauit defi-
deriofedens, & flensiun&isfibipariter filijsífrael.ác ait: Quis 
dabit nobisadvefeendufficarnes? Adeoque Dcoafsiduis roga» 
.tionibus raoleíti fuerun^vt ad ipforum fupplicium corum dcíi< 
derio fatisfccerít, mittenseis innúmeras coturnicés ,quas come-
dere, atque faturaricoeperunt. A^a t í end i t e quée protinus fublc-
qüantnrradhuc carnes erantin á c n t i b u s e o r u m , ^ ecce furor D o 
mm\ concitatus in populum,percufsit cura plaga magna nímir . 
O quot hominibus ficuthis bonatemporalia ad maiorcm ipfo» 
rtira confuíionern concedió Qnapropter fratresiri C h r i f t o l c í u 
i n necefciratibus veílrisadinfinicsjm njifencordiaepelagus con-
fugite, íkut facratifsirna V i r g o confugir.dicens: rinumnenhJ'h. 
Nccsísiratem qu ippé manifeftaait, rdiqua vero prsctcrmifit, 
vvxiigeoitiquefili) fui benep lác i to rc l iqu i t /v t ip fe fecundum no- ' 
minis fui gíoriam faceret. I n hoc etiam casleftishzcc Regina,ma-
icrque roifericordiae nos docet., eum., qu i charitate infíaramatus 
eíl , alienas necefsirates^t fuas fcnrirCjillaniraque rcraediü tan-
jftu tf. quara fuarum exqui re íe . Ideo Sp i r i t u s f anüuspe r I f a i am Pro-
phetam viroscharita?.e,clememÍ3que prsditos viros roifericor-
diac vocattfignifícans mifericordiam ip fis dominad, cofquc tan-
quam ipí iusmacipia inciiis miniftesioferoperoecuparj, vt pro-
ximisfuisbenefaciant. V e r ú n i óloclÍK talisfeinjítusiNam íicut 
Mttt.f , ait Dominus^B eati rnirericordes, quoniam ipíí-mifcricordiam 
confequentur.Et fie vbi nos legimus:Beatus qui intell igit fuper 
ffdí. 4©. «génum &pauperem, i n diemalaliberabiteum D o m i n a s . D o 
mínúsconfcruetetvm}6c vi i i i f icetcúroj&beaturnfaciateifm; & 
.^oíptradaí?«tii;'in^ni^upiiniraitor^Enciaí. Híecomnir / , quse 
: in t rání la t ionc noí lra in optandi modofunt : Bcatus H í e r o n y -
j&íert. JBUS tranílíulit Hebr^üí i n futuro dicens; D ominus caí lodiét 
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57 cüm & víuíficablt cum,ac beatus erit ín tcrraj&non tradet eum 
in animam inimicorü fuorqra, D ominus confortabit cum in le-
a o infirmiratis, totum ftratum eius vertilti in xg to tmone fuá. 
O mirificas Dei pollicitationcs: ccquisf^atresadeódurus exiñic 
hscaucliens,vt non molkíia^atquc araodo cgenorum reraediíí 
ftatuat exquírerc cadem diligcntia, qua ncccfsitat ibus f uis ilíud 
CKoptat? Cum tantae cura? fu Deo pietatis ópera munerandi, vt 
ron contcntus fit,proptetca eternam beatitudinem ilioru execu 
roribus concederé-.verum in hoc etiam ff culo fpiritalía donajCor 
poraliaqi auxilia largitur:fiquidem dicit fcillorum ¡nfirraarium 
' cíTe fururum, & ficutmatrera pijfsimam ipforum culcitras eílc 
jiiollíturum :quar efl: admirabilis qusedam exaggeratio. I píe nos 
diuina luce fuá clarificct, quó omnes ad hajc pia opera exercen-
38 da confortcmürjatquehacc auxilia,diuinaraque gratiam compa-
. remus,qua intercedente cxleftisbeatitud© conceditur:ad quam 
nos perducat Icfus Mariac filius, Amen. 
In eadem Dominica fecunda 
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I R A B I L E efl: vifu qua aecuraté nobis Deus 
commcndatjVt in neccfsitatibus noftris in eo fperc 
mus: &quám feueré deillis per onincs feréPro-
phetas coqucritur,cofqj accufat,qui ipfius diffidé-. 
tes auxilio humanos fauoresexquirimt. O quám 
tcrribilia verba fanaus Propheta Hicremías ad hocpropofitu m 
dixit:Maíediaus(inqui0homo,quiconfiditinhoniine,&:pO'' ' -
nkwrnembrachiurafuum, & áDomino.recedit cor eius:erit i m ' 1 ^ ' 
cnimquaií mirycíEin deferto, Senonvidebir, cum venerit'bo-
humifed habirabít in líccitatcin defertoin térra falfuginis,^ in-
habitabili. Attenditequot verbis,atquemetaphoris hie fanaus 
Propheta cora minatur eum, qui poíihabito Dei auxilio fpem, 
fomtudinemq; fuá (erenim hocíignificatíucbrachiumjin carne 
conftituii,hoc cll,in homine suortaliihic enímíltutarborin fte-
Aduent, T t rili 
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rjliíblltuclíncjvbi vix intotoannopluít^plantara^cbílís, ac Cmt 1 
fortituaineicrnanebit.Huroanüautcmauxiliúvocaturhíc ficci 
tas, & térra falfuginis, & inhabitabilis. Et potifsiraa ratio, quarc 
Deus adaerfusHebraeos máxime iratuseft,quja Rege petkrüt, 
i , J^ fg-.S. & Jixit :Non te fpreuerüt.fed rae,fuit quia exiftiroaiut fe Kcgis 
fauore tutiús quám fide, ac fpein Deo habita eíTe protegendos; 
quod fatis apené fignificarunt, cúm Samueli admonenti eos, vt 
confideraret quid facererst,dixcrunt: Neqnaquá Rex cnim crit 
nos,& erinms nos quoq; íícut oronesgetes,& iudicabit nos Rex 
nofter, & egredietur ante nos, 6c pugnabit bella noíha pro no^ . 
bis.In quib9 verbis apené dixcrüt fe inflar Ethnicoru mallc Re-
gis fui auxilio, atqj indicio adiiiqari,quám foloDei fauore, atq; 
fentetiagubernariiquap quidemáximafiiitabominatio. Er íícut 
Deus hañe á nobisconfidentiavehementerexpofcitjpcrinde ad 5 
nobisfauendú manet alljíétus. SicipfeDñsper IfaiaProphetá 
ifai.t. affirmatjdicenstQuxtiteiudiciüj&fubueniteoppreírojiudicatc 
pupiíIo,& defendite viduá,6c vcnitCj & arguitc me. O qua miri 
fica vim habethoc verbü: Argu¡te!me,qtiod perinde eíl,ac fí di-
cattfi vobishaccfáciétibiiscgonohíüccurrerO,metanqua men-
dacé Dcüaccufate.O diuinam exaggeradonem! mirifícaecuiuf-
dam cófidenti^ in ChriAiano pedore caufatricé,qua anima tam 
Tfál .4 , íecura manet, vt cum Dauide dicerepofsit: I n pace in id ipfum 
dormiam, &requiefcarii. Ve l vtalij verteruniunpace fimulac-
cubabo,& dormiaihoc eftjvbi primü accubuetójfomnucapiam, 
Nulla humana folicitudineconturb^bor, necvanitimores effi-
cient,vt noftem infomnem ducam.Et fanftusPropheta Hieie-
iítere» 17 niias viri iufti fecuritate, & quám expers hümani timoris viuit, 4 
declarat dicens: Bencdiftus vír, qui confidit in Dno i^Sc erit D ñ s 
Educía eius,6cerit quafi lignum, quod traníplatatur fuper aquas 
quod adhuraorera mittit radices fuas,& non timebitjcúm vene-
rit xñm > & eritfblium eius viride, & in tempere ficcitatis non 
eritfoUiciíiim,ne^ucaliquando definetfaceré fruftum.C quot 
veréis exprimithicfanftusProphetafecuíitatemiIliiis,quifpé 
fuaminDeo fitamhabct. Omnibus hisverbismanifeftéindicac 
pium hominem virtutishuiusfírmitatemunitum nihil prorfus 
metuere, licet varijs perieulis circundatus tcncatur. Qnscrens 
quantam gloriam Deo, 6( horaini pariatíbreui oratione B eatus 
Mtmri BmiardüscoaiplcxusefííCÜcens: ÑihiUftquodomhipotem 
yttbi 
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" vertídatiór? r^c!at,quam quód omnipotentes facítfpcrantcs 
^ jnfc ( ^ m fcntciítiamfumraa ventas confirman it cúm homi-
ncmmTíndam fuíciens, vt in ípfo crederct^cfperaret^ixit: _ ^ 
Omniapofsibiüafuntcredenti.O admirabilem dignitatera^t- - « ^ . 5 . 
óue honorem>in quem D ei ferui eflfcruntur. Attarnen hoc vnum 
¡n hacmatcria notabile, maximeque neceflariura vellera vos 
¡ntelligcrc, vidclicet, iuftos non adeó diuinae miíericordiae con-
fidcrcneque in ea rcquiefccre^o quod fperant,rcs femper eis ad 
ipforum libitura eíTe euenturas-.fedquia fciunt,fiDeusvclit, 
cum fibí poííe fuccurrere. Atque hoc fufficit efficerc, vt quibuf-
cunquefuccefsibusacquiefcant.Gúm eniminfinitam Deipro-
bitatera, atque potentiam firmiter credant, quidcunque illis 
cueniat,cum fpiritus.tranquillitate fupportant,credentes hoc 
g fibi potiús expediré. QuandoNabuchodonoíoriufsittres puc-
ros in fornaccra ignis immitti,illirefponderunt: Ecce Deus no-
ftcr quera colimus, poteft nos eripcrc de camino ignis ardcntís, 
& de manibus tuis ó rex.liberare:quód fi noluerit, notum íit tibí 
Rex, quód Déos tuos non colimus, 8c ílatuam aureamjquam 
ercxifl:i,no adoramus.Maximé nótate hos tres iuuencSjnon ideó 
ftabilesin fide perñitiíre,neqj ftatua adorare renuiííeíquia fcirét 
fea Deo eíTe liberandos,fed quia firmiter crcdebantfe á Deo ex 
¡gncpoíTcliberarijíi Deusvellet}qui fí nollctjglorioíiísimüdu-
ccrét,pro Deo infinita potctix, atq; probitatis tormera tolerare. 
Sic igitur fidéac fpe noftra pcrfcfta eíTe oportet: vt cura forte ali 
quando perfpexeriraus res non fecundü vóluntatera noílrá euc 
ñire, no ideó fiduciá amittamus,cü vtrúm illud nobis potiúscon 
7 ueniatíignoremus.HocoptiraéintelligcbatD.AuguftinuSíqui urtigufl. 
in quodam foliloquio máximas Deo gratias agit propter aliqua, m foltltfí 
quae i l l i aliquibus temporibus acciderunt, qux máxima fíbi in-
fortunia eííe, raaxiraumque detrimentum allatura videbantür, 
pofteaveró nimium fibi vtilitatis attuJiíTeperfpexit. Quando Gene^f» 
fanausIofephiniEgyptum venditus, plorans, atque á Deo re-
médium poftulans,ducebatürjquodtamen Deus ílii dííiuíittec-
quis labores illos ad ipfius honóre,ac gloria effc iudicareí? hac au 
te via Deus illü in ta e^celfum dignitatis gradu erexír, ficut om 
nibuscompertum cft. Quamobreminneccfsitatibus veflnsad 
Deum ira confidenter vos oportetaccederé, fcilicer, quód fi vo-
bis^qu^petitiSiyidem coucnirc^ibentiísimccócedet, fin rainUSÍ 
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vobis aJ laboresaequo animoperferedos patienriá/ortííndine^- 5. 
pfal.yf.' donabit. Hoc docet Spíritus ran£lus:na proco quod noslcgim9, 
fan£Vimonia,6c magnificetiain fanñiíicationeeios, BeatusKie 
Hiero, ro.vertittFortitudo.&exultatioinfaníluarioei^.Hoce^exfan 
¿luarioDei^tfi quod petiturjno impetretur:coparatur tñ foitita 
do, 6c exultado, adnecefsitates,atqí kboresíuaí5itrrpe.rfercdos. 
V t noshancfiduciáin fu a diiiina probitate haberc Dñs erudi-
ret^plurima in mudi difcmfu mirabilia extra natura limiteSjquf 
miracula vocaraus>operatus eft, vtfe fuperomné natura poten-
tiá habere demoftraret: quó cu nos aliqua tribulatione círcunfe-
ptos viderimus, in qua nobis naturale remediü penitus dcficíar, 
adcúcofugiarausrcuius infinita potetiano natune quide legib9, 
E x o L i ^ , acterminisfepta tsnetur. Contra \'niuerfum natura curfumfe-
f; cit Hebraeos per medias aquas pertranfire cum tanta necefsitate 9 
premeretur,vt-ffigyptij iampropéillosoccuparc viderentur. In?? 
Dan>6. medio famelicorüleonu ra Daniele cuftodiuit. Viduaeiam pene 
S»^-.1? deficientiparütamcfarinap,oleiq; habentimiíit DñsEliam Pro 
pheta,quiadeó farinamjpleñqj mulriplicam, vt ilÜsqus fufíicc 
rent cornedetibus nunquacibifuerintexhaufli.Hec & alia com 
plura mirabiliaoperatuseft Deus, ficutin vtroqj veteri/fcilicer, 
atqj nouoteftamentoapparet^&in fanftorum monumentisco-
perítur: vt nos docerer diuinae ipíius probkati confidere. Ipfe 
enim affirmat hoc eíTe quoddam facnfici) genus fibi gratirsimu. 
P/4/.49^ Non in facrificijs(inquir) arguam te jhoiocauí^a aurem tuain 
conípeftu meo funr femper. Quafi diceret: Non eft ó popule 
m i , nuare de tuís exterioribus íacriíícijs conquerar: nam fatís 
multum animaliüm fangu'inem eíFunditis, 6c(multa mihí bru- !• 
torum offertisfacrificia: vnum antera ex gratíoribus mihí facrí 
íícijs tibí manifeííarcvolo. Inuoca (inquit) m e in die tribulatio-
niseruam te, Scbonorificabisme. Honorificabis me, dicit, quía 
gloriofum Deus fibi ducit j quod innecefsítatibus noftrisadfe, 
non autem ad mundura, ñeque ad Dsemonem curantes ex illis, 
illieitisrationibuseuadere, confugiamus. Etenimplurimi quo-
ddie peccatores, vt á fuiscorporalibus necefsítatibus liberentur 
plurima,atquehorredapeccata committunt. O quot latrocinia, 
quot fraudes, quotque fenfuales turpitudines quotidie in orbe 
pcrpetrantur, vt faraes, naditas, arque ignominia fugiatur. Nc 
/, fratres chanfsimi peura vitu^cretis: íed illum hónorate ad 
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f i cuffitanítuám aá dementífsinium patrcm in ñeccfsítatlks con-
fu*icntes>cuni ipíc dicat hoc fibi gloriofum cíTe^vt vobis animü 
atque audacia augeat,qua ad ipfíusforesconfidenter acccdatis. 
Atque inter alia miracula, quac Dominusob haccaufatp ope 
ratus cft, vnuin fuit, qwodfedtin nuptijs in ChanaGalilacae, de 
quohodicrnafanaiEuangclii kaiomeminit. Quxficexordi-
lud,in quoprimu$conumaceltdiaboms.inniatrinionio,qu( 
propter camalera tantura voluptatem.humanaroque vtilitatem 
contrahitur, probabiliter conijei poteft primus conuiuaefle dia-
boIus.Vna excauíis,quas diuinae literae vniuerfalisiudidj reddi 
derunt,eft: quódvidcntesfilijDeifiliashorainum quodeíTent 
i»puíchrae,acccperunt fibi vxores ex omnibuSjqüas clégerant. Et 
fecundaraB.Chryfoftomum fuper hunc locura períiliosDei chrjfefi^ 
filij Seth fignificanturjquiá patre fuodiuinumDeicuÍtum,aniO 
rera,5ccogmtionerafucrantcrudit¡. Fil is au^tchominam filias 
Cain defignantrquae vanar, diflblutaeque erant. Praeceperat autl 
Seth liberis fuis,nc illas ducerent in vxoresrat i l l i carnali appeti* 
t u , ac libidine concitati contra parentis fui prsceptum cas acce-
peruntj folumraodo,quia pulchraspcrfpexerunt, non autenijVC 
filiosbenedíaíonisgignercnt.QuocircaDeusiraconcitatuscft, 
d¡xitq;:Nonpcrmanebitfpiritus mcusinhomine, quiacaroefi•, 
idefl:,carnalis.Et fecundum nonnullom fentcntíam hxc eft vna 
ex rationibüs,quare Deus diluuiura fuper terram iramifít.Qua-
propter fratres aducríite,qu6 aniroo vxores ducitis: atiedite vos 
;I3 eífeChriftianos^aelcftisdoélrin^lumincilluílratoSjneque tan-
quam Ethnicos matrimonia contrahere debérerfic dixii Tobías 
vxori fuae: Filij quippcfanaorum fumusf 6c non poífumus ita TtkS. 
coniungi, ficut gentes, quatr ignorant Deum. Simulque cura pía 
intemioncrem hancefficaciísimé Dcocommcndarc debeíis, vt 
vobis vxorem concedat^ quae vos ad ipfí femicndam,non ¿utem 
adeumofFcndcndum adiuuet.Scriptum cftenim:Domus 6c di- * m ' l9* 
\x\úx danturáparentibus,áDñoautempropric vxorprudensi 
Quiddarius dici pcteí l , donum Dei cííc bonam, prudentemq; 
vxorem inueniriíatq; iddrcóa diuinamaicíhrc id oportct expo 
fci:6c quanquá hoc D co debetis cómcndare:non tamcuideó mi 
norem diligentiam debetisadhibere inca quaprédajqux óptima 
Aduem, T t 3 fir# 
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íít^atqueoptímis ortaparentibus. Idemqueoporfctpairesatteni^ 
dere,cúfn filias fuasviristradtrc volunt. QuandoEIiezerconiu-
gium cum patribusRebecca? fanílo Ifaac contraheba^dixit eis: 
&eíi€, 24. pominusbenedixi tDño meo valdc, & magnifícatnseft, &de-
ditei oues^boues^argentum &aurü, Attendite qoomodo etfi 
argentumjdiuitiafqj D ñm fuum plurimashabere reccofuit, hoc 
lamenpriusclixit,plurifq;.'Errimauit,rciÍiccrJeumeíre Deicrai-
cunr.hoccnim máximum thefaurum omnium iuftiin hoc faecu 
lo eíTe ducunt. Ht iurequídem oprimo.&fjtfitsn hgcdicenSifci-
licet^eum efíe Dei amicü,exiftimanit fe illos efficaciús comrao-
turos e{le,vt Dño fuofiliam fuá traderent, Nunc autem magno* 
peré curatisfiliam vetlramRegisamico tradere jquanuis autern 
amicus Dei ficnon magni hocxftimau's. Ideóq; cpniugia veflra 
plerunque moleftijs, atquelaboribuscondiuntur, infoeliciqueij 
cxituíiniuntur. 
¿TarS" ^•ex Ioraro vbíprimnm patereíusíofaphat mortuusfuit, vt 
j,o,x\< regnigubernacüly inmanuíuaperfpexi^fíatresfuosomneso'c-
'cidjt gladio, 6c quofdam etiara deprincipibus ludainteremit. 
Adeóqjeius malicia accreuit,vt ficut&leroboamldolacoluerit: 
voleníqjfanílaScripturaaliquaperditionisciuscaufam afsigna 
re dicittFilia quíppé Acab erat vxor cius,6c fecit malü in confpe 
-£luDñ{5quafidicerer:Vxorem habebat Athaliam filiar» Regis 
,Acab,&Iezabel:cúmqj tam iniquá comitem haberet, nc adrai 
s iniremini eum tat fceícra perpetraííe: vt vídeatis qiiátum ex eo 
incoromodü proficifcaturjquód quiíquam perueriorü paretura 
filiasducatvxores» Diuínaeetiá litcraemanifeftantquantüma-
lurn iniqua vxor viro fuoaííerat.Pofíqua facta Scriptura ingetia 1^  
3.^.21. Regis Acab mala récenfuitítandem aitrlgiturnonfuir altcrtalis 
íicut Aca^,qui venundatuseft, vt faccret malüin confpeftu Do 
mini :& porthancmaximamexaggerationem ftatim tot abomi 
nntionum caufam reddit,dicens: Concitaiiitenim cum Tezabel 
vxor fuá,6c abominabilis faítus eíl in tantum,vt fequeretur Ido 
Ia,quae feccrat AmorrhxiXiberet vos D eus a mala vxore.nimis 
enim póteos eft ad vírum peruertédum. Et quanqua (vtibidem 
dicitur) Rex hicpropter Eliacpraedicationem poenitetiara egit, 
Deufqjeiuspeccataquantáad culpara fecundura nonnullorum 
fententia diroifit.(Etenim de poena fatis exprefsc declarat illic (a 
%'%e¿. zz cratus textus:}Poll trienniü taxuen iteruiu Deudenuó oífcndit: 
Et 
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V B ATritrofius módica illíusperfcuerantía? ín feruítío D c i , n Ijmhrrf. 
%y •^^,rc(J<iens,dicit:Q.uiahabuit vxoré Iczabelcuius inflámaba \th, de 
l^arbitrio^usconuertitcorcius.Itaqi propia tiusvxorillurn k.c . i fs 
ín oeccata prolobi,atqj reinciderefecir. Aduerfus hoc maiü falu-
berrimu confiliú praebet Spiritus fana«s,dicens: Non des mulie Eccli?. 
ripoteftateanimsíux.ncingrediaturinvirtutetua.&cofunda 
Tis Virúfaetainae fentcntiagubernari, via cft, per qua incoufu-
fione deueniat.Eft enim tanqua fi quis abfque nauta per medios 
fluaus nauim ncminc gubernate nauiget: ideóqucdíclt: No des 
roulieri poteftatc aniñas tus. Indccorueíl homíné, qui vmuer-
•füm mundúconfiliü fuogubern.rcpraeíumit: & qu.od peius eft, 
jirerisíüuíh'atü itamulierisvolutatifubiacerejVtnihilaliiid no-
rircfíicere}niíi quodipfa prccipit.O homo neadeóinfanus ris,vt 
i$ mulieri anime tuse poteftate des,ne ingrediatur ín virtute tua.O, 
cximiamexaggerationemlin qua ^nificaturjtoíáhominis vira 
debilitan, eiufque vimuem enesuari, poftquam in cara mulíer 
cías dominatura ingreditur. H íc edam mulicris íupetbia, atque 
clatiodcnotaturuiihilenim ciplacet quOnfqi fchorninis domi-
n u i per fpiciat, ita vt q,uaíi frsno illumhuc, atque illuc ad appc-
lituum fuorum executionern deducar. 
Quia verorationi diíTeníaneücO-^quod totümalu muürribus 
ineíledicamus,ctiainfanaaScripturaDeusde viris conqueri-
tur.-etenim nonullita iniqui funt,vt vxores fuas pcruertat.Hic-
re.44tc.dicuturrauiÍ€i:es,quaein-ffigyptoii)orabafur,ldcb ado 
rafle,qnascüranai)sProphetaIdololatrÍ3Preprehcdercr,iiÍ9rc"« 
fpóderút, etia viros fuoside faceré: quafi dicentes fe ab eis Idcla 
xP vencrarijdidiciflc.Ideóq; illoscomi .atur>dicens:Vos,&: vxores H i t r e , ^ 
vcítraclocuíicñiscre velero, & rnanibus veíírisimplefíiSjdicen 
ies:Faciamus vota noí}ra,quar vouirausJ&facrificemus Regina? 
caeli: 5c líbemus ei libaniina. Eccc ego vigilabo fuper vos in 
íiialutn & non in bonum, & confumentur oranes viri luda, 
qui funt in térra .ffigypti gl , idio,& fame, doñee penitiíscon-
íumantur: yirós foios dicit eiTeconfunicndoSíqtiia ip í iprSci-
puam cuipaB partemhabebant, eo quod vxoribasíuismaíüpre-
buerant exemplumiCu m iilud eis boini perhibere tenerentüT.O 
quot vxores Virtute praídítac cffent, fi viros haberent, qui eas 
non peruertrrent: muhó autem magis íl cas vniuerímn vir-f 
tüíis/ac pictatis opus trudiieiit, Eia tratres amodoG^uarionis 
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vcffrsnegotium f«fcipíte/piVitalemqitevxonim vertrámmfa^ •• 
/ lutem pari diligentia curare perficere. O quis verbisexplicare 
poírer,quod circa toe fentio.O Deus infínitae raaieílatis^cquid 
prodeft quód hxc hifccfratribus nieis ego.recenfcani, i)ifi tu ver 
bis raéis efficaciaai concedas, caque in eomm cordibus i«ipri-
mas, vtrera€tuant,atqiieáviafuaraalareíipircant.necfupereos 
iratua decidat, Gcut decidir fuper eos, quos ruó nomine fanftus 
Hieremias com minaras eíl r'Ex: his ómnibus, q\ix vobis híc di-
X¡ fratres charifsimi, oportet vos intellexiííe quand vcftra inJ 
terefibonasvxoresinuenire, & cum eis raatrimonfa contrahe-
re^quasvirtinepr^ditaseíreperfpiciris^uantiqueveftrarcfefat: ' 
hxc omnia, quae vobis hiepraebui confilia cuftodire, quó marri-
monium aniroarura veftrarurarcmedium exifl:at,non autem ad 
condemnarionem propter fcelera veftra cotraharur, praecipueqj ¿ | 
nuncin kge gratiae,in qua máxime fan£lificarum cft. E t fie dicit 
^furafi, DiuusAuguí^nustitu.p.mloannempoftinitíumcDominü his 
nuptijs inrereífc voluiífe, vt coniugalium ftatum autoritatc fuá 
comprobaret. Necverócontenruseftjfuadiuinapracfentiama-
trimonium confirmare, fed poftea illud facramentum injftiruir, 
gratieqjacfanftificationisinftrumentücííevoluit. Qua obrera 
roulro lanftiori intenrione illud fufeipi oportet monfolum aute 
hxc neceflaria funt modo, verum fubnouo mortali peccato ülc, 
? quihocfacrofan£lumfacramentararecepturuseft,cumtalipre-
^ararionc, atqj difpoíitione tcnerur accederé, yt fe in graria exi-
ftere probabilitercrcdat.C^aproprer oper^pretiü eritpríús pee 
catacofiteriifanftifsimüqj facramentüaltarisaccipere.Ex eo au 
te quod matrimoniü in remediü peccari, vníuerfalifq; Ecclefías z% 
facramentüfueritinftitutütfequituríOmnesfemos, arqj ancillas 
liberé pofle colrahercmatriroonium, fícuticaeteraomniafacra-
mcnta,qu2BÍnpeccariremcdíú,humanaeqjfragiliratis munimé 
inftituta fuerunt, fufeiperepoflúnt. Iniuftum enim eíTerfcruos 
ChriftianospretiofifsiraoIefuChriftifanguíncredéptosámedi 
cinisjatqj beneficijSíquib9 corrupta atqj fubuerfam natura aáiu-
uari,acrefici oporteteíTc defraudatos: fie vteístremendüEucha 
riftiap, B aptifmatís, & Confirmationis, Extremaeque vuétíonis 
facramentum rcciperelicef.folum modo facris ordinibus recipie 
dis funt inhábiles, quia dominis fuis debita miniftratio ptor-
füs defraudatétur. Quocirca quemadmodu mortaliter peccaref^ ' 
qui 
Condo Tcrm, 
' eosíníp'cclííÉtqüominusbaptizArcntur.cbníirmarcntnr, aut 
^dfanaifsimumaltarisfacramentun) accedercnr, ficetiarapec-
t é é > eis impedimento eííet qüominus matrirnonium con-
traheretitr&íncum culpa coferrcturomnium peccatorum,qüX 
tales committcrent eo quód matrirnonium cis foit impedí -
tum.Vémra proh dolor quot homines parúm tímetes Deum an 
cUlisfuisimpedimentotunt,qüominus nubantj eafque aliorum 
cabinaseííepatiuntiir^quo laqusm vaccac quótannisfibifoe 
con tüspíoducant. Qupd fiquis dicat durü eííe curanto pretio maci-
piuemeri^eino poffematrimoniu impediré: hui^rcicaufá Dco 
attribuat quí omniüvniuerfaliseft Dñsjvoluitquc lege i íhm in 
emendis mancipijs obfcruarivt integra illis libertas remaneret 
ad fpiricalia medicaraenta fufcipienda. Quod fi vobis durum v i -
a4detur,dunusvtiquefuitquotDeus prascepit,fciiíceíferuüHe« , 
brsura poíKeptennium liberum dimitti . Qnia vero populus . 
tempereSedechiap regís praeceptum hoc non cuftodiuit, mifit 
Deus Hieremiara Pr6phetam,qui eis nunciaret mála^ quse pro-
pterhancinobediehtiaTn euenturaerát,adeoque peccatum hoc ^/fyr JT 
De9exaggerauitívt dicatillis:&reuerri eílis, éccoraaculaftis no ^r *' 
men meam,&reduxifl;is vnufquifque feruúfuum, & vnnfquif-
que ancillam fuam, quos diraiferatíSjVt eílent liberi, & fubiuga-
ftiscos,vt fínt vobis ferui,6c ancillae. Quantó igiturmaiori ratio 
ne Dcus de vobis conquereturjíi feruos veftros á tam falubri me 
dicina,ficuteftfan£lifsimum facramentnra matrimonij defrau-
dauentis,cúm ex hocnontantum vobis detrimetum proueniat, 
quám fi eos ¡iberos diraitterctis? Per charitatem Dei vos rogo, 
vtadhaccattendatis:valdcenimvobisneceíTaría funt. 
£f deficiente "pino dicit Mater lefu ad eum: yimm mn habent, C u i re-
fponditoptiraus lefus dicens: Nendum^enithorámea, O Chriftc 
vniuerfarum rerum porentifsime Domine quomodo dicis Do-
minehorara tuamnondumaccefsiííeínunqmdfuperomniatem 
pora poteftatem non habesr' N uquid Dauid de te no dixit:Tuus 
eft dies^Sctua eft nox,tu fabricatus es auroram^ íolec O ineíFa ^ '71* 
bilemDei probitatcm! Etcnira &fiomniatémpora,atque l io-
rae fuac funtillam tamen peculiariushoram fuam appellat, in 
quanobis vtilius eft aliquod beneficium, quod in nes conferre 
conatur. Sichoramfuarahorammorósfu^vocauit , quiáno-
oisfuturaeratvtilifsinia. Quia' veró íDiracuítim, quod faceré 
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áecreuerat, vtilius futurum erat homínibus poííquam ñhi v l - i f 
num deeíle cógnofcerent, hora ai faam non dum veoifíe di« 5 
c i t , quia nondum accelTerat hora maioris jllorum vtilitatis • 
quaí erat quando miraculi cognoícendí, Se per illud eum , 
^jui hoc fecerat, verum Deum cííe credendi, ruaior eiíctoc-
cafio. l a hoc verbo firaiifsiraam nobis Dominas fidudam 
addit, vt curtí ad eum in oecefsitatrbus noííris confugimus , 
nec nobis ilaiim fubuenií, coníideremus curtí nobis dicere^ 
Nondum venit hora mea: hoc e í l . Nondum tempusacceísít, 
quum hoc , quód á me petís ad maiorera Spiritus tui vtilíta-
tem ce oportet accipere. Ego cnim optime fcio quid tibi ñt 
vtiie, & quo tempore tibí conueniat beneficium iílud acci-
perc. O benedídus talis Deus, & taiis amor ! quiad raa-_ 
iorem cdnfugíéntíura ad fe vtilitatcra cunña difponir. Hx&f;. 
eíl ratio, quare cicmemiTsimus Deüs mulrarum poliicitatio-
num, q^uas fecerat, executionem difluljt, vt tune casadira-
pleret, quando homínibus , qui eas aícepturi erant, vtiliores 
itfiertló. eílent. Dicitur Dcus Datiidem in regem clegilFe cura adhuc 
pucr efict, fed prius qnam iílud impUrctur multum tempo-
ris praeterijt, pluiimoíque labores Dauid perpellus fui t ,qui-
bus exaftis poírefsionem regni fufeepit. Etíam Archangelus 
Gabriel dixit facratifsims virgipi Marías domina r.oihx i 
^C4,u loquens de vnigenitonlio eius: Dabit i l i i Dominus federa Da« 
uidpatriseius, Scregnabit in domo lacob in asternura. Ecquís 
(uiíirpi>ítusfan6lig^atiaplcnusexifteret)curaíerumGhriiiuni 
bonum noílrum trigintaannos in tantahumiiiíatc,acpaiiperta'a g 
te vídcrer,poílea vero tres jilos annos, quibus mundo feíe raa-
nifoüauirítantoeum opprobio, acperíecuíione, & denique i l -
lum tanquam fceleílifsimum acfíagmoOfsiraüm liomicidam in 
ter dúos iátrones moii perípiccret, promiísiones iílasadimplen-
das eífe cogitarct? A t promisiones iara dio faél-e tune adim-
pletie fant,cúm hominibus com modiores erant. ípfc nouít qua-
do cliuinac maieftatis fuae raaior eft «ríotia promiira compiere, 
ciusautemgloriaefltücproinirsisilare,cumnobis vtaliorafunt. 
ifáU. z S. I de i reo in orationibus noftris iüis ver bis 1 faKe Praphetae nos mu 
niri oportet dicentjsrqiíi credídenc/nonfeJlinet HoceíKcum jó 
ganimicatcexpeler. Ltínganimitatem Diuus Pauhisin fanéla 
j T f p a t n a r c h a Abrahammáxime commendat dicens: Abrahacna-
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z s m c promíttens D cus: quoniarn nemincm habuít, per quem m-
rarctm3Íorcm,iarauit per femctiprum dicens.niíi benedicensbe 
nedicam te,& niultipíicans muitipiicabo te, & fie longanímiter 
feres adeptus eftjepromifsionem.ln hisverbis figniíicar fandus 
ADoílolus,etfiDeus firmifsimo iuramento promifsiones illas 
Abrahar feccrattamen patientiam,& longanimitatem qua illa-
rum dilationem pertulit difpoíitione ni fuiirc,vt illas Deusad.im 
pleret.Idcircó etiamfacpenumeió etfi viri fan^i cúm ira?, rnui-
dis,luxurízeq; pafsionibus quatiantur,& obfeoenis, ac turpibus 
carnismotibus torqueantur á Dco inflantifsime fe ex illiseri-
p i deprecantur , Deus eorum precibas fordefecre videtur, 
quocum fe liberos anitnaduerter jnt,beneficium hocDeo,n6 au 
tcm¿biattnbuát .Videntesfe totexercilationibus,£tqj diligen pJ^'1J7t 
20ti)s hoeper fe confequinequijíre:& fie ex teto eovdc íuo dicant 
cumDauidjdextera Domini fecit virtuié,dext€ra Domini exal 
taüitnie,dcxtera Dñi fecit virtute, O quotiesidem repetitjqua-
íi non fatiaretur Deum laudare, quia propter fuam infinita mi -
fericordiara eum á tot periculis liberaucrat. 
Itaqj obmaiorem poftulantium vtilitaterarefpondetDomi-
nusdicens: nondumyenit hora mea i m a x i m é q u m ó o fíe perfpicit 
conuenirc. Qua propter oportet nos viuam quandamfpemfem 
per in cordibus noílriscoícruare. Nam qui á Dominobeneficiü 
aliquod expctentevSiicc illud aficquentes patientiam, ac fpera 
ftatira deperdunt, cum magno faluarionis fux periculo viuunt. 
Vnum tatum vobis dicam,quod vosobítupefadet, ex quo qua-
tum malum fiteonfídentiaro amitterccognofcetis:fcilicet quod 
3 jloquens IfaiasPropheta deperditifsimis quibufda hominibus di 
citrlte Angelí veloces ad gentcm conuulfam , 6c düaceratara, . -s 
adpopulumterribilem. Vel vt Beatus Hseronymus vertit, D*Bu7^. 
adpopulum horribilem,poíl-quem non eíl alius^acígentem ex-
pectantera^ conculcatamtvtlvt EeauisHiei:onymt)s vertir,?.^ 
f entcm expedantem espe¿tanteiu,& conculcatam. Hic (vt aít ).Hieronymus)loquityrraí.;ausPropheta perlroriaqsvafidice 
ret:Fc{lmetprasdicatoresgeiui euuir2eáDeo,tcrribili,arqj herri 
bili prgdícare.ide^dur? ac mal? fame,qug omné fp6 fuá in térra 
confíituit. V t autem fpera haneexaggcre^vcibumexpeci-anté, 
expcaantern ,dupl¡cat;feftinem igiturprsedicatores his homim ; 
busconcionafi,parumquippcilüsprofuíuiumcíi.Hác litera fie 
^ verteruat 
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^crtcruntfeptuaginta interpretes: Ibuntnunci) lenes ad gcn-u 
Umcxceliam, & pcregriniira populum &persimu, quielltras 
eum^gensabfq^ rpeí&conculcata.Notatequantafíthxc cxagc-
ratio poftquam enim tot mala dé populo ií lo dixeratjadhucaiiü 
pciorcm elíc dicit:videliccr,qui fpem in Deo non habet. I n hoc 
máximas abominationes videtur includere.Liberet vosDeus fra 
tres ne ín tantü malü deueniatis.Via aute^qua hucperuenítur^vi 
detur innuerclfuias, íiquidcra dicitpofl populü iliu aimirum a 
Deo durú atque infamem,cuius vniuerfa fpes in térra fita cfl;,alia 
gcntcm eíTe fíne fpe,fignífícaos in hoc.per ha»c mala, quae fupc-
. riusrecenfuitJiominesiD diffiiicntiamdeueniie. 
Peruenicnte horr.,fcilicct vini inopia pcrfpcftá, iufsitDñsvi 
numexhydn'jsh3uriri,quasipfe aquaiuílcratadimplen, quam 
fuaaamirabilinotentiain vinum conucrteratjdicensr^wr/rí^f 35 
O"¿fferte yírchitriclmo, N o vtiquc cótentusefl: Dñs creaturarum 
Dominü fe oitendere^cü illas in quicquid voluerif, transforma-
re pofsitiipf^qjilíiobtemperent, fed vult etiá vt Architriclinuí 
deguílccmiraculi^qnodfucratoperatus. Vultqialt ifsimusDñl 
opera fuá ab homínib9 examÍHan,qu¿t jrfpiciatur quapsrfefta 
funt omnia,qu» in homism minifterio operarur. Aíq,- ipfe etiam 
Dcus poílquá creaturas omnes crea}ierar,ilías examinauit, vidic 
GtMj, i • Deuscunílajqu^fccetat,&eraívaldc bona.Certu erat,cüDeug 
per fe cu ¿ta crcaflc^illa óptima eííe futura.Sctñ vult illa exarai-
nare,atq> hic vulc ctia vinum fuü in examé adduci,quÍ2 funt res, 
quashominisíeruituti difpofai^cui plscerejhooorémq; exl ibe 
• reconatur. O máxima e.ofufipné miíeris Adíe fílijs, qtáám pam 
curát operibas fuis ir.finitx D d Maicítati coplacer« Jdeoq; opc^ 
rajquac in ipfius miniftevío £*ciúr,non examioant. O pera, qu« 
homines in aliorum minifterio faciunt faepe numero examinát, i 
quiaeisplaceré defiderant.Qrúr autem Deofaciüt qualiacunq; 
finr,fufficerc arbitrantur. O infernóle ingratitudine, atqj irreuc-
rentiamiquód hzc D eo de i l l i s ram btn e mérito p e? fol uai! C oa 
fíderate o hom ines preces,qu as funditis, mi í fa6c cóciones^quas 
auditis,cleemofynas,quas crogatisjieiunia, qugfaciris,qua perfe 
£l:ione,ftudio)6c chántateconficitis,vthacconíideratione cofim 
Xtísd.íz, damini.Dicitur3gnus,quidccimaquartaluna iamioladus erat, 
decima luna domura adduci confueuiífe , qui examinabatur 
vtrumdcfevluai, aut maculara aliquam haberse, ob quam i l -
lum 
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VíumDeo non oportet oíFeni. Sicigíturnosfacíamus, &fanftis 
^ nnenKusnoíltisdiligensprxcedatexamenjatque abeisomnera 
imperfeftionis maculara quo melmspotenmusauterarousjicqj 
diligercr examinata illa Domino ofeamus^icit fpiritus fan- . , 
aus:Filiinmafuetudineoperatuaperíicc. Qrufidicat: Opera EccleJ-í* 
bona quarfacistibi funt3atq; ad vtilitatera tuam facis,nulliq3 ho 
minü tantL5m,qiiantü t ibi debesJEquüefi: ergo vt fiquide ea tibí 
operarisjcü manfuetudíne^actranquillitate períicias. Qu^cunq; 
homo facit.nifi cúm fpiritalem falucéfuáoperatur,non íibífacir, 
fed ahena funt opera:ideóq;dicit;opera tua perfíce in mafuetudi 
«e. leiunium fiat ficut oportet:ininiicis ex toto corde dimitta-
tur,&:c. 
Verúmnosfumustahquá artífices,qui omné perfeéh'one in 
venalibus operibus confl:ituunt,ea veró^quae íibimet ipfis opera 
3dtur, etGimperfeélafint,nihili fibiintereíte ducunt. Videbitisin ^m^e 
fartoruraofficinisveftesroiro quodam artificio perpolitasjfi ve-
ro eas confideretisjquas ipfi gcrunt,adeórudesatqj ineptas funt, 
vt ab cifdem fadasnonfuiííevideantur.Talesruntfili)huiusfae 
culi.Etenim humananegotia máximo artificio perficiunt, do- , 
mus confl:ru£lionem,vine2e plantationem^hsec, quae aliena í»nt 
opera,fiquidem vniuerfa inhocíaeculo relínqueda funt, quórhc 
lius poíTuntperücere fatagunt. Opera vero faluationisipforum, 
quf fuametfunt(n3m quia funt eorurabila Deusacceptatjmini-
ííeriaq; fuá vocat quaíi illisindígeret)hasctam iraperfefta relin-
quunvvt horribiiia fint vifu. G fratresdiie¿lifsiini perillarn infí 
tíitam mifcricordiam.acprobitatem quasternus Deus, ac D ñ s 
nofter fe incíinauit adto^taqj pr^üatia pro nobis opera facieda, 
5 7vos deprecor^ vt vos á modo talia propter eum faciatis, propter 
quae diuinam in hoc fóculo gratiamJ& in futuro ccskílegloriam 
coroparetis.Ad quam nos perducat lefusMarie filiusAmen. ' 
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V C vfque faníh materEcclcfia dileéHfsínrí fra- j 
trcsoperibus^uíbusiUumaEtcrnusPatcr compro-
bauitChriftum vcromDcum efTc dcraonftrauit. 
Hodic vero ipfc Chriftus verus Dcus, & verus ho-
mo primitiasdiuinitatis fus charifsimas fpofxEc-
clefiae daré incipit. Et ita dicit hic Bcatusloannes. //oc fecitmiti» 
fignemm lefajCrnjanifefiamtglorUnffu<im* Apoftoii 6c íi praeftan 
tiamiracuIaefFeceruntjiliistaraengloriam fuam non raanifcfta-
runt.Etenim illisnonfcDeoscíTedeclarabantrnamin rairaculis 
non tam opus,quára fínemíob quera fi^oportct attendi. Mira-
cula vero quaeTanai Apoflolifacícbantjnon crantad ptobandu 
eos D eos eíTe/cdlefuChrirti veri DeiApoñolos,atqucdifcipu 
loseíTc. Miraculaautem,qu2ÍpfeDorainusfgcifcbat, propter 
hunefinem operabatur, vtfeverura Dcum cífe coniprobarct. 
Usm.io, £ tgcc£ra ¿ ^ j ^ ^ E g 0 g j . p a t e r v n u m fumus:paulóinferiusad 
didit: opera jquac ego fació in nomine patris raei, haec tefti-
moniumperhibent deme rDiccrcquc nuncfanilum Euange-
lí i b m : Manifcílauic gloriara fuanijpcrindeeíljacfi diceret: 
iftt.y, manifeftauit diuinitatera fuam. Etitajquandolfaias Propheta 
Dei nomine dixit. Petetibi fígnum á Domino Dco tuo:vbi nos 
legimus regem refpondiíTe dicenterm Non petara,6c non tenta* 
bo D ominumrfcptuagínta interpretes vertcrunt:N on glorifica-
bo Dominum:fciebat enira G peterct,fe accepturum eílefígnum 
&percofcqucnsDoniinricn'e glorifícandü perillud miraculu, 
Dñsnonfoiumgloriara fuam manifeftauit, vthorainesineum 
^ crederér,fcd vt in cu credentes ipil obteperarent, aeternaquebea 
titudinéimpetrarent.Solacnim fides non Tuffícitadhunc glorio 
fum finem confequendum. 
GdU.%. Qu^odííquisdicatrD.Paulusprobathomincm per fi Jera íu-
Gtncf. i$, ftificari:citatque illud Gcnefis.erediditAbrahamDco, & repu-
tatum eftilli adiuílitiara quoraodo ergotu dicis/olarafidera in 
lefura Chníhira ad seternara beatitudinem non íufjficerc?Adhu 
iusdubi) folutionem notanáum cft pluriraos huiusloci gencíis 
expoíitores dicere^perillum a&um fldci, que iilic refeit fanfta 
feri p tura, coícqnutíi fuiiTe A braba oraniú peccatom fuoru remif 
fione.Et D-ÁDÍelmus fuper hüc locü B.Pauli dicit Abrahapcr 
hücaaü fidei originalis peccati^cetcrorüq; reatuü adualiu venia 
irapetraffefeo ^ illic difíicillima quandá re crediderít ^  ficu t ipfe 
Bcatus 
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Bcatu$Apoí!olusexaggerat.(^ódficxpoí1toruniomfefltlt^ 
vera cft.neceíTariócocededüeft^Abrahá ante úluzCiñ fídeiin 
mortal/cuípa exiílebatr^ durifsimü didlUjdurius autcrcditucf-
fc videtur.Ná ¡He ame hüc aítü fideifidelis crat,atqj iri VfiüDeu ^ , ^ 
cr€clebat,virq,'^pí"ta^scrat'^í: íacerdoti Melchifedcch deciraas GenAi,x$ 
cxolüit,& nonull? dim'nf reuclationcs legútur, quasipfc coelit9 C^. I4« 
acceperatibidemqus Dco altaría erexiíTe illkque pacificas ,ar-
que iucundas hoílias dicitur obtuliíle. Si ergo tot ín eo v j r -
tutesincíTe dicuntur,quomodo centeíirno ftatisf iae annoiufti-
ficatuseftjfidefque reputara fu i t i l l i ad iufíitiamf Quamob-
rera iocumillumaliterexponendüeírearbitrortvidelicet Abra- Genef.ijl 
Jia m ultó ante illü a£lu fideiiuftü fuiííe: at quia ínter oes zñus ñ 
deiillius hic iUuftrior cxtitit:^uia ciedidit cótra ípé ín fpé, quód 
cü eíTct iá cetüannorü, vxorq; eius nonagenariafiliü coceptura Cenef.iz 
cíTctjarqi ex ipíi9 progenie Saluatoté müdi efle nafcitijrü & quá 
uistrigintaferéanniinrerpriore promifsioné, quaí faílafuit & 
eiusexecutione interpofici funMc diuina proniifsione,nullo vn 
quá tepore dubitauit. Qua fíele vtfanftaícnpturarubliroaretjdi 
xif.Credidit AbrahaDeo>& reputatüeñ i í l i ad iunitiá. Qiiaíi 
diccretrEt fi iaiuftificatus crat,illetñ afhis fídei fufficeret illñ ad 
prima gratia cofequedá diTponere^nifiilla ia haberet.Atquia illa 
iáhabebat,reputata eft i i l i lides eius ad iufíitia. I d eR, ad iuüitiac 
augmétu,quf eftiuftifícatiofecñda. Qucadrnodü facrametúpoc 
nitétif prima difpoíitis gratiáinfundiufed fí percotritioneiaia 
eam habent,gratÍ2e augmentum illis conceditur. 
. Mirabile eft autem quódidem excmph2m,quodran¿his Pan 
lus adducit ad probandum Abraham non per opera quidera l e - ^ ^ • 2 » 
gis,fed per íidem iuftificatü fuiíTejadducit etiam Diuus lacobus 
in fuacanonic3,vt probct fidem fine operibusmortuam efle. Na 
afHrmans bic fanftus Apoftolus í idem per fe non fuffkere ad fa-
lutem,dicenfq;:Tu credis quia vnustftDeusíbenefacis,&Dx-
moncscrcduntí&contrcmifcuntradditflatim : Vis autem feire 
ohomoiRanis quia fides íine operibus mortua eíll Abraham pa-
termofter noné ex operibus iuílificatuseít offerens líaac filmm 
fuüfuperaltare? Quiderthocíquomodobicvnusalteri vno eo-
deq; exéplo Apoftoíuscotradicit? Huic dubiorefpodet D . A u - Jfupffi, 
guíh'nus dícensieorum facilem efle concordiam: non enim vnus 
& idcmSpmt'diuinus diuerfisinftrumetisíibi inuice cotradicir. 
Etcnim 
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Eteaím BcatüsPaalus non opera, nccDiuusTacóbusfidemex ^ 
eludir. Bcatus PaulusaíTcrit faominem iuüifícari per fidem, qua 
pcrciilc<flion<!m operatur, quara vocamus formaram. Infor-
rcemautemndem reijeit Diuus lacobus, quipxr opera homi-
ncm iufliíicari dicit.'coopcranteauternfide. Ét ira addidic di* 
cens:Videsquomodó fidescooperaturoperibusilliuSj&ejcopc 
ribusfidesconrumrnataeílíEtiícnuilarn in eis efiedifeordiam, 
fed maximamquandamíídeijtanqijamtoriüsboni fundamenti 
simlt* confefsioneraapertcdemonílraíur. Vcrüm quemadrnodüxdi-
ficijfundamentum hominem protegeré non fufHcitj niíi rotado 
musconliruatur, fícetiara fides fíneoperibus hominem faluare 
J^»w. 8. non fnfficir. Hoc eriam fanftusPauIus confirmauit dicens: N i -
hilergo nunedamnationisefl: ijs .quifuntin ChriÜo Icfu : qui 
non íecundum carncm ambulantdex enim fpiritus vitaein Chri ^ 
ftolefuljberauitmeálegc pcccati,& monis. Eccé quoraodó 
dicitquód non folora quia fídeilumine illuftrati funt,nihil dam 
nationishabent, qui íunt irr Chrifio le fu, fed etiam,quia non fe-
QáUf'f* cüdücarnéambulát. Ambularefecundücarne cftopera carnis 
cxercere.Et vtidé B catusA pofrolus ait,manifefta funt opera car 
nis,qu2 funt fomicatioiimniundítiajimpudicitia, luxuria ,&c. 
Etquia ICK S p i n t u s v i t s n 6 f o l t i r n l i b e r a u i t e o s á l e g e v c t c n , f e d 
exercí ra in íllis liberar eos ab gterna darnnaíionc, 
Dicitur igitur fanftum Euangelium. QNuftU fafr* funt, 
yocdtus eft Jefes a¿ nujjt'ieis. Maxirnam aífert admirationcm, Ma^ 
giílrum poenitenci^, totiufque lan¿lítatis,atqi}evirtutiscon-
Zcclef.j* uiiiium acceptare voluifle , fe fe que ad nuptias comulilTc. 
Spiritus San£lus djeit: Mclius efl iré ad domum lu£hjs.,quám 
ad domum conuiui). I n illa enim finis cunétorum adrnone -
tur hominum,& vruens cogitar quid futurum fit.Et inferios ait: 
Corfapientium vbitrifl:itiacft,&cor ftultorum vbilartitia.Hoc 
- quotidie cxperientÍ3,comperiraus,quódetia perdítifsimi quiq; 
acBagitioíifsimi aisdientes íuftum, qui in domodcfuoñi íitjdc 
terreri & a vítijs ve íi pife ere c5fuefcunt:multó autem magis cura 
, .. ipfumcadauerafpiciutjnquocisreprffentaturqualis exiílat a-
StmLe» nima in peccato.Na quemadmodu libcri parentibus íimileseíTe, 
ipforüqjindolernjatí]; ingeniahsreditare confuefeuní, fie mors 
pecfcati í:liia(nani vt DiinisPatünsd!XÍt)pcr vnühonijncpecca-
tuai in hunc munduín intrauit, & per peccatü mors: fatis aperté 
peccaú 
Ja 
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pcccati effigie manifeftatrqualifqi'anima poRpcccatum maner, 
oíicnHít.Sicq; cuín peccator perfe peccati defcrmitatcno noiif, 
permorte qu? cft éiüs filiain ilíiuscognitioncm deuenitJdeoqj 
¿icit hk Ecciefiaíles.quód videns homo alteriusíinc,c5rempia-. 
quomoílo vniueifa fínienda íunt: & quid poft morte de fe fa 
idu fílmente coíiderat.Sicut fanaaEcdcíiafinguloru pecca tur 
torü nomine decantat dicens^quid fura mifer tune difturusí3 qué 
patronúrogaturus, cu vix iufius fit íecumsf'iuftus plañe erat B , 
Gyprtanus cumq; oblcfu Chriíiífídc vinftusincarceretencre 
turnen ta fibi prominentem morte, qua diuinum iudicium foi -
midabaf&orabatdicens :vx peccatis meís: cui monti diéhmis 
íum D ñe vt cadat fu per mefTi ta fanílus hic virrqui quodammo 
do iterum fanguine fuo baptyzadus, gloriofoqj manyrio ablué 
J1 dus,imo & coníecrandus erat, tanto huius diuini iudicij metu co 
cutiebaumquomodo flagitiófushomo, quitam raultorü íibreri 
minücófciuseflinontimebitr'In domo autéconuiuij homo pr^ 
l^tit ia raortis3ac ftji metipíius obliuifciturrnimiaq • ciborü aburi 
dátía eft quodda vitiorum ferninariuádeoqj melius eft irein do-
niuluíluSiquá jadomüconuiui). SoíinusduosfonteseíTe tefta- Sslínm. 
tür}ex quorualteroquibibit ,adéoridet, vtridenstandemoria-
tiir:!] v eróalterius aquá bibat,ceílat á rífu Se morte euadir.Pri'or 
horum fontium eft mortis obliuio^pofterior autem eíl ípíiusrc-
cordatío. Etenim cum in obliuionisfonte potamus, abfqj prudé 
tia^animadiieríioneridem^atq} deleita niurffcuíaribusrebus, 
appetiriburquenoííris deuindi po'íleoslaxis habenísdecurri-
mus, quouíqj in arternum interitüdeuenimus. Si autcopportu-
xz né exalcerius fonris aqua bibimus, quae efl: mortisrecordatioiin 
nosmetipfosreuertimur, & á vanisriíibus,& voluptatibus reíi-
pifeiraus, eafqj ín amaritudinis lachrymasconuertímus. Ñullis 
verbis fatis digné exaggerari poteíl quantum humana; voíupta 
•tes horainesperuertunt. Quando Nabuchodonofor fecit íb tuá 
aureá, illamqj iufsit adorai í}praecepit adoratióneni ficn,ciim tu 
-Jpcruer 
t i policvt ahtepátüa proflerneretur,cáqj adorarcnt.Ex quibus 
ómnibusinfertur qua neceífariu íit feruis Dei vanas huius fjculi 
voluptates eífügere, modofque perquirere^quibus ad morte fo-
Aduen. V r pe-
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Hiero, eptft. pe numero contemplan da ni inuíteutui.Vtenim <íic¡r. B. Hiero p 
diVáuli de nymusfadléconteninitomnia,qaiferempercogitareírernori* 
fcrij?,eccL turü.Cuigiturhgcita fintóCh;iííc fümme mudi MagiÜer,quo 
modo re ad naptias. & conuiuia cofersí Ad hoc nobisrefpondeii 
potetl,naliúefret;inilicitucoiiuiuium,quafri quodinnuptijsad 
honoreniconiügalis íl:atuscelebiMtur:& riifi diabQlastantopere 
conuiuia profanaiTe^no ttfrpc eíTet viris E ccíefíafticís eis intercf 
fe, ficut in illo tcporelcfus OhviPcus fpiritalis vits reformator cu 
fuis Sanflis Apollolisia illocouiuio non male vifiíuntjneque 
iilis nuptijsiníereiTc eis índecorum fbityin illo(!nquam) tempo 
re,quoin nuptijs non fiebant diííoIutiünes,qus modo fiunt, 
v oluit auíc Dñs his nuptijs acleffcjV c homines doceret, quód 
ad nuptias,& conuiuia fuá viro^ípiriraíeSjVÍrtuteqj pr^ditos pro 
pterfaníliíacrameti matrimonij honorc ismperinuicent. Atq; ^ 
vtmtellígerécChridianos virosdedecerc fanélifsiina facramera 
leuibus hominibus, rebufq; lafciuis , atq; inhoneílisprofanare.' 
qu$omniagrauiü,ran£loruq; homjnü prsfentía rernouetur prc 
'DeHt.i^% Deus Hebracís né in feiliuitatibus fuisleuitarúobliuifceré-
tur.Comedes(inqu¡Ocora Oño Deo tuo, & epulaberis tu, <5c do 
mus tuaj&leuitajquiíntra portas tuaseftzcauené derelinquaseü 
Semper faeculare horainéinfeíliuitatibiis,gaüdljfq; fais aliquos 
Ecclefiafticosvirosfecíi habereoporcebat.qaieü docercnt,6£ de 
D ñ o Deo loquerentur, illiq; tanqua frxaü eflentjue diQoluerc-
turiaut malú aliquodfaceret. P/^cipiebat etiá Deas ídeHeb-eis, 
J)eut,l6, Vt re hanc ampliús exaggeraret dices.*epulaheris cora D ñ o Deo 
tuotUjtkíi l iustuus^lcuiceSíquieíl intra portas tuas,&aduí;na> 
& püpillus,& vidu3,qui morantur vobifcü. Animaduertíte D o i j 
minü non folü eis praeccpiíTcvt viros probos, fed pauperes etia, 
ineorum oppidis comraorantes,atq; peregrinos illue concurren 
tes inuitaret.Nunc ame cu conuiuia non cora Pñofiant jnopau 
peres nec íeruos Ociad iliainuitatis/ed alios cliuites,ac perditos 
íicut <Sc vos accerfitis.Qupd íi quos pauperes inui"tatís,hoc facitis 
quia funt feurrac garrulatores,qiió diíToiutionib9, vaniloquioqj 
fuo vobis aíFcrat voluptaté, quod quidé parú vobis,aut nihil yir 
Tfalm.6j. tutisine(redemonfl:rat.De iuftisenimdicitur,iuíiticpulcttír, Sz 
exuítet in confpeftu Dci,6c deleftentur in Istitia. N o prohibet 
Spirit9 Sáflus iuítos epulari,atq; dele^ari, fed precipir, vt ita vo 
luptatibus vtátur^fiicut decet eos,qui in diuino U e i cofpeélii có-
moran-
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í^mcratm\^t fie cu lethro ad vife^ 
iítjÁarürij 
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on feniorefque Ifraelcoucniliedicuntur, vteoraederent 
ne cura eo cora Doraino.Nó vultdicere facía feriptura ( vtno 
tatD.Auguílínus fuperhunclocum)eos corara tabernaculoDei ^ " S * 
aivefeendúcófediffe; nódüeniratabernaculü fuerat in í lm^ü: 
fed quanquá cú hofpité coraefturi c5ucnerunt,vtIaEmía,quáex 
jus a(|nCntuperceperat,dernonftrarctJiiÍriq;cocouiuio celebra 
retítantafuifle illorúcopofitioncm,atq; religionc,acficora Dco 
et? jl3rentur,quem,vt arbitros ipíi feraper ante oculosferebant. 
Quiahocnuncdecft,nihileft vobisodibilius, quamconuiuijs, 
gaudijfque veftrisfpiritales vitos adeíTccúra enimilliadfunt, 
detrahendíjludendi, atqueridendilibertatem vobis deeíTciudí-
catís Ex co velmaxirachorum hominurapietasconijci poteft, 
j j q u ó á D ominara ad nuptías fuas inuitarunt. 
V t auté nuptijs,matrimoni) fq; veftris lefusChrift9 fpiritalítes 
adüc, ficut & illis corporaliter interfuit,fan£lis quibufdá admoni 
tionib9 vos in ftrucre volo.Vt aute qua ncceíTang fint,meií, cog „^ 
nofeatismotate prius^quod dicitur: Ada noninueniebaturadiu- CfnetZ» 
torfiraiíisilliínoiuítDeuSjVt Adaadiutorem,aut comitcm inuc 
nirct:volebat eni m ipfemet illa ei daré: quó illú hoc beneficio at , 
¿lius deuinciret.Et pefandu vobis eft.Deü paulo anteailli dixif-
femoneftbonühominécíTefolü.Videlícet vtcognofeeret Ada 
quatoperefocietatismdigcretj&íícea máximecócupifceret.Et ( 
íicfccit, vt ea ínter vniuerfa animatia quxreret. Dicit enim facra 
tustcxtus.quódforniatiscíídisanimantibusadduxitea adAda, 
Et paulo infenus dicit: A daveró nSinuenicb'aturadiutorfimilis 
iSeius. Vndespparet A da inter omnia animaba focietatequ^íijf-
fe,nec ea inuenire potuilTc.Hsc omnia fecit D eus, vt cü ipfe illa 
ei cpcedcretjcá pluris ^ ftimaret,atqj ardétius amaret.Maximuqj 
fuit DeiartihciüíVt homo naturalitcrvxorc diligeret illa ex íp-
fiufmet cofta fubtrahere: quó íicur homo naturalitercorpus-fuá 
diligít fíe etiá naturaíi^no auté adieftiuo amore vxore diliVeret, 
cóquod fitcaroex carneeius &osexofsibuseias. Etquéadmo 
dara propcer carné fuá patrc,ac marrérelinquit, ííc etia propter 
vxore í ua eos demittat.illiqj adha? reat.E t quauis Deus his omni 
busartifíc¡Í3vruseft,runttaméhominesadeócrudekssatqjinhu 
m m m m o m fuas odio habeantJaaffligant.Hiartlicere meri 
topouft is^uódhmulier i l ía^uaDíís í iedi tAde.vteíret adia-
V Z UíX 
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j?. <_/tmho< trixerus^hocenim íignificatu efts fí.cut perpédi t D . Ambrofius j 
Uh. de operii. in, eo,qnócl q u á d ó De9 creauit Ada no addídit dicens: v id i t De9 
faradtji. quodeíTet bonn , í i cu t i n cseteris operibus ¿ ix i t : po f tquaau tc v i -
, rüjac ^^ ié r .&for tnamt jd id t f aé^a fc r ip tu ra : vi4it D,cus cun^a» 
quaetecerat,^ e ran tva ldé bona . í n quibus verbisillos etia cópre 
hendit^quod ita fafbum f in t ,v t magna peífeftionis vir i paite ex 
bona mul ier is focie ta tependerécognofcamus, e t i i á D e o i l l i d a -
ta fuit cura hac intentione vt cü adiuaaret,& lamen i l lum d e í h u 
x i r , qu id igiturfaciet vxor viro,qiia no D£us'quidc,C:d diabolus 
i l i i c o n i u n x i t í O qua metuendum eüdi*r£U,atq; auditunonullos 
efle viros^quosnon Deus quide fed diabolus po t iús vxoribus fo 
ciauit. E tenirn illi .quib9 diabolus períaaGt, v t propter pulchritu 
di n c ta nt u, qu a i n fos rn i n i s perfpexeruíjVtin cis fuisturpib9 ap-
peti t ibusíaíisfícererjquvodaraododicippíFimtá diaBolo vxores 2« 
accepiíreiííquidc cis perfuaí i t ,v tcum eis mat r imoniü contrahe-
rentad m a i o r é i p f o r ü c o d e m n a t i o n e m D e o i n p o e n a a l i o r ü pec-
catorü,qu3e fortepreceírerant,peni.áttéte.Fratresdile£lifsimi né 
foeminaiü pülchr i tudine decipiamini, nc íit códénat ionis veílrf 
i aqueus .Sanf tá Sara dicitfacra fcriptura adeó pulchra eííe, v t cü , 
p lu rm eíTet feptuaginta annorü vir eius ei dixerit jnoui quód pul 
€ene.i2. chra íis muIier.Et v n ü e x ma/oribus periculis, quibus expo í i tus 
fuit Abrahamjfuit propter iüiusfpecie , í iquidem propteri l lam 
corporalem vitam fe amiíTurum eífe credidii:at,fecundü nonnul 
l o r u m d o f t o r ü fententiá fpirituali vita priuatus efl:, quodlonge 
^ péiusfui t jnafecundüi l los ,mortaI i tc rpeccaui t , quia q u a n t ú e x 
V íe-era tnior t i s t ímoreperculfusvxor ispudic i t ia prolH 
cidixerits cúm v ide r in t t e iEgypnj , d i f tu r i íunr, vxo r i l üus eü, 21 
&interf ic ient ine , de tereferuabunt. D ice rgóobfec ro te, quod 
foror mea íisjVt benc fit mih i propter tercúm tamen omnia ab eo 
pof tpon iopor te re t^né Dcurn oflFenderet.Qua propter advi r tu -
; tem,quíE vobis ad faluandasanimasfauerc po tc í l , non autem ad 
pülchr i tudine refpiciatis, quas magni mali vobis occafioni eííé 
poteít. Nec vero inficiendum cenfeo prudentis viri efle illa de-
ligere vxo rem,qu íe t á fpeciofa non í l t , v t ab ó m n i b u s cupiatur, 
nec ta informis, vt ab ómn ibus negligatur^illiqi alicuius d i f lo lu -
t ion isocca í ion i í i t . I t aq j v t i n h a c r e r e é l ú f i c u t oportet faciatis^ 
rieceflariü vobis e f t o m n i ü coniugiorum veftrorum fundamen-
íumeíre DeiminiÜeriü^finemque, quera diiíiiia ipíius maic-
- r . ;• " ' fia* . s 
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; i ñas matrimonij efTeconflituir., ad quod fanaís mcditationibiis, 
1 afsiduifqjoratíonibus vtidcbetis. Saauslfaac quadragefimüiá 
attino-ebatanmmijnecveró vxore qu^rebat^ necpatriruo dicc-
bat,v^ea ex'quircict.Tata pm itaie iuucncs illiustempeftatis n i ' 
tebant/icq; appctitus fiios coerceré difcebát. Quadó autc fenex 
illcrpófamei ex Meropotaavia deferelxit,attéditevbirepertus ^ « . 2 4 ' 
fuerit:dicii quippe facratus textus & r^reílas fucrat ad medit?n-
düin agro inciinata iam n o ^ c N o vriq; ludís intendebat, nccad 
nimtias, vanitates inanescxqunebat :íVdinagro , & folitudinc 
períiftebat: dicitq; illic diuina fcripiura:accepit ^am vxore,64 in 
tantüdilexiteajVtdolorc^uiexmorte matnseiusaccidera^te-
pcrarct. C ofidcrate filij pictate-.etenim plus qua triennium erar, 
ex quo matereiusobierat,&adhuceiusobitü.deplorabat*Etquá 
e3 qua vxore duxitjDr^ vxorisfemore non dolorcmpcnitusatnifit, i 
fedcxultatio h.xceius rnxrorcm aliquantulñtemperauit-O qua 
toamore,atque reuerentia inatri fuá? viux feruiebat,qui eius obi 
tu in tantopere fen tiebat.'Nuncautc vbi prímú liberi vxores du-
cuntjftatim viuorü etia,qu3mó njagis defundoiñ parentu obli-
uifcuntur.O quaracftharcconfufio3&quaparütamgrauemaÍú 
fentimusIEx hoc igitur fanélo virofratres chariísimidifcitcqui 
íiquidc in lege natura* tanta perfeílione pollebat, quantómagis 
núc in lege gratiae i lia vos oportet exceliere? íicq; matrimonio co 
pulatiid,quodDt9iníliiuit.cuílodírecurate.Etenim vbipnmu Gcnc.il 
hominecreauitcipr^ceptü impofuit dicens:exomniligno para 
diíi comedejde ligno autc fcictis boniV&Jniali ne comedas.Hoc 
illi prxccpit prius qua mulier for maretur.O Deus infinitae fapie 
a4ti? vt quid Dñe mullere priús non fonT)3ss(Sc poíleá vtriq; prccc 
ptum iíUid impones.quó audie ns illud muiicr ex íuo diuino ore 
maioriillud habeaneuerctieíO admirabilcDei prouidentialvo 
luitvtiq;Dñs ,vtvxoreK viro.qu^eíTetDci VGlútasadüirceret,il '. I-
lumq; haberetin magiítiü.ldeo B.PaulusaitjmuIiereSjüdifcere *<CPT'l£ 
voluntjdomiviros ruosintenogem.Hinc etjarn apparet viros di 
uinasrcsfciredcberejVteas vxorcsíuasdoceátA-erüm proh do-
lor quárn pauci hüiufccmodi reperiuntur. 
Penfateetiaq\íoíno<lo£ua€xAdiedo¿li ina cognouít prsce 
ptuvirofuóimpofitüá Deo.vt ipíaiTi doccretjetia líbi datüfuif-
fe,feq; ad illius obferuannátcneii: & fi Deus peculiariter dixit: 
A d í :ne comedasún quocunq; enini die coniedcris ex co,mortc 
Aduen. V v 3 morie-
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Cm'Z» nionens.Síquidc ipfa dixit ferpcntítás fmílu ligni, quod eíl ln 
medio paradifíjpraccepitDohis Deusnécomecíeremus. Nondi-
cit:pr2Ecepit viro meo, fed prarcepit nobis. Aliud etia myñeriíi 
circa hoc adnotate, fcilicet illü hominé a peo ad ipíius imagine 
faftüfuiíTetdixitenimDeusífaciamus hornincadiraagineiTi,6c 
íimiiitudincnoílra:poflea vero inulicrc viro íimilcformauit, íi-
quidedixitjfaciamuseiadiutorium funile ubi , 8c per confeques 
faÜumfuitadíimilitudinem Dei.Verum attcnditediuinum ar-
tiíiciu.EteniraquiamulierDeofimilisfacieda erat.voluit Deus 
vt hanc fi míliíudiné haberet, eo quod viro íi milis erat, voluit vt 
eius íímilitudo cü ipfo per conformitatc cu homine fieret.Vt ex 
hocvxorintelügeretjad coformandu íediuinse voluntati valde 
ncceíTariü eíTein bonis viri fui arbitrio adhsrere > íciretq; íí volíí 
tati virifui repugnar, Deo etiam feíore'difeordem quae fi vosoi í 
coniuges omnia obferuabiris maximam,atq; íatifsimam aperie-
tisianuam,perquaDorainusadnuptias veííraslibéter introcar, 
' E t deficiente vino, dicit mater I efu ad éum: Fintímnon hahent. 
Videamus nüc* ta inteperantes erant cóuiua: i l l i , aut ta impro 
uidi,atq; negligentes erant coniuges vt medio couiuio precipua 
quodeftvinüillisdefuturüeiTetíDicoillamfuiírediuinadifpofi 
tionc,videlícct,vtiliic cleinentifsim.T genitricis pietas, vnigeni-
tiquefilij eiusomnipotcntiaoílendereturs, O virgo facratifsima 
quáfortunatifuntclietes turquí fefe tibí afFeftuorccómendatjíi 
quidécuadhuc rogatanon fisipfáteteoíTers,rcquenonimis nc-
ceíTaria ficutvinu,íine quo raediocriter cóuiuiü íiniri potcratjCX 
pofcis^quidfacies cüafsiduis fupplicaníiu precib9 rogiteris inre 
buspr.Tcipuéad animarü falute fpedátibus? Vfitatü eft á fanftaaj 
Ecclefia caeleílchanc Domina verbisiilis EcclefiaíHci,glorifíca-
rÉ(fkf.24. re,dicetis:tráíitcad me omnes,qui cocupifciíis me,6cágenerario 
nibus rneisadimplemini,in quibus {ign)ficatur,illános ad fui de 
uotionCjatq, ad patrociniü fuüinuitare: na íi eius clietes,ac deuo 
t i fucrim9 oes eius generationes pro no.bis habebirnus.Ipfa enim 
Saluatoiis noílri Icfu Chrifli naturaliseft matcrjfpiritalifq^ fan-
¿lorü omniü genitrix:á quibus cú&h credlbile eñ eos omnes ef-
fc iuuandos,qui fidcles ipfius ferui fuerint,atq; deuoti.Notandíi 
cft etia fanílifsimahac pietatis naatre no expcftaíTe, vt vinü om 
I niño deíiceret:dicit enim SaftusEuageliíb.: Pefíciete'ymo ¡neilli 
ínideuotj,atq;amiciverecudiapatqrétur.O quamcritódebetís 
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^gcmbcfceréípudoreq; cofundiij^qui non íblu proximorü veílro-
rü calamitatibus reme di ü non cxquiritis^ fed faepcnumeróetiá i l 
las in lucem profertis, vt fratribus veftrisiüudatis, & cauillatio-
nibus deturpetis. O peftora totius charitatis cxpcrtia,óimpia 
vifcera , quo vuku, aut quibusoculisá Domino mifericordiam 
pctere audcbitiSifiquidé vosin paupcrcs,qui inipíiuslocofunt^ 
mifericordia non vtiínini. 
Dicit eiufus^uUmihhCrtihímuliert Nodu venithoramca.Sáftif 
fima virgine mulicns,non amé matris nomine no^ppter amoris» 
& reucti? defeftü diuinus.Redéptor appelIauit.N eq; hoc purif-
ü m z ipíúis virginitati derogauitmá E ua virgd eiat,qiiando cara 
D cus ab A ¿ z cofta fubtraxitA'irgoquc fuit quandiu in paradifo 
voluptatis habitauitiea tamen Adam coramDeo mulicrc nuncu Gene^l 
paüit diccns:niuliei"jquain dediíli miliifociam dedit mihidclig 
no,&: coraedi.Et ipfam Spiritus Sáftus muliere vocat dicens: & 
acdíficauit D cus cofta, qua tulerat de A da in muliere. Sed ea hoc Gette.tl 
nomine appellauit, vtvnaexadinirabilibusillius excellétijsde 
íignaret.Ná mulicr idé cft quod moiliens herü.Hoc cft mollcfa-
ciens Dñm vndeapparctnullápuracrcatura hocnomé mulierís 
ta dígnt fuiííe promeriía,qua beatifsimarahanccslorü impera 
tricc,íiqiiidcm nullavnquaDeifuroreficutipfa placauit. V u l t 
igicurDorainusdiccrCíO mollefaciens, & placaos Deü optimé 
nofti noílrumnon eíTe virii defeítum fupplerejfcdconiugupo 
tius faluationí cofulere.AdiPaidaute,quodmefacere defideras 
nondum venithora ; noncíum cnirn inopiavinicognita íuit-
6( fi nunc mirarulum iílud efhcerem non tam ab ómnibus cog-
jonofecretur: qilamóbréiflud in alliud tepus differamus,cü maius 
conuiuisemolumentum ex cofubrequutürum íit.Inhocfignijfi 
cauit Dñs quado pr^ceptú oceurrit, quodincerta hora oblígat, 
illud no oportere inaliud tepus diíFeni. Vcrbi gratiadicfeftore 
facraaudirejautin vigilia ieiunareteneminirnon poteftisitthgc 
in alium diem dififertejqu'inuis arbitremini, alio in teporeapdo 
rcm ad hoefaciendum dirpofitionem vobis eflefuturam. Quan 
do auteopusno eílde nccefsitate prarcepti, bene poteft in aliud 
tcmpusdiífcrri, quado vobis oppommiús fieri poíTe,aut maius 
ex eo emolumentü fubfequendüelte vi^ebitur.PoíTetisvtiquc 
vn¡ hodie,3calteri eras eleemofyna pauperi erogare,fed didt vo-
bis auditor pgenitemiarius, v t f i i n his eleemoíy nis difiunaim 
V v 4 erogan-
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crogadis cetum áureos, aut aliqua notabilem pecuniae quatitate ¿ 
cófumpturí eíiis, illam congrsgetis ad virginc viro tradenda, aut 
adcaptiaürediraeiidunT.bonum efíadperfeftiusopusfaciendu 
pecunia illa difFerri.Filius Deino cotentu s erat bou a opera face 
re:fedinomní pcrfedionisgenereillaloge prasftantifsirnafacie 
bat .Nó contentos eftieiuniüqualecuní-jjieiunarejfedperfeílifsi 
jmu ieiuoíorü,qu^ in orbefuerüt3ieiuniü ieiunauit.No cótentus 
eílelTepauperjred pauperrimus omniüextitit.Idéq; in patietia, 
can-itate^c^terirq; omnibüs viitutibus obferuauit'Ióeoq; aptiore 
cóiúílionejOpportunitaíéqj expeftauit, vt miraculüiliud effice 
ret. O quá mirerabileeftvifuquemodo téporü opportunitaíes 
hoininesad Tua negotia cóficienda expeclát.Si centú áureos lia-
besjqu ibusaliquidemerevisjea téporisoccaííone expeñas,cu vi 
Lus re illa emerepofsisjquodfiquid venderé conariSiíHucl tcpuSj 52 
^clocüobferuas,in quoíd carius vendas. ín fpiritalibusaute mer 
cimonijsnihilexpedaraus tanquáhomines, qui milla fpiritalía 
lucra deíideramus.Etiamadpeccata perpetran da homines tepo-
ra,modos.>atqj artificia exquirut, quib9 peccata corádiuina maie 
€ene.6.. ftategrauiora redduntur. Videns Deus quód multa malicia ho-
ininum eíTetintérra, 6ccunetacogitatiocordis intenta eíTetad 
Tnalum quoddehominibushuiusmiferíB tei^peílatisdici etiam 
políe furpicor.Quemadmodum ínter artífices nonulli funtadeo 
perfe£li,periti, a tqueexaíl i , vtartificioíirsirnaquxque femper 
excogitent, (icetiam nialifia hominum nouosfemper peccan-
di modos inueftígat.Atqucitain orbe terrarum mala ín dies ac-
Stmile.. erefeunt. Videbitis fuperbum, qui de hofte fuo vlcifci conatur, 
excogitantequomodo iniuria.qux i l l i illaturus ef{-,grauíor,&co 33 
tumelioíior íicripofsit'ad quodiéporis, & loci occaíione exqui-
ritjcuratq; iniuriam díe>infbro,coram frequentihominü muhi-" 
tudineilli inferre,arundincqj potius qua ligno illü percutere de-
cerni^aut lígno potius quám gladio eum cederé conarur. Idéq; 
dereliquis omnibuspeccatorügcneribusdici potefhia cnim 0111 
niaferé niagnoartificioperpetranrur,quoperfe£lifsíma, nimiü-
que con fu mata com mittantur.O pera autern virtutis adeo ira-
perfeilé á nobis fíunt, vt illa Deo odibilia eííe cxiflimem. Ete-
11 im nonnulli diefsfto vndecima hora fine attentioncdeuotio-
.ne3atque irei^rentiarem facrara audiunt.Priceptum confefsio* 
nis Sabbathó fanílo? aut etíaii} poíl P.aícha adimplcut: quod 
fipro-
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54 fi propter moxhütn eispraEcipitur, vt confiteantur, id temp js 
expeftant,cura iartiratiónisexpertesexiílút.Alienspecniiiae 
reftitutionem in teftamentum difFerunr.Cürn ieiunant^deo no 
¿turcfíciunturí vtccjenarepotius, quámcollationem facerédici 
pofsint.Omnes eorumelcemorynsin modicura panisfiagme-
timi)autín obolum refoíuuntur.quem etiam tanquam inuiti, 
plurimirquepauperurn claraoribuscompulíilargiunfur.Deni-
que vix quifquam témpora,modos,autartificiacxq^uirit, quí-
bus opera fuacoram Deo pra^ftantiora fint: plurimiautem hxc 
excogirant, vtpeccata fuá grauiusDeuraoffendant.Cuiusmi-
ferise vná caufam eífe fufpicor, quia opera bona propter Deum, 
mala vero propter nosefíicimus: ciuriquenofmetiprosplufquá 
Deum diligamus , hinc eftquód ea, qux noftri caufa facimus, 
3; efíicacius, quam ea,quac propterDcum facimus,opereniur. 
O maximam filiorum Adae peruerfitatemlnulla quippéfunt 
verba, quibus fatis digné valeat explícari. O lux beatifsima qua 
do nos illuminabis, vtabhiserroribusexeamus?0 Soliuftitiae 
quando nos caeleílibus radijs inflammabis, hafque tam algentes 
animas inardentifsimas prunas conuertes? O ignis infinitas a£li 
uitatis quando haec corda noílra combures, f2ecefquciftas,qui-
bus pleni fumus.confunics, quo fie tuo diuino amore inflarama 
t í , rationes,artefquc quíeramus, quibustibigratiusferuiamusr 
Quó diuinagratia referti tcin cslelli ferapíternaque bea-
titudinefruituri adaethercaregna confeendere 
valeamus? Amen. 
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Cumctefcendijjet lefusde monte fecutújunt eum 
turha multa, &c, Matchsei.S. 
i f N Excclfi motiscacuminc diuinus magiílef 
cum difcipúlis fuiscomoratusfuitjillicqjquo 
modo orádumjamanclüjignofcendumjatquc * 
etiam quomododocendumfit, homincseru^ 
diuir:illic quippc dixit. Vos eñis fal terrx, & 
vos eñis lux mundi:cumque tam fubliniíbus, 
atque neceílan'js exerdtationibus iníenderet, 
nontaraeneorumoblituscft,qui cumiñ conuaílibus expefía-
bant:crant etcnirn ibí plurimi languidi, varijíq; morbis laboran 
tes. Tamq, arduis negotijs reliftis quia egenorum, langnentuq; 
necefsitasex infcrioriclamabat, de mote lilos cúraturusdefccn» 
dit. O mirificum exempÍumijs,quÍ!nDei minifterioíapienter 
fe gerere cupiunt: quód cura proximi neeefsitas popofcerit» fi-
liumíaiiftarum exercitationum infringant,cique fubueniant, 
príEÍertim íifunt praelati. Sspenuinero vobisprardicauimusex 
leriora opera quantuncunque bona íintiintcriorum exercitatio- 3 
numrpirituaiiuraqucoperüíbcietateindigcre. Sicqueeos,qui 
miícricordis opeiibus inter.tlitis, admonuimus,vt aliquam dici 
partera in cordibus veftís adDeum eleuandis confumerccuretis, 
quod etiam ín corporaíibus exerdtationibus vobis raagnopere 
curandura confuluimus-Ecclefiaflicusenim aic. Beatus vir, qui 
in fapicntia motabitur, & qui in iuílitia fuá mcditabitur, & qui 
in feníufuo cogitabit drcunfpeftioncm Dei. Singulahsc ver-
ba diügentcr penfate, dignifsima funt enim animadueríione. I n 
priori enim parte beatu illura didtjqui confdcntiae fuse puritate 
fanftamquc rcrü meditationc fapida quadam Dei fcientia curat 
adipifci^omnibufque vinbus,actoto conatu coferuare intendit» 
l a 
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' j n fecüdoloco íllu b?atiíicat,qui cu cofidcratíone niedí ta t ioneq; 
id, quodtcneturjefficít, & íioc fecüdum ílatusfui cond i t i on í in , 
Itaquearitequameleemorynamtribuat, fíue al iquodal iudpie-
tatis opuí efííciat, intra fe cogitat quomodo id perfefíius opere 
tur. Et Hoc íignificat qui in iuílitia fuá meditabitur. - In ñne ran-
dem beaturn eum appeliat, qui fe á Deo pafsim cogitat afpici. 
O Quisiníantamperreftionemperueniret,quára circfifpe^us, 
conipoíitus, diuinoqj timore plenus incederet. O q u a n t ü ex his 
fpiriíualibus exercitationibus thefauru. eliceret, qu i eis diligeter 
incübcret.E equis peccaret^fi femper fe á Deo perfpici cogitaret, 
ídeirco Ifaiaspropheta diíTolutioncs noftras obiurgans earu 
caufarn huius confiderationis defeílü eíTe afíírmatdicens: quarc 
dicis lacobj&loqueris Ifraeljabfcondita eft vita mea á Domino, .7/^.40. 
5" & á Deo meo iudicium meum traníiuit? Nunquid nefeis^autno 
audiÜi/DeusfempiternusDominuSjqui creauit términos terríc, 
& non deficiet,neque laborabit,neque eñ inueftigatio fapicntie 
e iu s íp quot funt hodie,qui licet idem ore non proferant, corde 
tamé íibino penitusperfuadent, Deüillis femper adeííejneque 
fibi iudíciü futurü exiftimant.ficutílultiiililfrael, quibüs cu híc 
Ifaiasloquitur. Vnaexcauíis perdítionis Cainfuit^q) exiftima-
uitjDeum no viderc quod in hoc orbe fit^íicq^ fibi petíuaílt,eum 
no vidiíTeneccm, quáfratrifuo intulerat, Ideointerrogati eum 
D ñ o v b i eflAbelfiatertuusíilierefpóditmefciotnuquid cuños Gen**£ 
fratris meifum ego?0 fceíeftiisiraeinhikerroréindciifíi: nun-
quid qui platauitanre non audiet,aut qui finxitoculü non conu 
deratr'diccbat Dauid .Maxima ' eíTet ñuJtiti^arbitran, eum, qui P/^/.pjT 
6 ómnibus vífum tribuit^c^cu eí iefuturü Pr^cepírDeusMoyíi di Exo, 25 
ces.Facieslucernas fepté,^c pones cas fuper cádclabrú, vt iúceat 
ex aduerfo. V t quid D omine domi tuar candelabrum feptecan-
delas accenfis hsbente vis? feiliect vt tu ó homo tibí perfuaderes, 
in domo D e l qüi cfr vniuerfasoi-bísjiihiltam abfcQnditum,at-
qtieobfcurúm eíTe pofle,quodipfe non apeite perfpiciat Dauid 
p e í nomine d ix i t . Fo r i s t an renéb r s conculcaburjtme, & nox 
illuminatio mea in delicijs mcisrRefpondetquedicer.s.Tenebrg 
nonobfeurabunrurá te ,& noxfieutdie¿ii] imiinabitur, í icnt te-
nebra; e.ius.,ita & ium^neíüs.Taíii ^psrte vidáí Dens iToéls/qua- -
die,yndc luminaria illa.noítu, dieq; lacd^nc. Qi^ecüm lía l in t 
3mpij,quomodo coraiñíüuin^maistoisocuH^ecc^eaudetii,?. 
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Vnus vtiqiíe exfontibuSjVndc tanta audacia dimanar, efl confi-
derationis dcfeftus. IdcoquedicitSpiritusfanílus. Bcarus vir,, 
qui in fenfu fuo recogitabit circunfpeélionc D ei. Non dicit,c6gi 
tabitjfedrecogitabit.Saipenamq; nosconílderarcoportct, nosá 
Deo vndiq; confpici, hocenim iignificat circunípeílione Dci. 
Qucadmodum igitureosjqui corporalibus cxcrcitarionibus in-
tendütstanquam remlongc máxime neceífaria quotidic exhor* 
tamur , vt bis cíiaí^irituaiibusoccupationibusvaccnl : fie etiam 
nunc eos admoncmus,Qu i caeleftiu rcrum contcplatione delcdá 
tutífpíritüatíbüfq-; pleruniq^opcribusoccupantur, vtexteriori* 
buscriapietansa¿libusfctraderecurent,nonntq; non omne illo 
gxs, 32. nirn íludiú interioresaítus eíTc oportere. Cúm Moyíesin mótis 
fafligiolegeá Deo populo fuotradendaacciperet,)!! medio dul 
cirsimiillius,C3eieil:irqiGolioquij eidixit Deus.Vade,& defeen" 
de.peccaait populas Uuis,querheduxifl:i de térra ^Sgypti. Quid 
Dñcí nunquid Mofi dulcius noefi: tecum iflici:onuerfari?Sic vti 
que:vciücume¡usproximinecefsitatepí'cmatur)rationíconfen 
tancü eír, vt quauis Deu ni cu verbo(vt aiuní)in ore derelinquar, 
cis remedió adhibiíurusdcrccdat,praecipueq,' cumncccfsirasfpí 
ritalisfit.QuotiesChriíiusredéptornoftcrinhortoGethremani 
aborationeceirauit, etfi oratioilla magisneceífaria, atque vtilís 
erar ómnibus oratiombuSiquarin orbefa£l¿ funt, ñeque vilo vn 
c]uaíeroporefienr:vt difcipulis fuisoecurreref íDifciteigiturfra 
tres ddediís imi abhoc diuino magiftro, proximorüq; veílrorü 
Miédeucz neccísitati bus cu chántate fucunite.Habacuc propheta dicii.Iu-
ílus in fide fua viuit,ideí},iuíKis íua viuendirationem lecundü fi 
-áú fu«prírccpta(dirígit,atqjgubcrnat. Ecquidcním fax acecn-
faprodeft,niíicaílluroinerisf>Fidescíl;fax accenfa,quahorao v i 
Simtle» tam fuagubernaredebet. Si Rextibi literas raitcerct,in quibus te 
aliquid in fui minifterió faceréiubcret,máximas eífet iropuden 
t i^ fa^ü, íHiteris inteileftis^rcgiaqj volütatc perfpeftaíConrétüs 
eíTesillastantummodo legiíTc, nécquicejuá ampliusfaccres, fed 
ruagnüregi miniReriúáteexhibitumfuiíTe iudicares,quiaiiíius 
cpiíioLilegifti.Scitotcfratrcs vniiierfa,qu^acatholic3Íidedocc 
mur,iireras eífe áDeo miíTasrcuq; oratis5atc[5 illa animo ccntepla 
niini,tun c literas iílas legitis,f^^ 
hinc inteiligetis, homimbus abfq; diuinarürerura coíiderationc 
fide eífetanqua epillolam obfignatiUigilloq; munitá, in qua l i -
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io cettnaxím? I s t t ó ,aut mceroris nücijrefejanturjtame qui.i ob-
íianataepiílolam pra'manibushaben^ncq; eara aperuerunt^t-
nuele^erun^qúafiiilanonaccepiírentjadneutmiiíorum comp 
uétur.Slihil poteíl: maioriseííererrorisjatq; I^titi<r,qua ea> qus 
npbisácathoIicafidepr3edicatur.A 
quam adaperiunt.vt qaid in ea refcratur,arpicíar,hoc eíhquia di 
uina facrofan aeíidei noílre my ftena nunqu^aut rarífii mecerte 
coníiderat.nec mctuedis inferni co minationibus deterretur, nec 
fuauifsimis caieíiis beatitudinis promifsionib9 deleftátur:qijod 
qm'degrauifsimü quodda malü ell:. Cúm igitur fanétifsiir^ fídei 
diuineqj legis, quam ipfa nos crcderc docet^my íleria íínt litera á 
Deo miiTae,Vna excaufisiquare illas legere, acruminare debetis, 
eñyVt quae vobis D eus in eis imperar, copleatis, Ex quo intelli* 
u getis}quam ílultum íitihomineseíTecontentosíhanc epiílolam 
íolummodolegere, folique cadeftiurarerum contemplationi le 
tradere3atque hoc tantummodo facientesarbitrari fe iain Deo fa 
tisfeciñe, longe opinione falíimini fratres» 
JS nimaduertitcq) iuftusin fide fuá viuit: vitaq3 fuam iuxta fi 
deidocuraera moderatunfiqmdcauté fides vos docet Deü vobis 
praícipere, vt proximorñ veflroríi neccísitatibus fuccurrere cure 
tis fecundú vires veíiras, fumma animi contétione ifía Dei pr^cc 
pta adimplcrscúrate. Hoc íígniticatü,atqj infcnlptueílin libro 
Canticorújvbifponfadidf.Egodormio,& cormeuvigila^ hoc Omi.f, 
eíl^ego fecularibus rebus dormio, corautemeíiín fpiritali exerci 
tatione peruigilat.Etcontingere poreO:,anima ita fe contéplatio 
ni tradere,a¿\ioniqí ianuasciaudere, vt Deus in hac contcpíario-
nehon inueniatur/edforisexíírat. Vnde ftatim fubdit fpófa di-
cens. V o x dilefti raei pulfantiSíaperi mihi foror mea^quia caput 
meúpknurn eíl rorcéc cincinni meigurtisnodiu.Sponfus il.fe> 
qui fuorünecefjitatibos fe foletinduercillafq;propnasfacere3íi -
quide dicit. Quaridiíi fedíiis vni de his fratribus meis minimis, Matthti$, 
mihifeciüis:ille(inqüam) eíl:}qiii in psupcribusfuisadfores pul 
fat,necerbitatibuíq,- fuis remediü expofcit acclamans. Contepla 
tiuusauíeyirexintusrefpodet,fpo]iauimctunicamea,quomo-
do índüar illaílaui pedesmeos,quomodo inquinabo iÍlos?pulíat 
pauper ad oftiu madidus 8c frigore coutremifccs^atqj necefsitati 
fuar in nomine lefu Chrifti remediü efflagitátjcontcplatiuus au-
te refpódet^iam me ab omniü temporaiiureiü confortio,<k aaio 
ne 
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tic reparauí torum mecontcplationitradidi. Videns autemliocíj 
fponíus manufuá mtíít per foramen Deusenim aliquando pro-
pria necersitatc ilíütangcre cofuéfcir>qui proximi fui miferi^ fue 
currere fe cxcüfat.Eí ita ncceíTarium efi: fponfas exurgere, ficut 
ibide ipfa fatetur dicf nsifurrexí, vt aperire dilefto meo, manus 
mee diílilauerunt raiírháj quado vir conteplationi deditus exur 
gir ad proximorü fuorum necefsitaíibus oceurrendumitune eius 
manus odoriferii di llillant mirrh^quod diuinemaieflati gratifsi 
chfom.crJL mu eft. In chronicisnoari Seraphícíordinis dicitur.Fratii Acur 
mmo.ítftír, fio in oratorio infirmpru conuctu B .Fracifci Florentino orati fa 
¿•.4^ . cratifsiirta virgo María Domina noftraapparuiffceiufquefan-
¿iifsirna verba au-dieas cuiufdato infirmigemitum auribus peres 
pir, pierateque co motas dukifsimó illo colioquio dereliílo ad ei 
fiibueniendum fe contulit.quem poílqua confolatus efl,ad ora-14 
tionemredijr.cui iterura cleraetifsima pietatis materapparuiíle 
dicitur.iSc de pío illo operefa&o gratías retulifTc. 
Dicit igitur fanftü Euangdiñ.Cumdefcendiftt lefus de monte}i&je¿ 
Etectelejjrofusyemensaderuháteu. Diligéterhac fandliEuangelííli^ 
cxaggerationé penfatc,dicit enim.Ecceleprofus veniens.O ver 
bum dulcíus raelic, ac ditius caelo,eadc exaggeratione, qua regu 
adueniürcceníuitjdiccs.Ecce Magiaboriete venerüt? nunepau 
perisleprofi aduentü exsggerat. H^c eft diuini ingenij generoíí 
ras,ar%amp!itudo,taníi náqjpaupeiUjquáregüminiüeria aL-ftí 
mat'.non quippehominis qualitate/ed eius potius animu,aiquc 
afTeílúattedit.Minusdonü erat dúo minuta pauperís vidua?, v i" 
üorqj perfone qualitas^qua potentes, ac diuites Hierofolymorü: i? 
¿ktamen iiludpluris.quápinguia aiienu muñera Dñsaíüimauit 
dicés-Vcredico vobis,quiavidua hgcpauperplufquaomnesmi 
íít,cuius raíio cll,qiiía qualítates, & circunflátia?,quibus miniílc 
ria Deo grata funt,funtgratia,fpintus &feruorarao^sardctifsi-
^n^s:ql!ibusomnibusiieripoteílJq> paupermagis,quádiuesabü 
dc,t.O' benedidus talis Deuslóglcrificatus fit ta ciernesDiisfEia 
pauper exuka,fi ad Ocü tuum adorandú velis accederé: natanti 
tuumquát!prspotentislniperatoris,&plunsetiá,ficum maio-
i fa l . i i rifpmíusaífeéluacccdas>adu£ntü seOimat. Vndebquensífaías 
propheraadliterarndefuperno raundi íaluatoredicit. No fecua 
¿ m u vifioné oculorum iudicabit. Et feptuagiuta interpretestrá 
ítuierunt, Non iecunduin gloria iudicabit, Dxis enim non ad po 
pana 
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j 6 pam.gloria atque autoritatc ad fe acccdctiu/cd vt fupradiximus 
ad eoriiii} affe£lü> &dsuotionérefpicit. Satisautehuiusleproíi 
difpofiíio apparer}ííquide dicit fanftü Euangeliu. Ecceleprofus > -
^ í ^ ^ ^ / ^ ^ - EtB.Lucaseande hirtoriáreferesdícitjÉt proci- ¿«f.f. 
densin faciefuagratifsimum eft Dco, cp eum fpiritu,5c corpore 
arq; omnibus,qu.TÍpfenobis deditjadoreraus.Miferabile e ñ v i -
fu nuá irreuereter homines hodie Deü alloquürur. V i x enim cu 
ab eo niifericordia poftulan^genua in térra profiernere noruBr. 
Si vos ó fratres raei Manichaei eíTetis, qui fola anima fe á D eo ac 
ceDiífs credebat,non eíTecmirü íi cura illatantümodo eum cole-
retis.Siquide ante Ghriftianieftis, vobifqjtam corpus,qua ani-
ma a diainae eius manu data fuiíTeCreiitiSiVíroq; vos illum opor 
tet adorare,fpintü fcilicet ad eum in cslu eleuantes, corpus aute 
17 in diuino eiuscofpeftu in térra humilker profternentes.Moy fes Kum.i6 
atque Aar5 dicuntur in facie proni cecidiíre,atq; dixiííe.Fortifsi 
me Dcus fpirituü vniuerfecarnis,num vnopeceátecotra omnes 
iratuadcfaeuietr'Perpéditeqiiareuereterorabat. OrabatDauid ^ e r ' i i » 
pro paruulo,6c iacuit fuper tcrram.Quinosinuitat dices.Venite PCJOA 
adoremus,&procidamus ante Dcu:6c de Chrifto redeptore no-
ftro dicitur,<Sc progreíruspufillum prociditinfadefua orans> & Mm¡j 
dicens.Patermi fipofsibileeíl,5cc.6cvnaexrationibus,ob quas * 5 
quicquid petijr, impstrauit, fuk máxima reuerentia, quam fuo 
aeternopatri quatenushomopra'ÍHdí.Etitanodicit DiuusPau ¿fehrt f i 
lus, eum propterieiunium, autpraedicatione fuifíe exauditum, 
feddicitjExaudiruseftprofuareuerétia.NófolüintelIigatispro 
fuareuereníia.pafsiue, hoc eO: quia filius Deieratádeílquod H i 
18 fpane ¿ i c i m m ^ c r f e r quien era, ticv,t v iroreligiofo dicere confüef 
citis}Ego hocfacia pro tua reuerentÍa}quod íialter mifii iuberer, 
minime faceré, fed et'a verba ha?c intelligéda funt aíliue, hoceíl, 
quiaDeum maximereuerebaturiomneqjfamulatum, ¿c adora-
tionem patriprsftabat.IdeónoncontentuseftB.Pa^ilusdicere. p^///.^ 
Cum metu veftra íidutem opcraminiifedpofl verbüimetuaddi 
diti&tremore.Nam metus rcfpeftu anim^tremor autem refpe 
íhicorporisdícitur. Eteniai corpus tremore, atque humiliatio-
«e animam deber adiuoare faiuationem fáam operan'. 
Coafternatus leprofus ante dominum dixic tuDemineJiyls po-
tes mt mandare, Eius omnipotc-ntiácofitendoomnia inipfius vo 
luñtaterclinquit.In quibus verbis dicitp,Lucas eumremediü, 
falutena 
.6$% Dominica.. 11 L.póñ Epiphamam.' 
íühitémíy, fuarsi pofiulaííc,Et fan.e tnplfp cftiGáciorcrat hulufcei> 
JIYOUJ tácita poí1aÍHtío,qua íi dixiíTenDñequiapotes.mucfamc. 
Narn tacita Üia pt eC2tioJ& maioie prse fe ferebat modeftiaiac hu 
miliratcvSc futrnifsiofic quanda totiusnegotij íub volütate Dñi 
expsiniebat.necdíxit: ÍÍVÍS , quafi de eius benignitate dnbita-
, ret; quia ex ijíde omniflb didicerat quataeíTerj ex quibusdidicc 
r a poteníiae ipíius n)agnitiidiné:íed quód eius volurilátí mode-
íleíubmitíeret ncgoiium;quc foíwm faebat noíle quid máxime 
cxpecHrer,facere. Tam fubílantialis,Se eíficaxefl;h^coratío,vt 
Chrifhis (aluator noíler ea apud a'ternüpatrera fuü vfus fuerit 
A^ri4. dícenun hoito-Abba pateromniatibipofsibiliafuntj^c alibi.fi 
vis transfer cálice iílum á me.Dicit vtiq; si>wpotes. Nam diuina 
luct.iz* voluntas no {empercurn Deipotemiapari lance r-ependiiiif. Si 
Deus veliet omriÍ2?,qu^ poteR, quideílet tibi,óinfcelixpeCca- 2» 
totf'Efl: ne hícaliquis concubinarius faliquís homicida ? aliquis, 
quiproxímo fuo diuitjas,autfaniá fubtraxerití>Dicinfoelix,ll'= 
f quide Deusfacere potefí .vttérra aperiatuivteque viuiím deglu-
tiat,quidtibieíret,filicutpotcíl;)velletí) vuitautéteadpo-niten-
tiáexpeftave.O quainfeníibilises, fih^cnoníentis., í3eiqj om-
njpotentia con íiderans toto corpore contremí ícis • Si vn iueríam 
rfai 148, hanc mundi mole Deus Tolo verbo coflruxit: ipfedixit Se faíía 
íimt trefq^faciiiushbefaííantur,quam fiunt,taquefac¡leiíih^c: 
oraniajquxocuIisperfpicimuSíDeuseííecit.qua diffícile aibitra 
risillum haeconiniain momctopolledefirucieiqua difficileau . 
tem critei te ininftatioccicierejatqjinprofundüaucrni precipita 
rer' O inefFabile Dei mifericordía! Etenim cum in hocinftati de 
tefuppliciuiumcrepoíretjteadpoenitctiamexpefíat^necrolüteai 
no punkjVerum plurima etia in te beneficia copfert, ex quibus 
quatoteamoreprofequaturjagnofeas. Poílqualfaias propheta 
líai'^l plurima Hebr^i popüli demerita recenfuit,propter qu^ deüru-
ítione (iignirsimuseílet,dic!t,circfirpexi.,(5c non crat auxiliator: 
qu^íiui,¿knó fuit qui adiuuaret, & íaluauit mihi brachiürneum 
ác indignatio mea ipfaauxjliata eflmihi» Videos Dcus fceleíHf 
í imum íllum populum oraní ope,atquc auxilio deílitutum, po-
tentiaque,qiJod eftipíius brachiUiquo euni adiuuit, dicit Domi 
nusfibi inetipíifauiííe-.íignificansin hoc fe adeo gaudere populo 
ií!i auxilium ferrejquaíi ipfeniet ilio auxilio iuuaretur.Dicitquc 
, ipfam indigaaíione íibi auxjüata fuillé, vt bonü illud efficeret. 
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- v t c^ í c imus . f iD^usex í^e le r ibusno í ln snosUimÍ&¡occa -
rion/fumitquidfaceret^cifennremus.eAt^mmadua^^ 
cator^iriexhisDdauxili jsfruaüpercipias^ ^ 
1Úeñe cóuerteda.Hoc eft quodad literara affirmat B.Paulus,nic $em¿to 
tucdisquibufdamverbiSídiccns.Andiüinasbonitatiseiusj&pa 
tiétie)6cl5ganiniitatis contenis? Ignoras quonia benignitas Dei 
adp^nitétiamteadducití'Secundú aute durítiatua, & impoeni 
teas cor theraurizas tibi irá in dic n x , & reuelationis iu l l i iudici) 
Dcijquí rcdditvnicuiq; fecúdü opera eius.Diuitie bonitatis Deí 
funt vit^ produéliojvindiftg dilaticinterior &extcríor vocatio, 
pia receptiojamicabilisretnifsioytotpreceSjproniifsiones^Scde-
niq; cominationesjatq; adpoenirenlia diuturna expeftatio, haec 
omnia funtdiuiti^bonitans Dei.Magna vtiqj eft D.Pauli pode 
^3 ratio dicetis.An diaitiasbonitatisDci cotenisí Interrogatiuelo 
qintur,acíidiceret, Nuquid fieripoteíl^talisintc ingratiíudo 
cadatfquomodo fieri poteft,^ tantübonúconténas? no videba-
tur pofsibilc eíTe q> homo in tantú malü inciderer, ideoqj fub du 
bio re hanc coítituir,vt ea amplius exaggerct/arq; hocinterroga 
tio iña í]gnificat:an diuitias conténisfnaincrcdibile videtur tot, 
tataqj bona per tantü concefla largitoré ad ta excelfum finc,atqj 
vt te á tato maío erípiat tibi pr^fertim adeó indiano, a te negligi 
poffe.Quia vero no foluexhisdiuitijsfru£^ün6percipis,imo ca 
conteniSídicit S. Apoft/Te thefaurizare tibi ira. Orígenes füper Origt* 
hüclocü dicit.ThefauruappelIari muharü diuitiaru, pretioíifsi-; 
rnorüqj monilíü.rerüq^magni Valorisaceruü cogregatü, atqvcS 
feruatücetenimobolorü^autrainutorünondicituíthefauruSíSic 
24111 fpiritualibus rebus thefaurus in bonií, 5c in mala parte accipi-
tur.In bona,vt dicit Dñs.Theraurizatc vobís thefauros jn czlo, M ttL z 
idefl^diuerfa meiatoru genera cogregate. I n malaaute parte acci- * 
pitur hic^queadmodüenirain térra tíiefaurizas pluriraas diüitial 
refqj pretiofas accumuiat,qui vero in celo thcfaurízaf, plurimás, 
atqj heroicas virtütes operatur:fíchomo duri cerdis plurima, & 
grauifsima péceata coacerua^ 
per incedit/ic peccator.quotidicatqjeí ia ¡írígulis horistata cu fo 
hcitudine peccat^quafi in eo ipfi9 falus cóíííkietjquaproptcrgra 
quiaimquitasno. 
Aduen. Xx ftra 
¿.i?o Dominica.IILpoñEpiphanianiI 
Mch.y ftraiuílitiá Dei comedat.Et Mlchaeasjra Dñíporta'oo.cjuonía 
peccauieijideí^vkiíanervocaíqrHícS.Apoftolusdiéiuilicij die^ 
irsDei\ideíl,vitionís)6creudationis,quiaibireueÍabüturabfco 
dita tenebrarüoraniaq^ manifeftepatebüt: aperteqj pcrfpicietur 
simile, qua iuftéiniquiá Dñopuniütur. Ecce peccator, qué fine duritas 
taa,patiétieq3 diuinx contcptushabituru$e{l,cü quis p retío fu m 
liquoréin vasconaturinfundere^Iludíemel emfkiat,qnod rñad 
hucreman€tobfc^nü:illeveroiierii.1atqjiferuilludab]uit,fcdvas 
nihílomin9manstimraüdu:quodcñiíl€p€rfpiciatiáabluedofa 
tigatus vas in térra dcijcit, illudqj cófringit. O quá ad litera hoc 
Ínter Deü,& te peccaror quotidie agitur. t t cn im vt in te pretío-
fuiu gratis liquoré infundantc quaíivas i m m u n d ü reprchéíioni 
bus,aclaborib9 perfricat,tu vero indics iinniúdiorredderis^ob 
fc^niorzanímaduertej&cauenetuisturpiíudinib'nioleílatusidcíii 
tibifaciat^alijs fecitreteniratepermoittia térra proíjcietjillínc 
que in perpetuos inferni cruciatus detrudet, ficut vas cofraílü, & 
immudu in fterquilímú defertur. ofanftaMarUfenom! talia pro' 
fe£ló funt hxcqux (i afsidua meris cogitatione pefaremus,peni 
tufqj intcíligeremus^orda noftraconfringcre^nofqj in ípelunca 
includere fufficeret:íicutiB. Athanafius íe indufit, vt huius %cu 
l i malitia ^mux^u€.DnefiVu f otes me mudare,ln diuitíbnsjatqi po 
tStibus huius faeculi plemq; poreflas, atq; volutas circa res pefsi-
maspariterdecurrunt. Fercquippé cunftaquíepoíTunt.voIunt. 
3.^.21 Achab regi placuit vinea Nabot hrpoteíl; illa vfurparc^vríqj, Ac 
dpit igitur eam cotra iuílitiá,Dñoque ciusmortc illata. Dicunt 
Dñíhuiusf^culíipoírumusinferioribusnoftrisnoua pedagía/«5c 
tributa ímponercfiquidcnoeít qui nobis reíííht? ergo volum9.^-
' Nullurquepíerüque Dñstyranuscxiíli^jquiftatimmrifcóíultü 
no reperiaf jqui hoc íibi licereaffirrnet.De radice colubrt egredíe 
turregulus,&remeeíusabforbes volucr^dicitlfaia^O recurue 
coluberiurifperite iniqua? cofcieti;r, qui legu fenfu? reíledis, ve 
iniqui>atifaueas.AtqjhincoriturbaÍÍl¡fcus:nacautelísi«riíperi 
liraalecordcnnxdcfxuitiyranHSj&tanquábafiiifcusefhcicuc 
erg-i inferiores fuos.Scmenautcquod ex vtroqi procedir,pr.uper 
culos debilesdeuoratAtiplíiilhírcaliqiiádoperíbluentdiquidc 
vita breuisei},^ cito fíniéda:tuncautéomniuharüihirnaiiitatu 
rstionearíliüimareddcnt.LoquensDauiddehac materia dicir. 
f f d .16. A dhuc puliUü non erit pecator; & quarres locü iiliusy& non 
inuenies. 
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^eniet dies eius. A ttenditc quá mamfeíle dicit be I>auid3qu0 
t%>ore peccator tyránidcs íuasexcrcct Dcum illu denderequo-
r l orofoicit qua cito eius vita finieda eft, vmueríaq} fcclcra^tq; 
iniauitales ^ternistormetis folutuius eft.Et hoc fignificat: quo 
niáprofpicit,^venietdieseius.ldéqjminficcexaggeratd^cens. ^ : 
Vicies quonia tu laborc,& doloremconfidcrasifcilicct, que tyra J ; 
ni-aupenbusafFcmnt.Vt quidautéillumcoafidcratPvttradas 
eos in manus mas. Statimqj rationem afsígnansdicit.Tibi dereli 
aus cll pauper,orfano tu cris adiutor. Itaqj cóíidcrat Deus con-
tumeliofa verbajquaí pauperi locutus es,& affliftíonc, qua cum 
perfecutus es mcrcedé,quam ci non perfoluiftittributü, denique 
4^ quodei iniufte impofuifti. Hoc auté vt tradatte in manus fuas, 
liberet nos Dcus ab ipfius nianib9:funt eniro grauifsimae/dequi 
bus dicit B.Paulus.Horrcndü eft inciderc in manus Dei viuetis. ffeltrttiéÜ 
A ttedite quomodo nouit Deus ab J£gypíijsHcbraeosopprim6 
tibus vindica fumerequibus paleas auferebant, & laterü confi-
cicndoruranumerüadaugebant. Deus aute aquaseorurainfan-! 
guiñe vertir.coíqucalijs plürimis verbcribuscStorlltíquourque 
tandé in mari demeríiremanferunt.Qupmedo etiácrudelifsiinü Hefttrff 
Aman puniuit proptercrudelitatejatquetyrarinidéjquain capti 
uos Hebreos vfus eft: vno enira eodéque dic in regia menfacon 
fedit, atqí in furca pepcdit.Nemo co q> potcns fit,feruis Dei in-
iuriam infcrar,nam illa in fcptuplü períbluet. Dixit fan£lus pro 
plKtaSaraudAgagrcgiAmalech/Sicutfedtabrquelibcmmu ^mitil 
joheresgladiustuus, üc abfquc liberis crit ínter mulicrís matertua, 
& in íruftaconcídit eum Samuel coramDomino inGalgalis. 
V t autem intelligatis quám przefcntia funt Deo hsc mala,atque 
imuria: feruis fuis illata?, vt de eís fuppliciura fumat, animaducr 
mquod dícuntdiuin^ litcrae.QoandoiufsitDeuspeccatüleza 4 . W . % 
T\% Ac ^ duerfus Naboth,puniri, dicitur cnim ibi,Ichu 
dixiAc,^ üorniausonushocleuauentfupcreumdicens, fínon 
pro fangume Naboth, 5c pro fanguine fiiiorum cius/quem vidi 
hcri^ ait Doai)nuSjrcddam tibi in agro iílo.dicit Dominus.Dili-
gemer penfarcDcum dicere fe crudcí itatéillam heri perrpcxiíTe, celi pl.rum t W r a ^ 
ttea a ietuillcpcr^caá, quia in diuínaipfius confpeft^ 
X x a vlcif-
épi Dominica. 111. poñ Epiphaniam^ 
ffd.t^ l vlcifcendátecens erat.Vt enim dicit Dauid. Mille anni ante ocu r 
IQS tuos táquá dies hefi:erna,qiit pr^terijt.Ob hac cauíam regna, 
atqiimperia ab aíiquibus auferre,alioq; trasferre cofuefcit. Afsy 
ripiü^Medorii, Chaldsorñ, Romanoru deniq; iraperia propter 
iniquitates eorü de manu in nianumtraflata funt.Etde Hebrxis 
JP/JjqG dicit Dauid.sPropterínmílítias enim fuas humiliati funt. Et ^ 
peiusefl:, propter hocpeccátü peculiariter dicit fanfla fcriptura 
Deum peccatores é manu fuá dimitiere foíere, vt in grauifsiina 
* ^ í . 8 quseqs peccata prolabatur, fícut apparct. De illa enim raaledifta 
Babylonedicitur.Et lux lucerna no lucebitin teanipliús:&vox 
fpoíii&fponfaí nóaudietur adhucin te, quia nierca.tores tui erat 
principes terr^:quiain veneficijs tuiserrauerunt omnes gctes: & 
in eafinguisprophet'am^ 
ihterfeélí fuciE mtérra. O terribilem cominationem'. Ecquod eft jif 
quántuncüqi durum corjquodillá audicns nótrepiderf5Lucerna 
'' cft fan£liftima C htifti humanitaá, intra qua lucet verbil diuinú: 
& fplendor huius lucérnaE eft doiflrina EuageliCa. Hic aute fple-
dór iara in fe in píurimis orbis partibusjvbi vehsmeter illucefce-
ie cofucueratiOmnino ceíTauit. Nouü enim Euangeliú, quod fi-
lij Sathanx in Germaniaiaiijfque regioiiíbuSjprsEdicant, non eft 
Euangeliü/edabominatio. Necinillisregíoníb9 fpoíiautfpófe 
Vox auditur-.iam chim ilíic neclefu Chriftojhequc eius Ecdefíf 
obeditur.Pcccata veró,quorS caufahscomnia ceíTarur., dicit B. 
loánes tria' eífofcilice^auaritiaduxuria^tq; tyrannidé. D e aua-
rítia dicit, quia mercatores tui erat principes terrje. E o qj fecula* 
i, ^ resprincipespecuniarücup^ 
fimgq; Eccleííaí veítigalia fuftulerut,qiiibus peruerlis plebei ho 33 
niincsfacile peruerfi funt.De luxuria dicit,quia in veneficijs tuis 
erraueruht omnes gentes. In veneficijs tuis(inquit) quia luxuria 
qups tangir,veneficijs deuouet^tque peruertit,hoc t ñ y l o s enhe-
chi7ít,V>t tyrannidé aüte dicit,B í in ea fanguis prophetaru,.& fan 
fíprum iauentus efti-Qu^ i .^auperi'fubtrahit alimoniam', ^ híc eius 
láoguine eíFundit}quifubditü fuü defiruitjmadicafqj qtias pofsi 
det diuitias diñrahit, eumqj in carcere detrudit, propter debita, 
qu,9 foluere no poteft,meritó fanguinis fanélorüvocatur eííufor. 
, Eosquippe,qui afquo animobas i n M 
runtjfacra pagina fanftosappeÍlat:5citavbi 
ho c lau dabit te po pulus fortis, citiitas getiuro b uftaxú; timeb it te, 
. r - • (ideft. 
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q^nde^y ^cnsprgcíitavirtute, ac fanaítate tímebir te) feptuaginta ^ 
interpretes traftulerütrpropterea benedicet tibi populuspaupe- '# 
rü,& ciuitates hominü iniquitate fuílinentiü benedicet tibi. V n 
de'idé eíTe apparet:gens fortis)& robuíla^populns pauperú ini 
quítatefuftinens. Quod fipropterhajcpeccata, &tyranidesilli 
fidc.fana^q; tccUüx obedientiaamiferunt: quomodo nos no ti 
nicráus,né in eadé damna incidamus, íiquidc eirdéculpis fumus 
inquinatiíO fratres in Chrifto Icfu per rcuercntiá Dei vos rogo 
vt hsc profimde cofideretis/h^c^ terribilia D ei fupplicia tiniea 
tis potentiamque, quam a diuina ipílus manu accepiftis, non in 
eo quidetn offendendo^redineiferuiendoconfurnatis. 
Dacft >w petes me mundare. Qaado téporalia bona cu hoc lepro1" 
foáDeopopofcerirnuSjOponetnosdicerejDñeíivis. Quado aü 
j j tcm fpintaalia dona petierimuSjnoeft neceíTedice^fi vis,nani 
Dcus cü fit fummü bonumjfummá habet propcnfioné fuá diui-
ná gratiá cómunicandi, E x parte autenoftrieisrecipicdisdifpo 
fitiodeeíl.EthoccílqíB.Paulusdicit.Deusfidelispermanct^nc k .rimi.u 
gare feipfum no potclhvalde penfandü eíl verbüillud,feipfuni. 
Alia etenini extra feipfum poteft negare^ ficut f^ penumero nega 
rec5fuefcit,quia ficipfiuscleiT]ctiae,autiuÜitia?couenit.Quaob 
re hoc vnum deert, vtexnobis difponamurad earecipiéda,qux 
Deus negare n5poteft,qugnifirecepcrimus,hoc ex culpa nollra 
prouenietA fie dixit Dauid.Tuauté Salomón fili mi feito Deú l.F<tra 2Z 
patristuij^c ferui ei cor de perfeíl© & animo voluntario. Omnia 
enirn corda ferutarur Dñs & vniuerfas mentiu cogitationes intel 
ligiCÍi qu f^ieris eü3ÍMaenies,sfi aute dereliqueris eum,proijciette 
3 6 in a;ternú. O quá fanftu confiliü! quafi á tali patre prolatü i vbi 
máxime pefandum eftillú dicere,fempercxnofl:ra parte prouc-
nire, ^ Úeyra no inueniamus.IdeódixitfratcriEgidius virfan 
ftusordii#sínoíhigraua?,qiiá homoaccepit, & iHius,quanonac 
cepitjin diuino iudieioratione eíTe reddirur«m. Gratiae quaacce 
pit.rationéreddctjquomodoeav fus fuit:illius aute, quanóaccc 
pit,quia feadillarecipiendá non difpofuit^Deus enim illi conce 
dendae paratifsimus erat.Quod cu ira fu frátres chdrifsirai,no eíl: 
opus dicere,Dñe ii vis cófer¿¡n¡hi tuá gratia:fcd corda noftra pu-
nficare,fané):iíq; deíiderijs,&: cófiderationibus nos oportet am-
pliarc,c5fidenterque eum exorare dicentes. Dñe conferhíc mi 
hi tuamgratiam^in futuro gloriani fempiternam, Amen. 
Adueh. X x 3 In 
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poíl Epiphaniam 
C O N C I O SE C V N D A . 
Cumdefcendijjet lefus de monte fecura funt eum 
mrhs multa, &c. Matt i i íEi .8 . 
2CCle , WJS^stít^ temPlls habent^ fuis fpacijs tranfeuntvni-
^ uerfa fub cáelo.Tempusnafccdi,&tempusniorien 
diítempus plantandij&tcpuseueilendi quod plan x 
tatum eft, &c. Hoc voluit Spiritus fanfíus fcribi, 
qiióhomoraíionefiia,atque iqdicio téporadifcer-
r . ncrcrebufqucfaciendiopportunítatern qu^rerefciat. Vndeper 
Mtere.iS, Hieremiam prophctam homines obiurgat bruta animantiaeis 
obijcienSiScdicens.Miluus incaílo cognouittcpus fuunij &tur-
tur,6c h¡rundo3Sccíconia:populusautem meusnoncognouitiii 
dicium(Do{nini)Iioceft,caelefl:ibusauibiishancleg€m natura fan 
ciuitjVtadipecierumfuarumconferuationem certisannitempo 
ribusfbetusfuos producerent,quara ne pun¿k) quidcpraítergrc 
diuntur. Populus autc mcus(ait Dñs}n6 vult meislegibus guber 
nari. H x temporü diuiíiones,quas híe Salomón afsignatyfunt re 
fpe^u difpoíitionishominü in humanisa£lionibusí<3c conuerfa 
tionibus.At negotia vero cíi Deo agenda omnia témpora cómo 3 
$4* daíatqueoppormnajrunt&itadíXÍtDauid.Verpereí& mane, 5c 
meridie narrabo,Síannunciabo,& exaudict vocem meam. Agri 
cola vno annofundum finit eíTe otiofura fperans fe jfl futurum 
annum pinguiotesiti duplurnfrüftusexillo eíTe percepturum: 
nam h cum continua culturafatigaret modicos^ aut nulios ferret 
fruíhis- Horninem autem non anniim,necdiem, nec fi íieri pof-
fct, horamoportetcíTe otiofura: ftatimenimdeperdetur. id cir-
co fcmper, 5c vbiquc curn Deo animarünoftrarum falutcm age 
re debem us,femper quippe opporruna ad eam negotiandam di-
fpoíitio eíTe poteft.Nec vero in omni íbliina tempore/ed in om-
ni etiam loco id fieri potp ftJn templo ctenira adultera njifericor 
diam 
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A ¿ k m ífflpetrauít nn ftcrquiliniofanauslobcutn Deo loquc-
bnur,in nuítate Centurio ferui fui valetudinem negotiatus eíl. 
ln via Chanansa muiier Gbi fíli^que fox mifericordiara eft adc 
pta ín íolitudine accefsit hic leprofus ad Dominim^ibiquc cor-
Lralen-!,fpii itualcmque valetudinem comparauic. Exquoap-
paret ouilurn eíTe locum, vbi homo ad Deum alioqucnd«m oc-
caíionem nequeat inuenire. 
Ecceleprofrsyemcns. Leprofi fecundum legis confuctudincnijat-
que prxceptum in folitudine morabantur: ideoque hic leprofus L m i , i l * 
ín campo adOominum accefsif.hoc aute pra;cipiebatur,ne alio.s 
iníicerent.OvtinarainrcbuspublicisChriftíanis ídem circa res 
maioris ponderis feruaretur: fiquidem in medijs ciuitatibus ho-^  
mines grauiori moibo,quam lepra laborantes habitare pcrfpid-
S mus,qui quide fuo deprauato exemplo vicos,ín quibus habitar, 
inficiuntjatquecoinquinát.Hiautemfpiritalesmorbi,nonfan* simlleí 
quam corporales fentiimtur,íi es iuxta argrum & ipfe gemit, be-
neiliumaudisjfi veroproculab eo diftas, quamuis vociferetur, 
cum non audis.Cum corpus per proprium a morera tara coniun 
élurn nobis íit,eius querelas audimus, ipíiufq; neccfsitatibus fub 
ueniraus.Cúraautétamproculab fpiritu exiílarauspropterpa 
rura amoris,&aflfeél:ionis,quaeura amamuSjcius raiferiasno fen 
tirnus^neqj illisremedíüadhibere curamus Jdeoqj de fpiritalibus 
leproíis,tá parura curatur, quicum mundufoetore fuo inficiant, 
nobis tara e raaie no olent. H oc deplorabat Ifaias propheta dices. ífal,$ 
Faéla íunt morticinia eorü quafi ftercus in medio piatearu,quod 
íi quis híc Ifaiarn de cadauenbus loqui dicatífeilicet quadoBaby 
é bnici Hebreosoppugnarunt,dico illü multo trifliüs fpiritualia 
cadauera deploraííc.,quac quide corporaliura neciü caufa fuerüt. 
O quá mifcrabiliseft vifu fedula diligctia,qua gubernatores ciui 
tatum vias publicas mudari praecipiüt, ne íramüditiarura foetor 
íncolas iníiciat,&ob hanecaufam ftatuuntvt carnificia in eovr-
bis loco femper müruantur, vnde canaíiSí per quein aniroalium 
occiforura defluit crúor extra ciuitatemfacile pofsit erumpere: 
cura tamen in ciuitatibus conílitutas ludorura domos, publicaf-
que tabulas vbi prindpeSjatquc optimates populi ad ludendum 
conucniuntjin quibusinnuineraí iugulantur anima?,pingüef-
quedifsipantur íiibílantííe,-aliafqije meretricum publicas'do-
mos, vbi plurim* turpitadínes cemrmttuntur effe cognofeant, 
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ncc.tamcntot,tantifq^raalisobriílant.Hscvtiqucomniacxco t 
proueniunt,^ pluns corpora^quá ánimos aeftimá^modicufque 
leni z6, autnullus Dei timorjneqjamor corü peftoribosideft. C omina-
tus cft Deus Hebreosdices.Si no volueritis recipere difdplina, 
fed ambulaucritis ex adueiTo mihi3ego corra vos inceda,& imtta 
peftilentias in medio vefl:ri:íic vtiqj credo Deum in poena fcele 
rum noftrorü permitiere, vt alia intcr no? periculofior atque no-
ciuiorpeftisqua corporalisgraíretar^qusc eft publica conuptio, 
jnorúqj peftifera deprauatio, atq; nocina malorü horamum exé 
pía, nec tamceíl virtus, neq; virilis animi robur ij s.quorü ex m u 
nere intereftjiílhxc ex duítatibus rclegandi.Vac terrae cy mbalo 
Jfat. alarurarait. S. Ifaias. Cymbalum alarü eft homo inanis diuiniqj . 
amoris vacuus, qui alicui peipublkíe muneri prxeft. V x autem 
terrar,quaeabhuiufcemodi homine gubernatur» Va? térra* cuius 8 
gubjernatio cymbalo,hoc eft infipicti,diuiniquehonoriszeliim 
nonhabétihQminicommittiturrnam proprer huiufmodinegíi-
gentiam refpubiica dcprauatur, bonorumque hominum mores 
. corrumpimtur.Hunc aute ipfum locum íeptoagínta interpretes 
fictranftulerünt.VseterrcEnauiumalarum. Ñauesplurium ala-
rum,hocefl: velorum Gapaeifsimaefuntpiurimisrebus recipien-
dis.Etenim vix vnatotius oppidi fpolijspotefl adimpleri.ídeo-
quehzc metaphora cupidisgubernatoribusaptifsime quaárat: 
quinihílaliudcuraar,nififetemporalibus bonisadiraplere.Vae 
autem reipublic5c>cui huiufniodi ¡udices praefunt.Etenim quem 
admodum pr^potens nauis ex vnoin aiterü oppidum alia mer-
cimoniaaííer^&illincalia deferf.ficetiamhicupiditate íuaciui 
tatesdiuitÍ3sfpoliatas,vitíjí% referías relinqimnt.O Dñi mei.& 9 
quicunq; rebus publicis prafefti eftis ego vos deprecor per vifce 
ramifericordje Deinoftrisin quibus viíitauitnosoriesexako,vt 
chriil iano peftora tot ,tantoruq; fcelerü remediu curetis,ñe vene 
nofa h¿rc,atq; peftifera lepra vniuerfum populü infidat. Vos au 
tetn leproG peccatorü lepra referti D eü timete, nec veítro depra 
uato exeüiplo mundum coinquinetis: eílenim hoc máximum 
quoddacradeiitatisgemís. Qu^adodus ill3?tribus,6c dimidiura 
petieruntre citralordanem relinqui: ñequeenim eum traníire 
voIebanTjadpiomiísionis terram expugnandarn. Moyfes illas 
mm ?i acérrime reprehendiíTe perhibetur. Nunquid (ait)fratres veftri 
ibuntad pugnain, & vos híc fede bitis.? Curfubuertitis mentes; 
filioruirt 
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10 filiorum Tfrael,ne tranfireaudeant in locuquem cis áaturus cft 
£)oiííin»s? Nonneitaegerunt patres vefíri quando^mirsi funt 
ad explorandam terramJiratufque Dorninus aduerfus ífrael cir-
cunduxitcum per defertumquadragintáanniSídoneccofumere 
tur vniuería generaticqu^ fecerat malum in cofpeéhi eüis.Et ce 
ce,inquit,\ros furrexiftis pro fratribus vcftris increméra, & alum 
nihominuíTipeccatorum:vtaugeretisfuroremDmc5íra Ifrael. 
Quía fi nolueritis fequi eu in folitudinc,populü dereiinquet, & 
vos caufa eririsnecis omnium.O quá efficax argumentum ac te-
fíinionium hiñe elicitur,quo quatum malum cxeplum alijs offi 
ciatjaperte demonftratur.PenfatcquaefojSanftum Moyfem eis 
dicere i^llos paucos deficere i^llicque remanerc velle, caufara eííe 
futuram, vt ali) etiam deficerenr,átque in iram D ei inciderentril-
11 ludquegrauiuspeccatum,quáexploratorüfcelus eíTeafíirraat: 
qui quideterrs promifsionisdetraxerüt, populumquead defpe 
ra duitiíarque in >ffigy ptum redeundü induxerunttpopulum que 
vniuerfum á Dñopercutiendumjquarünccium caufam illos fu-
turos aífeucrat. In quo fignifícatur vnum tantum in virtutis via 
defícere,neq; vlteriusprogredi velle, máxima eíTe occafiqnem, 
vt alij etiarelaxenturjatquein peccara prolabantur. Quid igitur 
erit illis.qui no folum in virtute deíiciuntjfed plurima etiam fce-
lera conimittiint,haccque(quodpeiuseíi) publicé^atqueinom-
niumconfpeíhifacientesabosadpeccandü taverbisjquamper 
fuaüonibusinducunt?ó infelices vos quám mérito dicerepoíTu 
musrvoscaufa eriris necis omnium.Etitaalí) fuorumtanrummo 
dotvosautem veílrorurn, alieiKirumque criminum poenasdabí 
12 tís-O Dcusinfinita maieftatisvtinam eamliis meis verbisefíi-
caciam conferres, quam illis Sanfli Moy íí fermonibus contulí-
ílijqno talem in his fratribus meis operationem facerent,qualem 
illiin tribub9 Ifraelis operaíi funt:qus illis minisperterriti dixe 
rant-.ncsipfiarmati pergemus ad praflium antefilios Ifrael do-
ñee introducamus illos ad loca fuá. Eia ftatres in Chriño le fu 
idem vos cum firmifsimo quodam propoíito dicite,feilicetá mo 
do non folum fcandalum fratribus nofíríscíre nolumus í verum 
adeo veram ex animo pcenitentiamagerevolumiis, vt eis íimus 
-ÍH hoc fpiriiali conHiftu dudores pradlantiísimij quo vfque om 
nesaeternarabeatitudinem confequamur. 
£cce lef rcjiis l/eniens adorahíp enm dtcem: JDcmme j l y¡s ptts me 
X x jr mun* 
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manare. O quám iníignem magiftrumnobis híc diuinus fpirl. jr 
tusproponit, exquo quae adnospertinentaddifcamus. C^ uam"-
do fratcr mi te fcelerum tuorum lepra coopeitum pcrfpexe-
ris, adhuncdiuinum mcdicum a^d cjuemhicleproíus confu-
gitj cadera coniidentia,animique fubmifsioneteconfer. Quod 
íi peccata tuá tibi magna eíTe videbuntur , fíquidem infmi-
taxn ípiius potentiara tibiparcere poíTenondubitas: deincoa-
prehenGbilí eius mifericordia , qua tibi volet ignofcere^ du-
bitarenon debes. Ipfe namqu€ te faluum fieri máxime cupit, 
pfdm.$o. Confidera humilitatem , qua Dauid accefsic ,cum fe lepro-
fum anímaducrteret, dicens Miferere mei Deus fecundmn 
magnam mifcncordiara tuara.Non dicit^ miferere Dauid, íicut 
ífalrn. n i . iterara dixit,memenío Domine Dauid. Quodpropterhumiii-
tatem fecit: nam cúm diumam gratiam araiíiflet proprio fe V014 
cabulocrubuit nuncupare. Nec veroaufusefí: dicere : miferc-
TÍaím 6s, RE Í116'^ 61'5 rneus: ficuti dixit cum in gratia perfifleret Deus 
JPÍalm 17 Deus meus ad te de luce vigilo. Et alibi Deus meus adiutor 
rneus. Quia peccans eum perdidit, diabolumque fequens ab 
ipfius. obedientia alienatus eft. Accede igitur ó frater cum hac 
humilitate, eademquc verba recenfens : Miferere mei Deus. 
LKC,J9. T u Domine dixifti)venit íriius horainis quxrere, & faluiím 
faceré quod perierat • Tuum eíl Domine verbumboc, tu il-
lud tuo diuinoore proíuliüi: ego autem fiJm vnos experdi-
tis,qui faluarivoío^hoc inrhe verbum adimple. Tu Domine 
Canhi, dixiítiego fum fíoscaropi,&Hlium conuaiiium:vtfigniíica-
res te non efle claufura ficut fíoi«s vireti, &. horti conc.luíi,fed 
in agro, & valle eíTe planíatum , oranibufque expoíitum,ij 
quiadte colligendum voluerint accederé : íiquidem autem 
omnes te íicuti re comrauni vti poíTunt, íim, qüaefo , vnus 
ex illis. Nec Vero hoc in me beneficium fecundura magnam 
miferiam meara ,fedfccundum magnam mifericordiamtuam 
confera.tur.expofco . Si Alexander princepsEthnicus vile quíc 
quamá fepetentem pauperemciuitate donauitdiccns í quan-
nisteialia petere nonoporteat, mcam taraen iiberaütatem talia 
donarede<.et:nolo enim hurarlitatem, vilitateraquetuani,fed 
largitatempotiusjatquemagnitudinem meara ammaduertere. 
O princeps regum térras, fuperneq; ca4efiium Hierarchiarum 
imperator íeíuChriftefiliDeijfacmecumDomine mifericor-
diam 
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(5 día ra non fecundura imfesani vííitatem mcam , fedfecundum 
máxima clsmentiara tuam-OinelTabilcm probitatem Dei mei! 
in minifterijs tibi ab hominíbusexhibiíis non tuam quidera 
inap-nitudinera , excellentiamque, fed eorum potiús paruita-
tenT confideras: in beneficijs autem, quac iiiis confers, non 
ad eorum vilitatem,íed ad raunificentiarajiberalitatemq; tuam 
refpicis. Ideóque ficut pama muñera ab eis acceptas, íictan-
quaraDeuspraeftantiaineos beneficia confers. De mifericor-
dia noílra dicit Ofeas Propheta mifericordia veñra tanquam ofe<e96* 
nubes matutina , & quaG ros mane pertranfiens . Qnsmad-
modum enim ros rainimo quoqne ventorum flatu arefeit: fie 
humana mifericordia mínima quaque occafíone confumi-
tur. Mifericordia vero tua Domine cura fit infinita , nulla 
Jyprorfus occafíone poteíl exhauriri . De le Domine decan-
tat Ecckíia : Deus,cuiproprium eft mifereñ femper, & par-
cerc. Magifque proprium tibi eft ignofeere, quámigni com-
burere : nam aliquando ignis aftiuitatisfuae oblitusnon eom-
bufsit, vt apparet cúm tres pueros in fornacem ignis arden« 
tis immiífos non combufsit: tu autem Domine nunquam Vanle.^ 
oblitus es faceré mifericordfam : quia apud te propitktio eñ Pfolnt. iip^. 
dícit Pfalmographus. Quaíldicat; Dñe apud te , & non apud 
mejntejnonin mecauíam > cur mei miferearishabes. Qupdíí 
ego fcelus admiíl, cuius caula me inferno damnare potes :tu il 
lud non amifiíli,quo peccatores ad te connerfos faluareconfue-
feis, fcilicet naturalem, infinitamque probitatem , atque cle-
mentíam. Er Regaiis propheta dicít, íperent in te qui noue- pf^m'9-
18 runt nomen tuum, quoniam nonderelinquis qua?rentes te Do 
mine qui nouerunt nomen tuum, ideft, qui longa te atque diu-
turnaclementiararuaraexperientia compererimt. De hac ete-
nira híccognitioneloquirur; quse raaximam petendi fpemjatq; 
animum addit. O Domine qus ra díuturnainfinitam mifericor" 
diam tuam comperimus experientia: feimus enim te cum non-
nullis, quia re rogauerunt, íicuthicleprofus, mifericordiamfe-
ciíTe 3 & cum alijs propter aliorum preces , ficuti cum filia 
Chananaeae, feruoque centuvionis , mifericordia vfum fuif-
fe : aliorum autem preces non expe£laíie,vemm eos ad benefi-
cia capienda inuitafle: ficuti Samaritanam5&paralyñcum in pi-
feina coramorantera. Hoc autem máxime admirandura eí>. 
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i AIÍ;S thiícricordiarofcciftiipfiftnetcontra dicentibus^ncu-t^ 
: i.'. - in Cíuceabeternopatre ijs mifericordiam , veniaiiiquc 
deprecatüsesj quite cruciafíigebant3inorteque crudcliísimaaf. 
jEdebant.Et Paulum gratis contradicentem conuertifti. Ecquis 
igitur cúmtam longaexperientia ínfinitam clementiam tuam 
|ion*t,adveniarn expofcendam dubiranter acceder? 
Ef extendens manum le fus tctigtt eum duens: yelo,munddre* O inef» 
fabiiem Dei pictatem ! animaduertitc quanta cum benignitatc 
clementirsimuslefus manum fuam ei porrigit, illumqueíolo 
verbo enuind?r.Confideratequeillum roanus taftum quoddam 
indulgeníisfuiíregenus-quaíidicerct'.nearbitreiis ó paupercu 
Icquodquia fie lepracoopertuses ,teexhorreo. Penfanda eft 
etiam bberalitas, qua dicit:volo- In quo quanta benefaciendo, 
ac horainibui beneficiaconferendo voluptite affiriatur, apertezt 
Mierem- ix. demonflraLut: ficut antea per Hieremiam Prophetam his me-
moidbilibus verbisprsdixeratrla'tabor^nquit) (uper eis, cúeis 
benefee» ro,& plantabo eos in térra iíla in vetitate 8c in toto cor-
de n^ eo & in tota anima mea.O dolaíiima verba. Eccjiiod eft 
acicodurum niarmor,quod ha'caudiensamorenon liqueat?cx 
huiusdiuina' probitatis confideratione , atqucex cxleílisgra-
tis participationeiuílisetiam prQjuenit, quodhibri vuku,dili-
frener.zu genríque animo proximis fuis bentfaciunt.Vnde dicitur:gau-
diumeiliüfio faceré iufiitiam. Quando frater mi ódiuespau^ 
per ad te acceílerit dicens ; Domine fi vis potes me adiunare, 
cúm verum fit tepolíe.cum hilari animipromptitudinedicito 
ficut dixit Dorninus, voló. Ne crumenam tuamconfuíasha?c 
cnimdicettibi, vtdiuitiasobíérues, nefortetibi deíiciant. SediX 
Friue."}, credeSpiritui Sanélotibí confulenti,atquediccnti:Honora pan 
perem de tua fubftátia, &:deprimit"j«omniumfrugum tuarum 
Eccle paupcribus,& implebiiiiturhorreatuaf2turitate,&vino tor 
cularia tuaredundabunt.Hocetiam Ecclefiaítescomrnendatdi-
cens'-omniteinpore fintveftímenta tua candida , ¿koleum de 
capitctuonondefíciat.Valde norabilia funt harc verba, difíi-
cilifque in ciscontradi< i^o videtur ineíTemam quomodó vefti-
menta candidaeíTep^írunt , finunquam oleum excapite defi-
citjfed femperexco decurrittquo vclles inficiconfuelcuntjDi-
coSpiritutn Sanílumihíc non dc materiali quidem oleoloquí, 
íedde mifeiicmdia, qua: opera bona iliuílrare, ac candidiora 
redde-
£2 
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rcdderefolet.Hoc auteiii okum vukDeus né vnquamacorde 
tuo dcíiciat: fed ex eo femper mífericordia tanquam aqua ex 
perenni fonte dímanet . Depingens Zacharias Propheta dúos Zach.4, 
vitos Deo coniunaifsiraos, arqj amicifsimos( quos nonnuíli 
E|jaII]j&Enoch,ali) veróEliam ,& Mo}jfen effevolunt) vt 
An»elüs,quicum eoloquebatur,illosaltiús fubliraaret, díxít 
ei;ifti funt dúo íili) olei fplendoriSíqui afsiftuntdominstori vni-
uerfe terrae. Quaíi diceret: hi funt dúo viri valdé íiiifcrkordcsi 
namfecundum Hebraicamproprietatemquiin aliquareexcel 
lens exiftit, illius reí filius dicitur. Mirabilis eft confideratu 
promptitudo , qua veteres illi quondam patres ante Euange-
licam, atque etiam ante fcriptam legem pauperibus eleemo^ 
. fynas erogábante atque opera mifericórdiae exeicebant.Atíen-' 
23 díte Rebeccae É'thnici cuiufdam filias promptitudíaem , quae ^ 
petenti fámulo Abrahae aquam ad bibendum refpondit, B i - €'^»24» 
be Domine raí, celeriterque depofuít hydriam fuper vlnam 
fuam, & dedit eipotum. Cúmqüe ille bibifTet,adiecit, quín 
& camelis tuís hauriam aquam , doñee cunéli bibant.Effun-
denfque hydriam in canalibus recurrit ad puteum, vt hauriret 
aquam, &hauftam ómnibus camelis dedit. O quám fedula ad 
vtrunque diligetia, celeriter(inquir)6crecurrit. Virgo tenelladé 
cerneanielis(tot enimcrant,vtibidemdicitur)aquamexprofuü 
do quodam puteo atque adalios,quicum eo venirent,miracum 
charitate hauíit.Nec vero bis omnibuscontentaeñ,verum illuni 
etiam inuitauit, vtindómum patrisfui diuerteretdicens: palea-' 
rumquoque Scfocniplurimum eft apudnos6c locusfpaciofus 
a4eft admanendum. O máxima Chriftianorum hominum con-
fufioneml quomodo pudorenon conftindimur animaduerten-
tes quám inhumaniter nunc peregrinos> aepauperes traílamus: 
praefertim poftquam nobis fumraa ventas dixit,Beati miferi- ^ ^ . 5 r r 
cordes, quoniara ipíi mifericordiara confequentur ..Intelli-
^ebat^credo ) Rebecca parentes fuos gauiíuros eíTe peregri-
nos illos in domum fuara excipere, íiquidem eos tantacum be 
ñignitate inuitabat. No arbitror nunc filios Veftros idem faceré 
aufurosfuiíTe, non enim haíic liberalitatem , arque humanita-
tém vohisineíTecognofcunr. 
Tangente autem illum Domino fuá díüinaraam^atquédi-
cerite: ^ «^re.Mündata eft lepra eius.5upérqu6 notádum eft, 
etfi 
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Lem.ii» ctíí Dcus prsccpit, ñoquis Icprofuin attingeret, hocfuiíTc ne tf 
conttiminaretiu-tat fiquis leprofumtangcnsnon irodononin^ 
Nume.i9. quinaretur, fcdilli etiam falutern conferretí hunc non effe le-
¿.xc^, 17, gistraaígreíTorem. Nam etiam cautum eratncquiscadauera per 
4.^.4,. tiugcret: Elias ante ni & Eiifeus cum mortuos fufcitarunt, fu per 
eos incubüenmt>coníeren,iVcrushu mili tatisamatoratqj Magi-
íler egregios huicleprofo falute dixitei: videnemini dixeris. In 
quo nos docuityne opera noftra bona ideofaciamus, vt ab horni-
STech. 1. nibus v ideara ur,caq; facientes iiii s, fed Deo foíi placeamus.D c il 
^ * lisqaaruor myftcrioíisanimalib9, que viditEzechíel Propheta 
qui dicit: &pcnnasperquatuorpartes habebant. Etduabus vo 
labant, ícqueinuicciuatrin^ebant: duabus verocorpora tege-
banr.Dus (inquir)pennx nngulorüjungebantur:& duactege-
bsnt corpora corürn.In quo do ce ra Ur quód ctfi nosoportet ex-2(f 
tendí ad bona opera proxirais noflris facienda ( etenxm hoc eft 
extenfisalisproximorum corpora langcre)iilistamcn vniDeo 
placeré cupientesquo meíiuspoterimusea tegerc debemus. 
S imulque Dominu s dixit leprofo: rade , 0- ojíendt te facerde». 
Quid Doraineclepraeüíiberasnec veroá debitafacerdotiíubie 
ftioneíatqi ofteilone reddis immune J N ó vtiq; eum ab ifta obli 
gatione vedicatjqmalegem, miniftrofq; fuos autorkate donare 
vultjillifq; fxculares oranes fubijei precipit.Quód fi in lege,qug 
vrabrafuitíbocobferuauitjnlege,que eíl fpiritus multómelius 
obferuari volet.lmtticfus Dcus, qiii tatapresbyteros autorirate 
ftabiliuitjVt eorum prolatam in térra fentcntiara ad eam in calo 
confirmandarn expet'tet, nunquid non eos ab vniuerfo mundo 
*aB« 10 máxima; reuercmiíE,atque honori haberi voletr'Mirabiliter hocz^ 
apparuitinilla findonequam D iuus Pctruse cíelo defeenden-
te n in fpiritu perfpcxit immundorura animaliura plenam, 
dixitque Dominus illi: Petre occide, 6c manduca. Cui ilie re-
fpondir: abfit Domine,quia nunquam manducauiomnecom 
m Un e, & i ra raüdu m. C o m ede hocSanftc Apoftole'.quod enim 
tucoraederis, atque cornprobaueris , hoc Deus bonum eíTe du-
ccttquod autem refpueris.ac repudiaueris, hoc Deus malum eí íe 
íudicabit.Volo dicerc:quodcunqj ligaucris fuper terram,entH-
gacura & in c^lis:&quodcun% folueris fuper terramíCrit folutu 
^incariís. Quantu ni igiturhonOfri^  huic, quera Dñs adeo hone-
ftauifípcrhibsri dsbctSApud offines totius oibis nationes maxi 
«20 
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jgmo femper honoví facer dores ídolorü liabití funr, que lionotcm 
ta populares, quám principes, ac reges illís exhibeoant qulá eos 
quidijsfinsconiunftioreserant alijs ómnibus praefercdoscíTeiu 
dicabát.Hác rationc GregoriusPapa Mauritio imperatoriobic 
citvteuconfunderet: eó quód Chuftianuscúm eílet íacsrdotes 
lefu Chrifti máximo non haberethonod. Vt habeturvndeci-
VUJ'.av.v»v. - — - j i i-f >• 
Eradumrefeiüilíumiliet: Gquidcmtallsíacerdostara venerabi- M'tnCene, fem in Chriíliana religione dignitatem promeritus cft. Quod C'* o6.Cm* 
fiiaicus equitásfacerdotiequitiobuiusfuevitjíaicuscaput fuum W'Mathtfc» 
detegat debitamfacerdotiexhibens reuerentiamríi vero laicus wrf - i" 
2P equitans facerdoti peditiobuius fuerit, cura primum ad eum 
acceíferit, abequo defcendat, illique honorabilem, atquecha 
ritatiuum praebeat honorem , quem ei facerdotalis dignira-
tis ratione perhiberc bebet. O quis verba , Scefíicaciam ha-
beret, quaquantushodie defeítus circa hoc in mundo vería-
tur , digne fatisexaggeraret. Sufpicor autem hoc vel máxime 
ex módica charitate, arque reuerentia, quas Deo habetur,& 
ex módica fublimium , diuinosümque ipfius facramentorum 
aettimationchancmodicamrniniÜroruraipfiusacftimationem, t . 
atque reuerentiamproíiciíéi. Oiuus Antoninusrefertquód cu D m s ^ m 
gloriofus epifeopus Beatus Martinus curo Máximo impera- nwus.z.far,-
tore pranderct^illiqueprius quám imperatoritetera, feu pocu c'10-
lum porrigeretur(hoc quippe infállibiliter fieri c5fueuerat;poft 
30qüam bibit, illud capellano fuo;qui etiam menfe confederar, 
porrexiíTe.Ideoqueprudentirsimx animaduernonis ab ómni-
bus circunílantibusfaiísfaiííecommendatum.có quodfacerdo 
takm imperatoriíe prxtulerit maieftatem, Oinfoeiicemtem-
peíhtem noftram, in quaomnia feré vice verfagcruntur nec 
ítmplices facerdoteSj qui EccleíiaíHcis redditibus carent, pluris 
quafisquárn plebaei homines aefiimantur. 
Dicií úvlltúsx^.Etojfcrmums}quod^r<ecept Meyfesm tefltmonm 
^.Beatus Hiercnymus,quera fequiturCaietanus,fícinídliigit 2?. Hiersñyl 
bsecverba: inteítiinonium illis, ideft, vthíec tuaoblado pro Cáietmiu» 
emundatione tui meam illis poteftatem teftetur , vt aut ere-
dam, aut fiíit prorfus iaexcufabiles \ JEtfieiHiid[ia teftimo-
nium 
7 0 4 Dominica.l I í. pofl Epiphaniam 
niuni ülís-non cum verbo prseccpltjtcd cum vcrborofFer^coniun 
gíuaimi cíl. Verum híec omnia, aliaque ineírabiíia miracula 
non foíum eis non profuerimt:fecl ex illis etia occafionem acce-
peruntcontra tantorummirabiliumpcrfe^oremdifius feuien 
Smne. di:tanca vtique eorum excitas, atque malitia erat. í^)uemadmo-
dutn cum cuiufdain natura morbo proftrata , atque diutuma 
confuctudine diísipata faepenumeromedicamina , qua.' illíap-
ponuntur, grauiorera illam reddunt,atquein venen u m conucr-
tuntur, eique magis officiuntrfic etiam illis infodicibus con-
tigtt.Fratres dileílifsiraí diuinarn Maieílatem fuppliciter exo* 
remus, nevnquam in tam miferum ílatum nos deuenire pa-» * 
tiatur.) vt ex diuinis ipílus beneficijs deteriores nos cffídendi oc-
tfcáS^i caíionefumamus. Satflus Propheta ETaias Deü efíicaciter preca 
baturdicensívtina dirüperescseíüjSv defeenderes, áfacietua mo 31!; 
tes fluercntjaquae arderent igni.Hoc San£li Prophetae deíideriü . 
tuncadirapletue^quaníió verbücarofa£liim elb& tamen mo-
te! integti,aqu3eqjfngid3eremanferunf. fiquídécmnesilli facer 
dotesjac pharifp,neq; deñuxeruntjneq; igni exarferunt. Itaque 
diuinus Pomini confpeílus ipíbrú, culpa ma'orc eoru condéna-
tionc operatus c í t Quod cnitn SanftusPropheta praedixitjntel 
ligttur,qiiód ex Dñi parte talia opera facienda erSt, quse grauifsi 
mosjatqj durifsimos quofque peccatores conuertere poíTentjniíi 
ipíí malitia fuá eis impedimento cílent.Ettamen tanta fuiteorü 
inalitia5vtnulla in illis operationem fecerit.Eiafratres nunquid 
híc adeft mons^iquis perfuperbiam, autaquaperluxuriam? 
ego vosDei nomine adiuro iVt diligenter aduertatis nos ha?c 
miracula iu tertimonium vobis predicare. Quódefluatis, & 3 | 
igniardeatis: ün minus omnia vobis in aeternam condemna-
tionem eñe conuertenda. 
Prsecipit etiam Dominus huic hominí, vt offerat munus, 
quod prscepit Moyfes : quo állud ingratitudinis íignum in-
templo oíferens Deo pro accepto beneficio gradas ageret. 
Hoc enimeíl vnum ex gratioribus, ac iaenndioribus diuinaB 
C a n t i l Maieíian. Ideo fponfus fponfam laudans poílquam gehericc 
clixerat^quam pulchra es árnica mea, qua pulcína es: voles par-
tes in quibns pulchritudo refulgebat^peculiariter recéfere, priüs 
ocuiorimi dus piáchritudinem cómendauit dicens: oculi tui co-
Síimle. luinbamm. Inquo €am gratitudinis adnotauit. Columba cu ni 
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? AÍín«ni!a grana roftro cícgtutitiroftrunMtquc oculosín altura cx-
toffit accipit ynum,&oculosin altum cleuat,acdpit altcrum, & 
Íterumocuíoscngir,&deniqueficfacit;Cum íingula grana de-
elutit. O beataro animam,quae pro fingulis beneficijs oculos m 
ccelumerigit! D coque granas agit quotidiie, ScfemperDeusin 
nos beneficiapluit: fie etiamfemper nos Deo gratiarum acio-
nes teferre deberemus. Hoceniiu efficit animara fpedofifsiaiá 
in díuino confpeftu, eamque colúrabaruro oculos habere facit. 
EthocprsfertimSpirítusfanélusiniuftis comraendat dicens: p f a l j i j l 
Voxexultationisácfalutisintabernaculisiuftorum. Hoc eft , 
nunquam ceífant Deura laudare. Vix in doraibus, atque ia 
oribus iuftoruni aliud auditur : nifi laudetur Dorainus. E t 
hoc vocat Spiritus Sanftus vocera exultationis, & falutís. 
^ Exultationis (inqu¡t ) quia ex gratitudine tara fingulare iu -
ftis gaudium oritur , quod illos exultare facit, quod eft in -
teriorem cordis laetitiam exterioribus fignis demonftrare. Et 
falutis ( ait ) quia gratiarum aftio non folum animara in gra-
tia perfeucrare facit, fed etiaro ad plura , atque ampliora be-
neficia comparanda difponit. Tara excellens efl: gratitudo, 
vt non contentusfuerit Dauid pro acceptis beneficijs gratias 
agere, fedpro ijs etiaraiquíefeperGepturumfpcrabat, gratia- , 
rum referret aciones: 6c fíe dicebat. Laudansinuocabo Do- Ja 
minum , & ab inimicis nieisfaluus ero. Atque ex hoc cog-!-
iiofcetis quantum malura fit non folum pro acceptis behefi -
cijs Deo gratias non agere : fedex illis anfam aíTuraerc ad fu- similcl 
^pernura eorura largitorem offendendum.Sirex quotannisrail-
^ le áureos tibi dari iubcret, tu vero illos omnes in emendo ve- , 
neno ad eumoccidendum, armifquead ei bellum inferendum 
cmendis confuraéres,nonne maximam ¡níquitateni te admifif-
fe,graüifsiraBmqj fuppliciummeruiíre indicares? dicitur Deas Exed.itl 
iEgyptios aurojrcbufquc pretiofis fpoIiaíTe : illafque Hebríéis 
tradidiíre,diiiitesexeorumferüitate éuaderent. Eoderaqj ait- , , 
to^uodeisDomirtusdeditfecerunt vitülum in Horeb, Nun- ^ " - S2' 
quidfratresraeitamexecrabiiemingratitudinem non mirami- * 
nifabomnibusvtiqjvobisillamabominari^tqj condenan cre-
do. Quareigituringratitudinem/inquam quotidie inciditis,non 
potius admiraminií'Etenim pulchritudine^aietudine, feientia, 
honorejdiuitijsdeniqj vobisaDeoconcefsísipfimetDeo belluná 
Aduen. Y y in-j 
yotf Domínica.III.poflEpiphamam 
InfertísiSe qüátucftex vobis eúqaotidie cmcifígitis.O coelií, 03 ^  
terra,o raaria36 lapideSyó in fenfibíles creaturse fuper ta execrabi. 
li iniquicate obftupefcitcfiquidé hominesrationís partícipes in 
- tata¡nfenfibilitatédeueiierüt,vtvixeafentiár.O quatacücxrag* 
* \ f 1 gerationeDeus dehoc coquerebatur admirabili quadametapho 
ra rcgiSjqui máxima in virgine quadá beneficia cotuIit;quf poíl 
quá potts regina faéla efi:,magna atqj execrabilia adulteria ilüfc 
cit.Et poftqua beneficia plurimaiqu^ in ea cotu!it,tecefuerat,d¡-
cit:Perfe£la eras in decore rneo,quép6racrá fuper te,&habesfi-
duciá in pulchritudinc tuaforaicáta es in nominetuo.Expofuifti 
fornicatione tua omni tráfeuti^vt eius fieres: & t uliííi Viaía^eco-* 
ris tui de auro meo,&argeco meojqtif ded 
gincsniafculinaSj&fornicata es ineis.Ettnliftifíliostuos, Afilias 
tuas quasgenerafti mihi,& imaioiaíK eis ad deuorandü.Nuquid3 ^ 
paruaeftfornicatiotuajlmniolaftifiliosraeosj&dediftiílloscofe 
eras eisi& poíl: oes abominati6estuas,&fotnicat¡onestuasn6cs 
recordata dierü adoletei^ tii ,^quado erasniid3,& cofufíone pie 
na.Vae V€tibi,aitDñs Deus.Oterribilia verba exaggeratiaquá 
tu quáq; grane fitingratit^aclmis, ixlalií.Coftituat vnufquifq; ve-
ftrufratresmci oculos mfua viuediratione.&cognofcetisvos ea 
démet culpa eíTefübmerfos.EtenírnetfiiUasEthnicorü ftatuas 
ñ6adoraftis(quodhicDñsfornicationünomineintelligit) alia 
tñpIunrna Idola,honorércjlicet,voIuptatc faturitateniatqj alia 
quaplurima vitiacoluifíis^eiíqicuómnibus ijs, qu^ vobisá Dño 
datafúntilibétifsimcferuijftisXücíavosadDeuamádüiatqjlaii 
dádü inuitare deberct,ex ómnibus peccadi occafione fumitis. Li^ ^ 
beris ad vltiones vtimini,diuitias vero in voluptatibus, ac vanita 
tibuscofumitis:n€Cveromeminiftisvoseterrepuluere, ad íubli , 
me ftaíúiin quo perfiftiSjfuiíTe á Dño fublimatos. Vap,vf vobis: 
aitDñsDeiiS.Terribileserútpa;n^ veftra?, íiquidem culpf funt 
adeo horribiles.Etü S eneca E thnicus erar, tñ loques de gratitudi 
nedixit:No videmus quidétalibushorainib9á legepcena aliquá 
^copft ituij q» feilicet propterfcelensimraanitatéreliga íit Deo 
e enejic. ^[fj.g^gjahumanavtiq; iuftitia delatronibuSjhomicidis^alijfqj 
f.i.OT-.o. ¿eiinqygtibusfypplicjú fumlt:nec vero ingratoshomm 
(ait hicEthnicus)quia tantam iniquitatem rigorola^atq; íeuerae 
jDeiiuí^itiafremitti^vtvideatisquíd cleingratis hominibus Se* 
»eca featiret.Q^ue cúmitaiintfratres charifsiini,Deu timete,dc-
que 
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^q^pfxteri t í s íngratituclínibus poenírcntíam agite, & amodo 
gratifsimieítecúrate vtdiuiníeniaieftaliplacentes, coeleftiquc 
ipfiusgratia exornatí ipfiusgloriafruituri adcoeleftiaregna tran 
fircmereatis, Amen. * * . . 
DH H A C Dominica duas cociones in feria quinta poli cinc 
resin quadragefimali volumine fuperpoíknorehuius Euangc^ 
Üj paitem,?in qua agiturde Centurione,reperies. 
InCouerfione B.Pauli Apoftoli 
C O N C I O P R I M A . 
Saulus adhucjflrans minarum & cadis in difeifulos 
1 Dominiy <?c. A£l:u.5>. 
N fanfta hodiern? epiftole lesione fratrcscharifsimí 
admirabílisquae'dá aduocatio recenféíur, qua Deus 
Opt.Max.anima fatis logéá vía veritatis ertáté ad fe 
potéteraííexit. Qui foit vnus ex mirabilibus infinite 
mifericordif ipfius eíFeftibns.Dulcifsimü vtiq;, atqj fuauifsimü 
eíldediuinamífericordialoqui.QHpmodoDcusab eterno raiferi 
cordias,quas nuc in t5pore percipimus, nobifcüfacere decreuiré 
Mérito quide hoclfaias ^ ppheta ludaico populo exaggerabat di 
ccs.Adpüfíuití módico dereliqui tCjÓc in miferaiionib9magnis i f # * £ 
cogregabo tecinmomctoindignationisabrcódifacié mea paíü- * ' 
per á te,& in miTericordiafempiterna rnffertusfum tui,dixit Re-
deptor tuus Dñs.Ifrael(ait Dñs) ne cómíUrís, ná etfí ad modicü 
tepus ira cocitatü me pr^bcocrga te}netñ fufpicioíu mcúarbitre 
ris amGré:ííqu¡déme3ÍntemifGricordiafepiterna eft. Máxima 
nobis ineft in hac coíiderationcdoílrina. V'tinaineaDñsdiuinu 
nobis fpüm fuü hrgiatur.JEterna cognitione,volútatc, ac rniferí 
cordia De9 pater noíler federanoftrarefpcxi^rnirerijfq-noílris 
tcmediúadhiberc.acpaupertatlnoíirálocupictarcdecrcuit.Ab 
ttcraoglorise fuac filiosnos voluitadoptare: ab a?icrno coílituit, 
vt quú nos nafcercmur.facramenta calefligratia ^píluentia.diui 
naciían^ifícatione repleta pr^parata inuenirem'.Ecquis ida co 
fiderasin admírabile hui'clementifsimi patris no rapietur amo-
í«ni2 Etenim quadraginta, fiue quinquaginta aoni funt ^ ex quo 
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cgo cíTe cospi.quorumplurimoscognitionis expcrsfuí^aíios ve-
roinDeooffcndendoconfurapfinpfeaiitem ab aeteyno tnecum 
mifericordiam fccit. O quaoi fuauiseftquzíHo ínter ardentifsí-
rnos araatores difceptare,vtei alter vtrum priiis amaritf'Hoc nos 
docet diuinse literac dicetes nos priüsá Deofuiííedileftos, fíqui-
dem ¡pfe nos ab alterno diíexit. Et ita dicit D . Paulus, quis prior 
dedit>&retribueturei?quoniamexiproeft,&per iprum,& in 
- l ipfofuntoraDiayipfihonor^glomiiiíseculafeculorum Amé. 
^- " * v nurn nobis valdé defiderabile eííe oportetv Videlicet vitam 
aeternam. Cuius praedpuus íinis eííe debet, vt fiquidern nos 
Deusvnaaítevnitatcante quám cflemusjaut illum cognofce-
remus, charitate fuperaait: faltcra poftquam in Fortunato ilío 
xiern^beatitudiuis flatu collocabirnur, in poñerum amorno-
fler aeternkatis refpedu illius amori cómpat exiftat. E x hac j 
acrerna mireticordia tam gloriofi prodeunt efFe¿lus , quaks 
fiint peccstorurn conuerfiones, Et fie dixit Deus per Hiere-
Iíieret^u miam Prophetam: in charitate perpetuadilexi te:ideo attra-
xi te miícrans, feilicette , vbi valdé penfandum tñ verbum. 
illud: attraxi: quod quandam denotat viol^ntiam. Totnani"-
quefünt Dei vocationes,infpirationes,atque artificia,qusadl 
peccatorera adreconuertendum exquirit, vt quodammodoilíu 
cogerévideaturzvelfaltemrationiconfentaneumíitjquod pecca 
tor eisadeófefe dcuinélü experiatiir,vt nihilaliud fe faceré pof-
fejiiifiadDcum conuerti,fibi videatur. Etquanquam in ómni-
bus peccatorum conuerfionibus D eus fuam infinitara mifericor 
diaro apertc manifeflat,niulío tame clariüsillam oftédit, quado 
cosaítuaiiterpeccatescoucrtit. Inecclefiafticis hiíloriis dicitur 
Judanis quidá C hriüianihominisdomüin SyriaemiíTe, in qua 
Chriñianus oblituscrucifixi imagine.eliqüerat,cüqjpluriinilu 
dcTidomüvifuricouenivétíimagioérepcrerútjnquaplurimasac 
máximas ímraanitatesexeícuerut:quodáaütlacealatusei9pcr-» 
forate,adeo abüdáter faoguis^pAnere coepit, vt per tetra decurre 
ret.Qi^ita nouü miraculúadmiratiocsyvoiuerfaq; ciuitas ad lefu 
ChriOi fidéconueríi funtj & baptizati deinceps fideles,acboni 
Chriilianiextiterut.O immefamDeimifericordiá'.quidDñete 
glorio fu m in coelo regnantem hicrudeljísimi in térra íterum cru 
cifigunt, nQn foluni aütem eos noii confundís^ fed facratifsi-
SQum fanguinsm tuum sis .tribuiíH., quo vulnera ipiritüum 
fuorum 
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^ faorum curcnt, fequeabluant, atqueluam ¿ m n z m gratíara co-
fequantur? E x hocvtiqueinfinita Deimifcricordia,6c bonitas 
perípici poteft. O quám crebro hoc ad litcram fit. Etenim cum 
tu aftualiterpecceij illic te Deus vocibus,ac confeientiae morfi-
busadfcacceríit, quó his clerpentifsimis admonitionibus cul-
para tuatn cognofcaSiVcramque illius facias poenítentiam. 
De hac materia fatis apertéfacra hiíloria,qua; in miíTascpifto-
ladecamataeftJoquitur.EtitadicitDiuusAuguftinuSiApoftp^ jj .^urtf , 
lusPaulus,quem certéinuenimos fine vllís meritis bonis , imó Ubáetltc. 
cum multis meritismaíis Dei gratiam confecutum reddentís bo 4rlic,Gm 
na pro malis. Hoc idem fanftus A poftolus exaggcras dicens.Fi- u zim»í^ 
delis í,cnno,& omni acceptatione dignus^quia Chriftuslefus ve 
nitinhunemundumpeccatores fatuos faceré: quorum primus 
S cgofura:fcdideomifericordiamconfccutusfum,vt in me primo 
oílenderetChriftuslefusomnem patiétiam ad informationem 
eorumjqui credituri funt illi in vitam aeternam. Omncm paticn 
tiam ideftjperfeflifsiraam patientia. Síngula haec verba fratres 
charifsimi valdéperpcnditc:íingulaenim funtardcntifsimacpru 
nx ad corda noftra diuíno amoreinflammanda. Quia autem tan 
topete diuinam mifericordiam,probitacemqueoñendunt,poñ-
quam ea fanftus Apoftolus protnlít, fingulari quadá gratiarunt 
aftioneprorupit dicens :Regiautem faeculoruroímmortali, & 
inuifibilífoli Deohonor,&gloriainfaecuía faeculorum Amen. 
O quám óptimo iuredixithicfanélusApoftoIus. Omniacnim i.c<r. 
vefírafuntjfíuePaulus^fiueApoIlo^ueCefaSjfíuemundus, íi- ' ' 
uevitaífiucmors.EtpoíTet etiamaddcre dices:meapeccatave-
^ ftrafunt.Hoceftadvtilitatemveftramtíiquideracúrn ego tam 
grauis peccatoreíTem, tanta Dóminos mifcricordia vfuseft me 
cum,quó vos eius probitati fidatis, qui fine meis meritismifertus 
eft meijmihiquercmcdiumadhíbuit. 
Eccequaliaeranteiusmcritafíquidemdeillodicit hic Diuus 
hüczs.Saftlftsadhucfpirans. Pallia lapidantium Beatü Stephanun» 
fauaratcogitansfefolüparumeíleprofuturUíft vero omniü i l-
lorumv€ftiraent2referuaret>fieri poíTe, vtcuníli eum atrociús 
lapidarcnt.£taJhucfpirans.N6düillicperftitit,AnaniaseíJira ^ 
dixit Dño: tyfudmta multis de>m>hoc quanta mda fm$ls mis fecerit 
w^fr«/á/í'»í.Etadhucfpirans.Seruos lefu Chriílimorfibuscofi 
ciedi máxime cupiebat:&hac rabie exagitatus accefsit ad prín 
Aduen. Y y % cjpera 
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cipe faccrdotu,& petijtab eo epiftoIasinDamafcu.Erat táquanaIt 
fo]les,quibusfornax infufflatur,& acreditur.Sicille principes fa 
cerdotñin ira aduerfus Ghrillianos inflamabat. In hoc verbo fpi 
ras fígnifícatur quáío cu feruore;6c<.'fíicacia peccatorespafsiones 
Prouer, i , fnas cxequütur,peccatifq5 fuisdeferuíut.Ita dicitur. Pedesim-
Jffiere. 8. pioríiad malucinrut.EtHieremias. Omncscouerlifunt adeur-
fum fuú quaíi cquus ímpetuvades ad pradiü.TáfeíVinater acce-
lerat mali peccata perpetrare, quafi prseroiualiquod diligetiori^ 
bus eífet prxparátuJlaiai Propheta dicit exercitü aísy rio^ 
J/MJ, fl4'Hierbfolym^ 
neq, laboribus tatigatu dices: Eccé feílinus velociter venier,fciH 
cet exercitus Aísyrioi új&nó cíl: deñci£s,nequé laboras in eojno 
dotmitabit,neque dormier, ñeque folaetcingulü rcnüeius, neqj 
tumpetür corrigiacalciamentoruni eius, Sagittse eius acntae, 6fj 
omnesarcuseiusexteníí,arraaóraiiiain promptu,vngul£equo 
rumeíus,vtfilexideft, nulliusequicuulfa ell folea, ñeque vllus 
eortim claudicauir. In his ómnibus fígnificat fanftusPropheta 
quam^elociter malí ad malum operadmri coueniut, quaq; inde 
fatigarles íunt,§í quám profperu m eis reddiíur iter ad tyranní-
desvatque iniuílitias fuas exercendas. C otra vero quam lachry-
fnabifefeíl: virutepiditaSjac negligentia,quia virtutisopera eser 
cemüs. C Cutn igitur Saulus Darasfcum cum Iit€ris,ac man-
datiSjpficiícereturjVtfacratirsimumfaluatorisnoílriíefuChriftí 
: nomépenitusaborbedeleretur, cúmqueíaerudelibus negotijs 
intederetjei Deusobuia exitfuacum illo miresieordiá fafturus, 
: m O bcnedi£tus,6£glonfkatus talisDeuslHsecfratrcs mei attentis 
animisconíideratejatquecofundíminiVcum cnim aliqua vobisi a 
iniuriafuit illata,& vos quifquara Dei nomine veuiam depreca-
tur,rerpo Jerc cofuefcitisi AdhiJcrccctirsimoreseiLAnimaducr 
tite quám reces crat iniuria cceiorum Dñoilíata. qui cu m in cru-
ce fuometcruore cofperfus pederet,fan<ftifsimurriqlíeciurs corp* 
crüde li fsimis V n diqu e v uinerib us eílet eofofrüm¿qa'atti m eft ex 
fe illis ignofcit^fuumqueaetcrnumPatréinftanter exorat dicens: 
Paterigaofceillis>quianefciuntquidfaciunt. Sic pra'dixerat 
IJatas. 53. 'J{aias Propheta de ilío ad literam loques. Et^p trdnfgteíTonbus, 
rcgauit.O Chriftevitsereparatorjduleifsimeanimarumnoííra-
rum amor quomodoDñeincruceloqueris, interrogaros aute á 
prxfidecotiGercis^íicvtique.Nam quk in eruce devicanofíra agí 
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í ¡tur quanuísno iTiterrogetur loquíturiin demoam Piíati qui^e 
fuáipíius viraagitur,interrogatusobmatercir: videlireí vt íuúin 
posamoreardetífsímú cl^móllt-Met.CAuccliíeetiaquiiíofujorc 
irjfanicsSaal9 beüüci illaturusinDamaícü.l)perabar}ip(e aút de 
coelodeícendit, vteü ad veriiarnJ&inífericordiam ir.uitarcr,& 
voscum djdtis:DiiKÍtte nobisdcbitanoflra ficut & nos dimitti- ^ 
niusdebitoribusnoftnsnoneipranictdlejquaDeumoffendítis, '• * 
Vobisignofei velletisf'quomodo no vereraini neDe9exfuodiui 
nocSriííoriovobisrefpodear.Videfcelgftiísimequodiniííaora 
tíonetc códcmnarí.atqiieininfernurndetrudi deprecaris. Nam 
dids:Dñe nc mihi ignofcas:ego enim ofiFenforíbus meis no par-
co:^ fiquismihi dici^vteisignofcanirefpódeo iniunam adhuc 
cííerccentem.Prastereaííquis vosaureis tegulislapidaret, etfi il-
lisaliqua vobis vulnera infíigeretjnone illa ^quo animo patere-
^mini^egularqueiUascolligereti^fiqueille^uivosIapidauitíVoS 
venia precaretu^facile ilirparceretis cofideiates vtilitate,quavo 
Vislapidadovos^ttulit.í^aiñautévtilitatisjatqucprouctusin-" 
iuriaexquo animo tolérate animas afferant ignoratis? Haec efl: 
ratio, obquam D.Pímlusnosadrnonet, ne inimicos noürosti-
meamuspsrup cnim labore noílro nosditat. Etita dicit:In nul-
loterreatnini ab aduerfarijs, qua^cllilliscaufa perditionis vobis Vhilifp.jl 
añt falutis.Verúmanédifeiliü vkeriusdicerie:í5c,hocáDeo quia 
vobis donara eílpro Chriílo no foiü vt in eü credatis/ed vt etia 
proillopatiamini idemcertamchaberesqoalej& videtis in me: 
&nuc audiílisde me.In qaib9veibisoficdit B.ÁpoíloPDeü nos 
pati ííncre.patictiaq, nobis in bborib9pren:are,vtrGq; -píiusDeí 
elle donü^hocq; per merira lefu Cbf i Saluaforis noíln cocederc, 
Qnaproprer iní^aíif&imé nqshoc opoTtet:expoícere,magnoperc 
q^audeam9 vi Jeiesnos per illa via á Deo deduciperqua&íari 
ftiísímieiusapoíloli duftüunt.Na liacetiá exhortationefaície-
bat hic fanft9 Apofíolus Phjlippéíes dices donu eíFeDci eos ide 
ctríarne habctc.quale in fe ipfo perrpcxcrar, de % illo audierat: 
& h?c.vcvba:vidillis, &áudiílis ligtuficat cert¿.raina,qtiae fan&9 
Paul9 Philippisin corücofpefíu,atque alibi tolcrauerat. Ecce 
quatoiureaduerfariis veílrisdebecisignorcetej fiquide quot vo-
bis malafaciüt, tot gemas in animavcííí a reíinqum.Hoc opumé 
l'itclIexitDauidcüm diccceilli Semei.cgreJcre.egredcíe virían 
guinu vií B e i ^ d i x u i t í u o íuo voieti iniur^niá 
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Dimitteeum, vtrnateHicat inxta pr,TCeptum Domínl: fi forte 
refpiciat Dominusaffiiftioncm mearñ,& reJdat mihiDouiinus 
bonum pro malediftione hac hodierna.Et ficut clixít,itafuit, na, 
pro illa patientia etmi Dominus coníbiatus eíijatque ab illa per 
fecutione liberauir. Aduertite vtrum Citisrccens eíTet vulnus fi-
quidem Semei aftualiter Upidibus firnuí ¿c iniurijsillú infeéla -
tc fantlifsirna hace verba,6c patientia plena DaiiM protuiit.Pro>» 
fettonondum lefusChrírius aeternü Patre fuü pro perfecutori-
buscxorauerat,neq;Euágeliuálegécomedauerat;nosaütpofltá 
praíííátia eKepla^totc];accepta beneficia, adeodutiatq; ^terni 
rcmanemusacíi nihil vnquara tale credereraus. Et fabitocircüv 
TÍ-nim ^u^t e^  dc^0>&cades in térra audiuitvocediceté íibi:Sau-
Ie,Saule. Q^idmeperfequerisíPUniusrefertAqinlam críialtií-
íiiiié peruolet, nirniüq;á nidorecedat nüquamtñ ab eo ñeque¿17 
püliisfuisoculosremouereiquodííquisadrsidüdamnü aliquod 
cisillatun»sarccdir,í>atirn velocifsimé'ad eosprotcgédíidefccde 
Deut.ix, re. O diuine müdi Saluator!tuesaquila regia: deteqnippedixit 
Mofes ficut aqnila prouocans ad voladü pullos fuos, & íupet eos 
volitas expadit alas fuas.H^c igitur diuina Aquiía etfi in admira 
biliAfcefionefua adcoelücóícédittnoideo anido fuojqueeílfan 
Oaipíiusecclefia oculosremouit,neq; pullos fuos penitus dereli 
quinfedreraperin cosbrulisintedit. Videfq;ádexteraDciPa-
tris Saulfí tanqua rugiere leoné in eos ímpetu faceré conari,vt fí 
quosinueniret huius vi^ viros^ ac mulieres> vincos perduceretin 
Hierufalc.QuadoaütfeiáoíafeciíTeputaratjCoeleíiis aquilania 
gnoímpetu écoelo deícenditjillumqjoccupat ex equoin térram 
profternens,^cdicenstSauIe, SaulcquidmcperfequcrisJNun-1 ^ 
quid horuro Chríftiandrum nullura arbitraris efle patronura? 
Animaduerte illos meos fiíios eíTe , meque nunquam ab eis 
oculos femoucte. O bencdiílus talis protector, & foclices 
£cct*'l4r' quialarum eiusrefugíum quaerunt.Deillo enim dícitur. Ocu-
lí Doraíni fuper timentes cum proteftor potenti^,firmamentu 
virtutisjtegumentum ardoriSjVínbracuíü raerídiani, Nemodc 
diuina pictat^acprote^ionc diffidat, quanuis fe perfecutioni-
busafflifturovicleat, 
Conííderafratermite á Deo afpici, & quando tibí potiiis 
conuenire perfpexerit, cura tanquam Aquilam cííc deícen-
foru ra, v £ te fuá aümirabili potcníia Ubcrct>íi<juidcm vere perfe-
cutione$ 
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19cutonestaas/uaseíTf ducir. Acluerte quid dicat Saiilo,querens: 
Cur meperfcqueris? O Chrííle vcrc hominum amator^  qundiu 
inhocorb-- terraruni pafsibiiisatque ínortalis tot laboribusfati-
gatus viKiÜiínonesconqueíius: & fiedicít déte Dauid: Sicut FfM. ffi 
niutus non ^.ofíiensosfuum : ncequando fanOiTsinia faeiestua 
tanquam llerquiííniom confputafuic,necquando facíat ísírnx 
maxiil^ tuae alapis cajdebantur, nec quado columnas' deusnítus 
verbemdiluuio coopertus es, nec qusndofacrofan^uni caput 
tuum fpineacorona rcdimitutnfiutjiiec quandomembrisóm-
nibus diííolutus. crucidurifsimaefuffixusesverbü aliquod que-
réis or« protuliili. O cíeleílis lingua, quaetoí mutisvoccmred-
diíiiíli, qnomodoin iaborum, arque opprobriorum abyífo non 
quereris: nunc autem, cum ad dexteiá DciPatris gloriofuscor-
so pore, atque anima fedes coquererísj quia inimici tui te perfequú 
turf AdhocrefpodetDominuSjdicens'.Scitoieilios tune Corpus 
jneumtetígiíTe, nunc autem anifn?m mea. Anima etenim mea 
eftEcclena meaieleftiquemei:quandoegoin cruce xtcmoPa-
tri dixhln manustuascommendofpiritum meumjpiritusjqtóé 
ego tuneaeternoPatrimeocommendaui,eft Eccieíia mea,fpiri-> 
tus rneus^cor rneum^ anima mea: hanc autem hic Saulusinfe-
quitur:MagiTque fentiohancanimamjfpiritumque meum tan-
gijarqucaffligiiquámmcura propriücorpus verberibus, varíjíqj 
tormentis fuiíTe concuíTum-Hunc amorem,quo Deus fuos coni, 
pleftitur, multo antea ZachariasPropheta pr^dixerat his ver-
bis:Quj tetigerit vos^agit pupillamoculi mei.Nunquid tu D,o- Zacha,!* 
mine, oculos, autes, aut manus habes? quomodo crgo dicistQuj 
z i tetigerit vos,tangirpupillam oculi meifHoc vtique dicit, vt fin 
gularem fuum erga nos amorem fígnificer: nihil efl enim teñe-
rius, 6cin quo raagis i£tum fentiartius, quam pupillaoculi. Ec-
quod eft adeómarmoreumcor,quodtam fuauibus vérbis non 
mollefiat ? Huius rei confiderationos ardentifsími amorisigne 
accenderefufíiceret,íí ei profundifsimé vacaremus. 
Vndc inferri poteft fratres charifsitni, fiDeustam grauíter 
conqtíeritur,quia fanflorum fuorum corpora tan^untur, & cum' 
hoc martyres efficiuntur; quanto magis deülis quefetur,qui eo-
rumanimabusofficiuntieorque peruertúr, quo fieut diabolí effi 
ciantur, O quam durifsimum efl:, tam immaniter fpiritura Do-
mini corapungerc, Cum ludsa grauiter pcccafTet, atqueaá co-, 
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lenda Idola fe traníluliíTetjgrauiTsimís fupplicíjs SamaríamDoa^ 
tninus per Michcara Prophetam coincninatur co quod Samaría 
H i er o fo! y m a: K i cr o fo I y tn a v e r ó vn i u et íarn I u dxá hace peccata 
M c k 1» docuerít.Et ita <íicitMichacas:Quod fcelus íacob?Nonne Sama 
ria.Sc qua* excelfa ludarínonne Hicrufalc? 6c ponam Saraariam 
quafi accruum lapidara in agro cu m platatur vinea^Sc detraham 
¡n vallem lapides eius,&: funda mera eiusrcuelabo, & ornnia feul 
ptüiaeiusconcidentur.Tam Idololatras.quáni Idoia Dominus 
Me fe deftruélurum eíTe comminarür:eo quódnon contcnti fuc-
rint mali eiTcjfed aliosetiam perúcrterint. Idem que vobisfacict 
fratresretcnim fabííantias veííras,qtie funt Idola veüra fimul Se 
vos deílmec, eoquodmalaproximis veíhis cxcmpla perhibe-
tis. Ncc vero vcftratanturn. fed illa etiam omniaquaí veíh*a cul 
pacoinmlífa funt,pecc3ta foluctis.reiqueeritisprooinnibusbo- 25 
nis, quxilli faccrent, niíi a vobís fuiíTent peruerí 1. Vbi noslegi-
<&m.4., mus: Vox fanguinis fratris tui Abel clamar ad racln Hebraco 
efl;: V ox fangumum fratris tui^ in plurali numero.In qaofignifi 
catur Caín non foíurn vnius fanguinis, id eftjn vna vita Abelis, 
fedetíara in plurimis fanguinibus.idcíf.in pluribus vitislibcro-
rum.quiexcooíiri poterant,nifi ab co fuiíTa íntercmptuSiicura 
eíTeeoFidemnatum. Hocinfitum eft initio alicuiusboni,autali-
cuius rnali.Etcnim qui bonifait initium, particeps cfficitur om-
niimi bonorum, quxinde procedí!nt: qui vero mali fuitmuen-
foí omnia dana.quaí exeoproficifcunturjparíícipat. Quomodo 
etgo ijiqui verc cognofeitis vos próximos veíhos pcrueitiiíe, 
hsc audientes non contremifcitisf& forte fortuna nonoulü pro-
pter ea peccata, que veílra cauía coramiferunt^perpetuis iam in-24 
ferui craciatibus contorquentur. O Deus ¡nfiniiae Maieílatis! 
Quid hicfació Domine? vt quidinliacfolitudinevociferor, vbi 
hominestain terribilia hsc audientes,non ea plus quam íl durif-
fimi lapides eíTen^fcntínnt.Domine per i n fin ita m ckmentiam 
tuam te deprccor.vteorumcordaimollefaciaSjquG taotum maííi 
veré cognofeant, & ex animo iíliuspoenitentia faciant. Vos áu-
tem eos, qui adhuc horura perfecutoramlefu Chrifli triísnon 
dum edistrafisfixitdeprccoríDeiqj nomine máxime cornmen-
do,vt qaoad poteritís ab eorú confortio rec&lrttis: contemplami-
ÍBÍ Dominum cfñcadfsiraaguardara yobisverba dicemem quae 
per Zachariam Prophetam Hebr aeis iater quofdam Idololatra» 
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a? coffiniorantibus,fic dixit exclamas: O ^ .o/ugltc de térra aqui- ZácU. 1] 
Ionis,dicií Dominus. O Sion fuge,qux habitasapudfiliam Ba-
byionis. Quara ob rem fiquidem vos cria inter íilias'Babyloms 
commifti,ab eis diligenter recedite: raaxiim namque veftra in-
tcreíl3necuracisinperpetimrapereatis. 
lacens Saulus ííc in térra has querelasaudiens, &\xit: gMses 
Domine} At ilk,^/«w(inquit)/f/«í m'^drenusyftemmferfequens. 
mmm ef tibí contra fimulumcdcitrare. Equusadncrfusíliinuluni 
calcitras fíbi metipfioffici^ 
& fuppíicia Dei facit.Ettfemcs,ac fíupcns dixif.Dcmine quid 
me vis faceré? Ecce quid lux cadeílis operatur: hiecnim dicit fa-
cratustextus,illücaeleílilucecircunfeptum interram protinus 
corruiíTcftatimqj diuinae voluntati fefubmiíiííe diectero : Dñe 
a^quid me visfacere? Vnüex clarioribus argumétis,ex qmbus co-
jjei poteft gratiam anime adiicnifíe,cfl- iltam proftralajiumilia-
tamqjvidcri.Nam diuina gratiahominiiCuiaduemtiViua quan-
dam fuiipfius, pcifpicuamquc vilitatis fuae cognitionem affert. 
Poítquamautéfecognoueritjquoraodoperfiííetepoterit, quin 
diuinoDei beneplácito rubigatur? O ficaleftis hsc luxnosillu 
minacetjiiíaque irradiad mentis oculos aperiremus, vt vilitátem 
noftrara perípiceremus quam profundé exelato seüimationis 
nofi-rethronolaberemurrhumiliatiqueftatimobediremuSidiui-
naraqj voluntaréadímplere cuperemus. Humilitas qnippé ebe 
<3ientiamparit. Etita diciíD.Paulos:Humiliauit femetipíum phillp, xí 
faftus obediensvfque admortem. Animadueitendum eíiaute 
aliam eíTe intc l leñas , alia vero voluntatis humilitatem, hec eft 
ajveritatisjíSc amoris. Hurailitasintclle&useíl cura ego cogito id, 
quod fum:veibi gratia^coglro rnc efie peccatorcnij ingratú, atqj 
vilifsirnum, qualís re verafum. Necidcircó ego vheriúsin humí 
lítate progredior, vt roe minoris xftimtm, A itera eü humilitas 
voluntatis, & amoris: & quia amotisefl triurapharc, íüi auttm 
qui triumphantjante fe boíles fuoscathenis deuinftos ducunt. 
Ideó quando volutas huiushumiliratisarnore capta cíí, liuíutce 
virtutísamore aniinarn,& corpus dcüincitaatque profícrnitíquó 
vtrunquenegligat,6c nihili pendat. 
^ Arque exhachumilitate, vtfupradiximusjOriturobedien--^ 
tía: a ni ra us enim humilís, atque íubraiílus in nulla re indicio 
íuogubernari vulc,fed cum eximia prorapikudine ákiv.Pomme 
aaid 
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qmi me >// facerérCírca quod hoc raaximé neceííanum á vobís %% 
aniraaduciti vellern,fcilicct,Chrillianorum nonnullosperviam 
faüám,aIiosveió pcrviamreñainambularc. Vidcbitis virum 
religioíum orationibus,ieiuni)s, atquevigilíjsaíTuefaclumjquse 
om ni a p 1 ur i raos ann os facit; q u a propter ab alijs fanftus exiíH-
niaíur,rtiiulci autem ad hoc illi dccí^quod cxpcriemini: íi quid-
quam eí cius prxlatusiuíTerit corum, qua; faceré non foiet^fta-
tiracnimgrunniet, &qucretur:nefcit vtiqj per aliam viam, niíi 
pcrfa¿lain,& diuconfuctamambuIare.Attamc iuecnon cft via 
reélarnam via recia, qu^ e ducit ad caelum, cít obedientia3in qua 
propria voluntas abnegatur. luilusnullam viam vcluntati luac 
conformcm factam habet: qua enira iré illi iubetur illac rendit. 
Nunquamquc illi vma viucndi ratio, aut exercitatio, vcl cocno-
biumadcdpiacet.quod fi derelinqui eiiubeatur, id libentiísíméa^ 
Cene. 12. n0n faciat: & quocunqueprsecipit obcdientia, pcrgat. Sxptua-
gínta quinqué annorum erat Abrahatn > cum egrederetur de A* 
ran,qu3ndo ev D ominus dixit:Egredcre de térra tua,6c de cogna ' 
tione tu3k& de domo patristui. (O Admirabilcm viri fanftiobc 
dictiam: )etfj iam fencx cratjnoluit excufari,ncquc diccrcrquid 
Domine nunc fenioconfeéluscumfim, me domum meam re-
linquere, & cxtraneas regiones peragran iubes? fed fubmiílo 
capitc fimplicitcrobediuit, dequepatrisfui domo, &cognatio-
ne fuá cxiuit: & fie ftatim facratustextus addit: EgrclTuseíl ita-
que Abraham ficut prxccperat ei Dominus, & imt cüeoLoth: 
nara boni viri femper de cognatis fuis orphanis rationcra,curani 
que gcrunt,ac fiproprij eorum filijelTent. Tamqj promptafuit 
eiusobedientia, vt ñeque ipfum dominum volucrit percontan, 30 
in quam regionera e ííet ab i tur u s, fpe r a n s fe á D o m i n o eíTc d u-
ccndum,quo diuinum ipfius beneplacitum decreuiífet. Hoc au-
ffehr. 11. tem valdé Bcatus Paulus cxaggerat, dicens:Fidc qui yocatur 
Abraham obe el i « i t , 6c exijt nefeiens quó iret, Primurn bonum, 
quod de Beato Paulo IcgitUfjCrthoCjVidelicet, quid me vis facc-
reíínquo diligenter curare dcbemus,vteiim imitemur. Coníler 
nc té fiater in diuiuo confpe£lu,coníideranfque quomodo Chri 
ftaslefusreredemitfanguinefuo,atquepoftquameum millies 
oíícndirtijtc ad ven iam elementer inuiiat,dicílli: Domine fiqui 
demtot rarionibus,atquenorainihustuusfum,tuque Dominus 
Crcator, Rcdemptor, R.eXjatque liberator es nscus. Hic me tibí 
ia 
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5 jn manapíam offero, quo tu iuxta voluntatcm ttíam quicquid 
libetdeme difponas:fivisvtviuam,autinonar, vtvaleam,aut 
infirmer, vt diter, aut indigeam, vt nobilis, aut ignobilis ílm, ad 
quxcunquevolesmetibioííero, tuifquefacratirsimis manibus 
refigno,vt quodtuum eft iurCjVolunfateetiam meapofsideas.O 
beatam animaiií ,-qusBhocex totocordc perfeccrir. Verum fci-
totefratresme¡,BeatumPaulum Spiritusfanaídonarecenfen- nom.izl 
tcm,inter illa hoc etiam annumerare dicenteroiDoroino feruien 
tes,quod petinde eft,ac fi dicat: Donum Dei eft^ quod fímus Do 
minoíeruientes-.fcire Deofecundum ipíius voluntatcm feruire, 
atqucobedire,donum eius eft: ideóqueinftanter nos ab co illud 
oportet expofcere. 
Et Domims ad etcmifurge, & ingresen chútate, &•> dicctHr t¡hí} quid 
jz teoportearfaceré. O Chrííle veré Magiftcr,ac Doéloranimarum, 
quareDomineilli volúntate tu amílico non reuelasrfcd eumad 
illam ex alio addifcendara mittis? Ad hocrefpondet BeatusBer 
narduSídicens: Ne quisaliusinde occaíionem acciperet aliorum Bern¿r. 
hominum coníílium fpernendidiuinss expetens reuelationes: 
&ncquisalium hominemjidquoddubitatjpercont^rii fe fcque 
illi humillare erubeat.Hoc autem non ad idiotas folum, fed peri 
tos etiam, docloíquc homincs expeftnt f quado enim in propria 
caufafcrupulum habent, autquicquara dubirantaliosinteiroga 
reten'-ntur.Ne innítarisprudentixtuíE,ait Salomón. Et pauló rrou.^. 
infenús:Ne íis fapicnsapüd te ípfum.Et EGclefíafticus dicit; Fili E¿U* "2» 
mi íine con filio nihil facías, & poft taftumnon pcemtebis. Cir-
ca quod vobis confulo,v t fe m per ©ptímum quemque vírtuteqj 
33 pra;ditutnconfulerecuretis?& fanctioríspotiús, quam doílions 
confilio ducamini, dümodo lile fufficienti líterartim peritia polr 
leat.Maioremfax5quám pama lucerna íuccm cmittit:ía?pe vera srmilc 
cum magnati epiftolalcgedatraditur, dicit puero fuGttoJíe bine 
facem,& affer 1 uccrnam:quid?nunquid facis non eft m siór fplen 
dor quaro lucern??'v tique. Vemm cúrofax magnumde fe fu mu 
immittatyipfe fu m u s lo ce m imped ir, eanique aliquantulum cali 
ginofam reddit: lucerna vero cum non fumig^í ,?eííi parua eft, 
clarioremtamen, & commodiorem lucero mittit. Suntljic dúo: 
viri feicntiarü periti, quorumalter eft doftiorairerorfedh mor^ 
ta]ipeccatocomoraíur:alierveió Ücetíioníá dóñior.vir probus3 
Deiqi feruus eft Jiabes tu rem ad cofííüeiuiam tuam fpedáre/ia 
- - ' • , ~ ' / • eiíck 
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círcaquam vtrura corum confulcrcconarís. Confulotlbí, vtfer^ 
uum Dei podús,qi)am alium licet doftiorera, iniquumtamc, & 
peccatorem confuías. Ratio eft, quia hic vir nimiuin pentus,lw 
cet magnam habeat literarum lucemjtatnen cuín malae vitar, de-
prauatoTurnque roorum calígine íit obrcuratus, non tara refte, 
quám alter, licettam perírus non íit, confcientistuae necefsitate 
cognofceE.-namamicusDeicumipfiusgiaíia, 5cfauore iuuetur, 
clariorcm habet mcntem; ncc illaefFtícnatarum pafsionum ca-
liginc^umoqae obfcuratam:íicquc melius,quidtibi conueniat, 
dignofcct. 
^yíd mmtis dutem Uhm trahentes ¿ntroiuxermn Damdfcunty erat 
ihitrihus itehusnon yldensXn quibiís^íiue in quorum fine ipíius ani 
i . CVr.iz. main carlum rapta fuit j dequo raptu ipfe loquitur, dicens: Scio , 
hoimneinin Ghriílo ante annosquatuordecim ,ffiucin corpore, j j 
ílueextra corpas nefeio, Deas ícit: raptum huiufraodi vfquc ad 
tcríiumcarlumt&fciohuiufmodihomineroífiuein corpore^íiuc 
extra cor pus. Quoniam raptuseftinparadifum, 6c audiuit arca-
na verba^ quac non licet homini ioqui.Raptus eíl vtiqj,vt per il'á 
fupernam ciuitatem, ciufqj vicos deambularet, atq; vt vrbanita-
tern caeleftium iilorum ciuiu experirerur, eamq; homioesin hoc 
orbe doceret.Raptus eíl ad illud diuinum tribunal, in quoquan 
ta cum fedulítatc.animiquccontentionc vniuerfibeatorum fpi-
Schr.u filutar» noílram negotiantur^arpexit.Vnde dixitíOmnes 
funt adminiftratori) fpiritus iniísi propter eos,qui hareditatera 
capiunt faluti.ó.Raptus cft,vt in díuinostheíauros nianus immit-
terer,quantafquedíuitiasDominusddigentibus fe pr.rparaue-
rit,intueretur;Etpretiofirsimani rerain mentísmambusiiabuir, -fi 
qu^fuiteírennadiuinajquam intelk£lu cognooit,& volúntate 
íruitus efl:, & quando minus arbitratus eíl, ab ciusmanibusesc-
cidir, illamque amifit* Raptos ell ad carleíle conuiuium, in quo 
ciíobuccellam 3ccepit,qu^illi adeó dulds,3tqne fuauis viía eft, 
Vtomneshuiusfeculi labores>atque amaritudinesíuaursefleda 
xer!:t,quo iterum tantoilloconuiuiofrueretur, quo fe aliquando 
tandera fruiturum minimé dubitabat. Raptus efl in, diuinam 
cellam vinariam ,vbi hauftum esleftis illiaí vini percepit, ex 
quo beatí bibunt. Poftca vero trigintaquinqué annos labiarc-
WnKii.^Tpera^uel trago i trago mil tragos de tmene^V t per vniuer-
fum orbera vinum illud quod libauerat^ praeconio declararet. 
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-,70 infinitatñ Deí liberalitatem! ftatím quíppe ín ínltío con-
uerfionis huius peccatoris diuina Maicftas tam fuprcmum in 
eum benefídumcorsfenrcvoluit, vt cumfortius in ípfíusamo-
re roboraret. Q m optimi vini cuppam venalcm habet, di- slmilíl 
citque prseconi jVt eam praeconiomanifcftetjpríECO ómnibus 
vinum deguRandum gratis tradít: qui vero illud gratis liba-
uerunt, ¿ poílea illud bibere velint, nummis fuis emeve dc-
bent. lili prirai hauftus gratis donantur, vt homines vinum 
aipiantí& quod bibituri lunt, emant. Sic hclt Deus horni-
nibus ad amorera fui denuo conwerGs: gratis namque iilos 
fpirítalibusguftibus, ac fuauitatibus afíicit. Poílea vero ípfi 
cas fanftis exercitationibus, diuturnaque pcrfeucrantia eme-
re debent. Dicit fponfa loquens de fponfo fuo : En ipfe fíat cant.il 
jSpofl: parietemnoftrumjtcfpiciens per feneílras,8cprofpiciens 
per cancellos. tjic interpres nofter vertk íimplicker hoc q^od 
in Hebraeo eítpofítum tranílatc,&eleganter. Nam verbam 
Hebrsum , quod illic efl:, dicitur proprié de rofis, & fio-
ribus tquando iacipiunt crunipete , cum fupremus tantuiri 
eorum vértex apparet, & fie transfertur íimilitudo ad fpon-
fum , qui proferc caput fuum per fenefiram. Flores enim 
cum incipiunt erumpere pulchriores, iucundiores, & nitidio" 
res íunt,quám poftquam omnia folia proferuntur, ille ro-
fas, aut floris cireuitus efíicitur. Et fie l E n eííes ajpmosdel cfprfo* 
como ajfrmos de refas.'] Noui guííus^atque deleftationes figniíi-
cantur,quas Spiritus fanftus animabus denuó conueríis com-
municat, vt eas ad fui minifterium fuauiter allíciat, non ád 
S^earutn quidem merita , fed ad infinitam ipfius pietatem, at-
que cleraentiara refpicitns. Atque hinc intclÜgetis, quare 
plurímis acci Jit, quod cum ad Deum accederé incipiunt, af-
feílum, rpiritalemque ccnfolationem fentiunt, poíl paucosau-
tern dies ficci^tepidique repenuntur,quod Í£ pe numero ptopter 
dirpofitionis eorum defeítu foiet accidere. VuIt enirn Deus, vt 
pr^teritisillísprioribusguftibus/atquefuauitatibusgrsria^quas 
ipfekrgiturjaliquacogruitate quepodeaeis dona dátnr9 ell, ho 
mines mereátur-.quia vero fe fe non difponütjneqi hoc faciütjéa 
denegare confueícit.Huic auté gloriofo Apofiolo no ílccotígir, 
fíquidedicebatiBcnediausDeus.& paterDomininortsi lefu 2, Cerril 
C h t l ñ i , pater mifericordiarum, & Deus totius coíifolationis, 
qui 
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qui confolatur nos in omni tribulationc noílra, vt pofsímus ¿ A 
ipíi confolari cos,qui in omni prcíTura funt. Quoniá ílcut abun- * 
dant psfsioncs Chrifti in nobis, ita 6c per Chriftü abundat con-
folatio noftra. Etiam nos hic ipfc Dominus confolabitur, fi huic 
fanélífsimo virgo nosconformabiraus, &poftquam hícdiuina 
ipfiusgratia fruiti fucrimus, nos ad c^ eleftis beatitudinis fuar gau 
diainxtcrnura duratura pcrducct. Amen. 
In eadem Conuerfione Tan-
diPauli 
C O N C I O S E C V N D A; 
Sauhts adhuc jj>irans minarum3 cddii in difci^ ulcs 
Domini,&c. A¿t.$>. 
SxUÍxi. ^ ^ ^ S f ^ l ^ ^ MofcsáDeppetcret5díccns:Rcfpi<:cpopu 
mm tuum, gentem hanc, atqj rogaret,vt ipfc Dcus 
tam fe,quámpopulumcomitareturj dixitDñs ad 
Moy,fen:Et verbum ¡ílud^quodlocutuseSifaciam; 
ftatimq; ratíonem, ob quam cü tam cito audiuit,& 
petitaconcefsít, adiunxjt,dicens:Inueniílieninigratiam corara 
me. Vt autem Moyfes Deura benignnm, atque aflfabilero per-
fpexit.ampliaspetijr, dicens: Ofende mihigloriamtuani.Sta-
timqaeeirefpóJít Dominus, dicensrEgooílendaro omnebonü 
tibi.Oraniaq; haec beneficiaineonitebantur,quód íícut hic Do 
minus dicit,Moy fes coram ipfo gratiam inucnerat.Nec vero ni-
mismirandura eílMoyfem diiiinágratianireperiíre,fiquidem il 
lam tanta anímicontentíonequxliuit, ílcut in ijs ómnibus appa 
ret,qua2 fanélushic vir in Domim feruituteperfccit. Hodieauté 
aliara rem prodigioíioiero,quxqüe píos aflfcrt admirationis,ha-
bemus, videlicet, hominemcura nequt- gratiam^nequegloriara 
quxreret, imó aélualiter res illi contrarias faceret, ytramque la-
men inueniíTe :qui eftgloriofus ApoflolusPa»)lus,dequofacra 
hxc hiftoria, quam prae rnanibus habemus, loquitur. O rcm ad-
mirabilem , quód cu m le fu m Chrífturn perfecuturus propera-
ret,ipfiusgratiam,ac mifericordiam repcrit, Vtfanftus Propheta 
Dauid 
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Damdtyrannonun hominura immanitatem execrareturjdixir: 
Quioderuntiuftum,dcHnquent. Quid in hoc visdicerelanac r fa l .^ 
Propheta ? A n qui iuftum odio habent, hoc odio non aftualiter 
dcl inquuntíquomodoigiturtudi^ 
dicere, inpoenam huiusaétualis celpa;, quam iuftum odiopro-
fequentes admittunt, illos a Domino efl'ercIinquendos,diuina-
queipfiüs manu dimittendos, quó ínalia horrenda peecata pro-
labanturthodie vero hxcorania vice verfa perípiGimus. Etenitn 
cum Sauias iufturoiuftorümlefum Ghnitum filium Deiodio 
haberet, atlualiterque ad cu ni in feruiseius perfequendura per-
o-cret:non folum Deuseum in alia peecata corruere non eft paf-
fusrfedetiam illüfuadiuinamifericordiapríEuemt, neid,quod 
in animo fe faéVurum propofucrat, exequereturjeumque ex per 
fccutorcfidelifsimum defenforem cffecit.Tanta eft vnius letha-
lisculpae malitia,vtDeuseam dimitiere glcriofifsimü fibieíle 
ducat.Preporens quídam Rex non de paruis rebus, fed de maxi-
mis gloriatur.IHudque ei\ efficax argumentum, ex quoilliusrei 
magnitudo conijei potefl,quod Rex deilla gloriatur.Quáto igí-
tur melius dicere poíTumusDeum infinitan Maieftatis nonniíi 
demaximisrebnseíTegloriandum. Etíiquidempcrlfaiam Pro 
pheta, quaíi de hoc máxime fe glonans,dicit: E go fum,cgo fum ifat.^. 
ipfe, qui deleoiniqimatestuaspropter me: fequiturergo ex his 
máximum malum eífe peccatum. 
Ynde quando Deus fe fe Moy fi manifeííauittCoepit cum M o y ¿xed.-zA? 
fes laudare, 3c ínter alias eius commédationes vna fuitjqui aufers 
iniquitatem,&fcelcra,atquepeccata.HiceftvnusexineffabiIi-
bus Deititulis:cúmque tam grauc malum íit vnum peccatum, 
&Dcuspeccat0»-em quacrat,totquemodos,atquc artificia exco-
gitetj quibus peccator adtantum beneficium percipiendum di-
fponatur.In hocetiam infinita Dei probitas,& mifericordia, ma 
ximaqjhominis miferia,atque vilitas clariusdemofiratur,quód 
neceíle efteumqucdamraodo quafi inuitumadhoctantum bo 
num percipiendum attrahi, quod bonumjVt Dáuid fignificarer, 
plurima verba repetijt.dicensrB eati quorum reroiííé funt iníqui 
tates, & quorum teéla funt peecata. B eatus vir,cüi n5 imputauit 
D ominus peccatum. Quan do facra Ser iptura quicqu am exago-c 
rarcvult,iliudbisrepetit:Faciamushominem adimaginem & Cme,i, 
rimiiitudinemnoflraraíidelhíimillímuminfuperlatiuogradu. 
Aduent, Z z E t 
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jpA/.8. Et ííiPfalmis-.Doraine Doininus nolcer, id eft, valdé Dominus" 
nofter. Hícguteninon contentaseíl Dauidhanebeatitudinern 
duplicare,fedilkm ter repeíijt/vt eos^qui peccatoirainfuoíú ve-
niara confequuntur, beatifsiniios eílt ciemoiiíkaret. Httaraen 
adeó viles,miferi,aíc]ííeinfípí€nt€síunt hommeájVtad eos inui-
tandosj vthanc.veniám accipiatmaximis^íqueexquifitifsiniis; 
queifque ardbus D eus vtatur^quas Dauid diuinitm depingit,di 
ffdl 17. cens: Intonuk de csloDominus^& alíifsimus dcdit vocera fuá, 
hoc eí}, magna aniraicontetione, maximifciue vociferátioriibus 
Deus peccatores sccerfit, vt á fceíeribus Cuis exeant; Explicanf-' 
que quám ptaepotens fit VOK Del dicit: Grando , & carbones 
ignis. Anne quis vnquatn talep^ifpeKit ídidt quippGfanftus 
Propheta Dci vocera grandinem>aiqu£ carbones efle íüccenfos, 
A d cuius intclligcatiaraanimadnertcndumert dúplex eíTege-
nus hominum peccacorum > atque á Deo recedcntium. Non-
nullí etenira pleninque diuina pnccepta cuílodiunt, ñeque cre-
bro peccare confuefcunt: veruntamen propter imbecillitaiera 
aliquandodelinqimnc. A l i j autsm fuñí diíToluti,atquecorrupti 
crebermniíq; íceleribus aííuefaéli.Prioribus mittit Deusyocem 
fuarn tanquam carbones ignisjioc efl, illos ad preteritam necef-
fitudiriera amore inuitat ir/pirationes ardentiísima charitate i n -
flammataseis raitli^adeerú corda ficloquens-.Coníidera quan-
ta pro te feci, aniraaduerte me caeleftem íibi beatitudinem praf-
parafíe, mfque interioribus verbis eos nioliefacit, atque ad fui 
obedientiam redigit.Prer€ruisamem,& malcmoratis voccgran 
dinis imraittitmarn morbis,atqivc laboribus illos lapidans^ad fui 
3more eos curat allicére. 1 ntelligen%-Dns adhuc non eífefutn- 8 
rcm,vthaecfüfficerent,alÍ3 remediaadhibuit:6c itadicií vlterius 
fanclus ProphetaMiíit fagittas fu as, & difsipauit eos. Haecfunt 
diuina vcrbaterri.biíibuscottiraationibüsplenajquetanquá pe-
nctrátcsfagittepeccatorcs á fceíeribus füisdifsipat,atq; diuertut. 
Q^ia vero non hoc quidem p r o t e pluriraís, vt ad Deum con-
ueiteremurndcirco fulgura naultipiícauit,5t conturbauit eos. 
Haécfunt fp [edidifsífn a miracala, o u 9 diuinu sSaí uator mudi 
in hoc orbe opeíatus eft.Et spparücmnt footes aquaiü, quia tot, 
tantifqj artiíícijs plurimipeccatorés coüeífi funt,^ faíli fum la-
ch rymaru fc(itf-s,5c feuelata iunt fisndam^fa orbis tcrrátil.O glo 
ríoíe P auí e, qua firm^ac ftabiie fündameniu £ cclefiap fuifti. O 
& Bcatc 
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9 BcatePetre,óbcatíApoftoli quam mcrito vcstotínscilisfun-
damentavocaro-0. Sic vosnominat Spiritus fñn£tus Chrifíianos E^ef.zl 
confolans, quia funt fuperíE dificati fupra fundamemü A pofto-
lorGJ&Prophetarum ipfo fummo angulari lapide Chrií loleíb: 
quiquidera omniü fundameoíü eft.Haec aute fundamenta térra 
cooperta erant, terrenis afíeaibus, atqj paísionibus plena erant: 
fed admÍEabilibusartifí^ijs//ocibusAconrinatioBÍbus,promif-. 
fiombuSiatqj miraculis fuperni Saluatoris noñnlefu Chrifti re-
«elata funt fundamenta orbisterrarü, reliaifq; terreilribuspaf-
fionibus, ac fpiritualespenitus efíeíli j hanc fanaifsima Ecclefiá 
inftruxcrüt. O vtiná verba, qus vobis hodie diílurus fum, acu-
tífsimas eífent fagittx, quie corda vefíra transfigerent, conííliaq; 
& admonitioes eífent toiiitrua Se fulgura,qus vifeera veílra có*-
10 turbaren:: atqj hinclachrymarüfonteseffe¿H proíicifceremini: 
ita,vt mérito diccre poííemus:Et apparuerüt fontcs aquarrj,qiii« 
bus lachrymis peccatorú veflrorü maculas lauaretis. Vniuerfa 
Occam aquavnüveniale pcccat5abluere,neo.j vnápurgatori) 
pruna fufficitextinguere. Vna aute aíí'e£luofaJ& qualiíicatala-
chryma ex: occuIisdifflués,totü corabluitigehenaleícijfíámasex 
tinguit. Non folu vero in his Dei artificijs eius infinita charitas» 
ac mifericordia fpledet, fediníinita etia ipíiusfapietia, atqj pote 
tia illucefcit.Ex nouo panno fplendida vefté effici, no eft mirü: s'mile, 
vcfté autem attrita, atqj difeiflam ita refarciri, vt nona, & melior 
ctia,qüám nona v¡deatur,hocingetis,atqj mirabiliseftartis.Deü 
innocente puerüíqui poft baptifmatisgratiávíxpeccatümorta 
le cognouitjad caelorüregna pcrducere-.parü aíFert admirationis: 
11 quód autem hominé moribus diífolutum, plurimi íq; fceleribus 
abfciflumDeus ita refarcíat, atque iuftificet, vtalijsqui nunqua 
íicpeccauere/piédidiormaneatj&glonoíiorinhocinfimtaDei 
potetia,& fapietia clariús innotefek. Etita D . Paulus de hac ma 
teria loquensjpoftquam dixerat:Tam Iud2os,quam Gctesin- p0m.ii. 
cteduIiíatepeccauiflejfubdidit,dicens:ConciulitenimDeusom 
nía in incredulitatejVt omniü miiereatur: ftatimqj tam fuperoaí 
pietatisopusadmiras,cxclamauic,& dixit: O alíitudo diuitiarü 
lapietie & feictie Dei,quá incoprehenfibilia funt indicia eius,5c 
inuefíigabiles vix cins.HicjVerbumconclüfit, figniíicar,quod 
qucmadíiioáum ex prxmifsis concluíio elicitür, fie conciufit 
eus, id eft, conuicit, atqj coarguit, eos omnes in inciedulitatc 




coftituií, irnó ab ómnibus fíde pollüIabat,verum per occultú,^ 
valdé iuftum iudicium illos in üio libero arbitrio relinquens eos 
in infídelitatempermifitincidere: & illincadgloriofum hüc ef-
feébimfadendumoccaíionem fiimpíit,qualisfuit omníum mi-
fereri:in eis firaulinfinitara fapientiarn fuarn oftendens. 
His ómnibus artificijs vfus eftDeus>ad B.Pauium fonuertc-
dum, íuamcj; in eo mifericordia, atq; fapientiamoftendendam: 
füa quippédiuinapr^dicationeiilumaccerfiuit, fuorü c^ieftiü 
verborüfagittas eiimmittes,quaeex.D.Siephani ore percepit, 
&incredibile eftillum aliorurn cria Apoftolorom concionibus 
affuiíTeíquiHierofolymseprfdicarütjplunmaqueexmiraculis, 
quaeipfimetHierofolymaeoperatifuntjOCulis perfpexiflema de 
his ómnibus intelliguntur ad litera verba illa, quaé Dñs dixit ei: 15 
Durum ejh r M contrAflimulumcdlcitrard. Cum autem nihil horum 
profuerit,ípfe Dotninusdefcendit, vt cum fuaadmirabiii poten 
tiaconuerteret:& fiedicit facratus textus. C Saulusadhuc fpiras 
minarum,6c caedisin difdpulos Domini. Diligeuter penfatc 
verbum hoc, adhuc fpira.nsn'n quo agon,6c animicontentío, qua 
malus appetituum fuorura fatisfa£tionem exquirit, oftenditur. 
^ • J . Hoc etiam Ifaias Propheta figniíicauit, dicens: Vae qui confur-
gitismanéadcbnefatemfeftandamj&potandumvfque adve-
fperam, yt vino xftuetis. Si homines tam cito, düigenterquead 
Dei minifteriura confurgerent, 6c in eo vfque ad vefperam per-
feuerarent, quám dilucuio ad fe humanis, terrcftribufque vo-
luptatibus inebiiandos, atque in hoc totum vits fuae tempus 
confumendum confurgunt (etenim hoc fignifícat: furgere raa-14 
nc vfque ad vefperam j ex quo ratione vtunturi vfque ad fe-
neifhiteni, atque etiam vfque ad mortem in his rebus oceupa-
ri .) Santtí quidem eíTent: verum ad res virtutis,acbonaope-
ra facieñda , vix eft qut robur habeat : quod fiqui aliquando 
incipiuñt, ftatim deficiunt, quodcunqiie ñvinimiim offendícu-
lum eos retro cederé facití folum modo ad mala facienda funt vi-
res, acpetfeuerátia.Tdeóq; pauló ínferius íde Propheta fubdidir^ 
dices: Vas qui potentes eftis ad bibédu m y inum,& virí fortes ad 
mifeendam ebrictatem. Vbi vini nomine haec tempo}:alia,hono 
res, feilicet, diuitix, voluptatesyvltioncs^deniquc intelliguntur, 
propter quac homines ípiritalicer k b efadantur. 
V t 
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Vtaütcmrabíeniíindefeírarnqiicaninii contentionem, qua 
hic homo has immanitatescx€rcebar,intellígatísanimaduertite, 
quodicillodicitur.Saulusautem deuaílabat Ecclcíiam per do- ^ B » , 
nios intrans,^ traliens viros,ac mulleres rradcbat in cuftodiam. 
Ncc vero contentas eílmalisjqiiicfccerat H k z o k í y t n í s : Sedad-
hcprans^c. iAccef í tad Prmeipm ficerdetnm, &pttjtAb esepñt-
Usin Dumafcmn, O Deus, quantah.i:chominiserat imraanitas.ac 
rabiesleonina.O quam raeritó dicit IfaiasPropheta: Corimpij i f á ^ j * 
quafi in^re feruens^uod quieícere non poteft. O quam tumidae 
procella? fluauant in miferi peccatoris corde^quot ira^quot inui 
dÍ2e,quotdeniqueambitionisflu¿lusillumvndiquc.concuíiüt: 
quantara autcm5quámáuc adrairabiíera tranquiliitatem homo 
adDeum conucrfusincordcperfentit. Tanta vtiquecft, vt ipfe 
t^homofeiprumadrairctur,ÍecLiraqueloquens, atque admirans 
ídemiureóptimodicerepofsit,quoddixit Dauídcum marilor 
quens: Quidcfttibi raare,quodfugifti?O cormeumíquodtan- p f j , i j^ í 
quam marc fluíluabas, irarumque inuidiam, cupiditatum, alio~ 
rum dcniqucturpiuradeíidcriorumfluélibusíeftuabaSiquorao 
do nunc pacatum, tranquillumque exiftis; 6 tumentes aequorei 
cordisprocellae quó rccefsiftis 3 Hoc Dei mirabilifaélo, quodía 
humano corde operatur, obftupefaítus Dauid exclamar,di-
ccns:Venirc,& videteopera Dei,tcrribilisincofíli)sfupsrfilios ff4% ^ 
hominum, quiconuertítmarein aridara , in ilumine pertranfí-
bunt pede: ibi laetabimur in ipfo.Qupmodo non laetabuntur in 
Dco,qui tam m {rabile perfpiciunt opus infinita ipfius mifericor 
dia,admirabil¡que potentiafaflumfcúmtempeftuorum marc 
17 in homine in firmifsimam terram conuerfum vidcat? fluuiumq; 
prac pafsionibus,eííracnatifque cupiditatibus, atque impatienna 
extra alueura exeuntem poílea tammitem, atque pacificum 
cern3nt,vtab ómnibus fe conculcan patiatur ? O gloriofc Paule, 
quís te vidit adeó fpirantem,atquc inDamafcum iter facienrem, 
tanquam mare furiarum tempeftatibus tumefcentem,& poO: fti 
duum in ángulo amarifsimélachrymantem, atque a Dco miferi 
cordiamimplorainein perrpexitcquistalecernensrpee+aculüm 
diuinafíi Maieihtem non gíorificabit ? Notandum eíi; etiam fu-
perhune locum fanftum Apoftolum hanc feO:inaíionem,atque 
^.rorem , bl.irphemiarapoíleanuncupaíTe. Agonemaiitem,& 
inuidiam^uaPhanf^iPoannura Ieíiim,&fan£tam ipfius.Ec-
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clefiam pcrfecutí funt, ignora t i a in &: m alati o I K m appellaíTc. i l 
E x quo vna ex iuíl'orü exceiientijs dero51}ratiir,vidielicet,quód 
atiorum peccata minuunt,i5c quon)odopo(runrJexcurant3rua ve 
Jfam.jó* r^ gfa«ií«iina eííe ducunt.Vnde ipfe Apoflolus dixit,Ioquesde 
Piiarifeis,& Principibus facerdotumrOífenderuntenim inlapi 
dern oífen(íanistpor£e3queacidicii.t:Teñimoniiim enim perhi-
beoillis,quód ^mulatiotiein quideniDci habentjnon fécüdnm 
fcientiainrignoranresenitn ivmiriam Dei,& fuam qoserentesfta 
tuereiuOiíie Dei non Guir fubieíti. Eccequomodocontradiftio 
i r¡m i nemab Hebreis Dominofaftam ignorantia zelum vocat.Cúm 
* vero defe ipLoloqucretur,dixit: Qm pfiinusblafphcnuisfuijác 
perf€cntor,6cconcmxjebofas.Cura vnum,ideniq, ruurn,&Pha-
rif^oruoi peccarutnexriteric, fuü aggrauafisblafphemiam, alio 
rum autem peccatum, smuiationciilucl aiiquo niodoexcuransi? 
appellauií.O quam vice verfanos facimus. Eienim cu quis pcc-
catuín,quod ipiemet admifir, in aliopcrfpicit, in fe vix id pecca 
tumbía alijsautemrcelusinaxiaiuru eíredacit, Hoc vtiqueex 
proprio amore profixrifcitur. Grauifsimum homicidÍum,atque 
adultcrium comiferat Dauid, grauifsimum(inquam) quia Rcx 
crar,cuius ex muñere rcferebat illa delira puniré: in quibus etia 
furtum menteadmiíTuminteruenit, fiquidem filium alienopa-
triimponereconatus eft,vndefubfequebatur,quod eiüs,qu:i pa-
ter fuus non erat, bona ha^reditaret, homicidiumque nonfortui* 
tum quidem, fed ex confulto fañi?m, ducique fuo loab relíela-
tum. Prsterea non foíum obijtVriasinpericulofo illoconfíi-
¿lujfed, vt homicidiumcelaretur ,ali) plurimi eidem periculo 
expofiti funt, cura hacfota intcntione, vt innocens moreretur, 2© 
qud Regisluxuriaelocus cederetur^Etenim vix vnquam raagnu 
alíquod peccatura foltim cora mittitur, fed íicut catenaex pluri-
misannulis confesa alia phmraa peccata fecumafFert y ficuthíc 
contigir. Qiiodcúm itaclTetqnando Nathan Propheta accefsic 
*»Ke£' i2 a^ ^auidjilliimque cafum diuitis.quipauperi nuilam aliara ha-
benti ouera fuíladeiatípropofin'ínratusindignatioae Dauid ad-
uerfus hominem iilum DÍmis,dixit ad NathanrViaitDominus,. 
quoniafilius moftiseíl vir, qui fecit hoc, Confiderate quot ver-
bishicfanfta Saipturaexaggeratindignaíionera,quamRexhic 
conccpit aduerfus hominemiqui furtum illud admiferat: fiqui-
(dem .dicit :lMtM$.in<%n4tion€ nimis^.^ux oipnia maximam 
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4I quandam inJígnatlonem fignificant: ncc vero fuagrauífsima 
neceara animaduertebst. 
p cum iter facerá }cem!g¡tM^r9prnfmret Damafco: O-ftihm clr 
'eunfdfit tum lux de cale. O infinitam Deickmemiani! qui tune 
temporis cümterr;^ míTuruscíTe videretur, VE eperiretur, cum-
licut poí 
ÉHÍéPfdrHktíhnnyUi(¡jHayemehAs,}izc fam ineftabili mifericor-
día,qua Domirms cura Diuo Paulo víuseft,Ifraelitammpo-
fíca conuerfioncm ipfc probsuír, dicens: Nunquid D cus re-
pulit populum fuuüifÁbíítjTíam & ego líradita fum exfe-
minc Abraham de tribu Bcniamin , non repulir Deus ple-
aiberaruam,qu3m praefciuit. Dicit vtique lud ios non repro^ 
barí,quia nulli denegar Deus auxilia neceílaria,quibus con-
uertatur , 5c quia non eíl fafta lex de negando auxilio fpe-
cial i , 6c effícaci ludáis 3 quia indies conuertuntur ad fidenj> 
ergo non funt reprobati, quod fanílus Apcfíolus inde con-
firniat : nam ego (inquit) IfraeJka fum , quafi dicerct : Si 
quis a Deoreprobanduserat,egoeírem :ego verócura tamvr-
gens fan^ae Ecckí ia fuse perfecutor cxiíterem tanta mecum 
vfuscílnjifericordiajVt, non quidemrcprobus/cdeleftus finí, 
PoíTct \ tiq; alios ludaeosconuerfosin exemplurti adducere, n5 
autemnifileipfura aflPcrt, vteumfeornníum pcfsimuraeífe du-
- cat,réaitipliusexagg€rct.O admirabiícm viri faníH cognítionc 
atq; humilitatc.H^c verba D«Paulimaxiraam conferuntqui-
ajbufdani Beati Hicronymi verbis autoritaté,qua' dicit in Epifto D 'ff'íerg 
Íadcijs,quaEÍn rcripturaDeoattribuuntur. Superillaverba.que , * „ 
eusdixitMoyii: bgp(inquit;indurabocor euiSjfcihcetjPha- ^ t o m 
raonis, & muItiplscaboíigna, &oftenta mea in tetra ^6gypti,& 
nonatidietyoí,fdlieet, quód etíi alij Doaores dicuntOeura Eccitr 
aliquando confuefeere peccatoribus ob máxima ipfomm pee- Exé/¿A 
cata non ncccíTaria quidem adeorumconuerfioncm, fed alias " 
diuerfas^tqueextraordinariasrationes^ media denegare, qui-
bus De9 snimss ad fe rouetterc íblct:&hoc eO homines c msnu 
fuá dimittercpropter eorü rebellipnéjgtqj duritic.Hic auteglo^, 
• riolus Do^or dicit Dcu no folununquaro peccatorü corda in-
durare , illa ad dariticiii commóuemem(etcmm hoc aíTmem 
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cflet Ii<Tretjciim) ver» m ne v lío vnquam tempore Deum pccca.24 
toies obdurare, non illos vocando, íecí cum hac fententiaquo-
rnodo compaíiuntur xot kxvx paginx loci r in quibus Deus 
fe duritie peccatores puniturum elle comminatur? Refpon-
det Diuus Hieronymus, dicens : Sdtote nunquara id , quod 
Deus facit,nec id , quod non facit, animaiti obdurare. Quan-
do autem Deus fecundum magnam mifericordiam fuaraani-
mam fopenumero vocat, animaque ci non refpondere con-
fuefcitj verecundiam amittit, confuctudinenríque acquirit^ita, 
v t nihili iam aeílimet fe tanta quotidie irmrbaniratc vti , vt . 
Deum sbfque refponfione dimittat, atque ita ex aísiduisvo-
cationibus peccatoris malitía occaííonem aífumit, fe fe obdu-
randi.Hoc declaran potenillis verbis}quedixit DorainusMoy 
firlndurabo cor eius:quomodo dicis Domine, tePharaonisani- 25 
mum indurare velICiCÚm tot coram illo íigna fíeri iubeas, tamq^ 
príeftátia vt ex fe durifsimum qwernqj peccatcre fufficiant mol-
lefacere, atque etiam faxa ipfa pofsintconterere? HoceÜ(aít D , 
Hieronymus) quia íígnisiliis durior eífeéiuseü Pharao: in dies 
quippé mngisac magis verecundiam amittebat, illaq;mirabilia 
opera, quaeomnia diuinaeDei erant vocationes in diesíontem-
nebat. Verüquomodocunqjresfit, vx illijCuiusfceleraeodiíTo 
lutionis perueniuntjVt clementifsimis Dei vocationibus verccu 
diam lie penitusarnittat,vt eas audive íitprorfus indignus. 
Proflrato in térra B. Paulo, dicetiq;: Domine quiime'yis faceré* 
pr^cepit Dñsinciuiratem ingredi,ví ibi quid íibifaciendü eííet 
erudiretur. In quonosdocuitnosnon oportere orriniaá Dei ore 
difeere velíe:verúm fi reíté faceré velimus, alios homines bumizS 
litatiscaufain raagiRrosnoshaberedebere^fingulareqj Dei be-
neficiara iudicare nos oportere,cúm eosrepererimus magiílros, 
qui nosca'leíliadocean^quod ex contrario manifeftcpitet. Na 
vnum ex precipuis fupplicijs, quibus DeUs facerdoíem Eli pro-
píer ipíius peccaíum comminatus eil,fuit ei dicere :Et non erít 
fenex in domo tua ómnibusdiebus.Quid Dñe?nuq 11 idiftud eft 
fuppliciü, & pocnafTmó tranquilinas, 8c requiesmihi ifta vide-
tur, proprerraoleftias,quasreci)mfenesaíFerreconfiercuní: fin 
minus, interrógate nufusadolefcentulas, quam moleíii eis funt 
domi foceri fenesiO i^humanstaté máxima. E'tením míttitvo- " 
bis D ominus hófpitale, vt domi veílra; qüó opera mifertcordiíE 
exercere 
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xerccrc pofsms, nec vero vos taiuopportuna occanoncvtiiBÍní. 
Er^o Deusmcm- quoánagenushocefí fupplicijT Msxinmm 
vtiquerfenes quippcnon aá^iaborañduni quidero/fed ad faJuber 
rima confilia alijs praeftanda propter experif ntiam.qua pollent, 
máxime pro funt. Hoc auterode fscerdoteHeli proptergrauif-
{ímumeiuspcccatunífüpplicium íuniit. Non erir ( inquiens) 
fenex in domo tua. Non erit, qui tibi hn&ikh confiliiirn prx-
beat,n€C qui te malí, quod feccris, reprchendat,necqirae adani-
iDXtu^falütem fpeftant, erudiat. Vtigiturhoc maximurríeíl 
Dei fupplicium, fie é contra fapientes^íanftofque magiftros te-
períre,donum eíl excelfi. 
Mitreníque Dominus difcipulum funm, qui erat Darnafci, 
nomine Ananiam, qui ad DiuumPauIum baprizandum fcc5 
2 Sfert, cúm ille fe excufaret dicens jllum efle t f v i ñ m m EcclefiíE-
queacerrimum pcrrecutorem,dixiE adeum Dorrunus: Fddeqv.o 
1 mamúaseleBienisefimihü/e. Vnura ex jis,qi)aediffíciljusinteíra 
liominibusperfuadenturjhoceftjDeum ex lapfisplurimoslibe-
rare, bonofqueefficere. Etenim cum primum V]rum,íiuefa-mi 
nam in peccatum aliquod prolapfos pcrfpicirdus, 0 atim eos fi-
cut Angelos,nunquam iterum íurré^uroscecidiíTe iutíícamus: 
acfiDeusillosíufcitare , atque in inííanti inaliOscdtó&ntare, 
hoc efl: de malis bonos nequiret efíícere, Hoc voJuit Deus Hie-
rerniara Prophetamdocerecúmei diceretffurge , ScdeÍGcndein BterciU. 
domom figuliJ& ibi audies verba mea. In domum figuli dercen 
di,ait fanftusPropheta, 6í eccé ipfefaciebat opusfuperrota, ^ 
difsipatü eft vas,9 ípféfaciebat cluto manibusfüiscóuerfufq- fe 
% ^cit illud vas alteiñ ^ficuí plácuerat in oculís eioSjVt facercr.Quaré 
Dñe plane hfiic Propíicta? quid velis no indicas?quare illú in do 
mu figul i i n d u ci s, v t y i el eat q 11 o n) o d ó v a:vex a r ti cis ra a n ib 9 c x 
cidi^&ex jllocofrafíoalrudíiciu voluit/ccií^Vide]icctvtinii-
' ío lutOjatq; in iiüus artiíicjs rnanibns quid ego facére pofsitn^per 
ípiciat3inteliigc!tq; me ex hóm jmbus3qui ex manibo& meís exci 
duntjnoiíos virosefficerefolere. Et ita'dixit el Dóminos: Ñun-
quid íicut fígulusifte non potero vobisfacere domus Ifíaelf1 Ec-
cc fícutlutum in manu figuli, fie vos domus Ifracl in manu mea. 
Sicutdiuina Dei manas poteft efficere ne homo iníquorum ho- . • 
minum viam fequatur , fiepotenseft eúm in íiac via ariibijlan-
ícmab eareuocáre. Et üc vbi nos legimiis íicutforti mahu érui 
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lfí(i.$* cliukme , ireírerain víam populi huíus : feptuaginta ínter--¿ 
pretes tranftulcrunt. Forti manu rcecfierunt ab itinere po-
puli huius. Vndc colligitur , eandem manum , quar homi « 
ncm a culpa prsferuat, illum poíl lapfum ab ca fubleuare . 
Qopdcjue vna tranílatio in ííngulari numero dicit alia in píu-
rali numero haber. V t íigniHcetur Dcustam potens cífead 
inultos , quam ad vjunto é lethali reaíu libcrandum. Etíam 
Verba illa, fecií illud vas alterura, íicutplafcueratinoculiscius 
Vtfaceret: funt penfatu digriifsima. In quibus fígnificatur, fi 
Dcus hominern conaeitit, cumque ex hx vafein mifcticqrdis 
vas reddit, hoc non propter hominis mentafieri^ícd quia fie di-
uinae maieílati complacuit. 
Exhocverbojquod Dominashic díxlt: F'ds cleBt&ms mÜñep 
iflesocQz&onzm fumpíir.B. Chryfoílomusin quíbufda honiilijs^ i 
quasfedtdelaudibüsPdulijdicendí hoc vasgeromis. pretiohfqj 
margaritiSjideft, ómnibus aliorum fanóiorum virtutibiisfuiíTe 
cxornatM,oraníUin(tnquam)fanéí:orM(qui ex Adamo,ad ipfum 
vfq; miro viftisturn fpíedore florücrunt:fuít In'c vir taquá Map-
pa müdi, in quo vninerfíe mundivirmtesrccopilatac íunt. V t por 
tctnomisníneurajaddiditDommiis^oramgentibus, Scregibus* 
IHSC.I 4, ^ c Icoscqucm Samfon in vía necauít,didturin eius ore poüca 
mellisfauumfsjiírerepcrtum.PergentemDiuüPauliimtaquarB 
facuientem Iconem per viara Daraafci occidit diuinus Saiiiíon 
lefus Chíiííusfi{íUsDei,ilIum{inquam)mundo)& peccato occi 
dir.In cüíusorc poftea dulcifsirous-ílle fauusrcpenus fuii^ qui efl: 
facratirsimum nomen lefus.Quod nunquam ab eiusore escidit: 
. Scquemddfnodumvasquadotegmenabeofubtrahiíur.hoceítJ » 
Símüe, [^¿¿¿oleqtiitxKliífthrecdft ] qua; interius latent manifeilat, fíe 
quandohuiusgloriofiApoftoli caput amputafem eílíricoti va-
ris tegmine fubiato^qaod intus habebat, foris oílendií, dices ter. 
l€fus,íefus,Ierüs. 
Poílquam ingrefTus eftAnanias domu.vbi vir fanftus eratjira 
ponensei manus dix't: Sítde frater^ominus íefus miftt me. ere» 
frtlfide4S)CrimpleañsfMrjtuf<iyifl:i). Attendite quanta cum man-
jfuctudiíscjacfuauitateilli Dei ferunsloquitur,ctfíeum accerri-
slmlt mum iuíioru m perfecutorem fuiíTe cognorat. Qujjndó accípiter 
aucupem fugkjplurimisadeum vocibus acclamat, i l l iq ; cibum, 
qui dicitur [ / ^ » ^ ] manu tcnens farpe dcmonílrat, v t eu rn sd fe 
» - reducst: 
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2 3f eJucatí 5cpoftquam rcdií, non cum dilaníat, ncc ad parietem 
collidit : quin potius cuín permulcet, fuaáifsímifquc carni-
bus cibat,vt cura iterum diíceíTetit, indulgentes allcéhis faci-
lc rcuertatur . Sic Deus plurimis peccatorein infpiratiGni-
bus , atque artiíícijs accerfit , qui poílquam ad fe redit ; 
varijs indulgentijs, fpintualibufque fuauitatibus eum permul-
cet atque ab eius oculis lachiymas abíkrgit , quó illura in 
fui amorem ardentios ioílammet. Vnde non folura indul-
íit Dominas Diuo Paulo rnitíens ad eum fanftum illura 
Ananism , qui ci tanta cum man fu etudine , ac dulcedine 
loqueretur , fed , vt comrnuniter habetur, in hoc triduo, 
aut in cius fine diuinam illi rcuclationem demonftrauit], 
quandorapiusfuitvfquead paradifum Dei , quapropter euro . . , -
poílea efficacius fecutus efl., Caais venatorias dupliciier ad Simtt*. 
34infedandam príedam allici folet , primo modo venationem 
fuismet oculis pcrfpiciendo , polleriori modo , iliam odora-
tu percípiendo: at efíicaciuSjCertiuCq; quandoeam videt,quam 
quando eiusodorem naribuspercipit^ttrahitur.Quando eam fo 
lo odoratu infeftatur^hucatcij ü k c infciusdiuagaru^&íiEpenu-
meroillamamíttitiquado autem íllam oculismtaetur5abrqi am-
bitíbus decutritquoufq; eam apprehendit. Prarda, qüara orones 
nosfequioportetjquoufque illamapprehcndamus, efl: C h r i -
ííus I E S V S dulcifsimus animarum noOrarum amor, 
quód autem hoc non facimiis,ipfe conqueritur dicens: Perijt ^ 
fuga á me , & non eíl qui requirat animara meam. Hoc 
eft , non rugió , fed expedo , nec vero eft qui me velit 
exquirere. Huius diuina? pr^dx odoratu-s eíl eximium, 
3 5:quod facratifsims- vitae-' fus rcüquit -exemplurn : ccelefiis 
ipfius dosíldna : fanétirsimum Euangtlium : diuinae deni -
que eius promifsiones : ha?c omnia íunt odor quídam refpe-
á u corum quae in codcfti beaíirudine funt : & hoc eíl, quod 
nunc Chriftianos comraouct, Diuo autem Paulo praedamíp-
fam oflendit , v id i t , & fmitus eft illa , ideoque roaiori ím -
petu , & velocirate diuini Saluatoris noftri veíligía l e -
cutus eíl , maiori ( inquam ) ímpetu , & inftantius quam 
nos , qui pafsim detinemur , & in hac feílatioiie defi-
cimiis . Nam quanuis odor lefu Chrifti filij Dei cfíica-
cifsiaiusíit, nos tamen ob culpara noÜram (atispamm eo com-
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mouctnur. O gíoríofe Apoftok per hxc fingularia beneficia^ $ 
quac ex diuina raanu percepifti:teqüaerurnus,noUsperpetiius 
adGsintcrceííorj quó rfiirabilis potentia, qux te á tot maiiseuul. 
fít, atqueadtoí bona fuílulir,mirabiliteretiam in nobis opere-
tur : vt per veram poenitentiam reliáis fccleribus diuinaque 
cxornati gratia te te ímiícmurj quourque tecinn cotlcíli bea-
titudinefruituriad paradiíi regna pefuenire mereamur. Adqu<s 
nos perducat Icfus Maria*filius Amen. 
D O M I N I O A . 
p o í t E p i p h a n i a m 
C O N C I O P R I M A . 
^Afcendente lefu in mmailamfecHtifunteHm difei-
jjulieim, <? c, Matth.8. 
I C I P S E gloriofus Euangclífta dixe-
rat: Videns Icfus turbas afcenditin mon-
tcm , & cúm iediífct, acceíTerunt ad eura 
difeipuli eius. Ex quo apparet, folos d i - * 
fcipulos in raontis afcenfione iilum fuiflc fe-
cutos. Nunc etiam in maris ingreífu dicit 
folos difcipulos ipfum fuiíTe comitatos.Et-
cnim i l l i eum per afperas , &per planas vias , per marc , ar-
que per terram fequebantur. Nonnulli funt, qui Dominura 
non fequuntur nifi per planam , fírinamque terram : nonni-
íi in eis, quas fíbi placent, cum iroirantur . Hoc autem cxi 
proprio amore proficifeitur. V^numcxm3Íoribusmalis,qux 
nobis ex peccato proceííerunt, efi: nos noílri ractipfomm ni-
mio amore captad . V b i primum primusbomo peccauit,íl:a-
tiia cxquiíiuít frondes, quibus fe operirer, nuditatique fuaí 
lemc-
¿ 
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remedíumsclhibtret. Et cum audiflet voccm Domíni deam- Ctnej. 5 • 
5 bulantis in paradifo , abfcondit fe a facie Domíni Dei in me-
dio ligni paradiíi. Vocantique eum Domino dixi t . Vocem 
tuamlmdiui in paradifo , & timui , co quód nudus eíTem, & 
abfcondi me. Non dixi t , quia te offendi, fed, eo quód nu-
dus eifem. Qmd Adam f nunqnid fatius non efTet te priusin 
aliara peiorera , turpioremque nudiratem , quac erat gratiac 
araifsio in quam per culpara incurníH,oculos conieciííe , te-
. quz máxime doluilíe , eó quód tam bonum Deum offende-
ris? In iftam folammodo corporalem nudiratem oculoscon-
ijcis? O terribilem caíciratem! Culpa efl; oíTenfio Dei , 8c 
contra Deum : poena vero eft ofFeníso propría , 8c contraip-" 
fummet hominctn : priufque homo quod e ñ contra fe, quam 
4 quoc! rfl: contra Deum refpicit- Hominemquippé priúsquae 
fuá funt, quam quíe D e i , quxrere, peccati etí effeftus : fe-
ipfum polum , & finem , centrumque in quera orania dir í -
gantur , efficere , eft proprius amor , & proprium intereílc. 
Ideó dixit Ariftoteles: Aroicabilia , quoe i]\nt ad alterum ex ^yfrijí. y. 
amícabilibus, quae funt ad fe. Atque hinc prouenit, qnód ^thic.cu 
vnum plus, quárn alterum diligam videlicct , quia me amo: 
quia ille mihi placer , plus, quára alter. I n ómnibus, qua? 
di l ig i t , & efficit horno , prius ad fe ipfum refpicit, vnde plus 
íibi vtilitatis adueniet. Etfi Ifaac fandus erat, cúm duosha-
beret-liberos, alterum lacobiuílura , alterum Efau peccato- Genef'*$ 
re ra , dicit tarnen facra feriptura Ifaac arnabat Efau , eoquód 
de venationibus iliius vefeeretur. Hoc non eft diligere Efau, 
5 fed feipfum amare , amabat enim eum,quiadeauibus, &feris, 
quas venabatur,iilum cibabat. 
Vfque etiam 6c Deum diligif homo propter feipfum. Et 
fie dicebat Dauid inclinaui cor meum' ad faciendas iuRifica- ,3 
tiones tuas propter retnbutionem , quaít diceret: O D o m i -
ne tanta eft cordis mei rudicitas, atque darities , vt niíi rae 
metipfum mihi ante oculos meos proponam,3d nihil prorfus" 
boni faciendum valeam comraoueri. ídeirco mecura eoomet 
focduspeptgi dicens mihi : faltem vtilitate commotu^Deo 
ferui. Et ita dicebat Diuus Auguftinus: V i x quseritur le - KAujruJl% 
fus propter lefum. Quid amplius vultis nifi quod dicunt di-
uinafliterae quódSanítus lacob vcuit votum dicens: fi fueiit 
Dominus 
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Domínusmeciim>& cuñodierítnicinviaíperquamcgo ambu- g 
lo,& c!ccl€ntmlhip2nemadvefceDduro,& veñiinentum ad in-
duendun^rcuerfiJÍque fueroprofperéad domum patris mci,€rit 
mihi DñsinDeü.Et ex hoc proprio amere dimanatsqucd homo 
ii6vukDeoferuireíni{iiniis3quefrb!gr3ta/uauÍ2c]jfuníJScjnijs# 
ín quibus parúm aut nihil dífficulíatisineft.S jngulari quodafty 
lo hoc Spiritusfangos exa^gerat dices: Dicií pigerricoeft fortis 
Prtf»,a 2. jnmedioplatearüoccidendusium. Qnaíidicaí;faciiiima^uíeq; 
í¡bi ncciltuaeKiílimatietením fi vnahora in oratióe peiTeuerat, 
hoc fíbi capitis dolorem allatunun exi í t imat . • Vnumquc idu-
nium vnusleoilü eíTe videtur, qui eum interficiat. Dcniquc 
quodeunque P cénale virtutisopuSj quod eft via planifsima ,,atq5 
tutifsim:;, perquarn f^cillimépreteriré poíTetileonem fíeuifsi-
mum eíTe putat, á quo interíiciendus fit. Gontra vero quac- 7 
cunqueinSathaníErainiíleriofacitjfacillimaeírcducit: etfi ex 
fe laboriofifsirna funt omnia eius opera.Sicut facra pagina pluri* 
misinlocisperpendit'.maximéque Ifaias Dei nomine quan-
lfaw,i4* dam maloromhominumcongregationemcomminatur dicens: 
Pona ea in poíTeísioné hericij.Hericij íicci funt opera mala^quaí 
peccatoresfaciuntjVtex illisaliquam hurnanam voluptatem eli-
cianc:íicuti pueri hericiorum fpinis compunguntur, fanguinc-
que dígitos perfunduníjVt ex illis cañaneas auferant,& ita prius 
quám eascomedanr, illifquefruantur,nimium laborispatiuntur 
O quot labores patiüturauariívtnummosfuosaccumuict.Quot 
labores perferunt fuperbi, vi ab eiSjá quibus affeétiíunriniu-
ríjs, vlcifcantur: quoí laboribus anguntur arabitioíi, vtdig- g 
nitates coníequantur:quot anguftijs,atquemoieílijsaffligun-
tur íibidinoíi, vt turpibus appetitibus fatisfaciant. O quám 
acutis,atquecrudelibus fpinishi omnes copügutur, priusquara 
caííaneis perfruantur. Ideo Spiritus íanílus malorum opera, 
& negotia hericios aptifsimé vocar. Et quanqnam hscadeo 
compungunt, atque contorquent, obílupenda eft vifu di l i -
gentia^qua illa peccatores arnple^luntnr. Hoc etiam exag-
- - , - gerauit Dauid dicens: Iniquitates mex fian onus grauegra-
J4 ** uatsr funt fu per me. Peccatores autemhaecnononera eíledu-
cunt: qi?ia diabolus eos illa comportare adiimat. Tempus au -
tem adueniet, quando totnrri oniss eoruni humeiis imponet, 
quod fictiia infaio.Ettuhc dicent quod diewt damnati in infer-
no. 
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^ no;Ambulauímns vías diíficiles.laííati fumus in vía iniquhatis: Safmtefk 
QuoufnueininfernofsfedsmaTdsperfpexeruní,iilas difficiks 
vías efTenoncognoi!cront,iiec|5 maximáíiefatigationem, ac la- . 
büremaffeíTeintellexerunt. Ligruiminnatans inllumincqinm Síml' 
tuir-cunqne graUe íir,facilé huc atque ülac poteft (límoueri,aqua 
Cíiiítimaxiraéadittaf: at vero cum ad littus acceáit, tune ciús-
«Trauitaü perfeñtítur. í n hocTaecali marí.ctfi peccatura ex fe gva-
uifsiraum eíl, voltiptatístamen, paísionisj & aíTcftionisacua 
¡HüÍl adiuuant coinponare : ne eius gíauitas tactopere fen - , 
tjarup. 
Poírquamautem anima peccatumlethalebaiulansad monís 
littus acceííerit 3 cura illic v o 1 w p t a t urn} p a fs i o n t H n, s íFe i o n u i n -
qyeaqua finíenda íit, tune eiiisgran¡ratera fentiet. O csci nunc, 
roíiiincJquan(íiu terapushabetisjoculosaperite, iftifquetamgra-
uibusoneribus vos exonérate , fu ra maque ánimi contentione 
lefura Chriftum térra mariq; fequiminime creatori veftro idem 
faciatis,quodfalíi,atqj doloüamídfaciüt aiijshorninibus, quos Ecci£rf 
Spiritusfanélusobiurgatdicens : eft árnicas feciuidum teropus * * 
nonpcrraanebittemporetribuiationis. Quodíi cum horaini-
bushacperfidia vtirepreheníibilc eflj quantó repreheníibilius 
crit,illa ergaDeum vti?In hancinBdcliiatem inciderüt Hebraei, 
quí cum boílesfuosmaridémerrosperípexeruntjDeumcoIiau -
darunt, dicentesrCantemus Domino gioriofe enira magnifica- ^Xo^ S^* 
tuseft. Cúm autem ipfis p o ñ paucos dies deeílet alimonja,dicít 
facratüSConfextus,&rourmorauiromniscógregatiofíiíorumíf- Exe '^ 
T jtaelcontraMoyfen}& Aaron in ioIiciíudine,dixcriintq5 fríij l {~ 
rael adeos: Vtinam raoríuiefremuspermanü Domini in térra 
-ffigypti,quádo fedebarausfaper ollas carniu^ & comedebamus, 
pane in fatuntate^cur ihdüxiííis nos in defertum ilíud; v i occide-
retis omne ratiltitudine fame f Vniucrfa vtiq.; hsec murmuratio 
cratcorra Deum,qu3 eosdeterra^gyptiedodiufsir. Vthorum 
horaiau iniquitatéperípicktist Deü enim tantamodo in prbípe 
rítatecolebant. O quotfunthodie horum Hebraeorura imitato7 
resjqui Deumtamummodoin plana rerrafequuntureumq^roa» 
luntamittercquám vel rninimü quodq; voluptatura fuarum pu 
¿tum prasterraittere.Etiara hi Genefar^is illis comparan optitné 
poíTuntjquicúm Dominus facultatem Daemonibus concede-
rec, vt in porcos introirentíeoíqueinmasi denjergerent dicit 
.' . i^tv Diuus 
V 
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AJaítk 8. ^iu'JS Matthaeus. Tota ciuitascxijt obuiam Icfu,5c vifo eo ro-i 
gabantcum, vttranfiret á finibus eorum. O infoeliees homi-
ncs,quicura porcorum fuorum incommodo Domini focieta-
tcm nolebaht. Infoelicioresautem funtChriííiani,quícutnfi-
deiluminefíntilluflrati, Dcum roalunt amitterc , quámcor-
i pora,tiirpifs¡mofque fenfusfuosmortificare. O fratrescharifsi-
mi perineffabilein Dcicharitatem VGscleprecor,netantamper-
fidiam araittatis. Aniroaduertitc diuinum fpíriturR horninem 
fidckrn alteriusamicum laudare dicentera: Omniteraporedili-
gít qui amicuseít ^.frater in anguílijscomprobatur.Multóigi-
tur maiori laude digoiorerit.quirideliratera hane crga Donaí-
num obferuaucrit; nec vero folum dignus, atqueprobatus ve-
ros lefa Cliriftifrarer, fedetiam aeternis prsmijs coronabitur. 
Máxima vtiqueefl; hominum ílultitiaarbitrantiura fe tam f u - i j 
T Reg-yl- —™l? atque excelfum coelorum regnura fine meritis fuis eíTe 
time confecuturos. DiciturDauid folenneDeofacriíicium ofFerre 
'J voíuiíTe, ad quod oíFerendam aream abAréunalebufeo petiji: 
qui refpondit ei dicens; Accipiat, & oíFerat Dominusmeusiex, 
ficut placct ei habes boucsin holocauftum, éc plauftrum, & iu -
ga boum in vfum iignorum . Omniadedit Arcana r eg í : cui 
refponditrexineqwaquam vtvis: fed emampretioate, ¿knon :% 
ofFeram Domino Deo meo hoiocauíla gratuita : erait igitur 
Daüid aream , & boues. Attcndíte fancH regis deuotioncra, 
piumque afifeélumjnolebatenimDeoquodííbinihiIiíl:aret,of-
ierre. O fieum inhoc imitari veüernus pretiofaque & chara 
Deo facrifíciaoííerremus, qus plurimisbehrymis^defatigatio-
i Cor ne'ac laboribus emercmusrfiquidem in faliibilisveritas eft quamr4 
x• 9r'V dicitBcatusPauiusquod vnufquifqucpropriam inercedemac-
cipietfecundum fuumlaborem. Ideó ipfe Aportólas fingularc 
rhi/fpp.'u ^ c i donum eíTe dicit propter ipfum labores perpeti dicens:Vo-
bis donatum eít pro Chrifio non folum , vt in eum creda-
t í s : fed vt etiam pro illo patiaminí. Igitur fratres raei acter-
num Patrem fuppliciter exorate , vt per merita vnigeniti fí-
lij fui vobis robur concedat , quoplurimos labores in glo-
riofae ipfíus vitae feftatione patiamini, ficuti facrí eius di -
fcipuli cura térra marique fequentes libcntifsiraé pertulc-
runt. 
Ingrcdietc igitur bonolefu cu fauíHs difcipulis fuísin marcV 
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rí eccemotusmdrnusfAansefim mms it^tnmcvU e^mcturp'Mus. 
Hocautcm non cafiucddit,íed diuina prouidentiaconíiitutum: > 
fuit'.dcqua dicitunquiedijcit ventos de tbefauris íuís (ide 
potentiaíua)quiconturbarprofundum maris. Hoc vtiqucíecit 
DominusvtSanaos Apollólos huniiiiaret,atq; vt fuá módica 
fidem agnofeerentínee de fe quicqua prcfumet.ct. Etenmí vana , r 
prafumptio e í lquídam animi peftis. Dequa dkitur óprafum tccle¡'W* 
prionequirsimavndecreatacSíCoopcrircandammaliíia.&dclo 
fitateilliusr'hícexpIicatSpiritus Sanausquám exteíbai exiíiat 
hoc maitnn;quamquevniuerfalcfit,& quantum officiat. V n i -
uefcfara terrairi dkitSpiritusSan£his nequifsima quadam prs-
fumptione eííe coopertam . Penfate quomodó prarfumptio-
nemlpequifsiinam in íbpeiíatiuo gradueífedicit^tanquamcom , 
i<5plurium raalórum vcneíicum fontcm . Ideo Spiritus SamShis Ecc'eJét 
vnumquenque nofhúm admonct dicens: nc extoiiaris in cogi-^ 
lationetuavcluttaurus^ieforte elidatur virtustua per íUikitia 
& folia tua coraedat, & fruaus tuos perdat, & relinquaiis velut 
lignumaridumin eremo. O quám perniciofaefl prsfumptío, 
íiquidem tot darana hommiaíFernillumenimfoliorum ^ fm-
ftus, aedenique virtutis relinquit impúnem, Etcnim in histri-
bus interior gratia^bonujnexsmplum bonaque opera exteriora 
íigniíicantur.Que omnia dicit ab hoc vitio deperdiícO: enim tan 
quamimnianisbelIua,qua:oniniaradicituscarpít. S^penume-
rocumincommuniavitianonincidainus, arbitraraur jiiosíí^ 
cotí debeínus,exiftere-3duenientc autcm íetationcjíiuc occafio-
neh^cnoftrafaifaopiniodetegitur. Qucmadmodumaliquan- sm'le, 
37 do fub ciñeretam abfeondituslatetignis, vrnihil illictale iiíeíTc 
videaturjeum autem paulifper acceditur, & ignis infufílatus deli 
tefcensignisapparet.Ideóperniiíit Dominus Beatum Petrum 
a p^tlhcis^anciila faepius moleftari, atque sbalijs mktiíhfs 
iniquitatis fraudulenter interrogari dicentibus : Niioquid 6c tm****'i^ 
ex difcipuliseius es? vt de illa vana prsefunTptione decideretji m- -
beciUitatemqae fuam agnofeeret; arbitrabatiír cnim in alijsim* 
becillitaíem,in feveroeiTenonpoííe, ficut maniferiáuitcurn di-
xirjetfiomnesfcandalizati fuerint ,fcdnonego.SiceíiamHe~ M a r c . í ^ 
bncostentauit /quando pra-cepit Moyfi , vt virgarupem per-
cuteret,6c exilia aquam eliceret íicut per prophetara Dauid 
afhrraauic dicens: probaui te apud aquam contradiaionis. ríkim. 8o, 
* i Aduen. ' Aaa Nam ,;; 
i - r 
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Nam quíapopulus iíle tot Dei peiTpexeraí in ^ g y p t o , atqueig ; 
in eius profcflione mirabilia íefeiam fíraiífsitnum infide indi" 
cabat. V t igitur fílij Ifraelfuam modicam ílabilirátem agno-
fcercnt, atque humiliarentur, eos aqíKf defeílu tentauic, íla-
t imqueilíamoftenc!mmt, {iquidern illicde diuina prouidcn-
tia, atque potentia deffiderunt. O b candem caufam hanc pro-
cellam fuis fanftis difcipalis accideic voluit. Qupd fiquís di-
Jiicehi i . cat:BeatiisIacobusdicit:netno eumtehtatur,dicat, quoniam á 
Deo teníatur.Deus enirn intentator rnalorum eíl ? Adhocrc-
fpondeo, Deurn non-íicut Sathanam tentare, vt hominem de-
ftruat,atqjproriernat:& hoccíl quoddicit Bcatuslacobus. So-
let autem Deus renta re, vt hominesad máxima m pmitatem, ex 
Cene.zz,. celfamque fanftitatem attoliat. Et ita intelligitiiiiilud Gcnefis. 
T«k iz, Tentauit Deus A braba n\ Ócitadixit San ftus Tobias quia ac ce-19 
ptuserasDeojnecefTefuit.vtíentatioprobarctte.Vtííutciíi horü 
difcipulorumgraiuoreírettentaíiojtempeftaristépore ipfedor 
miebat fuper quo myílerium hoc notare debatís ;hunc fom-
num quem Chriícus Saiuator noílerdovmiuit procellartempo 
reiCtfi admaíorem di fe i pulo rum tentationem fuit, ad eruditío-
nemetiaranofliamfuiffe, vtquidinfuturorum temponundif-
cuiTü cumferuis fuis eííct fatlurus, noserudiretreteniin ííepenu-
meroillos mari labommqiseprocellisobíidet.feque alto fopo-
Sim¡lc, re dormiréílmulat, neilli ipfiim vocündo dornntent. Quem-
admodum materfe babetcu Dfilio fuo charifsimo fie íe Deus 
cum feruisfuisgerit. Scít parens íilium fuum eíurire, 6cede-
re velle , ipfa vero fe dormientem fingit , quo infans quod 
v u i t , ab ca poftuiet. Acccdit igitur infans, cumqueillam dor- 2©; 
niientem putet , earn curar excitare, nianus, ac velamen eius 
apprehendic : ipfa niliilotninus fe dormiré limulat, cor au-
tem eius interiori gaudio exultat, quia modos, quos puer ad 
eam excitandam exquirit, aduertit. l i le clamatnpfa verotacer, 
cuín tamen ei arden tiús cu piat fubuenire, quám infans famem íi 
hi exoptct extingui .* fed iliü fíe affliílum pcrfpicerc gaudet.Vi-
dens autem puer illa m á fe excitan non poíTe/efe angere , ac la-
mentan incipit confiderans nullum alium fibi fupereífereme-
diutn. Quem cúm raateríicaduertat affliftum,nccampliús dif-
íimulavepofsit,exurgit,iilumque clementerampleélitur, fuá* 
uiísiímfquc verbisaffaturclicens: tacefili ínif tace, accipcamor 
i». A ' ta i 
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tt m quótí visíace neplorcs.O Dcus racus, & inHníta mífericor-i 
aia: patenta dormís,vt cgo te cxcitem,tc in nccefsitatibus meis 
donnicatcm fmiulas, quia gandes me adteexcitandum artifi-
cia atáue modos exquirentem perfpicerc. O benediftus talis 
Dcus te Domine caeleíliumrpirituum Hierarchiae glorificenr, 
quiahos viíifsimos terrac vermiculostam ardenti amore complc 
acris,noftramque fpiritalem falutera, atque vtilitatem tam tan 
¿anteráXúptas* 
Fratres mei nonnunquam vos morbis, aut íiberorummul-
titudine , quam alcrc non poteftis, íiue grauifsimis tcnta-
tionibus, íiue tyrannorum perfecutionibus aííiiftosexperiemi-
ni. Dcus autem vobis conticefeit, fefeque dorraientem fimu-
lat, íperans vt vos eum excitetis. Deleílaturquippe Dciisdili-
%z gentras veílra^perfpiciens cúm vosnunc ieiunantcs, nuncoran-
tes,nunc plorantes, nunc alios rogantes , vt pro vobis depre-
cetur , nunc ciliciis vosopertos, nunc denique corpora vc-
ftra verberibus affligentes cernit: ipfe autem tacet, ac dor-
. mire fe fingit: cum tamen vobis re médium adhibere magis 
exoptet, quam vofmetipíi cupiatis: & adhuc magis dormit, 
vt deploretis,acfufpiretis cum Dauide dicentes.Exurgequa- pfJm.jfi, 
re obdormis Domine? Exurge,6c nc repellasin finera,quarcfa-
ciem ruamaucrtis:obHuifcens inopiarnoftrac , & tríbuIationis 
noftrar.^fíxurge Domine adiuua nos , & redime nos propter no 
mentuum . Tune illa iníinitae mifericordí^ vifeera dirumpun^ 
tur,tam diuturnum filcntium ínfringitur, fuis vos diuinis bra* 
chijs fuícipit,veftra denique affliála ce rda coníolatur.Accipite 
a 5 (inquicns)íilioli mei quodá me petitis}ego volo,vtabiftislabo 
ribusexeatis. Quodfiqiue petitis vobisincommodura alíatu-
ra cognofeit, alijs fpiritalibus confolatíonibus vobis laborem, 
quem patimiiii ad ademara falutern ncceíTarium eíle fígnifi* 
cat. Hoc ingenué fatetur Dauid dicens: cúm inuocaremexau $ 4 ^ 4 * 
diuitrac Dcus iuíUtia? mez intribulatione cilatafti mihi.Hoc 
eft cordis amplítudincm mihi dedifti, quae eft interior con-
fohtio , qusEtribulationern patiei)ti , atque hilari animo va-
lea ni tolerare . Dilataíli mih i , fcilicetprafcordia , & fpiritum 
mcam . Etcnim quemadmodum cor triftitia , atque mec-
totc perftringitur , fie istitia ipfum cor, & fpiritusamplifsi-
mé dilatatur . Et iuxta bunc locuin alios firailes oportct; 
Aaa z íntel-
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Tpilm. 17. ínteliigíjVti.UeJeílüxít me in latitudiñem & , ambulabam inlatí-i^ 
jpfalm. 118. tudinsi&ibidem. Viam mandatorum tuorum cucurri ,cúm di-
latafti cor menm. Itaquefratresmei Deusinlaboribus noflris 
Htersti^. dormit, vtnos vipilemus. Qnod cura intelligeret Hieremias 
Propheta Deumquetanquam dormientem iniaboribus lírael 
perfpicefet^Deumefficacifsima quadamoratione rogauit om-
nes rationes,quas adeum excitandinn reperire qVuuitjadducens, 
^dicens^fi iniquitatesnoftraí reíponderint nobis Domine, tu 
faepropter nomem tuam, quoniam multa! funtaueríionesno-
ftrsí qiiaüdiceret:eííí fceleranoííra in tuo diuino conípeftu 
nosaecufant, tu Domine nihilaliud, nil i iafinitam mirericor-' 
diam^probitatera tuam confideres. Et addit vlterius dicens: 
T i b i peccauiinusexpeftatio Ifraeb Saluaíornoiler in tempe-
re tribulationis & paulo itiferius tu ,au.te (inquir)in nobis es Do 2^  
mine, & no ra en fanítum tuum inuocatum eft fuper nos,nc de-
relinquas no^.O quám dulcia verba, quaraque efíicaces radones 
;i hicpropheta {aiiftusaddacit, vtDeumleniat.Et inferiüsdicit:.; 
cognouimus Do;nineirapietatesnoíl:ras,iniquítates patrum no . 
ftrorum, quia peccauimustibi.DeindeDei honorem,aiítorita-
t?niqueadducit:pon:ea vero paélura,quod cum eisfecit,obi)cir, 
- .dicénsíné desaosinopprobriiim propter nomentuum,ñequeía 
cias nobis contumeliam folijglonxtiiír.Recordareneirrirurn 
facias fcedus tuum nobifeum . Q efíkacifsima verba vnuni-
quodque horum , quaífo , perperdite, atque hic feruentiísi-
masorationes faceré difeite : ha; namquediuinam iram máxi-
me pldcant, 
Etdcajseruntdifcipult ems^ cr'fufatrmeruní eam dicentes: Dominefdz€ 
tiítnos penmus: Et dicit eis^mítimidi ejlis módica jiieP.O Chriíle mi-
tifsime agne quareilios Dñe tanta cum acrimonia reprehendis? 
' qui ad te néceísitatis tcporecQfugiunt,ideo eos modicac fidéí vo-
FomaJ* cas?nunquid DiuuS Paulusnon dicitíadpeü habemus acceííum 
per fidcniíÓctu etiam non quereris Domine per prophetara de 
jy^. 4 hominibus^uiin necefiitatibusfuisaliúdefubfidiü qus!runt,di 
censtfilij ho minum vfqj quo.graui cords, vt quid diligitis vanita 
'filtren o, teai; & quafritis mendaciü? vbi BeatusHieronymus ex Hebreo 
rransfert hoc modo: fiiij viri vfque quo inclyti mei ignominio-
ie d'll i gitis vanitatem quaerentes mendacium^fí: enim vox Dci, 
Q\\<£ homiíii nobilítatemfuam propoiiir,dequcipíiusabiedio- / 
nc 
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ncCOnqiicrítur.Filij viri,ídefl:, exratíonalí creatura nobiliGi-
maprogeniti. EtFoelixfic transfcrt : filijviri vfqucquogloria Félix, 
meaopprobriojfupplc, crit,vtfictavobisf ací idkat : quandiu 
g-loriam mea vertitisin opprobrium, & ignominia caducarum 
pcriiurarumquc rerum ( in quibus nulla quies ,necvera con-
íbiatio vobis maneí , fiquidem omnia vanitas)amorem amori 
nieoiniufte preferentes f Acfi dicat: fi Drusnon praEÜo eííct 
confno-ientibus ad fe in tribulatione, non ita mirum eílet, quod 
filij viri diügerent vanitatc.In Hcbraco cotextu eft d\¿\io, Ifch, 
qax íignificat virum nobi le^ illuílrem, 5c quaficxlefle Et no 
nuíli dicüt D ñ m hominibus Abfaha , autlacob cbieciííe inhis 
verbis.Hzcomnia fignificant, cúm tale tantumq; Deurn babea 
mus,qui nos in tribulationerccreatjfi ad eü confugiamus^maxi -
28 mamcíícabominationcmjnosadcreaturasrecurrere, creatorc 
reliólo, máxime cu talisparentisliberi fimus. Etfubdidit dices: 
feitote quoniam mirificauit Dominus fanftü fuumí vbi Foelix:, 
&BcatusHícronymus verterunt: feitote quoniam mirabilcm 
rcddidit,aatfcgregauit Dominusfanílum fuum ,ideft , Chrí-
fíura acíí dicat Spiritus San¿his:nolitc vana qu2ercre:fedconfi-
derate vos tale apud ^ternü patre interccííbie,patronüqj baberc, 
propterqueipfevniuerfísnecefsitatibus veílrisrémediü íítadhi 
biturus.Iiludauté, quod flatim Dauidadditdiccs:DñscxaiidicC 
mecú clamaueroad eu,íicinielligcndü e í l : Deusexaudief nos, 
cümclamauerimusadeum. Quia fichabet vfus:vt cumdico:íx 
benefecer®, rcddetmihí Dcusmerccdem bonara: fi maléfecc-
ro puniet me, hoc fingulari dicendi modo vniuerfalem iufti-
ap tiam,quam Dcuscuraómnibusobferuat,fignificemiftatímquc 
nos docet quomodo ad Dcu accederé debeamus diccns:Irafcimi 
ni,&nolite peccare:quf dicitis in cordibus vef}r¿s,&: in cubilibus 
veflris copungimini. Sacrifícatefacrificiü iuf l i t ie , & fperate in 
Domino. Vbifodix vertir: contremifciteJ& nolitepeccare,hoc 
eíl cura fanfto timorc,ac reucrentia acccdite.Et aduerfus vanita-
tcs,fcclcraque vcftra debetis irafciíScficconrriti diuinoqj iuílirí^ 
facrificio in confefsionc eclebratojn confefsionc(inquam) in re, 
velin votofuotempore facienda ,confidenterin Domino fpc* 
rate. Etpro facrificatc facrifíciuni iuíliíiarhabct Chaldaica Pa 
raphrafis, domareconcupifeentiam veíi:ram,&reputabiturVQ 
bis ricutfacrificiuíDÍuíliíiap,& fperate in Domino. 
Aducn. A a a } Quod 
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Quoclcu ita fítdcmentirsimelefu quarehos fangos difcípu-p 
los tuos tam vehemcnter obiurgas, quia in hac vrgentifsiraa ne-
ccfsitatcátersmediüdeprécantor? Adhocrefpodcripotsílillos 
á Dño modics fidei fuiíTereprehéfosjquia fuícitauerfit eñjQuafi 
eis dormicnsrcmediü nonpoíTetadhiberc. Etanitnaduerrcndü 
efi: quia DñsSáí los Apoíiolos fuosrepreheníuruseratjidco eos 
folos in nauim induxiíle, necalios pr^ter eos in illa cófcédere vo 
luiíTetvidelicet vtprdatos doceret,eos no oportcre fubdiros fuos 
cora fecularibus hominibusreprchédere: necü íubditi fe detur-
patosviderintjconfundantur^atqacadiinpatientiamoucantrir. 
Singularis quidc,nimiumq; neceífaria cPf rcprehefío vnde poft 
Mfat.S, quam Dcusdixerar:quideft quod dcbuivltra faceré vinesniee, 
(5cnofecir,Anquodexpe£laui3vtfaceret VDas^óc fecit labrufcasf 
quafi maximam comminationem diccrct, addidittoílendam vo.ji 
bis quidegofaciam vineaí w.ex : auferam fepcra eius, de erit in 
direptionem.DiruammaceriameiuSj&eritin conculcationem: ^ 
quafi diceret: infuppliciuíii grauiísimorum. fcelerurn vefi:ro-
rum vos abfq; correptionc dimitta, vt prxlad delira veílra dif-
fímulenr,cumque non corripiamini,in infernum defeedatis. D i 
citque vlreriustnon putabitur,& nonfodietur, & afeendent fu-
per en mvepres,^: rpin.T,& nubibus mandabojneploant fuper 
eamirnbrem.TerribileDeifuppliciüeft^vosrepreheníionibus, 
atqjadmonitionibusfanélifq; infpirationibusno coli, vtíicvf-
qjadoculos^' taiünt) vitijsreplcamini: quód íi tanta eílpoena, 
& fuppliciura corr€ptionisadempíio,raanifeíic fequiíurcorre-
ptionem máximum , valdcque neceífaiium eíTc benefíciurn, 
Neccííarium eft autem illam prudenter íieri j vt non officiar, 3» 
fed proficiat. ídeoq; D ñs difcipulos fuos fecreto voíuit reprehe 
derc.Atqueeliam, vt nosdoceret facerdotmn delida quantum 
íieri pofTer, eííétegcda,ne populo fcandalum aífcrant.Vnde N i 
colaus Papa Ludouico imperatori ait3in feripturis narratur Con 
N, m % fíaúníi imperatore dixiífe, veré íi proprijs oculis vidifse facerdo 
C4í¡>un.fcn rgDei.autaliquecorü;quirnonachalihabitu amidi funt,peccá-
fmrú.d pó. tCiChlamvdcmca fpoliaré, & cooperire eü^né ab aliquo viderei 
Hoc intelíigitur quadópeccata funt fecretamá fi funt manifefía, 
publicc feueriusea puniri oportet. O quantx confníioni efl: ha:c 
huiuspijimperatorisfententia homínibushuiusfazculi, quiíic 
é t Ecckíiaíticis detrahunt, illofque difíámant^acli animaruni 
^ fuarum 
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tóism faluteminhac itiurmufatione lucravéntur Í defcíluf-
^¿ae3in quos eos incícüírc norunt, cura máximo anlmaium fua-
rum detrimento diaulgát, ra axi mu en qué populis incommodít 
infercntcs/acratirsimumqjfaccrdotalc Píatum máxime vitupe-
rantes.BcatusPaulus probst rainiftros kgisgratí? maioii liona 
rieiTs babeados quám rniniíkos vetenslegis,ctíi illimáximeco 
lcb3ntnr¡& ira dicit:quod íi miniftratio mortis hteris deformara 
jn íapidibüsfuit in gloria: ita vt no poíTcnt intendere filij Ifracl a.Or.|» 
i^ifaciemMoíisproptcrgloriam vultuscius^BZCcuacuarur.quo 
niodo non magis miniftratio fpiritus eritingíoriaí'Nam fi mini 
ftratio damnationisin gloria ell,multó magis abundar mínifte-
riuen iuftitíaringloria, idcft, fiMoyfeseo quod legis etfi bona^ 
led tamen mioiftratíonis mortisJminin:cr,&prae,dicacor eíTct, ra 
j^toafhcicbatur honorcilex ( inquara ) vetus crat adminiftratio 
mortis*«quia ílliustrangreílbrcs,íicutiblafphemi, 6cadultcricoi 
poralí morte mul£labantur.Etiam mortis miniftrario erar, ideft, 
roortalis quia pr? fexcentoru pr^ceprorum multitudine grauifst 
ma crat.Ideoqnc miniftratio mortis,& damnationis appellatur» 
Erateriira obicruatu difficiíüma. Quanró igitur magis rationí 
con fentancum eft,quód miniílri legis gratiae, qui iu ftificationis 
miniílerium exerccnt.qmquc fuauítatis, Scamoris muñere fun-
guntur,á populis honorentur.O admirabilcm cxaggerationeml 
íitenim dicitglorioíus Apoílolus facerdorc Euagelicum maio 
rigloria.atquc honoredignumeíTcquara Moyfcmfulgsntifa-
decorufeantem, &hocpropter execifum minifierium,quod 
cxercct.Vtaatchocvobísclariusinnotefcat,animaduertitcSpi Ecclef'f, 
• 35: ritCa Sanft u diceren'n tora anima tua rime Dñm, & facerdotesil-
iius fanclificannomni virrurctua diligc cum,quirc fecit;& mini 
ftroseias ne derclinquas: honora Dcum ex tota anima tua , & 
honorifica facerdotes. Vbiperpcndcndum cft Spiriturn San-
¿lü poílquarn debitum Deo aniorejhonorcmjarqjtímorc homi 
r.ibiiscómcndauit,ranquamrcm máximenecciraiiaimincdiatc 
pr^dpere, vr eius miniÜrihohorc afHciantur, diliganrur, & faa 
fíiítccntur . Qnodfi Spiritus Sandus iiiius remporisfacerdo-
tibus pra;ilari commeodabat , quid huíus tempeftatis mini" 
ílrís fíeri volcr,quoium manas funt cxcelfus maicílatis ipíius 
thronus?quid ad lioc refpondctis ij,qui potiorcm conuerfario-
flum veíharum paftcm ín £ccleíiaíbcis*vins infamandis con-
Aaa 4 íumi* 
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furriitislO infoclice's voSiquam manifeílein hocquám pam vó-?^ 
bis dkiini ámorisjatqj tjmorisjiníitjoftenclitis! per illam incíFa-
bilcm chántate vos deprecor fratres mei, qua diuinus ille Do ni i 
iiushocfacrurn inílitüit minifteriumad vtilitatcm animarum 
veftrarnrn, vt ad hxcattentísanimís aducrratis, atqueávobis 
. hocpeílifcrürn vitium relegctis. Tune jurgens imfermit yentjs, c r 
mar i;, ^faéiaejl tranqulllitds magna . O admirabilem vniucr 
falis Dosr.ini potentiam, quje fie hanemundi mólcm difpofuir, 
Vtnulla inrenfibiliü^rq; irrationalium rerum eircítftcretjneq; á 
diuiíioipíi9 beneplácito difserirct.Sola rationalis creatura3 quia' 
easn Dñs libértate ditauit,pafsím eiaudet inobedirc. Quomodo 
fratres hác noRra afrumnamjatq; infoelicitatefanguincislachry-' 
mis non lamentamur quod ventos, & maria nobis in diuina obe 
dientiaprseftarepermittamusklehocgrauiísimé Dcusqneritur37 
&¡erem,¿\ perHieremia Prophetadicens:audipopuleíiultc, qui nShabcj 
cor,qui habentes oculos non videtisj&aures^ó auditis.Me ergó 
non tirnebitisjait Dñs36c á facie mea non dolebitis?qui pofui are 
nam terininum mari prxceptüfempirernum, quod non preterí 
bit:5cc5noouebuntur, Scnonpoterunt.Etintumcfccnt fluílus 
cius^Scnotraíibuntilludipopuloautéhuicfaflüeíl corincredu 
lúi&exafperans.O feuerirsimareprehcnfione,Don}inus nobis 
det métes>qaibus illam fenriarnus.Vnum ex ijsVqo^ honiinis in 
obedientÍ30atq;diiritiem magiscondemnant^eftiílepromptirsi 
musinfeníibilium crcaturarürefpe¿lus, atqae obedicntia crga, 
Deuor.in aren^carcerem(ait Dominus) tumuíenti marisfuro-
rem,(Scfuribundosflu£lus irtclufi,illafqueelatifsiraas vndasare 
naecompedibus alíigaui, ibiquetantopere me rcuerentur, vt cu 38 
itafeníentiÍmpetu dcf£uiunt,atquc íuperbiunt,vtáridarn abfor 
bcre vcllc videantur,illam folummodoccmminentur, flatim-
'quedecidanr, & árense vinculis fubniittantur , nec carecrern, 
quera eis llatui dirumpant.Solus homo ratione praeditusj& có-
filío obedienliae mes vincula dirúpir, & poft pafsionü fuarü in-
domitosimpetus decurrit.Erubefcefratcrquia res ram impetuo 
fa^tquefaribunda, ficutmare, cuiusfremituvniuerfafere árida 
contremifeit, quando adfublimiorem elationi&fu^gradum per 
uenit/e humiliter proílernit, paruulgque árense vinculis conti-
netur^tu vero Deotuo fubmitti recufas. Submitte tefrater quan 
áofmioff pafsionü tuarura ais tearripuerint, atque fuílulcrint, 
deijee 
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39 foIuas,diuina?ípfius voluntad te uibijcc- Nam cum hac captiui-
tate datte libertas, portea vero gloríae imperium comparatur. 
Ad quam nos perducat Icfus Maris filius.A mcn. 
In eadem DominicaQuarta 
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1 ^Afcendente lefu in nduicnlam fecuti Junt cum ¿ifci~ 
Pul ie ius3(?c . Mat thae i .S . 
I Alde notandum eft fponfam quoticfcunqucfpon-
J1 fum fuum quaefiuityin cuftodu manusincidifle, nul libi vero cuftodeseifauiííéjautfpofumconquifijíTe dicuntur. Nam dicit fponfa, inuenerunt me vigiles, ^ ' ' 'S* ^«•a^iT^? qui cuílodiunt ciuitatem.Num queni diligit anima 
mea, vidiílisr'quincverbumquidemeircfpondcrunt. Etpaulu 
lum cumpertraníiíreteos(vt ibidemdicitur)inuenit quem di-
ligebat anima cius.Et alibi dicit. Vigilesnon folum ílbinon fa- r ^ i . y 
uiíTc,fcd etiam ipfam percufsiíTe, palliumque fibi arripuiííc d i -
cuntur. Inuenerunit (inqnit) me cuftodes qui circuierunt ciuita-
tem, <5c pcrcuíTeruntme, <& vulncraueruñtme» tuleruntpalljiim 
raeunicurtodesmurorum.Nunquidcredi,autdici poíTunt mini 
ftri iulUtiae feruis Dei no folum no prodeííe, verúm etia obcíTcí' 
Vcre litera facra hoc fignificat,neq; ab hoc myfterium diflbnat. 
Et profctlo queraadmodutn redi gubernatores, atque praclati 
reipublicae máxime profimt,mu1tumque coducunt, quo animas 
Dcumreperiant. Ita etiam qui pubíicum munus fufeipiunt, v t 
fibi tanturnmodo confulant, vt fe honorentjautlocupkienrjpcí 
nídofifsimiíunt, & potius Dei minider io reíifl;unt,qua fauent'. 
&defiis proprichi Ganticorumlociloquuntur. Ideoque dicit ^"'•S 
Spiritus fanáus. En leíluium Salomonis íexaginta fortes am-
A a a 5 biunt 
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biuntex forttfsiíflis líraeíomncs tcncntes gladios, 6c ad bclía 
i protegut, quse elt lectulus ven oalornoais 
lefu Chnfíí'.&animadaertendüeü', nonincaffum bisrepetíttim 
fuíílb: fortes.ex fórtibus Ifracl.Nam plurimi funt fortes ad mi l -
lc labores in fuisambitionibuspeiferendos^ui vbi primu^quod 
expetunt, conlequuntur, orania in profanitatibusconfumunt. 
Hivtíquefortes funt. nonautem ex fortibus Ifrael non c í leo-
rum virtus, atque fortitudo íimilis Ifraelisqui foccri fui cues dc-
pafcensviriüaoimirobore frigera, calores,plurimofqj labores 
paífus ePr. Et fie eos plureíqueaíque rnaiores ctiá patiuntur,qiit 
ílinr ex fortibus Ífraeí,vtDei oues cul}odiat,nec vero contentas 
efl dicerc,ilIosfortcseííe,fed addiditillosgladios rnanibustene-
re, quibus pugnareotj dicens. Omnestencntesgladios: finguli 
língiilos gladios prae manibus habebant. Vnuíquifquehoruni 
B-he 6 cnfiumcll} ae quo dicit diuusPaulas. AíTumíte gladium fpi* 
• * ritus, qiiod eíl verbum Dej. In Hebrafo autem contextu ver* 
bura pafsiimm pro aftiuo collocatur: in quo (ignifícatur, i l -
losnon folum gladiumtcnerc, fed ipfos ab cifdeni gladjjs te-
ñen deberé, gladijs (inquam ) potentia?, fapienti^, & muncris, 
ideft, illos non deber-e poteüatcm , ac officium in vtilitatem 
fuam conuevtete:fed ipíbs potius dígnitatijac muneri feruire 
Mátthéel % oP0rtcre• •^an i Centurioetfi Gentilis hoc intellexit, & ita di« 
x í t .Egohonio furn íub poteílate confíitutus. Attenditcquo-
modo poíeílatem onus íibi dicit inipofitum: 6c tanquam hoc 
jntelligem tam prudenter , atque benigne fuos gubernabat: ¿ 
ex hoc quippe proniptiGima eorum obedientia dimanabat: 
& íic addidir. Dico huk , vade, & vadit, & i l l i : fac hoc, & fa-
cit. Ecce quomodo ex mira gubernatoris prudentia, eximia fub 
£¡¡¿1^ ditorum proficifeitur obedientia: q«i autemtales non funt, hi 
fao^ara DeiEcciefiam perturbant. Videbitis domum vietain, 
atque recuruam: quód íi huius deformitatis caufam quaríieri-
tis, refpondebítur vobis: in illa aedificatione virides,^ extra 
maturum tcoipusexcifas trabes fuiíTc collocatas, óc prae nimio 
pondere fuiile reflexas, quibus reflexis, vniuerfura ardificium 
mcuruatum cft. Qu.ar cnim m ature exciduntur, ventifque & im 
knbus obduracx coilocantur femper in fuá re¿licudine perfe 
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. - :ant< cjc Jn fandx EcdefiíE ardificatjone funt nonnuILt tra-
bes vietx, atque reflexae quar illam refleOi 15c incuruari faciuní 
tione macerati fpiritali perd 
quám plurimi eam amittant. V t Chr i íbs faluator nofier haec 
iamnaj qusiniquonim pradatorum caufa mundoatlueniunt, 
fiírnificaret, fuá admirabili prouidentia dccreuit,vt fe dorraien-
tcmarc defiruiret, quod fuit prognoílicum quoddam, in quo i i -
^nííícabatur plurirnas ex procelíis, quac in huius faeculi mari 
aduerfus fanáe Ecclefia: nauim infurreaura- erant,ex maiorum 
atque gubernator um ncgligcntia eíTe pvouenturas. 
Ét ita dicit fanftum E uangclium. ^¿fcendente lefu in nmcuUm 
7 ecce yenms magms faBas efi m m m : ij>fe yero dermtebat. Ideo lo-
quens Beatus Paulus de probis fupcrioribus non contentuseft JIehr4.j$, 
dicere, vigilant, feddixit: ipíí vero pcruigilantquaílrationcm 
pro animabus rcdditmi. O Domini mei qui tanlum,tamquc 
grane onuSificut animarum régimen humeris vefliis impofui-
í l is , oculos aperite, nec dormiatis. Multum conducit ouium 
vtilirari príefenda paíloris fui. I n euius reí teftimoníum legi-
tur Beatum Apoftolum Petnira plurimos aegros vmbra fuá Ta- ^ t f ^ f 
naiTe, quod de nullo alio Apoftoiorum dicitur. Quod ideófa-
ftum efi:, vt ex hoc intelligcremus pafeons vmbram, ciufquc 
praefentiam , atque autoritatem plurimis fpiritalibus infirmis 
mederií compluribufquc animi morbis obuiarc. Vnde quafi raa-
gnura beneficiura pollicebatur DeusHcbraris per Ifaíam pro- ¡ f á 
S phetam^dicens. Principes in iudicio praecrunt: & de hac prz- ^ 
íidcntiamaiorum plurimabona prouentura teftatur,quac ílatira 
fingulariter annurnerat dices- E t crit vir íicut qui abfeonditur á 
vento, Sccelat fe a tempeflate, íicut riui aquarum in íiti ¡. 8c vm-
bra petrx prominentis in térra deferta. Ecce quam e^imijs meta 
phoris explkat hícSpirirusfanrtus huius prarfidentiíe comrao-
da: quam dicit hominesá ventis, tempeílatibus, íííi,aíquecalo-
re, hoc eíl, á furotibus, contentionibus ,ex cupiditatis íiti, & á 
calore luxurispeífeliberafuram. Luna multó minor eíl ftcllisí& 
tamen multó efficacior eft ad hf c terreftria commouenda, quám 
cun£la: fícUae, cuius reí caufa eft quia propinquior eíl tcrrx.Sic 
prxiatu5,patcr,ac Domiaus quato propinquior cft fubditis fuis, 
5ant2 
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tanto mclius eosgubcrnat.Et quauis prarlatuspr^fcns indo^íor 9 
íít altero abí'ente, fuá ta raen prxfcntia plus, quára ille conficíet. 
A t íiprarfenspignria,& negligentia dormit, paruni eius piafen 
tia proderit: tuto namque lupi eius ouesraperc poterunt. 
Valdectiamnoiandumeft,ventura antcquam Dominus im 
nauiculam afeenderct, non flaíTe, vbi priraum autem in cara in-
greífus eftíftatim itafuribunde fiare cocpifTcvi difeipuii fe iara 
iamperireputarct. Et hoc etiam quodammodo prognoñicutu 
fuit illius, quod quotidie accidit: videlicct plurimos poeniten-
tesvbi priraum fefeconuertunt, peenitentiáque agereincipiut, 
eregtrks. ftatim vanitaiisvento inflari: & hoc dicit B . Gregorius fignifi-
Kum.6. cafíe illudjquoddiciturinNuraeriSjNazar^osnonabfcidiírecri 
nes, fed illos crefceredefijíloquoufquead pedes vfqucdefcendc 
banr. Erant hi homines D eo dicati, abftincntes,qui communi- ! • 
bus cibis, nec potibus vtebantur, & in tam fan¿la viuendi ratio-
ne crines procreare, fignificabat, ipfo faílo quo quis toto animo, 
totoque conatu virtutis operibusintendit, ci longifsiraoscrines 
eíle nafcituros,qua! funt vana? cogitationes, & fatisfaélio fui i p -
fius, Vndecúm Dcus accederet.vt ioqueretur Ada?,inanimum 
que i l l i induceref, vt peccati fui poeniientiam ageret, dicit facra 
Gene. 5. pagina, iliura veniííe ad aura ra poft meridiem. Quid opus erat 
Spiritum fanéluin cxplicuifie^i^ndo Dcus veni^acremflaífef 
Refpondcojhocita didum fuifl'e,vt fignifícaretur, vbi priraum 
diuina infpiratioin animura mura ingreditur,quar te ad bonum 
facíendum irapcl!ir,ftaíim etiam vamtatisauram.atqucmiferiá 
íimulintroire. Qwid crgorcmedij erit, vt ha?c vanitatisaura bo-
na opera nondeíiruatfRcmediura vtiqueeft quódfiquídem hg n 
vanae cogitationes excufari non poíTunt, eis aurem non praebea-
SitmU. mus. Quemadniiodura cura quis nobis vult loqui , vt quid velit 
ida mus, finirauscum loqui, & vbi priraum dicerc incipit,eiuf-
que animam infelligimus, ftatim fi eius oratio nobis non placer, 
dicimusj tolle, tollc iñhaec hinenetalia dicas: ííc etiam vbi pr i -
mum vaos cogitationes obrepferint, nc eis aures prxftetís, ied 
dicite illis.Abite,abite,raalaf cogitationes, difplicct mihi poftu-
latio vcílrs : fnnulqucDcumferuidifsimisorationibusdepreca" 
mimVvt vobis aduerfus cas vidoriam largiatur, Ideircolaudans 
G4*ti* 4. fpófus fponíam ei dicit : íicut vitta coccinea labiatuacrines, qui 
fparíí foeniiium deturpst, compofiti,vittaqu8 dcuin£li,pulchrá 
reddunt^ 
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ízrecíílun^neceivifumimpedmnt.Sicvan^cogitat^^ 
robore allio-atae non folnm animam no deturpant, fed illam etia 
condecorant.Et hocfignificat^íicut Vitta coccínea labia uiajioc Stmlfa 
eíltuaferuidaoratio vocalis vanas cogitationes, ficuti vittacor^ 
porales crines deuincit. 
£t dccefemnf dipípuli, f^fcitauerunt eum dicení-es^Sdlua ms fert-
mm. Ét dmt eis. guid fimidieflis módicapdei i V h i aíii verterücquid 
timidieílis exigua prxditi fiducia? lllos tam afperediffidentiac 
re^ehendit, quia cúm tot diuiniratis fuae mirabiíia interra pe 
fpexiílentjin mari tiraebant.Tales funt hodie plurimi,quibus 
cum Deusin pr.-eteritis laboribus fubuenerit, non cofídunt fe ab 
eodé D eo in ali^ s efle iimandos. I taHcbrxi quibus dicit Dauid» 
Et male locuti funt de Deo,6c dixerunt. Nunquid poterit Deas T¡AL 77., 
13 parare menfam in deferto, quia percufsit petram, & fluxerunt 
aquíej^c torrentes inundaueruntí'Nunquid &panem poterit da 
re.aut parare menfam populo fuo? O inauditamhominñamen-
tiam ? Etenim vn de fpei, maxim gque, ac íír mifsims con Edeatie 
occaíionein fumeredeberent^inde diffidentíae anfamaccipiunt, 
Attendite qualem dubitationis fationem afsignent: íicut ( i n -
quiunOeduxir aquanf de petrajnünquid & pancm poteris dareí 
¿c quarenon, fiquidem par requiritur ad vtrunque potentia? 
O íhdti niíi tataarcitate teneremini, aliter quide iiiatun eíletis,, 
fciIiccr>percufsii petraiTii&: fluxerunt aquy, crgopanera poterit 
nobis dat-e'-Etíciendura eíl Deurn hac diffidenriaaded in digna 
tumfuiíTe.vt máximum quoddamad ipfbrum i u cera o dura mi -
raculumfueritoperatus/diciturenirn inferiusJdcoaudiüit D o -
Aminas, 5c diflalirj&ignis accenfus eft iníacob.,& ira afcenditin 
ífraeí. í ña fecunda pars, fcilicet ira afcendiVin ífrael eít declara-
tio prioris,fcilicet, ignisaccefuseft inlacob.El quarehócj quia 
non aediderimtin Deurn, ñeque fperauerunt in fahitarícius. 
Et fupplicium fiiit,quia pluít fu per eos ficut pu hiere m carnes: & 
adhuc efes corum erant in oreipforu m, & ira Dei afcendit fu-
Per eos: 5c ita comedentes inpoena diffidentix fus mortui funt. 
O quot hodie in eandem incidunt culpara, quia ex preteritis be 
nefícijs,qu;£3 Dco acceperút.adfuturosfucceíTusconfídentiam 
non cocipiíínt.Dicitur cúrn Afsyrij in raomibus cum fílijs Ifrael ' 
bellum gererení, fuperatos fuifle Áísyrios, ipfi vero nonífraeli J ' ^ ^ o 
tis quidera, fed montium dijs vi^oriam attribuermu.Ideoque 
fequeati. 
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fcquentí anno curtí cis ín pianodecertarcdecreiserunt arbírrañ-íj 
tes Déos ülos iüic eis fauere non poíTe. Et ita dicitui ibi : íeiui 
regís Syri^ dixeruntei: Di) montium funtDij eprum, ideo fu» 
peraucnmt nos: melius efl: vt pugnemus contra eos ín campe-
í lribus, & obtinebimuseos. O amentifsisnaín fraudem! Deu$' 
vtique,qu! in montibus fubuenitjin campcílribus etiam fue-
Ciurrit,'Se quiin térra adiuuatjCtiam in man atixiliaturjquique 
in vno Libor^ iiominem iuuat, in altero ctiam i l l i fubuenirepo-
tcR.iiqwideaj infinita potentiapollet. 
Tanta,tamque excclleos efi: hsc coníidcntiíe virtus, vt ad 
eamínhominum cordibus imprimendam plurima Dcus mira-
Exsd. 14 biliafucntOíperatus, phirimifqueartifícijsvfus. D ix i t DeusMo 
íi.Loquercfiiijsi frael. ReueríicaPirameíentur é regione P-biái-
rotli,<|uas eflinteriVíagdalura Se mare, Q^uandó Hebrs idi l i - i^ 
gentifsime properabant Pharaonis copiasíugere: tune eis prs-
ci pit Dcusf cuerti, rn montc iuxta mare ca {I ra con ílruere:qui 
qiiidcni locus periculofus erat, i n confpeéluPharaonis, vt 
ibidem dicitur, vhi eumadiracundiam .ardentius concitabant, 
cum tu ti us eos poíTetoccuparc videns illosiuxtamare,ncc ha-
bentes cymbas aut rcmedium aíiquod , qifo illud pertraníirent. 
Et ita dicit facratus textusí ín confpcftu eius, fcilicct, Pliarao-
nis, calba ponetis íliper ¡narc: didurus eílPharaofuperfiiijs I f -
rael, coardati ftmt in térra, concíüfit eos defertu m. V t quid au-
tem Deus hós Hebraros in tantis anguílijs collocauit, vtfe vn-
dique obfeflos, hinc feilicet mari , illinc autem hoílibus cir-
cundaros ccrncrcnt, ira vt nequáquam fugere poíTént/Starira 
illic rarioncm addit dicens.Perfcquctur vos, & gloriíicaborin 17 
Pharaone, & in omní exerciru eius, feientque iEgyprij, quia 
ego fura Dominus. Omniahaec arrificiaexquifiuirDominus, 
quó íiebrarí acceprura benefícium pluris arfi:imarenr,coquema 
gis viéioria dcledarentur : quó maiores pcrfpefsi fueranr t r i -
bulationes, atque labores. V t inde diícerent in infinita Dei po-
tencia , de mifericordia fperare , quando fe alijs pericuíis, at-
quelaboribusquantumcunquegrauibus affliílos adaerterent. 
Propter hanc etiam rationem, quando eis raanna pluit, prae» 
g.fíi.ií cepir, coiligat vnuíquifque ex eo quantum fufíicit'ad veícen-
dum gomor per fingtila capita. Viunnquodque horum verbo-
yum vaide perpendite, valde nana que notabilia funt. 
Primuia 
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1* ¿PnmiJmilIud,coIlígatvnufquirque ex co.Non dicit^ollígant 
diuitcs, 6c poftea vendant illud pauperibus: fed coüigat vnus 
quifque tara pauper, quam diues. Non vtique fie modo fitt 
fed plerunque communibus cíuitatum, atque oppidorum bo-
nis plus diuites, quam paupeies perfruuntur, cúm tamen v i -
ce verfa eííe deberet. í£ Dicit fecundo , quantum fufiidr. 
Non dicit, colligat ad fupeifluitatem. íain tune volebat D o -
niinus ab eis obferuari, quod poftea Bsatus Paulus ad Timo- z,Tm<iM 
theum dixit.Habentes alimenta, & quibus tegaraur,ijscon-
tenti Aimus. CDic i t tertió. Goraor per íingula capita.Hoc 
fuit máximum miraculum , quod cum vnus homo voracior, 
procerioiiíquc eflet fíaturar, quáro alter, vnicuique tamen man 
naad vnum gomorinfinguiosdies fufficeret. Dixi tqueMoy-
i^fes ad eos. Nullus|rclinquat ex coin mane, qui non audieiunt 
euro, fed dirniferunt quídam exeisvfque manejScfcatere coepit 
ver mi bus, atque computruit. 
A r , dicet aliquisequareeisfemelintotum annum^utmcn-
fem, aut (altem in totam Hebdomadam manna non dedit, ne 
illis quotidie id colligere neceflum eíTct f'DicoDeum hoc fuá 
rrtirabiii prouidentia dccrcuiíTe , que i l l i diícefent diuinse ip-
íiíisIsbsraiitati coníidere, vt crederent, ficut eishodie manna 
concedebar, fíe eras, & alijs diebus eííe daturum. Hoc ctiam 
fecit, vt eos fui amere, ac timore coerceren vt cognofeentes 
fe ciiuino ipfíus. auxilio quotidie indigerc, tam facüe non pee* 
carent: quod fí peccarent citius conuerterentur. 
O flatres rnei fi afsiduó vos diuino femper. auxilio indigere, 
2 oattente coniideraretis, quam cfficax frsenum eíTet h^c confide-
ratio, quo in diuino Dei timore , atque araore contincremi-
n i . O amia hxc , Se alia plurima artificia , atque inuentiones, 
quas Deus exquiiniit vt in illorum hominum fui melipíius con-
íidentiam inducerer, non fuíFecerunt hoc in cis cperari.Vnde 
Beatus Paulus complunbus in locis eos filiosdiffidentiaí vocat, E t l e r ^ 
ytpatetad Ephefsios. 2, & inferius. Etad adColoíTenfes, quod ¿ f 
in Hebraica phrafi homines difíidentifsimos fígnificat. Non 
vtique taliserat SanftusMoyfes: fed infallibili Dei verbo fre- Ext r . 
tusad mare populum deducébat, cura nec ñaueshaberet,nec ' 
apertara viam, qua prastcriíepoíTet: quamuisPharaonem cum 
cius 
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eius copíjs furcntem profpidcbat accederé (|ui éos iam propc z * 
occuparevidebatunnecannaadfeprotcgenel^s haberentiCurn.. 
que vniüerfa ífraelitarum multitudo prociamarer , colíacliiy-
maníque diccret: forfitan non eraat fepulchra ín vEgypto í ideó 
tulifíi nos, vt morerennsr in ÍGiirudíne, vtquid hoc faceré vo-
luiíli, vt educeres nos de iEgyptoí nihiloniinusíanientamíír-
miter fanítus Moyfes diüino Dei verbo nitebatiir,vt eis dícerer, 
Nolite tira ere: í latc, & videte magn-alia Daraini, q.uaí faftprus-
cíl hodie: iEgyptioS enim, quosnunc videtis , nequáquam v i -
tra videbítisvíqueinjíerapitermim. Oadmirabilemviri fan£H 
fiduciara qui in medio totjtamquecontrariarum rerum,quibus 
aá diffideníiam poterat prouocaii,tam-firrmter Dei folo ver-
bo confiditjatquein eo indubitanti corde fperauit, quod mé-
rito quidera fecit, c|uandoqüideni verbnm hoc cfl infalhbilis ve14 
ritatis. Eadcm confidentia adeo refertus cratfan£tusDauid>vt 
ffd.xC, diceret. Donúnus illuminatio mea^^c falus mea, quera time* 
bo ? Poílquara auiein ad hoc propofiium plurimas adduxe-
xat exaggerationes, hoc, quod maxiraam aííert admiratíonem, 
addidit dicens. Si orurgat aduerfum me prsliumj inhocego 
fperabo. I l ludj hoc, dubiura gignit, videiicet vtrum de pra:-
lio , an de Deo fermo habeatur , hoc eíl , vtium Dauid fe i t i 
pf2clio,an in Deo fperaíurura efle dicat. Hocautemdubium 
in latina folummodo tranílatione eft un Graccoriamque, & i n 
Hebrxo contextu nulla eíl oecaíio ambigendi. Clare enim 
patet iilicDauid aduerfariorum arma demonílrare, in quibus 
fe faiutis fuíe ípem conílituere dicit: vt diuinse potenti^ ma-23 
gnitudo clariusillufcefcat.Etenim quiDeumpeífeftcdiligunt, 
earavim in corde recipiunt, v t i n maioribus(humano vide-
r í ) laboríbus, arque aduerfítatibus non folum nonfrangantur 
ínetu, Verum etiam iílhs'comnia, quac íibicontraria videntur, 
pro íe ííare, ipíofque máxime íudkemadiuuare 
Nam daplíciter Deus fuos adiuuare confuefeit: vno modo 
mala diuertens,ne ad eos accedant: altero modo illos iam ín 
laboríbus perfíílentes rairabiliter liberans:hicautem poílerior 
niodus eíl víilior,6c in quo Dei omnipotentia clarius fplen-
Jfei.6$, <ict. Et¿ ta <iicitSan£luíiraias,loqucnsdeHebr£eis.Fa£lusefl: 
cis faluator ín omni tribulatione eorum non eíl tribulatus.Ideo-
qiie fpcrabatfanélusDauidj quantummsdurum eírcrprxliuro/ 
quod 
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M m é aáücrrusfce^üfgercr, inbonüm ^ ikcomw&u&m* 
QmDroptet-fratrcsniei fiquidem ipium Deuiiiin pstrsrxi,ad-
hí^vcmquc, quem Dauid habcbat, habcmusin ómnibus labo-
ribus, atquc adocrfitatibus noüris rotam in eo Tpem noílram 
conftittiamus. Máxime nos hoc confolariacbet, qued Dcum 
noftrum potenriTsimum cííe credimus, vt nos tam hilares, & 
coníblatos ín paupertate, laboribus, atque infominijs reddat, 
quam alij in imperijs, ac prorperitatibus fonfütnti exultant: , 
& ita Bcatus Chryfoftomus verba illa pfalmi oaogcfinii p ^ p j e j t . j j * . 
clarar, dicentis. De petra melle faturauit eos. Nam fi neccísi- mí'2' 
tas rerumfaporem fie adauget,vt frigidamaquam meldulcif- ÍJ** ^ í m ^ ' 
fimum fapere faciatquid infinita Dci potcntia faceré non po- íhe* 
terír, Dei (inquam) qui laboresnoílros dilígentiús, quam nos 
ayipíijappcndit? 
HacconfidcrationefanftusTfaiasprophcta fanftam hancEc 
cleíiam confolatur: poftquam enim de müdi rcparatiorie,dcquc 
Spiritusfanéti fuper credentes aduentu fucrat locutüs addidit, V^-Ar 
dícens. EtcreauitDominus fuperomnemiocum montis Sion,-
& vbi inuocatus cft, nubcm per diem, Se fplendorem ignis fiara 
mantis in no í le . Superomneai enim gloriam protegió , ¿kta-
bernaailum erit in vmbraculum diei aba^ílu, ¿c ín fecuritatcm 
& abfconíioncm,á turbinc,&: a pluuia. O duleirsimaverbal 
Ecquis ha?caudícns hpius cleraentifsinji Dei amore nonc^pi-
tur 3 fingula ha^cfratres raei peculiariter penfatc. Prirertim ve-
ro quomodo dicit: prbteélio eiuseíl fuperomncm gloriam. Ec-
qua enim humana gloria par eftil l i , quam iuílus haber,qui De i 
2í)auxilio>acprotc0ionein ómnibus calamiratiííusadiuuatur? A i 
ludithícfanftusProphcta ad admirabilcracúrara, quam Deus 
illius rebcllis populi gefsit, cum cura ex -ffigypto per inuiam 
íblkudinem deduxít. Etenim nubcm in vmbraculum dici.eo-
lumnam vero igRCam in fplendorem no£Us iliis immittebar. 
Etperhane periphraíin denotare vult quantara de Eccleíiafua s 
deque fingulis fídélibus Tuis curam gerir. 
Hac igitiir fanfta confidentia: plenos ad hunc ciernentifsi-
mutn Patrem nosopórtctacccderc.nonautcra abfolutcpeten-
tes, vt nos á labotibuí, quibus affligimur, liberet, fiqüidem 
quid nobis potius expediat, ignoramus. Et liunc arbitroreíTc 
legitirnum fenfum iilorum verborum pfalíiii centefímidcciini p ^ / . i j f 
Aducn. B b b oftaui, 
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oflaui, dicenlis. Afpice in me, 6c mi fe rere mcí fecundumíu-a" 
tíicium dilígentium nomen tuum. Refpicerein aliquem in fan. ' 
£la flriptmra efl: curare res iliius , & cum ih ncceí'sitatíbus ad-
iuuare-£t ira dicit híc Dáuid.Domine non á te peto: vt fícut ego 
arbitror me traéles, nec mecurn ijs mifcricordijs ytans> quas 
ego mifericordias eíTeputo: fed ijs miíericordijs, qua; fecua-
dum iudiciumdiligentiamte verx mifcricordiaí funt. Eteniru 
qui diligunt te,miíericordiam mam eíTeducunt, quicquid eis 
occafioni eft te ardentías dilígendi vniuerfa, qu^ eis occaíio-
n i funt recordandi tu i , máxima beneñeia eife ducunr. Atque 
CK nobisnaetipíis addifcamus animaduertentes quanta animi 
contentione ad Dcum confugimus deprecantes, vt nos á ma-
lis poenac liberct,6cmulto maioridiligentiarecurramusfubniif, 
fi$ aíiimis^ppícáiítc>,yt nosa nftalis culpa? eruat. 2 
Cúrri ij faneli difeipuii fefe procells: rludibus iam pene 
deraerfos perfpicercnt, omni humano auxilio ditfidentes ad 
Dominum confugeruní; in quo bene nos iilos ífmtamur , in 
malis videlicet poena¿ : non autsm quando nos malis culps 
concuíTosaducítimus, naoi adeócxcifumus, vt vix illatentia-
nniSjaut íeftimemus:quaíinihilmali nobis acciderit,ideoque 
shrenj. illorum rcmedíum tepidifsime cxquirimus,cúra tamen vice ver 
faeíTe deberct. Non fie vtique Hieremias Prophetafaciebat, 
qui poflquam magna poenx mala reccnfucrat,addidit dicens. 
Y x nobis, quia peccauinjus: propterea in sfciim fa«^um eii 
in dolorc cor noílíum : ideo contcnebrati funt ocuíi noflri. 
O admirabilem fenfum ae(Spiritura fanfü Propherse ! dixe-
yat quippc antea.Haercditas noftra verfa cftad alíenos:pupil-2f 
l i faíli fumus abfquepatre: matrcsnoftrap quafi vidua^aquam 
no (Ira m pecunia bibimus: ccruicibus noílris minabaraur: laf-
fis non dabatur requies, ferui dpminati funt nobis : non fuir, 
quiredimerct de manu eorumjpellis noftra quafi clybanus exu-
íla eft a facie tempeftatum famis: propter nüllum antera ho-
ra m laboram dix i f .Vxnobis íniíi ad, peccauimus. Non d i -
cír, vae nobis, quia haereditas noíira verfa eü: ad alicnos,nec 
v x nobis quia captiui du£H fumus , n e £ ' n o b i s quia fame, 
fu i que opprefsi fumus, quafi nihil horum laboriofum eííe du^ -
cens. Solummodo dicit. nobis quia peccauimus, propte-
r f i rajeftum fadum eft cor poftmm:non coEtriflati fumuspro-
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ÍG nter temporaKa dctrimcnra: fed quia mala culpaccommifimus' 
quiaDcum offendimus. OChnfteduIdfsimcammarumno-
ílramm 3mor,& lux vera, quae ilíuminat omncra homíncnt 
vcnicntem in hunc mundum , iilumina Domine mentes no-
ftras, quó cognofcamus, nifi malum culpac habucrimus, fed 
in tus fcmpcrgratiaperftiterimus, nullum nobispoena? malura 
dte nociturum. O quam perfpicue hoc intellexit fanausHa- l í á d t . ¿ 
bacuc, cuín d ix i t . í icus enira non florcbit, 6c non critger-
men in vineis: mcntietur opus oliua;, &arua nonaffeient ci-
bum: abCcindetur deouili pccus, & non erit armcntum in pra:-
fcpibus. Ego autem in Domino gaudebo, «Se exultabo in Dco 
lefu meo. Deus Dominus fortitudo mea, & pouet ped«rs me os 
quaficcruorurn,& fuperexcclfameadeducct mcviÜorinPfal 
3f mis canentem. Eura nobis Deus fpiritum concedat, quo ex 
toto corde noftro hsec verba diccrc,&íimulanimopercipere» 
valcamus: in quibus hic fan£lus propheta fatetur fe licet íibí 
vníuerfa tcmporalia deí inr ,dummodoDcumin anima fuá ha 
beit fpiritalem lactitiam, & confolationcm non cíTc araiíTurum 
fed ex bis ómnibus laboribus vidorem cuafummí & propter 
victoriam DeiimeíTelaudaturum, 
E x hac carleftí do^rina infertur qiiára neccííáríum'nobis 
fít adDcum confugere cum fanélasEccleíiarnauim varíjspcc-
catorum , atque harrefura iílibus agítatam perfpiciamus. i 
De hoc mundo dixit Regius,ac diuinus Pfaítcs Dauid. Hoc P/4/.105 " 
mare rnagnum, & fpatiofum manibus;ilíic reptilia, quorum 
non cftnumerus: aninialia pufilla cum magnis. Hic inhuius . . . 
3 2 farculi mari pifees magni deuorant paruulos,de quemadmodum Stm*y' 
in mari (inquit fanftusThoraas,) quandojcctecomedcrcvult, P'rte.fyer 
os aperit, magnumque.cx illo cmíttit odoiem in flatu ex vif- l0dn* 
ceribus exeunti, vbi habet eleftrum,pifcefque'illoodorealie-
¿liin oseius ingrediuntur,Pitacosdeuorat. Sicmagnateshu-
ius feculi dulcibus fermonibus, fallacibufquc promifsionibus 
paruulos, íí mpbces, agreílefque homines decipiunr, eofquc v i -
uos.dcglutiuntcorum íubílantias deuorantes. In hoc mari vani-
tatum fpuniasperfpicietis;: hoemare mortuos á fe reijeir, ñeque 
cmm illós fullinere poteíltviuosauíem dsuorat, atque fuílentat 
iuílos peccatis xnoituos non poteftinnndus tolerare: viuosau-
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tcm malitiie Hos liÍDentiísirnc íurtínet, I n hoc man íyrcnem rr 
reperietis, qux cantus fui fallad ümntarc nautas foporat^e. 
que vero eam fentiunt/quonrqucin profundum pclae,! dcmcr* 
guntur. Hoc efl vitiumcarnis,ó quam dulceilludtibí diabo-
las depingit,quám amarum autem efl poílquam deuoíaíur.. 
Moméntaneum enim eíl quod deledat, & stcrnum quod 
cruciat. 
In hocrnarívnatantuíii nauisíncedit,quíB ad faiutis portum 
perducit: haec autem eíl faníla Ecclella catholica. Hanc nauim 
[ afllguroy] diuinus mcrcator lefus Chriflus in ncíle fux fanélifsi 
IJÍC4,II, maf paGionis dicens nautac,qui eíl Beatus Petrus.Ego autem 
rogaui pro te, vt non deficiat fides tua-' & tu aliquando conuer-
fús confirmafratrestuosdioc eíl, nctiraeas, ó Petrc ne nauis tua 
demergatur: maximis quippe, atquc tumentibus h<TreticorüniV4 
fiuftibus quatietur, varijíquc^ vitiorum iélibus oppugnabitun 
nontamen fubmergetur: cgo enim fura eius protcílor ,atqucr 
patronus. 
O quam mérito nunc dicercpoíTiimus. Ecce/nm¡smájrmsfd* 
Has efiin mar!) ita >f nautcuÍA o^crireturJluBihHs, Ha?c magna tera-
peftaseíl diuerfarum hsrefura,6£errorurapuílularioqu^inhac 
niiíeratempeflateconfurrexitjmagisjqiiaminaliistempotibus. 
Qupdam tcmpore intantam diíToiutionem, & corruptioncm 
Jriere.i. Hebrari deuenerunt, vt eis DominusperHiercmiamProphe-
tam dixerit. Secutidum numerum ciuitatum tuarum erant D i j 
tui íuda- In íingulis vrbibus íinguía Idola colebanturmon quip 
péonines vnum, & idem idoluin adorabant.Inhanc varictatcm 
deuenerunt mfctikeshomincs, qui ex orthodoxaeíidei vnitate 
exierunt,cura enim in hac nauigatione verum polum araiferint, 
nec ctMidaítoregubcrnentur, íingulifíngulasviastencnrcspcr 
vitiorum mareimprudenter aberrant: ncCjVero folum íingul^ 
ciniíaíes, fed finguli ctiam hreretici íingulos, atque diuerfos íc-
quuntuf errores.Qiiid autem dicemusdecontradiClionibuSjqu^ 
in ipraíanda^Eccicuarnaui vcrfanturfSiquídem exteriorestem 
peílaresillam tam acrirerimpugnant, ipil tamen, qui intus funt 
Simle, inter fe fepenumero difsidet.Si ij,qui in vna funt naui fecura ipñ 
áeccrtarcnt;pciiculofa nimiseíletnauigatio.O faníla DeiEccU 
im folum te ab h-rreticis oppugnari vídeó^fed iatra te tantam 
. • • •' l a 
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t í íü tp&s CIirifHams contradiaionem^tot contetioncsjite^atque 
íimulrates eñe perfpicio, v t d i a u , quantomagisvifu, í íemiie-
tabile. FratresiaChnítoIefupcrreusrentiahuiiis altifsirai Do i 
mini ante íingulorum pedes conPvernatus vos rogo, vtadran£le 
Ecdcfia:necefsitatem refpiciatis, ñequecam difiéníionibus ve-
ílriscóturbetis: fed adinuiccm ómnibus pofsibilibus rationibus 
' vosadiuuare curetis.-Qn/indo in marimagna tcmpeíhs excita-
tur, vníuerfi innaui commorantes fefe adinuicem adiuuant. vt 
aduerfus tempefíatera pracualeant: valde qui de m reprehenfibi" 
lis cífet qui tune otiofus eíTe vellet: quantó igitur reprsníibilior, 
quialios velletimpediref multoautem diligentiusnoshoeface-
re oportet, qui in facrofaníls'Eccleíís ñau i commorarnur cum 
proximis noílris nimiura paciíicijatque cocordes eílc curantes. 
37 Circa quod hocíaluberrimuvobis confiliüprsbeic voló,fcill-
ect, quód cum confanguineus tuus iniuria afféftus á te auxilium 
ad vlcifcendam iniuriam petiturus acceírent,ei dicas. D o m i -
ne tu es confanguineus mcus'.Dcusautem eft pater,acDomi-
nus,&illi potius, quám tibiteneor obedire. Hoc autem tui cau-
fa faciara,quód ad omnia,qus virTheoíogus timens Deum me 
faceré pode dixerit,me deuinciara.dümodo hoc ííne peccatofa-
ciam. Csterum nec ego faceré debeo, nequetehocá mepeterc 
fas eíl. Simuiqüevos moneo fratres, vtpro hoctam prsí lant i 
beneficio,quodDeus in nosconfertinfíde,vniíate,atqueobc 
dientia facrofanftaeEcclefiíe nos conferuans ,ci gratias feraper 
agamus. Etenim péculiare omnipotetisciusrnanuseft donum. 
VndeloquensIfaiasdehacfanfta Eccleíia vbi noslegimus. Ycx tfih1**' 
38 tus error abijt,alij tráftulerunt error,noñer ablatuseft,fiuecogi 
tatio noftraíirmata eft.In quibusverbis figniíicatur errores, quos 
in ómnibus hxreticis perfpicimus, Deum á nobis fuá mifericor-
diafuíluliffe cum nos in iilos incidere non permitterer,fed nobis 
fauens, vtfirmi in orthodoxa fide períifteremus.Etita diccre de-
beraus: error noftcrablatus s i l : nofter enimeüet , nífi nosab eo 
diuinamifericordia cuílodirct.& cogitationoftra íirmata eíl,vt 
noucircunferamur omni vento falíídoftnna?. 
Tune furgem imverauk Mentís > t r , c r fa^la efl tranfiUlitas 
mAgnA, Vofuit Dominus in hoc naufragio difcipulos fuos mor-
te liberare , quia ipi l miraculomm ipfius praedicatores futuri 
Aduen. Bbb 5 crant 
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erant. luftumque erat, vt ipfi ea prius experírentur. EOquse-
dam hoímnum congregatio Mcdicum laudans: proditauteru 
quifpiam, quem ipfeáiethali morbo liberauir, efficacifsimeque 
acferuentirsime dicit. Ecce adíiim, qui eius fcientiam, atque 
peritiam fatis fuperque expertus íum, ipfe enim me ab ómni-
bus defpcratum, atque depoíitum morteliberauic Eoquódme 
dici peritiam fu erit expertus, feruentius quam alij locutuseft. 
Ob hanc caufam voluit Chriílus redeuiptor noíler, vt fanfti 
Apof to l i , qui vniuerfo mundoWrábilia fuá pr^dicaturierant, 
prius illa guílarent, & potcntifsiraa'iplíus manu ab accnimo 
nccis periculo liberarentur^quo illa efficacius prsdicarcnt, O 
i i diuinis nos rebus occupare, illaíque exercers curareinus,ma-
xime vcro prxdicarores, quam efncaciter elei 11 is ageremus.Be-
ne illas expertus fuerat fanítus Dauíd, fiquidem máximo fpiri- 4o. 
ritus feruore dicebat, Audite, & narrabo o mu es, qui timetis 
Deuiíi quanta fecít animas me^. Non folum antera prsdica-
tores, fedomnes ctiarn íldiaioarum rerura exercitationibus in -
tenderemus >Dei pr^cones eíTemus alij que alios cum fpin'tali 
proiientu, 6c gratis animaremus: quaílocupletatiad czleílem 
gloriam confeenderemus. A d quam nos perducatlefusMari 
filius. Amen. 
I n Quadragcíímali voluminc Sabbatho poíl Ciñeres,duas 
ConcioEies inuenies,quac conuenientifsime huic quartae Do-
minicas pofí Epiphaniam adaptari poíTunr. 
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C O N C I O P R I M A . 
Simlle f a f tumef t regnum calorum homini ¡¿¡uifemi-
n t u i t h o m m f e m e n i n d g r o f m i & c M . d X t h x i . i y 
S T A verba fie exponenda funt: fiecontin 
git in regno Dci,qua; ifthacc fanfta DeiEc 
cleíia raiiitans: queraadraodum íi qusfquam 
bonura femen inagro fuo fercrct. Etíic ex-
ponaturtota parábola vfqucibi^r/V/V^Wííií-
tsm congrégate in horreum meum. Dicitfanftus 
Ühic Euangelifta > quód dirniísis turbis, qui-
bus hanc parabolam Dominus praedicauit, venitindomutn, & 
acceíTeruntad cum difcipiili eiusdicentes.EdiíTere nobisparabo 
lam zízariiorum agri» Í H qao quid inter prsdeíiinatos, & pra:-
fcitosinrcrííc, oftcnditur.Étcnim pr;i"fciti vana difecrecupiunt, 
non autem neceílariafcire Ihidcnt •, prardeílinati autem non va-
na quidem , fed neccíiaria intdligerc defiderant. D ix i t Domi-
3 ñus de prardeílinatis. Scriptuin eft in Prophetis, eruntcuines loi»-f 
docibiles Deí , hoccft, crunt omnes apti diuinaedoélnnasrecí" 
piendac, auidique intelligendi cam. Et hoc fanño defiderio in -
llammati ca feire íludcnr, quar ad ípiritalem ipforumfalutera 
ncccííaria funt , quaeque adfpirirale proximorum bonum con-
ducunt. Conííliumque obferuant Spiritus fan£l¡, dicentis.Nc Ecclef.?. 
plus fapias, quamneccíTceftjneobítupefcas, querDadmodum 
cnim íi culero ferruni, aut faxa, fiue alia durafranganiur, bebes 
manct ijfque fragendis inhabilis,ad qux faftus eíl^fic intelicftus 
impeitincntibusjcurioíí.svanífqucrcbus intellígendísintcntus, 
iníiabiliscfñcitui' ad ca intciligcnda, quíc voluntatem diuino 
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&mílt. atnorc inflam?Bant\ Ideo nos faceré oportet fícut ^enatorés' 
qui caneshuc,arquéillue diuagan non patiuntur,ytólfaéktm•' 
purum in iliud rempusobferuent, quando venarionem opor-
tet indagan. ídeoque i líos cate ni s vineles deducunt, íi enim ouó 
libet diuagareniur, eorumolfaftus facile corruraperentur. Sic 
intelie£lum oportet deuinciri, nc vana , ac curiofa perquirat; ' 
portea enim ad neceffaria percipienda innabilis remanet. Hoc 
Í^W.TI. etianí Beatus Paulus dociiit, dicens. Noli altunríapcre, fedti- ^ 
Hkrony. me. Et íi Beatus Hieronyrnus i n Commentarijs íuper hanc 
E piftólam verba hsc ad voluntatem refere, dicitque illa peí i 
¡yíHguftí. in de eífe , ac fi diceret: noli fuperbire. A t , Beatus A uguíiinus 
6.annotd»ad iWs. ad intelleéhnn refert, ac íl cliccret Diuus ApoRolus: cura 
uerfus Pela- tibí neceíTaria noíTejfublimia vero Dei arcana, quís ipi l fibi 
gianos. referuauit, feíre, ac perferutari nolito. Si igitur in diuinisrebus j 
intellcftum oportet infr aenari, quare etiam in alijs vanis, & niul 
tó magis in lafciuis fraeno retinen non debebit ? Plinius dicit 
flinius, quandam eífe regionein . in qua mel venenofum, atque pefii-
ferum eft,cuíus ratio eft, quia apes exvenenofisfloribus, qui 
iliic funtillud conficiunt. Dulce quidemillud eíl jattamenoc-
cidit. Sic vanorura , atque lafciuomm feriptura librorum^et-
fi corrupto fenfui fuauis exi í la t , atramen fpiritum necatreíl 
enim mel ex venenofis floribus conflatum,quales funtturpi-
tudines, prophanitatcs, mendacia, errores, atque alia huius ge-
nensjquoslibros fratres charifsimi vobis máxime commendo, 
vt proptcrDeum in facrificium comburatis. Sic in primitiua 
iMí»*i9 Eccefia fieri confueuerat, vt Diuus Lucas refert dicens. M u l t i 
autem ex ijs,qui fuerant curiofa fedati, contulerunt libros, <Sc 6 
i combuíferunt eos coram ómnibus, &computatis prctijs i l lo-
rura inuencrunr pecuniam denariorum quinquaginta millium, 
Gúm illo feruenti fpiritu arderent, nihil aliud audirc, aut le-
gere volebant,niíi quód eos ad fpiiiralem affeélum, & deuo-
tioneni feruentius concitaret. Ecce quomodo fe docibilesDci 
cíTe demonftrabant. O vtinam diuinus hic fpiritus in cordi-
bus veílris dorainaretur, quóeofdcm ilíorum eíFcftus operare-
irsini. Veruni,proh dolor, in quam modicis hominibus has af-
feftiones, & defideria cognofeendi ea , qux ad ipforum faju-
sem fpeftant, pcrfpicimus: & quara pauci ca exquirunt^ m-
terregantí 
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« ^rr¿¿añt , áiitín fanftis voluminibus Ic^irant. Contra vero 
7 plurimi i)s legendis, interrogandis atque fcicndis intendunr, 
nuibus tanquam alis ad impiorumfedes aduolant. Aduertite 
quidnuncdlcatfanílum Euangelium , fcilicetcúm Dominus 
hanc parabolam frequenti hominum raultitudmi pr^dicaret, 
omnesquafi eius intelligentia parui,aiit nihili intereílst, tan-
quanibanaullos abijíTe, ñequeilliusexpofitioncm qu^fijíTe: 
quodfuít fatis manifeftumreprobationisillorum fígnum. Sb-
l i faníli difcipuiipióíalutis fuae & proximorum defidcrio D o -
niinumrogaueruntjVteam fibi explicaret. 
Quirefpondens ait iUisí Qmjeminát henumfemen efifilhts homi-
nh.O dulcifsimunijacfuauifsimuni verbülAttenditc,quofeplc 
rüqjaUirsirnusDeifiliusvocabulo nücupabat.Filius(mquiOho 
S minis. Beatus Dionyíiíis dicit i praccipuum nomcn, quo fe Bionyji*s 
Deusinfacrísliteiis noniinat eíTe bonitatem , qus omnia alia de dmmsm 
fub fe comprehendit. Cúm enira proprium íit bonarura rerum min*c.%* 
munus fefecommunicare jhoc eft vocabulum, quod Domi -
no aptirsime quadrat j cuius quidem munus eíl afsidua in 
nosinñuerebeneíida '• caeteraqae omnia nominafunttanquá 
expoíítio , & commentana huius. Etenira fi creater appelia-
tur, eft quiá fe creando ,córamumcatJdiciturvitarquiavit3m 
nobis t i ibui t , dicitur fapientía , quia nobis fapientiam com-
n)unicatJnofquefapientifsiinémoderaturí& fíformaliter & ef* 
fentialiter vita atque fapientía fít.Itaque omnia nomina, qui-
bus infinitan Dei excellentix fígnificantur , fimul infinitam 
ipfius explicantbonitatem. Vnde vocabulum hoc,quo Deus 
$ humanatus fefe voiuit nuciipare,fi]ium fe hominis vocans, i n -
íínitam eius bonitatem magnopere manifeftat. Et quantum ci 
fe nobis comminicareplacuerit, fatis oftendit:qi!andó non con-
tentus eft homo fíeri, fed totum etiam fe hominis miniílerio 
tradidit:hoc qnippe fígnificat filius horainisjideft, hominis mi -
nifterio deditifsiraus. G íi hoc verbum adeo cordibus noftris 
afferremusinfixura, vtnunquam abcisexcideret,quam acuta 
cífetfagitta , q\\x in voluntatibus noílris diuini amorisvulne 
ra infligeret. Poftquam regius Propheta Dauidinfpiritu cura 
vnigenito filio Dei loquen s dixerat: accingere gladio tuo fu per 
ixmur tuum potentifsinic^ poftquam ftatim explicüerat quis 
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ha eífetliicgíadius dices: fpccíetua,6cpülcliritudlnetua intcnde. 
prorpcrcjprocede, &rcgna,hoccfi:tir¡spulcherrimisJacpr^ftan 
tiüimisoperibus,prorpere hominü domioaberis; illicó fubdidit 
dicensífagitae tus acutx (popuíi fub te cadent) in corda miruico 
ruin regis.Hocefi:,dulcifsima verba tuaacutifsiniferuntfagitt^ 
qucTcum inimicorum tuoruni non corporaquidem , fed corda 
pcoetrarint^populituaí dxuinxobedientia." íübdid ílib tecadet. 
y ntim igiturexfuauioribus verbis, qusecslsfiis hícrcx gloris 
iocutus eíXfuitife hominisfilium nuncuparc, ín quo nobis nía-" 
nifeíiauít fe totum feruituti noílrarincubuiíTe. Vnde celebérri-
ma elí facrae paginas reguia,quód vniuerfa beneficia, qtis Deus 
inhoraines confert, máxime vero illa , guác ad cuipac remif-
íionem, gratisque coliationcm , 6c gloria? denique commu-
nicationera fpeáan t , per le fu ChriíiiSaluatoris noftnmerita i \ 
confertjdeculpxreraífsioncdicitur: gratia,& veritasper íeíum 
Chriüuín faíla eíMdeft, remifsio culp^, quae pergraíiam con-
fertur.Dccollatíoncgratiae,dequecommimicatione gloriandi-
cituretiamibidem.Deplenitudinejfcilicct meritorum eiuSiOm-» 
nesaccepimusgratiam pro gratia,hoc eftjprc gratia iLiílificatio-
nisgratiam glorificationis. EtBeatus Paulusvniuerfa harcbe-
neficia comprehendit dicens: Deus autem, qui diues eíl in mi fe 
ricordiapropternioiiamcharitatem fuam, qua dilexit nos,cum 
cííernusrnortuipeccatis, conuiuificauitnos in Chriiso, ctúus 
gratia cílis faluati, Scconrefufcítauit > & confedere íecitinca;-
leílíbusin Chríllo lefti O benediftus hic filius hominis, qui tan 
ta a ni mi contentionc nobis miniílrauit, totqueac tama dona 
in a'tcrni patos confpcílu nobis promeruit, fi tamtn nos ex eius i% 
bcnefidjsfruclum percipere velimus cafacicntes, quasiurete-
nemur. 
, Hic igitur FiUtishominisefiqulfeminat hemim femen.^ Agerautem 
( f mundus.Bommyerofemen hijuntfhj regm.Iuíli Vocanturhicfilij 
regni fcilic£t,c<xl€(iisJn pbraíiauteniHebrya quemadmoaum 
filias hominis íígnificat, qui hominis minifterio deditífsmius 
eílatafiiij icgnifunt,qui cx'leília máximedilígunr,ijfqueoperi 
bus díiigcnüisime intenduneqnibus beatifsimum illud regnuai 
comparatar: quorumque iota cogitado eíl quoraodo rationesi 
atque aitiiiciaexquiren^quibusD eo roagi.5 placeat. Sicuti vice 
verfa 
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vería fillj'hinus farculi (Jicütur,qui raundi fcruitutl dilígenterin-
cumbuntrquommquc vníuerfae curae, atqueinuentiones funt 
tertefcres. Et fie loquens facra feriptura de fiiijs huius feculi, de 
filijsCain dicitillosImuficae inftrumenta reperifTcquibusoble- ^'íf-4« 
ftareníur in terra'.atmaq; inueniíTe, quíbus próximos fuos Ixdc 
rent,atq5 necarent: artemqucterreftriürcrum curoulandavum, 
quibusditarentur, exquiíijíTennfinelauteni capitis dicitde Seth 
benediño filio Adae: cuinatuseft filius , quem vocauitEnos: 
iíle coepítiri l locarenornen^om^ eccé quid intereft ínter fi-
lios huius £eculiJ& filios Dei/i l l i quippe modos exquirunt, quí 
bus hilares contenti, liberi, ac denique diuitcs in hoc faeculo 
viuant: iftiautem rationes excogitant, quibus Deum inuo-
eent, laudent ,atque glorificent. H i funt femen, quod Chri-
14(1:115 íilius Dei in mundo ferit. Nam funt quidem iuíli propter 
ipfms doctrinara, exempla, & merha. EtítadicitBcatusla- íáco.i* 
cobuS infua canónica,voluntarleenim genuit nos verbo veri- i.Or.i.' 
tatis. Atque etiamBeatus Paulus, voseftisin Chriílolefu, qui 
fa£lus eft vobis fapientia , & iuftitiaj&fanftificatio, Scrcdem-
pt io : vt quem admodumfcnptümeft, qui glonaturjin Do mi-
no glorietur. O mirificum verbumlanimaduertitefratres diui-
num artiíicium , quo San£lus Apoflolus loquitur. In primo 
vtique locofapientiam collocatcpríusenim nobisfupcrnusDei 
íilius fapientia fuit, homines erudicns, poílca veto ¡líos iuílifi-
cauit: nam niíi prius ab eo edoílifuilTent, nequáquam iuílifi-
cationis, fanílificationisj ñeque redemptionis ipíius partici-
pes fierent, Ideóque prius nos emdiuit, & poílca redemit; 
15 quia fapientia, quam nobis communicauit^eíl via ad alia bene-
ficia impetranda. 
Píedicatores ctiam Euangdici diuini verbi admíníílrato-
res huius diuini agricolac no mine fapientia ra iíla príedicant,at-
quecommunicant. Sic affirmatB catus Paulus dicens:pro Chri i-Cor^, 
Üo legatione fungimur tanquam Deo e^hoítante pernos.Fi-
nis autem huius niinifterij eft peccatores conuerti, quó íi-
hj regni, non autem íilij íint huius fa'culi. Nam vt ipfe Bea- mhr.¿¿ 
tus Paulus dicit: viuus eíl ferino Dei, Sr penetrabilior omni 
gladio ancipiti. Videlicct, vtomnem e f e n a t í m terrenarum 
rerum concupifccmiam abfcinJat. ídtóque prsdicatoresval-
de 
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de curare oportet, vt ipforum fermo íit vimis omniquc fplrl-xg 
Smtlti tali virtute diuinaque efficacia plenus , híc cním cor vuU 
nerat,<5dn eo imprefsionem facit. Si cuiquam á te diftanti epifto 
lamimmittcrc conaris, illuc pcruenire nequit , íeuis cnimcíl, 
nec pedes ad ambulandura habet: fi tamen ci intus pon-
das aliquod colioccs, camquc iramifcns, quó cupis, aduc« 
J- *9' n^ et* T ú e efl verbum Dei diuino ipfius fpiiitu,& virtute reple-
ta ¡n . Dixic Deus Helias PrpphetíE : vade & vnges Ha fací 
regera fuper Syriam , & lehu vnges fuper Ifrael r Elifeum 
autem vnges Prophetam pro te, & crit quicunque fugerit 
gladium Hazael, occideteum lehu, & quicunque fugeritgla-
dium Ichu, interficiet cum Elifeus. Mirabile quidem, erant 
hí dúo fortifsirai , accrudelifsimi, & tamen fortiorem Elifei 
gladium fore dicit . O Deus infinitas clementiae prophetas,r7 
qui tíbi facrificia ofFerebant, totiufque manfuetudinis exem-
pla futuri erant, tam acutos gladios habere decebat, vtmaio 
rem in horainibus quám cmdeles reges ílragem ederent 
diuinam exaggerationem ! hoc vtique dixit Dominus , vt 
diuinura verbum omni materiali gladio penetrabilius eííefíg-
nificaret. O fi nunc plurimos Deus in mundum mitteretEli-
feos, qui fie acutifsimis gladíjs homines inteificerent /} eof-
qué , qui mundo viuunt, peccatis occiderent, vnique Dco 
%J4,xj. vinos illos relinquerent. Hoc profc£ló beneficium Deus mun-
do promiferatperEfaiam, &i ta vbinos legimus:indieillavi-
fitabit Dominus in gladio fuo duro,Scgrandi, 6c forti fuper leuia 
than ferpentem ve£tem, & fuper leuiathan ferpentem tortuo-
fum, & occídet cetü, qui in mari efl/eptuaginta nterpretes ver- iS 
tcruntjin dis illa inducet Deus gladium fanéhim, 6c magnum, 
&fortemfuper draconem colubrum fugientem, & tortuofum, 
& occidetdraconem, qui in mari eft. Hinc gladius fortis & fan-
¿tuseft diuinus férmo, quo peccator venenofus draco mundo 
inortuuscft,qui non contentusfuit eíTe malus, fed veftisquí-
dam eft caeli ianuas occludens , i l l i s , quosfuis malis exemplis 
peruertit, 6c in peccatorum mari fubmerfus moraturrhicigi» 
tur, mundo morítur , atque difponitur , vt gratis diuinoque 
amori reuiuifcat . O Chrifte veré huius íaníli feminis fator 
fuppiiciter te deprecor, vt hoc verbum msum , quod hic 
tuo 
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retro nomínc predico in acurum gladium conucrtas3 quo dra-. 
cones &ferpentesiítos, qui adfunt, occidam. Eia dracones, cu 
fcrpentesjiíludiam venenumdeponitc , peccata ifta euomite 
per veram confefiionem antequam fupervosira Dei defeen-
dar. Etita de vobis diectur ÍVOS eftisin Chrifto, quifaauseft 
vobis fapientia,& ranaificatioJ&,redeiTiptio, critirque filij reg* 
ni3&:bonum femen. Dilígentcr aduertitc fratres Diuum Pau* 
lum conclufiírediccntem-.vtquiglonarur , in Domino glorie-
tur.íignificandonos dehaegencris nobilitate gloriari oporte-
rc: co quod íilij íiraus Dei rerum omnium imperatoris: qui re- m j . 
generauitnosper lauacmmrcgencrationis, & rcnouationisSpi 
ritus Sanfti)quem cíFuditin nos abunde per Xefum C hriílum 
Saluatofem noftrum , vtiuílifiGati gratiaipílus heredes ümus 
aofecundum fpem vits aeternae.Vbinotandura eft DiuumPau-
lura j cúm dixiíTet hace verba ,protinusaddidiiTe t fidelis fermo 
cft .Magnoperéenimoportethominestámfeliccsnuncios au-
dicntcsconfolari, deque illis máxime gloriari. Dchoc quippé Ffámat, 
gloriabatur Propheta cúm diceret: apudtelaus mea ínEcclcíia 
magna.Hoc cftíquia tuus fum maiori laude dignus fum qüam 
quia rex fum: neotam de vniuerfis mundi tkulis, atque nominí-
hus,quám dehocquód tuus fura,gloriari poflum. Hds autcra 
laudibus noíi inhocfarculo volocoramendari, vbi ipfsemct ab 
humilitatis virtute, quam átua diuina rvlaieílatc acceptam refe-
ro tibitpie pro illa graíias agojfpoliare me poíTunt, Sed in futu-
rum feculunij&inEcclefiaramagnam illas difiero , vbitutiüs 
lilisfrui potero, Vnura ex ijs , de quibus hornines inaniús g b -
airiariconriiefcuníjCÍlcarnaÜsgcnerisnobilitas:hsc enim inanis 
gloria nulium habet fundamentum. Si in hominibus idem ef-
ícr,quodinplantis,mbrutis, inleguminibus, inter quarin vno 
codenique genere msgnura eft diícrkncn, atque varietas, íícu-
f i m pomisjpyris, maliKotoneis: etenira iicét orania íint poma, 
pyrajílue mala cotonea, faíisapertcperfpiciturquantum in odo 
te^atá^aefaporeal'a alijs excelknt,qiiantumquein 
fit,Idemeftinbrutis,mequis,quatum intercquum bellicum, & 
Gafiaicum caballum intereíl? in canibus autem quatum niolof-
fuscaniculo prscellít i5 mérito quidem equusgloriari polTet fe 
caballo fpeci'éi nobiliofem , pracfíanticremquc eííc , idcm-i 
j?^ ' can^;cum akero cañe Ikcre poílet habeaí tnim in Ca». 
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siet natura de quo gíonentur .Homo vero He quo gícrían p(j. n 
teíl^um haniananatura vna,5c cadem, ac f imp l i c i i s i íu? Nú 
quidintér hominesnobiíes,&ignobi!cscildircamen quodin-
tcrprarrcantcrajbcilicumqucequum.&viíemcabailum? Dicita 
quzfo? in quo nobilesignobiübus excclluntí'nunquidnon in-
Érmantur?non efuriuntfnón |itiunt?non algent? non defecifcuri 
turr'non vtrsquepariter.moriunturr'an forré nobilitatiscaufa pro 
cedot2s}forHores,pulchriores, faaiores denique funtaiijs fannef 
rubtilioriingcni) acumine,quáai caercripollentíilon vtiqüe, íí-
quidcnacomplurespicbeiosin ómnibusilludres viros exedíc-
reCernimos. Et l icct in humanís corporibus tanta cfTct diffe-
tcntia, quantam inter canes, atque ínter equosintcreíTc di» 
ximus > non tavnen de quo gloricnturhaberent, cúm precipua 
hominis pars in animo coníiftac, corpus autem quafi nihilum re 25 
putetur. Qua: curó ita fint, vnde 6 miier homo tanta tibi vanitas 
proácifciturfO maxlmara filiorum Adscscitatctmin quoter-
tores eos induxit 1 Propter hoc arbitror naturam humanara 
jdeó vnam ci D co fuiíTc fabricatamjVt inca fpecies, ficut in A n -
gclis multipiicarc volujíTct. Videlicet quia hominurn noucrat 
artogantiam , nequid vnus homo plus infituiii haberet á na* 
tura , quim altcr , de quo glorian poílit . O incommuta* 
bilis Deus , ecquis hominurn arrogantiam perferre po ík t , 
fi ínter eos in ipfonira natura tantum quantum ínter Ange-
lo* interen: , interefíct l edra nos acqualcs natura produxerití 
homincm altcrüm negligere perfpicimüs acfi bellua cíTetjCC* 
quid faccrct.G fealiter compoíiuim, difsimilifquej ac prseítaii"? 
tioris rpe.ciei pcrfpícerct, quám aitefum f* Tolli tc, toilite fra-24 
tres mei vanam iílam elationem c cordibus vertris, Sede illa 
U&t,!. noua rcgeiiexationcgloriaminijde quadicit BeatuisIoanneSide-
dit cis poteílatera Hiios Dci fieri, qui non ex fanguinibus, 
ñeque ex voluntare carnis, ñeque ex volúntate, viri , fed ex 
Deo nati funt. Hicell:honQr,decufqncno.ílrumjfupcr hoccon 
tendamusquifaam maiores pro hoc beneficio gratiarum Dco 
rcícrctaítíóncs,Nec vero inficiendum cenfeo liberos plurimat 
a parcntibus propeníionesacciperemá ficutliberi ápatribusíuis 
morbos.»colorem,vultns fpeciemiatquc alia huiufcemodi diKÜt, 
fie eKcliolerkis>ac furioils progcnítorjbff furiofos filioSjá mitlb9,' 
iaiis 
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- mus proficifciJtaq; íi parcntum cáufa allquofhbnoré afílcicndi 
funus/uturuni hccc^non qula diuiíes,ac potentes füeruní/c^ 
quiaoptiinaindoí^moribus^cvirtutibusfiorüerüt.QwpdCqu? 
noOra eft mirena)parHÍ mine aefíiraari videmus. 
Dehocbpno fcmincdicitfan^usEfsiasomneSyqiiiviclcnnt Ef4.6u 
eos, cognofeentcos, quia'iíli funt femen, cui benedixit Do-
j^iJus. O ractuendam rcatcnííam.Animaducríite fratres Spi-
rítairi Saa^um híc diecre*. iuftos ita viuere , vt exterius iufli 
ciíe cognofeantur. Etenirá hoc íígniíicattomnes, qui viderint 
eos, cognofeent eos . lufti quippe non interíoribus operi-
. bus combatí funt, fedadeó exterius fanílis excrcitationibus 
componuntur , vt interiús^^& exterius eoram ii^itia jliu- „ 
cefeat. Beatus Áisguftinus verfum iliuni exponens^Beati im-- ^ ^ ' y ^ / » 
atfmaculati in via, qui ambulant in lege Domini dicit: o h©- rfdm, 
liio fcio quid qu^ris ? quseris beatitudinem Í* íi ergo vis cííe 
beatas, cQoiramacalatus. Vita autem ilíius immaculata dici-
tar j qai exterius , atque interiús boaus exifíit. Hoc maxi-. 
roe deíidcrabat Diaus Paulas in ómnibus Ghriilianis videre.: 
Et Cíe poílquamíidclibus magnoperé comaicadarat,;vtoratio* , 
nes face rea t, dicens: obfecro igitur prinmax omaiürñ Reri 
obfecrationes , orationes poílulationcs 3 gratiarum afliones 
pro ómnibus, vnarn ex iis^ob qux illas obfecrari rogat^  hoc 
eftíVt vitara agamus ín cmni caítiíate. Quid /nunquid pia-
res funt vna cailitatcf vtíque. EO: etenirnin corde, ocuiisyma-
ftibus, pedibus, verbis .,:acin omni 4eaique;cxteriori;apf aren-1 
tiacaftitas. Vcrufque cafíus In oríinibus efr cafbs, ita vt om-
i n e s , quividexint eum cognefeantcaía. Hocetiam %r.iíícauic 
idem Paulas dicens: veritatem dico in Cíiriílojefu non men- tfymky* 
tior:& BeatasHierDnyjrias ait: qudd autem.dicit in Chrifto fe Meronymi 
dicereveritatem,oftfncUílioím£enib|)^ cpfelsi 
municationem- i corpovis-v &fogpkí§í6bS:rBpipií^íí> x&mix&AÁfyrnA* > 
& ipfeinaio^ qaiequíd \fal:&cáí ^4k^ai^jbiik€i^íí l® eami 
loqui, veiiagéce ^ íuttius:*éíli.iheiiíb^m * Q mvtí miratiknib 
quam íanaus hicxlóaor Diui 'Pauírve^ó irinitens dicit: íci-
licet,vt tu ó Chrillíane aaimaduerta& os takm, manas,pecW 
atq; oculosttios, os>nasiius,pedcs,ac áenjqj ocak&sCe leía^hri 
it^tótuqj.íof pus.tay caspiís cíle TeifeGfeié^k^^mbpteíCesii-
^ ^ t t i e m b r i ^ t u i s : o p « á ^ perícer*. 
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oportet;Si k x c fratres ckanfsími ;Goníi-deíár^tís,qüotr»0(loíefu j i 
Chri ÍH Iing^a, mentiri audcrctis ? cjiiomocÍQ Icfu GhriíK-raani-
busproxiniis vcíhisofhcerstis ? quomodo Icíü Chriíli pcdi* 
busgreírusturpcs,atquc iílieitosfaccretis ? IniporsiMlc cíTcdebe 
retjquótl vobístantum faerilegiurn admirterc pcrfuadcreíis. Ve 
ru-ni i>rb'bidolor;! q.uatim'sii^dBs.in.-^e terrarum huius pia: ap« 
parcntia:' «jttcrioris dcfe€tüS' cxi í l i t , qimd fatis manifcftuia 
cíí modicz virnitis intcrrasí dclitcfcéntis íignriiii Xamentabatur 
Hicreniias Prophcta dieéns : candidiorcs Nazarsi eius niuc, 
nitidíores laftc , rubicundiores cbore antiquo Sapphyro pul» 
cbriofes: denigrara efl: fuper carboacs facicscorurn , & non 
funtcogniti io platcis. Hoc etiam nunc de plurimis Chriftia-
nisvirispoírumuslaracntafi, quiíta prophane, acdiííblutc vi-
uimr, vtvix Cbriíliani eííc vidcantur¿ Plurimx quondamni-25 
miumque difsimilcs philorophorura Iixirefcs Athenis extitc-
runt. Al i ) namque Sthoici, Acadcmici ali), Pcripatctici,Py-
thagorici ali),aiij deníque Epicurei/fucnint, quorum fínguli 
fecundum fufeeptam fcholam,3tquc doílrinam viucbant.Non* 
opiisfeFatinterfogari quaibm fckoiam > do¿lrinam véfcqucreii' 
túr, fed vbi primum vnumqucnqnc illorumviderciis , ftatim? 
illum in habitu ,arpcftu , faüuque dignofeeretis .Si Stoicura re 
periretisy hominem grauifsinium, honeftifsimum, máxime fo 
brium,imniobilem quafiIapidem videretis:qualeserant Xeno-
cratcsí & Zeno, fi vero Epicureum intieniietis, hominem diíío-
r lutumjgamiiiatorcm, leucm, ac feurra m cerncretis: quale? crant 
AriXlíppus,Hy fíppus,atqucalij. Dcnique vnufquirque doélri-
nam , fcholamque, quam fcqtíebatur/ fuá viuendí ratione de-
raonftrábat. G maximam Chriftianorum hominum confufio" 
ncm,qaomodo nonerübcfcimus videntes, cúm Eüangelicani 
iMdoítomam proáteatouí.n^ 
i ^ ^ f í ^ m ^ i ^ n K q & t i ^ d i dhes^tpk d^loeakrema iafan£íaí:Ecclc 
fm^fún^dímitlát$x*ijhttQ ísmnia non operejaut certe verbo 
d^inoii íirari füfiattó máf&fm&ahiieta Dei chantatem vos 
rogo, vtde hacárkftcP-HRo^pBiá^glórieminiv, vt quicunque 
vos viderit vos Dei féruos^ícaíenque , cui bejcedixit Domi-
íias^Cíecognofcát. 
xfdi.i* -twi^U;dUtef^iyfoMmyMfal Sicctí^m ilíosXfáÍa«.l?rophet«í 
tate^  
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creuerunt,nontamcncfíiccrepotuiffcrqumtrmcum,accrcfcerct 
maturcfcerc^atque adforíunatara meíTem pcrucnirct. In quo íi 
rnificatus: etfi plurimi fmt mali in orbe rcrrarura, non ideo bo-
noíin mcriiís,2C virtute deficcre. Nam snalorum iniquiiatcs, ac 
perfecutiones omnes iniuílorum hominum bona conuertuntur. 
Ve enímait D ¡uusPaulus diligemibus Dcura omnia cooperan ^ ^ 
turín bonura.Balaatn regi Balac imiitati cum>vt Hebrxosmale wmlz i , 
diftionc pctfundcrct dixit,quómodoiiíaIedica cui no maledixit 
PeusJillofqj plurimisbcncdiaionibusrepkuit. In quo íignifi-
catücftvnmerfasma!edictionesfqu^dkutur,atq;perfc^^^ 
Jaqu^iuftisfímjnipforübonücoucrti. Hocintcliigésdiuin'Pfal r fd .^t l 
tesaicbatM3l€d!Cét,&tubenedices. Sicq;ipfeBalaadixitinfe-
rius:DñsDcus ei'curn eo. Ibiq; hui'rationc afsignaSjdefummis 
(inquiOíílicibtisvideboeú.Quaíí díceret:Dcushuic populo tan 
toperé auxiliatiírjafsiduaqj de i!Io cura gerít,propter fanítospa-
tres, á quibus OTiginc ducunt. Vndc infertur^plurinia quac D eus 
hodic ín Chriílianos b cneficia conferr, nc illis iniquorü hominü 
aíluti« in fidíaequ c offícíantrCÍTc propter fanftorü patrü,qui illifr 
prcceíleruntjmcma.Diccnfque ibidé,non eftDeusquaíihomo 
vtmentiaturídenotatomnipotcntíamíquamDcusadeas labefa 
bandas, atque difi'olucndas habet, quaqueillos protegeré po-
teí l . Skutiper Zachariara Prophetam promútit dicens: Ero ztchtr.zí 
murus igneus ín circuitu coruni Jnferiufquc aliam adducit rati 
j 3netn,obquam fuper eos malomra hominum malcdiftio non ca* 
detdicens: Non eft Idolumin lacob. Hoc eñ > non fünt idolo-
latras: vnum quippe Ocum vencrantur. Bcati qui propter crea-
turarumaffeélionemDeum non derelinquunt:inhiseníra me-
ritódici pOteítnon eíreidolum. Hisvtique laboresin boníicon-
ucrtüntu^Et ficvbinoslégifnusinlfaía, egfedietut Domínus j / ^ 6 
de loco fuo, vt vifitct iniquiratem habif atori& terrar t feptusginta ^ *2 * 
interpretesrranftulerunt Í ECG¿ enimi Dominusde fandoindu-
cetirara fuper habiratores terrar. Vbi per habitatosesterric pecca 
torcsfígnifiearítHr. Nam iufti quauiseorporaliter in terracomd 
retur^celi tam£ habitatores cCédíCíítuí Jliic ením cordeacd«¿-
derio habítát. Ira afit Dñüuper hos cadere dicit uríquia íup^í idjí 
Aduen. Cc.c affcfti 
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simile. 
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afFcftí magls cofundutunmultoqi pcioresefficiutur.Labores aút» i 
suftoru no fupsr eos quide, fcd fubter illos cadunt,vteos ad rnaio 
reperfcdioneyad maiusmeriturajad fublimiorem deníqj gloria 
cíFerant. Ad qua nos pcrducat Icfus roariap íílius, Amen. 
In eadem' Dominica Quinta 
poli Epiphaniam 
C O M C I O S E C V N D A. 
SmilefafftímeJlregmmccelorum hcmmy<juifemi 
nMithommfemeninagroftío, Matth.15. 
Hilofophorura AriftotelesPrincepsfemcn eílcaffit 
raatjadgcncrationem perpetuó conferuandam. Siq 
iuftifuntfcmen Dei, vtiuftorum generatioinperpe 
tuutn in orbe confcruetur.Nam quemadmodu m ex 
vnotritici grano fato , & mortificato plurima grana producun-
tur: fie vniusiuíli niortificatio,fpiritalifque prouentus, effíca-
cifsima occafio eílc folet, vt ali) eiusexemplo, atque do£innaad 
Dominam conuertantur^arque ipfo iuftificcntur. Ideóque fe-
nicnappellantur,femcnqueDei,&á Deo&tum cílc dicuntur.: 
Deusnamqucillosreritfidenijfpero, gratiam, & cháncate fuá 
¡n eisinfundens. Qnp nunquam inhocrseculo iufti defint, fed 
alijs raortuisalíj fuccedanr.Et ficDens dixitlofue: Hodicinci-
piano exaltaretecoram orani Ifrael,vrfcianr^quód ficutcüMoy- i 
{cfui:ita & tecum fitn. Vídelicet vt raundus manura meam, no 
abbreuiatameírecognofcat. Sicutenim vnum Moyfcm faceré 
potui,íicalterumlorue,facere potero. Idcircó in cofpeftutotius 
Ifraelrtenuncextollcrc voló. Qnando quifqua fanélitateinfig* 
nis é vita difcedit,ftatim in eo cu n¿la finiri putarnus.nunquaquc 
ei fimiíem alterum venturum eíTc opinamur, ac fi infinita Dei 
omnipotentiaprorfasexhauriretur.Nonautemílceftjfed vtait 
Dauidpropatribustuísnatifunttibifilij. Etíichaecfacrofandla 
Dcígcncratiovfqueadmundi confummationem perfeuerabit. 
Super quo ray ñeriü maximü vos oportet aduertere,videlicct alí 
ser Deum Angelis,atquc aliter homínibus dona fuá cómunicaf-
fc,' 
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oríftátiorifquenaturacinaiore cómumeamt grana. 
cxcdlcntioris Arcbangclu,quám Angelum natur^ crcauir.plus Mdgijí.z. 
Archá^elo^ratixdcdií.PfincipatibusauteplufquaArch%dis) sevt.d^ 
& fie per coclcñesHierarchiasafccdédo vfqj ad ardentifsiroos Se pvá.z. < 
raph¡m,quos quia cxcelletiore quá Gherubim natura donauit,il D.rht. u 
lis etia plus quá ommb9grati? cotulit.Homini aüt no íic:ctenim p.^ 6%,Ár 
nonei Dñs íceundum eiusindQlern,atquc naturam gratia largi-* ticul. 6* 
tur.AiiftotclijCuius tam acutum,atquc fuUimcfuit ingeniü^vtá 
BeatoHicronymoprodigiünatura?fueritnuncupatus:Píatoni* ffUreny, 
queíquiobintclleítusacerrimúmqueingenijacumc diuinusap-
4 pellatuscft:alijfquehuiusceniodi Deusgratiam charitatcmque 
fuara noncommunicauitjfedvtBeatus Auguílinusait, perpe-
tuis inferni cruciatibus contorquentur. Repcrictis autem paáo-
rem,&fratrerolaicuminfan¿lareligione, qui vix doiDinicam 
orationemrecitarenorunt, quibusDcus ardentifsimamcharita 
tem.íingularcmque commimicat gratiam. Cuius diferiminisra-
tioharcaísignaturjquiain illis nullam,in his vero maximam^p-
tifsimamque D cus difpoíitionem inuenit. 
Quccúm ita fint fratres diIeélifsirai,cfficacifsiménos difpone 
re curemos, vilitatemnoftraroveré& ex animo cognofeentes, 
profunde humiliatj,peccata nofíra intimo, intcntifsimoqj cordis 
doloreplangentes.norque ampliusnonpcccaturos vitiaque tá-
quaexccrabiliora vniuerfísmüdidaroniseuitaturosproptervnu 
5 DeüeíTeproponctestquóficdiuináipfiusgratiárecipiamus.Et 
enimpropter huiusdifpofitionisdcfeaum plurími in miferoco 
demnationis ílat.dnfcij,ac nihiltale cogitantes remancíit. Hoc 
idrairabiliquadam OmilitudineOíeasprophctadiGittEphraim ofeyl 
faftus eíl íubcineritiuspanis,qui non rcuerfatur^comederut alie-
ni robur cius,^ ipíenefciuit :íed & cani eímfi. ftint in eo, ipfe 
tgnorauit. Panis.qui fub prunis, ac cmere coquitu^nifi fepe.ac 
laepiusvolutc-tor , hinc comburitur,& incte non coquitur , & 
ticinutilis, &inccmcftibilis maaet. Tales íimt, qai nuriquara 
verc, &ex anirno.íe ad, Deum conuertere ncírut,Xed lemperfuis: 
pcnuusrecefla-ütvHocadirüirabaturDeusperHierexr^ mere.t* 
CQZ z tamáitens; 
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tam dicens:Nunqiiidquiau£rfuscfl;norcücrteturf>PopuIusayt ^ 
hicaucrfus eñ á me aucrfionc contentiofajappreKsnücrimt mea 
daciumi&nolueruntreucitL (^orum obíiinationera inferius 
esplicat O feas dicens:comcdcrunt alieni robur cius,6c ipfcnef-
cimt.D^mones latrones omnegraíi^meritfqjrobur ci í urripue-. 
runtj&ipfe¡qefeiuit. Sedfecurum feefTe arbitratur. Qupmodo 
autem incógnito malo reraedium potericadhibcrífAíqjhocam 
plificat,cúmdicit:fecl&canie{Foílfuntin eo,&ipfe ignorauit. 
Hoceft,netunequideminifta aetate quandocanis opertjus eft, 
cum appetitusremirsiores,atqj imbeeilliores cíTe confuefeunt, 
ry penítus á malo recedit:&ipfe ignorauit. Et hoc eñ , quod dkit 
TjAi.iJ* pauid>putrueruntJ&corruptasfuntcicatricesmeae^áfacieinfi» 
pientiae meác. Liberet nosDeusá tam perniciofaignorantia. Id-
XccleR í cúco,dicitfpiritus fanftus: depropidato peccato noli eíTc fine 
c eJ'*' metu. Vult fpiritus diuinus nos etiá poft qua omnes diligétias ad 
hibusriraus/eraper de praeteritispeceátis vereri^ Sc quádoin rae 
StmiU. monánoftrarecHer¡nt,qnaíi adhuc vigeretjilla timere.Quiin va 
fe aliquó venenuinfeius bibit,etiá poílrecuperatá valetudinem 
videns illud toto corpore cotrcraifcir.Dígladiatus es cü viro forti 
qui te plurimis vulneribus percufsÍT,pofl: aliquot tandera annos 
obi)t,atqp*neitis túmulo ipfiusfimulachrüyclypeíí ,gladiuqjma-
nutenesdepiflüe^quotiefcuqj iílacpraeterisiilludqjcerms^ani-
moconturbarís, recordans vulnerum, qüstibí inflixit. Feccati 
penicus dimifsi nihil aíiud niíi fimulaclimm, & ílatua mánetj 
qusceftrecordatio ipfius, illud enim iam mortuum efhvcrúm . 
cum adeo crudeliter pcccatoíem trattaueritjrationi confentanéü 
cft, vteiusftatua^quseftipfíüs memoria, cumfaciat trepidare. ^ 
Quantomagiscúmnullusnoritj vtrúm peccatum fuummof-
tuum>hoc eftídimiflu m fuerit.í dcoqj oportet quód de propicia-
FAtablHí» topeccato non íís fine metu. Vatablus bie ícgit:fuper data ve-
nia nefisfeGurus,vtpcccata peccatis ampliús accumules. Hsc 
omnia fratresmei vobisdixi,quó magna cü vigilantiamagis, ac 
magis in diesdifponaminijVtDeusfuam diuinam gratiam vobií 
5nfundac,atqiicvt íicisfemen bonura ab eoque inftantifsime ad 
hoefaciendum auxiliumpoftületis:fíquidem Deusiuxtamaío-
5fcm,aut minorem animarura noftrarum difpofitionerii plus,aut 
aainus gratis communicat. 
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" ^ r m t r r e m n m l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 0,£}llamniul" 
Tu h m o e r D ' b o l u s ^ 
Dñe n5 cófortetur homo. Dicitur Diabolushomo, coquod 
fomineWtamJnvc tc r ibus l^ 
renifledicuntur. Scipio d iauseí l Afncanus, quia Africa Tupe-
rauit quia igitur Diabolus homine dcuicit ( vt enim loanes 
íric h'ornicida erat ab initio,qüia homine intereraitjideo hominis 
co^noméaccepit^tqihomodicitar.Ethicmaledi^homofuper / ^ . j . 
feminauit zizania :zizania Graeca diaio e^Scderiuaturá ver-
bo danizo, quod cftofficio, feu damnum affero. Et fie dicít 
Beatus Ambrofius in Exameron quamcunqqe malam her-
bam ínter triticum ortam, quas i i l i officit, zizaniam appclla- *^ fnhrcf. 
xori . Vnde vniucríis peccatoribus in totogenerelethalisculpac 
hoc nomen zizania quadrat. Quantum enim cft ex fe triticum, 
ideífyuftos malis cxcmplis inficiunt illifq} perfecutionibusíuis, 
quibuseosadimpatienuamprouocant,maximénocent.Gúmfi Mím 20 
li j I frael ad terrara promifsionis pergerent, in E do nuncios m i -
íiíTe dicütur}qui dicerent ei:Obfccramus vt nobis traníireliceat 
perterratuam,n6 ibiraus per agros,neqj per vineas,no bibemus 
aquasdecifteinístuis,fedgradiemurv¡apublica,nec addextera, 
neqj ad ílniftram declinantesdonce tranfeamus términos tuos. 
CuirefponditEdo: Non tranííbispermeralioquin armatusoc-
curram tibijftatimq^dicitur infenus)egreírus eílobuius cum infi 
nita multitüdine,& manu forti,vtcontradiceret traníitum per f i 
nesfuos.O quám ad litera hoc ínter iurtos/Scpeccatores agitur, 
í i lud í nihil feeulare volunt,íed per médium maíorum cito decur-
runtoculis in coelum defixis,& tamen fspe illis malí cótradicüt 
quibufcüqj roodíspoííüntofíicieñtes. lilisetia magnoperefuis 
malisexéplisnocccnecno&perfuafíonibus, quibusad malum 
eos comouere íludét.Hoc íígniíicaüir diuinus fpirit9 vbi loques Ctnt. i ¡ 
fpofus ípóf? dieif.íicuí i i lm inter fpinas,{ic árnica mea interfilias. 
Quid aütillic fpófus perfpinasintellexeritíexplicat B.Bernar-
dus fuper húc locü diceS-.fpinaculpaéílrfpina pena eílrfpina fal- Serniír*' 
fusfratenfpina vicinns eíl raalus. O candesÜliu^ó tener,&delí-
cateflos)increduli,& f'bueíroresTuntterü,vidcquomodocauté 
ambuhs inter fpinas. Plenus eft mundusfpinis:in térra funt: in 
acre funt: in carne tua funt. V erfari in his, & minime Ixdi di-
Aduen. C ce 3 uina: 
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mnx potentía; e ñ , non vírtutis tuac. I n his verbis explicatii 
Diuus Bernardas contradifliones acerrirníis, quibus iufti in 
hoc feculooppugnantur, quaein hodierna fandi Euangclii le-
sione zizania, incanticis autem fpinae acutifsimasmmcupan-
JÍat f Á t l lr ' ^•ttarnen opo^fet iuflos, non dcfícerejCu^i Deuseorum au 
4* xiliator fit. Vnde Ifaias cum fanftaeccleíía loquens dicit: Pau-
percula tempeftateconuulfa, abfqne vüa confolatione : Eccé 
ego fietnsm per ordinem lapides tuos Scfundabo te in Sapphi 
ris,<Sc ponamlafpidem propugnaculatua 6c portas tuas in la* 
pides fculptos, & omnes términos tuos in lapides deíidera-
bilcs. O Saníla Ecclefía varijs inimicorum perfecutionibus 
tribuíala,nemaeroreconficiaris,ñeque tot tribulationibus af-
fiigaris,cgo te Sapphirisornabo^qui íunt caeíeftis Goioris ideft-, 
contemplatiuos viros tibi dabo, qui cceleftes potiiis, qoam ter-1 3 
reíircseíTevideantur. Gemraifque te circunfepiamjideí^iu-
ftis varijs viitutibusexornatos ,plunmifque laboribus,acperfe-
cutionibusinfculptos. lafpisefiifpeciesquaedam gemmae, va-? 
riYscolonbusillünratatvtautemfplendida fit pluriraismalleorü 
¡dibusconcuti debet.Sic vt eximiaiuftoruravirtus clatius illu-
ceret,conueniens fait,quod plurimis laboribus quaterentur:qua 
propter vos in hoc mudo non tribulari,neq3 laboribus affligi, foc 
2faL 26» licifsimura eíTe non ducatis.Sicque dicit líaias cum Domino lo 
quens: Indulíiíli genti Doraincindulfiíli gentúnúquid glorifi-
catus es? quafi diceret:Nunquid quia imperfe£los homines non 
puniíl;i,ideo abéis magisglorificatusfuiftif^cfeptuaginta inter-
pretes hunclocü ita verterüt-.Adde eis mal aDiie,adde malaglo-
rioíisterrse. I n quibus verbis fignifícatfpiritusdiuinus, ex eo, 14 
qyod Deusdemalisin hoc fe cu lo fuppliciü no fumit,illosad plu 
ra peccataperpetiada occaííonéaccipere.O íi hoc penitus intelli 
geremus,quantas diuins maieftati gratias ageremus, quadonos 
labüribus,accotradidionibusc!Vcurepfasperrpicimus,hüccnira 
ell: fuaue quodda purgatorij genuSjralubíiíq^noftrisimperfeftio 
NHm.zit nib9 medicina. I n libroNumerorudicitur,quódraiíití3iisinpo 
pulü ígnitos ferpcíes. Giim aüt Hebrsi propter peccata fuá fe á 
ferpétibus morfos perfpexiíTcntjad Moyfen cofug€rüt,vt pro ip 
fis Dñm precaretur;cui^p eisoráti dix¡tDeus:Facferpcte ^neü^ 
&poneeuprofigno,quipercu{rusafpexe:nteü,viuet.O diuinü 
artificiü eode quippc inílrumeto,quo illo? percufsitípoftea fana 
~ ' u ü t . 
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ijuit.Serpemeillospercufsií,^ fcrpcnrcíllos fanáuit.In quofígni 
ficatum «ft,ipros labores,quibus nos percutir, atquccompungic 
tnftrurocntaeírcjqüibusfpiritusrioftrivulnenbusmedericoha-
tur.EtiamquandoPhiliftsi arram captiuam duxerunt plurí- i,ife£t6, 
misfupplicijsáDeopcrcursifuiíredicunturrquoriim vmjntfuit 
quód plarimi mures exorti funt, quibus vniuerfa térra difsi-
fevidctur^lm» x - " ^ . - . r . * ¿ r ^ * : : : * - y " 
rcquonosaffligit. QupdquideverilsirDueít. Oralilsimu naque 
diuinse maicílati eft te ei dicere. Domine, hanc proximi mei per 
fecutionem: hancneccrsitatem,in quammeindtixit: hune ho-
norem.quem á me detraxit,haec deníquc vulnera, quae mihi in -
1 (ífiixit ,t}bi ex totocorde offero ad iram tuam mitigandam:haecet 
eriim otnniapeccatis meisprornerui: ficque zizania,quaf quan-
tum eft ex fe tritico nocet,bonainduftria,diiiin2Eque gratiaepa-
trocinio in maximifpintalis prouentusoccafionem,materiamqj 
conuertitur. 
Dicitur aüt Diabvolus hanc zizania fercrc,quia eías mduftria, 
atq; opera hominespeccat,maliq5 efíiciütur.Vt lacoboucscon- Gcnef. jo^ 
cípcrefaceret fccundú delideriü fuü virgas populeas viridcs: & 
amygdalinas, & ex platanis partim decorticatas, partim aüt viri" 
des,¿c integras in canalibus,inquibus eíFundebaturaqua,pofu¡t, 
vt cum venirentgreges ad bibendü ante oculos haberct virgaSi^c 
in afpcftu earu cociperent.Hocfacít Diabolus in phataíijs, & in 
fenlibus,ad qüosintelleftus bibiturus accedit,vana,atq,- infruétí-
syfera táquápopuleaSíCaducaqjjactraíitoriafícut amygdalinasvir 
gascollocás. Aliaq;cxcoriata,aliavcró corticc cooperta coftítuit: 
náaliaraanifeílié m^la'.aliaauté nontam aperteoffert.Cúmquc 
voluntas ex inceíle^us cogitatione concipiat, mala, diuerfaquc 
defideria in íe rccipit, quae poftea opere complens parit, atque 
producir. 
himo^fuferfeminAuk^miam mmediotntia : denotar Diabo-
lum ad facicnd? n f á l s ] ^ * fatit, ex negiigentia noílra occafio-
nem accipere. J fraeli?^ de frilm Danviciílte diédnfarpopulum /«¿^ » £ 
habitantem in qiudatni egione abfq5 vilo tím pie fccurü,^5qiiie-¿' * * 
tü,ali}fquc eiuíde tíib'us dixiíTe: vidimaí íétrá.valdc opulentf'm, 
Ccc 4 camus. 
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camuSj & poísideamuseamnallusení ízhovúntrzhimus a$ fe-i ^ 
euros. Exco vtiqiie,,quód regionis iiliasincolasfecurps, & 
abíque vilo Jiouium tiffiore viderunt, animum, atqus auda-
ciamilliuspofsidendsacceperüt. SiccredoDsmonesaliosalijs 
inukcni dicere: Honiines(inqnmOperfequamur:faciÍlííiic nam 
que eosdeílnieraus: quia adfecoros intrabimus. Mxc negligen 
tía notediabolis occaíionem prasbet, vt nobis tantaírníialum 
a afferant. Vndc reprehendensBeatusPetrus Ananiara pecca" 
' ' t^quodadmiferatídixitei tcurtentauítSathanascortuumímen 
tiri te Spirituífanfto, defraudare depretioagri. O admirabilc 
niyftenum, non vtíqueilii dicit vir íanftus: quomodotcá Sa-
thana fuperari paííns es? fedi cur tentauít Sathanas cor tuuni?hoc 
eft^quare i l l i anfamprcxbuifiijVt tejtentsretjatque ka proflerne-
ret? Quafi diceret : nifi tu ei anfam príebuiíTes, forcafle ille t e i ^ 
tent are non auderet. Oquoránob i s Sathanas visorias repor-
tar 3 quia nosmetipfi eioccafionem prtTbemus! Hieremix p r ^ 
cepit Deus, vt populo Ifrael annuncíarct, fi ab hoftibus crat 
eaertendus,ipfumeisadhococcafioneniprsbuiíre,dicens : tu 
enimdocuiííieosaduerfimue,&erudiíHiricaputtuü,Nunquid 
no doloresapprehcdcntte quafi muliere parturientei51 de vobís 
fratresdicere poíTamusivos enim metipíi Diabolü docetis qua-
na vos íit aggreírurus,quia fomnoléti/Ojegligentefqj eftis, O fra-
tres InChíiftoIefu ne veftri metipfoiü ta inimiei íitis^fed oppor 
tunü vobísremediumadhibeteiaítendite nainque quod poílea 
dolores apprehendent vos quafi mulicrcm palturientem, nec ta-
rnen quicqua vobisproderk, qua propfer aperite nunc oculos, 
i. 
& fumrnacum vigilantia viuíte. Ne vos Sathanas incautos repe 
riat.InEzechiele diciturdequatuorilIlsrnyílenofisa^irnaIlb5,, 
quód totum corpusoculísplenum in círcuitu ipforum quatuor 
crat. I n quomáximavigrlantiafignificatur, quara adnosáSa-
thanae cailíditatibus,laqueifquc, quosnobis vbique parat, l i -
berare pofsimus, nososportet habere. Et quanquam haec vigilan-
tía fingulisquibufqjneceífaria íít j multó tamen rieceíTarior eft 
praBlatis>ijfqucquiin íublimi dignitatisgradu conftituti funt: 
quorum fomnus multó grauius fubditis aflfert incommodum, 
Ynde nomen hoc praslatus , & rex non folum dignitatera, 
fed munus etiam i atque diligentem vigilantiam pra fefert.; 
Quod etíi Antigonus Maccdoniae r€x Ethnicus crat joptimé 
tamen 
2.0 
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taffi<.rt iníellcjíit, quicui'íacn fiUo fuo díxií-:Scitoregnum no-
lírum eííe ípleíiclidaniíeruituterni O adniii-abilem veramquc 
fent'eDíiamrin quadoccmur.princípem atque prslatum paii ña 
dio acvjo-ilanria populo miniftrarc teneri^qua populuseiobcdi 
re /atque feruirs ten stur: at princeps atque praelatusfcruitutcm 
hanccum dignitate ejercer. Maximx vticjue Ghriílianísprin-
cipibus& pvelaíis confufionicrit hoc, quodEthniciisiritellex'ir, ; 
ignorare fubdiíoium faorum obliuifccntcs^qnafieorum cure no . 
incumberent. Aducrfus hos cxclamat EzecliielPropheta, di-
cens: O PaQor, óldolum. Et peior quidetn eft nialus prxlatus 
Idolo, ac ftatuacnam rtatua fi non graditur, ñeque vMet, faltem 
non comedk,neq5bibit^iecDomiai fui.diuitiasconíuniinquan £ ^ - 3 4 
do non prodefh ialtem non obeí l . A t qui fubditorum fubíran-
az tiascomedit, cum illisprouidere tencatur,nec tarnen hocfacir, 
furaptum fine commodo fecum aíFerr. 
Ecquod dicitur arnpliús in Euangelio inimicum zizaríjs fu-
perfeminatisabíjíTe^ iignifícatdiabolum quam maxiraépoteíf, 
ftudere,vt latear. Sathanasvejiementerexopur, netentationes 
faas,tenrationes eífe videantur, quóillashorninesnon caneanr, 
cumque fecuriores í ínt , in illas excidant. Pofuifti (ait egregius 
Pfaltes)FirmamenturR eiusformldinetn. Sicpcílumiisdicerc, 
vbihominesfirmameDtunijfecurirateniquemaxiniam eíTearbi 
trantur, ibi rationenreífe tiraendi. Vasaureumíerebat raaled:- ^ e ^ i j 
&a Babylon mater íniquitatum in manu fua.loíusauteiTi abo-
minationesportabatconfidensomnes eífe bibituros, curo aurei 
vaíis poculuni feainfsimum eífe ducerenr. H^comnis íígnifl-
23 cant verba illa: Suferfeminmh^^t^niam^ahijt Quaprcpter mií -
Hesnosquodcunquenobisofferturjetíi aurñcíTc videatur^opor-
tetconfiderare: nam rubanroinolatctabonniniitio,quanosSa-
thanasperuertere conatur.HcTc autém 2izania3 quara diabolus 
fent,nonfl:atini iriprincipiodignofeitur: plurimi namquepeí 
aliquod teraporis fpatium malitiara ruarri difsimularjt: verum 
inferendofruftumquod íittriticum,c$c que zizania dignoíci-
tur.Et fiedixit Dominus :Ex £rü£libus eorum cognofeetis eos, ¡#¿1? j 
Cúm fata viridia^nt Rotura triticumeíreA'idetur: verúm non 
fufficit haecbona.apparéntia, fed bonorum operum fruñum fer-
ríopoitet.lded cnim íemeri feritur. Et ira dicit líaias Propheta: 
Nunquidtotadiearabicarans, vt íerat , & proíeindet^&farriet IJJ.2%* 
C c c 5 humutn 
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humum fuara ? quaíi dicat Í non hocfoluni expctitagrícola, feciz4 
optimum ex ca fruftum percipere. Quera locum feptuaginta 
interpretes ita vdrtcrunt. Nunquidtotadiearabitarans,autfc-
mentem praeparabit,antc quam príeparct terrara? In quibus ver 
bisclariusetiamhocmyfterium eKplicatur. Nam ficutagrícola 
non eíl con tcntus agrura opthné preparare, fed prac maximi fru 
íluspercípiendi deíideriofemen etiara accuratílsiraé feligit: fie 
nonfolura non contentus efi: Deusaniraamfuisdiuinisinfpira-
tionibusdifponerejeamqucc^lefiilucecoramouercacilínmina 
re:vcrumec¡am fuamdiuinanigratiam ineaminfunditrhcTcaa-» 
tem omniafacit, viamoris3cgratitud¡nis ftuftúferat, fuamque 
diuinarnlegemobferuet:& quihocfac/untítmiciirn funt:quive 
ró contra fadunt,f€ zizaniam eíTe manifefté demonftrant. 
Gognita per iuÜos zizania dixerunt Patrifamiliás: risimus, i j 
colligimus w ? I n his verbis femorum Deizelus detegitur, po-
tifsimumque rainiílroruraiuílitis, quorumvifeerapropterzi-
zaniae detrimentura c©ntorqucntur:íicuticruciabaturDauid cu 
p/d/.iiS. dicebat: Vid i praEuaricantes,& tabeícebararquia eloquiatuano 
cuftodierunt. Etxum fan¿lo zelo, cuno eosáíccleribus nonrefi-
píícere perípiciunt,raorteín eis defíderarefas eí},nifi fe fe adme-
lioremfrugerarecepturi Gnt: ne fibimetipfis, proximifque fuis 
fuomaloexcrapiomagisofíiciat. Cura hoczeio dicebatDiuus 
6aU.<5. Paulus: Qui conturbar vos^portabit íudícium, quicunq; eOille, 
&paulómteriús: Vtinam(inquit)abrcíndanturquivoscontur-
ltCer. f* bant.Etalibi: Non contentus e(í zelumhunc verbis raanifcíla-
rc,íed opere etiara deraonílrauít, docensin hoequantum ppbli-
cu& peccator oííiciat, quaraqueneceíTariuro fit ¡llurapumri,3tq;2<» 
ábonorumcoírfortiofeparare:6c fie dic¡t:0 ranino auditurinrer 
vos fornicaiioj&talisfornicatiojqualis necintergentes,íta,vt 
vxorcm patris fui aliqais habeat: & vosinflati eftis, §r non raa-
gis lüCtum habuiílis, vt tollatur de medio veílrúm qui fecit hoc 
opus. Ego quidem abfens corporejprxfensautem fpiritu íam íu-
¿kñüi vt p í f e o s cura, qui fie operatuscí},¡n nomine Doraini 
noílíi lefu Chdfticongregatisvobis, Óc raeorpirkuciiro virtu-
te Domini leíij traderehuiufceniodi hominei||i Sathanc in intc-
ritum carnís, vt fpititus falaus fir in die Domini roílri Icfu Chri 
íli. Non eíí bou a gloriatio veíl-ra. N efeitis, quia modicum fer-
raentum totara maírani cortumpit; ex|>urgat€ vetus ferhien* 
tura. 
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7tum. O acltnír2bílíavcrba,atqueaámirabilem fanfti ApoRoli 
zelum. Etvaldénot3nduraeíí,quoniodo Chriftiani horninis 
peccaiü exaggerar, qui id audet admitiere, quod inter Etimicos 
necao-iturinec aiiditiir:dicit namque: Auditur inter vos fornica-
tioj^Ttalis fornicatio, qualis ñeque inter gentes, fcilice^auditur. 
Vt autem peccatorem acriús corapungat, non dicit: Adraiíít 
peccatum cura nouercafuaiCedcura vxore patris fuij dicenfque: 
Ec vos inflati eílis,& non raagis lu¿Vura habuiíh's, vt tollatur de 
medio veñrúra,qui hocopusfecif.íignificatillnm forfitanno-
tabilem eíTe viruni 5 de quo Corinthi) gloriabantur, vt inter eos 
coinraoraretur. Quod ex i)s etiam,quaí inferiús dicitífe in virtu-
te Doraini noftri Icfu Chrifti diabolo facukatern concefsiíTe, 
quóillum adeótorqueret, quoufqueoccidcret, vtülistormentis 
z% cruciatus ad Dominum conuerteretur,infertur. O íí nunc cíTct 
vous DiuusPaulusinmundo,quihominescontorquendi pro» 
pter peccata fuá, & proptcr fcandala, quaí proximis afferunt/a-
cukatem diabolo concederépofret.quotpeccatorespafsim con-
torqueri videreraus: verum nifífefein ra«Horeaifrugemreci-
pianc, quamuisin hoc mundo nontorqueantur, in altero tamcn 
ín perpetuum patientur. 
In his etiara vtúihiris imís&csWgimus eaf Manifeftantur ij, 
quíinlethaliculpacomraoratur, no íblum in futuroinfernuro, 
fedin praefenti etiara fóculo interitum proraereri. Quod clariüs 
DiuusPaulus dixít, vbi hocconfíeit argurnentura : irritara qttrs mhr.íol 
facienslegem Moy íi fine vlla miferatione dúo bus veltribuste-
fíibus morítur: quanto magis putatis deteriora mereri fupplí-
apcia , qui filium Dei concukauerit, & fanguinem teftarnen-
ti ppllutum duxcrit, in quo fanftifícatus eft, & fpiritui gra-
tis contumeliara feccrit ? Per charitatem Dei vos rogo , vt 
aduertatis qualibus veíbis híc fan^us Apoliolus horainis 
Chriíliani lethalenj nominat cuípam, quomodoreuera quan-
do illam adraittit, h^c orania facit: feilicet, fiijum Dei con-
culcat: fanguinem teílamenti poliutum ducit: & ípiritni g;ra-
tiae contymeliam facit . Ecquis igitur hsec adeó obflupenda 
audiens iethalem ctilpam fuperomniaroundi odibiiianoo exe-
cratur? O Deusinfinita?pietatis,tu nos Dominenuncillumína, 
quócxtottantifq; comminationibusfruftumpercipcrcnoueri-
ínus. Si enimtaraTcucramorsMofaycaBÍegiitranfgreíforibus 
infe-
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ínfercbaturrqus nunc íupplicia nos promercbimu^cü totjtam-^ 
que ineífabilia beneficia ex tua diuina manu receperiinus: íi ta-
men diuinam hanc inaeflimabilis gratise legem vioLiuetimus! 
Vltimovosverbura ilIuddulcífsimumPatrifamiliásvellem ani 
inaduertere: in quo nobis an i mus, ac confídentia additur, vt ad 
Deum pofsimus accederé, fiquidem ipfe dícitur, atque cñ pater 
buiüs familia?, in qua viuimus, qu^ eíl facrofan£laEcclefia vni-
uerfalis. VndeBeatusPaulosdicit:Omnesenim filijDeiefiis 
per fidem, qnx cñ in Chriflolefu. Siquidcm igitur pater nofter 
efl:,iUumintrinfeco cordisainorediligamus,!atria,animiadora-
tionc veneremur, eique tanquamPatr),tali(inquam)Patndili-
gentifsime feruiamus: íic enim ipfe nobifeum fe tariquam Pater 
gerer/uamque nobis híc gratiam concedetspoOea vero nos ad ce 
leííisgloriaí haerediratera perducet:quod faceré dignetur, qui v i - 33 
uit & regnat D eus in fácula faeculorum, A men. 
In eadem Dominica Quinta 
poñEpiphaniam 
C O N C I O T E R T 1 A. 
SimilefaBum ejl regmm cMorumhominirfuifemimt 
honumfemenindgro¡uo^c. M a t c h . 1 3 . 
K t | ^ 3 l 3 E R P E N S erat calidior cunílis animantibus 
fáífl^^Pll tcrrae'clusefecerat;D0minusDeuSjqui dixitadmu 
liere: Cur praecepit vobis Deus,vt non comederc-
tisexomni lignoparadifi ? Dignum vtique confí-
deratueftjcur cúmdiabolushominem tentare vel-
let,aliud pulchriusaniraaJ,autaliam formam, non tam horribile 
qualiseftformaferpentis,in inftrumentumaírumpferit. Adhoc 
refpondctur hoc no ita diabolieleñionefaÓum, fed diuina pro-
uidentia fuiíTe difpoíítuni,que quidem aliter fíeri non permifir, 
vt homo taratuepi, atque obfeieno aniraali píufq uam Dco ñdc 
adhibere dedignafetarratquevt pofllapfüm raaiorem confufío-
cis, atque pudarisihaberetíoccafiünem, quia contra infallibilc 
Dei 
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Deí vcrburntam viUanimali crccliderit.Ob eamlcm caufam no 
permifitDcus,vtcúm Hebrari Déospéticrunt,aururnq;infor- E x e l iz* 
naccmliquifacicndum innniferuntípalchra áliqüajac decora fi-
gura conñamur/ccl taurus animal ferum/nimiumqué irrariona 
le píodiret;quo ipfa eos figura detcrrerer, atquc á tanta abomina 
tíone rcuocaret.Netitrisauteha;Deifolicitudines acdiligentix 
profuerunt, íicuti nccnos eeccatlhorribilis turpitiídodctcrret, 
qiise nobis fuá foeditate diiTuadst^e ilhuíadmittamtís/Nbíí folü 
autcra ferpentis figura priniam mulierem deterreie deberet, vc-
rura ipfa ctiam verba, qux i l l i dixit eam admonere debercnt, ñe 
tale p'erpctraret.Dssmon enim tentans eam, Dominicum pr^ce 
pmm in ipíius meinonam reuocauit,dicens:Cur prscepit vobis 
Dñs?queomniaeiuspeccatum grauiusreddiderunt. Atque hinc 
verbailla,quae fiiius prodiguspatri fuo dixit,inteílígetis: Pater 
(iriquit)pcccauiincícl{j,&coramtc.Oínniapeccatacóram Deo 
fiunt,vbiquc enim Deus cft;& ita dicitur: Corrupta eft térra co- gmtí¡s 
ramDco:attamcn illa peccatapecuharitercoram Deo fieri dicíi 
tur, qua?Deirecordans, teque confcientia morfibus ftimulantc 
comittis:faepc enim cúm peccamus,Dei non record3murJ& h^c 
peccata nontam corarnDeo,quam ákera,faftadicuntur; &dice 
re: Peccaui coram te, idera cíí quod dicere, peccáui coníideranis 
quidfaccrem:harc funt peccata Deo odibilia. Concedéns Deus 
remedíum ad expianda peccataijs,quiperignorantiaro,atque 
ijs:qui per imbecillitatemdelinqüunt/acrificium dcíignaultratí 
peccatis, que ex pura malitiacdramiituhtur,éxpiañdisriuliü fa-
crifíci) genus afsignauit,non quidem quodíim irrémediabilia» 
. autirremifsibilia, fedad raáioretógrauitám ipforüfe exaggfetá-
tionemiatque etiam vt jfigriificarety fperandum n6 eíle> qüód h© 
mines rationis participcáiatq; eonfilij ebritra tamboftum, tamqj 
elementem Patrera ex malitía peceárent. V nde perHiérertiiani 
Prophetam hoc peccatorum gcníis péculiaritcr Gomrairiatur> di-
cens:íudicate mané iudicium,neforte aggrediatur,vt ighisindi- Hím,%%í 
gnatio mcaJ& fuccendatur,& non fít qui extinguat proprer ma-
litiam ftiidiorum veftroruni. 
In hac faníli Euangcli) parábola dicit Dominus t o W ¿omii± 
rent hemines,^enitinimicusems,crfuferfeminaHit'^dn'ta. Quddfi 
fioíninibus vitio vcrtitur , quiáipfis dormientibus diabolus fu-




atquc videntibus hxc daranadiabolusaííerat? O exccrabilcm 
BÜorum Adae abominationem ,qma tam libentcr Sathanam 
in eis tot mala fercre patiuntur:quam cxcufationem ó miferi 
<iiírolutionis,corruptionifquc veftrae rcddetis? fiquidcm vtve-
ftns eíFr^natis appetiribus fatisfaciatis confcientiae raoríibus 
infernalistimonscoinminationibusjdiuinisdeniquepromifsio-
nibus inuitantibus obfurdeícitis? O quám mérito de vobis di-
cere poflumus, quod Zacharias Propiicta de alijs veíbúm fi-
ZAchá,?. milibus d ix i t : Nolucrunt(inquit)attendere.&aucrtcruntfca-
pülasreccdcntes,^ aürcsfuasaggrauauerunt,neaudircnt,5ccor 
fuíimpofuerunt vtadamantern)ncaudirétlegemj&verba, quas 
miíit Dominus cxerdtuurn infpiritu fuo per raanum Prophc-
tarum.Appoíitifsimcctiaiinquadratvobisfimilitudo illa Hiere í 
líítrt.i. íuiacPfGphcte.dkcntisiOnageraíruetusin folitudineindefide 
rioanimaefua; attraxitventum amorisfui,nullusauertcteam,in 
meftiuisfuis ínuenient ca, id efí:,quemadraodü afinus fvlucfter, 
quo anni tepore libídine cxcadeídt, ferainae defiderioacftuat, 
quá|vbiprimü rudenté auditjtato illa irapetu inícquitur, vt infc 
¿jtantiüvcnabu!a,auípr^paratas iníidiasnihil arftimct, ñeque 
ad cas attendat: quapropter á vcnatoribusfacilé coprchenditur. 
Tales eílis vos ó corruptifsimi ,quos nulHusreitímor, ñeque 
confideratio ab effrsnatorum appetituum veftrorum fc£Utionc 
fufficit rcuocare. A t quaret quifpiam, fi píurími apertis oculis, 
ac vigilantes fe á diabolo fuperari patiuntur, quomodo comrau-
nis-illafenteníiaintejligitui^quaf dicittoransspcccans eftigno-
rans ? A d hoc reípondeo hanc fententiamnon dicerc, orania 7 
peccata ex ígnorantia dimanare: fed dicitur peccatorignorans, 
quia quata fit Dci, quera ofifendit, probitas, & quot,quantifquc 
fupplicijs dignus fít,aique in quae mala prolabaturJgnorat.Vn-
dc cuiufdam doítoris Thcologiopinio fuit, Spiritum fanftum 
omn es peccaíi ciicunfl:antias,mala & damna fohrm fanílis Apo 
fíolismanifeftandp illos in gratia confírmaíTe. Adeó quippégra 
ue malura eñ lethale peccatum. Et quanquam verc non eft hace 
caufa, quare fanfti Apofloliin gratia confirm2tifuerunr,att3mc 
infíciari non poíTurauSjCognitioneromaloruraíatque damno-
rum, quae peccatum fecum aífertmáximum, vcheraentifsimü* 
que eílc frf nura, quo quis cohiberi pote^nc coiruat in peccatu. 
Orta 
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3 Orta zízanja,perque D ei feruos cognita dicunt e¡: Vis íimiSjSc 
colligímusea/' 5c aii:non,ne forte colligentcs zizania eradicetis 
fimul&triticum. O incfFabilemDeipaticnnani,quomodoma 
losfuííert,cum ipfi ílatim vt peccan^átcrraeueUi.acdeftruirac 
reantur. Et í taD. Paulusde malis, bonifqj loqucns dicit: Terra ^ ¿ r . ^ 
cíiim f^ pc venientem fuper febibensimbrem, &gcrminansher 
bara opportunam illis,áquibus colitur, accipitbencdiftionem 
Deorproferens aute fpin3s,ac tribuios reproba eftjSc malediílo 
próxima. Animaducrtite quomodofan£lus Aportolusdicittcr 
ram bonara, quae bomiin af&rtfruítum, ftatim a Deo benediei: 
perquam viriiuftifignificantunterraraautemrpinas, acvcprcs 
fercntcm,quae impios,nialofque fígnificatinon dicit ftatim ma-
ledici, ficuti bonam terram ftatim benediei dixerat: fed raalcdi-
9 ao(inquit)proximaeft. VtimraenraDei raifericordia dariús . 
innotefcat, qui no ftatim vt peccatores delinquut, illos deftruitj 
fed ineffabili. paticntia illosadpoenitcntiamexpe£lat. Notan-, 
dura cftautem vnam ex rationibus, quare illos fuífert, cíTe pro"^  
pter iuftos.Hoc cxaggerat BeatusPaulus, dicens:Deus fufti- ¡um.^l 
nuit in multa paticntia vafa irae apta in i nteritum , vt often deret^  
diuitias glotis fuá? ín vafa mifericordia?, qus prafparauit in 
gloriam. In eo c^ uod Dcns iuftomm caufa tandin peccatores 
fuftinuit, dicit hic fanftus Apoftolus ardentifsimum Dci cr-
ga iuftosamorem ilIuxiíTe. Hoc etiam raanifeftatum eft, vbi cene. 19* 
diciturtCum DeusSodomara incendiofubucrterc conarctur, 
petcnti Loth nc vrbsqusedamiuxta montem íita deftruerctur, 
& fi eius incolf turpifsimi,fíagitiofifsimiquecrant, Angelusrc-
10 fpondiíTerEcceetiamin hoc fu feepi preces tuaSjVt noníubuer-
tam vrbemjproqualocutuses.Fcftina, & faluareibi, quianoa 
potero faceré quicquam donce ingrediarisilluc. O bcnediftiis 
& glorificatus fit talis Deus: ó faelicifsimos, qui tara bono Do-
mino feruiunt. Quid vobisfratres videtur refpeftus, qué Dcus 
amicis fuisobferuat 3 etenim proptervnu tur pifsimae cuida ciui-
tafiigiiofcit:cúmq;oninipotcnslit:dicittamé Angelus, qui eius 
loco ctat, quandiu LothSodomis eífet, fe illam euerterc, ñeque. 
ci nocere poíTc. £ t Beatus Clemcns dicit feaBeato Petroaa- j , / ^ ^ * 
dijíTeiniriPatriarcha Abrahamintercederet quando DeusSodo.¡¡I í ¡tjnt 
mam faccendit, vniuerfura ctiam mundum ighc fuilTe fuer; r<ír/; 
fenfuru^, quemadmodum priftinis quondá temporibus illum 
diluuÍQ 
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cliliimo rubuernt:tam 
01 bis eKÍlUbat. E x. bis ómnibus infertur quantum viri iufti obi-
tuiti nosperrcníire oportet,proptcr communc rcipublicae dctri-
4.^.13 menml^eireoResIoascum fcirct Elifcum Prophcíam argro-
urcyhmqste peopc obituni cfTeciusledum in quo iacebat, fe 
c,QntuU^& fl^bac coram co, diccbatquerPatcr mijPatcr míjcur-
casJíraeJ, & aoríga cius. Aurigara cum vocar, quía ipfe fuo fau^ 
^fHBtatis exempio, atquc dodlrina vnincrfum Ifraelisrcgnu 
regeba^sumim autcm illum appellat,quía vírtute íuajcrebrifqi 
orationibusirraelfuftracbat, nc Dcusillospropreripforura pee 
catadeftrueret* 
Smrie, SicfeDeushabetquafipatcrfamiiias^quicum elusfamulifee 
lera sliqua pserpetririnr, fupplicioque digni fint, fiquis forte vir 
nobilia, cüí ifeuercntia debeat obferuari, tune adeft, non eos pu- u 
nit.fcd dkit ei-s rgratias habetc cirGunñatibus^ at ego vos folos co-
prchen^am^vbi patronos non habeatis, tuneque inihi poenas da 
bi^Mundusnuncpatronoshabctjquiruntiufti: verum cauetc 
vóbisjetenimniíí áfccleribus voscohibueritis,tcmpusadiieniet, 
F/ÁIT. mqnoiian crunt patroni. Et hoc eñ qwod dkit Dauid: Pro hac 
(fciHcetiniquitate) orabjt ad le omnis fanftus in tempore oppor 
tunoévcruntamenin diluuio aquarum muítarum adeum no ap-
proximabunt. Vnufqiiifque profesó peccatorurft a femetipró 
rationíra deberet exigerc, vt confundcrctur,diccretqiic:vt quid 
Peusmeplurimos annosvioerc pcrníittitíniíimcio meliórem 
frugera recipiajhocvtiquc adgrauiusmalum mihi erit.O quan-
toperéte hocíimereoportct 6psecator. Nam DiuusPaulosdi-
z*ritn.$* cit:Mali hominesprofiGicntiirpeius.NonncDcum máximum 15 
tecum miraciilum faceré indicas: fiquidem cum tandiu fuperte 
mirericordiaspliiat^u tame peccata peccatisfemper addis.^ quo-
inodo tantaorprobítatem non mirarís ? quomodo ó peccatortá-
ta pieta^^txeuracor tiiumno ttiollcfacit? Maximü quidem mi» 
raculumcü, Deú tádiu tepefUcrfirsimaro, pefsimamq; creaturá 
ferre.Hoc autcm miráculo non contief f erisjirao potiús peitor ef-
ficeris, fiquidem es haé ínéffabílí í>ef ckmentia occaíioucm aí* 
fumis plura pecGátácomíttefídi, 6c ^ ^tifladdréxíiílendi. O ¿ra* 
tticnfe Dewsl qiaia m esbbftííSjidéó peceátor te mn timens pecca 
reaédi t : íi eniítí rdíét,fc ^bí ^íiftíut^pec^aífUm l^thaíe com&fá 
ferct,ftatiiai ficatí Dáth^S,- &Ábifon árería vitium eflfe deuort 
dum» 
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i:4.c!üni,non vtiq«e fie faceré t. O roíferum te, quíad diabólico mu-
oerchicctdiísiniiliteOviuistdirsinn'Iít^ 
nes in hoc mundo nobifcuin occultc coliiidantunnofquc inuifí-
biliierpcrfecuntnr. MaliautemfunthoflcsvifihilcSjqui nosin-
fc¿lantur,non {olumcorporaliternobisofficictes, fedruisetiara 
nialiscxcmpHs,crebrifquefuafionibusjquaemáxime hominc« 
comoucrcfolcntjrpiritibosnoccntcs.Tcnrationibusautcmjatq; 
occaííonibus á perucrfishomiRibiisoblatisdiffidlius quodani-
nioclo,quaai ijs,quas Dacmoncs aíTerütjrefíííitur.lQcó affeftuo-
fc diecbat Daaid:liiipe me Domine ab homincmdo, á viroíni-
quo crípc me. Non vtiq; dicif.Eripc me Domine a diabolo, fed ffd.iyj^ 
eripemeab homincmalo. M3gis homincsimqtJO$,qt)ám cHabo 
los pertirnefeere videbatunrationemque reddenSjdicif: Qm co-
i j <TÍtaucrijntiniquitatesincordc,tot2diecQntíituebatprarli¿jacue 
rút linguasfuasricutfcrpetcs:v€ncnüafpidñ,rubIabijseorG. Ve 
n e n ú a ^ i d ú hominc roporat,Gcq;illudno fcnticnsmoritur.Ti 
lia font vetba malorG,qiJibus boni foporantur,vixq; hoc fentic-
tes rpiritahtcr moriütur. Vcrum no ideó iufiosdcfkerc oportet: 
oes enim hxcotraditlioncspermittüturíVtipíi maiorcpulchrio 
riscoronxconrcqucdf occafionébabcantrncc crcdat,ctíidiabo-
lus, eiufque minifiri potentifsimi funr,plus eos faceré poírc,qua 
fibi aDco fuerit c6ccíTum:quod vt faná:us lob íigniíicaret,poft 
quam maximara Sathanacpotcntiara, ardcntifsimuroqucqua 
no.sdeftruendidcíidcrioflagratreccnfucratjdicensrEcceabfsr-
bebit fluuimn, 5; non mirabitur.& haber fiduciaro,quod infíüat 
lordanis in os eius:ítat{m addit,diccns: ín oculis fnis quafí hamo 
l ícspieteum^infudíbuspciforabi t nares eiusjqnafidicát:Ncar-
bitremini, cum torum qaod voluerít damnum vobisjllauiriíms 
Dcuscnim illum potentisefuá?frsno coercer. Hoccriam aperré 
patet,Hcbra?i a diaboloínnigati Moyfcn Lipidare voluerunt. 
Tune confiigit vir fanélus adDeumábeoauxi lmm petenSí ac 
diccnsiC^idfaciampopulohuicí Adíiücpaululam^íapidabit i v 
mc^tairDomiinjsadMoyfcR:AntcccdepopuIum:quafidicc- 0 
ret:Muncrcíuofungere,ncceospcrtimefca5: malí namqucatqj 
diaboli omnes poreatiam fuam voluntare mea ter mi nata m ha-
benr. Ecccquomodo vniurrfi illi HebiaEÍ pgratíersntMoyfc^ 
lapidare : in eurn autem lapidcm mitterc aufusellnémo: noií 
enimeisDcusfacultatcmconccfsit. , 
Aducnt D d d Eílquc 
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Eílque notandum cxco, quócUn parábola PatetfaniíUás zl- j¿ 
zania eradicari vetat, ppa? cipitque, vt fínantur vtraquc crefcere, 
*f diccns:s'miteytnujueerefcere ad mejiem, bis vcrbis non prohiberi 
peculiarem hui9, vcl illius peccatoris extirpationera, fed^oraniu 
ü m i ú malorusn ín gcnerc:quod nihil aliud eft^ quarn non {luden 
d!im,vt omnes íimal inali á bonorum confortiofeparentur. V n -
de iure óptimo quotidíe per miniílros iuditiae plurioii msliá 
inundo cueilimtür.Qupd iuftifsimé fit,vt alij terreantur,atqueti 
morcpcrculíl á fcckribus refipifcantj cañetes nc íimijíe,autgra-
u^ Us^ e íp^ 15 ^ P P ^ c ^ ^ a^^uan^0 ^lí?iaturí Siciiti fumraa vcriV 
í u t i l , tas fignmcat,vbidicitur:Aderantautemquidamiproin tempe-
re nmidantes deGaülsis , quorum fanguinern Pilatos mifcuit 
cum facriíicijs corum.Hoc conamuniter dcclaratur dequoda lu-
tsí8^> daGalilgOjdequofitmentioin A£lis,quifaosdocebatDeopro 18: 
Romano Traperatore non eíTcfacrífídú ofiferendum, qíiod aegré 
feí:ensPilatusillosruperipfarurafacrificía!ursitoccidí,<Scitaeo-
xnm fanguincm facrificiorum cruoricommircuit.Refponditquc 
Dominushscnunciantibus-.Pütatisquódhi Galilziprse ómni-
bus Galilaeis peccatores fuerint^ quia talia pafsi funt? Ñ6,dico vo 
bis, fed nifi poenitentiam habueritis, omnes fimiliter peribitis: 
ficut illi decera,&oíto/upra quos cccidltturris iri S iíoe,5c occi-
dit eos. Putatisquodipfidebitoresfuerintprxtcroraneshorai-
nes habitantes in Hierufaletninon dico vobis, fed íi no poeniten 
tiam habueritis, omnes fimiliterperibitis. Exijsvcrbis apparct 
hos Galillos iuHc fuiíTe punitos, quiaDeus propter ipforum 
pcccarailiosRomanorum poteílati fubíecerat: & vtait D.Pau-
luszNoneftpoteííasniííaDeo.NecDominushícPilatiiuppli-1^ 
citun darauaf,i(nó potiús coprobac.Ifracl voto fe Dominoobli-
¿fiim.zú gansjait:Siiradiderispopulumiftuminmanuraea,delebo vr-
beseiiis.AudiuitqaeDominus preces Ifrael,&:tradidit Chana-
n x ü m , quern iüe interfecít fabucrfis vrbibus eius: vide!icet,vt 
quantum Deomalorum fupplicium placeat,cognofcatis. 
Inhisetiam Dominí verbisoftenditurrupplicium, qaodhu-
manajdiuinaqueiuílíriadealiquibuspcccatoribusfomi^eíread 
alioiumcorreptionem,fianiinus,omncs (inqait)fimiliter peri-
bitis. O tcrribilem coraminationem í ecquis adeórationiseíl ex 
pers,qui cara audies roto corpore non cotremifcat? Virga Móv-
il m humum corarn Pharaonc , domoque eius proieda non in 
leoncm 
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¿^Jedfiem quiáetn, ncquie in tjgrín, cónoeitel)átur¡ quljEÓsrd^ 
laniarcnt, fed in colubrum,qui eos comminarctur. Cum au- j r W y . 
tcm hoc non profmíTct, apertum cft marcilloCque viuos de-
«lutiuit. Attcnditc peccatores ad hoc Dei comminationes, 
fuppliciaque de quibufdam peccatoribusfumptaprodcíTc,vi-
dclket, vt alijs alij terreantur , fin minus fímiliter peribunt. 
Scjtotequoniara peccatum vcftrum apprchcndet vos.Quan- m m . i & 
turauis abfeondaroini, vcftrummct peccatum vos reperiet, 
atque comprehendet, diuina!que vos iuftitias fradet: ideire» 
poenitcntiam facite . Notandumque vobis cft, Dominum 
contentum non fuiíTe dicerc: Nifi poenitentiam cgeritis: fed 
dicitinifi poenitentiam habueritis: plurimi namque camagunt, 
nec taraen cara tenent, fed ftatim ab eis rccedif.non in caperfe-
2i ucrant, fed ad prjftina peccata reuertuntwr: ideoque nos admo-
nctiVt eam pcrfcucranterhabcamus, alioquin enira fímiliter 
perjbirous. ^ 
Dicenfque Domlnus : Ne forte ctllljrentes l ^ n i d eradícerisJí~ 
m*l tritteum. Significar ex malis, qui tune cxiílcbant, at-
que ex ijs etiam , qui nunc in orbe commorantur , plmimos 
bonos elle nafeituros, qui íi mali ab hoc faeculo toilercntur, 
ab cis boni minime nafcerentur: nam ex ludaris , ac genti-
bus plurimiiufti lunt orti, alijque inpofterúm orientur,qua-
propter Deus eos nen cucllit. Tempere autem mcfsis di-
cam mcílbribus : Colligite primum zizania , & ligate ea in 
fafciailos ad cornburendum : triticuni autem congrégate in 
horrenm meum. Explicanfqut ipfe Dominus paraoolam di-
»ic i tMeíTorcs Angeli lunt :quemadmodum qui nunc patro-
nus atque interpellator eft nofterlefus Chriftus Saluator no-
ftí r, tune in iudicem feuerifsimum conuertetur: fie fanfti A n-
gcli , qui nunc pro nobis intercedunt, tune noftri punitore* 
«runt.Malisquippéomniaconuertcnturinmahim :fic loqucns 
Ezechiel Propheta de vltione per AngelosfaOa dicit: Vnuf-
quifque vas interfeftionis habet in manu fuá. O ftupcndutL ¡r^ ech. 
fupplicium! delinqueterná miníftro iuftítis puniri, v fita! u cft; 
aw euu»a fuomet párentepuoiri, atque occidi,tcrtibilcquiticm 
«ft. Sicetiani malos in inferno á Dísbolis contorqueri, noa 
eft ttúranfhim i illos autem a fuiftnetpatjronis , paedagogis,aí-
q^ ue cufkodibus in ¿ehcnnales ignes derrudí, hoc cft mir.bde^ 
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quodquc diuinum furorem,arque iuílííiam valdémanifeO-at: 
atque in hoc etiam apcrté dcclaratur, peccatorcm dignifsimum 
cíTe, cuiintGrmentüínacerbifsiraumomniaconue^tantur» Hoc 
Deus Angelis ineritóiubebiíñpfíenins noftu,d¡equcmalorum 
noílrorumteílesaífüerunt. Inhocfenlb exponitBcatusHicrp-
^vfro.yíí' nyoius iliud I faix, Jicentis; Audiíe caílij&c. dintque:AngcIo$ 
f er l j t .u teí |es 
vocat norifas prxuaiicationis. Ht ficut relies dicent: uqui-
dem confilijs noílrisgubernari noluiLlisJlIaqiie defpexiüis.ncc 
caeleílis patrias nobircum ciuesefTe voluiíb's: nunecurn diabolis 
in infernum perpetuó comburedi properaTe,iilicque mala, qus 
nos vos perpetrare perípeximus,3ctcrnis cruciatibus folnitc. 
Nonfoluínautenn eisprsecipií, vi illcsin infernum detrudát, 
fed ctiamvt in Fafciculos ad combnrendurn deuinciant: fignifí-
cans vtique illos,qui vniasculpscompartiapesfuerunt, vnius24 
etiam poenefore coníortes. In vnum fafeieulum alligabunt víu-
rarijiínjeiii íqae vxorcmjiberosacfarnulos^necnon (ScconfeíTa-
r i jmiqui eosimmeriíó abfoluebat,fiquidem omnes vniuserant 
culpe confcutcsn'n aliumfaíeseuluminíquumiudicemjfallaccm 
feribam, iurifperitnrnfraiidulentura,re]atoreni,acdcniquetCr 
íles mendaces alligabunt: quandoquidem vnam jcandemquc 
culpam candi admiferunt. In alium fafeieulum medicum, 
chirurgurn , & pharmacopolam deuincient, quia omnes in 
vnum culpa: genusconcurrere folenr: in alio fafciculojibidi-
nofos homines, lenonefque locabunt : íicque in csteris óm-
nibus fcelerum generibus fe habebunt. Supcr huac litera^ 
lem fenfum aliqui morales fenfus oprime confulebunr. Con-
templamini in hac vrbe diuinum quoddam femen feri tanta t | 
doi l r inaCxlef i ibuíque pra:ccpus,qua- tam in cathedns,q«ám in 
pulpitisadmpnemar. Credibííeqjcíl hiiicfsíniai plüuiamnon 
Ifái-io* dee He. I lasas cnim dicir, Dei no mi a e: Et dabiturplmiia fernini 
tttOi vbicunque feminaucris in térra, & panisfrugnra terr^erit 
vbeirhu9: pafcetur in poflefsione tuaagn-usfpatiofc,& taurituí, 
5i puliiaiinorü,quiopei5türteirá.Inquibusverbisfígniíícatur 
ómnibus taincipientibus, qua perfedíSjtaimpcricis, quádodif 
caEleÜem doftnna, neceífariamqjgratiara quantum eíl ex Dcq 
círeaffuturara,dummodo ex parte hominum ad eamrecipien-
dam diTpoíitio nondeficiat.Exhocfeminccaclefti^uodinhac 
vrbe feritur, prouenic j quod tot pij iuucnes in fanftas re-
ligiones 
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i^lísiencsíngrediantur, quipofieaproxsmorum anímaljus roaxi 
xneproíunt. Verumprohdolor! cucáthcdrae occafíofefeoffcrt, 
aut Eccícfiafticis bencficiisoppenimini,venitimmicushomo, 
& fupcrícminat zizanía & precc, vclpretio,fauorc, vel amore, 
featíflPorefubípecieiuftitievosfacitáiuftitiadcuiarc.Vndcvo 
bismcritqdicipoteíhquodBcatusPaulusdixitiTimeOjne ficut z*Ctr.ti. 
ferpcnsfeduxitEuam aflutia fuá, ita corrumpátur fenfusveílnV 
&cxcidant á rimplic¡tate,quac eíl in Chriftolcíu. 
Pemine mnne henum femenfemináíttynde trga hahet l(¡ptyia,m*im* 
omnes deniq; qui paísioniívinculisdetinctur, funthic inimicus 
homo:fiquidemd?raonismunerefunguntur,d^monesfunt,Nú 
principatus, & poteftates daf moniorum cum fatcllitibus fuis te-
27 ftePaulo:Noneuacuíinturvfqucaddiemiudici),cuni euacuaue liOr.íj". 
rit omnern principatum,potefi:atem,& virtutcm.fubieda crunt 
illi omnia :interira fi Sathanas trasfiguyatfcin Angelumlucís, 
quid mirum fi minifiti eius transformcntur,vt ipfe B eatus A po 
ílolusait,vndeperhosdaemonzizaniam fcrit. Ü c Abfalondici 2.C#r.ií. 
tur, quód non erat pulchrior co in Ifrael,fuauibufqüc verbisom 
nes & bcncfíciotíí pollicitauonibuscorrupit,&ita breuitempo 
re tot eifuffragati íunt,vtcorum fufFragio regnicathedram com-
pararit.illud á patre fuo fnbtrahés: Et folicitabar corda filiorura 
ífracl. At , aducrtitequalem haecorruptiones finem habuerint. 
Abfalon quippé,atqj Achitophel,qui eiusfuitcofiliariusvteiqj 
infoelici inter itu pericruntcquorum altere qucrcu pendenstripli 
ci cofixuscíl haftaraltcr vero jpfemetfc laqueo fuípcdit.Vaevo 
28bis fubornatoribus, & vae vobis quiabcis vos decipiíínitis,dc 
vtrifqj nanq; mérito dici poíTunt verba illa, quaeS. ludasThad 
dacus in fuá Canónicaterribiliter dixit: Vx(inquit) iílis,quiin 
via Cain abierunt, fciiicct, cupiditate fuá csci,& in errore Balaa 
mcrcede cfíuíifunt,& in corradiftione Core pericrut: hi funt in 
eputis fuis macül^ couiaantcsíínc timorc fernetipfospaícentcs, 
nubes fine aquv?(multa enim prGmittunt,& módica faciunt) qui 
bus procella tcnebrarumferuaturinaeternum. Quisigitur harc 
audiens vlla vnquarn vtilitatc commotus, in tot tantaquc mala 
voictirícidercJ Crebro ctiam bonorum operara femen kritunn 
bac fanfta Ecclcfia mílitanti-.ficuti fanftus OfcasDei nomine 
adrnonet, dicens: Seminare in¡uftitia,6c inetstcin ore miíericor o/é.ia1 
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distiníuñiViaJclcñjadiuftitiani. Eíl quippe HebreaPkafis/vtap 
Pjm. i: illudPauIi: Tradidit illos Deus ia deíideria cordis eorunijid eft. 
Orígenes, addefideria. Orígeneshunclocuai íic kgit: Facitebona opera, 
& rnoreSvcRros einendate,^ emite3pro verbojraetetiSjid eft,Ta 
certuseriífiu^us,q.uaííiamiilumpra: rnanibushaberens.Ita Ifa 
¡/¿i. j j . ias: Audiíe (inquit) gentes, 6c cemedite bonura.procomedetis 
bonuni.NecverofoIumtarncertuseritfru¿lus,acíiiani illüdo-
mihaberctis'.fcd hic etiam fi'ii<ftus vberrimus erir, &in oremife-
ificordiac: os enim pro menfura', fine pro volúntate ponitur; vbi 
Cene.24. noslegirnusiVocemuspudlamí&queramosipííusvolutatcrn. 
I n Gr^co contextu eO:: Voccmus pnellara,& quaeramus ipEus 
//¿.30. os.Et Ifaias:Os raeuai non interrogañis? perinde eft, ac fi dice-
retivolimtatem raeam n6 interrogaílisrvbi nos legimus: Alebat 
Gene.47. eos przbcns cibaria fingulis. In HebrsEo habetur praebens ciba- j© 
ria ad os paruuli,hocefi:, [^/'f¿/V^¿i?í'á.]Ad menfurara defide-
rij :hoc igitur eft in ore mifericordiíB,in abundantia iuxta oris v« 
üripetitionein metetis. 
Animaduertendum eíí autem fanclumHieremiam dequif 
fítere.ii. bufdam loquentem dicere:Serainauerunttriticum,& meíTuerüü 
fpinas. Quod Nicolaus deLyra cxplicat de plurimis, qui in hac 
vita multa bona opera faciunt, arbitrates fe in futuro fóculo cora 
fruclü efle percepturos, nec quicqua tamen inueniut practer fpi^ 
nas,quibus compunguntur, & concrematunSc hoc aecidit, quia 
inimicus fuperferninauit zizania. Diabolus in eorura cordibus 
ínter opera bona, quac faciebant fuperbiam, vanicatemqi fuper^ 
feruitr&itaexillisnon emoíumentumquidem, fed condemna-
tionem potiúsab^ftraxerunt. Qnaecumitafintdiíedtifsími fra-Ji 
tres, per vifecra raifericordiae Dei noílri vos deprecor,nc tam al-
to foporedorraiatis, fed bonomra operum fegetem operemini, 
> & negligentia fpiritalíque fomno veíiro ne diabolo occafionem 
príebeatis, vt vos fnperbia, vanitatcqj repicarrfic enim poftqua 
abundantem in hoc fgculogratiam receperitis, adalterum fuper 
abundantem gloriam meüunmigrabitistquodnobispraEÍhrs 
dignetur Icfus Mariis fillus, A raen. 
E) O M I -
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S m i l t e f t r t g n u m c a l o r ú g r a n e f m a j > i s , ¿ ¡ m ¿ d c c i p e n t 
h m ü f e m n w i t i n a g r o f u o f i r c , Match.13. 
O S T C L V A M fanaus Euágclif ta has 
parábolas re tu l i t , dicit :Haec oinraa loctrtus 
«fl: lefus in parabolis ad turbas, & fine para-
bolis non loquebaiur cis. O b varias caufss 
fummus müdi Magifter lefus Chriftus filíus 
D e i i n parabolis loqucbatur: quarü vnacft, 
vtcackíHsdoélr ina fírmiushomínum ment í 
b u s i n í i x a m a n e r c t . Habespretiofifsiroumadamanteni,ncvc- simiii; 
10 i l lum íi folutus íit, aminas auro, aüt argento iubes carLri, quo 
fi lo pofsit appendi,fic vnigcni tusDei filius, neipfius verba defi 
derabil ía fuperaurum, Sclapidcm prct iofummultum ab honi i - j>f4%itl 
n u m memoria cxcidercnt parabolis,ac í ími l i tudinibus illa caria 
uir. A l i a ra t ioc( l ,v tcaf lef t i se iusdof t r ínamaior i rcuercnt ia ;ha-
beretur. I d e ó quippe facroranétae diuorum reliquias in capfis i n -
cluduntur ,pret ioí i íquc velís opcriuntur, vt mai<a*i cum reucrcn-
tia atqucaffcftucolantur. Curaautem pretiofifsimar reliquisc i 
omniü}quac nullo v n q ú a m tempore fuerut,aui futur^ funt^fit fa 
cratifsimura cotpus D ñ i nof l r i lefu Cfariíli, b e n e d i á a q - i'erba, 
qjwcexfanfliifsimo ipfius perore proráperun t , vthomines hace 
futnmo cürefpc í lu ac teoere t ia t raf taré t , voluit v t fanf l i fs imü 
corpus fuuinpannisaccidétibus!, verba autcfüa fub fitmlitudiní 
l>tis,atquc parabolisdelitefeerent.SiPrindpera nudumgladiu StnñU* 
manu gedare víderetjs , i llura funbundum homines occiderc 
vellc crederetist fícque ne homines tencat vagina i l lum gerit 
¡nclufum . Gladius lefu C b r i f t i , veri P t inc íp ís Regura 
terrat, c í l cackíle ipfiús V€rbum: lie iílfjd appellauit D^uug 
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Efhef.<$. Paulus,dicens: AíTumitcgladium fpin'tus'jquoclcíl v e r b ü D c i . ^ 
Vt ig i tu rhomines ine f t ab i l eo í ipíiu^manfiierudinern interiige-
rcnt,neq;adeurn tanquaniadamicum fídeiiísimum accerlereví; 
rerentur,gladium hume vagina incluíit ,hoceíl^ i n paraVíoli*ac 
fimilitudinibus locutus c í l .Tcr t ia ratio eft^vt hominib9 octano-
nem piae excrcitaí iomspraeberetj eofínie ad diuinaslitetas per--
simile. ferutandas excitarer. Qo ando epiílola obfígnata vobisdatur,fta 
t i m i l lam apenre,eiurqj fubfcripíionem feire cupiri£,qii idquein 
' ea feripium íi^noíTe optatis: quodfi apertacft.i l lamkgen non 
defsderatis'. I d e ó Deus myfteria fuá parabolis operuic,vt illa i n -
tellígere cupcremus:& ín ijs,qua3 fub parabolis latent fcrutandjs 
pie nos exerceremus, illaq^ fwper nos benedi£í:ío caderet, quam 
pfaLnZ* Pa i i idadhibe t jd icens iBea t iqu i íc ru tan tur te íHmoniae iuSj in to 
t o c o r d e e x q u i r u n í c u m . $ 
H í c o í íendi tur quo animodiuinseliteraIegi,condoncfqiie 
oportet£udiri:rci]icct,dcfidcrando í i c D e n m inuenire.Vnuroqj 
vosmagnoperé notare v e l i m q u o d B e a t ^ M a t í h ^ u s in hocipfo 
capitc dicit,quod DiuusChry fo f tomusva ldépe rpcnd i t : v idc l i -
cer,quód accedentes dif-ripuli dixerunt ei: Quare in Parabolis lo 
chrj/foft. queris eis f fuper quo dicit Diuus Chryfo í lo rnus : Videte bene-
uolentiara virorutTi.videte mifericordes difcipulos b e n ^ 
gíí l r i .Si domeftÍGÍfamiliarefqj regum, acprincipum índole , no 
biiitateqj fuavti ve l len t jó lc r iu le f i^ quárapu lchere í í e t in térra 
paradifys..Hi faíri difcipuli prius diuíni iisagiíhi fui ingenio vfi 
fu n t : pr iu s áom u s fu a s do m i n ka dementia rep leu en i n t : & íi c 
omnes ex caelclli ipfius doctrina fraetum perdperc cupiebant. 
I d e ó q ; etlirnagnoperc parabolam,qusm Dñspr^d ica ra t , in t e l - ( 
ligere optabantrprius tamen quafí córnpafsione perfufi interro-
gare voluerunt, quarealijsetiam parabolam nonexpofuerit: do 
lebant cnira illosabfqueilliusintelligentia fruflus expertes ra-
q u a r a b a n a i i f i o s a b i j í r e , q u i b u s D o m i n u ^ 
bis dafumefínojfemyfíemm regni calorHfn'ailistíMtem tíenefídatum,ííx 
qua refppnfioneapparet :Et í i Dor¿inusadprasdeft inatGrü pro-
uctuminparabolisioqucbaturproprcrfupcriiisadhibitas ratio-
nes ,adpraefci tostanieínpoenafccleruipforuni fuifle locutum, 
v t tam ftultí íicuc antea remancrent. E t i t a dicit DiuusPaulus: 
a. C»r, 4 . Quia fi opertum e ñ Euangelium noí l rum, in ijs, quipereunt, 
opertum cf t , in quibus Deu,s hwius fcculi excapcauit xnen-
• V " • " ' "' tes 
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- tesíníidcliüro.vt nonfu lgea t i l lumina t ioEuangc l í j gloriae C h r i 
fti.Eüan^eliügloriac Chr i f t i iliudBeatus PÜUIUS appellat, quia 
adan imarumvt i l i t a t e rn fu i t i n í l i t u tu rn jDc i i sen imnob i sbene -
ficiafaccrefibiglorioí i ís iraumducit .Hicinfidel ium nomine ob 
durat icí iampcccaíoresintel l iguntur . E t í iTheophi la f tusdiVir , . 
Dominum praefcitisin parabolisfuiíTe locuturane grauiuspee- eoi /-
catuniadmitterent,ficum coeleO:emipíius dodrinamimell ige-
rcnt,illara non operarentur. 
E x hacdi íc ipuloram qus íHonecon ig i tü r ' hos miferos abf-
queparaboIarum,quas Dominusprxdicaui r , in tc l l eaufu i f -
fereueríos, neceasinteliigere ftuduiíTe, í iquidem de earum fi-
gnificatione D o m i n u m percóntat i non funt . O quot hodic 
ad conciones audiendas conueniunr, & íícut hi domos fuas r c -
8 uertimtur)necinTclligiintJneque inteliigere defiderant myf le-
ria, quaei l l ispr íedicantur . Solum vero prasdicatoccra loquen-
tem aud.iendo deleftantur. Dehisconqueritur Dsusper E z c - . j 
chielem Prophcram dicens: fili) popnl i tu i áudiütfermoncs tuos ^ 
& non faciunt eosrquia i n Canticum cris fui vertüt iiloSjSc es eis 
quafi carmen m u í i c u m , quodfuaui dulciqucfono canitur. O 
quampropriafimil i tudo! ficutiqui fuauifsimum audit mufica? 
cocentü inftrumcro ío!üinodo,ac voce dek£iatiir,fa£ta vero i l l u 
ftriu v i r o r ü ^ u i in litera coc inü tu r jno in tend i t imi ta r i : ficplüri-
micocioncsaudiunt^quipr íed ica tonsf ty lo jd iccdiq j modo dele 
ftantiir,nec vero ad doi5í:nna,quá pr^dicát jat tendütj i l lam enira 
imítar i non intendunt. I n alijs autem etfi atrenti funtcocioni, & 
quod praedicaturjintellíguntjnullara taraen ccxkfiis dofírína fa 
cit opei-atíonem mam v t hace operario íiat,requír tmuir diípofitii 
beneque affeíli auditores:quemadraodum enira fax madida l i - símil, 
cetigniappliceturjumentamen non vuitacdpere:ficctiam,qui 
pals ionibusplenúfenfuahbusq; t n r p i t u d i n i b u s f ü n t i e p l e t i , & 
humidieQeíeftcm doélr inam refpuunt,neq; iilainflamraari vo -
lunt .Vndedicenspauidjgni tura eloquium tuum vehementer, r . 
ftatimíubdiditdicens:¿kieruustuusdilexitiilüd.Seruusvtique TJ4 11® 
Deivnon autem Sathanaeraann'piura diuino eioquio inflamma* 
tur.Eccerationes,ob quas potifsima horainura pars fie ex coció*-
n ibusexeun tA ' tp lu r ímiex i l l i sex ie run t . , qui dominum diuina 
liare verba prardicantem audier un t. 
etiamhicnoiandura eft eccleíiam militanteni regnum 
D d d y coelo-
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caclorum á D ñ o nuncupari tfacrgnaq; fcriptur? phrafiscft,hoiBiIo 
nesrcruni íquas di l igút jnorainibusappellare, amatores cnim tcr 
rae térra vocat :6c fícdidtHicreraias Propheta,terra, tcrra, térra 
audi verbü Dci .Quaf i dicercttO terrcílris pecca£or,cuius omnia 
dcf idcr ia funt te r ra íOmnesfermoncs ter ra íOmniaopera te i ra^c i 
verbo obtepera,& deíincs eíTc térra. Amatores HECUH vocat m u -
dura:5c ita dicít Ioánes>& raundus cu non cognouit.Hoc eft ho 
mines müdanijaraatorescarniscarne nominar, vnde Dominus di 
x Í í : N o n p e r m a n e b i t f p i n t u s r a e u s i n h o m i n e q ü i a c a r o eft. C oc-
le R i ü aute rerüamatorcs cslos nuncupat: & ita dicit D a u i d c o í i 
tebuntur coeli mirabilia tua D ñ c : ctenim vcrítatc tua in ecclefia 
fan£torü.Caeli ideft , iuíi i ,quia cceleftibus, non aute terreftribus 
dc le^ñtur .Hascexpetuntpexoptá t iÓc c x p e d a t : ficutadraonct 
B .Paulus diccs;quac ib ir fura funt fapite no q q x fupcr t c r rá .Hoc i % 
eft>coelcíHbusob]eélamíni\terreÜribuS3Utecontn{:laniini, ho-
rum autcm coelorum munus eft D e i mirabilia coní i ten ,c iufque 
veritatem in promiís ionibus coí laudare. Hoc oprime faníh is 
Moyfesadiraplcuit ,quicumPharaoncmari rubro íubmcrfum 
cerneret ceciniteum íilijs Ifrael carmen h o c D o m i n O j & d i x e r ü t : 
Cantemus Dominorglor iofé enim magnificatus eft, 6c in H e -
b reo habetur:CantaboDomino:vnumqu€nqj enim í igi l la t im 
D e ü pro fe^c pro ómnibus oportet Iaudare:diciíurqj Moyfes ta 
quábonuspaf to r í ac p n n c c p S í q u i a d b o n ü plebe fuá excitar, lau 
des illas exor íus fu i í re .Tüccec in i t .Di í l io . tüCímagnahabetera 
p h a í i n , &myf te r iü .Tüc!def t ,pof taccep íübcne í ic iü i l ludcn in i 
tépusgra t i j sagcndis eft a p t ü v t aute iu f t i cognoícü t , nul íú eííc 
mon\entum,in quo Deus fuper horainesbeneficianon pluat, (íc 1 ¿ 
op t ime in t e l l i gú t ip fum femperlaudari deberé .Dici tqj vltcrius 
JDauidhanccófcfsionem eíTe in eccleí iafandloru.Aduerdtc quo 
vocabulo hanc íidelium cógregat ionem appeí la t . Et i ta dicebat 
DiuusPaulusvtfiris fine querela, & r impl iccs í i l i jDei nnc re -
prchenfíone in medio nationis praue.intcr quoslucetis ílcut lu^ 
minaría m u n d i . D e u m q ü e h o c n o m i n e fuam far í tamccclef íam 
nuncuparc & fingulosfidelescoclum appellarc, eft dkerenobis 
non quidern q u o d p l u r i m í noftrúra fumus, fed quodnos omnes 
€ÍFe oportet . 
Etiam regnum coelorum ídem eft quod regnü coelefte: faf p« 
camquein diuinís literis geni t iüus cafus pro adiecliuo nomine 
collocatuc 
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colIocatur.Tráftulit in rcgnüfil i j d i l e a ion í s fuaf^'de^fJi) dilc- cehff. r. 
^ £ú í ü i .E tDau id fpcc ie idomusd iu ide i e fpo l i a ide f t , domus fpe- r j a l . ó f , 
ciofa.EtDiuusPaiilusJnfoelixhomo quisme libcrabitdccorpo j^mAnrfl 
r emór t í sh i i i u s í idc^de hoc mortalicorpore. Sic etiá hicregnu 
coelorG ideíljCoelefte.Dicituraute faní laecclef iarcgnutn cocle-
fíe ouia codeí l ibus legibusgubernatur. A t q ; etiá quia h^c cede 
fiamiHtaseftvicusquidáillmstriumphantisciijitatiSjviciautem 
fempet á cioitate no me accipiunt. V n d e fiquis in vico Salraanti 
c iehabi ta t í&fefeToletura iautHifpaÜra cóferretjibiqjcuiusef-
fetrogatusfeSalmanticéremcíTereípoderer, verum cquidé dice 
jet.Ideoque eccleíia mi litaos regnum c?lefle niinGUpatur,& tan 
quam vicus coeli coeleft ibasdonisreíici tur. 
C o r a p a r a n s % D ñ s fuafan£láece le í iagranoí lnap isnon folü 
I4fignificare volui t inops,& humile init iü, quo in orbe exórfa cR, 
ex quo in tantu deuenit augmentü : fi enira hocfolum fignifica-
re vellet,potius per aliam fimilitudinem declararetur: íicuti per 
nucemiex quafataarborquaedam amplifsira3,altifsimaq; p ro-
ficifcitur,itavt nubes attingere videatur. At ,vo lü¡ te t ia fignifica-
rc^quemadmodumgranum íinapis praecipuam vi r tu tem, calo-
rcmque interiús habet, fie prar eipuum fanílae ecelefiae iuí lorura 
que bonum in interiori cenfiftere, & e x i n d e exteriora vir tutem 
pretiumquepercipere.Adcuiusintelligentiam aniraaduerten-
dumcf tDiuumPaulurad ice re : Deus pacis fanélifícet vosper i / r ; ^ 
orania,vt integer fpiritus vefler>& anima, & corpus i n aduentu e*a 
D o r o i n i noftri lefu Chr i f t i feruetur. Inquibus verbis raultum 
Ínter haec triaintereílefignificat , quae diflFerentia per ignera ad 
*5 rem comburendam applicitum op t imé declaratur:prius cnim i n 
ea rad íca r i j i l l a raquecomburere n i t i t u r , quodpoftquara eíFe-
ci t ,v i rcsruascol l ig i t ,v t furfumpuriüsaduolet , f icut apparetin-
flamma, quae ad fpheram fuam afcendit. Sic anima corpus sn i -
matjilludquc viuificanscicommunicatur: & in haccommunica 
tionealiquantuiumterreftrisvideturexiftere: at, quando fur -
fum quafiflamma Canquam corpus fuperans extolli tur , tone 
fpirituseíTcdicitur. I t a q u e q u o d a n i m a t > e f t a n í m a , & q u o d a n i -
snatur eft corpus, & q wandiu haecanima corpori excei íens in d i 
uinarum rcrura contemplarionem, defideriumque erigitur, eft 
ípir i tus;deprccaturqueBcatus Paulus, vt h^c t r i a in fan¿tirate,ac 
yir tHtcpcrfeueret ívndiquccniin Deifcr i jum bonüeíTe oportet; 
ideo 
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í d e o n a m q u c i n d i i n n i s l í t e n s í u í l u s a p p e l l a t u r . E t í i c in te l l íg i - j^ 
Udnid. p . quod d i x i t Angelus Daniel i , V i r delideriorü es.Hebrica \m** 
güaad ie£ l iu i snomin ibusca rc t , loco au te i l lo rügen i t iü i sy t i tu r 
caíibus, & h i c gení t iuus deííderiorü loco ad ie í l iu i , defiderabilis, 
ponitur .I taq; v i r dcfidcriorumide eft quod v i r defiderabiiis, ta-
lera oportct eíTeiuftunijVtnihil in eo,qiiodbonura non fi^rcpc 
riatur,fedtotus fit bonusstotus dcfiderabilisj cuius ncc cogitatio, 
i iequedeí ider iura ,neq5 'verburD,necopusmalura fit. 
Peccator autem totus cft raalus, incogitationibus, defiderijs, 
verbis, 6£:opcribus:corpore denique&anima eftimptobus, Óc 
íta de i l lo loques l o b dicir. O íTa eius implebü tur v i t i js adolefcen 
l»1?,zo. x\x fuac, & cura co in puluere dormient. Denotans in hoc ma-
l u m i n ómnibuseíTc malura,iniquitatemquc inofsibus inclu-
fam habere. Hoc e í l malitiara altas i n eo radiccs egiíTe. Et 17 
Diuus Pctrus, loquens etiam de raalis dicit:oculos habentes pie* 
%.Vetr,z. nosadul te r i j s ,&ince íTabi l i sde l ié l i .S igni f icans inhocpecca to-
res intenús.óc exteriús malos círc,& oran Í3,quac vident, defide-
rare.Sicutigi tür malas in oranib9 v u k eíTe maluSjíiciuftusin om 
nibus curare dcbeteíTe iuílus, Q^ando D ñ s d i x i t :capiliicapitis 
IMc¿ 12. vcf t r 'oranesni i racrat i^unt«%nj^caujf>n3bi le í rc iniuí to , quod 
Dcus pcrmagni non aeí t imennon folu corpus, & aniraam , íed 
vngues ctia/Sc capillos raagnifacít, Revertes eorumplurimiasfti 
mar'.ideoqjinommbuseiusfanftitateoportct ¡Iluccrccre.Praeci 
piebat Deus Nazar íeorü capillos in facrifidu oíFerri,quod etiam 
m m . 6 * fccitjVt íignificaretjomnia qux funt in iuf ioj talia eííc oportere, 
q u s Dcopofs intoíFerr i . 
Cumig i tu rhoc i t a í i t , q u ó d c o r p o r e a n i m a , 6c fpiritu h o m o 1 ^ 
fan£lus eíTe debet :q i ioraodó dicitB ,Paulus tcílis mih i eft Deus, 
. cuiferuioin fpiritu meo?Inquo figHÍhcarevidebaturfenócorpo 
Xotntn.i. yequidem,fedfpiritu Dcoferuirc. Adhoc rc fpoñdeo^quódqu ia 
praecipuaparseil; fpir i tus: iuftufque exeo , quod fpiritura ad 
D e u m per fidé,fpemJ5c charitate afsiduó elena^vcnit^vt corpus 
fuü cu fobrietate fuflineatfanílifqj exercitationibus exteriús oc 
cupeturrquia igitur hxc omnía ex fpiritu proficifcíítur, i l lüqj fe 
quútur , idco dicítfan£l:usApoftoliis fe fpiritu Deo feruire , etíi 
corpore etia, atqj anima fimul & fpiritu ei fcruiat;Sicetiá inteJli 
Honutn.G, %}Xnx d i x i t : N 6 fccüdúcarne arnbulamus, fedfecundíí fp i -
r i tüí ideí l íno caro quidéfed fpiritus carteras polKepotehtias trá 
hit . 
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t$hlt. IdcoquenosadmOnctdicens:fpiriru ambukte , & deGdc- eJat.f, 
' riacarnisnonperficietisquafi,diccretrpirirusenim carncm poft 
fe attrahet. Eecc q u oro odo et fi G hri í) i a n a v i ta in exteriorib us, 
intcriüribufque virturisoperibi]sconfiftir,praecipuatanien eius 
ra t io in in tenonconr i f t« t ,qui eíl fp í r i tus}vnde&exter ior fanft i 
tasprocedir.Et fíe p o í l q u a m f p i n t u s f a n a u s d i x i t , o i n n í s gloria ~ n 
flus f i l iaeregísabintus,f tat ini addidit dicens: I n fimbri^au- J a ' 4 M 
reis c i r cumamie tava r i e t a t íbas : í igníf icansexinter ior i vir tute 
p r o c e d e r é q u o d i u í l u s c u m fímbrijs aureis, diucrfifque colori-
bus veftes habeat exornaras: pe,r quas diuerfarum virtutü excr-
citationes ¡n te l l iguntur . Et quemadmodum ad grani fihapis 
yirtutera experiendam conteri i l ludoporter .a l ioquín enim non 
cognofccumficetiara nifi homo diuina fan£lT ccclefiac myf te -
*0tia crebra animi contera platióne ruminant,illa íícut oporter, no 
aeftiraabitjnec eorum ciTenticm fentict, ñeque in diuino amo-
reinflammabitaricum t a r a e h í c í i t p r s c i p u u s f i n i s , p r o p t e r q « é 
inftitutafuerunt : c ú m q u c a d h o c etiam faciendum Dcushomi- , 
neplaimaueri t .Pot v t iq ; coquus b y $ m p , i 4 e í í , linteotenuifsi-
rao fartagiuesjoliafqj fricarerby fsinü autem non ad tara vilc m i 
niüeriurj) fuic confetlum.Sic potefl: etiam horno animara fuam • 
in terre í l r ibusconterapl í indiscccupareiVndepfoueni t jquód co 
rum amorec^piaturn'lia ve road tá vi]e,atq; sb ie í la excrcitatio-
n€ fr eara no fuir. Canead modü fagitra ab arcu dcmiíía no i n aeie Stmilf, 
quide í i í l k / e d vfq; ad ínethoü'G,atq5fignaculü5ad qád i r e f í a ejfl 
pergit:fic etiá cogitationes ab in te lkOu ^pdeutes nó i n terrefiri-
bus rebus,que funt ser.fidere debéín'n cis a»t fiílere,efl: in acre fi 
aiftcte.Sed ad D e ü v fq; illas t í d e r e oportet: fpfe enim finis cft^in 
que oes aciones, cogitationesque noí>ras-djrigerc debemus. I p - Caíj*'%* 
fe namqiic dicit jpone me vt fignaculurá fupra cor tuum. 
Exafsidua Dei .d iu inorúqj m} r í e r jo rü rmi i inanoneguOusqu i 
dácius^erref l rmquc rerü rxd/ü^Tq; execraí ío homini dimanar. 
Idcircodici rDauidzgnfhre^&videte jquoniTiruauiseÜDñsjBea 
tusvir,qui{perat io co.Qnaíidiceretroro.nefpeveíl ia in D e o l o -
dignatione {píí s ra ei: ra an u s en i m D ñ; erat m e cu c.6 fortas m e. I n 
quibus ve ib i s í ign iñcau i t / c cúm ípusfuusad diiünaru rerücóte 
p l a t i ó n e m 
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plat iot ícai fuiíTet cleuatus,illarqucgufta{íct::í>atim ca,quf ípfísi & 
prius dulcía videbantur, fuperfel atnaiirsíma íudicaíTe. P o í K 
cjuatiiMoyfcsparcnnsfuaElacguftauit, nunqnam portea ídia* 
nun roulicrum vbcrafuxir. Et Sa lmonesmai in í p o í í q u a m d u l -
cem aquamguí lanr j i lUcvfqucad Daortem perraanent. O f ra-
tres rnei íí harc, quar vobis dico,experiri vellecis, quarn ex a n i -
movcí l rarn viuendi ranoneiu in melius muraretis.Complura r« 
fhltipp.x. ^iuusPaí^LlS»clua: a^ D e u m conuerfus obliuioni tradide-
rat :qü2equepeoÍtusneglejccrat dicens: Egocircuncifus oftaua 
dic ex genere Ifracl de tuba B cniamin Hebreas ex Hebrs i s í c -
condum legem.Pharifeusfccundum aemulationem perfequens 
cccleliara De i (propter q u * m á x i m o a b Hebraris honore¿ffici 
poíTet.eo qiíód condiuonis fuá: zelator cííet acérrimas ) íecun-
dum ioftífiam,c|uac in lege eft , conuerfatus í ínequere la , Scdz J 
q t ix raihi fuerunt lucra, harc arbicratus fum propter C h r i f t u m 
detrjnaenta. Verun ta racnex i f t ímau i orania detrimentum ef-
fe propter eminentemfeicntiam l e fuChr i í i i D o m i n i mei: pro-
pter quemomnia detr!mentumfeci ,& arbiiror, v t í l e rcora , v t 
C h r i í l u m iucrifaciam. E t paulo ir)fcriu$: vnurn autcm(inquit) 
qualidicat: I n hoc ferraonem refumere v o l ó : q o s retro funt, 
obl iu i ícens: ad ca vcro,quac funt priora extendens me ipfum ad 
defl;inatum pcrfequor,ad brauium fupeynac vocatíonis D c í i n 
C h r i í l o l c f u . Eccc quomodofatetur DiuusPaulus,fe e ó q q o d 
diuina rayftcnü^usinfantloEuangcliodoceraur.anre ocuíos 
propofaeritjConfanguineos,honores, celebremqucin Synago-
gaopinionem c o n t e m p u í í c , omniaque v t ílercora rep uta (fe. 
P o i l c á q u c nos admonct dicení: imitatores mej cftote fratres, & 2 4 
obfiüruate eos, qui ita ambulant, ficuthabetis formara noí l ra ra 
Idcirco hxc Bcatus Paulas recenfebat, vt homines adi l lorum 
imitationemanimaret. Nuncquc ideo illapraedicamus,vt qua-
les fumus confiderantes confundaraur:atquein pluriraosjqui ea 
de ra nuncfaciunt,oculosconijciaj'nus,quiquenobishuiusfscu-
i i defpeftucrebraq; diuinarum rcrum confideratione fubliraí-
que contemplationc raírificum praíbent pietaris exemplum:cu-
iufccmodi v i r i nunquam infanéía ecciefia defuerunt, ñ e q u e v l -
EtstLxz. lovnquaratemporc deerunt, Dsfcendens Moyfes de monte 
lapídeaspras manibus tabulas ferens, v i d k v i t u l u m , & choros: 
áratuíque v a i ^ é p r o i e c i t d e m a n a t a b u U S í & c o n f í e g i t cas ad ra-
diccm 
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m * ilcem montístn ec vero á D co propter tabulanim fraftioncm v 
quara k g k u r reprehenfusrmagnum enim in ea latebat my fíaiñ 
p r ^ c e p t u m c í l antera ú ad montisfafíigiDm iterum afcendcre, 
alialque adaptare tabulasen quibus Deusp rop r iod íg i t o fuarn di 
uinarale<yemfcnberet. O Deus infinit2Emaieíl:atis,qu3ré D o -
mine tu poíleriores i l l i tabulas non pr^bes, ficut & priores ipfí 
deduU^QHarcnunc eum tanto lobore praecipisfatigari! quia ad 
myílenutn > quod hicincft fignificandum fíe conueni í . ideo vo 
lo (ait D ominus ) v t tu o M o y fes tabulas c o n f i c i a s & ego in i l -
J i s fcnbaraJ taqü« p r i m ó homo nib i iadhibui í rpof l reroó vero ta 
bulas pofi i i t , in quibusDcus fcripfít.In quo fignificatura eíl bis 
hominibuslegeni datara f u í ü e t p n m ó i n raotcSinai, poflremo 
i n r o ó t e S i ó ^ i n hacpofteriorislegis acceptione honunesco? d iú 
2 ^ fuot ü lapides eífe paraturosjin quibusdiulnus digitus^qui eí]; ípxis 
paracíe tusel íc t fcr ipturus ,vci(vtclanüsloquar) in lege ícripi.-rc 
Deus non ta homÍDÜcordibusdominabatur ,quámin lege grarie 
dorainatur.Etenim núc erebrius homines corda íua Deocom 
tü t , a tq ; magia fpintuales funt^quatn téporevete t is íegisdiuiuícc 
xuodi aút homines víqj ad feculi confummationc nüquá áeerüt.--
Quod fígnifícauit Deus prarcipicnsíecundas illas tabulas fede-
re ferapiterno in tabernáculo coliocari. D icite enim m i h i : tabu-
laeillae vbinunefunt.? l a m ñon e x t a n t . Quomodo igitur ad-
impletur hoc verbum,fa:dercferopiternofDico vmbratn^atquc 
figurara in vcr i ta tccompler i ,qüi funt iufti ad vníuerfalem v í q u e 
mund i confummationem in Sanda Ecclefia duraturi . D e bis 
dicit Dcus per Ifaiara Piophetara. PopulusmeuSjlexineain * 
a7cordee0rum. 
Haec eít( iudicio meo) voa ex rationibusjob quasC hriílus D o 
minus ecelefiam fuani grano íjnapis coniparauít> íciiicet, vt nos 
crudiret quara diligeternos myíleria,qUcT a fariña fide docemur 
opoiteat ruminarevafsiduxquecontemplationis dentibüs con--
terere: vt i icin.virtute proficiamuSyatq^ diuirtismiíericordÜjs re-
cipiedis difponamur.Sic difpoíiíus eraí Dan id q u a d o e a s á D ñ o . 
|)oftul;ibaü,v&ítadicebat.Vemai:raihi miferationcstux, 6c viuá r j ^ « . 
quía iex tua nKclitatiomea eft.In quib9 ver bis doce.t Dauid diui TJd\1™* . 
namyftcria crebraammi cotSp.latioe medkáti .D.ei miíerieordias 
a4acmre,qiuóiic in p p e t u ú viuar.His íaftis exe!*citationib9di po 
fiíi fuuíCíede££sítotq3Idiu|aa auxilia percepeiüí^vífát ta t-edefia 
juaxinic 
goa Dotninica.VI. poíl Epiphaniam 
fMaximccrcucrirjarborquccüiusrarni per vnínerfum tcrrárís o r - 2 | 
bcra difpcrfi lunrjfueriit cíFe¿b. Mi fe rab ík auté eíl: vifu quomo-
dopauc í s abhincannisfidclium numerus coa rüa tus c í l : Dcus 
que tetr^s{& rcgnapob i sn i í lu l i t , c sq ; ab Ethnicispófsideri per 
rnifir :nosauté adeoinfení ibiksexif t imtis^vt v i x i i ^ c o m n i a í c n 
tumus .HocquondáHcbr ; i . i s acc id i t r f | uod Dnsnonoqi io Ja itm 
S^€fk24 folitocp modo per Ezech ie iép rophcra fignificsuitdiícnsei . f iU 
homin i seccéego tol lo á te deí íderabüc oculotü t u o i u í n plaga, 
6cnop]ages,ncqípíorabis,nec[ifluetl3chr)rmc tuf,ing:emifcesta 
cés:mortuorü luf tüm no facics:coronatüa drculigatafi t t ibj ,r ie¿ 
cibos iugentiü coi-ncdes.Locutusfumergoad populummanCj^c 
tnonua eíl vxor mea verperi. Feciq; mane ficur pr^ceptrst mihí , 
de d ix i t ad me populusrquarcnon indicas nobisquidifta fignifi 
ccnt,qua: t i i f ic is ,dcdixi ad eos: Termo Domin i fa^ t i sc f t ad m c i f 
dicens: loquere domui Ifracl^ixc dicit Dorn inusDeus : Eccc 
ego polluam (anfhiar íum tnetim , fiíprrbiá iniperi) veííri ,5cde 
fiderabik ocuIcKÚ vertrorííJ6c facietis ficut feci, ora amií l i i non 
velabi t i sJ&cibos lugct iü nocomedctis,coronashabcbiris}n ca-
pitibus veQris:non plágecismcq; fíebinSjCriíqjEzechiel vobis in 
por t en tü iuxta ora ni.j,que fecit facictis,cü rn v c ner it i i l ud,6c fcie 
v tis quia ego D ñ s Deus. O quam ftupendü eí^ iTOC^quod cmn ho 
mines to^tantaq; flagella,tamq; in í ígn is tcmpl i euerfionem , ác 
tam praeliantisingenrirq; vrbisdefolat ioncperípiccrcnt , ncrai-
nicna quiHélachrymaeffur ídcrent ,nequevl lodolorcangcré tur . 
V a d e illisinfcnílbilitas tanta dimanaait jHx percato quidcjhoc 
quippe illos fubuerí i t ,a tqj incbriauil'jVt I k quaíi infenfati rcma-
n e r é t . O qu isnücfp i r í tu polleret/anguincifq; íachrymislamífa^ ' 
r ipo í re t ic l ,quod raodónoftrismet ocuIisperrpicimuSjillisenini 
^ Hebraeisinfenlibii iorcsíurnus. V idcmusen imin t o ' t a n t a í q ; a n 
Áfatt.io. gjfli^sfjn^aHcclena eííe reda£íá,vt nif i furaniavcrirasdixi í tc t : 
Portacinferinoprafualeaut aduier r i i sea tnücmcr i to t imere pof-
femus ne peni tuslabcreíurjperuíat iburqjhoüiü ft*TÍjs fubiaccrct: 
5c ta me ádcóLTti, lHlarerq;ínccdimusíac fi qiíofidic tni l lcnatio 
n e s a d o r t h o d o x á í e f ü C h r i í l i fídc,atq; obedientia coumiaudi re 
rnus.Sin niinas,di"citc quefojquis plorat.^quis fe fe in angula reci 
\ pitfquiscil iciooperit?quisvcl m in imá adhibet d iHgc í i aadDcí 
á rá .quc tac rcbro rupernose fFúd i tu r jmi t igad^Of tupcndá in fen 
fibiliutc^qux v i x humanisverbis valet cxpIicari'.Hcbraris d i x i t 
Ifaias» 
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EfaiasobflupefciteJ& atIniirarainí ,quoniam nilfcuítvobís D ñ s Efa^?* 
fpirítú fopons:& fcptuaginta interpretes tranfiulerunt: quon iá 
niifcuit vobis D ñ s compuné l ione .E t T heodocio tranftulit:fni-
fcuit vobis D ñ s ment ís exce í íum. Et Aqui la ver t i t : mifcui tvo-
bis D ñ s grauc fomnu.Harc omnia(qux noí l ra cft mifcna)meri-
t ónüc vobis dicere poíTumus, adeo enim fceleribus intenditis, 
peruerfique eftis, q u a í i h o m i n e s q u o r u fpirituseft infixus ma-
liti? , hxc cft enim c o m p u n g i ó : & ficut ebrij qui v i x vnquara 
dormiré ceíTant^nec fibi iilata darana per íen t iun t . 
Eiaeiafratresexpergirdmini, h a n c q j f a n ñ s matrisEccIcfiae 
deftruftíonc.cladeqj mifcrandalamcntamini, oculofq; aperite, 
nec íicut infoelices Germani, Francij atqj Vngar i decipi patiami — 
ni.Attendire D.Paulum vobisdicereidoftrinis varijs, &:peregrí •flr|p^•I5• 
1% nis nolite abduci-.optimum eft enim gratia ílabilire eor. v na, & 
íingularis en;Euangelica dof t r inacüluminci l luf t ra t ionis , & m 
tclligcntiarjqaa eá faní la MaterEcclef ia i l luc ida t^ exponí t tcg 
tera; omnes funt peregrinaeiquibus abduci nolite.Graecique do-
l o r e s adnotá t ver bu i l l u d , abduci, propr ié fignificare hincillue 
circüferri, quoufq; homo prolabitur.Et íic vul t dicere D . Paul9, 
ne vos peruerti, & hinc illue circunduci pa t íamíni , fed Sanfto le 
íu Chr i f t i Euangelio adhaerete:vnicu aute^ac ííngularc reií; ediü 
eíTe dicit:cor diuina gratia ftabiliriúlla per veram peccatoru poc 
ní tent íá adipifcicurado.Et cu hacttabili perfeuerantia diuina in? 
hocfgculogra t iaful t i jc^ ie í lemin futurogloriam confequemur 
adquánospe rduca t l e füsMar i íE f i l i u s . A m e n . 
* I n e a d e m D o m i n i c a S e x t a p o f t 
Epiphaniam 
C O N C I O S E C V N D A . 
S m i l e e l í r e g m m c á l o r u g r a n ó f i n a f t s rfuod a c c i p t s 
homofeminauit i n dgrofuo, (¡Te, Ma11hsei .13. 
T S a a u s P r p p h e t a E f a í a s pacis a b u n d a n t i á , q u f i n j?/;;>2; 
aduetu D i i i nof t r i Icfu Chr i f t i in mundo futura crat, 
cxaggcraretjdixit: & cofíabuntgladios fuos i n vomc 
rcs.Hoc «ift, tanta pacis vigebit abundantia, v t cum 
Aduen» £ ce n o ^ . 
8o-2 Dominica.VLpoílEpiphaniami 
non opus fitgladijsjllos ín vomercs^atque ligonesad agros exco % 
Icndos couertat. Simulqj h i cSp i r i t u sSac tusmodú fígnificauir, 
quo humana corda excoíi debent^vt bonorum opc rú ñ u f t u m fe 
lant .Na per gladiü limata, 5c fubtilia verba intelligunturjper vo 
rneresauté plana fignificamrrquspiufqua perpol i t ¡ ,acfubt i les 
ferrnones aedificát. Ideoqj gladios i n vomeres couért i oportet f i -
i.C?r.2. cut faciebatB.PauluSiquodipfeaff í r raatdicenst fermonieus , 5c 
prasdicatio mea no i n perfuafibilibus humana fapientis verbis, 
íed in oflenfione fpiritus, 5c virtutis vt í ides veftra non í i t in fa" 
simile, p ient iahorninuni , fedinvir tuteDei . E t q u e m a d m o d u m f í q u i s 
g lad ióagrum velletarare,minimnmquidem efficeret fiilcü,ni-
h i l q ; p rode í le t ;non enim térra bene rupra,5c difpoOta ad f ru í lu 
ferendum maneret,quia no nífi vomere,aut ligonebene colitur: 
fie fabtÍíis>perpolitií que verbis referta predicatio/atis parú emo 
luracnti afferre confucfcit:hu milis autem planifque verbis expo 
fitaconcio vt i l ior efTe fo le t , cordaque melius difíecat, arque d i -
rumpi t . Huncdocendi raodum nos fummus pracdicatorü M a g i 
fterlefusChriflus filius D e i e r u d i u í t p e r parábolas, ac fímilitij-
dines clarifsimas,5c ab hisrebusduftas, quasparsim manibusco 
treílamusjVerbifqj finiplicifsimis,acomniinanírhetoncadenu 
datis explícitas praedicans: quod in hodierna S a n í l i E u a n g e l i j 
l e £ l i o n e , a t q u e i n t o t o fan^ifsimaepraedicationis eius difcutfu 
apparet. Hoc autemfaciebat,vt fuam csleftera doftrinam i n 
hominum cordibus raagis impr imere t : 5c ct iam, quia ea, quac 
pra^dicabat, infallibilis veritatis crant:veritasautem quomodo 
cunque dicatur, fuff ici t . I d c ó q u ^ Ethnic i ph i lo fophi , atque 
rhetores exquifi t i fs imis,fubti l i ís imirque fermonibus vteban-
tur, v t ea, quac diccre volcbant.hpminibus perfuaderent: erant 
cnimmendacia, quibus v t i fides adhibeatur fubtilibus verbis 
oportet exornar i - .quibusnoñindíget veritas. Mulicrdcformis , 
¿W/í. v t dcfprmitatem fuam operiat, fucis fe curat exornare*, qua? ve-
ro pulchra, candida, & rubicunda eít ,max imam pu íchr i tu -
dini to inferret in iur iam, fihis artificijs vteretur. Quia ve-
ro Euangelica do í l r ina ex fe pulcherrima e í l , artificijs, va-
nifque rhetoricas elocutionibus non indiget, iniuriam que San-
ólo Euagelio infert qu i i l l ud vanis elocuti©nibus,fubtilibufqiic 
phrafibus, quibus inanes homines fuas profanas, atque inho-
n e ñ a s feripturas componerc coníuefcunt, exornare conatur.O 
quan-
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y quantum eft 111 his infa^Iicibus t e m p o r i b u s c í r c a h o c l a c h r y m a n 
clum,cü plerique concionatoreis in concionibus íu i sno tam diuí 
nam vi r tu tem,quám fermonis fui eloquentiam conantur o í l en-
dcrc cupieres cIoquentcs}acutifsimiqi fermonis homines cftiroa 
ri.Et fie homines modici fpiritus dementatos, & quafi veneficíjs 
deuinüos poft feferunt: i j eniui ad eorum conciones tanquara 
ad inanemal iquamcomoed íam audiendam humane tantumvo 
luptatis, atque oblc£tatíonis caufa fe conferunt. O perniciofif- . . 
íimam peftem,quacfante D e i Ecc le f i^ tan tü officis.Sihoftes S í m ^ 
adhanc v r b e m c x p u g n a n d a m a c c e d c r e n t á j autem quibus ill ius 
protegedse cura incübi t ,cumfor t i f s ima,&graui fs ima tela i n eos 
i rami t te redeberent j f loresexmíxnibus imjcerent , quomodo ad 
uer far i j sad i tu impedi ren t í10 atrocesrcipublicas v e í l r ^ fubuer-
6 fores:quí fie hoftes i l la defolaturos ingredi finilis. O quá ad l i t e -
ra hoc plurimipraedicatorcsfaciunt, quorümunuscf t fanf t i f s i -
jnisjefficacifsimisjferucntifsimoque fpir i tu repletis verbis, feuc-
ris reprehenfíonibus, íuauibufquc promífsionibus,quaí i ardent í 
bus fiftulis xncifque iaculis á repúbl ica vitiarelegare: qusc cum 
ex muñere faceré teneantur , flores emittunt, quac funt limata, 
nimiumque compofita verba,quibuspeccatoresnon percutiun 
turnee vel minirao timore deterrentur. D e hoc acerrime con-
queritur DeusperHiereroiadicenstdateflore M o a b , q u i a f l o - fítere,4%, 
res egreditur.Hoc ironicé dicit:qiiafi dicat.Sic,fic,immittitcflo-
rcsMoab,fatis naqj b o n ü e i remediúadhibebi t i s ,decoréq; f lore-
b i t .E t ftatira addit:Malcdiclus qui facit opus D ñ i fraudulenter, 
&raaledi£í:us qui prohibetgladiumfuum áfanguine. O te r r ib i 
7 l iaverba ímiferos i l los jquoscóprehendennt . O p u s D ñ i p e r A n 
tonomafiá eíl aniraarura falus, & malediélus qui facit hoc opus 
Dora in i frauduleter,ficuti re vera facit inanis prardicator, qu i n i 
h i l aliud prxter plebis applaufum cxpe t i t í ideóque prohibet gla 
d i u m f u u m á fanguiñe ihocef t ve rbumreprehenf ion i sá pecca-
t i s , 0 patres mei peí clementifsima D e i vifeera vosdeprecor, v t 
diligentifsime caueatisjne in has maleditaioncs incidatis, horq ; 
fan¿tifsiniíE prsdicationis minifteriü veré & ex animo fidelífsi 
me traíbandu fufcipiatis/iquidc, & veftra pc!-magniintereft,& 
ad fan^Ece le f i í e r c fo i 'ma t ionempIu r imum conducir. 
•Dicit igitur D ñs.Smile eftregnum cdorumgrdnofinafts. Regnu 
c«loru hanc militaatem Ecclciiara vocat figniíicans quales o m -
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i . O r . i j . nesChr i í l i anose í r eopor t ea t .Qupc l vtclariusintelligatis, adücr 
tite D.Paulum dicereiprimus horno de tena terrenus: fecundus 
homo de c?lo caeleftis.Qualis terrenus,tales & terreni,qualis cae-
leftis tales & c^leftes. I g i t u r í í c u t p o r t a u i m u s imagine terreni, 
portemus imagine caele íUs.Sat isaper teperfpic i t i squomodoB, 
Paulusdifcrime inter veros iufloslefu Chrif t í veriducis, & c a p i 
tis fui feílatores, & interpeccatores iñobediétesterrcniqj A d ^ fe 
quacescoftituit. EteniraiufticglefteSjpeccatores autem terreni 
Gene.iS' funt.Et hoc'eft myfter iujquareloqués Deus A hrahx dixi't eírfu 
Cene, 13. fpice CíElum,6c numera {lellas,íí potes,Gc erit femen tuü . Antea-
queeidixeraf.Faciam femen tuum í i c u t p u l u e r e m t e r r s . M i r a - ; 
bile q u i d e m 3 p n m ó quippe Dominus íilios ei fe daturü íicut pu-l 
uerc terráejpoftremóaute íicut ftellas cx l í pollicetur. Q u i d hoc 
eft?Dico D o m i n ú in hoc fignificare voiuiíTe ex Abraha bonos, 
&raalosl iberoseííenafci turos:malofq3 terr^puluer icófer t , quia 
terreftresfuturi erá t :bonos autéc^lcílib9 ftellis coparat, quia ex 
slmitt* lcfl:esfuturierant.Terre{lriacorporanomoiicntur,nifipropter 
propr iávt i l i ta te ,v tdeí idera tü qnidpiáacqui rá t ,c? le f t iúautécor 
porum vniucrfi motus funt propter horum inferiorum v t i l i -
tatem: fichomines terreni nuBquamni f íp rop r i a vtilitatecora* 
m o t i mouentur:vix quifquam illorü propter p r o x i m i fui como 
dücomouer ivu l t jn i f i aliquamexeofperet vtilirate. Dequibus 
fhilfp.z» d ix í t B eatus Paulus,omnes quac fuá funt quserunt, no quae le fu 
Chr i f t i . I u f t i a u t e m q u a í í caeieñiaeorpora p r o p t e r p r o x i m o r ü 
a.r/w.z., vtili tatem commouentur. E t i t a dicebatDiuusPaulus. O m n i a 
fuftineo propter eleftos, vt & ipfifalutem confequantur. I m i -
tans feilicet inhoc diuinum caput fuumlefum Chr i f tum , q u i i» 
tantum laborauit, iofudauit , atque operatus cft propter ani-
marum falutem . Etiam cs l is iuf t i comparantur propterordi" 
nem quem inmotibus fuis obferuant. Eodem ordine , atque 
tenore quocsdi in veré gubernantur, eodeminhyemeregun-
Cd»t,S* tur. Dicitfponialoquens defponfofuormanus eius tornátiles, 
hoc e f t j f ^ f ^ - f <í^,'«<'3 fignificans inhoc omnia opera raanibus 
fpof i fuicófef taeí fe tornoperfef t i fs imarinquo etia diuinus hic 
fponfus v u l t , v t fui e u m i r a i t e n t u r o r a n i a q u e e o r ü opera torno, 
¿k non adocüiü(v ta iun t )per f ic ia tur . Etenim opera3qu2;adocu 
lum í iunc, dirparia, & modoparua, m o d o g r a n d í a prodeunt: 
simib* quae autem tomo perficiuntuivfcmpersqualia funt .Videbi t i j 
n o n 
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11 nonnullos qaa f inu i i los .qu í t cmporep luu ia ! adco accrel cuntjVt Sigile, 
abalueoexeant.Vbi p r i m ü a i u é tranquiliitasfit . imnuu ntur í & 
i n i í b t e penitusarefiunt. Sic nonnujli cum csleftis cjí c id i t p lu 
uia5& ab Spiritu fanao celeíles áccipiiínt rores, atq; vf j lupíates, 
tam feruidi funt3vt ab alueo cxeütesjfupcrfíua faciant^jc in rcbus 
poeaitenriar3atq;orationis modum excedat. A t v e r o vbi p r imu 
cs le í les i l larpluuic^tq; d i luuiaceí fant , fíatirnininc epto bono 
relaxantur,aliamq; viuendiTufcipiimt rationem: at ( ] ie ex hoc 
pau la t imomniare l inquür . N o n cnim din ftabilisin ídiqua exer 
citationc perfeuerare poteft, qu í appe t i t uum fuoru! n motibus 
gubernatur. Ideo fidclislefu Chr i f t i íe í la tor in hocí .z ter is ó m -
nibus debet anrece lkre ,quódopera fuá non ad oculum quidem 
fed torno períiciat. V o l ó dieerc, íidelé D c i feruü oportere fta-
12 tuere i l taqu? fa¿lurus eít í n D e i miniftciio omíi iqj pofsibilitate 
fuacu ra r ene í an í t a rumexe rc i t a t i onumfua rum filum> & conti 
nuationem infringat. Opera en imtomo perfefta femper pa-
, riajac íimilia prodeunt,6v hoc eft efTe íimiles cario, quód modo 
vigeattribulationum friguSjraodofloridum indulgentiarum íit 
ver, fempervno ,eodemque ordineacraethodogubernantur. 
N a , crediteroihi, magisaccrefcitarborquotidianoaqua^ vafeir slmile. 
r igataiquám ill3,cui m o d c i V r n a í r a o d o q u a t u o r v r n ^ t r i d u o au-
tem nulla eífunditur. Sic magis proticit anima quotidie vnam 
horarn fanftis exercitationibus intendens, quam hodieraul-
tum^crasautemnihilin eis tcraporis coníumens . Ecce cnr iu f t i 
*ea?Ii vocantur, ^ccurDominusEcclefiam fuam regnumcaclo-
rura appellat, fignificans non quales furaus fedquales nosef-
13 fe oportet. 
Dici íquerl /W/e efregnumcdardm grano finapts, fiod mm&tiW 
eflommíiusyfemmbus-.cuntautcm creuerit, mamefiommhus olerihs, o*1 
foahomAltiitolutfef^ ¿us,.Q quot i n 
hisdininisyerbismyíter ia i n c í u d u n t u r . Dominus m e á t e s n o -
ftras i l luminet iquó ea intelligamusi atque expliremus, i l lam-" 
queexiilis vtilitatem hauriamus.quam diuina ip í iüsMaie í las á 
nobisoptathauriri. Sanftam Ecdellamprspter humile , atque 
jnops ip í ius in i t iumgrano finapiscomparat . Etita dicit Beatus r-Cor.u 
Paulus, videte vocat íonetn vcftram fratres,quia non mult i la-
pientes fecundum carnem ,11011 mul t i potentes, non mul t i 
nobiks, : fed qus ftulta funt raundi elegir Deus > v t confun-
Aduen . Ece 3 dat 
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dat ía | ) íentes ,vtno glorietur omnis caro in confpeñu eius. Hoc 
eftjVt aper tccognoícere tur muItiplicatio,atqueau^nientuin Sá 
R x Ecdefiaein íliis credcnribusopus e í f e D e i , ñ e q u e homines 
fuum opus eíTegloriarentur . Si Dauid horribilem i l l um G i -
gantem Saulis arrois fuperaret, eisviftoria poíTét a t t r i b n i : vt 
autem vif tor iadiuinumopuseíTeperfpicere tur jd i rpofui tDeus 
ne Dauid i Saulis arma confiderent, nec eis comraoueri pof-
JtKe£'l7* í e t .E t i t a ipfeGigant i d i x i t i t u venisad me cum gladio ,6c ha-
fta, 6c ciy pro , ego autem venioad te in nomine D o m i n i exer-
c i t u u m , & d a b i t t e D o m i n u s i n manu mea .Si Sanfti A p o f i o l i 
a n t e q u a m á Domino adpríedicat ionisofl icium eligcrentur, rhe 
torcs,eloquentes,atquehumanarum fcientiarum eruditi cíTent, 
aliquisquodamodo adituspatcret^quo malignateshomines m ü 
d i conuerfione De í opus non eífe fufpicarentunideoq; homines i j 
elegit3qui Saulisarmis muni t inon eí lenteloqucntes^non Philo 
fophoSinéqj fapientes,ííne terreílri auxilio.neque gratia'vt tan-
torum Gigantum conuerf ioneniDeiopuseíTe vniuerfo mundo 
innotefeat: fc iántquehomines Dei potcntian^nonautem h o m i 
n u m vires tantarumj tamqueinnumerabiliugentium fenfualita 
tem,atque p e c c a t ü d i f s i p a l l e : h o c a u t e m p e r m a n u s p a n p e r u m 
IiominG,qui ne primis quidem labris Hebraicas literas degufta-
rant. O ine í f ab i l i sDe ipo ten t i aquan tope re inhoca l t i f s imoope 
re manifeftataes!Hincfratres meinos vir tuté ^atqj confidéntiá 
m á x i m a debemuselicercadnoftra v iuendi ra t ioné reforman-
dam,at<j; ad pcrfeftione pcrueniendum. E t í íquidc D e i manus 
ta potentes fun t jn eis nos conftituamas, quantüuis enim viles 
fimus,ipfc tamen nos perficere poterit, atq^ efficcre.vt inftruraci 6 
ta falutis p lur imorü firaus Etenim nih i l elt taminuti le^cuidiui-
naconiunftagrat ia , i l ludvt i l i fs imum non efíiciat. Q u i d i n u t i -
lius puluere ,quo viatorcs excsecari folent l & tamen vt dicit 
I*m$. Beatus loannes commifccns eum Domimis falius fuse falu-
berrimum confecit vnguentum , quo caico á natiuitate v i fum 
p r sbu i t . O peccatornc deficiasjncquediff idasj icétenim p u l -
uisfis , Ó( tanquam puluis plurimos fpiritaliter cxcscas, p ro -
x i m o r q u e t u o s p c r u c r t i s í i b o n u s l e f u s i n t e faliuam gratiae fuae 
co l locar í t , ex peccatore , ac pe rue r fo r e t c íu f t ümrcdde t , effi-
cietque, vtfis lux , quae tuofan£to ,p ioqueexerap locreeos i l lu -
U h h ¿ mines. De hac diuinae ipfiusgcatiae faliua dicebat l o b vfquequo 
* non 
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- npn p k c í s m i h i , needimittis me, v t glutiam ralíuam nieans? 
Quemadraodum quandiufaliuain oreperfif t i t , i n p e i i c u l o c í l - í 1 / ^ . 2 
prorumpendi, &vt fo ras eraittatur: poftquam autem ín fto-
iiiachummktitur,iarnrecuraeft,neeuoraatur: fie gratiaquan-
dia in hoc faceulo viuimus i n magno periculo verfatur, nc foras 
imínmit ta tur ,a tqucperdatur ipof t mortcm autem manet q u a í l 
faliua deglutita, & firmior qu idem, quia rcmanet confirmara. 
Dicit igitur l ob íqua re Domine me iam ex hoc mundo non t o l -
lis,vtgratia,qua medona{l í , raaneatconf i rmata?Ora igitur ófra . 
ter hunc diuinum artificcm, v t fiquidem falíua gratiae f l i ^ tam ad 
inirabilemedicamentum,quomundicsecitatem fanamt,ex tam 
vilipuluere,qui erant Apoftolifui3confccit:illametiam inania 
mamtuaminfundatjt ibiqueita medeatur,vtaliorum ctiam íalu 
18 tis fis inf t rumcntum. 
Arbor,quae ex grano finapis procefsit, cft hsc vniuerfalis Ec 
clefia:rami aute funt diucríi eius ftatus^fcilicet monachorü , eleri 
corujconiugaliújcontinentiü denique ftatus. I ta vt volucres cxl i 
v e n i a t í & h a b i t e t i n r a m í s e i u s . H s a u e s f u n t i u f t i j q u i propr ic in 
fanfta D c i Ecdeí ia dicütur habitare. E o m m enim aíFcftiones i n 
fanft irsimisipíiuslegibus, facramentis, aeccremonijs fitas funt. 
Etenim peccatores etfi per habitum fidei in fanfta Ecclefia funt, 
non tarae in ca fichabitant,non enim eiusrcsjaque diuina ipfius 
myfteria diligunt. V t autem inteliigatis q u á m merí tó iu f t i vo lu 
eres caeli vocanturjaduertite i n G e n e í i dici ex vno codemque ele Getfi.u 
mero voIucres,acpircesfuiíre formatos. I l l i c enim dicitur Deus 
dixi í re :producat aqu^ reptile anim^ viüetis><5c volatile íuper ter 
19 ra fubnrmameto c i l i :p i fccfq ; in fuo met eleméro rcmanferunt: 
auesautem fu per naturam fuá ad aera eleuatf funt.Sic eíl equ idé 
in homimbus-.otiines quippe vnius fumus natur^omnes ex vno 
térras elemento formadfumus.Etita dicit lobjeccé me ficut & te h k ^ £ 
fecit Deus, 3c de eodé luto ego quoq; formatus fum.Valde tarac 
difpares moribus fumus. Etenim alij t a n q u á aues ad acra volata 
rierigunturtaiij autem corruptam prOpenfioncm fuara fequun-
tur eft pronaadmalumabadolefeentiafua. Et tanquam 
pifees inhuius feculi aquis, inturpi tudmibus, ambitionibus, 
ac denique cupiditatibus fubmerguntur , acfi bruta eíTcnt 
ammantia, totiufque rationisexpertia. Dcquibus mérito dicc-
k poilumus^quod^tfi adaiiud p ropof í tum Habacuc prophc- ff^acu 
£ c c 4 ta di-» 
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ta elixitrFaGies hornines quafi pifces maris , 5c quafi reptilia non i » ; 
b .abentia ducem. Deus enim hos á diabolo tanqua pifces traflari 
slmik; ' p e n n i t t k . Q n c m a d m o d ü enlsn pífcator3qui grandcm pifcern ha 
mo fuoapprehedit,ilIum vfqjaciliítusfuauitercleceptum attra-
h i t j q ü ó ' v t p e r u e n i t , in íicco remanet:í ic diabolus peccatorem, 
queiíi in peccato d e u i n í l u m tenet^voIuptatibiisperiTiulceoquo 
urquei l iütn adlittus, hoc eft,ad mor té prorrahjt,vbi in ficco re-
manet , eiufqí delicieí iniuntur. O quoties piícisin íiccum deue 
n í éns ina rena volutatur j neq7 v lh im calamitatifu^ reraediü re ' 
per i t .O infoelix peccatorjqui nuncin deliciarurn aquis innatas, 
q u á n i i r e r é i n h o r a m o r t i s l u i c ^ a t q s i l l u c v o l u t a b c n s j c ü i n a r i d ü • 
deueneris.O quotafili6í:iohibiis)arq3 am3ritudinib9angcvisqua 
fi pifcis fefe i n arena volutans,neq; in re aliqua dolorü tuórü (ola 
tmtiireperies.O in quanta teconfuf íone perfpicies, quando ira i t 
Deiruper tecorruere videris-Tunc vtiqj cognofcesquantu rnalü 
; fuer i t teá iuf torü via recedere. Maximis fupplicijsconiínínatus 
cft Deus Hebreos,qui á iu í iorum viuendi ratione re{ ciíerür, v n 
Efdizy* de Sanftus Efaias Propheta de hac materia loqueos,vmnosle-
g imusvDec l inauerun t f ru í l r aá iu í lo propterhoch^cdici t Do< 
minas ad d o m ü í a c o b , qui redemit Ábrahá , íeptuaginta intcr 
pretéstranffulerüt.Decl¡n5iierutfrnfi:raá iuílo : proptereá híec 
dicit Dñs^fupra donuun lacob/qua feparauitex Abraham.Hoc 
eft^qua pcrmii i t íeparari á fequentibus virtute A brahá . V b i no 
tandu elhfuppliciajquoe illic SaclusProphetarecenfet i v t ib ide 
dicitur,fuper eos vctura eífe/ignificans in hoc illospropter ipfo 
rú deprauationc e ¿ his fupplicijsfruftum non efíe perccpturos 
fedad maiore eorum conderanationéil lacíTepaíTuros. V t en im 2í 
f x p e n u m e r ó diximuSjdiuina fuppl ic ianofuper iu í los quidem, 
fcdfnbteriuftos cadere ío lent :quo ad maiore pcrfeétione erigan 
tur.Et qnanuisillic Saclus Efaiasloqunur de magna cofuííone, 
atq^, püdore jquo h i in hoc faeculo afíici folent, h^ctamen omnia 
mod ica íun t i í i cum ijs conferantwr^qux fentient quando íicurpi 
fcesper morteextra hui9fjculi rnare fuerínt abf t ra í lñ iu í l iau te 
cumeiufdem malorum fintnarura^ mag i s t a r aenquám auesá pi 
ícibus.sb e i sd i í f eun t iqu i e t í inatura fanthoir ines: viuendi ta-
men rationcnonhomines quidem ^fed A n g e l í funt. O heroi-
cum atque pr^clariCsiniura faftura homincm fuíEmet natu-
ra? prxceliere. ( ^ a k í autein í í t l io rum fpi r i ía l iumjatqucAn-
sieli-
.-í' tM.Ju • • • o 
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eel icommvírorum vit3L , ex co vel máxime íntcllígí po te í l , 
quodDauid d ic i tde íc l o q u e n s ( & fiRex erat, Sctempore le-
gis fcripturaj, quam longemaxime Euangel íca lexexcel len t ia rfaljG* 
f-iperat.)Renuitconfolari anima mea videlicctin hisaquishu-
nianaruni voluptatura, quibus malí perfunduntur, 6c dicunt. saft % 
Nullum fie pratum ,quodnon pertranfeat luxurianoftra.Ego 
auteni (a i t ían í lus Rex )memor fu i De i , & deledatus furn ,óc 
exercitatusfum, &dcfecitfpiritus rneus,anticipaucrunt vigilias 
oculimcijturbatusfum,&nonfumlocutus:cogitauidies anti*. 
ouos,& annos eternos in mente habui.Er meditátus fum noftc 
cu ni cor de meo, & exercitabar, & feopebam fpiri tum meum. 
O quam miri í ice)& pulchié hic fanílus Propheta Spiritualium : 
virorum viram, mores , atque exercitia mfemetipfo declarauir. 
^ Q u i e n i m D c u m gudat, non his faecular ibusnsní jsobleí latur , 
fed omnis eius confolatioin D e i recordatione fita eír. Defccit 
ípir i tus meus, ( d i c i t , ) q u í a d i u i n o fpirltu plenus erat.Omnisfu 
perbia, omnis capiditas: ornnis innidia, omnis deniqj turpitudo 
deficitr&arercit in iuf to .Et hoceíl,defecit fpirims meus,quia fpi 
r i t a s D ñ i i n e u r a f l a u i t . E x e r c i t a t u s f a m . ( ^ i b u s a u t é e x e r c i t a t i o 
nibus intendebas vir fanftef5 Anticipauerunt vigilias oculi mei, 
in diuinis vtiqae lauiibusoecupabar, qu.Ten: vnaexrubl i ra io-
ribasexercitationibus q^se i n térra í iunt . Et fíe vbi nos legimus. ífai.zf, 
Exaltabo t e có f í t ebo rno ra in i t uo : feptuaginta interpreres ver-
terdnt:glorificabote,laudabonomentuuaj, In quibusverbis 
oftcndkur Deam laüdari e í l e D e u m magnilicari)gíorificari,at-
qae extol i i ,óadni i rabi lem exaggerationem,in qua íignificatur, 
25quód fi honor, 6c gloria Deiaugmentum poíTet accipé-re,iuftó-' 
rumlaudibus, 5<: confefsionibus i l lud reciperet. Dic i t vlterius. 
Turbatusfum/fcilicer, acon fu í ionepecca to rum, & pra: nimia 
confuhone non fum locutus: quafi dicerer.Cum rae coram Dco 
fot fceleribus circunfeptum , pen i tu íque inexcuíabi lcm reperi-
rsm, obmutui, & cogitaui dies antiquos, feilicet, m illis vigiiijs 
totam vitam meam t ráfaclamin memoriam reuocaui, diuina be 
neficia,quxintoto ilíius difeurfuá Deo accepi, modícaquenj i 
niílerÍ3,quae i i l i exhíbui,fceleraque,qp3e aduerfus eum perpetra 
ui,confidefans,vt illa omniaIamentarer,eorumqj veniam poftu 
IareiT!,(Sc annos aeternosin mente habui, hoceft, pr íemium iilud 
ctiamsternum ^ gloriamque perpetuo duraturam atque meatis 
Eee jr ineiB 
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mcacocüíospropofuijVt cor meurnrebeilehocfakera modo, a d z í 
faciendasiuíHíicationes tuasinaeternu ni inclinarem.Hr medita-
tusfum n o í l e cumcordemeo,ideft,liisalijfqiie firoilíbusmcdi 
tationibus cor meum no&e occiipabam,quando á regni negotijs 
ac perturbationibus quiefcebat.H qc eni ¡n efl: apt ior ,& opportu 
nior hora huic fanftx exercitatk)ni,vbi fpiritus prse traaquillita 
te maiores capit vires. Et fie v b i nos legimus. A n i m a mea deíi^ 
derauit te i n no£le , BeatusHieronymus vertit. A n i m a mea de-
fiderauit, deííderauit t e innof te . I n qua verbi repetitione de-
notantur vehementi fs imadeí ider ia , quae anima in n o ñ i s t r a n -
qiiillitatc,ac requie cocipit. E t feptuagínta interpretes tranflule 
runt. D e nofte confurgir fpiritus mcusad teDeus, q u x t r a n í l a 
t ío rcm hanecíarius explicar: qua no^urna diuinarum rerum 
contemplatio fpiritum efficaciiis excitar, v t ad Deum fubiimius zj 
eíFeratur. D i c i t vlterius famStuspropheta. Exercitabar>&fco-
pebara fpir i tum meum, quafrdicat. Qup altiores e ran tcon í í -
derationes mex , có diligentius fp i r i tum, & cor meum ab orani 
vanitatis, & reliquac immunditiae puluerc poenítenti^E feopa 
contiauis i i lud lachrymis irrigans.mundare curabam. Q u o d í i 
R c x in medio tot negotiorum,ac perturbationurmquot tan-
t i regni gubernatio fecum afíerebat , co pr^fertirn terapore, 
quo iraperfeftiísimi erant horaines, his fanélifsimis exercita-
tionibus intendebat; qu idc red ibüc eftnuncin iegegrat isplu* 
rímos Euangelicos virostot facramentisjdiüinifq, auxilijsadiu 
tos elle fa£luros:Hi autem in ómnibus fanélas EccleliíE|fi:atibus 
habi tan t . Ideoqueapt i f s imé iuíH volucres carli cíl'e dicuntur. 
Vnde infertur quam meriró ChriftianoSjqui hoc non faciunuS 
cum tanta eis hoc faciédi adíit opportunitas, iureque id faceré te 
neantur, confundí oportet. Diccnfque Dominus , Folacres c¿U 
ysniunty hakifant in rdmis eius,, denotat d ú o ínter alia. A l t e -
rum recolleflionemj, ac tranquil l i tatcm, qua íerui D c i viuunr. 
Quemadmodum eaim apis per prata, atqj vireta ad eolligendos 
floresaduolat, quibuscollef í is intraalueat fabricatum mella fe 
r ec ip i t f i ean inu i s iu i l i Spiritus fanéli flatibusaduolans adilla 
prata,&faauifsimaglorias vireta extolliturribiquefan£Varum co 
gitarionum,ac deíideriorura colligit flores ex quibusintra cubi 
culum fuura diálcifsimosfpíritualium gu í luumfauos producit, 
quos qmdcm miü ime produceref, nií i í icucapesfefein cubicu-
l i 
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o l i fui alucarrcccplíTet. A l t c rum vero perfcuerantíam', & longa-
nimitatem in v i r tu tc , quod propr iús verbum i i lud , habitant, l i -
crniíicat: & cft vnura ex príecipuis, q u ^ Densa nobis fperat.Et 
ha DiuusPaulus dicit.Hocfcientes, quía vctns homo noftcr f i -
nuilcmcifíxiisefhfcilicctcum Chrif to ,vt deflruatur corpus pee 
caíi,vt vltra non feruiamus peccato. A d h o r u m verborum intcl 
li>eníiam nos feire oportet quid fit vetus homo, & quid corpus 
peccaii'- 5c quid feruirepeccato. Vetus quippc homo non eít i l -
lius Ada- fübO:antia,fed corrupta naturae cífeí lus. V n d e n6 vul t 
dicere B. A pofiolus Adara3aut alterum homine fímul cum C h r i 
ílofuiífe crucifixumífedvetercra hominem^idcfi:, omnium roa-
l a rumpropen í ionum atquehabituumcongregationem, vniucr-
falemque morumdeprauationem. De quibus ómnibus in te l l i -
jogirur 'quod DiuusPaulus ait.Spoliantes vos veterem hominem, 
cum adibus fuis. V b i inter veterem hominem,eiufque aflús Ceh.$, 
diferimen coní l i tui t :fícut ínter generantem, & generara: o m -
nium nartiquemalorum radix efl: fomes peccati, 6c concupif-
centia^ua? cum Chriftoredemprorc noj l ro confixafunteruci: 
non qu idé penitus cxtinftaífedattenuataiatq^ eneruata: ad quae 
fuperandaexfacratifsimaillamortevirescliciuntur.Corpuspec . . _ 
cali iuxta O r í g i n e m efl; congregado iniquorum h o m i n ü , íícut Ongtn.fufer 
e n i m í u f l i v n ü corpus Chr iü i : i t a malí v n ü corpus peccati eífe di ty'ft* A¿%S* 
cuntur. Tuncque peccati corpus deflruitur, cúm malí conuertun caí'^» 
t u r , & Chr i f t i corpus efficíuntur. Et ficdicebatDauid. lucun-
dum fit ei eloquium meum: ego vero deleftaborin D o m i n o . j0» 
Cuius rei rationem reddit , dicens., Deficiant peccatores á ter-
3 i ra, id efl ab operibus terrenis, & in iqu i ita v t non fint, ideft, v t 
dcíinant eíTe in iqu i , propter hoc deleftaborin Domino.Serui 
re peccato plus efl: quam peccare: dici turenim homo feruire pee 
cato j cum perinucteratum peccandi habitum peccati feruus effi 
citur,curaq; peccatü altas iam in peccatoris corderadices egerit, 
i l l iuscüatroce tyrannide dominatur. V t igirur hxc omnia more 
rcretur, fumma veraqj vita iefu Cbriflus í i l iusDci mortuus eft. 
Add i tque in fe r iu sDiuusPau lu í d icens .Sc ien tesquódChr i f lus 
refurgens ex raortuis iam non mor i tu r : rnors i l l i vltra non do-
mmabitur. Sic nos ad gratis vitara refiirgentcs, miferaraque 
atque tyrannicam diaboli feruítutem relioquentes. Oporte t 
iterum m o i t i , q u o d eft peccatum aditum non patcfaccrc,fed 
Cantil 
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fcmperin hac diuina gratia perfiftere , quoufque adcarleflcmja 
gloriara pcruenire mcreamur. A d quamnosperducat l e í u s M a 
ú x filius. A m e n . 
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C O N C I O T E R T I A . 
Simtle e B regnum c á l o r u m g r a n o j í n d j i í s y quod a cc i -
p e n s h o m o f e m i n a m t i n a g r o f u o . & c , M a t t h . 13., 1 
Vanto facratifsima faluatoris noftri lefu Chr i f t i 
aniraa mortales arnoredilexerit, nullapoteflora-
' ' ^MUif l t i ^ i s v i explican. S icque ip ía méri to dicerepo-
l & ^ ^ S l ^ i f i ^ w d Can t i co rü . In t rodux i r meFcx incellara 
vínariam : ordinaui t ínraechar i ta tc» Pro quoalia 
tranílario habet epofuit íupra me vexi l lum amoris, hoc eft^prin 
cipeni, duceir., Scabíolut i ís imum a m o r i s e x é p l u m esleftispa-
ter me pofuitm Ecclefia. I n prselio milites femper in vex i l lum 
intentos habent oculos, v t quod debent faceré ncrint. Sic qui 
Deum , proximofque fuos dilígere volet in C h r i í u i m fupernü 
mundifa iua íorem oculos conijeere debet,hocque vexilJum fe-
quens non errabit. I d e ó q u a n d o d i u i n u s h i c M a g i í l e r h o m i n i -
bus przeeptum de proximorum amore commendauit d i x i t . 
loittt.if* H o c eft prsceptum meum^vtdiligatisinuicem ficutdilexi vos. 
C ü m q u c liic amor, quem nos diuinus h i c M a g i í l e r erudiuir, íit 
vna ex praecipuis r e b u s , q u s á n o b i s p e t i t , i d e ó f u a m fanélam 
Ectlefiam non granisquidem,fedgrano finapis comparauit.Li-
cet enim p lur imi in Ecclefia fint ChriO:iani,omnestamen vnura 
cum D e o , & fecum ipfisin amoris, & charitatis vnirate illos elle 
oportet. Tales erant pmnií ius? Ecclefia credentes': etfi nuncin 
hac i r J fe ra tempeÜate in paucis quidem hace vnitas rcperitur. E t 
Tfal.iiz fíe explicas quidem doñi fs imus vir verba illa pfalmi. E cceq u á 
¿bonum, & quam iucundumhabitarefratres in vnum. Sicut v n -
guentum 
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I fruentumín capite, q u o d d e f c e n á i t i n oram veftimetx. Sané lam 
£ccle{iarnfubuculaecomparat ,quaeincoÍ lo ,&ini t ioconiunf t i f 
íimos habet finus, idcft) {íos fltegues, ] Et quanto infenus defcen 
di t , tantor t iagís finusexplicantur: í t a v t i n ora nullus iam fit. 
Sic in huius fanftae EcclefisE in i t io tanta erar credentium vnitas, 
vtde illis dicatur. Erat illis cor vnurn , & anima vna. Pauiatim ^ ¿ ¡ ^ ' ^ 
vero hsc charitas alfit :alijque ab alijs pr^pafsionibus,odijf-
que adeódifiurnTtijdiuiíique funt , vt iam ferc infanaasEccle-
fix orafímus.'paucifsimi etenim íun t , i n quibushaeccharitas,& 
amor reperiatur. O miferos nos, quia tale perfpicientes ne m i n i i 
mam quideni ab ocuíis lachrymam eíFunderenouimus , quomo 
dodolore non conficimur videntes plunmos Chr i f t ianos ,qui 
tanqua canes alij alios fefe inuicem moíden t , a tque dilaniatjcum 
4 hocgrauifsiraa fit diuinae maieftatis offenfio ? Adeoque grauis, 
v t plurimis i n locis diuinae literae íignificent Deum quodam-
niodo iniurias, quacproximis inferunturmagis jquam quaeíi-
b i í i u n t , p e r f e n t i r e . P r s e c i p u e q u e a d h o c propofitum in A m o s ^ámts.i, 
propheta verba hoc magnopere manifeftantia reperienturtvbi 
dicitur, íuper tribus fcelefibusEdomJ& fuper quatuor non eon-
uertam eum:co quod perfecutus íít i n gíadio fratrém fuura, & 
violauerit mifericordiam eius: & tenuerí t vítra furorem fuum, 
8c indignationcm fuam feruauerit vfquein finémittamignera 
i n Theraan, &deuorabitaedesBofrae. O quam afperaveiba,& 
quam feuerar comminationes/ Hoc autem niaiorem hícaíFert 
admiradoncm , q u ó d cúm hr íili) Efauídololatrae eíTemmon ta 
men eis dicit Dominus . H x c mala venient vobis eo quod Ido--
j lolatrar, atque blafphcmi eftis, fed eo quod perfecutus fit ingla 
dio f r a t r en r íuum. Quomo do non contrcmiícít is h sc audien-
tes qui cu m caelefti íidei lumine i l luí lrat i fitis, tam crudeles eftis 
in f ra t rcsve í l ros ,quam h i idololatrae» O caeci nunquid ter r ib i -
lem Dei iram magis quam ilíi vos fugituros arbitramini, nif i for 
te in meliorém frugem vosreceperitis? Qi^odcúraíta fit fratres 
charifsirai, ego Vos deprecor. Se perinfinitam D ^ i clemcntiam 
adjuro, vt diligentifsime curetis, vos inuícem diligerey atque 
adiuuare, quod vt faceré feiatis, mirabile quoddam percipitc ,, ~ * 
documentumiquod traditBeatus Paulus >tqui poñquam d ixe- * 
ratrBenedicheperfequéntibus vOsibenedicíte, Sí nolite maledi": 
ccre,gaudere c u m g a u d é n t i b u s ^ f c i s cum ilentibusjícilice^opoií 
• ,iííCrji • ' . \ ' tCt L-
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tet vos. Veranamque chantas efficit, v t p rox imorum bona, & 
mala noílra cíTe ducamus,atque vt noftra fentiamusiftatim fub-
diditdicsns. ItHpfum inuiccm fentientes non alta fapicntcsjfed 
I iumüibus confentientes: nolitc eíTe prudentes apud vosmct-
ipfos. I n hisverbis d ic i t fan£lusApof to lus duasinternos con-
cordias efle oportercalteram in te l leduum, voluntaturn alte-
r a m , & vtramqucnos habereadmonet. Priorem cum dicit: i d -
ipfum fentientes non alta fapientes: nolite efle prudentesapud 
vosmet ip íbs :a l t c ram vero cum dicit. Humi l ibus confentien-
tes ta ni i n fide, q u á m in moribus. 
Animaduerti te autem q u á m ordinate procedit tprius enim 
aniraorum vnitatem in a£libusinterioribus pe t i t : quia ex ea ex 
ter iorumopemm v n i t a s , & concordia proíiciícitur. Impofs i -
bile quippe eft v b i fuperbia, vanaqueelatio,atque inanis fui j 
ipfius viget x f l i m a t i o , veram pacem, atque amorcm fpíendere. 
Hoc e t iaraá vobisaduerti v o l o í q u o d i n ipfo capite pau lófu-
perius Spiritus fanfti dona recenfens vnum ex i)s cííc dici t .Cha 
ritatem fraternitatis inuiccm diligentes , diuinoque artificio fta-
t imaddidif . honore imí icem pra:uenietes. V b i e t i á i n t e r diuina 
dona hoc alijs alioscum honore praeuenire numerauit, hocque 
donum ftatim pofl: alterumpofuit , v t í ign i f ica re tadamorem, 
niíi í i t , g e n e r a n d u m , a t q u e ad ipfum genitum conferuandum 
mirif icum efle méd ium nosinuicem honorare,atque honores 
alijs ofíerre. Quícfiquidem Spiritusfamfli funt dona, inf tan-
ti ísime nosabeo opottet expoicere, omnem ad ca impetranda, 
qtiam polTumus, diiigentiam adhibentes,nofque in eis faepenu 
mero exereenies. 
Etiam vaide notandum efl: D o m í n u r a ín hjc parábola dice-
re, in ramisarbor í s íqua? ex íinapis grano procefsit, qui funt va 
r i j fanftíeEcclefi^ flatus,qus quidem ex paupereilio,atque 
hurnil i defluxit ini t io(dequo in fuperiorc Concionefermonera 
fecimus) c3£'li volucres habitare. I n quo fignificauit q u á m cs-
leílesj fpiritales , atque á íe r reñr ibus rebus eleuatosoportet eíTé 
C h r i ü i a i i o s , q u i in fanfta Ecde í la commorantur. E t ita dici t 
J?#rtM.ü. BeaíLis Paulusdeillis loquens. N i h i l nunedamnationis e ñ h i s , 
qu i funt in Chr i f l o l e fu , qui non fecundum carnemambulanf, 
íde f t , t am exce l l ens , acp r^ í l ans res efl;homineracum Chrif to 
I t í u taflquam,cumfuo diuino capite eífc coniunftumjVt n i h i l 
i con-
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o ¿onácmnatlonís habeat, E ífc i n C hrifto l e í u , v t híc íntelligit 
diuinus ApoftoluSíeft hominem per voluntatisconformitatem 
ci eííé v n i t u m : ita v t vná fit vtriufque voluntas. Hocrogabat 
diuinus mundi Saluator aeternum Patrem fuum, cúm iam raor-
t i propinquu? exifterct,dicens. Rogo vtomnes vnum ünt,Ci i04n,ij 
cuttu pater i n m c , & ego i n t e , v t & ipí i i n nobis vnum fínt, 
hoc ef t ,vt eadem v c l i n t , & nol intnobifcura . Hace p m e r e a 
vnio, modufque effícaciusexiftendiper feraphicum quendam, 
&hcroicum amoremefficitur,quoamatonn rem dilefla tranf-
formatur, ficut ferrum i n ignem, qui i l l u d penetrat transfor-
marur.Hunc etiam exiftendi modumDominus coraparat mo 
do, quo palrnitcs funt inv i t e dicens. Ego fum vitis, & vos pal- j ^ ; ^ 
mites , f iquis in rrie non manferit^raittetur fo ra^ í icu tpa lmes , 
arefect, & colligent eum, & i n ignem mit tent , & ardet. 
O miferum i l l u m , q u i i n hac diuina vite non permanet, de hoc 
cnimdic i tur . A.refcit, valdequemetuendumcft hoc ,quod híc 
fandus Apoftolus dicit. Qupd n ih i l damnationis nunceft his, 
qu i funt i n Chr i f to l e fu . I n h i s c n i m verbis í igni f ica té is ,qui 
extradiuinam hanc vi tem funt, al iquid damnationis inefíe i n 
hoc fóculo etiam priufquam penitusa?termsignibus eondenv* 
nentur. Pro quo eft notandum cura fanftus Paulus dicát, N i -
h i l damnationis, i n hoc fignificare fe non de condemnationc 
quidem quac per peccatuín í i t , l o q u ¡ , i n hac enini n ih i l eft ma-
gis, aut minus, 5c contra n ih i l eft al iquid. Et quanuis qu i p lu -
rima peccata c o m m i í i t , quantum ad praefentem ¡uíi i t iam gra-
uioribus fupplicijscondemnatur: veruntamentam condemna-
3i tus raanet, qu i vnicum lethale peccatum, quam qui plura cOm-
mifií. Vnde alrer nec dici poteft magis, nec alter minus condem 
nationis babero: quapropter dicendum eft híc condemnationis 
nomine fimilitudinem in t e l l i g i , quam peccatoresin hoc faecu-
lo cura damnatis alterios íarculi habent. I n hac enim magiseft, 
&: minus, & gradus i n peccatoribus. . 
Piimusgraduseftintelligeti^fpiritalis amifsio m p r ^ f e n t í , cum 
Chriftianus ratione, í ideque fit p r s d i t ü s , hoc eft potentias, ha-
bitufquehabeat,quibus ad fupernaturalium rerum confideratio 
nemporeft eleuari:quae fum,gratia,gIona, poena,ck fuppiiciura 
peccatorum: 5c non fplum his non v t i tu r , verura inftar b ru -
t i ad terrena conáe r t i tu r , nihilque de futuro f«eulo cogí ta t . 
H i c 
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H | é 'am.aliquidi damnat ionís habct, quoddam cnim fimiUtu- j j 
%Atigitftt.-tn dmis genuscum damnatishabct. N a m B.Auguft inusdici t .Tan 
rwUelefn, lzm poenae fuftincbunt rcprobi anguftiatn, vt v i x aliquid co-
fs H** gitare valeant,practcr pcenam *. fed il luc dirigunt v im cogita-
t ioois ,6c i rnpet iu i ¡ i ,vbi fen t iun tv imdolor i s . Ibiqucmeminic 
de (lifcipiílo quodam vita fun¿h> , q u i magi í l ro fuo apparuit, 
qu i cum eum daronatum cognouiíFct , cum interrogauit,vtrum 
i n impiorum f e d i b u s q u x ñ i o n e s a l i q ü x á darnnatis trabaren-
t u r : quirefpondit. A p u d inferos folura t |uaíritur quid non i i t 
Mcclef.9» pocna: & ita dicitEcclefíaílcs. Quodcunque faceré potefl: ma-
nus toa, inftanter operare: quia ñ e q u e opus, ñeque ratio^nequc 
íap icn t ia , ñeque fcicntia crunt apud inferos ,.quó tu properas. 
H i vero nuTcniam inhoc facculo quodammodotanquamdam 
nati fine intclligentia,fine f ck r í t i a^ t anquamimmanes bellua? 13 
totius rationis expertes terrenarum rerum cogitationibus v i n -
ciuníur . 
Sccundus graduscft qiiando anima propter ipíius demerita 
d smonum poreftatiquodaramododcrelinquitur, q u ó i l l a m a b 
lAmhrof i In a^js 111 a^a m ^ commoueant, atque exagitent. I n hoc fenfu 
L l cxpHcat Bcatus A m b r o í i u s i l lud Matfhar i , quandó Dominus 
tntueioqm. \ , . r i r . . . - . 1 . . . ? 
fe 6f3o «labolis racultatem conccfsit, v t i n porcosintroirent: quungre l 
Mátth % ^ cos ita agitarunt, vt i n profundura maris demergerétur . Sic 
dícit hic fanftus doftor Deumfacultatera diabolis concedere^vt 
peccatores i n poenam fcelerum fuorum exagitent: additque di» 
cens. N i f i quis porci more vixiíTct, nunquamaccepi íTe t in eum 
diabolus poteftatem, v t tanquam porcus infernalibus furijs agí 
tatus intotpeccatorum pelago demergatur. E t i n hoc íenfu d i - i ^ 
ItAn. $ x i t D i u u s loannes de mifero luda . C ú m diabolus miflífet i n 
Lucé.zz, cor , v t ludas traderet eum. E t Diuus Lucas» Intraui t Sathanas 
i n l u d a m . Et DiuusPaulusde quibufdam dicit . A laqueisdia-
bo l i captíui t cnen tu rad ip í í u s voiuntatem. Et Beatus A u g u í l i -
nus dicit. Diabolus raouct tales tanquam organapropria: v tan i 
mamembrafuicorporis. Hicau tcm eft alius peior damnatio-
nisgradus,quo h i miferi peccatores damnatisafsimilantur, quos 
dsmonesabalijs ad alia tormenta commoucnt3atqueexagitant. 
Tcrtius gradus cft cordís obftinatio, & duritas, que ctiam darn-
natis aliquo modo fimiles funt; ctíi i U i i a m penitus obdurati, 
a tqué pbftinati í u n t , ñ e q u e v i lo vnquamtempere mollcfieri» 
auc 
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ut a(j D c u m conucrti poíTunt. H i a u t e m fi vo luer ín r ,moI le -
1 fieri, ac poenitentiam agere, pecca tón ímque fuorum vcnáarn 
impetrare queunt, fiquídcm fufficiens iílis ad hoc D e i a n x í -
l iumnon déficit. E t de his gndibusdici t DiuusPaulus. N i h i l 
damnationis nunc e f t i j s ,qu i funt in C h r i í l o I c f u , quia vero 
cxiftcndi io C h r i í l o d ú p l e x cí l m o á u s : alter per iidenijalter 
vero per Edem, charitatem , & gradara, expHcuit fanélus A p o * 
ftolas vt r ihorum íínt ,40^115 nihildaranationiseft dicens:qui 
non fecundum carnero ambulant. C u í n homo exfp i r i tu con* 
í l e t ,& carne, atquc harum vtraque partium fuas habeat pro-
pcnfíones, & appetitus: qu i D e i chánta te praediti, exornati-
que funt, fpirítus partes fequuntur: qa i verohac chánta te ca-
rent, ooft effrxnatos carnis appetitus abeunt^VndeBeatus Au\XH£};ft, de 
xííguft inus, i l l ud BeatiPauli . V o s noneftis in carne j í e d i n f p i r i - ^ r ^ ^ ^ ^ 
tu,exponens ait. N o n e í i i s i n carne, quia nonfacitís opera car- firm é*- -' 
nisconcupifceiitisecarnisconfentiendo-.fedeftisin fpiritUí quia 
fecundum inter íorem horaincm condele£lamini legiDei . 
Eia fratres oculos aperite, & confiderate vtrani harum par-
t i u m fequamini: ex hoc namqueconijeerepoteftis vtruraquic-
quam vobis condcninationisini^t: aut íreftis volucres exh, an 
beftiíE térra;. Pater lurainum á quo omne daturn optimurn pro«» 
cedit, vos í l l u m i n e t , q u ó ha^C} quíe vobis híc docui intelliga-
t i s : quibus intel ledis, a í i q u o q u e i n vobis damnationis reperto 
opportunum vobis remedium curetisadhiberi. I n hacetiam pa 
raboia oftenditur vna ex difFcrentijSjqux funt inter D e i , ¿ k m u n 
di opera. Etenim fecularia ab i l luitr ibus cxprt i i r i priocipijsv 
i7exitusautem infoelices habere confuefeunt: quam admirabile 
fuit init iura BabylonicsEturris: finisautera quantaconfiifionc 
perturbatus ex t i t i t . Peifarumque, G r ^ c o r u m , atque M e d o - Gene.u. 
rum monarchia^quantocum faftu,atque authoriratecfcpcrunt: 
portea vero quam miferos exitus habuerunt. Res autem D e i 
non fie: quemadmodurn ípfc dicit per l ia iam prophetam. N o n 
funt ( i n q u i t ) vise niex ücut vía? veí t r i í '. quia ficut exaltantur 
cach á térra t fíe exaltdts í'unt v i s mcaeá: viisveUris. A n i m ^ d -
ucrtitequomodo hxc fanfta Eccleíia ab hominetanquarn de-
linquentc crucifixo, cum íamen ipíe fu rama effet innocentia, d i 
nianauir>qúi pauperes,ignaroique fcieritiaium hominesin coad 
iutores clegit, ex hoc autem.principio, q u o i h ü i n a a o Videri vix 
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l c , atque humile videbatur, ecce quot , quamque glonofi at- i% 
que abundantes prodierint fruchis in tanta iu í lorum ,fanfto-
rumque mul t i tud ine ,qu i in toto fanñz Ecclefix difcuríuflo-
ruerunt. Hanc diíFerentiam íigniíicauit Gamaliel i n }liis ver-. 
bis, quac i n Pont i f icum, ^cPhaiif íeorura concilio d i x i t . Q u o 
uiflo.f niam íi ex hominibus coníll ium hoc, aut opus, di í lolueturr í i 
vero ex Deo e í l , non porentis difTcluere: ne forte, & D e o re-
pugnare videamini. Quafi diceret,hoc intereft ínter D c i j a i -
que hominum opera, quod D e i opera indies magis, ac magis, 
cxcellentiam fuam , opera antem mundi vilitarcm , atque ma-
l i t iam manifeftant. Quae cúm ita fint d i íed i í s imi fratres.ne vos 
faecularibus decipi pat iani ini , nec diuinarum rerura laboresfor 
midetis,feddifpares vtrarumque íínes conliderate: animaduer-
tentes confufionem, qua omnia fafcularia finienda funt ,fru-19 
'Eccle.'j ¿ l u n i q u c vberr irnum, quem ex Deirebus percipietis. I ta vt in 
H e b r í e o l e g í t u r : melior eflf inisaí icuiusrei , quam principium: 
ideí i melius efl; arpicerefinem alicuiusrei, quam pr incipium. 
A l i a t n parabolam loquutus eft eis. Simile efi regmm c l^erum 
fermento i u^ed accepum mulier ahfcsndit tn fmn<e fátis tribus, donce* 
fermentamm eíítcmm. Hoc nobis pr imum in hac parábola val-
de notandum occurrit:videlket D o m i n u t n i n fiinilitudineiux-
ta materiain,de qua loquebatur proprietatem obferuaíTe. E t -
enini cúm antea de feramcloqueretur ,dixi t . similefafium eft 
reíníum ccelorumgrano Jindp's, quod acciftens homo fcminauitin agrojuo» 
Nunc autern de piftura fermonem faciens dici t . \smik faBupt 
eft re£mm cdorum fermento, quedacceptum multer ahfcondit, I n c o n -
gruura nárnque eí ldicere,horaineni pinrere^&mulierem ferere. 3 
N a m ferere hominum ,pinfere autora raulierura cft p ropnum 
nrunus. í n h i s igitur verbisoftendit Dominus, in benereseque 
ordinata familia viiura vír i l iaopera, foeminamquefocmineafa-
Prsmr.ii* cere oportere. E t f i c deilla fanftamuliere dicitur. Confidsra-
• uit femícasdomusfuSj&i pancmotiofanpncomedit . V b i val-
de penTanda funt verba hxc : conííderauitferoitas domusfuae. 
Fermina enim ijs debet intenderc^ quac domus fuaeoftio con-
rinentur: virautern i l l a , quaeforis funt negotiari deber. A t q u e 
etiam Diuus Paulus de foeminis loquens dicit. V t fint domus 
curamhabentes.Magnacconfufioniseft,acperturbationis,quod 
vi r ótiofitó domi 
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aclv í rumpropr ie p c r t i n e b a m ^ í x i t D e u s . G e r m í í i e t t e r t a í í g - í7^- r ' 
* l m m pomiferum faciens f i u a u m iuxra genus fuumúta v t malus 
rnaia,pvrus, pyra, amygdaius deniqucaroygdala ferret. Quem 
ordinem vul t abhominibus etiam obferuari:ita v t vnufquifquc 
opera fibi decentiafaciat. A tque i n f ímil i tudínei l la ,quani D a -
uid adhibuit dicens. Sicut oculí feruorum in raanibus d o m i - pftl.itz 
porum fuorum, ficut oculi ancillac i n manibus domina? fuar: 
ita oculi nof l r i ad D o m i n u m Deura líoftrum : etiam docuic 
ouornodo in bene difpofita domo muñe ra diuidi oportet .Et-
enim D o m inu s feruoru m,do mina veroancillarum curam gere-
rcdebet.Non vtique dicit fanftus Propheta .Ocul i a n c i l l i i n 
manibus D o r o i n i f u i , ñ e q u e oculi feruorum i n manibus do-
minarum fuarum. Dominas cnira cum feruis)dominofquecum 
*2ancillisafsiduo agere dedecet. Sciendum eft etiam res non idem 
femper i n diuinis literis fignificare, v t adnotatBcatus A u g u - lAcg.H'iJe 
ftinus.Et í icut leo infacrapaginaaliquando in bonam,aliquan- doftr.chrijl. 
do in malam partern accipitur.' aliquando enim íignificat C h r i - cap.24* 
ftum redemptorem noftrura. V i c i t Leo de t r ibu luda. A l iquan i^pec. 
do autem per leonera intelligiturSathanas|, v t , Liberatas fum 
de ore leonis. Et lie fermentMm in bonam, atque i n malam par z .r lm.j , 
tem accipitur, I n malam, v t , c a u e t e á fermentoPharifarorura, Luca,i%. 
quod eft hypocnfis , hic autem i n bonam partera accipitur. 
Quatenus fermentum cprrumpit totam maíTam , accipitur i n 
malam partera : quatenus autem i n f i p i d ^ maíTs faporem t r i -
bu i t , i l lamque cond i t , i u f t i v i i tu t em,p iumqueexemplum í i -
gnificat. Pofuitqj Dominus tria fata q u x eft v o x Syriaca,&: tria 
a3 lata idem eft,quodtres modij,aut tres menfmf .Pofü i tq i hostres 
niodios,quos plerunque mul ier in bene difpoGta familia pinferc 
fortaffe cofueuevat. E t i n huius mulieris officio fuorum fidelium 
feruorum effícaciam Dominus i ign i í i ca t . Etenim vnumquenq; 
virtutis fux b o n i q u e e x é p l i fermento "curare oportcr,vt peccato 
res Deo ingratifsimi5atq; infipidifsimi couertanturlSc ex i n f i p i -
¿isfapidiCsimircddatur, d iu insqj rnaieftatigratifsimi fint. 
Dicitaute,Donecfcrmcnutumefrtcmm, v t d o c c a t h o m í n é denuo 
cúnuerfum nonopor tercc íTe contentura vua^autduabus v i r tu t i 
bus, fed totum penitus bonum efle deberé. Arbi t ra tur homo v i -
tiofus, quia quotidie rei facreintereft,fe íara D eo fatísfeciíle,nec • 
aduertitquandoad eain audiendam acccdir ,vndevenit ,&quot 
E f f 2- antea 
8io Dominica. VI.poñEpiphaniam.' 
antea turpi tudínes cpmmiíitjaiit quot ñoñishorasludendo 001124 
fumpfit . ñeque q u ó p o f t e a p e r g i t , v t mil le conuentiones i l l i c i -
tas faciat. O cxcemmquidhacvnaboni fpecie vniuerfasiniqui 
tátes tuas á te operiri arbitraos i3 Longe p r o f e s ó opinione fal-
ludi i j i leris, Hebraeus qu ídam nomine Michas idola domi fuz^j quie 
adorabat/aabuitjpuerumque.Leuitici genens,qui domi fuae con 
tra vniueria Deipr^cepta facrifícia immolaret, conduxit , adeo-
que í o l u m m o d o >qaialeuitendpmi habebat, contentusreman 
, fít, vt dixerit , Nunc fcio,quodbenefaeiet mih iDeus haben-
t i Leuitici generis facerdotem. Perpendite idololatrse caecita-
t c m , q u i illa Vá'rtutis fpecievniuerfas idólola t r ias ,a tquepccca-
ta fua operiri putabat. O qiiotfuntshodieinoibchuiufcemodj, 
qu i propter veam eleemofynam, aut propter vnum ieiuniura 
vniues fa mala fea d imí t t i ex i í l iman t . ideo dicit luc D o m i n u ^ z f 
doñee fe ímeñré tu r terum. í n ó m n i b u s namque te i u f t u m , at-
que ómnibus numeris abfolutum efle oportet: i á e m q u e face-
ffal. í í 8 re , quod Dauid.quidicebat. A d o m n i a r n a n d a t a t u a d i r í g e b a r , 
omnsm viam iniquam odio habui , q u i d e n i m r i b i p r o d e í t p íu -
r imás vcbis-portas claudere, íí tamen vnam relinquís apertam, 
í tquidem illac ingtedietur, qui r i b i mortem inferat? Qur.ndo 
Mátth*ii* ;. Do;niinusfuam d í u i n a m l e g e m commendauit, n o n d i x i t . T o I -
-lite iugum raeum fuper ceruicemjaut fuper humeros v e ñ r o s : 
fed fuper vos: omnes enim hominis partes tam interiores)quam 
exteriores buic eselefti í ugo fubmit t i oportet. V o s autem fer-
i i i D e í j qui piae muliens vifceríbiishuicmaíTac quodamodocon 
diendar debetis intendere, ne defecifeamini, doñeefe rmente tu r té 
totura. Sicque vtrique diuina repleti gratia calefii gloria 
fruiturrad íctherea regna confeendeíis. A d qus 
nos perducat íefus M a r i s films. 
A m e n . 
I n 
Concio Prima. ?iix 
f e í l o P u n f í c a t i o n i s b e a t i f -
ü m x virginis Maride 
C O N C I O P R I M A . 
f o t t f M m imf le t i funt ¿ í e s f u r g a ú o n i s M a r i * f e c u n -
dum legem M o j f . & c . L u c x . % 
Ñ u s ex fontibusjCquibus fimultatescxoriri 
( b k n t , eft queuiquam aliena diriperejtcpro-
x i m o tuo famara, diuitias ve detrahcre, caufa 
e í h e x qua inter vtrumqiae fimultas oritur. 
Etquemadmodum cuiquam fuádiripicaufa 
eíl: i n i m i c i t i s , fieetiam ipíi dona offerri bene 
uolentian^atqj amicitiam gignir. Si quis con 
fraí lam amicitiam refarcire vultjfingularc ad hoc remedium efl:, 
donaofFer re .Skaf í i rmat fp i r i tusd iu inusdicenS.Munusabfcon pretf.tfí 
ditum extinguir¡ras,6c donum in fínu indignationera m á x i m a . 
M á x i m a quondamin te rDeum,& homines in imic i t ia fu i t .Et -
c n i m i l l i Deodebitam obedientianijreuerentiam jatqjamorem 
IfubtrahebannDeufque illos fuis peculiaribuspriuabatauxilijs, 
Se fie dicit Dau id . I p f i autem exacerbaucrunt eum in confi- py^/.joj 
3 l io fuo: 8c humiliat i funt in iniquitatibus íuis. Irritaucrunt cum 
í n adinuentionibus fuis: & multiplicata eíl: in eis ruina, hoc eft 
Deum fuis prauis confiiijs pronocarunt, fuifque idololatrijs ab 
ipfius obedientia,atque amere i -ece í fé run t tDeus autem com-
plura in eis fupplicia mult iplicauit . A d has igitur inimicitias 
diffoluendas opus fuit D e u m nobisdare, quid fibi offerremus, 
quo eum placare poíTcraus. V n d e Dau id dicebat.Dorainus da- p U 
l i i tbenigñi ta té ,& tena noftra dabit f r u ñ u m fuum. H i c fruftus 
eft Cliriftus lefus fu ra mu m bonum noftrumihoc eft, opt imurn 
donum oranium,qucEvnquamin orbe fuerunt, aut futura funt. 
Adhoc aererno Patri offerendunhvtipfiusiram raitiget facratif-
fima virgo Maria domina noftra fefe hodie in templu conferr. 
A d u c n . F f f 3 C u m 
In Feílo Purificationis. V.Mariae.' 
C u m íanf tusPatr iarcha Tacol) ex Mefopotamia,Hcetpinguls^ 7 
locuplefqueredirer,timeb3ttamenfratrem fu i i r aEfau ,eó ^ €i 
benediftionem furripuerat'.vt ame eum leniret} muñera i l l i rni-
Gtntyu dicens.Placabo illum'm uneribus for íiían propíciabi tur mihí . 
Pofteaque vníuerfam fubí lant iam fuam in tres turmas diuifit, 
atque in v l t imo t ándem loco decorara Rachelem cum fan^o 
puero lofeph pofuit,Forte confiderans ( & prudenter) quod 
quanuis Efau ad muñera non reípiccrct , fcdea negligeret, fal-
lera admirabilemRachelis fpeciera puerique decorern perfpi-
ciens non poíTet non mit igari . Sic eliam genus humanum i a -
' - telligens quantoDeus i n fe f.irore ind igna tüsex i f t c re t ,p ]u r i -
ma ci dona oíFerre curauit. Statim in mundi primordio mu l -
ta eiinjlegenaturaeoíferens facrificia, pofteaque i n legefcriptu-
rae illa offcrre non cefíans. Haceautem omnia nonfuíFecerunt j 
D e u m placare: quoufcjue i n v l r i r ao t ándem loco ,hocef t in f i -
ne temporis illarum legum, naturne fcilicct, & feriptura? ei pal -
cherrimam Rachele cum fan^o ro f ephob tu l i t ^ux cíl fpeciofif 
í ima virgo Mar ía pretiofifsimü infánte Icfum brarhijs baiulas, 
hoc eft munus,quod ei infínirc placiiit3illumque mitigare fuffe-
c i t . I l l ena raq ;a£ tus ;quo bonus íefusin teplo voluít offerr i inf i-
ni t i fui tvalor is . N ó l o d i c e r e h u n c d i u i n u m f a l u a r o r e m hocvno 
a£lu mundüredemi í l e : e iu sen im redemptione có cüííerebat, vt 
fuá facratifsimamorteperficeret, v t fuam ineffabile charitatem 
clarius dcmonftraret: quia pro ipfifmet í ib imorterninferc í ibns 
moriebatur7cúm homineseóc3cc i ta t i sdeucneru t ,v t m á x i m a in 
fultum o m n i u m , quannorbefuerunt,admitlercnt. Et ficBea-
tus Paulas magnopere perpendit tempus, in qiío Dominus i n - . 
finita hac mifericordiacumhominibus vfuscft, videiicet quan-* 
%im. d o i p í i ca indigniores erant. Vnde dicit. Comendat autem cha-
ritatem fuam Deus in nobis, quoniam cum adhuc peccatores 
cí femus, fecundum tempus Chriftus pro nobis mortuus eí l . 
V b i i l lud fecundum tempus ( v t dicit BeatusHieronyraus fu-
Miereny, per hunc l o c u m , ) verbis ill is iungendum eft: pro nobis mor-
tuus eft, v t oftendat commodifsiraum tempus mort ís Chr i f t i 
l e fu , iuxta eximiam ipfius mifericordiam. I n hoc ctiam often-
d i t quam liberalis fitineos ,á quibusdil igitur, cumtam m u n i -
heum fe p n b i i e r i t erga eosá quibus odio habebatur. 
C ú m N o c & omms eius familia i n arca eíTent, veniradfeum 
columba 
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columba a a v e f p e r a m p o r t a n s r a m u m o l i u a s v í r e n t í b u s f o l i j s í n 
ore fiio. E t i n t d l e x i t N o e q u ó d ceííaíTent aqua; fuper lerram. 
O quám fingularem lartitiam colurnbac ingreíTus corum ani-
¿lis aííerrct cüm per diluuij aquas nauigarent: ac fidíceret, l a m 
térra p a í e t , i a r a Deus pacis í igna demonfiat. Hodie mi t i f s i -
ma columba olmz ramum ferens i n templum ingreditur. O 
quanta eft hzc lartitia hominibus, qu i per immenfum pecca-
torum di luuium,atquc profundum diu in i furoris pelagus na- j 
uigabant. l a m ig i tur tér ra detegitur: íam áuiicitiae Ínter D e u m 
Se homines reftaurantur, fiquidem fpeciofa columba ramum 
ol'mz , qu i eft lefus Chriftus in brachijs aflfert. Hodic nobis 
ííno-ularis via detegituradremediuranoftrisnecefsitatibus con 
feqtiendum, qui funt pauperes, & f i m u l i n f i r m i , m a x i m ¡ s a n -
Z gaí l i js conturban, atqueaffl igiconíuefcunt . N a m quipauper 
eft , íi tamen valec,labore^fuo v i ¿ l u m a c q u i r i t , a u t Í i aegrotat, 
necefiariaraque habet a l í m o n i a m , aliquo confolationis gene-
re permulcetur. Quenquara autem pauperemeí fe ja tque in f i r -
man , eft duplici morbo laborare: qu i igitur huiufcemodi funt, 
hoc refugio v t i confuefeunt, q u ó d in praccipuisannifeftiuita-
tibus ad terpplorum oftia f e c o n f e r u n t , á p o t c n t i b u s viriselee* 
mofynam peti tun. l l l ic eos vulneradetegctes^ruranafquefuas 
ore promentescernetis: necnon cis remedium implorantesau-
dieds. Omnes nos fumus pauperes,<Sc segroti, q u ó d pauperesfi-
mus D.Paulos , admirabiliquadam exaggerationeaffirmatdi- 2^cVrU. 
cens. N o n fumus fufficiemes cogi tareal íquid á n o b i s t a n q u á ex 
nobisruullis equidem alijs verbis paupertas noftraamplius exag 
9 geraripoíTe videtur ,n i í id icendo nos ne vnaquidem bonamco-
gitationem habsre poíTejfed fuffícientiam noftram e x D c o efle. 
Nosautern inf i rmoseí le ipfe Apo í lo lus fa t e tu rd i ccns . I n f i r m i z . O r . i j 
fumus in i l i o . Proptef peccatü en ím excitas i n intelle¿lu noftro 
remaníi t ,maii t iaqj voluntas infeaa.eft,& deniq; vniucr la l iquo 
dam morbo potentis interiores, atq; exteriores debilitatefunt. 
Quisigitur nobis in tata necefsitate íubueniet? Sci tó tef ra t resho 
dicc^ieftisregniimperatriceintempludidfsimaintroirc to tum 
namqjes l i the faurü ía tq ; diuitiasprsc manibusfert. Acccdamus 
sgiturcum conílderat ione nofti-a ad templiianuam tanqua pau-
peres vulneranoftra i l l i pandetesatqueab illa remedium mendi 
cantcs:íiquidé tam ¡lame atqí abundá t e r nobis auxil ian poteft. 
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V. sermié; $]c n o s a d m o n e t B c a t u s B e m a r c ! u s , d í c c n s . AmpleftarnurMa"!^ 
Jcrma.izan xix veíligla fratres n i e i ,&: dcuot i ís ima fupplicationebeatisil-
iSTfoca, lius pedibus prouoluamur.Teneaniuseam, nec dimit íatmis do-
ñee benedixerit nobis: potens eíl: exiim. O fadices illos,qui tam 
bona opportiinkare v t i norunt. 
Valde autem fuper hanc fan í l iEuange l i j l e íHonem notan-
dum e í l , q a ^ n a m fuerit caufa, ob qaam íaníHísima D e i mater 
.hanc legein, qu^tamen eamnon obligabat, volueritadimple-
L m . i z dicebat enijnlex. Mul i e r fi fufeepío femine pepererit maf-
culunijiinrnlinda crit fcptein diebus,&;crNecingredietur in fan 
ókiáríurn donec impleantur dies Puri í icat ionis fuá:. E ta l ib i p r s 
jExo.i$ cipiebatur, q t i ó d o r a n e m a í a i l u m adapeviens vuluam fanélifi-j 
caretur D o m i n o . N o n adhibuit fanfta fcripturaparticularita-
tes has eo quódfol i t i i ra e í l in natura fceminas ab íque vir iac- i r 
ceílu coüape re , ac í i neco r ! : up t i onepa re r e . Illas autem poíui r , 
v t íignificRiet vnara abfque corruptione, ac v i r i acceíiu eífe pa ' 
Cíntí.4, r i turam, Hasc antera eí l puri ísima Pvegina-ac Domina cx lo -
rura, & terríE virgo M a r i a m a r e r D e í , Hancadmirabilem prae-
rogatiuam íigniíicauit Spiritus fanélus, dicens. D ú o vbera tua 
ficut d ú o hinnul i caprae gemel l i jqu i pafeuntur in liiijs donec 
aípiret dies, ¿kincl inentur v m b r x , vt quid ó diuinerpiritus no-
bis vbera numeras dicens: dúo vbera tua; Satis vtiquecomper-
t u m nobis eO: illa dúo efle. Prsterea quid í imili tudinis habe-
re po te run í hinnul i ex vnico nati partu cura virginis vberibus? 
Prxteiea quoraododicislil ia effs i l l o r u m p a f í u m ,cum v i x f i t 
viua creaturajquf lilijsdepafcaturrQuomodo igitur illa h innul i 
edere poteruntr O profunda myf te r iapne í lan t i f s imaab Sp i r i -
t u fan¿lo d e p i l a metaphora.O fponfacharifsirna,(aitiIle)duo 
vbera tua, quibus rae ob le í l a í l i funt iramaculata virginitas, & 
chara matemiras:hafqueduaspraErogatiuas, quibusnnhi tanto-
pere feruíj l l i j i innulis Gonfero,quiab vberibus lac fugut,vt fígni 
f ice i í tha?cduo,quibusmihi magnopereplacuift i jduofuiíTeprac 
clarifsima beneficia,quas á me acccpifti.Itaq; daré tuufuit accipe 
re . ídeoqj dice illos eífe fylueftres hinnulos:quia quanda eífe raa 
í r é ,5cv i rg iné í imu ln5 eít resdomeí l ica jno eíl: res comunisjneq; 
huius feculijfedhgc dúo priuilegiaexfupernis cadorü mót ibus 
deicenderunt: v t has: duae excellentia; i n fimul reperirentur i n 
vno.Foeimnam matre folá ín ,aut yirgine folum e í l e ; facile qu i -
dem 
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' ¿eín mundo rcpcntur:at vtranqj háru excel lent iáru in Cnmú m 
X* fubiefto repeririíhoc quide nul l i vnquá^nifi t ib i cotigit. D i 
vno •enfq; Spi r i tusSaní lus haec dúo vbcra ínter lilia p2fci3nobis hg-
nificauit virginitatis faniflirsimse Dcigenitricis m y ü e i i ü intcr 
San^osApof to losfanf tofq jd i fc ipu loStanquá ínter pulcherri-
jiialiliafuiííecclatüjibique depaííGj stq; coferuatüfuiíTe^qiionw 
fqus dies facratiísira^ VÍUE C h r i f t i Redcp to r i sno í l r i in l tus e í l , 
¿ fanftaB cckíia ígnorat ianis tencbras ab orbe c^p i t ex pellere:' 
omnesvidelicetcredentes myfteriü hoc admirabilecu reliquis 
ineffabilibas fidei noftríE facramétis erudiens.Quíe eúni ka fmt, 
quareo purirsima virgo puriíicari vis: fiquide hác lege obferuas 
quodamodo honoriyvirginitaí iq; tu^ deírahis,! afbi t rabütur na-
que nomines te ficut 6c relíquas effegcnetriGesSEcquis aute o p l i 
34 me fafturn fuiíTe dubitat, quodcze l eu í shsc reg ina diuino fpirí-
tu olena,&: ab ipfo edoftá perfecít? D ú o Bic aderant.akeruni fcá 
dalumeuitare,nelegemtranrgredi viderctuv, &:hoc p o t e r a t í p -
fafaceie:aUerum, honorem atque pudicitiamfuain propugna-
re:quod quidemipfa faceré non poíTet, licet enim fe virgmeni 
eííe affirmaret, nulla t a m é n ei fides haberetur. Ideoque vt íean-
dslum euitaret, quod potuí r , faceré vólu i t3quod autenr! nequi-í 
uity ín De í maníbus dercliquit. I n quo nos d o c u i t q u o d q u á n -
do/fere nob i sduoob tu l e r ín r , quoruni alterum poíTurnus, alte-
rum autem nequimus efficere:íd , quod poíTurnus faciaraus: 
alterum vero D e í maníbus d imí t t amus , vt ipfefaciatííícuti cum 
fanftifsima genitrice fuá fecit fan&i fenis Simeonis t e í l imo? 
n io ip í ius honoremjac pudicitiam commendans . l i lata eíl: t i b í 
15 iniuria: quam fí dimiferis, te puf i í lanimem iudiGandum eííe fu -
fpicaris, honorem tuum annttcndum arbitraris, fac quod de-? 
beSjtolle fcandalum/quodnon ignofeendo pra-bes, nec vero ar-
bitreris te honorem amittere -Deus enkn tededecore afficinon 
pat ic tur .Vbi noslegi/nus.eritBominuscxerciruum corona glo Efaiz%. 
riae , & fertum exultat ionisi feptuaginta interpretes tranftulc-
runt :erit D ó m i n o s Sabaoth corona fpei. I n quo dóce tSp i r i -
íus Sanclus eis,qui honorem fuum parui faciunt, vt quod debét , 
pe r f ic ian t , fperan tes feaDeoef íepro tegendos , atque a d p r i í l i -
numhonorem reftituendos, D e u m glor ia coronara eíTefuturü: 
& fie quibiis ell: corona fpei er i í corona glorise. 
• ^ i d t ' v i t c r i ú s Sanélum£uangdit í ; r i í : r«/ ír«/- • ufumin ffimfal-e 
F f f s V / -
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yt-Jíf-ereht éufn domino. Q u o d fiqui^ qusrat: Gquidé facratirsírausi 5 
hicÍRfansab%gcaítr icisfu9corri} |Vt¡one natus eft ídeóqj legc 
haooiifí inie. tenebarurrquareia ' te^ lo voluir o f i e r r i , atq;huic fe 
k g i fubmi t t e r e í adhoc re rpondeo P ñ m hocita fieri voluiíTe, v t 
manas fuu inciperet .excqai .Saní í lus S imeón i l l um hodic lurnc 
adreaelationem gentáú appcllauitJ"ioc lumen áccenfum eft, íir 
cutí lumen in folitndinc fblet accendi.In oppido plerunq; alt er 
v ic inusa l te r i lumen.prs í la f - í i luraen.vultis accendere, ín d o m ü 
y ic in i veftri vos conteriis,Sc ille vobif lumen fuü cómunica t . I n 
íbl i tudine autem lumen inftrumentis folet accendi, percuda v i -
deíícét íilíce annulo férreo erüpi t igniculus, & in efeara ingredí* 
tyr,iicq3 lúmeri acccndi tür í ln c^lcftlHieíjuíilcm-Jíeatifsiniiá c iui 
tate fpíritus.b.ea.ti lumen fibi ínuicemi CQmunicat t anquá v ic in i : 
D e u s n ^ j S.eraphim m.yfteria {uareuelat, SerapKim il la Cheru 
birn^íl iautecceteris t r . m o r i b u s f p i r i t i b u s m a n i f c f t a n t ^ í í c m y - i / 
. . ^ fteria diuina de ore ados procedimt quou íq ; ad minimos A n g c -
Pl0*3Pfs * l o s p e r u e n i ü t . y n d e B ^ D i o n y f o s d i c i t : Angci imaiores i l lunu-
C< • fíterar. qantn-1jnorcS3fcj|íeejt: r anqy¿ y i c jp i i n commorates. 
l a hoc autem & culo cux i i ( imusmfo l j tud ine 'Vt l«menjquodno 
bis illucefceret, haberemus s ncceíTum fuit annulum feireü íilicc 
4 . ^ . 2 2 . a í t íngerc ,Si lex Deusefl:ita diciturinrecundoregum voluoiinc 
D ñ s p e t r a mea .Vnde veles ipfe Deusquamgrauia H ie ro fo l f -
me peccata eírenr,oíl;endere,yt cotra diuina maieí laté fuá illa co 
B7ech,%4.. liñílvi fuiíTedemonílraret, dicitper HzccÍ3Íele;pi'opheta,fanguis 
cnimeiusin medio:ei9eít:fuper l impidifsima pet rae íFudi t i l lú , 
á o n cíTudit i l ü fupec: térra, v t pofsitoperiri puluere. A nnulus au 
te ferreus i d e f t , [ £ / f / ^ » ] q u a plur ímis éxaftus vir tuí ibusfui t fa iS 
cratifsíma virgo Maria , quihanc filicé fupernáfidei humiliraris, 
&obedient ig taftibustetigitdiccns, eccé anci l laDñi iiat mih i fe 
eundu verbü tuu .S ta t imqí lcííJWÍ!ajquodeft v e r b u d i u i n ü e x f i -
líGCjquieO: pa íe^procedens v i rg inal iüeius vifecruefea apprehe 
dit ' .ql is fie vtefcaab omni malo, carnaliq, cócupifeentia libera 
& íicca erant:ibiq; h o m o f a í i u s e í ^Sc inde piodi)t tanqua lume, 
Vt mundo intenebris fedeti iilucefceret^frigcnicque d iu in i arao-
r í s i go i i n f l ámare t .S t a t imq j in praefepi nos i l iu minare csp i t ,h t i 
mj iúa tera , atque pauper ta íé i ios erudiens. Hodiequenos etiam 
i l luminaui t fc leg í fubniittcns, cum tamen ipfelegis cíTet P o m i 
s u . ^ quatenas homo a,QÍllái.mmuiíis>íiquidem iaortuTuo p u 
, rifa* 
IHC.J, 
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xprHsímam gcnítr lcem fuam integram, incorruptamquereliquit, ¡ 
I n qua fubmifsione nos docuit tam huraanis maiorura n o í h o - , 
r um;quáu id iü in i s l eg ibusnos parcre opor íerc . Quam in vobis ^w"<r* 
furibundas leo í lragern ederct,Uin libértate diraittereíFar'? ideo-
que ferréis vinculis deuincitur. Equus autem efFr.TnatusDomi-! 
num fuum humi deijceretj pedibufque conculcaret. Quid igi tur 
al iudc í lhomoin fuá libértate coní l i tu tusni f i i m r r a n h l e o , a í -
quee(Fr¿iiatusequus5id circo vul t DeuSiVt hichodiio diuiiüisbu 
manifque legibus viBciaturiquibusni&tenereturyGj»^ mala non 
faccret?ideo dicitur:vincula illius alligatura falutis;. E t admonet v 
vnunquenquedicenstftaintefiamentotuo i&inilloGoIIoque- Ecclc i i , 
re¿6cin opere m a n d a t o r u m t u o r u m v e t e r a f c e . N o n e ñ bonusfi^ 
l i u s , qui parentis fui teftamentum non complet . D e i te í la -
zp mentum dicitur diuina ipíius I c x , fanltumque ¡cius Euan^ 
gelium» • -
, In hoc teñaraenTo fílijis füíslegít ímis 'bóna fuá g lor ia legauit: 
hic prseí laníifsimail lalegata perfcripfitdicens :beati pauperes - ^ ^ ' S . 
fp i r i t i i i quoniarñ ipforum eft regnum cs iorum . Beati mundo 
corderquoniamipf iDeumvidebunt .Pfo l ic i f s imos homines, 
quibustam fortunata contigit fprs. í n hoc te f támento fuam v l t i 
mam explicuk'Voluntatem dicens1: qui perfeuferauerit v fq ; in fi 
n f hic fa í tmser i t JnAocigi tu t ' t feñamentot ib i to i i fü l i t fap iés , ve 
í l s tanquain bonusfí l iüs»Tn i l lo permane y pafsimilludeuolue 
claufulas ill3sJ& legat2,qaibus te in cíBlo donandura promitt ir , 
afsidua animi cogi ta t ioneconí idera ^ in i l l o colloqucre. A n i -
madue i t econd i t í onés , quas teftator-expoftulat nqux cft. fuo-
21 rü 'preceptoru obferuatiOjqu^m exequidebes.IioquensMoyfes? PfKf.p. 
de dfuinisprsceptis Oe i ncím'ke dic:it:eru®tque'verba hsc q u s 
ego precigio t i b i h o & é m coíderuo,,& mouebuntur anceoculos 
tuos^^nafí d íce re^e iu t quaíi confpiciíia fuperoculos tuos.O m i 
rifica exaggerationemlaucndite quales nos D é o s in p r^cep tom 
fUoru obícruacia eflev¡uki •Siquideoi t áquam confpiciíia fempet 
ante oculos noftcosiHa geiti p r^c ip i t . Q u i confpiciíia gerit q u x -
cunque videt, mediantibus illis videt'^ talifqüe res quam videt , 
ei apparet, qualia, feu qUaliscoloris í u n t confpiciíia : íic vu l t 
Deus ne quid optandurri fiue fac iendum-per íp ic iamus , qu in 
pr iusaníe CGnñderationis oculos d i i í ina ip i ¡uspra?cep tapropo 
namus, taí iaque. deíidíremijs. j ac f ada i ims , qualia ipfa nobi$ 
' reprae-
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r ep ra í r en t ann t í l i bquc ytbonafcq'.Jamur, qu.'Eipfa nobis bona 
eíTe móí t rar inr . Grüenim tu o horno tara tenui físocülorüade, 
niíihisGonfpicilijsvfusfuenslapidem l ígnum eíTeputabis, &;c 
contrabonumpro ra3lo,raalum que pro bono habebis:íi autem 
híec diuina confpicilia ante oculos propofueris , omnia refle 
Tptlm-iZ. ídcies. Nam propheta dicit pra'ceptum D o m i n i lucidura i l l u -
f fdm.nS. n i inam oculos & alibi dicit : tune non confuridar cura perCpe-
xero in ori.imbus:raandatis tuis^ Subijeiensfe Dominus huic le-
gief iam nos docuitinon folum inferiores, fed ipfos.etiam iegiíla 
Zegtdígtit -tottsíegibus^ejuasfanciunt, obligan. E t q u a n u í s iuris petiti di-» 
yoXíC. dele legiílatores fuis legibusnontenerijinteiligendum efthoc 
gibus. foro ex te r io r i , qiiodnvillus poteíi: eos ad earum obferuan-
tiam obligare.niíí ipíi jilas velint obferuare: corara Deo au-
tem niorraliter pcccanG:bonuraenirnpiumque e x c r á p i u m pr^aj-
fiare tenenrur. 
lac, i r QirofdáauCcjUj.qui hdc non fadebant,c5imnatus eRG hriftus 
fumina vendas dicens: vas vobisbgifperirisquia oncratishomi-
nesonerib9,que.portarenopoíruíit.Etip{i vnodigi to v e í l r o n ó 
tggiíis farcinas Clnod,v¿, | )eccaíü aiortale'fignificat.Miferabile 
elf viftrqiíádiffícilc rnagn^reb,3eprincipes Vel minimo q u i d é d i 
gitoeaper:tingErat,q!ia: lubd í t i s fu i s imponüt . H o c m á x i m o cu 
2,Efdr.$. aiFe.él<iiaíqj tíolóreiclixit Sacias PrOphetaEfdras qui labores, at 
^ « d i l i g e n t j á i q u a ; hli j- ífcaelHierbfoiyraa.denuó acdificarür,rc i 
refensa "diditdicens ropt imarcsautéeorG non pofuerunt colla 
fuá i n opere D o m i m iD ei fui.;Optimatestantum , ac principes 
l a b r e s oderunt:quód(quae nroftra eíl miferia) nuncetiam expe 
.; i :r. '-.riebtiac5.p«íirauSiEteijiittEuangeliú,quadrageíima, & deniqj 
CGncionesnbniyisqin\ierainft i tutafuiíTe vidente Curn t ámc '24 
jp f i aIi)-s:optiraia fjraebcr.e p iemis é x c m p l ü fanéíifq j-légíbus fta--
re potÍGriitu"eteíi,eantur. Vnde raaiorum peccatafemper apud: 
Deura execrabiliorai tnagifquecxaggeratafuere; I d é n a m q u e 1 
i.Efdr. 9' Efdtas .maxunaquandámiabomioa t ionem Fecenfens,qyaajfilij! 
'Ifeeladraifere:qíi3Íi magna exaggeratipnefaciens dicitraianus 
er i^pnndpura, & r ó a g ^ i 
Qua propter act^gftaara." curaq; auclifTem fermonem iillum fei -? 
di pallium meúrni.&jtuni5cam, &-eu€lli capilloscapitis raei, & 
barban, & fedi ír.círrcns:. O beatum vi rum, quipeccataaduerfus, 
fíeum tantopere fentiebat rprscipuc veroea ,^12ab ijs faífla 
fuerant, 
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l< fucrant,quí raetiores cíTe fanftiufq; ali js exemplu pr^f ía i é tcne 
b a n t u r p r o p t e r d a m n ü j q u o d f c a n d a l o f u o n n n o r i b u s jnferebst. 
Nulla quippe lingua potcrit explieari quantum hocrcipublics 
incommodum aíferat. QupdHfaiasProphetaexaggerauitdi- ¿ f a i i é 
cens:vifio dura annunciata efl: m i h i , & quac fuit hzc vif io San-
£ leProphe ta ,qu í ( inqu iO incredulus cft, infidcliter agit6c q u i 
depopuiator eíl vaflat . E t feptuaginíá interpretes hunc locum 
itatráftulérüt: vií io duranunciataeft mihirprseuaricatorprfuari 
catun&iniquus in iqné agit.vbi aper té docet fpiritus diuinus pr^ 
uaricatore}6c in iquü cíTe D e o infideleni,proxiraifquc fuisperfi 
dum j atque reipublicas depopulatorera ac deuaftatorem. 
Et yt darenthejUam fecundum quod diBu efl in lege Deminijtar turtu* 
m}mt dues pullos cokml?arH,lLtgt p rsec ip ieba tu^quód quae poífet , 
^ ¡ a g n ü ofiFerret^q) íi no inucnerit manus eius, nec potuerit oflFerre 
a fnü i fumetduos tu r tu rcS jVe lduospu l losco lumbarü . Sacratifsi 
ma vero caelorü impcratr ix pauperis quidé non auté dui i t isobtu 
l i t munusjquia etfi fanéli magi auricopia ei obtulerat, crcdibile 
e í l j p f a m i l lud ia inpauperesd iu i í i íTe .O admirabi leChr i í l i an is 
omnibus3max iméq ;Ecc l e f i a f t i c i sv i r i s exép lumqu ide redd iu -
bus fuismaiori iure pauperibus partem aliqua tenentur erogare, 
fiquide omnia^qu^ pofsidentjfunt miinera,quae Chrif to Salua-
tor i no í l ro oblata funtjficuti q u s magi obtulerunt. D i c i t Diuus Colo.i, 
Paul9: indu¡ tevos ficut elefti D e i Scdilefti vifcera mifericordi^. 
N o contentus eft híc Sandlus Apoftolus quacüqj ficca^fameli 
ca raiTericordiajfedvifcera mifcr icord i^poíh i la t jquodci l mu l tó 
plus.ii láqj á nobis indui petit. I n quo fignifícat fe defiderare, v t 
27omnesnos mifericordiafimusoperti queadmodu corp9 veílib9 
bperitur^deftjVtverbajCogitationeSídefideriaj&denique opera 
noftra ornnia fint mifencoidia coopcrta. Quod fi ab ó m n i b u s 
Chriftianis vniuerfaliter pe t i tu r íqu id Ecclsfiaflicos viros faceré 
opor te tJ í iquidcmel íorese í re tenc turJ& ficut talib^Ecclefiafíica 
veftigaliajqu^ habct^ eis comcdata funí?Habet princeps filium, SimlU* 
qué nutr ix educat:&princeps óp t imo^ ei cibosprecipit dari 3 v t 
infant ibonú^atqjabundaspr íebeat lac : puerautefemperfamsli 
cus, ac macilletus eíl quod admiras princeps peí fcrutas, vnde id 
prouenire pofsít ,reperit nutricc i l la alios habcre liberos,qui eius 
lac fuguntfecretó. [<yíenhorA buerja](ait princeps)idcó cgo adaiará: 
bar quod filiümeüadediiiacillentüvideba.Nunquid nu t r ix i l -
la a c e n í - ' 
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¡a acérrima réprehénfione digna vohU non videtur ? fíe vtl-aS 
que. O pauperesfilij D e i , íp íe Ecckfiaflicis viris p rsbui t ve-
á i g a l í a , q u i b u s vosalant,vos autem femper efuníis , varijfque 
necefsi taübus o p p r i m i m i n i : nec vero mirandum efl: fiqui-
dem Eccleíiaílici v i n , c t í i non habeant l íbe ros , mul t i ta mea 
jeorum habenrconfaguineos,qui omnia , quspauperibusda-
tur ie ran t , eis fugunt. Qu.od magnum quoddam crudelitatis 
c í l g e n u s . í n cuius íupp í ic ium arbitror Deum permitiere vt 
reges tot necefsitatibus ©ppr imantnr , v t modos qua^rerecom-
pellantnr , quibus de Eccleííaüicís criara bonis partera fibi 
vendicent. Ecclefia e í l refugium, a t q u e p r o t e í l i o delinquen-
tibus,quandiudelinquens in loco facromoratur, míni í l r i íu-
Í H t l r i l l um non apprehendunt caueat autem ne a facris l i n i i -
nibus difeedat: f lat im enim aiuí l i t ia comprehendetur. Bonazp 
Cerfm mlt, Eccleíiaftica, v ta i t Gerfon funtbona peccatorum, atque delin-
de y¿ta con- quent ium, qux pro peccatis fuis ad D e u m mitigandum ob-
temfUtíua. tulerunt :hinc beneficiorum , canonicatuum , epifcopatiium 
denique redditus furrexere . V e r ú m ó D o m i n i Ecclefíaíl id 
animaduertite q u o m o d ó redditus i ü o s confumitis • íi enim ií-
los tx t raEcclef íaf t icos términos abftrahitis, eos proplianirati-
bus, voracitatibusjaut leuitatibus confumendoj fecularisiuíl i-
tia ilios apprchendct , quia eos extra facrum locum reperiet, 
QuandoEcclef íaf t ic i reddi tus in honcflo i moderatoque vi¿>ii 
conramuníur jpauper ibufquefubucn iendo ja tquea l i j sp j j sopc-
ribus faciendis expenduntur : tunc delinquentes in loco facro 
cpmmorantHr, nec pcrmittet Deus, vt temporales D o m i n i eis 
indigeantj i ie necefsitatibus coa í l i eosapprehendant : fi vero 
extra £cdcíiam,<Sc eius té rminos exicrint^nemireminij íi á vo- 50 
bis abbnfuer int .O patresjac Dominimeid i fe i te quaefoabhac 
facratifsima pixceptr ice, q u i t a r a mcr i t óma te r mifeticordia; 
d ic i íur iadipí jus imita t ionem tbefaurosi í los inpauperes difíri-
buite, q ü ó Dominus fuaincírabilia dona vobisimpertiarur. 
Notandurn eí l eí iamcirca hoc , quódprarc ip iens Deus, v t 
qu i agnum non poíTet, turturuiu, aut columbatura par oflfcrrct 
nosdocerc voluit , v t cum propter animorum inopiam pee-
cata iam commif í anos iromaculatos agnos oíFerrc non potue-
rimus. Saltcm tui tures, aut millos columbarum per poeoiten-
tiamefFeílos nos offeramus. T urtures gemunt ,pul l i autem colü 
barum 
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l^ aj-u vlulant,5c ficpcrhasauesfígnifícanturgcniítiis, Si p l á ^ u s , 
Habes pret ioíum.i l luftrcq; equu ,qué l a t ro fu r a tu r ,& faci t lapí- •r';w"f* 
des.,atqj arena afportarctpofteá i l l u m varijs plagis infitü reperis, 
i tavtiameifellamimponerenequeas.Tune emsoculos v d a i n i 
neop£r ¡ sadro tamqjdeu inc i sa tq , -adhor tum irrigandum aqua 
ex anthlaí ideft, [Korta] í acis haurire'A ni m u s mrioccs,püru s,gra 
t ixc |uerplendorei l lur t ratuscí lpret iofus qu ídam equusDej, i a 
queindiuina ipíius maieftas afcendens tanquam equesdeam-
bulat, vndedicitur. A n i m a iuftifedeseft fapientiae. Perditur Sií^7' 
hícequuS;diabolus hanc animam furatur,illamquc tanquam in 
mentum lapides, quac funtpeccata lapidlbus duriora, facit af-
portare, terramque humeris eius i m p o n i t , quia i l lam terre-
32Ílr ibus rebas facit oceupari. Quamt Deushunc equum , idefl:, 
hanc animam, quam íic comiptara, vutnevibusinfitam,fplen-
dore , ac pukhri tudine amiíTa reper i t , & í iquidem innocen-
tis munusexequi non poteft, facit eam efle pcenitentem. A d 
obedientiae rotam i l lam deuincir, prudentiaeque oculos eiope* 
r i t ,prudent ia ; ( inquam)humaníe ,arqjcarn3l is , & ocu lo rumí i -
ftuliseamex vifeerum fuorumanthla lachrymarumaquam fa-
cit haurire ad confeientia; fuae viretum irrigandum,vt bonorum 
dcí ider iorumflores , & o p t i m o r u r a operum proferatfrudum. 
Turturcs^tque columbamm pullos offerebat Dauid D e o , c ú m 
poftqua peccaratjdiceret.Secundu mult i tudiuc mifera t ionútua Fftlm.$¿l 
rü deleiniquitate mea.AíEpIi i is laua me ab iniquitatemea. M i -
fericordiafolum íigniíicaí alienarum calamitatum compafsio-
33 nem. Miferatio veró pvxterhoc operum etiam fubfidium crga 
miferum , ai que a f í l idum deí ignat . I d e ó q u e n o n con ten tuse í t 
Dau id dicere.'miferere raei Deus fecundum magnam miferi" 
cordiam;tuam. Sed addidit etiam*. & fecundum multkudincra 
miferationum tuarum Et quia ea,quf abraduntur,aliquod fui ve 
ftigium,ea vero, quíE lauáiur, nu l lum prorfus reh'nquunufed pe 
nkus munda manct,ne quod in anima fuapeceati vefíigiü rema 
neret,non eí l etiam contetus dicercí dele iniquitatem meamsfetJ 
íubdidi td icens : Arapliuslaua meab iniquitate mea, hoc eft , 
irerum, atque iterum meablue, ne quod in me peccati ve f l i -
g i u m , f í g n u m u e r e m a n e a t . O peccatores,quitor maculiscí l is 
infefti ,quot peccata commif i í l i s , n c á viuentium libro delca-
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rriinijefiicacirsima Deum orationcdeprccaminijVtipfas p r í u s ^ 
á vobisabradantur. & cu Dauid D ñ r a rogate, v t vobiscordisla-. 
chrymascocedjitiquib9 ád iu ina ip í íus raaicftate laueininii tavt 
nul lú in vobis veft igiü peccatí remaneat. Lcaena dicitur, fi cura 
aliOjnífi cu leone focio fuo comifcetu^no auderecora eo appare 
rcn i f ip r iúsab lua tur . Idcq jc icon ia fac i t . C y g n u s a d e ó müdi t ia 
dele6tatur,vt fi cu Tocia fuá comifccturjprius quá comcdat.ablua 
tu r .E lephafquedic i tu r , í i adfoc iam fuamaccefsitjalijvS £ l e p h a n 
libus fe non coníungerc doñee lauc tur .Quse cum ita íínt ó pecca 
to r , ex hisbrutisanirnantibus difecnee eos t i b i precellere patia 
ris,fi aliqua te culpa maculaí l i nc cum hominibus audeas conuer 
farí,necad menfam tua coníidere quanto minus coram D e ó a p -
parerejdonec facroranft© pcenitentia£ lauacro abluaris, v t illa te 
difponentediuinarn gratiam confequaris^qua portea csleí i iglo3f 
ria fruiturus ad e térea rcgnaconfceilderemcrearis.Adquinos 
pcrducatlefusMariacfilius.Amen. 
I n e o d e m - f e í l o P u r i f i c a t i o n i s 
Beatifsimae Virginis Marise 
C O N C I O S E C V N D A . 
^ o j l q u d m i m p l e t i f u m dies purgat ioms M a r i a f e c u n -
d u m l e g e m M G y j t . L u c. 2 . 
V o grandia m y í t e m celebrat hodic famfla mater 1 
Ecdefiainhac facra folennitatc;alterum , quomo 
do facratifsimusinfanslefus i n templo pra^fenta-
tuscfl::altcrü verdquomodo purior cadisfan£Uf-
iiraa virgo Mar í a domina noftra purificata eíl:. 
H ^ c cluo diPtinctis prxcepris Dcus iu í íe ra tHebr í t i s ip rxcep i t fi 
b i primogénita & h o m i n ú , & bru to rü offerri in memoria videii 
Exod.i$, cetüliusbcnelicii j q u ó d D e u s i n e o r ü maioresc6tulit,cüipforíí 
caufa primogenitosiEgypti occidit. Qua plaga percufsi Mfflpm 
t i j eos c6p«ílenKvc ,vtab iBgypto exirent.Eíl: autem valde notan 
dum , quodcitm Deus inlege dicat: quicquid habuerismaf"» 
culini í c x u s , confecrabis D o m i n o : addidit dicens: primoge^ 
n i t um 
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jjjtílaíiní mütabisoue^q? fi no redémer i s j íñ te r f ides l í sqp l l a pfí 
n]0genítavol©batD e9íibi oí i t r t i rio aiitpnraogcnitü^^ 
ííamncauit,eos>t]UÍ diuineipíuss m á i e ^ 
ter oífcredi.& cofccrach funt, no aíinos quidcjficqj ínfifWteSjféá 
fapictes,atqi difertos eíTc cpor tere iq i iá to ígicur magis diiiiíi9 hic 
D n s e o s ^ u i e c c k í i a e fue prefumjinfipleres/aiqj afinos e íTeool-
let:Subtusilla decorn5fablirrjCc];asq;prGcern arborc/iuaviditNa -
büchodonofoi^in qua hibitabát anÍRi3lÍ3& bcftie,&irtramis ú9 
coúeríabaíur volucrescel í , arq; vtipfe Hinél^Daniel interpreta £# , ¡4 .4* 
tuseftfper arborcilla imper iü ,&raonarch ia Nabucnodonofor ít 
e-oiíicabaturrvbi aliquis etiá ordo cíTe videbaíur: í iquide aaes fu-
perius.bcftj^veróinfenusmoíabárur. CQuodcüi ta : f i r ,c [uoi i io • 
do feredü eífetvq» ipfacratifsinao D ni n r i lefu Chf i imperio^atq; 
i rnon3rchia,qu^eftvniuerfal)seccleíia3tataeffetrnoílruoíitas,aí 
q;pturbatio,vt beO:ie,?.tq; afini per aera volarct 6c in ramis,c|uac 
luntprae€minctfsdignitatcs ,c5fideict ,aiiesaútsdvoládüáDeo 
creara in inferiori loco oppnmerenturSliberet nos Densa tanta 
abominationc.frínterlaroctabilia .dequibus quérebaturHiere- • 
rhias'-p-ohetavnü cratifefui dominadíúnt nfiino füit qui redime '> * . 
ret dem m u corü .Hoc etia magnopere mirabatur fapicsdiccs-.eft 
inaliijCj» vidi fub folepDÍitu ftuküin d ign i t a t e íub l in i i&diu i t e s Ecclefí,i¿ 
fcdered t^r rumrvid i fe ruos inequis j&pr inc ípesambula tes fuper 
terra/queíi íertros. I n bis ó m n i b u s íignificat fpüsfanélusvná ex 
¿ t f á ^ m i í l t í f e W á ^ t ó ^ m j H atióB-ibus;&ifca1íS é l T é ^ o é ' ^ U I t i 
ac vitíoru Cévui íápiétes virtutü diuites^ pa í s iohüque f ü a m d o m i 
núS.gtibcrüeí¿«orSq; dominétur. Valde e t iaan imadaer tédü^O- , 
4 quodvbií>TÍmüMoyftsDeino¡fcínélegeH 
coíecráá^JndiXítjíranmitfddidiííCtímq filius. 
ttías.«ás ••.líccs:q-uid«ft'HocBiefpodebis.-d: InmauufortiednKit 
n ó s l i ñ ? 'Jaterra J i i y p t i , dó"dom<>féniitutÍs. E x quo appat**.; 
© e u veiie - í iplftis beneíicmviua anim 
ca;uq'i.'pr ' r^ordctloanimuin-dMí^ ¡nfldmat arnorfe. l o í a e / ^ „-
d ^  - i: pop u -* o 1 i r r r- h u n 8. ¡ H ca-m i n i: c r a s c n i m fa c i e 1 D ñ s i n ten- os 
miri;bi 1 is: nonulü dicñt hac fa-naincatióné fuiííe facieda abítine 
dóabamplcxíbusniar i ta t ibí isra l i j vero Kebrc i , 8c mdiú% d k u t 
sUosadjmiracüJiiriaghkudiVíéaniim 
•f^qydi dú-eret cisiÁrfíctisatómis á^üértits-qu? eras vifuri eftis, 
áíl igáe 'pÜcofídeUís^hoccfi iamadvos&iiáíf ícadosfüfí ici^O fi 
\ \ Aduen. . G g g Chfcí-
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Ghri í l ianImsgnal ia qupf Dcuscoru caufaprerf«cir,ancta anml 
cofideratione perpédere t j ioc mrúxñ acl ipfoíü íaní l iñcat icue c6 ^ 
duccr€t:atqjindleít?igiiIariseisc6fí<Jétia oriretur, quain huiusfe 
Culi calamitatib9 fecoriísimá vita cícgeiet. Idcóq; ipfe lofae i b i -
clépopulo fuo dicebatiln hoc íae t i s ,quia D ñ s Dcus viuesinme 
dioveftr ief l j iSecijTpercInincorpe^uvv' íHoChanan^üJn hocfcí 
ljcct>opere€Xcclleíi tváf i tus lordaniscognorcet isquatopere vos 
i n Deofperare oporteat, & q u a mér i to cofidere vos abeopluri^ 
ma cíTe beneficia percepturos.Si ámic9 tausrppter te vita>aut ho 
nore fuuin difcnrDé adducit.opns i l lud certo te fci! efacitiCU etía 
diuitias fuas t ib i cíTe p r ^ b i t u r ü ^ q u i d é q u a t ú eí l exfe pretiofius 
Qma» 8 . <$ habuit r ib ídedi t .Hoceff ícaci rs imuarguméíü coflat D . Paul9 
dices:qui e t íá jpprio filió fuo no pepercir/e J^nabis t radidi t i l -
lurquomodono e t i á c u m i l l o o í a nobisdonabit? I n t e l l í g e s D ñ s ^ 
quá ra efficax fithecbeneficiorü recordatio^ftatimillie precepit 
Sá£lóIofue,vt duodccim lapides abftraherct áTordanc illofq,'coi 
locaret i n loco ca íhorü jvbi fixerüt tctoria,vt per eos eoru recor-
darétur,quae D ñ s i l i i c eorücaufa pcrtccit. H i c aüt pr imogéni ta 
iufsitoffern>5c quado incíFabikfacramétu altaris infHtuit^dixit.-
H?c qiíotiefcüqjfeceritis,in mei memoria facictis.O bencd id^ 
^ glotificatus talis DeuslQuid Dñe? ta módicoco te tus es?Satis 
?per té paupsrib9 védcre videris,íiqiiid€ te ta p a m o p r e t í o vedis. 
jfcma.iz» ^ lco D ñ m hocpe t e r e ,qu i á nouithoe modo hominesj nififorte 
i in t lapides aut Dajmones/uiamoreefTe inf lámados .D.Paulus , 
d ic i t ; f ie luner i t in imic9tu^c iba i l lü : í i f í t i f ,po tüda i l i i .hoc enim 
facies carbones igniscogeres fuper caput ei*. S i ergo vnius homi 
n isbcncf ic ia ina l ted i i shornin i ícordcamor is igr ié fuf fk iu t inf lá 7 
fnare>quatücüq; ille fit alteri infcftustquató efficaciús hoc innu-
merabilia^atqjincfifabiliaDei beneficiaide in nobiscfficíctJoexi 
m iü , a tq ; effieacifsimü argumemlquomodofrefi pot^cpcúra nos 
D e o infeftos eíTe no credaraus,eíns a more nQCapiamur,6c quaS 
ardetifsimi carbonesinflámatirstí i io amofe excádefcétcsil lü no 
» o di l igamiis ,cü .nosrotabeo beneficia percepiírenoucrímusífecii ' -
SccU.z o. tQ-im|jg0a fliqaríi^cignisexardefeitrait Ecclcfiafticus. 
S i e r g o v n u m q u o d q f b e n e l i c i u m c f t v n u m l i g n ü m a c c e f n m í , 
quomodoin medio tot igniu nos fie algemusf H o c v t iq ; eí l v n u 
ex magis obftupendis,quae i n fafcülo agan tu rá l l ud autem m u l -
t o maiorem aíF€rt3dnj i ía t ionera,quddcxipftfract D e l benefi-
cijs p l u -
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8 cí isplunmioccafiónc accipiut tnaiora mala c o m i t t é n d i . D e quo 
oucrit Deus per Hicrcmiádiccs-.faturaui e o s ^ m^chati funt 5& fílerem.^ 
iíi domo meretrids l u x u r i a b á t u r . D e iuftisaüt d i t i t Dauid, edet 
paüpcrcs ,&faturabütur: laudabüt D ñ m > q u i r e q u i r u t í t e u m . H i Ffd .z i , 
coraedebant ad D cu laudádü: i l l i aút faturabát ur^ad raagis pee-
cadú. O fumrna filiorü A d x peruerfitaté beneficia in maleficia 
cóuer t e t iü .Dau idnuc iosmi f i t ad regcAmoinf ígnügra t i ? , acbe ^ • • ^ • i ^ » 
neuolétiíe,vt eü de affliélionc quadá qua prcmebatur, cofolarc-
Iur:jpfcveró rcxAmoadeo ingra r9fu i t ,v tnüc ios ,&per indcmiC 
te tércgSiniur i j saf fecer i t .OmniaDei beneficia núcij eius funt, 
¿ q u i d é o b c 6 r a o d u t u « e a f 3 c i r , q u ^ t c ad gratituciinc,amorcmqj 
inuitát . A t vero tata eíl malitia tua ó infeclix homo, vt eis iniuriá 
inferas diuitij S jvale tudineípukhr i tadinc , & feietia deniq; abu-
9 t é $ . ( ^ d i g l t u r ó r a i f € r c x p e f t a s p r o t a t a i n i u n a , q u a D ñ o e a t i b i 
m i t t emi infcrs,nifi qued acerrimu de te ^pterea fupplicium f u -
mar ? O per vifeera mifcricordiac D c i n o ñ r i t e r o g o f r a t c r m i , v t 
tui ipfiusroifcrcaris , tcqj innieIioréfrugerecipias, atqjhuicfum . . * 
inobcncfa£í:orituogratifsimu$ círecocpcris?fac ficutDauid,qui 
de fe ipfo fatetur diccns:Inclinaui cor meum ad faciendas iu f t i f i -
cationes tuasin acternum propter rctributionem. H o c cft, r t g r a 
tus fina, vt ex plurirais quar debeo aliqua faltem ex parte D o m i 
no fatisfaciara.Et haec mihi videtur vera huius loci intelligentia: 
Propter retributionena, Scilicetncrefo-aturad fperata premia, 
fedadacceptabeneficia, I n quo rikanifeftat Sanélus Propheta 
adcoafficacem efle acceptorum beneficiorum recordationetn,vt 
x0cor ad diuinar legis obferuantiara non per quinquaginta,aut cen 
tura annos incI ¡ne t , fed inac ternum,f i tandiuhomínis vita dura-
ret . Has leges volui t bodie coelorutn imperatrix adimplerc 
quamuiseis miai tnetenerctur .Nolui t taximapud Deum habe 
re dicens-.fatisfaciam legibus^qua: mecu loquuntur , & non p l u -
ribus. Fi l i j Ada? cum D e o t a x i m conftitueregaudent, f eme l ( in 
quiunt) in annoad confefs¡onem,3c no pluries accedatn, etfi p l u 
xa habeam peccata,quapi ludas, dum modo alia prscifa necefsi-
tasnonoíferatur . Quando mih i bona redundarint, eleemofy-
namfadam,rei facr*feflistantumdiebusinterero-.nonalloquar 
proximum mcutii ,[ Per fie el me ¿uito la h¿thU. ] D enique dicit í n -
foclixhofno:ea t a n t ú a d i m p l e b o prsecepta, quac mefub mortal i 
culpaobligat O ¡ n g r a t e n o n c ó í i d e r a s q u o m o d o f e Deustecqm 
G g g z h a b u e í k . 
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habuerlt cu raen ímal i j s rned i j s t e red i ros r spo tu lñe tp rop tc r t z l l 
homo fien voiait:cumq; homo faí lus vna íadguinis gurtate pof-
fet r e d im e re, v n iu e r f ü q j o t b e á D i a boliferui ru t e i i b e rar e, t u i ca u 
f a ro tüc f fondore ,&demufp te raori volui t ínul lá tecübeneficio 
TU coíKtuit t ax in i i tu vero miniüeíioru,qtja3 i l l i exhibitur9 es, ta 
xis eíTe vi^Hsec oía ex araoris defeftu^pcedüt. N o Ge vtiqj v i -
r i iu í i i fac iü tJ l l i t res í ide lesfaraul iDauíd vbi p r i rnüDí im fuum 
aqua de ciílerna Be lh lhéde í iders recognoueuUjno expe£iaríits 
2 . ^^23 . V^tipíeeisilla portareiuberctrfed ftatimirrupcrutcaílraPhiliRi-
i J c r f i j & ' h a u f e m t a q u a d e c i f t e r n a B e t i J é j & a t t u l e r ú t a d D a u M 
íic f idel ifsimiDei ferui faciürtctenim no e x p e í l á t quoufq; De9 
res eis pr^eipiatfacerc^fed ipíimetvlcro multa bona opera facmll 
Jofuet4, ' quia ea diuinae- volútati.coforraia eíle cognofcüt. Saclus da x l o - ; 
fue no folum dUodecimallos lapidese lordaric fubí raxicquos e¡r $ 
• Dñsau fe r r e pr?¿C€perat,fed álios(inquií fácratustextus) duodc-
cimlapides pofuit in mediolordanisalueo^vbi íifeterat facerdó-
tesj.quiportabacarca foeder isDñi í&funt ib i vfq^ín prnefentem 
. dic.Et de his lapidil^üs dicitur comuniter a Doftoribus te í leLi ra 
M i B J o á n e s b a p r í z a s i n l o r d a n e t í i x i u p o t c s e í l D e u s - e x l a ^ i ; 
clibus iftis iuícirarefilios Abrahx^i los magis qná a 1 ios,qni extra 
flauiueratdekgaasrfignífic^DeüinlapidesiÜQS, quj Cupcrero' 
gationis opusfuerütj íemper aipicere.C G ü m igitur íupereroga-
t i o m s a ^ e r a t a i ñ g t á r a d u ^ 
foifratfes chariísimi ea faceré cúrate . C Et y t dar mi hofttam feeim~ 
díim quid difííí efííM.iege Vm far tanurum, aut duespullos cohmbarmv, 
H i c vana q.u3cda,n2ftímq; v.fiuta pfa?fumpríocófü'ñdit'ur:quod-
neraopauper vidírri vultfVidebit is homine^qui.vix habef drag-'13' 
mavnc aü tpaupe r appareaí ,mulá habetjiSc fámulos veflefque ac 
inaximüfami i ie fa l !u ,ad qua vani ta íé ía í lé táda VíTceribüsdilTe-
- catnr,modicaq;,qua habet fubflátia d i f l rahi t ,^ nifi faceré vcller 
bonlsfuis mcdiocriteraierctur.Ne sccipiasfacie aduerfusfaciem 
Ecclel 4 áicitEccleiíaft . hoc efl;,pauper cúm íis noli videri diue$,ftül-
* tu efl: cnim3piurimoruq3 hoc tibí futufúeft caufa Íaboru,nec non 
occa í iocoplur iam peccatortiiii/ Quavefratres mei nos pauperes 
cíTepudebitiííxpiidetn Angelorum regina ne agnurh quideili, 
quem iu puriíiGatidnefua oiícrrec haboiti- & fie obtul i t par t u r r i l 
rúrajauiduos'pu-lios coliimbarumsO iaeíFabileD^í probí ta t l ie t 
enim non foiü pabper prp nobisipfe fieri voluit,, vt inopia ipíius 
*3hmífsíl oranes 
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i l o m n e s á í u í t e s e íTcraus /edaroma etiam indigent ía volu í t eligc-
re,matre p3i!pcre,familia inope^pauperfscgenofqj voluithabc-
rcdifcípulos .Adeo vtvnus e x i l l i s d i x e r i t . C ú m eflem apudvos, 
&co-cré^null ionerofusfui .Qujbusindigebas o BeatePaule'ne a .Or . i r . 
ceíTarijs vtiqrrcbuSíYeílibus^cibis^doraoqjtquodmferiüs fignifi 
cauItdicensfevixiíTein f a m e j & f í t U n f r i g o r c , Scnuditatc. 
Á4eóq ;c l em 'en t i r s imushÍGDñspauper t a t ed i l jg i t )v t f ep ro - . 
p te rpa t jpercspraec ipue inmunduraveni í re fa tea tur . E t f í c v b i J**'bu 
jioftra t ráf lat iohabct : A d a n n u n d a n d ü manfuetis mifít merfep-
tuaginta iaterprctes tranftulcrUDt:Euágelizare pauperibus m i -
fít mc:quam tranflation6 fecutus eft D.Lucas, Paupetibus E u á -
gclizare eft euagelicae gratiae participes potifsimu faceré. Quis j ¡ 
i g i t u r I i a c c a u d i e n s p a u p e r t a t e n 6 d i l i g e t , í i q u i d é á D ñ o a d e ó v e . 
i y hementer a ma tun t á t a q j in an imabusópera t ioné facit ,vtmáfuc-
tudinisvirtute illas adiuu€tadipifci,vt hic apparet tcúm quosvna 
t ra í la t io mites^ac inanfuctos,allera pauperes appellctrpraecipuc 
vero cupiditate v i t iorum omnium ianuam, atque radiecm eíTe . ^ 
cognofcensi'Sicctenimillam appcllauit Djuus Paulus dicens:I* \ * 
radix omnium malorü eft cupiditas. Quapropter aflTeéluofé ro-
gabat Dauid dicens: Inclina cor mcum i n teftimonia tua, & non 
i n auaritiam. V b i notandum eíl: fanftum regem totamlegem,di p / ^ / . j j 
u inaq jp rasccp tavn iuer ropccca to rügcncr i opponere q u s o m -
nia auaritif nomine coraplef t i tur ,cü d i c i t :& no i n auaritia ideft, 
& no i n omne iniquitaté: ipfa enim os e í l ,&o í l iü totius ¡niqui ta 
tis. O diuites auarihuius faeculi quomodo harcaudietesnotrepi-
„ ^da t i s , r e racd iuq joppor tunü nüc,cü poteftis vobis curatisadhibe stmií, 
16 ti} V u l t quis profundú pra:tcrire vadüíCui d i c i t u r : N c c i ñ h a c t rá 
feas,nuper enim ibidemerfuseft homo: a t i l l epro t in?d ic i t : í i í i c 
eft, a l i ud i t c r a íTumáj l i ce tqua tuo rau tqu inq jmi l l i apaCuúam-
b i a i a , n e p e r t á pe r i cu lo fumloeúpre t c rea . S iqu ide ig i tu rof ra -
ter auare mér i to t ib i d i ce repo í íumus in iftoitinere non folu diui 
te cpulonejfed alios ctiam coroplures fuiíTe demerfos:quarc alia 
viál ícct a l iqua tó difficiiiore no fufeipis, ne pe rpe tuó gchcnnál i 
bus ignibus coburaris? quid enim dem etiusf" quid infanius q u á m 
jppter modicíi lucrum teraporale s t e r n ú fuppliciú fubire vclle? 
Hoc cfIu,hoctcrra,hoc muta elcméta,hocfaxaipfa,atq; jpñimar 
inora(fiid quide fícri potui í re t ) lamétaré íur ,&obftupefcerent . 
Dic i t amplius f a n d ú euágeliu:iEí Í-W hmoeratinlíkrHjdestifne 
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te i n vinas fuas accepit.In quo docemur cg ad hüc diuiníi d ñ m íi-
cut oportetjrecipjedüjCurare debem5 tales cíTe qualis fanftus hic 
Simeo.Supcrquo no tádüef tp r iusquafan í luseuage l i f t a c ü i u * 
ftüappellaret.illühoniinénücupaíre. Adhocenimcpaliquis ho 
mo iuft9 í i t ,homine eü eííe oportec quí ratione no vero pafsion« 
Sm¡U, ^ucatur *• enim pafsionc, & nonrationevti t i i r bellua pot iu* 
q u á m h o m o d i c e n d u s e í l . Nonnul lafuntoff ic ia , q u x v t o p t i * 
iné,perfc£í:ifsimeque fiant alia prius addifci neceflum eft . A d 
hoc, vt quis fcriba íit, prius i l l um fcire legere oportet: ad hoc, v t 
l i t bonusaurifex,priusbonus in fcu lp to re íTedebe t : v t fit bo« 
nusexcufor, bonum prius a rch i t e í lum i l l u m eíTe oportet . Sic 
e t i á a d h o c q u o d q u i s i u f t u s f i r , p n u s i l l ü eíTehominé neceíTc eft. 
V n u exi)s,ad qu? Deus homo fadus eft,fuit,vt nos homines ef- $ 
fc docerc tquádoquis i l l a ta íibi iniuriávlci íci tur , tuq; i l l i dicis eu 
ficuthominéfeciíre,mctiris:n5 en imí í cu thomo. fed í í cu l iu rac-
tÜGotrapercut ié téfe calci t rásfeci t .Quequáenim eíTehominé i n 
hocfenfu,de quoloquimur,eft cüra t ionc , raafuc tudine ,humiU-
Mttt, 11. tatejpatiétiajdeniqj v t i ad imi ta t ionéccc leñ í s i l l i u shomin i s ,qu i 
nobis dkit :difci tc á mc,quia mitis fum,&humi l i scordc .Vt quis 
i n aliqua arte pcrfeftuseuadatjnecefle eft e u d í u i n i l la fe fe cxcr 
€er€:vfus cnim facit magiftrü:ideóqj fi homines effe v o l u m ' j p l u 
r i m ú rationevti debem'jcaufa enim,quare ta paucí i n müdofun t 
homines,eft quia no ratione quidéjfed pafsione ducú tu r .Qu i ve 
ro eft homo rationeqj ac conformitatc cu lefu C h f o fili) D e i v t i 
tur,hic méri to dici pot iuftusJuftus náq; dicitur i l l e , qui fecüdu 
h^S* l7 me fura diuinf volutatis viui t fiue ín módico fíue in magno. San- ip 
£ l9E l i a saquááv idua Sarepta^apet i j t .Cvimq}iIIa( inqukfan£l , 
text9)pergcret,vt a{Ferret,cl3mauit poft te rgú ci^diecs: Affcr m i 
hiobfecro,&buccella pañis inmanutua:ipfayer6excufaricfpit 
dices fe modicü ta tü habere fiirinac. Qupd parü valebat,f3cilé da 
bat 9 aüt cari eíHmabat,difficile datu iudicabat.Cui dixitElias: 
Vade5c mihi p r i m ü fac de iíla farinula fubcinericiü pane par-
u u l ü , & afFeradme:tibi aüt , & filio tuo faciespoftcá. S iq»nobis 
PeHspr?cip i t ,appct i tu inoñroc5fonat , fac i lc íaGÍmus:f ivcroal i 
quid CÍ laboris inefl:, difficillimé operamur. C^ni aüt verus eft iu» 
fíusin raodieo,&in magno diuínacvoluntati conforman curat, 
Ethemo iííemfiusiao folü dicit iuftus quia famulis fuismercedem 
fXoluefagt :Cedqmaiu^tía p r ^ t o s e r a t ^ 
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vmuerfalls c ñ virtJ,nic q u í p p é i n rígóíe dícítur íuÜuSqui eft hu 
iDÍlisJcaftus,pius,patics af qj mifcricors.Sacerdos^qui ín altari de 
uotus exiftit,cútii aüt ab eo difccditjdiíTolutus eí l , no dicitur i u -
ftu$:religiorus,qui in choro orat :& in dormitoriogarrulatur,non 
eft iuftus. Vcftis dicitur iufta quado fecüdu oía quadrat:fivcró i n 
aliquo dcficit,a«t rcdüdat3ia no eft iufta.O quámmodicos iuftos 4.><pf 
fecüdú hoc arbitror eíTe in orbe tc r ra rü .Naamá princeps militiac * ' 
rcgisSyrisccratvir ma^nus a p u d D ñ m fuüí&honoratusrper i l lu 
enim dedi tDñsfa lu téByr iae tcra taút virfortisj&diucs^ed lepro 
fus. Animaduertitc quot excellétijs fanfta fcriptura virü hüc esc-
tulit,infine t ñ d ix i t eü eíTe Icprofura.Qupd v l t imü cetcra priora 
maculauit.O dcquo thomin ibusd i ce rcpo íTumus eos plurimífi 
v i r tu t ibusc í rcorna tos ,quas tádea l iqua le tha l í culpa innciüt . D i 
a l ci t isquippéri l leefthumilisjclcmésjmitisjat eft leprofus, eftcar-
nalis-.de alio dicitis:cft caftus,mifericors deuotus,fed eft leprofus 
eft inanisgloriac cupidus:dealio dicitis^ft humiliscaftus,oratio-
n i deditusjatjeft lcprofus,eft auarus,qui n é o b o l u quidé D c i cau 
fa darcnoui t .Pler i fq jhoíninibus no decft rima, qua oleücffüdi-
tur .Nullas hom iuftus eftmüllus enim iuxta D e i volütaté v iu i t . 
N o equ ideexh i sc ra tS imc6 , ideóq ; f an f t a f cnp tu ra i i l ü iu f tüap . 
pellat.SirauIqj erattimoratos. Q u ü m dña plurimispretiofifque S m í ^ . 
2crais,arqj fapphyrisjaureifqjmonilib9exornara eft, quá to p t io 
fiori ornataeft apparatUjtato magis t i m c t , nequis ad íc accedar, 
quial iquideoru fibilubrrahat.Sic iuftus quoplur ib* fplédet v i r 
tu t ibus ,eócaut ius viuir,atq,-fecHftodit,neillas ami t t a t .Adcó ex * 
celles,acneceíTariuseft t imorDei ,v t d ica tor :Deú t ime&madata ÍC ^ • 
eius cuftodij&hoc eft o í s homo idcft ípcrfeft 'homo phrafís na qj 
eft fanftf fcriptur^ aliquibus in locis hoc nomine:o ís ,per fe#u fi-
gnificare.Vt omnc efcaabomínala eft anima eorü ideft.perfeda p f j J0¿¡ 
efcá. Q u a d ó Paír iarcha Abraha fe fe excufauit,rationc reddens ^ 
quia vxore fuá forore q u i d e ^ no vxorc eíTe fimularat: vb í nos 
legim^cogitaui mecü diccs:forfitá noeft tiraor D c i in locoifto» 
& intcrficient m e ^ p t e r vxore mea.Scptuaginta interpretes ver 
tenui í i no eft in loco ifto veneratio D ei. E x quo apparet t imorc 
Dei,venerationeq; D e i v n ü & ideeíTe DeCjqjátimétib5' fe mag 
nopc revene ran :Homine fQ | i I l üno t imere r ignüe f t mo^ 
nitionis,amorifq;,quodiuina maieftaté d j l igñt .De c^Ieftib9 po» 
tefiatib'canit eccicfiarTr^inüt poteftates,quiaeu optime cegnof 
^ g S 4 c ü u a í q i a í -
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ardetirslrac dili§út,amorofoquoda}re«cretíaliqj t r emóte Corans ^ 
illoafsiftcntestrcmunt. € D i c i t q ; f an iaüEuange l ium faní lum 
hunc virü eíTeprastercá e x p é l a n t e . Hae á u x virtutes,tiraoi*fci-
l icct , atqj fpcs funt taqua duse raolac, quibusanimusnofterpu-
. . r i f ícatur .Quéadmodü granufrumeti ínter duplicc mola colloca 
Mmile, tus¿ fe corticé expel í i t .pulchraq; ac eadida remanetfarinaj fie ani 
musnofterin medio Ípe¡3atq5timoriscoftitutusoesimperfeélíoí 
nesá fe expelli^candidaqj atqj decora remanet fariña: difponi-
turqj vt D e i fit cibus.Mola inferior eft fpes,qux a n i m ü dttiner, 
neper diffidentia excidat,ne Dacmonü pañisefí iciatur . Timor 
veroefl:molafaperior,quaeanima c o p r i m i t , n e p e r f u p e r b i á n i -
Pent*24. miSefferatur.PtíBcipiebatDeus dicens.Nonaccipiesloco pigno 
ns infer ioré ,& fuperiore mola,quia anima fuaappofuit t ib i i hoc 
eft jquiapígnus, quod tibí offert, valde fibi neceíTariü eft vi¿lui,24 
ideó neilludtollas.Siquidem igiturhaebinac virtHtes magis ne« 
„ ceí&riaefunt anim:Etu«e,quámiH2Emolas hominí Hebraso caue 
í • ne illas ei adiraas.His oprime munitus erat fanftus Iob:de tímorc 
quippe dicebat féper quafitumetes fuper rae fluéV timui Deu : 
¿epoduse ius ferré no potui. OincorautabiUsDeusquantacft 
hec cxaggeratio.Singula h^c verbafratres charifsimi diligeti ani 
Smlle, m* cofideratione perpédite . funt cnim péfatu dignifsima, v t q u é 
t imore animas veftras oporteatcocipere cognoíca t i s .Qup timof 
re perculfi funtqui in medio mari i n ñau ico morantes hinc atro-
dfs imisp i ra t i s j i l l inc tumét ibusmansf luf t ib ' fec i rcüfep toáani -
maduertütiita vtpafsimfeab í l l isabforbedosexií l i raét .- prseter 
ea nauimrirhofam fluftibufque pateté vidétesfraftü güb^^^ 
l lévela difrupta cernentes.-nauigantefqj ^4UMfeco( v t Hf ípané2 í 
a iüOqjnau iga t ion i sgenusper i cu lo f i f s imüef t j t ime te fq j ín^x i 
mas rupes deucnirc vbi cofraéla naui i n ^ f u n d u pelagus dem er-
gátur? O quám metuédü eft hoc di f tu et iá,acqueaudit i i . Dic i t e 
qucro,qui tot tát ifqjpericulisexpofí t i efííétjnüquid fiipcrbi^jaiic 
cupiditatis cogitationes haberer,aut fenfualibus voluptatibus ia 
duIgerent?non equidera irab diúitiás filas celerrime in ra are pro 
i jcerentiVtviui ex témpefta teeuaderent ínecederent j ñeque dor 
n i i r en tp rop te rp roce i lg inuer f íone ra .Nuqu id ig i tu r ignora t i s in 
maiori,ac tumidiori procellafpiritalem animorüvi ta verfari^nos 
q; ab inférnaíi'b9 piratis éfFe circüfeptos j qui adéo pérdi t ioné in 
teritumque n o t e u m ^optant j V t de Vnoquoqueiilorurii dícac 
Beatus 
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Beatas Péf rus : Tanqaam Icorugicns c i rcu i rquaí rensqucm de* ¿ Tetr.¿, 
uorctíniare t u m u k n t u m «ft hocfaEcuiunijdn quo corporum n o 
ftroruranauescorruptis.deprauatifquc moribusnmof^apertc-
qae funt.malaque tanquam aqua per fenfus introeunt,pruden-
ti^gubernacalum amifimus.Vela quar funtDci ,proxiraorurn-
que amor difrupta funt. Sicca arbore naiiigamus, hoc eft, fidem 
fine operibu s habeimis^F uribundi afsidiiarum tentatiorium ven 
tivndique eonfíant , & i n m á x i m o perieulo pafsim verfamuria 
infernales rupes incidendi,ibiquein aeternura pereundi: quis er-
go in tot periculis conftitutus non timeat?quomodo tara alto fo-
pore requiefeimus ? quomodo cum tot plorandi , atque t imendi 
occafíorieshabeamus ^tarabilari vulturideraus ? quomodo l u d i -
nius?quomodo tanto guftú,ac vo lup ta íe dele£lamut.?quomodo 
¿ 7 bis teraporalibus bonisdereliftis í inguli Angulas foueas, in q u i -
bus pdenitentiam agamusjnon exquirimusfO ciECOsnos,qui í n -
ter tot perícula tam fecuri 3 ac fine t i m ó t e viuimus. O fanéte l o b 
q u á m mér i to d i c i s :Semperqua f í tumen tes fuper me fluélusti-
snui Deum,non vnam quidem horam, nec vnum dicm,fiue v n á 
hebdomadam/ed fernper. 
DeTpe aútera v i r f a n d l u s p o ñ q u a m dixerat: CredoquodRe ^ « J ^ 
i d é p t o r m e u s v i u i t j & i n n o u i f s i m o d í c de térra furre£lurus fum, 
& i n carne mea videbo D c u Saluatorem meücaddiditídices: Rc-
pofita eft hecfpes mea i n í inu meo.Sinusanimae eft charitas^bo-
na autem fpes in animi fínüdebetincludi, v t feruidaf í tJ& viua: 
frigida namque a c r a o í t u a e ñ equideni rpes,quaf charitati, d iu i -
noque amori non niti tur.Hac feriiidirsima, vigentifsiraaque fpc 
aS praeditus ekat D ius Pé t ru^c iufquefoc i j jquapropter Deo gratias 
agebat, dicens: Bcnediftus Deus , & pater Dora in i noftri l e fu Fetr.u 
Chrifti^qui regencrauir nos ín fpem viuam.Curemus nos etiam 
fTatrescharifsimi, v t fpes noftra optimap, probatifsimajque vitae 
innitatur,hefitvanapraefumptio,atquevtincharitatis l ínuf í t 
¡ncíufa,& femperferuida fitrne autem abhoc í i n u e r u m p a t , fir-
mo quedara própof i to i l lamaí i r ingamusjfor t i tudini rquc corri-
gia íirmiter vinciámus. 
Eftetiam v a l d é n ó t a n d u m Sp í r i t um fanftum nonfui ífe con 
tentum dic£re,venerabilera feneraínon folum íibi eíTe expefta-
tem; fed etiá dicere: txfeBanscenfoiationefn ifraeL Liberct nos 
Deüsab lioffiinibü^ qui ü i a m 
G g g S tem. 
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t e m , Iionorcm > ae dcnique vt i l i ta tcm cxpeftant, atque pe r - ¿5 
qu i run t . H i s enim plurimis fceléribus admittendw latifsima 
patct ianua: íllura autem qu i efl iuftus, Deique timens ficuc 
S i m e ó n , ipfa iuftit ia ,charitas, fanflufquct imorcum commo-
iiet ,vt fpiritale omnium bonum,ac confolationera exoptct .Hic 
v i r erat fencx, 5c faní tus inunc autem (quxnoftraef t miferia) 
nonnullos fenes n o n f a n ^ o s q u i d e m / f e d m á x i m o s peccatores 
cu magno vniuerfa íReipubl icx fcandalo cíTeperfpicimus, cúm 
tamen ipfi fanf t ioresc í re ,mel iufqueiunior ibüsexemplum prac 
í l : a rc tcneant í i r .Mun,quic iu i ta te racu í l ;od iunt ,d icunturHifpa 
no fermone [Barbacanas. ] Qnarc autera arbitramini hanc meta-
phoram fumpram cíTe á longaruis, qui canos habent in barbis? 
Profcdo quia ij virtute, fanftitatcqj fuá Reipublics murus cííc 
confuefeunt: arqueindeprouenit, quodmunciui tatura barbae jo 
cans dicancun Animadiiert i te autem non raaíorcs quidem, 
fed minores muros, qu i exteriores fun t ; &maiores muros, c i -
uitatefquc muniunt , barbas canas dici. M u r u s , quo Deus nos 
, ^ val laui t , eft diuina ipí ius lex, fanftufque tiraor: fenes vero funt 
^|IÍ,I• barban canae, quz hanc legem, fan¿ l iumqüet imoremfac iun tob 
feruari.Et í i c d k i t l f a i a s P r o p h é t a i N i f i D o m i n u s c x c r c i t u ü r e l i 
quilTct nobisferaen, quafi SodomafuiíTemus, & q u a í i G o m o r -
rha fimiles eíTcmiis.Super quo dicit gloíTa: Semen,id cft,fuper-
ftites,qiii funt fenesatq; longacui.Si ergoh^quihoefacere tcnc-
tur ,opt imum non p r íEben tp ie ta t i scxemplum,qu id i n vniuerfa 
Repúbl ica eritjniíi quaedam diíibluca corruptio.O patreSjacdo-
la in i raei,quiiam ad v l t i m u m vitaeterminumpropinquatisrper 
reucrentiam De i vosrogo,vranimaduertatis, vos hodie,autcras, 31 
tremendo ipfius iudicio eífe pracfcntandos,& non vcftroru mo-
do peccatorum/ed corum etiam,quae veftra caufacómiííá funf, 
rationern arftifsimam cíTe redditaros: fimiles Simeoni eífe opor 
tet cos.qui D e u m fufeepturi funt. 
H í c d i c k u r accepiíTe eum in vinas fuas: no dicir,ín vlnamj(cd 
in vinas. I n quo figniíícatur, non fufficere nos Dcura vna mana 
acciperc,fedbinis manibusdeberéfufeipere. D u x a n i m i m a n u s 
funt intel le í lus , atque voluntas:illique i i lum vnica manu fufei-
piunt,quorumintelleftus eft fideiplenus: voluntas autem reple 
StmiU, ta maliria . N o n n u l l í funtfamuUadeó negligcntes, quibus íi 
galUnam iubetís aí íare,v«fus ignem cara ex altero látete tandíu 
fiftere 
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" fiftcrc finunt,vt partim cruda, partira vero combufta remaneat, 
^ c o quod famulusillatn v i r inqueno vierfarit :b inaanini i latera 
funtintelleftus, atque voluntas, plurimique in te l le í lum m á x i -
me torrere, & combureré curant multa difeentes, atque feientes; 
voluntatem autem frigidam, & crudam, í ineamore,acchar i ta tc 
re l inquunt . IuíH autem diligenrifsimé vtr inq; verfantur, q u ó i l 
luminato intelleftuvoluntas amoris igne inflametur. E t hoc efl: 
Deumvtraqj manu fufcipere,qucm fi ficrecepenmus,fuara no* 
bishíc grat iam, i n futuro autem caeleftem beatitudinem largie» 
tur: A d qu am nos p er duc at X e fus M ar ÍÍC fili u s, A men. 
I n e a d e m feffciuitate P ü r i f í c a -
» tionisBeatifsimxVirginis Maris 
C a N C l O T E R T I A . 
f d M m m imfle t i funr Mes T u r i f i c m m i . s M á r U f e c / i 
d u m l e g e m M o y J l , & c , Lucae.z, 
D E O inanes c r á t o l i m h o m i n c s , v t pro m i n í m o 
quoqjhonoris punfto mundura euerterenr,atqjil 
lius impetrandi caufagrauifsimis fe fe mortis peri 
culis offerrécplurimafqj raiferiastolerarct. V n d e 
feribens D . Cyprianus in principispalatio educa- cypr¡a.li~ 
tum, i l l iu fq j miferiasperferre fol i tu , dícit ei/e penitus ignorare lret ^ ep¡ 
q u o m o d o i u n g i p o f s i t , q u ó d h o n o r ü e u p i d i t a s h o m i n e s t o t i n í u - f}0'a¿ 
ria$,atq; ignominiasfaciat perpetij & cordiü fuorú elatiotot hu- ^ 
militatibus,ac fubieftionibus ülos fubmit t i cogat, quot qnidem ^ > / > » , 
i j orones fubmit tuntor ,qui aiiquid fíEcularium honorum conan 
tur adipifci.Inter omnia veró,qi3 s i l l ic dicitjh^c notabilia ¡pfíus 
verba v e l l c m á v o b i s dil¡geteraduerii:fcil icer,quibus homo foi'-
d ibusemi t ,v t f a lgca t íqüod i t ap ro fe¿ tóvc rGe í} .E tB ,Auguf t i - ^guft l . 
ñus verba i l la Ecclefiaft.interpretásjdicctis;Vani' tasvaniratú,& lihro.iJe 
omnia vanitas. D i c i t í a n í l á Scr ípturam res humanas vanitatem morihus 
appellarc, quia homines propter amorem, aiquejefí ímaiioíiem Ecdsfxh 
earum ^ i . 
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carura rerura^capt íuyer ts iqvc^ ^ 
poterat dominarirqiwd magnuni quoddam v 
q u ó d t a m exccUejis crcatura > fícut ho íno ad tam luiferam férula 
tucem redigatur, ve para m inanisgloriae,arque honorisjqui 
la ñabil i tatc nititur,corequatur. Nuncautcminhis tcniponbus 
iam non í t eag i tu r ren im veróquo^aATipromoxlícohonore 
tiaSjVÍtaraque ipfam homines pericuiis exponebat: nuncauiem 
honorem, ac vitarn prQ dtaitij s obij ciur, adeó illarum auidi funt. 
jtfdtf. 20. Et ficin il la parábola vinca:,quain Dorainus attu.lit, oprime ho-
Hiinura huiusraiferaetempeftatis ingenia mihi repraefentarivi-
dentur. N a m operarij i l l i non m u r m u r a b a n t , e o q u ó d D o m i n u i 
alioseisprxtuÜiTctí, fed quia eos par jprsmio donabst: velíent 
cnim i p í i i n p r s r a i o alijs anceponi:in quo maioracciditáSíquaia 
vanitas reprsfentatur. Quantum autem rtialum íit hasc bonorü 4 
Sap.4. t cn ipora l íum aiiiditáSj Sapiens faris spérré manifeftar:Fafci-
*' ' nationugacitatisobfcuratbonaj&inconftantia concupifeentiae 
tranfuertit fenfum fine malitia.Singulorum verboru fratres mei 
pondus attentc perpenditc. Fafcinatio efl corruptio adueniem 
tencrisinfantibus exhóra in ibus , aut foerainis malae, venenofac-
que c®mplexionis .Et i tahíc fafcinatio nugacitatis fignificat cor-
ruptionem,quam homines in cordibus recipiunt ex terrenarura 
rcrum amore, atque aíFeftione, qux res nugacitas appcllantur, 
quia i l lam tantum éxteriorem habent fpeciem, cum tam breui-
ter prst€re3n«tJ& confumantunqua fpecie homines tanqua pue 
ros ratipnis expertcs decipiunt: & h^c eft caufa, ob q ü a m cxle-
»flium bonomm puícIir i tudiném , fp íendore raque non digno-
fcunt . Ideoquedíc i t rFafc ina t ionugac i ta t i sobfcura tbona i í iqu i 5 
dera efficit,nc virtures,refque caelefles ?ftimentur}fed tanquam 
obfcura í ,acf ínefplendorenegl igantur .Ft inconí lant ¡aconcupi-
fecntictranfuertit fenfum firtemalitia. Incon í l a t i a ( inqu i t ) con-
cupifcentixjquia cupiditas hominem commouetjVt v b i p r i m ü , 
quod expetebat confecutus eí l , i l lud non z ñ i m z t , pluraquc de-
fideret,quibuscoihparatisplura etiara,&:pluraconcupifcat,atq; 
expetat. Ethaecefíiricoftantiaconciipifcctiae, quac hominesfati 
ga^atque perturbar, arbitrares fe maiorem inpofs idcndis ,quára 
i n poífefsis rebus voluptatem eífe reperturosjpfaq; i l l o m t n etiá 
fenfusperuertit,qui ñ eque pcccato,neque mali t ía funt infeéti . 
V t autem quomodo hxc cupiditas fenfum tranfuertit, cogno 
fcatisí 
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£ fratíst"nótate quod dicit facía pagina- de maíedíiflo' ilio l e r ó -
boam, aui cupidirate commotus idololatra fa^us -e í b ^ regii u ta q j 
fuum idololatrare fecit: ad qucm obiurgandum cum Prophcta 
quídam Del nomine accederá, exclamauit contra altare in cuo J .^J - . I J.' 
••jpfelero'boam-idolis oíFerebatincenfom , ftatimque-altsre mar-
:nioreum diííecatum cil mcdmmyideftí fcifikaneíliri dnas par-
tes,cxtcndenriíqae maledieti Regís mánus aduerfus íiitift&Pro-
phctamarcfavftaeO-,rogantequeRege/vt profeDeuraprecare-
tur, orauít vir D eifaciem Doiiiini,& rcueria eíl manus Regís ad 
- euínJ& fafta eft Ocut prius faerat.Ecce triplex miraculú tam tn e 
íuitemporeoperatumcoram malediclo i l ioRege, .qücomnia no 
' •'fuíFeccruawiiüra ad Dominum conutrícre. A d?ó íucra"-á i i z h ó 
lo-excscatus,atquc á f«a cupiditatétranfuerfus. O- quó v nius Ho 
7 minis dunties,atque obftinatioperuenirjquOfirodóllarc áúdien-
tesnon deterremur, & quomociotaníuni hoc malumnonperí í -
mefciraus,qiiodinfoeiicibus h i s tempor ib i i s tamtyranDÍccdomi 
nari vidcmusr'ex hiSjqii.^ modo vobis di\tamJ cognofc€tis quan-
tum hodiecupiditasdominaíur. Omnibus coíBpp s í u m e f t p o í l 
quam h^c nona niundi pársparefaftaeft.qus iuni ÍÍVJ-CT Gric-' 
••tales, atque.Occident-aíesquám innúmera homiíioftl ími}:ir-uíJo 
térra raarique pen'erit :it3,\'t paucifsüni fuerint;qui prorperein 
patuiasfuasreneríi funt. Ornnesaistcm qui aíiiíhic ciiñclúnl co-
moaemur. non in eos quidem, aui illic pesierunt, fed in psuecs 
qui hucreueríi rtint,ocidoscoriijciuntv& ncdecipi\H)tur fíb 
fuadentes fe non illic eííe- moriturosy fedfex-¡l 1 iseíTc futuros. caií 
m funs.parrias redierunt. Tanta eft cupidiratis-vis, -ficque bcj'hi-
8 • nes excecatjVt quafi pueri fe dccipipatiantur.Ideoque dicit Spí 
ritas fan¿lus: Fafcinatio nugacitatis obicarat bona,&iríconí}an 
tiaconcupircenti^ tranfuertit fenfum fine inalmbyvt propter in-
certa certtfsimis periculis exponanrur.: -quísqueet í l m j e Ú con-
fequantorjeraslamen finieda funt. Idcircoexclamat Bealus A u - tAumftt. 
guilin.u-s,dicens: curper multa vagaris bomancío Qúsrcíiílo;bo- /ikmedí-
mzmmx,dí: corporis tai'quaL'rc vnum bonutUjin c¡uo 'knt cn.v ta. 
nia^bona , ¡Se fufí ic i t , i b i enim eft quicquid anias.quicquid 
deííderas. * 
Máxime nos co-mraoucrc^ebet ad hanc véneficanv.-pe-ílcm/ 
q u i .eft-temporálium auiditasbohorum,- é córdibus nofiiisencl-
lendam futnína pauperras, qua fublimis Rex g l o d s m hoc m ü -
iii%imhh ^ do 
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do viuefedlgnáttístñ:Bzquafacratirsimáetiam gcnltricéfuá ¿t § 
gcre voluittquae quidé tanta fuit^vt in fuo virginaiipartu domus 
ci defuerit, & ficin ftabulofutrit paritura:nec in purificatione. 
fuao í í : rédü hAbueritagnú,i5c fie par tu r turü , aul dúos pullos co 
lumbarüfucr i t oblatura:ficutait l a n í l u m E u a g c l i u m ^ q u á o b l a 
t íoc ra t pauperum mulicrum iuxra legis cofuetudinem, Ecqui* 
¡gicur hace confiderans ardentifsiinc paupertatera ab altifsimo 
D e i fi l io confecracam, arqjápuri fs ia ia ipíuisgeni t r ice fufeeptá 
non amplc£latur? D i g n u autem eíl coníiderarujcur i n columba 
rura genere non colambas quide, fed dúos pullos mafcuíoscolu 
barum D ñ s oríerri iuílerit :¡n genere autem tur t i i rütur türes ,no 
ve rópu l los tu r tu ru rn ponular j t?Adquodrefp©ndetur pullosco 
lumbarum tencriores,acfapidiores e íTecolumbis ; tur turú vero 
melioresturtures magnos, quápu l lo s . I n q u o fignifícauitDeusro 
fe vellc vt íibi meliora femper oíTerantur. V u l t Deus vt fuí min i 
í l edopul lus tencr teo íFeras , nonautemcum iam esfene'-c, fk fce 
leribus obduratus,etfi tune no difpliccat. M i f c r i autem fiüj A dac 
longé aliter faciunt: finís prandium, & tanquam in fucccfsiuis 
perdiíifqj horis d iu ínum officium perfoluis; principium autem 
fi ie^&totuiTi manc témpora l íbusncgo t i j sconfumis : quafi fem 
per raeliorem vitae,temporifquc partemmundo,pciusautem 
Deooffcrrecofuefeis. Habesbinoslibcrosaltcrum habilcm at-
que ingeniofum,alteirura veróincptum,atqueinh3bilera, & d i -
c is :huncínhabi lemi6cfa tuum Dco ofFeramuSjfitclericusíhic ve 
r ó increniofusin mundo remaneat, fxcularibufquerebiis in tcn-
dat. O Chri i le fpiritalis vitac reparator, acfidelifsimc hominura 
á m a t o n t u in folitudincpriuspr2cipuam,potiorerao|ticpamim i t 
piíciüqj parte tutbisdiui í i f l i : t ibí a u t c D ñ e infinitan Maicí la t is , 
tu i fq ; {anélisdifcipulisfragmeta collígiiufs¡íl:i:nosaute vice ver 
fa facimus, fragmeta quippc, atqj ca,quac negie^arclinquimus, 
t ibí inpaupenbus tuis damus: meliusaute quafi ingrati nobisob 
feruamusmo íicfratres,non quxíb, f icf ia t , fcdaroodo raeliorem 
diuitisrujvitaequeveftr^panera DeoimmoIatCi Q u i in marina 
StmiU. uíganr.ftatim in nauigat ionís in i t io inauiúvclaextendnnt . Stul-
tü enira elTet expeftare, v t i l l a extenderé t , quadoiaperuenitur 
ad poriü,a tq; ánchoras iaci opor té t . In fan iusequ idem eft expe-
&arc in littorc mortis vela tendere, 6c poenitcntiam agere. O ter 
r ibi lem íníaniaai! io initiQ nauigationis,id cft,vítae velatcndcre 
debuifós: 
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r fohviftes : tu vero illud tempus cxpeftas, ciimiam p ropé o io í t e 
fuerísiam pencrationiscxpcrSiCum quid facías vix noris? 
Prscipiebat enam Dominustwrtures, non autcra pullos tur» 
turum íibi offerri; qúando v i l eft inquietus,autlumultuoru5, 
íiue cum faeminaeR ftulta,ac vana^dicere confuercitis,eft tiirtu^ 
luSjaut eft turtulaialiquid i^itur ineft turtulis í iquidé vanos,atqj 
ácoiccesüI iscoparanius .Vul t igi t i i r De9 pullos co lumbaru j í io 
veróturtiilos,yt fignificet hominesmfanos,vanos,atqiie inquie-
tos, no efle fuo diuino miniflevio idóneos. Et fie vbi nos legirn?; 
Adquearpiciait), n i í i a d p a u p e r c u l u n b & contritura fpiritu.alia i f a t á 
t ranüauohabe t : ruperqucrequic fc€ t fp i r I tusmeus ,n i r i fupcrhu 
homileJ6c quie tü? QuapioptervGbismagnoperecornendofra-
trcscharifsiraijVtquoad fieri poterit, qüicfcerecuretis:na maxi -
13 raisquibufdápeccatoribusdixitipfePropheta ICnasDei nOmi 
ne^ireuertamini.&quiefcatis^aluierkisinfi letiOí&infpeeri t 
ío r t i tudo vcftra. C u hac oI>íation€,acmunere ingreíTa eft hodic j f ^ V 
in tcplu fupernacaelorü imperatrixfdcracifsinm,infante Tefutn 
in brachijs baiulas, vt eu xterno Patri of íerret .Ná quia D eus pr i 
inogenitos ^ g y p t i occideratjiác oblatione ab Hebreis petebat 
v t in illiusbencficij gratitudinem íibi p r i m o g é n i t o s o f e n c t ; E x Ext 
qualege optiraé intell igi poteft q u é an imü,a tq ;gra t i tud ineD ñs ' • 
á nobis cxpofcat, í iquidé ve nos á crudelifsimo Sathanic^ feruítu 
t i s iugol iberarc t ,nonin imicorü qu idéno í i ro rú , f i cu t iEgyp í io -
rü pr imogéni tos in te remi t , v tHcbraeosá Pharaonis captíuitritc 
fubtraheret, fed fuürnet primogenitG íiliü atrocifsima tradidit 
mort i .Vnde B.Paul.infcrt q u a n t ü Deo debeamus,dices: C h m 
14135 Chr i í l i v rgc t nos xf t i raá tcshoc ,quoHÍaf ivnus pro o ínnibus r 
100^^ c í í ,ergooés raottui r u n t , & pro omnib9 mortu9 ef? G hsi * * ^ 
í lus,vt & qui viuüt, iá non íibi viuat, fed ei, qui pro ipíís mortu9 
cf l .O mirabilia verba,6c quatae cofufioni nobis eífe deberct nos 
no faccrequod nobis i n e i s S . A p o í l o J u s c ü m e d a t r f u p e r o m n i a 
aulé verbü i ¡ lud;Vrgct nos,p€rpédiíe;quero}quod fie n ifíc^t nos 
aliter faceré poíTc non d e b e r e d e u i n a o s t a í b beneficro. JEt CÍCQO 
prac tereaperoés i l !ospr imogeni to¿ ,quosH£k^ioíFerebá ' r , i rac 
fupernü pr imogeni tGpur i fs ímeVirg in is íignificari^tqj ideó ce 
* terosetiapoílulafTe; SieutHferodespropteringes}ac detcí lahile 
odium>quo cf leftem huncregem profequebatu^omnes pucros 
-ct^?l15nif ^ : e ^ ^ í S l ciusiuísitoccidi, quqiáteEil ios hmx 
Yi ium 
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VíHim ^Oueoi maxmicoc!crat,irtté?mrcí!ét. SiG^ícetcrfa.Patcv i j 
astcrnitspioptsr ririiiírjum amcrciii;, quo l e í u m Gliriílunv filiu 
-fimiw^bm piefí c batur omnesfi bi primogeíiitos pi-iccpit. oíFcr-
n , vt hicv-ñus ínterowncsfibijgratiísimus ofícrretnri-.Quspro-
j>te.r fratresmeí hóc-faiij-berriimim-percipire confilium j li.vulíis 
í ' (Corcla,munera, pblariones^orationcfque veíírss DeograíascíTei 
Éqpj^ftíl^ókjdMiáu^í p r i m ogc n i tu ni tv.o b i le u ir» defene j vrab 
eterno P-atre;a tn oroil s,-at q is e bene 'a o !i s ocúlis recipiamini. Sicitt 
Stmile, principüm. nutrices eos re-^ ibvjs parentíbus &¿h©fFer.rc.cbnG;! 
ícuntjCuíB. irati funt,vtpfa? vifi-fiJijgaudio rnitigentur, 6c petífa 
conccdant.ín hoc fupérn?^ c&lorum iraperatricis ingrefíu adini^ 
'v€gg*, z pléta cíl cekbris illsProphetia Agírs i Prophets ^ic^tk:Ma^ 
gnacfi.tgloáa doraüsiilií.ís.aQUÍfsít2i:a; plufquapritna^dkit Do* 
rofnns eHsrcitiiUfn : Et'rñ •iocoiftoda.bo^pacem,dicít Dominusi^ 
exercituíilt?,,Aci quorum verborum inteliigetiam tclcndum-.eft 
ca'á íanítoiP t * pheta dida fuífle^cum Hebrxiteniplum reardifi-
careincipiebat poíl Chaldsorumeuerfioneni . l i íenimnonnul* 
li tunc aderantfeíies, quí m2gnÍGcentis:icfurnptuon.tatis tem-
p.li S alo R) orvis.rn emi ner.a nt, & deí jpcrarcshocpoííeRusfcmplu 
licut priüseíTe'futijruniíarnarelanie'n.tabantyr, nec.illud.tefdjfi.* 
caregaud.ebantpropterinipofsibili'atem quz f i s inhoce l í e vr* 
.debatüiF. Tuoc.íurrexit híc vir.fanecas, diuino fpmtu repletes, 
jllofqueconfoIrvtirseO^dicensrMagnaerit gloria dom 
mfsiíiiíepliífquara pr i m a?.Qu om utl o 6 vir íhncfie hoc dicis,fiqíú 
derntam pauperern íEdiíkntionem pci.ípicis, & tanta poí l trmi-
plarn conIl.rtu¿í:umfubiraeil'inopiavi¿lL;5srurrj?M:<.icre:qiiidé 
prioris gloria faiíFe.-mktuni-n q t ó é i i í i lb fcrckris arca'.íbpcr.iy 
? quarn.g)onal^ominíckrf€ndebrit,vbzi3ntaií3rí?quelocuplctia 
immQ-bbapttir facrinciá, Jn e odc m capíi eirat íonemre ddk huius 
•tnaíoris exceílentia: fecundi tempH : eteni^r. non futuramcrat 
gloiioíiHS; qnia pluribus diuitijseíTeta-btmdaítsrnm, neemaioí 
iii^áiíronnir íanílitas eikt.Ritnra : fed qvaa. acihue (•inquiíi) 
<Vnum •.ftíodicuoiiftijíleot^oicommonebo cariam SavaatoaB, & 
.5reniat.delide?atuscunftisgentibus.&inip1ebadomi|í»íft^ 
ria,dicirDoniinas cxercitiiurn. Hoccft vnumex'c-fficacifsitnis 
argsímentíS^jUíbas iara C hrííluslefus fílius Dci i n mundum ve 
:jiiííc.comprobatur: quia iam hoc fcctindinis ísmpl<sm penitus 
cusrfüm ertifopuidcmaütcm fanáiu s^r opbeta ú h m m illud le-
cunduM 
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• é cunáum t c S p l u vcnturü cíTe pr^clíxíf.Illucl auteiara non extat, 
ncq- in coreraanfit lapis fuper lapidérquíd ergo ceci ludari expc 
¿ t a n t , f i q u i d á A g g ? u s P r o p h e t a C h r i f t u m í n i I I u d f e c u n d u m t c 
pluffl*quodipíireaedificabant,véturuni c íTeprophetaui t ra tquc 
etia hic i l lud templum v l t i m u m eíTe, nec poft i l l ud aliud fu turü 
eíTeprsdixi^his vcrbis: Magna crit gloria domusiftius nouifsi-
miiquomodoigiturinfoeliccsadhucin templum i l l u d defidera 
tumgentibusventurumfperan^fiquideraiampenitusfuiteuer 
fura atquc difsipatum ? Hace igitur erat gloria huic fecundo tera-
plopromiíTa, q u ó d i n i l l u d verbumincarnatum erat venturum, 
í ícu t& vcni tJ& in eo praedicauit,accomplura mirabil iafui topc 
ratura.Hodic a u t e m p r i m u m i n i l l u d i n g r e í T u m efl; inbraehijs 
fanftifsimae Vi rg in i s Mariac matris fuar,quam credibile efl: m i l -
ip lia mil l iú An^clorüfu i í fe comitatos, & cu tata gloria, atq; maic 
ftatCiVtdicatB. Auguftin9: Nif i í idescredat , fermon6 explicat. ^uguftí. 
Et ecce homo eratin JIiemfalem}cuinomen simem:^ homo iñeiutius 
C r timordtus' O quis adeó fortunatus eíTet, v t de eo haec omnia 
mér i to dici poíTcnt. luf t i r ia in Hebraco fermone vniuerfas v i r tu 
tes arapleéli tur . luftus etiam dicitur,qu¡ gratia iuflificante prac-
ditus eftjlicét omnes virtutes non fuerit adeptus: fed quas no ha-
bet,curat acquirere^ & quas acquifiüit,inteníioresfaceré, aeper-
feé l iores in tendi t .Ethocef l : ,quodcrebr ius indiu in is l i te r ¡s iuf t i 
nomine intelligitur. V n d e fponfüs,cúm príús fponfaeoculos Jau 
daflet,dicens: O c u l i tui columbarumjVt fponfa i n dies in v i r t u t i cant f 
bus accrefeere, magnofq; progreíTus faceré perfpiceretur, d i x i t 
e i : Aucrte oculos tuos á me, quia i p f i me euolare fecerunt: qua: 
aofuit eximia quaedáexaggerat¡o ,quaf idiceret :a i ier tchincoculos 
tuos,quia me occidis^equeenim illos valeo tolerareró ineífabi-
l e m D c i probi ta té , Etenimcuinf in i taef i tpotent Í3e , feab vnius 
animx dileílíe fibi perfeftione fuperari fatetur. I n eo au té ,quod 
hic dicit t ranílat ionoftra feptuaginta interpretes fequensHc-
bracustextus habet verbum, quod fignificat: fuperare me fece-
r u n t j q u o d m o d o p ó e t i c o p o n i t u r p r o , mefuperauerunt.Vbi cía 
riusdicit, acfatetur Deusfe abillisoculiseíTe deuiaum. E t alij 
tránftulerüt: auertc oculostuosame,quia mefuperbi rcfecerüt . 
O benedicantte C2eleflesHierarchiaefeculorum omnium I m p e 
ra^or, quia talia verba tuo nomine dici vo lu i f l i . Ecquisnon ob-
ftupefeit audiens Deum magnificari, extol l i , atquc fuperbire, 
Aduent . H h h quia 
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quia anima fanftam habet in fuam ? Hsec ^ ngularis cxaggeratio n 
fignificat quod fi Deus efFerri, ac fupcrbxre poíTct, vnius perfe-
£lac an imx fanftitas ci elationisjatque íuperbiae eíTet occafio.Ejc 
q u o a p p a r c t j q u o t i n v i r t u t e p r o g r c í T u s facerc íb le tanimaiuf t i , 
qux priusoculos habebat columbap, fíquidem in tantam pcrfe-
ftipnc, ac virtutis pulchritudinem peruenire poidunt, vtDeus 
de illis has exaggeraúones dicat. 
D i c i t v l t c r i u s f a n f t ü E u a n g e l i ü ^ m ' w r ^ í . l u f t ü s a d e ó i u -
fía habet confcient iá , vt m ín ima qua:qj res i l i i t imorcm gignat. 
SÍmiU* V idcb ic i shominé p c r p o l i t ü , qui adcó iuftñ fe calciat calcen, vt 
fi forte calculus q u a n t ü c u n ^ m i n i m n s fit,in eum ingrediturjillü 
nequeat tolerare: videbitis au té rur t icum adcó ineptos,acdiflb-
lutos gcrentcm calceos, vt quamuis i n eos lapides, atqj arena in-
cludatur, nulla moleftia afficiatur, H o c intereft inter iuftorum, t i 
atqj peccatorü confcientia .Etenimconfciét iaíuft i ,quia m in imü 
quodqj ot iofum verbüdi ic i t ,v ix quiefeere poteft. Peccatoris au 
t é a n i m u s a d e ó amplus,ac diílblutus eft, v t n i h i l o molefl:etur,nc 
mortalia quide peccata pert iraefcat iquód fi íufti venialia pecca-
t a t í m e n t , q u a t o magis verebütur ,ne in mortalia prolabatunfcie 
tes alios fanélioresfein eainfoeliciter incidiíTeíAd eü fanftitatis 
gradu peruenerat D anid, v t cu bis capitale hofté fuü Sanie in ma 
nu fuahabe re t , qu iaé lua l i t e r ip íuocc ide rcconaba tu r , nolleteu 
ínterfíceretpoftea vetoin tanta infoelicitatc deuenit, vt í idel ifsi-
m ü amicü fuüVría occidi iuírerít?Ecquis de fanfto hoc viro tale 
cogitaret íE equis eü .qu i cru delífsimis hoflibus ignofcebat, í ide-
l i f t imuara icuocc i fumeíTeputa re t íO q u á m e r i t ó d i x i t A p o f t o 
similu lus:(^iftat,videatnecadat.jNcrnodicar,exhacaquanonbiba: a3 
fedvnufquifq;inperpetuo t imorc viuerc curet,nouerjtqueiufti 
t i áe í re tanquathcfaur i inarcaconfc ien t ias inc lufurn , arcaqjiftá 
diuino t ímore taquá clauí occludi,nc iuftitia interiusincluía per 
datur:& efle ficutpód' nauis,qiiodea fecura pergerefacit. Et fie 
EccL 27. d i c i t u r : S í n o i n t i m o r e Dñi tenuer i$ te inf l :a ter ,c i tófubuer tere-
tu r doraus tua .Perpéd i t e verbii iHud:inftanter,in quo nos docet 
S piritas fan£lus,quá conrinuu in nobis eíTe oportet hunc diuínu 
Smüc, t imorc,&quádi l igcnter i l ludebcrausinquirere .En:enirat inior 
quafivermisfemper nos interius rodens: femper nobis pericula, 
inquibus verfamur,leges,quibustencmur,ratione ar^ifsimam, 
q u á De© redditun fumus, hofles deniqj qui nobifeü atrocifsimu 
bellum 
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^bellu fferüt,antci»cntis noftrfoculos propones. Satis aperte de-
n j o f t ^ u i t f a n é l u s P r o p h e t a K a b a c u c f a n f t ü D e i t i m o r c omnes 
has operationes i n anima fuá efíicere, cum d ixer i t : Super cufto- fíahe. z. 
diá mcáf t abo j&f igágradü fupermunit ion^&contcplabor , v t 
videa quid dicitur m i h i A quidrefpodcbo ad arguentem me, i d 
eft,vniuerfís vaniscuris poft terga relifíis huic v n i intenda,fcili-
cet vt cu í lod iáme. Quapropter ftabo fuper cuftodiá meam,non 
edormiá quafi pigcr,fed ere£lo animo vigilabo fuper m u n i t i o n é 
mea aduerfusomnia hoftiütela,ac ü ra tagemata .É t diligéter ad-l 
fpodebo quadoarftifsima; 
q u i fie viuit,atq5 huius curaeexcitatoré habet tim«rc.R.eeenfcns 
D a u i d mali peccata,& dices:Quid gloriaris in malitiajqui potes ^ ^ 
es in iniquirate,&c.Statira annumerat fupplicia} quibus il ie p u 
nictur,dices:Propterca Deus deftruet te in finétftatimqj fubdit 
d i cens ,V idebú t i u f t i ,& t imebun t .Expe r ] é t i a compcr imusan i - slmihif 
malia habetia cornua^ngues^c víres,quibus fe tueatur ,abíq; t í -
more cífe fecura. Cartera vero animatia,qus hoc armorü genere 
carent, ficutilepores, caprar, cerui, atque alia huiufcemodihsc 
metu ac timore perculfa fugiut , vitaqj fuá tuétur: & fíe eis t imor 
arma minifirat . Síquídc igitur homo per peccatü fortifsíma i l l a 
gratiar,iufiitiacqj originahs arma deperdidir,hoc timore quafi ar 
mis ab fpiritalibus cotradiftionib* fe fe defenderé debet.His o m 
ñibus exornat9 erat fanít5* il ie fenex Simeo, & cü feneétute,atqj 
labore expeétabat breuí teporis fpatio lefum C h d f t ü Saluatoré 
a í m ú d í i n térra vidercquantodil igentius nos elaborare debemus, 
v t in caeleflibus ipfum in aeternum videamuSjilloqí fruamur, 
Etrefyonfumaccejierdtasptitufan¿ít,noyíftírufe tnoru, mjtpmsyide 
r^C¿r//?«Z?w.Diligcterpefate verbu hoc:n6 vifuru íe raorté.In 
eo náqj fignificáturiuílí q u á d o moriüt i : r ,mortc vidererqa ex 16 
ginquo fe ad illa p ra tparáuMal9 aute oculis cíauíis no vides mor 
le ad interi tü p r o p é r a t ^ . A mbrof.dick:S^ 
dc^priufquaab eopcrfp ic ia tur , i l lüocdtkrc : í i vero h o m o p r i u s / f r . i o . / » ; 
balí l ifeumcernit :bafil ifcüabhomincinterfici:hocfatísin morte pftl .uS, 
verum eíTccomprobatur. N a m fi mors hominem incautñjSj: no 
prafparatum , fedin lethali culpa commorantem perfpicit, eum 
afternaliter occidit; quia cüm primuramori tur in infernum de-
truditur. Siautcrahomoconfid?rationis oculis mortero praeui-
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de t ,&cum hac confideratione fe diligentiísi^ri e preparar, no ficzí 
á morte Hecarurdiquidem in aternum v i£ lu rosmoníu r : imó ve 
róipfe illa occídit ,quia mors ei iam enerijataj& raortua occurrir. 
Et yenltin JJtirim in templum. I d e ó nuncnon diuina auxilia jn 
templo percipimus, quia no ficus S imeón ad i l lud in fpíntu, fed 
ínca rne venimus. Cauecefratresperreuerenliam Deine in húc 
„ fanflum locum in vanitatis fpiritu yeniatis, ficut i l l i , quoscorn* 
¿ímos.C, jijinabatur AmosProphe ta íd icens tVae vobisjqui opu len t i e í í i s . 
i n Sion optimates capita populorum ingredietes pompa t i cé do» 
mumlf rae l . Ecquis pompat icé ingrederetur ad Regem ab eo ve 
niam petiturus de crimine lasfe maieftatiss'íiquidem igi tur quo-
tidie diuinamlxdimusmaieftatem, & in templum veniamab 
eopetiturivenimus,tanquamreicum profundahumilitate ve-
niamus.Nec vero á carne coromoti veniatis,ficuti p lu r imi ad te- i§ 
p l u m vt videant, & videantur, accedunt,atque vt cupiantJ& ab 
alijs cupianturmecincuriofitatis fpiritu veniatis, ficuti nonnulli 
veniütadloquendu ,atq5 ab alijsnücios audiendü: m a x i m é v e r ó 
foeminae,qu2 tota hebdómada domi fue commoratui,diebus au 
te fefl:iuisomnia,qu2 in toto terrarü orbegefta funt,in i l lo anno 
Inuicc alias alijs nunciant: nec veniatis in íp i r i tuhypocr i f i s ficut 
p l u r i m i ven iü t ,qu i oculos in caelu tollút ,cor autem, & cogitatio 
nes i n térra defiguntmeqj i n fpiri tu pigritiae,ficut nónu l l i , qu i i n | 
medio miíTae accedunt, & in concione dormitá t thi filium D e i í n 
téplo no reperiüt , fiqiiide eius gratia no inueniütrcú non diu ina 
quidem fie vtfanélus Simeon3 íp i r i tu , fed diabólica perfuafíone 
cpmmoti i n t e m p l ú veniunt. Q Rex gloriae1 Chrifte veré Deus, 
q u á pauci te hodie in ineffabili altaris facramento no% expedían ^ 
t cm, vt quam plurima in nos beneficia conferas,repenunt: quae 
quidem difpofitionis noftra: defeftu non accipimus. Perineffa-
bile clementiam tua te deprecor, vt oculos nobis 3perias,quibus 
tátü hoc malü cognofeam9, eiqj o p p o r t u n u r e m e d i ú adhibeam9. 
Et cum inducersnt yuemm lefum, &cJffe accept eum in ylnasfms. O 
ineíFabilcDei liberalitatc! & quá firmiter ftat piomifsis, acmul 
t ó quide maiora largitur,qua pollicitus eft.Regi Ézech ie De i no 
4 . ^ . 1 ^ mine di£Hjfuit:H?c dicit D ñ s de Rege A f f y r i o r u i N o ingredie-
tur vrbe hác,nec mittet in ea irag¡£ta:& multo qujde maioracom 
pleuit Dpminus : nam ipfamet npdle venit Ánge lus D o m i n i , 
¿cpercufsit incaílr is Aí lyr ior í ieen tu oí logii í ta quinqj mil l ia . 
: • Et 
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aquam inuítatjpoftea vero non po tumtán t i i rn , fed cibum ctiam 
mxhct:8cfieaddidit: Gorncditebonuffi,&: deleftabiwr in craf-
fitudineanima veftra.Sicfccitfanfto Simeoni: promifit^enim fe 
i l l i mundi Saluatorem eíTe oftenfurum, 6c non folum eura i l l i 
oftendit,fedetiam eoi l lum obleélauit inipfiusmanibus G h r í -
ftum collocans.Et l;enedixitDeu>n)cr-' dixh". Nunc ¿im'ntísferuumtuu 
pominéfecmd((myerhumtmmínpdceMic (3ínO:us ad hocfolum v i -
ta fruivolebat, vtviuensveramvitam lefura Chr i f tum perfpi-
cercf :qua vifa nolebat aroplius viuere.O quot funt hod ie (quorü 
fortafscmultiadfunOquiadbonistantum teraporalibusperfruc 
dum vitara def ideranf . ideóquefummoperé raortem execran-
tur. Credite mihifratres,pefsiraum fignum cft vitara tanroperé 
51 diligere-.mortem a u t e m a d e ó o d i í r e . G a r n e m a b oííefacilefepa- Simite.^  
rarifignum eft i l lám iara effe co¿lam, í i i ic toftam : quae enira 
cruda .eft difficile ab oíTe difíurigitur: vt in caelü confeendamus, 
oportet nos chántate coílosjtoftofque eíTe.Signü amera ex quo 
nos tales efic col l ig imur, eft nes á terreftribus rebus eíTe fepara-
tos, iamque diflolui>& ab hoc fsculo exire defiderareí nos auté 
mortem tantoperéodiíTe, fignum eft, quodadhuccrudi. acfine 
charitate perfiftimus. Aduetfus malos eft mors a rmata , ideóque 
i l lam máximeper t imefeunt :arma ve ró jqu ibusmuni ta eft, i p f i 
eipr^bent:nam(vtdicit D . P a u l u s : ) S t i m u l u s a u t e m m o r t í s p é c x / O r , i f . 
catum cft. Tq l l i t e fratres raci hos mortis ftimulos, & deinceps i l 
lam non timebitis. Ideó illam iuft i non timent, quia ad eos-venic 
inermis: ficut eam nontiraebat f an f tusS imeón , fed eám cupic-
32 bat,atqucpetebatin in i t io huiuscxleftis cantici-. M u l t u m inter 
Cygnum,;& marinara Syrenem in te re í íccomper i tu r :nam C y - ' 
gnuscum admortem appropinquat,dulcifsimccanit.Syrene au 1 
temcum feobire fentit , amaré laroentatur f vt enim ait Phi lofo-
phus ip fui^problematibiis^in rao» te accedit fanguis ad cor: fan-
guis aute Gygni eft nimiura generofus, fanguis veró Syrense í l : 
pefsirnus^&inevenenofusfanguisadeiuscoraccedcs^raarifsi-
mosgeraitusilla proferre cogit:bonus auté fanguis G y g n ü cañe 
refacif.ficpeccatoresroalusfcelerÜ fanguisadeori ícoraccedensi • 
in raorte moerere facittiuftosautern qííafi cygnos virtutes.vt^hi-
W a n i m o rnoriátur,inuitant, E t ' h o ^ f t quod dici tur: ín málitiavprw, 14J 
íuaexpc i i i tu r impiusuuf tus autem fperat in morte fua^O fmgu á 
Aduent . , H " h h 3 larc 
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laré fcntcntia!in qua Spiritus fanftus o í lendi t afsiduá mortísre- V> 
cordatíoncra i.pcccaionbus qüidem nimiumexofaro ,quiapro« 
pter ipforum mali t iá in ea perpctuis inferni crudatibus condem 
nandifuntjuftumraaxinncconfolari.-omnesnamqticpraefemis 
vitas labores cito finiendos eíTe fperat, & poQquara propter eo-
r u m tolerantiam in hac vitagratiarareccperit/empitcrna cáele» 
ftis bcatitudinisgloria fruiturum, fe ad aeterea regna eíTe migra^ 
turum confidi t : ad quaf nospcrducat lefus Mariae fílius. Amen . 
I n e a d e m f e f t i u i t a t e P u r i f i c a -
tionisBeatifsimae Virginis Mariac 
C O N C I O Q ^ V A R T A . 
'Pojlquam imf le t i funtd ies furgat ion i s M a r i á f e c u n ' 
dwnlegem M o y j í 3 & c . Lucae .z . 
i E C l ex quani híc refert fanftura Euangelium^ 
q u z habetur i n Leuitico,roagnam volcnt i i l l am 
attcnte cófiderareádmirationéafíert . D ic icen im: 
Lmt, 12. W J J ^ ^ M ] ^ u ^ e r concepto feminc pepererit raafculum, 
immundaerit feptem diebiis,&c.Sin autem pepe-
rerit foeminam, immunda erit duabushebdomadibus. Ecquis 
hanc legem non admirabitur, quod non fufficiant focminae dolo 
rispartusjfedjtot etiara diebus i m m ú d a r e m a n e a t s ' q u o d q u e p o c 
na hapc in partu filias dijpHcetur,cúm taraen non fit in manu ge-
nitricismafculuni,autfoeminam parerejHuiusrciconfideratio 
p r imum Origenem, deinde alios fangos paires comonit, vt hac 
e(rentfentet ia)manifeí leqi doccrct,antiquas legespr^ter litera-
lem fenfum,quem verba contextus in fe hábent- alios myfiieos, 
atqj latentes lenfus,& intellígentias habere:ad quas recurri opor 
tet, vt diuinac legis iuftitiaJ& maieftas clariús innotefcat, quae i n 
fenfu exteriori aon tam manifefiéperfpicitur. A d cuiusrei con-
firrnationem vnicá expluriraislegibusjquas Deusin veteriTe-
fbmento fanciuit, vobis referam j q u s in tantam vos admiratio-
J í^w IQ. ncm > S11^ 111 P ^ t w i t a i i n ^ e c t . Praccipiebat Deus, v t v i t a l * c i -
acres i n mundo loco reponercn tu r , ¿c ad hominum purificatio-
nem 
Lcuit. 
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nem cuAoáit?tut : í imulqj v t facerdos,qui v í t u l a » íllani í n i m o -
|aret íVtf tesf i iasabluerctJmmunduíc[ jcíretvfqucadvefpcram: 
idemqí i l ^ comburcnti, cincrefqj obferuSti praeccpit, videlicct, 
vt orones immucii c íTent .Quc cratratio (vt ait Flauianus') qua-
leilludquodaliosiniraundostergebar, atq; munclabat.muduni iH 
faccrdotemí& roinjftrosinficcretj i tavt vfqjadverpcrameí íenc 
i m m u n d i í q u c m o d o f i c n p o t e f t i V t q u o d i r n m u n d o s p u r g a t í n i ü 
dosfuo taftu inficiat? I n hoc vt íqj manifeftatur alia maiora m y -
íleria,qu? fubhoc cortice delitcfcuntjDeum í ígni íkarc voluifle. 
Ideo diecbat D a u i d : B cati qu i feruta^turteftiroonia cius: hoc Tfd,n%l 
eft, qui l i terx fuperficie no contcnti interiora ciusmyfteriaper-
fcrutantur.Et ííc i j l i jqui leges has ferutati funt, dicunt illa priorc 
Leui t ic i lege íignificaíTc anima produccntefruf tü q u a n t ü c u n q ; 
bonus íir,in fuireputationc imraunda fe exifl:ímare}& vercride 
bere,an forte fruílus i l leDcoplaccbi t : í ícut i faciebatIob,qui d i 
cebar.Verebaromniaoperamea^feiens,quianonparceresdelin 
qucti.E t quanqua de ómnibus bonis operibus v e m i debet:raul 
tó tamc roagisde cxterioribuSj& corporalibuSi que funt fllíae re 
fpcau interiorü,ac fpmtaliu o p e r ü i q u e p e r filios ma 
íicáturjin qu ibusp le rúq j noeft tatapericuli occafio.Lcxautem 
vitulac fecundüi l lorüdoftorú fententia fignifícat a l i t e r D c ü d c 
mudisjbcnifq; horninibus, aliterqj ipfos de femetipfiscíTc i u d i -
caturos.Na licet homo fít veré muduSjDeufqj eum talé cíTc íud¡ 
cet,illú tamc mundú fe praífumptuofé arbitrari^ufficeret veram 
abipfo m"nd i t i á , pu r i t a t cq j fubtrahere: í i cu tacc id i t i l l iPhan-
faco,qu¡ lüp coepit eíTe iniuft wSjCÚ fe iuftü cííc reputaui t . í deircó 
iunicaura$exquirü t ,quibus fe contenant,raalofqj iudicet, ficutí 
faciebat h u t n i l l i m u s l o b , quidicebat: S i lo tus fueroqua í iaqu is ¡ l ' , ^ 
n iu i s , ^ fulfcrint ficutmüdifsímar manus me? j in fordibus in t in -
ges nie,hoc c(l,oculi tamc t u i i n me fordes inuenient: ciiroq; ve-^  
ftimeta mea fordidü, atqj i m m u n d ú me perfpexcvinr, dicct m i -
hi:Rececíc,abiá nobis. Abominabuntur( inqui t ) mc^ef l imen t» 
mca.Hocdiccbat,quia memincrat fcdiuinoinfpira tefpi r i tudi-
xiíTc. Nunquid oculi carnei t i b i f u n t . a m í i c u t videt h o m o , & 
tu vides? Et fa fpcnumeró , v t fumma Vcri tasai t : quodhomini- luc.i6t 
busaltum eft, abominatioeft ante Deum tficutapparurt ini i lo, 
cui Dominus d i x i t : Dicis q u ó d diues fum , & locuplc ta tu í 
& nuilius egeo, & nefcis qma tu es mifer , & miferabilij ^ 0 € ¿ 
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éi.: paupeTJ& caecus/Scnudus. Idcircó q i í a tumcunq ; iuftusqnjs ^ 
í i t^ tota tamen huius vita? hebdómada i n i u ñ ü fe fe reputare dc-
be t ,& i inn iundum:qüód fioportet faceré animam pariente rtsa» 
fculum,id eft, heroica opera facientem» quid faceré debet anima 
pariens fceminam, id eft, remiífa, & tcpida faciens opera?hane 
oportet l ímere necluabushébdoaiadibuspoenaaff íciater , ícili-
cet, in hoc faecuio, 8c in purgatorio. , !dcó iuré ó p t i m o admonet 
DiuusPau lus f ingu lós f ide lé s , v t vnufquif^ qui¿ 
fuperfundamentura^quieftrefusChti í íüSjécciusfídes^dificet: 
i.C(?r,3. Al íusei l im (inquiOaedificat auriJm,6c lapides pretiofosraliuí l i -
gnafoenü^Sc ftipulas, & vniufcuiufqjopus quale fit, ignis proba 
bitrquod fi de anima remiíTa opera faciente hocfüturum eft^qu^ 
tamenpatit, f ru í lumque aíFer^quid fiet anima;, non folum fru-
ftum non afferenti /éd plurimis etiam fe malisoperibus ac fcele 7 
ribus macülát i? magnoperé nos poenitcntia purificari oportet 
fratres raei, antequam nos immundos mors oceupet: neq^ enim 
nos immundosc í rc inf ic ian poíTumuSíCÚmadeajquíEaniiTiiaín 
coinquinant p r o x i m é accedamus. 
Triplexeftraodusrerum purifsíma quaeqj inf ic íent ium^ad 
eas accedant: videlicetrfum 
cxperientiacQmperitis,quantumcunque enimdealbata, & fpe-
cíofa fit d o m ü s : íi tamen in eam fumus ingrcditnr, breui eam ita 
denigradvt vifu íit miferabilis. Puluistea inficir ,&conturbat : 
fiaqua quantüuis claraad pulüer&perúenit j & cam ro comif^ 
tur,ftatim lu tum effici t i i rypannirfquequantumcunqueexaélu^ 
fi adeum#pultiis Kcedat3inficitur: res l iqueface etiam macujat, 
-ficuti p i k , oleum, & alia huiüfcemodi. Haectriatriplex maloiü 8 
genuSjqu ibuspIenUse í lo rb i s , reprs fen tan t : dequibusdixit B. 
i.J^.2, loannes: O m n e quod efl: in mundojauteftconcupifcentiaocu-
lorumjíaut concupifcentiacarnis, aut füpérbiavi t^ . Auari t iani 
oculorum eoncupíícentiam nominau't,quia infoeiiKaüarus v i x 
©mnibus^uae pofsidetjnifi oculis fruiti)r,famem nsmque ac nu-
di ta tempat í tu r ,ne bonaconfumat, folücontentuseft ocuüsil la 
videre.Ethaeccupiditas eft puluis animas noftrasinficiéstfumus 
cft fuperbia vit2B. N a m í i c u t f u m u s n u n q u a m ceflat afcendere 
quoufqj cuanefcit,& confumitur}íic fuperbia humana corda ef-
fert, v tn ih i lo contenta fint, fedád vnara elata dignitatcm ad alia 
íub l imiorsm cleuári concupifeam: & cum hac imperandi, ac 
prafua-
Goncb (^uarta. 
y p m n U n é í a r i x i é t a t e v íquc ad v h x t e r m i n ü m perféi lcraht .E ñ 
einta interpretes tranllulerunt: V a coronaeiniunae mercenanj . 
I p h r a í m . I ñ hisvtriufque trdnílationis verbis fignificatur etiam Jat'2Í5, 
fuperbiara e í fequandam animi ébrietatem, fuperbofq-e í lemer 
cenarios.-quscumque enim alijsfaciunt beneficia, ideo faciunt, 
Vteos adiuuet conícendere,acc2Eteris praeualere, P i x liquefaaa 
cftcarnisconcupifc€ntia,qiia£magisquani p i x h o m i n i adheret, 
i l lumqus co inquinar. Et ítc dicit EcclefiaíHcus,qui tetigerít p i - Ecclef.if, 
cemjcoinqüinabi tur abea. Idcirco nobis p r s c ip i t rpiritus fan-
í lus>vthuius vit i joccafionesdil igeti ísimcfugiaraus.Vnde poft-
i0qi iamdixerat : fauusf t i l lansÍabiam€retr ic is ,nouirs imaauteni íl- F r m r . f l 
lius amara quafi ab íyn t ium,ad infeíos greíTuseius penetrant, fta 
t i m addit.-logefacab ea vía ra tuam,6cne appropinques foribus \ 
domus eius.EtEccIefiaílicus dicit: Al iene faciera túam á m u l i e - S c w f i ' S * 
recompta í&nec i rc imfpexer i s fpec iem alienara.Statimquecau 
fam afsignat dicens:Propter fpeciera enim mulieris raulti perie-
rurit. & ex hoc concupifcentia quaí i ignis ardefcit. O quám fan-
¿limineceíTariuraque coní i l ium. D i a i n a r a a i e ñ a s nobis vires, 
, efhcaciamque adillud obferuandura cocedat: fímulqucvtquod 
dic i t fanai i s íobcuf todiaraus . Infame( inqui t ) &íi t ibef t ia í ter- l e k z f 
t x pacifica; erunt t ib i .Et m u l t ó magispacifici e runtbe í l ia lescor 
porum norcroiümbtus,f i hac éis medicina applicetur. Ecce fra 
tres mei tria,quae nosfrequent iús inquinant . Siquidem igitur' 
11 adepiramundi fumuSjrationi confcntaneum erit, vtpurificari cu 
reraus. > 
A d quqdfac í endumvt nos fanfta matcír ecclefía commoueat, 
verba illa Malachiae prophets cantat dicentis: í p í e enim quafi M a U c h . $ 
ign i rconf lans /&qüaf i -herba fulonunr, & fedebit c o n f í a n s ^ 
mundans aigerítum , &purgab i t f i l iosLeui . A u r u r a ; ^ argen-
tumfoecibusadmifiutn nequáquam purifícari poteíl^nifi igneJi 
qaeíiar.Et cyrabalura conf ra f tnmminimé refarciri poteft , n i f i 
ign iconf íe tur jdenuoqueadfor raamredea t , SinguJipeccatores E c d e L i ^ , 
fuñí quafi cymbalum confraftum. D e quibus dici tur: corfatui 
quaíi va¿ confraftura, & ficuti cymba lu ra f r a íb jm ra alefoíia15fie 
peccatorturpibus verbis,raalifqa€ operibusdiíronat^iul l 
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aíiud habet rcmedium niíí in contrí t ionis íachry mas diuiní amo 
ris ígniliqucficri .atqj adpr¡í l¡náforma,quaecftcxaft ifsímaIefu 
C hnfti Saluatorisnoftri v h a , t t d i t e . E t haeC fpiritalis purificatio 
fígnifícaturin illa pur i f ícat ione,quáDcus in lege leuitici ficri p r j 
cipisb3t,quam hodie facratifsinia V i r g o compíeuí t é 
í taqjfef tüpurif icat ionis ipf ius par i t á t i s , Scrcdeptionis jqua 
dininusmundi Rcdemprorrcdcptusfuit,hodie ab alraaEcdcfia 
celcbratur.Cmnq; ad hac purificationé, oblationeq^faciedá ín te 
p l u m facratiísima virgo vcniret,acccpit venerabilis quidá fenex 
SiincS nomine in vinas fuasdiu inúinfanté l e fum. D e quoqui -
demfcncdici tfanftum Euangc l i an i jquód eratheme¡uftus> crt i* 
worrfmj. Qu.acdaJB v i r tu tcs inhocfarcu lop le rüq j córnétaceífeco 
fuefeunt. I n medio maiorüguí l t iua i ,d i i i inarumq) eonfoiationü 
curaraagnotimorefuntiuft i . Qupdadnotauitfpiri tusfanftuSjj j 
Cantíc z v ^ ^Pon^ 0 fyQnte indulgcnti fuauifsimoqj fermone loqucnti,at 
* * quedicenti. O í l e n d e n i i h i f a c i e m t u a r a , r o n c t v o x t « a i n a u r i b u s 
m c i s v o x c n i m t u a d u l c í s ^ & f a c i e s tua decora: ipfa importune 
rcfponditicapite nobis vulpes paruulas,que demol iü tu rv ineas : 
na víneanoftraf lorui í . In hoc íignificat fpiritus fanélus quid oes 
faceré o j9or te t ,quodquá tó diuinis rauneribus locuplctiorcsfuc 
rintjtanto maioriinftantiahocaDcopetcrcdebcnt.Etqueraad-
modumcum Diabolusmanifef té tcnta t ,vocatur lcorugieSjf icut . 
i.Pctn.fr j | j a m appc l lau i tD. Pctrus,fic quando alias cautelas, ac decipic-
di modos cxquírit jdicítur vulpes. Cuq j iuftos lam turpifsimis re 
bus n ó a u d e a t i n u i t a r e , per ambages minimis rebus, quas parui 
faciunr,illostcnt2t,vtex i l l i s leu i í s imiseosadmaiorapccca ta de 
ducat.Ideoqj fponfáminimaharcpeccatavuIpecula$.vocat ,qua : i4. 
fíorentcs perdunt vincas ne maturos afíerant f ruélus .Cum igitur 
animus in maiori orationis ferucre,rpiritaliqucguftu períHterit , 
D e u m debet deprecan dices: O Domine bis Sathan5aftutijs,&: 
caHiditaíibus libera me,quia magnopere mecurateucrtere. H o c 
Ph¡lijrj),2. ctj^ nos aclmbnetD.PauIusdiccs :cümetu,6ctrcmorcvcf t ra falu 
tem operamini fcilicet,ne vos Diabolus incautos, ncgligctefque 
reperiat.Etad hoc q» qu i se í l iuf tüs ,6ct imoratusaddi iur : & f p ü s 
. .. f an¿ lu8e ra t ineo .Nára r ion ico fcn taneücra t , e r i , qu i t a l ibuspr f -
Strmk, tJitQj crat virtutibus fan¿li fpus effe domici l iu . Q u e a d m o d ü v b i 
p r i m ü corp9 fuis naturalibus mébris in matrice organizatur,atqj 
d i i p o n i t u r , i U t i m D eus in illud anima infundiosic v bi p r imum 
anima 
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r - ¿nlaz coeleftí auxi l io diuinís eft otnata vir tut ibus, í h t í m ad ea 
totafan<aifsímaTrinitasdefcédit . H o c D o m i n u s affirmauitdi 104,14. 
cés : f íqMÍsdi l ig i t iTic /ermonemcüfcruabjr ,&patermeusdi l igr t 
eú & a d e ü veniemus,5c roáfioné apud eü faciemus. Et dices hic 
p i L u c a s r f p í r i t u s f a n a u s e r a t i n c o / i g n i f i c a t q u á m l í t e r a t q j tra-
quille in eo raorabatu^no etenim per eü quafi víator celerrimc . 
p r i t e r i b a t . P r i n c e p s q u i c e l c n i i T i é v Í 3 n i f a c i t ; i d e f t , [ ^ > 4 ^ r / 4 &Mite. 
p p ] non doroeftica fupclieaí l ia ncq^vafa áurea, neqj appara-
tú fecú defert. C ú m vero quietus alicubi coiEoratu^haec omnia 
in cius domicil io collocantur.Quando fpiritus fan^us per a l iqué 
vclocitcrprapteritneq;ineotcquiefcit,quiapereius cogitat ioné 
tantummodo tranfitjanimum fuiscoeleftibusdonisornatum no 
relinquit ,quan do vero in eo rcquicfcitjillum quafi tami domini 
*6domici l ium coelitus adornat. 
£f refttnfum acceperataSpirititfanBe. O"c. Beatus bíc vir rmindi 
malaperfpicicnsDeum crcbroprecaba tur ,v t€Ísmederc tur . S f c j f á é j l 
enira admonebatlfaiasProphetadiccnsrqui reminifciminido-
m í n u m , netaceatis , 8c nc detis fílentium e i , doñee ítabiliaf, 
& ponat Hierufale laudem in térra . E t á diuina miTericordia ex: 
audito i l l i promiíTum fuit ccelituSjCÍi roortem non eííe vifurum, 
doñee priús diuina vita f r u c r c t u r . f : / S f t r i t » intemplum, O 
quantogaudio,atqj l ^ t i t i a cius cor interius propuI faba t .CSí íde-
rate quid vos fentiretiSjfiDei nomine vobis diceretur,vciretisin 
templum quia ib i regera gloriac lefum C hriftum in forma v i f ib i 
l i intuituri eratis. I l l o q j in templo exigente, eccc ccclorum i ra-
peratrix cu verbo incarnato inbrachijsfuisingreíTacft. 
Etdeceftteusimernin'ylnAsjHasJE.lcñ ineífabili i ub i lo i l lum non 
ce í rabat infanf t i spannis inuolu tumofcular i j to t t i fq ; lachrymis 
perfufus AiKitxNmc ¿imlttisJeruum tuuw DominefecunduyerhHtuíí'm 
pdce. O beate vir quid nunc petis?nunccum longa vita petitufus 
eíTes^vt hacfan£la luce fruererisA't te in pace dirnittar, expefeis? 
I n hoc vt iq; fatis manifefi-é oí lendi t fe iu í lum eííe^ac fpirirum di 
uinumin ipfo coraraorari. Nam iuíli magis con imuñe p r ó x i m o 
r u m b o n u m , q u á m vtilitatem fuá expetunt. Pecul iare ip í íus bo 
nu crat lefum Chr i í lüverüani raarúcófo la torév i í le re j inoqj á m 
perfruirbonum aute commune erat bonos nuncios fandispatr |-
bus^ui in finuAbrahe morabátur ,deferrc:quiavero conume bo 
n ü proprio preferebat i d e ó D e u r o g a b a t , v t fe in pace dimnret et. 
C ú m 
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C ú m P a t n a r c h a l a c o b filium fuum lofeph vjiuum p e r f p e x i t ^ g 
t u m q u e i n ^ g y p t o cbminum illume(rqcógnouít ,p©ftc[uaeutn 
mortuum diufuerat lamentatus in eius collmn feíeimmiíiíTe^Sc 
dcofculans eum dixiíTe Jara letus moriar,quia vidifaciem tuatn 
& te fuperftitem relinquo. Sic etiam fanftus hic fenex, qui Sal-
uatorem raundi ardcrius diligebar, quárn lacob filiumfuum lo* 
feph videns eum dicit; N'tmcdimittisferuumttmm Domine,^^ V f -
queihhqmdfdrdftiantefaaem omnmmfopuUrum. Sicuti pater Ion- , 
gsuus vidensfiliam fuam ó p t i m o viro traditam d ic i tmúc in pa-
ce moriar , í iquidem filiam meam op t imé loca tam relinquo. Lo-: 
i f a i ó i , quens IfaiasPropheta de fruélibus aduentus D e i in carnead mu 
dum humanam ailoquitur naturam dicens; non vocaberis vltra, 
derelida,&terratuanon vocabiturampliusdefolata:fedvocabe 
ris voluntas mea:idefl:,amor meus, & térra tua inhabitata ( & in 1 / 
Hebraeohabé tu r :&té r r a tua roa r í t a t a )qu i a complacuit D o m i -
nointe.Odulcirsima^&fuauifsima verba !Ecquod eft velmar-,. 
morenm cor.quod eorurn efficacianon mollefiat? lara D e ú s fa-, k 
¿ tuse í l r aan tushumanaena tu rS jv idenfque i l l a ra fané lusS imeo 
cum tam fingulari remedio>in pace fe fe moriturura eíTe dicit. 
Vl te r iú fque explicans emoluraenta/qus filius D e i mundo 
erat allaturusdicit; LumenaíreHeUtionem^entium a^rgloriam plehis 
tut lfrael. I n quo vnam ex diuinis Deiconditionibus, atque i n -
geníjsmanifer taui t j fciücetquód q u a n d o q u e r a p i a m r c c i p i t , e ü 
i n boni ,qüod habet pbíTefsione conferuat,illudque ei perficit, & 
qüoddeen : adiraplet. l i l i dúo popul i Gentilis, atqueludacus ha 
bebant fi,oguíialiquid,at,aliquid vtriquedeerat. Populus Gen-
tilicusgloriara, & honorera habebat, Gentilitasenim totius do- 2° 
min-abátur orbis in Romana monarchia: hanc tatnen humanam 
gloriara habenti lux deerat, quia abfqueDei cognitione períiftc 
b a t . P o p u l u s a ú t e m Hebrarus diuinarum ícripturarum luce fu l -
gcbat,earumque fídem habebat:at ei gloria deíiciebat, quia Ro-
manis fubdituserat. Yenienfquc í í l i u sDe i i nmundum Gent i -
les inpridinas glorif jrnelioris tarne eífeélae poífefsioAe reliqijir, 
lucemquequaeillis deerat,fcil icetcítholicam Hdem veriqj D e i 
co¿hit ionera,al t i fs iraorumqjipfíusmyfter!orurn eis addidit, & *. 
itaeorumgion3,atq; honor melioreffeftusefhillosenim docüit 
veram gldriam>atq> honorem no in alifs quidem hominibi)S,:fcd; 
iíi fe ipiis,p,afsioiiibufqj fuisfuperarídis diulngíe óbedieDtiaefub &. 
ijciendo 
Concio Quartai S C i 
21 íjciendo confiftere. ludaeis autem luceni,quamhabel)ar!tcla-
riorem , ac luddiorem reliquit,ventatern per legis vmbrara 
fignificatam eos erudiens , & gloriara ,qus illisdeerat, fuper 
addidit , quod fecit eos precipua, qua premebantur feruiru- . . 
te liberans, quae erat feruitu& peccati , ficut predixerat Ifaias 9' 
propheta dicens diuino raundi Saluatori: lugura enim one-
ris eius, & virgam huraeri eius , 6c fccptrura cxadoris eius 
fuperaíH. Ec feptuáginta interpretes hoc clarius explicuerunt 
transferentes: A b l a t u m eft indura , quod fupra ipfos erat ,& 
virga de eolio eorum : virga enim cxaétorura difsipata eft. Et 
diecntes : e x a í l o m m ^ fignificarunt, Hebreos , q u i ad fidem 
D o m i n i noftri lefu Chr i f t i veri D e i , & horainis conaerfi 
funt , non folum culpas feruitute , verúm corporaíi etiam ca-
a ip t iu i t a te liberos rcmaníiíTe. Nara Romani Impcratores ad 
fanftifsimara fidem conuetfi vniuerfum populura C h r i f t i a -
n u m , qu i ex ludaeis, & gentibus erat conftitutus , l iberum, 
1 atque imraunem effe voluerunt. Ideoquc dicit San£Uis S i -
m e ó n Chrifturn Saíuatorera noftrum eíTe lumen ad reuela-
tionera gent ium, & gloriara plebis fus I f r ac l . Quod reuera 
íígnificat verbum diuinura ideo fe fe horainem feciílc , h o « 
minumque manibustradidifle, v t i l lorum defedibus mede* 
retur. 
I n ¡Uo tempore quo San£*us S imeón hxc dicebat, venera-
bilis quaedam matrona plurirais refería anniá , virtuiibufque 
plenior Prophelis filia Phanuelis diuino commota fpiritu ad 
facrat i fs ímumpuerum lefura accc f s i t , t o tumque t emp íum lau-
2 3 dibus replebat, orones accerfiens. Venite(aiebat) Pontífices, ve 
nite Sacerdotes, venite vniuerfi p o p u l i , procidite ante hunc d i -
uinura infantem. Etenira hiceft Mefsias in lege promiflus: hic 
eftlefuSj&Saluator raundi mu l tó antea á Deo per Prophetas 
promiíTus, atque á raaioribus, fandifque patribus exoptatus 
credite raihi quia hic eft. E t cura hoc feruore, fpiri tu,ac re-
uerentia ad fanftifsimura puerum accefsir, cura magna o m -
nium adrairatione. E t quia i l lam vt prophetidem habebant 
eius verbis fidem adhibebant. Cuius prophetiasgenitricisfpe-
cies, atqueeximiapulchritudorefpondebat, coeleftifque pue-
n admirabilis eleganlia confonabat. E t fie m á x i m a in t e m -
plo excitata eft p e r t u r b a t i o ^ i n d e ex templ i oftiovfquc ad 
alta-
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altare folenhis quxdara proccfsio ccUbratacfttquam duo vei 
nerabíles v i r i l o í c p h , ac S imeón prarccdebant, quos fubfe»2^ 
quebantur facratifsima V i r g o M a r í a , & San(ta vidua Anna. 
Quam procefsioncm h©dic per vniuerfurnterrarumorbenafa-
crofanéta Ecdefia celebrat . V t p r imum ig i tu rad altare per» 
uenrum eft, fanítifsjma Vi rgo humi confternatadiuinoamo-
re excanáefcens dulcifsirais verbis d i k d i f s i m u m filiumfuuni 
le fum afterno Patr i obtul i t dicens: fuícipe fanfte Pater ons-
nipotensacterneDeus hácimmaculatarahoft iamjacfaer i f ic iuni . 
raatutinum de manibus racis, q u ó d aliquando t ándem vt ve-
fpertinura fufcipies facrificium ex brachijs crucis i l lumquc fíe 
Sacerdotis manibus o í í e r e a s , ftatim q u i n q u é íiclis eum rede-
m i t . O Rex gloriar coelorum priraogenitc quomodoiamno-
fter eíFedus remanes: amor quippc te feruum hominum ef-2y 
fecit. JSternus Pater tuus te nobís dedit: & facratifsíma geni-
t r i x tua te nobis redemit . Q u i cúm nofter fiSímerita, lachry-
mie , fudores,vita, morsjomniademquc tua noOra, arque ad 
v t i l i t a t e r a n o f t r a m í u n t . Ecccfratres charifsimi facratifsironm 
fe f tum, quod hodie celebramus. Vcn i t e , venite omnes cupi-
d i adhasp re t i o f a snund inas jhod ié Saluator mundi venslis ef-
ficitur. Á t t c n d i t c a d f a c e r d o t e m h a b e n t e m d i u i n u m infantem 
praí manibus fuisin gradibus altarisjvteum volenti emere v e n -
dar; Accelerate, & emite, non cnim nimiscaro prcriovenditur, 
q u i n q u é í id is hodie faliiSjac vita vcnit,quosnon ex crumena q u í 
d e m , í e d e x c o r d e d e p o f c i t . O peccator cedo q u i n q u é fíelos, & 
D e u m accipies: cedo pro peccatis in t imum animi dolorem, pro 
beneficij s gratias agepro myfterijs laudes redditotpro exemplo zt 
imitationem praefta.deniqj pro amoreamorem pcrfoluc,Deum 
que perpetuara haireditatem tuam habebis. Accede igitur o ho-
m o ^ e vereare,accede,& ne tantum bonutn praetermittas.Etiam 
h i c p e n f a n d u m e f t , q ü o m o d o f i l i u s D e i m a g i s , a c magis i n dies 
humiliarur^atquedcfcenditpropter eruditionem noftrara. I n 
dicfanél ifs iminatal is fui cumDeuse íTet j in te rhomines homo fa 
¿ tu sappa ru i t : i nd i e Gircuncií íonis exiftens homo fe i n fpecic 
peccatori$oftcndit5peccati í ígnocaute r ia tum, arque fignatum. 
H o d i e vero apparet homo i n í ímil i tudine peccaton's ac ferui ve-
d i t i , & c m p t i iuxtaaltaretinmonteautem Caluaria: apparebit 
tan qua homo peccator,femus, 6c iniquus inter duos latronescru-
cifixus. 
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- ^ ^ . N o s c r g o f r a t r e s d i le í l i f s ímiad í r a í t a t ionemhuíusd iu í -
a j ^ i h u r a i l i c m u n q u o c o s l e í l i s i p f i u s g r a t i x p a r t i ^ ^ 
f ¿liaücoeleftfim beat i tudinemil loin perpc tuumfru i tur icófce 
dere valeamus. A d qua nos perducat lefus Mariac filius, A m e n . 
I n f e f t o S m & x A g a t h a s V i r g i -
nis, & Martyris 
C O N C I O V N I C A. 
^Accefferunt d ¿ le fum f h m f d tentantes eum & c . 
Matth3ei.i5>. 
N u m ex vítijs, quac longius anírnam á Deo fcíungut, 
e f l ; turp i tudofenfual i s .VndeB.Paulusdíc i t :quiadhe 
rct mcretrici vnum corpus effidtur. Q u i autem adhac 
ret Domino , vnusfpír i tus eft,fcilLCet,cumeo.Statim-
que addit dicens:fug¡te fornicatíone. Qua í i dicerettíi in hac D ei 
vnitateperfeuerare vultis,hoc vitiü diligentcrefEigitej: ideoque 
carn is fandi í ica t ioncpof tu laba td icens : Obfecro vosfratresper j , e m l z -
mifer icord ia raDeí^vtexhibea t i scorporavef í rahoñia viueteraj ^• 
f an f t a ,DeopIacen tem,v tp robe t i squae f í t voluntas De i bona, 
Hoc cftííiin vna cum Deo volúnta te pcrfiRere vultis, carné ve* 
ftramiciunijscilicijs, dífciplinifq; vosfacrificareoportet. Quod 
vi t ium quía Deomagnopere execrabile eftjCtiam in hoc faeculo 
acerrime puniriconfuefeit. E t fie v b i noslcgimus non permanc GeHe/'& 
b k f p i r í t u s m c u s i n h o m i n e , q u i a caroeíl .-aliatranflatiohabetmS 
litígabit fpiritus meus cum hominc,q uia caro eftjdeft. N o f epre 
hendá(ait Dominus)deinceps homines verbis, fiquide eos cama 
leSjacícnfualcsfaílosfuifTe perfpicio. Sed cosoperibus puniam. 
Dc lebo( inqu i t )homíne ,que creaui á facie terrae ab homine vfq; 
adanimantia, á rep t i l i vfque ad volucres coeli. P i í c e s f o l o m -
modo ex ó m n i b u s , quac extra arcara remanferunt, á diluuio 
euaferunt. Quiapifcesnonfunt tam líbidinofi , quara cseíera 
ferrs animantia : eoquod v e n í s , ac fanguinc carent, V n * ' 
de de fan» 
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Cenef*9 . de ds San£lo N o c v í x í t poft di luulum t r ccen t í s , qulnqua* ; 
gínta a n n í s , & m o m i u s cf l ; : necveró rae rn in i t facrafcriptura 
i l l u m alios liberes poft d i luuium genuiífe : vnde creditur 
con t inen t í am obferuaíTe toto tempere, quo poíl: di lu 
u ium v i x í t : tanto enim timore perculfus efl: propter crude-
le fuppl ic ium, quod Deumdc fenfualitate furapfiíTe perfpc-
xerat > v t nu l l i deliciarum generi fe fe tradere aufus fuerit , 
Qupd fi vinura b i b i t , atque inebr ia tusef t íhocfec i t , quia v i -
n i proprictatera ignorauit. T a m fcucmmaü tcm fefeDeus in 
turpes, & carnales oftendit , v t c ü r a Sodomitas puniret,eos, 
qui á Sodornis exibant né retro quidem refpíccre permiferit, nc 
c ü m tam grauibus tormentis turpifsimos i líos contorqueri vide 
r e n t , eorum mifererentur. E t cft valde notandum D i u u m 
s.Bomfa. BonjfaciUrn Martyrera Archiepifcopum M a g u n t í n ü m adre- 4 
tix.figens gea!l ^ n g ü a e quandara epiftolam fcripfííTe dicentem, Siqui-
^Anglom jn tuo regno tantoperc abominado nephanda prae-
dijt. $ 6. m\VL\ii né pefsimac iftíus gentis fupplicium difsimules: nect i-
meas militares t i b i copias eíTe defuturas, fi delinquentes oc-
cideris: nam ex maledi£lis his hominibusquac vittus,autquac 
v isor ia poterit fperari 3 Sicut i n Hifpanis h o m i n í b u s , com-
pertum eft, quí quia inhoneft i fs imi , ac libidinofifsimi funt, 
adeó iratus cfl: Deus in eos, v t i n poenam peccatorum ípfo-
r u m Mauros , ac Turcas ad illos miferit , qu i illorura térras 
vfurparent, il l ifque mortera inferrent. Animaduert i te quo-
modo fanélus hic vir Hifpaniae eiierfionem, quae pau ló an* 
te pncceíTerat , attulit in excroplum. N a m cpiftola hxcfcri-« 
pta eft anno incarnationis Dominicas fept ingenící imo q u i n - y 
quagef ímo quinto : Hifpaniae antera cueríio fafta eft anno 
fep t ingen te í imo décimo quarto. Qu jd autem mirum fi haec 
~-- „. tam execrabilia fint infinita; De; p u r i t a t i , fiquidera Beatus 
Ihde'ui ^•l,?u^:¡'nus ^3ctTiones oculos claudere , ne tot carnales 
1 . eam. ^ j ^ u n ^ i t i a s j qUOt homines in dies excogitant,perfpiciant? 
Vet.c.io. Q terribilem exaggerationem! quoraodo non trepidamus hace 
audicntes , & quac in hac raifera tempeftate gerantur a f p i -
cicntes2 M a g n s vtique infení ibi l i ta t is , atque duriiiac eft fig-
n u m . 
H i s igitur quas vera funt, fuppofitis feiedú vobis eft v n ü ex v i 
t i j scarnal ib^qugDe^maximéfcmpcrcxecra t^ef t íe í readi i l tcr iü 
A d c ó 
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¿ A á e o vtaduerfus íllud feucrifsimam zelotypíae legem {k tuer í t , 
eamquemiraculo conf l rmari t , v t h a b e t u r i n N ú m e r i s . Etenim MHtre.s, 
" f t upendum eí l quod Deus ü i c d i c í t i n huius peccati déte- Gel, 
ftationem. Aulus Gellius rcfcrt : cúm Alexander Magnusfc- l ^ - i y c , ^ i 
fe íouis f i l iu in eíTe iaf taret , eius reatrem O l y m p i a d e m eum 
per literas reprehendiíTe : eó quód dicens fe Iouis eííc filium 
fie-njfiwrct gení t r iccm fu a ra cu m DeofuiiTe adulteram, quod 
vaWeignommiofum fibieíTe ducebat , etfieíret cum l o u e / q u i 
sb Erhnicis tanquam Deus roaximus colebatur... Tan to etiam 
gentes adulterium odio p r o í e q u e b a n t u r . H o c etiam apparet 
exijs, quae Abraham dixitSarai v x o r i fuae > cura eíTent pro- Gene'.iu 
pe, v t ingrederentur .ffigyptum.Noui quod pulchra fis mulier, 
& q u ó d cum viderint te iEgyptij , diéluri funt: v x c n l l i u s eft, 
y 6cinterfícient mej-Scterereruabunt. Superquodici tLira A b r a 
ham noí íc ^Egyptiosnephandum fcelus adulterium habuiíTe: 
leuiufque peccatum iudicaíTe virura interíicere, q u á m eo viuen 
te vxorem ipfius deturpare. Idem fentiebat Abimelech , v n d é 
reprehéndeos Abraham propter aliara difsimulationem, qua 
vfus fuerat d íx i t e i . Q u i d fecifti nobis?qmd peccauimus inte? Gene,29é 
quia induxif t i fuper me j & fuper regnum raeum peccatum 
grande? qus non debuifti faceréfecift inobis. Eccé quovoca-
buloEthnicusaduiterium appellat: peccatum ( i n q u i t ) gran-
de. Idemque d ix i t rex Pa le í lh in íe Patriarchae Ifaac p r o p t é r 
a l iara í imulat ioné liraileíquare ( inquit) impofuif t inobis?pote- Gene»i$» 
rat coire quifpiam de populo cum vxorc tua, & induxeras fuper 
nosgrandepeccatum. O q u a m afperacrepreheníiones-funthjc 
§f Chriftíariis h o m i n i b u s : q u í t a m p a t u i ^f[:irnantpeccatum,quod 
gentes iiaturali tantumlumine duélaetara execrabile e í f edu-
• cebant. " . ' , • 
De hoc enormi peccato loquitur D o r a í n u s i n hodierna San-! 
& i Euangelij l e á i o n e qua;fí ióní c u i d a m á Phanfaeis fibi pro-
póíitae refpondens.Dick q u i p p é San£ lum Euangel ium, q u ó d 
<Acce§eruntA¿lejum vhdrif^ itentdmes f«w. Horrendum vtique eft 
de hoíninibus i d e m d í c i í q u o d d e Sathana dicitur. D e Satha-
na dixit ípfe BcatusMatthaeus3accedenstentator, Scdehisho" Mdiph.J^ 
tn in ibusnuncdic i tunAcceí re runt , v t tentarenteum. N o n n u l -
Ü homines quafi <iaemones & peiores quodammodo eíTe v i - , 
Aduent. l i j ¿ s n -
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dentur. nam d x m o n fuafit D o m i n o dicens'- fí filius D e i esmit-
tc te deorfum: ipí'c autcm noncftaufuseuni praecipí tare.Ha, 
zareni vero duxerunteum, vfquefuperciiiuiT! m o n t í s , v t p r £ 
jhtdem. cipitarent cum. Diaboiusfacultateni á D e o p e t i j t j V t S a n f t u m 
J ^ . i . l o b tangerer, eiufque diuitias,ac va le tud ínem pcrderet, qua 
impetrara eam executus ef t« A t q u e ad ingredicnduin in porcos 
MAtth&t d ixcrunt d iabo l i ,v t a i tDiuus M a í t h a r u s , m i t t e n o s i n g r e g e m 
p o r c o r u m . H o m o a u t c m a d e ó m a l j g n u s e í l , vtcontra D e i v o -
luntatem omnía , quae potcft proximisfuis incormnoda infe-
rat. Sathanas contentus crat hac probatione, q u ó d le íus Chri-» 
í lu se ra tve rus filius DciíVÍdelicet, í i lap ides ín panes conuerte-
ret. Pharífaeiautem non contentifuerunt aquam in v inumco-
uerfam videntes, nec caecum á natiui táte oculosiam habere, nec 
mortuosad vitam r e d u é t o s , n e c m o r t e m i n v i tam conuerfam 10 
afpicientes. O dur i t i aminaud i tamí l ibe re tnos Deus,ne m a l i i s 
locum demus, v t cordibus noftris dominetur: 5c peiores q u o d á -
modo diabolis maneamus. 
AcceíTerunt ergohitentantes eum, & dicentcs : sillcethomm 
dimhtereyxeremfuant ^rn tcun^excaufa .Cu i quaeftioni refpondens 
D ñ s n e g a t i u é eisdeclarauit v i rum propter adu l t e r iüab vxore 
fuapo íTereccdcre .Hocau te in te l l ig i tu rquoad thoTÚj non au té 
T r t u . i S » ^uo a^ v i n c u ^ ' E r quod didtSpir i tus S a n í h i s qui tenetadulte-
ramr í lu l íusef l jóc in í ip iens^ in te i l igendüef t i l l a inmaloper reue 
rante: fi aute voluerit emendarirnon e f t í lu l tü illa tencre,fed po-
tiusopus mifericosdije ad ea i n b o n o p r o p o í i t o cóferuadam. A t , 
r j circa hoc voló vosdiligenter aduertereniiferura caíumjqsjicu-
JHJÍ.J9, iufdara kiiitae vxoriaccidit ,dequa fit mcntio in T u d k ü voluir . i u 
n e j q u ó v x o r e s delinquentes titnorc perculfae fefein meliorem 
frugem recipiant.Refertillic facratustextus ,q i io t l quidam vir 
leuitesaccepic v x o r e m d e B e t h l e h é luda, quaEreliquiteum, 8z 
reuerfa e f t i n domum patris íui : & qusnquam in noRro contex 
í u n o n arsio-naturcaufaí o b q u a í n r o u l i e r h a e c á v i r o í u o rcceíTe-
Tít.m Hebreo tamcn legitur hoc modor&fornicata eflapud eü, 
¿ k a b i j t a b e o : quia fortafsc reprehenfioncs, qui bus cam pro-
Mm.-ÁO» ptcr ¿oc vjr fu Js obiurgabat, íegre ferebat. l i l e aute né penitus 
perdcreturJeanircquifiuit.AtiUa,quse perlegem morte digna 
«i«t ,nec vna p rop tc rcá rcprchcní ionefer ré volebat , etíi horai-
Í1UIB 
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nütn fupplícium cuaf i^Dei tamenmanus ñot i cffugít. Q u í qu i 
demil lam crudclifsima, & turpifsima quadam mortc pcrmifit 
obiretvt ibidcmvidcre cfl:. 
Audicntcs Saéli A p o f t o l i quam forte, acindiíTolubile fit vin 
culü matriraonij cauf^ hominis cuyxúrcntn ex^edit 
^«Lre.ProfeOó fi mat r i raoniü non Chri íHanis oculisafpidatur, 
eft vna ex grauifsimís crucibus totius orbis: iá fratris qu idé crux 
aliquoraodo poteft immutarr.na mutato graui , atqj onero íb , & 
cbaritatis experte pralato re l ig io í icrux immuta tu r , & clericus¿ 
(\ prselatum í u u m male in fe a í fedum fentiat,ad aliam dicecefim 
proficifccns crucem muta t , crux autem matrimonij neceílarió p^y^} 
v f q ; a d a l t e r i u s c o n i u g i s o b i t ü t o l c r a n d a e f t . V a l c r i u s M a x i m u s J^^J^ ^ 
rcfett quofdá latrones i n eos quos depracdabantur m á x i m a qua- ¿¡.^ ¿¿¡(¡¡L 
dam crudclitatc v t i confueuifle'.fcilicct q u ó d ali) s mortuis alios ^ ' 
i 5 v i u o s í i n c b a n t : a t v i u o s , a c m o r t u o s vmciebant, & m o r t u o r u m 
manus «Se ora)viuorum manibus,atqueoribuscomponebant, & 
de illos relinquebant, quoufque mortuorum factor, atque corru-
ptio viuosoccidcbat .Nunquidmaiorinorbc crudelitas eft audi 
ta?aut raiferabilior in hoc faeculo vita poterat reperiri, quám qua 
iniferi i l l i homines mortuis alligati viuebant'huic comparari fo-
let vnioanimaEcumeorpore p o f t p e c c a t u m í n a m a n i m a í m m o r 
talis corruptibi l i corpori admifeetur, & ei os ad os,manus ad ma 
num,&pesad pedem ef tconiun£la :nameft to ta intoto ,&tota 
i n q u a l i b e t p a i t e . C ú m q u c corpus peroriginal is iuf t i t iscaren-
t iamtammale propenfum remanferit, magnas in anima ftra-
ges operatur. E t i t a dicitur : corpus , quod corrurapitur , ag- Sttp.f, 
J4grauai animara : & terrena cogitado deprimit fenfum m u l -
ta cogitantem. Nec folurotormentumhoc vn ion i aniniaecum 
corpore comparan poteft: verum etiam vnioniviricurafaemi-
naquodammodoConf€rripoteíi,quando accidit quódpruden- ' 
t i a , atque ingenio fintdií pares , acdifiugales. E t ramen etiaoi 
antcquam matr i raoniüm eflet facramentum crat bonum, & fta 
tus conueniens,in quo homines faluarentur, íicut i n eoinnurac 
r i D ei ferui faluati funt. 
V o l e n í q j O ñ s dúos viros viuos in mundo ad finguíare quod-
dá rninif ter iü,quod ante vniuerfale iudiciu m execuiuri funt H e 
Uam clegit, 6c É n o c ^ u o r a m Heliasfuic caÍtus,necfoeminá v i l o 
l i j 2 vnquam 
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vnqüatempore cognoüit: Eíioc vcrofiiit'coniügatus.Etdehoc 
didtur,En6c placuitDeo.&tttflatus'eíHnparaüifurníVtdetge. 
Mcclef. 4 4 , tibusfapleíia. Alteru exmaírimoni)3altem véró éxcaftitatisí|a 
tu Dñselcgit:quafi diceret:vterqj mihi ftatus deíerui^ac placer, 
Et fi religiofusiri religione fuá poteft faluari, eíiam coiugesiri, 
fuo í latUjquáuisnotáperfeüeeterna beatitudine promereri va 
Ict.EtCianteqüacítetfacramentumcratbonusftatus,viaque ad 
animaru falutcinünG poftquam illud fuoiraá probiras autoritate 
fuá coprGbauit.'bonüq; effedeclaraüit facrameníü illud ¿fficies, 
gratisq; cadeftís inürumctü eíTe volés, maioriiure laudari} atq; 
ab ómnibus señimari debet. Ideo neinfideíibus illud oculis cofi 
derctis,feueiifsima naqj,atque dui'ifsiraa crux vobis effe vidcbi^ 
" l ' tur:fed Chriííianis oculis afpicite,6c ardent^ 
laúdate, qüi íantum, tamque falubre lafciuiíE vefiraj rémedium i í 
prsboi t . Sckotequeáíiqtiib'usqüanuis caufa hominisita ííc cü 
vxore expediré nubere. Qua propter qui Chriftiana prudentia 
t.Cor.jí intelligitis raelius eíTe nubere, quám vri, vt ait Diuus Paulos de 
quibufdam bonam virtuteque prsditam vxorem diligenter ex 
Trm,i%: quirite.Nam dicitur-qui inuenit mulierem bonarn, inuenit bo-' 
ímm,&. hauriétiucyoditatera á DornindeG^dmirabilem diüini 
fpiritus exaggerationem. Animaduertite qua.*fo quomodohíc 
clidtSpifitus.Sañftus huncrioñ vnn quide,aiit dúo, fed'vniüer-'' 
fa bona ixpeníTe.Sed dicens bominem eainueniíTe, fignifi 
priús exquiíiiííe.Vcmm proh dolor q u á m pauci in bonis vxorí 
bus qusrendis diligendam adhibent. Sedymuerfanr 
quaii Ethnici éílc'nt^n eislotupletibus,atquc decoris perqüiren : 
dis conftituunt;probitatis veto mo'dicam curam gerunt. Neci7 
etiam mulleresoptira'ae eífecurantj'non enim probiíátis,fed pul-
chritudií3Ís,at pecunia; caüfá fe nupturai; eíTe fperant. Eteriim íi 
fecundum Laceds-monumlegem nuprura; eírent,abfque dubio 
optims eíle curarent.Illiusregnilcxeratnsquis páter filis ñif 
dotem relinquere poíl mortera , aut viuens darcpoírét, fed 
eiüsdos eíTet ípríiis vírtiis: ficque X't nubercntjomneshoneífe, 
acvir tute , fnxákx eíTecurabant. Ytfcíatisquosmodosexqui-
fiorint Ethnici, vt filias fuasad virtuteample¿l:endainduccrent. 
Profeso ncfcid quomodó.Chriftianí hace audientes pudore ng 
cqiifundimur.NepermittatisfratréspVtgentes natúrali tantum 
lumi -
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18lumíne á a ^ a t vobis exccdant, fcd fcmpcrin v í n u t c m oculos 
conijcite.Et animaduertitc quod cúm Dcus primam muliercm 
formaucrit, dicit facratus textus q u ó d adduxit eam ad A d a m . 
E x q u o infertur ratioai confcntaneura cíTe, quod v i r v x o - Geni.zl 
rcm , quaro duc i t , & focmina v i rum , cuí n u b c t , afpiciat, 
vrrum í ib i inu icemplaccan t jnoncn ia i eft hic contraaus pof t 
biduumrcfcindcHdus.Et quia ex hoc plurima inconuenicntu 
exoriri confuefeunt, matrimonia per abfentes contrahenda n o l i 
. eíTc fentio. 
Contracto igitur raatrimonionc ex i l lo fcl percatorum, at-
que araaritudoprocedat ,coniugcsinuiccmmtrinfccus vos d i -
ligcntcramatc.Idco namqj vtitur fan í la mater Ecclcfia ceremo 
nia illa,quac praccipitjVt fpofus annulum in quarto fpon fzd ig i -
i ^ to collocctjnaturalcs cnim phi lophi dicuntjvcnam ex corde p ro 
cederé, quac a d h ü c digituraperuenit. I n q u o fignificat Sanfta 
Ecclcfia vxorem v i ro fuo in t imum cordis amorc rcddcrc debe» 
rc.ita vt inter vmmque vna íi tp4r,5c zqua voluntas. Quemad.- simile. 
modura oculi cum fint duo,diucrfifquc locis difpo{it i , in a é l u t a -
men videndi vnum íunr, vtcrqucenim in re vifa conueniunt, í i -
mulquc vnam, & eandem videndi operationem conftituunt-
íic coniugcslicctingenio, natione,ac genere íint diuerfi,vnum 
tamcn in volúntate, óccorde eíTc, fuaucmqucpacem , acper-
pe túan! bencuolcntiam conferuare d e b c n t . I í a v t vnacadem-
que voluntas bina corda giibernct. Quam fine contradiftio" 
nc afpicit vnus oculusidcm,quod altcr in tue tur , tales opor-
tet eíl'c bonosconiuges. At tcndi tcqualcm p r i m i patentes no/1 
acftri paccm obfcruarint.Etenim etíi A d a m propter vxor is fuac 
pcrfuaíioncm fe nudum , gratiarque ftatu deturbatum perfpe-
xi r ,non dicit lacra fcriptnraeum cumi l l a fu i í r c r ixa tum,ncc l ig - -
no pcrcufsiíTe dicentcm:tu rae pcrd id i í l i : imó ftatim fe fe fubar-
borera receperunt,&quo melius pptuerunt,nuditatcm fuam fro 
dibusoperucrunt. Si forte alterius coniugiscaufa infor tunium 
aliquod aut detrimentum accidit , nu l lum impatientia reme-
dium ei adhibere po te f t» fed po t iüs raagis augetur incom-
modum : ergo ad inuiccm vos cum chánta te fupportatc. A d 
hanc ctiam paccm magnopere vos oportet intclligere vnam 
ex cau í i s , qua rc , v t dicitur, xdif icaui t Dominus Deus co- Gene. zí 
l i j 3 í l a m , 
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í l a m , q u a m t u l c r a í de A d a m í n m u l i e r e m , quod ideo fsc i t , vt 
figniíicaret queiijadmodum cofta cordis eft operimemum 3 flc21 
vxorem ex v i r i cofta form;.tam tegumen , conferuatncern^i 
que cuftodiam cordis , atque urcanorum vi r i fui eíTe deberé. 
C u i u i tei defectos plur ima gigui t mala. I I i am etiam ex co-
fta perficiens fig-iiíicauit Dominus vxorem quafit fociara,noa 
&f*ef. 17. aurem quafi dominara eíTe diligendam . V n d e Deus Sarae 
quae prius Sarai vocabatur, hoc e í l , domina mea , nomen i m - i 
mutaui t j l lamquc S arara,!dcft,Dominira3iufsitappellari:dcno 
tansinhoc conlentaneum eíTe vxorem dornum fuatn tanquam 
dominam gabernare, prudeoterqueil i i dominan,vir i autem fui 
— - ~ , dora ina ín eííe non deccre:hoc enim maga? conf uiioms eft cay-
l'~'r' 7" fa. S imulq j cum hocoportet vosfeire quoddicit BcatusPaulus 
de modeftia, 6c (bbrictatc, quacarnalibus voluptatibus vos frui aas 
oportet:quipoftquamtemporis breuitatem propofuit dicens: 
tempus breue eft,addidit dicens: reliquutn eft , v t q u i habent 
vxores tanquarn non habentes fínf.noa vul t confukre,vt omni -
no viuant abfHnentes^fed iu his verbis lobrietatem , tcnipcran-
^á'r'ííítf, tiamque commendat. EtiamEthnicus Aríftoteles ineccono-
micis d ix i t virura eafobrictate cum vxore fuá v t i oportere , v t 
cum ab ea abiit cigraue non ílt fe fe contincrc> cafteque viueic. 
Exeraplumquc V 1 yfsis adducir,qui cura díu ab vxorc fuá Pcno-
lope sbe í fe t , á Circe filia Atlilac rogitatus cft ,vt adeam accede-
re t , qnx & iramortalicatera ci polliccbaturí & quanuis ipfe crc-
debat i l lani j í i vcllet^iramortalitatcm íibi poíTe largm,fat íus du* 
x i t V x o r i furr Penelope fídelis exiftere mortalis manes quam 
immottal is efteítus adulterium perpetrare. O Deus in f in i t a M 
m a i e í b i i s , & g l o r i x , q u i d Domine deplurimis huius t c m -
poris Chrif t iaoís dicam íi eos Ethnicis i l i is comparare ve l i -
mus ? quid vobis fratresde illa gente videtur,qu-T tamengehen 
nalibus mine ignibus coatorqueturr' vos autem turpifsími qua-
fi iumenra íaluari fperatis ? Per cleraentirsioia Deivifcera vos 
rogo fratres m e i , v t ad hasc aduertatis, vitaraque veftram mo 
derari curetis fe can dura Euangclicam legem , quam prcfcí'si 
cfti5:prarcjpué vero i ^qu i í en io re se f t i s / ao í l i u s in hoc,, & inora 
nibus pietatisexeplumcasterispraeftare tenemini .Vbi nos legi-
Genef.zu mus Sarara cura fe pepen í fe perfpexit , díxiífe :; Rifura 
fecit m i h i D e u s , ^5 quicunque audierita conridebit mihi :a l i i ; 
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2AtranSuleriint, D o m í n u s f e c i t me i n rifum , qii icuñqucaddic 
tit irndebit me . Nempe, quiacura efTem fenioconfesa, vo-
luptatibus tarnen i n d u l í í j u x t a quod val de hic noiatur non folu 
SarshoneftaSjfed horninum ctia illius tempcí la t i s mira fobtie-
tas,quilong3Cuam niulierem prcegnantern videntesirridebant. • ,Y 
Idcoquc de beata Elifabcth dícit DXucas. Sent íensfeprargnan LUCie't» 
tcmoccultabatfe mení ibus quinque^rf i accepto beneficio gau-
¿cbat,fetaraen adsógrandasua príegnari erubcfcebat, quaíí mu 
lierhonen-iísima, qu ien im fenesiam (\Jntoportetiam abhisvo 
íuptatibus fe fe cohibere, vt ¡ mpenfms íe Deo tradere, atque in 
diemmor í i sd i l igen t iusva lea t i t preparare. 
C u m fanfti di icipuli dlixifTent, SÍÍMeflmfa h»m'mtscum^xore 
non expeditmhen.I{e[f incitéis Dsmlnm^sn imnes capmc yerhnm tfud 
^fedyuibusdatHmeft.laquihm verbis fumma ventas manifeí^anit 
aliquibusraagisraatriraoni) quácont inet iar ftatú propter lafci-
uiam coníp lex íonüfuarum conuenirc, E t q u e n q u á caílmr» cíTc 
velle,atqaein perpetua continetia viuere donü D e i eíTengniíi"" 
cauit. H i aute i l l u d h a b e n ^ q u i b i i s d a t ü e í l ; & d e his fíe ab ípir i -
tud iu inoadiu t i s ía tque dcdudis dicit pauló ínferius. Sunt Eúm-
chiyftlfe ipfes cafirtuermt prepter regnum calemm. Hoc eíl, qui fe 
votoadgsneranduminhábi les redd i t Ic r i in t .Nam v t D i u u s P a u **Cor,j* 
lus dicit. Q u i fíuc vxorc eíl folicituseít q u x f u n t D o r a i n ú q u o -
modo placear D e o : qui cutera cum vxore e í l , folicitus e f tqu íe 
funt mudiJ& diuifus eft.Et mul icr innnpta & virgo cogitar q u j 
Dominífunt^qua?aute nuptacR,cogitat quarfnntmundi. Qnp 
modo placeat virozvt aute D ñ s fe hoc laudare oftenderet, d i x i t , 
zíQm fotefí cayere i capiat. Hoc e í l j qui huius capas eííc potent , f i t . 
Qi iod c x p l k u i í B c a t u s H i e r o n y m u s dicens. Q u i vif tor euade- fíltrony^ 
re poterit v i (flor etiadat, qui poterit pugnare pugnet, qui po-
ten t triuraphaic, tr iumphet. E t proferto ego fu fpi cor rain usía 
boriofum eíTehomini, qu i ad hoc fe difpofitum.aptumquefue-
rit expcrtus,femperfe caflum fors ftatuerequam vxorem(qua'« 
lifcunque fibicontigerit) í lul tanijaut fapientCjfidelcmaut adul 
terarn toto v i t s fu í e tempore tolerare. Idemque de vxore erga 
Virum dici poteft fi ipía hoe penitus intelligeret. 
A t v n a e x m a ] e d i £ l i o m b u s , i n q u a s p e r p e c c a t u m inci*dit,eít, 
eamniiniúviroeíle propenfam, E t fie referens facra pagina raa 
1 i i 4 ledi -
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l cd i£ l íoncs ,quase iD«us in icc í t , fcc imdumfeptuagin ta íntcrprc 
tumt ran f l a t ione r r^vnac íhad ipfum crit c o n u c r í i o t u a , fcilicct,1'' 
ad v i rüm.Et iftacóucrfio eft cflfraenarusamorjquoilíum di l igi t , 
D i c e n í q u c D ñ s , Smtemuchi^Hífe ipftscAftrauenmt. Significathac 
lyr t fyer v i r tu t cmiam prif t inisol im tcporibusfuiíTecxercitamrficutaf-
Iiidi.ii fitmatLyra: dicit en imin tempere legisvcttris fu i í l e l audaba 
2..Mtch. 14. l cm virginiratem, í l q u i d c H c l i a s & R a z i a s . d e q u o d í d r u r , H i c 
multis temporibus continentix p ropo í i tum tenuit 'inludaifrno. 
EtgloriofusIoannesBaptifta, &facratifsinia v i rgoMar ia D o -
mina noftra, & filia lephte , Diuus Paulos ín perpetua virgi-
nitateperfliterunt. Dcí j l ia Icphtcdic i t i i r ,v t v i d e r e c í l a p u d E y 
ranijquodproptcr votum,í]uod pater ipfius Deo voueratin vir 
ginitaiepcrraanfit;& propterhanc obediwitiam, quam parenti 9 
iuo praeftitit,Hebvxx virgines f e u m ío 1 enne quofannis ,'agc-1 
bant : quotantae obedienti^, quam hscc filia patri fuo exhibuit , 
memoria in perperuum remanerec: fiquidem pr imum patris fui 
manibus fecommifit, vt rationc vot i ,quod vouerat, ipfam í ivel 
l t t ,occidere t : poí lea vero curn fapicntes ftatuiíTcntjeum non 
oportere ipfam corporalitetinterficere,fedfufficereillam D c o 
dicare.vt in perpetua virginitateperfeueraret, íicut pater vo-
l u i t , fie obediens filia fecit. V t antera noueritis quanto cum r i 
gore vo tumhoc , a u t a l i u d í q u o d Dominovoueri t is ,adimple-
re tenemini , vellera vos iníe i l igcrc , quod dicuntdoftores cir-
Gene.zZ. ca votum , quod voui t fan^us Patr íarcha lacob, quando fra-
trem fiiumEfau fugiebat, videlicet, íifoerit Dominusmecura, 
& cuftodierit rae i n via hacpcr quam ambulo, crit mihi D o -
minus i n D e u m , & lapis i í l e , quem erexi in t i t u l u m , v o c a b i ^ 
tur domus Dei.Cuius voti eKecutionem adimplctaconditionc, 
qua i l lud fan¿lusPatr iarchavouit :pofl :cadi íh)i i t :propt€r quam 
di ia t ionem,&ncgl igent iam maxira ie i labores acciderunt:et-
cnim Ethnicus quídam filiara cius D i n a m deflorauit^fili) ciusSi 
j i ) e o n , & L c u i jmmani in habiratores Sicbé crudelitate fun tv í i : 
dilemaillius coniux Rachel ex partu obijtrfilius eius R ú b e o i n -
ceftum adraií í t .palrifque flratum raaculauir. D e n i q u e i p í i u s f i -
lms I ofcph in ifEgyptum venditus, ibique inhumaniter traéta-
tuse f t .Hosorancs l aboresa iun tdo í lo rcs fu i í r c verbera, quibus 
Pcus affl ixi t lacob, eó quod i n vo t i cxccutionc tardus extiterit , 
quod 
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quod fi tamfeucrum de hocfidelifsimo aniíco fuó D ñ s fuppí i -
ciü funipfit}quidvobis faciet fratles racijiiifi fibi faftis p^^^ 
fieterins?Per huius al t i fs imiDei reuerentia vos rogo frarres raei, 
vtdili^entifsime curetis ei praeflitam fcruare fidem verbumquc 
p r o m i í r u m a d í m p l e r e , n e c t a m f u p c r n ^ m a i e f t a t i p e r f i d i íitis. 
guj foteficayere, &j>Mtyi\Í Dominus . N o n vtique ad tanta per 
feclionem vos obligat, íed fi eonfliftuni hunc aggredi vultis fu i 
cuiiíni,atq3advi£loriamreportandam conftanteseftotervitium 
fenfnale fortifsimus eíl ho í l i s .Rhincceros ,v t naturales p h i -
lofophi dicút adeó ferus efl:,vt nüquá domari p o f s i t j q u ó h o m i n i 
bils &ttraftabilisrcum tamen verüra l i t estera omnia animantia 
beneficijs aflíefta domari . De hoc animali d i c i t l o b . N ú n q u i d l o k ^ 
alligabis Rhinocerota ad arandum in loco tuoSQt íod de líoc fero 
51 cífsiíTio aniraali dicimus: Ídem deimmani camis cóncupi feen-
tia dicerepoíTumus. Etenim'alios malos natura motus, atque 
Ímpetus diuturna virtutis exercitatio,autfuffocat. atque e x p r i -
mir, auc penitus ex t ingu i t : hscaurem peí l is v i x v n q u a m pror-
íiis aboletur , ñ e q u e domatur, reperiuniur quippe coroplures 
D e i ferui-qui GUrn quad rage í ímura , aut quinquagefimum an-
nnm agantj ñeque opere, necde í idenocaf t i t a t emara i fe run t , r i i 
bilotniiius tamen, etíi tam diuturna virtutis huius exercitationíe 
percalfént, fenfualitatis tamen ftimulos, ac rcbellioncs quotidie 
f e n t í u n t : & in rene í lu te e t i á m i l l i s o p u s e f l c u m carne p r s l i a r i . 
E t fíe de íanfto quodam viro ordinis Fratrum Mino rumcu ius 
cania plurima Deus mi-acula faciebat., quiFrater A n t o n m s de 
Ripa vocabatur, legirur,quod cum decrep i tó iam eír€taetatis>& 
3 2 iu maximis arperitatibus « atque abí l inent i j s adhucperfeiierd-
ret, grauifsimas carnistcntationcs patiebatur: de aliquando eU-
tis vocibus i n dormitor io dicebat. O fratres cauete cauete, nam i í 
v i r fenio confe¿lusíaqui v ixfu í l inendae naturasneceíTaria pañ i s , 
- & aquse íurait alimenta, taragrauia carniscertamina fuftínet, 
t^uídaccidet iuueni v ino ,&carne fíomachumadio^^ 
ímc caufa dicit Spiritiis í a n ñ u s . V i g i l i a honeftatis tabefacier £ff/f//.3f; 
carnes , & cogicatus ilíius auferet foi i ínum. A t , dicet alfqui§, 
quidfacis pater ? vt quid hanevirtutem nobis tam difficilern r é -
praífentasí' I m o potius v t iiiius amore caperera urnobis dié turus 
^ ^flesfpiritus t r a n q u i l l i t a t e m , q u a . c a í l u s i n é r b e ^ 
N o n 
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j ' t m U , N o n in hoc erro fratrcs: fie namque fierí oportet,qui certamen S 
aggieíTuri funt , hoft ium fuorum vires noífc deficíerant, vtfefe 
aptius prxpavcnt. Sic nos oportet feirequanta fit repugnantia 
ex parte fenfualitatis noftrae ad hanc viélor iam confequendam 
H o c q uenos valde confolar ídebet j q u ó d q u a n t ó m a i o r ineftin 
aliqua virtute difficultas,tanto prar f tant íuspropter iílam pr^c-
í t i i umcompara tu r . S i m u l q u c h o c n o s f u l c í r ¡ o p o r t e t , a d h a n c a t 
que alias virtutes apprehendedas, quod in maioribus illarü difíi 
cultatibus foletSpiritusfanftusruos miríficos guftus,fpintalef-
que fuauitates comunicafc ,quóf ideles ip í íusfcrui ¡nfuisfan£l is 
praerenf50nibusnondef ic iaHt ,a tqueomnía faccularia deteften-
tfd'Zi tur. Sicaffirmat D a u i d , d i c e n s . M a n d u c a u e r u n t í & adorauerunt 
eum omnes pingues t e r r s : i n confpeélu eius cadent orones, qui 
defeenduntin terram. Qu^n i locum quidarn interpresfieexpoj^ 
n i c Manducauerunr,6c cúm guí laf lent fpiritalia D o m i n i dona, 
fupplices f a í H í u m potcntifsimi quique eOruni,qui terram ha-
b i t a n t , & i n venerationcm iüius genua fleftcnt.Nam fpiritali f u i 
Gtne.io, « i ta tc guftatafacile carnalis voluptas refpuitur. Rubén fllíus L ig 
6c lacob reperit mandragoras ( fiue li l ia candida) quas matri fuae 
Liar detulit. C ú m q u e decor? Racheli redolcrctjadeó earurn odo 
re deleftata cftjVt coniugalem illius no£l i svolupta ten i ,qua cum 
v i r o fuof ru ipo íTe^promandragora rum odorecommutaric. V n 
de d i x i t Lia:. Dorraiat t c c ü , ( { c i l i c e t I a c o b v i r r o e u s ) h a c n o ¿ l c 
p ro mandragoris í i l i j t u i . O quothoneftis iuuenibus,atqueiu-
uencuí is hocquotidie accidit, qui diuina D e i fuauitatc rapti car 
nales voluptates, quibus coniugatifrui poflent libentifsime re-
fpuerunt,atquein perpetua virginitate viuere voIiierunt:atque 3? 
huraanasvoluptates pro illius l i l i ) conuallium le fuChr i f l iguf tu 
atque odore mirifico comutarunt .O quam decoru, odoriferun?, 
arque íliatic l i l i ume í l corpus Scfanguis l e f u C h r i f t i faluatoris 
n o ( l r í : q u o d v t p l u r i m i g u í l e n t terre í l r ium rerumguflus conté 
yiunt. O fratres raei ego vos deprecor,vt huic cíelefti l i l io gu í í an 
do , ciuCque odori percipiendo intendatis,& videbitis quam fací 
le farculares has nenias refpuetis. O Chriftc dulcifsirae anima-
í u m noftrarumamorinff t imabil ispulchri tudiniSífragrant i íe jac 
íuau i t a t i s l i l i umper vifeera infinitae milericordia: tuae te depre-
cor, v t horum fratrum mcorum interiores excites fcníus,quo d i -
uini 
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3¿uíní odorís tu í efficaciam fentientcs omnibuspoft habí t ís te v n ü 
fequantur, fícutfccith^cgloriofa virgo beata Aga tha^u ius fe -
{ í a m hodie faníia mater Ecclefia celebrar, o i \ x crudelifsima pro 
pter te tormenta perpefla eft, ne fíngularem thefaurum v i r g i n i -
tatis ainitteret: ad quae omnia perferendatu fingulareillí aux i -
lmmprae íHt i f t i , f i cu t ip faquamplur imos perpellacruciatus i n 
carcere exiflens expanfis ad te manibus m á x i m a s t i b i proprerea 
gratiasagensfatebaturdicens. Domine ,qu i mefeci í l i Jcrea í l i ,& 
ctiftodiíTi ab infamia mea, 6c fecifti me in iuuentute mea vír i l i -
ter agere:qui tul i í l i á me amorem faeculijqui corpus meum a p o l 
lutione feparafti: quifecif t ime vincere tormenta carnifícum,fer 
rurasignem, 6c v incu la ,qu i m i h i intertormenta virtutem pa* 
ti íntise contul i f t i : te deprecor,vt accipias modo fpiritü mecum. 
37Tempus e n i m e f t D ñ e , v t meiubeas faeculumiftud dcrc l ínquc 
re : & ad tuam mifericordiam peruenire, quibus verbis fuum t i -
b i fpir i tum commendauit. Perinefifabilemamorem,quoei 
auxiliatus es,te qu^furaiJs,nobis etiam faueas,vt i l lam 
imitantes hic te pergratiam, & in futuro fscu 
l o per gloria m con fcquamur. 
A m e n . 
L A V S D E O. 
S A L M Á N T I C ^ 
Excudebat ioanncs Ferdinandus. 
M . D . L X X X I 1 I . 
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444.5c pagi.45r4-
Dominica infra o Ó a . Natiuitatis. 
Erant lofeph, 6c Mar ia mater l e 
fu mi ran tes^c .Luc^ . pag. 464* 
6c pag. 47^. 
I n die Circuncifionis D . N . I . C h r i -
ftipoftquá cofummati funt dics 
o&Oj&c.huc.z .pzg.^üj . 6c pag. 
497.6c pag. jc9.6cpag.i2f. 
I n Epiphania D o m i n i . C u m natus 
cífet Icfus,6cc.M3tt.2.pa. J30.6C 
pa.542.6cpa. 5 j?.6c p a . j ^ , 
Dominica.1 .poft Epipha. Cnmfa* 
¿tus eí íct lefus annorü duodecim 
Luc.2.pa.f 78.6c pag.; 93.6c pag, 
c07.6cpag.619. 
Dominica 2.poft ep iph .Nup t ix fa -
funt inChana Gali le^ 6c c í o . 
2J. 
I N D E X 
8c pagina. 669. 
Dominica.^.poftEpiphij.Cum def 
cendiflet íefus de mote ¿kc.Mat-
the.81p;)g.(58i.& pa. í94. 
I n Conneríione fan^i Paulix\ poí l . 
Saulus adhuc fpirans 6ÍC.A¿1. 9 . 
pa.707.5c pago/io. 




¿iü eíl rcg, coel.-homini qui femi 
nauit, áíc..Mattli.i j . pag.^íP.^c 
p3.770.6c p;n78o. 
. Dofüca . ó. poft Epipha. Sioiikefl 
rrg, cal.grano íinapis,^ c. M a t -
&pag. 812. 
I n feílo Purificationis bcatifsínj^ 
VirginisMaris . Poííquamini-
pleti funt dies purgationis Maii^ 
&G Lucae.2.pagifi.82i.Sr pagín. 
^ 2 . & p a g . 8 í 4 . 
I n felíoiSaniaac Agaths Virginís 
&Marfyr¡s.Acccírerüt ad Itínm 
Pliarifei tentantes eum &c.pr)g. 
Só'^. Poteris videre Condones 
Pominícx.2.poftE.piphania,in 
quibus de nupxijsagitar, qu^etiá 
sd hoc feftum infertíient pagina, 
63 i.Sc pagina.34j.ac pagin. 657. 
a c p a g . ó ^ . 
I N D E X A V T H 
r i t a t u m f a c r x S c r i p t u r ^ , cpx f p a r f i m 
i n h o c o p e r e a b a u ó l o r e e x p l i c a t u r 
f e c u n d u m o r d m e m l i b r o -
r u m v e t e r i s 5 a c n o u i 
t e 
E x G e n e f i . 
Dcmmferehíi~ 
tur fttper aiftias 
^.449 
Hoc mnc es ¿e 
caro ¿ecarmmea? pagin.^éojm-
mere,i2, 
j^e^Mteuit Dms ¿i't feftlme kk^miuerfo 
• • ro.iz. • C 
ifc Faetamus ei adiutorhimJlmtüJivi^d-
De omrjlirne fkfáíhjjíwmedé?, de Ugno ¡ 
¿utemjíiemtaboni, O? malí necome 
3 Etcum affdtjfent yccem X>omm Del 
deamhuUntis in fáradifo.ad auram 
fsft mertMem , pdgina. 3 6 , numera 
a . , t> . - ' , ^ ' 
Inim 'jdtias ponartt ínter te O* muliersm 
Serpens erat callidior cuncils anl-
ntdntibm térra i pdgina. y So* ñu» 
tnero.t. 
4 r»x fdngiilnis fratrh tai clamat d i 
me dt térra, pagina. 4 <51. nume* 
re . z x . pngma. 7 1 4 . nume~ 
ra»2.5. 
JT i/heonfolabítnrnssal> ñper¡hmi &c*, 
mttrra cm maledixit Dsm¡nus,pa~ 
6 Ñon permamhit fpirttus weus in ho • 
tnine.qma caro eít pagina. 4 o y . 
inimero, 16. c r pagina . ^ó^.m" 
tpero- 2. , . 
C z 
11 Hahitet laphet mhahitafuüs Se pa 




. Kon yltra yocahltur nometm t^lra^fed 
a^ellaberls^antha^d. 5"29. nu.zj , 
18 Si imenigratia tn ecults tuis ajferam 
yauxillu aquarfag. 61»». 3 2. 
20 Forjltan nonejltimor Dei mloce iflo, 
21 ^hraham ¡ilantamtnemHs in Befhfa-
hee.pa. 62¿.m . i%, 
24 Pene mam tua Cfc* & in¿t acctp ios 
yxorefilio meo ifaac.p. 642.««.3 6, 
27 Sume arma macharetra} c r arcu^ag. , 
^z.mmer.zS. 
. 32Sepeltuit^hrahaSarayxorefuainfpe 
luncadtíplíci.pa. ¿ft^mm, 39. 
49 ifacharafimsfortis accuhans ínter me 
¿ios termines.Crc.pdg.i6.a. 15. 
ExExodo. 
4 Ego indurado cor pharaomscrc.f.y zy. 
numer^. 
y Enfamulimfiagellis cadimur^a.^y^ 
mmer.l 1. 
I J Catemus dnoglorlofe.pd.yy .^. m . i u 
16 ColligañmupiHiffy ex eo quantufufficit 
adyefeedíígemort,pag.y$o.nu. 17, 
Sume y as ^ mm, & mine d i manna ^ rc, 
fag.l92.numer.i$, 
20 Ego fumDomimsDeHstUHS)fert¡s)'j((* 
lotes Crc.pagin. 2$ 6. num. 1. 
Memeto y t dieSabbatifaaBifíces, pagíH% 
6iS.mm.zy, 
z$ Ponesfuper mefam panes propefitionis, 
in cofpeBü meo[emperna. 5'97 •»«• 13 • 
^osume tjh'tamnfifa^ualis ¡>oderis&f. 
in tahémaadof&dmsf. 3^ j ^ i r* % 
Ex Leuiíico. 
6 Ignis incitan femper ardchit^c.pa^ 
392.««W.I2. 
10 Sanflijicahor in his & c . appropinquift 
mihi.pa.^.^.nu.z, 
12 Multerficocepto femine pepererit nutf. 
culum Crc.pdg.S$4. nu.i. 
z6Terrehteos fonitusfoljyolatis, O i^tA 
fugiet quafigladm. pagi. Hy.num.jy. 
Ex Numeris. 
21 FacferpeteMneu erc.q»i percuflks ¿Jí 
fexeriteuyiuetpági. 774 mmer.^ 
23 guomedo maledica cuinonmaledint 
I)eus?pdg.y69.numer.'$j, 
2 4 Ftdebe eu fedn'omode, intuehor illum 
fed noprepe^rieturfielU ex lace^pag 
Sl6.mmer,zo. 
ExDeuceronomio. 
20 ¿?m efl homo qm adificdt domunoftm 




Ex Libro íudicum, 
6 üedeo essprejfíyellere Cocha rere imple 
mtjdixit^rurfus Crc.pd.$$6. mm.6. 
Ex.i.Regum. 
2 Fílíj ffelijilij £elial,neficiemes enHs,C7"c. 
pa,J9y.num. 21. 
z^DauidquArit malüaduer/um tefpai* 
XHmcr.ztj, 
A V T O R I T A T V M . 
ótum ama de ci~ 
fiema qu* efi m Bsthkhe [agm. 348. 
14 m n offeram Dno Veo mee ¡momfrd 
j Zrkfie (Km ¿ermlerlt Crc.erimus eg6t 
i Z F f j i q x * cUtidicatistn duaspartestCrc, 
i g QMeumjjugent gladmm Uhu ínterji 
eiet eum zlí/eHs.fag.7 64. mmer.i 6» 
Ex.4.Regumr 
$ St non pro fangume Nah t h . & f r o f a n 
g u i ñ e j U i o r a m ems,quemyidf henC^c 
¡><igin • 691 30, 
Exlob. 
7 Necaípia^tme^tfushominiSj fdglt 2. 
mtmer.f. . 
i<i %epejíta efi. I ¿c jves?Keainfnumeot 
2 í • C) ola. mae cceli tremUnt, C r cemreml 
fimtadm£iim em,pag,i6, 
Gigmes£emmtfHb amis-fagina.i 66, 
28 Sapiema >¿/ muemmrfahyffus didf, 
non efim m e f a g ^ o . n u m . j y . 
Ex Pfalmis. 
x Betfm y i r p í mn áh¡jt¡n confMo imfie-
rum &c. fag . 11 o.mm. 30*. 
No re fwgent imptj m ¡udtcmfa, 3 o.«, 2 o. 
4 Cwn.mmcareexaudimtníeDeUsi C-r. 
Jacrififdnfacrificmrnmñitia.pajpig. 
m.z i .y f j^ag . jAi .nHm,!^ . 
Filíj hommum yfque efuogram cordela, 
f i . m m e r . i z , 
2 Owníafuheaí í i fnbpedihüs f /W^.iPf, 
mmer.i^. 
p Non efi Deus m confpeBn elus^a. ^.. 
numer.u. 
Spcrent intequlnouerunt ñ a m e n mumi 
pdg, 6$g*nftmer.i S., 
11 1» circuitu impij dmhuUnt. pagi. j S i . 
nnmertiz. 
17 Retnhuet m'thi Denúnus fecundum 
fütiam meam > & fecundum purita-
. tem manmm memm.pdgin. 6 ay^nn-
tnero.z. , 
Intonuit de costo D o m i n a s a h l f m m 
dedttyvccm [n4m.Crc.pag1.jzz. m~ 
mero.6. 
21 MdndtiCduerurit dderaucrunt o m » 
lies pingues ten a j n confpetlu eius cd-
dent omneS) qui defeendant in terram 
pag.274. .nHnt. i4 
23 gxis djeetniet in mentem Domini? In~ 
noces manihus,crc.pdg.4.<)'y.mimA 1. 
24 Eleudminipcrr<e ¿témales, ty^introi-
hitrexglcríai. p a g . ^ ú . n i m e r . 15. 
30 FaBns jum tanquam las pírditum}pa, 
602. num. 20 , 
36 ohferudhitpeccdtoriufii'h O^c.p.691. 
mmer.2%. 
37 Dereliquit meVirtus mea, & lumen 
oadormn meorumnon eí í memm. 
pag.ZQi-numer.zo. 
39 Sdcnficm O" ohlátimem noliáííiaurcs 
C 3 a m m 
4 0 t^f? cojrncm qmptd Itdmfit ms & c . 
& confirmafti me tn eenfpeButüo 'm. 
í t termm.far. i j y . n t i . 3 o. 
4 1 ^ h ' j f í S dhyffuin imocdt, pagina. 312. 
^zludtcame Deusgr dtjcemé catiía mcd 
d e g m t e n o n f a n í h . &c ,$4g im. 19. 
mmer. t i . • 
jgniim es Detts fortítttdo medyqaare me re 
pldifíi.pág.ylZ. mmer.4.. 
4 4 © m n i s g l o r i a e ' m f U U a i tntw 
tnfimhíjs auras.pag.y y'? .nu. 19 • 
48 Car Hmeho ¡n die muhjagma.%,««-
mero. 11% 
Imduius cdlcanei eircundahit me.Ui-
dem. 
^l idhehac omnesgentes^aurihus fercipi-
te emnes m i hahitíttts erhem.pdgk 13. 
n u m e r é . 
yecaMerut neminafuá in ten i s /m,^ fof. 
numer. z \ , 
5 3 ¿Accedethomo adcor aim. j > . $ K 6 M z $ 
- SfeBaho nomen tuum qmmam honu eft 
in cofpecta farSorxm tuorum, p. 5-79. 
numer.4., 
5 9 Dedifii metuemihuí te figmfiCaiioncm 
ytfugiant afacie arcas,fdgihak ¿ j . m » 
tnero.2. 
Ci Trctmm meum cogítauerunt repeliere 
cHcumínfiti .p4g.^z6jii!m.<ii. 
6 4 Bemdicss corona anm hemgnstatistua 
pa^zx.nam. 2, 
7 1 Deasiudic 'mm tmin regida. & c. & 
honor ahile nomen esmm coram dU}p¿t» 
* í4 .m. 17. 
Inimict eiusterram¡inge-nt f f agina, S y S * 
fmmr.^O, 
7 4 Cáhxinntdnu Dommt Pífit^eri^ie, 
ñus mixto.pag,4.1^.mm.^, 
Deus dccmJH me a ifkteniuté mea 
mne prorumtiíiho^c.pagi. ^ 
mero. 6 . 
75 CogitdHí Mis antiíjues .anuos íSterti os 
mente halm.pagina,46%.numsr. i \ 
j^emit conf ilan anima mea. & c.pagn, 
2$ P a imf erium tmm puero t»o) pagina 
$ 4 - j . m i m , J S , 
2 6 Fundamenta eiusihmontthus fañ&is 
dihgit Dominas portas SionJuper ow 
n/a tahernacula Luoh&cpagm. 1 , 
numer. 2. 
90 Montesjicut cerapíxertmtdfacie Do~ 
mmi,pag. 3. m m ,8. 
.101 J^atemfusmiferendiemssfiU >ev 
nit te mpus ¡pagina, <$ 3 i .mm* 8. 
te z Benedic anima mea Dttmm, & «í» 
// ohümfciomnes retrihutiones eius.M* 
gina^o6.r/iim.2'6, 
108 Conflitue fufer eum peccatoreni, & 
diah&lus fet a dexírts ems pagin. 4$z. 
nwmer.%4, 
109 FtrgamVírtHtis tua emktet Domi' 
MÍSexsisn, pag,')']'/. num, i z , 
117 VoxexuItatloms}jahitismtaher' 
namhs¡HÍtúr.Hm,piigina. 705'. nume-
^ . 3 4 . 
11B: Confge timore tm carnes.me as,pag* 
zf.ymmerA' 
Ofteimd mea tn manihus meis femper, pa* 
gind.g^.num.iQ. 
Nifiquodlextuameditatio mea e f ,p t íp ' 
n a . ^ 6 . m m t i i . 
ErraHijicHt onis qtiaperijtpdgiít.6o'$* w 
A V T O R I T A T V M . 
sfplce in mi mifirere meificmdum 
iudicium ddigentiam nemen tmim,f<í-
r iní í . ' jS4 'mm' ' l7 \ 
InctmacormeHm Deusin tefiimonia tua, 
in auañtiam, pagina, ^-g.nu* 
124 Non hlin^utt Vominm Firgampee 
cdtorumfuper fortem iuíisrum ^tmn 
txtendantjO-c paginaAJ^nume-
j l y In csHuertendo Úorninus captiuita' 
tem sionfaBifumus feut cmjeiati}pa 
gina.^r/é.num.S. 
126 Nifi Domlnus ¿edijicaHerít domum, 
pag^gzTnum.jZk 
Stcutfagittd in mampetentis itafihj ex-
cufí'-ru™ pajr^yi .num.jy . 
Surgltepofífiam federifis qai manduca 




142 Non intres in iudtcium cum Jeruo 
tuo Domine,pagina. 609. numero. 8, 
143 Libera me depijs áliemrum, c. 
dextera eorum dextera iniquitatistpa -
gina.206.num.16. 
jguid efthoma f ü a i n n o t u i f t i e i y p d g . ^ j , 
mmer.12. 
Ex Prouerbijs. 
J Latare cum muliere adolefeentia tua 
«¡rúa charifsima, c^c.Jnamareems 
deleftare tugiter, pagina. 86 . n u -
njero.22. 
17 Stultusplaudet manihs, cum fpopon 
deritpro a m i c o , pagina. 166, 
m e n . i j . 
21 sicut dimfiones aquarumitd corregís 
in manu Domini, pagina* 4.42. nu-
mero. 14. 
26 Leoej!:inViit>&Lemna in itinerihñs} 
pAg.%4.mm. 17. 
30 Leofenifsinmshefliarum, ad mllifis 
pmehit ocmrjumpagina 192. nume-
ríí.13. 
Ex Ecclefiaíle. 
1 rdnitas ymitatnm, Cr emnia yanitas 
pag.ÜA.l .num .z . 
Jpfe creamt HUm in Spiritu fanBo, & c. 
& fmhéMiam diligenubusfe,pagin. 
^ é . n u m e r . j . 
9 Omni tem por e fmt ycííimenta tua can-
dida» olenm de carite tuo no dejiciat 
Pag.700.numer.z1. 
10 Cor fapientism dextera eius, & cor 
Jfulti inftnifira illius, pagina. > 3 j . nu-
mero. 17. 
yidi feruos m equis principes amhtilan 
tes,&-c.pag.S$$.num.$. 
i z Memento creatons tmm diehus iuuen 
tutis tua, O-'c. antcquam cc-nterdtur 
hydria, cmfringatur rota fuper 
cijlernam¡pagina.4 T .numero, z y . 
14 Seatus yir qut in faf ient ia mora -
bitur , & c , Orcunfpefhenenz Dei 
c.pagina. 6 8 z.mm.^. 
Ex Canricis. 
I N g r a fumftdfermofa, f eut taberna* 
cula Cedar,Jicut pelies 5alo monis ¡pagi' 
na.i^z.num.z^. 
€ 4 Mqui 
j N D E X 
Eqmtam meo áfshwUul tedwica mea* 
si ignoras tepulcherrima ínter mulier es 
egredere. c^cpag.zc^.níím.i o. 
ExiiUMmus & Utahimtir inte memo* 
resyherumtuorum,píigina. 4.^ %. nu-
mero.n, 
Oleum f j f í i fumnomen tunm^agi. $ i j . 
mmér*!^» 
2 DileBus meas mipafcitur Inter Lilia do-
ñee afpiret dies. O" inclinentur ymhr<ef 
pag.i^o.mm.%^. 
Egoflos campi.pagi.ioy. num.zo. 
Capite nohisltulpeí ^rcnal/ineanojirafíe 
rmtpag. %'y%,numer.i-i). 
Ecce i (le yenitfaliensin montihus > tranji-
Uens i e!les,pag^ ^ . n ü m . i 
sickt hhnm inter fpmis ñc árnica mea i n -
t e r 0 ; a s ^ g j j f l , m m * t i j 
viche dáletto meo qmaamcre langueo.pa» 
4.0$.num^* 
Fafclmlus Mjrrha ddeBus meus mihipa. 
447 .««w.i r. 
En iffi íidtpofiparietem nojrrum.p.ji*). 
Bgo fios campi, O" Tdittm conuailmmpag. 
3 En leBídum SaUmomsfexagmta fortes 
amhíunt ex'foriifstptis ¡fracl}omneite 
nentesgladios^c.pag.Sy, nu. 3. Cr 
p a g ' j ^ . m m . z . 
Jmtenermt me yigdes}qtn casto diunt ciui 
tatemypag.j^.numer. 1 
Eileffus memmihi)&' ego i l l i . pagino. 
- numer.6. 
4 Den tes tnijícut greges tonfamm 
afcendermt delauacro.pagina . 
mmer,i4. 
yidnerafíi cor meumfircr mea fponfaln. 
^no cculorum ímrum}0" in n^o crine 
col/i fuKpag.^io.nunj. 11. 
Octdi tuicolí¿mharum)pag.rjo4W.im. 3^ , 
Crpag.849 num.20. 
J Venter meus intremuit adtacimn eiits, 
pag .y j .m.zS . 
7 Femer tuus Jicut aceruus tritici yaliatus 
ldijs.z6(y.numer.z. 
Coma capitis tuijicut purpura regisp^o^ 
numer, z&. 
8 Pontme^tfígnamlumfupra cortunm, 
pag.^áJ&.nmnaii 
Ego mttms 1'hera meaJicut turris&c. 
pag.i.(>%)num,%. 
Fortis esfytmors dileftio .pagina. 40 5. 
numer.i^.. 
Ex Libro Sapientíx. 
4 Fñfcinat'ío nugacitatis óhfcurat hona¡ &• 
íheonfiantia concupifcentia tranfuer» 
titfenjumfme malma.pdgrna. 8 4 4 . 
numer.4, 





2 ¿hn ddigunt Deum replehimtur lege tf 
Jiusipag, f .num. 23. 
5 Non tardes conuerti ad DomimmCr ne 
dijferas dedie i» diem,C^c.pdgi. foG* 
numer.zz* ~ 
Ferhum dulce multiplicatamices}p. $71* 
mmer. iS , 
7 Noli 
-Xoli faceré m M >&nonte a^rehen-
dent.f>a£.$%2.-™-i4 . 
p guidcunf e fotef mmis tna inflan^ 
ter o f erare^c fag^o i f » - ^ . 
I2 Flcrchit<tmy£Í*lm> impnjruakmr It 
c 0 4 & diftpahim cdppms.fíig. 
27 w U t i l U adf iBfm'dk conuenknt, 
Neritas ad eos f ú operanmr inilU. 
Ex Efaia. 
1 sifuermi p c c a u "Vcfíra ytceccimm, 
Cr-c.pag-i9.nn.i0 
jHÍíítiaÍMbitauit inea/iunc autemhoml-
clda.pag.) 5 3 ¡m., 3 4 
Jírubfcetts f p e r hortís quos elegeratis.pa 
3 ¿4uf tma Flíerufalem, C r a luda iud't-
cem.cr prophetam.fag.i %Q.m. r© 
3^ erit iSifemitdf&'C., I ta V fiultí non er-
rent per eam.pAg.^.ot-nu.S 
Ecce Firgoxoncipkt, C r c Butyrum, Cr 
mel co edet.¡>ag.44$tm.. 4 
isignitio Jultus eorum rej^ondebít ejs.pa" 
g i j ó p . n u . i z 
¿komodo f rugiat leo, & catulusleoms, 
C r c pag,<)() ,^fju.^  
Effwmmati domínahuntur eis. p A g ^ ^ . 
nuAz. ' / 
7 Nohtmere a Auáhus caudts titipnumfu 
migam'mmíMorum^pag.4.^ f-nu 3. 
% ^Antequam f c m puer focare patrém 
fuim> O: matrem 3 aaferctformudíne 
DAmafci.pdg. fti.nu.s 
Dommus exercatuum ipfrpauor ye$£r} Cr 
terroryesíer.pagi420inHti9 
A V T O R I T A T V : M . 
9 Facíus ef prmdpatus fuper humcrum 
ems.pag. ¿m. 20 
OmntsCMoíenta pradatio í u t u m u í t u & c ] 
p a g ^ i i m . ^ 
Sceptrum extíBóns eius fKperaííi tfrut m 
die Madian .pag» $ 1 ztmin?. 9. C r pag, 
26i,num>zi 
Focahitur.nomen emsadnprabilts j cenjt* 
l iarms,Ceusfcms,crc.pdg.$z$.m¡m. 
i$.Crpag .s¿6.nu.4. 
Primo tempere allémata eft térra Zalulo,' 
O" térra ÑtpptdhCr nmifime aggrd 
uata ej¡ yia mans, crc.pag, 1 .nu.p 
Domlnus mlf rmt tn medio etits fjtiritu >*r-
tiginis: cr errarefecít ^Egyptum.^d 
g1.449.nu.1y 
10 Si fuent mmevus fdiorum í frachan-
qutm drena mans reliquia falúa fent, 
pa ,g4^.nu .4 
Confummatíe abbmmta mmdaUt ¡uíii» 
ttam>crc.pag.49y.nu. 1 
14 Ponam earn inpojfefipnem hericfpa-
g i y i 4 . m y 
De radice celuhn egredietur regulus. pag. 
690.nu.zy 
-18 F á tetrae cymhdle aUmm. pag. 696. \ 
num.y 
21 Fifio dura nuntiata eft mihi,Crc.tenc' 
hr<g fupefecerunt me.pag, i ,nu.z. Cr 
pag.€>z9.nu.x$. 
24 Formtdofoi^d'Crdaqueusfuper te qui 
hdhtator es ter ra.pag: f 81. nu. 10 
zo NomentuHfn) C r faen¡iorme tuum,in 
deftácrio ¿mima tua,pa^,.S06 jru.z^. 
28 Facoronafuperhia pdg.%5y.nu.9 
29 ohíiupefatéj admtramim quema 
mifcuit y ohís Dommusfpintmnfopons. 
•pagS02.nH.31 
$ F a 
i 1N D h X 
/^c c í^r/e/, r/^/V^ f i á M exptigfrd' 
uit Dduid, grc.píig. 3 7<M« . 8 
JFr/í ychis ylfo omnitim ficMyerha hbr l 
33 olmirat aures fitas ne attdlatfan-
\ guinzm, CTC^muntrnentafaxorumfii-
bhmitas eius .pag. 117. mk 16 
simt pidlm hiruiminisjic damaho medi-
tahor yt coiumha.par. 43 7 . . 14 
40 Dilatahitur cor muw quanaojortitu-
do gemmmymerittihi. fág* ¿61.nu-
mero t i9 
41 Diufqmfjj próximo fuo aHxdiahmr, 
pagt^oo nu 23 
4 2 Dedi Jiirtmrnrneumfíiper eummdt-
ciumgentibíis proferet, paginú- f ^ ) m 
mero ^9 
54 Ecceego f e r n a m p e r ordinem Idptdes 
t u o s , c r e e r portas tuasm lapidesfeul 
p t o s . p a g . j J A ^ ' - ^ 
$6 E t m d t c a t tMmchxs, ecc: ego ¡ignum 
ar idumpag,^ . r 9.»«. 2 ^ 
6 i Propter Ston non taceho, propter 
Hierufalem non quiejeam^pig.^^m 
mero,2, 
^3 £BS ef iUe qm^enitdéEdom tmfiís 
y s ñ d m de Bofra? pagma,40c).n'ame-
r o ^ j 
6$ Expandí mdms meas a ipopu lumm" 




I s icHtciffernafrigidamfdcit .af iam,f ie 
i í í i f r l g i d a m f i c m n t iniquHatcrn .pag. 
¿ 4 i . m . f y 
i Eoderunt fihi éisíernas dippatas.pafl 
<¡69.nu.1a 
3 In diéhüs íUisnon dicetur yltra arca te» 
faincnti,pag.4.6j.nH. fo 
8 MihíHs m calo cogmnit tempus funm, 
j>ag.694.m.z 
9 Ft¡ñique agerent laborauerunt. pagmA 
23 ^ ,««.30 
18 Surge, zrdefeende in dsmum firuli. 
pag.yz9.nu.1d, 
x L z e c ü i e i e . 
1 Eacies aquiU dtfuper ipyforum qmrmr. 
pag.4i1.nu.1z 
Facics corum s & penna corum extmtá 
erant de fuper.pag. 46 2 . n u , i $ , ú r pa* 
gtna.joz.nn.z') 
16 fadix tua: ^rgeneratio tua de tena 
• ck4na4n.pag.29 j.-nu.S 
21 Ego pUudam manu ad manum, & 
impleho indígnatienem meam,pag.z, 
nu.% 
23 In y ta foreris tua ambulafíi, C r daho 
cahcemeius m manu tua.pagma. io.«« 
• •mero.yo 
^3 ¡yíudiuntfermones meos,&- mn fa* 




tr anfiem .pdg^9^.nu. 16 
8 Froietius ¿fiymitHs Samari¿.pag.4$$. 
numero.7.4 . , . , 
10 Ephraim yituia doBa dilrgere tritura. 
pdg.S91.mi.41 
Senunatt 
A V T O R l T A T V I v i 
'Semlndtem mftmd, •/rmethe'm ere m'tfe-
tz óítnítan m m á m eiusfiaftrdMUfti 
plnufakiisfumsnurni i d m m mihi.fag. 
14 Ero quafiresiO' ifraelgermmáht fi~ 
Exloele. 
i guia defscit de domo Del yefírifacrif-
cmm. Cr Uhaño.^ag. 14.^.9 
Ex lona. 
1 ffehráus ego fuñí, & Doininum cah í i -
Ex Michsá. 
I Ojjkeommconfregefitot, Cr comederut 
JicHtmleheU,fdg.¿'ji,m.zi. 
Ex Nauni. 
Í N m confurget dúplex trlhulátio * f dg* 
ExHabaeuc. 




4 Ifíffmt du» filsj olcifylendons. paginé 
7 01. 2 2. 
Í Ecee tahntumphmhi ¡>ortahatur. fdg, 
58I.»«»IO 
ExMalachia. 
3 Tefíis ydcx apparehit ,<&c.Me imut* 
ExM'atth^o. . 
1 jguod entm in ea natum ejl- ¡ de Sprltu 
fdnffe ef i . fag.^ ' t i t t . 1; 
18 Nifi conuerfi fueritis, &> efjidamint 
fíciit j¡)iirmh,Grc.far .4.60,'nH, i 9 
20 Curmhisfares n U s f e a ñ i ^pagS^^. 
numere.f. 
z$ Quod y ni ex mimmis.fecMis, grdjíd* 
gi .2o.nu .z6,0Jfag .6z^nu .vj í 
Iré máledíBif íHg.zi .m.^o 
Statuethcsdosajtmñris.^ag.ñi^nu.i j 
7 * * ^ Ex Marco: 
13 Nemo honus,mfifo¡us Deiis. pdg- G.Mfh-
mere.6 
Ex Loca. 
1 Onia refyextt humilitanm anaí la [ tü* 
Magnifiat ¡mimantea Dammurn .pagina 




I N D E X 
13 brljtpegntféñtlamhdhlíéfitts smnesfi-
1$ pát€r}peccmi m calum cmimte, 
1% Nemo boms}mfifolus Deus.pajr,6. mi-
me, 16 
4 i tyfttendke autem yehls, ne fortegrá-
uentur cor ye/ha in crapda, O^c^a 
Ex loan nc. 
S 'Jihrákítm pdter liesíer exylfákir, I t > / 
deret dicm meum, J;^.447.» 
me.9' 
x i rafeeagnosmess,j>ít£,6i<).ntt.2. 
Ex Aóbibus Apoftoloriim. 
3 f mttemmUgmff Crctemporá refri-
y Cur tentauit Sathánas cor t m m t C r c , 
tt ad y¡ta>n ¿terna m.pag. 5 43-»;f.éf> % 
Ex Epiftola ad Romanos. 
1 InmfibilU emml'fjiHí acreatnra nmn-
di,Crc-pdg.^.rm,z 
Cuín Detim cegneuíjjent^ nonficHt Deum 
glorificatierunt, Crc.fag. 4 {9 .nu.16 
Teñiseft mihi Veus cuijeruto tn jjnritH, pa 
gt,>j9^.nu.i% 
Z Qtd íecundum pnítientiAm hont «jiens 
g í o n a m , C^'c.fdg. zz9. 
i j í n áiMÚds}}t¡mtítíu 3 & c . contemmtis? 
3 m n q w d í w p u s efl mus fmmfert ¡fá 
fdg.699tm.Z4. 
5 Itéíificattergo exfidefacem haUamut 
ad Pef(m>&ctpag.i4.6,m, 4 
% Commendat autem char/tatem h^m 
Deust&c. chrislmfrs pd'tsmortuus efi, 
pdg.tzz.nu.S 
Zegnauitmen ¿th ^ d a m ifáue 4¿M<y* 
. fin&c.pdg.rc8.»«'.2y. ; 
6 ^ enim mGTtms eft yinFiíjlcatm éM 
fcccato.&cfdgal i.fUí.z y 
fímnanum- dico préster infirmítatmcar 
nis l/eíír^fpag^zS^u. 
Hocfaentes), jUía^etHS homffjCr'cnenfer 
uta mus jtcccato^agS 1 \ . m . 29 
Nmfecundum carnemamhnlamus fedfe 
mndumjfiritum.pdg.ygú.níi.i 8. 
17 Ego autem carnalis fam yemndam 
fnh percato.pdg. 17 $.m. 2 2 
Pcccamm eperatum eji mihi mortem, >/• 
jidt [uprámodaim peccans .pdg,5%i 
me.16 A 
Ego dutem yiueham fine lege, pdg. <5o8, 
8 píUgentíhus Deum omnideooperanm 
m honíí,crc.ndm axteprafcmit, Crc. 
fag.t4-7-nn.T6. &~pag>y6<}.nu.i>i 
Ves mh efíis m carnefedjfiritu.pdg.ti 
mm.16 
9 Suíhñmt yafd i r a apta in interm 
yt oíímderet diurnas Hería fuá in > 
famtfmcordia.pagi^ffy.m.ii \ 
Ventdtzm dito in chní ío lepi , ntn r4tn 
tior.pdg.yGj .na . z j 
I I SÍ aliquis ex rdmsfraB¡fHr!t,m aufe 
cum oledfter ejjl's z&c* f3jr.£OÚnu$ 
Noli altumJaperCifed t i m e . p a g í j óo.ntf 
me.4., ¡i i \ 'mxyti : 
13 Optf 
A V T O R I T A T V M . 
0 ¡ > f ^ m l¡>fe dMthema ejfe 4 chrtííe. 
Ex Epiño .Lad Corinth. 
j JVÍÍW ftiampeijapienm, ere. fainos 
facen credentes.pa£.zi2,m, 3 
4. TítnquAmptirgamentahu'msmundiftt-
ftifttmus omnmmferi^fema}C^c.^ 
¡ Tro CÍmño legationefunglmur. pagina 
378.«#.4 
7 Mtdier innuptit, úrVtrgo co£¡m<¡t{* 
Dormnifint.fdg.64 J .m- 2 
12 Memo totefi ¿icere, Domims lefus nifi 
in sfintufanBo.fítg' $ 18.»«. z y 
j 3 yiderntís nuncperffeculuSm «enigma' 
te,&,c.j>dg.6.nii.i'7 
14 Mulleresfidijcere^elunt9 ¿omiViros 
[nos interrogent.fag.67jM. 24 
j $ Omnes quidem re[urgemus,fed no om 
nes i m m u t í é w m r . f a g . y . m . 20 
\ 6 per epiííelas ad yos.mittam ferferre 
gratiam yefíram.j>ag,zi.m.zS 
Ex Epiño.2.ad Corinth. 
3 Zfos yero omnes reuelata facie gloriam 
Domini¡¡reculantes, 0^c^ag.x6z.m, 
l y ' & p a g ^ ó S . n u . i ^ 
Jguodfiminifíratio mortis, crc.quomodo 
non magis miniHratio fyirim erit in 
g lorUtpag. ' j^.m.i i 
S jQtipeccatumnonneueratpro nolisjpec 
ctítumfecir.pag, j 2 3 p 
Ex Epifto.ad Calatas. 
2 r m autem, iam non ego, >/'«/> yero in 
me chriffus.pag.izi .m.tf 
3 Credidit ^ hraham Veo, Cr reputatum 
efl illi ad mfíitiam.pag. ó jo .nky 
4 rl>¿ yenit plenitudo temperis, {ye. y» 
adoptionemjiliorum reciperemus.pag, 
33í).««.i2 
Vellem ejfe apud y os, c r mutdrem yocem. 
pag.-tf&nfió 
5 Manifeffa ftrnt operacarnis, Crcregnu, 
Deimnconfe^uentur.pag. zSi.nu.iy. 
rtinam ahfcindantur qut y os contMrhant. 
pag.7yS.nu.zS 
6 Stigmata lefa incorpore meo porto, pa-
gi .¿z6*m . iH 
Ex Epifto.ad Ephcf. 
1 tjádimplee ea f u defentpafiionu chrl» 
ííipdg.z<)6.nu.i 
2 Iam non eííis hofaites aduen*, 
pag.^zj.m.zo 
3 Fleftogenua mea, Cr c. V det yohisfe» 
cundum dmitiasglerUfut.pag. 402. 
mm. y 
4 Ipfe dedit qmfdam quidem ^pofidesj 
Crcpag.yyy.nu.z 
Ex Epifto.ad Philippen. 
z Hecenimfenmeinyohis,CP"c.pag,zoo 
nu.zS, 
Hdhitu imentus hemo.pag-4pp,KU. y 
In nomine le fu omnégenufie Bar nr} e r e 
pag.szy.nu.zo 
j Surge qui dermis, &€. criliuminabif 
te chrishs.pag.^.nu-s 
Ex Epiflo.ad Coloíleri, 
z ¡nlpfehdhitat emnisplmituds dininita 
tis. 
I N D E X 
mmert.% 
ExEpift.adTheíTalonicen. 
z FaBl fir/nitsfarmdimtnedto ^eífrum. 
Ex Epift^ad Timoth .1. 
I . gxiprimas hU^hemusfui, Cr perfccu-
. ter, C r contumeliefus• pAg.JzC m . 18 
z Snluabitur wtilierpsrjiliomn genera* 
ricnem,O-'c.pdgl,6')0.nfi,ij 
4 Cautertatám confdentiarn habentes. pa 
Ex Epifto.ad Ti tum. 
' Ex Epifto.ad Hebraros. 
1® lam non relinquitur pro péciatk ho~ 
jT¡a}^.c,o^ i ^ * ^ ^m^t l s 'p^'^ 'm~ 
mero,6 
HonerJ.Hm eflincidereinmams V C Í ^ I -
úentjs .pag. 2 8.»«. 12 
írrítam quisfadens, C^'c. veliutam duxe-
m.pag . z i j .n í i . i j 
Ingrediensm tnunmm dmt, hesíiam 
mmero.z 
11 Fr.des efi jferancUmm fuhÉmtu rem. 
. p£íg.4.%i>nu.i9 
Fide Meyfesgrdndísfattus,&c* ¡mprope 
rium Chrfffi.pajr. z6t.mi.ii4. 
Ftde tyíhrahíím demeratus efí ¡n tena pro 
rfíif ionistanjUítm malícrt(U'a^4-94. 
Ex Epiíl.D.Petri.f. 
z Mmiíirate infide yeítr/t^irtutemyin 
ytrírtite autefaentiam, C^^/^^Sz. 
numero. 18 
3 ririjimiliter cohMtates fecundufeien* 
tUm,o-c.p(íg<6'ft.m,z6 
ExEpiflo.D.Petrí.2. 
1 Nahernus frmicrem propheticum Jef 
mor/em,crc.p'íjr.> 3 8 2^ 4 
Ex Epiño.DVfoan. 2. 
1 Otnne quod eji ¡n mundo aut eft conmpi' 
feéntuí omUrum, aut cecupifcentia car 
niSiautfujferhU 'yíU.p(£.%<¡¡6,nu.% 
ExÁpocajypíi. 
3 Fjrefísf ad éítmm c r fulfo, ^ c ' f a p W í 
3c3.nu.23 
5 FicitUo detrilu íudaj rádix £¿u}d.p#4 
gi.i$JD.nu,i6 
8 Lux lucerna non lucel 'it in te amplimt 
Crc.pd^..69z.m.^t 
14 si mis aderauerit hefíiam, CrcpAg. 
i) Solnspiuse^&c. C r ahrahuntinan 
ffié&H tu<),pa^.44.o.m.2,^ 
1 p rtdt c&kfm apertum-i cece cqms d* 
hus&c.pdv . i .nu^ 
20 Vtdi thromm magnHms C^c/fecmdu' 
opera eerur/i.pag., 3 i .nu.i 3 
¿ ^ p r e ¡ } e n d i t d t d k d u & ligauit eumpw 
dnnos rndle.pag.i'y4%tm.z9 
F I N - J S. 
I N D E X R E R V M E T S E N T E N T I Á : 
rum memorabilium^ q u x in hpc opere conti-
nentur, iuxta ordínem Alphabeticum 
iptuí. 
A 
B R A H A M wñi 
ficatusexfícleclici-
tor, quia iuílitica-
tioni^ &gratiae ang 
mentü accepit. pa-
q-ina.67i.numero.4 
Abrahaoi folertifsiíríüs & obedien 
tifsiín9crat in hiscjure.i Deopre-
cipítbancur.pag.7ií).nu.29 
Abraham inomni virtüte fuit fobli 
rais.pag.iz9.nu.27 
Abrahfhuíniliras 6c horpitalitasco 
mendatuv.pagM.m.zs 
Accepcio períbnarura noneñapud 
Adam omiiibus rebus íioníinaim-
pofuit.pag.^.nu^ 
Admiratio ex citiplici capíte oriii 
• potc|bp3g.477;n$iíj 
Adoptioncm íiiiorum Dei recipi-
Rius poilqua Deas fafíuseíl ho-
tno.pág.3]8.nu.i^ < 
Adoimoms á^ñi t io .pap^óy ,nn.6 




Aduerfitas nulla debet nos á virtute 
deteírci:e.pag.95.nu.i9 
A mbitíofus o m n e s c o n g r e g a t í c i n e s 
perturbat.pag. 5 z.nu. i i 
Amici huius mundí in aduerfítate 
abamicitia díticcre folcnt. pagi, 
io9»n».2ív 
A mor nefeit fallere.pag. r2,nurn.3 
Amoícircapioxioium qualis. pag, 
123.00.2 
Amor in2?quaHc.r:cni ferré nonpo-
tcn.p-3g.i24.nu.3 
Amor eíl círculus bonitatisabono 
in bonum perpetuo reuolutus» 
Ainor Chriíii e3íiniiusqna in-hunc 
mundum venir,expenditur. pag. 
349.011.15 
A mor proprius eífeélus pcccati dki 
tur.p3g.732.nu 2 
Amor ínter afia quatuor fortitur no 
n1ina.pag.404.nu.11 
A mor animara liíiuefadt.psg.404 
ruin.12. 
Amor diuintís omnium Lonorum 
cfl caufa.pag^ij.nu.n 
A mor venís triarequirif.p3g;.423. 
num,2 
Amor iníer Deutn & bomines(coa 
tr;i Arifi-ot clcnOefíe poteíl. p¿g. 
423.01».2 
Amor equalitateinter Deum B. ho 
Xii inei i i fcc^t,pag,424;nu.5, 
AnatEema 
I N D E X 
Anathemaquiá Gr^cé fignificct.pa 
Aogeü canuntDeo horaíni, non 
Angelo fafto, quia inuidia i n eis 
cadete ncquit.pag.342.n11.24 




Angelí virtutcscaelorum vocantur, 
pag.16.nu.r4 
Angelí pluriraa myílcm Chriíti á 
Diuo loanne Euangeiiíla didice 
ruaf.pag.409.m1.27 
Anima iufti in die iudicij corpus, vt 
abeainformetur magna cum lac-
tina inuitat, mali vero é contra. 
pag.9.nu.27 
Anima Del elKcdcs.pag.3p.nu.10 
Animam fu a ra vnufquirqueinha-
bitare debet.pag.74.nu. 16 
Anirnus noftertimorc & fpepurifi 
camr. pag.840 
Animi aífeftus Deus non tollít, fed 
pei'ficit.ibidcm.nu.17 
Animx fanftac laudes, pag.84.nu-
mero.18 
Animam inmanibus poneréquidi* 
pag.pj.nu^o 
Anima intemerata? Virginís Ma-
ría? , quomodofuit praedeflinata. 
pag.i3?.nu.6' 
Animas prsíbntiara aliqualiter di-
gnofcerepoífum^.pag^o^nu.io 
Anima quarc plus eííc vbi amat, 
quám vbi animat^dicat. pag.jSi* 
nu.ir 
Annus quare áCircuncifionc Do-
miní ejrordítur.pag, j2T ,nu^ 
Antigoni Maccdoniae Regisfcnten 
ti3.pag.777.nu.21 
Antiqui patres quadruplicem quc« 
relá de Dcohabebant.pag.344, 
nu.i 
Appetitus fenfitiuí motus reprime. 
di.pag.4oi.nu.3 
Aquí l s rairaproprictas. pagin^iz. 
^iu.17 
A ranea multíplices peccatorü con-
ditiones reprxfentat. pag. ji.nu-
mero.ir 
Arbimumliberura non tollítDcus. 
pag.77.nu.2j 
Ariftotcíesquid eíTetcharitas igno* 
rauit.pag. i24.nu.3 
Ariftotelis fentcntia. pag.733.nu.4 
Auaritia omnium maíorumfbns& 
ongo.pag.837.nu.1j 
Auaritia rcrumque temporalium cu 
piditas franfuertit fenfum. pagi-
na.844.nu.4 
Auarus animam fuam venalcm ha-
ber.pag.jj.nu.S 
Auiditas rcrum temporalium quan 
tum mali aífecat.pag.844.nu,4 
Auguftus Caefarquiddc curioíita-
te veflium fenferit. pag. 132.nu-
mero. 28 
Aulíci quot ignominias prepterpa 
rum honorispcifcrant. pag.S43. 
nu.2 
Auxilium Dei femper cft fperan-
dum.pag.320.nu.18 
Auxilium nobis fuppeditat Deui 
ad omnes tentationes fuperadas, 
Pag-374'n.27.acpag,402.n.j 
Auxilium 
A L P H A B E T I C V S . 
Xuxlllum fufíiacns prarbct Deus 
ómnibus yt íaluari pofsint.;pagí,: 
Auxilium díuínum adí>cne opcra-
dum ncceííanü.pag.47^.nu. 10 
Auxiíium diuinum ad reíipifccn-
dura á pcccato neceííarium.psgi. 
j:4í.nu.is 
Auxilium opcmquc diuinam ín ca-
Jaraitacibus impíorcmus. pagina 
(ío4,nu.3<5 
Auxilijs diuinis non bcne vtctibus 
omnia ín malum conuertsntur. 
pag.iíSP.nu.xz 
Auxilia neceíTariavtquifquc con-
ucrtatur, nulli dcnegac Deus. pa. 
7z7.nu.22 
Auxiíiatur nobis Deus tanto cí-
tius, quanto ín grauiori pcriculo 
conftituti fumus.pag.^z.nu.S 
E 
BA P T I S M V S I o a n n i s ad Chrifii baptifmum prspara-
baf.pag.120.nu.27 
Bafilij magxii fcnlentia. psg. j.nu-
mcío.13 
Bcaiitudo ex que proccdar.pag.^. 
ni:aicro.2<5 




Benediccre in facrís liíeris quotmo 
dis faraatiir.pag.4<59.n». Í 7 
Bcneficium omnium máximum 
largitus eíl Dcus^cum nimh abü* 
dabat malitia.pagI225.nurf 
Beneficia nobis a Deo collata díeíu 
dicij in memoriam rcuocabütur. 
pag. 3.011.9 
Beneficia á Dco accepta proximis 
comunicare debcm^.pa^oo.n. 15 
Beneíicia diuina femper ante ocu-
loshabenda.pag.392,nu.i2.6cpt 
gina.4i5.nu.j 
Beneficia máxima humanoffcncri 
funt collata per mcrita Qirifti, 
pag.7<Í2.ñu.io 
Bencncioru diuinom memoria ma-
xim? c(l efficacie. p3g.jo^.nu.2íf 
Bernardi deuotifsimi celcbris fentl 
tia.pag.773.nu.11 






Boni vt íint,& videanturhoroines 
Dco placent.p3g.270.nu.i4 
Boni aliorum peecatarainuunt,pro 
pria vero grauifsima eíTe ducunt. 
pag.726.nu.28 
Bonitantum de alia vita cogitát,ma 
li vero huiusvitae folum rationc 
habent.pag.4 .nu.4.. 
Boniin facra Scripturac2;lí»ma1i m 
tem térra nuncupfintur.pag.754 
numero. 10 
Bonis etiam malorum iniquitates, 




I N D E X 
Bonattmpcralia funt meeccs pecca 
tomen.p-ag.* 4S. nu, 10 * v 
Boná tcmpor-Jia fab conditione á 
Deo peremb»non vero ípiiitila-
Booifaspr^dpuü nome áquoDc9 
A R O poft Chrifli aduentü 
focnoafsimihttir, quia pluri 
mi continentes & virginesíkte-
!íuTnf.pag 339.1111,19 
Carcercinclufos mifeteri debemus» 
p3g.109.nu.28 
CaPdías vera inquoconílílat. pag. 
7(í7.nu 26 
Casfr quibüs D eus opt. max. dili-
gendusíit.pag.ii.nü.2 
Chantas quid cfii.ciac. pagina, j^.nu 
mcro.21 
C hantas máxime eoínendanda eO:» 
pag.124.nu.4 
Charitas interChriílianosillis tem 
poribus rcFrigerdr. pag. 813.nu.3 
Chamas forma cíl fidei. pagin.483. 
numero.22 
CturiraSíChrifii difcipulos nos fa-
dt.pag.483.nu. 27 
Charitatis prseceptü non pote 11 i » 
hac vita perfette adimpkri pag. 
4Qj.nu.i<5 
Chriilus futut9 iudex bonis magna 
prxbctfidudam.pag.T9.nu.22 
Chriilus in Eüangelio qusíüoncs 
quas in indicio propofiíurus eíb 
nobis antea dedarar.pa, ^ o.nu.sj 
Phrííluf qiiare iudicium fina le pr^ 
dssrit.pagma.iC 01301.7 
Chriüus- quare in fecundo aduentn ' 
cum potfílatc veniet^ cum in ríia 
Kima humilitate veneril in püi, 
mo.pag^í.nu.sp 
Chriílus vi Deusno didtur fañus. 
p-íg.rppnu^y 
Chdiius Yerusanimarura cibusdir* 
dtür.pag.33i.nu.3o 
Chriilus nafdtur vbipraeteripfujn 
rúhil eíl: in quo oculosdiíiraha-
musp3g.349.nu.14 
Chriflus é prsfepio nos doccí.pgpj, 
3í;i.nu.20.vfq; ad pag.3^ 3 
G hr iílu s fu a p á fsion c fa n&i(slm i no 
mi n i s ful exa Itati on e m m eruit. 
pag.408.nu, 24 
Chriilus inter omnes ílatus & ordí-
nes fanélorumPrimatumhsbet. 
pag^oS nu.25' 
Chriilus ininilanti fuaeconceptio. 
nis peifeílífsímuro habuitraíio» 
nis vfum.pag.433.nu.i 




Chriilus quare inter dúos latrones 
voluitcriicifigi.pag.499.nu.7 
Chrifii dolorum & martyrum dií 
rent1a.pag.67.nu.2P 
Chriilus principum & prf latoruni 
ex«mplar.prsg.f47,ou.if 
Chriilus libro íignatocompsratur 
pag.j98.nu.15 
Chriilus quomodo proficiebat fa-
p!cntia3 state, 6c graíía. pag.s'PS* 
Chriíluí 
A L P H A B E T I C V S . 
Chrl^ usoftiatim mcndkauk, pagi 
Chriílutn peeditom fuillc quomo-
dointclligatur.pag.do3.num.32. 
Chriftusnupti)sinterefle voluit vt 
coniugalem ftatumcomprobaict 
Chtirtusnuptijsintercílevoluit ne 
facr isjpfana in cms,prsfcntia mif 
cercntü^pag• 674.nu mcr. 14. ^ 
Chriftusbonitatcm íuara oftendit, 
íilium hominis fe nominaos, pa-
gina.76i.numcr.9. 
Chriftiancm njembtaorania ,Iefu 
Chriftifuntmébra, ps.ygy.n.zy 
Chriftiani incharltatis vnitatc in v-
num cura Dco & fecum co cúrre-
te debcnr.pag.812. numero.3. 
Gircúciíio quarcgladio lapideo, & 
non férreo excqucbatur,pa^523 
numero. 8. 
C lamat Dcus, & queritur vt emen-
demus nos.pag.20p.nu.25' 
Glamat D cus poñ peccatum A á x , 
p3g .2i(í.nu.i4 
Clauíura virginibus pcculiarjtcrco 
n1endatur.pag.274.nu.24.6cpa. 
5ry.nu.3 
Clcmetis B.Pciri difeipuli mirabile 
diftum áfanao Apoftolo fibirc 
uelatum.pag^^.nu.io 
CíElura bello acquiritur, fed pugna 
ánobis debet incipere. pagi.2 jp. 
numero.7 
Confidentia vírtus comroendatur. 
Pag'7ío.nu.i>.vfque adp3g.7j2. 
nümcro.23 
nobis auxiliabítuf m necefskatl-
bus.pag.yp .^nu.p 
Cogitationes hominum funt quaíi 
vulpcs,pag.ii.nu.32 
Cognitio Dci praélica qualiterha» 
beatur.pag.^j.nu.^ 
Cognitio altísima qualis fir.pagiñr 
59.nu,4 
Columbac quoadfrequcntationem 
columbarij alliciantur. pa.79.n.a 
C onceptionis Virginis Mariae con-
tradi£tio,quid in eius laudibus cf-
fccedt.pag.i43vnüc28 
Gonceptioncm Virginis María? fí-' 
nepeccato originali quibus i o lo-
cis DiuusThesuasafíirnict. pag. 
143.nu.29 
Coceptioiraínaculat^VirginisMa 
riae abfquc peccato or iginali per 




Cocionatores prarcipué oportet cü 
Deo comunicare. pag.262.nu.1S 
Concionatoris rainiíl criü eft pecca-
tores conucrtcrc.pacr.763.mi. 
Coniugcs carnalibus voluptatibus 
fobnéftui opoilet. pa.S70.nu.22 
Gonfiderstionis defeetu müduscor 
luit.pag^i.nu.f 
G óííderatio pcKDf & glorie niagnú 
afetcmolumcntu. pa.34.rtu.3r 
Con filiar i) {arpe non ea qus conue-
íniunt, fed .quxlpfjs principibus 
grata eífe noiaot ^ coníulimí.pa. 
•,^Í.RU.28. 
G©r4yl€8:s virosfapicntes -debemus» 
I N D E X 
pagina.y73.nUraerO.23 
Confiüura bonum exquirédum & 
complcftendam.p3g.7i7.n11.52 
Coafortiura bonorum pcrutile. pa. 
308.nu.27 
Confuetu do hona facillorem reddit 
& procliuiorem virtutis víam 
quamiiís ardua fit. pagi.y80.nu-
mero.7 
Coníuetudo mala cjuanta incom-
mod Í p ¡riar.pag y81.hu.io 
Conrempbrio res tempO'ales poft« 
pónere facit.pag.8y.nu.21 
Contemplationis Iludió neceíTaria 
falitudo.pag, 22^.nüm.iy.&pag. 
237.nu.9 




re fomnusappellatur. pagi.4y7. 
numero.9 






toedium generar, pag.797.nu.20 
Coutinentiam ícruare D d efl do-
num .pag- 87 i.nu.2y 
Conueríio ad Deü, non eftdififerea 
dainfeneíture pag 4.nu.i7 
Conuiuijs5c nuptijs viros Apofto-
licos intereíTe decetiísimum eft. 
pag.649nu.ry 
C or im pi j raare mi lie peccatorü fía 
@t)hús tüm)ens.p3g.7 2y. nu. 15 
Creaturaram commotíosd quid íti 
die iudici) deferuit. pag.27 nu.ro 
Crcaturx funt quafí fpcculum.pag. 
¿j.numcro.r/ 
Crcatura: ad quid funt crcatz.pagí. 
8y.nuracro.20 
Creaturis quomodo ímmoratur 
Deus.pag.i36.nu.9 
Croefus Rcx quomodo cmonis pe 
ricüloliberatus fit.pag.yi.nu.13 
Crucis íignumindie uidicij appare 
bítin cselo.pag.iSnti.ao 
Crii>í poíl: C hrifti mortcm omnib' 
fuauis efíe¿1ta cft.pag.^- nu.i 8 
Gur^máxima furausDeo. pa-ypj 
nu.3.&pag.y97.nu.13 
D 
T ^ A M N A T O R V M poena 
vfquequoterminabitur. pa, 
8-nu.24 
Dánatorü maiorpxna cRodibilcs 
Dco íceflTe cognofeerc. pagi.279, 
numero.y 
Damnationisgradus.pag.81y.nu.11 
Dauidmcmoratur id ChriRigenca 
logia primus,quÍ3 p(rniíctcsDc, 
honore afücit.pag. 173. nu.22 
Delicsf carnis, vnaexEccleíi^ per-. 
fecur10nibiis-pag.249.na.1y 
Defertum anirniauditorum dickur. 
p3g.218.nu.21 
Defiderium pairú de Chriíli aduen 
tu máximum.pag.2'S(í.nu.27 
Deuotérem íacramaudirc 6catten-
te orationi vacare deberaus. pag-
: 6ri.nu.ij 
Deus cjííaratione amanduseft. pag-
I2 . K U . 
A L P H A B E T I C V S. 
i¿.nutTÍ.2.&pag.i5:nuni:4^ 
Pcus quarc nóconuniíitangclisvt 
exigcrcnt in die iuciicij rationem 
ab hofninibus.pag.i8.nü.i5r 
Pcus qualíter á tnalis difccderc dica 
tur.pag.52.n1j.25 
Pcus antequápun¡at,ininatur.pa-
Pcus ante raundi crcationc vbimo 
rabatuf.pag.139.m1.8 
Peus ex malo Tepebonum clicit. pa 
gina.278.nii.i 
Pcus fuos ctiatn in maximís pcricu 
lis nunquá dcftituit. pag.3o5.n.2 
Dci fiÜus diligcntcrinrpcétus ante;-
qtóart) datus, quia donum eximiü 
erat.pag.34<í.nu.8 
Dcum eíle riaturaliluminc notum 
cft.pag.^j.nu.j 
Dcum efíe trinum philofophi non 
cognoucrunt.pag.35 j.nu.4 
Deü cííc vbiq j & omnia intucri prar 
oculis habcndum.pag.583.nu.4 
Dci beneficia animirecordatione te 
ncrc debcmus.pag.§33.nu.4 





exquinrifsians artibus vtitur. pa-
gina.722.nu.6' 
Dei vox curgrandíni &ígnitiscar-
bonibuscoKjparatur.ibidem. 
Deus non tcntat horoines vt eosde-
ftruat, quia Sathanicumhoceft. 
ücus dormicntcm íimuíat, vt adíi-
lum ciaraemus, 8c nobisfucenr-
rar.pag.738. nu.ip. vfquc ad pag. 
740.nu.2i 
Deusaliter Angclis,alitcir vero ho-
tninibus dona fuá communicat. 
p2g.77r.nu. 5 
Dci ineÁFabilis clcmentia in feren-
dis peccatoribus oftenditur. pag% 
783.nu.§ 
Dcifiliusvcnitinmundum vtcucr 
teret peccatum. pag.481.nu.10 
Dei filius venit vt nos D co,& inui-
ceni reconciliarct. pag.224.nu.7 
D ei filius humanitati aflumptae ora 
nespcrfeíHoncs diuinas commu 
nicauit.p3g.498.nu.4 
Dci fili9 in incarnatione qualiter ab 
breuiatu s dicatur.pag.407.nu. 1 
Deus no folum ore, íed etiam cor de 
inuocandus.p3g.518.nu.2j 
DcuscumíeeíTeDcuni aliquorura 
promittebat quidquid infe crat, 
pollícebatur.pag.j22.nu.4 
Dei noracn naturam vndiq;perfc« 
€tim íignificat.pag.5'22.nu.2 
D e u s non omnem fui cognitionera 
dedithominibus, fedpaulatim fe 
ipfis manifeftauit.pagin. y24,nu 
mero. 12 
Deus aquila: comparatur. pag^x 2. 
nu.17 
Dei filius quarecarnem non folum 
ex ludaeis, fed etiam ex gemibuí 
aírumpfit.pag.^i.nu.4 
Deus in neceGitatibus aecurrir. pa, 
532.nu.8 
Deo ineliora oíFeite debemus. p^g. 
5j4.iiu.37.'§c pEg.846.nu.10 
C G 3 Dei 
1 N D E X 
J )e ¡ñ ímm m aííiioi.pra Immaniíate 
Beifilias diulnitatera humanita 
tccotexit, neabhominibüsagoo 
fcerc-tur. pag. 5 sj. nu. 8 
Deushominé non deíerít^ nifí prius 
ab hominc deftratur. pag. jSi-nü 
Diabolus homíncs d i í l i a h i t jué no-
mfsima cogitent.pag.^muio 
Diaboli d i l i g e n t i a in e x e q u e n d a iu-
d i c i s f e n t e n t i a q u a t a e t i t . pag,iK 
iiunieío.31 
Diabolus a d p e c G s n d u n i prothopa-
r e n t e s a l l c x i t , i n c a r n a t i o n i s opus 
i m p e d i r é niíens.pagina. 2é8.nu-
mwo,6 
Diabolus, homo dicituv In Euangc-





Diabolus cnx homincm deceptur, 
^ ferpentis figurara furapííí. pagi. 
ySo.nu.i 
Diabolus curprarceptum domínicú 
in mentem homini reuocauit. pa. 
78i*nu.2 
Diabolus fínalis iudicij co fídcratío-
nem nobis cuellere conatur. pag. 
. 6i8.nu.y 
Dies iudicij qui dicantur. pag . i ) .rrn 
mero. 12 
Diffidcntia multorura taxatur. pa. 
749.numcro.T2 
D i k á i o inimicorum commcnda* 
tur.psgirta.224.nu.S 
Díiüuiurn Deus imrniíit fupertér-
ra propterlibídine qaaviri vxo-
res ducebant.pag.^íí 1, nu. 1 i 
Dirpofitio adgratíam recipicndar 
docetur.pag.77r.KU.j 
Diuites í í gloriam lucrari volum, 
fiant pauperum tributarij.pagui. 
17.nuiKero.17 
Diuites qua in re pecccnt magis qn% 
pauperes/pag.82.nu.ii 
Diuites plemmqjomnia quaf 'pof-
funtquamuis Hlicitaexeqüutur, 
fie quodia ülis pote H as & volun 
taspariterdccurrunt.pa.^o.nu-
mcro.26" 
Do£lrina Chriíli noncurlofc audie 
da^fedruminadaefl.pag.i^.r.^ 
Domini familia: fuae curam gercre 
tenentur.pag.104.nu.12 
Dominica dies qtialiter á nobis 
feruanda fít.pag.í) 1nu .27 . vf(|; 
adpag. írp.nu. i 
Doñee in feriptura proquofopius 
accipiatur.pag.40.nu. 13 
D ona amicitiam condiiant, pagini 
§2i.numero,i 
p C C L E S I A quarediciudi 
'*~J ci) prima D ñica aducntp$,#-
te oculos ponat.pag.f.mi.rf 
Eeclefia Dei varijshacrefibus Se co-





'A L P H A B E T I C V S. 
gcdcfía Hex grano fínapls compara 
Eccltfiam vanjsperfecutionib' agí 




Ecclcíiafiricis 5c Chril i i minifíris ho 
uorcxhibcndus. pagi.270.nu. 12 
Ecdefiaftici fi delinquüt difficilitcr 
& icrofapiunt.pag.301.nu.16 
Eccleíiaílicorü occuka pcccata non 
publicc fcd priuatim argucnda. 
pag.742.nu. 32 
E cdcfiaftici quos dcbct habcre día* 
riorcs.p.ig.2i.nu.2f 
iEdi ficarc domü in fcriptura, quid? 
p2g.392.nu.14 
Eleáio addignitaícs exdigniorib' 
ficri dcbct.pag.i6o.nu.i^ 
Elccraofynara denegare,eftfraudé 
pauperibusfaccre. pag,83.nu. 14 
Hlccmofynz fruftus. pa.241.nu.22 
Elceraofyna comraendatur. pagina 
700. nu. 2© 
Elementa alia funt alíjspuuora. pa. 
139.num.18 
Euangelium ómnibus eft commu-
ne.pag.^S.n u.13 
Euangelium Chrilíi Icgis veteris eíl 
lumma.pag.yy6.nu.y 
Excufatio in dieiudici) nulla adrnit 
tetur.pag.23.nu. 34 
Excmplum caiufdam vfurarij.pag. 
y7.nu.28 
Exemplum bonurc proxímis prar-
bcrc debcraa5.pag.27i .nu, 1 y 
Excmpla (auftorum patrura imita 
d a pagína.297.nllS!1«yo.y 
Exerciíio viiturüintclleíliís fíf ela-




A M I L I A R I T A S nimia 
heminum fugienda cft.pagí. 
86.numcfo.24 
Fauor misndi quandiu durat?pagin^ 
92.num.11 
Feruor iuftorum 5cafsiduus in vir-
tute progreffús oílenditur.pagie 
<?2i.nu i6,vfqucad pagi.623.nu'-
mcro.13 
Feíla qualiter obferuanda. pag.6iy. 
nu.27.vfqiadpag.619 
Fides vifionem debctprxcedere.pa 
gina.311.nu.18 
Fides nc prolabatur,Hianibus, nem-
pe operibus eíl teñen da. pa. 637. 
nuraero.20 
Fides fine operibusno iuítifícat. pa. 
Í7o.nu.3 
Fidcm á maioribusaccepiraus.pag!» 
ioy.nu.iy 
Fides oranium vimitum eíl funda» 
n1entur9.pag.482.nu. 19 
Fides folida eííc dcbcr.ibi.dé.nu.20 
Fidei ratio náturalisnon repugnar. 
pag.483,nu.2i 
Fides ex operibus cognofeitur. ibi» 
dcm.nu.22 
Fiáes fax aeccofa dicitur, h.mmé 
vitara fuám pibt im&'4thu< ha* 
C U 4 Fije-3 
1 N D E X 
Fi i í s fiosbene operar! Jocet. ibidé. 
pag.ó^j nu i i 
Fiducia-.n nunquam amittcrcdebc-
rnus.pag.657.nu.30 
Filtj Jüpaeri fuacá parentibuscor 
rige i» d funí.pag. 1 zS.nn. 16 
Filij á pueritia in virtmc a parentib^ 
inrtruendi.p2g.493.nu. 18.5c pa. 
jS^.nis^z.ác pag.129.nu.18 
Fili j cutn necefsitas expoftulct cor-
• rigendifunt.pag.106.nu.17 
Filiorutn edacatio Conimendatur. 
pag.610.nu.10 
Forritudo ab ómnibus ample£lcda 
cfl:.pag.9o.nu.6 
FrancífcusSeraphicuspatcr, quaená 
verba fa¡rpe in ore gcftare folcbat. 
pag.602.nu.30 
G E D E O N I S visoria Chri-i victoria typutn gerir.pag. 
6i2.mjm.7 
Gedeonís vellos Hebraripopulirc-
probatione, & Gentilisrcceptio 
nem prírfigurauit. p a g . j ^ jn).7 
Geminstioverborumin facraScri-
ptura loco fuperlatiui dcíeruit.pa 
gi,72i.nu.ij 
Genealogiam abfquc virtute cum ia 
ftantia recenfere vani eífc homi-
ms.pag.r49.nu.2 
Generis nobílitas cum virtute quid 
cfficút.pag.rjo.nu-xy 
Gentilium & Hebraeorumin Chri-
rt i n atiu i tate m e ntio fir,qu ia v ttu 
c^ ue populum faluura faceré ye-
traníir.pa. 
níebat.pag.sfS.nu.? 
Gloria beatoru non adipifcitui fi^; 
labor í*pag.426. nu.io 
Gloria huius mundi citó t 
iS7.nu,2i 
Gloriari non debemus denobilitate 
parentum.p3g.76^.nu.2i 










Gratia raaximumDei donum.pag. 
279.nu.J.t5r.P 
Gratia plena mxikiplícitcr domina 
nóíba dícitur.pági28o.nu.p 
Gratia fine con ditioneell: á D eops 
tenda,qiii pavatifsimus eR fipet 
nos non teeiit ad conferendam. 
pag.(;Q3.nu.3y. 
Grari ob beneficia áDco accepta» 
afficiuntur máximo praf mió.pa, 
392.nu.r4 
Gratitudo Deo máxime placet. pa, 
5'oy.nu.24.<5c pag.704.nu.33 
Gratitudo commendatur propi fi-
iisbrutorumexemplis.pag.704, 
nüm.33 
Gratos nos ob beneficia á Deoacce 
pta máxime oportet. pa. 392. nu. 
.I2.&pag.4i3.nu.5r 
Gubernatores quid curare debeanr. 
pag.gi.nu.S 
Goftul 
Á L P H A B E T I C V S. 
Cúñ'M dmin^rum refü omnia fua-
ujfsirna & facillima leddit. pag. 
?79.mi 4 ' . . . r . 
Guftus «reruir, diuinarumex'jpiaru 
conteraplations prousnit. pag. 
H 
HJSRE S I S tínea c f tqn^vi -ro erudito ik optim© panno 
tcnacitet haEief.pag.293.nu.j7 
Hanrefes quare á Deo perníitiütur. 
pr,g.i4VV^29 . r , . 
HebísiMerd^adíientum deíidera 
tes ipuim vexiieoísiii refpuerüt. 
Hebrd eKaggerationis alicuiusrei 
caufa qoo loq?3endi modo vt i ío-
knt.pag.18f ,««.27 
Homo denuó ad Dcumconuerfus 
quántumcunq; bonus fibi videa-
turtimeredeber.pag.g^.nu^ 
Homo denuo conuerfus vnica pol-
Jere virtute nc íic contentus.pag. 
819.nu.23 
Homovnde proneniat.pag.fp.n.y 
Homo quid Hcbraicéfignííket. pa. 
61.nu.10 
Homoeíl finísrcrum corporaliura. 
pag.151.nu.1s> 
Homo iurc óptimo quis dicendus. 
p3g.206.nu.14 
Homincs mulii cumad aliquam ac-
ceduntdignitatem corum qui in-
feriores rernanent obliuifcuntur. 
pag.388.nii.2 
nomiiies aliqui in raalis & non in 
feonis focioshabere Jefidcrant.pa 
gina.jpo.nu.íí 
Homini mos eñ qus fuá funt, prins 
quara quae Dei quaererc.pag.733. 
numcro.4 
Homini gratiaconfertur.nonreGun 
dura naturam eiuSj fed íecundüm 
animae difpofitionem. pagi.77i, 
numero-3 
Homincslicet v n í u s e i u f d c m q ; finí 
n 31 ür m onh9 v e ró ali j aii j s íunt 
difpares.pag. 807.011-19 
Homcrationc 8c ñon paísienc duci 
debet.pag.03 8.nu. 17 
Honorcm Dei tucri debemus.pagi. 
5'3.niim.i4 
Honor Virgínis María? vfquequo 
cxtolli poicft.pag.142.nu.2y 
Honorem oblatumrccurare magn^ 
cft viriutis.pag.i8d,nu.i7 
Honor diuinus ab ómnibus zelan-
dus.pag.i92.nu.4 
Honorem D eo debitu rreatnrís im-
penderé máximum efi: mali3. pa. 
¡93.nu.7.5cpag.5^í>.nu.3 
Honorem Deo erjpirqui fe iaélat de 
bonisoperibus.pag.204.nu.9 
Honor verus feruorum Dei eft.pag. 
21y.num.11 
Honor feruorum Dei & munáano-
rum diuerfus..pag.288.niJ.2 
Honodscupiditashoroines magnos 
labores éciniuriasfacir tolerare. 
pag.843.numt2 
Hoedis malí comparantur, quiahoe 
dus é malisin deteriora progredi 
tur.pag.<)i9.num.2.víqüeadpag. 
á2 3.num.i3 
C C $ Horam 
I N D E X 
ÍQ qua; pcculíar^:|}€a«licium -no-
; bis colblüiaís eratypa. 00.23. 
Hofpitalitas & milericordia in pail-
percs tofflencíaíur, p. 625:. nu.iS. 
Ho%itia!;B- Chrilloíiafceoti: quali-
. tenpararuiiiiOjpag.^iS. num.íO.' 
Humtaí ta t j ChrilH-ocs p.erfeébiq-
nss diuioís íunt á Deo conununi 
. cat^,pagin3.498. ntiniero, 4. 
Unmilto"Varié ícriptura fuíiíi-
tur.pagina.^.nuni ero. t . 
Hümiiíías nimis teñera & delicata 
<ur d{caturípagin.284oOU msr. 20 
H u militas valde commcndatur, pa 
gina.200.n11mero.28.] 
HornilítasChrirti eft c?cimÍ3,5cho-
mioum íuperbia deícíbnda,p3 
gina.34r.nMraero.2i.', 
HümiHtasvirms á prifcis'Phiioib». 
: pliisigoota,pagina. 489. nu rá . j . 
Hurailitasquaiitcr difiinitione care 
ÍÍ; dicarurjibidemmumero.S. 
Hamílitas ' ptopsitim' =non vidctot 
haberc nomé in íingualatina ibidá 
K u militas obcdícntiara parit. pagi 
n3,7iT.nura.2>5-
Huniiiitatisduplesmodus.íbiileml 
Kiimiles&corde & ver bis eíic de-
- bcmuslpag.p7.'num.27. 
I 
Aftarc fencmo áebet .pagi jos . 
nora.z. 
Idololatría res eíl nepharia>pa. $66, 
numero^.' 
Jefas fuaüífsiaiuai ChcilH mmm 
1 próprífsfeé Ipíi conücnltjpag^ 
na.49 í.numero.24. 
ícfjs noracn & nomen tetra grama* 
ton idem. Ibidem nuffiero, 16,^ 
pag.fííí.num.aíí 
lefus duldfsimum Cbrirti nóm^ 
omnia nomina¡,quas Deus patri-
bussntiquisreuclauitjncludi^pa 
gin fi6.nu. 19,&p.52s.raiOi.ij. 
Icfus fanclifdmum Chriüi nomsii 
oleo comparaíur,p.yi7. mmii?-; 
Icfus non foíumorc fed ctiaracordc 
iouocadus.pag.fiS.num^H. 
le fus íiiqui in vcterilegc appellaíi 
funtípagina.5'27.numero. 19. 
leíus dulcifsima animarü noílram 
prarda ícílanda.pa^^i .mjm .j^ 
Idola -ffigypti in cxitu filiora Ifrad 
ccciderüntjpagina. 14. numer. t 
Ignis qui iudiciura prscccdct bcnis, 
crit joco purgatorij ,pag.<).nu.27, 
Ignorátes exhortari & docere d«be 
musjpagina^oo.numero.^,. 
Impulíüs Dci ad animam conuerté 
á%m concionatoris vcrbis cffica-
cior.pagína.joz.numero^i, 
Impulfus Dci non fatis cft ad coucf 
íionem animar ni i i peccat trope-
ra ra prasftetjpag^oj. numer. 23. 
Incarnationis verbi hiíiorinab an-
gelo e xordkur, vt ab angelo lap-
. íusinceperai-jpag.z^. numer..J» 
Incarnatío verbi diuinigratia d i t i -
tut,pagin>322.ni¡m€ro.j, 
Incarnationis fiüj Dei conuenien-
tiaj p agí 213,491. n u mero. 1 j . 
Incarnationis myllcfium ignis & 
ni ferdexepio egregíc.dedaratur, 
pagi-
A L P H A B E T I C Y St 
jn Jurare Deun? cor peccitoris qua-
liter D.KieronVíBUS ititelligat, 
Inconíidcratio cirandi t ñ occaño, 
Infernitiaiorquid cfíkiat, p a g a á . 
numer .5 . , , . 
Inferni dctorniemorum cius deferí 
pno,pagina.3o5.numero.4. 
ínfírmi fpiritu vt fe cureot admonc 
di íuntJpag.291 .numero.12. ^ 
Infirniitasamm^noJ1 Wítituríicu-
t i corpons}pag!Da.'5pj. ímmcr.j . 
Infinultatesac tribuiationes quare 
nvhtanrur á D co pag.33 ,nume. 2. 
Ingrati fumus diuinis bcneficijs,pa-
Ixigratituiononvidetur habere dif-
finita pana quód vix vi la pofsit 
fíatui fatis digna tanto fccÍeri,pa-« 
gina.jo^.numer.^p, 
Iniu rías ülatas non vindicare debe-
mus.pagina.^o.num.isí.ácpag, 
S'5'.numer.to. 
Iniuriá iuílofaéla grauifsime vlcif-
ci tUi Deus,pag.383.nunier42o.(Sc 
pagin.f'()i.num.28. 
IniuríasiIIatas>Chriftiexe-Tiplo,c6 
donare 6c inirnicos diligere debe 
musjpag^io .nuraer . i 1. 
Innocentia in quibus rebus c o í i í l a t , 
pagina(457.numer.ii. 
Inimicis benefacere docemur, pagi 
pa^^.niuner.p. 
Inimicitia? perpetuas ínter Biosfcr-
pentis Scíiialiensqua; ííntjpagl-




Inípirationes diüin^ífuntlitere no 
bis á D eo m i íTap,!bid em. 
Inípirationes fanébs aftidaliWj pee 
cantibusaiiquandomitikDeus, 
pagins.708.numero 
In te lkdu sitafeíctijs i] 1 u m I nctu r v t 
< volutas araoris igne infiametur, 
. pag. §43.nom,eso.32. 
IntelieÜns damnatom ligátus efi-, 
pagin.22. numero. 31. 
Intelleftns & volutas ¿ÚX ftint ani 
ni 2c ÍIÍ a n u s, p ag. 84 2. nu m er o. 31, 
loteliecius rebus vanis 6ícui'ioíis!in 
teutus ad coekíiia ínteiligenda 
redditurinhabilis^pa^ina. 75'9, 
numero.^. 
Intelligendi Ten cognofeendi mo-
das aliusin Deoalius in nobis re-
per i t u r, pagi n a»i ^ . n u me r o. 5. 
ínuidia oiiuíino eft fugienda, pagí* 
ría.ii9.nuiner.2?. 
loannesB aptífia non vidlt Chr iñu 
ante B aptifmü.pagin. 181. nu.4. 
loanncs B aptiíía quoa non eft vicie 
ri r ecu íaí3 pagina. Tó'^.numíiM ^. 




loannes EuangeJiíla,plurima GÍHÍ 
ñ i my ílería docuít,pai4op-.n. 2 % 
Ioani?esEuañgdiíta príoiatern J-á-* 
ter alioseuangejxí'ías temiirjpag. 
4ii.ímmei'.32s 
I N D E X 
laannes Eaangeíi íb Beatx Virgí-
jii facrificiani miíTiE celebrabac. 
p3g.418.nu. S 
loanni Euágeliílas ranftirsima Vír 
go fuit eomtncndata ob (íngu la-
re m ipfius caftitatcra.ibiclena nu-
mero. 2 o 
loannisEuangelíílsc laudes, pagina 
lofeph filias lacob ,filíjDci figura 
fuir.pag.foo.nti.S. 
Ifaac Patriarchac ptirít2S,& ínma-
trcmpi2tascon1cndatur.pa.677. 
números* 
Ifraael fccundura alíquos faluatus 
fuit.pag.j8p.nu.34 
ludiecs maíos é ciuitatibus eijccrc 




ludici) íinalis mcdítatio viros pcrfe 
¿lifsiniosterret.pag^.nu.S 
ludiciura fepe á concionatoribus in 
niemoriam reuocandum. pag. 2 $* 
nu.3 
ludiciutn finalc cur, ab ómnibus fe 
re Prophetis fuerit prophetatum. 
pag^B.nu.j 
ludiciura finalc confiderationc fac-
pévoluamus & multumproficie 
mus.pag.6o7,nu.3 
ludicium proprium fequi pernicio-
fifsimum €Ó:.pag.2p2.nu.i3 
lurandura non eft. pag.49(lnu.26. 
&pag.5o8.DU,33 
luramentó confirraandum noncíl 
quod aiijs asodispotefí probari. 
pag.jso.nu.ft 
luraraenti eos ditiones,pag^28.ntt 
mero.28. 
luris periti fenfum legis detorque-
re non dcbentjpag.j^. nura.30 
5c pag.690.num.27. 
luftitia Dci in quo potifsimum co-
fi0:at,pag.4o(,nuni.i4. 
lüftitiaquici? Ibidein. 




luRus etiam in aduerfisvoluptatera 
capitipa^.nu.io. 
luüus in quantum iuíhis venialiter 
peccare potcíi,non tamen moru 
Iiter,p3g.i57,nuni.8. 
luftus quis dicaturípag!na,838. nu-
racroag. 
luftos mittit Déos in mundum vr 
peccaioribus raedeantur, pagina 
377.0010.2. 
luO-isá malisaffligi vtilifsíraumípa 
gin2.366,nura.4. 




Tuili fepc bcncficioruni Dei mea- , 
« tioncm faciunt.p2g.4T3,ini.$' 
luí l iReges in ícriptura appellatur. 
pag.448.nü.i4 
luí l i diuinf voluntan" {lint máxime 
conformes.p2g.448.nu.13 
Idf i i ex omnibusrebus occaíioncna 
riiratmt iaudandi Dea. pñg'470' 
numero. 19 
A L P H A B E T 1 C V S . 
Tufti Temen D eí á i c u n t ü r , c K : quo íu 
Moruro gcncratio propagatur.pa. 
770.1111.1 # 
lufl i continuo inumote vcríantur. 
pag.gi8.nii. 12 < . 
Indi non fum contentiobligatio-
nis, feáetiam opera fupercroga-
tionisfaccrc.pjg.835.nu.11 
luOorura gencratio vfquc ad fínera 
feculiperaurabit. pag^o.nu.z 
luílorum obitum prxfcntícndufn 
valáé propter communc Rcipub. 
dctrimentura.pag.7H4.mi, r 1 
luftificatiopcccatorum que á Díuo 
Paulo vocctur.pag.41.n11.1y 
luftificationis triafigna. pag. 13 i.nu 
LA B O R E S ^910 animo peí pcfs] ad impetrada á Deo bc-
nefícia via fu nt.pag. 52 9.n u. 3a 
Latían qnaliterin C brifli natiuitate 
debomus.pag^tfii.nu.iS 
LapfUsin pecratisomnipotes Deus 
rcl^uarc potf íupag, 729.nu.28 
LatroniscuiufHara exsíppluoi. pa-
gina.5'74,nu.26' 
Laudare homínes Jum víaunt nn l i -
ceai.p3g.122.01132 
Lauit nosChrjftusfanguinc fuo pre 
tio fi CSÍOÍO. pag. 1p8.nu.24 
Legis diuins obYcraatioquibuí. fací 
lis, quibus vero difficilis íit dicen 
da.pag.j78.nu.2 
Lcgem Euangclica qu^re rudcs lio- \ 
nunes non eloquentes prsdica-
runt.p^g.go.ovi.^ 
L Q K Euangcliea maiprís c^ sraons 
de charitatis quam vetus. pag.J4. 
u u mero. 19 
Lcx vctüsquarcronitruis fulgor! 
bus lata fuit .pag^.mt,] 
Lex Déi viua & fnonu?. fccuiidum 
Píiilonem dicitur psg.3^9.nu.13 
LcxDcifuanisSefaciiis, psgi.402. 
numero.^ 
Lcx vetus multa continet prascep-
t2.pag.427,nuitn.8. 
LCK autiqua pra ter b'terskm frí> 
fum plurima in íe oiyíleria conti 
net.p:igin.8y4. nuír).2 
Légiflatorcs fubiacent etiam legi-
' -b üSipag. 82 8. nnm er. 2 3. 
Lcodiuevfa Ir, ícriptura íígnifícat, 
pag.Srp.num.22. 
Lib erali ísi m fí s D e u s p! u s ím partir i 
folet quam íit pollicitus^pag.^.S 
rJJmer.13. 
Libri prophani & lafciui venenum 
funtanim3e5pag.760.n11m. 5. 
Lingua Hebraea adiseba js carct, lo 
co illorumvtitnrgenitiuis cafibu s 
pag/^tf.numer.i t . 3c psg. 754, 
nnm.12. 
Loca adbenefaciendum opponu na 
qua?tcndafunt,pag. 240. nume-^  
ro.18. 
Luxuria 5c carnis deleftatio b o mi-
nes exc^cat, pagina. í>3.numc-' 
ro.13. 
Luxuria mundusperijr, I bidem. 
Luxuria 5f feníurilis unpjíudc Í6 -
gius á Deono* leparaupaginJ^ 
numero. 1. 
Luxu 
I N D E X 
Luxurlae víílummmqiuam prorfus 
M . 
agíRriSs preceptores auáíen 
di funt^pag.yzS.num.id. 
JMali bonos viucre non (inunt, fed 
quantum polluntcosoííendunr, 
pag.y^^.numcr. u . 
Maícdiccre quid pagina. 33. nume-
ro. 28. 
Mali ncc verbera nec verba Dei fer-
ré p o íTu n t, pag.24. numcr.2. 
Malibononim hominum externa 
larduntpag.34.nurn.30. 
Mal i terreftna inquiruntípag. 804. 
numcr.p. 
Malorum 6c bonomra diferimen, 
pag.(í3.nura.2Z.&pag,tolo. nu-
mero.22. 
Malos puniré tanti honoris eíl 
DeOiquanti & bonos praemiarc, 
i pag.444.numer. r, 
M a l i etiam ex rebusbonisoccaíio-. 
nem fumunt peccandi, pag, 470. 
numero.19, ¿k pagina.4oo.nüme 
ro.iz. 
M a l i ex quacunque reminiona tur-
bantur,pagina. jyp.nti mer, 1 
Mal i maximoferuore, & efficada 
pafsiones proprias exequunrut, 
pag.710.m1mer.io. 
M a l i á bonis feparandi funt ne jilos 
coi nquinent, pagina. nuine-T 
to.$. 
M a l i máxime bonos Iseduní,, pagi* 
na7gj,num.x4. 
Mal ínS poítuntaniplius bonís of* 
fícete quam fibi á Deo fucrit COQ 
ceflTumilbidem.num.ij. 
Malos comminatur Dcus vt á pee-
catisreíipífcantp3gina.786. nu-
mero. 19. 
Malis omnia in malura conuertun» 
tur,p3.787.nuni.22. 
Malus in ómnibus eft malus pagin, | 
795.num. 16, 
Maíitia cum potentiacomun£b mi 
ximenocent.pag.435'.num.H. i 
Margarita:ex quo geocrcntur,pj« 
gina.f6.num.24. 
María virgo fanOifsima omnesex-
ccllit períeüionejpagina.ijf.nu-
mero.4. 
María? Virginis dignitas, pag. 141. 
num,24, 
Maria Virgo eílangdorum omniií: 
punísima, pagina. 1 4 1 . nurae» 
.ro,24. - ..'•-•Jm 
Maiia Virgo non liabmt originalis 
peccari íequelas,pagína. i^.nü 
mero.27. 
María V'irgo vt matereft Dei quá-
¿ a n habet infinitatem^pagi.iío. 
BU.mcr.16. 
María beatiísima abfque peccato 
origi naiitiijtconcepta,p2gi.T 34. 
num.i.a" íequentibüs. 
MariaVirgo feutum .popuiorom di 
citur.pag^óp.normio. 
Mari^ Virgo e rar ja ple na, 5c omni 
Víituíisgcciere iníignita,pa.274. 
m\m.i6. 
María Virgo Li l lo compaíatur, pa-
ginat336,nHtii.i2. 
A L P H A B 
jpcrata pefman^lt,pagy^.337ínu-
Alaria Virgo dfícitia B ethleheroi-
- í¿ca di'CÍCur,p2g^4S.mím, i 
JViariaVirgo Dei voluntatisconfcia 
in piXiepio filium fuunri reciina-
JUariae Virginiscertum pstrociniü 
| erga clientes Óífibi dcuoíos,pagi-
na.678.num.26, 
Mária Virgofanílifsima máximo 
¿olote atfe£laeftcum quaetcWt 
pocrura lefum,pagiaa. 60 5. nu -
TOero.38. 
rvi intusquade caura poteft vsore 
dira¡íícrc;p3g.866.nun-5.io, 
Martyresvndehabeant in m a n y E Í o 
confolai ioneSjp2g.67.num .2^. 
Matrimonij finís qualis eiTc debeat, 
pag.641.num,33. 
Matnraonium qtialitcrfít contralle 
dura. pag. 64 2. n u m. 3 4, 
Marrimonium pía & íanfta inícn-
; tiene contiahi debct,p2gin.6 6 1. 
num.ii. 
Mat rirnonium contrahentes prius 
coníiieantur,pag.6'64. num.2r. 
Mdtiimoniu m cont rahere eria fer-
uis& anciliis iibere Iket quia in 
peccati reraedium facrametü hoc 
eíiinftituiu.pag.664.numer. 21. 
iMatrímoniura crux di:itür.p3.ü64 
numero. 12. 
MdtrimGnijvincuIuro non nifi mor 
tediíToluirur Ibidera. 
Miniüri f a c r a m e T o r u m indigni ar-
guuntur.pá.i^/.nmner. 2 o. 
E T I C VS, 
Míracula Chrifti diuinitatís ciu&de-
mopftyatiua,pag.633s num.16, 
MiraculaeKtianaturaroidincDcDS 
edit vt ad illum diiigendum a m -
plíüsexcitemur,pa. f 49.num.13 
M'.racula q u i b u s m ü d u m Dcus gu» 
be!rn?.t,6£ alie viluerunt, pa. 6^ %, 
numer.ir. ; 
Miracula fanftorum non manife-
ílam eorum gloriam íed Dej^pa-
gina.670.nan1.2. 
Miííae íandiGimo íacrifícío magna 
reuerentia ade{íe oportet. p . ^ / j . 
numer.aS. 
Mifcricordiae opporrunitas no prae-v 
termittendarpag^i.nüm. 16. 
Mifericordia defunftorurn eft co-
mes, pa 46.11001.30. 
Mifcricordiae operibus vr vacea:msj'-
fepe orationi íuperfedeaáam» 
pag. 231.01101.29. 
Mirericordia Dei Abyífus o'ícltur^ 
pag.3i2.r,um.22. 
M i ferjeor di a D e i erga n os m a x im a 
c ft.pag.707.nu m. 1, ^pag i . 6 99. 
numer.16. 
Mifericqrdla Dei in couerfione pfc 
c a t o r i s m a K i m é OÍlcnditur. pági% 
7oB.numer.f. 
Mifericdrdiapr^rifsiíjjc Deo c |4 
ucnit/pag.^99.num.'i7,. 
Mifericurdcserga próximos cCTedc 
bemus pag. 700. nu iti.i o. 
Monachi díifir.isií>,p,lg,6i f.nu', 2 0 
Mcnafi'.ca vita-i n f«c:ef;>tediiO¿<r4 
[• tior eft.qeiaiii foliraria, pagii 300, 
nmn.Ti. 
Moiiif icaíe. cariieoj ieiu-nijsv- ^ c, 
lidij 
I N D 
non folura pccc^toríbus vcrum 
ctiam iuílispcrutile pag.a4í?. nu 
mcro.15. 
Mortuos fcqucntur 3c protegcnt o-
pcra.pagina^.numcro^r. 
Mors aniniac>¿k corporis qualis íit, 
psg.173.num. 16. 
Morcis memoria prar oculis haben-
, áa,pag.672.num.9. 
Mors iüííorum vaíde fentienda pro 
pter Reipublicas detrimenrum, 
pag.784.num.11. 
Mors malisarraataYÍdeí«r,pa. 853. 
numer.32. 
Mors á iuflis videri quaic dicatur, 
pag.S62.num.26. 
Mores aliorum inquircrc cüius fir, 
p2g.183r.num. 16. 
Movíes cur pro populi Ifraclitici 
cuerfíone euitanda tanta cum ve 
hementia orabat & non ita Noc 
pro totius mundi,pag.i jo. nume 
ro.17. 
Moyíi fides iníignisípagin.26i.nu-
ni ero. 14. 
Moyfes mundi creationem deferi-
, bens quare creationem ange * 
iorum reticuitjpagina.549.nume 
• ro.22. 
Mulicr in viri negotiis^necrir in mu 
Jierisintromittere deber, pa.434. 
num^íde pag.8i8.nüni.2o. 
Mulicrum conuerfatio fugienda, 
pag.j89.num.36. 
Muüeíem viro íimilecurDeusfor-
m au ir, p ag. 67 8. n u ra. 2 j . 
Mulier dicitur quafi móllefacicns 
iicrum.pag.679,naía.2^. 
E X . 
M u l t l ob alionira diftaá vlrtutís41 
cepta via rcuocantur^pagin, ^ 
nuns.ir, 
Mundusruri 5c mundammftichco 
parantur,psg.j66.num.2 
Mundus mari afsimilaturjpagi^j 
numerar. 
M u ndus hiícc remporibuspcructfa 
ordine guberoatur,pagi. 833. nu-
mero. 2. 
Munuspropriura nemo defererede 
bct& intromittere fe alieno, p», 
gina.73.n11m.13, 
Mtiíica CK quibus coníbt,pag. i^r. 
numer.ir. 
Myíler ia diuina non confufe fcddi 
uifim, & prolixe contcmplarf 
dcbentíp3g.65t.num.5. 
N ; 
l O T Atíuitas Chrifli myftcn> 
vndiqucplcna.pag. 323.^-
raero.7, 
Natiuitas Chrifli corporis &aijc 
iubilo celebratutquia magnum 
pietaíis facraracntura eíhpa. 333. 
numer.2. 
Natiuitas ChriQi a pluribuslabori-
bus nos eripuit>pagi.345'. nume-
ro, j . 
Natiuitas Chrifli gaudium attulit 
mundojpag.346.num.6. 
Natura fine gratia imbecilliseft&in 
firma cum ipfavero fortis P.2P7. 
numcr.4. 
Natura h.ümana quare non habet di 
• ucrfas fpedes ficut angélica pagi-
na.76^. 
A L P H A B 
ííobilitas animar prarpollctnobm-
taiicorporis,pagin.75íJ.num€ro. 
Nobíiitasgcncríscum virtutc quid 
effici3t,pag. l ío.num . i y. 
Nobiiitatem parentum iaítarc info 
jentcr quam fit inane , pagina. 
76¿. num. n.Sz pagina. 149. nu-
mcro.2. 
Nomen Deus naturam vndiqj per-
feaam d ic i t .pa .^ .n iM.&pag. 
ii.numcr.z. 
NomcAnathemaquarercbusDeo 
dicatis fu irapofítum, pagí, 444. 
numcr.2. 
Nomina aliquandorebus no acco-
modantur,pagina.4P5r'nume-
10.24. 
Nomini lefu máxima reucrentia de 
betur.pag.j'oS.nu.^. 
Numeruseorum qui íaluantur par-' 
uuseílrefpeftu eorura qui códe-
,- nátur,pag.j55.num.4. 
Nupra 01 ulier quibus virtutibus 
poílere deber, pagina, óyi. nume-
ro.^ . 
Nuptiarumímmodici fumptus ta^ 
a£antur,pagina.54o.numero.24. 
o: 




O ^pientia,&rcliquf antiphonede 
ciaiantur.pag.27^nuni.3i. " 
E T I C V S. 
Obedieniia primafuitvírtusbomi 
ni in üatu Innocentis tradita^pa 
gina.yoi.nii.12. 
CbcdserídapiopricT voluntatis eft 
inomnibusabnegatiopa.yo2.nu 
mer.14.6cpag.716.numer.28:. 
O bedire nonnulli folent, tamen m 
hisquepahtoeorüar r ide^p^ i^ 
numer.28. 
ObíHaatioin malo ex praua peceá 
di confuetudine prouenit^p. y 81. 
numer.12. 
Obediüt cun£la creatori pr^terho-
minerebellépag,744.numc.36'. 
Occaíio peccandi íugíenda pa.44t 
numer.25. §c pagina,8y9.numc-
ro.io. 
Occaíionem Daemoni pratbemus 
vt nos tentare audeat,pa.77d. nu 
mero. 18. 
OculiDei vim habent efficacifsimá 
pagin.()2.num.t3,5c pag?.70,nu-
nKro.3. 
Ordo&remm concentus máxime 
Deoplacet,demoni vetoconfu-
f10.pag.17i.nu.11. 
Ordinisiaículans6c eceleíiaftici in 
Chrifti natiuitate mentio fit. pa-
gina.222.nKm.i. 
Omne,perfe£tionem f^pedenotat, 
pag, 205). num. 23. 
Oranispeccanseít ignorans quali* 
ter inteiligaturípagi,782. nume-
r o ^ . 
O pera noílra tanquam cribro in iu-
diciodiícurieturpa. 16.nu.13. 
O pera Chriíli quornodo fiebáljpa-
gina.P7.numer,27. 
C € C Operura 
I N D E X 
Op^mm fruílms vt fin? malares ¥«! 
| minorcstria requiruntur^pa. 147 
mim.S. 
Opcribusbonls deíiílercgraue ma 
lum.pag.ioS. 1111 m. 2 
pperibusproprijsteflirnoníum de 
nobis perhibcre dcbemus^pagin. 
6,34.numcr.i2. 
O pera ília yult Deus ab hominibus 
c K a m i n a d j p a g i n a . í í i í S . n v s m e r o . 
m • 1 . • . 
Opera propria examinare debe-
inijs.pag.^8.nu.34. 
Opera Dei ¿khorainüinquo diíFc-
rant.pagina.S 17, numero. 17. 
Operari m a l e ex n a t u r a n o ñ r a pof-
f a m u S i p a g . 4 7 9 . n u m . 10 
Opportuüitatem expeílant horai-
nesa^fuanegotianoit autem ad 
Dei c d n í í c i c n d a i p a g i n a . d S o . n u -
mcro.ji . 
Optimates nullisfelegibas fubiace 
re putant, pagina. 828. numero» 
23. 
Orationi attente & denote vacare 
d€l>eraus,pa.<5ii.num,i3. 
Ofatioatcentioncm fakem virtua-
!cni requiri^pagina. 611. nurae -
ro.ij. 
Orationi. conuenícntifsima nox.pa 
gin.8io.num.25. 
Orare debemas p r o regibus,p3.i39. 
nura.i í-
O rigeois e g r e g i a expoíítio i i í i u s lo 
ciipro'Hdcbatícfusfapicntiaiícc. 
pag.?p8,niun.t6*. 
Qrnamcnta muliebria ptopbana t* 
Osalíquandoprovotuntatcacclpl, 
tur in facris literis,pagin.7()o.nuI 
mero.29. 
Otiofitas fugienda, pa. 4di.nu. 13. 
P . 
PAraboIls quare tam fa?pe C hn« íius vteretur.pag.ypi.nu.z. 




Paíloribus ángelus annuntiat vtes 
peditioribus ad pergendum in 
B ethleheaa. pagina. 350. nume 
ro.19 
Patientiam ín iníuríjs tolerandis hs 
bere debemus,pagina.7ii,nunit 
ro. 14. 
Patientia iuíldmm duobus potifsí* 
mum elucetjpa.ioi.numer. 3. 
Pauíi ApoftoIicorpri5, raareniraú 
flaftuans, denique placatum & 
tranquiUum,pagina.72j. nume-
ro. 17. 
Pauli furor ín ecelefíá blafphemia 
ab ipfonuncupatusj pagina. 72 j * 
iiumer.i7, 
Paulus ApoftoíuseIe£Uonís vas & 
virtutibusiníignitus,pag,73o.na 
inero.31. 
Paulus contra gratiam & gforiara re 
nitens ea inuenit, pagina^aau 
mero. 2, 
Paulus contra flimulam calcitraba 
dum miracula videbat & non co 
ucrtc.battu:f|>a»7a.4»num*ia* 
A L P H A B f c T I G V S . 
piuli K p o ñ S zclus admirabilis, 
p3g.778jiuiiicr.2?. ^ 
paupcrtas máxima lecum cómoda 
paupcrtatem máxime dilexit Clin 
PaupcrtasC hrifti noftrasdcliciaico 
¿cmnat.pag.329.m1m. 2 j 
Paupertas diligeada eft,pagin.8j7. 
numcr.14. 
pauperi quod crogatar U ñ o croga-
tur.pag 20.num.2d 
Paupetum nccefsitatibus qualiter 
fauendum.pag.^yf num.^d. 




Pcccator ín máximo an i rax íege -
hennaí perieulo verfatur,&huius 
periculi magnitudo,pag. go^.nu-
mcro.^.vfqucad pagina. 308. 
Peccatot peccati excítate in magnos 
errores prolabitur, pagina. 44P. 
numer,! 6-
Pcccator qualiter ad Dcum miferi-
cordiam confcquuturus debeat 
accederé, pagina. 6 p 8. numero. 
Pcccator,quibus fupplicijs amplias 
in alia vita punietur.pagina. 22. 
numcr.52. 
Pcccator in lethali crimine quidfa* 
ccrctencatur. pagina. 30. nume-
ro, ig. 
Pcccator quaedamna incurrat, pa-
gina.81y.nua1.11. 
Pcccatoribus ob fuá peccata ta infi-
delitatis malum farpe D eus pro^ 
íabipermittit, pagina.372. num® 
ro.23. 
Pcccatorcsíuauifsimisvetbis ¿ c í a 
pulfibu$Dcusvocat.pa.73i.n.33. 
Pcccatorcs facilcm Se planam viam 
fequuntur,jirduam vero ©mitratr, 
pag,732.num.2.&pagin.734.n« 
mero.5. 
Peccantcs mortaÜter dco aliquom® 
do maic optaat,pag¡. 427.numc-
ro.13. 
Peccarecorara Dco quomodo intcl 
ligaturpag.78i.nura.3. 
Peccati etiam rainutifsimi in diein 




Pcccatum quidpag.3p.num. IO^ 
Pcccatum caufa cíi pcccati>pag.^4» 
numer.17. 
Pcccatum regna magna eucrtit, pa-
gina. 139.nu.1d. 
Pcccatum origínale eft omniú roa-
lorum fons, & origo pag . i^j iu-
mcro.p.&pag.i75'.num.24. 
Pcccatum originale quando contra 
hitur.pag.173.num. 18. 
Pcccatum origínale quid fit forma-
liter,pag.i74.num.2i, 
Pcccaiú qua raíionc poena arterna 
puniatur cu fitcntitariué finitü & 
típoralcap3.34.n.32.&p.tf.n.tf 
Pcccatum qüado íít remiísibiie qua 
dovero no^-pag.4I.^um.I6• 
Pecca^sr3 adultctium maximf exé 
craturD«u£JpsgJí54.ntímcro.5, 
€ € € a Pecca* 
I N D E X 
Peccatiim quanto odio profcqua-
tur Deus,pag.43.riuin.22.ÍI 
Peccatiim fácile vitabimusíl quan-





Peccati via eft molcíla 5c ai;dua,pa-
g¡na.233.num,3 C 
P eccatis ignolcere Deo placct,pag. 
i3J.tium.j 
Peccatum máxima omniuracftin-
fciicitas,quia Deo odibilcp.zyp 
numer.j. 
Peccatum nomen piares calamita-
tescomprehendií3p3gin.28o.nu 
ra ero.7. 
Peccatum quod io D ei fit contem -
ptum máxima m haber malitiam 
pag.y47.num.33 
Peccarc aliquado íolentgrauius qui 
potiora beneficia a Dcorcccpe-
runt pag.2§9.num.á. 
Peccarecur ían£los aliquando per-
mittat Deas, pagina. 299 .nume 
ro.To. 
Pcenadarooioranium máxima cíl 
pag.21.num, 30. 
P^oa darani no eíloranibus isqua 
lisjbidem. 
Posnafenfusin quo con(iÜat,p.22. 
numerar. 
Posas temporales á Deo miíía^ que 
fíncm eK;peclcnt.pa.37.nii. 3. 
Pccnítentia noneíl vfq; ad monis 
articulam di feeada pa.4. n u . j j . 
& paglns.i4.nu.7.&.pagin3.zc£ 
Pí^okentia in articulo mortis non 
íemper eíl vera.pa^S.nom. 14. 
PcKnkcntism Beatos loannes Hs« 
brsispr^dicauitcom gentiles ty 
rannidem in eos exercebant. pa-
gin3.2?7. num.2. 
Poenitentiam B .loannes prardicsr, 
illa non indigensvt quam íit no-
bis neceíranaintclligamus,p.2í>4 
num.23. 
Pcenitctia quotidiepraf dicada quia 
quotidic delinqiiimus,pagi.264. 
numero. 24. 
Poenitentia veralachrymas ex cor-
de producit.pagin.831. num, 31. 
Pocnitcntes mox in principio va-
nitas tentare folet,pag. 748. n.p, 
PerfcftionesDeinullalinguacxpii' 
caripoírant,pag.J2.num.2. : 
Peregrinosinhac vita eíTc oportet, 
pag^^.nura^ . 




Perfecutiones iuílor jra no ipfisdc-
trimentum funt fed perfecuíori-
buS ípag in . ^o .nume . f . 
Peiíeaeranfíain virtute Del elida 
num íingularc,pagin.i3o.nume* 
roJ22. 
Perfeaerantia fignum eíl iüftifica-
tionis.pagin.131.numer.29. 
PeiTeuerantiain virtutecommenda 
t u ^ p ^ g . ^ . num. 25. &pa.22b,. 
numsr.zo. 
" perí* 
A L P H A B 




Phocnic^s auis mira proprietas, pagi 
na.^of.nura.z^ 
Philíppus Magni Alexandii pater 
fingularera qnanclam habuit con 
fuccudmem.p3g.61.nu.T0. 
pictas filiorumin parctcs lí'aac cxc-
plo commcadatur,pa*ina. 577. 
numero.22. 
Pictatisoperibus vt vacemus ora-
[ tioni faepcfuperfedendura, pagi-
na.682.nu.2.vfquc ad pag.683.nu 
mero. 13, 
Pifcesquarcnoníinttam libidinoíi 
quam estera aniraantia.pag.863. 
nura.2. 
Potentiaquarlibctfuum habet par-
ticnlare obicftum.pagin. 136.11 u* 
mer.8« 
Pracceptura difFerrenon licct quan 





Pr«dcftinanonis diuinae cffeftus, 
pag.5'47.num.i6. 
PracdeíHnatio diuina omniu bono-
rura noílrorum fons & otigo.pa-
gina.^S.numaS. 
Prardeítinatio non cadit fub mérito 
bene tñ eius effe¿lus ^ .634,11.13. 
Pracdcftinati&pr^fciti inquodiíFe 
runtpag,4j6.num.7. 
,E T I G V S. 
Príedeftinatí non vana fed necefía-
ria feire deíidetantjc contra vero 
reprobi. p a .7 s 9 .n u .z 
Pracdicatio verbis perpolitisreferta 
parum affert emolumentijp.Soz 
nunj.3. 
Prardicator vírili animo peccatores 
pifbiicos reprchenderedebet^pa-
gina.190.num.2p. 
Prxdicator aufteram vitara agere 






Pradati quales íe gerere debeant er-
ga fubdiroSjpag.183.num.8. 
Prselatioptimi pisfentia malis cft 
odiofa.pag.184rnum.1r. 
Prsclatinedifficilia fubditís ftatim 
pr2cipiant ,pag.254.num. 2 8. 
Pra^lati manfucti 6c pi) erga fubdi» 
tosciredcbent.pag.386.nutrs.2p, 
Prae]at¡rigore& fcueritatecu pro-
teruis & inobedictibus vti debít 
pag.387.nu.32. 
Pradatus malus fubditis efl caufa 
ruinar pag.438.num.16.6cp.7jp, 
num.2. 
Prsrkti fapientes á D e o pofblandi 
funt,pag.s'72.nu.í9. 
Prxlati fubditis fub txemplodcbct 
= prxire.v t & ipi l fequantur.p.j 
. num.p. 
Ptaclati fubditorura enera allcuarc 
dcbent,p2gi.5'3p.nu.29. 
Praelatorura muníj s eft femper vigi 
€ € € 5 larc 
Í N D E X : 
lare 5recckriaprotegerc.pa.74l". 
numcr.3. 
Prselari mali & negligentes dormi-
ré ciicuntur.pag.747.nufn.7. 
PraíLitorum praríentia fubditis per 
utilis, Ibidcm. 
Prarlati 6crcgis nemen non folum 
cigniiatem , fed etiam vigilan-
tiara denotat.pagina.77<5.Tiu-
rnero.20. 
Prxfurnptio vana anima? pcfiis,pa-
gin3.737.nu.1j. 
Pintores ¿c gubernatores quid prae 
cipuc curare dcbcant.pagina. ^5, 
numcr.i5. 
Procidere corporc 5c fpirítu coram 
D co debemus, pagina. 687. nu-
mero. 15. 
PrGmifsíoncs Deus adimplet, cum 
funt co modiores hom inibus, pa-
gina.(5ñ6.num.2^. 
Propíietia quantx fit autoritatisjpa 
gina.538.num.24. 
Propoíitioncs vniucrfales.'non frm 
per vniuerfalíter funt accipicnd^. 
p. 142. numer.2á. 
Prouerbium quid fir,pag. 127. nu-
mero 14. 
Publico muncri prius fubucnr'dü 
quápriuato.pag.^23, numer. 14. 
Puerorum conditionesqius nos io 
moribus imiraridebemusj pagi» 
na.4^o.num.i8< 
\ " / Q A :; 
p®ftquamamirjmus,pag. 
Í2^.numer.22. 
Quid in facris litcrís c r e W lufli no 
mineintcliigati!r,pa.849.ríu.ip, 
Quinam homines quodammodo 
monibus peiores dicantur. pagi. 
Sóp.num.S. 
Quics vera in folo Dcoinucnitur. 
p3g.430.nu. 24. 
Qiuctem animar pluris Deus x ñ i -
matypag.227.num.id. 
Quar purifsima quaeqj iflficuitquot 
6c q nales fmt, pagina. 85 6. nume-
ro . / . 
R . 
REdditus ecclcfiaílici no ín vfus prophanos difpcndi deben?, 
pag.83.numer.15. 
Redditus ecelefiaflicorum pauperi-
bus diftribui dcbent,pagin2.829. 
num.27, 
Rcdditus ecclcfiaílici cuius fint, pa-
gina.3o.nnm,29. 




Reges orania fibi licere putant, pa-
gina.11Cnum.13. 
Reges & magnates meliores tenen-
tur elle qusm plebei,paginaa3p. 
numer. 17. 
Reges 6c principes iuíHfsimé funt 
fíonorandi.pag.^o.num. 14. 
Regnum coelorum quare militans 
eccleftaappcllatur, pagina. 793. 
numer.9. 
Regnum 
A L P H A B 
Regnum catloruraqubdclicaturpa. 
Religiones quarc ordincs appcllca-. 
tur.pag.171.nu.1a 
Rcligionis folitudo petenda, pagina 
252.nu.22 
Rehgionem ingredientes mundum 
infalutatum relinquere debent. 
pag.éid.nu.19 
Rcligiolocus cxcelfus 6ctútus.pag. 
d14.nu.25 
Rcprchcfio delinquentibus perqua 
vtilis Se nccclTaria. pag.742.nu-
meroso 
Reprehenderé fecrcto cur fuos D o -
oiinus voluit.pag.742.nu.20 
Reprehenderé vix cft qui audcat.pa 
gi01a.93.nu. 14 
Reprehcnfiones fere femper odiura 
pariunt.pag.<)i.nu.9 
Reprobationís fignumeftinhaevi-^ 
ta impunitós peccatorcflelin-^ 
q u i . p a g . 3 2 5 . n u . 1 2 l ^ j j . 
Res humanz nullam habent fírmita 
tcm.pag.1i5.nu.10 
Res facrac á peccatoribus quiiufto-
rum partes habent minus reuc-
renter trafíantur quam ab bis qui 
©ranino malí funt. pagin.317.nu-
mero-io 
Res diuinac cum incomprehenfíbi-
ies fint plus admiratione quam 
verbis laudanrur & declarantur. 
pagina. ^ é^nam.^Si p a g ^ S . 
numero. 5 
Rcucíatio diuina aliquam íneocui 
íit,di5poíitioneiaexigíe.pa.543, 
iiumeKo.4 
E T I C V S. 
Rcuerentias definítiolpagin.f^jiu 
mero.6 
Reuerentiam Deo exhibere debe-
mus , non folum intelle&u, fed 
etiam voluntate.pag.568.nu.7 
Rhetorici quarc vtuntur verbo» 
rum elegantia. pagina. 802. nu« 
mero.4 
Rhinoceros quid, pagina, 873. na-
mero.50 
Roma gloriofior cífeéla efl: Euange 




C A C E R D O T E S m e r í s 
^ ómnibus candidiores «fíe d o 
bent.pag.37o.nu.i^ 
Sacerdotes & Eccieíiac miniftrima" 
xirna venerationefuntdigni. pa-
gina. 377. numero. 3. & pagina 
702. numerot2é. & pagina.z/j. 
numero.12 
Sacerdotes,Dc¡ nütij & Icgati funtJ 
pag.378.nu.4 
Sacerdotes icuerenter traftandi ex« 
empiofanélomGregor^&MaE 
tini.pag.703.nu. 28 
Sacerdotes & miniílri legis gratias 
maiori honore funt babcndi quá 
miniílri legis antiquar. p3g.743* 
nümero.33 
Salus noPra Dei dicitur, quilegi fe 
fubijcit.pag.357.nu.15. 
Saluator ctíi ómnibus natos , hu« 
milibus pecuiiariter. pag .347.1114 
mcro.ii 
C C C 4 San¿U 
I N D E X 
San£ii in iu licio finali ex interceíTo 
ribas fi ent repfobis accufatór.C£. 
pag. iS. í iü.ü 
San^ovnm peccsta intcrdisra nobís 
proponunturjVt ad pcenitcnííam 
cxciteraur.pag.iMS.nu.i 
Sapientes in República oculorum 
muncrefunguntur. pag.380.11a-
tnero.ro 
Sapientes antiqu i paupertatis fuere 
Valdéamatores.pag ^4.011.13 
Sapientía cít quarrere Deara. pagi. 
5r34.nu.12 ^ 
Sapientía & potentia Dei in iuííin 
catione peccatoris máxime rclu-
cct.pag.723.nu, 10 
Scicntia vtotioíi idiora*, autumant 
nonefteontemnenda, feJ maxi-
mi habenda. p ag. 2 62. n u. 18 
Sarac máxima honeftas. pagin.871. 
numcro.24 
Scipio Aíricanus cognorainatus, 




Scriptura diuina propellit daboü fa 
gittas.pag.1j2.nu.23 
Semen (fecúdum Philofopbum)ad 
gencrationcm perpetuó con fe r* 
uandam defcruir.pag.77©.nu.i 
Saccularibus negotijs nimis implica 
ri val de nocet.pag.3T4.nu. 2.vfq; 
adpag.315 
Senes Refpub.gubcrnarc debcu pa. 
380.011.12 
Senes cxcmpliim bonum iuniori-
busprxílarcdcbct, pa,842.n.2p 
Senes ad id feruiunt in Rcpub. 3,4 I 
quódantemurale in ciuitate.pag. 
842.nu.10 
Senec? egregia fententia.pag.65.nu 
mero,23 
Sementiii quaedam celebris in tenj. 
ploDelphicofcripta.pa. $6.m^ 
Sequi Chní lum quomodo debea. 
mus.pag^j.nu.zo 
Semire continuó Dco debcmus.pa. 
30.num.18 
Scruire Deo plurimi intereíl. ibide 
numero. 19 
Seruirc Dco incipientes fuauita-
tibusfpiritualib9 afficit ipfe De'. 
pag.71p.nu.37 
Signü quod Deus Cain impofuit, 
qualc.pag.36.nu.2 
Simultasex quibuspotifsimum orí 
tur,pag.82i.nu.2 
Societas bonorum qua? renda,m3lü-
rnm autem fugienda eif.pag.225. 
nu. i í«&pag. 3io.nu.i4.&p3gi. 
41p.nu.21 
Socratis egregia refponfío. pag.Soí. 
numcro.24 
Solitudo petenda vt orationi 3c con 
templationi vacetur. p3g.220.nu 
mero.T4 
Solicitado nimia tcporalíum Deü 
facit araíttcre.pag.jpi.nu^o 
Somnijs qualitcr íit fides pr^ íianda. 
pag,434.nu.í 






A L P H A B E T I C V S , 
Spirjtus fanclus aniraam i i i ak'eudi 
ncm perfíctionis cicuaí. pag. 107 
Spintasfan£lusqnarnuis ímagopa-
tris ü t 3 non taraai eíl films, quia 
nonrsprsrcntatper modara ima 
gsnis.pag.i^.nü.^ 
Spiritualis exerciiij aujclliocxíeno 
raopcra cgcnt.pag.58z.oü,3 
Subornantcs vituperaníur, pagina 
789.no.z7 
Subdita ícqmmtuF praeíatomm 
empía.pag.^p.nu.za 
Surgere á peccato nemo potefl: fine 
auxilio Dci ípcciali.pag.5:45.im 
mcrorz. 
Supcrbia hominum corda eíícrt.pa. 
^ . n u . 8 
S/nderefis vbi , & quid ííC.pagi.40. 
numero.ii 
T E M P L A diuina magna re usrentta colcrcdebernus.pa. 
j03nu.2S6i.pag.852.nu.27 
Tempus quodeunq; in hac vitaad 







TentatD cus homines,no vt eos pcr 
datífedvtprefumptionem tollat. 
Pag.7j8.nu. 18 





Thefaui'izare in facra Scriptura / i n 
bonarn & i n malam paríem acci-
pitur.p3g.68p.nu24 
T i mor Dei excellés & neccíTarius. 
pag.839nu.2z 
Timor & fpes funt tanquam dux 
raols quibus animas purifreatur. 
pag.S4o,nu.23 




Tonítnia ex quo proueniant. pagiV 
26,nu.8 
Tribulationcs paticnter funt tole* 
randaí.pag.446.nu.£> 
Tribulatio nomen áquo dicatur, 
ibidem.nu.7 
Tribulationes ad maíorem vtilitatc 
ordinantur.pag.473.nuine.30.6c 
pag.33.nu.29 
Tribulationes patietertolerare Dei 
eíl donum.pag.485.nu. 3 r 
Tribulatio quíeuis non debetnosa 
bonoincepto reuocare. pagi.120. 
numero. 25 
Tribulationes fuaue quodd^m mar 
tyrs j , 5c purgaíori) gcn9iuftii ¿iY, 
pag,774.nu.i4. 
V " 
VA N T T A S eflreliao crea tore ad crcamrás confuyere. 
pag.741.nu.2i 
Ventcr 
I N D E X 
Vente? facratlísímü s Virgin i $ Ma-
ría; gaudium attulit mundo, pag. 
Verbum Deianimx cíl efca.pagina 
Verbum carofaftum eftin hoc Ce ni 
mi uro cxinaniuit.pag.335'.nu.7 
Verbum diuinum eílnoticia toiius 
eíTencix patris declaratius. pagi. 
3^.nu.y 
Verbum diuinum cíl: mentáis, vo-
calc & fcnptuin.pag.343,.nu.ir 
Verbum Dciaudicntcs 6cnon pío-
íícientes máxime punientur. pa. 
379 .nu. 8 
Derbum Dciquamfit effícaxécpc 
nctrabile.pag.763.nu.1j 
Verbum Dei gladius acutifsimus. 
pag.7d4.nu.1d 
Vetbum Dciaudiuncmulti, fed ro 
camzcloproficicndi.pagsn.793. 
numero.8 
Verbum Dcinon curiofeaudiendu 
fedrurainandum. pag.idp.nu^, 
&pag.2iS.nii.2a 
Verita/oi tere ómnibus inuifa. pi .9». 
numero.8 
VeíHum fuperfluitas, Chriíli pan-
perrate v1kfcit.psg.340.nu.24 
Viris legis arduas Chriítusxquauit. 
pag 133.nu.34 
Vigiíantibus nobís etiam ínimicus 
infidiatür.p3g.782..nt?.<r 
Viclores quondam ávi¿tísnomina 
ducebant.773.nu.9 
Virg in i catís fruftus eílrerumdiui-
narum contcmplatio. pa.64j.n.2 
Virginitas virtus eft antiquiísima. 
pagina.S71.numef0.27 
V i r non debet vxoris confílioducu 
p3g.dd3.nu.17 
V i r i n«n debent vxoris pulchritudi 
nem/ed virtutes attendcre.pagí» 
d7d.nu.2« 
V i r i magno honore vxores haberft 
dcbeni.pag.d5r5.nu.27 
V i l una vxor raagiftrum vthabeat 
Dcoplacct.pa2.d77,nu.24 
.Virtus non adíéeríatur alteri virtuti. 
p3g.9d.nu.23 
Virtus occubanuon poteft. p í . i^ t , 
numero. 2 
Virtutis vis, & potentia admirabilii 
oil:cnditur.pag.2i2.nu.2 
Virtutes maxis-nc inter fe conncíl» 
tur.pag.482.nu.18 
V i ^ o Dci quid in hdmioibus cffi* 
cíat.p3g.5,).nu.2 2 
Virtus caílitati» ícruatut difficillii 
mc.pag 873.nu.32 
Viíum á mulieribus cohibere debc« 
n1us.pag.102.nu.y 
Vita ChriTliana qualís eííe debeat, 
pag.idp.nu.d 
Vita ad quid eíl cxpetenda.pa.Sn*-
numcro.30 
VitiuiH maius minorís fr^num cííc 
ÍbÍ€tpag,2i4.au.S 
Vnitur Deus anim-saaukiplicítcr. 
pag.281.na. 12 
Vocatíonis diuins effícacia. pa.77» 
numém«2d 
Vocationi diuinx ílatlm refponde-
redcbemus,p«ig.84,nu.i7. &pa. 
2j2.nU..22 
Voluntas hoisuiná idQlolatra. pagi-
na 
A L P H A B E T I C V S . 
Voluntas diuina no fcrapcr cxqui-
ritur.p3g.588.n11.30 
Voluntad diuina pvopriac antepone 
Voluntas damnatorura maxiiEccfl: 
ligata.pag.22.ou.3a 
Voluntas damnatoruni fempsr exti 
titpcrucrfa.p2g.3j.nu.34 
Voluntas poít peccatum infirma re 
n1anfit.pag.175.nu.2z 
Voluntas plus amare, quam intclls-
ftusintclligerepoteíl:. pa»i,4oj. 
numero. 1 y 
Votum derc iu í laDeo gratifiímií. 
p a g . ^ . n u ^ . &pag,872.nu.28 
Vrbanitatcs humana;ádiuinis raa-
ximcilificrunt.pag.394.nu.19 
Vxor boma non diues inquirenda 
cíl.pag.8<58.nu.i^ 
Vxor qua de ca ufa, 6c quando fít d i -
raittenda.pag S^.nu . io 
Vxor á viro procul abcíTe non de-
bet.pag,j84.nu.20 
Vxor qualis viro, & é cotra eligí de 
bcanf.pagi.5^2.nu.i4. víqae ad 
654.nu.20 
Vxor mala peruertir víruin, & vír 
inigüus vxorem. pag.ítóz.nu .ij. 
6c pag ína .^ .nurae ro I iS 
Vxorem vir dilígerc debe^qma oi^ 
& caro eius cñ .pag .^y .nu . iS 
V x o r virifecrcturaícruarc deben 
pag.870.nu.2i 
Víurarí) cuiufdara excmplum. pa. 
57.nu.a8 
XE R X E S ímperíum 6c alij potentifsimi reges Tpiritusil 
los & ánimos in iudicio deponct. 
pag.31.nu.2i 
2^ A B V L V M quid-paglna: 1y8.nu.10 
Zelus feruorum Dei ín exequendís 
fupplicijsinraaIos,pa.77g.nu.2j 
Zelus erga Dei ofiftníbres íít nobis 
fcmcntifsimus.pag.53.nu.14 
Zizania diílio Grsca, a verbo da» 
nizo deriuata. pag^j.nu.p 
Zizania peccatores dícuntur, quid 
al i j s officiu n t.pag.77 3 .nu. 1 o 
Zizania fpinis comparatur.p.1.774. 
numero, i x . 
F I N I S . 
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